Practica causarum criminalium d. Ludouici Carerii rheginensis ... in qua tractatus appellationum, tractatus de indiciis, & tortura, tractatus de homicidio, & assasinio, & tractatus de haereticis continentur, & quae disponantur super his iure ciuili, & canonico, & miro ordine apparent compilata. - Multis mendis quàm antehàc purgatis cùm argumentis, & indice copiosissimo

Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, sub scuto veneto, by Carerio, Ludovico
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EXC ELLENTISSIMO 
D O M IN O B E R N A R. D I N O, 
Martirano à fecretis Ctefaru in re• 
gno Neapolitano,ac Equiti 
dignifiimo, 
LVDOVICVS C..A'RERIVS 
J{_HEGINYS 
s. P. o. 
V' M maicrmn infiituta tadtu~ 
mernm repeterrm, excdlentifsiq 
me dom ine,occurrit derepetè prr1.1 
darns ille erga benetnerentes anti-f' 
quo rii mos,diuinaque penè affi,eq 
tudo.,qua &pùbHcè & priuatim benefida,qu~ 
èmel à gratiofis fibi hominibus accepHfent, ab 
..:,bliuionis iniuria,qua poterant ratione vindica,1 
rent, immortalitadque confecrarent ! hinc enirri 
8{ publidtus dicat~ fiatmr, & ne minus ~quo 
honoris deferretur aliquid,cCEptum dt etiam doq 
, -mi, remotifsimis penetralibus, ad V efl:am penè 
ipfam habere illos in pretio,quibus vel exipfaneu 
cef~itudinefaterenturfedeberealiquid,vtlaliunq 
de tanquàm beneficio ob~ratos atque in Eratoru 
are~ pofitos deuindri:ereét~itaque & effiéh~ad 
~am re ftatu~/& imagines,larariffquc f~pe tam 
rcuerenter 11lat~, vt penatibus ipfi~, quos affedis 
bene h9minibus prifrina conciliatfet obferuatia, 
folitum honorem pr~ripuerint: qu~ medi repu 
a t. 
4 
tens,& pro c~nfdfo habes,me tibi quammaximè 
fore obnoxium, vt tot,& tanta à te mihi pr~fiita 
beneficia( vt tuo aufpitio, & fauorç paterna hauu 
ferim fubftantia,ab aliorii iniuriis deuinda) ~uo 
fempiterno affigere memori~,nufqua eorii obliu 
tus:& cupiens( vt debeo )partim foluere & in aliu 
quo( aliter non valens )nifi atrameti opere exeplo 
vidu~ res minimu offeres in gazophylatio, vires 
incas dcdo.Proinde cùm tu mihi tanquàm fidus 
fulges occurri~i, vmff que inter potiores fe1~0"ior., 
& inter felediores potior,ac folus,cui nodes has 
infomnes ad criminaliii caufarii phrafim,-ad q~1a · 
paraphrafis h~c tuo nomine,& tutelari prodit ?,U · 
fpicio,dicarem! adeò enim pr~fulges virtutibus,' 
fcientia,cofilio,& moribus, vt aJter à fecretis c~u 
faris in regno-Neapolitano proueheris, 8C virtuti 
bus tuis, & auf piciis quàmmaximis gennanus 
tuus Coriolanus ad paftorale dignitatem extitit · 
promotus,qui tali ornatur fdentia, virtutibtts, 8C. 
moribus, vt alter cx oppugnatoribus Luteran~ 
fc.d~ inter Chriftian~ rcligionis profdfores ad di 
fceptandii feledus efi,quibus doétrina, fciétia,~ 
maioribus ad maiora, & altiora prouehi fpes dt 
quamaxima.Fcceris proinde humaniter,fi fobou 
kfcéte IJ:·ac no {ha fretura exceperis, & te vindice 
ad1?odu_ceforio per ora hominu voli care permiu ... 
fens:qua rcm deus optimus maximus felidtet,ita :. 
augurare,velutifubtuo nomine futuru pr~fenq 
tio. Valefolix & fauftus ad Ndtoreos & an., 
nos,fummu nofirre prouinci~ decus>& lumen. 
f 
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JUV M RH EGINVM REGNI 
NE A P o L I T A N I, 
,itt ... 
I N Q.Y A T R. A C T A T V S A P P E L L A-
tionis in ·criminalibus, Traél:atus de Indiciis,& Tortura fubii .. 
citur:& Solennis Trafutus de Homicidio fubfequitur: & Tra .. 
lbtus de Hzreticis:ex quibus Praél:ica caufarum rriminalium 
elicitur ,& difpofita in omni iure ciuili & canonico,miro ordine 
apparent compilata: 
ET TltACTATVS DE HOMICIDIO HA-
8enur non ita perluflratl# txìflit ,cu,m Repertorio, o-Summar~·s T ituli,, 
<JUO ad crimina tantum traditur:-vtilù profeffò, o ~ra{foù,& tyomlnH 
admodum 'l'er[antilnu in palat~sin omni foro ommq; iu-re,qutt caufaru.,,, 
cr1minalium farrago nuncu,patur,,ùm fub brei1i ,ompindio plu-ra quo ,icl 
crimina conferantur. 
S ummarium contentorum in hac repetitio~ 
ne,& Traétatibus indiciorum & 
tortur~,& appellationum 
in criminalibus. 
,jl< 
i OOConuiEliu O' co1ifejf iu non ap- ctnfetur animo JijferenJi 1xec1tti,... 
pellat & 3. nem facere • - , 
2, Confef[iutantu.m,au,t conuiEl~,ap, 6 Canwiffiu per clarM probationes-> 
pellat.idcm fi cou-ié1iu V' metu, con- c.?' confef[iu,non poteft reu-ocareco11-
feffiu. feflionem nec probare contranum. 
-4- Anlu.clex,locum 1,abeat in omnib~ 7 Appellatio antolli poflitiure,ommll-
crimm1l,~ ,(.?' pwmiar~ s. ni,ftatutario,v- refc:ripto. 
f ComtiEIIH o- mifel[us,fi apptllat, 8 Apptllationotoriè,"[u,mniofa,~fi~ 
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uoltt:non impedit extct#tionem. ,- 1tmtia'exeq11, potesi, Cl' q,ù,l fl ,.. 
~ Httc,l,locu.l,abet in deliflisincepti,, - /ponte Jed per torturam, a,- a11 eJ#' , 
,uin deliélis attédat,wprincip,u.li- nullo Cl' inordmato proceff11 confef-
m,ta l,anc.l.ir,. caftbu-s -,,t in nu-.10. fur ,·ondemnar, poft,t, d an Jp,nte: 
tI A1i triacopulatiu,èrequiriitur,dtqù-t . confeflo poj?it denegar, defonjio, C7' 
bH,~ in tex, -vt locum l-,abe11t hlfc le,c. qu11L fi ,n, tottu,ra ,onfitttur? · 
u. An fola confèftio fu-fficiat,vt no1ipof 2,7 An 11aleat fentent,a 11bfal-.toria pro 
fit appellare, tam iure ciuili, quàm Jponte,01ifo]Jò. '"' 
canonico, 28 An fi confttetur, ~ p_erfeu-trat m 
13 Confefliu e.;,,..., conuiélt# per inclicia confej?1one, fi l,'iuet, ,-le ,nn°'enti'1 
indubitata,an appellet. darrmari pofttt. 
14 Tortus ex indie~ 5 inclubitat,s ,fi c5.fi- 7..9 A1i ex fola confoftione abfq; al~s pro-
tetur an reuocare conf~(?ione tliquam bat,onzbtu dam1iar1 poft,t? . 
erroneam,'l7' an appellate p~(?it. 30 Limita f,anc l. 'l'b, probai,o11es t/[mt 
If Confeff il-f in tortura, e2' ,·011,u,iélt#, d~bi.e,nam non dicr.retur conutl'ful 
an poftìt appellare. · Cl' poterit appellare. · 
16 Confej?iointortura faE1a,finon- ~ft3I An l1itc iex iocurn l1abeat,q1111"'10 
pe-rfeu,erata,an noceat ,e.:;- quando di- confep,o faEla (rt,per procr.tratoremf 
caturperfauerare,e2'n-u,m.22.. 32. An procurator p_oftit confiteri _delit 
17 An ,ialeat ,éfoetitdo,cp1òd ex fola e~- élum, -vr noceat "clòm,no? 
feft ione f1'5tanea, 'Vtl ,n tortUtra per- 33 ConfeJF« tntorlHTa anappellttl 
feuerata poftit fieri exe,utio fèntenti.e 34 An itant,b-u p_lenis fm1bauombNt; 
,apital.s,non admi/[a appellatione. procedi pof.it aa torturam,e.:? a,.~--
18 Confeftio fola abfque infamia, o- leat,onfoet11d<t,q,iòd poj?it:1 Cl''lftJ 
notorietate, no1J impedit appellatio- ft pe'l'fo11erat in negauone? 
nem, iure cmw11._ico, Cl' an iure ciui- 35 Confe/[us poft fententiam J10tesl •t• 
li f u,jftciat. pellare,e.7 q,ml Jiconfitetur ~ft "/-
J.9 Confef io i1i tortura perfouerata no- pellationem,an noceat? 
cet • 3 6 Confe/{1# tantH-m , aut con11iélHI 
%-O Appellatioantoll,poj?it. tantum, menormibH-s, nonappellat. 
2.l I~ ~eg?o non appellaturin caufabo- 37 An .fi[lè confe/[~ per ftatutum, ~ 
mmd11. conuilluf appellat? 
U. An ']tMnao ftonte efr confe.[[~;e,, 38 ~confef{usexformaftatu,ti,jit -,,e 
conu1Uru,confeft10 <lebeat elle per[e- reconfef{us? 
uerata?~ 13. . 39 An 'llaleat fratutum,'f.uÒd tX fol" 
'-4 A~terttus po.f?1t a~pellare,quando contumacia not1 conflit'1 plmè M 
qutse{f f1,onteconfefl 14,1 ? deliélo,poftitcondem ·:a 
2.f Confe(?io Jpontane.i, andebeat e'/Jè 40 ~nconutt1••s ~,.. 
1
~:,'/Jn: fi ll 
.r. · d · rr ,...., conJe us z.a eg~t 
p~rJeuerata,e:rq,.an o dicatur fpon- cau'àm rationabilem J. ,r, te con~f[.u. :,:' , 'l't "'JJ#1caret 
'J ' confefl,o11em 1 ar,t probaNonem Ah 
z.6' An eJ& fola co11 feft1one, abf'Iue Jen, ptllen · ' 1:-
4 1111 
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41 ·In notor~s caJit dtfenfio. "tertius appellat, &' ·an, & q11anJo 
4 2. An in apptUatione Jìt nece/[aria t~.. confef.io poteft reuotari per fa, (!]' co-
preft io caufo,e!J' ']Uando? fanguineos~ ~ 
43 lnquil ,usciuilibus mn admittitut 47 Confefioltgìtimis inairfjsnonpr.e .. 
. ·11ppellatio remiftiut, (!J' in 'luibu-s mlent1bus t~tortajer torturam,an. 
fententia non tranfeat m tèm ;udi- O' quando nowrt jib, C7 al#s, 
.. èatam. · 4S Ratifictttio confeJ?ionif in t11rt11-rtt, 
44 An (57' qu,anJo in notorcjs admit- o-perfeutrantiaquandonocd,<Jùd• 
tatu'r appellatio, & an m mamfe.. donon,O' de materia rati.ficationif, 
. ftu,&qu1tnJC1infi'agranti, etquid, (7' qrian.do recpfiratur,(.!l' 'JHando 
e:r tn !JUO d,jferant, O' 'J.Ualite,·fiat non. 
pr,cefliu contra captum in fagran~ 49 Confr.f?io extorta,nwpoteft reuoca. 
ti , c,> qutt deM1a dicantur noto- ri p1tcrdente confe.(?1one txtraiudi-
ria, c- 'i"'" manifefta u ftagran- ciaJi,O" in<lzc~ sindubitatiJ, 
tia, (J- ibi dt cautela,quando pro_ 5 o Confe{?to JJ,onte fafla,--,el extort11,. 
, ,edttur ptr -viam notln'cj , ~t d,fcu- quani'o reuocari p~(?it. 
ii11tur fu.per nototietate> & ':JH-lt di- 1 I ConfiJJuS O" condemnatus ad publi 
,antur publica? cattonébonorum,an poftit :ippellare~ 
-4, t Notorij jpecies q;.otuplex Jit ,(JJ' qua- f t. An Jf etur clWo-doflo, atteflantis d, 
liier, (;)' 'fUOmodo ineo procedati.r, confoetudine~ 
(!J' quando fit deli8um oram iucli- H An rp•ilibet pro condtmnato apJ1elltt-
tt q11,alite-r proudatur, (;)' 'JU•amlo repoft,t,~ anclericus,CP'quu,(?"in 
J,cat1+r federe pro tribunali, e:r an ciuib#.s cafibus. 
ttquirietu,r fententia, e.:J> in quib1+s, S4 Condénatus ex pritff.fmptione itiru, 
non in notorio delinquente, (7 ,m in er de iure ttppellarepotefr. 
flOtorijs rtquirati1rpartiscitatio, O" H PrNfumptio iuti.s,(!l'deiure,quandt 
qualittr o-per quot tesles probet#T reçipit probatiommin contrariu-m. · 
notor,um ,~ an txcufet ab onere pro- r c. An coclemnatus ex pritfi,mptione ìr,. 
bamli,!9' anab onere allegand, 110- ,~.(?" dciure,p,miawr corpo,·alitet, 
torium effe,C!7 an poj?it altegari poft Et 'luid de alif s pr,tfumptionibus,et 
conclujionem? O' 'lualiter in eo pro- 'JUa pttna punitur condemnatus e,c 
cedatur, (;)' an tortura locum l,a- pr,tfumptionibM, 
beatr&an occidipofm~;b; J,mi- 17 Priefum;tioiurisetdci,we,quitfit,d 
ta, quando i1t notor~s aclmittatu.r '}Uitdicatu,r. , . "'tl 
appelllltib? • rs Anappelletur ap~ ltg_t1et qua , 
45 spontecofifl,u tt ptrfe11,erans in ton~ et anpttna ftatut,,et 'jHtc~,ft l,abut-
fefl1ot1t,an adm,ttatu,r ad apptllan _ rit iu dex arbitrium, et 'l"' d ft ;j"f" 
aum,e7<Juidfi,onfepw extorta Jit ccmmittatur, -,,tproceilat_ fi,~,. .""' 
ptr tormram, (:)' perfeiterat in ea confcimtiam , tt an ab 1111poJii.,olJI 
tortus, an apptllatt pof?•! ipft, e7 mlilE1tt appelletur? ., Jo ,n· . .-.J.. 
d?nici ~ confa11g11inei, or 'l'""'"' sg Cotrt'1W' """'J"" /'Or''"rr•-
a + 
I, 
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lare,(9' qHis dmttunerus et fiElus num cornparert pof it,O' a~ capi pof-
cotumax,et an à bano pof?it appell1t- Jit inft.c annum, f.:J' inf.a quod tépu,. 
re,et condemnatione tertiie partis, et 70 Bannum 4n faciat indiciu-m acl tor• 
a» contumax poteft fu-pplicare? turam. 
60 Foriudteatu-s_an appellare pof?it,e!J' 71 Q!±ptu-plex citatiorequirit,w,i,tfor• 
an fupplicare.(:J' firefcr,bit princeps iudzcetur? 
in fupplicat,one,an 11t;leat refcriptu, 72 An i11 circulo anni debetforiudicari. 
11bf1ue claufula non obftante. (JJ' quid obferuatur? 
Il Foriudicatiu habetur pro mortuo1quo 73 An foriud1catus 1,abeatwrpro conui-
,cdbona o perfona,e.cr l1of.1~ reputa- Efo,CJ' confef{o in al.jsdeliélis, q .. àm 
t,.r publicu:J,e.cr à quocu,nqu,e ojfcmli in eo pro 'J.UO fuit citatr.u? 
poteft• 74 An foriudicatr.M pofit cle. nullitatc 
62. Pr.emium quoa confequitur foriu- dicere, C7' 'P"ie poftit opponere, --,t nm 
clicatus,anipfaiureconfequatur, O' mortatur? . 
A.n fifadefendédo occidat,~qualiter 7f An eftnecejfè conflareplenè cledeli-
;ntelligitur cofequi pr.tmium,er quid ffo, -vt for1udicetur? 
flex pluribus deliElis fit foriudicatus: 76 s, liquet iudici deinnocentia,anjof 
Anabomnibuspr,tmìumconfequitur, fttforiudicare? . : ~ 
an ab -,,no? 77 An -valet co,iflitutio p~nam. eors,m, 
'3 An, -,,aleat ftatutH, et costi.reg.quòcl ')!e/ flatutu-rn, 1lt bannito tol/.atHT dt-
1,e fola contumacia eccidi pof?it, et fenfio? 
'luòd non poftit apP.ellare contumax, 78 Vbi accufatio ;vel inq11,ifitio eft nlflLt• ~. 
~ an pop,t foriuaicatus, e7 in' quo in capitalib~ a,lmittitur proct11rator. 
dijfort ftatutuàcdftit.prrnameorurn. 79 oJf,cialis condemnatus i1i findicc,t, 
,4 Praé1ica quando cap;tur for.iudica- an e7 quando pop tt appellare? 
tus,qual,ter fiet execu,tio. 80 An,e.cr quanao in caufa hitrejis at,-
«s Forma procedendiad fententiam for pelletwr? . . , 
;ullicatrCtnis,c,-der,quifìt~ ad foriu- 81 A11-,ab inquijitìone appellaripoftit,et 
dic~ndum,et in quib11s proceditur ad qu,~ requirantur ad forman44m ;,,;_ 
for,udtcat,onem,v an pro periurìo? quijitioné,v quando d,Jfamat1ont1f1 
,6 Shbi-venit pcrna manus imponenda requiritur.81.. · 
f~rìudicatur,fi capitur an capite pu- 83 In quib14-f cafibsu ex ojf,cio,tt per;,,.. 
mt,w. . . . _ q11ijìtionem procedatur, Et_a» pote./r 
6 7 Forma mat~onu ,et qual,tereffe Je. oppo~i exceptio contra in'jr1i(itionen, 
bettt,c:J''fual,ter proced,tur. poft !item conteflat~,~ an ,opia in-
f8 Allegatio abfentu 'lu,ando admit. d~cioru~,<:7repertoru,,,; jit danda! 
tatu,r. . _ _ ., 84 S1 ordo m'Ju,ifì.tionis non eft faruatll4 
O Q!!:.al~~ bannttu,;;e.cr_q~t~ bannu, non~oteftimpo11-ip(rnaordinaria. 
tlebet cotmer_e,et quado mc,ptt curre. 8 f .'\n codemnatus i11 crimine l.t:fa maii 
,e annuf fmud,c~do~et a,1- i~fra an- poftit appellare>cr 'luis J,catu-r per• 
•"'foj{ttfmudmm,tt 111nnfra1111 auelio! . 
16 Q.!. 
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Il ~an<lo fit pul,licatio bonorum in 97 An in crimine feditionù admittat,w 
,rimint lit[tt maie.cr mtmoria dam- appellatio, et qu-u dicatur fedrtiof"s, 
natur. et qu-aliter et quando contrahatur,tt 
17 An,Cl' ']_uando occidens officialem re qui ttnettntur hoc crimine, et qu-a P• 
gis,committat crimenltEfa maie. na puniatur feditiofus. 
i8 ~tmodiscommittatur crimenre- 98 Anetquaml.oduxfa[/;onisappella-
bellioni s. Et- de pcena, ù1' 'jUOt modù re poteft,et qui dicatur dux faElionu,,. 
crìmenl4:f.e maie. . Et qua p~na puniatu-r duces fat1,o-
i' V bi periculum eft in mora,appellatio nu,et an i,roditor ,et 'J.UÌ dicatur pra-
non adm,ttitwr,c:r ji amici, ù1' con_ ditores,etquap~napuniantur? 
fanguinei, pro,u-rant tollere condem- 9 9 An tnl10micid10 admittatur appe1-
natu, dr manibus famili.epoteft ipfum latio,et an in cetèrucapitalibus ,et ar, 
. occidere,ù" exequi fontenttAm,(;J' ibi à tortura? 
quando f.zmiliapoteftomdere,quado 100 In pc:malibu-s an et quanclo fiat e" ... 
timet auferri.condemnatum nu.90 tenfto? 
,1 Debitor fifl:al1s condnnnatus non 101 tmprol1ibitaappellatione,fitprohi-
appellat. bita fupplicatio,o a.nnu,llit.u? 
~ 1, A citattone non appellatur ,et an car t oi Venefici qu-i dirantu-r, cr 'J.u,aliter 
ccratus ,-ippellare poteft? puniitur,et qu-aliter puniatur conft-
.93 R.aptor -virginÌ$, an C:J'quank af- ciens, et 'l'endens 1>enmu-m, e.:;- A1f 
pellare p9teft,et qu-idin com;lìcibu, çiftmtatumpuni.iitu,r? 
O' fautor,b:t,1? IO 3 Malefici qui dicantlir ,et qu-a plZn• 
.94 An in crimine falfe mana.e aJmit- pun_iannt11r, et quis dm,tur m.ul1e~ 
tatur appellat,o,ù" depcrnis faffan- maticus, ,t ande boe crimine cogno-
t-~ monetam, ù1' '}Uando punitur~ fcet inquifitor h.eretictt prau,tatis ,e$ 
, f An caporal,s c;r auc1orrix.e condem an aflrologia fit l'era ,et an fit 11.ere ... 
natus appellitt,et '}_ualiterpuniuntur licu-m credere de i11jluxù ,crleftibu, 
foc~,ù" '}_Ui dicatu-rcaporalis. etquand'1? 
,6 An;(!}"<J'Mndoinjignes latrwiesap- 104 Q!jdfit-vùpu-blica-,tquidpriua- ' 
fellarr po/[,mt ,et '1"'" Jic1t,i,r infignes ta ,et ,uando ,omi-ttitttu-r, et q~alittt 
latrones, et '}_t1aliter contra iflos pro- funiatur ,cr quot modis comjttutu-r, 
«datHr>et <J.Ualiter puniantur,etan et de pcrna portatioms ,armoru-m,et 
Jit neceffeconflarede i'ila 'J.ualitate, qu,d -veniat appellatio1te a~merum, 
'-i-òd Jìt famofu-s, 11t tan"luam ,ontr4 et an in pilea f <t# palu,ta, et an p~n• 
lalem trocedatu-r,tt 9ualiter proce~ 'l'ispu-blicittollatu-rJ1erpenttm1'~~ 
Jatur contra Jìmplices f,m:5,et an fim tionisarmorum,tt!'n ,otefrda.r, l~-
plex coufeJ?io,abflJIH probation~ ru,_ centta portandi arma propter J1ar~t4 
~eat,et di: pcr11a f'i+rti,et a11 pro mi_ • 1 i,tatem et an inf~lta11s _al,<_1uerr, [°--
nimu pluribu-s furtis cafital,ttr pu- lH-s armis teneatu-r Lege 11,Lui Je .,,, P• 
viatur,et an pt"f P4r#f fMrt• f«n4 blica,et an proln~-s 1tppellAt,.ntlfl 
mi11~? ,mcalfH' lett flll,a, Ck"fH,11 {,t .,.,,_ 
& s 
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tro -ver1'erìb,u,~ qu-a p~na p,mia- II3 Co11Jiftentia in an~o, ÌM4mmt._ · 
t,1-rexpilans barbam, t:J' dep~na fa probantH-r. 
t1mt1a 11im inbonu, e.?' poffeft.iont, 114 An, O';quanclo contumacia faciat 
~ an,~ quaclo l,ceat fibi tus dicert, indicium ad torturam? 
i!J' de pana iu-s fib, d,rentis,et an re- II> Rejiffentia ttn faciat incl.icium. 
pritfal,~ fint ltcitit. n 6 Iniu,'ifè detent~ poteft occidere nt-
t or Ex indtcijs rndubitatis, anetquJ- frodes. . , 
do rleum,atur ad condemnationem, u7 lniufte cletentrM,fl aufug,at a cartt• 
Cl" an capitai iter puniri poftit, f:;I~ re,an di(atur rwmpere ftde111ft1onem, 
'1ua p~na,et qu.e fint indicia indu-bi idem Ji dolo,'l:7 J:Cuitia 1udms,C!l' an 
fata,et exempl~,-etqualiter probetur tunc fuga faciat indicium? 
bomicidium. nS foim1e1tta an,CJ'quando faciat m-
106 Ind,dum dubitatum cr femiple- diciu,Etquiedicatur capitafa inmri 
num;quo(l Jit,Cl' quotu-plex Jìt,l:J"-vn citia1Et 1Jnde,et exquii1U6 caufetu-r? 
de dicat3r,cr de materia indiciorum II9 Mendaciu.m:CJ' -variatìo 1tn V' qui 
t:.:r qu,aUtcrprobeturindicium ,et ciuie do far..i at indfrium. 
V' 'fUalia eflè dcbent indida. ho Inconftantia, trepidatio, et tit~,,._ 
107 Te.flzbiu no11 -verifimiliora depo- tio,an f!I' 'J#anclo facittnt indicium? 
nentibu,,,non cred,tur. u.I Confeflio extraiudicialis an et q•i-
J08 Tef1es Jingulares an faciant indi~ do f actat indiciu-m.Et ibi, quitl jìf't-
cìum,Cl' quando femiplen.t probatio- uoceturtanquam erronea,et ancofef- . 
nes ì,unguntur;vt probent,CJ' qiu re- fio faEfa cori iudice incompetmit,(? 
ìjuiratUtT,-vt teftfs prohtnt ad indi,ii# an confttens puni4tur,Et qualiter. · 
facieilum,et an examinati ad ìnfor~ 11 i An,CJ: qua",;,docon fej?io focij cri"1;• 
mationé faciant indicìum,Cl"'Jitado} nis faciat indicium ,e.7' 'f"''d re'lu,r#-
109 A n i,num ind1eiu fujf,ciat ,an pl~ tur, -et in quibus cafibus Joci,u cti. 
~a a_d_ tor<jumdum, etiam <]U-.t funt minis poteft de confocijs intetttgd-
tnlllCI ~ fì1:fficientia ad torturam? ri ,et quid Jì i,ariat, -.:,t _']fffll ptim~ ;,,. 
Il~ Tesfo de-Yr_(u-,an,Cl' q,1-ando f4ciat culpat,et poft.ta ,xcu-lpat, ci+i J;éf-41,', 
•~d,~ru,m '.Et '1"'.e re'lsmantur, 'l't f 4. fletur ,et 'f";d m ttfre,tt ']Habtltl ·fttl 
ftat 1ndic,u-m,Cl' an per ttsfo reJ.'"L. exctf eìo 'luòd Jit focius criminis nà 
fatos probetur mdicium. . confiteatur ~ an exculpatio foc~ cr;,. 
UI_ An_, l:J"'fr+ando fama puU,ca f4ciat ,n;n~ profit exculpato? ·. 
1ndmu-m , ~ qual,ter probetur • ùl' 12.3 An lt 1ua~do 4flèrtio; tt ,tfep,o ,,,S 
'Iu,.ejit fama ..,,~bemens? . . _., tlatar11 facrat 1nd1e,u cotra madaté. 
lU. Fu,gaantt']uado facrat md,cutpr~ O' mi.exmlp,u,o manclatarij projii 
fe'J1H1't mater,a,tt l,m,ta,ùl' an, :Et mandantt? · 
'J~ado fugiés de~arcerehabeatur 1'"?, u4 A1imculpatio o-confej?_,o ojfenfi,i• 
1tifeffo,et 111n facrat tal,s fi,ga md,cir• thort, s art,cu,lo f aciat tndìcium. 
11umero.u~.~"''1»ib,,,fa,iattlr- 12.J An,<:.7 qHanlttacita confef?w r,r 
Hm polNthOMm, 1ac1m,f a,i-4t incliciumf 
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t 2.6 Mtn~ ,an & quando facritt iml,cìii, 134 Aaoq,.11tio ad.aum •nte ltliElwm, 
, ad torturam,cr an ex minù fit mpta C!J' Jhitim commijf,.m Jit, an f aci# 
• pax.Etanexminisomd, pofttt. indicmm,o-quidpr,i:f .. matlfr~ 
h7 A• conuerfat10 in loco,in quo tn-0r- r3f Vif u-s a11fugere ei,fo eitaginato, an 
tu~s rtperttu-r ,f.mat indicium , f.9" f aciat indmum talJ1 fuga. 
qu-,d Ji ante domu,m afou-i~ reperia- 136 Acclamatìo,an faciat indkìu.m? . 
tur ~orptu mortuit,Etqu;d,ft in do- 137 Mutuatiopec,miieexq11a f"''tf.:i. 
mo m qu-a plwres trant reperiat,ir é1aprqaramenta,an faciatindrciil. 
corpiu mortuum, an faciat iiidicium 138 si fuerit -.,iflu fa,ere pr.tparaméta, 
contra omnts, O- an Jì carceratm re~ -,,t acuere gla,liu-m,an facrat in,liciii. 
peri~tur mortu.rM prttfumatur à e~~ 139 Mala c011-uerfatio per loca, CJ' '""' 
fl-odtbH-f,C?" lJU-id Jì habens fecurita- mali-51,omimbu,s,anfaciat,,uliciifm? 
tem ~ppartar mortu&U,an prit[u,ma- 140 Conuerfatio afticlr4a inal,quo loco. 
tura dante ft,uTitatem, a an ..,,if~u an faciat indicium? 
firmatus rn loco ,leliff, 11bi appartt 141 Inca,,tatio, CJ' diumatio,an f.1ciat 
corpeu mortuum cuméfe praf umatur indicir4m? 
"~eo occijiu.(7 'J.uid,ft,11, /0,·o pro- 142. Tacit,wnittUanfaciatimlici~m:~, 
J.>in1J_uo, V-Ji fon:.u reperiatur occi- fl f cribaturepis1ola, in qufl dmttur 
fl-U 1,. Jomo fo,,,an à fac,oprttfu,ma- dedcliffo,qu"d,pfo fi:cer,t.ft tactat, 
tur omf-u. an torqucr, pof?it? 
12.8 Conjit-etudo delinquendi, CJ' quòtl 143 Malaphyjion,cmia,e;,'mal;inom~ fit folitu,s altia committere,an f.tdat a,i f aciat ;~,cii.,et mala_co~erfa~i~. 
indic,um,~ 'lu,aliter probetur iii fa. 144 sola iudim -,,;jio,4tn fac,at md,c,,t? 
m,a,(;1' diffamati,. 14f promiflio pec11niie,cle,pf"m non-ar-
12,9 Sollicitaho, 'l1t inueniatur malef~- a+farnlo an faciat mdicittm. 1 
~or,~ i,lcrò feingerms, an facìat 146 s,appare~t omf ~ p,m in aliq,w 
1ndtc1um, -vt pr.tfumatur ab eo occì- domo,V' 11tc1nt pe1· al,quot d1ts ante 
fu.4,~ a1J 'Jl+I primòmuenit mortu;;, audierintpuerumclama,item,ant,. 
prlt{umatu,r ocrnl,J]è. le Jìgnurr:_ faciat indici~m?. . · 
130 R.tceptat,o deiit"[utntisindomo,an 147 I.oceu a communiter tJccidmt,bHI, 
facrat 1ndtc1um,C:J"qu,djidefel){lat, anfaciat ;,,d,dum? . • 
i7 detmunera,C:J"'lltjitett 14 8 FamoJitiU delintJUCntu, a,i, faai:II 
131 obu,at,one malefaétor ducatur ad indicium? . . . . 
ìttdicem, wl fe,er,t eum a11fuzere, an 149 Depre1,enfw ,ndel,l1o,an fawat m: 
facìat 1nd,cu1,m. dtcit1m? . . . . . . . 
J3t Scientia maleficn, (.!l' nolentia pro- 110 De mdietj< m~ltu ,n.1,orrw,d,o, ~ 
1,ibere,an faciat ,ml,c1um. al~s dtltH~, 'lit f, reper1at1¼r enfis 
133 O'ilenfto mal~ 'J;Ì.e --,b, LatTanrs,(Jl' made[t1\'1u1 [a~i:su,me,t)" "Jli.li>U' ~~ 
male f ~ lores ap,rlit, ft ,rul,ocd,la- men ["'ram enjis,O' at1rnfit10 fcAI~ 1" 
t .. , tranJi.e,u an ftUiat ,naicì,,m co- domo,anf.rc,at tml,c,um fimi? • 
i-,
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J>ltACTICA ClUMINALIS 
IP• ~n terlf§,qui- non 4eb~it ~~amina. pet in fswca,ii~ tollat inaicia,_')t non 
ri, examinatus faciat mdicmm, ~ torqueatur. 
quando,etan filius contra patrem, 160 An, O' quando per to~t~am,~ 
tt ferur.u contra dominum, e_t an fa- 'Juid fi extanttbu-1 probat~ombus t~r-
,n1l1ares ,_et domefl:ici,etquidfifint 'iueatur~n fi perfeueretm ~egatio. 
tlures,an numerus faciat ind,czum, neelidantur prohationes,O' mdicia? 
tt an ad comlemnandum, et an i11 16 r Clerici ~n torqueatur1 Ji no11 jint 
criminalib:.u numerus fuppleat, et diffamati de crimine,e:r infam:cs? 
,i11, fo Jubfidium et inimicus admit- 162. Malejfrium probatur peueftés, ~cl 
tatu-r ,et odio[ r.u,et an in Jubfidium, minus duos O' ,ontra papam, ~ 1~ 
tt an teslù, qui inuitus non poteft caufa h~refis, e:;- an papa pof1t d1-
1xaminarì , examinat,u 110/ens fa- fpenfare,quòd 17ni tefti creda.tur,~ 
,iat indicium,et an in dubio '1>olens in qu1bus cafibus -,,nus teffo faciat 
ìnuitiu pr.efumaturteITificaJlè, O' ftdcm, o- in 'Juibeu cafibiu plures 
dn, e.?' 1uamlo impubes C7' minor testes duobus re']u-,rantur. 
faciat indicium, C7' an., C7' quan- 163 Vbi maìor numer~ requiri:~ a~ 
do m.ulier,an laicr.u contra clertcum, condemnandum , minor fufjicit ad 
(!)' 'luando , C7' an C9" quando in~ torquendum. . 
famù , C7' an meretri,c publica, cr 164 An-valeat fta.utum, quòcl creda-
1tn admittantur fine tortura 1 C7' turteHibus Jìngularzb:u, ~ in fa 
'jUOmodo intelligitur, quòd ml1abi. ilo proprio? · 
les admittutur cu tortura, c:r ante- I6f. In. criminalibiu tefles debent effe 
ftù no legitimè examin4t1u, diftin. omniexceptione maiores,'0' <JUi di. 
gue quado ttsfa,tJUÌ nodebuit exa- cantur omni e,xceptione maiore1, 
mi nari ~xaminat~ facit indicium? fJ7' an in dubio pufumantu,r effe ta. 
l5J Tortiu,<Juinon debuit torqueri,an les, V' an debet art1culari, proba-
faciat indicium? ...,_ 1'i,C7' anad torquendum debeanteffe 
J1'4Juramentum,an faciatindicium? omni exceptione maiore5,C7" an, ~ 
l5f Indicia qualiter purgentur,Cl' an qu,ando,Cl"'J.ualiter admittanturin 
per contraria indici a l7'.itfumptìones, Juhfidium,u 'JU~ requiratur, e:r an 
et probationes,et '}Uado,et qualiter, ad codénantlum,an 11erò ad tOY']_Ue-
et p>'ofe'luer.e~ulta.s cauf M pu,-ga- dum,?Y an numerus in criminali-
tionu i,,,~icioru -vf'lue ad littera tex. bt-&5 fuppleat,c;' qy,ado in 'JU•ibiu te-
Jf 5 Negat,uacp1-al1ter probetur,et an, ftes inl,abiles, e711,on omm exceptic,, 
et ']_tMndo de fai fa potefr ttccufari. _ ne maiores admitt'7tur ~ e:7 declarat 
t f 7 ~l~M teslibJM magù qredatur, 'iu,an;do ad defenfam admittantur. 
affirmatibas ,an nega~i~eu ~aleficiu? I 66 Cautela adopponerfdum corra in• 
ls8 An, ~ qu~ndo_ priu,zleg,um bonit ftrumentum ne procedatur -via ext-
fa'114!ei1dat tn~zcium. · cutiua,fecu.,ndum forma ritus,17t op. 
lj'9 ~~ exculpat~o ojfenfi,c;- an inq~i- ponatwr,quòd te'iies non funt omn.i 
.... Jit, ,ncu,lpan~f$ 111 tsrtHra,fi exo1L e,"eptione maiores. 
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t67 Statu,tu,m licet tollat exceptiones 179 In 'l"ìbeu cafibus loeum babeat t~ 
c~ntra infl~ume~tu_m,tamen n~ tol- tura,O' an pro iniuria perfonali,~ 
l,t~rexceptio,quod inftrn,mentunon infultu,f..!J' an ìnferatur ad ptx!nam, 
flt mffrumentum,e!l' faélum abfque f..!J' an in cafu -,,b; i,enit fuftigatia 
cauf~ eY_null~,m_• . fttl~ci,~ tortur~, f..!J' an p~nafuflL 
J68 Te~fes tn crimtnal,biu, 1'tpr&bent, gat1onu ftt ma,or delegatione, f..!J' a11 
debe~t reddere. ,a,fam fiienti.e , eY ,n furto leui torqueri pofttt, f..!J' an, 
noninterroz~tt._ . . f..!J' quando in caufa cìuili, e:,- pe-
169 Confej?ia 1ucl.1c1alu,an,!!J' quando cuniaria lacum 1,abeat tort,wa , ~ 
noceat , f..!J' qutt requirantur, e:7 an quid ft 1,abeat crimen annexum, 17r 
ftante prac~Jfu nullo confeff eu pof?it qu,~ndo fiat indultum d p,:indpefal- , 
conclemnari? uo tntere!fe parti-qiuilitet,O' quitl 
170 Procl.ulfia teftium,qua1uf.o fieri po- fi ex multù leuibeu t~na augeatur. 
tefr,e:7 an fac1a publicatione,ùi" co.. anloceu Jittortur,d . 
clufione,crquanJo. _ 180 Q!±_tt perfon,e torqueri poftint, ~ 
171 DeliEfum a1i probari poftit ,pet in-. quie non,prnfequere materiam, e:,- a» 
ftrumentum,e:7 qu,a1ilo. teflù, O' _quid ft non Jit omn-i exce-
17z. ?~nfeJ?i&faEfaintl'rtura,autfor- p~ione maior,an to;teu faciat indi-
m,Jme tormentoru,m ncceat, C!J' an e1um:c:,- an f.!J' qua'Jo dsmeflic1, e!J' 
--;aleat co,-fu,etudo, quòd nac~at, ~ ~, -,arij e.Y an in dignìtate, conflituti, 
quando dicatur faEfa formidinetor-· • C9' 'l"',e dicantiwperfon.e-viles ,O' a11 
,nentoru,m,o- an fi faila Jit in citr- decurionef,(:7' eorum fil,j, & pare~ 
cqe,e:7 an ft minatur O' terreat,e,, tes,e.Yandepofitoofficio,e!J' an prio- .; 
qu,id fi ltwM ftt tortura, O" limit~ res, O' conftliarij ciuitatum: ~ a1J 
mu,ltipliciter quando naceret. · · officiafo fi11it~ officio~O' an milites, 
173 ConfeJ?ìo fac1a fub jpe grati.e an oandò8ores,(9'·acluoett!i,f..!J'quicl 
noèeat? · · ' ft torti ,onfiteantur, an n<1ceat con-
17 4 Confeftio ttn ì1dub io prttfumatur ftflio,<Y an -valeat confuetudo in co• 
faila metu, torrnentorum,an fronte? trarium,e.Y an qui torqueri no poftit 
17r Confe/[Uftantu,a1-t-tconuiétm tan- tmeri poflit reu denegatrici'1eu>~ · 
tùm,aut confe/[MA formidine tormen_ anpotiu in carcere,v an clericima• 
tarum,an appellet,e!J'an reftslipof- ximè n-Èinf1tmes,cnmclericeu t-0r-
fit,(;J'eximiper canfanguineos. ']~eri ~ofit per l~!cu~ de"!andattt 
176 si-ftantibtM probationibeu tarquea epifoopi,e.iJ' an i,t,/u mpubl,cii, e:.,; 
tùi,eY negat,an condemnaripoflit? · an muli~r pr.tgnanJ ,Cl' an fene,e 
I?7 Materia tortu,r.e,perquos tra[l_etur. C7' an '!1tnor,o quad,~ et an no~eat 
17s · Q!!:,id Jit tortura , C7' quief/10 O" confefl10 abfquecuratoru author,ta-
tormentu~o- -vnde dicatur, &' in te, C7' an mutm c.!7'[urdm ,(.;)' a11 
qua · d~tferant: o,, an denegatio to- liber boma fronte torqueri poftit, ~ 
tiu,~ cibi ,fit torment,m,10' 'jUOt a~,O' quaiuloaml[ator, -C;J' An tn• 
~nt genera tormento,:um. Jhgator1 
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1St~liter,(!,' qu,:tJo de,,eniatwr,ul · anrequ1raturinterlocuto,;tt fentmc __ • 
. to,.tu,ram,e!J' an -valeat, & quando tia , (7' an à tali interlocutoria at-
confeflinn tortura abf-7ue ìndf{ijs> pelletu,r, (7'an fuptrjèdeatur ta ,,,_ 
o"'" Jiabfqueleg~tìmu1e:r an ra- terf'pjit4 non impetratu li~eri$ mT,; • . ,~a 
t;Jfocta,(7'~urata noceat,O quMo, bitcrial1btu, (7' an-., C7 ']Uandopoft ' 
cr. qu-id in crimini-bu-s except~, e!J' fententiam loeu,m (,abeat tortura,CJ" 
']uid fi officialù 1,aheat arbitriu-rn, 'f"'idfi e,ctant plentl prohat1ones, •D "· · 
6" P.X mandato [uperior~,Pt quid Ji fit loCUf tortur.z,cr qtnd Ji tunc ~e, .. 
fupe,·11,eniant indicia, et an terreri, Jifltt in negatione,quid f<lciet i11-dex. 
tt profe'luere l.imitationes. o quid fi non {i-t licita per Jf atu-tu,, 
tb ~~literintelligitur,et qu'od lice4t f.:J' ,m dttbt.U feriat~ torqueri poflit? 
~u-ra tranfgredi pro immanitatefce- · 189 Torturaan,V' qu-ando repet, pof .. 
leru,t:t, anliceat omnìbeu magìffra •. · fit,oqa,ce re.q~irantur, o firepe .. 
183 In octu-lt~ promptior effe debet ad tatu,r ,abf1ue imlrcijs nouù, an1Ja• 
torturan>,et an fineindicij s? leat conftf?io,o- limita; 1Jt ìbi , ~ . 
184 Seruu,s-4n torquea-turco,itra do.m;. quan,do fieri debet repetitio, C7' quie ... 
num ab['lai,'e indidf s? . dicantur nou,a indìci.:1? 
iSt Q!!_oordineadtorturam Jeuenim- 190 Q!!idfi torttU confitetur ,inJt al , 
Jum fit~et 'JUid'qu-ando plures extit • bancam 1~rù neg,1t. imle tortt-U ~-- · 
J~lii19.u-entes)à qu-o tortu-ra intiPi de- fi_tetur,inde negat {itpieu l1oc-fat1tn-
l,et, tt ']lft4 fi extant pater ,(t filiu,s do, qu,ùl ,debet facere iudex , C!J' an . ~ 
iorquendi,à qu-o prius incipiat11-r. • tondemndbit ,O! nu.193. 
18'6 ~aliter àd tortur:t Jeumiri <lt- 1.91 An fhmte eonfeflione t,ctraiu-dieia- . 
bct ,et t.J:U-alù effe tlebet tortfM'a, et qu,o , li: poffet reiu cogi, acl perfeueranclu-m 
rnocleram,ne,et 'J.Ut.t Jicat,w mode- incohfefii.one. 
f'Ata tortura,et immòderata, et leUiù. 19 2, Q_uid ji Jpontè ,~fiteatur, e!J' pofleà 
ll7Tortu-raan infnriclebeat,etpoj?it inbàncanegat,an cog4tur pcrfe~-
.,,ftlue ad,,con(umptionem corpor.s,.et · rare? , · 
tju.ando? :r.94 Torturaperqu-ot i,icespopit. 
'138. Q.!!itdo adtortu,rjtleueniri:debeat, t9S Q,:idfiwu dicat ,/i ftarem mill, 
O- qiud Ji u~ coflat cle delié1o,et an- a,mù in tortura nunquam confitear, 
-. te l,ti.5 conteffationem ,et ante publi- qu,ìd. f aeit iudex,an repetet , an lib6• 
.J eatione,n,an pofr,et an cla.tis defen- rabit? 
Jionihus ,et ']uando JUm clat~,et an 196 De effeE1:utortHrit,']_uidfit~ffèé1,u. 
,opia ind,ciorum danda Jit partì non 197 An fratim in tort,wa confeIT~ d1na 
petenti,et quid Ji reus petat termini. ripotefr ,& 2u-aliter perjèu-erabit in 
tad fe defenaédum,ante torturam an tertura, e!J' qualiter fieri debet, o-
toncrd, deheat, ,zy- an in enormibiu quando,~ quid fi metu, tormentoru. 
Jefenfio ,e!J' termin,u ad el faeiend.t CJ' q_uitdo dicitur p,rfo11,erare in con. 
poteft denegari, e!J' lincita pr.e1,emi- feflione,c,, qu,d fl pr~cedat txtraiu,-
'flfflÌa magn.e curi.e afftffJ1fflOdH,(? dicialu cofepio,an TljUiratHT perfe• 
- ·-
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Jfetantìa;~. ratificati o, o-fi ratift- criminaliu, .1c maleficiorii tela 
catur ,an nota,·ìiu faribere poftitjp•n ordiri pofsit, & przfertim homi 
tè faEf am confef ionem? cida.rum & hzrefis in vnii colli 
J.98 Interrog.1tìo "de focijs in tortura, . ger~ congruit.Lex ifi:a hucufq; 
qu,abter fieri debet, Cl' qiMndo, a- à nemine apparet caliter repeti-
']it•àliter de fe debet interrogari. ta,nec tali perluilrata materia. 
199._~Jfi torturadefaùo,etindebitè Primò itaque legis ~ateria ex. 
fit,i/lata,an impediat proceffum f~- pediam, & indiciorum & tor. ' 
per maleficio,CJ' quid ft infertur tor- turç i• feram exped1tam.Secun-
tura ab .,mo iudice remittitur acl dò homicidc1.n1 traélatum fup .. 
1/ium, 41, proftt prior tortura? ponam. Tertio ad folaciu diui .. 
2.0Q Q.!±JdfitottU1moriturinto,·mè'tù, nxmaieftatis l.r{z crimen ex-
anit~ilex te,.eatu-r.,CJ'qua p!tna CJ' I plicabo. tCirca primu itaq; 1 
']Ualiur puniatu'I in,lebitè torcpiés, lex ipfc1. hoc in fumma cotinet. 
çq,iidfiapparet maiè ligatrM, eY Conuiél:us legitimis probàcio.,. 
faind.itur bracf,iu torti , aut fi funù# nibus,ac fp?ntç proprio ore co~ 
~t trabs rupitur,atHentatu-r, Iudex, feffus condemnatus,non audi .. 
O' an mìliteset mimfl.ri te11dtur fi z. tur appeHans. tConuiétus ve-
,x madato iuclici-s zndebitè torquent? . rò tantu,& non fpotè cofeifus, 
-2,01 Tortura,qual,terprobetur. aut fonnidine tormentoni co-
zoz. ~dfiendu,ft torturnegat in tor- feifus, auditur appellans • .Duas_ 
tura, CJ' p~fiHi-t in n-tgatione,et 411 habet partes,pro vt duo conti~ 
J.tnari,poflit,CJ' de ca,*tela iudicù. 3 net, dié1:a.1j. ibi, ft verè.. tEx: 
2,03 ~d ft tortus rcl"x~dU-1 ex n.-ga. prima notacur cafus, in quo,no 
tjone noninJ1e,iit jùleiu/[ores,an re- admittitur in capitalibus ap .. 
laxetur iuratori~ cautio11ù? , pellatio,vi.delicet, quando quis 
1.0+ Tortura an inferri poflit ad tumul conuiélus eft ac fpontè confef .. 
tu populi rdebit~,et qualiter pimiaé? fus,nam tue condénatus no au-
2.M Qf!_•_id ft accufator pr.oba,1it delitlu ditur appellans, nec exequutio 
pe-r indicia ex quibzu fuit tortu.1 in.. pren~ capiralis impeditur, ex 
de innocens repert~ eft, quu tenea- hoc,aut non differrur, vt hic r.i~ 
t_ur accu,f4tor,an iudex? tio fecudL1 aliquos,& fentit Bai. 
106 ~a pcrna puniatur fubtra11ens hic in fumma tex. Efi imm~ni~ • 
torquendumàtortu:ra. tas,& enormìtas fceleru,de qui 
·io7 Cautela in relaxJdo reu-,non ,vfef- bus in tex.ideo fecud tl Iac. But~ 
fum, i,t non teneatur in fyn.dic.at11. + tin aliis cri minibus no extédi-
B s E R. v A a. E cu- tur ,nec etia in pecuniariis, cum 
rabis • Le.x: Hb. prenalis fit & odiofa lex ift:1, 
pulcri ha.ber ma.. ideo reftringenda in cafibus m 
ceriam, io qua co- c;i!,us lo~tur,m reg.in prena1tb•~ 
g ruentcr ,a.ufanl ff.dc re2u.iur.& in reg.odia.eo • 
. ~ -~ 
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in vj.At glo. 'Bar .Bai.& alii con- 8:us,& Par.in traer.fynd.in ver ... 
td,quòdlexifia in aliis crimi- bo appellatio,vbi dicit,notoriè 
nibus lòcum habet, vt couittus talem appellationé calumnio-
& confeffus non appellet,etiam 8 fam. tAppellatio enim noto-
in pecunia.riis,& fic non imma- riè calumniofa,I!o irnpedit exe. 
nita.tis_ foerat ratio, fed potius cutionem capita.le~, vt per Ba.I. 
f pr.rfu'mpta.calumnia. tNa~ ex in l.j.iiii.col.vcrf.modo qu~ro. 
quo conuiél:us per tefies,~ alias C. ne éx delic. defunt. Mar. -in 
l~gitimas & iuri congruas, pro~ pra.in §.oportunè, & in rubr.C. 
bationes, iuxta. I.fin.C.deprob; 9, Jeprob.xl.col. tExte-ade -hac 
~( fpontè confeffus a.ppellans, legem etii in deliél:is inc~ptis: 
cenfetur facere animo differédi fed non confuma.tis, vt per Bai. 
èxecutionem ca.pitalé,cùm in no.inrub.C.de prob.xl.cohl& 
taufa a.ppel_la.tionis cotra.rium, per Bal.hk.Cùm-principiu atté-
& èe errore proha.rè no pòffet. · - da.tur in deliél:is)& non finiS-:de 
. , . t Na.m conuiétus per da.ras quota.men per Mar.in pra.in §. 
ptoba.tiones confitendo ,no.di- vlterius,& in §.quonia.m.Ange. 
cii:urerra.re,fed verita.tem curo. in opere mal.inglof.in platea. , 
r ·cofefs~one cofonare, vt per Bal. 10 · · · tLimi't:a tamen han e legem_. 
hk & in tadditos. e.de epi(co.- vt in caubus per Card.Alex.in c. 
àud~vbi' dicit_,non pro bare con- fecund6 requiris. de app.& per 
t rariuin;& inl.fi.C.ft hocòm- J>àul.griH.mtra.de refax. Card. 
pet.iud: ver .nunc vénio.Meritò rub.q.1 j.vbi in quod auditur vo 
cum contrarium proba.re I non lens allegare fe fecHfe ad fua de 
pofsit,feqri1tur, quòd non audi- - fonfioné, vel a.liis iuris allega-
tur tiiè àppelta:ns, & friuola cé- , ret defenfiones, & ibidé an ex-
7 fetur appellati o. t~ tolli po- tendatur ad cretera deliéb, h.rc 
~éft ta,.m iure comuni,qulm fra_ l,ex,& i bi-limita in notoriis, & 
_tutari<? & refcripto, vt btè per an ft .Ì'Principio conuiétus tan-
. ~atth.poft And.in prçlud.coft. tum: &. poft fententiam confeC.. 
reg~x,iìii.q. Mar.in confi.:xvj.& _ fus excludatur a remedio a.ppel-
cqpfi.lxxxj. vlti.dubio.& confi. ~ationis, iuòd fic, vt per eum. 
lxxxiiij.& corifil.lxxxix.Ang.in n tSed quafro an tria copulati-
opere ma~.in · gl.prçfente Gayo uèrequirantur, vt appellare:no 
· & appellante. y.colu. verf.an va-, pofsir) de <:i bus hlc, videlicet, ~ 
leat ila.tutum Mar.plenè in pra. a.rgumentis conuiéhis, tir teftf. 
in~-vl~ima ~uzfiio_,etiam h~-~-c bus fuperat_us, & ore proprio co 
ra.t1one fent1tAng.m d.glo.1111. feifus,Azom fumma eod. titu. 
col. ve~ .fed aduertas,quia fie(fet tenet ,quòd fic, vt nifi tria hrec 
m~nifeftè friuola, Yt quia fpotè copulatiuè concur.rant admit-
~~nfeifus fwt, & teftib11s coui. tatur appcllatio. Ioa.And. verò> 
· · in 
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i11 c.rotna.na.§.fi aurem. cle app. q.princ.idem etia dicit Mc Bal. 
in vj.in glo.incip.vel de quo te- in princ. ver.tu.tene. Et fic yi-
11ct oppofitum.Q.!0d no requi- detur ampliare han e legé, vt fuf 
rantur illa tria copulatiuè, imt\ ficiant indicia indubitata,& Iu .. 
folaconfe!sio fpotanea, &per- ceclariora,vtexhis couiltus& 
feueratafufficit,ft tanqulm er- confe!fus non appcllet. Et per 
roneamno reuocauerit ex quo If Bald.in d.l.additos. tEtvltra 
per talem confefstonem' crimé ampliat,ne Jum, quando fpon. 
effeél:um eft notorium, in quo tè confitetur,fed etiam,qua.ndo 
no admittitur appellatio:loqui- inetu torturz eft extorra. Intel- . 
tu_namen fecundum ius cano- ligeta.men quando cofefsio cfl 
n mcum. tiureautemciuili,no perfeuerata,cum ali1s non no-
fufficitfola confefsio, vt hic, & ceret confefsio, vt hic dicitu_r, 
. per Spec.in titu.deapp.§.in qui_ 16per Pau.decaft. tLket gl.di-
13 bus autem. in priu. tBal.verc\ cat,etiam no perfeueratam,tol-
i~ l.fì.C.de prob.ij.coI. ver.adde lere benefici ii appellandi,quan .. 
circa materiam torturx. Dicit, do eftcouiétus per teftes,& fen .. 
1 què>d quando quis eft tortus, ex tit Par.in tra.fynd.in verbo, tor 
in-diciis indubitat1s pr.rcedenti- tura, lo tertio verfi.fequitur qo. 
bus,& tortus confitetur, no ad- ~ tamen opinio oon tene ... 
mittitur ad appellandum. Secus tur,fed quando eft perfeuer.ita 
fi ex indiciis dubitatis, & reli- tantum. ~ado aurem dicatur 
8:is ·arbitrio, & religioni iudica perfeuerare in confefsione, dic 
J4tis.tEt hoc eft, ex quo idé Bald. plenè, vt per Mar.in pralti.in § • 
inquit in prin.d.l.fi. verf.ex qui- quoniam,& in 1.j.§.diuus Seue .. 
bus verbis.Quc\d vbi quis tor- rus.ff.dequzftio. & infra dice .. 
quetur ex indiciis indubita.tis, 17 tur,in materia.torturz.t Hodie 
Je quibus in d.l. fi.traditurluce tamen iudices cofuetudine fer-· 
clarioribus, & cofitetur, no au- uant contrarium, & contra ius 
ditur reuocans céfefsionem, ex: canonicum,& còntraius ciuile, 
quo cofefsio di talibus iunéta, nam ex folacofefsione fponta-
tnducit indubitabiliter verita- nea,aut extorta,& perfeuerata, 
té,nifi clarè,& per cotraria indi ex.equutur fententias capitales 
eia elidentia probauerit cotra- 18 non admif.fa appellauone. tNi 
rium,& per Par.in traél:.fyod.in hoc eft contri ius c:monicu, di. • 
• ·erbo,tortura,lo primo.in prin. fponens, vlcra confefltcné prz-
& fic,cùm non poffet reuocare cedere infamia, vel notorietaté 
corefsionem.nec etiam admit- deliél:i,qu6d fit manifetH Ioa~. 
titur ad appellandumtex.glo.& ~nd.in d.c.Romaru.ver.fi ~~lte. 
BalcJ.in l.excipiuntur. ff.ad fyl- 1.9 & B.a.l.hic,ver.ité not. tCotr,\ 
len.& per Bru.in tra.indi. j.p.ar. .im ciuile, etia fcruatttr, ex quo 
. . b 
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> coritrà 'àifpòfitionem huius le- p4r.q.liiij. & quòd ita feruatur; 
gis,pertjuam effe debec conui,. 2.1 & per M:z.r,vbi fuprà. trn ho.e 
&s,& confcffus,fola at11:é con.. . ramen non oportet infiftere; 
fefsio non fufficit,vt hic, & no. ex quo in regno extat ritus ma.. 
I.non tantum.ff:de appell.& ibi gn.e curix, quòd in cauf,a ho-
Bartol.& Angel.in d . .glof.pr:i!- micidii non admittatur appel-
fénte Gavo.iiij. colum.vedicu. latio: 'incipit, Item fenrat ipfa 
qua=ro,an omois. & Pad n tra- curia, tjubd appellati o in infra.;. 
éb.fyn<l. io verficu. appeHatio, fcripti'> eafibus remittit~tr. fub 
& in verfi,tortura,lo tertio.ver.. rub.de appell.l.non adm1.& per 
J ficu. nunc videndum. Ba.rtol.in 2.,2. Thom.gram.in voto.ij.tQ.god 
l.creditor.§,iuifus,ff,de appella, ,· procedi e fiue {ponte fuerit con.. ' 
, , &i~l.ij.C.de erro.aduoca.Ale... feffus,ttue per metum extorta 
· xa.nJ.poft .B.trtol.in hac lege,& •· fuerit confelsio, perfeuerata ca.;.· 
Mar.in prac.in §.pofl:qulm.ver- men, & ratificàta congruo Io~ 
!icu.modo poft omnia, ·& in l.j. eo,& tempore, ve hic per Bi!d. 
-§. diuus Antoninus. ff: de qua=- - ver.iremdituot doéto.& Barto. 
fiio.<mntra.& contr.t ius regni, hic & in l.ij.C.de cmftod.reo.& 
per e.regni fiquis iufiè appella- d.o5\:o.i0 e.in contemplatione, 
uerit, vbiiudex capite punitur, de reg,iur.& iuxta do&-.tradi-
iì appellationem no admiferit. -tam per Ange.in opere male.in 
"Bal.tamen hic fontit talem con- glo.f.tma publica,& Bru.in tra. 
"fuetudinem valere,nam concur de ind.,& tor.in vj.q.prin.ij.par. 
r~nte fofa 'conf'efsione, {i vult & plenè per Mar.in l.j.§.d1uut 
iudex ¾ quo,poteft àppelbtioné feuerus!f[de quxftio.& in prac. · 
defe~re:fi ;tutem noluerit exe... in §.expedita, dta Bald.in d.J.j. 
·qui.fententia..m, potefl:, vt hìc 2.3 C.neexdeli.defuno. tAn au-
per eumin vedi.item not.quòd tem quando eft conuiél:us, & 
quid-am & idem Bal~in Lj.verfi. cortfdfus, talis confefsio debeu 
.p1odo qurern.C,ne ex delic.de- e{fo perfeuetata? an ver6 fuffi-
funo,tenet,quòd valer ttalis con- ciat fi::,ontè faéta. Videtur qu<'id 
l.9 fuetudo. 't Nam etiam fi in tor- de beat effe pérfeu.~ra.ia & fz. 
mentis confìtetur, & perfçue..,, pius ratificata, vt per ,Angel.in 
t I r~t condemnat,ur, ~ fit execu- . d.glo.fama F':1b.penulti.colum. 
t10 abfque appellatto~e. & p,er · . Si habetur pofl: eum, & per Cu4 
G~ido,Pap~ .in dec~fio. lxxtii-!. -!11a: in _cofi.cxxxv1_!.& per Mar. 
vb1 approbat Bald. rn d.l.addt- 111 pra.m §.poftquam. v.oolum. 
'• JO·tOS. tPendetab ' ill~qu~Qio. veru.addo vlteriJls. vbi c~nfef. 
· an: appellatio tolli pofsit per fta flo fpontè faél:a, dèbet effe fa!~ , 
. · ,utum?de-qua ~upra 4iél:um ~~· ·pius ratificata;cÙn~ Ì:alis fpont~ 
~ ç~~ç Mber,m tr~lt.ftatu~uJ. co~fdfus ~ non videtut elle in 
. . . ,' rte 
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tlenitucline intelleélus: ita fpo•· & p~~ Mar.in fin~.cej.& ple- r 
tè confìtendo, cum de eius vita nè per Bru.in tra eta, indi.char ~ 
ag~tur:ideo f .rpius interrogan.- :xiiìj.in ij.par. vj.q. prin. ver.rur~ 
<ius.Sed dic coatr.irium, ex quo fu~ qu.rro. & ibi difhngue, ve 
non p~tefttalis confefsio vlte~ per eum. & per Gand. voi fuprl 
rius reuocari,cu non pofsit pro- in rub.de qua:ftio. vbi dicit haç 
bare contr.trium conuiétus per forecòmunem, & habetur poft 
teftes, vt dicit Bald.hk,& in d.L 'Aage~ ybi bmita per Augufti.d~ 
,fin.C.de prob.& in d.l.additos.. ,Arim.& Berna.r-&perPar.in tr~ r 
C.-de epifc.audien. Contrarium aa.fynd.in verf.to~tura, lo pri:. 
-Vfrblocum habec,quando fpon mo,ver.offidalis,in fin.& ve,;li. 
t_e confitetur, neceftconuiétus) an elfola. èofefsioae,& iu verf. 
.rune debet effe perfeuera.ta, ex tortura.lo te1·tio. verfic. fequitur 
quo eam poflèt reuocare, & ap. 9uadli0Jib1,& fic dicit Bald. & 
pella.re, vt no.in d.I.non tatum. plenè in vcrft.nunc yidendurri. 
ff.de a.ppella.& hic per Ba.reo.& in d. verf.tortura..lò tcrtio. & ip 
alios & in d.l.additos, & Angel. verfi.an ftetur diél:o torti, cir_~i 
.in-glo.pra:fente Gayo & appel- fin~& in ver.ratificatio.in.fin.ip. 
late,& in gl.fama publica. circa. quibus abfqùe tormentis fuffL-
fi. vedi. poftqulm.& no.in c.ro- cit:in tormentis verò d ebet efi~ 
!.4 mana,de appellati.in , vj • . fLi .. 2.s perfe~erata. _ tSedquand(? di~ 
cet etiam in hoc quando ronfef çitur fpontè faéla .confefsio,diç, 
. fos tantum contrarium fentiat. . .fi apud alta. appareat,quùd fpo:. 
.Mar.in pra.él,in §.quoniam.iij. tè confeff'us ~ft, vt hic per . Balq~ 
col.vbi dicit;fpontè confeffum in principiQ,& Pa.r.i11diél:~tra~ 
no debere fzpius ratificarè,imò fra.in verficu.appellctiot &: per 
tunc quantumcunq; fueritper- Ba.Id.in l.j.in fin,C,deiur~men .. 
feuerata potefi appc;llare per a- , calumni. ni{i probetur contr~-. 
. Jios confanguineos & amicos, riu,m, vt qui~ · du'étus fub tor• 
.vtin d.lino tan·cum.-& in d.:(.ad- . tura, & tonne_ntis confefrus fir, 
ditos. Tradicur _per Bal~. licer:_ ~ cune fino~ariusfcribat fpoq.:.: , 
. Mar.in pracén §.poftqua.m.dL te ~onfeffum,_t~n-etur &e fal(o, 
çat tertium non appella.re, vbi . jeéundùm Bald. i_n 1. (i q~i~ in 1 
fpontè cofeffus ~, vt per Ange. , . hoc genus.C.~e epifco. & cleri. ' 
in ha.e legeJ & Màr,in l.j.§.cli • . ·, & in c.j.§.iniuria.viij .. cotver{j ... _ 
.uqs Antonimis. iiij.colum.fF. dè cu.quxro l'trlim de pa..iuramé. 
qu.rftio. Imo;in confi.cix.di1it · fir.per Bald.iQ J.j.C.ne ex ~elj. 
hanc fòre communem, qlk>d . defuo~. & plenè per ~ru.in d_i-
no requiratur perfeueratio,jmb éto tra..ij. par. vj.qu3:!li,princ.&: 
· ftatim confeffus condemnarur, per. Mar.in_ pra.lti.in §.expedi- · 
'.-'~t per T!1om.gra.m,in conft.i;~ _ t~. v~ èo!uf:lna ,,~ -~~r l't4~.~-
, .. i; 
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J;6 ver,tortura,per totum. tEt an nocenti.l <:onfofsi,-fubuenitur. 
cx fohl conf~fsion~ _ abfque aho vt per Thom.grama.in d. volu. 
proc~{fo,& f~ntentJa in crimi~ ;.9 vij. :. t Et an ex fola çonfef.. 
nalibus fiat executio p~n:c çà. fione abfq; aliis proba:tionibu$ 
picalis. dic, quòd fententi~ re- condernnart pofsit,& quand?, 
"'Juiritur, no t~m~ a!ius proceC. diftingue, & diç, vt per lJru.m 
fos qui~ofpontç efl:. f,1,él:a.jmÒ a.tra,indi,ij.par;vj,q.princ. vel!, 
~x inonHnaeQ & nµllo proçeffu . & quia fupra faél:a mèntio de 
tQndemnari poteft fççun~um co11fcfsione:& per Mar._in pr~. 
Inno~,in ç,qualiter, & quado,el ~n §~ quoufam. Redeundo,igi .. 
fecij,ndo,de açèufa.fecu~Ji non tur ad codufionem Ji~erz,quòd 
fponte fed per torrn~nra, vt per çonuiél:us & confeffus non ap~ 
Jnµp.in c.qu~renci1de offic,de.,. 30 pellar, t Limita prjmÒ ; h~nç ·. 
l~g~,& per Lanfran:in c,quo .. · co~lufii:me1!1 ha;bere locii,q~J,, . · 
mam con.tra f alfam,in ver ,con- do eft con~Uél:u$ per veras pr~ • .. 
fefsiÒnes,deproba,quòd èx in- pationes·, aut indubitata indi ... 
ordinato proçe!lh cofeffµs di,. tia,nam cune didtur etia con .. . 
nitur, & dic, vt per Bru, in-d, •µiétus & confeffus, Secus ta~i-
tra,i j,p,1.r,col~i:x..v. vef~poftremò vbi probatjones pon foerintle .. 
qtJ.rro. & per Thom, gram, iii gi#mz,& indubiut~, fed du ... 
conµ!xl.& Alex,in cofil.cxxvij~ . l,fainan1 tUilC no diceretitr ,o .. 
ilij,volu,& ~nor.in c;gnfi,lxv, •uiébis & admtttitur appellatio, 
quod deçlara dato· termino· ad licet fueritcon fefli.Js, vt hi.c per 
faciendqm fuas defènfiqnes ad:. l3ald,& in l.fì. C,de proba.~ itl 
uerfus cofefs~onem,jn quo p~t dJ,addi~os.& per glò.in d,1.ér~-· ~ 
fet eam req.ocare, vt pe.r Mar.~n ·dicor,§,1uffusJf.de appella,Pht-
praél:i. in §. poftqu~m ; & per lip,Fran,in e, cii fpeç:iali.§.por~ 
~?omira!in_confi,lxix,& vol_, ' r? in,glof.in c;onfcfsionein m~t 
-VIJ.& çòfiJ.xvhquan.qo reupca- x1mc; allegando mftas caufas,v~ 
ri potefr. ~r an,& qu5do de,. 3J dixi, fupd. tSccundò limit~ 
fenfio denegati pofsit çofcffo, ha.bere loc:um in vera. vocali 8C 
dÌ?C, V~ per Thorne gra, in tyolu, propria conf~fsion~ , non il"tc; 
t/J xiiij!& dicon{il,aut vol,xvj,tEc qqan~o fuHfotfaéta per procu.:. 
fententia lata abfolutori~ pro ratorem eci~m habentem fpe.,, 
confrffo fpontç non valet; dic~ çiale madaçurn ad cp'nfiçepdu, 
vt perl1.ar:ir.i d,tra,in !er.tortu- p.arn cpfefsio faéta proprio ore; 
r~ lo tert101ver~ feqm~ur qu.r- plqs operar11r, ~~m iudcx pof-
ft1?!& per Marr1n pr~,IQ §,quo" fec p~rpendere, qµa ~onftapeia, 
. iB mam, f~t nor.~quo~ fi ~on- & qua titubatjone çonfìtèatur, 
fefrus p<:_rfeuent 1n_confefsi~~e vt ex his perpendat an confef-
~nqçn~qr, & li~qet dc 1p~ q9fu~rìc l'çra,~n.n9n,vchicp~r. 
;Bai,. 
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~ild.Paut. & alias Roma,in 1., pet procedere ad condentnati~ 
· "' prim.1,§.fi procuutor. ff.fi qui~ onem,& noil _àdtorturam: cùttt 
a2. ius dicen.non obtemp. timo ad té>rttitatn procedatur in fub .. 
procut.ttor notì poteft_ còn fite... fidium, vbi aliter vetitàs habe-
ti ·maleficium,vt in clenientUj. r1 non pofsit;iinÒ quèd ita ap. 
de procutat<;>, textus tn l.certè~ parerè in aétis . debeat, quod 
.,ff:dé precarii!:.:Aiexan.pofi: Bar; ideo ponit teutn ad tOrturam. 
to1. in I. cteditor. §. iufi'us. ff.de quìa aliter fciri veriras non po-
,.. ·.àppeltationibus. & in l,éertum. teft ~efeçlu plenàntm proba"' 
· §.fed àn.ff.de confef.& in l.j.§. tionutn, tiifi per torcuram ~ vt 
fioà,ff.quàodo appel.fit Butr.& . per Bald.& Alber.hic, & in d.l. 
Partot.in c~j.vt lite non contefti pritn!i· e.de i1,1ratneo. calumn, 
33 tTettiò_limità;& intellige .qua · & in 1, milites. C. de quadtioJ 
-<lo eit: cònuilt:us,& fponte con_ Paul.de cafit.in l.fi quis in hoç . 
· feifus,feéus talflen li ip torturà; gen~s.C.de epifcop.& cleri.Ce7 
vt hic in feéundo ver. & fentit pol.in confilìo.xxxij. Thcim.de 
llald,hk,ver.& no.pef hanè le- prex. in èatitel.v. Thom, gram~ 
· gem,ibi. tamen fi conftatet dè in volumioe.ij.& Btu. in <lilt:o 
tortura noti effet prohibitum traél:a. indi. x. cha.rta. Angel.iri 
àppèllat~,fed Bald.in d.l.fìn.C. glof,fatna publtcà Mar.in pra-, 
de proba,& in I.j .in fìn,C.de tu.. éti, in §.nunc videhdum, & in -
tamen.éalum.fentit conttatiu; j.~ri1~a,in ~rincipié1.ff.de quz~ 
:quòd etiani !i in tortura. confi- fhomb. & m conftl.IJ. · Non -
.tetur nòn appelfat,quod intelli- obftat ifie text, nam in_tèlligi .. 
H ge fi petfeuetat, vt fupra. tPen tur, fi iudex de faé\:o ad tòtru-
det hrec limitati o ab illa ·qux- tam proceil'eridl-antibus prod 
ilione, an ftaotibus plenis pro- bationib.us , nan'i {ì confeffu~ 
batiònibus licear ponere reum & perfeuerà.uerit,nòn appe111t .. 
. ad tortUram, vt extotta éonfef, Confuetudine tamen,vt per:Bal& 
fione non licea_t appellare text. Mc, & in loéis fupd., iètuatut 
hié videtut innuere, 9u6d po, contrarium. Nam iudkes po. -
teft,narn diéitur qu<>d fi efi con nunt reutrt ad tòrtutam etiarti 
Ulttus,& còilfe1fus in totlfièn- ~anttb,us p~obatiooìbus, quod. 
tis appellàt, nHi fuerit petfeue~ malè faetut1t, vbi extant ftatu- _ 
tata, vt per gloff.hic etgo irtnui ta,què<l in érimiàibus no• ad-
videtur fiantibùs ptobationi- mittatur a,p-pellatio, vt per Ce-
bn~dari_s poteft torgueti,&fen poi.in ~.confi. xxxij. narri tunC: 
· tit Bald.1t1 d.l.ptitna,in fin.C.t!e cefI"a~ utio huiu~ Jegis, vt fit 
iuramen. calumni.Contrarium co.riuiétus, & co.tJfdlùs,_ne ap ... 
tamé deiuteténetut, namftan- 1 pellet,prd vt~ft in ~e~n.o ~itus' 
_tibus Ft<lbationi~us iud_e~ dc; ro.àgnçcL1ti9 m 1i-ombc1d;°,rdeo 
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ciebet procedereìtidex ad con- verò in d.§.porrò. tenent tòr,1 1 
demnationem,& non' ad tortu~ rd, quòd etiam in figuri itrdì--
ram, vt plenè profequitur Tho~ cii. nam non poteft renuntiaré · r 
gram.in d. volumi.ij.& Cepo.in appellàtioni,per d.l.in tantumj 
èonfi.xxxij.& Mar.in d.§.minc & in <l.L.add1tos, & l.ftnon de .. 
. videndum,&in§.quo11iam.ver. fendantur.ff. de pa:u. Idem ft 
vlterius teneas menti. In qui- confìtetur poft appellationem 
bus eti.am tradunt lii, quòd ft non nocec,vr per Bald.i11 rubti. 
perfeuerat reus in tortura nega- e.commi. vel epift .:&m-.i n d.trà--
clo,quòd abfolu{deb~t non ob. éb.ij.parre in v.quxflio. prind~ 
fta~ti.bus plenis probationibus, pali, in ·fio. v. contìderatio~is.· 
& per Mare.in J.ediél:um. fEde 36' t Qsintò limita in cafiba,~' 
qux{ho.poft Alber.& in fingu. in qu1bus proprer immaniraté 
·cclxij. incip.qucid potùi nolu-i, · fceleris non .àdmittitur appel. 
• / -licet contrarium. dixerit idem latio,,fiiatn quòd non ftr conui..i 
·Ma-r.in fingutcviij. incip.alids frus & confdlùs,fed altero tan• 
1rrfu:iimerrogatu~. f~rcò li- ti.im,dequibusinfra dicetur,& 
11;1ira.,& intcllige hanc legem & tradirni:. in d .. I.·con.ftitutiones. 
'tdnclufionem,,quando confef- if.de 4ppella.& in l.j.ç.de r~ptù 
1bs foiffèt ante fenrériam, nall) virginu~, vbi, M.u.& in Specu. 
1tunc fententia "videretur fata., laCin cita.de a-ppellado.§.in qùi~. 
& cenferetur ratione cofefsio- 37 bus., tsextò. b~ita & io·tèlli:. 
•nis (aétx,fecus autemquando ge, quando vetè eifet confef..: 
confdfus fuiffet poit fenten- fits,& conuiél:us,non antem fì.: 
·riam, nàni' ante condemna.tlls. ltè pèr ·contumaciam ex {fata- i 
poifec a.ppdlare, ve hic per Bar. to difponence, 9uèd contuma-x 
Pau:&· a1ios,&: traditur in I.non habeàcµr pro confdfo:riam mé 
fantum.ff.de appel.& in d.l.ad- ~ppellare poffet condemnatus; 
'Òitos.C.de epifco. audien.& :in hic ~nini requiritur, quòd ore 
l.àdditos.C:,de ;appella.Baita.in proprio confiteatùr, conrum~ 
l.confhtut1ones.ff.de_appetl.a.& autem fiétè dicitur confeJfus, 
~ald'.in l. vt deòitum in fin.Cd e nec fit extenfìo de cafu vero,ad 
'~xre.~él:i.&Jii~ in glof.in ver. cafum fiétum.I.tercia.§.hxc ver 
)'ropna, &_ m a . l,n~°: 
0
tant~1r:n, ba.tf.de negotiis·geftis, hoc te-
. . Alex_a~.poft :Barr.b1c,·:--'{ ~hil1p. net Angel. in d.glo~ pr:efente 
Ffanc.m d .. c.c~m. fpec1~~-§.p~r Gayo,& appellante verfic.qux-
"ro,_v.cr.& ~r.ed1él:1s not.uJ.colu. ro a-n omnis, & NeH.in ~raél:a. 
Yb1 rntel:bge qua~1~~ ~?nfi~e- _ B~nni.in iiij.par.j.temp.j1 ·qu~ 
!ur n~n_m figu~a md1c11, & 1ta 1ho,B.'.mo.tamen in 1.omnespo 
mt~~hgicur d.I.m tancum.Bald. puli.riiij.colum.ff.de iuftitia se 
luc ·m. ve~?o; modo, -~ ·;1>hilip. iure.~ lmol. in J,iafufa.m. xvf. 
.. . ,oJ. 
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rol.ff.de verborum obligatio. caufamin appellatione:na tund_ 
&. Alexan.hic poft Bar.tenent, admirtitur ctiam in aJiis.ln re"'\ 
quòct ifta lex locam hal,et etia , gno autem e~peditum cft,quò.d 
fi quis ex forma ftacuti habecur non appellec, .nec principi fup-
pro confe.ffo, fi eft-conuiél:us, pltcec contumax ex fimplici co ... 
38 non appellar. tHoc pendet turna.eia: nam contumax talis,., 
ab 11laquxftìone, ,an confdfus & forindicatus, habetur -pro. 
ex forma ftatutihabeatur,acii conuiéto,et confdfo, vtabo-• 
verè fu1flèt confeifos in i udi- tnnibu~ o.ccidi pofsit, vE ia con-, 
c}o-de quo per Barco,& Bald. fiitut.~reg.pa:nam eonan. n~é. ' 
in l.quoniam.ff. de infam,Bald. requiruncur probationcs, ve ibi-
poft Cy.in 1.fi tutor.C.de in- per Matchre.ij.no.verfi.di:ode-
. terd.ma. Saly.Ang.11.tul.Alexi. cimo requiricur ,et per hoc po4,. 
.& Iaf.in · l.Is qui.C.qui teit,fa, tius .amplia coclufio1.1em, quòd, 
po.& Mar.in pra.in §.pofiqui conuiétus,et confefius non ap~, 
ivij.colum.verfi.& primò fcias. pellet, vt inteiligatur fiue v~-
39 tAn auccm valeat fh.tucuni, . rè foerit confefiùs, fi_u.e fìétè 
quòd contumax ex fola con- per ftatutum vt per d.<:onfti!po: 
tumacia -.nori confrito aliter de na.m eorum , et Alexander hlc. 
crimine pofsit ad mortem con- poft Bare.et alia vide mfra de -
òemnari; Alexan.poft Barto, intelleétu.d. confti_tut. pcenant-
.hìc plenè,.quòd fic, per quous 40:e~rum. tSepnmr\limirahunc 
per eum allegata.s Mar.t;rn1en c.afum contcntum in conclt,17 
in d.§.pofiquam.viij.co.& fe-· fione, èt alias fe<-1uentes, ni~-
quen. ver.ltem etiam ceneas _mé allegaretur propibilis caufa ÌEi 
ti,dicit,quòd ad hoc, vt conru- .appcllatione,etraHs racionabi- \ 
max habitus pro confe{fo con-- fo , qua= obfufcaret probatìo"'. 
demnari pofsic ad inortem,de~ nem aut co_nfefsionem,tunc ae 
bet confia~e de delìeco per ve- pellatio admittitur, v tpo.in d,. l--
ras probat1ones ,& pereundem cap.romana.§.{foaucem de ap-
Mar.p.lenè in lege p:r:ima.viij. pella.in fextq.e;pe-r lmo.in q. 1 
~~r.C.de ntp.vir.ver.no.ex 1fto 1.creditor.§.iuffus.de appell.ff. ( 
text;vbi etiam, an niet fiatu- loqutrnturtameu quando dfe-
tum,& vide in prxmifs-ìs Phili. mus in notorio aut cofefsione 
Frane.in diéto §.porrò.v.colu. tantùm,a.utquòd effètcouW:us , 
rerfi,.fed quéeritur.de appella. et confdfus fkl:è per fiatutumJ · 
vbi tenet,quòd poteft appella.re vt patet ex d1étis per Francum 
·ctiam fi per fiacumm dicatur 41 in d.§.porro. tNam etiJ.m 
quòd habeatur pro conuilto 8c in notoriis pr~tédi pocefi Iegiti, 
.cofdfo, cum,limicanone ta.mé ma defenuo, vt per Inno,,n c.· 
~11mm,Qd_o aJlçgec probabil~Jli-. j.exmi J~ offi.qeleg.et ~~-dirur • 
...... 1 - - - b 1-
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in cap.•ij.&cap.conful.u.dC: ap.;. caufa, & per Mar .in 1.j.ir.car. 
pclla.idem etiamin confefsio. ve.rfic.vlceiius.C.de rap.virg.in 
ne, \ft per glof.in di~o.§.finau- qua ponit etiam.cafus in quibu, 
rem, & in d.§.iuflùs,& io d.l.no · fententia,,non tranfiEinremiu. 
r. tatum,& in I.i j.C.de erro.aduo., dicatam,& in prac~in §.oppor-
in cafu etfam quando effèt fiétè tunè,& per Pari.in d.traét.i.fyn .. 
' confeffus, allegata' caufa excu- . di.in verbo appellatio\ & Fran., . 
fationis contumacix admitti- in rub~ de appella. & Lanfr-n •. 
tur,fed fi eft couiéhis, & confef- in capir.quoniam contra, in §. 
fus verè:non poffet-probareco- interloquuco.nè, & appel.Alex. 
crarium, ve hìc per Bald .& in 1.. poft Bar.in Ieg.confl:1cution~. 
additos.nam quando eff'ent da 44 ff.de appel. tAd criminales 
r.r probationes,tunc veritas cii r-edeundo. Secundus erit cafus, 
confefsione confonaret, & cau- ~n quo non admittitur appella~ 
fa ceff'aret.Seèus fi dubiè, nam tio,in cFiminalibus,quado fuif~ 
' tiic allegata caufa appellaret,vt 'fec conuiétus per, ra1es manife .. 
hic per Bai.in prin.ver.tu tene fl:as probationesquèd exhisfa- · 
-4-2. glo. tSic 11ot.ex his gtiòdli-:-:. aum tranfeationotorium:nam 
cct aliis no foerit neceffaria ex-·"- in faéus notoriis non · admitci-
prefsio caùfx in -appellatione,ra: tur ~ppellatiò, vt r:r.;iditur in ca • . 
men quan~o appelJaru.r in caf.i_ . cùm ft(romana, in,ca..peruenit; 
bus à illre prohibitis,requiritut & in capitu. coçfulu1t, de ap. 
caufa ration~bilis-, vt pedryno. pellaubi Frane.& Deèi. texr. 
in capi.pafioralis,§.pra!terea ex- & glof.in capi.romana.§;linau. 
trade offi.deleg.Spec.in m.de tem,de.ippe'I.in fexto,vbi ma. 
execurione fen.§.nunc dicendii, nifefius , & notorius criìnino. 
ver.fed nunqmd ìudex,& Fran.. fus, fi de ·crimine conuincirur 
clim in d.§.porrò.iij.col.ver.ex. non apppellar.glo.& Bal. in d. 
•3 pra:c{iébs no. · tSunt etiam ex:_ I.additos. C.de epif.aud.& in cJ. 
tra ma~eriam huiùs legis non. 1.~dditos.C.de appel.Alex.poft 
n_u_llt a~1i cafus,in · qut~us ,in cri- Bar.in l.conftituçiones.ff.éie ap-
rnmaltl;>us non adm1ttitur ap- peUa.per Francum, & Deci.in 
pellatio:in _ci~ilihus ver6, quia diél:o ~apitulo cùm no fpeciali .. 
rne~s eft ~nmmales tantum ma §.porro,& Pan.in capit.qua per. 
tena~ att_ingere , & pertraél:a- nitiofum.de vfur.A.ng.in glof. 
re. Si_ qu1s_ vult ad plenum vi-- pra!feate Ga_io, & appellante. 
tlere, 10 9u1bus non adm~ttit~r itij.columna.Bal.Mc in verbo 
-ppellat10 ~ v1d~at S~ecu.m t1t. deinde Specu.in dilto §.in qui. 
de a~pella.rn §.m qmbus,& per bus, decimo cafu .. Mar.in diél:a 
~oc_-m ttaél:a.~all~ •. in reg.x:xiiij. lege j.ix.car.verficul.item no-
mc1p.appellat10, in quacunque toriè criminofiu. e.dc rap.~ir ... 
, Al~ , 
, 
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Alt~an.pot'c Bar.in diél:a I. in ti 
tum,ff.d~ appel.traditur in e.ex 
(~ literis,e::rtrade fponf.& in d.c. 
pernìciofum.& per Pan.in c.fu-
per his, dc pa:nis. Pau.gnll. in 
traét.de relaxa.car.j.rub.qua!ft. 
·xxiiij.per Match.in confh. hu-
manìtatem.Par.in tra.in ver.no 
tòri-am T~r.ij. vbi in ifiis uoto-
t1is,qu;,d non admittitut appel-
latio, licet à nimia condemna-
tione poifet appellare, non au-
tcm à fontentia, vt ibi,per eum. 
~od intelligas,de nòtorio fa. 
fii, fiue per rei euidentiam, ve 
in d.c.ex hteris.S1uc quòd deli-
ll:um fuerit notum toti popu-
lo; & commiifum in confpe-
ltu popuh,etiam per vehemens 
indidum, vt per Bal.in dill:a I. 
additos.C.de epif.audi.poftln-
no.in cap.ftatuimus extra de of 
fì.deleg.& in 1.fì.C.fi à no com-
pentente iudi.non autem in no 
torio per f amam publieam,nam 
tunc admittitur appellario. vt 
in d.capitu.èùm fit romana. in 
fì.nec in notorio iuris tantum, 
-4uando refultar per confefsio-
nem. vt per Specu.in dtéto.§.in 
quibus.x.cafu.Item intelligas in 
_?ero n<,:>torio,dequo,per Gand. 
in opere male.i• rub.quomo-
do proceden.quando deli. eft 
noto.Boni.in traét.male.iu rub, 
de noto.cri.Anron.de Bu.in tra. 
dc notori.crim. vt puta , quia 
tale fit, quod nulla tergiuerfa. 
tione po!sitcelari.vt per Bal.ìn 
ditta 1.addicos.C.de appell. vel 
c-gmufum in prxfenti.a iudicis 
f edentis pro tribunali ., vt per 
~pecul.in tit.._de notori.crim,& 
Par, in d. ver.notorium, vel no. 
torio.de quo per àoll:o,in cap. 
vcfirJ.de cohab.cler.& mul."' 
in l.ea quidem.C.de accufa.81 
per Matth.;n d.c0Qfti.humani-
tatem.1x.no.in conftitur.iuili-
ficarij non per calcndas. Sccua 
camen, fi fuiifet deliétum ma-
nifeftum : nam tu.ne appella-
tio admittitur) Yt ~er glof.lm ac 
Frane.in d.capi.cum ùt roma-
na.in d.§.pra!terca~& glofa in I. 
ciues.C.de appella.tex.& glofa 
in c'apitul.quia fufpeéti.iij.q.!• 
iutellige, vt per Bald.hk, mii 
,:nanifeftum tale fit.,quod tranC. 
eat in notorium:nam multa di-
~untur notoria, quz non fune. 
licet fint manifefta.c.confuluit, 
extra de appella.in quibus ma-
nifeftis admittitur appellatio, 
& licet B,l.in d.J.addicos.C.dc 
appel.dicat,quèd fi efl:_ manifo..-
ftum, non admittitur appella-
tio.Tamen intelligitur,vtfuprà 
quando fuerit taliter manife.;. 
fium, quod fit notorium, ve io. 
nullo differat, cune notorium 
& manifefium, ahàs longa ef. 
fet differentia,çÙm in quibus ft: 
habeat notorium quim maoi-
feftum, vt profeguitur Lucas dc: 
pen.in capitul.reg.nuper ap1J'1. 
tranum.vbi dixit,notoriii pro-
dicorem ftatim damnari pof-
fe,& boni~ priu~ri,eo non au-
dito in fuis deft:niionibus. ~ 
cus in ma.nifefto, & traditur d.c 
manifeftQ 8c.. nQtorio, & eorwn 
. • f 
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diffetentia in diéto capi.confu-
luit,per Ga.nd.vbifuprà.,& Pan. 
in cap.éum in diocefi extra d~ 
vfur.f.t ideò dat cautelam Car-
di.Alexand.in diél:o cap.cùm fit 
romana. colu.iij. Q.gòd quan-
do i11tenditur procedi contra 
aliqucrtl, taJ?qllalil notori~ cri-
ininofum, quod opponatur, & 
prius difciatur Je no~orietatè 
crimints , an fit notonum, vel 
ne, cùm multa dicamur noto-
ria,qux non funr.d.capi.confu-
luir.ldé dicas,fi in fragranti ìn-
uentus !it: nam condemnatus 
no àppellac, ficuc nec notorius! 
fentit Bai.in l.j.ver.modo qux-
ro.C.ne de fta. defun. Alexand. 
pofi Bare.in d.1.conflitutiones. 
tf.de appella.& per MJr. in d.l. 
_j.vij.car.C.de rap.vir.&ibi di .. 
:xic,appellare non poffe, fed in-
cipi poteft ab _executione,& pu .. 
niri abfq; alio procefl'u, .Match. 
"in d.conftirotio.humanitatem. 
vj.no.dìcit capturn in fragranti 
appellare poff'e, fi non eft con-
feffus,cùm non :fit conuW.:11s & 
c:onfeffus. Sed in fecunda glofa. 
àictt fimpliciter, appellare non_ 
poffe,fed intdlige diéturn Bal. 
vt fupd: ~ando taliter càptus 
eft in fragranti ,quòd deliB:um 
fuerit effeétum notorium~ nam 
Aodre.ibi in d.confH.lrnmani-
tatem, circa proceffum facien-
durn,contra captum in fra gran 
ti,indifferenter loquitur de ca .. 
ptp· in fragranti, & notorio de .. 
ltnquente,tr~dens qualiter con-
tra eos procedatur, vt {i"captut 
in fragranti ·caliter conuinca..: 
tur~ vt dehétii fuerit notoriuni 
effeétum,non appellet, vt, qui.i. 
deliél:um faétum fuerìt coram 
populo , & in diéto ·dehéto .1b 
officialicapiatur.Sìn autem fuc 
rit captus in fragranti, non ta-; 
111en deliétum erat notorium; 
quia commiffum cotarn paucis-
teftibus,tunc poterit appellare; 
licec captus fuerit in fragranti; 
ex quo no,n conui8:us,nec con~ 
fdfus, nec notorìus, & iu lo-
quatur Matth. vbi fupd. in d, 
confh. hurnanitatem, & ibi pe·r 
eum in fexto nor. vide.qualiter 
formandus :fit proceffus contra 
captum in fragranti. Vbi; quòd 
rrocedimr non datis defenfio--
nibus nec copia repcrtorurn & 
indiciqrum ad tonuram. Sed fi 
negat interrogams,tunc exami 
nantur teftes rn fui ,pra::fentia, 
&faél:a confront;itione,fi per-
fiftit in negatione, torquètur. 
Deinde fiue confitetur , fiue 
non, d_atur breuis terrninus ad 
fe defendendum,& fi nihil pro--
bat, ca;irer, quòd infringarur 
probat10 reperta contra eum1 
proceditur ad condemnatio-
11ern, non obftante neo-arion~ 
in tortura,vt ibi,pereu1K ~.a 
a:utem deliéh dicantur man ife .. 
fta ·, feu fragrantia, dic, vr pei; 
M~tth.in d. conftit. humanita-
té vj.no.poH: And.&.in conftit. 
rapina'>.viij.no. poft Andr.& in 
confi.hiili,iarii non per calédas 
1>.oft 
I 
I 
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·poft: Andr. vbi etiam in Ti j.nor. nec dari dchet terminus ad fa~, 
vbi ctiam per Yfer. quis· dica- ciendum fu:ls dcfenfiones , vt 
tur cc;muiltus , guz dicantur ibi pereum. & in diéla confii .. -
publica,& manifefta, & in his tutione, iufticiarii non per c.t~ 
per eos, qualiter contra tales lendas , vbi etiam Marthzus 
delin~ìuentes procedatur,& per iiij.nat.& in diéta c.onfiicutio• 
Par.in c.lW:o tra.c.fyndi.in ver- ne, humaniçatem. xitij. nor. & 
bo latro. vbi di:ric, fi offìcialis it1 conftitutione, èùm noLla.iij. 
iurauic feruare ftatuu & ordì- no.& in confiitutioile, cos t~n• 
nem, tamen in not~rii-. poteft rum.Vbi,an rune teffes debeant 
procedere, co non feruato. exammare , quèd : c.1utìùs -tic 
4f t~otuple-x autem fit lpe- examinare, & per Aadreamin 
cies 11ocorii, clic plcnè, vt per confritutione , poft mundi. in 
Speculatorem Gadin-um,&Bo- fin. Sed qnaliter,quomodo ;& 
no.vbi fuprà,& Antoninum m quando dicatur fe<lere pro tri-
d18:o tra.B:.1tu .& per B.ild. & bu1,1ali, & an regniratur, qu.òd 
Salice. in dié.l:a J.ea quidem. C. fede.te pro tdbunaliin loco fo-
de accufa. & ibi dc manifefto, lito? Dic, quòd non, fed fuffi~ 
& euidenti: vbi ponit nonnul. cit iu~ partibus reddere , licet 
las regubs: & ibi per eos, qua- non fedeat in loco folito, nam 
lìter procedatur contra noto. ti.mc ius partibus reddendo, ~ 
riè delinquentes, &- per Mar- iufhrtam rartibus miniftran-
fillium in rubrica. C.de proba- do, dicitur pro tribu~ali fede-i 
tionibus, &. in pra.§. fec1.10.da re:ita.infpeciedixitP:r.vbi fu-: 
quadHo. & in § • aggredior. & pd, in verbo, nororium, in fì-
per Matth.in diéra. confiitutio... ne. Vhi dat exemplum in quo .. 
ne humanitatem.vij.&.viìj.not. qamiudice,qui aptabat igne1n 
l5(. plenè profequitur Par.i!l di- cum quodam inilrumen~o, 8c 
lto tra[b.in verbo notonum. dum vtraquepars coram eo al ... 
Vbi eriam plenè de deli9ue~- tercaremr,vna. dedit alteri al~ .. 
te coram i ud ice fedente pro m- plm , dixit delinquentèm pu.., 
bunalj , cùm tunc procedatur mri tanquam notoriè Je.lin-
iuris ordine non feruato,abfq; quentem, cum iudex. p~mbus 
libello,litis conteffa.done,& ce- ius redendo dica.tur federe pro~ 
ftibus examinatis,fd {btim po tribu-nali.~od intellige.fi ad-
tcft ipfum p1,mire.~ per ~,mdi. uerfarius delinqncns fuerit pr%• 
, vbifupdin 11oèor10f~B:1 per- fens: Nam {ipoft deliéxum fe 
manentis: &. Andrea md.con- abf~ntauerit à pr~fentia _iu~ .. 
ftitutione humanitatem:vbi <li-: cis, debet ipfum çitare, 1nax1-. 
cic,Pertnde haberi, ac fi per te• mè ad fentenciam audieodarn, 
ftrs faerit probitum dehçtwm, non tamen ordìn~riè prQc:edi 
'1~b~ 
'I: 
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debet,cuni. delill:um fuertt no. · i:it fa~ fa~iliz. iu.di~s_,au_t i~ 
tori ii, fed iudex teftes examinet i_µdici, an ipfe pofsit cognofce.. 
fu per notorio,inde citet ad fen- · re,& de tefle falfum;&:varia de,J 
tentiam, & condemnet, vt pet' pcment.e,vel confitent~ falfu~; 
· Pari.in d.verbo notoria,& Gan _ q.tµliter pu1:1Jatur,. & (i rudex. VJ· 
dmum,vbi fuprà.Sed quid fi hi: ditdelinquéteni;dum fe~et pra 
dex coram multis homioibus vì ·rtibunah,& fatit fcribeiein a.-
, det deliltum,& homictdiu com ç:tis qua}it~r}~liq~t_, & ~11~ ne ... 
mitti,an ftatirn poteft ipfum co- · , gat,,arl fietut d18:o. ~ud1c!s,~ att 
demnare abfq; alia probatiope? ~1 irreuer~riter_loqu1tur 1Udt,fta 
dic, vt per Alexandruni in 1. j.§. tim pqte!t puni;i,de his, &. aliis 
fi,in fine.tf.de feriis,poftAnt.m notoriis coralli iudice. profe..; 
.c. veflra., extra de coha.cleric.& quèrc per !>ari. vbi fupd.Et aÒt 
muI:vltim.car.Sed an in noto. J ·& quando in notorio crimine 
rio requiratur fencentia, dic, ve ,proçed~tur iuris ordine nonfer 
per. Andream in d.conftitutio- u.ato,vide per Matth~.in dilb 
ne,pcen~m eorum .: vbi fo tefte çonftitutione,,'humanitaté.vilj, 
vacillàpce cotam iudice,& faL & ix.nor. Et an in notoriis. re-
fu'~,d~p~né'te coram eo & prx~ , qui~atur partis citati o, tradunt 
fentante fcripcuram falfam, aut Ca~ort.ifix in c.cùm fit romana. 
confìtcrncé ex quo pet ta.lia aéta_ : ìn c.perueni_t; &· in·capi.confu;-
_cfficicur notorium, non requi~ luit,., extra de app~llatio .. & in'" 
riturfent.entìa,fçd ftatim fit exe çumolim,extrade re iudicata, 
cucio,& poteJY manus mutilari, Marfilius in l.de,vno €!Uoq;,ter--
& puniri abfq; fe_ncentia.~~d ç1~ col.verf.& ~deo .Primo ani-
tamen videtur mirabile, ve ao plia.ff.de re iudicaca.per Ateti .. 
cxecutione incipia_t, de 9uo co- num in confi,clxv .incip.Ioan;. 
gica,quia ~urut:1 eft obfer~are, :1es in Apoc_alypfi.~len~ Socia, 
de quo d1lto vide per I>ar.m d. rnter confilia Cumi coofil.xx, 
yer.notoriumiu<licii,vbi refert I>hilip.Fran. in d.c.cùm fit ro. 
hoc ,di~um An1re~,& per Mat 11:1ana.in §.pr~terea.& per Bald, 
tl~çum tn co_n!bruuone ~urna- hìc, & per Marfili.um in pralti-
ll!t~ate1n.& v_1de per -~a.p.~n de-- ca in §.aggredior.in q.uibus per l 
s1hone facn confih1.cxx1.ante omnes fic diftinltio~Aur: cerct'.i 
pen:col~ ve~.& licet in n~to~iis, e-ft abfent~ non ~ompetere de. 
& v1~e Ba.l.m ~uth,fresb1teri.C. fenft©nem, ve 9uia deliél:um tale 
de~p1f.& clen.& v11ede ~~e o~ fuerit,quod 116 pofsit àliqua tèr 
• to~10 multa p~r !>and .vb1_fu~ra~ giu_erfatione celarì, vel qu}a no-
vb1 fe comm1fs1s c~ram md1ce tonè blafphemauir Deum,nain 
~edetç P:o tribunah.An & qua. (.'e~tiieft blafphemanti..Deu aul 
\iterpu~iatur, & ii offe~fa file.. 1~m poLI'e copeterç defenfioné. 
I • 
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quo.& quanda iud.& in th:rrc-
des , palam.in princi.ff.de tefta• 
men.Bald.in J.fi.xv. oppo. C.de 
cdia.diui.Adr.rollen. & in J.ci. 
ues. poft Peérum de fumma.c. 
de appella.Inno.in e.tua.& in c. 
ficut, extra de cohab, cleri. & 
mulS.aly. in d,1.ea quidé. e.de 
accufat . .Et qualiter probari de-
bet notoriii, & per quot ceftes, 
·d1c, vt per Spec.m d.titu,de nor. 
crimi,§.iam,verfic,& hoc noto-
rium,& fequen.ij.Bal.ibi verfic. 
teftis.& in§. j. & §. fin. verficul. 
in notorio,& fequen.Panormi. 
in cap.tertio loco.de pr.rfuJ:Dp. 
Inn.in c.fuper. e~:tr.t de accufa. 
Grand,vbi fupr~ quomo.proce. 
quando deli.eft not.Ange.in 1. 
fi vacanti~. verfi.item qua!ro iu~ 
dex.C.de bo.vac. lib.x. Bald.&: 
Tt per Fef ya . in.e. paftoralis.§. 
quia verò.cirça princip. & per 
Parid.in diaò traaaru,in ver .. 
bo, condemnatio. verficulo, an 
poteftas. ~irca finem , vbi nec 
.etiam competit rep.ulfa,Jicet fit 
defenfìo, vt per :Bartol.in COt;l-
ftitu.ad rer.rimendum.in vedi, 
figura. inrellige, vt non com"." 
petat defenfio ad effeéh1m, vè 
à toto abfoluatur , nam aliàs 
poffe~ prena minui ratione 1ra .. 
cundia!,aut cofuerudinis, vt per 
Matthxum in conftitutio.blaf: 
phemantibtis, & tunc nodebet 
citari,nec ordo iuris requiritur • 
.A1.1-t dubium eft poffe compe. 
tere aliquam · defenfionem , & 
iunc citari debee abfens , & de 
- exemplis per ~reti.in d.confil. 
clxv.& ita vtra~uefaluatur opi. 
nio alrercintium in vtroque iu-
re: Vt vna procedat nulla com-
petente defenfione. altera ve-
JÒ,ftante dubietate defenfionis, 
Et de deliB:o çommiffo in con-
fpeétu iudicis fedeotis pro tri-
bunali,quèd ftatim puni,:-i pò-
ieft,~bfque alia proba~ione,per 
glof,in,c. Deus omnipotens. §. 
quando auté crimen.ij.quxft.j. 
Albe,in 1,illicitas.§. verit~s,ff.d~ 
pffìc, prxfi; Corfe, in ungul.in 
verbo deliéh1- Nic.l3oe!i11 tra .. 
ll:a.de fedjtjo~viij1colg.vtj,prz-
fuppo.Et de ditfcremi-1, maoi-
fefta notorii, per Speeulat. vbi 
fupr¾ in tit.de noto.cri,§, fequi~ 
-,;ur.ver.j.Bar.& ..llexa,in l!ft ve., 
'l'Ò.§. qiii pro rei,ff. qui fatifda; 
,oi.& in authen.qui femel. C. 
M ar,in d.rub. C.de proba.& in 
authé,quòd locum, e.de coliat. 
gle,ìn e.ad noftram.de empt.8' 
vendit,P.inor,in c,con(uluit.de 
appella. Barto, in d,l.ciues. Vbi 
quid fi probatum fuerit noto-
rium effe,quòd Tirius occiderit 
Semproniii,an fit proband~ 9ç. 
cifio,an autem notorium e~cu:-
fet ab onere probadi,dic,vt per 
glof.i11 clem.appellan.de appel. 
toan.and.& alii in e.i f. vt lit.no 
contvft. Cardi.in clem. j.q.xxii• 
in fi.de fo,çompet.Bart.in L j.fK 
de cx(:epr,quòd ftc.Non tamen 
cxcuf~t ab onere proponendi, 
& allegandi notPrium; na.m li-
cetprobari no debet,tamendé_: 
bete_ropoai,& allegari,fec~cht . 
gl oif.in d.clemcn. appellanu,& 
Ange 
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Angel. in d.l. j.ff. de except1on ~ torius d elinquens,licet per fen-
Alexand.in I.fin. in princip.ff.(ì . tenti.im occidi pofsit, non ta . .-
,certum peta.tur,& in I.eum qui men .à quocunque priuatò po. 
ira.ff.de verbo.obliga.Fdi.in c. tcft-0ccidi.Not.etiam in mate-
prudentiam.ii j.colum.de offic. ria notorii tradita per Cap.in 
~elega. Card.in clem.j.fecunda decitì.cxxiiij.An in notorio dCo1 
oppofi.d.e relig.domi. Pat}or.in liéì:o iude:i pofsit cognofcerc,ù 
up.ex p1rte.lo prirno,de appel- 'ipfi fiat ìniuria?Q.it-Òd fié in n~ 
btio. Mar.in d.rub. C.de proba. toriis, vbi plenè profequitUr,arr, 
nu.ci.Limit:i-;vt per Inno.Burri. & c1uando pro iniuria fibi fa._ . 
& Imo.in éap.pra-rerd extra de lta pefsit cogaofcere , diftin-
, dila.l>anor.Imo. Felin.Pranc.in guédo,an fiat aignitati,an per-
e.ex parte,deappel.& vide Feli. iona:,vide, vt per eum, & viJe 
in di duobus,& in c.audiétiam per ·eundem in decifio.cx:x:xvi j. · 
c x:q-a cle appella.& per Bai.in I. Intelligetamé,& rethioge hiiç 
j.C.1uomo.& quando tud.& in C;lfum,Quòdin notoriis,appel~ 
].non dubium. C.d.e legi.Areti. latio non admittitur. Et limi. 
in I. neçeffariis.iij. colum.ff. de . ~,yuado nulla caufa rationabi .. 
acqùi.hrere.& per Spec.in tit.de lis allegaretur per appèllantem, 
:iud.delega.§.vij.verfi.item fi eft -, fed 6 talenùllegaret,qu~ offu. 
fuffi-aganeus.& in tim._decita.§, ·fcaret notorium,tunc admitt~ 
j.ver.{éclquid fi"dtttus. Sed an . retur appelfatio,vtno.in d.capi. 
pofsit allcgari poft conclufto.- Romana.§. finautem extra ..fe 
nem,dic, vt in capi.peruenit.d~ ' appell~in.vj.l'anor.& Frane.in 
. emptio. & vendi. vbi traditur". d.capi.confuluit.& in d.t:.t.cu.m 
Tandem vide in procedédo fu... non fpecbli.§.porro.de appella. 
per notorio deli8:o,vtper BalJ. '& ind.ca.qu.àm perniciofum.&! 
inl.cumfratrem.ad fylle.Alex. ltoma.m confil.cccxxiiij.&fu. 
in l.i;.§. fi pqblico.ff.de adulte. -prà diél:um fuit.Nam tuncalle-
poft Ba.rto.& Bald.in margar,in J gata.'probahili cauf'a,ftuefit co'.'" 
-verbo notorium.Bart.in 1.j.§.fi~ feffus, fiue fit notorius deliri:. 
ff .de va.ri.cogni.doc.in ca.olim, quens,admittitur ad appellario~ 
extra de re iudi.Franc.in e.api.& nem.Limita fecondò & intelli-
infinuatione, in fin.de appella: ge , Q9ando appellatur a fen-
& no.quod dixit Bald.in I.mili- tentia coodemnationis de cri-
tes. C.de quadlio.Qltòd fi deli- mine nòtorio:nam tunc,no .1.d-
l\:um 'eil: notorium·, non debet ~ittitur appellatio. Secus ·tami 
deueniri ad torturam·, & per a fententià dee far atoria cri men 
-Bru.in tra.indi.car.x.j.cold'.ver. effe notorium.Nam à taH fen .. 
,vhiudex •. & aliùd dixit Bald.in te~tia pote-ft appellari, v~ profe .. 
l.fì.C.de l}lale.& ma.Q.gòd no- .quttur_Peli.il) capi,éum non al> 
1 ·ho 
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vt per Nellum i-n tr~c.banni, in 
q~arca.par.prim_.i, ~emp. j; quz:-
Jho.Ture verò cm1h admmitur 
)ìomine,in fin. v .colum.extr.1.di, 
.iudi.ver.& no.quòdlicetper gl. 
in 1ca.cupientes,in §.quod fi per 
xx.in v·er.priuatos,de elec.in vj. 
qua,m glof.fequitur ranormi.in 
ç~pi.peruenit,lo primo . de ap-
pelb..& in_ confi.100.& Francus 
in-0.cà. peruenit Bal.in I.prima 
vj.colum.C. ne ex deli. defonc, 
-t,6 & ltom.in cofi.ceccxlij. tSe-
çundus cafus eft,in quo non ad-
mittitur appellatio in crimina-
lihus. QJando quis fpontè eft 
confeffi1s crimen, & in confeC. 
ftone perfeuerat,nec eam reuo-
cat. N am non audirur appellans 
ipfe,necamici,& confanguinei 
pro eo appellantes,iuxta.d.l.no 
tanrum.ff.de appella.& no,ill'd.. 
J.additos. C.d e epifco.audi. & in 
~U.addicos.C. de appella.& per 
)Jald.in d.c2-p.Romana.§.finau-
tem~deappella.in vj, ita Angel. 
Mc,& M.ar,inl.j.hc.car.C.de 
rap. vir.& in ling.c::cj.incipien. in 
confdfum & in I. j.§.diuus An-
tonin.ff.de qu:dlio. & Bald.htc 
jn d.l.additos. Barto.& Alexan. 
poi'\: eum, in d.1.non tantum.& 
in d.l.conititutiones.& in J.cre-
ditor.§~iu!fus.ff.de appe-1. Frao .• · 
in ii .§.porro.Bai.in.I. j. C. de co-
fef.in d,1. j. C. n~ ex deli. defun. 
Sed dic, què,d rune iure.Cano-
nico coofetfas tantum non ap-
pellat, nifi allegata ntionabili 
caufa, perquam confefsio ob-
fufcaretur, {icut in notorio, vt 
pixit glofa in d.§. finautem.Tn .. 
-telligas etiam fecundum Bald. 
pk,~on~qrre11çe diff-lm.1.çioa~, 
1 
appellans,etiam fi perfeuerape. 
rit, ve patet io d.I.non tantum_. 
per quam condemnatus no vo-
lebat .1ppella.re , & fic perfeue'."' 
r:ibit in confefsione , & tamen 
dicitur tbi amfcos po!fe appel'." 
lare,& ita diftinguit Bald,hic;, 
& pl~nè Francns in d.§. porro~ 
.Et an,& q~aodo tertius & ami-
eus in criminalibus adrnittitur 
' ad appellandurn, dic plenèJ vè 
per Felin.in capitu.vt foper,ex7 
tradereiudic.vbi rnulta,in tan-
tum, quòd interpoùta appelJa-
tione non poteft, nec debet iu-
clex exeqm, ime\ non admicten. 
do appellationem teneretur ca-
pitaliter, vt dicit Bald.in diéh t. 
a.dditos. & Par.in traéb. fyndi. 
in ver.tortura,in prin.imò iudi-
çi exequenti refifti poteft, per 
céfanguineos & amicos condé"." 
nati, vt plenè per Ioan.de Arno, 
in commenta.xxix.& per Guid. 
pap,in dec1f.ccccclxxix.bene r2.-
mcn appellatione né ioterpofi7 
ti,non expeétato decennio,po .. 
tefi iudex exequi & punire con- . 
demnat11m,vt per Ba.Id.io diét~ 
l.additos.& Barto.in I.qui vlti-
mo.ff, de prena..& per Alexan..-
drum.poft eos.& in J.{i qua pre:-
na.ff.de verborum figni.lÌ<;atio-
nibus, & in 1. ereditar.§. iuffu~. 
ff. de appellation . vbi Imo!. & 
Matthx-. in diéb conflitution~ 
humanitatem.in fecuoda gloif. 
far~in diéta craéta.in Yeriicu.i~ 
ius 
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ius.c.u .ii j.&. iii j.colu. Pan or.in tio, vt per Ba!d.in d.l. j. e.ne ~ 
c.ij.extra de re iudi,Ange.in gl. deliét.d_:f~nél:o.& pe_r .Mar,il'I 
przfente Gato & appe~late. In- §.qu~ma. m ,pr.ac.& m §.op~r• , 
terpofiu vero appellat1one per 47 tu~e. tQ_god tem_~n &1n.,,-
fe aut amicos, non poteft exe- tell1ge. Q.ltando fiutfer torta, 
q~i.B.tl.taméhk.& ih d.l.addi- legitimis indi_ciis p_~çced~tibu~. 
tos.& Matth~.in d,confifo. hu. Secus ft abf~; md1cns. Na rune 
-manitaté.& glo.dìcit.Licet hoc ~tiam,fi fui;<fet ratificar~,& ~li 
efl"et de iure, tamen confuetu. mtata,& et1am fequent1bus 1n; 
dine cotrarium obferua.tur, per diciis,non potefi ex ea codem-
officiales,& mdices,fitiétes hu- nari,nec exequi debet,vt no .. gi 
, manum fanguinem .ambitioni~ · in J. pen.ff. de quxfiio. vhi Jat~ 
eaufa.Nam fbtim faél:a cofef~ p~r Mar.& plenè in pra.in d.§. 
fione perfeuerata,& non rcuo- iij.q.vbi etiam millies perfeue .. 
tataexequµntur.Q,!tod & qua- rata & iur.ua,& indiciis fequE-
do reuocare' polsit, dic, vt per tibus non nocet.& in §.diligé. 
Fely.incap.càm dileéti.v.colu. ter.& Thom.gramma.in coftl. · 
extra de accufa.& Par.in veruc, xij.& in voto. vj. vbi multa alle. 
tortura.Io iij.ver,fequiturquz. .gat,& extendit, ncdum· quo ad 
ftio.& in verfic.ratificatio.& in fe,fed quo acl alios, vt non no-
verli.~onfefsio. vbi quo ver.fe:. cèat ali,is.habètur poft'Bart.fn L 
'}Uiturqu~ftio,An pater,amici, . pen.& in l.quzftioni9 modwm 
& confanguine~,potfunt ea re- lf.dc quzftio.& Fely.in capi.at 
uocare & a.t,pellare? item fi in ft derici.de iudic.Par.in verbo 
termino defenfiçnis aliquid no to...rturaJo primo. verti,a.n ftetur 
probatur ad infringendum _co- dié'.l:o torti. ibi,an confefsio.c!è 
fefsionem,exequuotur non ad.. ìbi,licet,& in ver.tortura.lo tet 1 
miffa: appellatione,nec decénio tio.verfi.quia fçpè.circ.a medio. 
cxpelbto, vt per Bald.&: AngeJ. &. in ver.an er fola. &fuper tor.; 
hlc.& diétutn fuit fupd.Et tna- . tura.lo primo.& in ver. vifo.per 
,cimè obferuatur vbi extat fta- Brun.in traét.indic.ij. Par.in.v. t 
tuta au~ere~tia _in ca.pital~bus col.q_.prin_c.circa fi.Amplfa etil · 
appellat1one.vt: 111 regno mus, ftant1bus tndic:iis non tamé Je .. 
in homici~io: Et ex~cndc han~ gitimis, vt quia e~ proéeifu in~ 
confuetudmem,& mum, Nedu. formatiuo.Jdem fi indida· fui C. 
quado fpontè c_onfitetur,& per- , fent leuia,qu~ no facerent pr%-
feuerat, fed et1am quando per fumptionem, nam non noceret 
to~turam,& ddeind~ra~ificat, eonfefsio e~torta, & per Bar.in 
~ _m ea per(euerat: na fi m ter- I. j.iii j.col. C.de con fef. & Bru. 
·~1~o_dc(entto?is not?,_ probat, in d._v.~u~ftio.l'rin.& pèr TI.o. 
ébntra. con!els1onem,fit execu.. gram.-m ·confi1.x1 .. & con fil.xlv. 
-quocl 
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quodfimita,vtper Mate.in cé- §.fiquis vltrò.&'in l.penuUf.de 
ftit.fi damna clandeftina.In pu. quzfii.-Bal.in d.l.j.C.de confef. 
blicis latronibus, & difrobato_. Par. vbi fupd in ver.tortur.a.la 
ribus publicis, & diffamatis, & prima. ver.an ex fola confefsio-
. in aliisdeli:tis,de quibus in ca., ne.& in ver.tortura. la i1j. verfi. 
reg.in' accufaris. & a.liis, vt per v1fo de repetitioe.Bal.hic Tho. 
Matthér.ibi. Limita. etiam, nifi gram.in volu. vj. Limita etìam, 
exprefsè ratifìcauerit:nam tunc quòd non requiritur perfeucra-
etiam ab{que indiciis nocet co. tia , quando fuiffet pra::cedens· 
fefsio,vt plenè .JPfequitur Tho. confefsio extraiudicialis, & de. 
gram.in confil.xl.vbi de-ratifì. inde tortus confìtetur,non re-
catione confefsionis, & abfque quiritur alia perfeuerantia, ira 
indiciis,& per Baid.in I.j.C.de Imo.in c.at fi clerici.de iud.Phi 
confef.Alex.poft Bare.in 1.quz- li.in c.olim. v.col.de pra::fcript. , 
ftionis modum. ff. de q_ua::fiio. Par. vbi fupd in ver.corcura. la 
Par.in d.traél:.d. verti.tortura.lo prima, vec.quia communit'er.&-
tertio,verf.quia. fapè in medio.· ver.tortura.la iij.ver.quiafapè. 
& verfic.vifo de repetitione. & Iaf.in l.magifiratibus. ff.de iur. 
ver.fequiturqu~ftio.& per eun-· omn.iud.M.i.dn pra.in §.quo-
.dem in verbo tortura.lo primo, niam,ver.qu~ro.dixi fupra,& in 
in finalibus verbis. Vbi difiin- fing.cccc. inctp.fponfalia de fu_ · 
gt!it inter veram; & tacitam ra- turo Alex. pefi: Barro.in I.capite 
tificationem, & quòd valet fen- quinto.ff.de adulter. Vbi etiam 
tentiacondénatoria,& per Bru. przcedente bina cofefsione ex-
in d.traét.in ij.par."v.q.prin.cir- traimliciali deinde torti no re- . 
ca fin. verfi.fed ponamus. Fallit quiriturra;tifìcatio,& per Tho.· 
diél:um de ratificatione,nifi de- gram.in d.confil.xl.& plenè per1 
nuo tortus abfque indiciis con... Mar.in.d.§.quoniam.Vbi plen~ 
feifus ratificauerit:nam hon no de ifia materia ratifìcationis,&' 
cet talis cofefsio in repetita tor- perfeueratia in cofefsione,quo..; 
tura fecunduin Bald.in d.1.j.C. · modo,& quado,&qualiter fieri 
48 de-confef. tLim1ta etiam de debet,_ & quando non requiti-
pcrfeueratione -corifefsiònis in. 49 tur. · timÒ tunc quandò extat· 
fortU:ra, ve procedat, ~odo pra::cedens confelsio extraiudi-
tortura fuiifec magna,fecus au- cialis vel alia indicia, & ad.mi-. 
tem, fi leuis,& torcus fuH1ètrn- nicula,confefsio etiam per tor-
bµftus:na cune valebit talis con- tu ram extort.1,non potefi reuo-
fefsio abfque alia perfeuer-atia, cari, vt per Ba1d.in l.fin.j.col.C. 
ex quo cenfetur fpontanea con- ·de prob.& in I.in bon~fidei.C. 
fefsio, &non per •tortura.m ex- de iureiur.& per Par.in d. verfi. 
torta, vt per Bar .in 1. j.§.dtuus,& tortura.lo certi o, ver.quia fapè. 
: e 
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çirca princi:& in ver?.fequitu~ J~tra.in ver.confefsi.o.& iri veri 
qu~fiio quotidiana m duplici- torturi.Io tertio,verficSeqùirut 
parte._ Q!!od intellige, vt per quxllio quotidiana, & vi-de-pèr 
Ba.Id.hk.&· in d.l.adaitos.C.de Thom.gram.in confi.Jx.vhi vi .. 
epifco.audié.quando font talia~ deturfonuere, quòd ft ratifica.e 
<JU~ tndµcant veritatem, & non & pofrea reu6cet,non auditur, 
~in~ dubia,im6 t~nc dixit Saly. fed condemnari debet. Nitidi:. 
in d.l.fi.quòd tunc poteft proce catur, quado exprefsè ratifìcaf .. 
di ad condemn'ationem, refert fet~nec allegaffet caufam Iegiri~ 
& fequitur Bru.ind.tra.indi.iii;. mam erroris, fed animo diffe .. 
q.princ.f.par. vbi vide de badi- rendi conftaret feciffe execu• 
mitatiooe ver.xx, qu~ro, limL tionem. Et not.quòd confuetu-
ta,prcr-diéb,quan<lo poft confef do pr~diéh iudicum allegar~ 
honem perfeu'eratam,& ratifi- _ 'videtur fubftentari,per tex.inl. 
9-;am,& etiam po.ft fententiam cum reis.C.de pren.& in 1.fi.C 
liq,ueat iudici aliquo modo de fI de cufto.reo. tQ.!:!amr intelli .. 
Jnrtocentia condemnati, na tue gas quoa:d executionem perfo-
1)'on debei: exequi fentent,ian,: nalem,non autem quoad bona, 
I.j.§.fic.1uis vlcrò.ff.de quxfiio. nam auditur appellans, vt per 
,Thorn. gram. in vot. vij. & per Bal.in d.l.additos,& in d.I.j.C. 
·Mar~in _pra. ·in §.oppormnè,vbi neexdeli.defun.Ang.in d.glo. 
_fflulta de in nocentià po.ft f~nté- · prcrfente Gayo & appet& doét 
f~-tjam. t Limita etiam. Q.god in l.fi quis.§.hi qui.ffide rup.te .. 
ij,cet.fueritèonfe(sio geminata {la.&in 1.Pantonius.§.perduel .. 
'per ful,fequentem ratificatiorié, lionis.ff.d-e acquir.h~red.Licec 
& etiam iurata,tamé pote.ft"tan.. hodie non detur publicatio bo• 
qq.àm erronea reu_ocaii;& doél. norum, vt in ·auchen.bona dam-
. de errore non Roteft, nec debet natorum. e.de bon. damna. & 
!~equi,vt plene per Tho.gram. gto. & Mar.io 1.fìna.§.fìna.ff.de 
in d. volumi. vij.& in volumi.x. falf. Fallir in crimiriè lxfz ma .. 
V~i-dici_t male fa.cere ~ud.ices,fi, _ ieftatis,nam bona publica.ntur, 
no admmant reuocat1onem & & ftatim fit executio vt in con-
, afsi~nét ter~inum,alleg_at An- ftitu.ad reprimenda~,& in cap. 
dre.~n conftitu.fi -0~?111~ clan- reg.nu·per apud Tranum in ca. .. 
de~~na,& per Ma~.in l._J.§.fina. p. pitu.bona proditorùm. t Sed 
x~1q.colum.ff.de ~uadho. & ple an ftari debea.t diéto Bald.atte• 
. ne Thorn.gram. in confil.lxix. ftantis.de tali confuetudine iu .. 
& 1".1ar.in pr~c1:i.ia §.qq.oniam. dicum,& quòd ita feruatur? dic 
I~f.m J.n:i~gdka~ibus:ff.d e ~u- plen_è, vt per Iaf.m I.de qui bus. 
!1fd.om111.1~d.& tn l.~rror.C.1e !Ede legib.& per Roch.de cor. 
1ur.& faét.ignor.& vide Par.in m tratta.dc confuetudine,fuper 
cap. 
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:necdfe.C.eod.0AngeI.& ~lexa. 
in I.non eff verifimile.ff.quod 
met.--cau.& in l.inter ftipufan_· 
tem,§. j.ff.de vcrborum oblig2-
tio.Pau.in cofi.clxvij.cummul-
tis turlitis per Felin.in c.quan~ 
to,de prxfump.& Ba.Id.in rubr. · 
C.de probation. Ybi Marfil. ple-
nè~ & in I.fine pofsideris. C.de 
probatio. Marfil.in praél:i.in §. 
fequitur • .Vbi limita parte non 
opponente. Nam probat cotra-
rium extra confefsionem. Et li-
mita quinque modis, vt per-Fe-
lin.in d.,c..4uanto. vbi inter alias 
limi.nHì conftet per notorium, 
11am tunc a.dmittitur probatio 
per notorium, & rei euidétiam, 
vt per Roma.in con fil.ccclx.& 
e:tpi.fina.cJe confuetudi: & pef 
Madil.in praél:.§.conftante.iiij.-
col.& in l.rep.eti.in fi.fEde qux-
:flio.& per Capi.in decifi.fa.con 
} fil.clxxvj. Thom. gram. in vo~ 
13 lumi.xiij. t Et .de hac mate .. . 
ria~an quilibet pro condemna.-
to pofsit appellare, & an cleri-
cus,& profequi pof.~it, & in qui-
busofibus no appellatur, & an 
appelfatione iat-erpofita fuper_ 
federi -debet in executione, & 
an iudex exequendo puniatur, 
& qualiter ,& an ei refi fii pofsit, 
_ & quid fi iudex ad quem no de-
tulerit appellacioni, a.n iudex 1 
t!JUO exequatur, an verò refcri-
.liat ad foperiorem, _profequere, 
vt per dotl:.in l.fi quis filio.§.hi 
qui:ff.de iniuft.rup.tefta.& per 
Guido.Papx infd.de appellati. 
f4 q.cxx. t Qga.rtus cafus eft in 
quo non admìttitur appellatio, 
in criminali-bus , fed ilatim fit 
· cxecutio.,qu:mdo quis dTet con 
demnatus ex préefumptione iu-
i-is,& de iure, vt per Bald.in 1.fi 
qui adLtlteri.C.dea.dulter.& per 
Eru.in traél:a.de indi.ij .tort.vj. 
chart.& per M,rGl.in rub.C.de 
probatio.char. xiii j.iii j. col. ver-
H ficu. teneas menti. t Ex quo 
ta.lis prçfumptio no recipit pro-
bationem fa .rontr'1rium , ni!ì 
per partis confefsionem -veram 
vel fìétam, vt per Ba,rto.i n con-
6.c.incipien .l domino Cy.not. 
& per glof.in a.uthen.de .rqua-
li.doét,§.a.liud. Azo.in fumma. 
e.de. donati o. ante nupt. Cyn. 
.i.art.& Bald.in authen.fed iam 
· per Specula.in titu.de pnefum. 
ptio.& Gan.-in rub.de pr~fump. 
j.rubr.& Boni.eod.traél:.eadem 
rub.Limita etiam, ve per Cardì. 
Afoxand.fex modis, vt in d.c.is 
qui.extra de fponfaL&per Mar. 
in I. j.§.ad qu.rftioné.ff.de qu:r-
ftio. vbi nifi eifent tefies legalif-
fimi, vt ibi:,cùm ergo, non ad-
mittitur condemnatus ex tali 
pr.rfomptione ad probandum 
contrarium, nec ad appellandu 
fecundum Bald.hic,& in d.1.ad-
ditos.& in d.l.fìna.C.de proba-
tio.& quòd ·non admittatur ad 
a.ppellaàum,cùm habeacur pro 
conuiéto & confeffo , habecur 
fol.{ì qui a.dultcri.C.de a.d~Ite. 
vbi not.Bald.ij.nota. Bal.enam 
in 1.qu.rdam m~lier. ff.f ~ili~ 
ercifcun. & Bru.m tra.éta. mdi. 
v.chart.iiij.columna, &in ~on• 
e i. 
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ftitu.pctnam edntNam f ori'u.; Marfi.in confi.cxx-xij. & fon fil. 
aicacus ··hahetur pro conuiéto; vij.& confi. x.In 9uibus ex prz.. , 
& confdfo,& no appellat,& fic fumptionibus. & indiciis indu~ ) 
ex pr~fumptione fegis,& ~i_éta: b1tat~ non con~emr~at~r c_o~.. . 
confbcu.ha.betur pr~ conu1élo, porahter,fed lemter, uno du1t 
& confeifo Ma-r.in l. j.ix.char. j. Bru.in d.ttac.in loco vbi fupd, ·· 
· col. vedi.item condemnatus ex quòd Ieuiter debet fuftigari,vel 
prxfumptione iuris.C.de ,raptu pecunia,& per Mar.-& alios vbi 
ivirgi.~i~1 ftng.cxvj.inci~.~r~ .. s7 fupri t~ aut~m. dim~r . 
i6'Jumpt10 mris. tEt hoc rntel..; prxfumpt101uns,& de rnre,dic, 
lige,ca_m. in preni~ pecl;}niariis, quòd ic_a foit a magi~~is ~ppe!· 
quàm rn corporahbus. Nam ex lata.& 11la eft,quanao 1us mali~ 
tali prxfumptione poteft còil- q,uo faélo certum quiJ pr:?fu .. 
dénari corporaliter, per I.ti quis ' _. mie,& vltra illud pr:efumerefta 
adulteri. & Azo. in fumma. de ·tuitillud teneri,vt in cap.fiquis. 
· adulter.§ .. fed & pr~fumpti.ones. · ·extra de fpofa.Si verò vlcd prç"" · 
Gand.in d.opere in titu.de pr.e- fumere non ftatuit illud ì:eneri 
fump.in dubi.ad conde.ij.colu. nec fìrmatpedes fuperea, dici. 
in fin. ver~cu.{èd hcet ex ea fo.,. tur prà::fumptio iuris,ita PJ.nor. 
la pro'batione. ~d tame11 fe .:; . & Felin.in d.c.quanto. ij.colii. 
cus eft;quandò quiscondemna- ver.fed quxro.& habetur in l.fi. 
tur ex: aliis pr~fumptionibus; C.de h~re.inftit.quòd illa dici ... 
nam tun.c-.no:n poreft corporali, - tur pr~fumptio iuris,& de iure, 
tercon.demnari,&punirifed pe de quafaél:mn eftihs, & tranfit- · 
cuniariter, vt tenent communi- in ftatutum legis, & caufam dif 
ter d oél. vt per G and.ià d.rubr. fini e Bald .in l.ea quiJem.ij.col. 
vbi plenè .difputat, & ita afferir C.de acc;uf. vbi ·diffinit effe prz .. 
conclufiffe ' omnes doét.·bo. & fumptionem iuris,& de iure,.ft.i 
Br':1:~·.in d:traét.in~i-~h.itt.lxiij. tutum .l 'iure promulgatum ex 
xxmJ~colu.& plen1fs1me Mar- indubiaconieé.tura.l.cumoften 
fili':} rubr.C.de proba.& in pra. dimus. §.finali. ff-de fìdeiu.tut. 
éti~in §.q~onia_~- .&- in §.p~ft- 18 · tQE.intus cafus cft;in quo 
~uam,& m §.d1_hge?ter._& m I. non 34mittit~rappellatio,à pai 
J,C.de çica~.& 1~ LJ,§,d1~u~.ff. na leg1s,nam·fi lex imponit ali ... . 
~.od.&rn:I+C.derapt~ v1rg1.& quam prenam l tali -prena, & 
1_n 1:repett.ff.d_~ qua!ft~o..pe~ Ce- eius exe.cutione non appellarur. 
po.m confìl.~J-Ange.m gl
1
of.~a- 1.u qua. prena. ff. de verborum 
m~ pub~. & m glof.~ompar~m ftgnificatfo.& in cap.quia nos. 
qui.~ to.ne~.D 0 0:0 •1•0 c.affer_ extra de appell1tib. r.atio eft, ex 
te.& 1~·c.qu1a_v~nfim1le,de pr~- quo caufa -app_el1ationis-eft gra. 
fwnpt10. Dec1. m confil.dxxv. uamen cap.fubieltum,extra de 
ap_p 
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~ppella.Sed ius neminem gra- tione appellatur,& ibi, Sicetia, 
· uat,ergo à prena 'iuris no appel- & in caufa iniuriarum, f~aa ta.-
latur, cÙin iuris executio non xatione per iudicem à tali taxa. 
cottnet iniuriam.l.ioiurian1.ff. tione appellatur, vtin confii~u. 
-de iniur.Q_god ca.men intellige reg.variecates panarum.An au 
ab executione legis, & à preoa . tem appelletur à prena fiatuti, 
à lege 'impofita. Sed à declara- ficutà. prenalegis,dic,vtper Bar 
tione,aut taxatiooe pren:E à iu- to.in l.omnes populi ,vlti~q. v.q. 
dice, & hùmine faéta _appellari princ.fEde iufti.& iur.& ip l.fi. 
, poteft, vt noc.glof.in c.cupien- ff.de appella.Panar. in c.confu-
tes,§.tJUÒd {i per xx.de eleétio. luit, lo tertio, extra de appelJa~ 
in vj.per Roma.in fing.c_cxiiii. vbi fic triplex difhoétio, quem 
· ìncip.à. preni legis.M.1r,in d.l.j. vide.Iafo.in 1.j.ff.de legib. Aie .. 
ix.char. verfi.iterri à prena. C.d_e xand.in conft.cxc.fecundo vo-
tap. virgi~Car.Alex,in c.confu- him,i.Ma~th. in przlud. co;1{Hr. 
}uit,lo tertìo; de app. vbi etiam iiij.colum.Andr.& Match.in d. 
Philip.Frasc. Pan or.in c.perue- confiitu. intemionis, vl:>.i an l 
nit. de appdla.Alex.poft Bar.in prenis conftitutionumi:ég.pof. 
d.l.fi qua prena. Ylti.addi. vbi li- f.it_ appellari. Et•an fi iudex ha:-
cet à prena iuris, & fententia no buerit arbitrium in •pcrnis im-
appellatur, tamen à. dedaratio-· pone(ldis per ftacucum,fi prena 
ne iudicis, quam facie fuper eo$ fuerit alterata, an appelletur. 
in quo, quis incidit in prenam dic, vt per:Bart.in d.l.{ì qua pa:-
iuris,appellari poteft, quia tunc na.& per Angel.in opere male. 
nonappellad prena legis fed à. in glof.pr:Efente Gayo.vij,col. 
iudice declarante,vt per Panor. veriidìnautem de aliquo deli. 
in c.fopet his.poftglqf.extra de éto.& per Alexand.poft -aarto. 
accufa. & in ca .. reprehen iìbilis. in d .• 1.fi qua prena. Par.in .d.tra-
. d:e appella.& per Barco.in d.l.fi éta.char.xxiij. verfi.poteftas, & 
,'qua preoa.& Gemin.in d.ca.cu- in rùb.de offic.fynd.verfic.an {i 
pientes. & per Nellum in tra- poteftas condemnatur.Felin.in 
él:a.banni.in quarta partc.j.tem _ cap. exceptionem. ij.colum.ex-
po. j.qu:Eft. Match.in cofti.mten tra de excep.Panor.i~ c.propo-
tionis.d uod ecirna not. vbi,An i fuit.d e appellati o. Idem fi caufa. 
f<mtentia condénatoria, de per- committacur, ve p,;oce4at fecun 
na portationis armorum,pofsic dunllconfcientiarn, an appellet? 
appellari poft Andre. ib1 & per vide Panor.in cap.fuper his,de 
M.mh.in conftitu. prenam no- appellatio.ij.in capi.paftoralis. 
, uem vnciarum,quinto not.vbi eod. not.glof.ia ca.ftatut~m.§. 
à prena terti:E partis bonorum, · affdforem. de refcrip.in fexto, 
non appellatur. Sed à dec:lara- vbi per Gemi.~ in Clementi.j. 
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de iu.patr.vbi per Imo.& Gem. confenfu.§-.fin.&'in lods i~iàl-
in cap.j.de iudi.in vj. Bal.in.l.j. lègacis,& per Mmh.inco~ilit. 
C.fi cere.per.& in l.hac lege. C. fpecialesin-fìn.& in conftitu .• Ji 
de fent.ex peri.re~i.Barba. in ca. quis p9it licem. Et intellige-jn 
neinnitaris.extra de conftitur. contumace lite conteilata.> ~ 
Eodem modo no appellatur ab arice -fencentiam:nam tunc-non 
impofìtione mulébe futur.e ap- appellat, ve pater in d.§. finau-
fOfit.e in mandato,& pra::cep~o, tem.& in auth.de iudi.§.appel-
éxprefl'a quati~ate. Secus, fi n;on landum.& in c.onft:i.fpeciale. 8' 
fuiffet exprefla quamitas t nam in d.con:lhtu.fi quis po{è !item. 
l tali impofitione mulàa:: non . ~ intelligumur'in vero co.n-
· appellatur.ita Old.in confil.xv. tumace,& non fitto., vt ibi per 
vbidicit hac procedere.Si exce_ Match.in f.ì..& ij.not. Vbi eti~m 
dat modum legitimu, quod eft traditur, qui dicatùr verus con-
not.pro limitatione. l.eos.C.de tuma.x,& quis fiB:us,ta iure co-
mo.muléhrum. vide Bar. Ale.& muni qulm regni. Na ip. regno 
Iaf.in l.j.ff.fiquis ius dicen.non dicitur veru,s contumax, eciam 
obtem.Madi.i~ d.l.j.jx.car. ver. ii non dixerit nolovenire,dum-
item ab impofitione mul&.e.C. modo fuerit citatus fecundum 
S.9 de rap .. vi~g. tsexcus cafus eft) formam trad1tam in conHit.ci. 
in verQ contumace, nam verus t.ationis literx.Et citatus in dQ .. 
... èoritumaxnon appellat,vt in 1. mo fi habuerit notitiam çita-
· 1·.c.quorum app. no recip.& i11 ' tionis, licet perfonaliter non 
· .•. ex confenfu.§.fì. vbi Bar.& Aie fuerit citatus ,_ nec dixerit nolo 
xan.ff.de appella. vbi per Alexa. venire,tarnen dicitur verus con 
. poit Bar.Q_gis dicatur verus co- tu max>& non appellat, licet no 
tuma.x,& fìB:us, & ibidem font dica.tur verus con tu.max, iuxta. 
& concordantix,vbi etiam tra-' exempJum glo.& doB:o.vbifu. 
tlitur per alios, & per Anto. & . prl, ve quia dixerit nolo ventre. 
Imo.in e.tenor.extra de re iud. ' Etica loquuntur conftit.ftquis 
per Capi.in deciù. facri Con fil. pofr lit.em,& cc;,nfutu. fpeciale. 
cxxxix. Extendunc,' quòd verus Et ideo .per conftitu.reg.pra:di-
contuma.x non appella.e, etiam étas iunél:a conftit.cicattonis li-
à fententiis qu:e non tranfeunc ter~,non fit difiinB:io,an perfo 
in ref!l iudica~am,de ~uibus per naliter fuerit citatus , & dixerit 
Mar.m d.l.pnma.& m pra. in -nolo venire,an. fuerit domi ci-
§.opportunè. Limita & reftrin_ tatus,'vt vterq; appellare no pof-
ge in vero contumace fecudum fit,qu.r tamen loquunrur poft li 
ius commune. vt per Alexan. & · tem conteftaca,& ante fentétia. 
alios in 1. pròperandum."§. fin- A_,nce ver<> lité coreftati,ft fµ,eric 
.iutem. C. de. i udi. & i.Il cl. l. cx ,otumax banitus,& anootat9 in 
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bo-rtisj poteft appellare ex qu.o 
bannu cutn annotacione bono-
rum eft interl~quutoria, vt di-
cit Match.in confti.grandis,ix. 
-110.vbiquod pofsit appellare fir 
. mat glo.& Match.in vj.no.licet 
ibi reftringat ad verum contu-
macé,tamé loquitur feçundum 
ius commune, ex quo in regno 
non fit dìftin aio, vt fuprà fiue 
domi fiue perfocaliter.Nifi ali-
. ter in.telligarur verus contumax 
.,& fìltus 1vc per eum in d.co{Uì 
<]Uis poft lite,in fecundo no.& li 
cet prçfatç còft. fi q uis poft lité 
& coft.fpeciale.loquatur in ciui 
libus, ramé idé eft in criminali-
bus fiueance,fiue poft efficiatur 
cotumax, & bannitus.Et no ap 
. pellat,fi eft verus contumax, vt 
.ii>fequicur glo.mag.in d.coft.gra 
dis,quf loqu1tur·-in crimìnalìb9 
iiiétisdiltis, per Matt.ibi in v,ij. 
no~& in fin. Et {ìç fiue ante, fiue 
poft,fi efi verus COtUmax nOJil ap 
pellat, vt per eii,à banno tamé & 
annotatione poteft appellare, ve 
per glo.fi.& Matt.ibi.vij.no.ct1 
a.Uegatis per eum,& intellige, ve 
per Mate.in d.cofi.fi quis poft li 
té.fecundo no. fìue perfonaliter 
fuerit cirat9 ,fiuedomi,etia quòd 
de citatione non habuerit noti-
tia non appellac:v erior tamé vi 
detur illa diftinét:io,.quòd fi eft . 
veruscotumax, quiadixit nolo 
veaire in prenam fua: contuma-
CiéE, non appellar à banno, nec 
ab annotarione bonorum.Si ve 
rò non fuerit in tali vera contu-
macia1~tiam quòd fLlerit cita .. 
tus · perfonaliter, tamen tacèat, 
_ aut <lomi)quòd potefi appellare 
a banno,& ab annotatione iu-
xra gl.& Mate.in d.c6fi,gradìs. 
vij-no.Et ha:c videtur·verior,ex 
- quo non videtur tacens, aut do 
mi citatus in tanta contumacia, 
. & dolo,ficut ille,qui dìxerit no. 
lo venire.lite einm eft in mani-
fefto dolo, ideo in prenam non 
appellat.N ec obftabit confti.d~ 
ta.tionis literéE1: nam fimplidter 
dicit effè contumacem raliter 
citatum perfonaliter,vel do.mi, 
non autem dicitur· ibi,fore ve-
rè contumacem,& id èÒ intelli-
gicur ,& declaraturper alias con 
Hi.& leges, ve fi verè eft contu-
max non appellet, alias ft non 
verus,quòd appellare pofsit, Vt 
pe-r .Match.in d.conftit.grandis, I 
vij.no.&'in fin.ficur: iutelligunt 
eam fécund-um dup0fttioné iu. 
ris communis.d.I.j.& alioru ìu .. 
riii,dè quibus fuprà, qu.im etil 
difpofitionen1.d,confht.fpècia .. 
le,& confti.fìquis poft litem,vr 
1bi ifltelligit Matth.& glo.qua:s 
intelligunt in vero contumace. 
Et vide,an,& quando cotumax, 
& bannitus pofsit appellàre di-
ftio&ionem Nel.'àe{;méfo Ge-
. mi.in trac.banni.in iiij.q.ptin-
iip. j,~1np, vbi fa.tè difputa.t, an, 
& quando contu1t1ax,& ba.nni-
tus appellet,& a.n admiffa. àppel 
lationefufpendatur bahnum,et 
alias quéeftiones , vt: ibi. Et ex 
préEdiélis ergo in hoc cafu di-
ftinguetaut cotumax eft ante li 
rem,aut f~.ftA ante lité,& tun, 
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fi bannitur,& annotantur boM 'appeHatur à fententia diffiniti. 
&_fit cqnde1,nnat10 -ad tertiam ua .caµf~ prinG.ipalis,_& ica lo. 
- parcem bonorum mobilium i~:- quuntur iura_ communia , 8' 
. xta coftit .gradis. Tunc,4ut fu1t con;fti.przdiétre,& quz ibi ha .. 
yerus concumax ,_quùi dixit, no h~ntur per glo.& Ma.tthre.Ant~ 
lo venire,&tunc non appellat, verblitemcoriteitatam,non ap 
' yc--dixit Match.in 1d.com.fti.gran peUatur à diftìnitiua, fed ab tn .. 
dis.in fi.<& in conft.fpecjale.Aut , tedoquutoria, ,Vt eft bannum & 
n-o di;dt nolo v,enìre, fod fuit ci annotatio., ,Vt per Bai.in-l.ij.c. 
titus.perfol}aliter, &tacuit, a_ut' · de epHiop:aud.iij.q:& ita loqui 
,domi eo' fciente iuxca;d.confti. ·tur glo. in d.conftic.grandis.'SeJ 
-citationis licerre, & tun,ç poteft quia--,mndemnatJo -ad terciam 
-ippellare ~ b_anno,& arinotatio .. _ parcem habet vim diffoiitiuz. 
ne bonon:ml, & condemnatiò-:·. ·dtm io fu:oc non expeétet aham 
· · ~e-tertiz N,rfis·'.,tnobilium,&ira p0ftfe:incell1git &amen Match~ 
, glo;fi.in d~-ço_nfii..gi:andis.&cibi - guànd<:> .compareret-iudice fe. 
per Mattha? •. vij.not • .fi po_fi li- _ d~nte· pro tribunali-ju:x:ta glof. 
tem co11teftatam·.& tu:ncindi- in l.j:.tf.·de .:requi.rè.& B4l.d.l.j,. 
Stm~~ ll_OQJ app~U~r.d •. co~ftitu~" . (u-p,r~-eo.tit,Q,oftro.vel vfqu,e ad, 
fp~ciale~~u~~è,ttia.~ loquittu i_n pFi'\num fomnum, iuxta, rttum 
~riln~nal,ib,f!l~,& .d .• e,oi1:fri.fi quis 1natn:cur.N~m, fi nofoiffer ad--
poft 1itém1& h0c,,~x,'1ft\tQ-' eo_n4 : miifu.s,p(;),ffqc-appeU~re:& fic in~ 
tuma~ipoft litem.e{her\:ls.con_ te-Migit_g_lo.&·ficfentit, q!.lòd {i 
tQ.milfX;,fiueperfqMJicer,eitecur, ,fequeriti die, comparerec non. 
fjue4omi, iuxca.d. conftic:éita~ audireinr, nec appellaret, fed 
· .tionis:,liter~J& ita prxfomic d. d ic,-ft fu pr a fuit diébi. Non oh-
.fonfti.fi 'quis -poft licem~& ibi ftat;quòd cood'emnatio ad ter-
not.~ d.conftic_t,1.fpecialè,& ita _ 'tia1n parté mobiliu habet vim 
per Ma,cch.in: d.coJ1ftitut.fi qu is \ ddfiniciu~,na no diffinit pego.,. 
poi\ htem.ij.not.~& Je_ncjc.gloG tjl{m ca.uf~ Brincip.tlis,proqt 1() 
-,& Bald.in · principio hoc eo- quuncur,& iura communia., & 
def1'_titq,fu.pr~ j n, fì. Nam di~ · con~itu.reg.mericò,non prohi.;. 
çu,nt,9,uòd matqr eft qQmama,. be.tur al_)pellatio ante litet-.,i con 
eia. e-Ìus, qui-d5paru.it. &~pofte_~ ~eft~tam!cum fit iure prQhibita 
effelt:us eft comu-max ance fen~ 1n d1ffimtiua negocij principa"".' 
. tenciam, quà.mfilli4s;.qui nun- lis, .ve iu~a loquurur, & poftlité. 
, quam compa'ruic:nam qui com Vel:dic,quòd autfuit feruata for · 
paruic,& inde tcmtumax eft, ha main citando confti.citationis 
becur fimilis iUi, qui dixit,nolo liter~:& tunc fiue perfon;iliter, 
ve11ire, vt ibi-per Bai. Vel dicas, fiue domi citetur,, ex quo verus 
,quòd poft litem coQteftata non conn1max dicittJr,cùm potera.t 
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venire,& no venie iuita tradita. cafus eft,in quo non ad.mittitur 
per Mat.in d.c6fti.fi quis poftli appellatio, viJelicctt,quado quis 
tem.1j.noc.& cune non poteft foriudicatur, naà fencécia 'for. 
appellare. Aut forma.d.confiit. iudicationis n6 appellatur,nam 
non fuic feruata,& cune ex quo fiquis fuit legitimè citatus iux-
non dicitur verè contumax,ap- ta formam d.confht.citationis 
pellare poceil a banno,& anno- · liter~,& fuerit effeébis eontu-
tacione & condemnatione cer~ max,&banmtus inde in circulo 
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~ia: partis,~ ita loquicur glo.fi. anni foriudicatus,habeatur pro 
in d.confi1.grandis.tiam glo.ill' . conuiél:o & c6feifo-& condem-
d.confti. fi quis poft !item , & nato,ideo non appellat, vt in co 
Matth.ibi fentic,Qgòd cicatus H:it.prenam eorum,perqua pro .. 
fecundum formam.d.confti.ci- hibecur appellare, & etia prin-
tationis li er~,non appdlac,er- · ci'pi & regi fupplicare.Et ideò 
go intelligtrur quod fuprà did:u dicit ibi Matth.ix.not.~òd iÌ 
eH:,quando non feruata forma. · fudfet refcripcii -per principem 
d.confii.nam tue appellic, vt tu- fa'aa fupplicatione, in qua vole 
prà,& maximè,quia· Mate.in d. bat docere de impediméto,niiì 
co{hcicacionis.j.not.dicit,quòd in eo fuerit diétum,non obftan-
.fi copia citationis potuic haberi te conftit.p~nam eorum , non 
in ciuitate, non valuit citat10 valeret,nec proddfetforiudica. 
domi, & fic non eft concumax, to:ex quo fupplicare regi pro-
60 ergo tuc poffec appellare. tAm 61hibetur. tlmmò talis-foriu-
plia hoc,quod diétum efi,quòd dicatus habecur pro mortuo, 
co_1:_cu~ax no? appella.e, ni nec quo ad bona,m tantu~,9ubd ~i 
cma pot fupplicare,ne-qllld vn:i fuccedunt agnati, & fiicus con-
via tollatur,alia concedatur,. vt, numeracur loco vnius fìliorum, 
perP~r.in tra.fynd.in verbo ap vel agnaton1,vtin cofii.reg.for 
pellat10. verfi.an ii ftatuto,in fi. iud.icatoru bona, v bi per Matt·. 
Dic tamen,an, & quando fuhla & in confH.prenam eorum. x. 
to remedio appellati9nispofsit nota.& a.n tuncmouachus co-
fupplicare,& habere recurfum, numeretur inter filios, & agna-
vt per Mar. in pra.in §.opportu- tos~dic, vt per Io.de amo.in epi-
nè. No. vnum in h.1c materia co to.lxvij.Et etia.m quo ad perfo-
tuma'Ciz,quòd in caufafalfi, vt nam reputatur hoftis publicus, 
quando teftis accufatur de fa!_. vt à. quocunq;· impunè occidi 
fo,& ex aétis conftat de falfita- pofsit, & occidens, aut capiens 
te:quòd fi eft cotumax,habetur pr~mium céfequatur iuxta for 
pro confeffo,& condemnatur, mam.d.confti.pcrnam eorum, 
& in pra.tefté falfum, ve per Ca vbi vide,per Mat.qu:rftiones in 
pi.in decif.Sa.coftl.b:.Septimus· 6z. materia.xi},&: xiij.oo. tsed an 
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tunc ipfo faéto & iure cofequa- 63 tiones. · tio.ramen de ~rm:r~fn 
è tur pr.rmiuin,an minifterio iu- folìlo. vij;& folil_o~ix.difputà,t, 
d.icis ?dic, vt per IoL de Arno.in An valeat.d.confhcu. vr ex fola 
· fohloquio lx~j. vbi quòd ipfo fa cooc~m~cìa con1:moa~i po0i~ 
ét;o,quòd captt.& an fi fe defen- ad morte?&plene m folilo.:imiJ· 
dendo o~cidac coryfequ~cu'r pr . e · a:lleg.Spec.i~ tit~de ac~uf.§-:.~.i,,. 
mium?d1crquòd non, vt per eun ~ol.& Mar.m conn .. xbx.&,m d. 
dem·in foliloq.lxxxvj.& intelli~ folilo.~òd ex folacontuma-
ge,:vr per eundé in ep_ito.lxxiij. eia occìdi no potefr per iudicé,. 
_ quòd cum effeétu capiat, & du- nHì plenèconfret de deliélo .. Et 
. car ad iudicem, & vide in epito. etiam. quo ad appellationem 
lxxv1j.& in commen.cdì for... · dicit,non valere d.confti.vt tol 
iudicatus cx pluribus deliétis, · la.tur in totum appellano, vt per 
- an confequatur pra:miii omniu eunde~··Arno.m commér.cxlv. 
àeli4ornm, quò~ ~b vno, & no vbi dicic.admitti appella.tionem 
ab omnibus. Et intelligè pr.cdi- -~ ·in co.cvmen t.cxl viI j. vbi dicit 
lh dmnmodo ritè, & reétè fue- per d.con!titut:non colli iuftam 
ritforìudica.tus concurremibus & 1:egiciniam appdlat:ionem 
quiod.ecim requifitis~ de quibus fed fnuolam.Sèd d1c,quòd-ma-
per Mat.in d.confti.prenameo• le perpei1dit, sam e:.onri1él:tll 
rum,in ij.q.iunélisé~iamtradi- _ · & confdfus non appellat , ve 
, tis.per Mar.in pra.in §.poftqua h1c. Et_fopr1 fuit dicrum, -e-
ybi ponit requHita fratuti di:-- tia.m per fiélam confefsion·em 
_ ltantis cocurnacem, haheri pro _ ex contumacia-·per fratucum, ve 
conuiélo ;& coofèffo, & quòd fi dicat contumacem haberi pro 
.pofsit condemnari'iuxta teno- conuiéto, &. confdfo no:n ap-
rem.d.confti.qux con formica- pellat,licet Fran.in c.cùm .non 
tem habcre videtut cum prx- fpeciali.§.porrt>·,teneat contta_ 
dié\:o ftatuto,ideo qure fcribun- r1uml fed foriudicatus h-abecur 
tur in maceria diél:i fl-amti con- pro conuiéto,& confdfo,& ·co-
ferunt in materia d.coft.Hcet in demnato, vt in d.confli.pa:nam 
. aliq~i~us ~iffe_rant:nam ~~niH. eoru1'?.Ergo no appellat,.vt èx .. 
i:equm:folamc~:>nt_uma.~1a p~~--- prefse ibi traditur, &-·generali-
f.eue~ata,cuI?' ~hq~1~us 1~d!c11s ter loquitur>& indiftinétè,quòd 
1$(. etiam abfci; md1cus, Vt 1b1 r:r . appellare non pofsit, ne, prin-
. Matth.ftatumm verò -~equmt cipi fupplicare.Nec •difputàndu 
claras, &_plenas p~obat~on-es ad e-ft de faffis regum,cum facrile-
hoc, v_t c~demna.n poG1t, vt pe: giu fit, vt in cofi.difputare, hcet 
.Mar.m d1élo,§.J_>of!_quam.tam~ Arno.dicatintelligi cofrit.qua-
quo!ld app~llauone non ~dm1e tenus collie appellationé friuo. 
tcnd~ fant ,onforme~ ,difpoii- . la,& no legitima appellationé., 
· · Tam 
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·Tamen· indiftinél:è fentit cofti~ foriudicatur iufta declara. R.c-
in odium cotumacis perfeuera- gis Caro li fecundi, ve in ca.reg. 
ris,per tantu tépus in cotuma_ incip.fiue quis fit forbannitus. 
eia. Ddferunt etiam in ali o d. & Mat.in d.cofti.prenam.quar-
confti.& ftarun1, nam in ftriéla rodecimo requifito. & xij. not. 
confefsione,per ftatutiirequiri. iij.q.Sed an pro percufsione cu 
t-0r fententia,vt puniri pofsit vt .baculo fo:iudicari pofsit?dic ft 
per Mar.in d.§.poftqu.-hn.at in attendimus cafusincoftit.vtdi-
d.cofti.non requiritur alia fen- gnic.atum gradus.in quibuspre• 
tétia,qulm. foriudicationis,fed na manus imponitur,crit locus 
ftatim quòd capitur mittitur ad forittdicationi, vt quando rufii .. 
fupplicium a~fq; alia fententia, cus vel burgenfis aut valleél:us 
vrper And.& Mar.in d.conftit. verbera.t militemin aél:u mili-
64 iii j.110. tConftito raròé quòd ti:E exifiencé,& non aliter, cùm 
Gaptus fit ille, qui in banno & .noextédatur,vtibi per gl.And. 
fodu.dicatioqe continetur per & Mar.aut extra cafus d.confti. · 
céfefsioné eius.,in aél:is aut per & tunc aut cii comitiua arma-
teites , qua recognitione faél:a tonìm percufsit & per infultum 
ftatim mittitur ad fuppliciu,& e:xcogitatum cu turba~ & tunc 
ita fe habet communis praél:ica foriuaicatur, cùm prena Iegis 
fecundu Ang.inl.inter ftipuIL de vi publica puniatur, & Re 
tem.§.j.ff.de ver.obli~& per Ioa. prena deportationis, aut abfq; 
de amo.in epito. lxxxvij. & in comitìua,& tunc non foriudi-
comenta.xlij.poft Felin.in e.ad catur,cùm prena pecuniaria pu-
abolendam.m fì.de h:Ere.& Gc niatur,nec tunc erit locus tor-
apparet plu~ operari in hoc fiéta tUr:E,ita per Tho.gra.in vol.xv. 
~1 cofefs.ioné quàm vera. tFor- poft Barco.de cap.Mat.& Cril. 
maauté procedendi adfentétii in confti.fìquisahqué.No.quia. 
foriudicationis eft,quòd fit ac- habui in faél:o confulere. Et an 
cufatuspro crimine capitali vbi :fi citatus ad prxitandum fi.de-
prena mortis,naturxlis,aut_ciui- iufsionem de non offendendo, 
lis, aut mèbri abfcifsione veni- fi eft contumax banniri pofsit 
ret pleél:endus, excepta tamen & foriudicari ?dic vt per Capi. 
c.aufa periurii. Na licet periurus in d ecifio.facri conftl. cxlj. vbt 
ven-iret pleétédusprena manus, qu6d bannitur,& non foriudi~ 
vt in con1li.eos qui fcienter: ta- "catur etiam quòd :fic perfonali-
men in regno excat ritus rnag. 66 ter citatus, vt per eum. tin 
c.ur.quòd in caufa periurii non quo crimine vbi prena. mao~s 
foriudicatur, ve in ritu rnagn.x imponicur, inquit Andr. in d1-
curire incip.ité ferua.tipfacuria, lra confiitutio. & Match. ibi 
quòd rro periurio.in aliis aut~ quarto'1ec;imo requi.fi eft for-
iudi 
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iudicatusi & ... info:rtiam iudicis fetur contumacia,& vocetur .fcr. 
pe.ruenit decapitatur no obftate, , quemi die,quo. curia regirur ,& 
quòd ,a-lia. ·p,rena, quàm mortis faciat in altis fcribere qualicer 
. pro delitl:o·deberet imponi, vt • dies in quo debebat regi curia-
. manus:cùm talis prena 11 on pro,. pr~cedens , & vocari debebat 
crimine, fed pro· wmumacia· & termina1i vltimum perem. 
· ìmponatur,_nifi difponemr per, ptorium,erat fenatus,.ideo fe-
.principem ·vt prena. ma-nus pu-· q u.emi curia fuit-voc_atus, ~ fic 
. ~·niacur:q uod faris eit d urmp, in-. . deinceps :fi cader et d1es fer!a~us 
ctrèpat tamen ibi Andr .quédarh in quo,curia regi debebat, 1uxta 
iudi'C.ern, quiforiudièatum pro , .formam ricus rn~cip.Item feruat 
vulnere non occ~dit, & prenani 68 ipfa curfaq.uòd hçut eft .. tQ.go 
mortis 116.i:mpofuit,fed.manus.,, . ,faao acçufata~ vlcii~contuma 
cùm'no11 debebat effe clemen--' eia vocetur per feruientem, aut 
tio,r lege,quod no.ne tu quogue · . tubiéam curix,qui fi non com-
67 erres. · .tinfi:ituta autemaccu .. . paruent ,. n~c aliqu.is pro eo 
· fati'one,aut inqudìtione forma- a<l ewm excufandum & aUegan ... 
-· ta,accufatus ve! incq_uifitus cita-. · . d 1,1m caufam abfenci~ iuxca tra 
tùduxta·tenorem&formamd.t . dita per ~far.in d.confti.~ediéto 
conft1.cicationis literre.& iu_xca.~ ·. rum. vel ?Ilegata abfèntia,tamé 
forma prag.reg. Ferd.p.de mo .. , · die pra:cedenci, vel eodem die 
d,o procedé.in prin.ex quo aliàs . • quo. deliétum eft perpecratum· 
' ditta forma non ferua·ta dfec -, 1accufatus fuericvifus in ciuitate 
nulla1• ve dici"tur in d.pragm.&: & loco dehét,i)ex quq tunc prz-
Ma-r.in d.cofti.p~nam & in co-- fomitur· pra&ns fudfe & man. 
ftitu.e<liél:orum & tunc i.i'l pti- · .da.t~m feu-citatio app'rehendi-
ma curi.1,feu die .pi:irno,quo cu·_. d1ile ipfom,& al leg:uam abfen .. 
. na regi folec) ne circunducatur tiamcalurnniofam eife iuxca c. 
c~tatio & ediél:um,•iuxta forma . reg.inci.poft commiffum,& eo 
ntus· accufetul' feu annotetur pd uon con'.lparente, vel alio legiti · 
~a co~1turnacia, in fecunda ve- ., mo excufacore,nam {ì compare 
ro cuna annotetur feu accufe- . . ret excufator affiais,auc con fan 
tur'fecund~ contumacia, nifi de . .guineus,& amicus delato fi.bi iu 
confuet~dme_curi.;1.ru~ non ac~ , ramenco abfq; metu pe_riurij,in 
cufe:ur,1_n vlt.1mo_ ver_o perem_, cafu contranj datur dilatio ad 
ptono ~nduo gau,fo, m~ta. fo:- . ?enucianàum ·& 'Cé>p.arendum,. 
mam r_ttus. a~cufat~r ~ lt1ma .e~- rnxta loco rum difratiam, vt per 
turnaci~ & 1~ fcn_pt1s red1g1- Mat.in d.conftic. ediél:orum. & 
tur.-yer_um fi rn vltuno perem- per loan.de Arno.in caute.xlix. 
prono,m 9uo a~cufar~ & vocari ·69 tpiéto legicimo exc~fatore no 
aebebac,e{fet dies fenatus,acc11 , coparente,nec ipfo dçato repu-
tatur 
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utur~6ntumaxcitatus per cu- ri.a,nec incipit l ·die,qu'opofi-
riam,& bannitur & condemna- tus eft banno~fed à die publica;. 
tur ad.- tertiam parté bonorum, tionis. Ideo fi ftaret per aliquos. , - • ·. 
mobilium, & c~tera bona an~ dies iudex,qU;i non feceric ban~ ._ · · 
notantÙr iufta.d.cofl:itu. gran. num publicari, licet foerit po ... . 
dis. & hoc per interloquutoria- . ficus in banno-ex decreto curi re 
iudicis declarantis citatu voca... . in ,vltimo perempt,orio, né cu;. • 
tum & non compa.rentern effe rit an nus nHì 1 die, qu.o fue'rit 
legitimècontumacem,& bona publicacus,& fi non pnblicare.:.-_ 
eius effe annotanda, & i~furn tur non curreret,ex quo bannu 
citatum ponendum effe in han- eiièc nullum, ve per Matt,h.in 
no,,& publicadu. Inde ba.nnum d.confii.grandis.Nec infra an-, 
illud publicetur per loca folica num poffet forì'udicari,fed han -0 , •• -
voce pra:confa, per quod. han- nitus eft expeéhndus per an~ · · 
num bannitur cotumaxpubli- ' numintegrum,vcforiudicetur, 
cè, vt omnibus innotefcat,nec & fi ante foriudicaretur, etlet 
tunc fufficeret effe publicatum nulla foriudicatio: ex quo ius 
in curia per Tubittam, inaximè forjudic-andi nafcitur ex lapfu 
per iufticiarium.regionis,& iu- anni vt per Matth.in Jiéta con-
dices inferiores habeates me- ftitut.prenam. viij. requiG. Hoc 
; rum & miftum imperiu. Sed in · lin,ita. -nouifstmè per quandam. 
- magna curia fuffièit effe publi.. prlg. Caro. v.impera.iu •reg.ue., 
catum per Tubittamt<:Ùm in ea. · a.po.in duello. N am fi citatus 
prxfumat1.tr adeffe multitudo ex taufa. duelli mfra duos aut -
ciuium,in aliis fi non ita fit pu- . tre5 dies -non comparuerit, for~ 
blicatum bannum nullu reddi-
1 
iudicatur,tamprouocans,quim 
tur ,& non poteft foriudicari vt prouocatus acceptans <luellum, 
per Mattha:.fo confiit.grandis. v.t in di8:a. prag.& :{i infrhn-
vtij.not~& poft And.in d-.con.fti. num aliquis confanguineus aut 
pcrnam eoruri1.•vj.&. vi~requifi. amicus comparuerit allega,n-
quod autem tunc bann11m de- do iuA:as caufas ab[entia: &im-
oeat continere ve per ·Matth.in- pedimentorum, auditur & da-
d...confri.grandis.ix.nota. Et tue tu,r termmus ad eas ptobandas~ 
· fatta p~blicatione banni per . -quo non dato foriudicatio red~ 
· loca fohta.fit rela:tio feruientis deretur nulla:& quanclocu?qu}) 
&. tunc indpit currere annus,v~ infra annum poteft imped1me-
foriudicetur, gui· annus incipit tum allegari~& ipfe potefi c01?-"" 
Wrrere :Ì ,:d,ie pubhcationis per parere,& purgare conrurnaci.i, 
ciilitatem,& loca Colica.no au- & bona annotata recupe~are, 
b . -vt 1· n d.confiir.c-randis vb1 per: tem pu licationis in cuna,cum ,. 0 e 
non fuf ficiat nHi in magna cu- lvlatth.x.no.non autem recu~a; 
,,I 
I 
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rattertfam partembonoriimo- probatur aliquid ad excluiionf_ · 
bilium. Et interim infra duos banni & innocentia, tunc fol& 
roenfes no poteft ca.pi,nec mo- contumacia faceret indiciuQJ.: 
· lcftari bannitus,fed ben è poteft Tutius tamen effet falla liti$· 
poftduos menfes~ tamen fi fpo- conteftatione,ex quo regulari..-
tè comparet,recuperat bona, 8t ter non valeret tortura nift fa,. 
folutis expenfis aduerfario fe ll:a. litis conteftatione, vt per 
defendit,datis fideiufforibus, vt Ange.in opere ma.in glof.fam~ 
habetur in confti.clementia!,& pub.& per M~r.in pra~_.in §, e!-
~i per Matth.Et fi non fpontè, pedita,& Bru.m d.tra.11,par.mfi 
.fedcapiturin banno &fuga,fe . bannumfueritpurgatiiperpro• 
defendit in vinculis,nec refaxa- bationem tnnocentiz,nam tue 
tur,vt per Matth.in confti.hu- ftcut alia indicia tollunturpei' . 
manitacem poft gloff.& A nd. contraria. indicia & probatio• 
70 tQ.!Jod bannum etia po!fet: . nes,ita & bànnum, vt per B.1ld. 
facere indie.ad tortura,fi in ea hic in tefte de vifu~Efapfo verA 
fuga caperetur vt p~r Bal.in I. j. anno,& viuente accufatore,na 
c.ae h~re.infti.habita tamé di- eo mortuo non foriudicatur 
fcretione perfonz, & per Bru. accufatus, vt ibi m d.confti.p~• 
in trac.indi.Mar.in1pra.in §.di- nam per Andr. & Matth.x. re • 
.Iigenter & in l.j.in princi.ff.de .9uifi.Inftate accufa.tore denu~ 
•quzftio.& in fing.cvij.& Ioan. fit citatio, iufta forma przfata 
·de Arno.in epift.xcj.& in com- ad dicendum,& allegandµ cau. 
menta.cxj. & infd dicetur. Et fasabfenti:r & impe.:!1mentorti, 
non nulli iudices maximè fupe- & non alias Jefénfiones, & no-
. riores faciut diélam contuma- tificabitur talis citatio parenti-
ciam & bannii purgare per tor- bus,agoatis, amicis, & vicini~; 
, tura,quando caperetur in han- qui fi comparuerint in termino 
' no & ante litem conteftata,non przfixo ,& allegauerint· iuftas 
· tamen indiftinll:è,fed in perfo_ caufas abfentiz & impedimen-
nis diffamatis,& folitis ,& vili- torum,tempore primz citatio-
bus, conc~a quos p~oceditu~ ex nis audientur,alils non,compa-
pro~effu mfor~atiuo , vt d1c:- rentibus proc~ditur ad fenten-
. t~r mfra. In ~li1s verò faB:a 11- 7r tia.m foriudic.ttionis. tDiipu-
. t1s ~o~te~a:1one di~cutitur, an tat tamen gl.& And.in à.céifti. 
f~c1at md1cmm fath~ defenfio- po:::nam,an talis citati o requira-
nt?us,nam B:u.lo_qmtur etia~ tur, ari fufficiat prima?concJu-
: fi m han n_~ no cap1atu~, fe~ co- dunt prima fufficere. Tamé cau 
pareret · -vigore _fiatuu & ,pur- tius eftpr~cedere talem citatio-
garet ~ontu~~c~am_, ~.une non n_em,~ ita: feruatur quando fit 
. e.xtanttbus alus md1cm fi_ npn c1-tatio a_gnatis, vt per Matth.in· 
. · · d.con 
d.con ftit. vnd ecirno requtfi. vbi fti. oél:auo & vndeeimo iequifi. 
ponit formam diébrcirationis. fentit e:rpeébri, quòd lab.ttur 
Mar.tamen in cotumace ha.bi- integer a.nous, & eo elapfo ex~ 
to pro confeflò & conuW:o ex pedicur citatio,& inde nemine 
ftatuto didt prxcedere trinam in termino citationis coparen- _ 
çitationé in pra.in §.poftqu:lm. te, proceditur ad foriudicacio. 
in regno tamen feruatur vt fu_ nem:in vlcimo taméperempto. 
72. pra. tNotandu tamen eft,& riò huius citationis accufaca ca• 
-aduertendum in hoc ve fciatur tum.acia banniti iofta.tur quòd 
dies publicationis banni, & vi. foriudicetur, & ita. vidi obfer~ 
deat V ltimum diem anni' a die ua.ri. Tutius t.imen eft' quèd iri. 
publica.tionis banni connum~- vlcima die & drcnlo anni,l die 
undum,& in vltimodie & an- publicationis fìat infr.antia, & 
.ni circulo copareat a.ccufator, accufetur contumacia,& perfe-
~ .i.ccufet contumac1am banni- uerantia per annum: & deinde 
, -ti,& n_arret baonum,& perfeue- expediatur citati o, & inftetur 
rantiam banni per annum in- qu<Jd foriudicetur iufta diél:um 
tegrum,& petat ipfum fori udi- And. vbi fopra,& tunc faéta ci.. 
cari. Aliàs .fi in circulo anni & tatione,& in vlumo peréptorio 
vltima die 11011 accuferur con... accufata contumacia banniti-; 
tumacia banniti,& perfeueran. proceda.tur ad fententia fori,1-
tia per annii,& inftetur ad for.; dicacionis in fcriptis latam, im .. 
.iudicationem,no poteft foriu- pone_ndo 'pcrnas contentas in 
.dicari,ex quo ediél:ueft circuii- diél:a conftitut. pcrnam,faltim 
duél:um,ita Ifer.in reperto. fuo per relationé ad eam.licet non 
in ver.feudatarius bannitus oh fpecificè declaret:vt per Match. 
malefìciurn. de quo diél:o non ibi in vlti~requHi.& lata fenten .. 
meminit Matth.in d.coftit.pre- til cune vlterius non audicur ac .. ' 
nam in requHicis. Loquitur ta- cufatus ad faciendu fuas defen .. 
men fecundu iua opi.& gl.quòd fiones,fed habetur pro cou1ffo, 
non requiratur alia citatio fed & cofdfo,& pro cond,énato, ve 
primafafficiat. Hod1e verò ex aliud no expeél:et nifi mera exe 
quo vtuntur dtation e alii, aut cutioné fi capiatur, & ef.ficitur 
infratur per accufatoré vltima hoftis publicus, vt ab omnibus 
dicanni,& accufaturco.ntuma- occid•acur,& hali fententia i10 
eia banniti,& perfeueraotia,aut poterit appellare, nec principi 
ante pet".aliquos dies, citantur fupplicare,fed {i capitur, m1tt1-
agoati~vt fupra:& tunc in vlti- tur ad fupplicium, faét:a reèo .... 
ma. die accufacu.r contumacja gnitione, vt fupra:& ita ibi per 
ba.Qniti per accufa.torem,& for- 73 Andr.& Matthéeu. tintellige 
iudicatur,M.atth.tamé. inJ.co. tamen haberi'pro conwéto & 
con 
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cofe!fo in delilto , pro quo fuit dem Arno. in epito.·xcv. quòd 
citatus tantum , non in a.liis de. non poteft tamen opponereex~ 
liilis,pro quibus non fuit cita.;. ceptionem perfonarii,-vt quòd 
tus, vt per Ioan.de arno.in cau- fuit la.ra. fentétia. contra. pupillii 
14 te.lxxxviij. tEt licet non pof- vel furiofum & contra iudicii 
fit appel!are, poterit t.t~en de perfonatn, vt per eundé Arno.io. 
nullitate foriudicationis di cere commenta.cli j. An auté occidés 
qu~ nullitas alleganda erit per foriudic-atu repelJatur vt infa-
ipfum principalem, & non per mis à teftimonio , vel ~lio offi .. 
procuratorem, vt dicit Matth~. cio per eundem Arno.in fin~. 
in d.confti.prenam in§. v.in fi. lxxj. An· autem ad bona pofstt 
7s&feq,<:J. tEt nota. quòd-licet ao-ere,dic&limitavtpereundé 
tollatur defenfio>-tamen proce- 76 lrno. in problema.xiiij. tli, 
dit vbi de delitto conftaret pie- mira tamen pr~fata, nift iodici 
nè:nam. iudex po{fet ipfum li~ conftet de innocentia accu(ati: 
berare non obth.nte foriudica- ~ nam non poteft ipfum foriudi .. 
' tione,G non conftat de deJiB:o: care,& ideo fl-udeant agnati rt 
per difutm Bald.in rubri.C.de . aliquo modo ipfi iudici faciant 
manu vin d.& per Cepo.in cau. c:onftare de innocétia banniri. 
cccxJiij.ita per Ioan.de ,amo.in , nam tunc no poffet foriudica. 
folilo. vij. Cogita tamen fi vera ri,& ita datur cautela per Mar .. 
fit in-terpretatio,ex quo Matth. thre.ibi in d.conftit.prenam.iij. 
in d.cònfH.tradit fufficere con- no. vt euitetur foriudicatio.Sfd 
ftare.perinformationem,taliter quomodo poJfunt facere ,:cx 
quòd facit indiciu,& mulcipo~ . quo agnati no poffunt allegare 
fent euadere nifi deliétum darè defenfiones pro bannito , .fcrd 
probaretur. idé Arno.in folilo. tantum caufas abfenti~ & im• · · 
xiii i_.& in epito.lxxxvij. vbi an pedimentorum,vt dicit Matt~, 
audttur fi voluerit opponerè ali ibi in vndecimo requifi.lic:erco q~~ exceptioné, qua fi oppo- trarium dixerit Arno.in folilo. 
fll;net non fui{fet proceifum ad xxxj. vbi dicit poffe interuenirc 
hanut? ~ f?riudic_ationé.<J_uòd procuratorem pro abfente for. 
fic,~ 1b1 euam fi ltquet de mno iucf icando Mare.in cofi.lx.No.• 
c~ntia foriudicati poifet libera~· · tamen quèd licet non admitta- · 
rt,poft Mar.in fingu..Ixxi1.& in tllr procura.tor ad defendendu 
confil ,J·· · & A · r • .. ' i .x 111· rno.m iohlo.h. fed perfonaliter debct copàre_ 
& ~n poifet annullare bannum, re,tamen poteft implorare offì. 
~uiaerratu?1_i~ciuitate,vtquia cium i.udicis vt tempore iudex 
erat ~e vna ~1u1t_ate, & in,bano fe informet 'de defenfionibus ?~pu~/b aha_, !~rt confiet de_ rei,it-a dixit Ang.in 1. plan.è.ff.de -
e anmti. ic vt per eun- petitio. h~re.refert & fequitur 
Mar. 
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Ma_r.inrubri.ff.de fideiuf.q.cc- ne publicz vtilitatisper autori-
lrtix, poffet etiam allegare ne tates alleg.per Matthz.ibi,in j. 
dum procurator,& agnatus.fed nota.' Obferuanda eft ergo cùm 
quilibet amicus quòd occifus facrilegium fit dif putare de fa. 
aut ·vulner.1tus l foriudicando él:is regis, vt in conftit.difputa.:. 
erat bannitus, & foriudicatus, re,liçet Arno. in fohlo.vij.ix.& 
· nani talis exceptio per quemli- xiiij. tenet non valere. d.confii~ 
_bet opponi potefi etia• poft han- tu.nifi leg1tirnè confte,t de deli-
num, & in foriudicationem, Yt 78 é.to. t Limita & intellige. d. · 
p~reundem Arno.in commen- conftit.vbi accufa.tio aut inqui-
ta.dviij.nifi etiamdicamus fiiu fttio fuerit valida,aMs non ha-
dici conftarete:x: proceifu infor betur pro contumace~vt per Bar 
matiuo d'e innocentia fecundu to.in l.fi filtus, vt ff.de incerrog. 
,Ma.tt-,ibi,vel habeat propitium aétio.Roma.in confiJ. ccxxiiij. 
·iudicé,& fecretò det teftes ipfi Arno.in folilo.liij.& fequen.fo-
iudici,per quos habeatinnocet1 lt.liiij. vbi d1xit qut>d fiante nul 
tiamaccufati, ficut dixit Innoc. litate açcufationis, aut inquifi-
& Ana.in c.veniens. vii• colum. tionis. adrnitri procuratorem in , 
de accu.vbi referc· euafiffe quen capitalibus, qua: omnia pr~di-
dam l fententia banni, dando él:a not.quia vix in regno fiunt 
cartulam iudiG~,& teftes,ex'qui- Jegitimz foriudicationes, id_eo 
bus apparutt eius innocentia, & diligenter aduertas Jurn in fa_ 
· ! fuit ~bfolutus,& per Ioa.de :ir .. - 8:o habueris, vt cautius ~gas ad 
no~in caute~lxxvij. & etiam per validandam. fententiam foriu-
Mar.in confi.lxxiij.& in con{il. dicationis, de hoc haé.tenus. 
' • xxxix.&: in pra.in §.fequirudk7.9" tOél:auus caf~.s eftifl officia-
etiarnin ftatuto,quòd cotumax: li condetnnato in fyndicatu, vt 
. Ì habearur pro confeffo, fi coftat appellare non pofsit,& hoc tam 
de innocentia non poteft con- de iure comuni (vt traditurper 
demnari, vt per Mar .in prac.in doé.l:o.in l.iij. infd .. eod.titu, & 
§.poftquàm.& per Matth~.in d. latè per Par.in rrac.fynd.in ver. 
confHtu.pa::nam.iij.no.vt fupra appdlatio)qu.im etiam de iure ' 
_77dié.tum eft. tAn autem v.1leat regni vt extat.c.incip. vulgaris 
dié.ta conftitutio vt tollere pof. fama: eloquium, vbi non appel-
Ut iuftas defenfioues, dic vt per latur a.d effeél:um retardand% 
And.& Matth.ibi,in j.not.val.., executionis, adrnittitur tarnen 
deenim dura eft.d. conftitu.vt cum cautionede reftituendoin 
ibi per And. Vt contumax ex fo -cafu retraél:atiònis,Bdicet fit t.t. 
la contumacia punia.tur ad nior le cap.ad beneplacituni princi-
tem,etiam pro deliéto abfcifsio pis,vt morce-conftituentis ftt fi. 
nis membri,tamcn valet ratio- nitum, tamen in regno obfer-
i 
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i'ùatur per nouam praéì:i.incip. - prohibiraappe!lationet.dil&al 
tegixdignitati.in tit.de modo tiuaantepoteftappellare,Y.tM· · 
proced.& et1.i per Par.in d.ver. per Arch.& alios:& per Oe~ ... 
appellatio.Limira carneo & tem I.uquis iq confcribédo.vl&~~ 
pera vbi off1cialis effet punien~ C.<l.c pic.Sedido, limit4 quOJlil 
dus prena corporali,na per ap- iudicem a quo,na iudex a<if)U~ ' 
pelbtionem fL!fpendittir execu . cognito de iuftitia poteft inht-
tio:vt per Par.rn cl.verbo appel- bere:vt per Pan or.in c.pa~o~ 
latio.ver.ao ù ftatuto rnaximè. fo.in Gn.princ.verf.ad q\lirAlft 
in fin. vbi etiarn limitat à feren- autem.de appeI,glo.in c,rQ~ 
da fententia per f yndicatores: na.§.finautem. de appelbi~~i~ 
nam 1 f e renda appellare poteft, Et ned11 I oquitur d.c. vt: inqJl'iU.• ~ 
t)OO obflante etiam ~atu'to,po- tionis officium in relap11:siQ b~ 
t,efttamen fupplicare,vt ibi per refim, feclin ipfis hrereti~· 
par.in fi.& quia. materia fyndi- credentibus, receptatoril;,1Js1-8G 
catus eft feparata; habens doté eon1 fautoribm, vt-ib-i .d-ic.itùr~ 
fua,ideo recurre ad Pa.r.in tra.[t. vt non appelÌent, l?an.andr,in. 
fynd.ad Catai.de vifco. & Amo c.tunc fehcis,de pren.irn,j,!.~ 
de iufti.ineo.tra.poft Bal~.in l. ge.in opere malè.io gl.?~~fe!., 
nec quiéquam. §,. vbi decretum. te Gaio & appellante. t-lJ,c&I~ . 
Bo ff.de offi.proconful. tNonus Vbi etiam m crimine timon-1aei 
cafus eft,in relap(o in h~reum: · cum %quiparetur crimioi:lt~re_..: 
nam {i poftquam ha:refim;ibiu- fis,vt ibiper Match.in d.co~l.i-
rauit fi in eam reincidit, no au_ inconfutilem. ~ij. not. extat in-
ditur ali quo modo fe defend és, . fra (peci al is tra:éhtrus de hac~ 
nec appellat, vt in c.ad'abolen- refi, ideo non me ex tendo. 
dam;§.illos,de ha:r.& in con fii. 8I tDecimus cafus eft ab inqaitir: 
ioconfutilem, vbi non licetetia tione formata,nam fi iudexvulc 
regi pro eis fupplicare• fub pre- · formare proceffum, & faccre 
na regia: indignat~onis: ,:b1 per inquifitionem generalé au~ fpe; 
Ma.tth.xxv.no:.& ~n glo.m ver. cialem prxcedente diffanua,no 
nolu_nt.S~ecu.m utu.~e ap'pel• - potefr. fo9uificus appellare, vt 
I~.§.m qmbus.ve:·XXXJ~o~tra- per Spccu.in titu.de in9uifitio~ 
. rmm tamen fentu~n~ ~oél:.m d: §.ij .. ver.licet. vt ibi exéplificat~ 
-e.ad _:1bol~ndam, vt 161 per Fclt. & dic & declara, vt per Bai.in l.. 
tam: h~~1e~xpr~ifum eft,_yti':1 &tij.C.de epif.aud.iiij.q. tQ!!~ 
c.vt mqm~u?.§+~e _hxre.10 ~J· autem requirantur ad forqian-
<l!!9d.c.hmi~a,vt ~b1 per Fehn. dum ir:iquifìtionem genera.lem 
duobus mod1s. Pnmo, quando -& fpecialem:dic, vt per doéè.i~ 
appellaret ance ~entent1am fe_ e.qualiter & quando;d.e accufa. 
-r,eudam,tunc~im poifet, nam .J\ng.plenèin I.fi.v.icanti.1.C.dè 
- boo, 
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bo~.vacan.lib.1x.Ang.in g1.hzc Par.vbi fupra. Ljmita autem in 
eftquzdam ioquifitio. M àr. ple principe:nam tunc non requiri-
nifsirnè in puc.in §.confiante, tur difFamatio:vt per Mar.in d. 
vbi multi & Par.in ttall:a.fynd. · §.confiante.& per Ioa.deArno. 
in ver.iaquifitio:vbi de multis. in dialogo.lxxxiiij.vbi vide lt-
c.reg.loquétibus de ìnquifitio- mitationes. c.reg. & in dialog. 
-neformada & confii.reg.& ma lxxxv'j. vbi {i extent duz famz 
ximè reg.con!H. iufiit1:1rii. per coatratix, vt bona & mala, an 
ca1endas.& cofiit.iufiitiarii per ·ceffer in qui litio . & per eundem 
prouincias,& aliis coofti. vt ibi in fing. l viij.alias 1unitationes 
peret'i & c.reg.ab illo in.choan- videper Mar~in d.§.conftante. 
-<ium in ti."dr. inquifi.for.&c.in_ .83 poft Ang.in d.l.fi Yacantia. tin 
cip. vt delata~,qux reqnirit pra;-_ 9uibus .autem ca.fibus proceda-
cedere diffamationem,& no ali tur ex officio,& per inquifitio-
ter,alia~ corruit, & per Ioan.de nem in reg.dic, vtin d.c. vt defa 
Arno.in fingu.Iviij.Amplia etii I tas per9uod c. non potcft pro. 
in habente arbitri ii, vt per Mar. cedi ex mero officio per fpecia-
in d.§.cofrante.& in coft.xlviij. 1em iaquifitionem, contra par-
& per P.ir.in d. ver.inquifttio:& ticuiarem,nHì pr.ecedat denun-
ibi quz requira~tur, & de fallé- tia & 9uzrela partis, generalis 
tiis ratione diffami.e per Mar. ver6 eftprohibita in reg.per c. 
in d.§.confiante. Amplfaetiam reg.loan.incip.item fiatuimus, 
.fi diffamatio fubfequatur, vtper vide in .conft.reg.hii qui.,vhi de 
Mar .in §.con ftan te, & per Par. . generali inquifttione fiend a, & 
in d. ver.inquifìtio. Ampiia.etia in c.r~g.ab illo inchoandii.cum " 
ft de deliéto confiat plenè per ·duobus fequétibus incip.in ge-
tefl:es, vt per Mare.in coft.cxvi j. neralibus & in cip. fubiungen-
& per Tho.gram.in confil.xxx- do.vbi fi cpftat per quacuor te_ , 
viij.& in confi.xliiij.& in voto. fies èondemnatur, licet non re-
ii j. v j.colu. ver. item h uiu fmodi petitos parte citata & de aliis.c. 
przeminentia. Vbi etiam fi con per Par.in d. ver.inquifitio.cum 
ftatde deliéto,ita interpretado. ver.feq. vbi fallit quado deliéhi 
c.reg.& Iiteras arbitrales prxce. fuerit commiffum in prrefentia 
dentediffamatione, & per Ioa. iudicis,naex mero officio pro• 
de arno.in folilo.lxv. QEgd in- · cedi poteft & contra affafsinos 
telhge in inqui6tione fpeciali, & publicos difrobatores firata- . 
in generali autem fi coaftat per rum. Contra verè> hominein bo · 
quatuor refies omni exceptione nre famre & vita: ex officio~ 
maiores condeJ.nna.ri poteft, no per inquifitionem non procedi-
per pauc:iores, vt in c.reg.incip. tur, vt per Thom.gram. in coil-
fubiungédo qua: decfara, vt per fil.xxxv. Sed quid ft in cafibus, 
, . d - -~ 
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in 9uibus ex officio non potcft fed minor prena,& no mottitl- , 
pro.çedi o on fuit oppofita exce- cet abfolui deberet.vt per .Mai 
ptio-1qubµ no pofsit1procedi, an in conti.xlix.& vide-in materi• 
lite coteflata opponi pofsit?dic, Mar.in confil.xxxv.conul.xiiij. 
vt per Io~.de a,;ao.ta comentà. confi.xl.coniì. xlviij.& feq_-co1t-
dv,Et an copia repertorum & fi.liij.confi.lxiij.&feq,& -con~ 
inquifitiohis dada fit inqui6to1 lxxvj.& in wnfi.lxxviij.& feq. 
-die, vt per Deci.in l.ij.C.de eclé. & confi.lxxxij.& confi. cxvij.& 
& limita,vt per Ang.& Augu.in confil.cxxviij. & confìl.cnt,& 
opere malè.in glof.fama publi- çonfi.cxxxiiij.in quibus&ind, 
•ca,&perPar,in· d.trac~in verbo §.conftante.Etiamft m-an.darct 
tortura.ii j. ver .madauit rex. poft princeps formidam inquiuttòJo 
medium,ibi tdem efi vbi flt in- nem,& etiam fi conilet dedeJi.,., 
quifitio,& per Augu.in d,glo~v. éto,nifi diffamia przced.it,cor, 
çol.ver,item aduertas vbi qtti- ruit inquHitio,in czrerisin ma,. 
do ex officio proceditur in ho- teda,dic ve in locis fupra, fu~. 
1 mine mal.e famt non datur co- -cit aliqua vtilia attingere &in 
pia Ìtl· regno. Tamen indifiin- 8t regno d.ifpofic.ireferr~ . t Vn-
étç datur' copia inquifito, ve ~n . decimus cafus eft in criminel~-
-d.c.fubiungendo3nifi ca.men il. fx maiefiatis ~ in quo .crimine 
Us-·perfonis, contra quas proce- condemnatus non appellar, v.t 
dRu.r ex proceffu informatiuo not.in l.Patonius.§,rei perduel- · 
-no datis defenfionibus, de qui.: lionis.tf.de .\Cqui:h.n-ed.& in c. . 
bus infra.Item in crimine lzf;e f eltcis.fecundum vnlim intelle .. 
•maie. non datur copia. reperto- _ 8:um,& ibi-per Arch.& Io.awL 
·-rum fine regis confultatione,vt de pera.in vj.item· hoc crimer. 
·per M.ttth,in conftit.hi qui.xv. hzrelì requiparatur,& tamenia 
-nò.& ap & quando dcmr copia, ea no admittirur appellatio1 Tt 
reper~oru~ inqu_Hito in regno in d.c.vt inquHitionis, ergo~cc 
-~ ~uid d~ iure comuni per Ca- in ifio,& pro hoc efi text,in ~ 
. -p1,l_n dec1._facri c?nfi.lxxiiij. per conftitutiones.fF.de app.vbic~-
totui,n,vb~ pof~ Ji_çem_ non ante, mittens faétionem no appelut, 
· •nulta ltah1ta d1ftm3:~one perfo qu~ faéHo cadit in hoc crimine. 
.narum ?er c.reg,fub!µn&endo, :v:t in l,quifquis.in pria.C.ad le .. 
_cztera.~n ha~ matenal v1d~per gé iul!maie!B< in cofti.ad repii. 
84= doél:o.,in l~c1s, fupra. tVnq~ ibi_f a:étionibus, ergo ftcutin d. 
_ tamen not,qu~q refort ,Ma.r.10 l,coft1tutiones.façiens faltio~é 
<l.§:con~a1_1ce~!n ~- 9.!!9d fior- -non appeUat.Ita nec in hoc cri• 
·do mq~1fit1on~s ~o ~t ohfe~ua.: rnine,cÙtlJjnfit in éo,faétio)·ica. 
tus,quod nunq~~m. i~pom <le- tenet per hzc Imo.&. Roma.iQ. 
,~et prena ordmana mquifito, d.§.rei perduellionis.& Aleii. 
- ·· · poft 
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poftBar.in 1.fi quis.§.hi auté.ff. plus in vno difponatur,qulmin 
de iniu.rup.& irrit.tefia,Angel. alio crimine,nec in omnibus ca 
in opere malè.ìn glof.prxfente pitibus ~qualis exrat d1fpofitio. 
Gayo.iij.col_.fed gl.in'd,§.rei }?- 86tN.i pubhcatio Lonorù & me_ 
duellionis.renet cotrariii, quòd morix danatio,no fìt nifi quan-
aepellare poteft, & eam fequi- do contra principé & rem puhli 
tur 1bi Are.& Augu. pofi Ange. cam Romanoni crimé comitti 
in d-gl. prxfènte Gay.o, u1quia. tur,in cxtetis verb no danatur 
non reperitur lege prohibitum memoria,vt no.in l.fi.ff.ad leg. 
ap,,pellare;tum quia difppiìtiuo. Iul.maie.& in l.eoruqui.fEeod. 
d.§.rei perduellionis, no loqui- no.Infl-.de pub.iud.§.ité lex iu-
tur in crimine lxfre maiefi. fed , lia, vbi gl.doé:to.in e.curo l nò .. 
in perduellione, qui hofiis pu- bis.de prxfèrip.Ang.in glo,che 
blicus appellatur. ~ autein fit hai tradi.la tua patr.gl. in q.reg. , 
perduellioibi traditur: & in I. contingit interdu;Decifi,in co-: 
quos nos,ff.Je verb.ftgni. Card. fi.xj.in nouifsimis confi.& per 
in clem.i j.xv.not. v .q.de re iudi. Capi.in decifi.facri confi;cxxx. · 
dicutur enim hoftcs publici po- vbi. tribus cap1tibus danmàtur 
pulì Romani,cum quibus hellu memoria,& locum habet publi 
eft -tanquàm cii hofhbus populi èatio bonorii in ij.dub.& x.fpe-
Romani:& crimen eft perduel- ciali,ergo né indifiiné:tè argui-
lio la:fa maie. CQntra populum tur de vno crimine ad aliud,fed 
Romanum, vt per Cardll').ibi,& eft dare inalterutro infla,ntiam, 
doét.in d.§.rei perduellionis.& ergo non fequitur cofequentfa •. 
per M.ttth.in confti.inconfuti- &fimilitudo.c.ficut vrgeri.j.q. 
lem.xvij.no.vbi qua]icer punia~ ii j.Bar .in l.iì quis ipfi prçtm-i.ff. 
tur:& crimini ineft la:fx maie. de ope.oo.nun. Pra:terea~ppel .. 
fta. Tamen duellum loéum ha- latio inducitur vt fe defendat, 
ber in perduello,necnon in cri- cùm fit defenfio:& vbi cadit de-
mine lxfx maie. vt per Capi.in fenfio cadit appellatio, & econ-
D eci fto. fa.confi.cxxx.circa fin. tr.a:vt no.in l.excipiuntur.ff.ad 
refpondet Aree.ad contraria.ni fylle. fed in hoc crimine poffec . 
in d.l.confiitutiones,ratio fuit caderedefenfio in aliquibus ca .. 
accelerada: executionis,no vin- 87 pitibus ergo. t ~d patet: 
dtétx min_uéd~,ideo vt euit~tur nam licet occidens oftìcialé re-
maius malu in faéHooe accele- gis committat crimenJçfx ma-
. ratur executio,quod fecus efi in iefra.. vt in confiit~quoni-am qui 
crimine lxfa! maie.cùm hrec no fint rebel.& in conft.reg.huma-
fuerit ratio, vt-ibi pet!u.Nec in nitatem,& in d .l.quifquis. & in 
omnibus par ratio eft in hoc cri confii;vt particip.t!io & in con-
mine & ha:refi, cùm qua'1doq; {tk.eos tantum officiales. & per 
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Andr.in c.j.in ver.cornmittétiu rap.vir.& in l.cu reis.C.cle~a, 
crimen lxfz maieft. in titu.quz & in 1.prouincia.rt'.i.C.de feri.8' 
fintrega.& per Mat.itt d.confr. Ang.iri d .gl. prxfente Gaio.iiij; 
vt participatio.& P:u.in tratta. - _colti.ergo multo magis. in hoo , 
fyndi.in ver.iniu,ia.in fì. ver. vt. crimine, vbi fta.tus pubhcus lz-.... 
idem Guido.Papç in decift.par~ ditur,& intereft eius tales puni-
la.cccxliiij.& idem in occ1de11- ri.& pèr Guido.Papz,in trac.de 
te familiarem regis, vt per Mar. appel.cafu.cxx.& per Capi.in d.· 
in con 6. j.& confil.cxx.mnen fi decif. cx:xx.xij. fpeciali.And.ta-. 
odio & priuara inimiciria fuif" men in c. j.in d. ver.comittétiii. -
fent interfeéti,non inc1dit occi ver. v1j.difpurando. Et arguédo 
dens in cri men lxfz mai e. vr in . ad partes,cocludit appellare pof-
d.locis per eofdem Capi.in de- fe,cùm cautu lege non reperia.. _ 
ci~facri conft.cxxx.verf.Irem.ex tur,nifi interueniat confpira;ti<> 
l.qui[quis. & iqi quod in dubio &'faé1:io,narri cune no appelLtt 
prrefumitur,poft Pari.in .d.ver. / per d.l.conflicutiones • .iliasad•-
iniuria. & ibi per Capi. Idem in , mittitur. & refpondet ad obie-
principe {i occidatur oh in imi- éta, vbi etiam tradir. An & qua-. 
citii,vel [e defendendo, no te- do princeps pofsir tol!erea~l 
netur hoc crimine. Ecce eroo,g, · - lacionem, & an fit de ture dlUl• · 
potcft fe defendere, & allega1:é no?maxim:1 eft autoricas AnJr. 
quèd odio & inimicitia o cci- in-regno ,ideo eius op mio teité .. 
dit,noautéquòd rexofficiali & da, vide aliquid per Matthre.in 
· familiari careat,& fìc non inci- , confiit.intentionis..xij.no. & io , 
dir in crimen lxfx maiefr.ero-o prxludiis in XXJ,q.an appelletur . 
cu habeat defen Gonem ad1111fci ad Papam à. fentétia reg1s in ta• 
debet in appellatione,cu io cau- . li crimine?& ~n d.confh.incon. • 
fa appellarion is pofsit hoc pro- fucilem •W non licet etiam fup.. 
bare,& fic poffet fortè dici, aut plica re regi,& videgl.in c.reg. 
confpira.tur contra principem nuper apud Tranum,vbi not<>-
& rem publica romanorum,& rius, & manifeftus proditorde 
tunc non appellet,& fic fecudo faéto punitur,& non auditurin,· 
capice,contra afios verò appel_ fuis defenfionibus,occultus ve .... 
let. Q'!...a! difti n étio poffet pr~ce, r6 audi~ur ,& fic, fi notorius no, 
dere fi i:er_con_fii,ad _re?ri.nu la appellat:fi occultus ( cum po!sit · 
fi;ret ~1ft~nét10, vt 1~1 in quo- fe defendere) appellare poflè. 
cuq; ~nmme l~fa! !11~1eft.& ibi 88 tQ.got·autem modis contra- . 
gl. Pn ma rame opm10 tenetur, - hatur crimen rebellionis & de , 
~-n~appell~::n~fiin ~liis_ cri .. , pcrna,videper Guido.P;pre,iri 
m1?1b~s rat1oe 1mm~mt~t1s fce decifio.ccccclxxxix. vbi de pa:• 
lcms noappellatLU',vtm 1.,.c.de ~ar~bellis.& ?CI Eoni.in opere 
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l'haiè,in titu.de crim.lérf:tsna.et , Mar.in confil.j.& per totum. fF 
per eundé Guido.in decift«:xcj. 89 & e.ad leg.iul.maie. t Duo:.. 
quis d icatur prodic or:et per Cor decimus cafus eft, v bi periculii 
neliin confi.xcvj.in quarto vo- eft in mora: nam appellàtio no 
Jumine per totum pkn~, et vide admittttur, vtper Specula. in ti• 
, , ìn·dccifio.cccxliiij.per Match~. tu.de appella.§.inquibus,verff, 
de machinante in mòrtetn re. vij.do&.i.J.1 cap1t.qua fronte,de 
1 gis, vel eius. officialis, & quot appella.& ideo dixit Bald. in I. 
rnodis committatur crimen la:- . tum reis.C.de pcen. per illu te:x. 
fa maieftatis?dic vt per Match~. & glof.quòd fi amici aut con-
in diéto capicu.prim6,qu.e fine fanguinei accufati, vel inquifiti 
reg._& in conftitutio.ftatuimus, procurane tumultum,9uòd libe 
temo nota.&rn conftitutio. hu retur. Q!!od tuòc iudex poceft 
marritatem, decimo nota. & in facere conuiéb:i renunciare de.; 
coftitucio. profequences, fexto- fenfionib9 ,& ipfum pr9pter pe.' 
decimo notabi.& in confiicu. hi riculum decapitare,&. fic cune 
qui,ponit xxx.fpecialia in hoc , acceleratur executi~ non ad .. 
crimine,& in <l.c. j.& in confti. mittitur appellatio, vt in d. J.c(i 
il1confutilem.x:vj.not.&vide de reis.& Rom.in fin .ccccclxxxix. 
fp~cialibus ~ quot modis com- A nge.in glo.quod iudex ftatuit 
mmarur hoc crimen lxfa ma- ter.ad fac.fu.defen. ver.fi autem 
~eftatis ple• ifsimè: per Capici. aliguis Mar.in praéti.in §.exa ... 
111 dec1fi.facri cofil.cxxx. vbi de- minanda.iiij.colu.·ver. v lcerius, 
clarat capita.I. j.ff.ad leg.iul.ma & in I.qui ceden.in fin.ff.de «-
ie.vide pc-r eum, quia plur;i. re- car.Ang.in confi.::diij.Par.m d., 
fort.Pon_it fpecialia, & decb.rat tra.c.fynd.'in verbo latrg, in fi.j, : 
omnes leges circa crimen hoc verfic.vbi acccleratur executio, 
loquentes:& an in omnibus: & pofi tamen fenten tiam,non an. · 
i11 quibus detur ca~itibus pub li 90 te condemnat10nem. t Im6 · 
cario bonorum,& de pcenis cri- plus dixit Bald. in d. I.additò~. 
minis la:fa r_naie.& an contra vi ver.fed pone quod qui, quòd fi 
éarios.& ofhcìales principis.De farnilià videt, & tinlt't dull:um , 
materia hu..ius criminis, dic vt ad fupplicium auferri,p9reft im 
pe_r ~atti. de Laud. in foo tra.e. · punè occidere,Alexan.poft Bar, 
cr'1m1.lxf~ maie.& per Ange.in in _l.eiufdem.§.trans~ugas~ ~d~ 
gl.che hartradt.la tua pat.& per ficar.March.io conihr.t'etrtunu 
. Matth~in d.cap.j.qua!fint rega. vira-.xxij.fall. Bai.in _I.fìn.C.d_e 
& per Eoni.in crafr.ma.in titu. male.& mathema. & m l. fìde1-
de crimi.lxfa! maie.& in con fii. comiùa.§. fi qu1s.ff.~ le.iij .Bar~ 
quomamqui fint rebe.& in con in l.cuiufcuq;~ff.-~? ~.iul.ma.ie. 
ftitutio.ad reprimend,am.& rer Mar.inl.p:prm.itJ-CO . .ff.deft~ 
. J i . 
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~od procedit fi iuttè fuiffec no appellar, int_ellige tamen ia, 
condemnatus, & non appellaf- citati,p11e verbali,&aon1n cit~ 
fet.Secus,fi iniuilè appellaffet., rione reali,per c~ptura, na fe.at.;. 
nam non potef-r eccidi, immo per etiam per menfem app,e;lla;. 
cune confanguinei, amici, & re poceft, vt per Bai.in l.ij •. C,. 
1 etiam clerici poffenc eum de fa epdè.aud. Lanfrau.m ·c.qu.on~ _ 
lto auferre l mani bus familia:!: cocra.§.interloquur:oriè. vet. fç. 
nec cune incidunt in crimen Le ve perfeél:ius.de proba.Bmo.8' 
famaieftacis,vt per Baldum)ibi poH: eumAlex. in l.ij.ff.deap~ 
& in diél;f 1.additos.& per Mar. Falhc in citatione peredill:um, 
plenè 1n 1.prima,in principio, in ca.fu no permiJfo,vtperB~~t._ 
fexta columna. ff.de qua:!ftio. & in extrauaga.ad repri. vcrft. pei; 
inl.erima,in principio.ix,colu- ediétum,& per Alexa.poftB,lJ't.. 
naJf.de ficar.nec _tenentur pre- in d.l.ij:& in l.iiij. §.pra:tor.lt:; 
na diéta:! l~gis cuiufcunque. vbi de dam.infeél.nam cune appel-
Bart.ff.ad leg.iul.maieftam. Ec lat. Ec de materia carceraci .,~ 
tempera,&incell~ge quando fa_ poteil appellare etiam fi ,fraret. 
m1lia habuiffec in mandac1s à Ìll per logum tempus,ex quo qu~• ' 
dice vr occidat,& non aliter, ve tidie d1cic1.r grauari?dic,& pro--
fentit Baldus in d. l.additos. ita. fequere, vt per Par.in d.traét.~. _ 
, Mar.in d.1. j.ii j.col. ver(ìcu.am- · v,eriì.carceratus.& in verfic. ci-
plia eti,_am huQC text.ff.de ficar. prura. & per Mar .in pra.in §.at-
~I tTertiufdecimus cafus eft,in , tingam.& in §.diligencer, & i4 
debitore fifcali codemnato, qui §.opporcunè, & in 1. j.in prt. viij •. 
non appellatJ.abftinendum. & colum.ff.de ftcar.Ang.in glo,f. 
lfìn .infra. eod.ticu.quod e amen qui iudex iutf.car.& per Tliom. 
-clic,& declara, ve per And. in co , gram.in vo.pen.in quibus .quid. 
fti.intentionis col. fin. & ibi per ii iniufte eft carceratus, an pof. 
Match.& in confti.fi quis impo- fit auf ugere vt no habeacur pro 
fterum.xvij.not. vbi condemna- confe!fo,& quòd eximens ~ 
tus def preta defenfa portati o ne de carcere non teneatur, & OC• 
~rmorum!& pa:navfurariorum cidens cufrodem non puniaturt 
a decl~ràc1one poteft appellare, 93 dic vt per eos in d.locis. fDe-. 
v~ 9,wa 1~dex ~eclarar~t inci - cimufquintus cafus eft in rapto. 
d1fle.Sed bd~b1tum fifc1,& per- ribus virginum tex.eft in I.ra.. 
n_a effet mamfefta poft fencen- p~ores.C.de epif.& cleri.in con., 
t1am 1?on appellat,~um efret ap fhtu.fiquis rapere.in quibustra.. 
. pellatio fruft~atona, vt ibi per di tur ,& per Specu.in citul.de .ap 
J)%, An~. . :tDec1mufgua_rtus cafus pella.§.tn quibus,& per Alexan. 
e~,mclt~to~na~ fi ~1t~tu~ pro poft Bar.in.~:l.l.conftitu.ff.de-ap 
, ahquo cmrune,a ta11 c1tat1oae pella. Angel.in d.glof.przferice 
Gaio. 
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Gaio.iii j.col.& And.in cap. j.in cz dicitur perduellio, Tt decla-
ycr.commitentium crimen Jz_ · rat Augufii.poft Ang~d. glofC 
f.rmaie.ilÌ ricu.qu~ font rega. pr.rfente Gaio.iij.colu.refpon-
Vbi intdligit habere locum, in dcndo ad d.§.perduellionis.fed, 
ipfo raptore, & non in fociis & perduellio non appellar vt .ibi . 
~ux1liacori~us, recepcatoribus, not.glof.in d.§.perduellionis,& 
p4m h1 pofiunc appellare, vt per per Aug11fti. vbi fupra.Ergo n-ec, 
Andr .in d.coniht.iì quis rapere étiam in hoc cr_imine raptus fa-
& per Mat.io conft1t.capitalem te<>r tamen, quòd fi prob1tio-
. j.nor.~od intelligit Mar.in d. nes no dfent dar.e,& .ì iure ap-
çonfii.fi quis rapere.x.~.fi fuif- probatz,quòd fi condemnerur, 
Jet conuidus & confdlus, aliàs appellare pofret,'-.Ùm 1. j.requi- . 
. ap~el~a~, & ita i_ntelligic d.l.j. rar conuinci per Iegitimas, & l 
vb1 dmc proban quatenus ibi iureapprobatas probationes,& 
dicicur ,debere capi-in fragranti ita intelligitur diétum Mact.Ar: . 
aut conuin ci per legicimas pro- fi plcnè,& legitimè,& ~ iure ap. 1 
b;itiones. Et ideo fi per ·indicia probatz fint probationes·, ~ ex ' 
probecur, vt fuga & coricuma- eis condemnetur, vel cap1atur 
cia,vel fine ind1ctis tortus & co- in fragranci,condemnacus non 
f efrus, non prohibetur appella. appellat.Intellige tamen vt per 
refi condemnaretur.Dic t~é Ioan.deana.in cap.j.deadulter. 
contrarium, nam tex.in d.l.j.di & in capi.cum caufa.de rapto. 
cit aut conuiétum per legitimas Bai.in confi.xxx.ij. vol1,1.Cuma. 
probationes,aut captumin fra..: in confi.lix.Mar.in d.l.j.&in'~., 
grant~ ad morté condemnandu, is qui cum telo,pen.col.C.de fi-
nec appellare potefi. Et fic fu:ffi. car.in cafu quo fuerit rapta m.u 
• cit alterum,aut quòd conuinca. her & cogmta.Aliàs fi rapta, & 
tur, aut quòd confiteatur, aut non cognita,aut co'gnita, et_no . 
quòdinfragrati capiatur,fico- rapta,nopunitur p~na d.l.J.&: 
demnatur, non appellar. Pra:.. ' a_ppellare pofret.tamé Bai. in d.~ 
tcrea fi hoc efret verum, e!fet 1.fiquis no dicirapere,et Cepo. 
cx regula hu1us legis , & non in conf.lvij.et plenè Mar.in d.l. 
ex immanitate fceleris, quam j.vl.colum.verf.vlceriusqu.rro .. 
cofiderat.d.l. j.& ita omnes fen- & 9e materia. d.l. j.an & quan-
tiunt doét.qui fupr.tdicétes ef- do locum habeat, ibi vide,.per 
(e fpeciale,in hoc crimine pro- Marfi.et M.m.in d.conft.fiquis 
pter immanitaté, vt condem- raper.e.et in confti.capitalem.et_ 
natus non appellar. Prxterea Bai.in d.l.ft quis rapere.Canon. 
raptor efr hofiis publicus, vt ibi in d.c. j.excra de adulte.et ~far~ 
in d.l. j.dicitnr ibi hoflili more, in confi.cv.et confi.lx.er feq.e~ 
vbi no.Bal.Sed hoilis rcipubli- 94 Ji,etur infrl alibi. tSextLlf: 
e , d s 
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òecimus cafus efr in falfificaore . gloCquatertus declarataianif'el! 
monetam regis:n~m conuiétus itam v-iòlenti-am àlleg..indo<lJ, -
& codemnatus non appellar, vt quoniam.Alij verò tenenturde 
cft text. in 1. j.C.de falf. mone. fiqipliei violentia dé eo, quod 
Ang.& Augu.in J.glo.pr.rfen4 fecer:unt.vt per Bar.in d..l.quol 
te Gayo.iiij.col.Alex.poft Bm. niam~ & in l~ij.§.fi quisoo ipfe~ 
in d. l.confritutiones.'Et an, & -ff.vihono.rapr.Enbi~an tenea.-
quando pù1~iatur falfifica.ns mo; tur principalis ad damna coadu 
netam,& quid fi etac reprobata, , narorum,& qu.r haben_tur_poft · 
& alias multas, quas in materia. eum in apoil:.Qsi autemdican., 
profequere,vt per Dy.in conGJ. tur caporales,vide Ba.f. in l.j.C, 
xxxv1j.& Grndi.in rubr.de falf. de fer.fugit.& Bart.& pofr eum 
colum.v.Bel.in pra.in gloC fai- Alex.in l.ij.§.fiqu1snon homL 
farium.Ange.in glof.falfario,v~ nes.ft:vi bon.rapc.Bal.inconfìl. 
col.Bo n i.in rubri .de prena f alf. _ ·xxix-.i ii j. volu. Bom. in . rubri. de 
mone.Cepo.m confi.lxxvij.Cu- accufat.xij.co. & in rub.de inful 
ma.in confil.cxx:xviij.Marfil.in tu.vj.colu.verfi.fed quid fi in ri• 
confi.lxxj.& plenè in I.qui fal- xa. in quibus quando etiam te-
fam.ff.de falf.& per Alex.in fuo netur caporalis. Cep.conG.xxx., 
con fil.de expédente bagacinos. & fequé.& confi.xx:xvj.& feq.& 
ln regno autem ,de fal1ificante Mar.in confil.Ixvij.vbi an loca 
.f.10netam,tondente, & radente habeat in madante d.l.quonii, 
& de materia. habetur in confH. 96. t Decimufoél:auus c~fus efr;• 
adulterinam. vbi per Macrh, & in infig11i,& famofo btrone,ni 
in conmcu.fi c1 ais campfor.& in còndemnams ·non .appellar, ex 
cbnfiit.(1ui nitirnos.vbi per Mir- quo interdì: reipubliè.e fiarim 
th~.in ,c.reg.cum ex .:liuerfis. & puniri, vt in d.l.conftitutiones.-
in--c.iam fxpè ad nos pluriu. & in j.exemp1o. And.in c.j.§. pu·-
!n c. ~errenfa ddi~e~atione. & blic~ latrones. extra de pa. te~.,. 
m c.1.f1t.1tem penmmmus,atq; J>.ar.m traà.fyndi.invet.latro.J. 
ftat~1-~us,& in cap._vtq~e.ahex. ~ ij.ver.Ang.in d. glo.pr~fen. 
celletta.& per And.m c+m ver,. te G.1.yo. And.in c.j. vedi. bona 
SJ fi_c.monet~.qux fint reg: t De- - committentium.pen.col.in tit. 
c~~u!fepnmus cafus eft,1n ca?o qux fint reg.Sed an ifti debeant 
rah coadunance gentes, & v1m • effe conuiéh & confefs'i? Pari~ ·-
··ìnferent~,nam ipfe -~aporaljs te vbi fu~ra. in 'j. ver.fentir, quòd 
11etur deeo,quod ahJ fecerut,& fic.lnqufo:i dicir,5rlacrooes co- . 
condem?atus no~ appellat, vt fef~i co~iB:i no appellar.Sed dic 
efl: cex~.m I.q~omam ~ulta~C. 9,_,iiueiinf couiéHcodénati,6ue 
ad leg.1~J.~e v1 p_u~.&m h:c le. cofefsi~ codénati,no appell.it: 
ge,qua: 1tamcelbgttur fecudum intereft enitneos puniri.d.l.co-
\ ftitLI 
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ftit11tiones:& {i requireretur, ~ . Andre.in d.§. publid !a.trones.; 
effent conuiéti,& cofefsi,nullti Mar.in.d.conf.xxij. Matthz.in '. 
e1fet fpeciale,fed ex difpofitio- con.ft. pacis cui tu._i ;~glo. Ang.in 
ne & regul.i huius legis,& ita te g1o. veHé ca:lefré.ij.col. Gandi. 
nent,ind.I.confrirntiones,& tra ia rub.d.e fur.& la.Eoni.in ti.de 
ditur in 1.fiquis filio_.§.hi autem for.& rob.Iac,de bel. in ea rub • 
.ff.de iniufro rup.tcdlam.vbi fa_ Mar. in pra. in §.examinanda,j. 
mofus latro non appellat.Ang. col. Tho.gra.in d.conf.lix. Nor. 
jn d.glo.pr~fc;,nte Gayoiij.co1. · tamen VllUm in hoc quod dicir 
~jautem dicanrur famo!ì, & And.in d.§.pub1,Jatr6es.Qg.6d 
infignes lacrones habernr,ple- fi procedatur contra aliqué can .. 
nè per Bar.& Alexand.pofteum qua contra famofum & infigné 
in l.capitalium.§.famofos.ff.de • latroné,neceffeefrprius hocco-
pren.& per Bal.& alios in auth. fiare ipfom effe famofum, ad 
' fed nouo iure.C.de fur.& per hoc, vttanquam ,contra famo-
And.iu d. c.j.§.publici Iatroncs. fum proceda:tur(nifì fuerit ca-
Par.in verfi.latro.ij.ver.& in ver ptus in fragranti)& ibi;quid {i , , 
ho tortur.i, lo.iij. verfi.quidam confrat famofum & tortus 11011 
latro famofus.l? Iaf.m §.ex ma- coficetur,an abfoluacur?& quid 
le'ficiis.infti. de ~él:io.ij.not. vf. :fi non probatur talis qualitas an , 
que ad fì. Et ibi mul ra de fos la- abfoluatun& ibi qualis debet ef 
tronibus,& qualiter punin de.. fe-torturac6tra famofum btro-
bent,& ibi qualirer intell1gitur, . nem ,& an f~pius pofsi~ & debet 
quod ~1 h1s liceat iura tranigre- . 1epeti,& Per Par.in d. verbo tor 
di,& per M.1tth~.m con!titu.iu v tur.i.in ver.guidam latro f.zmo-
fhciarii non per calendas.v.no- fus.Circa vert> ifios publicos la 
ta.Ml~.in .cont:x:xij.& perTho. trones in regno repci:imr fra_ 
gram.m conG.Jix.qualiter au- tutum, per plura.c. :Et primo,. . 
tem contra ifros procedatur, & circa fidem adhibendam diél:o 
' an feruari debeac iuris ordo, & latronis contra focios, & re~e-
Ybi punicndi font,& qualitèr ,& ptatores,habetur in ca.frequens 
an diétum eorum faciat ind.i.:. & ineffrenata. vbi fratur dilto 
ciu col'ltra confocios.& an pof. triu latrom1 fegregatim interro 
fint renundare defenfionibus . garoru,pofrtormri,& non inft-
fuis?dic,vtper Par.in d. verbo la mul,& quod fint cocordes infi-
iro,cum duobus feq.verfi.&ib1 rnul,in eorii diétis,&quod per-
an fama exifrence, Q{UÒd .fit fa- feueren t in eoru cofefsionibus. 
mofus latro,fuff1ciat, vt puma- ve plen~ de intelleau huius.ca. 
turtaqua fomofus latro?& Iaf. traditThom.gram.in d.con~I. 
in d.§.e.x maleficiis.& Mar.in d. lix.et vide aliud.c.incip.con!h:-
coft.iufticiarii non Fer calédas. tutioncm diu.e memori.e: et de 
t ' tor 
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tortura inferenda,vt no ferue- ftalem.i.valoré qu,itidecim · aqùt 
tur contra eos ius comune,dic, ' larum,vt per Matthz.in tonfti. •_ 
vt in e.in ci.in ,1ecufatis auté.& -quicunq; mulierem.ij.no~~ S~r ... · 
io c.tormétis.& in e.idem pro- 1 ripiens verò rem valentevltra 
u1fa iuris fan él:i~.& in c.lèg.in.. auguftalem infra vnciam\m_~ 
cip.idem maieftas.& vide alit1d nus ei an!putatur, fopra, vm:~~• 
c.incip.diu iam. vbi qu<>d vbiq;• vel in vocia forca fufpemhtur, 
c.1.piàmr:& . vide per Match.in &· nobilis deeapitatur, eodem 
d.eonft1.pacis cultum.ij.gl.àlle. modo in rapina~vt i~ c.inc~pié. 
c. reg.incip.de ~uris cenfura.v çi , placuit de confit& vide gl.10 d. 
de pa:na fufpendi/urcaru: con~ e.ad hxc.&· ibi per eam. An _lo• 
tra ahos· verò fures .non ira pro- cum habeat in crimine expila• 
ceditur, fed iuris ordine ferua- tz hzreditatis.& an pro pluri. 
to, vt per Thom.gram~in d.c6fi. bus minimis furtis imp_onatur • 
lix.Et n0,1.JUÒd ex fimplici con~ pa:na eàpitis?quòd fie, vtibi per· 
. fefsione de furto, ft aliter non glof.& per Iaf.in d.j.ex mal~fi-
conftat,no poteft condemnari, ciis.& And.in conftitu.fuper UJ-:· 
vt per Ange.in glof.vefté ca:le- cifionibus.vbi Matth.quòd pro 
fiem. vedi.quid. ti quis co1~fitea- furto rrium gallinarum fufpen-
tur.Par.in d.trac.in verbo con- dicur:vt pereos, & nor.quòd li .. 
fefsio.Auguft.poft Ang.vbi fu- cet fuftioecur,tamé non poteft. 
prà,& iQ glo.fama publica. De- liberàri,~Hìreftituatrem fura. 
cif.in e.diletti.io prioc.extra. de ta~?vtplenè per Ioan.cle A~o._ · 
~~~i.M~r.inl.priµia~in princip. in eapi~xxxj.ine~p.Carolus.~-~~ 
m3.c.olu.ff.dequzft10.& in pra- an iud~x pro patuo furto_p~fs1c 
lti.in §.poftquàm. & èonfi.viij~ pa:nam mortis cemperare?d,tc, 
confi.xxxv.confi.xl. confil.xlix. quc\d ~e, vt per Ioan.de Amo.in 
confi.liij.coniìl.lxxvj. &. con fil. dialogo.xxxviij.poft Roma.co-
cxu.Thom.gra.m:iu confil.xx- fil.ccecxxix.quo<l riot.pro d.ca~ 
:nij.& m confil.lx.Pa:na aurem ad h~c. Et an ftc fublarumd.ca; 
furti tradicur per Bai.& Saly.in per aliud capi.regni incip~tor-
aut~en.fed no_uo iure.e.de fer. mentis, arguir Arno.in,:coniéta. 
fug1.& Angel.m d.gloif.veftem cxxxiij~quòd fic.eértera in ma-
~el,efte~. ~an_d1. & Bel. ~bi fu- teria dic, vt per doél:o.maximè-
pra.~ Iaf.m l. J. C.de prec1b.im- criminaliftas in Iocis fuprà alle: 
per.o~ere~ •. In regno verò ex- 9.7 gatis vide , per eos. t Deci-
tant.c.mc1p1en.ad hzc extra de JllUfoonus cafus eft in feditio• 
for: vbi pro.i.fur~o fuftigatur, fts,& ,cocitantibus fcditione in 
auns amputat.~r , bullatur in patriam: ni fi quis conuincatur 
fronte,& ba~rn1tur à prouincia, aut confiteatur & codemnetur, 
fi res furata non excedat augu- non, appellat , vt dicitur in JJ •. 
con 
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confiitutiònes.ifteenim dicitur 
dux faé\:ionis, vt per And.in ca. 
· j.§.fi voluerir.de capi.qui curia 
v~ndidit.qui no appellar, vt fta. 
tim dicetur.& per Bar.& .Ange. 
in d.l. confiitutiones. Alexand • 
. pofi BartCJl.in d.l.(i quis à filio. 
§.hi autem.ff. de rup. tefl. & in 
J.pantonius.§. rei perduellionis. 
ff.dé acqui.h:rredi. Archidi.t.& 
Ioan.and.in c.a.pi.felicis,de pce-
nts.in. vj.tamen Ba.rtol.in 1. ;.ff. 
de offic.eius.& Alexad.in d.§.hi 
-autern.Mar.de la.u.in tra.crini. 
l~fél! maie.§. vij.& Nicola.boer. 
in tra.de fedi.vi j.przfuppo. di-
cunt quèd licet non recipiatur 
appellatio,tamen d1ffertur exe-
.cutio,& refcribitur ad fuperio-
rem: fed qui dicantur feditiofi, 
clic. vt per Barto.in d.l.confiitu-
iiones. & in Lcàpitalium.§. fo_ 
lent.ff.de pcen.& in 1.fi quis ali-
quid.§.autores.ff.eo:l.& in l.iij. 
§.qui feditionem.ff.de re milit. 
& in 1. j. C,de feditio,& ibi per 
Saiy.& in l,ij.C.eo.Eoni.aute111 
in tra~nia,ìn tit.<le feditio. Dicit 
illurn comittere. feditione, qui 
feditionem,aut proditioné tra-
8:at d~ aliqua ciuiiate_, vel ca_ 
ftrd,h.-abendo, vel dando caufa 
faciendi guerrarn,contra publi-
. cam vtilicem, vel traél:at fac~re 
nouitatem in ciuitate, vel cetra 
publicum ftatum ciµitatis , vel 
traéta.t fe fieri dominum teme, 
vel loci alterius ad tumulta po-
pul~, vel umilia contra publica 
' vtrlitatem.d.l. j.&.i j.C. de fed!-
tio. vel traétat pr_oditio_n~~ de 
terra,& dare ca inimicis.I.pro-
. ditores. e.de re miJi.l.pen.ff.ad 
I.lui. Maicft. Ludo. vcrò mon-
taltus in fuo tra.él:a.de reproba-. 
tione fententi~ Pilati.in princ. 
i j. articu. dici e feditionem fore 
quandam concitationé populi, 
ad .aliquiJ i~licitu perpetrandu, 
etiam,quòd non fiat direél:è co-
rra. patri.un,feu rempubhcarn.l. 
iij.§.qui feditioné.voi glof.ff.de 
re miJitari. Q.Eid fit feditio,& 
quis dicarur feditiofus , plenè 
dic, Tt per Nicolaum boer. in 
diéto traé'tatu de feditio. fecun. 
do pr~ru.ppo.& ibi pleriè, per 
cum.de t.ili materia plenè tra-
dir C~pi.in decifio.facri con fil. 
CXXJ'. vbi ctiai,i quòd non tene-
tur hoc crimine,qui facie fedi .. 
.tìonem contra principé,ob ini• 
micitias , vel fe defendend o J & 
· ibi, quòd pro fedi~ione vnius 
ciuitatis non poteft cogoofce1e 
iudex alterius. Sed ibl remjtti 
debet.vt per Ange.in àutheo.de 
·mand.princi.§.fì.& ihi quòd èx 
officio procedi poteft,& quali-
ter ,& quando contrahatur,Ji'c> 
per Deci.in confi.cclvj.Q.ui au-
tem teneantur , & an mulieres 
.çrimine feditionis?vt per Ange. 
in glo.che hai trad.la tua par.& 
Ang,poft~lo,in 1.quifquis.C.ad 
I .iuLmaiét Areti.in confi.xnir. 
Ì>au.de ca:in 1. fi quis id quod.ff. . 
de iurif.orn.iudi. Nièo. boer.in 
d.traél:.penul.colurn. Tamen ex 
aliqua modica caufa excufan• 
tur,vtper 01dra.in cofi.cccxcj. 
circa fin~ .Nico.boer.vbi fuprl 
- · ·. - · Sed 
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Sed qua prena puniantur fedi-
tiofi, •dic, quòd prena capitis, 
-maximè fi ad id tendat , quod 
prenam mortis mercatur, & {i 
interuenerit homic/dium, vt in . 
d.I.capit11ium.§.folenni,& · §.hi 
,quoq;.ff. de prenis.can.feditio-
narios. xvj.dif.& caa.confpir.1-
tiom'.i.x•~-j.& I. dcnunci.tmus, 
e.de his qui ad ecclef.coafug. 
'&in ca.j.§.conuenticulas extra 
depa~iur.fir.Montal.in d.tr.a.in 
ij.ver.Ana.in ca.cum exinfu •-
ll:o éxtra. ,de hxretic. Nicola. 
boèr.in di&> traéhtu. Septimo 
pr.lfuppo.Bo11i.in diéro tra:h-
'tu. Dicit puniri iufta 9ualitaté 
perfon.e,_aut qu6d forca furpen-
daritur, aut quòd befHis fubii-
ciantur,aut deportétur.l. fi quis 
aliquid.§.fi autores.if.dc prenis. 
& Barto.in dié\:o.§.folent;& eer 
Capi.in diéta decHio.cxxx.plc .. 
11è & -ibidem dicit . Boni.Agen:. 
t~ & confentientes , & dantes 
, ope~n & auxi~ium. eadcm pren:i 
punientur.Ite fed1tiofus à tefii_ 
monio repellitur,vt perBald.in 
capi.j.§. conucnticulas. de plce 
iuramen.firman.Innocen.in ca. 
cum. },ij.dé re iudic. Montai.in 
diét:o tra.8:a.tu.ij.artic. Tempe-
ra ~utem P:xdi(h,& intellige, 
vb1 hoc ammo comrnittédi fe-
ditionem principaliter -feditio-
nem &tumult'ufecerit,non au-
tem fi incidenter,& cofequéter 
caufatafuerit fedi ci.o, & turnul .. 
tus,puta,per aliquod faél:um ci .. 
uili dHfentione.Et ideo dixit in 
~oc-B.ild.in l.j.§.fina.ff.de ilifti. 
eia '& iÙre.QEòd ·fi ftatutu pu-. 
niret capitaliter turbaté quietu 
·fiatum ciuitatis , intelligitur fi 
principaliter diéram tuibatio - . 
nem faceret,n o autem, fi in CO• 
fequentia alterius delié\i.& per 
Capic. in decHion.facri conftl. 
cxxx.xiij. fpeciali.ita per Tho. 
gramma.in voto.decimonono. 
& plenè per Marfllimn in t; .. §~ 
diuus. ff. de ftcariis. -& in Lj.€. 
éod.& in fingula.xvij.& fi'ngùl. 
ccxlvij.& Peli.in rubri.de treù. 
& pace.Angel.in l.ij. C~de fc!()t.. 
tiof.-Alexan<i.poft Bartol.in !.(i 
quis ingenuJ.§. in ciuilihus. :ff. 
de cap.& po fili.re. Peli.in cap.fi. 
ex:tude rcft.Nicol.boerJn trà.-
-cle fedi.vij.préEfup.BJld.in -Lj.§. 
fi.ff.de iufti.& iu.Ange.m l.1110.. 
cum.§.animaduerten<lu:ff.quod 
ipe. èa. Idem ft quando cont~a 
-pri_ncipem, & rempublica.m fc. 
ditio fìt, vt non fiat priuata ini-
micitla, nam non tenetur tan-
quàm feditiof us contra rempu .. 
bli.l. {i quis ingenua.§ .. in ciui-
libus.ff.de' cap.& pofili.reu.Bal 
in capi.j.de offic.delegat.Barto. 
in I.hofies.ff.de c~p.& poftli.re.. 
uer. Mar.de lau.in d.tra.criJz-
fa: maie.§.uj. Nico.boer,in d. 
trac.de fedi.iiij.prxfuppo.Item 
limiu.,nHì fecèrit feditioné ad 
turbationem regiminis tiran-
ni;vt per Archie.f!orenti.in fua 
fum.ij.par.iiij.titu.c. viij.§. j.Ni-
col.boer.vbi fupra.v.prrefuppo. 
· & vide diéta in -vij.préEfuppofi. 
Quòd indidaad torturam de-
ben,t pr:rcedere1& quòd ex ofli-
- cio 
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ciò procedi poteft, & qubd iu- _ 
, dex alterius ciuitatis non po-
. teftcognofcere defeditioneal-
terius cìuitatis,pofi: Cyn.habe-
tur prr Rild.& Ange.in Lfi quis 
alicui.ff.deadulteriis,cértera vi-
deas pereundem Nico.in d .. tra-
éèa.de fedi.vt Montal.vbi fupr.ì 
& Mar.de lau.vbi fuprl, & Bo-
9S ni. vbi fupd. tVigefimus cà-
fus efi-,i11 duce faéHonum 1nam 
· condemnatus non appellar·, vt 
in d.l.confiitutiones.& iti-d.l.fi 
' quis.§.h1 a.urem.vbi doc1:o.ff.de 
iniu.rup.teft.Dux autern faclio 
:•nis dicitur capuc proditionis ! 
me enim fI UÌ princ1palis eil in 
aliqua proditione , fiue regia, 
fiue vniuerfi.tatis , aut loci, fiue 
particularis perfona:,ad eas . of~ 
feodendas., vcibi dicit Bare.per 
J.quffquis,,C~ad Liul.maiefr. f~ 
cit text.in extrauagan.ad i:epri-
mend~n1,& Ange.in d.glo.pr.e-
fente Gaio.iij.& iiij. colum. Et 
not.quòd if!i caporales faéèiq-
· nu.m pcena ca.pitis puniuntur, 
, c~teri verò ad ernendam- dam.-
ni.l.iij.§.,1urautor feditionis.-ff. 
de ficar.& ditb l.cofiitutionis. 
Bald.in confi.xxiiij.iiij.vol.Ni-
co.boer.in d.m.de fedi. vij.pr1c-
·foppo.De proditore verò regis, 
& duce faél:ionis , corra rege~, 
9uando eft m.inifefi:us,& noto-
rius,potefi con<lemnari abfque 
fententia, & abfque iuris ordi-
ne, vt in capi.reg.incipié.nuper 
apud tranum & in capi.incipié. 
bo. na proditoruin quod intelli-
ge, vc ibi per gloff.quo ad bo-
na,qu.r publicantur abfque ,fua 
fublata iurifperitorii dubitatio-
ne, vt per And.& Matth!in con-
ftit.cotingit interdu.& in colti. 
p~nam eorum. Qgoad perfo-
nas autem, fi non eft manift;-
Jl:us,& notorius,appellat, & de~ 
fenditur,vt foprà diél:um efi,& 
no.gloff.etiam quo aà bona. in 
diél:a càpi. nuper apud t.r~rrum. 
Si autem notorius &. m~ife-
;fius condemn..1tur, & .non ap..-
pellat, fe.d fta~im fit execl}.tio, 
quict intere!¼: re_iJ!ublica: ftatipi 
~xequi fentepcia1;n d.l.conftitil-
tiones.Q.,!!i autemdicatur pro- . 
dicores, & quot ;m_odis ,eà.pia .. 
_cur proditor,dic vt per B'artol. 
&.Alexand.pofleu1n in l.refpi• . 
' c,i,endum.§.delinquù,ntur,.& io 
1.proditores.ff. de pcrn.is.~ per 
Match. in conftitut. priuilegia. 
~ Bald.in l.fina.C.defum,.t(i.& 
fidecatho.& in cap.j.quib.mo-
dis feu.ammi.&de pcenis pro-
dicorum,per Bartol.in extraµa_-
gan.ad reprimenda.& B.a.ld.in 1. 
quifquis. & Ang.in glof.che hai 
trad.la tua pa.tr.per Mar.in pri .. 
mo confil.& confilio.x?txij. Et 
incer alias pcrnas , quòd . non 
g4uden: priuilegio , ~ec turis 
&enefic10, nec ftatutl , _vt . per 
Baldum in lege fi quos. C. de 
ca.& pofi:feu.& ideo licet ban-
nitus per Ratutum impunè o~-
cidi pofsit, vt per ltaliam,& in 
regno foriudicatus , vt in con• 
ftitutione, pcenam eo. Tamen 
non habet locum, quando pro-
ditoriè & veneno. occiditur. 
nam 
' ' • 
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. namnon &,audet beneficio fta.." l prena no appellatur, fed 1. de. 
tuti & d.conili. vt per Ange.in 1. · claratione appellatur, &d.ic,Yl 
fin a. C.de delato.lib.x. Cepo.in -per Bald.in I.lì. C.de proba.8dn 
confil.xxxiiij. incip.fi vnquàm, l.ij. C.de epif.aud. vbi quòd u6 
colum.iij.ver.pr.Eterea. Mar.in appellatur, vbi ex legiti?1is in-
rub.ff.de flcar.& in fing.ivj.in- diciis torqucttir,& maxtmch.e .. 
1 cipien.prod1tores,& pèr Matth. hementibus,vt per Bal.itrdJ.i. 
·in confh.mala noxia in fi. Nec & perJ>ar.in d.tra.in verbot~ 
gaudet immunitate ecclefiafii- tura,lo terzo, ver.quzro de vna 
ca,fi ad eam cofugit, vt per Fe- notabili qù.Eftione? dic, vt ~ · 
li.poit Panor.in cap.j.de homi.- Paul.in con fil.xxv.& Alexand~ 
vbialiqua videper ·Feli.licet gl. . pofi Bar.in l:maritus.ff.dequar;. · 
fi.ibi ·cetra.Et q1:1ot mpd.1s pro- ftio.& per Bald.in l.generalitor. 
· ditòriè'clicatùrfacere, vide mul - §.fed iuramento.c.aercb.cr~; 
ta ibi per Felin.& per Mar.in d-.· Sed an diél:us ricus loquens,~ 
9"'J fingu.xvj. tVltimus cafus eft homicidio , locum habeat i1n 
fo regno·,in· homicidio,nam fi_ aliis criminibus? · 'tidetur-~d 
in c'aufa. homiddii condemna- non,ex quo ftatutu eft pa:n~le, 
tur,non appella.t,idé 6 abfolua- quod n-on extenditur taffllUàlll 
tùr ab homicidio , & àliis fen- odiofum in reg.odia.&' ~n Rlf 
tentiis criminalibus, & hoc in in i,reni.ltbus.cfe regu .. iÌU'.ia, 
regno~per rituro magnz curiz ·& ff.eod.Item fide vno di:nijlll 
fub rub.deappel.per Tho.gra. aHis excludir.l.iiij.§.aif prztor• 
in vol.1j.Et an locum'habeat in ftàe re iudic.c.nonne:extra di: 
ìnterlocutòriis, an -in chffiniti- ' . ,·przfump.fadunt ditta inl.j~;f& 
•~is, di_B:us ritus,vide per Capi. cte regu.iur.& in 1.quod .lìc1p.1~ 
1n_dec1fio.fan. confil.cxhiij.vbi ff,.de penu_,.lega.Item fi conour• 
et1am~an. fuprlicare.Necappek - rerentetiaduo fpecialia COC1td 
·bt'!-r ab illat1one torturz,vtin l.& in maioribus. e.de appella. ·· 
d.ntu.m_ag._cur.q~o~.e~ contra .& cont~a h~nc Iegé,_q~od.etfe 
cap.r:i;.mc1.fi quis mfie appel- non deoet.l.3.C,de priu1l,g.do. 
lauent per quod admittitur iu... Contrarium videtur d~çtdi ex · 
-~a af pel~atio,fu_b preriis ,coten- dia:is hk per glo.&: doc.q\lite• 
ns,_mfi d1catur m m~g;1acur_i_a -· 1ms hanc legem C:Xt~n~u.nt ·ìn 
non appellare per d.ntu.In a:111s aliis crimini bus non obftante, 
verò inf~r~ori~us loc_um ~ab~t -,. qu<-g_'fi~ ex()rbit~ns .a iure ~om-
d.c.fi qu~s rn~e. Vel d1c,quod h- - muru, vt hk per Bal;pro hoc fa_ 
, c~t ab 11lat1one . tottur~ .. non citu~am vhi fauor publicus co-
appel_letur,tamen quoad a. pr~- fideratur fìt extenfio etiam in 
~un eia. de_ t?rqu:ndo· appell,a- pcrnalibus & exor bitantibus. vt 
_tur!ficutdmmusm prena,quod traditAngel.in g.lof.necnon ad 
quc 
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,qucrelam & Matth~. plenè in , cet non admittatur appeUatio,_ 
confti.fi qu1s ahquem. Rom.in iamen ftanm non poteft exequi 
conii.cv.Dcc.in confi .cccccdx. fententiam ea interpoftta. Sed 
& pér Capi.in decif. facri con fi. principi debet re(mbi,& allega-
clx!.& plenè tradir 10 reg.in pce ri caufa quare appellationé non 
nahbus.ff.de rcg.iur.Dofr.in I. receperit, alils fi fecerit execu.· 
ft quis id quod.fF.de iur.ornn.iu tionem punietur iudex capi.te, 
di.& quòd-locii habeat in aliis nifi in illis tribus cafibusde qui-
criminìbus,per Capi.in dcci.fa. bus in d.I.cofiitutione. Cùm in 
con 6.cxnvij.in fi.· quod tamen illis expeàiat reipub.ftatim exe. 
· hodie, vt f11pr.ì difrum fuit con- qui & puniri,ita dicit tex.in d.l. 
·1oc.fuetudine obferuatur. t Vlti- {i quis;§.hi auté.ff.de iniuft.rup.-
mus-& a.lius cafus eft in crimine t~H.& dic, vt ibi per Alexan.pofr ' 
aifafsini,in guo non poteft aflà.f Bar.& Bai.in l.additos.C.de epi, 
ftnusappelbrcfecundum Hoft. fco.aud.& ".ideAnge.in_d.glof. 
loa.and.& Philip.fran.in c.j.de prxfonte Gayo.vj.col.ver.quz .. 
ho!l1i.in vj~& per Capi.in decif. ro quid {i appellet.~ Matth.in 
.faeti conti.clxv.circa fin.in vij. confh.bl:lmanitatem. & gJo. vbi 
fpeciali,hi cafus prohibitiois ap çlixit confuetudine non feruùf, 
pellationis in crimm.alibus cu- fed ftatim iudices faciunr exe-~ 
riofior perquirat alios.JP!:ellige cutionem, vt per Bal.hic.Decla-
tamé przdiél:a,nifi iud-ex l quo rati funi ergo cafus pr~ditti,re-· 
demlerit appellati<>ni,vt hic per deamus ad tex.ibi homicidaru. · 
Eald.Etmtelligeetiam, nifi iu-·1 de materia homicidii dicemus" 
dexad quéex aliqua cauf.t, aut · mfdin fuo trac.de homic. 1.n. 
aliquo modo, fibi còftito de in- -rex.ibi, v~neqcorurn, qui d1can-
nocétia refcripferir, & inhibue- tur venefici?dic., quòd illi ·d'icu-· 
r.it iudici .l 9uo,vt fupd diél:um tur,qui homines veneno,veHn-. 
tc1 fuit. t Item inrellige quoad cantationibus occidunt, vel qui : 
appellaJum,t.tuoad verò ad fup.: venena, vel alia medicamentàr 
plicare plenè,per Mar·.in pra.in vendunt,qui taqulm tkart1 vl- -_ 
§.oportunè.& in l.j.C.de raptll timo fupplicio pum{itur, vt in- r 
vir.& er Par.in verbo appella- fii .de pub.iud.in d.§.eadcm.Je .. 
tio. Item pateft de nullitate di- ge.& in l.iij.§.pe.ff.de 6ca.imò · · ,i .. ,
cere;& fufpendet ex:ecutionem, deteftal,ilius en veneno qu1m 
vt per Ange.in d_.glof.pr~fente gladio occidere.1.j.C.de mate. 
G4y~ & appètlante.iiij.colum. .. & mat.gl.in d.§.eadem lege:ha .. · 
Yer.qu~ro an ficut.& per Mar. bet enim hoc crimé in fe admi'-
in d.§.oportunè. Item intellige, :xt.1.m prodirionem, vt dixit Bai. ·· 
& limita prz fata quoa.<l exec-u- in 1.nemo clericus.C.de fummà" 
tionem faciendam,. nam tue li. trin.& fiq.e ca.e.in l.cum fratré •• · 
e 
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.e.de his quib. vt indig.& in c. j. 
vi;.col. quib.mod.feud.arnit.in 
vfib.feudo.Barba.in confi.Ix:ix. 
xj,co1.iiij .. vol. A_lex.in co6.cxlv. · 
vij.vol.in tantum, qu<,d confi-
ciens & vendens venenii' prena 
capitis tenetur.l.iij.ff.de ficar.& 
in con fii. quicuque toxicum & 
ibi per M.mh.& pt"r Mar.in d.l. · 
iij.& per Ioan.fab.infi.de publ. 
iud.§.item lex Cornelia, vbi pu 
nitU~,qui publtcè vendit,& non 
qui tenet, & an vendi pofsir, & 
de hac materia per Mar.in rubr. 
ff.de fica. vbi guòd veueno n;0n 
licet occidere bannitu,& Matt. 
in cotJfiitu,mala noxia.& plenè 
p~t Tho.gram.in confil.xxxvj. 
& in vot.iij.& in voto. xxx. In 
tantu,quòd in tali crimine pro-
pterdif.ficulratem probationis, 
de facili iudex debet ad torturi 
tieuenire, vt profequiturT.hom. 
gr.am.in d,vot,iij.& vot.xxx.&: 
vide in pra:pa.rite darevenenii, 
.ft non dederit, :rn puniatur pce-
na capitis,profequere per Tho • 
.gram.in d.confil.xxxvj. vbi ex• 
traordinem punitur, & vide in• 
fd. in ~ateria homicidii,& quo 
tupi.ex fit fpecies Yeneni, dic, v·c 
fer ~art.& Marf.in- J.l.iij,§.ad-
1elho.& per Joan.fab.in d.§.ité 
101Jex cornelia. t In tex.ma.lefi .. 
ciorum cHc,qubd mal.etici font~ 
qui occidunt ahquem incanta-
tionibus, & artibus malis, vt in · 
gl.rubr.C.de male.& ma.na ifti 
i::api.te puniuntur, vt ibi per glo. 
tanqulm homicidér, vt inft.de 
f .\lb,iud.verfi.~ademlege. & ibi-
per glof. vbi tales reprobantur~ 
qui tali bus artibus mahs vtùn .. 
tur.1.eorum. e.de male.& ma. 
& ibi etiam fi ·.folo no fecerinr, 
licet in comelia dolus requira. 
tur,ueclata culpa fufficit,".t ibi 
per glof.& miratur ibi foa.fab. 
q, homo pofsit occidi, per ver. 
ba,& incantationes, quod dicic 
procedere iuxt.t I. multi. C. da 
mal.& xxvj.q.ii j.can.fin.per to .. 
tum.materiam autem hanc ma .•.i 
lefi.tiorum, & marhematiconi, · 
& fortikgiorum, plenè pertr~ 
él:at Paul.gril.in r:raél:.de fortil. 
& Frane.ponzini, in trac.de la.; 
mi.& Eoni.in tralt.male.in tir. 
de fortile<Y, & traditur per tota. 
uvj.q.& g,aximè de multiplici 
fpecie diuinandi.xxvj.q,iij._can. 
cum igitur. De pcrnis-verò.prz, 
diél:orum per eofdem traditur. 
per totum.C.de malefi.& ma.& 
· per totum. extra de fortil.Iure 
enim canonico clericus depo-, 
nitur,& confulens eos exco~ 
municatur. xxvj.q. v.can.6 quis 
epifcopus.& presbyter.& j.qo.j; 
can.amoueantur.& per Pa.nor, · 
in c.j.& ij.extra de fortile.iure 
ciuih mathematicus, & confu .. 
lens,pcena capitis punitur.l,ne-
mo.C.de, maiefi.& mathe.& in 
1:nulius.& I.culpa.& 1.multi~.c. 
eod.vbi artem exercens magica 
per irmocàtionem dxmonum, 
maximè ad amoré rradirur fe_ 
, ris beftiis laceridus,& per Paul. 
in d.traél:a.de fortileg. qo.xj.Et 
· quis dicatur mathematicus?dic, 
Vt per eos,czui VtitUr arte magi,. · 
,a, 
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·c2,:vt per Bonifa~i-o diçlo titu. fii ;zteris van1tacem & menda .. 
Jordbus. Et an inqu1tìror ha:re- cium: non enim diuinum quafi 
ticét prauicaris cognofcat con- fidus, & lumen anima naturali-
-tra fornl~gos & quando,dic, vt bus fub1ic1tur caufts, & corpo .. 
J>anormua.m c. j.de fortileg.Ec ribLJs creldhbus,vtexperimeto 
an aftrolo_gus punia.tur. & an a- comprobator. QE.9t enim reli-
ftrologia fu proh1bita?dic,qu<>d giofi repe.riun rur, quorum im- l 
non, 11 vera dicat, vt in I.item pofsibile fit ali9uo5 non melina 
apud labeonem.§.fi quis afiro- tos ad violencam rnorté, & gla-
logus.ff.de rnmri. & famo.libe. dii fubeundam, ahquos eu~ad 
.E~ an ~a.reticum fit credere m- · ahorum ca:Jem,tamen religio-
chnat1ones afirorum,& an vera ne ab vrrogue euadunt immu .. 
:fit kient1a & num peccat exer- nes .• Non ergo arélantur, licet 
cens?dte,vt Panor.in ij.c.de for- fortèmcli11ac1onetentati, & li-
tileg.& Pau.m d.rraB:a.deforri. bertate arbitrii faluati, qijot in 
iij.x.& xj.q.dic, quòd aut credi- belhs 0ccumbunt gl.1dio, ad id 
tur cor ora ca'.lefiia inclinare, genus mortis noinclmati, quot 
& nor'l neci.:fotate, & rune nec in n:iari abforbemur, nufquam 
·h:rreticum efi, nec peccac, nec ad id irretiti, vel forcè ad ali ud 
pr.cdicés ecliplìm Sohs,aut Lu- inclinari,non enim morta.lis ho 
nz,nec pr~dicens abundanti.i, mo fuperccdefiia poceft attin~ 
& fienlir_atem peccat, aut qu<'.Jd gere,aifi diuino fuffultus lumi-
necefsitam, & mcidit in h~re- ne licçt propofitio Tholemzi 
.fim, cùm animai non fubiicia- extet ex illis. Cztera in hac ma .. 
tur d1fpoficioni corpo.rum ere- teria, vt per przfatos doél..in d. 
leftium ~ & Iicet eciam quan'do- traçl:a.& l ocis; fopd. in text. ibi 
que v.eradicant aftronomi, cir- adulterorum,dic, vt infrà fodi-
ca inchnationem-horninum ad 1-03fcurfuhornicidii. tln tex.ibi 
bonum & ad malum, tamen il- iternq; eorurn, qui rnamfeftam 
lud eft,. propcer fen ftbilitatem, violéciam cornmdèrunt, dic, vt 
nam pl,erique homines ita tra- in 1.quotJiam multa. C.a<l legé 
-huntur lènfu,vt captiuent libe- 104 iul.de _vi pub. tVis auté du-
·rum arbitrium, vt eueniat quod plex efi , publzca & priuata, vis 
pra:t\1étum eft,ita Panorm1.ibj, pubhca m~ltiplic:;iter cornmic-
in d.ca.,.ij.& Paul.in d.traéta.& tttur,vtpertotum.ff.ad Iegem 
Thom.ij~i j. articu. v.quçftio.xc. iul.de vi pub . .Boni .. in tr_aét. ~a-
Ego aucem,licet in his parum le. In ea rub. cornrnittitur cm~ 
expers,nihil beni reperì, "erita- fi quis in domo arma ~abuem .. 
tem tantum in generalibus.non 1. j.ff.eod.non enun de iure ½':e 
a.utero in indiuiduis cxpertus arma habere etiam defend1b1,. 
. funi,vtineclipfiSolis & Luna:, l~vcibiper Barco.&in l.j.C.vt 
e z. , 
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~rmo·1 vfus lib. xj. In regno auté na publicationis bonorum . ae 
p~na portantis,& habeptis ar- p~na Iegis iulire,& etiamf<r~• 
ma rninuitur,vt habetur in con publicationis armorum ,-1uxta · 
fti,intentionis, vbi prena pe~U, ·conft.reg,afperitate.j.lib. ve' Pc:r 
·piaria punitur iuxta qualitaté illam non fit fublaca· prena va 
per fon~, vt ibi, vbi mareriam public~,& ita reperitur qu~di 
arrnorum profequere per Mat- apofiilla Ba.rtcl,d~ ~apua,~~ 
th.r,poft And,vhi tradit Andre. Match.in d.confb. mtencionis: , 
mat~iam vis public~, poft ètia & nouiter E:ofuluit Tho.gr.i~ 
Luc.depen.in d,I.j.C.vc armo. inconfi.xiiij.& coli.lv, vb1etìi 
,_ vfos&tradit ·Ang.in glo,Andr. .prenaiegis iuli.e cornmittituJi 
;uma.& plenè per Mar.in- praé, vbi vnus falus · armis aggredi .. 
in §.pro complemenro~-An au·- tii.r.Et matedam _infulrqs vide 
t~m-appellatione armorum ve. per Boni.ind,traéb_.in ~ubr.dt 
.ni.it pilea.feu ballota plumbea,. infoltu,& peren. vb1 de lnfultlll 
vt puniatur eam portans pcena, & percufcìionis materia. , & per 
d..coniti.intentionis?diç, vt pet Bel.in praél:.in glo.& ~i~us T~-
~oan,de a.rno.in_ epito.xlvj. vbi tius,& A ng.in glo.fec1t mfulc~ 
interpretatur.d :con fii.&• limita & m 'glo. admenauit.Item iudex _ 
portationcmi armoni,& d.con~ prohibens appellationem in ca--
:ltitu.nifi quis detulerit ex iufta. pitali bus, ha.e lege tepetur.LI:-· 
cauf.1, vt frante parçialitate in ci ge iulia.ff.eod.& Bai.in 1.u qua 
Uitate,Sç quis timet offendi, po ~ tilio.§.fibi.ff,de iniu,rup.tefta, 
left iudex concedere licentiam ~qu<>d capite punitur .iudex pr~~ 
F,ttandi arma, vt per Matth~. . hibens .ippellationom in capu. 
1b1,& P.~~. Io~n: d: arno;in epi- talibus,videper And1a. in Cle:,• 
to.xxxulJ. vb1 hm1tat.d.confut. menti. j.de' exeefsi. pr~la.& vi.:. 
,An autem prena portationisfar- de Barto.cSç alios in l.quouiam · 
tnorum, tollat pccna.m vis pu- iudiees. C.de appellatio. vbi de 
bl'içre,an verò cqncurra.r. vtpor prenain ciuilibus: & ibi pe:r-13a.t 
t:ans arma v_traque·prena punia- ·to.in criminalibus,&: Alexand. 
tur,vt eleého fit acçufatoris ac.. poft Ba.rto1. in d.I.Ieg<; iulia,& 
cufare_ de. vi publita, ~ prena. l;'er Par.in traél:a~f yncT.in verbo 
p~rtatioms a_rmoru,1& vna pe,; ~ppellatio, ver~fubiicio.inPfin.~--
;i,ham ;10n tollatur?dic,& profe- per Bald.in J.addirqs.C,de epi-
quere,.vt per And.& Matthre.in fco.audien. Imò dominus pro~ 
d-confti~ intemionts, quòd voa hibens, aut carcerans v.tfallo~ 
i10n t_oU,~ur per ~Jiam. Ec ideo, ne accedant. ad fuperiorem ad 
ft qui~ ahquem in filuerit cum 1 
f!nfo~uaginéJ.to,&infecutus fu~ appe laµdum ·, ~en~tui: crimine 
- fi I " l~fà: !11aieft~tis, vt profequitu{ 
RUP " taili,pç,terit fUntri po;~ Capi.in de~ti,façriçon~~ cnr-. 
' Jte'1\ 
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Jte cotiuoèà.11s ~homines ad vim 
fàciendam alicuif vd caufa fe~ 
ditionis faciendx, nam ilfe' te-
netur & hornit1es congregati, vt 
tqui cretu & I.qui dolo it1 fi.ff. 
ad.Liul,òe vi.&in J.fi,C.e.Cce 
tus àutem & turba dicirur con-
gregatio d ecem.aut qui• d eéirrt 
hominum.l.pra:tor.§.j.ff. vi bo. 
no.rap;& ibi Bar.vbi de turba., 
cretu & n1ultìtudine,& populo, 
Boni.in eo.tit,Ec Iicet .pro ver. 
ber,ibus;n6 fit preria corpotalis, 
tarnen quàndo fìc . hominibus 
coad una:tis,teriecur I,iulia de vi 
publica,.vc d.1.qut ~olo,in fL& I. 
iìj.C.eo. Sl. in l.iJ.fI-.de vl.pri.& 
per -8ar,in l.lege iulià,tEeo. Et 
ibi quando ambafcfacor verbe-
ta,tur,& quando animo ocddé-
di feceric.in regno aut pro ver_ 
beribus imponitur pcena, iuxtà . 
· qualitatem perfonx verb.eran-
tis,& verberati, ve in confii.vt 
digt1it.1tum ordo feruetur. Et 
nò,quòd verberatus debet arti-
c:ulare, quòd fciertter nobilem 
verberauic, ve puniatur r:ali pre-
n-a.;vr per Ioan.de arno.in com-
menta.xlj.Et de pce11a expilatis 
barha.rn?dic~vt per Ioan.de ar-
no.irt dialogo.bj. po{b Rom.in 
firrg. ccccclxiij.quoJ punitur.x. 
lihratum auri prerià.De aliis in-
iarìis \l'erò in. confti. varietatis 
prenarutn, per eum Arno!. in 
fìrtg. xli. vb1 an procuracor 1in-
tertienire poteft ve ciuilis& non 
criminalis ? & in commentar. 
cvij.an comprornitti pofsit qui-
d~ inter co1unébs perfonas., &: 
vide per eundern Arno.izf dfa..-
log.xl viij.Si iniuria faél:a fit per 
c-oi:ifanguineum,remitti pofs.iè 
à pàtri,vbi,quòd non lièet,aliàs 
fic per perfonas extraneas, vt 
per eundem in dialo. xlviij. & . 
qualiter ì_ti.iUl\ia reitlittatur?dicj 
pèr eudé in dialog.lx.vbi pro-
pter fequens feruitiumjqu~ 11 oti · 
pro intelleél:u d,confti.vatieta. 
tis.Irem committit vim publU 
tam retinens aliquem 11e ad iu. 
dftiutn veniac.Uegeiulia:ff.eo. 
& l.legis· iùlix,tl-:de vi pfi. vbi ' 
Bar.§.arripiant, irl a_uthenrica; 
vt ornrles ohed.iud.De artipié-
te aucem condemsacum, l ma .. 
rHbus familix, tenecur érimi, 
ne lxfx rnaiefta.vt per Bar.in ·· \ 
d.l.legis iulia:.& ir1 l,éuiufque. 
ff.a.d Liul.mai.la~in l.j.§.j.ff.fi-· 
quis ius dicen.non_· obtemp'e, Et 
de òcéidente condetnì1aturt1 cfo ; 
ll:um ad fuppliciùm.vè per Bali 
in l.addìtos.C.de epifc.aud.Mo -
tal.ìn trac.de reprob~a.fen. pila~ · 
vetii.& ha:c fufficiant i&.. ver- · 
ficu. ad h.:ec omnia. Roma.iii' 
finguh,incip.Bal.Ec de eximé:. · 
te, vide pet" Guido.papre.in de.:. 
cifi.ccxuiij.& ibi, de fubtipié .. 
te liceras fupefiorum à ri1ani~ 
bus feruientis , & lacerante li-
teras fuperiorum qua pcena. pu- , 
niatur. Item 1;:rm~ens alique.trt 
mitrat1,1m ad rndrcem vef epi... 
fcopum tenetur hac lege,vt per 
Bar.in diéta l.lege Iulia.per il-
lum text. & per Par. in verbo 
remifsio vbi plenè,ao ,& quan~ 
do tene.aturAC.rieros cafus pro, 
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fequere, vt per Boni.in d.titu.ad ibi,& Bonifa. vbi f'upra. Przdt. 
legem iul.de vi pubi. & ff.eod. éta, quando vis fìat pcrfonre, ii. 
per totum. Pcrna autem huius verò rebus & pof.fdsione,d.ic, 
/criminis, eft prena deportatio.. vr in d.1.quoniam multa. & in I •. 
nis,& publicationjs bo.norum, fi quis ad fe fuadum.C.eod~_& ·. 
vt in con{h.de publi.iud. §.item locum babet titulus, ff.de vi.Bç 
lex iulia de vi.Et hoc fi ho miei- · vi arma. vt,in lj.§.hoc interdi .. 
òium non inceruenerit, ali1~. ce.. étum.ff.de .vi.& vt arma.& per · 
netur pcrna capitis, propter ho- totum.C. vnde vi.Et not. vnµm; 
m1cidiu~ ve per Bonif,vbi fu- quòò licet de iure p~r vim ex•, 
prà.vbi etiam,qu-òd re{ìflences, pellens de poffefsione amitcat 
& etiam oc.cidentes t.i.les, vim · domiuium, vt in d.l. fi .quis .in. 
i~fereetes,non p1.rniutur.l.quo- · tan~am.C.vnde vi.umen in re- . 
m.am multa. C.eodJ.vt vim,ff. 'gno mitigatur prena,&,pun_i~~1 
deiuftit.& iur.& io l~j.C. vnde · -prenadìmidia: ~ftimationis,~e~·. 
vi~hodie verb pubhcacio bono- . à qu;i deiicitur, vt in conft1tu• , 
rum non dacur, vt in authen.bo ~iolemias,& ibi per Match.qua::· 
na. damna-torum.C.de bon.da- , requira,ntu,fvt locum habe~ul•: 
mna.& in l.fin.§.fi.ff.de fal. vbi con{H.lim1ca,vt per Ioan.de ar• 
g)o.& Mar.R.emanet ergo fola . no.in epito.iiìj.mfi~cc~pe~ re~, 
p<rna deportationis,qQre hodie ratione prrefumpnort1s 1u11s., , 
n?n eft in vfa,fed, pçr~etuò han , cpJ..od . habet in re ipfa ~ &. per , 
n1~ur.l. arnHsione.ff.de capi.di.: , . Mar.in tingµ.clx,yij. Et an in ta , 
m1?\l·glof.tn §.relegati.infl:itu~ li-p9{fciT0rio· requir~tur appQ-1 
_qu1-~q.s mopts ius ·_pat.r. potefta • . ·. ni lqcus, & tempus?dic, vt per . 
fol~1. Bartol.in 1. i.llicitas. §.qui .. Ioa.n. de Arno.in commentar. : 
"':llu~rfas~ ff. de officio pr.rfid. x;xix.& feque1~.& per Match~• , 
lS_ald.1~ l-J.~qu:dl:io.j.ff.de.hrere- in decifio. Et cui applicetur ,h. , 
chbus m{htuend. Bonifa.in tra- éta medietas~parti,an fifco,pro- . 
~a.maleficio.in ti tu.de fedi ti o. fequere, vt per M.atth~. ibi po~:; 
ln· fin .. Thom.gram,in corrfi.li0 Andre. pro fìfco: & non parta. , 
x~xv • 10 .fin. & in voto. xix. Ec Priuata verò vis committicµr, ;te de po:n~_l.vt per eupdern 1 quando pr-~diét.1 fiunt fine at"" 
om.gram.m d.c?nfili.xliij, ,. mis1 namcµi;p, armis fic vispu-
& confiho lv. Seru1 verò vi-0- blica, fine armis , vis priu..aca. 
lenti~~' committentes, vhimo t Et ideo fi .homines conuocm• 
fuppllClo afficiuntur' vt 1. fer- tur, & fit cretus, ad vim infe .. : 
uos.C.eodem,fi dornmo igno- rendam fine armis, tenecur. 1° · 
ra?te: fifafiutern mandante, do- i~lia de vi priuata. l.11· .& fequé • . 
mrnus e citur infa!l)is· •.. ~ fl.er- . cc d l d u d • u.eo •. non ideo minus. C. e , 
\1S ' amnatur m Ip.Ctallum, vt ; açcqfa~.ff.eod.l.legis.& l.fi quis 
,te,..- " · ~ , Fer 
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ptr totum. ff.de vi,pri.et Boni. prefalio. In quibus autent ci.i 
in eo.titu.Item tenetur hac le- fìbus liceat fibi ius dicere pro .. 
ge, ille, qui ius fibi dixit pro:. pria .1uthoritate , profequere 
pria authoritate,l. penulti.ff.eo. vt per Matchx.in d.tonfiitut, 
l.extat.ff.quod me.caufa.An au pacis culcum, et per Eoni.in tir, 
tem difpofitio diétx l.extat.in 1. quis alium poff. offender. pre-
regno fit corre~a per à. con_ na autem Iegic, luliz de vi pri-
fhtùt~ violemias : vide ibi per uata, eH publicatio terrix par .. 
, Andr.et M2cchx1in j, notat.q. tis bonorum, cum infamia, et 
et ibi an ipfo iure an per fenten priuatione honoris , ec digm-
tiam amittat debicum, profe- tati~, et fi homicidium fequa-
quere vt ibi per Mattbx.& pe~ tur,capitepuniturl.j.etfecundai 
Bare. in l.penulci.ff.eod.& in I, :ff.eod.l.quoniam multa. C.eo. 
creditores.C.de pigno.vbi fal- Seruus verò vltimo fupplicio · 
lit,& per Ma.ttha?.in con{H:pa-- clamnatur.d.l.feruos.Boni.in d. 
cis cultum, in regno autem ex. . titu.de vi priuata, infiitur. de· 
tilt capitu.incip,comra cffrena- pub. iud. §. ttetn lex iu,vbi de 
tas.Q.yòd fi quis ius fibi dixerìt prena vtriufque vis, & publicz . 
propna authoritate, capite pu- & priuatx.Ha:c, quo ad crimi-
nitur. Limita tamen vt per Io. na, fequitur proceffus crimi-
an.de amo.in cau .• xxix.&in co- 105 num. fin tex.ergo ibi argu .. 
menta.clxx':J·in quibus fallir, mentis conuiél:us.No.quòd ar .. 
in capiente bona foriudicati, gumentis,& indiciis conuinéi. 
nam Hcetfpoliare~vcibi.ln tan tur accufatus,feu inquifitus,et ' ' 
tum q.uòd nec etiam licet face- fic notar.in capitalibus , argu- · 
re in regno reprefalias,aliàs pu- menta;& indicia facere plenam 
nitur eas faciens publicatione fìdcm, incellige tamen iuxta. 
bonorum, vt in diéta con!H- l.fi.C.àe probar.vbi per B:i.1.& · 
·ru.t~pacis cultum , & extat te- Salyc.quod fine indubitata, & 
, gia P:ag. fu~er ~ep~efaliis fa. , luc_e clar~?ra,& per BaJ,in · 1.ea 
c-iend1s, pu01end1s, m tantum quidem.1J,colurn.C,de accufa. 
quèid dicic ibi Andre.quodnec Specul.in titu.depra:furnp.Gan 
etiam Hcet facere reprefalias didn rub.de indi,.&-prxfump. 
exa:froribus fìfcalium funétio- ad condemnan.Ang.in glo.fa-
num7& vide in materia repre. mapubl.1j.col.verfic.quxro a11 
falfaium. Barro.in fuo traéh, vnum.& per Augufii. pofteum, 
&. Bald. in authenti.volo.C.ne & in glo.compo. inquif.vt tot, 
vxor pro mar.& Ioan.de ligna. neg,dno.in ca.afferte,& in cà-
in eo.ttac.& Par.in traét.f ynd. ,Pit.quiaveriftmi'Je.e~tra de 1:r~ .. 
.circa princip.verfic.quiclam de furnp.Paul.d~ cafir.m _cou!tho 
regno Siçiliz, & in verbo xe, ,xc;vij.Alex41n con,xv.,.volu.8' . 
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in confrl.xiiij.iij.volu.& confil. 
xxiiij.1j. volu_.Ana.in con fil.lix. 
: ,Qldr.cou_fi.cxcij.Cep.in confil. 
~xxij. & coli.xxxix. Anch.conf. 
.ccliiip,anor.& Fely.in c.tertio 
loco, extra de probatio.Io.and. 
10 fpecul.in titu. de proba.§.fì • . 
ver .xiJj. Matth~.i.ò. con fUì quis , 
i-n pofierum.1iij.oot.& iu conft/ 
terminurn vitx,& in confti.hu_ 
.manitatem. M.1r.io praél:.§.d1li-
géter.& §.quonia,& §.fecunda 
quxfho.& m ptin.prac.& in I. 
repeti:ff.dequ;r!h~.& in rub.C.. 
de probatio.& conii.cxv.& cof. 
:cxx,xv.& in 1.j.§.diuus.ff.de ft--
car.& in l.j.C.eo.&· in pra.in §. 
pofiquam.l'a.no. po!!: Imo.in c. 
au,d1tis,de pra:-fcrip.& in.e.acce- . 
dcns.de accufa.Deci.plenè poft 
alips io cap.cùm venerabilis.de 
e;1;éepti.Bolog.poft Guil.c!e fu..: 
.u.in trac.de indie.& èort.circa 
~n.vedicu.eft videre aliud in~ 
diciurn. Fely.in d.c.afferte.& in · 
ca. verifimile.Brun.in trac.indi. 
Y.car.iiij.q.ptinc.Pari. in verb·o 
tortu~a.loiij.veruculo quidam 
latro.& fequentis in verGcu.tor 
tura.lo primo.in princi. Thom. 
gramma.in volurn.x.in fì.& in 
vplu.~~-& in volu.xxj.& in vo-
lu.xxiJJ,CX quibus 0 ,nnium .di-
~is_ co~ligitur, quòd potefl: ex: 
h1s ~nd1c11s deue-niri ad codem-
nat1_onem, maximè in occultis 
~ d1ff1c1lis probauonis exiften-
tib~s,_& traél:a.ttbus fecrètis, & 
dehB:1~ occultis,& quando ali-
. rer v~ntas haberi non poteft.vt 
rlene p~r Mar. in diao §. di .. 
1 _igemer. & . communi_ter ten~ 
tµr per, eofdem.maximè Gand. · 
in d.rub.de mdi_c.s_c pr_zfump .. 
ad coode.~od locum habeat, 
& condemnar.1 pofs~c m pmni_s 
pecuniariis, aut corporahbus le 
uibus 1 vt per Bru. vb1 fupra. Nos&: 
aucem io cap1tal1bus .& rnem .. 
bn abfc1fsione.nam ·rn e1s non 
poteft de.uemri ad condemn~ 
tioncm,fed ad tortura,~ ti c;le~ 
uemar.ur ad condemoac10.nem, 
non tamen ve pouatur pa!naor 
diniria èorporalis, & capitali~, 
fe.d mfoor prena. Na.m cuoG iu-
dex dcbet temperare fuam fen ~ 
tentiam in condemnando,& mi, 
tiorern imponere,& fic 'nOl1 cor. 
poralem,fed pecuni-.1ria111.Nam 
quando ex aliqua caufa pa:na, 
ordinaria minora.cur, red~cuur . 
.ad pecu1Ìiariam, vt plenè per_ 
Mar.in §.quoniam,& in ~.po~-. 
quarn. & in Lj.§.diuus.ff .. de h~. 
car~-& in l.leg.cornelia.ff.eo~& .. 
in l.j.C.eod.& m 1.diuus.ff. 4e 
parri<& m..coofilio xxiiij.& fe. 
quenti. & con61io xxx:.& con-
filio xxxix.& CQll filio :xlvij.&: 
con Gli o.cxxxi j.& in aliis loci~ 
fupra.& per Thom.gramma.~n 
d. volu~. xxilj.& in volum.v. 
Pari. in d.tralt. in car.xxii1j.j. 
coL& car.lix.iij. colJ.in verbo· 
tortura.lo pnmo.Alex.poft B.tr~ 
m · 1.a.bfenté.ff.de pren. r ndjcni 
. auté indubitatu d1citur,&.difti• . 
nitur,quod fit dernoftracjo rei" 
pc~ Ggna f uffic1cnt1a, per . quz 
a~mms ~n aliquo,_t.iqua, io exi.. 
fte~e qu1efc~t, & plus iriuefiiga.. 
re 
~ [. 
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,e non curat.l.ìndida.C.de rei 
vendi.ira diffinic B.:11. mdicium 
indubitatum feu plenum in.I. 
ea quidem.ij.col. e.de a'ccu.& 
Brun.in d.trafr.iiij.q.princip.ij. 
cxemplo.et E!er Pau.gril.in tflC, 
de qua:fiio.1ij.q6. Par. diffinit 
in verbo tortura.lo.hj.verb.o> 
mandauit rex,pofi medhi. Exé .. 
- pla autem ind1cli indubitati tra 
dit Gand1,in d.rubri.de indie. 
et prxfump.ad condem.et Bo• 
ni.in rubr.de inJ1c.er Bruo.ple-
nè in d.trac.i1ij.q.prìncip.j.par. 
_ Ang.in glo.fama pubhca.verfi, 
qu~ro an vnum indicillm.Ba.l •. 
et ~alycet.in· 1.~?a.C.de pro-
ban_on. Panorm1.m diéto.capi, 
tertio loco de proba.et ibidem 
per Fely.Oldra.in confili.cxlij. 
Ang.in d.glof.copl.in quif.tor 
negane. Am.de can.in tra.tor. 
x.j.q.Pau.in d.confi.t::xcvì j • .P.u. 
it1 d.tra.in verbo tortura.la pri- . 
ma.Alex.in d.confil.xv:Mar.in 
l.repeti,ff.de quxfi.et in prac. 
§.diligenter.et in §.quoJ1i~m. 
, et in rub.C.de proha.ec·in con .i 
fil.xxxj.m.q uibus ponunt exem 
pia indicii indubitati, et ma• 
ximè {i vifus fucrit pallidus ex-
ire cum eofefanguinoleoto de 
ahqua. domo vel camera , qure 
non habeat nifi vnum hoftium, 
èt vifus fuerit aufogere, et in-
tus domum fuit vdùs ec occi-
fus homo.n.am hoc indicii:i erit 
plenum, qubJ indub1tatum ad 
condemnandum,et Pari. vb1 fu_ 
pra. verfi .mandauit: duplici lo-
co.et in verficu. an ftetW' diéto 
totti.Vbi idern,fi in domomu-
li~ris faent depr~hcnfus,pocci1: 
c_ondem_nari de adulterio.et in 
verficu.mandauit rex,circa. me:-
lium.ec 1bi qu.indo ftacucum, . 
e.t feq_.et in .verficu.confdsio fo. 
c1orum.Angel.camen in d.glo~ 
fama pubi. et Brun.m d.1iij.qo • . 
prin.dicut illud indicium,quòd 
fuit vifus fangumol.éto en(e nij 
fufficere ad condemn.andu, fe<J 
ad torquendurn tantUm, et vide 
· vnum indicium,exquo deueni~. "' 
ri pdteft ad condemn;\tionem, _ 
vt in conftir.u.in qu~fiionibLl~, 
' et ibi per Macth.viij.o,ot.vbi tri'. · 
bus,illis concurren.ub&s P!O~ 
tur. violentia mqlieri illata.et-dJ · 
xit Par. vbi fupra.in d.verfic.an 
fiett.Jrdiéto to.rti. QEod ftquis 
foerit vifus aufogere per piace~ 1. 
-cum enf~ euaginato:. tn confpe-
t.tu popuh,diciturindicium n<J 
torium, et mamfeftum, vt pe~ 
Ang.in I. cura cogn.itionaliier~ 
C.de qu.riho.ec B4ld.ia 1.acJdi':': 
tos.C.de epif.aud.ec idem I>ari~ 
in d.trac.in vedi. tortura..lo ,iij~ 
verfi.aduertedum. Et not.quò4 
p.robatur hom1cidiumJicet te~ 
fies non dixerinteosvidiife vul-
nerare,vtputa,fi ,ideant homi-
nes arrnacos rixantes in contli• 
yflu,etadmenantes.na licecnon 
deporunc qualiterviderunt per• 
curere , ramen fi ralicer depo~ 
nant,et quòd pofi rixam tèd,t• 
tam fuerit ibi homo repertus 
mortuus,quòd taltter deponen-
tes plenè prohant.ita dicir Saly. 
iQ d. I.finali. e .de proba. quo4 
. e J 
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diétum refert & fequitur Soc:in de quxftio. verficu. iiij. & 'Pet 
cofi.liiij,pen.col.iij. vol.& Brun. Barco4io legé fecunda.ff.de ex.i 
vbi fupra.& plenè Mar.in d.ru- cufa.tuto.de triplici indicio fim 
bri,C.de proba. nu.ccxxxiitj. & plici vrgenti,et indubitato. per: 
i~ __ d.l.repeti. & in fi_ng. cclxxx-·- Barto.tff lege finali, ff.de qua:. 
VUJ,& con fil.cxv.& m l'raél:i. in ftio.Anco,de canar.in tratta. de 
§,quoeiam, c~tera exempla.v'i:. quxftio.iiij~g.Ioan.An~.i? Spe-
de per Brun. & altos vbi fopra. cu. in titu. de noto. cmm. §. vt 
& l)'ar.in d.verfi.an fteturdiéto autem.& per Bald.pofr glo.{f.in 
torti,& Pau. Gril. in d.tt:aét.de lege non hoc.e. vnde cogn, vbi 
quz!Ho.iij.q.& per Sai, & alios, dc leu1 indici o & gram, & per-. 
in dJ.finali. & Mar.in d. rubr. Alexan.poft Barto.m lege ma-,, 
t~~, ~ _Dubitatu & femiplenum ritus.ff:de quzftio. et per Bald., 
1ndmnm eit,prefumpcio forti- et Alexand.in lege fi duo patr~-
tcr mouens animuìn iudicis ad ni.ff.de iureiuran.et in legem1• 
~4iq'uid credendum, vel non c.r.e lites.C.de qua:ft. & in ha~ l.ege, 
d~ndum.1. · cum probatio. ff.de et ibidem per Alexan. vb1 l~p~a 
t5roba:t.ita diffinìt Bal. in d-.1.ea de quali indicio, et de ad111;m!-
<Ji:tidem~ij-.colu.~.de ac:cufa. ~i- . 'culo,et motiuo, et de mulnph~ · \ 
<te plene 'Brun •. m d. craéta. 10 d f peci e i nd iciorum per. Paul. 
prin. j. par.& per Boni.in citu.de- Bril. vbi fupra. et vnde d1~atur 
· indie·. & Gin~i. in ticu.de ·pr!r- indicium,dic ve per Gand.m nli 
ftìnip.& indUub~aJ tortu. Ioa. bri.de quxftio.ij.colum._Ab~n-
a~d•.fo S~ec.iu tim. de proba.J. · dicando, quia per ea ve~it~si~.: 
-~l'la. verf1cu.item indicia.Ange. <licatur. & .1 quia materia mdi-
m glo.fama pub.ij.co. Ecquod ciorum ('atis late traétàtur pef 
fi~.a~_gumentum prrefumptio,fu doél:.vbi fupra,et maxi~è ~i .... 
fpm~,comeltut~, & fiétio, per minalifias,vtper:: Gand.m ~ttu. 
Bald.m d,l.ea qu1dcm.& Bnm~ · de prxfumpt. et indi .. dubi. ad: 
vbi fupra.& perl>aul. Gril.in d. tor.et in rubr.dequ~fho.fecun-
tra~.d~ qu~it:io.iij.q. poft Bal. da colum. per Bel.in pu._ in m. 
vbifupra.& Pari.in d. traéta.in de qu:dlio. Boni. in d. ucu.de• 
verbo tortura.lo tertio. verfic. indi. Angel.in glo~fa1?a pub~. •, 
' a~ ftetur. dié\:o torti. poH: me- Bruno.in fuocraé1:.md1.etcor,)"1 
dmm.& m verfi.mandauit• rex. par.Bald.er Imo. fn J. fin. ff.de 
& in verficu. confefsio focio~u J1~re.inft.et in J.excipiuntur,ff::· 
in fi~-~t in ~erfi.a? in caufa pe~ ad fylla.fcribentes iµ 1.admone ' 
cumana.&m fin.J.verfi. in ver- di.ff.deiureiu.Par.in d.verficu, 
. "~~-tortura.lo primo.Dixit in- tortura,cum verfic.fequeotibus , 
'11c1~~ ~ffenotabilefignii ma- Alexand.in confi.xlj.ct ij.v~lu. 
Jcfi,11,vt fer Odoffrc. ìn tI,alta. et in ,onfil.lx:x:xvij.j,volum1~~J 
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rontil.rciij~eodem volu.& poft 
!arto.in l.fuffic1t.ff.de qu~ftio. 
Feli.in c.a.cum dileéti,extra de 
a'ccufa.vlti.colum.& in c.tertio 
loco,extradeproba.& in c.quia 
verìfimile.extra de pr~fompcio. 
Mar.plenè in pra.m §.dihgéter 
& in l.j.inprin.ff.dequxiho.& . 
poft Bart.1:0 l.fi.ff.de qu~ftio.in 
varii~ fuis cofi.& Cer10.in mul-
tis fu_is confiliis,ideo ad eos ma• 
tena indiciorum & torturre re-
mitten'da erit. Aliqua tamé per 
d~c,reg.tradita,& per alios mo .. 
dernos perftringamus breuiter, 
&fubftantialiterea tantum re- f 
feramus,qure in palatiis verfari 
folent,& quz in regno etia fia-
tq.ta vidcantur poft difpofita in · 
vtroquc iure.Breuem ergo tra-
étacum indieiorum,& deinceps 
tortur~ inferamus congruen_.~ 
ter. Vifo ergo quid fit,& vnde : 
dicatur indicium,qualiter pr~ · 
bcrur, & quomplex ftt, videa-
mus qu.alirer ergo probetur in- · 
dicium,dic qu2'd du?lex eft in_ 
dicium, vt htc per Ba.Id. proxi- · 
mum maleficio, vt teftis depo-
nens de vifu,de quo infra, tunc 
concurrentibus qualitatibus,de 
quibus infra, vnus teftis fuffi_ 
cit,vt mfra extat. Et indicmm 
remotum l mitleficio,de qui bus 
fafra,vc fama, iniit1:icitia,fuga1 
vifi1s enfe euagina.to in I oc.o · 
vbi, mortuus & oc::cifus reperi, · 
tùr,& alia, de quibus infra., & 
tunc tale ind1cium probari de-
bet per duos reftes, nec . vn us 
{ufficit, ita glolf.in l.fì. C.fami. 
ercif.lnnocé.in dicut,extra de 
fimo.Bartòl.& Mar.in l.fina.ff. 
de qurefrio.Anto.de can.2.in era. 
tormen.xj.q. Cepo. con fil.xl.&: 
confil.lx:mj.Angel.m gloff.fa ... 
ma publi.circa princi. Alexand. 
in con6.xviij.j. volumi.MadiJ. 
·plenè in 1.j.§.idé Corneho.c:ir~ 
ca fi.ff.de quxllio.& in l.fina,& 
in l.vnius facin~ris.§.teftes tor • . 
quendi.ff.eoJ. & in fingu.cclr- · 
xv.& confil.xij.& confitxv.& 
con fil. vii j.confil.xx.c0n fil.xxi j. 
conii.xxix .con li.lxix.con ti.lxx-
xix. confil.lxj.& fequen. confil. 
lxxxij.confil.lx:u.cofi. lxxxv1ij. 
confi.cnx.& per Bru.in d.traét. 
ij.colum.in car;xv. & part.xvij. • 
no.Alexand.in confi.ij.vij.volu. 
I>anor.in confi..xvj.Ange.confi. · 
iij. Fulgo.conftlio~cvij. Ioan.dc 
.uni. confil.vij • .Par.in tra..fyn.ia 
verbo. tortura.lo i1j.ver .aduet'-
tendum.& ver.mandauit rex.in · 
medio, ibi,it1d1cium.& in c:tr. 
nvij.iiij.colum.& car.cxxj.iiij. 
colurn.& car.cx~v-j.iiil·· colu~. 
Thom.grarnma.rn vo um.xX'.lJ• 
& confìl. lxvi j.Amplia, etiam fi 
per ftatutum ftari debeJ.t indi .. 
ciìs, quò ad p]enam pròhatio-
ne_in; ·ramen debet probari in-
diciun'f per duos tefies , vt per · 
Erun.in diél:a tralt.a.viiJ,q,prin-
cip,tli. xvij.not. & hmita vt per 
Martilliii.in dilto ftngul. cclx-
xix.& intellige & declara ve per 
Angel.in l.milites per illu cex~-
C. de qua:ftio. refert & feqm-
tur Augtilt.pofi Angel.in diéta , 
glof.fama publ.~ Brun.in dillo 
uac. 
i I 
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tr_ac.iij.col.Si verifimiliora de_ 
pp~ant,no aliter~~ ideo fi duo 
teftes yiderinrexire quend~ ma 
gnum mercacorem à domo ali-
cuius,habenté aliquid fub ma-
tello, non _eft verHìmile quòJ 
ipfe fuerit furatus,& ideo tales 
tc:fl:es deponétes fuper tali indi .. 
cio _remoto,non proba.ne, vt ·ex 
hoc torqu.eatur:nifi alia c_o.cur .. 
rit,licec probarét i.n alio, qu~m 
mercatore. de quo dic ve per 
J>,ar.in d.traéh.in verbo, tortu-
ra.la prima,circa fi.verfic.j.& in 
ver.torç1,1ra.lo.iij. verfi.aq ftetur 
,di~o toni.pofr medium.ibi,an. 
107 ad tortura. tTeftihus enim 
dtpon.encibus not1 verifimilio-
r,l, non creditur, vt per Cepo!. · 
coafiL.~xxij.p~r Marfi.cofil.xx. 
cqn !i.xxxj.& (eq. confi. h j.con fi. 
bm.tonfi.)xxiiij.& còft_J.h:xviih 
& wft.lxx]C_i,11,& cofi.cj.& con_ 
fil.~Jx.& -~onfi.cxiij. Tho.gram., 
in vol.xfoj•.vbi plenè,& in vol. 
xxij. Mar.in 1.j.in princip.ff.de 
quadho.&in rub.C.de -probat. 
Vbi quò<l fufpeél:i font de falfo 
t~ites, non verdìrniliora depo:-
n{:~tes,ìdeo iuramen~u fupple-
tonum non poçe~ deferr-i, 1mò 
EJU.ando teftes funt cotrani ere_ 
ditur teftibus verifimilio;~- & 
' apt~or~ deponét~bus, Vt per Ce~ 
po.m J,_confil,& m con fil. lxxij. 
M.arcun ftngu.cclxxvj. An •au-
tem tales tcfl:es deponentes de 
remotis à maleficio debeat eflè 
omni exceptione ~aiore~ ; clic 
n per Bru.in d.traét.in j.par.iiJ, 
c9lum-.{k per ~arti.in ~.§.gi)i .. 
genter,quòd non ,diç :Jtmf~4 
dicetur. Q!Jx autem ,;3c .quali~ 
effe debeant indicia fuf.fìcic:-n..:., 
' tia,ad tortura, dic quòd in hoF 
·cerca goelrina dari non -poteft,-
1ed relinquitur arbitrio judica-
tis; vC'cir,umfpttB:us iudex ~X; 
circu}llftan~i~s,& ahis g_ua~j-t,~f~. 
bus deduébs 10 procdfo d1hge .. 
tiu$ arbin;etur,l.iij.§. in , magiS: 
& §.eiufdepl,ff.-<le cefti~~.i,1;1 I. 
fina. ff. de q~ftio,& per _!>.ald!' 
hkloan.-And.& Panor.inca.cu 
in çontemplatione.de reg4•!~1'.- . 
p,e.r Bai.in 1.cum pr<>b~ttò.ff.dc: , 
proba.A o gel.in èìiéta _glo.f~~. 
pi.ib.Alexan.in d.cpnhl,lxxxv1j. 
j.volu.& coniì.lxxv.eo.volu~•• 
Mar.plenè in d.§.diligéter.iiij._ 
colum. Ioan.de ami~m coqfì~ • 
cxxxiii j.Decif.in. co.nùl.cclxf~~• 
Thom. gramma.in co~~.xu~J,. 
8ç ~on.li.xvij.Pa9.gril.iQ tralt,1.1 
de-qfoiij.q;& quz iudex coofi,. . 
derab_it,per rar.in, d!da..trac.~ 
verbo tortura,.Io primo.ver.eft. 
aduertendum, & ver.officialis. 
in fin.& in verfic.tortura lo!iij ... 
verfi.mandauit r~x.in medio .. 8' _ 
ibi ind1cia font. Vbi qualia effe 
àr.bent indida. & hcec indici~ 
arbitraria fint,t~méfçmper 4~--
bet arbit,rart,tàliter q1,1_òd indi. 
net in .mitiorem partem, vt p~r 
Iç>an.dCr ami. j1~ d.c6fi.cx~x1iiJ. 
.F;t an ftante diéto arbitrio cir-
ca diQa ind1cia.fi iudex rorq.u~t 
ft_antibus indiciis peccet, dic vt 
per Par.in d.traéb.in d.verfic_u, 
tortura lo.iij. verftcu.quia fape, 
p~~ m~diqmill>i.& an iudex ~~-
. vc:r~ 
\ 
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•era.Edicetindicia arbitraria:, · Alexan.poft Barto.in l. j.§.idem 
_ O fiat;non tamen iudex pafsim ex Cornelio. ff. de qùreftio. & ibi 
quolibet i1?,dic10 arbitrabitur per Mart.in d.§. diJigenter.xxj. 
ad torquendu.
0
Sed calia effe de- car.ij.col.verfic. quxro vlterius -
bent indicia,qux de iure fubfi- an duo teftes.& in fingu . .cccccl4 
ftant ,& à iure approbentur, & xxxv.incipié.probationes,& in 
-non aliter. Et ideo fi effet folus· d.§.tefres.1. vnius tradir. -An & 
• t~{tis Je vifu no omni exceptio- quando_reftes fingulares iunga .. 
ne maior,velindiciumremotu, tur ad faciendum indicium,& 
1100 probeturlegirimèper duos dic ve infra proximè. Ee qubd 
tefies,fed vnum t.tntum, ve quia licee fi ot arbitraria indicia, ta-
fic- vnus de fama,vnus Jc con- men debent effe conformiJ. cu 
fefsione ex:traiudiciali, vnus de difpofitione iuris,& à iure ap~ 
jnimicitia,& vnus de fuga,& fic probata,per Ro,rna.in conft.cc-
de fimilibus,ex hoc iudex non- clxxxvj.& voluit Bald.in 9ure--
arbitrabimr ad torquendu, C(i fiio.iocipien.ftacuto cauetur,& 
hçc indic:ia non fint perfeél:a in per Roma.in I.cum circa. C.de 
genere fuo, ideo non poteft ex iure.do.Alexan.in confi.ccx.vij. 
liis torqueri,cum non coniuga- ij.volu. Peli.in capi. ftgnificafii, 
tur ad faciendumindiciumfuf_ lo primo.pen. & vlti.colum.de 
ficiens ad torturam. Sed quoli- homi. Par.in d.traét.'car. cxvij. 
bet effe debet perfeél:um in ge. itij.colum.& per Marci.in· d.§, 
/'-" nere fuo, vtfama _probata pet diligenter.iij.& v.colu.& conti. 
duos·teftes; inimicitia fimiliter viij.confi.v.confi.xiiij.& feg.in 
probata,& ali a indicia remota:· fìn.confil.xviij.in fin.con fil.xx. 
tunc enim perfeél:a in gener<? confil.x~iiij. confil.xxxiiij. latè 
fuo iunguntur ad faciendu fuf- in confi.xli;.per totum & confi. 
ficiennndicium ad torcura,ita xlvj.& con fil.lx.& confil.lxxiij. 
di~it Bald,in l.fl quis ex argen- & confi.lxxix. & cofil.lxxxxvij~ 
tadis,poftprinci.ff.de eden.qui & confil.cj. & confil.cij. & per 
jra intelligir glo.in Uj:ff.de ex- Thom.gramma.in !ol.xxx.vhi. 
cuf.tuto.idem Antoni.in cap.li. etiam habens arbitrium,no tor .. 
cet ex quadam,de teftib,Panor. quet,fine legitimis,& ~ ìure ~p· 
& Feli.in ç.cumcauiam.depro- · probatis irtdiciis;Et diciturìn-
ba.Iafo.& ali i in repetjJ,adrno- dicium a iure approb~tlll1' fi fit 
nendi.ff:de iureiur;in.plenè per• ule, quod moueat ahqualiter 
Mar,in rubri. C,de pt:oba,& in- animurn indiciis.vt per Mar.in 
l:de minore.§. pluriutPi& iir J,. confil.lxxiij.~9d tal'!'en limi• 
vnius~§. teftes.ff. de quzftio. &- ta, vt per Raph.in glo.m·d.l.fìn. 
itr-pra.in §.diligéfer.ij.& iij.col. e.de fami.ercilquem etiam re-
" ·i.n co11til.xviij.&.q,nfili0Jxj, fert & fequitur Socy.in co
1
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l:dij.iij~volum.& Brun.in diao 
traaa.in diél:a ij. colum.j. pan:. 
& Tho.gram.in confil.xxxij.& 
108 confi.lxvij. tNiiì tales teftes 
ftngulares deponerent.pone fo;-
pra proximè ante verfic.& liçet 
ftnt arbitraria. de aliquibus in-
d1ciis remotis, qùx mouerent 
animum indicis,& deponerent 
de pluribus prxfumptionibus, 
vt quia. vnus teftis dicat fe vi .. 
dHfe Seyum vulneratum, & in 
terra profiratum , & interroga.-
tus dixir,quòd fuit T1tius.Alius 
teftis dicat' fe vidHfe Titium 
afperfum fa~guine, & eunrem 
enfe euaginato fanguinolento. ' 
Alius dicat vid1ife T1tium fu-
gieniem, & fe latitamem in ne--
more,certè,ex iftis tefhbus,licet 
'_ · 1ingularibus,depreliéditur mo-
uen mens in.i1à;, vt tor.:,ueat, 
allegai; Brun. vbi fupra, eria.m 
' Joa.n.de mon.fper.in repe.l.ad-
moqendi.ff.de iùteiurand. Di-
èentem,licet plures femiplena: 
probationes vniuç femiplenx 
prob~tionis Tion prohent,femi-
plene ramen c:oniuno-u.ntur ad 
facie11dum indicium t,ad tortu-
r .im. Refert etiam & fequitur 
Cacial.in dil\:a.1.admonendi.& 
f.:~ Mar.in d.~.diligenter.iij.& . 
1~11 .• colum. & car.xxJ, ij •. colum. 
Yerficu.quzro vlterius ,fan duo 
tefte~ fin'gulares, & in finou la. 
cciiij. multo magis proce~eret 
boe fecundum Cacialu.& Bru. 
vbi fupra. vbi tales tefl:es exa.;. 
minati elfent magnz authori; 
t.itis,& multum nota~iles,& di. 
.xit Alexan.in confi.Ixxvij.j.~. 
in fin. Q.9od licet teftes fingu. 
lares non probent, intelligitur 
quc\ ad plenam probationem, 
fecus q\\b ad indici dm. Na vna 
pra?fumptio iuuat aliam, & re. 
fert , & fequitur Mariil. in d.§. 
diligenter.iij.colti.Item in aliis 
cali bus tefies fingulares probat, 
de quibus per Màrfil.in confil.j. 
& confi.xxxix.& in cofil.lxxhij. 
Item ficut ceftes non proba!'it 
ad condemnandum·, niti etiam 
non foterrogati reddant ratio• 
nem, & caufam (cientix in crf-
m;nalibus, vt per S.alyce.inl.fin. 
C.deproba.& Alexan.in confil. 
xv.j.vol. Iaf.in l.adtno?,~nd1.~ 
de iureiuran. colum.c11J· Dec1. 
in confi.xxvij.alils non probat; 
. ita & ad corquédum debet red. 
dere c:i,ufam,& rationem fcien~ 
· tix,enam no interrogatf,vt per 
' eos.irem ficut tefiis debet depo. 
nere curn caufa in criminali. 
bus,alils no probar, ad plenam 
probationem,ica. ad faciendum 
indicium.ita Roma.in rubn.C. 
clearbirr.x.colum.vedic.fciasra~ 
men.ira Mar.in dS,diligenrer. 
v.colum.& in ting.6u.& ftngu-
b.658. Vbi limirat.ité ftcut te-
iles ad info.rmandum plenè no 
probant,etia.m {i fuifiènt mille 
parte non citata' nifi in regn~ 
per.e. fubiungédo. vbi quacuot . 
tefies de vifu cleponentes in, in-
quiGcione generali, vel fpeciali 
ple.nè probant , vt c'ondemnari 
pofsit inquifitus.& per Marchz. 
in c:onfti,iidallu.l.1 ,lanàeftina. 
' • ,iij~ 
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'fiiJ,tiOt:~tii fifuHfent mille te- cocuiréte leuitate vitz tetra 110 
ftes examinati parte non citata, ptines mala: famz procedi po-
fed ad informadu no faciut in-- teft ad torturam,ex proceffu in-
dicium ad tortura,vtper Bar.& forrnatiuo,vt per Tho.gra.in d • 
. Marfi.m l.fi.ff.deqo.Ang.in gl. coafi.xxxiiij.& in vo.iij.allega-
fama publi.iij.col.Bru.in d.rra. ta pereurn,vbi etti limita, vbi 
iij.col.Mar.inl.j.in princi.ff.de procedìtur ex officio,&\non ad 
qo.& con.cxx.& confi . .cxxiij.& quando,ad mfrantiam partis,& 
COM.cxxx.& cofi.viij.cofi.xv.co. intelligede fama& diffarnia in 
xxxv.& cof.lix,Io.deami.in co- eodem genere mali, & non ex ' 
. fi.lxxvj.& cofi.lxxxvj.Tho.gra. alia caufa, qu1m de qua inqu1-
in cofi.lxiìij. vbi eti;im fi eilènt .ritur, vt per Tho.gram_.in d. vo. 
mille. & in vot,iij.& in vo.xxx. 109 xxx. ved1.itert1 ad hoc. , tSe~ 
videprac.vtper Mat.in d.cofti. an vnum indicium fufficiat ad 
ft ditJa clidefifoa.ix.not. Q.god torquendLI:m,an verò plura re_ 
limita in regno,nifi ex pr~hemi quirantur?dic quc\d Bartol.in J. , 
nentia magnéE curix vicari.r.ni rnaritus.in princi.ff.de quadlio. 
· poteftex proceifu informatiuo dicit tç,tum hocrelinqui arbi .. 
procedere ad tortura, vt pér Pa- trio iudicis.nam quandoq; vnu 
ri,in d.tr.a.cr.in verbo, tortu. lo fufficit,vt vnus teftis de vWu,co 
j.in fì.ver.& al'l {i quis.& Andr. traqué nihil opponi pofsir.co-
& Matth.in d.coftUi dana clan , fefsio etiam extraiudicialis fuf-
defti.in 9uibus auté perfonis,& ficit,in aliis verb fi leuia fint,& 
quado locu habeat diéla pra:he. non grauia, no faciunt indicili. 
-rninéria,plenè tradit Tho.gra. & fic no fufficit vnum, fed plu-
in vo.iij.& va.xxx.& vo.xxxij. r.a eff'e debcnt,adeò quèd fi ùt 
in quihus ponit x.limitationes, n1alx famre, ex hoc non pote!t 
vide vt per di.Et limita quòd li torquen,nifi alia cocurrant in-
. cet ex proceffu informatiuo tor dicia , qu.e iudex arbitrabitu~. 
queri pofsit per dilli préehemi- ita etiam Ang.iu glof.fama pu-
nentia,no tamé repeti poteft in bli.iij.col. verfic.quzro an vnu. 
tormétis ex p-rocdfu informati.. loan.and.in Spec.in tit.de prz.-' 
qo,fed locii habet in prima tor.. fump.§.fpecies. verfic.vio~enta •. 
tura, non in repetita, ita dixit vbi vnum fufficit,& vnuro r~ 
Tho.gra.in confi.lxiiij.Et dié\:a motu adiuuat a.liud vt torquea-
P:a:he3!iBéti~ intellf ge, fe11_1per tur. Pari.in tra.fyndi.in vd~1a'~ 
cocurrete lemt:atev1ta:.& d1ffa.: tortura.verficu. an ftetu~. ti 
matione-inquifiti,vt l? Tho,gra. torti.ibi.an ad tortu~a. 1; 0 r~ 
in d. vo.et cof.xvij.et cof.xx~ii~j- ver.ma~~-auit ref~~~§.d~J~gen-
& in vot.xxX.p€r Mat,in eoft1r. tura.lo UJ, Mftr.• quzro tllodo 
~lura & dir a.in fi.t,lib.&;in deci. ter.c~r.u-!er~/j';;.antvs-8" plc-
c:ccxcj,Imò etiadeiurc comuni vltenus,& 10 •• 
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quis.C.ad leg.iu.maieft.Gandi. 
in rub.de quzftio.Saly.in I.fin;. 
, C.qo. doét.in l.admonendi. ffì 
"tlè in l.fina.ff.de qu~flio.plenè 
arguit Matth.pofi Andr.10 d. 
cofti.fi damna clandeflina.iiij. 
no.i;.q.& in confti.monarchia. 
iìj.nor.Alexan.in conul.lxxvij. 
j.volu.Cepo. confil.xl.Et limi-
ta& iotelligein homine·& per-
fona vili,nam vnu indicili fuf. 
. fìcit,-non autem cetra gra.uem 
perfonam, vt per Bal.in I.fin.e. 
<le proba.AJexJ'..poft Bartò.in l. 
_ fì.de qua>ftio. Et quando plura. 
requituntur, ta1ia e{fe debent, , 
quz fint veri6'miliora & aptio-
n,& vero proxima,& non ali-
ter.1. j.ij.ref.ff.de qu:drio.l.mi-
lites.§.opem. C.eod.Br-u.in v.q. 
princi.i j.par. verfic.tertio,debet 
aduertere. Qg~ auté fint ifta 
indicfa fuffìcientia dHferamus. 
de bis plenè per Gandi.fo rubri. 
de pr~fumpr.&· indie~ dubi. ad 
tortù.Bel.in tit.cle quxfHr,.Bo-
nì.in tit.deindic:Ange.i'n gloff. !~_m_a p_ub.Brm~.m cf.trac.j.par. 
·111.q,pnn.Mar.10 l.j.in princ.:ff. 
de qu:rfho.&in l.fì.vbiBart.& 
_ Alex.poft eum.ff.de qu:dHo.& 
in pr.ic.in_ §.d1ligenter.Matth. 
poft And.m d.confiit.fidamna. 
cl_a'.deftina.& Par}.in verbo tor-
tura pro difcurfu.& confulerÌtcs 
in variis eorum conflhis breui'. 
• te'r.non dilatando fimhriam. 
no tPrimt> maius ~ndiciu quo'd 
etfe pot~ft,eft te~1s de vifu,qtii 
fit omni except1one maiof . & 
interfuerit maleficio,& vid~rit 
ral-em comififf'e taled.eliéhi na 
tunc vnus teftis fuffìceret 'ad 
torq11endum~vt rer .glotf.in-1.li 
. ' . ~ . 
de 1Urtiur.doét.in c.cu in con. 
· templatione de regu.iur. B~rto~· 
Alexa.poft eum,& Mar.io 1.jJ, . 
idé Cornelto.& in f.maritu~.ff. 
de quxftio.& in l.fi.ff.eo.Arge, 
in•d.glof.fama pub.iij.cohi.ver • 
an vnum iodiciu.Aodr.&-Mar, 
I· in d.confi1t.fi damna cUndefti. 
na.ij.no.ij.q. -Sc in conft1.huma-
nit.1tem.v.no. verfic.qu:rro pro 
declaratione.Marti.in d.§.dili. 
genter.in prin.Bruo,in d.trac.ii, 
colu. Thom.g~am.in volu.iìj.& 
I 
in volu.xxx.& in volu. xxxii1j. 
Alexan.confi.ij.q.vlti. Cepo.co~ . 
fi).xl.Ang.confi.l.iij.Tho.gram~ 
in confi.j.conft.xlv.& confi.u:. 
xviij.Ioan.de ami.in confil.xx. 
· ,p•j.& per Capi.in decif.facr.co-
ftl.cxxvj. Q.!.1od tarnen rntdli.. 
· gè;tribus còcurréribus,quoo fit 
omni exceptione maior. alils 
minima quahras, & ·defelbu 
impedir, vt non fac1a.t indicili, 
Yt perpra-diélos doél.Q.!1od li;. 
mita,nifi concurrat leuiras vitz 
rei, na.m tii~ facit indicium.ita 
A od.in conftitu.fi damna clan. 
<leftin1.Vbi fi omni exceptione 
maiot non requiritur leuitas vi • 
tx,alias re,1uiritur, vt per eum~ 
& amplia etiam cum tortura, vt 
profequitur Brun.in d. tr ,éla.ij. 
pir.tiiij~ci-Prin.& Mm.vbi fu-
pra,& M irt:in d.§.dil!genrer.j. 
-& ij.col.& Par.iii J.trac.in ver-
bo.tortura.lo ii j. vèrfic.an fierat 
ditto corti.ibi,an tcftis,\jui non 
· -- ---- : ·- - - - - - deb 
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· ~cbetcxaminari, vbi bmitat.& cofi.cj •. Etquòd alia debent co .. 
in verficu.dicitur communiter. currere, vt per Roma.in confi1. 
vbilimitat. Nifi iudex haberet .cccclj.Alex.in confi.v.&confil. 
arb1trium, & nifi alia concur- xhij.ij.volu.&confi.xi,j,volum. 
ra9t ex meritis proceifus, vt in Cepo.cs:mfi.xl. M~r.ftl.confi.cij • 
. d. verfic!an ftecur ,qui a fape~ vbi con{tc:nij.cop fi.cxvj.& conii. 
~ta limitar, itemquJd ~h~ cir_ cj.& confi.lxxiiij. Amplia,quòd 
_ cunftanrire 11011 refiftant, nam vnus teftis facìt indichi ad tor .. 
tunè eis refifl:entibus non face- queodum t etiam contra man-
ree indicium fecundum Ioann.: dantem àll.p:i;:obandum manda. 
andr.in noÙel.c.i~ contempl.i- tum,namfi vnusteftis deponat 
:-rione.de reg.u.iuJ.& Bald.hic.& de mandato ad òcc1dendum,ti 
Brun~vbi fupr;i.in princ.1j.colu. inquiritur de mandato torqueri 
&. Matth.poil: And.in d.conftit. poteft;vt per P.a.r.in verbo, tor-
.n damna clandeftina~ix.uot.ij. tura.lo tertio,ver,dicitur com-
q.Alex.in con fil.cxxiii j. vj. volu. muniter.timita pr~diéla,quòd 
+ Fulgo. confil.lxxj. Augu!l-. p_ofl: :fit omni exceptione maier, qiti 
, Ang.in J.glo.fama pubi. v.col. & alfa. indiciacoricurunt, nani 
ex_ Mar.in d.1.fin.ff.de quzftio. tunc hcet-no lit omni exceptio-
.& in d.§.diligenter. Tho.gram. - ne maior, tcftis tamen ex eo,.& 
i.n d.iij.vo.nx,& xuiiiJ. Mar- alii~ indiciis torqueri poteft, vt 
.fil. in fingu,.cccclxxvj. Thom. per Roma.in confil.cccclj, ~er 
.gramma. c~nfi.liij. !tem ft a!iz Bald ,in l.maritus.ff.dequzftio~ 
. circunftant1z, quaht.ates, & in- nib.Bernard. ·poft Au~fti.pofl · 
dici-il,concurrant,vt pèr Cyn.in Angel.in glo~f~~a publica.ij, 
J.fi.C.dequzftio.Iaf.in 1.admo.. . colum.1Bald.in 1-.q. e.de accu-
,nendi.lxxvij.col.x. pr~diél:are·:. - ·fationib.& in l.j.C.de fumm~ 
, gu.ff.Jc: iureiura.& per Mar.m Trinitate.Iafon.in1L j.C.de fer. 
d.§.dtlig~nter.ij.col~.&.in -~n~ fugfti.Par.in verficu.torcura. lo 
gu.cccxliJ.&_c-<;1n.fi.~}•& 1n !+§• tertio, verian ftetur diélotorti. 
idem corneho. ff.de quzfho.& per Mar.éonfil.cij.Et ideo fi te-
in confi.lxxiiij. Thom;gram.in . ftes eff"ent repulfati, & probetur 
confi.xxj , contrariti tenet Miltt de aliquo indicio, vt de fa~a. 
in d.confu.ft damna claudèfi(- pcrteftes non repulfatos, poteft 
. n·2,ix'.not.q.ij. vbi quòd abfque . torqu-eri.vt per Tho.gram.in }• 
. aliis facitindiciu.m, &qubdcle- ~onf.i.&: confi .. :txxij.L1mitaet1i 
. ponat de deliéto, 8ç. non de re- , nifi iùdex haberet arbitrium, 
moto l maleficio, vt _ìbi per Mat :· tum poffet torquere ex vn? te-
- t x.& upra. ù1t diétùm. lt~ln -fte, licet non: omni exc~pt1one 
quod no~ deponat de faél:~ a.fe ., mai~re~fècun_dum .Alex.in !O'n• 
contra alios, vt per Mar.md. ru,xt;.fupra d1l_lc,,dequE cotti • 
I ' 
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• riu~dlxit Andre.ficu.in con-fil. 
xxxv .inci.fcribitur apud Eccle-
fia.ita. limita.t Bernar. poil: An-
, geUn d.glo.fama pub.iij.colii. 
verfic.quxro an voùm.Deci.in 
confi.ccclxij.& per Ma.rfil.in d~ 
§.diligenter.& ia l.fi.ff.àequ~-
ftio. Limita etii in criminibus 
-exceptuatis, vt in crimine lrefa:: 
tnaieft.per l.famo~!tF.ad legem· 
iul.maiefta.no.glo·.'in l.iij.§.lex: . 
iuliaJEde· t~fti. &fo c:.liéet. lo 
primo,& in e.per tuas~ extra de 
l'lm~ contr.triurri , tamen dix.ir 
Alexa.nd.in ~o~fi.x1.j,vòlu.vbi. 
_ ~d fi non eft-integer ,no po-
tcfttorqueri, vid~ per Mar.in d. 
. §.diligent!r.& in d.confil.c:j.~ 
{equ. Et fic amplla~ etiam 'per id 
quoddixit Alexan~.in confi.Ij. 
. j. volu; qubd domi~us· & %pc. 
rior non potcft torqtrere aliqué 
ad llmplicem diet:um meretri-
JJI cis. . tsecudum indic:ium eft 
fama · publica, nàm fa.ma f'aci; 
tndicium,cx ~uo in ciuilibus fa 
cit femiple_nam probationé; vt 
per do.:\:o,1n d.l.admonendi:& 
in c. veniens~de teftib.& in l.in 
bon~fidei.C.de iureiur. Marfil. 
con{b:liiij.& licet Gandj. in u-
~u.d~ quadl:io. verti.de vn~ C\'1Z-
ro ,dic~t affeiforcs quòd ex fa:.. 
ma pon~nt ad tortur~m, & per 
Mnfil.in_ confil. lxxi1• Tamen 
communtter concluditur con 
trarium ,·quòd ex fola,& nud; 
fat~a ~bf que aliis àdmipiculis, 
& ind1cus non facit indicium 
~ to~t_uràm,it~ ib~dé ecr Gan~ 
I~& Jll {Ub,dc ind1,d~b.~ tor. 
tu.& in titu.quis fit effeél:us (,.: 
mx.& per Bel.in rub.de quzfti. 
vi ;.col.Barco.& Marfil.plenè in 
l,fin.ff.de quzfiio.& in I.de mi .. · 
nore.§.plunum. ff.eod. Bald.:ia . 
c.j. §.iniuria. de pace ~uran1elJ. 
· firman.Ant.de ca.na.in tral\i.dt 
tormér.nj.q,& Paul.gril.intr~ 
éh.relaxatio.carce.in titu.de:Ai 
· ga carce.plenè Ange.m gLfama 
publi.Brun.in d.traét.j.par.Tet'- · 
{fou.an fama.doétmaximè• lìf. 
in d.l.admonendi'..& in d.c~ri-
niens.maxim~ per Feli. Mar.pie 
, nèin d.§.diligenter. iii;.colii~ 
in fingu.xcvij.Par.in d.vediGU, 
tortura. verft.an fama. & in ver-
bo fug.iofRcialis.§,j. Alex.~.ft 
· Bart.~ ibi per M~rfi.in d,§.p~" 
· rium.Tho.gram. in vo.xx~~dJ• 
& in c:onfi.xxxij.& conii.xb3. 8' 
in con. xvij. ct\m aliis ergo .id-
miniculis fadt indicium, ali1t 
· non,imb fi iudex ex fola fama, 
& riuda poneret reum ad tort~ 
ram&: ìllefuHfet confeffust.i. 
·li,; c;~nfefsio non nocerèt,fed ha 
·betur ac fi,fuiffet extorta. abf<ti 
indiciis, vç · profeqtd~ur Mat.io 
d.§·.plarìum.& in l.penulr.,~de 
-qu%ftio.& in d. flngu.-,cv1J, 8c 
c:ofi.xlìi1j.Limira.ij.in diffam~• 
to,&: homine malz famz & CO• 
ditionis; nam cune ex fola fa.tria 
poterit torqueri, vt per Gàndi; 
ibi,in fin.& in titu.1 quo, vel.à 
quibus farna. ver.fed ponequz-
ftio.qux (zpe & przcedéti qua, 
flio .. di1s fecus,& · Andr.& .Mat• 
thz.in d.c0nfut.fi damn.i eia.•-
. deftin~pct- iJ).Wll tc~t.:r.not.iQ -
' . ffiQç, 
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i,rin.vbi eti.i ponit, qux dicatur 
-tales perfon~ viles & malre con 
d1riois,& fatn~ & quòd hoc de-
beat ap}?ere, & coftare ex aébs, 
& proceffu,& non aliter, vt per 
Alex.in confil.lxxxix.iij .col.iij. 
vo.& confi.v. j. voi. Auguft.poft 
Ang.in d.glo.fama pub.& Bru. 
in. a.tratta. d. verficu.an fama, 
& declara, vt per Bernardi.poft 
Ang.vbi fupra. Q.god fit malre 
fa.mre in eodé genere mali, non 
in·alio,vtperTho.gram.in vo. 
xx.& Bern.poft Gand.in d.tit.! 
quo, vel à quihus. Tertiò limita, 
nifi fama ellèt vehemens, vt per 
Ba.re.in c9nf.clxxx.& per Bal.in 
<Lc.j.§.iniuria,& per Fel._et alios 
in d·.c. veniens.per Iaf.& a.lios in 
d.J.admonédi. Augu. vbi fupra. 
& Bru.m d. verf.fama.Madi. in 
d.§.diligenter.& -in d.§.p1uriu. 
ac in d.fing.xcYij. &.in cofil.iij. 
8c confil.xcix.1:'hom. gram.in 
çonfi.lvij.Alcr~poft ·Bar.in I.pc-
ntil.fl:de quadHo.& in d.§.plu-
rium.in prin, ~ autem dica., 
tur fama vehemens,relinquitur 
arbitrio iudicis, vt per Madil.in 
à.§.plurium.& in d.fingu:xevij. 
~rtò ,limita nifi fama. habue-
m ortu à perfonis .fide dignis, 
~iperfonis -~oneftis, vrpar Mar 
fil.ind.§.plurium~&m d.tingu. -
xc:vij.& confi.iijÌ"& confi.xxxj,. 
Ange.in glof.nb~ à maleuolis. 
& Gaqi.in rub.quis tk effe.ma. 
& in rub.à quo, vel_quibus.& in 
r.ub.qui famx proba. Qgiotò,li 
i:nita niff cum fama concurrat 
àilbun fyndici tknuticant~ ma_ 
leficium cum iuramento,vtper 
Bart.in èofi.lxxxv j.& Brun. vbi 
fuprà.Et nor.ad effeél:um, vt fa-
ma opererur & faciat indicium,. 
eft neceffe,quod fiatim pofi de. 
liél:µm ortum habeat, no ex in-
teruaUo,poft deliél:um,vt Gan. 
di.in d.rub. à quo, vel à quibus. 
& per Marf.in d.§.pJuriii.& in I. 
vnius.lf.de qua!fb.o.& perThò. 
gram.in vo.iij.Et .anre.accuf~ 
tionem,& inquHitionem, & no 
poft,vtper Ancha.in confi.cliij. _,. 
& Thom.gramdl.in vo.xxxiiij~ 
contratium tenet Alex.ind.poft 
Bare.in d.§.plurium.iiij.qo. vbi, 
quod fufficit ft pendente a.ccu.,; 
fatione,& per Salyc.in l.ea qui. 
àem.Cde accufa. No.etia quod. 
dixit Bald.in 1.Hj.§ •. eiufdem.fE 
de ~efhb:i~ ad~i~--~~ vbi ~ft 
vana O[?l.IllO geuum, qll!a VQU.l_ 
(ljcat vnum,alius aliud, talis fa_ 
ma no facit indidum, cu fit va~ . 
riabilis fama.& fequitur Bruu. 
in d.tra.lt.xv.colu.in fi.verfi.an , 
famapublica.Ange.in glo.non 
femel tantum. Not.etiam quòd 
nifi dilw;idè probetur faél:u111, 
infamia non operatur,ncc facit 
indicium,vt per Alex,poft Bar. 
in d,.§.plurium.& per Bald.in 1. 
cafsius.ff.de fcnaço. Not~etiam 
-quod. dixit Inno,jn t.cu~ opor 
teat.dt accu. quòd. probata ma-
l.a fama non .. admittitur ad prq .. 
bationem bonre fama:, babçtur 
poft Bal't~in §.plurium. in apo ... 
fiil.& ibi-in a.l~a apofti.ver.qure. 
ro, qualiçer probetur infamia, 
qualir:er autein nr9l,>erur fama, 
. - . ~"'- f z, 
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& 1eftes debeaut deponere vt facit inclicium, vt• n;aditur in~ 
probent, habetur per Gandinii lege cornelia. ff.ad fyllani.tra-' 
in titu.qual.fama probe. & per · duntdoél:.plenè,maximèRom, 
~arto.& pofteum per Alexa.& & Iaf.io d.l.admonendi.ff.dei~ 
~Uos apoft.& Mar.d.§.plurium. reiur.Bart.traditin l.j.ftde Bo-
~bi plenifsimè cumular.& in co ni.eo.qui fibi mor .confci. Bald, 
fil.xx.& cofi.xliiij.& coft. lxxij. " & $al.in I.in bonzfidei~C.deiu .. 
& confi.lxxvj.& confi.lxxxviij. reiuran.Barr.Roma.& aliiin d. 
lo.de ami.confi,xxv.& cofi.lx. l.lege cornelia,Iaco.de belui.& 
& aonfi.lxn.& conff.cxxviij.& Ange.in-§.6 verò.in autheo.ào 
,-:onfi.cxxxìj,Tho.gram.in cofi. exhiben,reis.Ange.in glo.fam' 
~xvj.& in confi.xlij.vbi, qudd ,publi.& Augu.& Bernar.poft~ 
neceffe eft,quèd teftes deponat plenifsimè Bru~in d.traé.l:.indt, 
~ecaufa,exquafuito,ta fama, j.par.viij.colum. vedi.item P?· 
&. qu,òd caufa fit probabilis.& teft effe aliud indicium.Ang.111 
p~e~in vo.xxxiiij.& vide multa 1.fin.C,dequxftio.& Felin.in e, 
conu.cumulata per Mar.in d.§~ nullus. de przfumptio. Cuma, 
pluriu. & d ebet con ftare ex pro- con fil.xlii j. ~ n a. confi4 j. Oldra~ 
~e{fu quod ortlim habue.rit .l fi. in confi.txv .Alexand.conft.lxv" 
dchhgnis.,vt -p~r · Decì.iti cC>nff. & co11ii.lxxvij.iij. volumi. BeUn 
;txvij.&_not!vnum quod dkit rub,de quxftio.j.& v.cQl.plcni!. 
4lex!po{l'Bar.ibi,ih §.plurium; Mar,inpràc~in ~.diligéter.c?ar-. 
y.col.in apoft.fed quid,quod {i xvj.verti.modoqu~ro vlrerius, 
deccll} teftes dep·ofuerint de fa~ & in rub.C.de proba.& in 1. j.iB 
, ma.licer formiter non deponat, prin.-~~d:e qu':dbo.in tingu.cix. 
vt requi~itur & tr~dunt pr~diéH . & fingu,.ccccxcvij.& conli;xUr. 
doét. vb1.fupra, tamen probant & confi.lxxij.Paul.grill.in triè+ 
· ,xquo decem teftesfacàlntvni <lequ;rftio~iij.quiftio.Matth~, 
µerfitaté,vt ibi per eumf & fen- in co'nfiit.in qu~ftion~bus.viiJ, 
tit Mar.in fing.clxxvij. Et ideo nota;,& in conftitu, \fniuerfos1 
~autela: eft, ve examinentur fu- viij·.no;& • conftitu. clementi:t, 
per fama plures teftes & nume_ ij.not.Cepol.confi.xxix.& con~ 
ro decem,& tùnc fi deponat de · fil.xxx;. Joan .de ami.in confilf 
ea,femperfama probabiturper vij.&conii1io lxxxv.& conftlio 
tot teftes & per Par.in verbo' lx~xv.ij.&,confi,.cxxxij. Deci~1.·~ 
tortura.lo tert~o,vcr.ouida'm la: r-
.a. , coni1.ccx.xxi.iij. Thom.grain.1n 
.JU. tra. t Tertium !ndicium ell: co_nfi.xiiij.& ~.{i~xvij. & ~ò.n-
fuga poft deliél:um c6miffum, fiho, ~I_ij. & confil.xxxiJ .. Par.in· 
. nam fi poft delil\:um comiffu. m - b r-[f . - v~r o, ·tortura. la_ prima, ven10~ 
au ugem,& nQn c_omparuerit vtfo!de indiciis~Corne.in conii~ 
~4 vaqit -~atititptl~, ~~Us fug~- lvij.ij.volum~&. Par.in .d.verG~ 
tOf 
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torti:ira.vctfì.-antcfres. Ex quo- & auf:ugit,nofacit indi~iii,fi dt 
rum omnium diélis difringue,. hisc.6-0a~, ita loquitur Bai.in d, 
aut aufugit ftatim faél:o deli... l.in-bon~ndei.C,de 1ureiura.&.-. 
lto, & fe abfentauit,& al)te ac... Ant.de-cana.in-trac.dc tormé. 
cuf.ttioné,aut aufugic poft delt... yij.q.Ìdem fi aflèrac're recefsHfd. 
élum, & pc;,ft accufationem, & pr9pter,mercatias,nifì aliis fo_ 
citationem emanatam. Primo litus erat v.agari i1l diuerfis loci• 
cafu 1conduditur auèQr • .Bart-in. pro mercantiis,excufatur,& fu-
1.kff.de,boni.eorii qudìbi mor. ga& abfentia no,. facie. indiciu, 
confçiue. QJ!é>d fola & nuda fu vt per Bru11.in d.miéhviij.& ix, 
· g.t non facie indicium, fed fufpi char.j.par.idem ex aliis proba: 
rionem inducit Alexan.u:j con ... . 113- bilibus cau{is. t Imò tùnc 6 
fil.lxv.j. volu.Lim1ca nifi rumo- probatitlnes non habeat, ftare.;;. 
re perlato, ve per Ba.rtol.in I.fin, tur eitis iuramenco, fi dixerit fe 
ff.de qu.eftio.& Bru:in d.traél:a. ex his aut aliis caufis proba:bili-
xiij. coluro. in fìn.iunc1:a verò, bus fe ab(entaffe. Cùm èa qua: 
cumaliis adminiculis, vtfama,. in animo confiftant d.ireél:ò per 
& inimicitia;& aliis éircunftan, alios non poifent probari, ndì 
tiis, & conie6turis ,facit indi.. folo iuramento,tui credicur, v~ 
cium.Arnplia: etiam tiic in ,prx.. per glof.in .§.fed ifte.inftit.de a~ 
paun~e &' attentante aufuge. &no. vbi plenè Iaf.& multa in 
r-e,nam facit indiciwn, ficut fo... hoc cumular. Mar. in d.§. dili-
ga. in aétutvtper Mai:_.in d.§.di... genter.& iri .d.rub.C.·de proba.; 
ltgehter.& in d.rub.C4Cle prob. il per loan.de amo.in proble-
& in d.l.j.in princ,ff.dequxflio.- ma,hx.& Mar. in d.-ftngu.cxv,· 
Dixit enim Bal<l.in l.pignoris & m I.qui falfam.ff.de-falf. Eè 
gratia.C.de p1gno;aébo. Idem 4' fi ex al.iqua caufa probabili 
operatur fuga in aétu, ftcuc fu_ coloretur, ve propcer t1more111 
ga in promptu. Amplia etiam partialitatis, & ne o:ffenda.tur; 
in fuga focii criminis, nam fa_ plenè Io.de ami.in cofibij.V'b~· 
cit inaicium contra focmtn in- etia prop'ter verba minatoria~ 
quifitum, vt per Thom.gram.ia parte aduerfa & d.céfi. viij.8l d,i. 
d.'.conlil.l-v.m fin.Limita tan~en cofi.lxxxvij. _& per Ant.de cana; 
nifi .fuga ·poifet modo aliquo intra.de torm.vìj.q.& per Mar.· 
colotari , ex aliqu,L probabili in cofi;xlix.& p·er Fel.in c.nul• 
caufa:na·m rune non facie ind~- lus.extra de pr~fum. Idé quado 
cium, &· ideò fi dic::at timuHle · aufugit ad euitandu faéh vio. 
ne occidatur à cofaoguineis oc....... lenti.a, vt quia de fatto erat ca ... 
dfi, vt quia ap ipfis fu eri e incu l- piendus, ve didt Tho.g.ram.it1 
_patus!& tuncex qu? ei l~ci.ls cu vo~u.x.ifi a~~i.& pe~ Barco_-i~ JJ 
tus nt.> cft,abfe11taw1t ff: a. l~,o., ~&JW 4 _fui1.t1uus, §.Jf.ff.de redi!, 
. ' 
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èdi.&vldeper Matth.in confti. tus in-domo, vel alibinecapfa• , . 
clementire. iij.ne.Idem ti aufu-· tur, non facit ittdicium, vt per, 
gHfet l manih~ familire,& poft- Bar.& p~ft cum · Aler.& Angeor. 
ca citatus comparufifet , n·am in l.fi.ff.d.e qureft.& Roma~ i111 
nonfacitindièium. prior fuga; d.1.lege cornelia.Er: nedii pr~-: 
vt per Fely,in d.c.riullus .Idem cedit quando fuiifet accufa~1 
ii aufugiens prius reputabatur fed etiam fi .1dhuc non fwffet. 
homo bona= vitz,conditionis accufatus; fed pr~efsHfentmi-
& fam.rvtper Madil.in d.cof. nredeaccufando, Tel dfet veri-· 
xlix. imò fuga ìu11éb: cum '.fa- ftmihs, f ufpicio de accufando, 
ma feu aliis in diciis non facit · nain cune idem operatUr, ac 6 : · 
indicium,nifi concurrat Ieùicas accufaifet, ve profequitilr Mar. · 
perfonre,prreterquamin teftede ind.§.diligenter.& in d.rub.C. 
vifu. ita dixit Andr.in d.confii. de prohat.& in d.l. pn princ.~ 
iidamnaclandeftina.ij,col.ver • . deq.&i1ifing.ccccxcvij.Angan 
magis mouetur iudex,& depr~- d.glo.fama pub.Rom.in c:l.l.!c--
diili$ vide per -Brun. in traél:.j.. ge cornelia.Brun.in d:~!~ét.11. 
part.ix.col.& feq. poft Archid. col.Dee.in conf.ccxxx111J,Io.da. 
in c.decernimus.iij.q.ix.vbi etia ami.in conf.xxxvij.Et cune nec: 
per Brùn,Q.!!s>d ftatur eius iu- ctiam facit iI?diciii,po~tcni~ 
ra.mento,Limita tamen prredi• dubitare vtroq; cafu,ne a fam1•:_ 
~a, &temp~ra, vt faciat indi- ha caperetur, vt nor.Bar.in-L. 
c1um,quan?o fuga.fuerit ita cer - qui.I fit fugitiuus.§.fcienti.if.de: 
ta. & mamfefta per "ehemen- ~dil. edi~fi tamen poftea citatus · 
tem prrefumptionem, quòd fe coparuit, vt ibi per Bar.& Bru. 
abfentauerit ex . caufa. deli.Sh, in d.ti:-a. viij.col.alià.s fecus, vt, 
ìtadixit Archid.in c.nihilomi- infrJ.Limica ca~é pr~dilta,ni~ . 
nus iij.qureft. vji j.& c.cum con- fi alia. fufpkio· fabora.ret.na tue 
tumacia.de hrereti.in fexto.&, faceret iqdiciu ytpér~nge .. in~. 
:Srun.in ditto traéta.col.ix.NHi glof.fama pub.Si vero aufugit 
per claras contrarfas probatio~ pòft citationem,& tunc aut erat, 
nes de caufa. vera abfcntix pro- liber aut in po!fe curi~ _carce:-
baifet.Sec~do veròcafu quan- ratus.Primo cafu,fi citatus non . 
do aufugit poft accufarionem comparuerit,fed in cotumacia, y 
vel in~uifi.tionem>d ic quòd au; perfeuerauerir, et fuerit banni-
a_nte citattonem, aut poftcita~ tus,tunc talis contumacia,et bi 
t1onem emana tam aufugit.J:>r i-
roo cafu nullum facu indiciun , num,et fuga, facit indicium ad 
{ 
r. • ,. · 1 , tormra,fecundum Nico.de ma-. 
nec u1pmonem,vt per-Barr . 
cl.I. j,ff.de boo~eo. qui fibi m~n éta.et Bai.in l.j.C.de hrere.infh. 
,onfci.Etiam fi reus ftaret ca:: et per Pau.de caft.in l.raptores .. 
C.de epif e.et de.et Matt.in co-
ilit. 
r. 
t. OBSERVA R.E CVllABÌ! •. i1 
!lit.in quçftionibus. Yii j.no. Vbi 
d,icunt ex tali fuga non condem 
· natur, fed torquetur.ide~ diete 
. in confti.ti quis rapere,ij.no.:r. 
q~Brun.etiam tradicin d.tra,in.; 
di.ix.char.iij.col.ver.addo aliu 
not.ibilem cafum, & per Par.in 
d.tra,in verb.tortura, lo tertio. 
Yetfi.fequitur qu:dùo.in fi. vbi 
f~cundum qualitatem perfon~. 
, Mar.in pra.in §.dibgentcr.car. ·· 
xx.iiij.col.ìn fi. verf.qu~ro vl-
teri'us an contumacia.et in 1.j. 
io prin.ij.col.et in 1.pen .. in fì • .ff. 
de qu~ft.et in fing.cxvij.et cof. 
cxyij,~t per Ioa.de ar~.in epit. 
· XCJ .. et m _s:omment,CxJ,Ct Th.o. 
gra.in confi.xxxiiij.et in conf. 
:xlv.et confi.lv.et confi.lv1j.verf. 
item decimo.et de fuga poft ci-
t,itiooem,et contumacia et fu-
ga per Thom.gra.in conf.xxxij. 
JI4 tLicet contrarium dixit in 
confi,xxxvij.QJ!bd ex fola con-
tamacia non torquetur abfque 
a.liis indiciis, licet ibi dicat ni-
fi ·concurrat bann.unt vlrra con- · 
tumaciam,ec ica inrelligit di-
ll:am doél:r.Bal.in d.1. j.Lnmta 
tamen & incellige,quando con-
tijmacia fuif.fct legitimè cé>tra-
ll:a,& no aliter,& per Tho. gra. 
in d.conf.xxxvij.Et lodi etiam 
habeac,in vero c6cumace,qua ... 
d.o perfonaliter fuiffec cìtatuc,, 
& non domi, vt per eundé Tho. 
gram.incon iì lio.xlv. l11nica ca.-
men vt per Matt.ha:,in confiit. 
clementi.:e.i ij.not.vbi abfenria, 
~ & fuga fuiffer color.ara ex cau-
fa .probabih, Yt 'i"ia çicat11s fe 
) 
abfentafi'ec ad regem , ntm li--
cet fuerit bannicus ,6 poftea re:r 
temififf'ei ad-iudicem bannien-
tem, vt protiideat -de iufticia, ra 
le bannum,& fuga,non faceret 
ind1ciutn, vt ibi per eum.Sed mi 
randum e!Mi per diétam conft~ 
clèmentix,bannitus habet te1n 
pus ad còrrtparendum, & infra 
duos menfes uon poteft capi, 
nec offendi, & f po-ntè éompa- · 
rens relaxatur fideiu{foribus,& 
auditur io fuis defcnfionibus, 
quomodo ergo .talìs contÙtm• 
eia & b.in·num in regnò faciat • 
ind iciutT) comra fpomè compa-
renterotlicet fortq procederet ii 
in banno fuiffet captus·, vt ex 
lioc folo pòff'et torqueri, Item, 
doéro.fupradiéH loquuntur in 
cafu quo per ilacucum poff'ec 
comparer~,& purgarècontuma · 
ciam,nam euam tponce compa 
rens, ,poceft corqueri ex pr.ece' 
denti cocumac.ia,abfq; alii1s in-, . 
dic1is,& iì loqnunrur 1uxtà di ... 
fpofit1ònem di.cooftit.clemen-
t1re.vc pofs1t.coparere, & tamen 
torquetur.Crederé 1~0 pafsim lo 
c(i babere,fed in perfoms leui-
bus,no in aliis, ve fentire videtur 
Bai.in d.l. j. C.Je ha:re.infi.qua,.:. 
renus dicit fecudu qual.it.tté per 
fonan.1 poflè torqueri, & fenttt 
J>ar.tn d. ver.fequiturq.Sed quid 
fi banitur ab vno officiali,&. ca• 
p13:ttJ.r-pro aho deliél:o, vel e~. 
ab alio officiali maiore vel mi-
nore, an illud banu & coruma.; 
ciafaéiat iodiciuvt ex eo torqud 
ri pofiit C'1ram iudice non ba~... • 
. f -+ 
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niétè,d.ic quòd decidi pbteft ex · dc relaxatio.carce.in titu.de ·fu .. · 
diétis per Match. in confti. hu- gc1 carcer.&11de per Caue.fuper 
maaitatem.xii1.no.vedi.fed iu- prag.reg.inoleuir. Vbi ponic, ti _ 
na przmiffa. vbi ponit an fi fe . qms dacus eft pro carcerato ali-
u s defendat cxtra.carceres. tidem cui,:fsignando 1om~m aut alhi 
dica.s,fi dum cap1tur à: familia · locupro ~ar~ere,fi d1foefsit,~e- • 
iuftè,nam fi refiftat in capien- i_nde red1t,no eft r~pta fide1uf .. 1 
do, ralis refiftentia facit indi- fio,vc ad prenam te~eatur. Aut 
cium fecus tamen fi irtìuil:è ca- animo non redeund1,& tunc fa 
pitur ,~1am ncdum noi1 ~a_cit_ in- , c1t indiciu ~,ftuc,hoftio aperto, 
<licium,& per Io.de Am1~n con . ft.ue non:no carnea habetur p~o 
fù·.cxxxiiij.imò occidere poreft · confeifo, vt per Thom.gram.m 
ve per J>ar.in d.traél:a. in-verbo ·vo.xxxv1j .io fin. & confil.lvij.& 
reftftencia .. & Mar.in.I. j.in prin. per Fel.in d.c.nullus. & Marni. 
u.s' ff. de ftcar. t Secundo cafu, in d.§.diligéter.Et effiaais car-
quando erar carceratus,& aufu cenbus, aut cippis,cùm idé fir. 
gìt,dicquòd aut iniuftè detine.;, vt per Bald. in 1. fuccurritur.ff. 
- batur,& tfic a.ufugiens à carcere q~ib.ex cau.ma.Brun. vbi fupra 
non torquetur,ex hoc ctlm talis ix.cof.abfq; tamen confpiratio .. , 
fuga non facit indìciu,m, vt per _ ne; 1dem fi tentabac aufogere, 
Aieta.in confi.cxliiij.ij.;volu. & vel pra:p:irabarfugere,àttenran 
Match.in d.conftitu.cleméti~. do rumpere,vr folet mulcocies · 
in fi,ii).not.Ybi epcimè, & ibi fi , fieri,facit indic1um per ea, qua: 
acced1rad fuperiorem,qu()d ta. fupradiéta font ve per Mar. in 
li~ fuga non fadtindicium,n~c d.§.dihgenter.& in d.rub.C.de , 
èontumax reputatur, Aut iuftè proba. Cum idem operetur fu .. 
detinebatur,& rune fi animo re. · ·ga. in promptu, ficur in aélu, per 
deundi recefsit, ve quia P?frea d, Bald. io d. I. ptgnori~ gratia. 
r~d~it,& tiic necctiam facit in- Dummodo carcer fuerit publi-
d1cmm, vt per B'art. in ]._quid fit cus,& per B.tl. in d.1.adnionen- · 
fugiciuu~. §. fcientf. fF. de a:dtl. di.& Eru.vb1 iùpra.1x.columna~ 
ed1ét.& dixit Bal.m 1.j.C.defer. Aut cum confpiratione,& tunc · 
·fu~t- Q.2od ftatutum puniefl.s nedum facie indic1um, fed ple4 
f ~g~emem de ~arcere,n o inclu- nam probationem, & habemr 
d1t dl~~,qui ex1e~unt animo re- · pro confeffo,& prena capms p11 
deund1,argu.no.tn §.pauonum. nicur.l.m eos.ff.de cuftod.reor. 
infl:it.de r_~rum dm1fio.Brun. in vbi Bar.quam Iègem ita intelli-
d.traét.v1~~-col.~ p~r Marfil. in gunt dolto.Vt procedat quan.; 
conft.cxxipn pnn~1p. 03aliter do quis aufug1at à carcere ru• 
aucem_conft_et,qu,-.d ~n_1mo re_ p~•s ft.rri~,& cippis. & carcere, 
1 
.tlc:Wldz,tradtt P.iu.Gril.m ttaét. ~u c.onfi1rattone,8' non alirer • 
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L. OB SER.V·AR·E .CV:R. ·ABIS. ~ 
aim ab(queconfpiratione nori & in verbo •fuga oiticialls:~ , 
ltabecur pr~ confeJfo , nec lo.:. pr~1no. Vbi fi aufugia.t proptct ~ 
tu habct d .I.in eos. vbi ibidem · mmas atroces, & fa:uiiiam• iu .. ~ 
per Al~eric.de rofa.& ira plenè dicis, non habec p~.efompcio .. . 
Th.gra.in <l.vo.xxx-vij.& Alex. nem conttà fe crirninis,& bQ ! 
Pofr Bar .. m d.l.in eos.& per Fel. rune non facit indicium, neG- . 
in d.c.nuUus.excrade prrefump. ad prenam cenecu,r fì~eiufsio-
& perThom.gram.in conf.·lvij. ms:idem Ù· dolo iudicis aafu ... 
& vide & limtta mulris modis, giac, ve per Cepo.iri con6.xivi 
& per Paul.grill.in traél:.de fu- ~re ·noc.quia habui in fa&,. 
gacar.j,q.& per Bel.in praél:.ìn vt ex ·prremifs'is deféndadide .. 
titu.de q. v.col.& Pari.in d.tt'aB:. · iuffores. An autem aufugi'.eni :;: 
tar.xxxj. loan. Andre.in Specu. fràltis• c1ppis,.& carca-~ èti~m:-
in titu. de przfumpr. §. fpecies. abfque confpirat1011e,tène~cur .. 
yerfi..v1olenca. Vbi de arreftaro· de•fraél:oribus.iuxca.Mf.dè ef ... • 
in ciu1tate, vel palacio,fi aufu- fra.Et qua prena,dic & profe .. , 
git an habeatur pro confeffo. · quçrevt per Tho.gram.d~voim.' 
~od ramen limita ve fupra1ni :x:uv,ij. vbi eciam ù aoctncauerit 
ft iniuflè fuerit detentus,& car..: ,' fugere,quod ex hec foit potìtcis • 
ceratus, nam aufugierulo non ad tomuam, ex quo-Cf.mfpil'.a.- " 
haberur pro colife{fo,imò rune uerùftt>o& non_aufugenun:quia, 
licet occidere cuftodes carceris' , déteél:i & non pocuerunt attfll~~· 
impune~ vt profequitur Mar.in gere, tt pe~ Bel.io pralti€a,1if\ • 
d.§ .diligenrer .& in di~b rub.C ·· rubrica de quxftioni. v.· calum. : 
<le proba.in 1.j.in_ princip . .ff.de & per Cuman. in conftlio. cv-•. 
ficar~& Par.in crac.fyud1ca.car. ~1:: bene nota , qma quoti .. , 
xcij.& car.l. Thom,gra.in conù. d;iana & folenc in fado'.'Contin- • 
117lj.& in vf>.xxxix & vo.x]. timò · gére.In quibùs autemdfi~ fii. 
tunc aufugiendo nçm dic1tur g.iinàùcacprobanonem;dt<: v~ 
rum pere -fi.deiufsjonem de fe- per RocrMnum in dilta· 1.legc· 
curo carcere, quando aufugit corneha.& in d1-:t.1.l • .1dmoneQ 
iniuftèdecencus, vt per Thom. di.per Angel.in ditta giofafa. 
gram;in ditl:o co n!ìlio.lj.& tti ma pubhca. '& Brun. in· diéto 
volu.vlt.1dem dic {i aufug11tti~ trafratu, nona coluro.&·· Bel. · 
mens fauitiam iudicis m inan- vb1 fupra.v. colum.&i>au.~rì4 
tis,& mecum rnforenm,vel qu1a io ditro trathtu. & per Mar,. 
folitus de faéto procedere, ve fillun <ltlto §.dihgenter.&pet 
per Thom.gramm.m d1éto vo, , Felyo.111 d1tto c.mtilus in qui. 
to.xxxi:x: .. -~ xl.& Par.ìn d.tra.ét. bu~ incer alio;;.Cot1cra offo:1a4 
in verbo fideiuffor.verfiçu.fub- lem jnqmlimi.n d·e'·bar.tt.i.ria, 
iici9.i.bi, cenetur ag.ceni Ìijdex. fi a1oJfugi~>habetur pro"c;onf~ ( f 
' \. 
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fo,& condemnari poteft.Q_y od 
procedit,mfi reuertacur, ni eo 
reuerfo ad fyndicandum,requi. 
riicur plenz probationcs + vt per 
Brunum-vbi fupra.& Pari, in _d. 
tralb.fyndica.car.Ij.& fequen. , 
verftc.fuga. & car.xc.ver.fi .. pro_ •. 
batio.&-circa prìn.operis de of .. 
Jt! fi.fynai. tQgartum indicium : 
extat in inimicma, ve per Spe,in 
titu.de przfump.§.tj. verftc.fed · 
pone. Ybi fi quis reperiatur oc- · · 
cifus,& cxtec inimicitia curo ali' 
quo,przfumitur contra inimi. 
cum, & facit · indicium ad tor-
quéedum, qu.od incelligic Lijd. 
in. 1.j.§ .• hoc refcriptum.ff.ad fyl_ 
la.quando ille fu1ifet inimicus 
capitalis, quod etiam fcqui_tur , 
Angdn -glof. fama publica.v.1ij. , 
_col.Y:CrJi.quid fi reperiatu111Jui,,. 
dam occifus.& Brun.in d.tralt. 
xlii~col. ver.ahud eflèt indiciu. ~ 
lo.dc-ami.cofi.lJ.Pari.in verbo, , 
tortura_.lo iij. vierficu.rnandauiç 
rcx,ibi, przf umitur contra ini • . 
mkum.Et ftc per eos concludi. 
t~r, qu.?~ i.nirnicìtia capitahs fa 
c1t md1c1um,& non, leuis: nam 
c:x leut inimìcitia. non torque. 
tur,ficue non repellit teftem, ve 
profequicur Marfi. in d.§. dili-
genter.~vj.caT.ij.col. verfi.qure-
ro. vlten~s,an inimicitia.in h~c 
t~men ccmuniter conduditur, 
ex folà inimicitia non poffe tor 
'lueri,licet capitali, nìfi alia con 
curraur, ve f.tma. vel aliud indi-
cium remotum, ve per Gandj.in 
rub.de qua:ftio.& 1 mo. in I. fin. 
ft:àc h~rc.infii.cumvnum indi. 
ci~m retnotum non fuHìéiat a& 
to..rtura;fed alia debentconcur .. 
tere,& ita étiam tenct A1,1g.poft 
Ang.in d.gJ.fama pub.& plen~ 
Mirfi.in d.§,diligenter.& plend 
in -1. j. in §.erretcrea. vbi-ll}u.lta 
traàit .de dfeétu inirtliciti:r.ff. 
de qua:ftio.& ple~è in cof.luij. 
\& t6fi.iij,& confi-viij.&<:o~~~-
xxxihj.l>a.rpin d.traét.tar.,:cmJ.-
Mat.in confti.in quzftioflib1,1s. · 
p.en.glo.vbi qualts effe debear. 
Tho.gram,in conft.iij. pi~~-~ in 
vo.xv.& vo.xx-x.& vo • .xxxi111.ex 
quibus condud~tµ1-;fol~ inimt-
crtìam no,facere ind 1eJum., fed 
hinél:a cu1 aliis adminicuJis, dii. , 
modo talis inimicitia fuerit c:a-
pitalis,nam lewis npn fuffi~~~, ve 
perTho. gra.in _d.vo.~~xmJ.Bc-
per e,undem in cofil.xl!~~J-& ~er 
Mar.cofi. vii j.& con ft.uJ.& cofi. 
lxxi j. vbi concurrente fama.Ex-. 
tende nedum fi inim1citia fue-
rit caufaca ex offenfa offenfi, 
{ed ~x ~ffenfa fu~ru. vt per Gan 
di.in rub.de indi~dubira.ad tor-
tu.in primo indic1oi vbi qui di. 
cantur fui inim1ci, vbi eciam fi 
couerfacus fuerit cu111 inim1cis 
iniuriati,& oflèn fi, vt ibidem in 
fecundo indicio.Amplia eriam 
in inìmiciriade recenti recond 
liata,nam per reconciliatione~ 
I 
!· 
de_ recenti,non efi fublatns eftc 
4us inìmicmx, vt piene M,lffi. ' 
in d.l.j.§.pr~te,rea .. & per Tho., -
gra.d.cofi.xliiìj.Jn antiquoverò ~-
rec6ciliato profìdt,vt"per Tho. -
gra.m, vo.xxx. Q.!!i aure dicatur 
capitalis inirnicus, & ex quibu~ _ 
contra 
r 
L. ons:ERV.A~RE 'CVRAB.:ts. ,, 
tont:rah~tur ·, dic quòd ned11m , tiz all~are,in fpecie, nec fqffi.. 
ex offenfione•perfonali ., feci ex : cit dep.onere in genere effe ini-
'Verbis atrocibus ~ iniurioffs ~ ve micu[l\talé,,liàs no probaretur 
per Mar!in d.§.pr~terea. vbi ex inimicitia. vt per: Tho.gram.in · 
quibus èa~fatur-capitalis inimi- , con1.ì.nj.cònfil.xliiij.& per BaL 
c.itia~& in.d.;confi.iij.& .cofi.x:x-_ •. : in ·d.authen .. fi-dtcatuJ.&in :l.ij. 
&: corifi.v!ij.&conft.xxxiiij.vhi eeo.&:per doc.in::c,cum ·opor- . 
quis dicatllr capitalis inimicus. . tea.t-d.e accufa.& dixit Bart.il\l. • 
Idem fi qua=frio fratus mouca-, ij:ffide appella.'reci.& Par.in,d. · 
tur, vt q.uia de libertate, qu~rac · trac.in .yerbo tortuta.lo ii j. ver. 
ad feruitutem redigere, vt per An frctur diB:o ~•rti, ibi. an te- , 
cundèm-in·d-;§.prxterea& in d. fils,quinon deliuit e;ci.minari, 
confoHj.& in confi.lxv.ité fide- . quc\d:ioimkitfa generalis in te-.. 
'--tinuerit in -earcére vtper Mar/ fienon·impedit,gµò minus,.f~ : 
in confil.n~iij.;per Tho.gr.im~'>u9 ciat iapiciuni. t~intil _in-.. , 
confi.xlvj.vbi ex.tortura.,& cat1i , •· d-ioiumeH: mcndaciu, & varia~ ~ 
ceration&,vbi etia.m, quèd .qure tto in:qùifitum, vel. accufad;r~... , 
fi.t capitalifrelinquitur arbitrio .. { po.oclentis,nam fi interr ogaçus 
iudicis, & qui fuerit morcé mi,. , d~pr~heaÒJtur in mendacio~~ · 
natus;n per Thom. gram.in, d. variatione, poteft tarqueri, vt 
confi.xliiij.Etquado accufatur" per Bar.in'IJì.ff,deqo.& in 1,de-. 
dè crimil'iè capitali,vel qu.eftfo·, minore.§.pluri[ ~o.tic. Vbi no 
roouttur maioris partis bono:- ·· parenrcalamoiudexfapius in- . 
rum, vtin-auté.fi dicatur. C.de tei:roga:ndo.& fequitur Ang.ìn -
tefti.-& per Mar.in d.§. pr~ter- gl.fama.pub.ix.q.& Rom.coni. • , , 
ca. Vbi plenè vide-ex quibus viij.Pa.r_~plenè in verb.o tortur~ 
ca.pitalis comrahitur inimid--, lo t½rtio ver.midauit re"t.circa 
i" 
ti'a.vbi_p~en~ ~ ibi~in ~n.~~ di.,..• mediu Mar.in d.§.di,ligéter.in 
ltum 1mrn1e1 fac1at md1crni:n, duplici loco & in §.q_uon.iam & . I 
[ 
l' 
. &-qµid !ìn,otìt capitalts inimi- in d.§.pluriii &. in I.ex libero.ff. 
_ cus,an e1.us ,Héhifaciat indiciu. d.e qo.& in l.eos.fEd.e fa.I.&, in . 
_,--- ~imita nifi inimicitia p*eilè- I.fin.de qo. Bru.io d.tra.xj.colu. · 
.. ntculp~ offenfi,& non offen- ver.qu~ro an mendaciu.Mar. 
dentis,yt_ p.er Tho.gram.in vo. confi.lj,& cofi,xv.& cofil.'cxxx. 
xx~~di.c. vt per Bar.& Alexa. poft Bll.in l.prcsbyteri, C.de epif.~ 
eu,m & ;i.liij ap0ftil.in J. j.§.èum cler .Bru.i11 J.trac.iij.q: prin.ci. v! · 
f!Uis.ff.de quxfr.& ibi per Mar. car. ver.aha fune iodici.a Thom. 
Jdem i0tellige dumodo probe- gram.in conti. v.~ i!1. co6l.~~i j. 
tur qualitas inimicitiée in fpe- Alcxa.in conu.lx11.1t,-v~~-Cu~. · 
cie,nec fufficit in genere,ideo in confil.xlj.circa fi. Peli.in c.la-
tcfics -debr,nc 4=aufiuu inimic.i- teras.,e:nra depra-I&imp,'tliom. 
. . gr;l.m. 
,a ·p.fftAC'trCA 'CRI.MINA-LU 
gram.~n ,o. xxx.In fi. multa per neri,& obferuari autho.Andre. 
Far.in verbo tortura.lo j. <:;om- in conft.u damna--:i dadefuna· :Be 
muniter _autem cenetur, quod . ibi Mat.in xii1j.no.;.,.&,maxi. 
fola variario;& médacium non·'. mè in reg.perriqim magnz.ctt•· 
facie indicium~ad torturam,fod riç,per qui principalis potefHm 
quaiidam fufpidonf:m, vi ·cum punè refpodere citra metii per.;. 
alii~ iunéb , &J :iuna:um frciat 1urii, & variationis,& per Mm 
indicium ad torquendum,.culli in d.d:>f.lj. vide ~ulta-pro&: co 
hocfir ·rumorum ind1cium, & tra. tradita per Par.in d~élòtrac,/ 
vnum non fufifkit, vt fi.tpi:a di... . in verbo,tortura. lo primo ver .. 
ll:um •eil: de fuga. & ita tener. vifodeindiciìs,vbirlenè.Etibi 
Ma:r.io d.§.dihgenter & in d. ìntelligit, vbi variat c~rc~ fa~ :• , 
co~ 6.lj. Vbi, lic-et reus refpon.:._, principale,non qua~do cmia_c1! 
~endo· inquifrc_ioni n~gauatsit, cu~ftantias,& qua~~tes d:li~: 
l1cet contrà eum fuem, proba- , -& ,in verbo torr.lou1~vet.co_fet 
/ tu-m,non camen ex hoc toPqt:te4•u.o fio. tsextii indichi-di: inèò. · 
ri poteft tanqu.1m mendax , & ftantia:, titubatio, & · crepiclatia, 
VaTius-,.~ idem· co11fuluit._loan~ , ~u illterrogat-ur: na fi in~ofl'a~ 
de amun ·conft. cxxxiiij. Paul. ter, aut t1tubanter .loqu1tur; & 
<?~ill~in tra. de rclaxa.c.a.rce-.in ' uepidanter,& cum pallorc,hzc 
t1~:de fuga ca-rc:er ,per Maran.in , indiciamfaciunt ad toturam,. vt:. 
fp~.aureo _ìn v~j.membro indi- profequitur.,Barto.& Mar.in d. 
Cl), verfi. e~ :przdiltis .Augufh. I.fin .ft:de quzilio.& h1 dilto. ~ 
~oft. API~.1n d.glof.fama pub. plurium & Marfil. in d. §.di:- ' 
1~-~~adho~e; Vbi fi nullis in- . ligenter. & Ange.in glof.fama 
d_ieus f~ent• tortus, licèc mil. pub.ix.q.Par.i-n d.veri1.tottur~ ·· 
bes ~a_na~erit,non poteft tor .. · lo·primo verfi.ftquis eft iauen.- · 
que_n 1terum, ex hoc quod fic tus~Nam ha:c funt ftgna ma~ 
vanus.&_!"tar.in co.xv.vni idé. · confcietttire, ve per Luc~ni de 
C?n_tra~iu tai:uen d1cit in fin g. · pen. in I.euiétiones; e.de ·cur. ' 
c111:1~c1p. vanetas ~- vide. ~n a. pubi.& in 1.quotiés.C.dè ,Hgni; . 
§.dihgenter_ ca_r .x~u J.col.1J, ver~ lib.xi j.4fal.in J. pFefbytel'i:GÀbJ 
qu~ro vlt~nu~.& in d.~·lluriu. epifc.& clen .. Idreb' -oatl.ir c.-à~: 
Y~l Vt fupi:a. S1 fine 10d1cus fue- teb, vt fxpius ititerrogetlJ'.rj & 
rie_ tortus,n?n ~ocec ;variat10. · facia.c in aél:is fcribi qua coflan ' ~ 10 §.quomam,in pra.& Brun. tia -quo pallore &qua trep· ida~ ' 
an d tra v car · · · l - 1· ' ' · · . 
. • . ~ • •~11~J,CO .verh.a ta tione, & per Thom.g.r4-rnmJn. 
ct1am fune md1c1a.Etvide qu6d e · · · . · · · · · • 
•' f. . · • d' . _ con11.xv11.& m va.xxx.in prm.-
nu _a_cit in 1c1u variato, & m. é- Sed dic quod eòl'ifttniter tene ... · 
iac:m olen~ pe Th · · ' · 
'"'-. . . r o.gra.m vo. tur qu<i>d hxcfol:a.rt0 faciut in:.. 
:ux. vbl du:Jt ita ,o~l.lniteI te:. di,ii,nHì alii GOCIUTat, ç(i n~· 
I · Jl\11 
l, OBSE·R. v'.A.·JlE:'- ·cvaAEIS. ,, 
dé timo.& in ca.at .u . cletid.,t.:i. 
tra. de indiciis.Iafo. in l,Magi-
ftratibus.ff. de iur.ifdi.om.iui!i. 
Brun.in d.traét,x.colu. Yerficu. 
ali.ud eft indicili" gènerale. Par. 
in,d. vedi .. tortura,lo fecondo,& 
lo tertio ver.manda11it rei,dr .. 
ca medium Marftl.pfonè in d.§ • . 
diligenter car,xvj. yerlic.qu.rro 
vltèrius an cofefsio,& in §.exa-
minanda,& in §.quonfam,& in 
I.de minore in princ.ff.de q_u~-
ftio.& in fingu~cccx.& in fin g. 
cccçcxciiij.plenè pèr .Match.in 
éonilitu. humanitaté.v. no. vbi 
dummodò per duos teftes pr~ .. 
betur examinatos , parte citata 
ad vidédum iuraméta teftium, 
&. non alitcr. Vel quod fuerint 
examinati in pr.rfentia partis,& 
per Thom.gram.in confi.:x:xxij, 
Amplia etii in confefsione mi_ 
noris ab(q; curatoris authorita-
te, Vt. per Bai.in J.daru. e.de au-
thori~przftan. Mar.in d.§.dili-
&en.te.r., & in a4.de mioore in 
pd~c.Amplfa ,etii parte ,abfen. 
te.lfoet aliquJ cotrà, vt per Bru .. 
:vbifaprà.&' Bart.in "d.l.lfuonia-
A:mplra ctfam fi · fuHfet• fa& 
coram notarlo aétoru1n,abfcn-
~ -iudiie, vel coram iudice-JH)ff 
in forma iudicii , n;_p1 facit-ia-
dicium•, vt no.glo.in ·l.iubemus 
C.de-lib.caufa &ibi Saly.& Ro' 
ma. conul. viij. JJrun. vbi fupr1 
Matth.in d.confii.humanicaté. 
v.no ... Marfil.in I. j.in princ.ff.de 
quzfticp& in d.§pplur-ium,&in 
prac. in §! poftquam!·. Intellige 
aummodo eofe.tsio. atraiucfi ... 
nulli ob periculi m.ignitttdiné, 
& pufillanimitaté,& cordis: d~ 
billtatem,inconftanter Ioquan-
tur , & pallefcunt,& trep~dant, 
vt profequitur-Lu.de ·pe.in d .. l~ 
quoties.vbi ad plenum de-hoc, 
& ita concludit no facere indi-
cium & Par.in cL verbo,tortura, · 
lo primo, v.erfi. vifo. vbi ad hoc, 
Jt etfam variarlo faciat indi... 
tiii,necefPe cft, vt przftetur iu. 
ramentum cafumniz,& no ali;. 
ter in caf u,quo f zceret indichi, 
& ibi, quando· diatur variare, 
v bi .etiam'-refért de faéto conti .. 
gi.tfe,quod dum quida effet in~ 
nocens & ducreretur ante aula, 
:ybi erat corda,quod ceddit,re-
mHit egcftionem & minxit (e,, 
& itatenet Tho.gram.in d.vo .. 
xxx~Auguft.poft Angel.in .d .. 
gioffifama pubi.ix. quzftio. vbi 
etiim limita,& vide per Marii~ 
in d.§.diligenter & Brun.1n d~ 
traéb. colii.xiiij. verft.alia qu;r-
iu dam fodicia. t Septimum in•.; 
· dtcium · eft, confefsio faéb ~i:---
() tra iudicium,Je deli<ito,& iaéta 
I tio dedeliéro.E-tideofi coòfbt per tefl:es:,& conteftes,loco~·& 
tempore,deuJi cofefsione po ... 
~eft torqueri,-vt per glof.& 13art. 
in I.capite ·quinto.ff.de adulte. 
& lbi per Al~x.poft Bart~& doc~ 
in. J.lèlmonend1 .. ff. de iurciura. 
· Alex.p:ò~~:ir.in· I.quonia. C:dè 
infami~& in ·_ J:fi~ff de q-0. A7nge; 
in'gl.fa:ma puhlic.ver.quzro'étn: 
vnum.indicium,&in gl.i!5pu; 
inqui'f.&·to.nèg. Bal.irì' 1.j.vidf 
col. C.de.~ofet:P.eli.in c:!~no~, 
· · eia 
.. 
' 
\ • 
i 
-,,4, 1>R. AGTICA : CIU MINA LIS 
daHsfuerit'eerta & • manif~.t. res:tianofacit i~dicm, ètitahti 
loc:o,àitempore commifsi dcli- probeitt mili.e. teftcs fin~a,es 
ai,vt pei: -Bru.vbi fupd. ~llegat qu.lm ·vnus de vnica ·confefsio .. 
ten'ere Bald.in J.1.acJmonendi. ne,l't-profequitur M~rfi;ine_r~ 
multò magis,fifuerit vei,i6mi.. & in §.diligenter.i1)Xolii. Facit 
lis operarerur, ve pér Bru. vbi fll- .<Iiaum Deci,in confi.cccL Vht 
, pd,& Marfil.~bi fuprl.;n qui- àixitminus. proba~e-plures~t~ ' 
bus quod facie plenam proba.. fies fingulares ,'~uam· v~°:'-;.~1:. 
tionem.Idem fi fuerit iurata, vt mita etiam in crimine auilitet 
per Marfil.in pra~in §.ij-90.& moto,vt .perPanor.& Feli.ind. 
in rubri.C.dcproba;& in l.pen. - c.olim,& Iaf.io dJ.magiftratus. 
ff.de qu~ftio. Tho,gra.in conft~ S-ed an cx tali cofefsionee.nra..; 
xl. & vide per Par. in d. mi. in iudiciali,..cogatur .. ~oiitens,.pera 
ver.tortura,lo primo. verfi;quia feuerare in confefs10net>(t?tor~ 
comunitet. Vbfquòd debet.dfc turam.Bart.in l.cliru .. ud..e•iliòf 
certa, & veri.fim1lis, loco, tépo... tho. prrefla o. Dicit'. -., qU?d ne~ 
re,& non aliter,facit indicium: ·,erifimilis talis·eon~tO,·C°'=' 
Limiute nitl fuilfet reùo~ata petdi a.d perfeucrandu non-all: 
pr~textu err6ri-s,eti.im ti de•er,, çer ,de quo dic , vt per B-run. ,bi 
rore non doceatur. &ideòcau. fu-prà.d.ver.aliud eft in~icium. 
tela d.itur,vt femper confefsio ~id autemd~co~fe~i-o_~fa;; 
extraiudicialis reuocetur ..t.an:.. aa, .cor.im iud1c.e_1nco~_!l-ft~ 
q_l!amerronea, natuncrion fa. ali ia,ciat indicium ,coricope.. 
ceret• indiciu-m , licet, de crrott tenti.& an cogarur .p.erfeµctat~ 
fl?~ prob~ucr_i~,ita lingu,_la~r cCi>ram competente.in d. co:fef .. 
dmt Blfan l.'..).pen.colum~C .. de fione.dic:,vt perdoél!in d,cat1i 
confef.& Brun.in d.iocd'in i.-d; clerici.de iudi-.Ange"in -glo.ncé: 
ver. M-atth.in d.confti.humani'" non ad dénundi~ ver .qu~o an: 
mem.Iaf.plen.èin d.l.ma~~ cc,nfefsìo;& ibidé per Bern~rd.: 
tus.vbi dat cauteli., & dicTt .fo.;,. poft eum,& per Bru.ìo--d~ver_.~ 
re ··-Ongulare, vt euitctur amid a.liud indicium.xj.c:olu •. Capt~n 
t~~r~•.M.1.r.in -d.~. diligeni:cr, de~ifio.facr. confil. clx.xix • .Vbi,: 
& md.fing.cccix.& in §.exami. an valcat, vt extraiudidialis, &t 
nanja in p~a.Fcli~io e.c;>lim.iij. Mat.ind.cortfti.hu,;nanitaté.,j-. 
colu. vcr.fecundus, cxtra:d:c re. n.0.IaCin d.l.ma.giOr·atffllll~i J#i 
fcript. ·& per Ioan. dc Arno. in qllibtis-quod facit.indiéium .a. 
fingù.~~iiij. Tho.f'erra.in .cart.. cogirur-perfeu~ia.re]Zho«r~• 
:xx.vij. Fc:li.iap..cu dileélfa~.col: ~onfil.xlij.& nqt.D~ ctmf~i~ 
~~ extrade accu(a,perT. ho..g. ra.in. ne e~traiu<{i~iali,.C!]llbd .pgfef\ 
'f. l , . vol.ocvj. Limita eciam,oift fuiP.. condenmad cuali.c;onfetsion0. J"'k fet_ proha.ta, per tcftcs· tinguli. Wiq~m.fe ~s.~gloJ_ia,n$. 
. , dc: 
L. O!S E-l(VAllE CVllXBIS. . Jf 
condì~ ob tur.ca. plen~ ..Ma.dii. dedèliéto extnordtnem,vrdi-
xitl"ar.in d.traéta.in verbo tot .. 
tura,lo ptimo-ver .quia com un i-
ter,& per Marfil.iti d.§~diligen.: 
ter,& inl.eos.ff.de faHis,& in-1. 
de minore,in prih.ff.dequ~ftiò. 
ltem'ditl:a confefsio cii iuramé-
to plenè probat, vt per Tho.gra'.. 
in cot1fil.xl.im«\, it concurra-ilt 
aliqaz coni.eéturz codemnari 
poteft pro deliél:o, 'Vt per Capi. 
in d·.Jecif.dxxix.poft Feli.in e. 
olim. viij. limi. de refcriptis. 
1:.1.. toaauum indicit'i eft con-
fefsio,& diétumfocii criminis~ 
nam ti interrogetur & maximè 
in tortura,& dicar, talem cofo. 
cium in delil\:o, fuiffe,tale di~ 
ltum facit indidu colira fociu, 
-de quo,~n facia.t indic:ium, per 
Gand.in rub.de qu~flio.iij.e"l. 
& i,ij.j.Bel~in pra.in rubri.ca.de 
.quzftio.x.& xj,cof.Bart.in l.j.§. 
· {i feruus.& in J.repeti.§.j.ff.ae 
.ciuzftio.Bon.in rub.quz przce-
&ere debent tor~Ang.in glo.fa-
ma publ.verfic.qu:t!ro an parti1. 
eeps,& in.x.q.& ibj Augufti.& 
Dernar.Bru:in d.traél:a.xj.colti. 
ver.a.ddendo ad fupr.tdida,vbi 
. pleaè Par.in d.traéb.in verbo 
i:ortura~la prima, verti.an fietur 
· diéto,torti, Alexan. poft Bar.in 
l.reperti~§.j.ff. de quzftib;& ,in 
1. j.~.fi fcruus.ff.eo. Cyn.Bald.ck 
Saly.in 1.fi. e.de a,cufa.poft . KJ. 
ibi Alex.poft ·Barc-.plenè~vbilfa-
prl,& in coniil.c:rxvij.vij. volli. 
& conftJ.cxuij.j.volu.& con61. 
lxhc:~ij.volum,8c contil.cxx.vij. 
,olum,Iafo.in Lj.j.ti tibi.ftdc: 
• d.§.diligcnter;xv.ear. verfi.vlte-
rius qu:rro a.n fodus à1ininis, 
& in J.j.§.diuus -AntQnmus~tF.de 
rquzfiio.&in con{i;ij.conftl.xii. 
con fil.xv. con fil.xx.. con:61.u:ij. 
cofi.xxviij.cotiJx1.cofil.lxxiiij. 
confi.cix.éonftl.nxr.& inJ.qui 
· falfam.ff.de falf.& in l.is qui cl1 
telo,.& in I.forte.e.de· ficar.8' 
in I. j. §.9ui cum 1:itrones. & in f. 
de minore.§. tormeuta •. ff. de 
quzftio.&· in finguLccci:x-.& m 
fin g.cccxcix. fulgo. conlil.lxxj. 
Ana.conit.lxix:. Cepo.confil. xx .. 
:xj.Roma.cofi.cliiij.Deci.conft. 
ccxrxiii j. Pau.de caft.conft.cc:x-
xiiij. Ma~-in cofti.fl .dina.clan .. 
-defiina.ix:no. v.q. Tho.gram.in 
' vo.iij.& in ,onli.xxxv.& con fil. 
sxxviij.cònfi.bj.eonfil.l,;vj.co. ... 
filio..xlix. con fil.lxx. confil.X:XJ• 
.c:onfi.lix.confi.xLconftl.nxvij. 
.con61.xliiij.8dn vo.vj.&in vo • 
n.& in vo.udiij.Ioan.de a.mf. , 
con61.nvij.&: con fil. cxuviiij. 
·"Par.in verbo tortura, lo tertio 
:ver.an fteturdiélo torti,&, ver. 
-Gonfefsio focioru.. Ex quorum 
omnium d1éns, ulis deprche.n• 
ditur. doél:rina,&.co-clufio quòd 
dìélum focii cdminis, & con. 
lC'fsio,non facit:iodiciu ad tOf-
. tura,Ced ad inquirc:nchi rantu,& 
. .:ita ~amunjter-cenetur pcrdoél. 
.,-r per Aug.poft Ang.in d.gl.fa. 
zlm.. pub. vcr .qu.rro an parciçe~ 
pqft J;.ngeJ.in I.& (i certus,ff.ad . 
fylleia.& f.er Tbom. gramm.i.. 
in<l:conft ;rxxviij-<% !Mar.in d. 
§.dili.gentcr,Fallic iu o~bus in 
· , 4uibus 
,, .PR.A-CTH~A CRIMIN:AL'U' 
.quihm foterrpgari pprei.t de ço 
fdcili;de quil>us per glo.& doç. 
fu;d.t&.C.de accuf:-&-Gand~in 
rubri.dc'.qu:dlio.tii j.col.& enu-
~e'iat: Btu,in d;verit.addo aliud 
tndicium,po.ft.Bar.in d.I.repeti. 
§.j;vbi plenè Mar.& ind.§.di-
uus. Antoninus~ & Tlto. gra.in 
. confl.xxj.& confil.xxxvw. l't in 
; dcliltis 1 qu~ comittunturpro-
:ptcr com.modu propriu.m,& no 
. in offenfam -principaliter:, ·vel 
'adium-alterius , vt falfam mo- 1 
11Ctatn· comittere • & comittere 
crimé t~rz maicftatis,& in .1liìs, 
in quibus vcrifimiliter concµr-
ruRt plures,vnus non poteft hçe· 
faciliter comittere,in: his· enim 
'f~te~~ntètro~ari; à~ focii~,-i~ 
lias- v-ero,qu:e commutur .prm-c1 
pa:literin 1odiu;, & offenfam:al-
. terius,v~ in:-homicidio ,-&-aliir 
.Jn1i~i non licet de fociis 
" -imerròg~.t~fin •. &. d. Urepe~i. 
§~j.id.em in c6iufis i .ocernéribus 
eò~~neinivnilitaté,potcfl:- de 
•f()C1ff «nt~l'l'Oga.ri pe!' Alex.poll: 
•B'llt<CSn -d.fa-eperti.f.cr.l.fi. e.de 
'tt,.a.them:1; ~ -· in d •. rep~rii. per 
·at:itdem-~lex:tn.Q9od-1dem 1n 
G'l'mi~~ffdsmii,qUl\d lic:et ìn-
~-g~rcFdefotii~ ,,& qut\d in 
co.mrnelà?fre-maieftatis dt'.uia:e 
.:& human:drcet de foeiis •.fatèt-
•togatt:per· M-a:r:itta,i,fifit>:j~Gc 
'COn6~c1x.r~a.n.èleami.comtn-
. viJ. Ma:ttli.in cc:,nftit.fi damtta 
~ ~lab_~~ina;& per Capi.ii, .a.ed . .' 
· ftitn co1ifitG-Xxx.ln •furto -vei·t> 
• lli:>D l'ieet illferrogaré, nifi' fue .. 
' r rìt b.~rò,Ctlm &liua fit fair,ali115 
latro, vt per· Mar._in confil.xxij. 
.. & plenè per J'ho.gram.in cofiL 
l(L vbi de dµobus cap.reg.i.nci .. 
_ ftatuit.& in tàp.fr~uem. -& in . 
.effrenata,& in op.in a_ccufatis. 
Vbi diébi trium latronum. ne .. 
~dumfacitindicu'.iad tortunm, 
. fed .pleoè proba-1t., .C,C il>i quali-- . 
.t~r intelligantur d.-c:.rcg.& per 
:eundem in confil.x:uvij,& per 
Matth~.in d.confUtu.µ daml}a 
clidefiina,ix.no. v.q. ·& ibidem 
re1nifsiu~.An in a{iis quàm ex. 
cepruatis~ Sed -intcllige lo cafi. 
bus inquibus licet interrogare,. 
. concurrentibus fofrafcrìptis f,1 .. 
cit indiçium,& Ai> aliter fecun .. 
dumSaly.ind.I.fi.& Bru.vbifa. 
pr.à in fi.xij.col. Et primò q4lò,a 
· contra incmlpatu przceda~ alj. 
qu,apr~fumptfo,aliàs non.f~t 
ind.icium ,nec ex.cofefsione fo .. 
cif poteft torqueri, & I.i~ aliis 
é·Oturrentibu.~,:fra · Fer 6:md.in 
d,titu.de qu%fl:io.& Augu.poft 
.Angç.,jn gl.fama pub.J. ver.qua:. 
to an particeps --Mar.in J.fiog. 
ccix.& ind.§.diligenter .. & d.co,. 
. ub:x;_viij .. & d.conG.lxxiiij.& :d. 
.:éonfì.,ccxxx .. & d.cofil.ci~·.Mat. 
, plenè. in d.confti.fi dartma-cla-
, deffina. Tho.gram~in d.cooftl. 
~Xf& in confi.n1;viij~&·it1 àliis 
.i'GruHìliis fuprà,&; é:-qD{il.x~v.& 
~oo6Uo.Ixv ,& ih vo-~via oan.de 
.~i:.CQnfili.:rrvij.& iri d., v~.vi • 
~dvadmiu~ulum,ti inculpatus 
. h:.ihu,rit,cemuerfnionem,' tum 
• fo'}Ulffto, & inteHige quòd te-
iles e~mi,nariafuper -aliis con-
;_ currétabui,~Miint exa.min•: 
lt 
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ti inculpato citato,aliis non fa_ 
cit indicium diéb1 fotii, vt per 
Matt.in' d.confii.ft damna clan 
deftina.ix.no.v.q. Limita tamé, 
nifi in cafibu~ exiftentihusdif_ 
/ ficilis· -prob.ationismam tue ad-
mittiturabfque ~liis indiciis?vt 
per Matth~in d.confii.ii damna 
cfandeftina.d;.no. ix. v. q.allegat 
Pau.decafi.in confi.c:x:x. ~d 
intellige,cum tortura,vt pereu, 
& per Mar.in conf~lxj,Item re. 
quiritur quò4 incuJpatus fuerit 
malx vitz,& fam.r, & conuer-
fationis,vt per Gand.vbi fupr1, 
& Augu.vbi fupd.,& per Mat.in 
d.confu.fi damna dandefiina, 
vhi fieft bona! vitx,& famx,no 
facit iod.icium,nifi effent plures 
confitétes,& tunc d.atur copia, 
Tt fe defendat aduerfus confef-
li-Ones, licetetia.m Fi!lg.referat 
quendam tenere, quòd edi tue, 
quando efi malx vitz; & famz, 
quòd f~ciaf indicium in cafibus 
non exceptua.tis, & per eum in 
conft.lxxj.& per BC(n. poft An- · 
ge.vbifuprl,& Gand-in tiru.de 
quxfti.iiij.col, Dicit vidiilè fer-
uariconfuetudine~,qq.od tamé 
non tenetQJ.", nifi in cafibus ex-
ceptuatis,& per Bel,in rubri.de 
quxftio. x .col.& fequçn. Thorn. 
gram.d. confi.xxj.& cou.nvij. 
& feq.& confi._lxj.& confi,lxx. 
& confi.xliiij. Vbi etiam fi dfet 
malx conditionis,& famx,non 
fuffic1t,nifi alia concurra.nt, v~ 
fupd,& per Thom.gr.im.in vo-
lu.iij.in princ. Vbi limita in oc-
wltis,nam facit indicium,& li-
cet interrogare Par.in ver.tor-
tura,lo primo,verfi.an fteturdi-
.ao torti.in prin. vbì fi eflèt ma-
lz vitz, & condit1onis, faceret 
indìcium,& per Matth.in d-co-
fii.fi d.11nnaclande{hna.ìx.not. 
v.q.& dixit Tho.gram.in confi. 
:xxj. <l!!.,_òd fi con~urrat bona fa 
ma inculpati, no nocet t.tl1s in-
•culpàtio,ltem requiritur, quòd 
ita· dep.ona.t:,quòd verifimilc fit 
e11m non men tiri, vt per Mar .ìn 
d.§. d1ligenter. allegat hoc di .. 
xiffe Arer.in c. cum P.manco-
nella.vij.col. extra de accufa.& 
percundem Mar.in ci>'ft.l:~xìiij. 
& in fing.cccxcvj.&.pèr Thom., 
gram.in conft.xxxv.&' confi.:x:1-
viij.ltcm requiritur, quòd illud 
dicat in tortura,& non aliter,vt 
per Mar.in d.§,diligérer. &per 
Fulgo.confil.clxxirj. &.Mar.in 
c·onfi.xxij. & in confi.lxxv1ij.& 
,onu~éix.& confil.cxxx. Thorn. 
gram.in conu,xxj.Etiam in cri-
minibus exceptis, vt per Ioan.de 
.trno.in folifo.Ix,& fohlo,lxiiij. 
lx. ibi,nifi cocurrant alia. Et in-
tellige ,:qu6·d in t"rtura etiam 
perfeueret, & non ali~er, ve per 
Ioa.n.de ami.in d.con_fi.x,rvj. & 
Par.in d. ver(t.t,;mura, lo tertio, 
ver,tdl:is,& plenèperMu.ind. 
§.diligentcr. ver.qu~ro vlterius 
de ali o dubio1& in 1. repeti. viij. 
col. ver.l1is vifis.ff.de quxft. Vbi 
f~ tortura dicat, &' pofiea in 
ratificando neget & perfeuerat 
in nega.tio•ne, uon faèit indiciu 
ad torturam contra fociurn. Et 
quid , {i primò tortus incùlpat 
g 
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_vt per eu m per rotam,& de teftd. 
vario, & cui magis credatur, ~ 
ari requiratur perfeuerantia per 
Par.in d.verbo tortura,lo tcr-
tio, ver.teftis,& per Mar.in pra, 
in §.quoniam. lmn requiriçur. 
quòd potuerit torqueri, vt Jiétu 
focii crirninis in tortura faciat 
indicium,alils non pr.riudicat 
foci0,~ec facit indicium,vtper 
Titium,cum iuramento,clein~ 
cle cétrarium d icit repetitus, vel 
primè non nominac Titiu, de-
inde nomrnat,;in talis variatio 
obftet,vt p,on fa.ciat indicium, 
& cui dillo magis fietur,primo, 
an fecudo,iu tortur.1, clic, vt per 
'tho.gram,in v.ol.vj.& in voi. 
nxiiij. Vbi què,d ftatur prirna 
diffo,& 1100 fequnq o in tortu-
n,& variatio fat1ffacit, vt non 
ftetur eius diél:o, vt per eum in 
'd.vol.vj. vbi vide& confi.lix.9? 
:freturprimodi.:lo,&·in confi. 
:xxxv.in fi. Et an requ.iraturper-
feueratia,vt torqueri pofsit,dic 
vt per Par;in. d.ver.tortura..ver. 
vifo de repetitioe tortura:.& ibi 
d-eprincipali in alium torto, & 
de tefte primo dicente vnum,& 
aliud poftea in tortur.i,cui diél:o 
magisftemr prirno,an fecundo, 
dic,vtper Bru.in d.traét.iniiij. 
q.prin.xxvj.col.ver.icem nota.a 
du.vbi,quod ii teftis pnmo di-
x~t ~hu?1 ante tortµd,& poftea. · 
dmt almd,ftatur fecundodiél:o 
~ non pri mo,fecus fi. abfq; tor-
tura,po~ Bar,&. Ang.in 1.fi po-
~ulauem.§.pen.ff.ad legem iu-
ham.de adulc,& per Baf.iu I.no 
~?lurn.C.eod. & ·Soc.cofil.ccliij. 
~~-voi.& per Cepol.io confil.lxj~ 
~J,dub.& pe,r Par.in d.verfi.vifo. 
de repetìttone tortur~, & vid'e · 
plenè per Capi.in decifi.fa.còfi. 
nlij.vbi d.et~fte vario,& an tor 
q~atur ex tali variatione, & ~ui 
d1él:o magis ftetur,& an in cle-
ri~o,& religiofo tefte, vel con-
ttm;tp in di?tlitate,profeqµèr~~ 
Bald.in d.I.fi.C.de accufa.Mex. 
poft Barro.in I.maricus.in prin. 
ff.de qua:ftio.Par.i:n verbo to~'." 
tura.lo tertio. verfi.anfietur-d1-
ll:o torti.circa medium. Bare.& 
Mar.in l.j.§.fer~us bona fide.ft 
cle qureftio. Bel. in pr~.ih rub:~e 
quxftio.xj.col.Mar.m d.§.d1h., 
_ genter. ver.qu~ro_efiam an.l~é 
requiritur, quod ems confefs1~ 
fuetit iurata,& no aliter, vt per 
Mar.in d.§.4iligenter.xvj.ch~r, 
verjì.modo m propofito Pa.r.10 ' 
d.ver.tortura,lo tertio, ver.con'.". 
: fefsfo fociorum, ibi' q~òd iura.• 
· ta & ratificata. Item requiritur, 
quòd de ali<;> delid:0,non 'lit dif 
famatus,& infamis, inculpans, 
vel alios defoltus non patiatur, 
vt per Mar.in d.confili.l~x-~iijt 
Thom.gram.in volu.xxx:mJ,& 
fo confi.lxj.corrfil.lxx.& c_o.n~4 
xxxvi_ij.~d intelligas m 111-
fa.mi infamia iuris, vel per con"' 
fefsionem, vel per (ententia.1111 
& no probationemfaéU,vtper 
Ancha.in confi.clxxxix:.& Mar. 
in .puéti.in §.aggredior. & per 
Thom.gram.in vol.iij.& iQ vo. 
xxx.& c~nu.xxxiiii.& conf.~lv. 
§ç. Mar,m rubrt • .ff.de fall.h~e~ 
. •' Thò, 
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Thom,'gram.in: d.volu.xxxiiij. in fin.Thom.gram.in vo.xj.ple · 
fentiat etiam in infami infamia nè Mar.in prac.in §.reftat. Tho. 
falti,& in vo.xxxviij.qu6d fuf_ r:t.'3 gram.in volu.iij. t Nonum 
.ficie;quòd fit couiél:us. Item re- indicium eft,afferuo & cònfef.. 
qufritur ,quèd inculpans non ftt fio mandatarii,contra mandan 
inimicus inculpati, aliis éi non tem: _m fa.cit indiciurn.de quo 
creditur ad·corturam,etii in tor tamen per Ba.Id.in con fil. xcvij. 
tura inculpando, vt per Beni.in · v. volu. Mar.in d.§. diligenter. 
d.tra.in tit.qua! debenr pr~ced. char.xv. verficu.qu:rro igitur,& 
tor.Tho.gra.in d,cofil.xxxviij: vedi.modo incidenter.& in l.j. 
Item requiritur,quèd confefsio §.diuus Antoninus. ff.de qu~-
non fit ext~rta per fubgeftioné ft,io.& in confilio,xxij. Par.in~-
in fpecie, interrogando de tali verbo tortura,lo tertio. verf.di-
focio,fed in· genere interrogati citur communitedn fin.& per 
debet:nam tlfncqua.ndo in ge- Thom.gram:in vo1um.xxxìiij, 
nere nominando facie indìciu, in prinèi.per quos concluditur 
& non aliter1 nifi cocurrant in.: folum diél:utn mandat:irii, non 
di.eia contra ioculpatum, nam fa.cere indicium ad torturam, 
liis cocurrentibus poteft inter_- nifi a-li.i coacurrant,& in tortu-
rogare in fpecie _licet Saly.in d. ra,cum particeps ne criminis, & 
l.tì.C.de accufa.dicat in fpeèié per Maeth.in d.conft.fi darnna 
interrogandum modo in gene- dandefuna. F.:tllit in. affafsino, 
re.contrarium tenet Bru.vbi fu. vt per Tho, gram.in d. vo.xxx .. 
pd.xij.col.& feq.& per Barto.& iiij .. &'per Mar.in d.§.diligen-
Mar.in J.j.§.qu.nftionern. Er.de, ter.verficu.modoincidenter.de 
quxfrio.Ang,in glo.fama pub. quo tamen infra in tra.hon,i.in 
circa fin.Matth.in d.conftitu.ft materia madati. An auté excu1-
damna clandeftina.ix.not.v.q. patio madatarii,~focerit ratio- , 
Thom.gram.in vol.xxxiiij. Sed ne propri~ inimicitix, & odii, 
qualiter fiet oppofitio, qutld fit- & no vt adimpleat mapdatum, 
f.ocius criminis, ve confiteatur, excufét madaté,dic, vt per Mar. 
1dic,vt per S?e.in ti.de accu.iiij. in d.§.rtiuus Antoninus,& io fin 
col.ver.caue tamé, & per Bal.in gu.àij.& i0 confi.lxj. I>ar.in d •. 
l,fi filiu.C.de lib,cau.Sed an ex- tra.Gng.char.i.ij.Cepo,fo caute. 
tulp·atio focii eriminis profit xxxix. dc quo _eti.tm in -d.loco 
exculpato,dic <J? fie,{i dicat talé diximtts. Tandem concluditur, 
no fuiffe p.micipem in delifro, quod ftantib~s aHquibus pra--
vt per Bai.in c:j.§.iniuriJ. de pa- fomptionibus pro mida.nte ex. 
cetenen.vij.colu.Alex.in confi. cufatur madans,licet effent in-
xxiiij.ij. voi. Mattha-. in d.con- di eia contra mandantem, ft ve .. 
1Ht.fi damna-çl.andeftioa. cl,q.v. rè non cocurra~c,no excufatur. g 2, 
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t H t D~imum indicjum ~fi in- confislij!& confi,Mj:& confi; 
· ~ulpatio,~ ~or.Jefsio pffenG in lxx. Dicit non credi~ nifi alia 
mortjs articulo,vt quiadi~~t Ti conçurrant,& per fa.r~in d!ver .. 
tiµIP,. foiife vulnerat~i:n fe, nam bo tortura,lo tertio.ver,offjçµ. .. 
ho,~ facere poifet indicium ad les poffunt~Alexan~.in copµ\io 
tc>rturam,d~ quo t<1,menl4t An- xiiij.ii;. vo,Jo quibqs ita çonclu 
· ge.jn l.fiquisin graui~§1 fiquis 4itur.QEodcumaliis,vtfn~mi. 
moriens.ff.ad fyHa.per illu tex~ dtia,facjt indiçiurµ,a{i1s çtiam 
~d folum nqn facit tndiciu, fi tepeat corpus Chriiq in mani 
& ita tenet,& concludit Brn. in - p-us ej non çreditur, vt 1:'er Alex. 
d!traéta-~iij.c~I.~erf. Sed in at in J.con{j.xiiij, Limita in crimi 
fertio ipiuriati fa~it qu~nda~ pe r4ptus nam ~étum raptz,fa. 
lçµeq1 fufptrionem ad iqqllifen cit indicium,9.e quo t~m~n per 
Àµm,~ p~r Befial:in pra.in. rub~, Ma~th,in confti,fi quis r~pçre. 
~ç quadHo~xij.indi:& per Deci, & in corifii~afperitatem I7gum. 
cqnfi~c,cclxij. & per Fetr.giràr~ iij.lib1an autem exculpat10 of-
iµ Gng.lv .& p~r Par.in d. verbo, fenfi in mortis articulo· profir, 
tQp:ura, la priµ1a. ver~officialis~ dio, vt in\d!tra~.dtx~mus, &'per 
ibi 4q.bitatur,& per Ftd ,tn e.ex- Bru.'io d,traét.in µ,priqi~partis 
hìbita ge huiufmodi, vbi alia,& princ.& in fi, v.q.prin. vtj.çhar. 
per~o~AeJ\rno!in proble~xlix~ 'IH t Vn4ecimqin i~dfcium ex• 
· ~d ta~en limitat Ange. & tat tacita cqnfefsio,per pacem, 
:l\orpa. in d.§,fi quis moriens. vtfi proquc.ttur inftrumen~um 
n#i illud ~ep~nat cu~ \~rame~ ' pacl~ ~x eo pofsit tor.que.r1, de 
to:M:tr.vet~ -ln d:§• d1l1genter, qùo per dp~!~n_,l_.rran~ge~e:C .. 
xv1!J~çh~r.:1q.ç.ol. ver~qucrro vi- de rr;ìnfa.per Bal.m d.q.§.m1~-
Jen4s cle unportanti dubio ar":" iia,d~ pac!iur.fir.& in tqqQn,a~ 
~Uericlo,§c diftipguendo, tandé Cde infami:.Bru~traqit in d, tra-
~?,nc~uclit,quo4 fi efi in p\enit~ · éta.xiii.qJlum'.verf.quxro q_uìd 
f>ho e rntellelt:us rem bqn.e vtt:e . ~e cofèfsione racita.plenè Mar. 
& f~!n:e, & ~on, ~uqt ali_:e pro- ~n d.§~diligenter.xij~ chart.iiij. 
patioes maxune 1~1. dif'.F1~41ibus c;olum. vedku, qu:ero viççrius. 
probatu,quod fa~1t~nd1c1qrµ ad ybi dHì:inguit, aut accepta pe-
~ortura_m,n~ dei1éb retnaneant .:uni~ & tunc· facie in~icium, 
~mpun1ta)& -rer eun~çµ1_ Mar~ allt gr;tis;ac· rion 'tacit indicHi, 
!_~ çqn_~~v~& ~n confi:xxi~t\ fin-. tain~n i~idetn pey; ~ru!& M,.ir. 
gu,xdXlJ, ~t fac1qnt tr~dtta, . per vhi fuprl da.n.tUT ca.ut1;:lxt vt per 
eun em in -con (i, cccccccl .. · ft · · · ~ · : · · 3 
. - . . . , . nxtJ. 1n rum~nturp pac1s non •nwU-
perbAnnge~1.0 S1?~9Ul _mqex ad çatur confefsio & t1on facfat 
Pro a uue mqudì Vb1 qu~ - · d · · ' . _· . . -- • 0 , 00 in icium,vtdicaturnon animo 
f re~1tur Thom.~ramm~v o i~ ~cc~ptan di deli-.:l:um, feà expcll 
. fàs 
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tas ~uitandi;& alia: per eos dan 
ti~ tur cautela:, vt ibi. t Duode ... 
cimum 'indicium faèitint mi-
na:, vt fi quis minatus fuerit ali-
quem velle occ1dere, tales mi-
na: fatiunt legitimum & fuffi_ 
ciens hididum ad totturani, vt 
per Specula.in tit.de pra:fumpt, 
§/pecies. verfièu. fed pone,Ti-
_tius ininatus eft Gand.in rubri. 
de àlìqui,quà: ~àr.in malefìc. vj. 
coluiri,ver.fed pòne,& in dt.de 
indi.dub.:td tor.viij.indicio.vbi 
de vetbis tninatotiis etiàtri non 
direélli,& tlaris.Ìm6.irl l.fìn.ff. 
de ha:reJ .infti. Bà1d.Alexand.& -
aiii in l.metum. C,.quòd mettts 
tàu!Saly.Ange.& Paul.& faf.in 
l.j.C.de his quibus vt indignis. 
Anto.in c.rettio loco. extra de 
probatio.- Panot. in c. fcribam. 
de przfumptio.- cum ahis plen~ 
- traditis, per Btun.irf d. tra~a.' 
indi. xv. colum. ver.Gcu. guxro 
vlcerius. Felin,in c.f.de officio' 
delegaci. per Mar. in pra:ai. ìn 
§.diligehter.chart. xvi)• verftcu. 
-- quzro nunc de quotidiano, & 
vj.columna verucu. fcias efiar:rt 
in materia indiciòrurn. & in 
còn1Ì.lxrij.& con11.iij.& in fin-
gu,ètéècéxl.In quibus locis di-
ftinguitur communit~, qu_òd 
aut mifiins erat homo potensf 
qui d~ faéil~ potuiffet mittere 
minàs ad effeétum, vel etat fo_ 
litus minas fuas ad effeétu per-
ducere, & vir mal~ fam.e in eo 
genere mah, & {i poft tninàs 
fuit faétum homicid1um, tun~ 
faciunt min,a: inJicium ad tot-:-
turam.Jdem fi alia plura con-
currant indici.t, vt ininucida,_& 
fama,& alia,tunc fufficerent ad 
condemnaridllnl~Vt per Btu,vbi 
fuprà,aut mirians erac homo im 
potens ad talia faciéd.t, vel ho-
mo bona: conrlitionis, & famz1 
nec folitus minas exe9ui, & ttil! 
non faciunt indicium, & maxi-
tnè, fica.loie_ ìraéundiz proru ... 
piffet ad talés mim1s, vt per Mar 
ii.l.in d.céff.lxxij'. Si tamen· alià 
concurtant de quibus,pet Bru; _ 
in d.tralta. xix. colum. verficu, 
item licet ex minis.· quod faciuc 
indicium indubitatum; ve ibi 
per eurn.& vide per FeUn.iri é,;, 
afferte. vlc.colum.extra de pr.e-
fum. ~d etiatn in confolito 
facie indicium, & vide plenè,· 
per Par .in d. traétin verbò tor,.; 
tura. verfic.& an fi ..quis dixerit~· 
Vbi de vetbis' mirtatodis, qu6d 
intendebat faéere vindiéhm de 
aliquo,qui pòHea fuit repert_us 
mottuus, an ex his• torqueri pòf 
fit,& _p'er Alexand,poft Bar.in I. 
fina.ff.de quad:Ho.po'ft S.dyc.io. 
1. j'. e.de his quibus vt indi g.& in 
-verbo tòrtuta,lo tertio. vedictt.-
m;ndàuit rex.drca mediii:Vbi 
refert tuHfe tortam quaridam 
mulieren:i minantem ex diétis 
yetbis, qux cònfdfa e·xrftif, l!:< 
fufpertfa, & pofteà fute reperta 
innocens, & per Alexandr.poft 
Batcol.in l.fina,ffdequ•zftiGni. 
vbi {i diéat fe vindièatùrum. Et 
nqt. quòd ex tnini!ì pr.rcederi 4 
ti bus rutnpitut pax, vt pet M af-
fil,irt dW:o §.dilig<:nter.8' in 1~ 
i l 
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is qui tum telo.è.de ficar. Item 
ex minis poteft minans occidi, 
vt per Bald.in I. j.C.quando li-
teat vni. fine i udi. fe vin di. & 
per Marfil.in dJ.is qui cuin te- , 
lo.& ia d.fingu.ccccccxl.& in h 
j.C.de rap. vtrgi. Tho111. g~am. 
in . èonfil. xiij. & in ,cm lìl. lxix, 
12.7 t Decimumtertium indicium 
eftfecundum Rom.in l.j,§.hoc 
tefcripmm.ff.ad fyll.poft Ray. 
Barto. & Angel.in 1.iufto.:ff.de , 
v~u:.in princ1p.& _Marfi.in pra • 
. lh.m d.§.dilì-genter.xviij.char. 
Alexand.poft Barco.in l.fìna.ff.-
de qu.rftio. Si quis erat folitus 
conuerfari in aliquo loco, & ibi 
pofte~ repcriatur homo mor-
tuus, & quòd erat folitus ralia 
c~mmittere, vel mala: opinio-
111s & fam;t, vel concurrente ini 
micitia prffumitur abillo occi 
fus, vt torqueri pofsir ex hoc. 
Idem ance dornum ii aHcuius 
reperiat1u corpus morcùu,èon-
cur,ren~e i~imicitia,pr~fumitur 
'luod penllos fuit,quiin domo 
J_untoccifos,vt per Bar.in l.xdi.:. 
les.ff.ne~uid in loco pub.Alex. 
poft Bar.in d.l.fi.ff.de quadtio. 
& per r:elin.in c.afferte,de prre-
' ~ump.p~n.col. vbi limita in fo_ 
, hto _caha fa~ere, &,non· alicer. 
Par.~n .d.tra.m ver.fortura, ver. 
:fi q~~srnu~ntus eft, & de hii, p~r 
Par.111 d. ~er.rc:;>rtura,lo iij.ver. 
· ~n ftecurd!él:otorti,poft mcd.et 
m verf.madauit rex,ibi vicini. 
ta:,v.b1 de his~vbi idem,{ì plures 
era: m domo,~< ibi morcuus re-
renatur 'pra:famitur morcuus 
.. ·, . 
ab his, qui erac in ciomo)&.ide<l 
omnes poffunt torqueri;& inci• 
pi à folico talia comittere, vr ·per 
Rom.vbi fupr.Ì., & de carceratò 
morcuo,qu•d prét!fumicti.ràcu. · 
fiode in d,ver.viciniras,~in ver 
· bo carcer, & carcerarius,& vide 
pe~ Guli.de cun.in· tra.de fec11-
ri.circa finé, ver.fed mie qua:ro. 
vbi fidata fuit fecuritas, fi poft. 
ea fuerit morcuus, an prxfuma-
tur ab eo,qur dedit fecuricatem, 
& per Catal.in trac.fynd.nu..18 .. 
, nifi probet contrarium, ve per 
Guido;Pap~,in tra.de pra:fump. 
& de prxmifsis, a~ pra:fumatu~ 
ab eis mortuus.Dlc per P.ar.vb1 
fuprà. in ver.rnandauit re.x.ibi, 
quado deliétu,& per An. in v~r. 
glo.fama pub. viij.col. verf.qmd 
a.uté fi reperiacur morruus,cum 
· feq.& poft eum per Augufli.& 
, Bernar.& Ale.poft Bar.in d.l.fi. 
Solus auté locus vbi corpus mor 
tuum reperimr, non fufficit, vt 
torgueatur, 'vt ibi per Auguft.~ 
Bal.in-1.iij.§.fì.ff.de offi.prx. V~• 
gi.fed quid, fi quis in loco deh-
lti fuerit vifus firmatQS cu enfe) 
an faciat indicium J>ar.in d. ver 
ho torcur a,lo primo. verf.fi quis 
efl inuencus,vbi dixit,quòd fa_ 
ci.uquoddamargumencu delL 
éh,aliis verò conturrentibus.vt 
fama inimicitia,facit indicium, 
& de pluribu_s in domo exiften .. 
tibus, quòd cormra d folito in .. 
cipi debeé.Augu{ti. vbi:fuprà,& 
Rom.in l.excipiuntur.ff.ad fyl-
la. & per Par.in d.trafu.d.verft. 
tortura. ver.mandauit rex. char~ 
,xvij. 
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~ txvij.hj.col.& car. cxxj.iij.col. · - tuus ab vxore, & qi.to-d fuerit 
ij.· Bru.vbi fupd.xv.col.ver.efi culpabilis, vt per Par.in d.ver .. 
& aliud indicium,& Par.in d. 12.8 bo tortura,Io primo. tDeci:.s 
verbo,verfi.an H:etur dillo tor- mumquarrum it1dicium efi: co-
ti,ibi,fed an fi reperiatur, & per fuetudo.delinquendi,quòd .aliàs: 
Mar.in praél:.in §.atting.am de fuerit fohtus comrnittere fimi-
mort.uo in carcere, poft Par.vbi le malefìcium.N.'.l.m fetnel ma- • 
fwpd. io verfi.carceres , & car- lus fernper prxfumitur malus:, 
cerar_ius & ind.verfi.mandauit. in eodemtarnen generemali,vt 
Idem fi fuerit inuemus ii1 loco in reg.malos femel, de reg.iur.-
propinquo,maxirnè concurréte 111 vj.Ec ideù licet fit folitus alia-
mala fama, & quoà fuerit foli- committere, & non illa de qui ... 
tus, vt per Ro.in d.l. j;§.hocre- bus mculpatur, non facit'indi-
fcriptum.ff.ad . Glen.& vide per cium, ièd effe debet irr eodem 
Thom.gra.ia vo.xxiij.& in vo. genere mali.& quèd rune facit 
xxiiij.& in conf.xxx1j. Vbi quod indicium,gl.in ~ iu~emus.C,da- . 
inc1pi debec ab homine mal.e proba.Bar.in I.fì. :ff.de quadho. 
vitx~& famx in pluribus in do-· Bald.in l.j. ff.de ha:re.infu.Sal. 
mo exiftentibus,quod torqueri in I.fin.vltim.col.C.de qurefi:io. 
poffunt,& in tof.xxxv. vbi fico- Alex. in con fil. v. j. voi.& conti. 
tradicut adinuicem, & 'V'ariant I.& confi.Ixxvij.eo.vol.Mar.in 
torqueri poffunt.In pluribus au d.§. diligeucer.xvij. car.iiij.col. 
· tem proiicientibus lapidem de ver.,vlterius quando potefi:, ibì 
<lomo ad idem vicinitas indu~ difputat per tres col.& conclu .. 
cit indicium e.ocra vicinum,ni- d.it 9uòd hoc folum .no facie in-
fi aliter Jocèamr de maleficio diciurn,licet prrefumptioné,qut 
'ft per Par.in ver,tortura, lo iij. minus eft ind1cio,iunétum cura. 
ver.mandauit rex, ibi vicimtas, aliis facit indicium ad tortu-
& ihi fequitur de reperto homi- ram,& per Mar, in CQnfi.xliiij. 
ne mortuo prope domum .illicu.:. per Gan.in rub.de mdi,dubi.ad 
ius.ldé fi foc1us reperiatur mor tor.in fio.Par.in d. vcrbo,tortu-
tuus io domo focij,prrefumatuI:' ra,loprimd,ver.vifodeindiciis, 
rt focio occifus, fi focius tacer, &in d.ver.torcura,loiij.ver.ma 
& per Mlr.in prac,in §,expedi- dauit rex,ibi,fi corra. aliqué per 
ta.infi.& confi.xxxj.& Thom. Bru.in d.trac,car.x.ix.no.lo.de 
gramm. in volu.xxxij.& Par.in amo.in dialo.lxvj. Tho~gra.in 
verfi.tortura, lo ii j. ver. manda- vo.xx.cof.xl v .& cof. lv.& in v o .. 
llitrex; poft medium, ibz, an {i iij.vj.col.ver.necruffragatur,&: 
reperiatur. Idem {i maricus re- ibi qualner probecur clì:ffama.,.. 
peritur mcmuusimus domum, ti0;,& diff.unfa,& qualiterteftes 
& vxor tacet, rr~fumitur mor- debent deponerc:.Vbi, quòd n~ 
g 4 
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fufficit,quM ira dìcatur nHi fue fua. nulla coniunél:us cam eo al:. t 
rit couiétus.authoritate.And.in finirate,nam prçfumprio eft co-
c. j.111 ver.publicilatrones.de pa. ttaeum,quòd maJaueritautali 
te.quod no.& ibi in add1. Q.god ter fuerit cofcius:vt per Bai.in L 
fi ·non aP-parer a tribus annis fi.ff.de offi.proconful.per Gad. 
elapfis retro dtlinquiife cenfe.. in rub.de indi. dubi.ad tor.iij. 
tur, purgata. mala fama, àllegat indicio,& Bo.in rub.deindiciis, 
Iaf.m l.u prius.colum.cxlitJ.tt. per Mar.in §.diligecer.in pra.Sc 
de ope.no.nun.& Y1deeundexn. in d.§Seruo qui vltrÒ,& per Fe-
Tho.gra.in vo.iij.qualiter pro- li.in c.afferte~pe.col.de prçfum. 
u..9 betur infamia. t Decimum- d.no.& per Pa.in ver.tortura,lo 
quincumindicium ettftquis vl ij. Vbiidem fìdefendit, vifit~t, 
trò fe ingerat,& folhcitet, vt_in- affociet, aut munera det.& 1n 
ueniatur malefaétor, fi fua non ver ;corturJ., lo iij. ver.1l}.andauit 
interfit, vt refert Par.in d.tra. rex,& perThoma.gr.i.in vo.xv.-
car.:icix.1iij.~ol.in verbo tortu- Ang.,io glo.fama publ.ver.quz• 
ra,lo ij.~vbiponit,bisinmagna 131 ro anvnumindicium. toe .. 
curia contigHfe, in quibufdam ~ìmumfeptimum indidwn•cft, 
. denunciànt1bus mortem alte.. ft inculpitus de crimine obuia-
rius~ & follicitan tibus quod in- - uerit, vel tale quid fecerit, quo 
ue!11atur delinquens,fuerunt ca minus delinquens deprehenfus 
pti;~ pofiti ad tonuram,& con- & capcus ad iudicem ducatur, 
f~fs_1fu_er~ntde1iétum,& itaac- . vel obuiau,irne cap1atur,,& fe_ 
c1d1t h1s d1~bus, vide per Mar.in -cit eum aufugere: nam v1dttur 
l. ~mus facmoris.§.feruo qui vl.. cofcius m delléto; vt per Gand: 
troJf.de q~a!ftio.& in pra.in d. vbì fupra ii1j.ìodic.& Boni.vb1 
§.d1hgenter._car._xix.ìn fin:.iilj.. fupd. Imò pumcur 1. iu{ia .dc 
col: ver~:7lteriu~ ~lI'ca han e ma-. vi pub li ca, vel priuata, vcib1d~ 
tertam.1d~m d1c1t Par.vbi fuprl & per Alexand.in conft.nxv.1j., 
:
0 
Mar .vb1 fupr_a.l ~di~1~m eife vol. C<!po.conft .. x1 iij.conrrar~Li 
ntraeum, qui pnmo 1nuenit Par.in verbo tortura. lo terno ir~uum, & dicac fev1diiìema Yer.mandauitrex.1bi fi ~robe .. fi ciu~ comitti, & denunciet, . tur. Vbi {ì pater liberauit filium, 
1 non con~at de aho delinqué- po{t dehétum commiffum,& fe 
ta! pr.efum1tur q 'd · ~ • • . ri . . ' u_o_ ipu.? , qu1 ceqr ne capiatur ,non facie con-i--~d 1f-1:{ntt occt!um commi 132. tra eum indmii. tDèc1mum 
ent e· itm1?,tì altter non fcia oébuum indic1um eft fc1entia 
i,3ofctur quis u~r~t. t Decimum- malefic1i & nolenua prohibe-
e x:tum rnd1cmm efi fi fld - ' JW:um e •m fi . po • e- !e~nam fi9uis fc1uericcomm1t• 
e; ent :~ef\tm ci:nter re- ti · maleficium > & non· probi. 
l' a orcm 1n dQmo bucrit, cùm poruent, v1derur 
,o. 
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· con(ciusdeliéti,fecus ftnon po- na.ff.deacqu1r.hzre.&per Mar-
tuiffet prohibere I.culpa caret. / in J.j.§.przrerea.t~col.ff.de qo• 
ff.de reg.iu.traditur per dolt. · & per Feli.m c.afferte.in fi.ex-
in c.ipituloprimo, de offic.de- tr.a dè pr.efump.& per Par.in d. 
Jeg. & in capitulo -fciunt di.. verbo rortura,lo ii j. ver.an fi(',,, 
gnum, extra de homi. G,rndi. tur <l.torci.circa fìn<!m.& verti. 
l'b1 fopd..ix.ind1.Tho.gram.in mandauit rex:.ibi, fi inqLtiritur 
confi.xvij.maximè,ù er,t prz.. quis,& vide d1ét:a B.11.in l.mul .. 
fens in loco malefìcii, & non · tu intereft.C.fi quis alte.ve! uhi. 
prohibuit,vt per Ang.m glo.fa. vbi d1xit:, qul\d ti fuer at rraéta-
ma pubt ver{i.quzro .1n vnum -tus inter Titium,& Seium de oG 
133indicium. tDecimii non11m cìdendo Martinum per 1pfum 
indicium efl, fi fciens in ali quo Titilim, fi ddnde Titius Mmi. 
loco addfc malefaél:ores , v t 11um occidar, przfumitur fec11-
difrobarent,& occiderét tranf- tus traél:atum,licet teftes dicaot 
cuutes, oftenderit viam merca~ ne[.cire de finali ordinatione, 
toribus:autais tra.nfeuncibus, quod camen intellige.ù przceC.-
vel ipfe eos per illum locum do ferit inimicir:ia imer Seium & 
losè duxerit, & occifi fuerint: M1rtinum.& ira intelligit Bru. 
n.imtunceadem pcena pun1tur, 13; in d.tra.x:vj.col.vbi dehis~ tv, 
.&. ex hoc torqueri poceft, per gelimum primum ind1ciumefr, 
G.ind.vbi fupràx.indicio & Bo ii vifus foeric aufugere cumen-
134 ni in d.tttde indi. tVigetL fe euaginato,& fanguinolenro, 
mull) indidum dt alloquutio' de aliquo loco, ve domo, vel vi-
ad aures ai;ite deliéh1m com- nea,& ibidem reperiat.ur homo 
miffum,nam fr allocutus fuerit mortuus,nam pr~fumirur,quòd 
ad aures., & itatim commi{fum ipfe occiderit, vt per Ga.nd. vbi 
cfi homic1dium.,& hoc probe- fuprà.in vj.indicio & Boni.ind. 
tur,licet nefciant teftes,quid di tic.de indi.& Ang.in d.glo.f.t.• 
xerit, -efi_przfumprio mandati, ma pub.ver.quzro an voum in. 
iìpr~cefi'erit inimiçit1a fola ex dicium,& pofi eum A:.1guih .. 8c 
parte loquencis ad aures, fi verò Bru.~bi fupra xvij.& xwj.col. 
padter eraat inimici, confilium 13 6 t Vigcfimum fecundu ind1cui 
prrefumitur, {ì nulla ioimicitia, eft acclamati o, fi in altqua do-
nec eti-am confilium prcefumi_ mo ,velloco aud1t.1 fuem puel-
tur, vt tradir Ba.Id.io 1.j. C.de fa , vel .ihquis acclamare, tue. 
fer.fog.irij.colum. Erita refir.in currite,fuc~urrite,& v1fu5 e~ do 
gttur & temperatur diétum B:ir. mo alt9u1s exire enfe euaginatQ 
in 1.fi veceri.§.e0rum.ff.de pn~ & mulier repenrur vu!11er.ata, 
ui.credi. Traditur per dott.in I. vel ftuprata,pr.:l'fumpt10 eft con 
4ui in aliena.§.fi ciuì~ mihi bo. tra exe"nréjmo induc1c proba .• 
~ g f 
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tionem feciidu N ico:de malta. etiam de rnercatore ·vifo cunt 
in l.fin.C.deproba,Bru.vbi fu_ fardello fub damyde,quod erit 
pd.xvj.col.ver.Item ponit exé- · contra eurn iudicium non ob-
plum,& per Matth.in coniti.in ftante bona fama,& de fignis ve 
'{Uad1ionibus poft Andr.& per nenationis per Par.in d,ver.tor-
Par.in d.tra.in ver.confefsio fo_ tura,lo primo,in fi;& ver.tortu-
cioni,& inver.tortura,lo primo ra,Io fecunclo, & ibi, quandan\ 
ver. vifo de indic1is authoritate apo!hllam referre Suètoniun1 
And.in d.confti,quC>d clamor in callicofam,quod mortuus ex 
137 facie indicium vt ibi. tVige- veneno cognofcitur ex liuor~-
fimum tertium indicmm eft, fi bus in toto corpore.& fpum1s 
quis mutuò-ab aliquo acceperit ore fluent1bus,& cremetur cor-
pec~niam, & ille ftatim condu- pus:nam cor illxfum ma~m pr~ 
:xit gentes,aut arma emerit, vel feruatum ex ven eno,& m ver-
alia fecerit prreparamenta ex di ficulo çortura,lo tertio _verficu, 
éh pecunia, prrefumptio eft cò- I o rnandauit rex, ibi, mulier. 
tra mutuancé, vt per Bar.&Bal. inquincur vbi qlll Hocent, & 
in I.iiij.ff.ad 1.iul.maie.& in' I. qux non, poft Pal!l~rn de caft. 
, ~.C.de pìgno.& in 1.fi veteri.§. in confilio.cxcv.& · 1-;-i verficulo 
m boms.fF.de priui.c~ed.& ·per · quia fzpe ibi, an ad tortu~a~, -
~run.in d.traér.xviij.colu.verfi. 13.9 Vigefimum quintum 10d1 .. 
item .funt quidam qui dicunt. cium eft mala conuerfa~1~ per 
i,8 . tVigefimumquartum indi- loca, & cum malis hom1mbus. 
cuun eft, fi fuerit vifus facere • 11am de bono efficitur tnalus.l~ 
' prreparaméta, ve emere gladiu, a:dile~ .§. pedius.ff. de xdil.edi.!• 
ve! educer~,vePfiuiilia, & vifus fi plures.§.quanuis.ff.dè adm1-
de1nde fxp1us conuerfari in lo- ni.tuto.Gand.in d.rub.de qux .. 
éo dehéH, vbi reperitur mor- fiio.ij.col.Belui.in pra.in tit.de 
tuus:nam ~x tali prreparamenco quxftio.in xii1j. indi.& in ver. 
conuerfat1one pr~f~micur co- qu.1:rat igirur iudex.Th~,gram;_ 
tra eum, vt per Bar.m l.fì.fF.de in conf.xvij.fed fola conuerfa-
qu~iHo.Bru. vbi fuprà,xiiij.col. tio &familiaritas cu malefaéto 
!er.icem.dat aliud indiciti Ang. re,non facie indiciu. & per Bai. 
m glo.f ~m~ ~ubl. ver,<Juxro an in l.j.itij.colu. e.de· fer.f u?i·t~-
vnum 1nd1cium. Par.m verbo . ciunt diéh Bai.in con.lxx1x.11,-. 
r~\ura,lo j .ver.v!fo,de _i~diciis vo. vbi cofuluit quédarn epifco- ' 
de rer Ang.10 l.m1htes.C. pum potuiffe torquere conuer-
d~ q.vbi fi vifus eft emere vene- fantem cum herctico curo incul 
nu,& ~rre~edant aliqua figna ve paretur de hx;efi &·ex Ioci con 
oenat1on · · d · · • " - - ' 
. .
1s.ent m 1cm eua co: uerfatione varia colligirur èo-:-
tra hommem bon.e fama:. Vb1 ieétura.I.fi.C.fi ma.ita fuer.al~ 
L tVi-
n 
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l 40 t VigeGmumfextum indi~ & dicit ita expertum. & J>ar. in 
cium eft, frequentatio afsidua d. verbo cormra 1 lo tertio ver. 
in aliquo loco,nam fiibidemre madauit rex.in fi.vbidixit hoc 
periacur mom;us aliquis, & ne- f acere ve rum ind1cium,& quòd 
fi:iturà quo fuerit occifus prx- 142 alias foit expertus. t Vigefi-
fumitur ab eo occifus,qui in di- mumoétauum indicium eit ta-
éto locò mulcum couerfaba.tùr, cicurnitas,na fi amicus fcribat 
vt per Bar.in l.iuftè.in prin.ff. amico,quòd rumor eft fama in 
de vfuca.& in Liij.ff.de for.Du ciuitate,&,Ioco,quèd ipfe com .. 
tamen fit homo mal~ vita: & fa mific tale deliltu111;& ille acce-
m~.vcper /~ng.in glo.fama pub. pta & leéta carta tacer,& nihil 
viij.~ol.ver.quitl autèm {ì infira dièit nec excufar fe,nec fcribir; 
ta. Augufh.ibi pofi eum tenet cdntra. quo~, t.alis taciturnitas 
contrarium,nifi alia concurrar, facit indìcium. Idem dica.s, fi 
vt inimicitia, vel fama per Mar. aliquis impl'.efentia teitium re-
in fino-.cccxxviij.incip.gemina prehédit aliquem dealiquo de-
tio. vide Par .in cl.verbo tortura, liél:o, & ille tacet,nec e:x:cufat fe. 
lo primo vedi quis efr inuen- Arg.traditorurn,per Bar.in l.fi-
14.t tu~,& ver.& in indiciis. fVi- hus fam.h fecunda,ff.ad mace-
gefim!lmfeptimu ind1cium eft do.ira per Mar.plenèin d.§.di-
. diuina.tio, & incantacio, nam ligemrr.ix.car.tertia columna, 
fi per aliquatn incanracionem ver.qu.rro etiam de notabili dli 
app.irea.t de male!ìcio, vt fa .. r43'bio. tVigefimunonuindici~ 
pius fit,vt in furto,quodfa.cit in èil: mafa pliyfionomia, & malu 
dicium.l.item apud labeonem, nomé:na exralibm drp~ehendf 
§.fi quis aftrologus, ff.de iniur. poceft mala coieétura co_train-
dic,qubd per inc;imationé non culpacfj: mala enim phyfiono-
fit incHcium ad torcuram. licer mia facit prçfumi qué ad fcelera 
fortè ad inquirendum cum ei procliuu,vc dixit Bc1l.in hac le-: 
fides adhiberi non debet,vt ple- ge nofira j.col.verfic.lté dicas, 
nè cradit Bru.in d. trac.xv.co!ii._ qutJd bona phyfionomia, vbi 
ver.qua:ro an diuinatio.idé fe_ quòd bona prodeft.Malu. eciam· 
quitùr Mar.in pra.in §.dHigen- nomen reddit inculpatu_m, fu-
ter.xij.car. j.colu. ver.qu~ro de fpeB:um, ve c.h xic Ioan.and.in 
dubio fçpiifsimè occurréti.Vbi cap.in contemphtione, dereg, 
çtiam ponit de alio mdi ci o, vt: fi iu.Feli.in pro~m.decreca.Bald. 
ne[citur homicida,& fufpicetur in 1.non ignorar. C. qui ace~. 
aliqui~, 9uòd deferarurcadauer po. Qgòd denominario fac1t 
occifi coram eo:nam {i ipfe fuit indicium,Petr. girar. in fingu, 
occifor, flatim cadauer incipit lxv. docro. in- rubri.ff. fol. ma. 
e~omere fanguinem à vulnere1 vbi eciam Io.1n.de ric'ar ~de S;a, 
ler 
,. 
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ler. Bru.in d.traélatu xij.car.iij. ra,lo tertio.ver. an ftetor diéict 
colum.vbi ponit aliqua nomi- torti circa medi~,ibi, an 6 T~ 
na.& plenè per Mar.in praéli.in t46 tiu~ confeffus eft. tTrigefu. 
§.expedita, verfi.vlterius qureri mumfecurtdu inJicium eft, ~i 
poteft,& in I. j,in princ.pen;col. viam figoi;_vt ft reper(atur o~-
.Alex.confi. v.fecLtndo volu.Iaf. fus puer in domo alicuius,&_vi-1 
~ Alcia.in d.rub.ff.folu.mat.& cini dicant audiuif.fe in illa do"' 
Far.in d. verbo tortur.1,lo terrio mo per dies antè puerum plo~ 
ver. madauit rex, poft medium, ran tem:na ex hoc fit in~icium, 
ibi,ind1cia fune,& in ver. tortu- vt per Barro.in I.de pup1l1<1.§.fi 
ra ,lo. J,ver. & indiciis & verfic. quis ipfi pr.e~ori.ff.de òp~r.nd-
offìcialis in fin. vbi etia.m mala nup. Bai.in c.cum rtofira,1n fin, 
couerfatiofacit indicium:& in extra de eleél:io,Par,it1d,tta.tn 
diétis locis dixit rar~Ex his pr~-- ver.tortLtra in fin. ver.mandawt 
fumi in genere non in fpecie de 147 rex. t Trigefir?umrertiu _id .. 
aliquo deliél:o,niG aliis cocur- dicium eft,locus .ì commumtet 
144rentibus. tTrigefimum in.. accidentibus, à. fohtis, vt dixit 
dr~iu eft,fola iudicis vifio,abfq; Bai.in Specu.in tir.de fenté,a~ .. 
aha probatione:aam ex hoc vi- tepen.col.ver. ad mo~te~.& 1D 
detur poffe rorqueri,. cii maio- l.fì.circa fì.ff.de hxre.mfh.Mar. 
ris aur:oritatis fit iudex,quàm in pra.in §.diligenter.xiiij.ca~. 
, v;11us teftis,de vifu tamen e o.tra- in fi.iii j.col.& in fing.cccxnVJ• 
rmmtenetur,vtexhoc folotor & per Anto.de can~.1n fta.d~ 
q~eri non pofsit, vt per Specu.ìn tormen.in vj.q. & vide-apò~J~ 
mu.de fenr.§.qualicer.ver.irem Alex.poft Bar.in l.fi.dequadho. 
debet ferri feCLtndum allegata & Bal.in I.non hoc.C.vndec~-
Bal.in t.fì.1n prin. C.de appella. on, vbt quando ali quid freque .. 
Alexan.pofr Bare.in l.pen.ff.cfè: ~r,vel facile contigerit a.beffe, · 
qu.efi:io. Bru.in d.craé-t.xvj.col. efi leue indiciurn, fecus ècon-
.14S' i~ fi,iij.~.pr~n_c; tTrigefimu .. tra ni dicitur graue indic~u~, 
p_nmum rnd1cm eft, ~quisfue- 148 tTdgeftmumquart.wlll~~•· .. 
r~t c~n_feifus _fe prom1fiìfe cen_ cium eft,famoficas dehnquet1s, 
tu ,Tmo ne 1pfum accufaret de ve quia fic famofus latro,vc in 1. 
mort~ patris f~i,aut alterius: n~ de minore.§.finacff.dè quzfHo, 
cx tahco.n~eGton7 torqueri po- 1>ar.in d.vedi.torcura,19 renio. 
tcft, vt_ dmt Barr_.m tr_a~.fuo de verlìc.quidam latrò famof~s.i~ 
~uxfi_io.~o? mtelltg1t Bald: 149 princì. tTrigefimumqumc11 
1
~ ~a+§.m1una,de pa.1~r.fir. S1 indicium eft,deprehéfio in de. 
cofitens ~.aborat_ mf~m1~ 0 Alex. liéto,nam fiquis m deliél:o de-
pofi Ba~-m l.fi~1.m pnnc1p.ff.de pn::hendatur ftue fit laicus , fiue 
~z !ho.Par ,m d. verbo tortLl- · clericus, pote.ft torq ueri , vt pei 
!11 
,. 
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!'anor.in ca.cum non ab homi- mandauit rex. in quibus locis 
ne. vedi.ad iècundu extra de in- tradunt quz iudex,& qualia. in .. 
di. vide per Matth~i~ çol\fti.hu- diçia confiderare debet, vt tor .. 
manitaté. Vbi de proceffu 9.u.a- quea.t,& per Bel.in praél:i.in tit • 
.d9 quis in foigranti c~pitur. de qu~fHo. vbi po nit indicia,& 
JfO · tTrigefimtJmfextum indi.. quz debet confiderare,& qua_ 
cium.efr, in homicidio, & aliis lia, valet,inclicium eft denuncia 
deliél:is, vt tradit Par .in d. ver. tio fyndici, aut alterius officia .. 
bo tortura,lo tertio. ver,an fie_ lis ad jd deputa.ti , de quo per 
tur diél:o torti.ibi an ad tortu- Saly.in l,ea quidem. C.de accu-
ram, vfque ad fi.vbi de homid- fa.& per Ang.in glo.necnon ad 
òio fi reperiatur enfis maqefa_ denuncia.& per Cepo.in confil. 
étus fanguiue, vel vulnera erat xl.clic, vt per Marfil.in praél:i.in 
ad menfuram gJadii,a\lt fecurjs ~p.. prin,vbi iunél:a cu. aliis. fVl-
inculpati rej,qu~ arm;i. habeba.t timt>,an tefiis, qui non debuit 
ad latus, vel gladius cum quo cxa.mina.ri fa.ciac i• dicium exa .. 
occifu~ reperiatur ,ibi in loco de minatus, videamus in quo ma. 
liél:i, & va.gin a. ~ccinta reo va... giftraUs tradat' doll:rina,de qua. 
cua,erat apra ad gladiLJm, vt per quxfiione per Cy.in I.fin. C. de 
Bare.in traç~de téfte~ v~car.& ibi accufa,& in l.feruos.& in I.li-
per Par! Q!!aliter. elidacur in-r J->ertorum.& ibi _Bai. e.de tefH. 
diciuqi,qlJò·4 ep.tìs rei_ f4eritibi ~artol.plenè in l.maricus.ff.de 
vif-ùs, valer quèd alteri çommo- quzftio.glo.in I.ii j.in prin.ff.de 
1j'I dauerit? ve] eii perdid~t. tTri- tefti.Ang.in gl.fama pub.v.col. 
gefimum(eptim~ de mulcis in- ver~qu1d fì quis teftis.& ibi qua: 
?3-ic1is,tam ia homicidio, quà.m habentur pofte(i. Panor.in e.ex ' 
.in furtis,adulteriis, falfatoribus lit~ris,in prjnci.extra de tranfa. 
moqeca::-?vci1enationis , & aliis Feli,iri·c.è:um dileél:i:de accufat .. 
. de!Jltis per J3art!& Alex~pofi e4 Are.in ç~ex-parte!adde v.col.ex:. 
in d.l.fì.tf.de qu~fito.Ang.in gl. tra de refiitu.fpo.Alex,in· confì. 
fama pub.Brun~in vlti,p~rc.rui xxiiij1ij.voJ.&.poftBàrt~in d.1.fi 
cr~éta!M.tr.in d,§.cHligeprer.& marit~s,Par!in d~tr~~.in y~rbo 
per Pari, in d. verbo fortura,lo tortµr~,lo tertio~verfi~an ftetur 
j.ver, vifo de inf]iciis~& v~rfi.in dill:o tortilibi,an ~eft!S qui non 
indiciis.& ver.offi.çialis,& ver. debuit examinari,&. iri verbo 
an fteÌ:ur dil1:Ò .torti1Vbi dè fca~ torturà~lo pdmo.vertì.an fietur 
la inuenca in domoinqqafur- · dW:o tqrtj.in fi.& iri'v~r.an te .. 
tum fuit commHf~m-.& jn veri; ftes reprob,ati.plenè l3run.i~ d. 
tortura,lo.i j.& in veruc.tortura tra.i j.car.iii j.colu~~e#ì~ ylten~s 
lo.iij.verficu.an ftetur, maximè gener~lice~. M~r. in d. I. ~an. 
ibi an ad tOl"turam & in verfìc. tus.& in l.J.§,d1uus ~ntonmu~ 
. , . , . ft".èc 
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ff.Je qu:ffiio.& in pra.in §.dili-
genter.car.xix.iìj. col. ver. qu.e~ 
ro vltetius.& in fingul.ccxcviij. 
incip.teflis,qui non debuit exa-
tninari.& in conft.xxij.viae Co-
corJiam additam Barro. vt pof:è 
eumhabeturin l.j.§.idèm Cor-
ndio.ff.deqqxftio.& per Tho. 
gram.in confil.iij. & con~l.xx-
xviij,And.& Match.in confti.fi 
damna cladeftina.in quibus lo-
cis talis adhihctur difiinltio,& 
ma:,dmè per'Bru. vbi fuprà pofi 
alios. Q!.1òd aut te!lis non de .. . 
buit examfoari propter reuer,é--
tiam eius, contra quem exami-
natur >vtfenms contra dominu, 
& fiHus contra patrem) & tunc 
examinatus non facit indiciii.1. 
: j.§.diuus-Antominus.& §.Anto-
nius.& l.diuus.§.ex quibus.& 1. 
maritus.ff..de .quxftio.quidoq; 
tefl:is non debecènminari'pro- · 
pter tirnorem ne deponat in f.i~ 
uorem eius pro quo e:x:amma-
tur, ve do mefiici , & familiares 
amici,& cofaoguiuei,ad offen~ 
fam,& tunc exarninati noti fa.:. 
ciuntindicifi,vteft tex.in 1.pri~ 
dem.C.de qu:efiio.Spe.in tit.de 
tefte.§.j.ver.quid {i tefiis dome-
fticus. & . Bald.in Unuiti, la. fe_ 
cunda.ff.de tefH.fallit nifi fue-
rint honeft:e perron:e;& · boa~ 
fam:e, vt domeftici & fa.miifa-
!es ep_ifc~pi.per no.per Innocé. 
!n ca.1~ hteris,de teftib.& Bald. 
m l.et1am. C.eo.& ~o aliii; cafi..:. 
b~s,v:•per Mar.in 1 ..j.§.ad qua!-
{hone.ff.de qu:eftio. vbi in qui-
bus ~afibus admìttuncur~ fallit 
! 
/ 
·etiarn, nifi concurrat numenu 
perfonarum:quia fortè tres do~ 
m~ftiqj arnici,aut cofanguinei, 
nam tµocfacerent indicium,H-
cèt non fufficerent ad condem. 
nandurn,ita Par.in d.tra.in ver.; 
bo tortura,Io primo, ver.an fte. 
tur diéto torti.poft mediu,ibi, 
quid fit indicium. Vbi ex diéUi 
trium confanguineoni torque. 
ri potefi,& illud quod dicitur, 
quod in criminalibQs numerus 
non fopplet, vt profequitur ple. 
aè Mar.in pra.§.expedita.j.col .. 
& in !ìngu.cecclxxvij.& in coli. 
cix. & Tho. gramrna.in conftl. 
' xlv.procedit ad condemnandu, 
non tamé ad torquédum,vtper 
Par. vbi fupra.in d. ver.an ftetur 
dW:ò torti.quòd per Tho.gra; 
in conft.j.& no.glof.in c.j.extu 
de tefti.in vj.& Soci.in tra.fa( .. . 
Ientia.in reg.ceccxxxv. j. falI~n. 
Vbietiam an,& quando focms 
crirninis admittatur.Fallit etia· 
nifÙn fub!ìdium,ob difficulta-
tem probationis.1. confenfu.§ • .-
fuper plagis. C.de adulter.quod 
tamen ·dic & declara, vt .plenè 
Per Thom.o-ramrna.in d.confiL D , 
xlv.& Mar.in pra.in §.diligen~ 
ter.& . in aliis fuis conftliis' & 
inf'rà dicetur. Qy.andoque te-
fris non debet examinari pro.; 
pter odium pra:fumpcum , ~e 
quia minatus, vel qui.a inim1-
cus-,& tunc e,c qualitate perfo-
n~. rninantis,& qualitàte inimi-· 
c1tLre, & offenfa: iudex arbitr.i-
bitùr, vt in l.prima.§.prieterea, 
ff.de .qua:ftio. iuoéb.l. _mili~es. 
- - §.opor 
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~oportet.C.eo.& per Par.in d. -
ver.an ftetur dié.l:o torti.ibi an 
teftis.In tantu,qa<\d nec etia in 
fubfidium ad.mittuntur inimici 
& odiofi, vt profequitur Thom. 
gram.in d.confi.xlv.Q.!!adoque 
teftis examinatus non clebuit 
el,aminari.quia inuitus,iuxta I. 
lege iulia.& l.inui.ti, ff:de tefti; 
l~parétis. C.eo.c. j.& per_ totum, 
extra de tefti.cog.Spec.eo.tìtu. 
& tunc examinatus no facit in-
dicium,fi in.uitus.fecus fi volens 
(ecundu Cy.in authé. presbyre. 
ros.la i j. C.de epif.& cler.& Bai~ 
. in d.l.p.1.rentes.& Peli.in d.ca.j. 
ita Bartol.in l.j. §. fi feruus.ff.de 
qua:ftio.& Bal.in l.feruos. C.de 
~efti.an autem in dubio pra:fu-
matur inuitus teftificaife,an vo 
lens Cy.in d.authen. presbyte-
ros.& Bai.in d.l.lege iùlia~& in 
d,l.fi parétes.quocf inuitus pr%-
fumitur,maximè {i priuilegiut!}. 
allega~erit.fallit, nifi in fuhfi-
Jium, vbi aliter verita.s haberi 
non potefl:na cune cogitqr in~ 
µitus,& facit indi,ciu fecµndum 
9olto. vbi fupd.,maximè Bru.& 
~bi pereum,cui incumbit onus 
probandi,q1;12>d alicer veritas no 
poteft haberi dicetur infd. de 
hoc,& ibi,qu~perfon~no pof? 
font cogi , v_bi ponit perfonas 
prxter fi.liu_rn contra pa·~re.& li-
bertum cotra p4tronum:na etia 
volentes n/5 poifunt tefl:ifiçari, 
ideo indiciii non facit eorii di-
8:um/altit etiam,nifi l pripci, 
fuiffet per partem proteftatùm, 
quod noµ _ e~aminafétur,n~~q 
faciunt indiciu, vt ·per Ioan.d-e 
Arno.in. comenta.cxix.incip.di-
cit B~rto.ppfi Are.in e.ex parte. 
addeçxtr.1. 4e teftib.& Fd1.in c. 
<lileéb.pen,col.e:~:tra de accu.& 
Mar.in l.j.§.diuus.ff.de qutftio. 
& in fing.cxcix.iucip.tefiis qui 
1ÌQP debuit.conuenit fuprà poft 
princ.q.Qgandoque non debet 
examinari propter xtaté, vt im .. 
pubes,& mi.nor,& tuo.e exami-
natus no facie plenu indicium, 
fecl quale, quale. I. j.§. mipubes 
ff.ad ftlle.no.glofr.in J.talis. vbi 
l3:Ìr.C.dc hi:; qui. vt indig.Guil. 
de fuz.& Floren.in I.in teftimo .. 
nium.ff.de tefh.Ang.i~ glo.co~ 
pa.inquift.& totum neg.ver.it~ 
n,jnor.Dicunt qu0d facit indi~ 
cium,tì e-t mero officio,~ non 
a.cl p,4tris infrantiam,& per Bar. 
in I.de minore.in prinèjp.ff.d~ 
quxfiio,& in 1,ex lilie~o.in fitff~ 
eo.p~r Aug.pofi Ange.in d:glò, 
I>ar.Jri. verbo,tortur a,lo-· tertio,. 
ver.an fietur dillo torti.in me-
<3.to. Cor.in confil.cj.ij. volumi'. 
multa per Mar.in dill:o §!.?ili"' 
senter.cvij.cai. j.colum. vér. vl ... 
terius 3-n . dill:um feu teftim·o~ 
nium.impÙqeris: & in l,in~ans, 
~ ae fic~r. cpn{.i)io v.,S.C cònfiI., 
vjj..&, ·çqnfil. xxfj.' & con fil. xx".' 
v~ij.& confil.lxv.8' conrtl.dj~& 
GQnfiJ:c.xxvij,~ fo fingul~ .. cx~:-
vii j.Alexand.in con~I,xv111_,aut 
cpn ~lio.lxj. v, volu1;11, Mar .u~ 1, 
de min9~e.in priocip.ff.~e qu3:-:. 
fl:io,itl l.fìna. e.de ~t~ar.ip ~ULt-
bus didt fa.cere ind1cmm ~dm-
aui,rendum , non ad terqueq ... 
.-t . ' ,dUtn, 
I I 
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dum, nec a.d condemna.ndum. 
fallit, nifi in cafibus in quibus 
aliter verita.s haberi non po-
tetl,nHi per diétu111 impuberis: 
nam tue fac1t indicium , & duo 
impuberes fuffiterent ad con-
dernnandum,vt per Alberi.in 1. 
in tefiimonium.ff.de tefti.imc\ 
Mar.in d.locis maximè in d.l.fi 
infans.& in d.l.fi.dixit ex diéto 
' inf~ntiqm perquifiuiffe verita-
tern,& ibidem declara qualiter 
intelligitur,quod veritas aliter 
haheri non poteir, & in diél:is 
loc'fs per Mar.ldem in muliere: 
nam proptèr fexum maxim~ de' 
iure canonico non debet exa-
minari in criminalibtis,nec f ~-
tit indiciumJicet fecus de iute · 
ciuili;\rt per Ang.in gio.compa. 
~nquif.&, to.neg.& Alexan.in d~ 
. fonti.&in confi.lxiiiJ. j, volu.& 
per Ioa.af!d.in e.tanta fabes.de 
fimo.Sp!!c.in tit.4e tdl:eJ~ j.•ver ~ 
item..,quòd eft mulier.vbi"Joan. 
and.t>au.in confil.cdxviij. "J'ho. 
gr~ma.in confil.xij.Tamen vbi _ 
alitet: veritas haberi non poteft, 
facit indicium , & pr'?batio~é, 
&.rei- eunqem Madi.1n d.cofil. 
èxiij.& in confi.cxxvij.& in d5-
ftl.c:fxxhij:& in cònfi,v,ijru ta-
tnen vbi fl.tpi:l poft Sp~cµ.Jµ ~it. 
de tefte.§. j.verG.qut\q ~h iwpu~ 
bes.~ ~al~.in J.in1,1iti_~la ij. po~ 
gÌo.lb1,& 1n 1.fetuos,c~de tefti .. 
&. in 1. fi màritus,& in 1.de mi-
no~e.!f.d; .1u~ftto, t9pet quòd 
façtt tndt.C!J'µm,quandò eft pro. 
xi~~s p~k't_t_.a.ti!& _doli capax. 
~ng~.ctiatb in d1c.glo.dixitJa:. 
'cere indicium, idein A lexa.in f. 
fi.C.de hìsquib.vt indi.vbi etii 
laf.& ·ibi optimè decfarat, quo:-
modo intelligitur, qnido veri. 
tas aliter haberi non potell, vt 
.etiam faci:mt pieni probatio. 
nem,qué ad hocvideas. Q.!tan-
doque tefiis non dehuit enmi• 
nari oh dignitatem inculpari, ,e 
quia laicus contra clericum in 
caufa criminali,vt in c.veniens., 
lo primo, extra,de tef'tì.& can. 
l.a.1cos.vbi gloff.ij.q.vij~& in ca. 
per cuas.de fimo.& in e.de c~te'." 
to.detefii.Specu.in d.titu.d~ te .. 
{te.§. j. ver .item quòd eft laicus. 
Ioan.and.in ca.przlatis.de ho. 
mi.in vj.Ettunc examinatus no 
facit prohatione~,fed bene fa. 
cit indiciùm·,ita dixit Paaor.& 
Felì.in d.cap.de ècrtero.de tefti. 
Alex.poft Barr.in d.l.fimamus. 
l:f.cle quzftio.Innocé. in.e.quo. 
nii contra.de probatio. Stepha. 
aufre.in trac.de tefie.in ver.lai-
cus.ii j.limitat~one.' Soci.in.trac. 
fa.llen~ip_ reg.cçccfx~.inçir,t~~es 
laiçt. vbi poniç quan1~ ad~1t• 
taqtur,Marfi.in praltpn §.d11i-
genter.car ,xix,i j.col. ver~quzro 
vlteriqs.& in dilta l!mafitus.in 
prtnçip,ii,çp~itEt in fubftdium 
plen;m ficit prQbJtioqé,& per 
l)_anor,&.; :Peli.in c.çi.e czrero.& 
J\.far~vbjfuprl,& in lifina.C.de 
fica.r~& in l,diuus,ff.de quadrio. 
& !n fin&uf.xcviii:incip.laic~s. 
vb1 t}U•d-in fubfid1um,& quocl 
non prohationem pleni,fed fa_ 
cit inJicium.~aJ?doque tefiis 
non dcbuit cxaminari propter 
ali 
- / 
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dicere Sai.in~ l.j.& Albe.de ma-
ne.in tra.de tefie.xxv.col.& per 
Marfil.èon fi.lxxvii j.·quod'.tamé 
declara,vtper Bar.in d.1.ex libe 
ro.& in l.j.§.idem cornelio.ff. 
de qu.rftio.& Alex.poft Bare.in 
I.de minore. §.torméca. viti.col. 
aliquam qualitatem, vt quia iri-
famis ex aliquo deliéì:o, & licet 
non fufficiant , ad condemna-
tionem, fi fuerintplures, tamen 
fufficiunt a.d torturam,'ita dixit 
Bald.&Iaf.pofteumin 1.j.Cde 
fum .. trin.& fid.cat.Par.in d.tra.-
8:a..in verbo tefiis.ver.fui intèr-
rogatus.Ale.pofi Bar.ind.I.ma- , 
ritus.Soci.plenè in tra.fallen.in 
reg.ccccxv .& feq.in quihus po-
nit quando admittuntur, & in 
fubfid.ium,& ad indiciti fa.cien-
dum,& ibi,limita maximè, vbi 
requiruntur teftes omni exce. 
ptionc J!laiores, Thom.gram.in 
confi.xxxviij.& conftl.lx:x.Feli. 
in c.cum dìleili.de accuf. Rom. 
in conft.cccdj.Bar.in l.j.§.qu.r-
ftioni.ff.de quxfii.Brun. vbi fu .. 
pd . & ideò meretrix publica, 
qu.1ndo aliter veritas haberi no 
poteft,facit indicium, & lerio-, 
quado i~ profiibulo fuerit com 
mHfum deliltum, & non aliter, 
ff.de qu~:fiio.Qgando funt va-
cillantes,& mendaces:& tentan 
tes corrumpere veritaté.Et tem 
pera quando funt inhabiles ra-
tione criminis, & non alterius 
qualttatis,Ytquia domeftici,vel 
minores, vel aliter in habilesmi 
tue etia in-fubfidiu no torquen~ 
tur,fed tantum infames.& cri-
minofi,& viles, vt declarat Pa-
ri.in d.ver.an ftecur diéro tÒrri. 
ibi, an tefiis, vbi ita. cleclarat. 
Qy6d in f ubfidium inhabiles 
ad mittuntur ,cu tortura. Limita 
tamen hoc,nili c:ontra valde àif · 
famatum:nam contra eum te .. 
ftes viles,& infames ad.Illitten-
tur, u,ne tortura, fecundum In_ 
nocen. in c.cum,j.fecunda. ex-.. 
tra de re iudi.J>ari,io verbo tor · 
tura.lo primo, verfi,a.n teftes re-
probati.& Ale~an,pofi Bar.in l. 
qui fine.ff.de qtta!ftio.Soc.in d. 
reg.ccccxv. Q.gandoq; no pro-
bat teftis, qui non debuit exa_ 
minari ratione ordinis, vcquia 
examinatus ante !item conte-
ftatam, velparte n-on citat~, vt 
fupdfuit diétum, & tunç nou 
facit probationem , peç indi_ 
cium, & · profequitur' Ange 1. in 
diéì:a glo .fama publica.Brun, in 
diél:o traéì:a. j. char. verftcu.aR 
tefies e:x:aminati ante procef-
vt per Ale~.in confbj.j.volu.& 
TideDeci.in confi.x:xxvj. Et an 
faciat indicium meretrix. Mar. 
in d.§.diligenter.:xix.char.j.col. 
ver. potcft etiam qureri, intelli-
gas ca.men prrediéì:a, quM tales 
admittantur in fubfidium cum 
tortura.,& non aliter, vt faciant 
ind.iciJini, nper Par.in 'd, ver.te• 
ftis.verlui in'te,:rogatus. & Iaf. 
in d.§.diligentert,& in l.ex libe .. 
.ro.ff.dc quçft.& in coft,cix. Par. 
in ver.tortura,1ottrtio, ver.po-
tius an ftetur dill:o tortj,ibi,an 
tefHs Thom.grarn.in cofi.Jçxxv, 
icxlv.&·confi.lxx.in fi;alleg.it:a 
lt 
., .,,.., 
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{um,& in feq. vedi.fuper gene- Alex.poft Barco.in d.l.maritu,-;-
rali inquiftc1oe examinaci.Ale- & vide circa pra:mHfa Alexand. 
xan.poft Bar.in Uìn.ff.dequa:- poft Barco.in l:j.§.idem_ Co~ne':' 
ftio.M.rr.in<l_.I.maritus.&in l.j. lio.ff.dequx{h.& Bild.ml.1J,C .. 
§.dfous anconinus.ffieod. Idem deepifc.aud.Rom.vcrò fo~ub~ 
1.i a.liter legitim~·non fic exami- ff.de ;ubi. vt refert Brun. vb1 fu .. 
·J)atUs!nam non facit indicium, pd..Breuiter dic1t, aut tefteslia 
svt in d. v-er.an ftetur diéto tprci. . re reprobantur, vt feruus contra 
ibi an teftis poft ~al.i-o c,faera- domi numi filius contra patrem, 
mentum. de confuer:u. re. feu. libcrtus cotra patronum, & alii, 
Per Mar,con fi.b:,J' ,etiam {i fit o- v, in 1.leo-e iulia. ff.de tefiib.8', t, f. . . 
mni exceptione m.aior, vt per tunç examinati non ac1unt m .. 
Ale.p~ftBar.in d.l.maritus.vbi dicium refiftente Iege. Aut non 
.ctia fi .non reçldat taufam fcien.. irnprobanc_ur in rorurn:fod fì?,~-
~ia:, vel non dica.tfaétum plenè, diminuitur, vt fant domQ{bc1;• 
vel alit(tr teftis fit inuafidus. in & alii de quibus fupd, &JU.110· 
tribùs locis dicitin d,1.maritus. admifsi faciunt indiçium,vt per. 
· ÌyJ.ar. in d.§..dilìgenter. nu.148. Bal.in I.feruos.C.de te{li,& pet 
& in §.fecunda qureftio,nume,. , Felin.in d.c.cum dileéti. & per 
7;8.idem finon fit citat~s,vtp~r Thom.gr~m_.in ~on~I.iij.q~a~ 
Bar.in-d.l,q:iaritus,Cer.in cofil, b(euem di!hnl'l:ione no. L1µ11 •. 
cclx.iij. volqt11i,Amplia etiam li. ta · tamen pra:diél:a, 1' cafu qUQ. 
f-µertuecepcus tefl:is à Ca.rdina- fadu.nt indicillm procedit paN-
li~nam lndici(i nonfaizeret qu~.,. te à.-principio r,.on opponente,-• 
do aon legitimè, vt per -Bald.in feGUs tamen , {i 1 principio per-'. 
~uchen.fea & fi quis, vlt.cohi.c, parcem fuerit oppofitu111, quòdr 
fle cefH. Mar.in d.§.diligenter, examinari no debeant: nam-fa"' 
~vj.char.iiij.colum. vcr.& circa éta oppofitione non faciunt in-: 
' han e ma.teriam.Idem fi fuerint diciu.m tefies·, qui no ~ebeb.~nc. 
e._xaminati poft lapfum termini~ e.x.aminari cxa.minati,1ta fingu--
&dididca tefiificata Par.in ve1: lariter pixit Aree.in e.ex par~e,. 
bo tortura.lo primo.verf,an te- adde, v-,cha.r. de tellib.& Felin. -
:ftes reprobati.Ang.in glo.& di-· iri d. c.cum dileél:i. penulti.co'!' 
.tl:u_91 pr?c;e.publ.&inglo.com- Ium.& per Mar.in d.§,dilige~--
pa~rn9m.& totum neg, Mar.in tcr.& in d.l.mai:icus. & in d.J,J. 
ppc,m §lequens qu;eftjo.& in §. diuus aotoni~us. ff. de qu~-
J.;vniu~. §.cqgnituru.f[de quce- . ~ionib.& in fingul.ccxcv_iij. Et 
:lhomb. Et an gua~do poft ter.,, in hac materia dic, & lim1tafex 
~m~m,~. a.n fine 1ura~ne~to fa modis, vt per Felin.in d.c.çu1!1 
pat md1c1~1m,per Fehn.m ~:e~ dileétì.penulti.colu'rn. vbi opt1-
fHtn <hleéti,q.e 3:ccu.pen,.c;oJLJ.~ z f3 mè & fuçc~nét~ t T~mlein 
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:m ètiam diétum torti, qui non in fin. v .qu~fHo.principa. Mar.· 
debuit torqucri faciat indiciii? ftl.in d.§.diligéter.circa finem. 
dic vt-per Bald.in I.fin.e.de ac- ver6çu.qu:rro modo vlt:erius.& 
cufa.quod not.Alex.pofi E.irto. per Matth:r.in confiit.fi damn.i 
in d. I. maritus. in duplici loco clandeftina. in fin.xiiij. not. In 
Mar.in d.§.diligenter.char.xix. 9uo primb purgantur indicia, 
ij.colum. yerf.qu:rro etiam .111te per conrr~r ias probcl:tiones, in-
teftimonium. Bar.Alex.& Mar, dicia & prçfomptiones faciétes 
fil.in Lj. §.idem cornelio. ff.de pro reo: nam tunc vnum indi-
154q~ftio. t Et an iuramen_tum cium, vna pra;fumptio, & con-
fa.ciat mdicium ad corcura? dic, ieltu.ra tollit aliam prçfumptio. 
ve per Ang.in d.glo.fama pub li. indicium, & c01elturam, vt per 
v.colu. verfviuramentum.& per Barco.in l.fina.C.fami.ercifoun. 
Bel.iR pralt.in tit.de qu.rfti.vbi Pan.in d. verb.tortura.Jo tertio. 
de iuramento cahi-ni~, fi dene- verfi.fequitur iCJU~flio. & verti, 
gat iurare ,in decima. & per Al.e- mandauit rex. Brun;in d.traél::a. 
::un.po Bart.in 1.fin.ff.dequ:r- viij.qé.princ.xj.not. Vbi quid {i 
fiio.& in 1. fìn.ff.de in litem iu- pares font pra:fumptiones.lAle. 
ran.Item iodicium erit fi quis in confil.lxxvij.vlti.colu.j.volu. 
aftiterit armatus in maleficio: ~1.arfi.in d.§.diligétèr.verf.mo-
(lam efl: pr:rfumptio corra eum do_v1ccrius.& in 1. J~§.diuus adria. 
-deauxiho,fecundum lnnoc.in nus.ff.de ficar.& in 1.j.C,eoJé. 
c.contioentia,decleri.per eum.. ~confil.cix. Thom.gram.con-
Anton.de cana.in traél:a.cle tor- fil.xiij.& confili.xxxj.& con fil. 
men.viJ.qu:rftio,. & per -h~c ha. xx1j.& in vo.iij.& 1Vo.xxxiiij.in 
bes d ikurfionem ciru. indi eia. quibus,quòd vnumquodque in-
. 15 f tVifo igicur 4,e indiciis,qua- dicium vrgeat in contrariu pro 
liter indicia ipfa purgeotur,a.d- reo,tollit· ìndicium cotra eum, 
facenti, ordine, videam us , de vt per P arifi. v bi fuprà.& Thom. 
quo per B.1rt0Lin l.j.§.ad. qux- gram, i1, coafilio x:x;. co11ulio 
ftionem.ff.d# qurefiionib.& in xliiij.& confilio lii1,& vo.xxx. 
J~ij.§.fi publu:o.,ff.de adulceriis, Et tunc quando exunt conrra-
.Ange,in l.fi ueantia.C.de bon. r_ia indicia.. ad hoc, vt ex indii;-
vacan.libr~x,Alexa.nd, poft Bar- ctis contra reum torquen po~ 
tol. in I.fina.ff.de quadHo. l\Jr. fìt,ulia indicia debent effe gra,.. 
in l'erbo tortura,lo tercio, verfi- uiora, ~ pr:rpondei;-arc, indi_.,,. 
cu. fequitur qu:rfiio quotidia- ciis pro reo facicmtibus, ve .dixit 
na.ibi modo videndum erit de Barco.in d.l.j.§,ad qureftioncm. 
purgatione jndiciorum, & in, ff.dequ:rfrionib.it.t Brun,in d. 
an ftetur d1éto torri.quia fa:pè traéh.in v.q.priu.Ange,jo glof. 
0er Bruu,in ,qil\o trafu,).Farte, fa.ma p1.Jblica. v;dicu.Gnaucem. 
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pro fe.Anto.de cana.in traét.de Matthre.in d.conflj!in fin;:riii~ 
~mmen.iiij.q.Matthç.in confli. not.Boni~in rqbrj.~e nega.pro~ 
fi damna clandcflina.xiiij. not~ ba. Not.tamen vnum, qµoq· di~ 
in fin. Thp.gram.in confiUvij. cit B~ld.jn I.fin.e.de proba~io~ 
~ d~vo.iij. Item elid110tur jn~i- ij.colum·1~d fi probatur pJe .. 
,::ja. per cQntrariam probationé,. 11~ de delil\:q pçr duos tefte'~ q. 
vt licet fuerirù indiéia .inimici- mni exceptjone majores , non 
tire;& minarum: contra incuJp~ aqmittitur progatio ne~tju:r: 
tum de homicidio, tamé fi pro- in verf.adhqc,& in tjt.dèteftib, 
betf~_tunc temporis fuiff~ ab- penutcoJumiverf.fèd ronequ~ ... 
f~~~~m} lo~Q hqmjcJdH,t~ljter ~ ~fam accufatus~ Ex qmbus loc11 · 
con4udendo,quòd no.n potuif- çapi~s docl:ri. qualitercJebeas_fa · 
fet verifimiliter interuenire in cere articulum a4 probandam 
locò deliéli tali tempore, nam negatiuam coa~~~ç~.m,l~co st 
tu~ per talem probatiqnem eli- tempor~,n~ tefl~s mcidilt ~o fa:1-
d~ptur pr:rcedentia indjcia, vt fum,àHquid per Thom! gram. 
inquit Brno.in d. v.q.prin,& per vlti.confil,pofl Panor. in e.bo. 
1'-1,atth:r.in d.conflituiin d,xiiij~ n:r m_emorixilo primo! dç eJe .. 
not.in fi~& tic per prohationern lHo.& Ba.Id.in e.ad nofiram.dc 
neg~tjue co~rétate loco, & tem probati. vidé per IÒ~n!de arn~, 
J!6 pore . .. t ~ qualiter probe:. in cau.xl. vbiinflruit aduocatu, 
tur,&q~alitcrtdles 4ebentde- vtteftemfµper negatiÙa. depo• 
po nere, ne.incidine- in falfum, nenté accufet de falfo, pAfi An-
tradunt <!oc.in c.cum ecclefia. gel.in 1.lQcius. in prfqçip~ij. ~o-
cxtrà de cau. pòt;& -prop. plen~: lum.tf.de infamtb.Itell\ .an 1n .. · 
Cprfe.in reperto.Panar.in ver~ dicium pqrgàtum-fit;relinqui .. 
ho negatiua.p!enç Barto.& Bal. tur arbitrioiudicis, vt per Mar-
in l!~ltor,C.de prob.ati.ç;wl.de fil.in cofi.xhj. Idem 6 pares ha";' 
cun.in fuq trac!de Pfol,a!nega. beat prohadones , vt quia h~ 
Lanfran.ìn c.quomam contra. bea:t prq fe yn~m çeite~,& coq · 
~e ptoba~~Oilmq.~ ;i.lii 4oét.in tra fe a.Hum, nam cune tollituf 
I.in illa. fiipulatione. ff.de verb. .vnius r~flis indicium , vt ex eo 
phliga.~nge.in d.I.àétor. Alex. ,, torqueri n{) pofs~t, vtdixit ~ar-
\ in ç:Qn{i,JliHiij. volu~& 1n 1. j.ff. to.in I, vnius.§.1udeJ.ff.dequz .. 
fi c~r ,pet!& in l. j.§.d~cere.ff.nè flio.liqtç Bald.cqnrr.1101.j.ç.de 
quJs e_um.lfau,& M~x.i.~n .Li:in fur,& per Pari!in d~ verfi.Xçq~i-
pqo~l~, ff: quod quJfque 1urJs. H7 mr qµxfrio, in fio. t I:tµo{i 
Spec~~lll ptu.de ~e_fir~§.x,ver!i- teftes çoocurrant contra reurq: 
~u.porrp, pe~ F~~1.rm cap.~x te~ -digq~qres,8ç pauçior.es prq reo, 
nor<;. pe fe!hq.mJ.c~!~m. Cor. l!'agis cred~tur depon-entibus 
peJ.m con~.ccxc1x::11J, volumi! pro reo, quàm contra ~eum, li .. 
· ctt 
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tet dignioribu~ contra reum, 
& ideo ft duo teiles laici dièant 
me non deliquiffe , & alii di-
·gmores dicant me deliquiife, 
magis creditut illi ~ tefiibus ne .. 
gamibus malefìcium,quàm af-
lìrmantibus s vt per MarftI.in 
confiho fecundò, & cònfiJviIJ. 
con fi. cxxri j.& in fin g.cccccxlj. ' 
_vbi magis çreditur negaht1bus 
maleficium, quà.ni affìrmanti-
bus. Tho.gratn.in èon.b:i:x:.co-
tra quod magis creditur duo bus 
affirma ntibus maleficium coar 
ébtè qulm mille; negatibus,fed 
contrarium fentit Eoni.in d.tir.-
de tefi pen.col,Vbi probari de-
bet per maioré numeru teftiu, 
aut faltim per parem nume rum 
& fentit .B.il in d.I.fin.dic, ve per 
eos,& Corf.in fing.in verbo te-
{hs.Item eliduntur indicia,fi te-
ftes fuper indiciis deponenti$ 
.reuocauerint eorum depofitio ... 
nes,exculpantcs ipfum reum ira 
158 per Marfi.in confi.cix, tirem 
cliduntur indicia > fi inqudìcus 
probet aliquid quod extinguat 
crimeti,Vt quia prùbet homici-
dium faélum ad fu1 defenfio. 
nerrt,veLtlias caufas excufantes 
teum., vtpet Ang.in l.fi vacan-
tia in fin,C.de han. vac. libr.x. 
& Par.ind.verfi.fequiturqua:fr. 
ibi modo videt1dum,& ibi,narrt 
ftfuitcònfeifus, Item eliditur 
indicium per priuilegium bo-
nz fama:, vt quia inquHìtus fue-
tit homo bonx opioionis , & 
famx, nam ex tali priuilegio 
tollitur indicium pra:c;edens, v( 
ex eo non pofsit torqueri.l.non 
omnis.§.à barbaris.ff.de re mi .. 
li. ita dixit Ange. in J.j. §. fed 
ii ex improuifo.ff.de re mili-
ta.& per Bai.in I.fin. C.de pro-
batio. Corriel.in confil.lviij.ij. 
volu.Cepo.cç,nfil. xl.Alex;tn .in 
d. l.fi.ff.de qu:dl:io,l?ar.vbi fu_ 
prà.& in ver.an ftetur diél:o tor-
ti.Mar.plenè io d.§.diligenter. 
diéto verficul. qua:ro modo; & 
èonti.cix.& co11Ccxviij.& éònf. 
cxx. & conf.cxxx.& èonf.èxxxv.· 
Tho.gramm. in confi.xxxv.& 
éonfil.xxxvij.et éonfil. xlvij.in 
fi.C:Olum.Deci.in confi.clix.iix.: 
Ang.in 1.mìlites.C.de_ qua:fhò •. 
Andr.et Matth.r.in d.confti. ti 
damna clandeHina. Q!!s>d ta-, 
men non intellig.as,quando co-
tra i'e haberet indici ii ,nius te .. 
ftis de vifu,aut confefsionis ex ... 
traiuclicialis) fed quando alià le 
uiora con currerenr, vt quia fa ... 
ma pra:cederet: vel quod limi" '- • 
le quod leue inducat ind1cium: 
ve depr.ehend1 poteft ex diétis-
per Nar.in diél:o §,diligécer.ìd 
d.verficu.modo vlterius.quàte-
nus in hoc arguit.Facmnt di-
éì:a per Andr.et Matth.in d.co-
fti.ù da.mna cla.ndeftina.ix.no. 
ij.q.vbi diél:um vnius tefiis ma 
g1s mouer animii iudicis yu.ìm 
auo, vel tria alia indicia: ideò 
non tollitur tale indicium ex 
}'tiuilegto bonre famz. Limi-
ta tamen hrec, & intellige: vt 
per Inno.in capi.auditis.Jepr~-
fcriptio.Bal.in 1.fiuepofsidetis. 
ij.col. C.de proba.Alex,in conf. 
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lxxvij.ij. colum. j. voi. Roma.in accufauerit abfq~ aliquo imp~ 
conft.clxvij.& Mar,1t1 conu.ii,j. dimento,non obfiante:na tar .. 
loan.de arn.in folilo.xxxvij.& ditas accufandi ioducit fufpi .. 
per eundem in caute.l1x.videli- tionem calumnire, & ind1ciu1n / 
,cet quando teftes fpecialiter fue eft pro reo, quèd caluniosè ac.;. 
rint examinati fuper bona fa- cufauerit fe~ndum Bald.in CO• 
ma in ipec1e, fuper ilio delitto, 159 fil.:xxxvij.iij. volumi. t Itelll 
fecus fi in genere fuper bona fà eJiditur, iòdicium per exculpa. 
ma,& tn fpeciefuerint examina tionem offenfi1nam fi offenfus 
ti fuper delitto: nam'non colli. maximè in articulo mortis ex .. 
1 tur imdicium per probationem cul pet reum,quòd fuerit inno~ 
bonx famx in g'-'nere.Icem eh- cens,tollitur indicium przcedés 
l ditur indicium eciam vmus te- contra eum fecundum Bald.irt 
ftis de vifu,etia omni exceptio- I. j. vedi.pone teftaror. C.com-
ne maioris, quando a_liqure cir- rhunia deleg. D1xit enim, quòd 
cunftanti.e repugnarent, & ve- fi tefiator exculpauit reum et 
rifimile non deponeret. l.mili. indiciis contra reum, non tor .. 
tes.§:Oportet. C.de qua:ihoni.& quebimr,cum habeat inditium 
. alia~ circun~antia:,non concur- innocenti~:pro fe tamen fi Ji. 
rerent de qui bus fuprà fuit di- quidè conftat de crimine puni-
ll:um,ita Brun.vbi fupra in fin. tur,-necprodeft exculpatio.idé 
v.quril:io.prin.Item ebditur in-- dicit Bald.in I. tranfigere. C.de 
diciuin,& oftéditur fignum in- tranfa.~d talis confefsio no 
nocentia=, fi inculpatus fpontè 1 releuatquando conftat concra-
compareat, & ponat fe l'in v~u- rium, vel fa. :h qualitas oppofittl 
tulis,ita dixit Cep.in cofil.xxxj. manifeftè dedarat. de quo per 
~ Mar.in d.§.dihgenter.10 tìn. Roma. in confi.cxi1j.& Alexan. 
vbi_~radit, & in confil.cxvij.aut in confi.xxiiij.ipol.& Par.pie. 
~lv~i-& pe_r Com.in d.c6fi.lv1ij. nè in d. verGc.fequiturqua:ftio. 
m J·~·facmn~ qua! cra~it Mat- circa fi.& plenè Mar.in d.§.d1Ji. 
!hx.m c~nfht.humamtatem.& géter.circa fi.ver.vlcerius dico. 
in co:1fht.clementi~. fer ìlla.m & céifi.cix.& in fing.:x:xij.incip. 
confht~. Qu9d fp~nt_e compa, confefsio offenfi.& per M.mh. 
rens, ettam 1i:vemar unponen_ · in d.confti.fi Jamna clandeili-
, da p~na corporis affliéhua,re. na,xiiij.no.in fin.& Bru.in d.v. 
laxan deb_et ~deiu(fo~ih~s,cùm 9.princ.io fì. Tho.gram.111 coftl. 
prxfurnpt!o ht~x tah fp_otanea liij.& cofi.lxv.vbi quòdr perex-
comp~ratton~ J.nnocent1ç.I~em euiparionem toliuntur indicia, 
~arf.m d.§.dihgenrer,p. 0~1t a- & in vo.xxiiij.& per Pe_ tr.girar, 
hum modum ~xcu!pat.1oms. Si in fingu.lv.vbi Jimitat ni-11 còn• 
accufator d1u fietem,qu6d noo 1!et de crimine,nam puniri po. 
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teR. Mar. in confi.xvi j. confi.l. 
&confi.lxj.& per Feh.in càp.j. 
~irca fin .extra de pr~fump. loa. 
de amo.in commeta.xx.in caur. 
iij.incip1en.incerfecifii.& caute. 
lix. Quid auté in exculpatione 
focii crimihis in furta, ve 9uia 
prius in culpauerit poftea excul .. 
pauerit?dic,vcper And.in d.c6-
fti.fi d.'.lmna dandefiina.vbi dii. 
cit e1lè in arbitno iudicis iux:ta. 
qualitatem perfon~, & merira 
procdfus.ibidem per Match.ix. 
no.in fi.ploiè difputat Mar.in 
prac.in §.refl:at:& Bal.in conii. 
h:xix.iij.volu.& Mar.condudit 
non collere ihdìcium,maximè, 
fi nihil concurrat pro itmbcen-
tia. rei,& Thom.gram.i11 vo.xj. 
Jicit prodeflè , fi ali ud contra 
inculpatum non ~on€urrat, & 
160 in vo. iij. ticem purgantur 
indicia per torturam adhibi-
tam, in 9ua .1ihil tortus fuerit 
confeffus,nam ti rnoderatè fuit 
tortus-1 pu.rgata font indi eia con-
tra eum, fi per binas aut ternas 
vices fuera.t torcus. ita per Pan 
in d. verfir..fequ1tur q uifiio.ibi 
modo videndum cric de pur-
gatione irtdiciorurn, & Thorn. 
gram.in confi.lxiiij.& in vo.ij. 
Albe.& Mar.in l.ediétutn.ff.de 
-qureftio~& in Pra.in §.nunc vi~ 
dendum,car.xij.iij.colu.verfic. \ 
quinimò rene mentì Cepo.con-
ft.xxxij.Mar.in fìng.cclxij.l>ar. 
in d.verbotortura,lotettio ver. 
quidàrn l.ltro.Saly.in l.ea qui-
dem.C.de accufa.& in l.fi quis· 
adulm-him.C,de adulter • .& in 
Lquifquis. e.ad I.iul.maie.Itt 
qu1bus aitit, etiam fi fuerinr 
indicia vehementia nam per 
tortui'afil fune purgata, & co:-
cedi àebet abolìt10. Co1itra-
rium dixit Matth.in ton'fli.hu 
manitatern, in fì. vj.no.& per 
Ange.in glo.cornpar.imtuifi. 
& tor.neg.In hoc tarnen di-
cas,q uòd aut funt indicii etia 
indubitata, & vebementia, & 
tunè per Jegitirna tbrtura font 
euacuata indicia 1 iec.und um 
Saly.& alios fuprà, Aut rem, 
fuit conuiétus per cefres ido .. 
neos, & plenas prob.1tiones,,-
& cuncAlber.& Cepo.vbi fu-
prl, & Mar.in d.§.nunc vide-· 
durn & in d. iihgu. ccl.xiJ· & 
in d.l.edilturn.& Tho.gram. 
in vo.ij.& confi,lxìiij.tenene' 
purga.ras effe tales probatio• 
nes,& eua.cuatas tahter, <'JUOd 
pro non veris habentur,& Io'! 
de amo.in fing.~cvii j.Bal.ve_. 
tò in d.l.qui tententfam. pef 
illurn tex.et Madìbi contra-
rius ìn fing.cviij.et Tho.gri.-
in·c6fi.xij.pofi l)ar.in d.verb.' 
9uida 1atro.Tenent po!fe non 
~bitanre tortuta procedi ad, 
condernnationem , nec eua 
cuatas probatiohcs per torcu.;. ' 
ram,qu.ido couincirur p€r te-. 
fl:es.et ita:fentit Alex.poftBar. 
in l.vnius.§,j .ff.de 96. vbi <lì-
fiinguit vt fu pd. Q!jod {i per 
ind1cu etia vehemétta iìt c6ui 
l h 1s,taha mdida font purga. 
ta,per torr.Tamé Mar.i' cotti. 
humauitaré.tenet poife codé..;-
h -i . 
·' 'I 
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nari. Tameo mitius ex quo per 
indi eia, vt per eu.S1 verò per ve-
ras & legitimas probationes, 
& per teftes de vifu condemna-
ri poteft. Limita umen hòc di. 
tl:um in cafu conili.reg.omnes 
noftri:nam ft eft conuiél:us, per 
teftes & in tortura,non CQnfi-
teatur,non poteft condemnari, 
I 61 vt ibi per Mar.in vj.no.. tité 
in deticò purganmr indicia, Vt 
non tdrqueatur,!i non fir de cri 
minediffama:tw; &ceifet infi-
mia. nam tunc etiàm fta11tibus 
mille irtdièiis non torquetur. 
.A ntorì. & alii in c. j.depoft.Bart. 
in l,t;"X 1tbero.ff.de qu~ftio.Bar. 
Bai.& alii in I. prefbyceri.C.de 
épif.& cler.Par.ìd verbo tortu .. 
· ra,lo,. tertio ver. mandauit rex, 
ibi contra clericum, Alexa. poft 
Bar.in I.qui fine. ff.de quxftio. 
IaCii:J I.magiftr~n_bus. W. de iu-
. : rif.omn,iud.& i1ifd in materia 
tortQrx. Hxc 'circa indicia, & 
c?rum purgatione diél:a fuffi_ 
ci.attt,tòrturx auté materia in_ 
fra traél:abimus,feguitur litera. .. 
J6'2. . t In tex.ergo ibi teftibus fu., 
peratus. not. per tefles probari 
malefici~n1, inrell1g~e ramé;per 
nume1:Um oportunu ad minus ' 
per duds,l. vbi numerus.ff.de te-
ili.c.in omni.detefh.Mar.in fin 
gu.xlvij. incip-. in ore duorum , 
Specul.in tit.cfe tefte.§.teftae.d; 
n~mero,in prin. ~d extende 
et1am contra papam, vt lldt.in 
can.prxf~.ij:q.v.& no.in c;j.de 
fchyfma.m YJ,Pan.in ca.iij.loco 
de pr0ba. Deci~in confi.cccxlij. 
l'anor~in c.quoties.extr.i de te,.: 
fii. v-bi etiatn in caubus.maximi 
prxi~dicij,& in c., f'uper eo, de 
cortfang.& a,$.,& in c.licer. de 
teiH.i& ibi cafu~ in· quibustrcs, 
& pauciores duobus Tho. gra. 
in .confi.lxvij.Pau.in c~nfi,ccc .. 
·iij.inci.iudex eft.AmpHa: etiam 
in caufa hzreus,q1r1òd duo f uffi 
ciane Card.in clerné. j.-§.pen.de 
hzreti. Nec vnus fufficir regu-
lariter in quocunq, :tétu, maxi-
mè in c.riminalibus , ve pleqam 
fa. ciat probatio11em.I.iurifiuran 
di.C.de tefti. d. I~ vbi numerus. 
etia {i f'uiflèc Cardinalis. vt 'per 
Bal.irt d.I.iurHiurandi.& I>anor. 
in c.cum à nobis.exrra detefti. · 
& no.in c.Iicec vniuedis, de te-
fti.Socy.in reg.ccccxxiij.iri tra. 
fall. Mar.in con ftl. xx. ver. Prz.. 
terea iI1 t,uicurn,quòd ftatutum · 
non valeret 1 quòd ftetur di~o . 
vnius teftistanquamcontra 1us 
<liuinum, vt per Mar. P.?fr ~A·~~-- · 
in prxlud.confti .. reg~_:IJ,qo.111!• 
èxemplo Roma.m cofil. ccclvJ• 
in ci.tu fcis.& Peli.in c.fuper eo. 
extra de te!li. Er an papa pofsit 
hoc facere,di.c,vt per Feli.m c. 
fu per ver.extra gI.de refH • .Afex. 
in confil.xxviij.j.vol .. Sed pa.él:o 
fieri poteft,vc ftecur,diél:òvm~s, 
ve per And.in confti.appell_ano-
num tempora,& ibi per Mat~h. 
iiij.no.& in confti.in pecur11~-
rìjs,& Socy.in d. reg.-ccccxxiij. 
pender ab illo brocha. An quod 
licet' per pa:éhi, Itceat per ftatu~ 
tum,& ecotra de guo per B~r.._.in 
1.omnes popuh.ff.de iufi. l$C.· itJr. 
' & 
~· 
I· 
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& pet Ang.in gl.pr~fente Gayo. cof.xiij.Alios cafus'profequere. 
& traditur in I.non eft impofsi- ve per Spec.in d.§.reftat & Mar. 
bile. ff.de paét. Affirmatiuè & in d.conft.lxj.& conft.cxvj.& in 
negatiuè. F.tllit in cafu can. fi d.praét.in princ.& in d.§.idem 
quis papa.lxxix.dHhn.& e.in. ve. Cornei.& in d.l.Gquis de quxft. 
rum. vj.q. j.per Spec.in tit.,de te- & d.I.marirus,& per Iaf.in l.ad-
fte.§.reftac. xxj.cafu. Nam credi monendi.ff.de iureiur. & FeH. 
tur vni tefti, reùelanti infidias in ca.p. veniens.iij.& vijj.co.l.de 
cetra papam,auc imperatòrém. de teft.Boni.in tra.mal.in ti.de 
Item creditur vni tefti afferenti proba. Vbi multos cafus ponit 
fe corrupcum à tali.ve per Mar. & quòd plures tribus requiran-
-in l.ij.§.Cornelia, in princ.ff.de tur,primoin caufa fpretxdefen 
tefii.& 1n fing.cxj.& ibi. QE.9d fa,nam debet probare in poné. 
baraél:aria probacur iuramenco defenfam impofitam per çres 
corrumpe1ms,de quo eamen in eeftes fidedignos,& omni exce 
c.r,eg.incip.vulgam famx elo- ptionemaiores,& paucioreseri 
quium.,Thorn~gra.m,in con fil. j. bus non fufficiunt, quantunc11. 
confi.iij.& vo.xj.Item credirur que foiflène in dignieate .con-
vni tefti. vt excufetur accufator ftituti, vt ia con{hcu.reg.fiquis 
,à preoa talionis.ve per Mar.in impofterum, vbi per Ma,tth,iij. 
fing.:dvi j,Item creditur foli ma no;Ieem in caufa · comitis, riam 
datario de commifsione ftbi fa.. contra eum requirutur ad pro-
lt~, ve per Mar.in con!ì.Ixj.& bandum deliétum quatuor ba-
io l'.j.§.idem Cornelio.& inUi rones,oél:omilices,& fex.deci~ 
quis.de qureftio.xnvij ,col ii.&; burgenfes jn caufa capitali:.pall 
in 1.maricus,in prin.ff.de qure- ciores verò numero non pio-
ftio.& in pra.in §.diligenter.& bant,vthabetur in confti.regni 
perThom.gram.in vo.xj.& in profequétes.vbi And.& Macéh. 
vo.xv. Par.in verbo tortura.,lo & And.in c.ftmiliter capi.qui.cli.. 
tertio.in verfi.dicitur comrnu- ri.vendi.Vbi extendit etiam ad 
niter,in fi.quod intellige. ve per filium comitis, & per Tho.gra. 
cundem Mar.in d.§.diligenter. 163 in vo.vj. t~d intellige ad 
& in confi.xrij.Et incellig~. ad condemnandum, nam paucio-
indicium faciendum ari t orru- res non fufficiunt, fecus tamço. 
ram,oon ~d plenam probatio- ad torquendum:nam vbi màìor 
nem ve condemnetur. vt ibi ~a- numerus requiritur, minor nu 
tee.Item creditur vni refti aflè- merus facie iodiciurn,Alex.poft 
tenti de fraude, vt per Mar.10 d. B1r.in I.maritus ff.deq.in fi.P~r. 
confi.l;xj.ltem creditur voi te- in verbo tortura.lo iij.vei:-.quia.. 
fii fpeé\:at.e fìdei, vt per Mar.io fape,ibi,an eeftis qui no debuit 
pra.in prin.Bc per Tho.grain.io examinari. Bar.in 11j.~de ap-_ 
\ 
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pelluecip.& in I.j.§.idem Cor bent fidedigni,qui licet fuètir'if 
nelio.fEJe qu.rfHo.Bal.in I.mi• fingul.ues, & in faéto propri-o 
lites.C.co.& in l.quifq uis.C.ad depona.in:camen eis creditur,vt 
legem iul.maie.Limita in ca.fu, in c.reg.incip,Ludouicusregen 
c.reg.fanè frequens v1delicet in ti curia.in,& per Match.in còfti. 
receptatione m.tlefaltoru,nam vfurariorumJi€et Mar,in eofil, 
alij tefl:es admittuncu.r contra xxxiij.& conill.uh. dicat,non 
comitem,vel baronem.Item ad valere tale fiatutum, quòd cre-
probandam ingratituqiné vaf.. datur teftibus fingularibus, & 
fal,li,vcfeudo priuetur ob qeli- in faétoproprio;tanquamcon-
ltum , requii-unrur non mi-nus era ius diuinum, idem Ioan.de 
quinq; refiibus fide dignis; & o.:. ·Arno.in foliloixxxvj. Qgod nò 
mai exce,ptione maidribus, vt , valet:.tameo in regno oblèru.i-
dicitur in ca. j.quot tefies fune tur,per cl.e.Et an tales teftes de .. 
nece.ltem ininquifitione gene beaut dfeomniexceptione ma 
raliformanda,namficòftatper iores,& ·a11 taleseffe in dubio 
quatuor teftes fide dignos con- pra:fumantur ;an verò articulari 
demnacur,& punitur-;pauciotes & pro bari debet?dic;vt per loa, 
verò non fufficiunc,fed fpecia• de Amò.in epit.x1iij.,Q_god ftc, 
lis .fit inquifitio, ve in c.reg. in- Laliis fucei:umhit,& limita etiam 
cip.fubiungendo,& per Mathe. de ceftibus ftngularibus, qu<>d 
in conHi.fi damna clandefiioa. probent ratione nob'ilitatis, & 
Item per confti.reg.in generali integricatis,vc per Mar,in ftng, 
inqui6cionedecem ceftes, & no cxiuj,& confil.h:xiij. & in l.j.§, 
paucioresrequiruncur,vtin co_ fi.xiij.co!u.ff.de qua:ftio.& per 
ftir.reg.hi qui, & per Par.in tra. Ioan.de Arno.in folilo.lix.Item 
fynd.in verbo tortura, ver.qut- in caufis c~ntra Cardinalé,nam 
dam latro, vbi de ahis.c.ij.colu. debeot effe lxx1 j.teftes ve depo-
.Et intellige, & declara, vt per 11ant ,ali1s fi eft prefbycer Car .. 
And.& Mate.in d.confti.hi qui, dinalis,xliiij. Si dia.conus cardi-
in quibus perfonis loc(i habeac. na.lis,xxvj.Si fubdiaconus vela-
ltemindifpofi.cione reg.c.incip. colitus, vij. ve traditur, in can, 
frequens,&incffrenata.& in c. przfoLij.q.iiij.& c.oullti.& no. 
incip.c&fii.diurememo. In qui- in c.j.de fchyiin.in vj.videtamé 
bus creditur tribus latronibus, & intellige, ve per Specu. in d.§ .. 
licet non fide dignis, quoriidi- teftac ver.primo, & per Pano.in 
ll:um zqu1pollet diél:o d.uoi::um ~.licec.extr~de refi.& per Rom., 
fide dignorum còntra fautores, in fin g.cìiJj. qua licer incelliga-
& coplices, & receptatrores eo- tur.Alios cafusvide, vt per Arez, 
U4 rum. tirem in caufa vfurarix jj.q.iiij.in fum.& Spe. in d.§.re~ 
rrauit.a~is, ni tr~s teHes cife de.. ft.t.& fçI Felin d.c. veniens.d~ 
. içfti. 
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po6tu.c.pr~fentia, de refl:i.ple .. 
nè Cur.in confi.Ixvj.iij.& v.col. 
Matth.in confti. corrupr:elz.ij. 
no.& ibi an quando requirun .. 
rur,teftes omni exceprione ma-
iores , debet l1oc arciculari, & 
pro bari,& per eundé in confti. 
fi 1:]Uis in pofl:erum.iij.no.quòd 
fic,& per Tho.gra.in confil.xx .. 
xv. Vbi contra officiale ad pro-
bandum corruptionem, debent 
effe omni exceptione maiores, 
& not.illud quod dixit Mar.in 
fin g. cxxxiij.incipié.affinitas.& 
Tho.gram.in cofi.xij.~od ad 
hoc, vt in crimioibus confan-
guinei repellamr, debét effe d() 
graduafcendenriu, autdefcé.~ 
no trafuerfaliu. Er: iorellige ci 
ad condéaadti, uàm ad tor ué 
dum,& ideo vnus tefiis e vifu, 
vt faciatindiciumdebet efiè o-
mni exceptione maior, vt con-, 
traeum nulla pofsir:opponi ex-
ceptio concurrentibus aliis, de 
qui bus fupd fuit diél:um.Q!tod 
tamen intelJige,quado deponit 
de faéto proxirno, & maleficiu. 
immediato,fecus tamé de remo 
tis à rnaleficio:na tue no requi-
runtur quèd finr:omni exceptitl 
ne maiores:vt per Bru.in trac.j. 
car. dumodo verifimilia depo-
nant,& per Ang.in J.m1lites.C. 
de q6.& Par .. in verbo tortu.lo 
ii1.verfi. dicitur commuoiter,lt 
Mar.in d.§.diligenter. licet ibi 
dubiret,& in fiogu.ccclxiii.Bal. 
& I afo.I. j. C. de fum.tri. vbi de. 
teftjbus infamibus admittendi! 
ad iodlcium. {a,i,ndwn Mar. 
t-é{H. Vbi etiam in ciuilibus ma--
iorem numerum requircntibus. 
No.ramen vnu quod dixit Bat 
in I.fina.ver.adhuc. C.de proba. 
Qyod 1 probetur no plen~,fed 
vltra femiplenam proba.tioné; 
vt per vnurn tefté,.& ali.1 adrnL 
mcula,pote!l procedi ad con-
demnltionem pecuniaria, non 
corporalem,& pex Capi.in ded. 
t6f facr.conG.cxxvj. tEt intelli-
ge prxdiétiregulam, vt Juo te-
O ites fint omni exceptione maio-
res ad probaodii in criminali-
bus & fide digois,alils no pro-
bant , vr traditur.in I.fin a. C.de 
proba.vbi Bald.j.colti.& ibi per 
Salyce.& per Mar.in confil.x1j. 
Match.in confti.fiquis in potte-
rum.iij.no. Tho.gra.in c61il.xx-
xv.TeHes auté omni exceptio-
ne maiores dicuntur, vbi contrj 
eos nihil opponi poteft,nec ali-
quis defeéì:tJs,vt dicit glo.in c.j._ 
de confang.& affìt-1i.& gl.in:fh. 
de ioutili.{hpu.§.item verbohi. 
Bai.in l.optimam. C.de contra. 
fiipula.Panor.in ca.at fi clerici. 
iiij.colu.extrade iudi.Feli.in c. 
cum.Ioan.xvj.col.extra de fide 
inftru.Bar.& alii in l.admonen-
di.ff.de iureiur.Butri.in c.fi.eo. 
tit.Alexan.in confi.xviij.j.vo.& 
cofi.lxx.ij.vo.Petr.girai:_.in fiog. 
lxx. Mar. in I. j.J.fì.ff.de qurfiio. 
& ibi per Alexa.poft Bart.& per 
Tho.gra.in conftl.xnv. & loa. 
de Amo.comenta.xxxiiij.!ndu-
biò autem femper teftes przfo_ 
muntur omni exceptione ma. 
pioros,u nilùl çontr~ COi fiut Of-
ia 
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· in ftng.cccdxxij.& Tho.gram. contradericum & alizper(òn:4 · 
in vol.uv.dic,& dedara,vt per inhabiles ad tcfiifìcandiiin cri-
eundem in confi.xxxv.& confi. rninalibus,admittuntur in fub. 
lxx.valer-cum tortura,& no ali- fidium, vt no.in 1-confenfu.C. 
ter. Contrariumtamen videtur de repud.Ioan.andr.in Specu,in 
~, fentire l'ar.in d.traéla. in verbo tic.de tefte.§. j. vedi.item excipi• 
tortura,lo primo, verfic.& an fi tur quòd eft impubes; & ver.ité 
quis,qubd effe debét omni ex• quAd eftmulier Alexan.in coft. 
ceptione maiores.& idé fequi- lxiirj.j.colu.;.vol.P,anor.& Feli. 
tur Macth.in d.confi:itu.fi quis in capi.de cxréro,e_xtra de tefii. 
pofteru.iij.no. Vbi dicit ita alils Amo.de bue.in c.tertio locò.de 
allegaffe,& obtinuiffe, imb-di- probat.Panor.in c.cum in tua .. 
citita <lebere arciculari,& pro- de fponfa.Are.in conft.decimo. 
· bari,quod tefi:es fint omni ex- tertio.Thom.grama.in coft.iij. 
ceptionemaiores,alils non re- & conftl.xlij.Saly.in 1.ea quidé 
leu>ant motus per przfatam re- lx.col. ver.ad quin tam quzfiio, 
. gulam. Q.Et>d in criminalibus C.d.e accufa. Vbi ponit de Judé. 
teftes debét effe 9mni exceptio- te in proftibulo, vt in defell:um 
ne ma1ores,fed quando lex hoc aliorum admittantur Jenoncs. 
r.eq?irit,debet articulari,& pro- Ang.in gl.metitor, de ma~1.da. 
han, Vt'per A o gel.in 1. j .§.fi quis di.& in gl.qui iud:x: fbmuc t~~-:-
negec.fF..quernadmo.tefta.aper. . minum ad oppone.Alerand.10 
Alexan.in con6.lxxxij.j.voJu,'& , confi.lxiiij.j.vol.doélo.in c.j.de 
per De.cium in cofil.xxxvij.ver. tefti.cogen.Iaf.in l.j.C_.de ~um, 
· tertio principaliter. Tho.gram. tri.& in J. j.in fi.C.de his qu1bus 
ctiam dicit: in d.confi.xxxv.Lo- vt indi. Alberi.in I.in reftimo. 
quitur tamen Matthx.in depo- nium.ff.de cefti. Vbi dicit male .. 
·nencibus <le indici o proximo.in ficium proban per duos ~~pu.. 
deponentibus verò ~e remous, beres, & mmores in fubf1d1um 
d~mmo?o verifimiliadeponat, _ Bru.in d.tra.j,par.iiij. colum.& 
!10 requtritur, vt diétum fuit,& feq.Alex.in confil.xj. j.vol.M~~' 
1,a dec~arat Iaf.in8ift:a l.j.C.de coofi.v.& cofi.cij.& confi.cx11J• 
fum.tn.& fi.ca.xij.colu. Limita & conft.cxxvij.confi)i~.xxij:-~ 
pr~fafa quòd tefies eJfe de beat c_onfi1.xxxi j.& in prac.10 §._dt11 .. 
omni exceptione maiores nifi gécer.duplici loco & in l.d1uus, 
in fubfidium: vbi alitene~itas & in I.de minore,inprin.ix.coL 
liaberi ~on p~teft,nifi per tales ff.de qu.rftio.& in 1.fìn, e.de fi-
~eftes no omm except:ione ma- car.Deci.in l.freminç.ff.dereg .. 
1ores. Nam cune tales inhab1les . iur.& plenè in conftlio.ccdx1j; 
~dmit~u.ruur:&ideòmuJier me Tho.grain.in cofi.xxxv .. &·co{ì • 
.{etdx,leno , & impubes, laicus xlv.& çonfil. lvij_.& fequent.& 
con 
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cofil.lix.faciunt. Na in his,qux xxij. Tho.gramma.in confi.xlv., 
funt difficilis probationis ad- çonfiilviij.Deci.in confil.cccx. 
mittuntur probationes minus ~ çonfi.ccclxij.ahàs enim fem-
Iegmmz,coieél:urx,& przfum- per quis poifec dicere verit.ité .. 
pti_ones:& tales probationes di- ---alitf>r non poffe probari, & fic 
cuncur clar~ & legiumz,vt per (emper faétum probaretur per a 
Alexaù.in confil.xxiiij.& conft. teftes minus idoneos,&-ex hoc 
l~ix.&_ conti.dxxxvi j.ij. volu.& etiam.debet articula.ri & proba-
in confi.clvj.& cofil.clxxxix. vj. _ri,qijÒd aliter vemas haberi no 
vol.Iaf.in I.cii ea.. C.de tranfac. _ pç~efl::nifi per tales tefres, quod 
Mar.pJe11èJn pr~él~in prin~&in p~obandum efi per aiferenrem 
co~fi,xliiij.& confil.v.& confil. hoç:, vt per Lanfrfn,in d.§.te-
exvj~~ c011fi.xxvij.& confì.vij, fiii,m.ver.fedmodò refratdiffi-
copfi.lxj.& con fil.cxv.& coqfil. ç4lcas,J3run.in d.tra.in ij.car.in 
cxxvij. Cur.tn çonfi.l vj. viij.col. fì.,iiij.& v.colu.Alexa.n.d.conft.1 
J3~l,in I.quicunque, e.de fer.fu- J:r;iiij,Mar.in d.§. diligenter,• & 
gi. Mar.in rubrica. e.de proba. in c;onfi.lxxx.& cofi.lxxix. Tho. 
Jxtiij.col.& in l.fì.Ctde fic.ir.in grama.d.~ofi. xlv.& confi.lviij~ 
quibµs locis pJenè tradié ,qu0çl Item intellige quado cul)?a par-
in hi~,qua! funt diffì_çifis proba... tis non interuenit de adhibédo 
tionis & in fubfidium vbi alitet- ~Jios teftes idoneos, ve per Tho. 
-veritas haberi no poteft, admit~ gram.in cofil.x~vj.item intelli- 11 !,z .. 
tutur t~ftes inhabiles,& proba- ge, & declara, vt admittancur, ,,.,. I-.,.., 
tioaes non legitimz. Q.uod ta.-1 çum tottur.a,&_non aliter: nam ~~ O menintellige.& declara, qu,idq quando tc-fres jnhabiles admit-
res,~ falbi ce fui natura aau, tuntQr, nunquam adrnittuntur 
& habicu etfet talis" quòd per. finetorcµra.glo 1& BaLin l.iij.§. 
aljos ~efies prpb~ri non pofstt, Jege iulia, ver.palam.fEde tefii. ., ' •.., · :~~ 
vccppfpir,J,tjo, & p:aéì:atustFa- Mar. in d,§,diligeoter; & in d •. 
élum de noéte, & in nçmore,& çonfil.cix.& in 11ng.cccclxxv1j. 
proftjbulo,fq quQ Vf!rifiµ1ili1:er & in prac.in §.expedjra. Thorn. 
teftes iptegri adc:1fe no poifµnt, grama.in d,confìl.xl v .& con 61. · 
& in aduJcerio,& aliis hui'Ufìno f.,v ..iiJ.·.~8Ùpnfi.xxxv.& '. onfi.lxx.,; 
di,vt optiµ1e per Iaf.in d.J.j.C, ~od tamen tempera_8ç decla- O 
de fum.cri,& in d,l.fin, C.de his ra;':'t admittantur cum tortura, 
quibus-vt indi,Alex,jn d.conftl. · quando font inhabiles ratione 
lxi1ij.& confif.clj. v!vol.Deci.in delitti, vt infaµ,es,& crirninofi, 
contìl.cxxx1ij. La.nfran1in ~.re~ non alitermadorneftici,& con. 
pe.c.quomodo coq ..a.§.tefliurn! fanguinei, mulier, irnpubes,& 
Mar.in d.§.diligécer,& in un g. alii huiufmod1,no infames,non 
!xxiij.& in d .confi.cix.& confiL t-orquentur, vt valeat eor.u1:)l te~ 
- ftime-
!, ·--
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' {HmÒnium,itadeclarat Alexan. minibus exceptu:atis crimini, 
poft Bàrtol.in l.er hbero.ff. de lxfz maieft.diuinz,& humanz 
qu:r!Ho.& Par.in d.trac.m ver- :fimonix,blafpherniz, & fodo-
bo torcurà.,lo.iij.vedi.an ftettlr mix, non admittuntur inimici 
(3ié:t6 éorti.quia fape, ibi,an te- capitales,licet per alias qualita• 
:ftis qui non debuit examinari. tes admittcrétur,& Ìlém poflènt 
item àcclara pr~di[b, & intel- repulfari,vr: in ca.per tuas.de fi .. 
lige,vt tettes inhabiles in cau- mo.& in e.cii p.de accuf.l.& per 
bus fupra diltis admittàntut, vé ·eundem Arno.in comen.xxiiij. 
O locul'n habeat ~d torquendum; Thi etiam òilt ex contradetate 
non auté ad condemnandlim: teftium refultet repulfa, vt per 
nam per tal es rell:es etia ìn tafi- eum poft Deci. in 1. \!bi repu-
_bus przmifsis no t:odemnatur, gnantfa.de reg.iut.& i,lenèfer 
'feJ.bene tor~uetur,vt no.glo.in eundé Arno.in corrien.cxxxvj.· 
\ l.etLun màtris.C.de proba. An-- vbi extendit etiatn in inimico 
to.de}?ut.in confil.xxiiij.Alexa. 'przfumpeo.itéintelligè, & de-
in co., n{Ux:_iiij. j. volu~i. M_arfil. dar.a: nHi plures d~foau~ pare.• 
cort11l.xxx1. confll.xlJ.& eanGJ. renturtales tefte~ mhabi!es, ve 
lxxx.Thom.gram.d.co<ìl.xlv.& per Tho.gram.in d.coti.xlv.per 
c9 nfi1.lix:.& vide per Corfe. in tradita,per Soci.in ~onftl.xviij. 
confil.ccxvi j.j.volu. Vbi de Be- j.volu.&~arba..in cònu.JxvJii1. 
yo~nu :in faciat fidem,& an in- ·volu.iiij.col.& Mar.irrd.confiL 
dìcium ad torquendum,de q_ui.. ,cijJn fin~.eol.& in {ing.ccclt• 
...;...:. ,~ · " l,qs ~eroanis per Matth.in ·cen-· xxv. Ettandé decla.ril' multipli-
' · fHtu..humanita.té.& Tho.gra.in citer,vtper Tho.gr~in d.ton~.-
'\~-~ .~, :., , 
,1 ivo.xf.j, item dedara & intelliT · :xlv. vbi plenè Ioquitur ,& ibi, 
~JJ j ge,vtadmittatur, quo ad extra. ctfam ded1ra, vt admittantur 
' (,fl .--, . nca~ perfonas !itigant~, (ecus \ quan. do ... ex officio proèedit~r, 
tamen_ fuper h1s, quz 1pu fece- not'l quado a:d querebro partffl 
1unr,vtper MarG.in confi1.ci;. 11am tunc non admictuntur ,Ba 
' ~-i:ho.gr~m.d._cofi.xl-v.& e6fi. quanàò ex officio admittuntur, 
,. • ,., • lix. item mtelbge, .&. d_e~lara' vt per A n~el.in __gto.meditor,10 
,.-, W. .,.,._,.:, -d~mmodò non G.nt 1~~~1c1 u- . mali dadi. J.colu.& per Inno.in 
, ... : bitaljs,N~m tun~ ~t~a m e::afi .. ' · uu.j.i;.dereiuài.& Ang.ingl. , , 
. us _m 9u~b°:s _adm1ttu~tu~ in.. qui iuJex ftare _ter. ad oppo.&, 
l,ab1lesm1?11c1 no admmutur, Mar.in èonfil.v.Limita tamen 
. Yt profeqmtur T_~?-gram,.m ~• pr~fatam reguli,quòdteftes i~ 
confil.xl:,r_.confil.111. confil.xlv1. crimina!ibus effe debent omnt 
con{V.lvq.& confil.lviij~& vi~e exceptionemaiores; & inha~i~ 
plene!pe~ I<;>a?·~c Arno=1!1 foh.. Ics non adtnittuntur, vt locutn 
l.,•lv.int1r,1nm11eus.vb1 in cri- h.abeat aq.con~emnandu, fecut 
· ra 
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t.tmen vt faciaat indiciii,nam fi vbi de teftibus repulfatis,& per 
plures teftes fint inh.abiles, de- Par.in verbo tortu.lo.iij. verfic. 
ponentes fuper maleficio , licer potius an ftetur diélo torti. quia 
fuerint repulfati,tamen faciunt fzpe ibi quid fit indicili.i j. vedi. 
indicium,maximè li alia cocur- dicitur comuniter. & in verbo 
ra.nt,& verifimiliadeponant,vt tortu.lo.j.ver.& an ft quis.And. 
fupri 1fuit diélum,in tefte ,qui & Matth.fo c6ftit.fi dana.clan~ 
non debuit examinari, & fupra cleftina. Limita tamé .pr.r-Jiél:a, ) 
proximè, vt tradunt Bald.& IaC vt teftes non omni exceptione 
in l.j.C.de fum.tri.xij.colu.Ro. maiores,&·inhabiles adrnit'ta.n• 
in co11fi.cccclJ,Bruo.in tra.indi. tur contra valdediffarnatum,vt 
I 
iij.cu.Tho.gra.u1 vo.xxv.& in perlnno.inc.di.j.ij.de reiudic~ 
eonfil. j.& confil.xxxij. vbi licet Alex.poft Bart.in l.pen.ff.de qo. 
teftes repulfati non fufficiat ad rar.in d.tra. in a. ver.potius an 
condemnandu, tarnen fuffici(tt :fietur diél::o torti.quia fape,cir .. 
ad torqueòdum, G ali.a cocurrat, ea. mediu,ibi,au fi titius confef.. 
vt fama,nifi & illi de fama fuc- fùs & fupra fuit diélum. Lirnit~ ( 
rint repulfati, & con fil.xxxv.& etia quando deliéHi eflèt noto .. 
confil.lxr. & Madi.in d.l.dilt- dum,na teftes ioha.bileç a.dmit• 
genter, j.colq.& intelligit Tho. terentur,vt per Pa.nor.in cl.e.de 
gr.am.in d.confil.lxx. ve facia.nt eztero .. de teftibus.& in c.cu di-
i11dicium,di torturadeclarad.o, lel\:us. de purga. cano. Stepha. -
vt per Alex.po.ft Bar.in d.l.ex Ji,. auf.in trac.de tefte.in §.la.icus in 
bero.& Par.in d.verfi.quiafa:pe. quibuslaicus adrnittitur contra. 
quand.o 'fatione cnminis fuiC. dericum.in notorio faciut per 
fent repulfati • fecus fi fuerint I>ar.tradita. in d.tra..in verbo no 
bona: vitz,coditionis,& fa.ma!~ torium,ité limita,nifi in crirni-
velaliter repull'ati,vtper Alex~. nibus ex:ceptis, na admittuntur. 
ibidem plenè.Etlicet in erim1- per 1.famo{Uf.adl.iul.maie.do 
1talibus numerus teftium non l\:o.in d.ca.de ca:tero.& Stepha. 
fuppleat, vt plenè trad1t Mar ,in vbi fupra.Ité limita ad probadu, l 
prall:,in §.expedita.xj.colu.ver. famam,feu infamia alicuius:n~ 
r:eperio,eciam aliam & in ling. teftesinhabiles admittuntur, vr; 
<:ccclxxvij.& in confil.cix. Tho. per Tho.gra.in confil.xxxiiij.& 
gr.m.in cofi.j.& in confil.xxvj. per E.o.in confil.ccclj.& in ftng, 
per Ioi,de ArEo.in :flng,xix.tà~ cccdix,Augu.poft Aogc.in glo. 
men ilJud procedit ad èondem,. no à maliuolis.Ité limita ad de~ 
r,andurn,fecus a.uté .ad torquen- fenfam:ni omnes teftes adrnil!.f 
òum,& indiciti faciendii, vt fu.,. tuntur, licet inhabiles, vt per 
pdfuit diél:u,& tr.idit Them. Spec.in titu.de tefte.§.j,ver.f~d 
ira.iµ, d.eofi!j.& in cJ,c6fi,~xj, ~llllquid.& per Cepo,çQn~l.11~ 
. laf, 
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Jaf.inI.vtvim.j,col.& ibiDeci. No. vnum in talibus teftibus 
ff.deiufti.&iur.Alexa.in confi. omni c;ceptione maioribus. 
xxiij .. ij.volu.Pari.in verbo tor- quod dixit Mar.io l.j.§.fi.ff.dc 
tura,lo tertio. ver .fequitur qu~.. quxfl:io. Q:!0d tales tefies con-
lHo.circa fi.Madi.in praél:.in,§. tra quos nihil opponi poteft, 
oportunè.& in confi.uiiij.& in poffunt recipi parte non citata. 
fingo.xix.& in 1.vnius.§.cogni- ad videndu iuramenta tefii.& 
turum.& in l.j,§. ad qu~fiioné. in rub.C.deprobat.nu.2.z.o.&in 
&. §.fi.ff.de quxftio.& per Ioa. I.de vno quoque.ff.de re iudic. 
dc Arno.in fingula.xxiiij.& in & per eundem Mar.in d.§.fì.& 
ftngu.feq.xxv.& · in fingu. xl.fo in pra.iu §. fequentur. quòd e.i .. 
quibus etiàm . teftes de creduli. Jes teftcs aclmittuntur,etia falt~ 
tate 11dmictuntur .. Q.god deda-. publicatione, & c:;oncluftonein 
ra,fi deponant fuper ipfa inno- 166 caufa,& alia,vt per eu. tNo. 
centi:t,& defenfa,no 1autem ad etiam aliud circ.i .iftos tefieso-
repalfam tefHum cxa:minatoni mni exceptione maiores, quod 
contra in·q_uUitum.Alex.im cofi. dixit Match.in conftitu.inftru.. 
v.j.volu.BaI.'& Saly~in I.pareo- mento.robu.iij.& iiij.no.quòd· 
tes. e.de tefti.ita dìxit Tl10.gra. ex quo in inftrumento publico 
in conf1lxi j. ~rn vide,& ibi- debènt effe fubfcripti n-es tefter 
dem limita , q u~ndo ex: of/iciç, -omni exceetione maiores,vt in 
cur~ç,&.per in9uifitfop_~m. pro.· d.confii.inftrume~coru.m,ali.ls· 
ced1tur,fecus_tamen ft per à~u- non probar~n~quod fi przfe11J_ 
facionem,oa'cales teftes.nfr ad... tetur infrrumeouun.fecundum 
mitturi.tur eiiam,ad defenfam. formi ritus magnre curiz,via 
ita Bat& Saly.in d.l.parétes.&· executiuaaccufandopa:~per~ 
Feli.in cap.literas extra de prx- iurii, & cotenta.m inllrume~co 
fum,per ~erbum, fortè~ar Tho. c~ntra. quod nihil ·opppnj. p~ 
gra.m.in d.con6.xij.l,imita 'etii tcft, & fi opponàtur,dicat ca)l-
a.d defe~fam,nHi vrgeat alia. iq fam in vtncJXfis,8? probet,vt pet 
contram~i_n. ".'t mal.a fa.ma,fo li.. ritum magnre curiz incip,debi.; 
tus comm1ttere talta, v1fus in Io . tores & debitrkes, C.t'1te1a~ 
co ma!eficii, $i. aHa _ind~cia, -& tur, Yt euitet1.1r p~Q éh& n 6 pro .. , 
p_robat1ones currant m t:ontr-a·-: ced-atur via e1:ecuriµa , nec car. 
r1um:na.m ?on admittuntur ta.. . cereeùr quod .Òpponatur,quM 
les teft~,~Jfi _p~r torturam foif- ~li9uis teftis i{lorii tdum no ftt 
fent ta~1a.10d1C1a pur-gata,vt p~~ • 01tmi exceptioae i,naior, & ~f. 
~au.gril.m . tra,de r~la~car~.:·m fératur probari:nam tue oppo. 
tit.de -ab~It.Inno,~J•q,fe_u.u~.& , fita t~li ex,-ceptione, vel alia.de 
per Mar.~o fingu.lix.& m I. J~§. qua in d.confiii.-inflrumentorii. ~ quzfhonem • .ff. .de qu~fiio. V~".}Ui.a. tefl:es non font fcibfcri. 
pti 
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pd manu propria in loco vbi ceptione maiores, umen non 
funt literati:nam tunc non car_ fuffic;iunt, vt noceant,nHi etiam 
ceratur,fed auditurextra carce- non interrogati redant caufam 
167 res,ita per Matt.ibi facit. tNa fcientiz,aliis non probanr, nec 
licet ftarutum dicat, quòd con- faciuni: indicium, vt per Saly.in 
tra inftrumentum nulla oppo- l.fi.e.de proba. Alexan.in con-
natur exceptio,pro vt dill:at di- fi.xv.viij.colum.j. volu.Iaf.in I. 
élus rirus m-a-gnz curiz: ramen admonendi. col.cilj. ff.de iure-
opponi poteft e:xceptio, ~ in- iuran.Soci.in regu.ccccij.v,fal-~ 
firumentum 1rnn eft inftrume:i len.in traél:.fallen.Deci.in céfi. 
tum validum ratione defeétus xxvij. Ma.di.in praél:.in §.dili-
formz & folennitatis:oam talis genter.xiiij.char.in lì.iiij.colu. 
exceptio no videtur fublaca. per & fingu.ccccccxxj. & plenè in 
ftatutum, vt plenè per Bare.in 1. fing.ccccccl viij. vbi Iimita,qua-
j.§.& parui; ver6.prom1ttitur,& do ad o.ffenfam examinantur, 
poft eum Alexan.ff.quod vi aut fecus,fi ad defenfam: na.m pro-
clam.i~ld.in I.j.C.de condicio. bant etiam fi non reddant cau-
indeb.& in Ui non fortem.§.in- 169 fam fcientiz, quz not. t In 
debitum.ff.de condi.in de. Lan- tex.ibi, voce etiam propria con-
fran.in c.quoniam contra.in §. feffus. Not.confefsionem iudi-
exceptiones. extra de prob.Ale- cialem nocere , & fufficere ad 
xand.in I.fi ita.§.grifogonus.ff: condemnandum.Q!!_gd intelli-
de verb.obli. Feli.plenèin · e.ex ge, &declara, vtfuperius cliél:Ci 
parte.extr~ de offi.c.deleg.Barc. fuit,& inte1ligeconcurrentibus 
in l.diuus Traia.nus.in princ.ff: traditis per Marti.plenè in prac .. 
de tefb.mi.& per Bai.in 1. j. viti. in §. poftqulm.& in prin.prac. 
col.e.plus val.quodagi.Cep.in &in l.j.ff.dequ.eftio.& in rub. 
cau,ccxxv. Mar.in coHfi.cxxxj. e.de probatio~in materia pro-
& in 1. j.§. przterea.iiij. colum;' bationis per confefsioné, & per 
ff.de ficar.& in 1. j.nume.1r8,e. Eoni.in. rubri.de confe1f.& per 
de raptu virg.& vide per Alexa. eepo . .in confi.xxxiiij. & per Au 
, in confi.iij.m fi. iij.col.ij.vol.& gufti. & Bernard. poft Ange.in 
per Bald.in ·1.ab executione.C. glo.fama public.circafin.verf.ì. 
quorii app.non recip.de intelle- poftqulm. poft Bal.in Specul.in 
8:u diél:i ritus. & limita vt per ·tir.de confef.&jn l.j.C.de con .. 
Tho. gra.m,in confi.xvj.~ quo fefsi.& per Lanfranc.in c.quo-
a.d tertium non habet locumdi- niam contra in §.confefsionis. 
élus ritus: nam poteft opponere & per doél:o.in l.ij.C.quod me .. 
U-8 contra infirumentum. tNo. tus caufa.videlicet, qutd fit di-
O ctiam, qudd licet in criminali- 8:a confefsio verifimilis, ~lils 
busteftes debentefièomni ex- nonnocet, vt per Mar.vb1 fu-
i 
j 
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pd.& ln confi.lxv .& confi.cj.& etiam per Tho.gram.in vo.x,f. 
per Thom.gram.in confi.x vj.& Vbi quèd fuerit acceptata, & in 
con fil.lx. Etquòd fit pofsibilis, vo.x.& confi.x).& qu<>d'fit prin 
~t ibidem per Marfi.&in confi. cipaliter, & non incidenterfa. 
xxxj .& confi.l:cix. Et quèd non éta. Et ideo fi teftis conficeatuÌ' 
fit nuda,abfq; quèd conftet fa.. ; in depofitione fe homicidam 
étum d.elifuitn, vt homicidimn effe,non nocet,nifi adinquiren-
perpetrà.tfi., licet ignoretur per dum, vt per Mar.in locis fupd. 
quem,& furtum cornilfum effe. & in c.onfl.lxvij.& quòd,no con 
Et de bonis fumis :foliC en'im ftetdefalfitate,vtper Aug.inl. 
confefsioni non :ftatur, abf que j.ff.de confef.Augu.poft Ange. · 
aliis pròbationibus, nifi confti- vbi fupd. & aliis concurrenti-
to de delié\:o perpetrato, vt per bus.,vtin Iocis fupd per Mar.& 
Mari.il.in locis fupra.& con fil. per Ioan.de Arno.in commenr. 
viij.& conft.xiiij. & confi.xxij. · vij.quòd debeceffeacceptata,& 
& confi.cix.& confi.xxiij.Tho. par-te prrefente, & nor. ~d ff 
gram.in confi.xxxvij.& in con- proceirus fit nullus, tamé ft~nte 
ftlio lx:.rtari.in verbo confefsio. confefsione poteft damnan, vt 
circa mediu.l.j. §.illud. vbi Bar- per Ioa.de arno.in com~en ... vj. 
tol.ff.ad Sylle,ian.Ange.in l.j.C. .& ìn commen.cxx. Mar.in cou. 
de confef. Bal.in authen.fe<l no- xx.ix. Q.god ded,m., & . ~ulds 
uo iuré.C.de feruis _fugiti.r>a.ul. modis· liniita, vt per Cap1-.m de:-
,de caft.in I.quoties.§.fi quis D'O- -cifio.fac.confi.deçifi.clxxix.c~ 
men.ff.de ha::re.inftitu.Fel.in c. tera in materia confefsionis, vi• 
2ud~is.~vj.co_!um.de· pr~fcript. de per Doé\:?.in _toci~ ~U?:,a a~l~ 
Falht, tufi quado de deliélo ali- gatis,& f upra. & 10frad1ltu fu1t, 
ter non poteft conftai-e,nHi per 170 ha::c in prima parte literx. _tin 
confefsionem,vt in crimine ha:: fecuda parte in text.ibi tdhb~ 
T~fis, n p_er Batd_.in I.fi ~uis _non produé\:is, incellige, quod tabs 
dicam. C.d~ e_~fco.& clen.per produél:io fiat.congruo tempo-
Franc.pon'Z.mun traél:.de lami. re videlicet ad offenfam ante 
'Terfic~~j. Et ~bi dedara, quan- publicationé in caufa,alHs non 
do f mu~t v~nfimi1i-s,& no ~qui probant,nÙì ex officio curiz,& 
uoca,vbt etiam de c~>nfiten~e fe non ad partis petitioné recipi~-
venenaffe, -nam talts confelsio ·tur, cum -in iudice ceffet ratio 
no~ ~-~~et,vtper Alex.in confi. .impeditiua, & ei femper tefres 
;x:ÌJ:lll/"fiol.~~poh.confi.Lxxxiij. fint publicati, aut fuper n_ouis~ . 
"·a ·110 •• Bi qlduis m oc.C.de epif. &. non fu per eifdem recipian-
.(.X. e eri. a • & Angel in I . C . d .. 
de confef.Et quod non. ftrr2~o. tAudr,edt1:m; partis, p~ttdt~ft?~~:" 
- eren 1am ~o in 1 mue 
cara tanquam erronea, de qa-o .admittitur prod11ltio t.efti~m, ' _ 
ct1am 
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ctiam faél:a condufione, vfque fl:io.xxix.col.in pra,c.Àlexa.in L 
~d fentétiam, & fi iudex nolue- ij.§.pra:tor.ff.de eden. Bald.in 1. 
rit admittere teneretur in fyn- contra negantern. C.ad legem 
dicatu,& etiam fu per eifdé arti- a9uil.& in I.i j.ff.de fer.Bar.in 1. 
culis,fvt per Ange.in glof.com_ non intelligitur. §. tacita. ff.de 
pa.inquifi.& to.neg. & in glo(: iur .fif.in quibus locis dedara, ve' 
qui in diél:um proce.pub.& feq. per eos, qualiter malcfìciu pro-
glo.& per Mattb.in confti.ter _ betur per inftrumentum,& fcri- • 
minum vita:. vj.col.per Marfil. r72. pturam. t In text.ibi formi .. 
plenè in pra.in1§. fequens <]Ure- dinetormentor.um territ~s ali-
fiio.& in 1.j.§.fin.& inl.vnius. quidcontrafed1xerit.No.con. 
§.cogniturum. ff.de qua:fiio.& fefsionem faéta formidinc tor-
in' cenfi.lxxiij.& confi.cxxxvij. mentorum, no nocere confiten 
, & confil.xxxix. & con fil.xlix.& ti, vt ex ea condemnari pofsir, 
conii.lx.& conù.lxxxj.& confi. multò rninus faétam in tormen 
xcviij.&: con fil.cxxvii j.& conft. tis, vt per Gand.in rub.de qua:fr. 
vlti.Cepo.confil.:xJj.& confi.Ixj. iij.col. Bonifa.in rubr.qua: deb. 
Cuma.in confil.cxxxiiij. Par.in prreced.tor.iij.col.& in feq.rub. 
d.trall:.char .xxiij.Iaco.de bel.in · de perfeue.Bel.in prac.in rub.de 
prall:.in rub.de cau.cri. vij.xj.& qua:fti.xiiij.col.& f.èq .. & xx.col. 
antepen. col.& per Ioan. de Ar- & feq.Bar.in 1.j.§.diuus feuerus. 
no.in comment.cxlij.& per Ca- · if.dequa:fii.Ang.it11.item apud 
pi.in decifio.facri confi.lxxxj.& labeoné. §.qua:fiionis. ff.de in-
Mara.in_ fpe.aureo.in ij . .par.in- iur.fac.but.Cy.& Saly.in l.ij:C• 
di.in iij.all:u. Ex quorum diél:is de cufio.re. & in hac leg~ Ang. 
,coucluditur vt fuprà , 8: limita in ~I.fama _,pub.pe.c~l. ver.~oft-
ad offenfam,vtper Mar.md.lo_ qua.m.Bru.in d.traét.m d.iJ.par. 
171 cis fopra. tin tex.ibi infiru- f.& ij.col.Io.and.& Panor.in c. 
;nentis prod uétis.Not.in e rimi- cum in contemplaticne .de reg. 1 
nalibus probari deliétu perin- iur.Bald.in l.j.C.deconfef.& in 
ftrurnentum, & in fcripturam. c. j.§.iniuria.de pac.iur. fir.Ifer. 
Parem enim vim habent inftru- & Matthx.in conflitu.fi damna 
menta,& teftes.l.in exercendis.. clandefiina.& in confti.huma-
C.de fi.inftru.& per Bald.h1c.& nitatem. Ancha.in confil.xxiij. 
in l.fi.vbi tex. C.deyroba.Ang. Alexan.in wnfi.j.& confi.liij,!j• 
in glo.cornpa.inqut.& tot.neg. vol.& in confi.v.j.volu.Cepo.tn 
ver.poteftetii Bar.~ Ale:x.poft confil.cxl • .& confi,lxxvij.Rom. 
cum.in I.in fenatus.ff.ad turpil, _in coniìlio cccdv.Aret.confilio 
Sal.inl.finguli.C.de accuf.Old. xiiij.Mar.in praét.in §.expecli-
in confi.cxci.x . .Gand.in rubr.de ta.& in §.fecunda qurefiio.& in 
p~n.ilij.col:BeLin rub .. deqù:e- J.j.in princip.tf.d.eq~re:frio.& iA 
1 a, 
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1.pen.eo.tit. Vbi etiam fiiurata bendam veritaté, &terreat,t1• 
non nocet,& in l.j.§.diuus,feue- men non nocetconfelsio,vt ìbi 
rus.ff.de quxftio.& confi. viij.& & in cémen.lix.& io confi.xcir. 
confi.xij.&confil.xiiij.& confi. 173 tEt dicitur faéb metutor. 
xviij. vbi etiam iurata,& confil. mentoru {ì fuerit duél:us inlo-
xxix.& confi.xlviij.& coli.lxxx- co tortur~,&eius manusfuerint 
viij.& confi.cxxiij.Ceq.& fequé. ligatx retro,idem fi tatum du. 
l,anfran, in d.c.quoniam con- étus in locum tormentorum, 8c 
tra.§.co'nfefsiones.Curt.in cofi. · ,non hgarus,idem. fi fo{ùm fue-
lx.Soc.confi.cdxiij.ij. voi.Alex. rit fpoliatus in loco tormenta.. .. 
confi.xlv.iij.& c~nfi.clxxxiiij.ij. rum,licet no ligacus, nec iudet 
volu.Matthefilla.in not.lv.Ale- minatus,vtper Ang.in d.gl_.fa .. 
xan.cQnft.xciif.j. volum.& con. ma pub.d. ver.poftquam. & per 
:fi.clxxvij.ij.vol.& confi.j.iij.vo- Mar.ind.cofi.xiiij.'& Bru.ind. 
lu.~poH: Barro.in l.j.§.diuus fe. tra.ij.par.j.& ij.col.Par.in ~.ver, 
uerus.ff.de quxfti.Fel.in e.qua- officialis. ibi, fi iudex, & 1il d. 
liter,& quando. §Jicet.de accu- verfi.an ftetur difro torti; quìa 
fa. Cepo. plen·è in confil.xl.vbi fape,vb(pulchrè,quando . dica.. 
. quod etiam non valet confue~ tur faéta metu tormentorum,& 
tudo in contrJl'ium, quQd con- in d.Yerfi.an iletur cliél:o tortt, 
fefsio valeat ad condemnandu ibi,cofefsio rei fatta in tormé. 
faéh metli ·torméntorum.Par. tisJicet Ang.dixerit, quòd dici. 
in .d~traél:a.in '-verbo tortura, lo tur leuis territio,qure poteft fie. 
primo & lo tertio, ver.officialis. ri per iudicé, attenta tamé qua-
&. ver.an ftetur dìél:o torti,vbi litate perfonç,fi fuerit audax,Bc 
quòd · non Qocet,nec facit indi • . • robufta an no,& per Par.in ver. 
cium,nec femipleni probatio- tortura. lo ii j. ver.fequitur."C~ 
nem,non perfeueratat & ·ibi an teri tamé ièquutur Gad. vbi fu. 
confefsio,quò~ non nocet, nifi prà,& Bartol.in 1.nouifsimèJf. 
pe~feuerata.&m ver.quia fape. 1uod fal.tur.& Alexa.poft eu'.? ~ m ver~? to:tura,lo ~ecundo. . quod dicitur faéta metu torm~-
Tho.gr~.m cofi.xv.& m vo.vj. torum. Et non nocet, idem 610 
ex qu_oru <:'mnii.i dfétis cocludi~ carcere foerit pofitus,& in fri .. 
tur ,cofe~t~ faéta rn tormentis, gore,& fame cum niinis,v~ per 
aut formidme t?rmentoru non . Bare.in d.l.j.§. diuus feuerus.& 
nocet co~fitenu,vt ex e;.i dine_ Bru.vbi fu ra. ·.col. & Par.in d~ 
tur.ampha vt per 'eos · {ì P J d ·r. E . - fi fi . {fc . 'vt upra. ver.quia fape.per·çap.in ec1, 
t~a 1 u~ et l~rata, & per Ioa. cxlv. & Tho.gra.in cofi.xxxvi~ 
dearno.rn commen.c:lcj.&com &. . fil .. E ,.,f, rs· fa'é\a 
ment;cxvi1. vbi licet ali' . d . con 1. x. t ae co ~ s10 , 
, escuietur fa.ci - fi 1 a.sadm he:,c tn ca_rcere,& non rat1fi-cata. no .. es lmu ata. a.- ceat..m c:rimmalibus, dic, vt per 
· . ,Mar 
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Ma.ttb,tn confti.humanitatern. 
xix.nor. & ibi per illum t€xt.fi 
confitetur habés vincula inter-
rogacus,fuper ca-piculis, & in li_ 
tis conceftatione noceat.Idem 
fi ret'ineac- manicas ferreas in 
manibus,& cippos ferreos in pe 
di bus, ve per Bal.in I. j. e.de cu-
fto.reo.& Alex.poft Bare.in d.§. 
diuus feuerus.fed Bald.m l.j.vj. 
colurn. e.de cònf ef. dicic quòd 
confefsio faéta in carcere non 
negato cibo, & potu, non dici ... 
tur faéta rnecu tormencorurn, 
fed dicitur leuis territio,qu~ fìe_ 
ri poteft,idem tener Bru.vbi fu-
pd.,fed Mar.in praét. in d.§.ex-
pedita.& in§.attingarn.& in d. 
I.j.& in confil.xviij.& aliis vbi 
fuprà.Dixitfufficereelfe in car 
e.ere, vt dicatur metu tormento-
rum faéta. Sed fi iudex coram 
hominibus dicat reo, aut confi-
tearis, aut ducam te ad locum 
tortur~, & ponam te ad cortu-
ram,& inferédo fibi terrorem, 
& confiteatur:ex hoc non dici-
tur fatta co nfefsi o metu tormé 
toru,fed fpontanea, vt per Gad. 
vbi fupd., quem fequuntur alii 
doét.vbi fuprà:narn mnc iudex 
polfet terrere, vt hic per Bald.& 
Bar.& Mar.in d.l.j.§.diuusfeue 
rus.& licet Mar.in d .§.expedita. 
in prin.& in con fil. cxxiij. dixe-
rit, qu<>d fi iudex incipit à mi-
nis,dicitur faéta metu torrnen-
torurn, tamen intel11girur, vbi 
ad locum tortur~ duétus eft., & 
ibidem inferuntur min~, fecus 
tamen, fifimpliciter fuerit mi-
natus,qubd torquebit, fino c6 .. 
fitecur~ extra carneo locum tor-
mento rum, nam' talis territio 
ad_mittitur, ve hic,~er Baldum, 
& Gand i. vbi fupra. & Augu-
ftin.poft Angelum in d.glof.fa-. 
ma publica, penulti.colu. & per 
Par. in cl.verbo tortura,·Io ter-
tio. verficu. de repetitio.& ver-
ficu.fequitur quxf'cio,Corne.in 
confi.xxiiij.iiij. volu. & Cep.di .. 
éto conii.xl. Et fìc limita_ fupe-
ri us diéta, vt locum habeéinc, vt 
dicatur confefsio . faéta metll 
tormentorum ,_ quando in tor-
tura confìtetur, aut formidine 
tormentornm, non autem cer-
rendo. Nam tunc nocet, & di-
citur fpontanea confefsio,& no_ 
metu torturx. Idem dicitur fa-
lta metu tormentorum ex pra: .. 
furnptione capi.fi quis iuftè ap .. 
pella.u~rit, in regno, vbi fi tor-
queamr forma illius e.non fer-
ua.ta,& etia c.regJ1.abetur quz .. 
fiio. ~d confefsio non no-
cet, & cenfetur fa:él:a. metu tor-
menrorum, etiam {i in aétis di .. 
catur, 9uòd fpontè. Et quando 
dicatur fa.fra forrnidioe tormé .. 
torum.Alex.poft Bar.in d.§.di-
uus feuerus. amplia vt fuprà,& 
per Cepol.in J.confil.xl.vt non 
valeat confuetudo in coutra .. 
riurn.Limita & intellige, quan .. 
do tortura fuiffet legirima,non 
autem,fi leuis:nam leuis tortu-
ra non habetur pro tortura,& 
tic dicitur fpontanea confefsio, 
& non per metum quando leui-
ter tortus confitetur, ve per Bal. 
i 3 
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Mc,&perPar.ia d.ver. tortura, fetratificaca,&iuratanortÒeet; 
lo tertio. ver.vifo de repetitio- vt fuprà,& per Marfil.in d.§.ex• 
ne,& in verbo tortura,lo primo. pedita,& in d.§. diuus feuerus., 
veun ex fola céfefsione, & per & Bru. vbi fupra,& Mar.io c9n• 
Bru.in d.traél:.ij.par. v.q.princi. · fil. viij.confil.xviij.confi.xij,co. 
pen.col.& per Mar.in prac.in, §. {ì.xv.confi.xx.confi,xxix. tonfi. 
quonia.j.col.& §. & quia. j.col. xlv.confi.xiiij.confi.xxij.con6L. 
& in l.repeti, in prinJf.de_qur- lxiiij. & cofi.xlvj. Tho.gram.in 
ftio.Limita etiam,nili talis con d. vo. vj.&-per Capi.in deci:fi. fa. 
fefsio in tortura, vel metu tor- confi.cxlv.cum cxteris fupradi-
meutorum faéh fuerit ratifica- ll:is.Qliod limita, vt fuprà fuit 
ta,& torcus· ex interuallo faltim diél:u, nifi exprefsè ratifìcaifet, 
per diem & noél:em perfeuera- p_am etiam abfq; indiciis nocet 
uerit in ea, & èam ratificaueric c-alis cofefsio, vt plenè per Tho. 
duél:us ad bancum iur.is, coram gram.in con.fil. xl. idem fì prz-
amicis f'olutus vinculis, & cate- ceCsiifet confefsio extraiudicia--
nis, vel .iliter expell:ato iuxta ar lis,aut fuiffet fubfecuta,nam n• 
bitrium h1dicis per interuallii, cet, ve per Par, in d. ver, an fte-
& fpacium temporis:in quo ve- tur dill:o torti,& Io.in.de arno. 
rifimiliter ce!fauerit dolor tor- in fingu.xciij,quia fapè, & per 
turx,vth1c pergl.&,doé\:.in lo- Mar.in pra.in §.quoniam.ver. 
cis fupra,maximè Gand.vbi fu- vlterius,teneas méti, & in.1.j.in 
prà,& Bòni. in titu. de perfeue- princ.ff,de quxftio.&. in d:l.d~-
ran.Ang.in d.gl.fama pub.Bru. uus feuerus, & ltl §.quzftiom. 
in d.trac.ij.par.vj.q.prm.& J>ar. ff.de quxftio. & in 1. e0s, ff,de. 
in d.verbo tottura,lo tertio. ver. falf. vbi etiam quado bina prz.. 
ratincatio,& in ver.officialis ,in cefsi!fet extraiudicialis confef-
fi.& ver .an ftetur diéto torti,ibi fio,aut fuerit fubfecuta,& in L 
tortus, vbi qualiter & ratificar, de vnoquoq;.ff. de re iudi.Et li. · 
& in ver.quia fxpe, ibi, confef- m1ta etiam,vt fuitlimitatumfi1 
fio di~it~r ~ & in verfi. fequitur prà fuo loco, Limita etiam pr3:-
quxf\:10,1b1,& ideo dixit Bald. diél:a,nifi reus tahrertortus fu1f 
Match.in confii.fidamna clan- '- fet reluatus in priftma liberta-
defi~na.xii),no.Matt.in d.§.ex- té,& denuò requifitus l iudice 
pedita,& m d.§.diuus .feu,erus. ex interuallo confeffus fuerit: 
H?c ~amen incellige, ve fupra nam cune dicerecur fponté con 
fuit diétum,quando iuftè foif~ fdfus,& non metu corturx , ita 
fe~ tort~_s ~ra!cedentibus legiti- dixit Bra. in d.trall:.ij,parte, in 
m1s ind1ci1s,fecus tamen, fi in- v.q.prin.ver.fed poµamus,quòd 
iufiè non pra!cedentibus indi·_ · ft · T-, qms e mmus legitime tortus. 
&iis:nam tunc etia fimilies fuif~ Limita etia quod fupra diétum 
· eft, 
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t~,de ·confefsione perfeuerata, fèd etiam quado extorta efi per 
JJiiì fui{fet extorta, per fubie- promifs1onem,&fubfpegraria: 
ltionem: ni talis confefsio etia de liberando ciUì confiteretur: 
ratificata non nocet, vt p'er Bar. nam tue non nocet, vt per Imo. 
& Mar.in l.j.§.qui quzftionem. in confi.cix.Par.in d.ver.fequL 
ff.de qu.rftio.& Ange. in d.glo. tur qu~ftio.& ver. aduertédum 
fama publi.penul.c?l.& Thom. efi,& per Mar.in prac.m §.poft-
_gram.in vo.xxxiiij.vbi 0011 no- 9uam.verfi.alius prçrereacafus. 
cet,nec fibi, nec aliis talis con- iilj.~ol.& in 6ng.ccj.inci.in co-
fefsio.Limita etiam,quod fuprà fdlum.& in fingu. lxx vij.incip. 
diét:um eil,quod requiritur per- rnalitiis hominum. & in l.j. §. 
feueranua in confefsione extor qu~fiioni.vlti.colu.ff.de qu~ft. 
ta pertormenca, vt non requira- & in rubr.C.de proba.& in l.u 
tur perfeuerantia in cafu, quo quis obrepferit. ff. de falf. & in 
non pofièt diéU.confe_fsionem céfi.xxxij.&'in confil.xiiij.in fi. 
reuocare~vt quando pr~cefsif- Nam tunc 11011 potefteamreuo 
fet cofefsio extraiudicialis, ma- care tanqui erronei , ficut tan-
-ximè geminata, demde wi tor- qua meticulofam,& per tortu .. 
tura confìteretur:nam tue non ram,& e1us metu cxtorti:nec ex 
poifet eam reuocare,nec requi- · ca condenmari potcfi, vt in ad-
reretur alia perfeueratia, vt per dit.ad Matth.in con1h.inter ca: 
Mar.in praét.in §. quoniam, & tera:in fi.& per Deci. & Apofti. 
per Far.in d. ver.quia fape.circa in reg.ea eft natura.ff.de regu. 
prin.ibi confefsiodicit~Li!Ili- iur.& per Io.de Arno. in folilo. 
ta etiam quando pr~cefsifient xlj. Ec contrarium fentit idem 
indicia indubitata, & ex his fuif Arno.in commen.Ixix.Q.god vi 
fet tortus:nam non poifet eam delicet & damnari poteft cofef 
reuocare , nec requiritur alia {us,& vide tradita per eunde i11 
perfeueratia,& ratificati o : cum comen.cxli j.de prornifsione fa-
non pofsit eam reuocare, vt per lta de liberado,fi dica.e fur es,~ 
Bai.in I.fin. e.de probatio. vbi 174exeadanarippreft. tsecudo 
nec euam tunc confeffus appel- 110.vnu,quod fi inquifitus affe-
lat,& in l.in bonadìdei.C.de iu- rat confefsionem,per metu ex-
reiuran.& per l'ar.in d. verfi.fe_ torta, & iudexafferat fpotaneè 
quitur qu~iho in duplici loco, faél:a,nec; alicer apparet,9:'in d11 
& per ~arfi.in d.§.quonram,& bio prrefumitur per metii extor 
fupra fuit diél:u. Amplia etiam . ta, vt per Par.in d.verfi.fequicur 
quod !upra diB:um fuit de con. quzftio.1bi,ft e amen curia dica.e 
fefsione extorta, vt: non noceat, Bai.in Lj. v.col.C.de confef.An-
nedum quando extorta eft per chara.in conft.xxiij.Alexa. eoft 
1:orturam, a.utmet_utormétoru, ~art.iJ;1 l.j.§.diuus feuerus.ff.d• 
i • 
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Ì7f qureftio. tVltirno,n.ot.quòd vltra przdiél:os per Gad. in rub. 
conuiB:us tantum, apt c6feffus . de p~n.xxv-.col.& Bel.in prac.in 
formidine tormentorum con- rub.defure.xv.col.Par.in d.ver 
demnacus,non excluditur à be. bo appellatio.& in verho latro, 
neficio appellaJ1,nifi in cafibus & in verbo pc:ena, vbi . de caufa 
fupradiéhs,in quibus appellatio retardadx.executionis> &ibiin 
n6 admittitur, de qmbus fopd car. lxxxvij. & car.cxvij. & per · 
di3:um eft,& traditur in d.l.no Madil.m praét.in §.opportuaè. 
tantum. fF. de appella. & in 1.fi & in I. j.in prin.ff.de ficar.'& in 
· creditor.§.iuffus.ff.e.& in bd- 1.qui ca:deµ1.ff.eo.& in l.j.C.de 
ditos~C.de epif.aud:& in d.I.ad- rape. virgin.de capto in fragran I 
ditos.C.de app.& in c.cum fpe- ti.Oldr.in conft.xvij..vbide no- . 
cialt.§.porro, extra de app. Par. torio, vt ftatim fìat executio, & 
in cl.trac.in verùc.tortura.& in p~r Mar.in confil.xvj.& feq.xx. 
verfi.appellatio.Ang.in glo. prz xviij.& confil.ciij.& per Panor. 
fente Gayo.& in glo.& caput l in c.ij.de re iudi.in qmbus locis 
fpatulis. verfi.quxro an fentétia traditur,an,& quado ilatjm fie-
corporalis.Bru. in d.traB:.ij.par. ri pofs~ execucio,& quado no, 
& aliis Iocis. Contra confuetu- & de ..Jppellatione admittenda: 
dinem verò hodie iudices fitien :vel 11 on,& {i de faéto fiat execu .. 
tes fanguinem humanum, (ì ha- t io,an eximi poteft impunè :& 
bent fponta.neam cofefsionem, r7 G quado, ve per eos. tSi autem 
aut extortam per tormenta, & non habet confefsioné,fed pro-
perfeueratam ftatim fentétiam bationes etiam claras ponunt 
capitalem exequunrur, non ad- reum ad tormram,vr rorqueant 
m1!fa appellatione, & infra de- confefsionem, & !ìt couiétus & 
c_endium.,de quo tamen an fra- cofeifus,& non appellet. Qgod 
t1m fìat executio pe.rfonalis, & autem fi bene fac1ant & polsinc 
fi appell~tur per condénatum, facere no obftacibus cl.iris pro-:-
~ut coniànguineos, & amicos, · bationibus, & lì perfeuerat in 
quo~faceredebeat iudex,& al,l neo-atione,an condemnari pof-
pu_ma.tur,& qua. prena non ad- fìt,dic,vt per Bal.hìc,& in 1.ij.§. 
m1ttendo :i,ppelbtioné,fed exe- · obferuare.C.de iuremr.prop.ca 
quendo,d1c,vtper Ang.in d.gl. lum.vbi Cnr. plenè.& Brun. in 
P1él!fente Ga">:o appel~ante.& in. ij. par.d.traB:,indi. & Marf.pJe. g o.& c~put a. fpatulis. & doét. nè in praét.in §.nuc videndum. 
pro_xt.me (upra. ~t per e?s an · & Tho.gram.in vo.ij.& Par.in 
amici,& 5ofangume1 pofs10t de verbo tortura. verfi.quidam fa .. 
. fa.lt~ eximer~ ~ondemnatum .l tro famofus.per Albe.& Mar.in 
mani~us_famil1;e,& n?n tene~- 1.ediétum.ff.de qua:ftio.Cepol. 
tur cnmme lét!f.e maiefta. dzc, confi,xx:xiij.& per Mufi.in pra. • 
· in§. 
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in §.quonia.& in fingul.cclxrj. gruum przfcriptam materiam 
&diétumfuit fupd,& dicecur 178compilare. tCircaicaq; pri-
177 infra. t Sed ex his fumpta rnum, quid fit quxftio feu tor-
occafione fequitur traétada ma . tura, dic, prout ea diffinit Azo 
teria torturx , in qua materia in furn.de quadrio. Odofre.eo. 
Primò dHferemus, quid fit tor- tra.& Gand.eo.titu.in princi.& 
tura.Secundò in quibus cafibus Bel.eo.& Boni.eo.& Brun.in d • 
ad torturamdeueniatur.Tertic\ tra.ij.part.in princip.& Mar.in 
qua: perfona:: torqueri poifunt. rub.ff.e.Pau.gril.in tra.de quz_ 
<l2arcò,qualiter ad tortura de- fiio.in j.q.<l!1òd quzfiio eft in-
ucniatur.Qgincò,quado ad tor quifitio & inda_gatio veri~atis, 
turam peruéniendum fit.Sextò, per tormenta corporis, & cor-
de repecitioae torcurx. Septi- dis dolorem.nuda auté interro-
mò,&. vlcimò,de effell:u tortu- gatio,& leuis cerritio,abfq; cor-
ree,& licet prxfata materia tor- poris tormento,& cordis dolo. 
turér fatis lacè traétetur per cri. re non dicitur quxftio,nec tor-
niinaHftas, vc per Gandi.in titu. tura.l.ité apud labeoné.§.quz-
de quxftio.& Bel.eo.in prall:.& ftio.ff.de ioiur.~ §.quaditii.& I. 
Boni.eod. & Guid.de fuza. eo. j.§.quxfiioné.ff.ad Silleia.Bar. 
Jlnge.in gioir.fama pub.& ple- in tra.de qo.in princ.Ecdicitur 
nifsimè Par.in trall:a.fyndi.ver. qua:fiio lquzrendo, vel inqui-
bo tortura. vfque ad finem ope- rendo,quia per eam inquiritur 
ris,& Brun.in trac.indi.per ro- vericas negotii,cu ad veritatem 
tum.ij.part.& per Ant.de canar. indagandam adhiberi debet,& 
in traéla.Je tormen.& per Pau. non alicer.l. cu falfum.& khoc 
gril.in crall:a.de qu:Efiio.& ver- quod placuit.C.de quxft.Q_g.a. 
bofifsimè, per M.ir~l.in prac.in doq; tamen datur ad prenam,& 
§.nunc videndum.& in §.expe- tunc qualis effe debeat, Par.in 
dita.& in l.j.& in 1.repeti.& in 1. verbo tortura,lo.ij.& Bru.in d. 
edill:u.& per totii tit.tf.de qu:E- trac.in vij.q.princip.ij.par.qu<',d 
{Ho.& in con filiis fuis,& in aliis moderata dfe debeac,& modi-
locis per varios doll:.& rnaximè ca. Pau. verò diffinit in d.tra. j.q. 
cano.in c.j.de depo.& in c.cu in Breuiterqua:ftio.,eft cormenta-
contéplatione.extra de reg.iur., lis inquifitio veritatis, qux ta-
& ali.95 doc.fparfim & confulé_ men ad idé tendit. Tortura etii 
tis, vt nihiL dici pofsit.Atcamen diffìnit Pau. vbi fupd poft Pa• 
quia aliqua in regno ftatuuncur nor.in e.curo in cotemplatione. 
in hac materia,& per doél:ores <le reg.iur.Effe corporis crucia-
regni ea addendo poft eorurn tus ad eruendam veritatem re-
terga fpicas colligendo,& mo- pertus:torrnentu verò dic1tll!; 
dernqs addendo,non trit inco.. quafi tor'luens mentem, vt dwt 
i r 
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_ glof.in clemen.j.de h~re.& per 
, Alex.in confi.xlvj.ij.vol.Panor. 
in d.c.cum in contemplatione. 
& Pau.in d.j.q.& iiij.q.& ibi po 
nit differécia inter torturam,& 
tormencurn, ve illa ad iudicem 
, pertineat , aliud ad partem, & 
reum.d.l.icem apud la.beonem. 
§.qu.efhonem.hcet quandoque 
vnum pro altero capiatur, ve 
qu.efiio,rortura,& t0rrnencum, 
vt ib1'no.& de his ètiam pei Par. 
in d.tra.in verbo torcura,lo ter-
tio. ver .de repetit1one-ibi an po 
teftas pofsit tor~uere, & dixie 
Bai.in fi quis alic:ui.C. ad l.iul. 
maie. ~d tortura eft reme-
dium, iìue via excraordinaria 
probationis,ordinaria verò efr, 
,CIU<E fìt per teftes, & inftrumen .. 
tum.l.fi.C.de proba.quid aut:em 
c~ncineatur appellatione quz-
)foonis, & quot fine tormento-
rum genera,dic, vt per Bru.in d .. 
' tra.iij. q.prin. vbi ponie multa 
tor~entorum genera,& plcnif_ 
fime per Mar.in l.j.in princ.ff. 
de qu.eftio. vide, vt per eum poft 
:Brun. vbi fupd.& an denega. 
ti?_cibi,& potus fit tormentum, 
d1c, vt ibi per Brun.& Ange.in 
glof.~am~ pub.pofi.iij.q.& per 
Mar.m d1éta lege j.vfu carneo 
frequentius efi tormentum cor 
dr,1mò non reperitur iure tan .. 
tum aliud tormencum , qu1m 
cord~, ve in I.nullus.C.ad l.iul. 
maie- ve per Eoni.in tit.qu~ deb. 
pr~ced. tortu.no. tamen quòd 
corda. fubcilis forcis, multo mà-
_gis irifert doloré, quàm groffa: 
vt inquit Saly.in dil1:a lege nul, 
lus. & Par.in vèrbo tortura.lo 
certio , verficulo de repetirio. '' 
11e.& ibi quòd aqua frigida in-
dorfo pendentis io tortura non 
eft adhibenda, nilì in ca{ibus 
enormibus,& Pari.in fi.d.verli. 
tç>rtura. Jo eercio. Dicit quòd 
abrafio pilorum corporis denu-
.daci fa c1c confìteri in tor men- · 
tis, vt ipfe cxpertus eft.Et dixit 
. Bald. in J.j. C.de his qui ad Ji. 
ber.perue11.non poflùnt.necde• 
bene imponi noua genera tor 
mencorum, & fcindat carnes, 
niG in grauibus, ve ibi per Pa- · 
ridem in diélo verficulo.de re-
petitione. Et not.quòd in da-
done corda: mai or dol or infli. 
gitur corw,fi parum alciacus Ì 
terra pendens detineaeur,quàm 
ft d ecur iétus cordç ,cum per iébi 
tormenrancur offa & parum fen 
tit inde d'olorem tortus,& ita vi 
de quendam iudicern fa.ciétem, 
& dixit paucos euafilfe confef .. 
:fi.onern-Aliqu.i folem corpus li. 
gare, cum fune perflringendo 
ad modum balJç,.adeò perftrin .. 
gendo., vt vix fiec per hora,quòd 
non confite,tur,& dicicur tor-
mentum ftriéturç.Aliqui foient 
ponere quada herba fecanté in-
tus mébrii,& deinde cxtrahere, 
ni fcindit incrinfecus d.iétu mé-
brum, & fentit doloré maximè 
fo rningédo.alia. genera tormé-
toni traduntur per Mar. v bi fu. 
prà & Brun.vbi fupra, & Pa.ul. · 
grill.vbi fupra in ij.q.& iij.q.So . 
lent eti.im iudices perfiringere 
am 
1· 
I 
1· 
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ablbospolices cumquoqam in-
ftrumenro,ad modu vitis.Tra_ 
duntur auté nonnullk remed1a, 
& iacatationes ad alleuandum 
dolorem in tortura, vt no con-
fitearur tortus , de quibus per 
Paul.gril.in d.tra.de qu:dHo.in 
ii1j.q.prin.& ibi in fine,de con-
trario rcmedio, per iudicem ve 
confìteacur,& per Mar.in prac. 
in §.expedita,aut nunc videndu 
de his,& in l.repeti.ff.de quxft. 
179 tCirca. fecundum in quibus 
O cafibus locum habeat tortura. 
Dic, qu<>d tortura. non pafsim 
pro vno quoq; deliél:o,& quali-
bee caufa adhibenda eft, fed in 
criminibus grauibus,& non le-
uibus.I.ediétu.& l.diuus pius.tf. 
~.rftio. Pa.ul.gril.in trac.de 
J q~x1;io. vj.q.qux a.utero fine le-
uia deliéta,& grauia,dic,& de-
cla.ra, vt per Bar.in I.non foh1.§. 
:fi mandaeo.ff.de iniur.& in l.le-
·uia..ff.de accufae.& ibi Ange.& 
per Ange.in glo.fernpr..on .man-
da.& poft eum per Apofiilla.& 
per Bru.in cl.trac.in iij.q.princi. 
vbi an pro iniuria perfonali, ve 
quia captus per capillos, au~ pu-
gno percuffus,percutiens pofsie 
torqueri. Et intellige,fiue delt_ 
éb fint publica.,fiue priuata, vt 
per gl.in _I. j.ff.de quxftio.& in_ 
telhge in libero homine,qui no 
torquetur, nifi in grauibus, in 
feruo verc, in Qmni caufa,& cri-
mine torquetur iuxta arbitrium 
iudicis, vt per Gandi.in d.tit.de 
quxfiio.circa princi.& Barto.& 
Marfi.in I.ediltu.& in dJ.diuus 
pius.& Bru.in d.ij.par.iij.q. prin 
ci.In regno ver<> ft~utum repe-
ritur ,quòd non in omnibus cri~ 
minibus tortura adhiberi po ... 
teft, fed in cafibus, & crimini-
bus infligentibus prenam vlrra 
relegationem,non infra,nec in 
ea,vr habeturin capi.reg.indp. 
tormenta. Tho.gram.in confil. 
xv.in vo.xv.Matth.in conAi,iB 
qu:rfiionibus. viij. nor. Andr.& 
Matth:r.in confiitu. {ì damna 
clandeftina.Par.in d.tra.in ver-
bo tortura, lo iij. verficu. an in 
caufa pecuniaria. vbi dicit per 
illud.c.modifìcari difpofttioné · 
iuris communis, vt no in omni 
c:mfa criminali torqueatur, nilì 
vt fupd, vbi venie irnponenda 
pcrna vltra relegacioòé. Et ideo 
in infultu faél:o cum armis,& vi 
priuaca, & percufsionibus fine 
armis,& vbi venie prena publi.-
cationis bonorum tantum,non 
torquetur,fecus in vi publica,& 
ex cogitato infoltu cum turba, 
licet cum baculo~vc per Thorn. 
gram.in d.vo.xv.vbi in infultll 
,um baculo,& an in caufa atté .. 
rati deliél:i fit locus torturz per 
Capi.in <lecitto.facri confil.cx-
xvj. vbi in libero, & feruo an 
torqueatur , & ibi per Par. an 
pro delacione armorum tor-... 
queri pofsit vigore banni ema-
nati ab officiali, vt quotidie fic 
fub pren aquacuor iétuurn cor. 
dz,vbi concluditnon po1fe,oi-
:ft bannum eifec regium, & ex 
magna caufa & pu fili ca vrilira-
te • Item cortur.i dacur etiam 
,c.l· 
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ad pcrnam,quado quod emana-
tur ad pcenam. pecuniariam, & 
.non pocefi ~am foluere poteft 
tor9ueri, fi eft vilis perfona, ve. 
per Pau. Gril.in traaa.de quér-:-
fii o.,vi j.q. Et fi in pcena infligen-
d a,c1tra relegationem inferatur 
tortura, & appellauerit , & iu• 
dex non admiferit appellatio-
1:1em; punitur: vt in c.reg.ft quis 
· iuite appellauerit. Et quod ad 
pcenam, vt :fi non eft foluendo 
luat in corpus,per rorturam, vi .. 
de per Angelum in l.G quis id 
quod.in fi.ff.de iurifd.omnium 
iudicum,vbi dat cautelam & per 
Franc.in-capitulo reprehenfibi-
~is.ii j.col.de appel.poteft tamen 
1~ ahis caufis cicra relegatio. 
11em terrere licet non torquere, 
nec tenetur in f yndicatu, vt Io. 
de arno.in fingu.xcix.de primo 
a~-~-e Ma~an.in Spec. au.vj.par., 
Xl11J.aél:u 1udicis. Sed .in in cau-
ra vbi pce?a fuihgationis venir 
imponenda.vc in atroci iniuria 
iuxta l.fi.ff.de iniur.Et in furc~ 
in regno infra auguftalé, iuxta 
cap.reg.in~ipi.a<l ha:c. per quod 
pa:na ~uft1gationis imponitur 
forami rem valentem infra au_ 
gttfta-lem,an in tali caufa fit lo-
c~s ~or~ur~ 1de hoc fçpius dubita 
u1.I ~r-~n d.ve~fi.~n in caufa pe. 
cumana ,fent1t in •furtis licet 
minimis dfe locum tortu;.r & 
Match.in conihcu.in caufa de-
poiiti.in fin. Sentit quòd fi de 
furto agitur criminaliter,efi lo_ 
cus tortura-.Brun.verò in d.ìj. 
par.iij.qu.cftio.di~itfurtum c0• 
CR.IMINALIS 
· mHfum in re p.arua., licet do1o, · 
clicitur deliét:um Ieue,& ftc 0011 
erit iocus tortura:.Pendet h:rc 
qua:iho an fufiig~tio fic maiot 
relegatione, an minor, & dum 
aliàs dfem in conBiau ad G>fteµ _ 
dendum, quòd non erit loc~s 
tortura: in furto, pro quo vemt 
pcena fuftio-acionis, allegabam 
<ìuòd fuilig~tio :fic mi~or✓rele-. 
gatione, 11am ~elega~1~ eft d~ 
gradi bus par~Js men. unp_eru, 
fuft1gatiovero eft de m~11or! gra 
du,cùm ftt modica caft1gat10, ve 
profequitur Bar.& alii in l.ii_n. 
perium iiij.& v.grad~. ff.de •u-
re om.iud. vel a:qual1s relega~ 
cioni:na pro furto pro q~o fu-
:lHgacur> bannitur. b?1,11n:um.ve-
rò a:quiparatur re1égat1001, ~ 
non deportationi,cum pro tab • 
furto no deportetur v~ notatur. 
in §.relegati.infticu.qu1bus m~ 
cf1s ius patr.pote.fol.ergo 1;1on 
. eric locus tortura:, & maximd. 
quiaBal.& ahi _in -1.t~an~gere. 
e.de tranf.dicut fufl1gat10~em 
non conm~merari inter capita.. 
Jia.Q!!ida doét:or dicebat f~fii; 
gacioné no modica fo~e ma~ore 
relegatione.allegabat 1ca dice"." 
re Bart.nec t.imen in quo loco. 
.:.. ergo locus erat tortura:,cu~ vl'." 
tra relegatienem,inde volu1 re-
quirere locii in quo Bar .hoc d1. 
cat,& vidi hoc dicere in auth.de 
inceft.nup.in prin.per _il~ti tex: 
& pertex.in l.fìn.ff.de m1ur. vb1 
maiorpcena imponitur humili 
qua nobili ìnferéti iniuriaacro . 
cé, yt hiunilis fuftigetur .& ,o O• 
bi 
1~ 
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~ bil~s relegetur: ergo fuftigatio deuenitur ad torturam, vt dixit 
ma10r efl: relegatione. deinde Matthe.ibi in fexto nota.& de 
nouiter reperi Tho.gra. Neap.in prxdiél:o ·dubio vide latè diél:a, 
cof.xxxvij.tenere,quòd pro fur per Rober.maran.in fuo Specu. 
to,pro quo fuftigatur no effe lo in ij.principali diftinétione, vbi 
cti tortu.& idé fentit Capi,m d. plenè,&: ali qua ex prxdiél:is·re-
decif.cxxvj.in fi.no tamé aduer fert, & tenet torqueri poffe in 
tic ad diél:u Bar.in d.auth.de in• furto minimo.An autem in cau 
ceft.nupt.& ad d.l.fin.ff.de in- fa ciuili, & pecuniaria fit locu~ 
iur.& idé fentire vìdetur Io.de ,tortur:r dic,vt per Bar.in I.di-
a.mo.in com~cxxxiij.& pro hoc uus.ff.de qu:rftion.& per Bru.in 
facit d.c.ad h:rc.per quod nedu d.ij.par.iij.q.princi.& Par.in d. 
imponitur prena foiligationis, ver.an in caufa pecuniaria.Mar. 
fed relegationis & banitionis à -in d.§.diuus.& in pra.in §.expe-
tota prouincia, & hullatur in dita~nam fi eft feruus,fi aliter ve 
frote,& fic vltrarelegationé;pre rita.s ha.beri non potefr, in fub .. , 
.... nairnponitur,nifi dixeris curnu fidiu torquetur, per d. §.diuus. 
lationé pren~ no augere deliél:(i & l.ediétum.ff.eo.fi verò eft li-
per tradita per Matth.in confti. ber ,in Ce no torquetur, fed quo 
rnfiiciarii nomé,& normi xvitj. ad aliurn,fi vacillat torquetur.l. 
notab. vbi dicit furtum per au- ex libero • .ff.d e qu:rftio. & vide , 
gmétu pren.e no immurare pri- plenè per Paul.Gril. io traél:.de 
manatura,ideò noefficiturpu- , qu:rftio.vij.q.vbi a.o,& quando 
bli-cii,fed priuatu remaner deli- feruus,& an ,& quando li ber ho éì:u. Dicerem rorqueri poffe ha- mo torqueturin caufa pecunia-
b1ta qua.lirate perfon:r furatis, ria.Lim1tanHicaufa ciuilis ha-
per diél:a per Par.in diél:o verbo beat in fe crimé annexum, vt in 
torttira,lo fecundo.verfi.vifo de c.j.depofi.vbi furtum commir-
inàiciis.& rnaxirnè,fi plura tno- tit,& torquetur,per Matt.ip c5 .. 
dica furta. fecerit,cùrn tunc pre- fitin depofiti in fin.vbi dicit, ve 
na capitis puniretur ,per diétum rii fi criminaliter agatur ,& non 
cap.ad hasc.& per And. & Mat_ ciuiliter ib negante d7pofimll!• 
the.in conftitu. fu per incifioni- · tamen diél:um capit. J,depofiti. 
bus.ve in furto trium gallinarii, nifiillud de iure cornmuni hoc 
& idem per Pau.Gril.i'n traél:.de · in Regno,per di~u c~pitul~~ 
qu.eft.vij.q.Q!!t>d pro f'urto le- tormenta. Et ideo ex noc dmt 
I.· ui torquetur.Lirnita tarnen hoc Pari. vbi fu.pra, per d.c.j.~?~ 
-diéhi non ha.bere locii m furto, rnercatores falliti , & fugmu1 
de quo in conftitu.reg.peruenit poffunr: torqueri , vt indiceot 
.fafecunda.Nam in tali furto li- pecunias ipfis datu,ad mercan• 
cet extent indicia non per_ hoc: dum,& per Pau. GriLin d ,qu~~ 
. 'Vl,. 
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vij. idem dixit de crimine an- deberet augeri, ~uòd non eri! 
ncxo. Alexand. poft Barto.in -1. locus torturz , cum quodlibet 
diuus.in princip.& doc.in d.c.j. infpiciatur, &non cumulatil~è 
& Mar.in d.l.diuus.in pra.él:i.in infpicitur.quod no.& tene me-
d.§.expedita.'& per Pau.gril.in 18oti. tCirçacertium q~z per-
d.vij.q.Ex hoc etiam dixit Par. 'fonç torqueri po.ffunt,d1c,qu«\1 
in ver.tortu.loiij. verficu. pone omnes torqueri po.ffunt,_q~a:a 
quòd a.liquis commifit, quòd fi iure non reperiatur pro~1bit~j 
extat indulgenti.i principis fai- , tam mafcu1!,.qu~m frem1?~,t~ 
uo intereife partis ciuiliter, Jiberi,qulm feru1,~ ftatul!b~n, 
quòd fi pars petat interefreciui- & liberti, vtpatet m mu~c~s 1~~ 
liter, ex quo crimen habet a.n- ribus allegatis,per Gand1.1~ tir. 
nexum,quòd ad probandu deli- de quxftio. j.c~l.& Bel.eo.,t1t.& 
8:u~, &. beqe poteft torqueri, Bom.eo.Ange.m gJ~.fam~f~b. 
& ita dicit refpondiffe,1icet a.lii vj.q. Bru.in d.traél.J,parr.111J,q, 
contradicerent. Limita e"tia in princi.&de feruo torquendo,~ 
caufa falfi,nam ti ciuiliter a.ga- per Ca.pi.in decif.fa~r.conft.x1J. 
tur,poteft torqueri,vt per Bald. Vb1 indicia no ha.bes p!ena,an 
in l:ficut.Cde falf. Par.vbi fu- torqueripo{sit-feruus_cotr~do-
.pra.m d. ver. an in caufa Fecu- -minum, vt oftendat mtìd1a~~-
niaria,& Brun. vbi fupra.Et fic, _ r~s, dic, vt ibidem per Capi.in 
fide crimine a.gatur ciuiliter Io d.decifto.cxxvj. quandp feruus 
cum ~abet torear?-, tamen dicir ,torqueatur,& quand~ n~on tor-
_Jbld.m d.l.ficur.Debere rnitius queatur contra. dommu feruus 
agi,~ moderatè.glo.iri l.ij.ff.de .per.eundé Capi.in decif.cxxvih 
quçfho.Alex.poft Bar.in Ldiuus Et hoc, ftue in fe torqueatur, 
pius.~de 9-u~ftio.Sed quid {ì ex ·fiue in alias tanq~m. teft~~-~de 
mult~s dehéhs , de qu_ibus pro quo dic, ve per Brun.m_ d.mJ,q_. 
quohbet ~~n.i pecumaria de- princi.poft Bar.in I.ex hbero.ff. 
beret punm,& multiplicatione de qua:ftio. vbi etii per Mar. vt 
del~él:orum prena deberet au- _l1ber torqueatur,quando v~cil-
ger1,an effet I_oc11s torturz,dic, _lat,& {i nega.e faél:o interfu1~e, 
. vt per ~orn~n .~on fil. ccnij.j. & conuincitur de mendacio, 
volu.quo_d n?,~u vnumquodq; qubd interfuit, vt per Barr.in I. 
de per fe :nfp1c1atur, & n_on cu- ~nius.§.teftes.ff.de quxft, Gan-
. mulattue,quod n~._pro _ 1?telle- di.ii:t d.rub.de quzfi-io.in princ. 
ll;u.c.tori:nenta.~a 1~fp1mur, fi & per Pau.Gril.in d. vij.q. & ii 
pl~ra deliéta q~is comiferit,de fponcè teftificetur, vt in auth.dc 
qwb~s pro ~uohbet d_e_bete~ re- - tefti.§. fi verò ignoti. taI?,dé di-
legan,& rat1o_ne_plu_nu.dehél:o fiingue, vt per Brun. vbi fup[~• 
.rum, & multipbcafionc p<x:na ~od melius lo~uitur qllàlU 
- ' alius 
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alius in materia,& ibi,an indi- cipiuntur auten'l, vtin fe no tor-
ciareq1:1iratur ,vtteftes torquei- queantur perfonz in dignitate 
tur, & an difcufsio fuper indi- conftitutz,nam tales non tor-
, ciis fieri debeat,& ibi., a.n fi te- quentur,vt tenet Odof.in trac. 
ftis,qui non ·debuit examinari, dequzft.& maximè in regno: 
fi torqueatur faciat indicium,& in quo viles perfonz torquen-
ibt~an omnes t~ftes, & quotex- tur,& non nobiles,vc in confti. 
torqueri deheant. poft Bald.in J. fi damna cladeftina. vbi A nd.& 
data opera.e.qui accuf.pof.vel Match.x.no.vbi dicunt ad tor_ 
r.o.qu•d no pmnes,fed duo,aut turam,tuc procedi ftantibus in-
tres fcientes faétum. Augu. poft diciis,quando concurrit leuitas I 
Ang.in glo.fama pub.ver.quz- vitz, vt ibi tradit.& ibi tradit, 
ro,in quo cafu teftis, & ibi per quz dicantur perfonz viles,& 
Bru. No. vnu,qu•d fi extat vnus in con fii.in quzftio. vii j.not. & 
teftis de veritat~,& no fic omni Par. in ~rbo tortura. ver. quia 
cxceptione maior , fi torquea- fapè.& ibi an barones torqueri 
tur,non facit indicia,n, cii exa- poifunt,& in confii.per fequen-
minacus no faciat indiciu:quod tes,& probatur in c.t-ormentis. 
effec notabile,ft effec verii cum & in e.tormenta.& ibi,qu~d lit 
-alils teftis,qui non debuit ex.i- dHfamatus,& fama publica co-
minari, examinatus cii tortura currat,Alex.poft Bar.in 1.pen.ff. 
faciat indicium, vt fuprà diéh'i de quzftio.Pau.gril.in traét.de 
cft,& vide de tefte torquendo, quzftio. v.q.hoc idem dicic Par. 
·per Mar.in dJ.ex libero.& ali. in d.traél:.in verbo tortura. ver. 
qu-id in d.~. teftes torquendi. ff. an ex fola cofefsione.& in ver • 
.de qo.& in prac.fo §.expedita.& bo tortura,Jo.ij.ver. vifo ·ae in-
.per Gand.in d.-rub.de qo. ver.an diciis. Vbi dicic Ieuem perfona, 
pofsint tefies torqueri , & per & leuis vit.e effe, fi comrnifit 
Cepo.inconfi.Ixj.& Barba.c5fi. ali1s aliquid graue deliétum1 
xxxv.&no.qùòd dixit Bai.in I. per l.j.C. vbi Cena. vel darifsi_ 
..milites. C.de quzftio. ~d te- mi. Et 6c leuis perfona dicitur, 
fiii vilis torquetur abfque indi- fiue ratione perfonre,fiue ratio .. 
ciis. Et an :valeat depofitio te- ne exercitii, vt arenarius & a.lii, 
ftis torti, cotu inculpatu abfq; fiue tatione delilti, nam fi eft 
fodiciis;per Tho.gram.in' vo. vj. ctiffamatus de deliéhs pluribus, 
Et quid {i torti funt varii, an · dicitur vilis perfona , & leuis -
noceit inculpato per Tho.gra. vitz, vt per Par. Tbi fupd.& per 
in vo.xxx;. Et an,& quando clo- Matthx.poft Andr.in conftitu• 
meftici,familiares,& vicini, tor tio.humanitatem ·decimo no-
queri poffunt,dic,vt per Par.in ta. vbi quòd debec probari 
yerbo_tortuJo ij.ver.ij.in fi.Ex- ifta. qualitas,quòd leuis fit vie.e 
&pe 
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& per Par.in verficu.tortu.lo ij. 
ver.quia. f.rpe,ibi,quando pro-
batur indicium. Vbi viles tor-
quentur, & non graues perfo-
nz,& in ver.mandauit rex.& in , 
ver.doél:o.& per Tho.gram.in · 
confil.xv.& in vo. j.& in vo.xx-
xij.& in volu.xv.& in volu.xxj. 
Qyod nobiles, & exiftentes in 
aliqua. dignitate non torquen.-
tur ,imò ·refi fii poteft,fi torquea. 
tur exiftens in dignitate , vt di-
xit Tho.gram.in d. ve.xxxi j. & 
in vo.iij.Qyòd torquentur ho-
mines malz vitz,conditionis,& 
famz,& Beni.in tir.de qu~ftio.-
& Brun.in d.ij,Par.iiij.q.prind. 
~ Mar.plenè in 1.ediél:um.ff.de 
· quzftio.& in pra.in §.expedita. 
uitatum,qui eod em gaudét prf. 
uilegio,ne torqueantur etiide. 
pofito officio, vt dixit Bai.in d. 
l.decuriones. licet Odoffred.& 
Gand. vbi fupd,dicant contra-
rium feruari de conf uetudine, 
& profequitur Cep.in confil.xl. 
.idé tener Saly.ìn d.l.diuo m~t- f' 
co, quòd non torqueantur, & 
Ioan.de pla.in rub. e.de decur. 
lib.xij.& dixit Bald.in l.dequz- i·· 
ftionis. e.de decur. Qgòd fi'po-
teftas torqueat aliquern deprio. 
ribus, tenetur in fyndicatu, & 
· Ang.in d.glof.fama pub.vj.q.& 
plenè Tho:grama.in d.vo.j.vbi 
per multa,dicit eos non torque .. 
ri,-etiam .'depoftto officio,& in 
d.vo.xxxij. non obftant~,,di~o 
Gand i. & Odof.afferent1u·con. 
fuetudine non feruari, vide tà-
men AugufH. & Bernard: p_oft 
Ange.in à.glo.fama p~bh.vJ,q. 
& Bru.in d.iiij.q.princ1p.& P~r. 
in d. verbo doétor. ltem officia-
. lis finito officio non torquerur 
Et ideo decuriones,& eius fìlit, 
cx quo pofiti in dignitate non 
torquétur.l.diuo marco.& 1.de .. 
curiones. c. de quzftion. & ibi 
Balt Par.in d.ver.tortu.Io.j.ver. 
potiusà. fape.an ex fola confef-
fione,& in ahis ver. vbi fupd.& 
mar.vbi fupd Gand.& Boni.& 
B~u.vbi fupra. Qliod arnpliant 
et1am depofito officio in me .. 
~
0 :iam piiftinç dignitatis.l.ni-
hit.m fi.C.de qu~fiio.& l.fi.ff. ?e decur~o. Et arnpliant etiam 
_ m n_epot1bus, & parentibus de-
c~t1'?n urn.l_. fi m~tr~.C.depren. 
L1m1tatur rn cmnmalibus e:x-
ceptis, & in crimine falfi. 1. fi 
quis decurio. C.de falf.item nifi 
fint infames,fecundum gl.in d. 
l.diuo marco. Loco quorum de-
curionutn, hodie fuccelferunt 
in memoriam priftinx dignita• 
tis nifi manus mund.is non ha-
bu~rit, vt per Par.in tra.fy~di.in 
prin.de offic.fyndi.c~l.fi.~11 _ver. 
per fyndicatores. Ite exc1piun-
tur milites.1.rnilites. C.de qu:r. 
ftio.~d etia procedit in I_?ili-
. ti bus noftri réporis,fecundu Sa. 
ly.i:n l.j.C.de iur.& fac.igno,& 
per Moder. in I.ce11turio.:ff. dc 
vulga.& pupi1.licet Angel.in d. 
glof.fama pub. vj.q.& poft eum 
Aug.contra,vt per Bru.irrd.iiij. 
· q.princ.& Mar.in d.§.expedita, 
& in d.1.ediétu.& per rau.g~H. 
in 
-- anciani , cofiliarii,& priores ci. 
/ 
i . 
, .. 
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xxv.Limita etia in crimine Irefz 
maic. & proditionis, & aliis ex-
cepruatis-, h:erefis, ftmom.E, in 
priuato carcere, & in maleficis, 
& mathematicis) nam in his fu_ 
pradiél:~ perfonz priuilegiatz 
tor9uentur, vt profequitur Bru. 
in d.iiij.q.& Mar.in d. §.expedi-
ta.& in d.I.ediu:um.& de male-
ficis & mathematicis,per Paul. 
grilfan.in trac.de fortffe.xj.q.&'. 
in traét.de quzfti.in iiij.q.in v. 
gradu torturz,ahos cafus vide,. 
vt per Mat.in conftit.profequé-
tcs.io fìn.poft glo.ibi,in quibus 
nobilestorqueri poffunt,in alift 
verò non torquentur.,& confef.. 
fio pereosfaéb in tortura non 
nocet, vt per Mar.vbi fuprà,& 
in fingu.d:nix.& Thom.gram. 
in cofi.lx. Amplia, vt oec ètfant 
ifii,q~ torqueri no poflùot,de .. 
tineri polsint in carcere , cibo 
neg.ato,aut potu, vel data carne 
falata, ad comedendum negato 
potu.,taliter quod confiteatur, 
né nocet,& diciturfaél:a in tor. 
mentis, vt dicit Ang.in d.glof. 
fama publi.in materia torturz 
poft tcrtiam quçftionern, nec &: 
terreri poffunt,aut leuitertor-
queri, n fequitur Pau.gril,in tra 
fu.dequ~fti.v.q, Limita quòd 
ifti torqueri poITunt confulto 
principe, text. in 1.nullus. e.de 
qua:ftio.& no.quod vbi ifii Mr-
queri po!funt in cafibus przcli-
ttis, ma.ximè doétores debent 
antea degradari,alH.s non pof-
funt torqueri, vt per Mar.in fin 
gu.ccccdvj. vbietJam quòd no 
in tta.pe.qu:dHo. vj.colu.Item 
. cxcipiuntur doél:ores, & aduo .. 
cati caufarum: na ad inftar mi-
litu non torquentur, & licet ali-
-qui dixerint contrarium feruari 
confuetudine,tamen fuprad.iél:i 
doc.in locis fuprl,max;imè Bru. . 
concludunt communiter teneri 
non torqueri, nec valere cofue~ 
tudinem in contrarium, & per 
Mar.in d.§.expedita. & in cl.1. 
ediél:G.-Itoma.in ting.fuis. Tho. 
gra!11. in d.confil.j.plenè Ioan. 
de amo.in epico. bcvj.Iaf.in I.de 
quibus.niij.colum.ff.de Iegi.& 
Roc.de cur.in d.c.fì.deconfue-
tu.& Paul.gril.in d.vj.q.& licet 
A uguft.teneat contrarium poft 
Ange.in d.glo.fama publi.tamé 
tommuniter tenetur vt fupd, 
nifi in cafihus exceptuatis, imò 
dicit Mar.vbi fupd,& alii fitor 
queantur, & confiteantur, talis 
confefsio non nocet, cum tor-
queri non debuerint,& videper 
Far.in verb.doll:or.& in yerbo 
tortura,lo primo. verf.an ftetur 
diéto torti. ibi, an iudices ,feu 
aduocati, & in verbo tprtura.Io 
tertio. verfi.quia firpe.& in ver. 
mandauit rer. per d oéto.in d.1. 
centuria.& plenè Tho.gram.in 
volu.j. & in va.xxv. vbi ira con-
cludit poft multa.Amplia etiam 
depofito officio 'aduocationis, 
cum retineat eand em dignita-
tem, vt profequitur. Mar.in d.l. 
ediél:um. Limita in crimine fal. 
fi,in quo etiam nobiles torqué-
tllr, & ali.E perfon .E priuilegia-
t~, vt per Thom.gr.1m.in d. vo. 
k 
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walet confuetudo. Item excipi- tra alias: ni fì producfrur in te.. 
tur clericus in facns cofiitutus, ftem & variat,non torquetur,VI! t 
cum priuilegia militum ad eos per Bare.in I.ex libero homine, 
extendantur,vtprofequitur Ale ff.dequxfiio.& Bru.in d.iiij.q, 
xan.& alii in. d.I.eencurio. Cum prtn.fed de falfo,& periurio te-
miles dicmur cxlefiis militi.e, ner:ur.l.presbyteri.C.de ep1fc.& 
imò•cafu quo torqueri debec,no cler.& ibi per Bald.quid de mre 
torquecur,nHi fitinfamis de cri canonico,& Brun.vbi fuprà.Et 
miae diffamatus, etiam fi con- no.in hoc, quòd clericusi-10 po-
tra.eum mille vrgeant indicia., ~eft torqueri per laicum, etiam 
-ita dixit Paul.de eleaza.& Abb. de mandato epifcopi, imò tor-• 
~ntiquus & A nto.de but.in c. j. quens eft excommunicatus, vt 
iepo.& Ioan.and.& Pan or.in c. per glo.in c.presbyteri.e! ij:v.q. 
cum in contei:npla.tione.de reg. vj. vide per P .:mor. & Fehn.m e, 
iur.licet)Janor.in d.c.j,dubita~ vniuerfitate.extra. de fent.exco. 
uerit.Anchar.in c.j.de der.per- an valeat confuetudo in cotra-
c:uf.Alex.poftBàrt.in 1.fin.ff.de m'i.Limita in affafsinio,qui tor-
- qu~ft.Pa.r.in d.verbo,tortura.lo queri poteft l laic.o, vt per Ca: 
tertio.verfic.inandauit rex. vbi pi.in decif.fa.confi.clv.in fi.Itc 
· eti5 ponit plenè qualis, & qua- rtilis reipublica: né torq~et~r,. 
!iter aeber .effe tortura inferen - etiarn fi contra eum vrgea.t m-
d a clericis,poftdoét.in d.c.cum d.icia..Pa.r.in tra..fynd. cliar.xxx• 
in contemplatione. Stepha.au- ix.j.colurn.in verf..doél:or. j. ver~ 
fre.in trac.de poteft.fe~u.iij.re.. Mar. in d.I.ediél:u.& in d.§. ex-
gu.iij.concluf.1bi,quòd clericus pédita.vj.col.& in I.q1,Ii falfam. 
non poteft torqneri Fel.in c. ve• viij, coJ.ff.de fal. vide pe~ !h~, 
niens.i j .col.de teftib.& in c. vni-::, gram.in con fi.xxix.de. vt1h.re1-
uerfitatis.extra de fenté.excom. pubi. vbi vt pcena minuatur,& 
& in a.de hoc.de fimo. Andre. per Pau.gril.in d.vj.q,Item ex• 
flcu.in c. fi ,confiiterit. iij.colu, cipitur rnulierpr.rgnans, quan-
de accuf~.Mar.plt'.;nè in prac.in diu fit prxgnans, vt nor.in Ui 
§.nunc v1Jendum. viti. coluro. pr.rgoantis.ff.de pren.vhi glof.. 
& in §.expedita.Yj.col.& in d.l. ampliar etia poftpartum per ~I. 
cdiB:um.& in l.pen.fin,col.ff.do dies,& ibi;per Bar.& per Bai.in 
qu~fti.&,in confi.xlj.& in rub! , l.imperator. de frac.ho. Vbidi., 
ff.de fìdemf. x.char. ver.item in xit,quAd {ì eo tépore torquetu,: 
hac materia.& in fing.lv.incip. & cofitetur taliscofefsio fibi no 
'1duertas ad vnurn. Tho.gram. pr.eiudicat.& per Paul.gril~in d, 
in vo.x~.& in_ cofi.l~v. & per lo, vj,q.~d amplia etia ti fttpr.e 
~e arn.m fohlo.50.mcip.in t.111- gnas ab alio, qulm marito.I.ex: 
f~Jn-ft hoç tam in (e,1qi.m co~ fer11priir§.pcn.ff.dc fi~~o.Am., 
' . . fli~ 
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madauit rex. Mar.in d.l.cdiél:ii. 
& in d.§.expedita.Tho.gram~in 
confi.Ix.& per ll.m.gnl.in d.vj. 
q. Fallit in criminibus exceptis, 
in quibus admittitur ad teftifi-
ca.ndum eodé modo ad torquen 
dum.l.nullus.C.ad Jegé iul.ma-
ie.l.de mi nore.ff.de qu~ ftio. vbi 
per Mar.incriminel~f.e maie. 
& perCap.in deci.fac.cofi.cxx:x:. 
in l.fpecialis.verft.ofuuum du-
biurn.& ex hoc Brun.in d.i-iij.q. 
princ.& xxvij.colu.operis didt, 
QEJ>d vbi & in cafibus in qui-
bus minores, & alii inhabiles 
~dmim1tur ad tcfti.ficandum,in 
his erit locus tortur%, quod di-
cit notandum, & an in ca6pus 
in quibus admittitur faciat ·in-
<liciu,dic, vt per Bar .in d.I.de mi 
.o ore.& Brun. vbi fupra. Q!!id in 
adulto cfi ' curatoris a.ucoritate 
dic, vt per Bai.in I. j.C.de cofef. 
&. Ang.in gl.copa.inqui.& tot11 
confi. Mar.in praét.in §~nuc vi-
dendum, quid fi fine curatoris 
autoritate. Par.in verb.tortura, 
lo j. verfic.officialis.ibi,an con-. 
fefsio adulti.Mar.in l.j.iii1,col. 
ff.de quéeftio.ver.o:b.uo. Corn. 
in confi.ccxcviij.iiij.volu. Mat-
th.e.in deci.cclxxx .. & in confti. 
minorum iura per doél:,& Bal. 
in l.clarum.C,de auto.préeftan. 
Ang.in d.glo.compar.inquif. & 
con fi. Item excipitur maior ma.-
gifiratus, vt per Ang.in d.vj.qo. 
Mar.in d.l.edi8:u.& in d.§.ex .. 
pedita. lté mutus & furdus 1 na-
tura feciidu Bru.in d.iiij.q.p,rin. 
cip.xxvìij.col.operis,auroritato 
plia ctiam fi fit pr.egnas de pau-
èo tempo re, vt decé, aut viginti 
àiebus, vt profequitur Bru.in d. 
iiij.q.prin.circ.i prin.&· per Par. 
in verbo tortura,lo j.ver.officia 
lis.vbiponit, fi iudex adhibuit 
medicum,qui dixit no pr:rgna-
tem:qu.e er.ir,& pofuit ad cor. 
dam,& fedt abonum,an cxcu-
fetur.& quidfaceredebetiudex 
ne àel11datur à muliere, vt quia 
dicat fé pr.egnantem, vt euitet 
torturam~& vide Ana.in c.intel 
' leximus.-0e patr. qtii fil.occi. & 
Ang.in d.-glo.fama. pub.vj.q.& 
plenèper Mar.ind.l.cdiébi,Thi 
multa. Vb etiam {i non reperi .. 
tur nutrix, vt fafret puerum tue 
cliffertur tortura, fi ex ea redde-
retur inhabilis ad nutriédii:au-
tori.Anan.in <3,c.intelle.ximus, 
& idem M~rfil.in J.j.in prin.iij. 
col.ff.de quxilio.& in prac.in §. 
nunc videndum. Item excip1tur 
fenex decrepitus,per I.ii j. §. igno 
fcitur.ff.ad fylla.feciidu Gand. 
in rub.de quxftio.ibi, qux per_ 
fon.e funt torquéd.e poft Odof. 
& Bru.in J-.iiij.q.prin.xicvij.co-
Ium.& Par.in d.verbo, tortura. 
lo iij.ver.mandauit rex. Mar.in 
d.l.ediél:um. & in d.§.expedita, 
& Paul.grill.in d.v.q. vbi plen~, 
qucjd torqueri poteft per efi vbi 
de intelleél:u.d.§.ignofcitur.ple 
nè. Item excipitur minor qua-
tuordecim annorum, & fic im-
pubes, l.impubes.& l.excipiun-
tur.in princ.ff..1d fylleian.Ang. 
io d.glof.fama publi. vj.q.Bruo. 
in d.iiij,q. princi,Par,in d.verfi, 
k i 
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~al.in 1.j.C.de cofef. in quadaru mentis. Et an infl:igator & con. 
;ip?fti.Item ferui non t'l)rquen- fultor torqueri pofsit,dic,Tt per 
fur contr.2 dominos, nHi in ca- Brun.in d.trad:.in viij.q.princi. 
fibus.I.j ,~C.dequ~ft.I.j.quau per I8J xiij.not. tCircaquarcuqua.. 
totam.~.de qu:dli. profeqq.1tur liter,&quado ad torturam de. 
plenè ijru.in d.iiij.q. prin.xxix, ucniatur,dic,qudd hortura ·no 
~ol.vbi vfde,quia plenè, & Paù. eft inchoandum,gio.&.Bal.in I! 
gril.in d.v-j~ Vltimo cafu, quo - nullum. C,de h1s qui notan.in-
pr~d~éb perfonx prohibitç ro_r fam.& per Madi.in çofi.xxxvj, 
queri,fitorqueanturde fatto,& & per Pau.gril.m traét.dequz-
confiteantur talis confefsfono· ftio.liiiji& per Marfi.in l.~iuus. 
llOCeteis,vtper Mar.in d.l!edi- ff.dequadti,Etquando adeam 
élum.& in d.§.eipedita.& not. · deuenitur,aon cleu.enitur, nHi 
quòd Jicet iftz perfon.e no pof.. , indiciis przeeden~ibus.1,prim.i, 
fine torqueri, poffunt tame ter- in princ1,~ in J~qu%ftionis ha • 
.reri,vt per Bru.in d.tfaét.viij.q. bendz. fEde quzfuo. l.milites, 
princ.xviij!not.Sed an Iiber ho- · C.eod.c!cum in contempfatio-
ino pofsit vohintariè fe dare iu- ne.de regiiur, Gand.in rùbri.de 
dici,vt torqueatur, & an va.leat qu~ft.ij.coL J3él.eo.titu,Bonifa, 
cofefsio inter duos videlicet de- eo.cit.quz prreced! deb.cor.Bru, 
Jatoré,& delatum,vtambo tor- in .v.q1priricip.ij.par.Mar.in dJ, 
queantur,dic, vt per gl.& Bar.in · qureftionis.& in d.Lj.in princ.~. 
l.intei;dum.§,qui furé.ff.de ftir. irt prac,in §.confiante.8{. in co ... 
Par.io vcuorcura,Io tertio.ver~ fi.xxvij. Match.in conftit,fida. 
quzro.de vna nota.!qo~& ibi ·an na clandeilina,& in confiitu,in 
valeat conuentio, quòd.tQrque- . · quzftionibus,& extat.c.reg.tor 
ri pofsit fine indiciis,per lkun! menta,&· e.in cip, tormentis. In 
ind.tra.vij.q.princ. ver.infuper tantum quòd ft procedaturc ad 
qu_~ro.& per :Mar.inl.pen~circa torturam abfq; indiciis, & con-
l'nn.ff.de _quzftio.& in praét.in · fitèàtur:talis cofefsio no nocet 
p.§.expe4it .. a.ver~quçro vlterius, in aliquo ipfi confitenti 6aod; 
Et ad & ~u~do accufator l'ofsit ;*n d.rub.de qu.Efiio. vj. col. veri; 
~o_rq~en,d1c, ycper Par.in fin. fed pone glof,iunétotexc.Hd. 
opens,ve_rf:qu~dam vt leuis. vbi , pen!fEde quzftio. vbi Bar.& ahi 
'1°t.quz1b1 _d1cuntu_r per eum; doc.Ang,in I..j.C.deoonfef.An-
& per A~dr.m con{ht.fi damna ge.in d,gJ.farna publi.v~q.in in~ 
~lan~eilma.& per 13ar,in 1.cum teria tortur. Brun. plenè in d. v, 
fre4ito,;.fF.de fur.& pe!. Marf. q,ij.par.circa fin , ver.fed pona-
m d.I.penul.& per ao~un rub • . mus ParJn d.verb.tortura, lo j. 
quz ~e~.pra:ce.tor. viti.col. Vbi · ver.a.n ex fol.a confefsione,& in 
~fl frot~ f0 teft fe fubiicere to.r- vçr.quia fzpe~ ver.& dixit Bal.in 
t.w, •. 
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I.fin.& in vet.datur regula. Vbi iu d.t quzftionis 11abendz, &.: 
& fi fit perfeuerata in verf. vifo. probatur in d.c.torméta.ibi, le. 
de repeti.loan.de arno.in com_ gitima indicia,& d.c.tormétis. 
men,cxj. & cotnmenta.cxvij,& llii,fuffitientia indicia. Amplia 
còmméta.cxii j. Vbi quòd nihil etiatn fi tnilies fuerifratifìcata; 
operatur etiain milies ratifica- .&-profequitur Brun,in d.v.qo.: 
ra,Alexan.in confi,v~j.vol.& in prìn.& per Capi.in deci.fa.cofi. 
tonfil.cl:xxì:x.j.aut.ij.volu.& in cxlv.& Par.in d.verfi.fed _pona-
confi.j.iij.volu.& confil.xcHj.j. mus,& alii fupd:nififuiffetcx.; 
vot& in l,qui in alien_à.§.fin.ff. prefsè ratificàta.,vt per Par.in d, 
de acqui;hzre.& poft Bare.in d. ver.an ftetur diél:o torti,& d. vcf 
J. quzf\ionis. ff. de quzfrio. vbi fic.an ex fola confefsione. Am.;. 
liinita in duplici loco Come.io pliaetiam in criminibus cxce~ 
confi.cxxxiij.iiij.volu.& conft. ptuatis, vt crimine la:fz maie.;; 
xx.eo. vol.& Par.in d. v.erbo,tor fiatis, & affalsino, _vt per gl.Cy. 
tura;ver.anfttturdiltotortidu &Bal.&Saly.inl.fi quis a:licui. , 
plici loco,&in fi. vbi limita,n-Hì C.ad legé iul.maie.Ang.in ptio, 
exprefsè fitratificata,in ver.tor glo.che hai trad.la tua pat.& ibi 
tura.,lo primo. verfiu.n ex fola Augu.& idem in glo.fama pub. 
confefsione plenifsimè profe• Capi.in decifi.fa. cofi.cxnj. vbi 
quitur Mar.in pra,in §.feéiida etiam contra vilem. Eoni.in tra 
quzftio.& in d.I.j.in princ.& in éta.de crimine lxfa: maie.Bru, 
d.l.quzftionis.& in tonft.viij.& in d.v.q.prin.in prin.Mar.in d.l, 
in confi;xij.& con fil.xv~& con- pen.& in d.l. j.in princ.& in d.l~ 
fil.xiìij.& confi.xx.& conii.xlv, de minore. fE de qu.eflio.& in 
& confi.xviij.& cofi.xxij. & c5_ pra.in §.conftante. & m §.dili-
fi,lxiiij.& confi.cxx. Tho.gram. genter.& in d.confi.xiiij.& ca~ 
in vo.vj. vbi limita & in cofi.xl. iil.xviij.& cdnfil.xlvj. & confil, 
Vbi nedum contrafe, fed cotra cxx. Joan.de amo.in cl.corneo, 
alios,con tra quos poffet effe te" cxii j. Tho. gram. in vo.xxxiii j. 
ftis,& confi.xxj. vbi plenè,& per Vbi etia in crifninibus exceptist 
Matth. in confiitu. profequen. in quibus licitu eft iura trafgre .. 
tes. Limita multis modis, prout d i,in procedédo fetuari debent 
etiam fupra tradid1 circa princ. foknnitates iuris, licet fecus fic 
vbi videas limi~atioes. Amp!ia, in puniédo,& ita intelligitur,g_, 
vt neduip requ1rantur iodicia, \iceat iura trafgredi in puniéd~ 
fed etiam legitima indicia,& 182.no in pròcedédo. t Etquali-
ideò ficut confdsio eH: nulla, te,; hoc intelligatur,si, liceatiu~ 
.nullis prrecedétibus ind1ci1s, ita ra ttanfgredi ,dic, vt per Mar.io 
etiam prrecedentibus & minus §.diligéter infra. vbi in maiori .. 
le\!itimis, ve Frofequiçur Mar. bas ma&iftra.tibus, no in miao .. 
fil , k I 
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ribus & per Io.de aro o.in fi. viij. nam non poteft hoc facere,fe<l. 
fing.incip.tu habes.& Tho.gra. debetprocedereiurisordinefer 
in vo.xxx, ver.quo verò ad fedi- uato,& replica.re principi, vt pie 
dum.vbi quando agitur,& in- nèper Tho.gra.in vo.x-xxij.vbi 
curritur ftarus reipublicx,& ple fuit in faélò,& tamen no paruic 
nè pet laf.in l. j.C.de pra:c.impe. mandato auth.And.-in d.confii. 
offe.vbi limita,& ibi, qui dican profequétes.in fi.& ibi per Mac 
tur maiores mag1flratus,& q, in thx. vj. no.Sed fapius replicauic 
his requirantur indicia. Plodie no tamen fuic de mi,l-aco prin-:-
in regno eft declaratum per d. dpis,fed eius vicari i.& ita in fpe 
e.tormenta. Ybifu.fficiétia pro• cie.Matth.in conftit,dura,& di. 
cedere debent indici.a, licet ex: .I ra,in fin.& Par.in verb.tortura, 
diél:is Bart.inl,de minore. ff.de lo iij. verfi.mandauit rex,& per 
qu~ft.& Bru.in d.iiij.q.iù prirL Tho.gra.in ,cofil.xlv.in vo,:rxx. 
cip,vbi de minore loquicur, vi.. vbi non abfque indiciis,_& data 
detur dicendum de iure comu- copia indici orti ad fe defenden .. 
' ~i,~u?d non requiricurplenum dum,licec in hoc extet e.in reg. 
1~d1cmm,fed quale quale fuffi~ incip.in accufatis,in fin.Pari.in 
c1t, cum di-.:tum minoris & im- ·. d. verbo tortura,lo tertio.verfi. 
puberis .idmitratur.Amplia etii de repet.ibi>an iudex qui homi-
(1 ofHcialìs habeac arbitriumr nem.& an excufecur per Mar.in. 
nam no poteft torquere ftne in_ fin'g. ccéxxviij. Amplia eciam,{i 
diciis, Yt per Gand.in d.rubr.de fuperueniant mdicìa,na ex hoc 
qµxftio.vlt.colu.Brun.in d.vij. tortura no legitimaturper doc. 
q.prin.ver.quid ftdacum' eftar_ vbi foprà,& per Lafra.in e.quo .. 
liitriurn.Ioan.de amo.in com, niam contra.in §.confefsiones. 
men. cxvj,Par.in d.ver.tortura ver.reuerto-r. cS<, habetur poft Cll 
lo j.vedìc.an ftetur diél:o torr/ in apoft.Cel. Ampla etiam fi ex 
ibi,licet iudex habeat arbitria' conuentione fuerit aéh1, ve tor .. 
& in ~~rbo t_oi:tura,lo iij.ver.d; queatur fine indiciis:na torque 
repe~it1ot:ie?1b1, an iudex qui ho ri n6 potefi:.ibfq; diétis indiciis, 
m~ne.~ar.m d.l.pen.ij,àmplia, Par.in d.verb.tormra,loiij.ver. 
&m ~~fi.cxx.& cofi.xii'ij.& co- quxro de vna nota.q. & per Io •. 
fù.xvuJ,&_per_Tho.gram.in vo. dearno. in dia!o.xn-ij. Amplia 
~u.Alex.m cofi.lxiij.j. ve.Capi. eti.am, quod nedu corqueri po-
m d.decif.c.xxvj. Iaf.in 1. vt rniÌi- t.cft abfq; indiciis,fed nec etiam 
tes. C.de tefia.mil.& in l.j.C.de terreri per minas & metu rorru .. 
[acrofan.eccle~. Amplia etiam ,fi • rz abfq; ind iciis, vr perfequi~ur 
11:dexrnandafletiuJici inferio. Mar.in d.l.j.in princ.verf.vke• 
n! vt torqueat etiam nullis indi- rius. in qua materiam Mc.ff.dc 
cus pra:ceclentibus, & de faà:o: <jUXftio.cu modifìc.itione, ve in 
'1 tìn. 
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fi.ìllius ver. Vt procedat in ti- men -.bi fupd. in v.qo.princip.t 
mente torturam, & minas , & tener oppofit~m,quòd requira--
non in aifuefaéto in tormentis; tur ind1cia,licet non ita ngen--
& declarJ, vt per Io.de arno.in tia,feJ pra:furnptiua,perea qua: 
cornmènta. cxvij. vt confefsio tradit glo.& ahi.in I.ti qu1s ali-
non prziudicet, fed tamen iu- ,ui.ff.ad l.iul.rnaie:fi~.& per Io.1 
dex excufatur,amplia, vt non va de arno.in commenta. cxiii j. 
leat confefsio etiam iurata, vt 184 tEt ideo frruus non torquN 
per Mar.in d,l,qureilionis mo- turcontradommuin tali crimi 
dum.ver.vlterius.ff.de qua::fiio. ne proditionis, abfq; aliquibug 
Amplia ctia vt nedu req_!liratur indicis pra:fumptiuis, licet Azo. 
indicia,fed etii eft neceife,quòd in fumma,C.de q. ver .& funt ifta. 
toncurratrnala fama.& fic duo regularia,duerit in hoc cafu1& 
requiruntur ,ve pra:cedant indi- fra.udati céfus,& adulterii,& hd 
eia,& mala fama,ita dixit Tho, micidii feruus cotra dominum 
gramrn.in vo.iij.in vij.limita, torqueri poffe abfque mdiciis, 
vbi refert peritos reg,ita dixiffe, idem in cafu 1.fi prius.ff.ad fil. 
quod not.fi verum ftt & limita. leianu.~d feruus in cafuillo 
multipliciter,vtfupd.& perTh. torquetur abfq; indicus,feciid~ 
i8.3 gram.in conft.xlv. tLimita glo.Dy.& Bar.ib!,comrari.u ta-· 
~tia,nifi in ocultis traétantibus, mé dicit Bru, vbi f upra. v .q.quòd 
& proditionibus , nam in his feruus non torquecur abfq; indi 
promptior eife, debet. iudex ad ciis,faltim przfumpti1Us, -vt no. 
tortura1n prop!:er difficultatem glo.in I. j.§.Ité illu.ff.ad fili.Be 
probationis, curn tales tralta- in l.quicuq;~C.de fer.fugi.Et io 
tus in fecreto fieri foleant , vt iuribus per eu allegatìs rcfpode~ 
- · per Bai.in I.qui cuma.C.de fer. ad d.l.ft prius,vt ìbi,& vide de 
fugi.& in l.iij.C.de epifc.audi. eius incelleltu Pau.gnl.in traét •. 
Aleun.in confi.lxij.iij.volu.& dequrefiio. & vide per Capi.in 
poft Bart.in J.pen.ff.de qureilio. dec1f.facri conf.cxxvj. vbi quòd 
Brun.in d. viij.qureftio. princip. requiritur faltim min 9 femiple-
v.no.Deci~in conf.ccclxi j.Tho. na probatiqne,& 1bi .an per do-
gramma.in volum.xxx.ìn prin- minum torqueri porefl,& vide 
cipio.vbi in verficulo creleflis. I>a.r.iil d.trac.io verbo tort.lo j. 
, Declarat datis defenfionibus, ~r.an itetur dilto tortijibi,an 
& non aliter 1 & per euadem dominus pofot toquere feruos,. 
Thorn.gramma.in volu.iij.in & per Thom.gramm.in vo.iij. 
princ. vbi in venenatione, ex: iiij.col.an contra dominu.Item 
quo habet annexum cri men fallir in publièis difrobaroribus 
prodicionis,promptioreue de- firataru, & latronibQs publici~ 
bec iuclex ad torrnram.Brun.ta.. '11ffamatis.nam contra eos abf~ 
. . k + 
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queindicifsproceditur, & iuris v.q.prin.circa prin.Itern limita 
ordine no feruato,vt profequi- in cafu, vt per Bal.poft Nico.de 
tur Mir.in d.l. j.in prin. vii j.col. maél:a.io l. j.C.de litr.inft. Qga .. 
:ffidequzft.~ind.l.j.pen.col.& do quis obcontumaciafuicpo-
hodie in regno.fbtuitur, vt in fitus in b~nn.o,& deinde vigore 
cap.reg.incip.iu accufatis,& fa.. fta.tuti comparuerit & purgaue 
cittex:.in c.reg.idem prouifa iu rit cotumacia,ficuteftio regno 
ris fanétio,& faciunc alia tradi-' perconft.dement1~.Q!lbd cune 
ta,vt per Marf.in cl.I. j.& in pra. ob przcedentem contumaciam 
in§.ddigenter.Q,god inhis li. potefttorqueri abfque aliis in. 
cet iura rranfgredi, & per Io.de d1ciis,,ita Bru.vbi fupra in d.v.q. 
Arno.in .commen.cxiij.& com- pnn.ver.addo alium caiùm,& 
men.cxv.poflèttamédici,quòd Marfi,in d.l.~in prin.& in d.l. 
d.capi.in accufatis.non loqua.. pa:n.in fi.ff.dequxft.& in fing. 
tur circaind1cia.,imò dicit fer- cxvij.& Par.in tra.fynd:in ver-
uan-ius -commune, fecundum bo tortura, verfi.fequitur quz .. 
<]Uod in illis criminibus ma:x:i- ftio,in fì.& per Io. de Arno.iN 
mè lzfa: rnaie.requiruntur in- comment.cxj;de1uo fupra ple 
dicia, YC fupd dia:um eft. verùm nè fuit diétum. Item limita, ve 
exdudit folennitaces traditas per Bai.in 1.mili~~s. C.?~ qu~ .. 
in fuperiori cap.incip.habetur jtio. Q!!ando cefhs eft v1hs.nam 
qwefrio_, vt in illis criminibus tunc abfque indiciis rorquetur. 
non feruetur forma illius c.fed alios cafus ponìt glo.in ca.qu~-
iàs commune1imòin talibusre :ftionern.xij.q.ij.quamrefertAu. 
quiruntur indicìa, & in crimi- gu.pofi Ang.in glof.fama pub: 
ne l.ef.e maieita. v-t dicitur in vedì.nunc v1deamus.& Bru,vb1 
c:r~g~~t?rmentis,ibi,fufficien- , fupd.& Mar.in d.l.pen.in fì.~ 
t1amd1C1a.Item limitain cafu, inl.vnius.§.ineacaufa.ff.deq~. 
q~o t~rtura non da.tur ad inue- 185 t Habiris indiciis,quo ord~-
:ftigat1onem yeritatis, fed,vt 1;e- nead torturam deueoiatur,v1- l r 
i~nd~at accufationi, vel in qui- deamus.quid enim {i plures e~ 
ti0!11& pra!fensfueriç,& noA :fl:antdelinquentes,:lqi.Jomag1s 
lue_nt r~fpondere per verbum incipiendumeft, & fumenda ftt 
-ffirmaouum,autnegatiuii, fe- tortura.de hoc dixic Gandi.in 
cm:dumdoér.& Bal.in_l.fi accu . rub.de q.ij.col.ver.nunc viden-
fationem, vlt.col.C.qu1 ~ccufa. du Bel.inrub.deq.x.col.& Bon. 
poif. & per Cap~in decif.facri . ea rub.qualis tor.adhib.fit Ang. 
~onf.cxlv:~er tot~~~ pe~ ~ar~ •. · fo g!o.fama pub.ver.poftquam. 
1~_fpe.au.~1-p~r.xmJ,afr1s 1nd1.. Bru.m_d.v.q.prin.ve1.an autem 
cu.,& per I ~r.m ~-verbo tortu- iudex debet adu.ertere.Ba.1.in 1. 
raver.fequ1turq.1u fi.& Brq,iu j.in prin.ff.de quzftio •. Par.ia 
V" 
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Yérbo tortura.Io primo. ver.of - Barb.in repe.c.Rainald w .de tc-
ficialis, ibi, in tortura plurium ftamen.& Marfi.in I. j. §.inaudi .. 
fagax iu<lex,& in ver.an fietur tum.ff.de ficariis. & in fingul~ 
dia:o torti.ibi iudex debet arbi- dx.& ctiam,fi eft tunior, & faci 
traii,in veibo, tortura.lo fecun lius confìteri poffet. d. I. vnius. 
do,ver.vifo,& in verbo,torcura, Et fi datur .rqualicas in iuuent11 
lotertio.ver.mandauit rex,ibi, te,tunc magisabeo,qui habet 
quando deliétum efiincertum. malumnomen,feumalam phy-
Ma.t.in confii.fi damna clan de. fionomia, cùm ex his caufètur 
frina.in fi.col.Mar.ìn prin.§.ex- etiamtndicium, vt dixit Io.and. 
pedita. ver.qua:ri poteft.& in d. in d.c.cum in contemplacione. 
I. j,in princ.fìn.col.& in prac.in & l)al'{in d. ver.madauit.& Mar. 
§.nunc. videndum.& §.diligen- vbifupr.l de uomini bus. Pe.Gi .. 
ter ptr dodn c.j.de depo.Ioa. rar.in fing.lx:v.dolt.in rub.ff.fo 
and.in d.c.cum in contempla- lu.mat.mfximè Ioa. de vicar.8' 
tione.de reg.iur. Qgi dixerunt Alcia.poft alios mod.& Phili.in 
in primis fagacem il.1dicem con prore.decret.Et fi datur a:quali~ 
fiderare 1 quo facilius verita.. tas ab eo qui aliàs folitus èxtitit 
tem poifet habere, & ab eo in- talia committere,& qui eft ma-
cipiat.l. j.§.j. ff.de qua:fli. fed fi la:vit~,conditionis,& fam-E,vt 
fperat ita ab vno,ficut abalio d1~it Sal.in I.fi.C.dequadùo. 8c 
ha.bere veritatem,tunc incipiat Par.in J.ver.mandauit.& Marf. 
ab eo, qui magis de crimine eft vbi fuprà.in d. §.ex.pedica. & in 
fufpeétus, & fi omnes pariter fing.ccxviij. Et fi Jatur a:q_uali-
func fufpeéH tuncincipiat .ì de- tas abeo>qui primo reperir e~ .. 
biliore, vel ti1rudiore. Et ideo dauer occ1fi,vr· dixit Pàr. in d. 
prius incipiatur l fcemina, qui · verbo an fietur diél:o torti, 1bi 
à mafculo.Anch.in cof.cclnxv. I85 iudex qebet arbim.ri. tSexto 
Et uomnes, requaliterfunt de- igitur lquo tortur,a incipi de .. 
biles, & timidi,incipiatur l iu- beat, qualiter ad eam deueniri 
niore.l.vnius.in principio,ff.de debeat, & qualis effe debeat vi-
qu-Efhonib.Et ide6,ti extat pa~ deamus.In quo dic, quòd torta 
ter & filius inquifiti, magis in~ r.a quaotainferri debeac iudici~ 
cipiatur .l filio,quàml patre, cu diferti arbitrio còmii:titur,vt dj. 
pater magist-imeat de fil.io, qu.i xit Inn.in d.c.cu in contempla.-
de fe, & ftatim confi:i tur per tione.& Bald.in 1.j. vj.col.C.d~ 
id quod tradit Ifern.ih c;ipitu . j. cofef.& in hac lege. Gand. in d. 
§.publici latrones.in fina. ver- de quzft.ij.col.Bel.eo.ti.Ang.in 
bis.de pace tenen.qué refert Pa- glo.fama pub. vij.q. Bar.in trac. 
ri.in diéto verbo tor~ura.Io iìj. de quadho.Boni.in ci.quali.ha-
ver.fequitur modo.car.cxviij.& be,n.iì.t tortu.Bruo.in d. v.princ:. 
· k s 
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·vedi.vij.aduertas. Par. in verbo titudiné;ztaté, debilitaté, vali_; 
t9mtra.lo ij.verfi.vifo ·de indi- tudiné perfonaru,vt dicfit pr.e-
ciis,in prin.& in· verbo tortura. diéH doc.maximè Par.in d.ver; 
lo ,primo,ver.officialis. circa fi. vifo. Vbi difcretio iudicis circa 
& in verfi.an ftetur diéì:o torti. tria adhibéda ftr,aitca caufam, 
ibi,torturam in quibufda.Marf. qualiter torrura inferri in caufa· 
in 1. quzftionis modum. ff. de ardua,quz m leui,aliter in ho-
quzft. & in praét.in §,expedica. micidio,quàm in furto,& aliter 
Matth.poft And,in d.conftit.ti in crimme lxfx maie. & publi-
damna clandeftina. & multos cis ftracaru difrobatoribus. & lr 
gradus torturz ponit Pau. Gril. cet aliter in his adhibéda fir, no· 
in trac.de quxfHo.in ij.-q.& in ramen extéfo aculeo, non fcin-
fi.iij.q.Qsaliter ad eam perue- dentibus vngulis, & vrentibus 
nire debec,& quo moderamine, flimis,fed cu ali quali modera .. 
& qua grauitate poft Azo. in mine,itadixit Par.in d.ver.tor-
fum.eod. tit.& ;in iiij.q.per tQ- tura.lo ij,in prin.Secudò refpe-
tam. De quinque gradibus tor- , ét,u perfonx torquendç,qui~ al~. 
turz.iuxta qualitatem fcelerum ter ièrui,aliter liberi, & delicati 
perfonarum, & indiciorum, & torquétur.l.milites. C.de qu~ft. 
ordinem tradk torturx quem & aliter nobiles.aliter viles per-
videas.Et Jicet tortura arbitra.. fonz,cum regulariter in torm~ 
ria fit,tamen debet arbitriu, & tis v1litas vie.e cocurrere debet: 
r regulari iuxta iuris difpofìtio- na leues,& ~iles perfonz torq~é 
né,vt non ineffrenatè, & inhu.. tur,& no nobiles in r,egoo,vtm 
man è , & debito iuris ordine d.conftitJi damna ,dandeftina. 
poftpofito procedatur .I. nihil. vbi tex.ofof.~nd,& Matthe;Et 
d t, 1•A C. equ~fti.Necdebeteifeim- vilis diciturperfona,quz a_1~s 
moderata, fed cum moderami. graue còmiferit deliébi, vt din_r I 
ne.I.de minore.§. tormenta.ff. Bai.in auth.ti dicatur.C.deteftù 
de quxftion. Et talis effe debet in fi. Tertiò c'irca ~ualitaté tor: 
v~ iudex innocemia, vel fuppli: mentoru, ve fi fufficiar,vel requi-
cio reum faluum conferuet. d.I. rantur leuia no incipiarur à gra I 
9uxftionis modum. Pari. in d.- uib11s l.nemo carceré. C. dee~-
verbo tortura.lo primo.ver.of_ .. aét.ri.trib.libr. uj. Et fi requiri- · 
.ficialis.ibi,eft ~hud przcepcum, tur grauis tortura, non fufficiat 
& quantum moderat~ racionis leu1s,cu leuis torcura 116 iudice-
téperamenta defiderant,iècun- tur tortura, vt l? Bal.M.c,& Bart. 
du Azo.in fom.eo. Pau. Gril, in in tra.dequxft.-M.trfi.in d.§.ex-
trac.de quxftio.in fì.ii j.q. Con pedita.& }n cofi.bu.& cof.ci1j, 
ftderado iudex qualitatem per.. Tho.gram.in c6.G.xl.& per Pau. 
fpnz,qualitaté~crimiois,~ for_ Gril..io tra_é:t.de qu.l!ft. in.iiij.q .. 
t:Nam· 
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,ìJ7 tNà'.etia quadoq; iuxtaquali-
ca-té perf@nre,criminis, & proba 
tionu,etii tortura inferatur vf-
que quafi~ ad cofumptioné cor. 
poris,1.j.ft.de qureilio. Par,in d. 
ver.an ftetur.d.torti,ibi,tortura 
in qmbufda,& ibi,tortur~ iudi-
cialis. Vbi fi indicia multum vr-
geat, tortura debet effe feuerif-
fima,intd. tamé mòrtem,& per 
Pau. Gri.in d.trac.dequreftio.in 
iiij.q.in v. gradu torturre, vide 
de prçdill:is,per Marth.in d.co-
fti,fi da.mna clideftina. & Mar. 
in d.1.qureihonis modum & in 
§.expedita, verfi, vlterius fcias in 
quibus inuehi~ur c~_ntra i~dices 
fçuilsimos ,qui fa eme tortu pen-
dere per Jié,& noll:é in tormen 
tis, & corda, & ibi vide multa 
per eos circa qualit_até, & mode 
rationé torturre infereadre.Sed 
qure d1catui,- immoderata tortu-
ra, vel leuis,dic, vt per Bal.hic 4.' 
arbitrio 'clifcreti iudicis comic .. 
tatur,cum confilio difcrecorum 
fibi afiantium.J.fi poftulauerit. • 
§.qurefiio.ff.de adulcer .Paul.de 
caft.verò in cofi.cxcv. Dixit tor 
turam effe immoderatam,ft tor 
queatur vltra tres vices, diuerfts 
temporibus Arg.l.fideicorniffa .. 
§.fi quis.ff.de leg.tertio.idé di-
' xit Par.in verbo tortt1ra,lo ter_ 
rio vedi. v1fo de repetitione, & 
' ver.fequimr qua:fiio. ibi,modo 
videndum erit.Mar.in 1.repeti. 
5.de qureftio. & in praél:.§.quo-
niam.1ij.colu.& in con fil. vi tj.in 
fin. vbi dando fex: iétus çor<l;?:, 
non dicitW' leuii tortura.. Tho. 
gram.i!J vo. vj. vbi per tres yices 
dicitur moderata, v ltraverò im-
moderata, in confi.xxj.& conii. 
xliii f.& feq.conftl.per tres vices 
tortus,fi non coofìtetur, debet 
relaxari fideiuff'oribus,& 9uan-
do dicatur modu exced,ere, dic, 
vt per r.ir. in d. verbo tortura, 
lo primo ver. an ft officialis, & 
per Brun.vbi fuprJ. Item tor-
tura in ferri debet in publico co 
ram aifefforibus, feu auditori. 
bus aCtorum, notario, & aduo~ 
catis,nifi in crirninibusenormi-
. bus., vt habetur i,n c.reg.habetur 
quzfHo. & in e.item caue.mt iu-
fiiciarii & feq.N1fi , in crimine 
la:fa~ maieftatis , & in publici, 
difrobatoribus,in quibus nec or 
do nec folennitas 'iuris attendi .. 
tur,vtin d.ca.habetur qu.rftio, 
& in cap.in accufaris,& in cap.µ 
cum fceleratis.& in c,tdem pro- -
uifa iuris fanll:io.Sed an tue po 
tefias torquebit manibus pro. 
prii~,gl.in e.non liceç.lxxxv.di-
ftin.quòd fic.Par.in d. verbo tor 
tura,lo tertio vedi.de repetitio .. 
ne,ibi:a.n poreftas pofsit torque 
re,qm\d no.Et refert qu~ndam. 
fatuu folitum ca pere reum per 
capillo~s,& aures dàdo caput rei 
ad col uni fortiter 'Vt cofireatur: 
talis enim dicitur lcuis remtio, 
& 'non tormentu.Io~and.in d.c • . 
cum in conréplatione.Mar.in 1. 
j.in prin.ver.an auté iudex ipfe~ 
ff.dequa:fiio.ltem denegarur et 
hus,quando vult torgueri, vt per 
Par. io d. ver. an poteftas pofsii: 
torqre.Mar.in d.J.j.verfi.tcneu 
· men 
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menti,& in pra.in §.nunc vidé .. 
clum.An auté clericus torqueri 
pofsit,per laicum,dié:hi fuit fu. 
pd.& per Steph. aufre.in tra.de 
potefta.fecul.iij. reg.vi1j. decla-
r.i',ibi,& prop~erea.Et an feruus 
torqueri pofsit per dominum, 
& quando.Par. in d.verbo tor-
tu.lo.i. ver.an il:etur dicro torti. 
ibi,an dominus torquere pofsit. 
188 tCircaquintum,quando ad 
tortura deueniatur:dicas, quòd 
ad tortura deuenirur,_poftquàm 
conftac deliétu fore comiifom, 
non tamerirequiritur,quòd c6-
:fiet per cprquendum comiifum 
cffe;fed·in genere commiffum, 
& perfeétum fuiffè deliétum: 
_ alils ad torcuram no pofset de .. 
uenirì,& deueniendo iudex te-
·nerecur in fyndicatu.l. j.§. illud 
ff.ad Sille.l.fi quando. C. vnde 
~i.Ang.in ,d.gl.fama pub.xij.q. 
Bai.in 1.iij.§.emfdem.ff.de tefh. 
Bru.in d.tra.ii1j.g.prin.ver.item· 
nqt. quòd nunqulm & in v.q. · 
prinç.iiij.iudex debet aduertere 
multa,per Mar.in l.j.in princ.ij. 
colum.& in l~fiquis,BequadHo, · 
ver. poftremo vltra omnia fu_ 
pradi~.i.if.de qu~ftio, & vide 
praéhcam,vt per Bru.vbi fupra. 
Ang.& Mar.vbi fup_ra,vt {ì fur-
tu~ fuerit ~ommHfum,per .,no ... 
tanum fac1at fcribi, qualiter à 
potheca, aut arca fuit vifa a per_ 
ta,& fi homicidium, quòd vidit 
cadauer mortuii habés tot vul- · 
nera in tali parte, & hrec redi-
gac io aélis,& pofteaformet in. 
,uHitionein,Bc i extcnt indicia · 
procedat ad torturam,&·no an-te, vide optimam prailicam,pet 
Bru. vbi fupra.Ité non ante lité 
conteftatam,& nomé accufati, 
ve-I inquifiti receptt1 inter reos, 
fed poft !item conteftata, vt per 
Bar.in I.fiquis adulterii.in prin. 
, ff.de qu~ftio .Bru.in d.tra.j.par. 
iij.colu.ij.q.ver.qu~ro a.n_ tei1:is, 
& in ij.parte. inde. v.q.prm.v~r. 
Ité ad aliud Jebet aduertere 1u-
dex,& feq.Par.in d. ver.~ortura, 
lo primo ver.an ftetur d1éto ~or 
~ti, ibi, .l'tormentis nunguam 
Mar.in d.prac.in §.nunc viden-
dum ver.Ité antequlrn reus tor-
queatur Alexa,poir _Bar.i? 1_.j,irt 
pnncip.ff.de qu~~10.& 1?1_p:r 
Mar.ver.vj.requmtur,~ 1b1de~ 
Q.!;1ando dicatur nome receptu 
incer reos,quod inrellige~ua~-
do torquemr ad etuenda ver~-
tatem,fecus ad habenda refpott 
fionern.Na ante !item cotefia-
tam torquetur, vt fuprà fuit di-
ltum,& ideò ex proceffu infor-
maciuo ad habenda veritaté no 
poteft torqueri , fed faéta l~t!s 
conteftatione,& teftibus legm-
rnè examinatis citata parte, ad 
videndu iuramenta tefuu,aliàs 
iudex teneretur in fy1idicatu,& 
confefsio inde fequuta non va• 
leret.Etia fi perfeuerauerit tan-
quam èxtorta no Iegitim~s prz-
cedentibus indiciis, vt profequ_1_ .. 
turf ngel.in d.gl?:fa-~a pu?,-IJ, 
colu.& Bru.plene in J-p~rt.IJ,& 
jij.col.ver.qu~ro an teftis exa-
minatus, & fupd foit diétum. 
~od limita, niii ,ontra infi-
~nes ' 
I~ 
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r;nes latrones.,& publicos male- effe ad tortura~. Sed àn diéb 
faétores,& diffamatos,& in no- copia indiciorum danda fit,.per 
roriis criminibus, concurrente iudicem, fi non petatur à parte 
leuicate vit;r,& hoc vtitur ma- Match.& Bru.vbi fripd. fenciut. 
gna curia ex foa pr.zheminétia, quòd peti debet, plenè difpu tac 
vtprofoquitur And.& Match.e. pro & contd. Mar.ind.§.nunc 
in d .. conftit.fidamna clandefti- videndum.in princ._§c tandé fa-
na.iij.q.Par.in d.verho tortura, cit quanda diilinél:ioné,& in I. 
lo primo ~er.Et an,fi quis: .vbi j.in prin.ff.deqù~ftio.& Bar.& 
clicit debere a.bftinere inferi o- Alex.in I.iiij. §. in eu quicquid. 
res iudices.Q.!ta pr~heminétia, ff.de dam.infec.Alexa.in conu. 
limita decé modis, vt per Tho. lxv. j. volu.& poft Bar.in 1.fi.pen. 
grama.in vo.iij.& Mat.in decif. q.ff.de qu~ftio. Par.in d. ver.tor. 
cccxcij.& in conftit.dura & di- tura,lo iij.ver. quia fape,1bi,c11 
ram.in' :fìu.& fuprafuic dié\:um. iuJex potius,ver.an ftetur diéto 
Item antepublica.tioné faéhm torti.in fin.Peli.in c.qualiter, 8c 
non debet torqueri,fed poft fa. quando extra de accuf.Alexa.in 
étam publicationé, & data co- confil.xJj.iij.volu.Sed in regno 
pia. indiciorum,cfi termino acJ. vid~cur,quòd fietiam non pera-. 
faciendum fuas defenfiones, vt tur,copia indicio~um danda. fit·. 
per Bar.in l~vnius.ff.dequa:ftio. v~ ha.betur in d.cap.reg.ha.betul;' 
BaM.in l.milites. C.d~ qua:ftio. qua:ftio. Vbi ~opia daaa eft per 
Butri.in I.fola.e.de tefti.Par.in iudicem,alils cofefsio indefe- ~ 
d, verbo tortu.lo.iij. verfi.fequi- cuta,& ea. non data, nulla red"' 
tur qureftio.Bru.ind.v.q.prlnd. ditar,cu ergo ftatucQm fit regni 
ver.infuper qua:reiudex.ij._par. debet aliquid operari vltra. "di .. 
& in prima par.iij.col.ij.qua:ft. fp0fica1iure communi, vt non 
d.ver.qua:ro an teftis.& Match. petenti_concedattir,& maxim~, 
poft And.in d.coftit.fi <lana cla- quia iudex etia.m parte no peté .. 
deftina.xiiij.not.iJ,q.& Pa.u.gri.. te teftes a.d defenfam tenet~ 
in trac.de qua:fiio.in fi.ii j.q. vbi . examinare, v.t dkit Par.in diéto. 
quc\d caufa cognita,licet Brun. vedi.a.o ftetur,quia fa:peibi iu-
fuprà diftinguat, quèd aut fuit · dex malefic1orum.Mar.in d.§. 
petita publicatio.Et tunc <lebet nuncvidendum.Qgi copia in"'\ 
fieri,& <lari copia indiciorum, diciòrum data,fi in termino ~ 
& poftea deueniri ad tori:uram, indicia purganda petierit par, · 
aut non eft petita,& tunc etiam terminum repulf ~,cocedendus 
ante publi_cationem , poteft in-- eft. vt per Bal.in dJ.milites.rar •. 
ferri tortura, dicic tamen prius in d. verbo.tortu.lo.j. vedi.& art 
publicationem fìendam,& data. fi quis, Ma.tth. pofi And.in d.co• 
~opia m<i,ic,:iorum proce~édum fu.(i da.mn'a clandefiin,.P.ari i• 
ver 
I 
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verbo tortu.la ii j. verf.feq uitur. tis terminurn ad f.tciendtl mei1 
in fi. Bru. vbi fupd.in v.q.princ. defenfiones: an talis terrninus 
·ver.quinto.iude:r debet aduert<: dandus ftt?dic quc\d no poteff ei 
repoftglolf.& doét.in 1.cufto- denegari,max1mè fi allegetc;id 
cJias.ff.Je pub.iud. Et no.quòd tale ex quo non poilèt tortura 
data. copia indiciorum fuperfe- adhiberi,ica. dixit Bartho.de ca. 
deri debet in tortura, vt per P.1- in c.reg.fi quis iuftè appeHaue- ,,. 
ti.in verbo tortu.lo j. ver .an fte... rit.& Pau.de eleaza.in c. j.de de-
tut diét:o torti.in fì.Limita prx- p().& per Gandi.in rubri.de qo. 
dié1:a,quc'Jd copia danda fic, vbi circa effeél:t'.i qu~.ftionis. ver.fed 
proceditur cx officio , ve per quid erit.Boni.in titu.qux deb. 
Mar.plenè in pra.in §.conftate. .preced.tor.vh-i.col.Alexan.ind. 
poftAngel.in l.ft vacanda.C.de confì.lxv.& cofil.xlj.ij.vol.Feli. 
bon.vac.lib.x:. Et limita etii in in c.gualiter & qua.ndo.iij.colu. 
homine mala: famx, natn po- de accufa.Par.in verbo torm.lo 
te!t copia de_negari,vt per Au- j.verfi.an ftecurdiétotorti.ibili 
gu.pofr Ang,m J.glo.fama pub. reus petat (e audiri,& circa prin. 
Limita. etiam, in iui:-is perito,na d. ver.ibi an contra quem. Tho. 
~i co_pìa indiciorum poteft de.. gram.in vo.iij.ver.itéadducicur 
negari,a.ut faltim non concedi- qu<>d Galenus.&in_vo.xxx:.am. 
tur .nifi petatur ab eo, vt per 1 pliaetia in cnorm1bus,& affaf-
Alex.in confil.xlj.ij.Yol.Berna.r. finio,nam daturdefenfio,& co-
poflc Ang,in d.glo.farna pub.Li_. pia tndiciort'.i,nec denegari po-
tnita eciam,vhi per viam noto- teftdefenfio,vtper Mar.in pra. 
rii proceditur, &exconfcien-tia in §.diligenter.ver.vifis fupra-
principis,vtper Mar.in d.§.co- diél:is fequiturnocabi.qo.&per 
frante.& Par.in d.'\'erb.tortu.lo Tho.gra.in vo.xxxiiij.in fi.Am 
ii 1. ver.mandauit rex,ibi, quan- plia etiam in h.ibece arbitriii,n! 
do ex: officio proceditur, ibi, no potefi denegare defenfio~e 
quando proceditur cx mero iu- aduerfus indicia, vt dixit Par.in 
dicis officio,& vide per Match. ver.torcu.lo. j. vedi.& an fi quis, 
ind.confti.fi damna:dadefiina. circa fi.Limita in capto.in fra-
ix.no.Q.gnd copiaindieiorum, granti,& in notorHs concurren 
~ repertorum no datur 1,ifi lite . te leuitace vit:r,nam contra eos 
conteftata.,& tefHbus examina- prQc~deture.x: abrupto iuris or-
. tis repetitis , faéh citatione, ad dine non feruato, ve pr a.éHca po 
videndu iuramenta. teftiu,& fa.. nit Mat.in conftic.humaoita.té. 
lb publica.tione. Sed <;Jd ti reus vj.no.ver.itéqu2ri.hic.Andr.li- , 
antequlm ponatur ad torturam mita etia fupra in homine ma-
dicat domine iudex antequlm I~ fa.mx, vitx,& conditionis,ni 
1'ona.tis mead tortura afsigoe_ poteft protedi a.d tortura non 
- .d.\ . 
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ifatis defenfiQnibus,& copia in- · appellauerit: fi appellatio cft iu-
~icioru, ve per Tho.gra.in cofil. fta admitti-debet,& fi ea no .id-
xxxiiij.& in vo.xxx.& in vo.xx- miferit iudex,& tortus fuerit co 
xiiij.& in vo.iij. ver .• nec refpe- fdfus,& ex confefsione fuerit 
l\:u enormicacis.Ité ance no de- codén.itus ad morcé pren.t capi .. 
.bet torqueri nifi prilJs interlo- tìs erit iudicit& fi poùtus in tor 
.quacur indicia purgata 110 effe, tura no foerit morcuus carceri. 
ideo deuenien.d.u ad tortura, ve }>iennaliemacipabitur,& tertia• 
perTacre, infuo copédi.ij.part. paae bonoru mullt:abitur, nec 
. q.xviij.Bar.in cofi.pfiçtus qonis v.lterius · ad offìcifi admittetur, 
~ft.Brun.vbi fur,ra.v.q.prin.ver. & cofefsio inde fequuta femper 
v.iudex debet acluerterc,Mar.in céfetur faéta metu tormétoru, 
d·.§.nunc videndu.in prin.& tbi etia fi dicatur ex p_ofifaél:o,& fe 
data copia,&in l.j.in princ.vei;. quenti die confeffum fponte,& 
iij.requint1;1r.ff.de qu.efiio.Ioa. alias prouc in d.c.& ibi per gl.ff 
c;le Arno.in fingul.xxxix.& per admittitur appe11atio.Tamén-
:r au.g~il.in tra.cle quxilio.in ti. tu magnz'curire l torm<Ftis nop. 
y.q.& l tali pronunciatione po- appellatur ve in ritu fu per rubri. 
teft appell~ri, vtper Gadi.in ru- de appella.admit~é. vel no.tamé 
bri,de qo.iiij.colu.ver.fed quid dici poteftficutno appellatur l 
de q one.Bart.& al ii in l.i j.ff.de prena, ve in I. fi qu~ pama.ff. de 
appel.reci.Bald.in l.ij.C.~eepif. ver.fig,Ettamen l declaratoria 
a.ud.Bru.& Mar. vbi fupr~.Alex. quòd incideritin prena appella 
poft Barto.in l.maritus.ff.de qo. ri poteft,vt ibi,& fupra diél:um 
rau.de ca.in conftl.xxv ,Bal.in l. fuit,ita licet l tormétis non ap ... 
generaliter.§.fed iuramento.C, pelletur tamé 1 declaratoria de-
~e reb.cred.Mar.in d.§.expedL torquédo appellatur,& tucq.ui-
ta~ ;Et vide caute. Cep.ccxxxvj. do faél:a reperitur appellatio,<,lS 
Vbi cut cautela quando thnet cognofcec fu per faé:to princ1p2 
tprque,:i, ve antea appellet,nam li,& an iudex pronunciando de 
etia abfq; inhibitioe procedere torquendo pofsit reuocare talé 
~5 potefi:alils ci>(efsio eflèt nul interlocutoria?dic vt per glo.in 
la,& vide Guid.pap,in dec1f.lx- d.c.reg. fi ijS iufte.Limitaj'rxdi ... 
xiiij. an debeat fuperfederi in éta nifi pr~cedit indicia fuffi.cié 
tortura,& vide per Io.de Arno. tia,quonia no admittiiùr appel 
in folilo.lxxxv.vbi cotra iudicès Jatio gl.in d.l.ij. e.de' epif-audi. 
non aclmittétes appellationé,& & ideo bene dixit.d.c.ft iufte a.p 
in epito. lxJri j. & in dialo. xci j. pellauerit,fecus,fi friuole. Et ex 
vhi an refi.fii potefi. Hodie ver<> tende quòd ftue affirmatiu~, 
in regtioeft _prouifum per.c.fi c;is quòd torqueatur, fiue oe~ati-: 
iuftè appellauerit, vbi fi iude; ue,quòd non torqueatur a. cab 
frQnuçiauerit corquédu1& pars pronuncia, feu c:ommi'1atione 
• I 
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2ppetfatur;vt per Par.in fin.pe. & no Ci alia via,& ter alias pr(). 
ver.trac.& in vcr .tottur.t,lo ii j. bationes de crimine liquear,tiie 
in ver.quzro de Tn:a. nota.g. vbi ad torturam non erit deuenien-
ctiam i1l crimine Içfre maie~ dum : cii tortura ftt remed'ium 
vide Bru. vbi fupra ver.Sed quid extraordinarium, Yt dixit PauJ. 
fi pronunciabitur vbi etfam an. gril.in tra.de quadHo-in fin.j.q. 
te inhibitioné erunt ligatre ma_ & per Candi.in rub.de qureftio. 
nus iudicis,& per Bal.c.comen. ih prin.& Bel.eo.tit.de qureftio. 
vel epif.in rub. vbi confefsio fa_ xiij.coJ.& per Bald.hk,& in 1.i~ 
éta non :tdmHfa appelfatione C.de iuram.c.al. Ang.in glo.fa-
cft nulla,& non nocetiuxta.d.c. ma pub.ij.q.in materia tortur~, 
fi quis iufte vbi id é. Et no.quctd vbi etiam dixit quèd iudex cau 
ctiam po:ft fententiam totqueri tus fir,quòd faciat apparere in 
poreft èondénatus contra alios, aétis qu.aliter non poteft alit~r 
vt habetur in I.qui vltimo.in li. verit.as apparere,ideo ad tort~ .. 
.ff.depren.per queni dirit Andr. ram deueniendum alils teneri 
in confii.fi dàmna clandeftina. poffet infyndicatu,& dixit Bal. 
~dft anteautpoftcondéna.. in-d.l.ij.Q.gòd iudexdebetpar-
. tione111 reus e:x:culpet antea in- tem iurare facere 11 habet aliai 
cui patii, qu<>d potefi item tor.. probationes deliéli , & rune n 
'f Ueri. Item tunc deuenimr ad alias non habet probarignes de. 
torturam 11 pars petietit & in- ueniredebetacl torturi in fub-
futeritdeueniendii, ad tortura, fidium.Angef.in I.& ft certtis.ff. 
quando tamen aJ inftantfam· adfille.& alii Ytpcr Bru.in d.v. 
rartis,f~cus fi per inquifttioné, q.princ. ver. vj.iu<lex conftder~ 
1ta ~a},~n c.j.§.iudices.iij.colu. re. Vbi dixit ideo in notorio 
de.pa:,mr.fir.Mar.ind.§.hucvi- crimine non e{Jè locii tortUrz· 
de1;~u,& in. d.l. J,in prin. ver. re- c:ùm dare de eo liqueat per 110-
qum~ur & m ~uinto.Alex.poft torietatem, & per Au~ft. poft 
B~~t.i~ l.pen.ff.de quadl:io.& in - Ange,in d.giof.fama pub.& per 
~-l1J•§·1~ cum._ff.~e darn.infeél:. Mar.in d.§.nunc videndum?& 
& Bal.m~~.§.~ud1ces.D1cit fuf_ in I.ediérum.& in I.j.in princ1p. 
lice~e pet~ m ~1bell~ per panem verfi.iiij.requiritur.ff.de quzft • . 
ve~ 1~ capituhs per. ~udicem in.. . & in conft.xl.& confil.lj.in qui-
c.'J~Iretem,~r?ut et1a ponit ·pra-/ bus diadt ha.ne fore cémunem, 
_ ~icam Pa:1•1.n ?-yerbotortu.lo Pari. in d. verbo tortura, lo.iij. 
J, v~r:of~ciahs.tb1 torturadebet ver.derepetitione.per Matth~. 
peti in libello:Item ad tor-tura in d.conftit.fi damna. cfandeftL 
t1nc eft debe~ienduin, quando na.xij.no,Vbi in enormibus po P en~ ~ro ationes .<J.e deli0:_o teft torqueri maximè prop~er 
non enftu11 t. Et uc m fubfidm~ focios,& per Tho.gr.ima.in vo. 
j.& 
I· 
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f& in veI:ij.plen~,& in confi.j. qu~fi.Bru.in d.tr.1.ij.viij.q.prin. 
&.iµeo dixit Mar.in d.§.niic vi- xv.no. Ité tortura adhiberi de-
d~ndum. ~d fi iudex habeat bet in diebus noferiads, nift in · 
pienas probationes, & deuenit nùgnis & grauioribus crimini-
2d tortura,& ille perfiftit in ne- bus in quibus omni tépore etia 
gatione, -qut,d non obftan. pie- pafcali torqueri poteft, vt .in l._ 
nis probatioibus ahfolui debet, proui-nciaru. C.de fer.& in I.ne_ 
& non poteft condemnari.cum mo.e.de epif.& de.& per Mar. 
pçr torturam fuerunt probatio- in d.§.txpeait,a. & per Bru.in d. 
nes cuacua.tz,idem d1xit in fin. v.q.prin.ver.quzro vlterius~ Cii 
gu.cclxij.& in d.l.ediétum, fibi fupra dilhi fuit, & in regno in 
COQtrarius,in ling.cviij.& Tho. latronibus,& difroba.toribus eft 
gram.in cofil.xij.& per Ioan.de ftatutii omni tépore po!fe tor-
ai:no.in fingu.xcviij~& Par.in d. queri, vt in e.in ci.i de prouifa ili 
verbotortura,lo tertio,ver.qui. 18.9 ris fanétio. t Circafe:x:tude . 
damlatro.&per Mat.in confti. repetitione tortur.E an & quad-o 
hp.manitatem.vj.no_t.in verf.ité .ad torturareus repeti pofsit, di-
quzrit 'Mc. Andr. vbi ,quo<l po. cas prout per O ad.in ti.de qu:e-
teft condemnari t.am per teftes, fii .. ver.an quxftio pofs1t repeti. 
q.ulm per iIJdicia in9ubitata,& per Dy.in tra.de qu-Efii. Bel.in 
alìis fupra foit diétum. Limita prac.in tic.de qu-Eft. xx.col.Bo-
njfi torqueatur, vt ofiend,?-t fo.;. ni(.in ti.quçdeb.prçce.tor.Ang~ 
èio,s ~~ndatores, & complic;,s, in gl.fama pub.iij.q.in materia. _ 
nam poteft corqueri non obfta.. torturç,& ibidé .Aug.& Bernar. 
te quòdcoftet de deliéto in ca- . Bru.in d.v.q.prin.ver.fed pona-:-
fìbùs tamen in quibus' de fociis , mus,quòdwrtus negar. Bare.in 
poteft interrogari, ideo mali- · l. vnius.§.j.fF.dequ.efti.& ibi per 
ciofi iudices folent proteftari ~ ~lex.poft eu,& plenè per Mar,. , 
poniit ad. torturam propter fo- ip I.repeti.ff.eod. Cyn.& Tac.de 
cios,& mandatores,& non pro- are.in l.fi.C.dequzftio. Sai.in 1. 
pter fe,ita Par .in d. ver.t-ortura, i j. C.de cufl-._reo.Ba.l~ih 1. j. C.t,le 
lé>primo.ver.an fieturdiéto tor confef.Ang.in 1_.j.§.fi_ quis.ff.ad 
ti.ibi,cum certum cft qué com_ ftlleia.Bal.in d.1.milires.& in c. j • . 
mififfe poft A od.in d.confiitu.fi §.ft furtum.de, pac,iur._fìrm.Ioi. 
damna clandet1ina. Item tunc and .& Pan.in e.di in c.ocempla-
demu ad torturadeuenitur qua- tioe.extra de reg.iur. Cat.a!d.in_ 
do tortura effet licita, & à iure. traél.fynd.q.ccxx.Par.eo.tra.in 
aut {l:atuto no reprobat~, na tue d.-ver.tortura,Io iij. ver.de repe-
fi reprobat.i etiam umile effent · titione tortur-E.Bal.in confi.cc.~ 
indicia ad torturam no deueni- h.-xvj.j.vol. Cum.in confi.cx:xx-
tur,vtdixitBal.in 1-milites.C.de viij.Cur.in conft.lx..Cep.in coli. 
,· . 1 
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]xviij. Alex.con6.v.j. volu.& in 
confi.dxxix.ij. vo.& poft Bar.in 
tl.1.vnius.§.j.Tho.gram.in coG. 
:xxj.& cofi.lxiìij.Pau.gri._in trac. 
de quadho.in fi.vij.q.Mar.in d. 
§,expedita. & in § .• quoniam.in 
prin.in pralt.& in confi.xiiij .in 
fi.& confi.x:xvij.An.d.x .Mat.ìn 
d·.confiit.fi damna cfandeftina. 
.xj,not. Ei:quorum.omnium-<li- · 
lHs codufio fumimr,quòd tor-
t11ra non qebet de iure repcti 
abfq; nouis indiciis, idem~G cu 
leuibus: Et Sl' ralia indicia fine 
vrgentiora. primis,licet confue_ 
tucline auidi iudices inanis glo- · 
ria: contr'arium obferuét,vt in. 
<lifferenter iuxu-qualitàtem in::. 
diciorum repetant, abfque ne,_ 
uis indiciis,& rnaximè,fi prima 
indicia fin~·m!J1tum vrgétfa, & 
manifeft.1 ÌUl'Ct~· diél:um Bare.in 
· dJ.-vnius. Tamen inalè faciunt, 
& tenentur in"fynèiicatu, ma:rl-
mè fi mortuus fuerir, -~Ut debi-
liratus;& irà.iefrdent dìéH doét. 
Brun. verò in d. v .q. prfo. Latius 
·difhnguit,videlicet, ~ aut tor_ · 
tus ex primis indiciis fuit com-
pctenter tortus,autminus com. 
petenter,auc leuft~r.-Primo cafu 
.aut noua fuper11enerut indi eia 
& validìora primis, & tue indi: 
flin aè _t:ortti~ J. repe~i pòteft' per 
d. I. vnms. §·. J· Aut indicia fu'nt· 
:equalia. vrim~s, vel minora, & 
tunc aut 10 prima tortura reus 
cofeffus dl:, inde duétus ad bi-
èu iuris negauit,& tunc ex quo 
~ouum :efultat indicium poteft 
torquen, el't.m a.bfque alio in .. 
dicio, ve per Bald.in 1,in bonr.;- : 
fide i. C.dè iureiur .Aut nihil fuit ·· 
confeffus! & ·non poteft repeti 
fine nouis indiciis,per d.l.repe-
ti. Et nili ind1cia une grauiora, 
& vrgemiora primis, mxta d., 
Bar.in d.l.vnius.§.;.fi verò tort11 
rj fuit leuis.Et tunc indiftinél:è, 
poteff repéti abfque aliis indi:;; 
ciis,per B~ld.hic,& Ioan.and.in 
ccum in contemplacione:riam 
Ieuis tortura non dicitur tortu- · 
ra, vide etfam diilinél:ionèm,vt 
per Mar.in dJ.repeti.& Par.ì.n . 
d. ver.de repetitioe tòrtu~:Aà-
dr.verò.& Match.in d.confhdì , 
damna clan?e.xj.aoc.& Par,in ' 
d.v~r.derepe~itio·ne, di~unt're.· 
petidori'e_m tòrrur.e, fore ·a,rbi- , 
trarfam, & ita éommunirer di".' 
cu&t,niaxi~& Par. ~bi fu prà: ob.. 
féniari:nam ffiudici videbitur, · 
q11qdnon fit tufficienter t'O'rtus . 
pro primà vfce,habita co!}fide-: , 
rati on e ròbuftifatis torti;&'tolei 
ran tix.to rmécornm, vel eìus de) 
bifita:tiÙndiciorum veheinèn:;.· 
ti.t~& delìlti'ìmmanitate,'&40.·· 
ci tortur~;vt fi trad:ifuel'inr-da ·, 
ti 1 looo multii .alto' vel bafcio~ · 
Etfifuerit pani alciatus,èJuò-d 
tunc repecitur tortura, quali pr~ ·· 
11:u non fuerit integra, vel {i i~- ' 
dex Cuperfederit in tortura d1.-
cédò no plus pro hodie, & ideo 
dicit Par. quAd iudices vbi vi._ 
dent tormm durum fo tormé'- · 
tis,qu-òd dant ei duos -atìt trèS• . 
iB:us corda:, inde proteftan~ur, 
& dicunt fafiendo in aél:is fcri-
bi,qu.od hodic intendut fuper~-
. fcd 
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feJcre in tortura ·iam incrept.a, tatur abfq; indiciis,&cofiteatur ' 
&non perfeé:te data animo, ta.. no poteft coodénari, nec nocec 
1-nen repetendi tottutam, quo- fibi,nec aljis,vt per Par.in d.ver. _, 
tiesoptts foerit ad indagandam de repetitione.circa princ.& in 
Yeritaté,qua: pradica fuitfum- ver.vifo de repetitione. vbi etia, 
pta ex d.1.vnius.Et v ltra didr,~ fi fìt ratificata fecundum .Bal.in 
fadunt torto accomodari bra- l.creditor.§.iuffus.ftde appel.& 
chia,& per aliquos dies fuperfe- . Mar.in d.§.quoniam.in prac.& j: 
.dent deinde repetunt ad tortu. per Bru.in d. !·q .prin. ver.fed po _ 
,ram,taliter quod torquédus fen namus,quòd quis eft minus le. 
tit maximum dolorem,dum re. gitimè tortus. Limita. vt fupd, 
petitur, vt vix ftet quod no co11- ni fi tortura non fuiffet perfe-
fitea·tur, vr dixit And.in c.j.§.pu 8:è datafataJPteilatioe,vt fµprà. , 
bli.fatrones. de. pac.tené.aliqui Limita etia,nifi repetatur & tor 
permittu.nt,per duas aut tres ho queatur ad ofi:endendu focios, 
't'as quicfoere in corda, & .i tor- & mandatores, nam non requi-
tura, & finunt nudum refrige- runtur indi eia Ang.ip _1.& ft cer 
. -rari,& pofl:ea iterum torqucnt: tus.ff.ad fille.~ar.in d.Lrepeti • . 
-na.m tuncmagnum fe_ntit dolo- verfi.his vHis. Ange.in glo.fèm-
,rem & maximè fi aquam frigi- pronium m,nda.ij,. col. verf.be-
.dam in dorfo proiicit:qu.rtam.é ne no.fo gl.fama. pub.ver.quz_ , 
-dicit fieri no debere,nHi in gra.. ro aliquis.Deci.in cofi.clxxxix~ 
u1bus deli.:Hs, vt in criminibus . Mar.in pr.i.in §.diligenter. verf. 
qualifìcatis ,-parricidio, a!fafsi. modo incidenter qu.rro •. Limi .. 
11io,& cr1mi.l~f.e maie.& publi- ta nifi efl'et induratus corpor0 
cislatronibus,& difrobatorìbus & animo,na.m repeti poteft, vt 
ftt_ata:rum. M.mh. verò in d.con per Barto.in I. vnius.§.reus~ff.de 
fii.fidamna cladeftina. poftdi- qu.rfrio.vbi quid tunc faciatiu-
flinél:ioné qua.m facit, qubd aut dex,& quando dicatur indura- li" 
per indi eia remota, & non pro- tus corpo re,& ani~no,ibidem & 
pinqtia & tunc no repetiturabf:. per And.in d!confiitu,fi damna. .!/ 
que nouis indiciis '. vrgentiori- clandeftina.vbi declarat. Et no. , 
· bus primis,ni!i fuerit leuiter tor quòd repetit~o tortura: debet 
tus.Autindicia font proxirna,& fieri poft publicatas atteftatio-
fortiora, & tunc potefi: repeti nes,& non an<te public,tionem -
abfque aliis indiciis,dummodo proceffus ita. Barro.in d.}, vn'ius. 
fiattorcura, cum moderamine, §. j.& Angel.in di~a. glof.fama 
tamen dic1t vidiffe bonos i udi- publ. ii j .qu~ftio. vb'i et1am dixit, 
ces.obferuare,quòd m1qulm re- qu6d fi proceffus efl publicatus, 
p.etiti font torturaabfque nouis . & non fueruntexaminati tefies 
in,diciis.In tatùm,qubd fi repe- _ fuperomnibus~rticulis,poffu~t . 
~ ' 1 ~ 
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examinari,fuper artkulis, fuper vbi plenè, & in vedi.de repeti • . 
quibus non fuerunt: enminati, tiene,& in verf.rati.ficatio.pro. 
non obftante publicatione, & bato -rer6 de errore, repeti non 
ide~,ft fiat articulus fuper ma- poteft,de quo per Barto.in trac, 
leficio,& pubi i ca voce, & fama, de quadrio.& in d.1. vnius.§.j.ff. 
& nihitde fama dixit, dum de- de quadrio;& ibi per Alexi.poft 
ponitfupermaleficio dicédo fe Bmo.Bald.in I.in bonçfìdei.C, 
nihil plus fcire, poteft repeti fu- de iureiur. qubd cogitur perfe .. 
per fama per allegat; per eurn, uerare cum nouis tormentis,& · 
&per13al.in cofi.cclxx.j.vo.Sed in l.fi.C.de proba.& in J.fin.C, 
qure dicantur noua i_ndicia. dic, dequadho.per Cy.fed in 1.ij.C~ · 
quòd debent effe diuerfi gene- de cuft.reo.Diftinguit quòd auc 
- ris à primis,ita Par.in d. verf.de font indicia pro reuocatione, & 
repeti.& io d. ver. •rifo.de repeti, · tue admittitur reuocatio,ft fune 
& Bar.in d.l. vnius.& .Alexa.poft contra eum non admitticur, fed : 
eum.& Ange.in d.gI.fam.2 pub. cogitur perfeuerare, ft verò nec 
& Bru.io d.v.q.prin,Dicunt no pro,nec contra fintindicia,non 
•a dici iodicia, lx. vrgentiora, adrnittirur reuocatio, ntfi error 
qure J1fferunt à primis fpecie & allegerur,& probetur.Par.io d. 
fubftantfa, ve fi prima, erant: de ver.rortura.lo tertio. ver.fequi-
fama mala, vel inimi*iaJaper tur qu~ftio. ibi,propterea con. 
uenit teftis de vif u,dìcirur no.uii fuluitur .& in verf.nunc viden-
, indicium,& ide6 licer plures te dum.poft verf.de repetirio.poft 
' fles fuperueoiant fuper primo Odo.~òd tunc nifi indiciafa · 
indicio non d1citur nouum in_ perueniant,09 torquetur,& per 
<licium,it~ per prçdill:os,&'Bal. Ange.in glof.compa.inqu~fi.& 
in d.confi.cclxxvj.& per Mar.in neg.to. & Alex.poft Barco.in d. 
d.l.repeti. iiij.colum. & in d.§. l.repeci.Brun.in d.tral\:.in vj.q. 
190 quoni~.in ~rin_c •.. ,j Sedquid, prin.ver.rurfus qurero.& v~r~. 
fi ftanttbus ind1~us torquetur.. feq·.ponamus.Ma.r.in d.I.repet1 •. 
& confìtetur de~1ét~tn,inde du.. & plenè in prac.in §.quoniam, 
8:us a~ b_ancum1u~1s negat, nec in prin.Mat.in d.confti. ft dam-
per(ì{bt m coaJefs1one,fed eam 1.91 na clandeftina.:xiiH,not. tLi-
reuocat tanquam metu tormen mica nifi prrecefsilfet confefsio 
torumf~ébm,ao_pofsit icerum extraiudiciaiis, nam rune non · 
torquen,& repewdoét conclu - · • · ,., · r. dft J 'd •fid · • .. requmturpeneuerant1a,1e a 
urtt,q~o r m 1. ocear dé erro. tim quòd confit,etur in tòrtura · 
re,pf,ot;. ep~tt,vAtpderfeueret in condemnaripoteft vtper Imo, , 
con e1s1one,1ta n re in . fi 1 ' • d' • 1'tituti, ft damna cland. ft• con. tn ~•a~ t_c er!ci. extra de lU J,~ . 
" • d fi •rc e ma.& Felm.m e.ohm. v .col.de refcn • 
... ar.m • ver 1. v1 o de repetitio Iaf.. t, • n. .b d . ·[. 
r · • .in i&•lnag1nrat1 us.. e 1un ~ 
o~ 
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. om.iud. Mar.in d.§. quortiam. tes fuerit repetitus, &-perufiif 
l.92. verficulo Yltetius. tSed quid in negati on e, quod vlterius tor 
n fponte fuit . confeffus, & non quendus non cft; fed relaxatt-
in tortura inde duétus ad ban- dus fideiufforibus; naril vlrra ~i 
cum iutis negat,ai1 cogìtur per.. c:ituritnmoderatè tortus, vt fu-
feueraÌ'e io· fua èonfefsione per pra diétum fuit.ita Pa.r.in d. ver .. 
torturam?Mélr.in d.§.quortiam. vìfo de repetitione.Mar.in d.§. 
, &in d.I.repeti.diftinguit.~d quoniàm.~ in _co1iiì.xiiipn fi. 
aut fafra eft uì iudicio, & rune 19f & Thò.gra,in conf.xlv. tsed 
talis confefsio fufficit, nec re- quid faciet iudex; fi diéat reus 
quiritur perfeueratio,fi concur- in tòttura, il fiarem per detem 
ranucquifita, vr per eundem in annos pertdç!ns-in tormentis,~o 
praé.in §. poftquarn. & in I. j.in èofiteor:an poisit repeti ob hac 
pdn.ff.de q.& per Bru.in d,v.q. , duritiem?dic, vt per Par.in ver_ 
prin.ver.rurfus.Aut extra iudi.. hò tortura.lo j.vet.an ftetur ~i 
cium,~ tunc facie indidum, & lto torti ibi iudex bonus poft 
. torqùeri poteft, vt perfeuer.et,& Bar.in tra.de quzft, per B'ru.in 1 
ibidem quid in minore? d1c, vt d.vj.q.prin.xij.no.& Par.in vcr, 
per eurn,& ibidel:11 in d.l.repè. tortura.lo ii j. verfi.de repetitio-
ti.& in.d.§.quomarn,quid fi ex ne tortura:. Gand.in tit.deqo. 
_ -indiciis ind-ubica_cis foit torcus · ver.quid fi dica.e cortus~fi me te-
&. confdfus eft,rnde neget: an neatìs àd tondulum? dic, vt per 
. cogi poteft,vt perfeueret?dic,vt ~eos,& an pluries pro eodem de-
. per cufu ibi, & Alex.md. poft hll:o; & in diuerfis procefsibus 
J,3 Bar.in l.pen.ff.dequ.:eft. tSed _ torqueri poteft,dic, vtper Alex. 
- quid fi pr.:ecedentibus indiciis in confil.xj.in v.dub.j. vol,Sed 
r fuit tortus, & con fìtetur deinde- quid fi fuit relaxatus fideiuffo_ 
dultu~ ad bancum negar, in- ribus, modò citatur re_us , vt 
dereperitur & confìtecur, & de- ,, compateat,ad fubeundum tor-
inde negar, & hoc pluries facit, tuta: ex · quo fuperueniunt in-
quid faciet iudex?ha.nc quçftio.. dicia,& ille non comparet,quid 
né ponit Par.in d.vedì.vifo de faciet reus?dic,& profequere,vc 
repetitione, quòd habuit in fa_ per Mar. in pra.in §.expedita. 
éto, & dic1t, quòd fuit. coaétus car.xxv.j.col.ver.quado etiam 
· ipfum fideiuffhribus liberare, vt . poteft in hac materià, vbt_ dac 
, noua habeat iadicia,idem dix1t praé.l:icam & modum proceden 
Mar.in d.§.quoniam in cl.I.re- 196 di. tCirca foptimum, & vlt~ 
· peti.& per Pau.gril..in tra.deq. m um de effeltu torrur.e? dic, 
1.94 in fi. vij.q. tSed per quot vices quòd effeél:us 1pfius rorrurç eft, 
repetatur ad torturam? dic,per - & adhibetur tortura ad finé,vt 
· • tres litcs,uamiuoc,fi per tres vi i,er ea veritas z;iegocii apparear. 
, l J . 
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l.cum falfum.& I.hoc quod pla- Bru,in d.vj.q.princ.ij.par. N~11 
cuit.C.dequa!ftio.nifi ad haben coufefsio in tormécis deheteife·· 
dam refponftonem inferatur, vt perfeuerata prxcedétibus indi-
. fuprl fuit dia:um;& per Bru.in .c-iis,fi verò no pra=cedant,no VI 
d. vj.q.prin.&vbi ad prenam in- !et talis confefsio, etiam perfe. 
fertur, vt fupd. Sed an tuC:quL uerata,poteft tamen ~ faluari d'L 
· do tortura. aJhirica eft, & reus Ctum Bai. vt prirnum procedat, 
fuit confdfus ftandum ut fux. vbi extarentindiciaindubitara, 
cofefsioni, vt ftacim quòd cop- nam tunc ex quo no poffetalle-
ficetur condernnetur?Dic,quòd gare_cofefsionem~erro~eam Ilo 
c:;onfefiio in tortura eft fragilis, reqmritur perfeuerant1a expref-
& perictdofa,qua! faeiusvifa eft fa,& ratificacio, vt fupd fu1r di-
fallere verimem. cùm quadoq; étum,& per Bai.in l. fi. C.de pro• 
vifi fint adeò tirnidi, ve ftatim ba,Alexa,poftBart.Jnl.j.§.di~us 
confiteantur vera,& falfa dolo- feuerus.in· princi.ft.de quzftio, 
ris irnpauentes. I.j.§.qua!ftio.ff. Secundum procedat vbi expref. 
· dequxftio.& ideò concluditur fa etlèt ratificati o, nam tunc Ji .. 
, confefsioni tormentis ftandum cet indi eia legicim= no_ prxce.0. 
non effe, nifi fuerfr perfeuerata. ferine pocefi condenan, ve et1a 
con.gruo loco~ & cempore per fapd fuit diél:um,& de ca.li_con• 
cofdfum.l.j.§.diuus.& §.fiquis fefsionein tormentis, ve nono .. 
vltro,ff.dequzfiio.ita gl1Jf.in I. ceaè,nHi fit ratificata per Bru,in 
fin. C.dequadHo.& Bare.in d.§. d.vj.q.prin.& per Math.i~_d:co• 
<li1,1us feuerus.pofi Odo.& A zoJ fii.ti damna cladeftina. x111.nor. 
in rub.C.eod:& per Andr.in d. & per Ange.in d.gio.famap~bJ. 
· conftit.fi damna clandeftina,& xq.qo.& per Ma.rii.in 1,§,diu~s 
· · ticet Bald.in l. j. C.d e confef.iiij. feuerus.& in d.§.e1ped1ta.& ~er 
colu.diftinguat, ~cd aut reus Par.in d.verb.tortur.i,lo temo. 
i~ tortura confitetur przceden- verft.fequitur quzftio.&· ibi,an 
t1bus legitimis indiciìs, & rune · & quando reuocari pofsit. Am• 
. :ft~tur foa: confefsioni, abfque plia etiam in confefs1one fatta 
· aJ1a. perfeuerat1a.,multè magis fi metu tormentorum, ve non_no• 
perfeueret. Aut nullis pra:cedé- · ceat,nifi fit exprefsè ratific-at~, 
tib~s indi~iis & argumentis, vel · vt per A ng.in d.glo.f.arna publi, 
lemhµs fut~ tortuc;, & rune non vlr.col. ver.& aduertas.& Brun, 
fiatur fure çonfefstoni, nifi per- in d. vj.qon, prin.& in v.q.princ. 
feueret.Tamecomuniter tene-- Mar.in d.confti.fi danaclande. 
tur co5rar~q, qudd n_i~ perfeue- . ftina.& Mar.in d.§.expedit'a.& 
· r~}ler~t etia prrecedeubus indi- in d.§.diuus feuerus.& in d.locis 
cus no fta~ur_fuz_confefsi~ni.& traditur etia qualirer probetur 
· 13ald.male lo_quutUs.eft ~ecundu: 1n tortur.a. t Sed qùaliter dirjtur 
fCf 
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yerfeuerarein cofefsiouc?Dic 51? na cladefiina,vbi de verbis indi 
~une demu perf~uerare dicitur, -cis in ratificati6e,&_per Mar.i~ 
vbi pofrqua cdlauit doler tor- cl.verbo torr.lo j.ver.an fretur d1 
mécoru aut veriGmile fcit ce{faf _a:o tort.ibi,torr.ad perfeueradi. -
fe, Vt quià .ftaret per dié & noété & I? Mar.in d.coft.fi dana clade.-
abfq;torrnétis,& tt1c ce!fantc do · xij.no.Vbi arbitrarifi eft}? qui-
- lore ducitur io loco publico,& tu fpacium debet foperfedere,vt 
çora perfonis publicis & amicis, verilìmiliter ceffaucrit doler.Et 
tx. aliis perfoms,& tue legitur,&. in dubio intelligi(per ~ié .& no 
interrogatur ,fi Cua in terrogatio été:alils adhuc durate dolore di 
& cofefsio fit vera,& fi refpode- citur per metu faét.a cofefsio,& 
rie vera effe, & ira cofeffurn effe ita p. Bru.in d.vj.q.prin.ver.fed 
quòd tunc habita ratificati on e quçro quo~odo diciturin cofef . 
faciat in ·attis fcribi talé cofef- fione perfeuerarc-, ·& in feq. ver. 
fioné fore fpotanea,& fp5cè co.. fed an fratirn.& per: Par.in vedi. 
fefiùm,& tunc da.tur fibi te1·mi.. torr.lo ii j. ver.rarificatio. vbi di-
1ms ad faciédu fua.s defen:l:ìones, cit,çi, l'?feuerata & iurata exclu-
& fi elapfo termino nih1l pro- dit omné dubitationé & e:xc~-
ba.uerit aduerfus confefsionem, ptioné,& tollit faculcaté oppo-
codénatur,dumodo antea iude.x nédi de nuUitate procdfus. Th. 
pona.tur verifica.ife con fefsioné gra.tamé in vo. xxxix.g; ex pro-
illa penrerita.ré,vel per aliqua ve ce!fu nullo,&,informatiuo non 
l rHìmilia 4rguméta,iuxta doa. I1òcetcofefsio.Etquandodtc~( 
Bal.iu auth.fed aouo iure.C.de perfeuerare in cofefsione>plenè 
fur.& Ange.in glo. veité c.elef_l-. per Mar.in d.§;quonia & in d.§. 
ita per Bru.in d. vj .q-priu. ver. v. cliuus feuerus.& per Tho.gra.in: 
& ver.Sin auté c.éfe(sio fuit ex- cortf.xl. vbi.eria q_uado exprefsè 
torta, vbi -aliàs habuit in faéto ratificat licet abfq; indiciis ex-
tofeffumi& poftea repertu fui f. torta in tortura, valet & in conf. 
fet innocencé,& c6demnationé xlv.& per Brun.in d. vj.qo.& · i11 
& executioné iniufl:è faéta,pra.- vedi.rurfus.& in v.q.princ.vbi 
éticam ponit poft cofefsionem reprehendit Bal.dicentem did41 
Mar.in d.§.quonia ver.red~un.. tur ratifica!fe, fi non reu()èat · 
do l}lodo 1ta in prçd1B:is per Sa. quod reprehendi, vt cune elica .. 
i_n 1.ij.C._de cufio.reo.Ang.in d. tur _rati ficaffe, vbi cJuétus ad 
_glo.fama pub.pen.èol.ver .& ~d.... bancun, iutis eXprefsè ratifìcaç, 
uertas.& pofì: eum pe.r apoftdl. & per Par-i.in diéto verbo an_ ftc; 
& per Bar.& Ma.r .in d.§. diu us tur diél:o tetti, ibi, an coAfef-
féuerus,& per Lafr.in c.quonia fio,ibi, confefsio dicitur, & in 
· cotra, in §.cofefsiones., verfi.re_ verbo ra.tificatio, & per Mat~h. 
· · uertor,& pe_r /\,n. in d.cofr.fi da- in ,onfti.t\J~• omnes in_ vj.nQ~, 
· . 1 f 
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& per Alex.poft Bar.in d.§.di- euro.In aliis cafibus non intet• 
uus feuerus.Cepo.in conft.xl.& roget de alìis,fe.:l de fe tantum. 
Mar.in dil.repeti.& 1bi ,quod Ettunenodebetdefcendere ad 
appellando dicicur reuocare ca. fpecialitaté,tam quando contra 
fefsionem.Et de expreffa,& ta.:.. alios,qua quadofu1>erdeliél:o.de 
cita rarificàtione per Bai.in d.l. quo interrogat~r,& inculpatur: 
ij.C.decufto.reo. in fi.Lanfran. nam non de,bet interrogari, ft 
in d.§.confefsiones.verfi.reuer- talis interfuit vel fuit manda .. 
tor ad materiam.Limita, vt fu- tor.Sed in genere,fi habuit, ri-
-'pd, nifi pr~cederet confefsio xamcum alio,& quis interue-
extraiudicialis,nam tunc etiam nit non nominando aliquem. 
fi non perfeueraflèt poteft con- Idé quando de fe, vt nodicacur 
demnari fecundum Ia.f.in d. I. per fubiefhonem, quafiter per-
magiftratibus.i j.col.& I oan.de cufsit titium in tali parte corpo• 
Arno.in fingu.xcii j. Sed an cune ris,in tali loco,& tali tempore, 
·faéb ratifi.catione ,fi notarius vtin l.j.§.quiquadlionem.ff.de 
,·aél:orum fcribat éonfefsionem qaa:ftio.vbi Mufil. ponit pra-
. fpontaneam, teneatur de falfo, ll:icam,ali.ìs cune dicerecur per 
_dic.vt per Brun.in d.vj.q.prm- quandam fubieftionem inter-
cip. vbi dHHngue, & per Mar. rogare, & confefsio diceretur, 
in d. §.diuus feuerus.& in d.§. per fobieftionem habita, nec 
J.98 quonia.& §.expedita. t~- . ' pa:iudicaret, vt per pr~diél~s 
. liter autem fiet interrogati o in vbi fupra ,. & per Tho.gram.1~ 
tortura! tam de foc1is & man- vo.xxxiiij.per And.in d.coufh. 
datorious, quàm de aliis deli. ' {i damna clandeftina. Ndi lll'" 
ll:is? dic fecundum Brun.in d. dicia efiènt manifefra, vt per 
·.v,.q.princi.ver~.videamus mo. Augufti.pofl: Ang.vbi_ fupra, & 
do.& per Ang.m glo.fama pub. per Brun .in d. verfi. v1deamus. 
infi..col.Terti<> fit bene cautus, Na.m tunc in fpecie interro• 
& p~r M.irfi. in I.repeti. & per gari poflèt,& fupd faitdiétum. 
B~l.m rub.de qu~ftio.xj.colum. De aliis verò deliél:is non po-
& perTho.gram.in vo.xxxiiij. teft in.cerrogari, vbi non funt 
& vo.xv.valet.~òd ratio ne fo inJicia,&. licet confuetudo fer-
cioru~ in cafib~_in quibus pof . uet contrarium tamen nòn· va• 
fu~t mte~rogan/~terr_ogetur. · ~et calis cofuetudo.vtper Gaa~. 
qu~,; pomt Marni.in d1éta.!,re m rub.de qu:efrio. verfi.fed quid 
}?et1.& A~exa_nd.poft Bart: m I. de qua:frione,quxquotidie oc-
J,·§.qua:~ion!. ff.d~ qua:fti?· &- currit,& per And.in d.glo.fam. 
p~r Brun.~b1fupra,J?e qui bus pub.in fi.& per Par.in d.ver,an, 
fu1t fuprad1 él:um, ve 1~ _ latroni- ftetur diél:o torci.&: per Mar.io 
bus,falf.1 moneta,& alus, vt per . d.I.repeti.& per Bru.in d. ver. vi• 
- ie~ 
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_:deamus.Limita tamen,nift tor:- lata omnia qu.e inde fequuntur 
·cus fuerit homo mal.e vitér,con 2.00 funt nulla. t Sed quid,fitor-
, ditionis, & famre, & publicè dif ' tus moritur in tormentis, ante-
famatus,de furtis, & aliis deli. neatur 1udex torquens? Hanc 
ltis,vt per Bru.in d. v.q.princ. in qu.rftionem ponit Gand.in d. 
fin. & per Mar. in d. I. repeti.& rub.de qu~ftio.vij.col.ibi,quan 
Tho.grarn.in vo.xiij.& per Ce- do èorruptus pecunia faciat,& 
po.in confi.-xl.& Madi.in conii. per Bel.in rubr. de fuga reo. xj. 
viij.&confil.xij.& confil.xix.& coluro.& per GanJ.in d.ru~.de 
confi•xxij.& confi.xlvj.& confi. qureftio.xvj.colu.Boui.in m.de 
· txiij.& fequé.& confil.lxxv1ij.& perfeue.in tor.in fi.Ang.in glo. 
· Bel.in rub.de qu.eftio.xij.col. & lama pub.vedi. vii j.tJuxro quid 
fuprl fuit diél:um in materia fo iì tortus moritur Cy.& Bai.in 1. 
o~ cii criminis. tSed quid,{ì tor- grachus.C.de adulcer. Bare.in 1. 
· tlira fuit indebitè lata,& in ca.fu quadhonis modu.ff.de qu:dl:io. 
non permHfo , aut de faéto, & & in I.in lege corneha.tf.·de fi.i. 
negat an impediat procetfum car.Ang.in 1.iij.C.deadult.Par. 
faciendum fu per deliéto.hoc a- in J. verbo tortura lo primo, ver lias habui in faéto, vide Bald. in ficu.an fi officiales car.cxi j.& io 
l.milites)& in l.j.C.de qu~ftio. Càr.xxxv.ver.quxda.& ibi qu.icl 
dicit qut>d non viciatur procef- fi iudex fcmdat carnès, ve confi-
. {us per indebitam tortura illa_ teatar an teneatur,& plenifsimè 
tam,idé Bru.in d.vj.q.prin. ver. petBru.in d.v.q.pnn. in ver.vij • 
. vlt.no. Alex. poft Bare.in 1.que- aduertat iudex, vbi per tres ~ol. 
'11:ionis.ff.de quxftio. Par. in d. Ec qualiter puniatur indebicè 
ver.tortura lo primo, in prin. & torquens,plenè tradit 1n vij. q. 
in ver.tortu.lo tertio,ver.potius princ.& Par.in d.ver. officialis, 
ver.an ftetur diéto torti,quia fx r 'ibi,iudex qui non torquendum, 
pe cir~amedium,& in ver.fequi & per Mar.plenè in pra.in §.fuc 
· tur quxfiio in fì.Et quid,fi vnus cefsiuè,& de mortuo in tortura 
iudéx intulit torturam,inde re- per Mar. in d. §.expedica. verti. 
mittatur ad aliurn iudicem, an quxro confequenter:vbi etiam 
prior tortura debeat computa- fi indebitè ponat ad torturam, 
ri, vt minor inferatur tortura. qualiter puniatur ;& in I.de mi-
hoc dixit Mar.in pra.in §.occur nore.§.tormenta.& in d.l.repe-
tit.tame~ dixit non ha.bere do~ ti.& in d.1.quxftionis modum. 
'fuinamJed e~ prxdiéìis proxi- ff.de qu1rft10.In quibus loi:is pie 
· mè collige,& açl primum, vide nè traditur,& taodé concludi-
diél:a,per Mar. in princi.in d.§. tur per pr~dill:os,maxitnè Bru. 
quoniam.& in §.cxpedita.ij.q. ~dautexcefsit moduin tor-
~ vbi dixit,ff tortura indebitè fa auedo,aut non.Primo cafu,auc 
. . • l s 
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dolo,aut culpa,aur cafo.Primo admittendo .tppellationé iufl(, 
çafu tenetu! pa!na ca.pitis fecun ve,l in cafihus còcra capitulareg, 
do ca.fu pcrn:i extra.ordinaria:, 2.0 r tEt qualiter tortur.probetur, 
-_ tertio-cafunulla pcena,exquo dic, vt per aru.in v.q.prin.ver .. 
~ahat opera rei licit;, & ibidem fubaeét~. ix. Mc alia,& per Par • 
. quid in dubio prxfumarur, ft in ver.tortura,Io iij~ver.quìa f~~ 
non appa.ret in dolo , aut cul- pe,& per 1-far.in d.§.exp-edita,& 
pa?& per Bai.in 1.decurioaes.C. 2.0 2, fupra fuit d iétum. tVfrimò 
de quxfti.& in l.j .C.de requi.re. quid fìendutn,fi tottus d~rar,~ 
et per Amo.Je inft.in tta,fyndi. peruftit in ror,tnentis,& 1~ ne-
fub nu.cx.& fub nu.cxij.& feq. gatione,de hoc per Cand:m ru. 
& per Guido.in 1j.poft eum per de quz{ho.iiij.coI.& Bai.in 1.fi. 
Bolog.in tra.de indi.& tor. ver. in princ.ff.de quxfii.& per_Bru. 
an fi iud~x. Et quid fi rnalè in d.v.q.prin.in fì,& P.ar.rn d •. 
foit Iigarus, et fuerit fraétum verbo tortura.lo iij.ver.qui:~afa 
brachium torti in tortura ante- tro,& in ver. vifo de repetìt1one 
neatur iudex:dic,vt per Paul.de in fì,& in ver.de repetitione & 
ca.in 1.5 ve certo.§.nunc viden- in verbo co11fefsio Alexan.pofr 
dii, in fì.ff.Ioca.Mar.in d.§.ex- CBar.in d.I. vnius. §.J.ff;de qo.& 
ped1tJ. in fi.Alex.pofr B.1t:f111. per Mar.in pra. in §~qu_oniam. 
quxfiionis modum,ff.de qua=- ver.& circa hanc maten.1~1 re-
fii.& per Par.in d. ver.an fi offi- petitionis, & in ver.qux~1 mo. 
cìal~s,& ibi,in fi.Ql!id fi tortus do potefi, & in d.I.repet1. v_erft. 
foerit mortuus, vtqU;ia trabi; ce.. qu~ro v1terius .ff.de quadbo.& 
cideric, & fuerit foiél:us, an re.:- per Saly.in· I.e.a quidem. C.de 
n_eamr bi udex, quèd non cene- àccufa.& Uì qui .idulrer. C.d:e 
t ur,fi no ~uit in dolo.aut culpl , adult.In quibus tradicur praél:1-
fed tenetur coneil:abulus, fi in ca.Et aliqui dicunt 11bera~dum 
loco foliro,& cum folitis mini:-t dlè ab in.fiaotiai & non rn to-
~ris,& ibi in fin.Si cx mébri in_ turn.A lii in quèd afs1gnentter-
cifione moriatar condemnatus, minum accufatori, vt m eo alias 
. an tene.arur poteftas. Et 9u1d probationes, & indici a produ- · 
fi ex_ 11_1an_dato iudicis milites, èat,€Juil:ius no produétis in ter-
& mimftn torguea~c fodehitè, !Dino quòd libera bit, alii quòd 
.111 tenea_cur ,a~_vero excufentur re"ponanc reum in caI_"cere, & ft 
per Bru.m d. vi,.9.prin.& ibi per " pe repetat iudex interro,g~tio_ 
cum,qua~do mffus excufet.Et nem, & fi "ideat eurn _yJliJare, 
no.quod_m reg_no efi_p~ouifum. aut mendacem irerum reperir, 
Juando 1ujex md.~bite & ?1alè &indic1is fuperuenientibus i.~~ 
o~~uet reu,fi 11:onatur,~uo~ fi. rum: torqueat licet femel a.~t 
. nuh r.cena puumu, maxu~~ no bis torcus, ve per Alex.pofr B,;lr. 
iu 
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fo,I. j.§.diuus feuerus.ff.de qu~ft. per Btu.in d. vij.q.princi.ibifed 
.Alii quòd frati bus, & pr~cedéti... -quid u-propter bonum- publitu> 
bus plenis probationibus, quòd vide gl.iunéto tçx.in l.decurio-
damnent, vt per Alexa.pofi Bar. num.C.depcrnis.,ioi,quèd non 
in I. vnius.§.reus.ff. de quadHo. · licet,& hoc quia alils vidi be-
& per Match.in cof'ci.humanita 20s fii_amquéda hocfacere. tEt 
tem~vj.no.ver.ité qu~•rit Aodr.' quid fi .2ccufator probauit ,deli-
Tandé cét-nunis pra[tica,& oh- étum peli indicia,ex quibus fuit 
ferua.ntìa eft,quòd faciat fcnbi : tortus , inde innocé.s fùit r·epèr-
in ~:8:js qu:liter tortura fuit mo tus ,quis teneatur accufator, ~n 
derat~ adhibita,& quòd indicia iudex,dic,vt per Par.in ti!1,,fyiL 
f u'nt purgata, ideò foit relaxat. di.in vet{k.accufatio,& aliql:lid 
ix.fìdeiuìforibus , & fic non in per Bru.in d.traét.viij.q.prind. 
totumliberaturauc abfoluitur, 2.06xiiij.no. tEt qua pcrna t_e-
vt.dtcit Par.in d. ver .v1fo de re- neacur fubtrahens torquendu à 
petitione,& ita obferuat comu- ~ortura?dic,vt per Bru.in d. viij. 
nis· praélica,& per Tho,gra.in 1.07q.princi.j.00. tVltimo vide 
confil.xlv.qo videtur fumpta in caucelam,quam tradit Bru.in d,. 
r-.egno,ex.c.reg.incip.ab illo in- v.q.princi.& per Mar.in d.locig . 
choidum.Imò fi iudex recufat fupraquam traduciu.dicibus, vt r, 
· rdaxare reum fideiufforibus,te no teneaturin fpdica.tu ,quòd 
· neremr fyndicam,vt per Ange. in relaxatione faciant tortum , 
in d.gl.f.tm:i pubi.& Mar.in d. ' confi.téri fuiffe legitimè tortu> 
§.quonia ver.quxri modo po- & de hoc diéto roiecur nofa_ 
~()3 teft.. tSed quid ,{i torcus non rius, & redigatur in fcr-iptis, vt -. 
inuenerit fideiuifores,an relaxe per eos. Et per hxc,cum aux1liQ 
tur iuratorix cauti on i? Cogita dei, finis datus eft materix in~ : 
ex quo alils'quida fuit rclaxat. diciorum,& tortura:,& buie re .. _, 
·. ix..iuratorire cautioni no ob{ti... petitioni.in qua,fi bene diétum 
te,qubd aliegabatur in cF-imiaa fuic,laudetur deus,fin auté .m~-
libus, maximè capitalibus:non nus bene , non ca11iao dente, -~ 
. pote!helaxariiuratoriç cautio- fed fraterna correfoone cup.-
. 11i,nec locum habeat cautio iu_ étis me emendaadum fubiicio. 
ratoria,vcper Mar.in 1.fi.car.v. -Omnia enim fcire ,&fo nullo 
ff.de iurif.om.iud.& in rubri.ff. penitus errare, diuini potius, : 
-de fideiuf.car.xij.& in I.j.§.pr.e- qulmhumani eftingeaii. Sequi 
terea,nu.83.de quadlio.& fentit tur modo fompta e.x text.occa- , 
cl.e.ab illo inchoandu,ibi,fed {i fioae,ibi,homicidarum, de hg.:. 
1.04 fideiuifores. t Et de pcrna .micidio rraétatus. 
iudidstorquentis aliqué ad tu-
. multurn p"opuU fedandu,cbc, Yt " ""y i. l) i o. 
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~icidii,primò dilferemus,quid fit homi~idium. Secun-
- dò fubneéternt1s, 9uoruplex Gt eiufdem fpecies:Tertiò 
quot modis homicidium committatur:Q!;!_artò ex,qui-
bus cauGs homicidiumexcufetur: ~ntò& V~timòde 
pa!nÌ5 pro homicidio in omni iure ftatutis ~iuili canoni-
co,ac regni.Toterutpartes>quot erunt §.Circa Prima. 
s v M M A R. r v M. conclemnetur de morte poffea focuta.. 
I / ~ Hemicìdium <J.Uìd Ji.t, o- "Pntle n si fafla eft pax de 1JllltJere,an extr-
dicatur. daturad mortem fecuti. 
i M#tal,ter'Vulneratr,u Jicitur occi- 1%, sidatuuftfideiujfor,fope't amfatitt 
f ,u, etiam fi ex interuallo moriatur ne de --,,ulnere,an teneattJr pr1tfenta.. 
nume. 3. re in accufatione de morte Jecuta. 
4 Statutum loque,:,,s inoccifo locitha- 13 Siab1m~eft'mortaliter "PU~neratlll, 
bet in --Pulnerato lethaliter. a- ab a/io poftea occi f U4 ,quis tenea-
5 Lethaliter -,u,lnerat,u quù dicatur. tur de rnorte • 
. 6 Letl1aliter,,ulneratu-s,ficert,~m eft 14 ~dfiin11nomenfefuit -vulntril: 
tno~i,an "Vulnerans ante morte accu- tu,, ,in alto occf ~,qui menftMppo11, 
, far, pof?tt. debet in ac.:ufotione. 
7 Si proce/[m faaus eft fitper ,,u,lnera, lf In del,tlù an injpiàatu-rprincipiHm, 
An morte fecut4 p~(?it condemnatt cle 1tn ftnù. ' -. 
morte fecuta,ex proceJlì" farfo fuper 16. Sì funtdiuerfiiudices maleficioruilj 
...,~~nere. ., fi fit lerl1aliter 11ulneratu,, in -vno te-
8 s, 1udex cuclemnat letl1aliter -vulne- . pore,tn; alto mortuu&, quis iudex pro-
rante~ a_d mortem, t?.!J' poft fontentia ,·edet (uper morte. - - ..._ 
mors fe<J.uatwr ,an --Paleat fententia. 17 Ocàdere 9uis d,catu-r. 
• Probattoncs foper -vulnere a~ pro-- 18 Stat11,tumloquens in occidente per fa, 
Jint,Jecuta morte,-,c de morte codem- _ an lorn,m l1abeat in dant·e ,aufam 
net~r. . , mortis,cr an tn mandante. 
10 Q.!!!d ft jit de 1111/nere l ,berat111 l 4n I.9 Consfautiones rezn, ,a.11,Jit JhttHt~ 
reg,,•# 
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cit, Qsod licet punfatur villa· 
pro, homicidio clandeftino,ta-
men non habet locum iQ fufpé. 
dente hominem,nam rune non 
dicitur homicidium,ex quo no 
dicittir occifus.Dic ergo homi .. 
cidium eft,illicira feu iniuftè ad 
mortem czfio, hominis homi .. 
cidiumdico punibile:na edam 
. regni ttn i~ c~mune in regno, e::J' an 
extendantu,r de fimilibiu ad fimilìa. 
2.o Conffitutio regni termtnum 11it.e, 
an l1abeat locum -;n, dante caufam 
mortis • 
.2.J Sì11ominemmortuum-,,ulnerauit,an 
deoccìfoteneatur, ,& an jit clericu, 
irregularu,nu,.2:z.. 
13 Si omdatur monftrum , an tenea-
.tu,r de occifo,C:7' an Jit irregularu,fi 
tx calce mulier pr4gnans fedt abor-
t~m,an teneatwr de occi[o. 
2,4 Dans calcem,cr anafficiatwt irrt-
gularu , O' 'Juìd ftt , ft dato poculo 
amaterio pritgnans fecerit abortum, 
numc,ir. 
OMIClOIVM 
autem eft homi 
nis c:edium, feu · 
hominis occi -
!fio,& dicitur ab -
1homine & cado 
ca4is, ita Eoni.in opere malz; 
in rubri.de Homi. Hoftien. in 2, 
fum.eo.tit.in prin.Seèl hoc · non 
e~ diffinire,fed ab etymologia 
arguere,infti.quib.mod .re con-
trahé.obli.§.mutuii.l.iij.§. mu. 
tuuin,auc.ff.fi cere. peta.infli.de 
tute.in prihcip.& ff.eo.l. j.& ibi 
Barco.in 1. j.ff.de · iurif.om.iudi. 
Nec dicitur ab homine & cado 
cad1s,fed dicitur ab homine,& 
czdo czdis,vt in I.qui czdé.ff. 
<le ficar. vbi pro homicidio ,& 
c~de punitur.l. ita vulneratus. 
ff.ad.l.aquil.vbi Alberi.ita dif-
fìn_it. Boni,in rub.de parri.And. 
in còfti.termimi vitz & Matth. 
in confti.ftdamna clandeftma. 
_xv.no.iij.q.vbi etiam ex hoc di-
ft non puniatur dicitur homici- . 
dium,& tamen non dicitur in-
iufta,na occidens ad necef!ària 
defenfionem,fi abfq; difci-imi. 
ne vitx aliter euadere no poteft, 
nifi occidendo,non dicirur in- . 
iufie facere. I.j. è. vnde vi.I. vt 
vim.ff.deiufti.& iu.in c.j.depa. 
ten. Clem.j.de homi.confti.ter. 
minum vit:e,& confii.pads cul-
tum,& infri dicetur;Jdé in aliis 
cafibus,dè quibus in progreifo. 
Et ideo dico illicita,feu iniufia 
,d differennam cafuum,in qui-
bus eft licita, & iufta. tideo 
dico ad mortern c:efio, na licet 
in infranti non perimat:tamen 
lethaliter cefus inde mortuus di 
citur occifti's, & homicidiu co .. 
mirti dicitur , quafi cxfio ad 
mortem fuerit.d.l.vulneraru~.§. 
j.fed contra.Nam hornicidium 
mukipliciter committitur, vt in 
l.j.in prin.ff.de ficar.& taméno 
poteft dici ad morté crefio.Na -
fiveneno occidatur, no d1citur 
c:efus. Idem fi falfum tefl:imo-
nium dolo dederit, vt homo co_ 
demnetur & occidatur.Idem in 
iudice dolo condemnate, & fa 4 
él:o incendio, vr homo moria. 
tur, & in eo,qui dedit cauf~nt 
mor 
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mortisJ.nihil.intereft, & in 1 ;i rnicidi~m ergo eft hominis ad· 
:.ff.de ficar.Et tamé no czdit. Et 3 rnorté ca:{10 fru occifio. tNa 
iic no vide.itur in omnibus ver. occidere clicitur, fì ad- mortem: 
badiffìnirionis cogrucre diffi~ vu!nerarec, licec ex interuallo 
nito.l.omnis diffinitio.ff.de re- moria.tur.:U.ira vulneratus,vbi 
gu.iur. Cùrn conueoire debeat Bart.& per cundem in 1.d.foi.§. 
diffinitio diffinico in omnibus fabini.ff.de daoo infetto.Bai.in 
fuis partibus. l.j. §. dolurn.ff. de l.j.in fi. C.de nundi.Alexa. poft 
· dolo. Sed poteftdici, què,d ex Bar.in d.l.ica vulneraeus.Dum-
quo frequentius ac
1
cidit homi. modo morsfequatur, alil9 non 
nem c.rfione,& percufsione oc- dicitur occifus, ve per Bar.in I.j. 
cidi,lex cepit ab eo denomina- 4 §.diuus. ffide ficar. t Ec ideò 
tionem tanquam frequétiore.I. ftatuturn Ioquens in occidente, 
nam ad ea.ff.de legi. & ideo a Vt fi dicat,fi quis occideric locii 
c:rJe hominis denomina.uic fe., habet in morcaliter vulnerante, 
cundum And.in d.con fii.termi- licet vulneracus morcuus fuerit 
num vitz,in princ.vel dic,.quòc! ex interuallo dummodo exeo. : 
verbum c~do eft generale: & dem vulnere moriacur., vtper-: 
cornprehendit ciuomodocunq; Batin d.I.j.C.de nuodi.contra, 
homo occ1datur,maximè capié rium.Bar.in d.§1a.bioi in fu.ca_ · 
do verhum ca:do,qua{ì occido, to.loquitu.r tamen.,quo ad:ort1i: , 
&. no pro percutere,iuxta.· l.fi.& accufationis de morte, & quo , 
J.k~ corne.in princi.ff.de iniur. : a.d codemnamlii de morte, quz 
Natura ver:bu,c~do eft geneFa-- a.d·huc non eftfecura, nec a.aio 
lius verbo occidere,nift pro oc- naca:;{ed fi ftatutu diérat, quòd · 
cidere ca.piatur.d.I.qui czdem: occidens moriatur,G lethaliter 
namibi c~des generaliter fumi vulnerauerit,& poftea mortuus 
tur,pro quacunque occifione,& fuerit,potefl de homicidio ac-
homicidio,di pro ea fimpliciter cufari,& puniri prena ftatuti,li. 
& gen~raliter prena impona _ cec in inftanti non occiderir, vi• 
tur ,nec 10 czteris particulariter de per B.irto.in tra.de percuff.& 
~ _f1c c~fio,feu c~des in genere per · Bal.in c.j.quib. mod.feu.a. 
1b1fum1t~r,pro quacunq; occi- mi.in v.fib.feud.& in c.j.§.iniu-
:fione,& 1?eo quomodocunque ria, de p.i.iur.fir.dummodo ex 
homo perimatur,fiue percufsio vulnere fuerit rnortuus,non cx 
n~, fiue ~ene~o, fiu~ aliis mo- . alia caufa, vt culpafua, aut me-
dis,~e 9~1~us in d,l.J,occ1d!,feu · ~1ci,vt infd dicetur,& per Ang. 
c~d! dicit~r, ve p~r A~dr. m ~- ,. rn gl.ex interuailo in opere ma-
cefh.termmum _vtt~.I.J.§. oc_c1- r 1:r. tQ..uis aucé diçatur letha• 
forum.~ad filleia.I. qua ~éhG?- liter,& ad rnortem vulneracus, 
n.~.§.occifum. ff.ad.I . .aqwl .. ho. . .dic, ve per-llal.in d.c. J,quib.mo., 
- . feu, 
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feù-i.ami.& per Tho.grama.in inquificio.& Eal.in. cònfi.lj. vj. · 
con'fi.ij.vbi d icit illum dici vul- col. v. volumi.Iaf.in I.fideiuffor. 
neratum Ietbaliter,qui fecundu §.in fideiufforem.ff.qui fatifda. 
regulas medicin.e, aut non po- cogan.& per Tho.gra.in confi. · 
tefi euadere,aut cum d ifficulti. xJix.& per Mar.in I. fine accufa-
te i morte, dicetur tam~n fuo tore.ff:de quadlio.& per Bani. 
6 loco. t Sed quid fi lethaliter in ti tu.quid fit accufa.xv-.& pe. 
vulneratus,cem1 eil-,quod fimo col. an pofsit accufar.i de mor-
ritur accufari pofsit ante mor- 8 te fequuta. tpari,in tra.fyàd. -
t~r,n de homicidio , & procedi in vedì.condemnatio. vbi fiiu-
pofsit,d.ic,quod non, vt per Bar. dex condemnat ad mortem, le- : 
10 d.§.fabini maximè fiantibus thaliter vulneranté.& pofi: fen- · 
ftatutis ltali.e,quod attentatum tetitfam mors fequatur, an va- · 
n'on puniatur prena. mortis,fi- leat fententia dic,vtper eum & · 
che in regno, pe1r confiir.afperi: per Feli. in cap.fignifìcafti.lo ij. · 
tatem:nam adhuc aétio non eft c~lu.ij;de homi.& _pèr Gand.in 
n'ara-, nHt' mors fequatur ,· licet rub.~e pren.vij.colu.ver:fe3po-
iureco'inmuni fi animo occidé- · n-e,quòd T1tius morriferè.Mar . .. 
di accufari pofsir.l.j.§. diuus.ff. in pia.§.& quia.& in §.fequitur. · 1 
d~"flçàr.l.is qut cum telo.C.eo. limira,vtper Ang.in ghemer • . 
& vidè A ngel.& lmo.in-l.in ra- ~ gentibus,ni fi apponatl:lr daufu .. 
tiònè.§.fi feruus.ff.ad.l.fal.& an la,fuper quibus omnibus,& fin. 
cti:Un tUnc pofsit condemnari, ' gulis cu annexis,& èonexis·-àe .. 
de homicidio,dic per Barto.vbi pendentibùs, & emergentibus, · 
fu_pra·'in §.fabini quòd non vi- ~ prorfos extraneis:ni nic ex · eo- -
gore'fbttuti,& per· BaU.in d.c.j. dé proceffu poreft de m'orte fe-
qriib.mo.fi;u.ami.& in ·c. j.§.fo_ ·· quuta codenare,& per eundem 0 
7 iuria:.de pa.iur.fir. tSed quid - in glof.& vna alia percufsione~·-
{laédìfetur J·e vulnere,& fu per 9 + Et an probationesde~ulnere 
eo proceffus eft fabricatus,& te profint in accufatione de morte 
ftes e"ta.minari,an fecuta morte, fequura~dic,vt' per Mar.in prac, 
pofsit ex eodem pro,ceflh' con~ 10 in §.quonia.j.col. t~d fide· 
dèi;rtnati?diftingue,vt per Bart~ vulnere fuìtliberatus, a.a. accu-
l_n d.§.fabini.quòdftartte ftatu- fari pofsitdemorte fecuta?dic, 
to ItaH:r,au~ fimplieiter ad:ufà;. n vt per Spe-.in tir.de accufa. tEt · r 
uit de vulnere,& tunc no ·poteft quid,{ì eft faaa pax de vulnere, 
fequi condénatio de morte,a~t an extendatur ad morté fecuta, 
a.ccufauit de vulnere, & morte, dic, vt per Bart.& alios in d.§.fa-
quia erat certii inorr,& tunc po- bini.& per Gand.in rub.de traf.. 
teft, vt per Spe.& Ioa.an<:l.in tit. aét&per Mar.in rub.ff.de fide-
de accuf. yer.fed pone.in titu.de 12, iuffo. t Et an fideiulfor da ... , 
tUS 
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tUS de re pr~rentado fu per vul .. 16 t Et de qu~ilione,quid {i pt,.r 
nere,fi mors fequatur ,teneatur tefias habeat a~bitrium cogno.-
in accufatione d.e morte prçfen fcendi de malenciis quibufdam 
'tare Alex.poft Bar .in d.§.fabini. foo'tépore comifsis,ft eft vulne• 
refert Belu.in J.fancimus. C. de utus tempo re vnius potefiatis, 
fìdeiuf. dicere , 1 & determinare & mortuus tépore alterius,guiJ 
per Mar.in d. rtibri. de. fideiuf. cognofcet de hoc rnalefìcio,dic 
-c.u.xiiij.iij.col. ver.fcias etia,& quòd primus. vt per Bald. poft 
menti teneas, & tn Iv.q. qµòd Guliel.de fuza.in 1. j.ij.quzftio. 
non poft Spec.Bal.in tit.defide"'. ff.deorigìn.iur.& in 1.fed& J11i · 
iuf.& poft Iaf.m 1. j. *i.colu.ff.• lites.§.ignominiadf.de excnfa. 
de in litem iuran.Floria.in l.ait tuto.& per Ale:un.poft Bare.in 
lei.in prin.& ,in 1. vulnerato.ff. d.§.fabini.& an lethaliter vulae 
_~d Jeg.aquil.doél:o.in 1.fideiuf.. ràtus comprehendàturin ftatU• I 
for.§.in fideiu!fore.ff.qui fati(d. to.De mortuo per Bald.in 1.j.in · 
13 cogant. t Et quid,fi ab vuo r7 fine. C.de nundt. tOcc1derc / 
rnortaliter eft vulneratus,& ab _ ergo dicirur,fi letbaliter & ad 
a4o pofiea occ~fus, an primus mortem vulneret.idem dicit~r 
teneatur de morte,dic, vt infrl, · occidere, fi non per fe mani bus I 
& per Bald.in d.J. j. quib. mod. }'!opriis occidat,fe~ mortis e.tu 
feu.amitta.& Alex.in con fil.xv. fam przbeat.1. nibil inter-e{t.ff.. 
14 j.volumi •.. tEt quid,fi in vno _18 deftcar. tSed an ftatutumlo-. 
menfe eft vulneratus,& in alio quens in occidente., per fe lqcll 
J\lOrtuus, quod tempus apponi Jiabeat in dante •caufam mor- . 
dcbet in accufatione,dic,quòd tis,quod prodeft ad intelleélum. 
locus,& tempus vulneris, vt per co~fiit.reg. terminum vitz.per 
Bare.in d.§.fabini.& per Bart.& quam fiatuitur occidétem mo_ 
alios in l.6n.ff.de fica.& in I.li- , ri.an lodi habeat fo dante cau-
beHorum.ff.de accufa.Angel.in , fam mortis,dic,vt _per Batto.in, 
glo.de annopi:zfenti.&in glo. 1.j.§. diu·us. ff. de ftcariis. & i,n 
in pl~tea, comunis. Augufti.ta- d,.l.nihil in tereft.& .,ihi per Mar. 
men m d.glo.d_eanno przfenti. fil.& per Ange.ìo glot:e.1: inter-
allegat t~x.in -1.vulnerato feruo: uallo mortllus eft.quèd no ha. 
ff.ad leg.c1q~il.qu6d ~épus vtn- het'locum ftatutu , de occid~n: 
•r ufq; vulneris& mortis-. tPen- te -in dante caufam mortis~ide 
de~ a_n. _in deliét:~s infpiciatur AÌexan.in confil.c:xl.ij.-volurni. 
pnnc1pmm,an fims: dic, vt per cum dans cauf.tm-mortis .fìétè 
~arfil:plenè in p_raéli.i~ §. vite- & interpretatiuè occidere dica-
rms.& 10 ~.qu?mam.&m ~n~. tur,& fia.tutmn Ioquens in cafi1 . 
ccxxv.& •10• LJ:C~d~ rapt.virgt. - ".ero,non extenditur ad ca.fum _. 
" J.fi. C.cte 1unfd1étio.om.iudi. fiél:ii.1.iij.§.hzc verba...ff.de ne. · 
go. 
,I 
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go.ge.faciunt tradita per Bai.in quem dicit confii.reg. effe fia~ 
I.non idee\ minus. C.de accufa. tuta regni, & effe firiéti iuris ~ 
Bar.in I.non folum.§. fi manda- in cafibus in quibus Ioquunrur 
to.ff.de iniur~ Ang.in gfo.Sem- interpretand~, & vt minus 1~-
pr.onium midatorem.& Match. dant ius commune, tall}en in 
in confti.fi quis aliquem,in qui- pr~Iu.in j.q .& in con!H.c~m_ fa_ 
bus, an ftatutum Ioquens in fa_ tis.iiij.glo.& poft Andr.iri con-
ciéte locum habeat in mandan fii.vt vniuerfis in confii. iurif-
t~,d~ quo fuo loco dicetur, & gentium.dicit confiitu. ~ég.effe 
per Th0m. gram.in voi. ix.in ius commune, in regno & ex-
fin.in addi. & in vo.xv.& fic fen tendi de fìmilibus ad ftmilia:ta-
titur d. confii. terminum vit~, men quicquid fit fecundùm eas 
loqueotem in occidente, per fe efi iudicandum in regno, & no 
locum non habere in date cau_ fecundùm ius commune, ni'!i in 
fam mortis, & atta.men Andr. defeétum caffatis etiam omni-
ibi & .Matth.in vj.no. cocludut bus confuetudioibus, etiam fu-
d.confti. locum ha.bere tam in turis eontrariantibus d.conftit. 
fa.ciente per fe, quàm in dante vt diciturin text. & per Andr.& 
caufam mortis,& non per fe fa_ Matth.io prore.confti.§.fì.& in 
cientem,interpetr:mtes d. con- 2.0 con:llit.puritate. tEt pr~fata 
fti.locum ha.bere quomodocii- conftit. terminum vit~,ex quo 
que quis dolo occidat_ non oh- ita per maiores regni interpre-
ftante,qu<id coafti. loquatur in tata eft, extenditur , &_ locum. 
a~grefloreoccidéte,& fic per fe habet in_dante caufam mortis, 
cum de eo ponat tanquam fre- & qualitercunque dolo homici-
quentius accidat, & ita per Par. dium fuerit commiffum, cum 
de pute.in tra.f ynd.in verbo pre interpretati o ne tamen limita. 
na,in ver.qui vadis in birraria, tione,& re:0-riétione, in locis in-
& pro hoc tex.in I.qua aétione. 2,1 fd dicendis. tsed ex quo fu .. 
19 .§.j,ff.ad leg. Aquil. tPendet prà diétum eft, homicidium eft . 
ab illa q. an Confti. regni fint hominis c~:fio,feu occifio:quid 
ftatu~airl regno,an ius commu- :fi hominem mortuum vuJne.; 
ne.Matc.contrarius eft fibi ipfi: r~uit quis, & in loco leth~li an 
nam in rubr.de homi.clande.in puniatur de homicidio , dic, 
fi:& in prore.con fii.§. nos auté. 9uèd non: ex quo non homo, 
& in c0nftit. prenam eorum.in fed cadauer cùm homo conilet 
gl.occulcatores,& in confi-.pro- e~_anima,& corpore, vt per Bar. 
fequentes. ix. not. & in confti. in l.j. vij. colum. C.qui accufa. 
probationé incuritbus,v.glo.& - pof. & in 1. fororem. e.de his 
in conft, probationii defeébiin quib. vt indig.& in I.ex hociu-
glo.magna.& in conft.fiquis ali re.iij.col.ff.de iuili.& ~ure.Mar. 
m 
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in 1.fi. vj.col.ff.de quxftio.& per & vide per Ang.in glof.& diébts 
lo.de arno. in commen.cj.quòd Titius ex inter mor.eft i j.col.& 
extra ordiné punitur, no prena per Io.de amo.in commé.cxxij~ 
ordinaria vulnerans mortuum, & perdoc.in c.fi aliquis.de ho .. 
& de iniuria. faél:a cad aueri, vi.. . mi. vbi Fel.no.in c.cofuluifii.ij. 
de prenamin conftiueg.fi quis qé.Y.& in c-quod mofes,& in c. 
aliquem,qux eft fin.conftit. Vbi ficut.xxxij.96.ij.& per C.ardi.in 
etiam de fpoliantemortuum, 4' cle.j.xix.q.dehomi.vbiquc\d ir.· 
prenamanus puniatur,vide ibi. regularitatem n~n incurrit, _& 
2.2,dem diél:a,per Matth. t Amplia traditur per apofhl.poft Panor. 
' etiam quo ad irregubritaté, vt in dì.de tempo.ordi.& vide pel'\ 
n·on puniatur,vtirregulans de- Matchx.in conft.fi damnaclan 
ricus vulnerans mortuum: nam deftina. viij.colu. ver.vnc!ecimo 
fola volunta.s non facit qué irre quxro. vbi qux'rit an illa conlH. 
gularem, vt per Archi.in e.peri- locum habeat,fi fuit occifus ho. 
culos~,de pren.dift.j.& in fi.xv. mo monftruofus,& per Felin.in 
q.j.vbi dixit,6 clericus inueniat c.6.de homi.Alex.in 1.quòd cer 
mortuum illum, qué perfeque- 1-4 tum.C.de p.oft.h:rre.io~H~-tSed 
batur,vtoccideret,& eimortuo quid,~quis dederitcalcé m vte-
infer~t vulnus,nun efficitur irre ro prxgnantis mulieris aut f~-
gulans.fequitur Fel.in dicut di · dat aliter ipfam abortum pat1, 
gnum.iiij.colti. ver.fallir tertio. & occidatur puer in vtero,an t: 
de homi.'vbi etiam dhit, quèd neatur prena fb.tuti,& _de hom1 
voluntas deueniés ad aél:u pro- cidio cu no fit homo:d_1c, vt per 
ximum extrinfecùm etiam cum Bal.Ale-x.& aHos in d.1.quod di. 
omni conatu,-fine effeél:u camé citur,& Sa!.& Mar.in I.pe.C.de 
n~n dfi~i.tur irregularis,fecun- ftcar.& per Al~e.de rofa.in l.ita 
du Gem1.m can.fi quis pofl:ac- vulneratus.& in l.fiferuus rer. 
2.3 ceptt:m. lx.diftin. t Sed quid, uii.§.fi m!-llier.ff.ad leg.aqurl.& 
fi occ1datur monftrum, an dicaJ in I.qui in vrero.ff.de tefiamen. 
tu: ~omic~da, ve puniatur de h'o Hoft.in fum.eo.§.quid ùt homi 
• m1c~dio,d1c, vt per doél:or.poft cidiu.Bar.in 1.diuus.ff.deextra-
Bal.m l.quod dicitur.ff.de libe. or.crim.& in I.cicero.ff.depren. 
& rofth~-~bi Alexand.quòd fic, & plenè per Fel.in c.fì quis ali_-
q':1~ fuff1C1t habere animam,& quis.de homi~& in c. ficut.lo iJ, 
fpmtum.Ang.& Imo.dicunt no eo..ti.Alex.in d.l.g, certii B!!l.in 
habere locum, ii no habeat ca- l.cuinter veteres. C.de fideiuf. 
put hominis, ~ed an_hnalis cu no A~g.in d.gl.exinteruallo.ij.col, 
fit homo,ne~ 1m~gtnemdei ha- Alb.in tra.fratu.iij.par.q.lix.ple 
be:t, vt tra.~1tur per gl.& cJ oc.in nè Perdi.in reper .corf.feu Pan. · 
Lno funt hbe.ff.de ftatu.homi. in ver.homicidiu.vij.ver.Par.in. 
. J. 
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d. ver.tu qui vadis in birraria.in vt per doc. vt fupd& Mat.in co-
quibus Iocis diftinguitur, quòd fii.amatoria pocula,& vide Mat 
aut partus erat animatus, vide li- th.in conft.terminu vit:r. vj.np. 
cet poft xl. dies in mafculo, & x~fallé. vbi dicit no l1abere tunc 
lxxx.in fremina,& tue tenetur loc1Hlla cofli.& per Boni.inru .. 
de homkidio fecudii ius comu- bri.de homici.~ per Mar.in 1.ft 
ne,no ftatutariu,cum no fit ho- quis negandi.C.de . fica.& in 1.fì 
mo,fed futurus homo & inter- .mulieré.ff.eod.dic, .vtper fel.in 
pretatus.tamé Albe. vhi fuprà fi c.ficut. vbi dolo & Alex.& alios 
dolo etia prena ftatutaria puni- Mod. vbi fuprà. Limita quo ad ' 
, tur:& Ana.in d.c.ficut.& Saly.& irregularitaté incurréda, vt per 
Ang.in d.l. pen.& per Fel.in d.c. longa apoft.poft Pan.in e.fin.de 
fteut.& Ale.in d.l.quod dicitur. tép.ord.& per h~c rema.net ex-
Aut no erat animatus partus, & pedita prima pars, & no abfque 
tu~ cx quo,no homo no punitur fruétu ali.quo diffinitio homici-
de homicidio,fed extra ordiné, dii pertranfiit. Sequitur ij.pars. 
nifi accepHfet pècunia, vt fieret s v M M .A R 1 v M, 
partus abortiuus: na p<l'.na capi• I ~ Homicidtj J}ecies quot11,p(ex fit. 
tis teneretur, vt d.l. Cicero. & 2, Homicidium -voluntariurn quod fit. 
Bar.in d.~.diuus.& per Ange.in 3 _Dolus Cì" animu-s requzritur in ho-
cLglo.ex mteruallo.Pau.grill.io micìdio -voluntario. 
tra.de fortile.xiij.q.Intellige ta- 4 Vbidoltu non. efl)mponitur orJina• 
mé,fi f.ciebat effe prregnanté,& ria p~na. 
percuiferit data opera, vt faciat 5 Stante ftatuto quòcl occidens occiJa-
.abortG, vt per Ang.ind.gL& per .turtuncpunitur, fi dolus 3 adeftnon 
Ange.& Sai.in d.l.penul.fecus fi culpa,etiam lata, -Pt in exempli-s., O' 
ignorabat, vt'per FeliILin d.c.:fi_ limita -vt inf à. 
cut, ver.& aduerte.Limita in ca- 5 An pro làta culpa imponatur poma 
fu,vtper Fel.in d.dì quis ali~s. pecuniaria,an corporafo? 
de homi.poH: Soc. &fentit in cl. 7 Deducens dolum in accufatione C!J' 
c.ùcut.quado occiditur partus, probetde lataculf'!- fucumbit,{ecm ft 
vt falue.rur mulier prregnans,na . latam culpam,e:rprobat dolum,nam 
no punitur ,{i iudicio medicorii condemnatur . 
. aliter no poteft mater euadere, 8 Infiliens animo occidendi fi non occi-
& intellige, vt fuprà,fi dolo non dat an teneatur de '1omfridio, o an~ 
,fu: {i culpa:na fi voluerit mulie... a quando,cr in quibm attentatum 
ré perçucere no tamé vt abortu puniatur , o 1.u{d hodie iure regni, 
fa.ciat,fi percutiendo fecerit ab_ Cì" limita, ~t inftà. 
ortu prena extra ordinaria puni 9 sìjl-atutum dicat,quòJ occidens occi .. 
2,r tur. fl.dem fi amatorium pocu datur,ancomprehemlat attentantem 
lwndederit,&abortum fe,erit, occidere. 
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JQ Agg,·~Jies atiqut qua p~1M teneatur i9 Dolm,o-ani mm occidemliex qui• 
ic J,iregno animrM occidendi nQ [ufficit, btU,O' qualiter probetnr. 
Je<l.exiteu,O' farlf.fm j]>eEl-atur. 30 Asta & hastonopercutiens in capi. 
1 2. Mteritatumin aff~{?ino pu,nitur,fi- te,an cr quando pritfumatur anima 
- cu,te_ff'èE1eu~e7 i11, al~scf1jìb1u,1Jt ibi, . occidendi pem1,tere,CJ' an fi occidat 
~1bi declara- h affafùi~, ç anin. teri,eatur,lel1Qmìciclio,O' p@acapi• 
nwidante locttrn (,a beat. tu,nu.3r.cr 32.. 
13 A/fà(?mium qualitercarnmittatur. 33 Reiter4tiopemt-j?i~u ctt.l1afta incap; 
H .AJl'af inium non committitur nift ac te facit p.r.e(umi anjmum occiJendi. 
ceptetr+r man,ltttff,m O' obi atio! · 3 4 Reiteratio del ifl-i duget pttnam. 
;u Atte~tatu,m in crimine ltt[.e maiefta- 35 AnimtM occidendi p~.tfumitur,e,e,co11 
t~ punitiw,flcut ejfeEfeu ,e7quaH- [uetudineoccidendi. 
ter,e:r quttndo puniat1,w, 36 Amiciti4,<0"" co[angu,initM facitpr~ 
l,6 An fola cogitatio puniatur~ qu,a(). , fomi 11omicidium cafoale. 
17 Atten,tatum in crimine fodition¼ a~ 37 Explurib~ percuti(tibt~ foli_ftU per-
p~,nil{tur-. · . eutere torquetur. . . 
. 18 Tr4El-atrM folUI, ey.ordmatioj anpu .. 3~ AnimrM occidemliprobaturex conf~( 
niatur,ey. q,1anc{ç, . . ]ione inquifit1,ù7" accufati,e.7' p~r ~e• 
I9 Emen$ -venenum "'11talteridaret,an ftesnù.39.0 exalijs conieEl-ur~,(J' 
puniatur,e:r.an àttentm1$-venenare~ prif{umrtionibeunu,.40.Cì'"_-an1u~a-
e- 'Jft4 pama, mento partis nu.4rdì fecmt animi. 
2,oVenenonon/icet occidere r.tiam 'for- -occidendi,annon. · . ' 
iudicatum, ti,ìfl Jit fortudicateu pro 4~ Caufie crìminales. i~ramtnto non de-
çrimine ztfpe ma,eflatù~ · . cidr,mtur. . 
;l Con[anguiner,u -venenans (onfangu,i- , 43 Piwgatio per iurament~m, an tncl«i-
neum c4rceratit,qualiterp,miatur. catu,r in c(l.14-fa T1omìcid1-j. . , ~~ Occiclens cum baflono, animo bario- 44 Cui incubat oniu proband1,quod d~; 
nandi,(7'nonocçidendi,an teneatur- lu.m, e,-,:i.nimum omhndi, C!J'quia 
de occifo. . in du-l1io prtR{u,mitur. . 
, ~3 Perçutiens al1quem pug110,o c4den- 4f si tef/es nilnl cli~erint de percn-j?1°-
tem Ìll terra':',fi mortutU Jip, ante_ ne,e!Y loco percu(?iani-s, o armorum 
n~atur1e.occ1fo,~1i_u,~1..6, 1 • generein duhio qi1:iJ prit[umendum 
;4S1mi:ir1tuscqlce-,,.xore percuttat,~ erit. _ 
mo~ia~iv:· ,an tmeafur de <'cci [o. 4 6 ~ande codemnatur ex prie[umptio• 
~~ Oçqdes.m l,tdo~tt,n t~neat.ur de occifò! nil1eu ,pcrn4 temperatur. . : ~~ Percuttens l~p1dP. e:7 occiclens ante- 47 Solitr,u occidere p-r4umitifr occtd,/[t. 
neattt,r de 0c;,.fò. ., . 4 8 DoltU ex qùibzu caufis e,ccufetur, 'lit 
, ;71:,abes 11a.J!,i fèrMta m manu,?' oc- orcli»ariè non puniatur, -vt quttli~et 
c1de~s.lap1de,~n !eneattfr cle occifo.,., _ c~u[a cxcufet etìam fama (.!7 befft~-
;.8 Proq:~e~slap,deexfeneftra,e:7trdf: lu,aummodo pr,betur nu,49.[~lt11'11! 
~unte~c,dat, an teneatur d-e accifo~ femiplenè~ . . . · . 
~ om 
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to Occidés i,oltd,r:r.n teneatur de occifo. mortuùs fit ex duobU1 -Yulneribeu;an 
f I Percut1ens ojf1cialé regis 1J6lente,an teneatur de oc e ifa, O' quid qiio adir.;. 
tenefttur crimine litf<t maieftatù. regularitatem.nu. 7r. . 
j2, Percutìens clerii:um -volentem,an Jit 70 In dubio nortprttfu,mìtur còadu,iiaiià 
excòmm~nìcati--.&. inpluribus occidé't,bus ,nifi probétur. 
B Valnerans feipfum an pemiatur ptt- ;:iz. Q!!:_ta Jì ftantìbtt1 pluribu,, -vulneri-
na con'iii.fi qu ~ al,quem. . beu i11qu1fitiu ojfcrayprobare mortuit 
f 4 òccidés fotpfu,m an careat fepultura. ex alto n~lnere ,an audiatur. -
H Sujpendés homi1,em,an teoeatu,rp(E- 13 Si qiiis intu.lit -vùlmu non morialè 
na éapitu; in corpore ifgroto,e:r mortuu1 fuerit, 
$6 Si propofuit occìdcre Semproniu-m, CJ' , an teneatur de hòmtcidio. 
occidit T1t1rim, an fCEna ordinaria 74 Q!!jd fi fuperuettiat febrH in no,; 
puniatur. morta/iter -vulnerato, f.:J' moriatù-r; 
17 Intentioanexitm ìnfpiciaturin de- anteneatu,rdehomièìdio. · , , 
lié1:J5. . 75 siplures-vulnerauerùnt, &iinit eft 
j 8 Fu'rans rem fi nefl iat cuitu Jit:an te- -vulnfM mortale ex quo mortutM fuit, 
neare de furto. · "'Vel plures inftluerùnt,V", i>nicu f~it 
59 Volens percutere tantum fi occidat ,an -vulnrM ex 'J.UO mortuiu fuit,néc fa;_ 
teneatut de occifo. turquù intulit,an omnes teneatur,et 
6 o Occidens tnediatort,an puniatur or- qua pcena,Cl' an ftant irregularel. 
din!lria pttna,a quid fi dolo nu,62,. 1 I; capdralts quis dicatur. 
6I Si extraxit fagittam 'l1t ar1-em occi- 77 Si plures exiftant·indomo. Et -vnu, 
dat,ùl' l1ominem occidat,an punia- pro~ciatlapidem,v-nefcitPH, e9"occi 
tur p~na ordinaria. . . dat :qual iter teneatur,O' an omnes. 
63 Cdrot iracundi;i inconfultus excufat 78 Sì 'l"".Ù dat caufam tnortù,an pumii 
à pirna ordinaria. • , tut,jicut Jì per fe oécid1ffet. 
64 Occidens iuHo dolore commotiu, ah 7 9 Q!±_ot modù dicatur prifstare caufam 
excufeturà pirna ordinaria. , mortìspropinquam profequereper to 
6~ Mediator Jì facit ali,ui rìxantium tam 6.quitftionem. · 
iniuriam animo fedandi rixam:non 80 Ponens gltulìum in manu furiofi an 
tenetur de ìniuria. teneatur deocci(o fi occiderit. 
66 Si 1>olens oc:cidere fempronium,occi. 81 0Hei1densr m_a~am-viam [cienter,o-
dit wium O' fempronium,an tenea occidatur,anteneaiurde occifo• , 
tur itqualiterdeduobus homicid~s. 82.Si percutiat eg, cadat in terra, & [e 
67 Volensocciderehominem 1QE.cidit afi- interficiat,an teneatur itnpellms e:;-
num ,al?- propter ammum tm,eatwr de - permtiem. 
, occifo tfqualiter puniatur. 8 3 Impéllens 11ahentetn gladium in mtt. 
68 Si "'l'niu mortiferè 11ulnt:rauerit, & n,u~Jiìmpulfiu feocciilat.,anteneatur 
alter in totum exanimauerit an am~ impellens. . 
bo .cqualiter punian_tur. 84 Immittens ignem in domo,o- T1om, .. 
69 Si duo non ldbaLiter rem,,ff erir~,et nem o"iderit an tmeatur de occifo • . ~ 
m J 
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85 Ligans alìqaem ~el tenens C1' alter 101 Confefti, qu,òd occiJit -penen,,foL, 
occidat anteneatur.(9' 86. anpuiudicet. 
87 oJfìcialu cogem affej{orem ad occi- 103 Dans p,c,~lum amatori11,m,ft mm 
dendum innocentem, qu,1,liter te_ fu.it fecu-ta,qualtterp11nitur,C:J'qr1iJ 
neatur. fi abortioni-s ,aufa. · ' 
88 Indubio an prcefumatwrfeciffe oJfi- 104 Anpropt.ercu,lpamp~n4 mortispw 
cialem deco11Jilio affef{oris. niatur,<::7 q,tando • 
. 89 An mandatu fuperioris excufet exe~ 105 Dep<Xna Jumentis pomJum, "1t fa,. 
quentem fi occidat. ciat abortionem. 
90 Si 0Jficial1s '. indebitè pofuerit ad 106 Mu,lier accipiens poculum, ,,t no11 
tortur~m rewm, e;r coege;-it conftteri concipiat:qu-aliter p,miatu,r. , 
etexcofefionefueritmortuus,an te- 107 Mu,lterfaciens abortum ante,qua-
neatu,r potefiM ,Cl' off,cialis. do puniatur, t!J1 quomodo. 
91 Si ~ff,cialis cogat t~sles ad deponen~ 10 8 Prtecipitam alique de alto,ft '!'or iii 
Jum ex qù,a depojìtione innocens fue- tifr pr,mpitatus qualit_er fumat1+r. 
rit cmdemnatus,anteneatur. 109 Si in:-ingreJTu per -vtm
1 
in poJlef.. 
92.0jficialis pecu-nia corruptu-s ini<Juam fione faquatu,r 1Jo/151.1cidium an pum4 
ferens fententia, Cl' cendemnans ad ti,r. 
mortem,an &~qualiterpuniatur. no Si quis fueritinquìfittU,quòdocciJe 
~3 Si offìcialis acceperitpecu,niam, "Vt iu, rit fampronium,qui -viuit, et f.u-it ab 
Jl-è condemnaret,an teneatur. aliquo celatus,e7 ob !1oc quòd non re. 
94 rudex tra motlu condemnauit inno- ,pertus fuit mortuf.U inquiflttH, de-
centem,anteneatur de occifo. inde apparet "fJiUf.U, an celans tenea. 
? 5 Proferés falfu,m teftimoniit pecunia tur de morte. 
cor-tupt1,1.1 ,ex qtt•o innocens fuit ctdè'- I u Si tortiu immoderatt moriatur,a11 · 
natus, antmeatur de occifo ,e3" qu,id, iu-aex teneatur de morte. . 
/i, ~t dtcat -veritatem, e:r quid fi in Hl, si iudex ft11gat aliqu-é deeap,tare,et 
f auf)rem incu,l patì contra fifmm. timore mortuf.U fit ,an teneatur. 
96 Corru~pen: testem, '}lt falfom profe n 3 Nunàm portans literM tttd occiam. 
ratteft~monrum,qualiter punitur. ,lum,fi mors fequatur ~an CJ' qut1 
97 Confc1ens "V~nenum~aut alia medi- pr.rna puniatur,{dem fi fuerit explo-
camtna q~altterpumatur,Cì" ponens rator. 
'Ven~num inmedicamine. · u 41ndicansinimicum alterius latitt. 
.98 Occ!dens -veneno, an inclijferenter tem ,&' inimicu,~ occidat,an imlicans 
pun~t~r p<Xna furcarum,etia~ fi fit , teneatur. 
nobi~ts. . · nr si quis impellat T1ahentégladi~ (!)' 
99 Oc~tdens -veneno,p,·od1toriè dicitur occiaatcadens,-,el fi inimicus infe.. 
omdere. 1 • 'i_Uaturinimicu,Cì" ille aufugiens '" 
100 Prod1torfurcafuffeml1tur. dat e:rmoriaturanteneatur. · 
_ 101 Banmtu,mautf~ritHlic~tit,anliceat n~ A:tor.rixt2, v-caporalif anteneii-
/ ')le,J,enff O' prod1tto1Je e>mdere. tur de morte fecuta, 
117 It1 
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t17 fadex, immoJeratè torquens,fi mo- pcrnam parriciJ;,;. 
riaturin tortura,"Velfi intorquendo 133 occidens officialemciuitatis, an cle 
trabs,aut f1mis rumpatu,r.,cr moria• parricidio tenéatur. 
•tu,ranteneatur. 134 Occidenspatrem naturalem,an te-
118 s; iudex carcerat aliquem,{P' ille Jo neatur ,le p4rricidio, Cl' occidens ft-
!ore fe fujpend1t, o- moritur a'IJ te.. lium baffardum. 
neatur. 135' P.ater an poft1t ftlium delinquentem , 
II9_ An in lezecornelia Jetur diftinfiio occidere. , . 
perfon,arum ccc ìfi, tY occidentù, Cl' 136 Si ;ater prttfentat ftlium delinq~en. 
fin ftrmina teneaturoccidens. tem,an l,beretur ftlius. 
no Mafculmum an comprttl1endat fct- 137 Si filius prlfjèntat patrem banni. 
mininum. tum)liberaturà morte • 
. 111 Occidens feruum>an teneattfr ficut I}8 si.matereftadultera,non licet filio 
liberum omdens. ea caufa illam occidere, nec ftatri fo-
ni Mitius punitur occidens fceleflum rorem. 
O' delinquentem, quà m bo.nte famtt, 139 An patriliceat filiam adulteram oo 
(.9' magis occidens paganu.Et magis cidere:C)' an -viauam filiam -vel nu-
ìnfantem,quàm maiorem, a magù ptam. · 
rlericum,cr magisepiflopum,Cl' car 140 Ex q_uibiu ,aujis lket exh.treclare, -
dinalem,cr magis 1,ominemreE1u,m, exeifclé amitt,mtur iura parricidq. 
, quàm monftrofum. 141 Patm,cci dere poteft filium, ,on,u,-
113 Occidens feipfum,aneiui ,orpiu pu, bentem concubina patru. 
n,iatur,Cl' qua/iter. 142. Filiusproditorregù,au,tpatri.eo,ci-
114Clericiu feipfumpercutiens ,anejf;- di poteftper patrf impunè,Cl' ecotra. 
,iatur irregularù. 143 An liceat patrem;aut filium banni-, 
us Si carcer.1tus laqueo fe fufpendit, tumoccidere,t!)' an -venientemcontra 
a11 puni.atur cuftos ,O' <J.Uicl fi noluit fide cl1rijh,CJ' quid fi ftliu,s duaus Jit 
comedere,"Vtfameperiret. ad 1,ojpitalem per patrem, o-quidfl 
n6 An, ponens fe in brad,~s inimici,ocd ex damnatoeo ita, Cl' quid fi rejiffit 
di poflit ab in_imico impunè. ,aftigationi parentù. , 
12.7 Et an attentans Jeocciilere occurfu 144 Mater,v pater in leE1o occidens put 
hominum,ft Je,non occidit puniatur. : rum,~· infantem, an teneantur, ~ 
12.8 Q!t_aliterpuniatP.ttoccidés perfonas de iiutriceoccidente. 
coniunElas,o de materia parricidif. 14~ An d tcittur pariicida, ft procurar1e-
I t.SÌ An rnandans filio, "Pt pdt,re occidat rit patrem aut matrJrn, aut ft atrem 
. teneat ur de parricidio >zy, econtra, ci:treerari, "Vt feudo priuetur: 
1;0 Sciens, o- non reuclans,an ~e'?ea- 146 Si parentes,O'.,fon-fanguineì occiJat 
t,w ex{impl1ci _(cientia. .,,eneno car,eratum,an teneantur. 
I 31 Occilens patrem Jpirnualcm ,aii te- 14 7 De prena parriciJij ,e,-occidentùpa 
neatur àeparricidio. trem,Ct matrem, cr ,onfanguineos. 
ui. 'I?il.itm oççidem cl1rrilum memi,t Ii8 statu,tHm l"'l"'em de l1omicidio, ao 
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locum habeat in parricidio. • 4 & 1.is qui cum ttdo.C.eo. trn 
148 V iroècidens-vxorem,~ econtrà,an tantum dolus requiritur in ho. 
amìttat lu,rum ex ftatuto. micidio aut ali o delill:o, quòd 
'lfO Donatioan morte -viri, -,,el -vxoru ·. nunqua imponiturpa:nacorpo 
confirmetur,fi occidaturper -virum, ralis, & ordinaria., vbi non cft 
aut"Pxorem. dolus,fed tunc demu vbi dolus 
11rMaritus emem 'J?enenum, "t daret ad eit, etia adfic I~ta culpa,cii do 
1'xori,an teneatur de parricidio. Io no çquiparetur in hoc,vc in_I; 
Jp. Si Fateroccidatfratré,quis admit- , lege cornelia.ff.d~ ficar.. tEt1_a 
titur ad focceft,onem,fatrù. ftate ftatuco,quòd occidés o_cc1:. 
If3 Homiciaium confanguinei priffu- datur:guòd filata culpa omdat 
miturcafuale, c,, non,aelofum. & no dolo,no punitur pa:naor 
J o M r e r o I J dinarià,-'ft per Bal.rn l.j.v.col.ff. 
.§. · a:utffpecies du- de fer.fug.&in I.data opera.ii~j. 
plex eft , aliud .col.C.qui.accu.po.Alex.& Ia.m 
namgue homi- 1.iuftè pofsidec.tf:de acqu~.p~~ 
cidiuìn eft vo. & in I.in aétionibus.ff. de rn lite 
'luntarium,& do iura.Ang.in d.gl.fcien~er;&do• 
lofum, quoddam verò homici- losè.Alex.in 1.& fi feuerior.C. 
àium eft -culpofum & cafuale, de infami:Deci.in cof.ij.deiud. 
extra de homici. volunca.& caf. & ìn cof.ix.& cof.cxxxiiij.Cor. 
Ang.in glof. fcienter& dolosè. in cof.clxxx.iiij. vo.Cepo.in c~r-
,. tHomicidium ergo volunta. xxxiij.& feq.vfq; adcof.xxxVlJ• 
rium eff, vbi quis dolo nialo ali- Par .in tra.f yndi.in verbo pa:na, . 
quein infiluic animo occidendi, ver.tu qui vad1s in birraria,ver. 
& ipfum occiderit.I. j.in princi. quia rnulta:vbi de 1mpelléce ha 
& l.diuus.ff.deficar:& in l.Iege bécé gladiu,& fe occidété,quòd 
C~rnelia.ff.eo.in c. j.§.u quis ho non teneatur prena mortis nfn 
n:imem,de pa.ten.& in ca.ftcuc obftante fiatuto,de quo fupra.~ 
d~gnum,de~omicid.& in con- perAng.in cof.xnij.vbideocCl 
~1.reg.ter~.1~um vit~. Ga~d.in- fo in naui ex ferro operate in na [ 
t1t.de hom1c1.in prin.& Boni. ui.Cai-d.in ca.lator.de homici-
eo.tit.~nd.i~ ~:gto.fcien_ter & dio,per Mar.in d.1.nihil im~reft· 
3 dolose. tQ!!id~lus & anim;us ff.eo.plenè.in cof.xcj.conf.l:;cvj. 
ma_lus atte~~It~r ~11 ~oc vc.;,Jun_ & conf.cxxxvij.confi.iiij. confi. 
tar~o _hom1c1.d10 1~tat?nr,quùd vij.conf.cxxviìj.contlxiiij.cofi. 
fi amm<;> oc~1de_nd1 qu1s aggref- lxvij.& feq.cot:lxxvij.coft. lxxx. 
f~s fuem ah~ue, & vuln~ra.ue- con fil. lx.xxiij.& in 1.de rnino-
rit,aut ':1~n,hcet' !1on o~c1derit, re.in prin.ff.de q.& in l.j.§.prS;-
vt.hom1c~d~ pu~1tur ratio ne ani terea.& in 1.eiufdé. §.adieélio.lf. 
m1 & doli.I. J•§.diuus, ff.de ficar. de fic.in 1.j,C.eo.& in rub.ff..de 
fa.lf. 
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falf.& in fin gu.cb::xvj. Matr .in xxv.& confi.cxxxvi j.& con fili o 
rub.co{ti.termint1 vitç videlicet ciij.Matth.in confti.iufticiarii. 
de h9mi.puni.Mar.in 1.vnius.§~ 1x.not.Par.in tra.fynd.car.xxx. 
cognituru.ff.de q.Cepo.in cau. ver.an {i plures Tho.gr.i.in voi. 
i J· ver.ftatutii.lo i j.& in céf.xxix. xxj.& in vo.xxix. & cof.lxviij.in 
conf.xxx.& feq.&-confi.xnv.& quibuslocisplenè traditur,quòd 
cof.xliiij.Deci.in cofi.ccixxJiij. 'in deliél:is,& pro hornicidio, ve 
Socy.c00 fi.xvj. j. ve.Alex.in cof. puniaturquisprena ordinaria,& 
cclnxiij.ij.volum.Ang.in d.gl. corporali requiritur dolus, nec 
fciéter ,& dolosè & poit eii habe fuffici: lata. culpa,nec dolo çqui 
re Gand1.in rub.de homi.viij.& paraturetiam frante diél:o fta-
feq.col.& in rub.de pç.Panor.ìn · tuto, quòd occidens occidatur, 
cot:lxviij.Bar.in l.j.§.j.ff.fi quis cùm requirat dolum nec fuffi .. 
lib.ineffe.fue.Sal.Et· Ang.in l.j. cere latam culpam.Limita niii 
C.de fic.Paul.de ca.in conf.cc- fl:atutu_!ll dicat,occidens quouis 
xcii j.cofi.cc!xxxij.& feq.Are.in modo, vel qualitercunque: nam 
confi.Ixxx.Bar.in cof.cxj.ij. vol. tunc fiue dolo,fiue culpa occi .. 
Cuma.cof.cxxx1iij.Alex.in c6f. -· datur,etiam ad defenfam puni-
lxxvj.& in conf.cix.j.vol.& cof. tur prenaordinaria,vt per Mar. 
cxxxj.ij.vol.&confi.xix.vij.vol. in d.confi.Ixxx.& confi.lx:x:xv. 
Card.in· confi.xliiij.Ang.in cof. Alex.in confi.c:xxx:. v. vol.Sal y. 
cclxxxiiij.Bald.& Saly.in l.j. C. in l.ij.C.de noxa.Alex.in d.I.& 
de noxa.& in l.pe.C.de fic.Pau. ii feuenor .Iaf.in 1-ij.§.ij.ff.qui 
de c.inl.j.C.vbi fe.vel dari.& in fatìfd. cogao.A• a.in d.c.lator, 
, multislocis,per Io.de amo.in fo _ de homi.Bal.in I.data opera, & 
lilo.:4;xxvii j.m epi.lj.& epi.lxiiij. in lege' quicunque.C.de fer.fu .. 
poft Fel.in d.c.lacor,de hom. la. gi.& Mar.plenè, rn diél:a lege 
in l.j.ff.de legi. Pau.de Cail:.in I. vnius.§. cogniturum, & in l.de 
decuriones.C.de infami.Gand. minore.ff.de qu:dt.Dec.in rub. 
in rub.de ho mi.ix.col. verficu. de proba. ver.fupereft.i j.limica. 
item pone qua:ftionem.Ang.in Iafo.in d.1.j.ff.de legi.& in I.ex 
l.plagij.C.de plagiar.& in d.I.j. quocunque.ff.fi quis in ius vo. 
-ff. de legi. Signore.de homid. non ier.& alii. doél:. vbi fuprà. 
in coòfi.xxvij.& confi.l.vbi de & Cepo.in d.ij.caute.verfi.fta-
occidente vxorem calce.& duo- rutum. Limir.:i etiam in cafu, 
bus fociis in naui quorum vnus vt per Fely.in diél:o capitulo la 
ferro operate, òccidit alterum. tor,in fìn.vbi poni e cafum,quòd 
Alexand.i~ 1.iiij.§,quod prçtor. pro lata culpa puniatur ad mor-
ffne quis eum qui in ius voc. ~ tem. tAn autem pro lata cul-
Marftl.in l.lege cornelia.ff.de pa imponatur ,prena corporalii 
ficar.& in fingu.630.& cqnfili,o an pecuniaria, per Mar.in d.J. 
m > 
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in lege cornelia.fEde Gcar.poft 
apofti.ad Angel.rn diéta glofa 
fcienter & dolosè,& per Thom. 
gramm.m diéto vol.xxj.& con- 8 
iìlio lxviij.qu~ omnia riotan-
<la font pro intelle::tu diét:e co-
fhtu.terminum vitx~per quam 
fiacuitur, vt qui occideric ali-
quem exifientem fub regia prò-
teéìione, occ1datur modo, & 
forma ib1 tr.tditis iuxta 9uali-
tatem perfon:r: ve quomodo-
cunque occidatur,dolo, non la-
~ ta culpa~ ve per Matthx.in rub. · 
diél:x conftitu.& plenè per Par. 
in diéto verbo,prena. ver.ficulo 
tu qui vadis in: birraria,& Mar. 
poft Andre. in diéto conftitut. 
vj.not.& perloan.de amo.in fo 
_lihxxxviij.& ex verbis d.con-
fiitutionis darè deprxhéditur 
dolii requirere: na dicit, fi quis 
.aggrefl'us fuerit ~ & in aggreifu 
occider~t,dani eft quòd aggref 
fus cumfrmis prxfopponit do-
l~r;n &aùimum occidendi.I.j.§. 
dmus.ff.de iicar.& in l.j. C.eo. 
Barco.in çonfil.inci.Vannutius. 
probat dolum condemnatur, vt 
per Bai.in J.qux forcuitis.v.col. 
ver.f ed dµbitatur ,:fi accerfo ho- . 
micidam.G.de pig.albo. tin 
tantum requiritur dolus & ani .. 
mus in deliétis , & homicidio, 
què>d 6. quis n,on occiderit effe-
étualiter, fed ammo occid~ndi 
ìnfiluerit, & percuiferit, vel no, 
quòd tenetur perìnde ac fì occi~ 
ddfetd.1.j.§.diuus, & l.is q_uicu 
telo.C.eo.l.diuus ,& 1.pe.ff.eod. 
Ang.in d.glo.e:dnteruallo.feL 
plenè.in d.traét.at.de con.i. per 
Bald.in I.fìquis no dicam rape-
re.C.de epif. & cleri.Mar.conf. 
vij.fpecul.in titu.de aécufa.§.j. 
vc:dìc.quid fi primo dicit, ho, 
non feruari cof uetudine, vt ani.. 
mus folus & attent.itum pu-
. ìta Par.in d.verfi.ta 9ui vadis. 
7 t ,ntelligitur ergo d.confH.fi 
<lol? occidat, & non lata culpa. 
leu1,,vel cafu ex diétis Par.Mar. 
Ang.in d.glof.fcienter, & alio-
:um vbi fupra.faciunt diéta Bal. 
~n l.~j. ~-de probat.& per Iaf. 
m l.J, VJ ,col. verfi.contra iitam~ 
ff.de leg.j. fi in accufatione de~ 
ducit, doh1m, & probat delata 
culpa fl}.Ccumbit, in l.cornelia: 
fecus tamen ecomra, fi deducit 
latam culfam m homicidio & ,., 
. niatur non fecuto effeétu.Alex. 
in 'confilio.xv.primo volu.Ce-
p~Ila.in conii.xxx. Gandinus·ia 
. rubrica de pamis.ij.'colum. & 
in rubrica de horniciclio.iiìj. 
colum.Bdial.in praética ip glo. 
què>d diél:us Titiu~.x.cofom_.& 
fequenti & rn ver.& ipfum m • 
terfeci, & in rubrica de qux-
fl:io.colu.~I viij.alij dicunt pt1-
niri eadem lege non tamen ea-
dem prena~ fed rnitiori, vt per 
Iacob.but.in d.§.diuus.,fed ~ar. 
ibi dicit, hoc dfet ,.quòd ~on 
puniatur eadem lege, nec ea~ 
dem pcrna ex quo calia rnalefì-
da pu.niiicur per fiatuta.& non 
fecundu,m leges,fed fiatuta in.., 
telhgumur in c_af u vero,& non 
io cafù fiél:o:fed habés animum 
occ;idend1 non didtQr verè oc~ 
' d 
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éidere, fed interpretatiu~ ergo 10 per eos. - t In regno verò eft 
no punitur attentatu & animus, expeditmn,quòd attentatum & 
, nifi morte fec_uta. tEt ideò,fi ~nimus non puniatur eadé pce-
ft~tutum dicat, quòd occidens na,& ideo fi 'quis ìnfiluerit ali-
occidatur,fi attentaueritno pu- quem animo occidendi, & non 
, oitur prena ftatuti, vt profequi- occiderit,quòd no punitur pce-
tur Iaf.in rub.infti.de aél:io.pe~ na mortis,ac fi occidiffet, fed 11 
nu.cohi.intelJigas tamen pcrna vulnerauerit punitur pcena ma.-
ordinaria, vt eadem Jege,aut ea- nus iuxta conflir.reg. {i quis ali-
dem pcena, fed extra ordiné,& quem,& e.regni incip.fi quis cii 
mitiori ratione doli, & animi, roncha, & fi non vulnerauerit 
& infulcus.1.refpiciendu.§.delin punitur duplicata pa:na armo-
quunr.ff.de pcen.auc fecundum rum iuxta conftitutioné regni 
ftatuta puniétia infultus, & per- inteotionis nofl:rx.Ita in fpecie 
cufsiones,vc per Mar.in confil. dicic confiitutioregni afperita-:-
cv. Tho.gram.in vo.ix.& in vo. tem,in primo libro, de quà per , 
viij.& per Ang.in glo.admena- Ioan.de Arno.in epitome. lxx-
uit,& vide per Bald.in 1.j.ff.de ,iiij.& in epito.lxnj.vbi amplia. 
extraordi.crim.& in 1.fina·.ff.de in faciente infultum cu armis, 
flcar. Bai.in c.j.§.iniuria,de pa. licet ea non extraxerit. Et quid, 
iur.fìr.& in I. data opera. xxiij. .ft percufferit,an teneatur dupli .. 
colu.C.qui ,ccu.pef.& in d.l.is ti prena percufsionis,& porta .. 
qui cum telo,& habetur poft tionis armorum ?& dic, quòd. 
Bar .. in d.§.diuus,& in d.I.j.ff:de no,fed confunditur pcena por-
extr.\.or.dina.riis criminibus.An- tationis arrnorum,cum percuf-
gel.in d.gl.ex interuallo.& ple~ fione, vt per eundem Arno.in 
nè,per Fely.in d.trall:.de cena- II dialo.xlvij. tEt ideo hodie in 
tu,& in ca. j.de officio delegati: regno per illam conftit.af peri-
vbi etiam an fola cogitatio pu- tatem, nedum voluntas & ani ... 
niatur,& per Gandi.in rubri.de mus requiritur,fed ecia faétum 
pcen.i j.cohi. Mar. plenè in d.§. & exic1:1s, vt puniatur ordinaria 
cliuus,& in d.l.is qui çum telo, pcena deliln,vt per Gand.in di .. 
& confi.vij.& confi.xcj.& con- ll:a conflit. afperitatem. facit I. 
fil.xciij.confi.xlvij.& confil.cx- aut fall:a.§.euentus. ff.de pcen. 
xvj. Tho.gram.in vo.xix.& vo. & ex hoc,dicit ibi Andr.fi quis 
xx.& vo.xxv. Matth~. plenè in teneret balifiam paratam , vt 
confti.afperi~a.cé,& in cofii.pa.. interficeret aliqué, deinde emi-
cis cultum in quibus Iocis plenè fiffet fagittam, aut dardum, & 
traditur,an,& quando attenta- no percuflènt, aut modicè pei:-
tum,& cona.tus, & animus pu- cufsit,& no occidit nòn tenetur 
niatur eadem pa:na vidcndum prena mortfa , .ac .ti occidjffec: 
- cciam 
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ctiam fide animo occidendi 
conftaret,pt:r confefsionem io. 
quifiti,& 1bi per eum qualicer· 
punicur,& per Mac.ibi.ij.no.ta-
men hodie per nouampragma. 
Caro li irnperatoris in regno efi 
prouifum in -concrarium in hoc 
cafu,nam fi cum balifta,auc tor 
menciculo , feu archibufcio 
cmiferit i.:l-um animo percutié_~ 
di & occidédi licec no perculfe-
rit,punicur prena capitis,ac fi oc 
c1diffet,qua prag.incelligo:qui 
do animo occidédi emiferit iébi 
. & dolosè, ve ex pr.rdiéhs pater: 
limita etia mulcis modìs, an at-
tentatum puniatur, ve per Fely. 
in tra.de cona.& Mar.& alios 
in lods fuprà,& Match.in ditta. 
con lh.afpericacem. Et limi ca, vt 
in cafu confii.reg.fi quis aliqué, 
in iij.lib.qu<c efi fin'a.in ver.atte-
, ta.ueric, & iloi per Mat.videlicet 
in artétite fpoliare mortuii:na 
prena ~anus punitur , ficut ft 
fpoliafiet.Icé limita, vt in c6ft. ve 
dignitatii vbi attétas ver~erare 
tenetur~ficut !ì verberaflec, in-
tellige camé, ve 1bi,per Match.e. 
u. tLirnica etiam prçdiéh, & -
diéhm confi:itut. afperitatern, 
non ha.bere locum in aifafsino: 
nam ft accepta pecunia quis ac-
tenca!fec occidere,& déueni!fet 
~d aébi proxima , punicur vera 
prena de1iéb, & hoÌnicidij,licet 
J1on occiderit, vt per Barto.& 
A,lexand. poft eum,1.non folùm 
§. mandato. ff.de iniur. & in I. 
Cicero.ff.de pa:o.Ang.in glof. 
fempron.manda.& per Match~. 
in ditta conihtutione -afperita. 
tem,fecundo not.& in confiicu-
tione,ft quis aliquem,primo no., -
xx.qu~ftione.vbi poni e qu~fiio-
né de illo,911i extrax1c dardum 
cum balifta, & dedit in arfono 
fìbi~_corruptus pecunia, ve occi 
deret:nam pu_nicur ficut fuit p11 
nicii's ille v'era prena hornicidij> 
adì occidiifec, per noc.in ca.j. 
de homicidio in fexto,& per lo., 
And.fo regula in pa:nis,de reg. 
iur.in fexco,& ica dicit vidifie 
Macchx.ibi pofrea in fimilibus _ 
executum , ve aifafsinus deue-
niés ad aél:um proximum occi-
Jendi, ve quia infiluic-! & adme-_ 
nauit.& puniaturprena mortis, 
- & per Macth.r.in conftitutio. 
ne mala. noxia, per tradita, per 
Bai.& Ange.in 1. j.§.h.rc verba. 
ff.quod quif.iur.& ita apparct 
decifum in magna curia , vt 
perTho.gra.in vo.ix.plenè 4i-
f putat Mar.fil.in ,I.qui falfam.ff. 
de falf.& in 1.j.in prin.ff.de fi-
car. & in 1.~s qui cum telo. C. 
de eod.& in prac.in §.exarnina-
da.ii j.col. Par.in cra.fynd.in ver 
bo , inquiiìcio. ver .dicir confti. 
reg.& Fel.in diéto era.de cona. 
& vide per Capi.in decif.fac.co-
fil.cl v. vedi.ad f-ecundam.qurò~ 
intellige in maòdatorio fac-ien-
te ,& attentante, vt talr-prena pu 
niatur,fecus tamen in mandan-
te fieri nam fi prenituer~t non 
punitur pa:na rnortis.Idé fi non 
fuit adaltudeduébi homicidiu 
ve per Thom. gram.in vo.viij. 
& in volu.xj.& ita declarat ip-
fe 
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fe h:mc materiam,in vo.ix.in fì. hac materia dicetur fuo loco in 
_ addi.& ita intelligitur.-coclufio materia mandati,& per Ioan.de 
Mar.in d.l.is qui cum telo. vel If Arno. in dialo. xliij. t Fallit 
difHngue, vt ibi per eum in fin. etiam pra::fata. conclufio,& di-
q~ùd aut deuenit àd alt:u pro- lh conftitu.reg.afperitatern in 
x:un~m, vt quia. fecit quicquid crimine lxfx maiefta.ni atten-
potuit, vt occideret, & tunc etia tans occidere regem, aut regis 
fi non occidit punitur ordina- conftliarios,punitur ac fi occi-
ria pcrna deliéti, fecus fi potuit: diflèt, vt in l.quifquis.C.ad legé 
facere,& non fecit,pcenitentia iul.maieft.Feli.in d.traét.de co-
dull:us, vt: per Capi.in d.decifiò. na.& Mar.in l.eiufdem.in prin. 
clv.& faciunt tradita per eundé ff.de ficar. vbi etiam in patria: 
Capi.in..decif.facri confi.cxxvj. oppugnatore,&per Ioa.de Ar-
vbi dixit, ~upc conatu punien.. no. in diét:o dia.lo. xliij. & per 
dull'l,vbi principaliter multum Capi.in decif.facr.con61. cxxx. 
eff'et prot9inquus deliéto: quia plen~ & per Angel.in l.j.§.ha::c 
fecit quicquid potuit, vt per eii, verba.ff.quod quifq; iur.& per 
& ita procedat opinio Mar.d.l. Matth.in conftitu .• rnala noxia. 
qui falfam.& Tho.gr5'..in d.vo. Archid.xvij.q.j.c.fi ergo.Alexa. 
ix.aut non peruenit ad a.liquem poft Bar.in I.qui ea mente.ff.de 
aéturn proximum , fed ftetit in furt.& Marlil.in d .l.is qui cum 
fimplici promifsione,cum acce.. telo.Hoc tamé intellige,& de-
ptatione de c.,ccidendo,& nihil clara, vt: per Andr.in c. j.§. fi vo-
fecit , vel reuocauit mandans luerit.de capir.qui cur. vendi.Be 
m:indatum, vel aff'afsinum: ma- ·per Matrhx.in d.conftit.afperi .. 
datari ii p~nituit acceptare man tatem.ij. fallen·. quando, fuiflèt 
datum,& tunc non obftante gl. deuentum ad aliqué aétum, vel 
in d.c. j.de homic.in vj.n_on pu- fuiffet faéta confpiratio,& tra .. 
nitur ordinaria prena, fed mi- étatus cum aliquibus, fecus ta-
tiori,& pecuniaria,& ita pf:oce- rnen,fi folus proponeret regem, 
dat concl1:1tto Ma.r,in d.1.is qui 1~ut ~ius òfficiales occidere,aut 
cum telo.& Tho.gram,in d. vo. contra pa.triam confpirare, &; 
13 viij.& vo.xj. tEt intr!Jige te- nihil aliud feciff'etmifi, quòd 
neri de affafsinio.fiué data pe- affeétus ttanfiffet:in n\,ldam vo-
cunia,fiue promiff'a. vel aliquo luntatem verbis exprd.fa tantu, 
~lio dato,vel promiffo,vel etia, & non faéto, na,m non punitur 
vt complaceat,vt in d.vo.ix.in prena ordinaria,vt: per eos ibi, 
14 prin. tEt intellige acceptata & per Bald.in cap.ft voluerit.de 
promifsione pecunix, & obla- capit.qui cur.vendid.& in c.j.de 
tione per rnandatarium, vtper I6 prohib.aliena.per Lotha. tAn 
. Tho.gram.in diéto vo.xj.& de autem,& quado fola .cogitatio 
pu 
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puniatur?dic,vt in 1.cogitatio- tat cònftit.incip.mala. nox{a.Jts 
nis.ff.depcen.& per Bai.in I.no tenet Ba.rt.in 1.j.ff.deficar.~ io 
ideo minus.vj.colum.vj.q.C.de 1.j.C.de math.Ang.in d. glof.ex 
accufat.Alberi.in traéta. ftat.ij. interuallo.iij.coL vbi etia Augu. 
par.q.clxviij. Peli.in diél:o traét. & An gel.in I. j.§. fit .iniuria.ff.de. 
de cona. Francif.ponzin.in trac. extraord.crimi.& per Mar.in d. 
de lami. verfic. vj.fallit etiam in · I.eiufdem;& Matth.in d.confti. 
attentante corrumpere. virgìné m:ila. noxia. & Tho.gra. in vo. 
imma.turam,na punitur, ve per iij,.& in vo.xxxj.& in confil.xx-
Guido.pap.in decHìo.ccccclv. xvj.Alexa.in J.cum fratré.~.de 
17. tLimicaetiamrn crimine fe-· his quib.vtindi.& Peli.in diéto 
ditìonis: ni attenta.tu punitur, tra.él:a.de cona.& Deci.plenè,&' 
fìcutperfeél:um,vt per Ange.in pdfteum apoft-.in I.non vult.ff. · 
I.in ea·dem cu.ff:de vi pulili.in I de reg.iur.in hoc tamé conclu-
authen.de mand.princi.§.fi.vbi dunt rnagis communiter doét. 
ille,quhenet ;homines armatos 9uòd non puniatur pcena ord~-
in domo caufa feditionis,vel fa_ naria,vt per Cepol. con fil. vlt1. 
ciunt confiliu,Iicet aliud po fe_ vbi cofuluit in cafu ifto in-atten 
cerit, tenetut, vt feditiofus. tante venenare maximè frante 
18 , tLicet Bai.in d.I.n o ideò mi- fiatuto, vt etiam per Augu.in d. 
nÙs. vj.q.dicat,quòd folus tra- gl.ex interuallo,& Fran.de ere~ 
l\:attts;~ ordinatio in a.tracio- in fingula:,xlix. & ita in~ellig~t 
ribus non punitur,vt confuma.- Mattb.d.coili.mala nox1a, vfo. 
tum,& per Salice.in l.is qui cum _ no. vt procedat quado mors fue-
telo. C.de ficar.& Peli.in d.trac. rit fecuta,& no11 aliter. Idem vt 
de cona.& Pau.Alexan.& Iaf.in puniaturconficiens,& decinens 
l.j.§.fin.ff.quod quifque iur.vbi venenfi, n intclligatur animo 
limitat in crimine la::f.E maieft. occidendi,& quòd__.. mors fuerit 
& in patnç oppugnatore,& BO-' fecuta ex tali detentidne, & co• 
ni.in traét.de maie~in tir.de fe.. · feél:ione, vt in ·d.conftitu.mal.i 
ditiof. & Nicol.boer.in traél:a. · · noxia.& io d.l.eiufdem.in prin. 
de fe<lit~of.vfij.col. vij. prxfurn. & Ang.in d.glo.ex int~ruallo.& 
19 tFa.lht ettam in emente ve- . de vendente & emétevenenum 
nepum, vt alteri da:ret, nam fi in conftit.quicunq;.qux locum 
atte_ntat:fet. & no~ dediffet,vel habet in emente, licet Ioquatur 
ded1_ffet,& non f?1~et mortu9s in vendéte, vt per Ioa.de Arno. 
}'.lUmtur,ac fi oc~1d1ff~t,& fuif- · in epito.xlviij.vide in dia.lo.xl .. 
fe: mortuus, vt m_ l.e1_ufd~m.i11 2.oiiij.quihus vendi-poteft. tEc 
pr1n.~de ficar.& rn l.J.vb~ Ba!. not.vnum,qµod ·dixit Match.in 
& ~ah. C,<le mat~em~.& m I. J· d.conRitu.mala noxia.quòd_in 
vh1 Bal.ff.de pam.& in reg.ex.. tantum graue eft hoc fcelus ho-
mi 
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minem, veneno necare , qubd no potuit perficere, fecus fi du_ 
nec etiam licet veneno occide. él:us prenitentia noluit perfìce .. 
re hoftem,nec etia foriudicatu re,na non punimr,vt ibi per eii. 
licet fuerit hoftis publicus, ~t in 2,2, t In ta.ntii dolus requirimr in 
confiit.prenarn eoni'.vbi ctiam hoc~& aliis deliéHs,qubd fi '7Uis 
per Matth.& per Deci.in c.qu~ cum bafiono, aut claua animo 
in ecclefiarum. vij.col.de coftit. baftonandi,quòd no occidendi 
Bald.in confi.Ij.j.volu.& confil. percufferit, & morruus fu_erit, 
cxxi. v. volu.& cofi.ciij.iiij. volu. qubd no punitur .. prena ordina-
& Cepo.in d. v lti.co6. In qui bus ria hom1cidii,fed rnition:voh1-
tradunt de grauitate huius fce- q.s enim & propoiìtum difiin-
leris. Limitare tamen videtur gunt maleficia, vt in 1. j.§.dium. 
Cep.in conftl.xxxiiij.verfi.pr~- tf.de ficar.vhi text.& ibi Mar. 
rerea,nili bannitus,aut fori udi- tra<lit d~ hac q. baftonantis. & 
catus pro crimine l~{à! maieft. in Lj. C.eo.& in fing.clxxvj.in-
per tex.& Ang.in I.fin. C.de de- cipi. voluntas,& propofitum, & 
2.r lato.lib.x. tErdeprena. con- conft.b;vij.& confi.iiij.cofi.vij. 
faoguineorum venenantiu car- confi.xxv.& feq.confi.xxxv.co-
ceratum cofanguineu ne vitu- fil.xl.cofi.liij.confi.xcj.coftl.xc. 
perentur ob codemnationé ad vj.confi.ciij.confi.cxxiiij.confi. 
mortem,per Peli.in c.cum iura- cxxx.con!ì.c:x:xxvj.cofi.lj.& co-
mentu.in fì. l'er.de homicidio, fil.vj.& in prac.§. vlterius.Bal.in 
qu6d tenentur de parricidio,& prore.ff.iij.coI.rau.de ca.in cof. 
per Ioan.de Arno.in epito.xlix. cxcij.inci.in caufa carceratorii. · 
& feq.epi. ro.& de hac materia Ange.& poft eum A•gu.in glo. 
attentati deliét:i, vide per Peli.in appenfatè.& in glo.And.armo. 
cl.trac.de cona.Matth.in d.con- Tho; gl'a.in vo.xxiij. Carne.in 
fti.a,fperitatem.& Mar.in d.l.is 13 confil.lvij_iiij.vol. tFacit di-
qui cum telo.& in locis per eos, él:um Aret.in cofi.cxlvi J· V .colii. 
& vide in matèria attentati,& vbi cofuluit percutienté aliqué 
conatus multas limitationes, vt pugno,& cadété in terra,ex quo 
per Feli.in d.trac-.de cona.& in cafu mortuus fuerit, quòd non 
ca.j.clepr~iump.& per Capi.in teneturde homicidio,& per Fe-
deciC facr. cofit.clv. ver.ad quar- li.in d:trac.de con a.& per loan. 
tam.& in ver.ad fecunda. vbi li- de Arno.in epito.l v. vbi limita ' 
mita, nifi efl'et impofita pcma conftitu.terminu vit~.ad idem 
pro atte11tato,nailla punitur,& quod cofuluit Sign.de homod. 
ibi limita dill:i regulam, qubd in confil.l.refert Iaf.in 1.j.ff.de 
in atrocioribus pun!tur atten- legi.& Mar.in d.conftl.cxxxvj. 
tatum,locii haberequando quis & confil.lxvij.per Alexand.pofl: , 
f~çiffet quicquid potuic,& tamé Barto.in d.§.diuus.& per Bald. 
. fuL 
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in 1.j.C.cleemen.fer.& in r.j.§. :z.7 mènto. t Et de perrutiente 
:z.4 iniuria.d,e pa.iur.fir. t De ma lapide,& occidente an tenea.tur 
rito calce percutiente vxoré,& deliomicidio,per Mar.in diéro 
occidente quòd ex quo no ani- confi.xcj.& confi.xxviij.& c5fi. 
mo occidendi non punitur de cxxxvij.& limita, vt per Maria. 
1f hornicidio. tidé de occiden, focin.in cap.de his.de accufa.& 
te in ludo. vt per Boni.in rub.de Peli.in c.fignifìcafti.lo ij.de ho. 
inful.& percuif.verfic.fed quid :z.8 micidio. tDe habente haftam 
plures ludebant, & per Ancha. ferratam,& qu.rrente occidere, 
in c.cum venerabilis.de céfuet. & non valente extrahere!nam fi 
Roch.de curt.in repe.c.fì.de CO- la.pide percutiat' & occidat:te-
fuetu.& Iaf.in I.de quihus.ff.de necur prena ordinaria ob dolu, 
legi.Cepol.caute.ccxxvij.Deci. & anirnum pr.rcedentem, fecus 
confi.ix. Cep.confi.xxxj.Bart.in ft prius depofuiffet haftam ,& 
j.conftitu.ff.§.illud vern.& per poftea éepiffet ' & lapidem, & 
Marfi.in prac.§.guoniarn.& in occidiffet,namdolus no depre-
§.vlterius. & in§. aggredior. & henditur,& animus occidendi, 
in §.pro complemento.& in I. & ideo dixitrnalè quenda fuif-
de minore.in princi.ff.de qu.r- fe abfolutum,& per Paul.de e,, 
ftio.& in confi.xcj.cofi.cxxviij. in l.decuriones. C.de mfami.& 
· & confil.cxxxvij. confilio viti. 2,9 Iaf.in d.I.j.ff.de Iegi. tidern fi 
2.G tEt de percutient~ pugno,& aliquis ex feneftra lapidem pro-
manu vacua,& cadens fuper Ja. i1ciat, & occidat tranfeuntem 
pidé occidatur ex cafu illo?dic. n<>n tenetur de hornicidio dolo 
vtper Al~un.poft Barto.in d.§. ceffante,vtper Angelum in lo. 
diuus.& ìn l.pra:tor.§.ft dicatur. co allegato,per Deei.in d.conft. 
ff.deiniur.in fìr-t.Mar.confil.Ij. 1x.& perloan.de Arno.in epito. 
Pari.in verbo preaa.. ver{i.tu qui lxiiij.de occidente lapide.& li. 
vadis in birrari:i. Marfi.in d.§. mitat.d.conftit.termim1 vita:.& 
pro complemento.& in l,nihil de occidente calce, vel alioin. 
interefr.iij.colu.ff.de ficar.& in :fbumenco,& offendicula in fe-
-,d.§.vlte_rius.~ §.quoniam.& §. neftia pofito,per Alex.in confil, 
.1ggred10~.& 1~ fiogu.cccccxx- cxlvj.ij. volu.Idem in aliis cafi. 
xv• Amplia et1am fi manus erat bus, vt infra de culpofo h.ami-
,r~ata, ~t p~r Ioan.de Arno.m 30 cidio. tSed qualiter animus 
C~tto.1v.mc1r.moderni. Limita ifte,& dolus probatur?dic,quòd 
mfi dol~ fec1ffe~,:'t per Bal.in I. animus,& dolus eft qu.rda in. 
~ •~egamt.C.qm_ acc~fa_.pof.Pa- trinfeca animi pafsio, & quali. 
r!.1~ d. ver.tu qu~ v.a~1s in birra. tas,qua! non poteft probari di ... 
ria.m fin. Ma~fi.tn d1éto fi~gul. rffio,nifi per qualitates exterio 
ccccc.x:xxv.&.m d.§. pro copie- res.J.dolum.vbiAlexa. C.dedo. 
. lo.I. 
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-lo.1.j.C.de fica.~ 1.j.§.diuus. ff. vij. Corne~in confi.Ivij.iiij.vo1. 
eod.Ga.nd.in rubr.de liomi.iiìj. Thorn.gr.im.in d.vo.xxiij.Are-
coi.& x1.co I. ver.folutio. proba- ti.in con fi,Ixxx. Gand.in rub.de 
tur ergo prim<> animus ex gene- homi.xj.col. verf.qureftio etiam 
re armorum, vt irt d.§,diuus. & dubitabilis.Fel.in d.c.fignifica. 
in c.ftgnificafli,lo fecundo.Bar. fii.in regno autem hreç prrefum 
in l.diuus.ff.de fica.-.& Cy.Mar. 'ptio & çonieél:ura ex &enere ar-
ft~in d.l.j.pleuè,& Bald.in 1.j.C. , morum,vt fi pèrcufi'edt videa-
~e emend.fer.& in l.eum qui. C. tur animQ occidencli,e!t fublata 
tie fica.& in c.j.§.{ì quis r4fticus. per coftitutionem afperimem, 
de pac.tenen. Gui.pa.in trac.de vbi prçfumptio illa J iure intro-
41>rçfump. v,er .ille qui portat.An- duél:a., ve fi quis ' ftrinxedt gla-
ge.ind_.glo.ex interuallo . .Andr. dium,-& percuiferit:pr~fumatur 
& Matth.in d.confti.afperitaté. animo occiden-cli facere, per d. 
Marfi.in d.§.diuus.& in ~on fil. §.diuus.eft lenita fub,lat~quo ad 
-~~l.ij.volu.Soc.in confi1.cb:xix~ prenam,v.t no p~miatur adì oc-
Tho.gram.in vo.xxiij.in conti. c1ddfet,fed duplicar.i armorum 
xxxij.& conft.cxlvij. Alexan.in 32.prena. t Sed an cune qµando 
confi.cxl.ij.:vol.Socin.in con fil. h1afta, & baftono percutiat in cz 
clxxix.Thom.gram.in vo.xxiij. pite,& moriatur percutfus pre-
Cepo.in confi.xxix.& cofi.x.xxj. na mortis tencatur percqtiens? 
. & confi. xlj. Cuma.in cofi.cxxx- dic, vt diéhieft,qijÒq non, vt per 
,r iiij.& confi.clxij. t Et ideo,fi - Mar.in d.l.j.ç.d<: ftcar,& fo d.§. 
gladio,auc roncha, & enfe per- diuus.& in d.con.fi. vij, cSç Fel.in 
cufferit, animum occidendi ha.. d.c. fignifiçafti,& ':fho,gra, pie-
bere dicitur, & fic cum poterat nè,qui ad hoc votauit in vo, xx-
ferro percutere pomo, & ha.fra iij.limitat ~amen J\-1ar,in d.§.di 
percufsit,& cii baftono no prre. uus.quando hal;>eret h~ftam cii 
fumitur ani.muro occidendi ha- ferro,& p.ohierit ferro percute-
bere,nifi perçu(sio fuiffet faéta re, fed c;um hafta, na etiam fi in · 
in loco periculofo,8ç mortali, vt capite perc;\lti.at, & occidat,non 
in capite: f~cus fi in alj~ parte tenetur pre.na. ordinaria ~neccor 
corpqris, 8(. non periculofo, ve l'arali fed pçcuniaria:cu expfre-
in d,§,diuus. & in d.c~ftgnifica- fumptionecodemnetur,& qua-
.fti,Bç '3ar.in d.l.diuus.Bç Ang.in do cx prre(umptioe pc:eoa mino 
d~glo.ex interuallo~iij,cQl, Cep, ratur ~ reduçftur ad pcenam pe 
confi.xxxj.Ang.tn· glo/cienter. ·cuniari.4.m,vc ibi per ~u,yt fupra 
& dolosè.in fin.B-l,ld.in IJed {ì diétumeft;fod fino.habetfem1, 
quacunq;.§~fi ·magHler . .ff.ad le- fed b~{lQ~~m & haftam, & f.e-
gem aquil.& M,.ar. in d.l, j. C.de pius percutit in capite, & occL 
fica.& in d.§.diuus.& in d.cofi. dat tunc prena capitis punitur: 
n 
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cotrariu tamen etia in hoc dicit tit in loco periculofo, vt in C.t~ 
ipfe in d.l.j.C.de ficar.& in fin'!' pite,51:'punitur prena mortis, ex 
gu.cl xxvj.& co fi. vi j. Th o.gra .in quo ex loco percufstonis, & prz 
d.vo.xxiij.vbi fuit faéta percuf- cedente inio,jcitia,& o.ffen{io_ 
fio cu baftono in capite,& qçci.. ne,no obfta.nte quòd haira pr~ 
<lit,& tue no fuit condénata ad fomitur,quòd fecerit animo oc. 
prena moms,vc ~bi & per Bal.in .cidédi,& ita loquatur,nart.in d~ 
prore.ff.& vjde"-qux tradit Ioa. §.diuus.& Ange.in d.glo.fcien .. 
àe amo.in caute.ij; vbi {i faél:a ter.& oolosè & Bald.in c.j.§ ad .. 
eft tumefaéHo ex percufsioe cu hxc.iii j.col.de pac.iur.fìr.& 0fe.. 
baftono talicer,quòdfuit neref- .. Ii.in d.dìgnificafti,ver.& limi .. 
fe aperire ferro,an teneaturpcr.. ta,vbi w, locii habet quado per-
na manus?dicit qubd fic, & per cutic.in parte cerebri no in alia 
Tho.gram.iu vo.xv:poit Mat- parte cap.itis,& per Cepol.in d, 
thx.& Andr.i1i coftUì quis ali- confi.xxxj..Sc Tho.gram.in co-
qué,& ex his apparetno proce- ftl.ij.cofi.xxix.& cofi.xl,ix.Bald, 
~ere dìétum Bar.in ci.§.diqus.& in Specu.in ti.de homi.& Com. 
Ang.in gl.fcienter, & dolosè in in d.cofi.lvij.iiij.vol .. & per Bel. 
fi.& per Feli1Jn d.c.fignifìcafti, in pra.in gl.& ipìurn interfecif-
Jo ij.fed dici poteft!51:'aut cofhi- fet.faciunt diéta. Bal.in I.j.C.dc; 
jepoffet,quòél percutiens bacu- f~rlugi.&in l.cum mand~ti.ç~ 
lo,& ha!h no habuerit animum m~nd.a.& in I .j.C.d e eméd.fer; 
pccidédi, vr quia ex verbis prx- · vtex pr~cedétibus,& fequenti-
cedentihus aut feqi1ftibtis con- bus faél:a & diél:a penfe.mus~ &~ 
ftare pofsit, yt jri c~(ù per Tho, jn hoc fiat difcretio iudicis ad 
grarn.in d.vo.xxiij. vel quia 11'6 penfand.um ex ~ircunftant.iis,& 
~rat inter eos pr~cedcns talis ini qualitat1bqs ammum occ1den~ 
midtia, & offenfio, ex quibus ·~i,aut non,vt per Cand.im rubr, 
verifimilicer no c;r;it qccifurgs, '' pe homicidio.ij .col. ver .folutio, 
& t~c procedet opin~o,quòd n§ alils inueniretur nouus modus 
pumatur prena mortis, per tra- ~·ccidenJi,& prena corpora!em 
dita,per Mar in d.§.diuus,& in ~uadendi: na cum baftono por.. 
cl.I. j.~ in d.c~~. vij.& Aree.in di fet quis occidere,& fe defrnde~ 
éto cofi~ .. ~xlv11~& Tho.gr.a.m,in re quòd110 animo occidédi p~f!.,, 
d:,v?.XXllJ.aut e; _verbis pr~ce,... 33 cufsit,& in hoc. t Etia faciuQt 
<let1~us,& fequeubu~nullomq_ 9iB:aper Mar.in d.l.j.C.de fica~ 
4° c~o~a.re f~t~fi-,au~ ex~a.t prre'.. v.col. verfi.poteft eci~m iuqic!ç> 
. c~des 1~11mic1tta cap_itahs,& v~- meo,vbi dixir,9:?ex reitera~ione 
nfimil~tudo ~x qualtw1bus pr.e percufsiois cum hafia, &; ba.fio.,. 
çed~nt1~µsnx~,& offen fion e a, no in capite deprehendifor an~-
o~qdçpt,& tupe fi hafta pen:4- mqs occidédi, vt fi fic_pius in ~a~ 
fll!~ 
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pite percuteret taliteli, çp mor.. rè probatur Cotrariu, vt quia oc .. 
tuus fuerit,tollitur illa pra:fum_ cifus era.e fibi amicus,aut cofan-
. ptio generis armorum ex gemi- 3 6 guineus .fAmicitia,enim & co-
. natione.,&reir-eratione percuf- fanguinitas faciiitprxfumi ho. 
fiois: reiteratio enim habetquid micidiu caJuale, vt per FeJ.in c. 
exceffus, & ideo auget pa:nam fi.de hom.no.gLin l.j. C.de fica.-
deliéti, vt grauius puniatur. cii mulcis aliis, vt per Io.de arn. · 
34 tEt ideo, fiquis veniret punié- in epito.lxv .vbi limitar confiit. 
dus ex deliéto prena pecuniaria, ;:.erminu vita:,no habere locu in 
tamé ex iteratione punitur pre- occidéte affiné, cii pra:furnatur 
na corporali;vt per doétc.in 1.j. cafu.iliter, nifi clarè coftaret de 
C.de fuperexaét.lib.x. Barto.& ,dolo,& in cau.vij.vel quia vole-
Bal.in l.Iicitatio.§.quod illicitè, . bat alium percutere, vel leuiter 
.ff.de pub. Deci.in aurh.caifa & percufsit, vel in ludo, vel ex aliis 
inita.C.de facrofan.ecde.& per circunitantiis,itadixit Gand.in 
.Match.in confti.inconfultilém, 37 rub.de homi.in fì. t Facit:na 
& in cofiit.magiftros. per illum fiplures percuflèrunt in rixa,& 
tex.in fi.iij. hb. Tho.gram.plenè nefcitur quis vulnerauerit,tamé 
in vo.ix.& in vo.xv1,.& ideo cir fi aliquis erat folitus comittere 
cunfpeétus iudex .• arbitrabitur homicidium,pra:fumitur cotra. 
ex circ1.1-nft.itiis, & qualitatibus cu,vt torqueri pofsit, vt per Ga-
pr~cedentibus,& fequétibus ini di.in rubr.de indi.dubi.ad tor. 
roicitia vel amicitia & fìmili- ver.pen.Sal.in I.fi.C,de prob.fa-
,, bus, vel poffet iudex pra:ceden- ciudàtè diéta,per Mar.in l.ma-
tibus circunftantiis, & indiciis ritus.ff.de qua:ftio.& in 1. j.§.fin, , 
torquere, vt confiteatur an ani- eo.& in praél:.in, §.diligenrer. & 
mo occidendi percuiTerit; ficut in fingu.ccxvij. & in l.j.§.diuus 
in umili dicic Marfìl.in d.§.di- pen.& fin:col.ff.de fica.& in co-
uus.in fin.de pluribus percutien 38 fil.lj. t Probaturetiam amrnus 
t1bus:nam potefi poni ad tortu... occidédi, per confefsioné ipuus 
nrn .ilter eoni fufpell:us, vt con inquifiti aut accufati , vt dixit 
fiteatur fi aoimo, & propofito, A n<l.& Mat,in J.coft.afperitaté, 
& habito traét:atu occiderint,& & perTho.gra.in confi.xxix,ij, 
in pra.c.in §.diligenter.ver.vlte_ 39 col. t Probacur etia per teftes, 
rius qu~ri poceft,& in fingu.cc_ qui audierunt accufatupl dicere 
35 xvij. tProbaturetiam animus fevelletaléoccidere, vtper An .. 
1occidendi ex confuetudinc de- dre.in d,cofti.afperitatem. Ani-
linquédimam fi alias folitus ex- mus enim ex verbis declaramr, 
titit homicidiii comittere:pr~- & nulla maior probatio, quim 
1;umptio e.il: contra eum, 9:1 per. qualitas expre.ffa verborum; ve 
. ,ufferitaJ1imo occid.édi,ni{ì cfa. per Bald,in ,.;.de teflib. nemo 
n i, 
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~nim pr~fumirur dixH(e, quòd amo.in caut. xxix.'vbi credicur 
non méte agitaqerit. l,lab,eo~ §. eius diél:o cum iura~ento, & in 
' idem tubero.fede fuppel,lega. pu1vij.vhi quòd ft4tur eiusdi~ 
ita per Mar~ìn'§!diuus. &; fo d.l. él:o cii iuram~nto, quòd no api., 
j.per Thom,gram.in vo.xxiij.& mo occidendi,feu_ vuln~r~cli, & 
Match.in d!confti: afperiçate~, in fiog.xliiij.fallit nifi eifet ma. 
vid~ per-Eoni.in tic.quid fit ac- Ire fam~ per id quod dicit idem 
cufario.xx:.col.vbietiam ex ami Arno.in flag.xlv.& pereundem 
citia non pr::efum(ani~u occi~ in j,cau, vbi quòd ftatur cius di-
<1-0 dendi. t Probatur eri a ex aliis ll:o,cq iuraméco, quia credebat 
' conieél:uris,& pr~fumptionibus çife bannitu, & foriudicatum. 
& circunftanttis pr~cedétibus, 4~ t Obftat tamé quòq ca,ufa: cr~ 
a~t fequent~bus, vt per Matth.r. minale~ no deciduntur iuramé. 
in d!çonih.afperiratem,& Mar. to, vr plenè {af,& alii in t.aqmo 
in d!§.diuµs.~ in d.I.j. C.de fica,· nendi.fF.de iufeiur, vhi ~tiam {i 
& Feli.in d.c.Ggnifìcail:i. el pri- ciuilicer moueacur, & per Mar. 
~q.ide hpt11i,&'vide per (iat1d. in§. po{l:qua.§.expedita~in praç. 
· -in rub;c!e homLxij,cof.~ feq. & 8ç in l,de m~nore,§.t0,rment~.~ 
. préececlen.& Mar.in·confi.iiij.& in 1.maritus.JEde qQ.xftio.& in 
cpn{i;vij:& co11fi.lxvij.<Sç conii~ I. j. O.de ikar. vbi in ltomi_cidiq 
lxj.& con fil.lxix~& Th.o.gram. dicit aqimu no probar~ iu,;am~• 
, in vo.x_. Matt~in conftH{!ft1tia~ to,<']ut>d no fecerit animo òcc1~ 
, riis.viij.no.& ~n conil:it1qui do- dendi,& per Ioa.de· arno.in !o. 
los~,vbi quaUter, & e:iç quibus lilo.lxix."vbi etiamin a8:~oe1n .. 
41 probatur qol4s. t In quibus iuriaru ciqUi morte, poft Cap-
' eti~ 4icjtur,qu<>d probatùr iu- pe\tholo.in deciC:ccx~iij,& facit 
rameni:o proprio,n~ in his~ qu~ e.cii quod dic1ç Mar.in d.§.poft-
in aqi mo co.nfiftunt ftatur' iura.- qqa,qut>q i ud ex eifec caufa p,er-
rn,c;nto partis,cii direél:<> per te"'.- iudi ex qq9 fcienter per~uçaret, 
ftes prob;ari non p·oceft, ve no.& & di.cc;ret quòd n 6 animo occi .. 
tradftur rnft,de · aél;~o.§ifed a\iç, dendi percufsit ne moriatur, & 
vbi plenè IaS& ~bi per eùm <de efet ~Q ppte{taté ip,Gus ~cçufati 
hqc an ~ecent aqimo ocçi~édi~ 43 euadere p~na iurando, t Nifi ~ in l.c~m qui~a1!1• iij.col.ftde diçeres iQ cafu~quo concm;-re(é~ 
, mr.om.iud,~ ~ta: in qeliél:is c:o- conieél;ur.e in fauor~ acçufa.ti, 
fulen_d_o.~enmt Alexa1in confi. quòa no percuij~t animo ()CC~-
çxxv1~1111-voi: & Tho,gr.i_,in d, d-endi,tuc pofsit fe purgare.iura 
· vo.x.& NJ,ar~m d.çq~~.lx1.& ~n méto;qqa,ndo non conftarct de 
r~br,C.~e P:ob~.xx~q,cQ~.& 1n cocrar'iq, vt fent~t IaCin çl~I,ad-
çofi,xc~J-vbi ~uoq ~o fec1t ani- monédi,char ,XX-Vi j._j.col. ver.fe-
~Q ~cc~dendi, & v1de ~oan.dç ~undo prin~ipaliter,ibi,nHi reo 
.. defe 
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· ~eferatur iuramécu purgaciois; occide_ntis,ide<> probanda.t.hoé 
& per Ang. & po!t eu .Aug.in gl. iure.ff.de verborum obligatio .. -
falfario.in fi.Rom.in confi.ccc- nibus,tah1en quando hàbet pro 
Jxij.facit cex.m authen. fed no- fe pra::fumpttoné iutis i'l 6 dl: nè-
uo iure. C.d,e prena iud.qut ma.. cdfana ptobà,t10,fed talis pf~ .. 
iud. & in c.reg.vulgaris fama::, futnptio cranffert bì1us pro badi 
&in c.incip.1tenì 9uòd in omni àccufatori,feu inquirenti, vt pe! . 
cafu, vbi dacur purgatio per iu-, Bald.in I.i~ illà_ fl:ipùla:Hone.ft.-
ramentuin, per Mar.in l.j.vlti. de ver.oblig.& Mar.in l,fiquis 
col. ver .éapio.gl. Cde ficar, poft be qu.tfl:iò.ix,col. ff.de qua::fiio. 
glo.& Cepo.incofi.xlij.ver.fu. &'inl.j.§.fìquis dica.cut.v.colu. 
. perefih deniq; iuramentu pur- ff.eo.di ~r.go accufatus; feu in-
44 gàtionis. t Sed an in dubid quifitus ha.beat prxfumptioné 
prxfumacur ammus oècidendi; prxdi.:taìnpro fe, ergo non te- , 
&. cui intumbat probatio accu- netur proba.re hòc, propterea 
, fatori,feu inquirenti: quòd fece homicidium ho eftpùnibile, fi ... 
tit animo occidédi, a,n ·verò ac- ne dolo,& vbi,dolus adefi puni-
éufato,feu inquifito afferenti fe tur.d.~.diuus.& d:l.j.ergo dolus 
nori percufsiife animo otèidé7 eft fundamentum intentiònis 
di? Mar.ìn d.èonfi.lj;tenet,quòd accufaroris,feu inquii-étis, ergo 
111 dubib n·o pr.efumitut animus illum prob~re debet.l.ci qui.tf. 
occidehd1 , & tradit in I. j.C.dé de probationi. Marfil.in con fil. 
fican verfi,m@dò vltetius fuper xxxv1j.& confi.xlviij.& iri d,1.j. 
haè lege.& arguit primò, quòd ver.modo.& And.in corifii.: ter-
dolus 'in dubio no ptafumatur ~ _iniourh vita:.ij.col.propterea-iri 
nec inèumbat accufato proba- accufatione,feu inquifitioe ne-
re;quòd nòn dolo:nam qui1ibet teffe eft dicere dòlosè,& appen,.. 
prçfutnitut bonus,nifi ptobetur fatè, vt patet per Ange.in opere 
ma.lus.l.no omnis.§.1 baroaris, mala::,in forma inquifitionis, & 
ff.dete mili.& dolus no pra:fu- in gl.féiéter dolosè,&. appéfatè, 
mitut ,tiifi ptobetur. l.quoties.§. e_rgo qualitas ifia ded uda in ac-
q ui dolo.ff.de prob.irem vbi cà. éufatione,feu_ i_nquifitio.eftpro .. 
'pi potefr còrtieétura delitti; & bada,ita per Mar6.in d.cofi.vij .. 
non deliéh in dubio pra:fumi- plenè1& in c6{i.xlvii j,cofi.1xvij. 
musin no delW:um, yc in exem & cofi.xcvj.& cònfi.cxij.& in I. 
plis per eum: ergo pr~fumendu fi quis ne 9u:dl:io.ff.de qu.l!ftib. 
eft non animo occidédi, ve eui- & in rub. C.de prob.& in fingu, 
tetut<leliélum, & interpretatio clxxxvij.Dec.in c.licet éaufam. 
fiat in fauorem accufati;& licet de prob.cum deduétis per eos,& 
ne~atiua, quòd non fecerit ani.. itadiéit Dee.in cofi.xxxvij.ver. 
a;no occidédi, tit fu9'1amenc-um qt.1atcp,pr.10cipaliter éotrariutrt 
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ramen cocludit Mar.in ~-t+c. dii[e.ad fuamdefenfionempr~ 
-de {ìcar.quòd onus probandi in- bare debet,cùm in dubio pr.rf11 
cumbit .accufato, & occidenti: matur animus occidendi maxi. 
nam homicidium efl: prohibitfi mèex genere annorum,&qua-
iure diuìno, vt in prxcepto, & litate percufsiois,vt tnfe,& fer-
humano.1.quì cxdem.& per to- ro,& in loco periculofo1& idem 
tum . .ff.deficar.l.fi./ no conuitii. Cepo.in contil.xxxj. dicit quòd 
e.de miur.iì prohibicum de iu- homicidimn,qui d1cir non do-
re:ergo prauè,& malefaàum ex losè, faétum tenecur illud pro-
confequéti accufacor habet pra: bare,cum fit de iure prohibitii, 
fumptionem,probando ftmpli- fed ~Jdetur quòd texc.in d.§.di~ 
citer homicidium,ex quo homi uus. requirat vcrunque dcbere 
cidium in fe habeac deliétum, pro bare, videlicet,accufarorem, 
& dolum etiam {i à fl:atuto per- qualiteroccidens percufsit do-
mittarur,& per Bal.in 1. j.ij.col. losè & animo occidendi, dedu .. 
C.fi à non compe.iud. Mar.in I. cendo qua]icatem armorurn, & 
j.in prin. viij.col.ff.de (ìcar.& in Jocis percufsioms, ve ex eis do-
1.patre vel marito.circa princ.ff. lus deprehédatur, vt çraditur in 
de quadtio.Ideoin dubio dolus c.ftgmficafti.de homi. & pce~a 
pr.rfumitur in homicidio, ve di- ordinaria puniatur, ve dicicur m 
cìt Boni.iu ruh.de homi.in fin. j. ver.d.§.diuus. accufatum verò 
& in tic.quid fit accufatio. v.èoI. & inquificum, vt ordi~aria_p_re-
& Ange.in 1.j. C.de ficar.& Par. na non puoiatur,fed ah, mmo-
in traét.fyndic.in verbo prena. ri pro bare debere, qualiter non 
verfic.an mulra.ibi, & adu,erte, dolo oec animo occidendi per .. 
vb1 dicit in dubio dohi pra:fu- cufsitdeducendo qualiraté per .. 
mi,ideò contrarium probandu cufsionis non cum ferro,fed ha-
per allegantem non dolio, idem fta:nec in loco periculofo, vel 
Cepo.in confi.xxix.& ideo accu deducendo amiciriam & a.ffini-
fatus aut inqlllfitus probare de- tatem, vrnot.m d.l. j. C.de ftcar. , 
b~c caufam,quare pro homici- & Gand.in rub.de homi. ver.fo_ 
d~o n~n debe~i:_puniri prena or- lutio.ij.not.& Cepol.in con fil. 
dm~n_a,~t qma nofecit animo xxxiij. ita dicicur in d.§.diuus. 
occ1ded1,nec do~o P:obando,& 4r in ij. verGcu. t Sed quid cune, 
d~ducendo g~alitat~ percufsio- fi. ceftes aéèoris · nihil doponant 
n~s & armoru,& loc1 percufsio_ de qualit.ite percufsionis, fed 
~ns:ergo_ eas pro bare deb_et,& ei fimpliciter deponant vidiffe Ti 
mc_umbn onus probandi excu~ tium infilui.ffe.,percufsHfe & oc. 
fatt_onem,_& defenuonem-~uam cid1ffe Sempronium, & ira mor 
facmnt 11éla_per_ ~epol. m ~- tuum vidiffeex diéhspercufsio-
confi.x:ux.vbi qm dm~ feocq~ _ nibus, nec qualitatem percuf.. 
fio 
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Ùt>nis exprefrerint, vt cum qui- ficar.& in con 6.xcvj.& in confid 
bus armis, & in quo loco, & xv.& in· con fili o. vi j.& confilid 
parte eorpons percufferit, nec x.& maximè quia in dubiis reis 
aécufatus probauerit qualitaté fauédum erit, in reg.fauorabi. 
fuam pro foa defenfion~,quid liores.ff.de reg.iur. Marfi.con-
tunè crit pra::fumendum, & an fi.Ij.& in fing.xc.incip.fauora-
prena ordinaria efièt puni'édus, biliores.ideò cune iudex ftt cau ... 
iU1 verò miti ori inclinando in- tus fxpius interrogare tefies .ex: 
dubiis in fauorem rei Mmin d. fuo otfièio de qualirate arrno-
J.j.tenet quc\d pcena ordinaria rum, & percuEionis, vel pon;i.è , 
èxquo iuris habet pr:rfumptio- reumad torturam,vtomnia fa-
pe qu6d dolo fuerit faéhi homi tca.tur ,& qualitatem percufsio .. 
cidiu per fupra dilla. Sed dic, nis armo rum, & loci percuEio-
quòd iu cafu ifto nullo modo po n is,& tunc ordinariam pcenam 
t~fi puniri pcena ordinaria, ex imponat___, vd aliter fac1at iu-
quo ciolus requi!ìtns no eftpro- dex conil:are in aétis de percuf-
batus,& ad 1mponédi poma or- fionibus,& vulneribus.& in qua 
di nana dolus adefie debet, vt fu par te corporisV, & de quantita--
prHuit diétu,aec de eo conftat te ìuxta doétr. M.u.in praét.in 
per claras probationes,vt in cri- prin.& Ange.in glofa fama· pu-
minalibus requiritur, iuxta l.fì. blica.& ita coniùluit Marfi.in 
e.de proba.& Ana,in confi.lix. confi.xcvj.vbi dicit,exquo non 
M.ar.conf.j.cof.xx,cof.xxix.cof. probauit acufator qualitatem 
~xxj. confil.xxxiij. confil.xlii1j. doli content.im in accufatione, 
confi.1.confi.lxiij.c6f.lxxij.c6fi. vel ftarnto abfoluendu,; eft 
.lxxxviij.coI:xcij.còf:cj.c6.cviij. reus; & Gc1nd.in diéh rubrica 
conf.cxvj.& foq,conG.cxxxij.& de hornicidio.ix.columna, di-
cofi.cnxiiij.& ièq.fed talis dol9 xit femper prxfumi dolum ab• 
tifet pr.efumptus à lege,& deeo eife, nHì probetur adeffe,diéta. 
conil:aret ex iuris pr.rfumptio- lege quoti es qui dolo.ff.de pro-
4t> ne,vt_fupd diétum efi:. tSed barionibus, & l.di it~.§.fpecies 
9uand o quis condemnatur ex ff.de lega.fccundo.facit diétum 
pr~fumprionibus,pcena efi tépe~ Andr.in confri.terminum vit~, 
rada,nec vera pcena debfri , 1m- vbi dixit in camelia fui natu.J 
poni pocefi,fed mitior,& pecu- ra adeffe dolu1n.& fic debec co-
oiaria, vt per Gandi.in rub.de tinerì in accufatione rei,qui di-
indi.in club.ad_ condem. & per cit incumbit onus probandi do .. 
.àoél.iri ca.p.atlene.de prxfum. 47 lum. tLim1ca tamen & tcm-
& in capi.quia verilimilc eod. pera vt per Gand.tn d.rubr.dé 
Brun.in trac.indi.j.par. Mar.in homì.in fin.quando probat11r, 
-.pra.§.opportunè,& in d.l.j.C,de aliàs foliru comrnitterc homici-
n ~ 
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dium.nam tunc,ft nihil proba- prenà corporali,& in I.fin.in fi; 
uicaccufacus ad fui excufatio- f[deeoperquem fa.er.Alex.in 
nem, licet accufacor non pro- conftl.cvj.iiij.vol.Tho.grarn.in_ 
baffet,tamen punitur pa::na or- yo,x.& in vo.xx.Mat.in confi. 
dioaria, dam fateftprobacus do cxix.& conft.cxxviij.& confil. 
lus ex confuetudine occidet1di, cxxxv.& confì.ij. Cur.cònfi.xx.· 
lSc qui-a folirus, vt ibi,& per Mar.. Mar.in confti. violentias. Mar • 
..+8 fil.in diéta I. j.§.diuus. t S~d confil..vij. vbi de confuetudine 
ex quibus caufis dol~s excufe- r excufance à prena, ve in ludo 
tur, vt non punfa.tur prena or- puerorum poft Fran_c.decre.in 
dinari.i; dic, <]UÒd ex caufts de tìngu.incip.mos p_uerorum Bo-
quibus infra excufantibus ho- noni~, & Mar.plènè in pra. in•§. 
rnicidiùm,& maleficium:,vt in- quoniam,& in 1.j.in princ.ff.de 
fra fuo loco dicetur.tamen no. ficar.Cepo.confi.xxx.&,fequen. 
quòd qmelibet caufa colorata Mar.confi.xj.& confi.xxj.& co-
fama iniufta nedum iufta, & - filio.xlviij.vbi Je iuifu:•mdicis. 
temeraria & beftialis excufata & Iafon rn· 1.iufiè pofsidec.ff.de 
dolo, ve ordinaria pa:na non acqui.poff. Mar.in confil. lj.& 
P,unfatur. l. plagij, la fecu11da. confil.liij.& confil.lxij. vbi de 
C.dè pfagiar.Matthz.in..I.pri- fimplicicate;& confilio.lxvij.& 
ma verficulo, & aduertas, & in confil.lxxvij. confil.xc.de con-
1.fecunda, v-erficulo & facie.e. fuerudine,& conftl.c.& con fil. 
d~ ticar:& in praél:ica.in. §.agre- ciij.& confi.cx:xiiij.& conf.cx-. 
d1or,& m I.de vnoquogue.xxx- xviiJ,Alex.in confil.cxix.ij.vol~ 
iiij.columna.ff.de re iu~i. Tho. & con Gl.cxxvij.iii ;. vol.& -con-
gram.in vo.xx:xix.Deci.in con_ fil.ccxij.eod.volu.& confttxliij. 
[tlio.clxx.Iaf.in Uì quis id quod & coniìl. cxxxv.& con fil. xcvj. 
ix. columna, ff. de iurifdiél:io. ·& confi.cxxxii).vj.volu.Mat'.in 
omn.iud.Curt.in confilio quin- confti,111quifitiones generales. 
quàgefimofexto.Cep.con{ixxj. v.noc.& in confh.eos qui fcien;. 
~ confil,i~ vigefimoquarto Iaf. -ter,& in przlu.conftitut.ix.qo. 
10 _ l.fi qu1s maior.C.de tranf- quzlibet ergo colorata excufat 
aél:_io.& i_n 'l.fi quis ita proq1i.. ~ dolo, & pa:na ordinaria, tam 
fer~t. §.fo1~.ff.de verbo. obliga. ratione homicidij,qua aliorum 
& m l.~m. Rom.e.§. duo fra- del~él:oru, ve per eos in locis f~-
tres, v~1 enam ~lexand.ff.eod. 49 pra. tintellige camen quod 
S~cyn.m _confiho.cxviij. j. volu.. caufa ipfa fit probanda, ve per 
nune, vb1 de cau:fa b_efhalt ex- Cur.in confilio.!vj.Et limita~ ve 
c~_fao~e Angel. m d1éh. I_.pla. per eu,ibi, ver.quia bene. vj.coJ. 
g1J,& m l.pr~tor.§.hzc aélio.ff. nifi quis erraret in iure naturali 
vi bon.rap. vbi quòd excufat à ' vcl ciuili notorio, nam tue no.; 
-\ · C~ 
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txctifaretur, vt ibidem, & foffi_ de arno.in proble.iiij,de percu-
cic quòd ftt prob.ttct. femiplenè, tieoteclerico feipfum,quì effi ... 
vt excufèt d. dolo, \l't per Iòan.de citur excommunicatus per Feli. 
ami.in c-onf.xxvij,vj.èol.Modo , in ca. éontingir.de fen.excom. 
~kde aliquibus qu.dhonibus. rs tSecundò quxro,quid fi noa 
m hac materia volunta.rij ho~ occiòit ferro,fed fufpendit ho-
JO mitidij inferaqius~ tEc primò mioem~auc aliter fuff:ocat,an te-
q~~to,quid fi quis occidat volé- neacur pa:na homicidij, & con-
te,an teneatur prena hom1cidi j? fb.termimi vicx?dic quòd fido .. 
di~,quò~ fic:e:tquooemoeftdo lo fecit,tenetur pa:na ordina~ 
mrnusmébrorufuorii.J.liber ho riahomi~idij,&d.confti.vt per 
mo,ff.àd 1.aquil.vbi Flo.Bar.in And.in-d.conilit.dicehtem.etii 
tj.§.vfq, adeò.ffale iniur.Ang. tunc in plus punfri ex quo re-
J>au.& Alex.in l.quanuis.ff.de rn giam vfurpat iurifd iél:ionem fii · 
ius vo~.Fd.in ca.folit~.ij.col.de fpendendo, & fiè duplici pa:na 
' ~aio.& o be.Mar.in l.j.irt P:in. videlicet, prena contenta, in· d. 
J,col.j.amplia.ff.de fica.& in d. éonfti.terminum vitx,& pa:na 
l.quanuis~rraditµr devoléteper- contenta in <:onft.duram,& di-
cuti,quòd. punitur fi grauiter,(e ram. & conftit.cum fa:tis. j,lib. 
51 cus fi leuiter dando alapa. tLL · qux infligitur vlurpantibus re-
mita in officiali regis, na e1da fi giam iurifdilhoné,quod tamen 
volenti fìa~ imuria céfetur regi declat1 quando feciifet animo 
faél:a,& punitur, vt ibi per Pau. vfurpadi iurifdiél:ioné.& meni 
& Alex. vide, vt per eos in d.I. 1mpcrium,vtib1 per Andr.& de 
1 
5 z. quanuis. tLimita etia qno ad p~na vfurpantis alterius iurif.. 
excomunicacioné incurréda,na diél:ionem, vide per Ioana.de 
percutiens dermi volécé,eft cx- amo.in prohle.xl.& vide de fu. 
comunicatqs. vtin c.contiogit, fpendéte, per Bonifa.in rub.dc 
lo ij.de fen.exco.Roma.in fin- homicidiis.in principio,& vi-
gu. inéipi. nor. diétum Inno.& de Par.in traél:.fyndica.ill V'er-
per Ioan.petr.de fer.in pra.Pap. bopa:na.ver.tu quj vadìs in bir 
iarub.rei vend.publicè excom- raria.idem , iì veoeno occidat. 
f3 municatum, tEt co11fti.reg. 1.j.C.de venefi.& l.iìj. ff.de fi-
{ì quis aliquem de percufsione cariis. & conftitutio. mala no-
cum armis complell:itur vul- xia, ve i':1telligant~r q.uad_o mot 
nerantem feipfum, vt diXit Bai. ruus fu1r, vt fupra fu1r d1~u1:1, 
in proa:.dècrera.& per Iafon in & per Matt~~.in d'.confh,& in 
1,j. e.de fer.fugiti.ij.colum. & con_fti.cen;nmum ~1rx.fex_ro no 
14 per Io.de arn.in epit.xxix. tEr rabtli-~. Ma~ch:.-e.1~ rubnc~.ff. 
an occideris feipfum careat fe- de ficarus.& m l.pn~na.~. pruno 
pulcura,dié,quòd fic, vt per loi. ff.~od.& per Bou1.m d1àa rl.l-
. . n 5 
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J6 brica de homicidtis. fTertid cleinen. j.pen.quadlio.de homv 
quéero,quid fi propofuit occide- quòd n<_>n efficitur irregularis; 
re Sempronium proiécit ié:tum mfi in fraudem feéerit, & per 
credens Sempronium occidere, Macch~um in di:ro confhtu; 
& occidit Titium, an teneacur terminum vit~.j.gò.de iibq.& 
ptena moms, & ordinaria ho- ibi per1And,In quibus l~cis ple 
f7 micidij. t Pendet héecqua!flio nè traditur, an quando qm5 ,-}_ 
, ab illa,an & quando qms deli- tra intétionern, & per errorem, 
quit v Irta . intentionem , & co- & igorantia.m d.eliquerit pu-
g .itationem pumatur, & an exi- niacur, in qui bus difiinguicur, 
tus, & veritas confiderecur in aut dabat operam rei Iicmr, & 
c:lelié:tis,& non intentio, & opi- non punitur, aut rei illicit~ & 
1110:de quibus per Bare.in I.di- punitur.l.qui 
1
accidit.§.pen.~.ad 
uus.ff.de ficar.& ibi per Mar.& Je<T.aquil.iunlbs d.Ie.quomam 
per Cy.& Salyce.in l.quoniam m~lta. & lege, ex incendio. ft. 
multa.e.ad legem.iuli.de vi deincen.rui.nau.& capicu.fì.de 
pub. Gand1.tn rub.de h<:>mi.in hm:nici.in vj.de errore verò,aut 
rubr.de pren.& Ange,in glof. eft erratum .in deliai produ. 
& appenfate.j.coiu.& Bar.Ang. ttione, & cuna non excufatur, 
& A_lex~n.poft Barro.in l.refp1- aut in deli[H fpecifìcatione, & 
cicmàum.§.delinquum.ff.de pre tue fubdHHngue,vt per Ang.~n 
na.& in I.qui feruo.ff.de iniur. J.glofa.appenfate.& per I1a_r.tn 
B.:ild.in l.fi quis non d_icàm ra. . d. verbo prena. verfic.quomam 
pere. e.de epif,.& cler.& in 1. multa. ~ntunl verò ad prz-
fi quis feruo.C.de fur.& Alex. mHfam q~adì:ionem eam tra-
poft E.art.in l.item apud la.beo- ébt,& difputat And.in d.conft. 
nem.§~fì quis virgines,ff.de in- terminwm vitx.& ibi poft eum 
iur. Bonif.in rubri.de inful. & M.u.in j.q.& Par.in verb.execu-
per eum.in fin. vj.colu.& feq.& rio.Sa.& Ang.in d.l.quonia 1!1ul 
~n titu.quid fit accuf.ij.colii.& ca.Bar.in I.qui feruoJf.de imur. 
fe9:.to.and.in mercu.in reg.cum & in d.§.delinquunt.& in d.§. 
~un,dereg.,iur.i? vj.Be~.in ptac • . diuus.& Cepo. coufuluit, ve in 
m glof.qll;od d1ll:us tttius.iiiJ, c6Cxxxiij.Iaf.in l.j.ff.de leg.iij. 
& v-col.& m mb.de q.xl vii j.col. col. ver.quid auté.& ha bui in fa_ I 
per G~nd.tn mb.de var.quç,in éto.And.arguit j.qu~d no_t~n~! · 
mal. VIJ_-_c?_Iu~'.~ar.i1: tra.fyndi. tur de homicidio,na hom1c1d11! 
çar.xlvtJ,1J·&mJ.colu.MadUn no punitur fine dolo.I.in Iege 
I.qui ignor.is.& in i.qui falfa.m, cornelia.ff.de fica.fed ifie non 
ff.de falf.& in d.l.diuus.& in l. fuit in.dolo occidendo Ticiu,cu 
j.§.diuus.ff. de ficar.& in con- no .c~gitauerat eum occidere, 
fil. vi j.& in conii.lxv ij,Cardi.in ergo no punitur p~na ordina-
. · rìa 
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rb, dato qu6<l fuerit in lata cul fìnem fecumm , tunc punitur: 
pa, quér dolo non :Equiparatur licet aliter fuerit fecutum quà.m 
in l.corn(!lia, nec fufficit d.l.in cogitauerat in his qux font de 
l.c?rneli_a: potius ergo err3iuit, genere prohibitorum, dando o-
<JUa fuem m dolo,fed qui errat, peram rei illicitx, vt in capi tu. 
no cofentit.l.fi q~is per erroré. fì.de homi. in vj.d. l. quoniain 
&1.fi couenerit.ff.de iurif.om.iu multa.l.prima.§.ex incendio.ffi 
dic,attamé cotrarium cocludic de incé,rui,nau.l.fi quis aliquid. 
ipfe And.quòd prena ordinaria §.qui abortionisJf.de pren.l.iij. 
homicidij ceneatur:na licetno §.adielHo.ff.de faar.in qu1bus 
fuerit in dolo titium occidend o attendirnr faélum & euenrus., 
fo1t tamen in dolo occidédi fern & no animus& cogita.rio delin-
proniu, & hom1cidiu de quo co quendi nam in eis punitur fa-
gitaueratfuit perfeéhi videlicer B:um, & non intentio.Ang.in 
fa:.:hi,licet non in perfona,cotra dilla glo.appenfatè,& per Mar. 
qua cogttai.1erat,& r~tione doli pofr Ba.no.in ditta lege diuus. 
pi.tnitq.r fequuto faéto.d.l.diuus. vbt Jecbrat.& in l.is qui cum 
& d.l.j.§.di119 .ff.de fica.& d.co. telo.C.eo.& in confi. vij.& in lo 
J8 fti.tetminu vitx. tFacit,nam fi 59 cis fupra proximè. tFacit di- -
quis rem alterius furarur licet ltum glof.in dilla. lege, diuus. 
nefciat cuius,fed detamé furto & in l.diuus.& in J.j. e.de fica. 
punitur. Lcu qua:rebatur. circa 1& Marfi.in confil.lxvij.quòd fi 
fì.C.vnde vi.ex quo fuit in do- quis volueritpercuteretantum., 
lo furtum committendo, & fu_ & non occidere, quòd tenetur _ 
rando,licet nefciat cuius fit,ita. fi occidit,& ibi Bart.& Bald.& 
& homicidium commendo do- Salyc.in ,d.I.quoniam multa,& 
losè,licer non in perfonam co- in I.data opera. e.de accufa.& 
gitatam, ficut eti:un de eo qui de hac quxfiio. per Brixien.in 
furtò fubtrahit rem facram de q.lxxx:vij.& Alb.in rub.C.defi-
facro: nam licet in mente co- ca.faciuntetiamdW:a.per Albe. 
gitauerit committere fimplici- in d.l.quoni.am,de cogn_ofcente 
'ter furtum, & no facnlegium, coniugatam,quam credebat fo-
tamen tenetur ve fur facrilegus. lutam. Cepo.in confì.xxxii j. 
· I. j.C.<le interd.matr.Ange.rn d. confuluit con~r'arium & _ref~rt 
glof.& appcnfate.ij.cafu. Facit etiam Decrns m legevt v~m.rn_. _ 
etiam,nam quando cogicatum fin.ij. nota. ff.de iufii.& m.vb1 
eft de 2:enereprohib1torum,cuc fi defendendo1!è occidat alium, 
faé:tu.~, & veritas attendirur, &. confuluit Cepo.non teneri pce-
non cooic~tum. & opinio d. I. na ordinaria, & mortis:ex quo 
diuus f~cit etiam, nam quindo licet fuerit in dolo cogitando 
coo-itatu.m tendit -verifimicer ad accidere fempronium. Tamen ~ i~ 
j li 
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in occidendo titium, non fuit cifo,nam fi quis videns .duos rL 
in dolo,fed culpa,cùm no cogi. xantes interpofuerit fe in me-
tauit eum occidere,& fic ratio- dio animo fedandi rixam,& aJ_ 
neculp.r non tenetutpcrh~ or- terrixantium volens percutere 
dia aria .ftatuti, vt ibi prof equi- focium rixantem percufsit me-
tur.refpondet 'Matfil.in d.l.di- -diatorem,& occid1t ,non tene- · 
uus.pen.col.& in d.confil. vij.& tur pcrnà mortis,fed alia rnitio .. 
r in locis fupra intelligendo ma- ti propter culpam,ica dix1t An-
ximè ftante amicitia,aut affini- gel.in l.ft cum feruo.:ff.de iniu. 
tate occifi,& inimicit1a eiusqué Cep.in d.confil.xxiij.Pet. girar. 
cogitabat occidere,n~m contr~ . in fingu.1~ ,& M~rfil, in ~.l.j. C. 
amicum, & confangumeum no de fica.& 11;1 d.l.dmus.& m I.de 
cft prçfumptiò cogitatiònis ma minore.in prin.ij.col.ff.de qua, .. 
li. Iaf.in J. J,tf.de legi.Aret.in Co• 61 ftio. t Vbi etiam tradir de eX'-
fil.cxlvij. Gandi.in rubri.de ho. Frahente dardum, & fagitta, ve 
mi.X:j.ool.ver.fohmo.Mar.in d. auem occidat & hominé occi-
§.diuus.peo.colu.& in d.confiJ. dat teneturpro culpa,& no do .. 
vij.& Cepo.in d.cofil.xxxiij.vbi lo,& ibi dicit habu1ffe in faél:o 
fuitoccifus.confanguineus,glo. condéna!fe adexihum per qua-
& alii in 4.I.j.C.de Aica.Bal.in I. triennium non obfiate ftatuco, 
fi.xx.oppo.C.de h~re.infl:1.Feli. quòd occidés occidàtur: cu in_ 
in ca.fin.de homi.tenendum eft telligatur ftance dolo , & non 
l'ergo,& c<;>ncludendu occidenté culpa etiam lata, vt ibi plenè & 
non teneri prena ordinaria de. per Cepo.in d.confil. xxxiij. & 
liél:i in haè quxftione, fed pcrnà Deèi.in cofi.ix .& Soci.in confi. 
mitiori pro culpà, aut pecunia. 61.. xvj.j. volu. tSed quid ft occi-
ria,vt profequicur Cep.in d.èo, dens mediaròré dolo occiùat, 
.fil.xxxiij.& ira etiam tenet Bo- vt quia. ex eius caufa focius ri-
ni.in rubri.de inful.& percuf.vj. xans aufugit,& videns no po!fe 
cot& feq.& tenuit Ana.in c.fi. fociumfugieòté occidete;oèci-
xr.colum.de male.vbi dicit ita. dat mediatorem ; an teneacur 
intelligen_dus _ Bar.in d.§.d~li_n- prena ord_in~ria ? videtur quòd 
quunt,& 1tatenet gl.50.d1ft10. fic,~xquofutt dolus inoccirié .. 
can.quantum.& itaintelligi de- do,quod verti eft,nitì calor ira.. 
ber: opi,nio And.in d.c0nfii.ter.. cundix excufaret ipfum tnaxi .. 
minum vit.r.& Matth.& alionl mè oullafl:ante inimi-citia, feJ 
f?pradiétorum cu allegatis, v5 forrè_am1citia, aut parentela c(i 
l1cec teneacur de occifo,& e~de 63 med1àtore. tCalor enim ira .. . 
lege, no tamé eadetn pcrFia fed cundi.r inconfultus excufat a 
4'omitiori. tEtexhis etia deci- pcrnaordinana:occideutem vt 
•.tirru quzftiode mediatore oc- per Roma.in 1.c(i tnulier.xx~ij. 
. . col, 
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,oJ, ver. aduerte tamen.ff.folu. ta qu~fiione ambos occidat ti-
matri.vbi dicit excufareetiam tium,& femproniii,cii alterum 
quòd iracundia pro~eniret ali: tanti1 vellet occidere an tenea-
ter quàm faéto ocçifi.Par,in tra. tur de duplici homicidio, dic, 
fyndi.car.xiiij.ij.colu;& car,xx- quòd fic, vt in l.fcientia.§.q_ui cu 
xvj.ij.col. ver.quidam.idem co. alite,;. ff.ad l,aquil.no.in l.eum-
fuluit Pau,deca.in çonfil~cxcij. qui.§,j.de inrnr; Cepo.in con fil. 
inçip.in caufa carceratorqm,& :x~vj.iij.col.S.tli,in I.grachus. C. 
per Felin.in ca.dilecl:i.de excep. de adulter.:8.ild.in I. vbi.in fi. C. 
1 H tFaciunt etiam diéta Panot. de tranfac.vbi quid li alter erat 
;,,, in ca.olim.ij,col(i.de refcrip.de bannitus,& hoc facitpro fiatu-
iu(to dolore comoto ad occidé to puo1ente duos occidentes, vt 
dumquem non potuitt:épera.re, ibj,& Bald.in I. quid ergo.§ •. ut 
vt p~r Mar.in l.j.in prjnc,ix~col. . prxtor.ff. de infamib, & Bare.in 
ff.~e flca.& in prac.in §.quonja. ($7 d.I~diuus. tSed quid fi vol~ns 
~ m §. vlterius. Thom.gram.in !iomjnem 9ccidere occidit afi- < 
~~.x~iij.& Mar.in confi. cxviij. num,an punia~ur de homicid~o 
L1m1ta tamen, n ifi faciat occL propter anJmum occidend1 ho-
dens pro tuitione fui corporis,fi minem?ponit Pyn,& AngeI.& 
aliter non potuit eu~dere, nHi Alex.poft Bar.in 1.irnpuberé.§. 
occig.at me~iatorem,nam cune j.ff.de falf.Barto.& Mar.in d.l. 
ètiam dolo pccidédo pon tene- diuus.& J\ng.in d.glo,& appen-
tur, vt no.Ange.in l.ij.C.de fica, fatè.vbiquòano,fed Jege a.qui. 
& Aug.poft Ang.in gl.& diétus Ha,& ma1:,imè in regrw in quo 
iitius fe defen. v.col. ver.qµ.l!ro non animus,& atteil~atu puni-
~p rnaritus.aliter mediator non tur,fed fall:um per céfii.afperi-
poteft offend1, vt per Aoge.in d. tatem.& ibi di~~ pe~ Andr.~e 
,~ glo.d, verft.quxro. t Et ne.de extrahente fagttta inimo occ1-
ifto mediatore,?qubd ft alicui ri- dendi,quèd no puniatur de ho ... 
xantium feccrit iniurii animo (!'8 micidio. t~rtè qq~ro,di. 
, ·I fedandi rixi,non poteft ex hoc · étum efi,de vno occidéte ~uos, 
acc~Cari Ange,in l,ih§.occifori. quid ecootra., fi duo occ1~an~ 
ff.au filleia.& no,in l,excufan_ vnum, vt qu1a vnu~ mortifere 
tur.ff.ad tille.& p~r Inao.in c.fi-:,o vulneraµ,it alter fuperueniés in 
cut dignii.de homic.& p~r cep. totum exanima~it, an vterque 
j.confil.& alias, vbi fupr~,& per teneatur .2 au ve~o alter ~antum 
Bai.in marga.in ver. vadens.Li- occidens tn totu,& quahter te~. 
p1ita tamen nifi finga~ f~ me- in l.ita vulner~tus.ff.ad l.aqu1l. 
diire, & percutiat , vt _ibi r~r ?icit vtru~q; te~eri ~~ hoc tex:· 
Ang1& alios fuper Cep.m tl.co- m ca.figmficafh.lo tJ.de hom1. 
~6 fil•, tSed quid,fiin propofi- & ita etiamtenet Andr.& Mar •. 
ili 
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ind.confti,terminum vit~.ij.q. inc.j.v.col.qmb.med.feu.amfrr, 
per tex.in I.qua aéhone.§.fiquis & Ang.io d.§.celfus.& per Feli. 
feruum ~grotantem. & in l.ita in e.de cxtero.de homic.& IaC 
vulnera.tus.in prin.ff.ad l.aquil. in tfi ab hoftibus.pe.col.ff.folu. 
& autor.Barc.in I.fi in rixa.ff.de mat.& Mar.in l.j.in princ.xv.li-
fica.vbi nedum, fi in cotti fecun mi.ff.de ficar.& in J.nihil inter-
dus exanimaffet , & mortaliter eft.if.eo. iij .colti.& in prac.in §, 
vulneraffet,fed et1am fi non le- · opportunè.i j.col. Fracif.de ere. 
thaliter : nam licet in corpore in fingu.lv.incip.quidammalus 
fano vulnus non dfet mortale, aduocatus.Roma.111 .ftng.tclv;.. ·, 
tameo in debilitato & mortife- , v~i dicit Iucràtu fuiffe damy .. 
. rè vulncrato efficitur mortale, dem de fenco,& euaù.{fe primu 
& ideò, vterq; teoecur per d.m- vulnerantem à morte.Ana.in .c. 
ra,fecus tamé ft primus non in- ~gnifìcafii.el jj,iiij.colu.de ho. 
tulit vulnus mortale , fed leuc: mi.Pet.d'c anchar.in confil.lx:x:-
nam tunc primus non rcneretur vi.ij.Fioria. in d.l.ira vulneratus, 
de occifo,fed vu!nerato,& alius & in d.§.celfos. Cepol.in caute. 
teneretur de occifo, mfi habito . v. verfi.alia.& in caut,xxij.Ioan. 
traéhtu primus intuliffet vul- ae Arno.in proble.vj.vbi limi-
nusanimoauxiliadi,&afsiften- tat c.onfiit.rcg.terminum vit~. 
di,& ita refidet Barr.& Mat. vbi Iaf.camen in d.I.ab hoftibus.re., 
foprà.& Eoni.in rubri,de inful. net contrlrium, quèid reneatur 
& percufsio. v .& fexra. colum.& de Òccifo, Hor. verò in d. §.cel .. 
in fin.colurn.pone_,qudd aliquis fus.& in d.l,il:a vulnerarus.& Ce 
percufsit,& plenè Ange.in glof. po.in diéhs cautelis ~enét, quòd 
And.auxil.v.col.& Bel.in pra.in aut conftat primum vulneraffc 
rub.dequ,e{ho.io fin.in contra- mortaliter,& cune vterq; tene-
rium videtur tex.in l.ité mda.§, tur de occifo,d.l.ita vuloeratUS, 
celfus . ff. ad leg, aquil. vbi pri_ & it4 fentit glo!f.ibi,aut eft du-
mus teneturde vuluerato,fecu. bium,an primus mortifèrè vul-
dus de occifo.,& in 1.huic fcri- neraueric, ve quia non cooftau 
ptur,e.§.fi iènius.ver.fèdu ma- vulnusmortale,&tunc non te., 
numilfus.~ .. eo.per quem tl!x.d. 11eturd'eoccifo,fed de vulnera-
§.celfus.d1x~t Bal._in~d.l.ita vul. to,_& ita fentit glo.in-q,I,ita vul-
neratus. q~od qufda ~duocatus neratµs.inquantu refpondet7 ad 
vu~neranm_ dederat_ e1 confiliti, 69 d.§.celfus. tEtfentiret Bar.in 
<JUod_per ahum fac1a~ vulnera- d.l.fi in rixa.quòd ambo puoia.. 
tum m, toturn exa.mma.ri,cùm tur,nam fi duo non nwrtiferè 
poft~~ ipfe non tenet~~ de occi- 1 vulneralfent, vt quia quodlibet 
~o,d1c1t tamen pr,em1u aduoca. ipforum vulneru non erat m01:.,. 
" t1 la.CJ.ueum f(!)re,8ç per eundem tale,ta1l}en ambo feci.lfent .µ10-
fi 
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ri vulneratum,ambo tenerétur ci poteft,quèd !ex ita vulnera .. 
àe occifo,& fic,fi ambo morta- tUs,eft lèx Iuliani,qui fuit ar1te 
lia>multc\ magis tenerentur per vulpianllm,cuius erat J. ité me-
diétam I.item mela.§. {i plures la.§.celfus,& vifis amba bus opi.:. 
trabem. & Andre. fentit in di.. niorii'bus,& Iuliani & ·celfi ma .. 
lhconfticut,terminum vita-.& gisinç:linauitin op-inionem cel 
Matth.ibi.iij.g.cum ergo ambo fi,qua:m etiam fecutus fuit Mar 
mortaiiter, ergo ·vr~rque terré- ceflus,quim in opinionem Iu-
tur,& ita dicit tex.in d.l.ita vul- liani,v-t patet ex d.§.celfus,ibi, 
neratus ,. vbì ambo mortal!te~ &·hocprobabtlms eft 9uafi in-
vulnerauerunt,& omnes tenen'" clinando in han e partem Celfi, 
trir,dic, quòd aut ex: propofito 70 '& non Iuliani.' t Nec tunc in 
perculferunt habito traétatu,& duhio pra:fumend um efièd ex 
ambo tenentur indiftinél:è, vt propofito adueniife ad vulne-
dicit Bar.in d.I.fi in rix:a.& Mar randum,& occidédum niG fpe-
fi.poft eurn plenius,& in d.I.ni- daliter & clarè probaffet per 
hil intereft,& Match.in cl.con- doélri. Bald. in I.non ideo mi .. 
fiitutio.terrninum vitX.iJ, qua:- nus.x.c:ol.C. de accufa. inquan-
, ftio~aut non conf\at expropofi- ,tum dioit pluribus coadunatis 
to,& cune in tocum exanimans . non quemlibet teneri de occifo, 
reneturdeoccifo,primus devuI fedde eo ,quòd quilibet fecit, · 
nerato,per d.§.èelfuS:Vbi cla-rç. · nifi cla-rè & difiinétè probare-
nou-ob{\at tex:t,in d. l.ita vulne- tur èx propofico·coadu~atos,ita 
raçus,namibi non in totu exa, ethin Ange.in gloff.Andr.arm. 
nimauit, fed leth.1liter amb'o & in glofr.& diéto male.femper 
vulnerauerunt ideA omnes te- .i.Ili.in fi.ver.& aduerras.Marfi. 
nentur de occifo.at in d.§.cel- p1d.nè·in t9ra~in §.coftante, & in 
{us erat certum fecundum occi- i.nihil inrereft.& in l.fina.vefic-~ 
diffe: ide<> fec,uridus tenetur.in vlçerius, & ver. fed· iftis vifis.fF. 
cafu ver<> d.,l.i.ta vulnera-tus,ex: ùe ficar. vbi in dubio przfumi-
q~to_no erat magis certum, quis tur ~afualiter adueniife, & non 
occi9it,fed certum erat omnes ex propofito,& per Peli.in capi. 
fethaliter vuineraffe1 omn~s cer ficut .dignum.iij. colu1n.de ho-
tum_ eft occidiife:jn [d,§_.celfus'. ·n*~& in capi.fignihcaft-i.eG>,& 
.certius · erat fecundum occidiifè Aocha.in confi.ccxv.ij. vel dié,vt 
9uàrn primum,idec\ is de occ:ifo per A Iberi.de rofa.in d.§.celfus. 
pun_itur ex quo ~ertfi:fi~t quan vbi d-ifHnguit in intelleétu.d.§. 
tlo duo lethaliter vulneraif~nt, celfus.Etia.m ex pr~diéHs foroc 
ciÌm néc magis certu effet vno diflinguendu,quòd au_t primu! 
-Guàrn alio, & ·certum .efi: ambo no lethaliter vuJnerau.•t:& fe~u 
gp::idiffe:vterq; tcnetur, vel di-· duslethaliter,vel occ1d1t,& tue 
.·. fecun 
_, 
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fecundu-s tenetur, de occifo, & d.I.fi in rixa.& per M.ir.in d.J, 
i,rimus de vulner.ito,& ita pro- nihil intereft,in dubio auté ca-
écd-it d. l.{ì in rixa. & ibi tradita fualiter ,& non ex propofito in• 
per Barco.& Mar.in d.vt"r.vlte_ 71 terpretandueft,vtfupd. tti .. 
rius.& feq.& in d.l.nikil inter- mità rameo,quo ad irregufari-
cft. aut primus lethaliter per- tatem incurrcnda, nam omnes 
cufsic,& fecudus non lethaliter, efficiuntur irreiulares, vt per 
&. tunc fecundu Bar.in d.I.fì.te- Spec,in de dtfpenfa.§.iuxta ijo_ 
netur de occìfo,quia vulnus no ftien,in fum.de~homiJ.quapa:• 
lerhale in corpore fan o efficitur na.& Nico.plc;n1i.in tra,irregu• 
lethale in corpo re debilicato.It l.arita. xxvii j • irregufari. & per 
qua altione. §. {i quis feruum ,~ F1orfa.in J.§.celfus.& videfon-
:rgrotum.ff.ad l.aquit.& in d.l,. gam apofii,poft Pano.in c;.fi.de 
ita vulneratus in princ.quod ta-: 7z tempo. ordina. t Sed quiMi i 
m en non procedit iure ft~cuto: ftatibus pluribus vulneribus i~- · 
aut primus lethaliter vulnera- 9uifims_offerat probare ,quab-
uit fecundus in totum exanìma. ter non ex vulnere, de quo in• 
uit,.& tunc fecundus tenetur de quiritur contra eum fuit mor-
o ccifo,& p'ritnus de vulner;ito, tuus,fea ~X alio vulnere altenus 
ex quo magis certurn eftquis eft an .audiatur,dic, vt per .Boni.i_? j 
_ qui òcciderir.dic. §. ceJfus, .au~ rubri.de inful.& percuf. v.colu. • 
ambo lethaliter vulnera.ucrunc, 7J tsedìquid li quis i~tulit,quòd , 1 
& tupe e:x. qu~ certu eft omnes in corpore fano non erat mor-
_, occidiffe,omnes tenétur de oc- t.ale, a}icui infirmo debili, 8c 
cifo ,& i.ta p~ocedit l,ita vulne- ~groto & morcuus fuerit,an te-
ratus.§. j.& .t\nd.in d ,con{ti,ter.., neatur de ocçifo: vidctur quod 
minum vitz,& Uald.in d.l.no11i (te, per text.dar~m in d.1.qua 
ideo,minus pep.col. verf.fed-iu"!e aél:ione.§.fi quis feruum zgro-
xta hoc venir. vbi dominus & tum. ff,ad I.aquil,& ibi Flor ,te-
feru.us lcthaliter vulnerauerunt~ n_ec,qu<>d fic,& in d.l.ita vulne-
·_& ~mbo fU;etunt dçcapitati.aut ratus,&.hng.in d.g1of.e1ç inter-
:Yntc~m fa1~ vulnus p]ortal.e, & uallo. j.colum. ver. quid autem, 
nefcu:ur qu1s intqliç ; & tu,nc o- ft perculs,t vbi reprehendit de-
m1!es tenentur non tamen capi- fendentes ho1.11icidas articulan • 
. ~ahter pro_pter i~çertiçudii;ié1& tes,qqèc{ v1.1Jneratus erat debi-
ita proced1t text,m d:liité mela. lis,& zgrotus .potius articulan. 
§.~ riur~s-~ ad l,a<\u~~-faUit ifta do contra accufacu, qu1m pro, 
diihn.ého,mfi clare c9ftaret in- & ita ali.ìs vidi articularf me 
umul auxilium iftlpenditre, & exiftente aduocato contrario • 
. e~ propofito:., ad1,1eniffe,,& occi. Cuma.tamen confuluit concra-
·d.dfe: na.m tue omaes tenentur riumquòd n5 tenetur de occi~ 
fo, 
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fo,vt in cou.cxxxiiij. Cep.etiam & in vo.xxiiij. Mart:in d.l.nihiÌ 
conrrarium confuluit,vt in co- intereft.ij.colum.ff.de fica.& i~ 
:fil.lxij-per totum.nòn obfiat d. . praél:.in §.& quia.iiij .. col.Ange. 
I.qua allione:na.m ali ud eft in 1. in d .gl.& dictus Titius ex inter-· 
.Aqu1lia,quoa9 damni ;eftima- uallo,& Gand.in rub.de homi. 
tionem,.iliud in I.cornelia, quo & per And.in d.coafhtu.termi- , 
ad pren2.m, vt dicit Barto.in cl.I. num vitz.iJ .col. verf.qùi morti-
qua aél:ione. §.fed fi plures. fa. fer~ vulnerauit, vbi , ft ex ·alia 
c1unt ante diéb,na ex loco per- caufa fuerit mortuus, an tenca--
cufsionis deprehéditur animus tur, ft mortaliter vulnerauit. · 
·~ - occidcndi,qui in l.cornclia fpe- 7f tQuintò quzro,quìd fi plu.res -
él:atur,fed Fer vulnus iIIatum in percuiferunt &. Tnum appatet 
loco non mortalÌ,no deprehen ~ vulnus mortale, vel non om_nes 
( ditur ammus ocddendi, vt pu- percuiferunc, red vnum appa.ret 
. niaturprena ordinaria.,cùm ft.i.. vulous cx quo mortuus extitit, 
i r tuta & rcg. con{htd. faétum & & nefdturquis eum intulit,an 
1 tnortem,cum animo requir.int: omncs de occifo tenea.ntur?ha:c 
! fed vulnus in tali corpore fui na · ciua:flio erigioariè fuit gl.in d.-tura, & de per fe non era.e mor- I l.fin.ff.de fica.quxdixit omne! 
ule,ergo<le culpa tenetur,& no . teoeri~e occifo,fi ex propofito, ~ 
f 7 4 de dolo. tSed quid li febris fu- per tex.in d.l.item mela.§.ft plu-r, perueniat in 000 mortiferè vul tes.& per text,io 1.j.§.fìna,de his . 
I nerato,an teoeatur pa:na ordi- qui deieée. vel effude.&· per à.lia _ 
t naria,fi fuerit mortuus?Cep.in · iura, nec dicit qualiter, & qua 
~ d.cofi.Ixij.fentit, quòd aut pro- prena teneantur.:{3.a.rt.verc\ in d. 
cefsitfebris ex vulnére r::nci. 1. ffo.facitlongam difhnétioné, 
paliter ,& no ex alia caufa,& te- n.im quaòdoque leth~liter vuL 
netur de occifo,aut ex alia cau- nerauit,9uis & a.lii non lethali_ 
fa,quà.m ex vuinere,& tunc non ter,& apparec quis primò vulne-
tenetur de occifo, fed de vulne- rauit,per I.qua aétione.§.fi quis 
{ato, licet vulnus coadiùuaue- feruum regrotùm. ff. ad legem 
rit, vtfebris fuperuemat, dic, ve .. aquiliam,nam in debilitato, vul 
per Felin. in c,presbyterum. & nus non mortale eff1cirur mor-
ie c.Ggnitìcafi:i;extra dè homi. tale,de quo per Cepol.in confi. 
,& p~r 'Al~er.in tt:aét.ftatu.in ij. lio xlj.& Marfil.in d.I.nihil in-
part!-'qu:rft.nxvj.& Eoni.in ti. cereft.,iij.colum.verfic.item vl-
qui<f (fo accufatio.xx. col, Soci. tra prxmi.ffa.Aut p!ur~snon Ie-
i,n con(il.cln:viij.Bild, in coafi. thalirer p~.rcuifcrunt,alter verò 
cxcv.j.volumi. Cum.n.in con- pofiealethaliremunc feeundus 
ft,cxxxiiij.Ccp.in conft.xlj.viij. · pumturde oecifo, alii de vultJe-
colum. Thom.gra.m.in confi.ij. r-.a.to èÙm i~u1 cuiufque infpi-
o 
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~iatur~d.l.fin.perd.l.icem mela. ihÙimitando, nifiex propolitct 
§.fed fi plures, n-ìfi f'uerint coa-. ,. omnes affuiffent, tunc omnes 
.dunati,& ex propofito.: nam tue tenentur,Andre.verò in d.con-
de auxilio renentur,& de his di. flitu. terminum vitz, ftmplici-
.ll:umfuic fup-rl,aut non apparet ter tenet omnes teneri per di. 
AUis primò~& quis pofteà percuf él:urn §.fed {i plures, multò far .. 
ferit lethàliter, & cune fi ornnes tiu~,fi ornnes mottiferè vulne-
percufferunt, licec non leth,dL ra.ffi:nt,fed (i non omaes morti• 
ter, {i firnul iunél:o iudicio me- ferè tenencurde vulnere,& non 
dicorum fueri-pt rnortalia, om- · de occ1fo,nifi conftet mortali-
nes tenentur de occifo,d.§. (i plu · ter vulneràffè,quod probatur,li 
res.& dJ~ir:a vulneratus.in fin.& 1 • infra tres dies fuerit mortuus,. 
Innoç,in digntficafii.extra de nec aperic ,n pcrna mortis te. 
, fent!& Cep.d.confi.xlj.aut con- neantur ,id~m glof.in c.cup!en• 
ftat omnes percufsiife,fed vnica , tes.§.c.rterum, verfi.culpabdes. 
p.ercufsio efi mortalis, & nefoi-·.., de çleltii in fexco. d1cit omnes 
tur quis eam inrnlit, & tunc e- \ teneri de occifo,non tamen de--
nmes lemmtnr.d. §.fed fi plures,. darat,an pcrna mortis.Dyn. ve .. 
,. & d.§.fed ii feruum plures,& d. rò,vt refert Gand.in rub.de ho-
J.ita vulrìeratus,in fi.nec tainen ' mi.in fin. v.col. verf.& circa haa 
in hoc 4icit qualicer puniantur, materia diflinguit in hoc, quòd 
ideò ne contrarietas fil! in hoc aut nullus in crimine fuit de .. 
111crhbro,inr~Iligas, vt per eum · prehenfus.,& tue fi nefcitur quis 
ii1 d.l.qua aétione. §.fed ft pJu.. imtulir: vulnus mortale, mtllus 
r~,vt intelligatur lege Aquilia. punitur,fi verò plures, & omnes 
teneri no aQt~m lege cornelia, in aél:u delinquendi deprehenu 
vt ibi,per eum,quocf dicit etiam fune, licer vnica fu#fet percuf-
procederc in ftatutis. Idem etia fio mortalis, omnes tenencun 
in hoc ;q\;lando omnes lethali'.!' quia omnes deprehend~ntur in 
ter vulner~!fent, per_ d,l.ita vul. animo delinquendi,& ita int~l. 
ne~at~~•§+& ~epo.1? d.aonfi1. · ligit d.§.feJ {i plures, & tic in .. 
l:;:1J.XllJ,colu~im'vlttmo tamen nuere videtur,qqòd aut ex pro .. 
c~fu,quan~~ Jncertum_.Contra. p_ofito, & omnes éenencur, auc 
riumtenu1t idem Bar,in ~.§.fed non,& tunc no cenentur de oc-
ii p~ures~qué le~it, <:u~ d.1.qua ,cifo: breuirer ia hac quadlionc 
, ~lho~e, na~ mtell1g1t proce .. · doél:o.tenenti communiter cum 
pefe'. mxta difpofit~onem 1egis _ Gand.in ditta rubri.de homici. 
Aqmhx,& non legis Cornelia:, in firi.iiij. còlum, vèrficu. pone 
n.amtunc nullu~ tenetur, ~ fic qu.efiionem, quamego multo-
npn ~reqa _d.le~i~ Cornehx, & ties feéhtus Alber. Papin,quòd 
fPP.H~~ ~ ~t~ d1c1t .tenpre ilot; _e~ ca.f~, quQ oefcitµf qufa" illtU<t 
o • «ç 
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lit vulnus morule, fine no fue.. idem SpecuJn dtu.de homic.§. 
rit aliud vulnus mortale, fiue a·~ j.ver.pone quòd quatuor homi .. 
Ifa no tamen mortalia,quòd ra.. nes,&, in titu .. de difpen.§juxta. 
tione incertitudiuis ex quo no penul~colum.vertìcu.quid lì ali-
c:onftat darè,quis intulìt illud quis.& 1bideìu,-per Ioan.and.& 
, _ vufous non funt prena mortis in regu.in obfcuris. de regu.iur. 
puniendi,fedtainep tam ratio- in fexto. & Hoftien.fo fomma. 
. .ne incertitudinis, qu.ìm etia.m in iitu,de homicid.§.qu.t pa:na. 
<JUia ex préEfumptionibus cor- idemconfulmt Anchar.inco11- · . 
' I poraliter,& ad mortem _quis DO fitccxvi j.incipié.nos Battholo~ 
damnatar pa:na. cfi mmoran- ìnams, vbi dixit omnes detto • . 
da, vt noà omnesmoriancur ,fed Bon0.itJ. i11tclligere· glof.1n d.I. 
ali-a pren.i puniantur ,& ita alils fin.& ica etiam A nan.in c. figni-
fuit in cerpretatum,&. executum fìcafti.de ho miei di. lo fecun do. 
dum ParméE occurriflet, & hac' xiiij.colurn. & poft eum Felin. 
opinionem ranquam .rquiorem iij.coium...Alexan.plenè in con. 
& iuri cofonam feét.mtur com- fib:v.j.volu.& in conu,xlv-j.iiij. 
- mua'iter omnesl~ectes,& ~on volu.& in confil.ij.vij. volumr • 
. fulet;1ces,ita cri.i concludit Gad. & in confi.:xiiij.iij. volu. CepoI. 
inr~bri.depren.x.eohi.& xxiij. in confi.x)j.Alex,n.poflBartoI~ · 
colwn. & Alberi. multos anti- in 1.damni infeéb.§.fabini.ff.dè 
quos rcfert in d.l.fin.ff.dc fica.r. dam.iofed:o.Rarbjn confil.in--
& in d.l.item mela. §.fcd ti plu.. cip.i. dementifsimi Dei.R orna .. 
res,& in J.quo.ò~am multa.C.ad in cofi..ccccj. BaLin confi.lrxij. 
legé iuliam,devi pu.bl.poft Cy. · v.volu.&: confil.cccxj.iij,vol.& 
& ìta inteH1gitur glof.in d.l.fin. in vlti.confil.eiufdem vol. & in 
.ff.dc {ic.tr. Vt licet aicaat omnes fuo reperto.in vcrfi. vulneratus 
teneri,non tamen dc occifo,d vno vulnere.j.ver .• Cuma.in co-
mortem,fed alfa mitiori,& glo. fìl. c:z:xxiiij. Ale:x:and. in confil. 
in d.§.fed fi feruu plures.& Bare. lxv.i).volu!1}i, Matth.in d.c:011. 
ibi quòd nullus videhcet tenea- ftirn.terminum vit~. iij.q. & per 
, tur,intelligitur p~na mortis, & Marfi.in praéti.in §.poftquam. 
legis CorneliéE non au;em alia. · & de hac quzftione,per Marftl. 
mitiori~cùm ea. cen eacur, · ne._ de- in rubri. e.de proba.lxxxii j, co-
liéta remane a.a t impunita,& ita. · lum.cum fequen .in ma.~eria in • 
. Alqerì.in d.l.fin.ha.nc eciam opi certitudini~.& in I. j.in princip. 
ni'onem fequitur Bel.in praél:.in xvj.fallen.& in I.nihil interefh 
rub.de qureftio.in fin.q.circa fi. & in d.Lfina.fl:de fica.& in I. j.§'. 
& Boni.in rubr.de inful.& per- ·diuus.eo.& inl.j.C.eo.& in ftn-
cuf. vj. colum.in Eitu.de pa::nis. gu.ccxvij~& in fingu.cccciij.~ 
in fine. vedi.item vbi efr certu. in conft.xxiiij.& confil.xxx1i1j, 
o :t, 
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lx. conft.xxxix. & confil.xliij.ij. rix.1 interuenerit homicidiu~ 
dubio.& confi.l.&feq.&conù, quilibetteneturde eo quodfa:0· 
lvij.in fin.& conGJ.xiij.& con- cit,vtd.l.fìna.Not,tamen,qu·òd 
?.lxi~. & con G.cx. T...imitatur ta~ }icet fopd qiéh opini o px:oci. 
men qifra conclufio,nqn habe- derer de iure communi, vt om. 
re locum, quando par}ter fuif- nes teneanrur, quando e~ pro-
fent coaduna.ti, & ex propofito pofito,tamen fortè iQ regno né , 
accefsjffçnt'ad ocddendu, nam procederct:nam illud eftratiò-
iunc qmqes tenétur,vtdidt Bar ne animi occidendi, perl.isqui 
to~in d,l.fin.& in d. §.fed lì plu- cum telo. C.de ficar. & d.l.j.§. 
res.& ita Gandi.limitac in d,ru~ dtuus,at in regno feèus eft,cùm, 
bri.de homicid,per Tho,gram. nec animu~ occidendi, nec ~t-
jn confil.xlij. Matthre, m diO:a tentatum puniatur,vt ind.con ... 
conftit.terminu.m vitre,& Mar_ lhtutio. afperitatem, & tic at• 
) fil.in d.Lqna.& in confi.xxxiiij. 1tenditur faél:um , vr fupd di .. 
& in d1éto fingul.ccxvij. tilmen él:um fuic, cum animo. Limi~ 
Al ber.in 4,l.fi.na1ponic quadlio- fecundè,quo ;id prenam impo. 
nem· quando e~ propofico plu.- nendim~non tameµ,quo ad tor 
, , ,res élCCedqnt ad ocèidendum,&, tura1n infligendam,nam cune fi 
:refert opi. quando nefdcur quis extat aliqqis furpeaus,& falicus 
cum occtdit,& Jicet glof.io d.§. ali.1s commirrere homicidiun\ 
fed 6 plures,dica~ ornoes teneri poteft ~ç,rqqeri, ve confiteatur, 
de occifo, camen clicit Cyn.iq quis intulir illud vulnus·mort.t• 
d.l!qqonia.m multa.tenere·con_ · r Je, ita per Marfil,in d. t.j.§.~i-
trarium, qu.òd pç,n prena inor~ uus!& in 1.j. C.de ftçariis. & 1n 
tis, é¾, hanc dicit huma.niorem fingufa.ccx·vij.in pra~i.in §~di: 
fentent~am, ~ ftç fentit etiam; ligençer! verÙ(;;u. v ltenus qu%Q 
quando ex propafito · plures in- poteft de n-,ta. d abi o. allegit-
~eruenerint, & hçet difting~at Guido. de fuzar. in tr~ét~tu do 
poftea referendo opinione,s, & · quxfii~a,ita tenere,& per ,Ma,r. ' 
quc\d teneant4r- qe Qccifo, qua_ -tU!in I.j .in principio!ff.4e quz. 
d9 ex propo{ìto, tamen intelU- fiionib;& per Ioan. de aroo.il1 
gitur non preqamortis,vtft.ipd. commentar, xxv,& in fingula. 
9ixit,& hoc etia01 fentit in d.I. lx!iij.p~ft Madì.vbi fu pr~'. Te~-
quoniam multa.quatenus 'refpq •tiò li1114ta, niG appareret q~is 
: det,ad d,§~fed fì plures, liçet re- tfuit caporalis, & inceptor ri~z, 
f~rat opjnio.&ç in fi,~t fopd di- pa111 cune folus caporc1tis çenc-
- fhn guat,&~ noti quod dixit .f\l. r~tur, per d. l. quònian~ mult~ · 
ber.m d,l.fi.vç intçJligatur qua~ vbi narcol. Cyn,& 'Alberi~& in 
~o fuHfen'tcoadun~tiad verbe_ J.ij.§,fiquis non -ab h·omine.& 
~3:ndu.m ~~ntùm,n,?.mtunç,{ì t~ Mex~nd.poft eurn .. ff.vi bono. 
rum. 
., 
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tum rapto.& Alexan.pofl: Barr. j.de homi.xiiij.q.~ per Pau.gril 
in dilta I.ti. in fexta..addit.ff.de Li.in trac.de relaxa.carce.in ·ti~ 
ft,tariis. Ba.Id.in confil.cxu. & tu.de apoli.Innoc.vj.q.& vide 
·con fil.cxxxv;. j.volu. Gandin.in quod traditur in c.pccn.& fin. 
rubric,d,e defenf.lreo fad.iij, dederi.percu{fo.vbi fi in con-
·colum. verficu.fèd pone., quod fliétu quis occidatut, & ibidem 
ego. Bel.in rubrica de _qua!!Ho. . reperi.ttut clericus, eriam fi la~ 
ìj.colum.Paul.in conitlio.cxcij. pides pròiecit ,nbn etficìtur ir-
& ita in hac quce{hone dicit Bo~ regularis,& ibi per Pano.Hofli. 
nifa.in rubrica,de infult.& per- & Specul.vbi fupd dicupt ra..: 
tuff. vj.col'um.& Marfi.in diéto tione focertitudinis non incur-
fingula.ccccii j. incip.fupèriod- rete in irregulatitatem. Pan or .. 
bus anni,;, &,Cepol.in confil, m1,& lmo.10 d.cap.fignificafti., 
,, :nxiiij.& Marf.in diéro §.diuus, dicuntpotius-prçfurni irregula-
vlci.-colum. & in praética,m §. rern 1quàm.ir1noèenté,dit,vc per _ 
Conftartte. verGcu. vltimo, cir- 77 eos, vbi fuptl. tidern <iiéas, vz: 
ca hanc a1ateriam prxcenden. fupra foit condufutn de pluri-
vedì.Ange.in glo.And.au:xilia. bus exiftétibus in domo,autco 
viti. co]um. verficu.ni~ fuiffec ~ quina,& -ynus lapidern proiiciat 
vn us aut or. Mar.in dJ. J.C.de ii. · & ocddat pr.rteteuntem,& nc--
car.in l.j.C.de rap.virg.nurne. -Tciturquìs lapidem proiecit, an 
79. & in confiho. lxvij. & in I. omnes teneantur, diC,1't fuprl,, 
· eiufdern.§.iternis,ff.de ficariis. quòd non de occifo,fed alia pre-
76 tQ!!is autem dicatur capo- na mitiori, -rt per Specul.in cL 
ralis.d1c, vt per B.11.in l.j.C.de tu.de ,hom1.§.j.ver.ij.& Gangi, 
feru.fugi.& Alexand.in con{il. in rub.~e honi1.ver.pone quòd 
ciij. j. v ol.& A nge.in authen .de qua:tuor horn ines. Bartholome. 
h.rre. & Fai.in princip.in fi.ij. brixe.in quxft.fuis,q.tx.car.lx. 
col.& Feli.in C4p.olirn,extrade Alberi.in d.l.fìn.ff.de ficar.vbii 
accufat.lur~ verò canb.ornnes ponitalia~ qureftionem in ma-
tencntur, & fiunt irregulares, teria incèrtitudinis,de qua per, 
•e habecur in c.fignifìcafb.lo ij; Mar.in rub.C.dc proba.plenè, 
de homic~d.& ibi P.mor.~ Fe- t3F per Car,in d.clem.j.xiiij.q.& , 
ly.& Imo.Hoftien. in f.nmrna. vide poft confi.~lexand.xliiij .. 
in tituLde ,homic.verficul~qua iiij.vo.ornnes efbci irregulares._ 
prena: & Specù.iò ticul.de d1_ 78 tSextòqu.ero,quiafupddi-
fpenf.§.iuxta. verficu.quid fi in éhun eft de occidentibus per 
rixa,& m ticu.de homicid.ver6. fe maoibus propriis, & imrne:.. 
pone, quAd quatu_or, & p_er Al- diacè, fed quid dedantibus cali 
beric.indiétal.fin.&in d.§.fed farnhomicidto, an pumantur; 
ii plu.res, & pe~ Cardina.i~ cle, fiç,ut; fi Fer fe manibus Eroprii~ 
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79occidHfent. tinquaquxfifo_ 'luid.at gtadiii in minu furiou1 
ne a.duertas,; q11-0d quaòdoque vt fe, aut alium occidat, n~m 6 
quis eft caufa remota ad homi- dolosè fecerit: , & fe aut alium 
cidtum, vt ma.od.in do vel auxi- occidac,tenetur de occifo.l. j.ia 
lium prxftando,& de hoc dice- princ.ibi cuiusve dolo malo,&, 
tu~ infra fuo loco., quandoque . §4.ff.de :ficar. d.l.nihìl intereft: 
qu1s eft caufa propinqua ad lio- & 1.prztor.§.ft pubhcanus.ff.v1 
mkiditim: comnmtédum,& Je bonoror:o rapr.& I.qui occidit, 
hoc dicetur in hacqu;rftione in §.penul.ff.ad legem aquil.And. 
qua· <Iic~ quòd vbi quis animo, 8r tetiam in d .. confiiru.tetminum 
-intentione,& propofito occidé.. vitx-. ij. colum. e:x:ernplificat io 
<li,dat ca.ufam mortis, tunc ptt- eo,qui fcit latrones congrega. 
niturde ?ccifo,& ni~il intereft, tos, & oft.endit alicui mala~ 
a.n per fe,an mortis caufam pr.e- viam, vt iret ad latrones,& oca-
beat ,& ita procedit d.1.nihil in. 8z. derint eum. t Ide.m fìdolo,8C 
" tereft.ff.de fic.ir.quz lex locum animo . occidendi percuriat ali-
h.abet, vt ibiper Bart.& Mar.in quem, & ex percufsione cadar 
' .fin.quando dolo dedit caufam . in terram, aut fupra fapidem,& 
-mortis, & uc n~n obftat rextJ. frangat ceruicern, & morcuus 
i1j.§.adi~él:io.ff:de ticar.& in I. , nt!nam tunc dicuntur hi mof• 
item obftetrix.m pri.n.ff.ad leg. tis èaufam pr:rbere, vt d~ oc~-
... aquil.nam ineis no fuit animo fo teneantur:fecus dicit, {i al1~ 
' ocddéndi faélum,_ ider\ non te- impellit ad caufam , ~t no~·•? 
n~tur de oçcifo, v-i4e in c,.:m.fiu- d'.c. fiudeat. ve! fi ordmat cap!: 
èeas.l.diftinél.& tradita in e.de · ' & ex captura morirur.c.ft~uc,d1- , 
cxtero.vbi Felìn.de homìci. & gnum.§.pri'(no,d~ homic!.velft 
Lud.rnon~al.fn tra.c.~e reprob. iram Regis ioflamm_auent con-
fentent:.Ptla.m fì.& per Boni.io tra aliquem, & occ1dat: d.c. ll• 
,ru~.de mfuL& percu. verfic.fed cut.§.1j.nam t.ales fune caufa re-
quid vnus ccepit,,~ per Andr.in mota,& de occifo non tenentur 
co?ft.terminuJll :it~.ij.colum. ·ordina.ria p<_rna,ni~ dol~ in.d.!!.: 
vbide caufa propmqua,& remo xerint animo occtdend1, vt1b1 
u,& d~ animo oc~~~endi;& per not.de primo exemplo per ~n-
Cepo.u~ -~~mfil.xxuiJ,&_ fcquen. àte~dic, vt per Gand.~ rubn.de 
fcu.~xmJ.& per .Alex.m con~. prxfurnptio.dubita.circa fì~v~~-
c~l.11-~-v;ol_u. exem_pl_a a.utemspo- fi.decimum colligi_rur 1od1cm, 
nit ~lof:m ~.l.mhil iQtereft. & & Eoni.in rubd.de indf.verficu. 
trad1t~r~n I+ C.de ~mé.fer.vbt . item qui fuafit ahcui,& in rubr • 
.Bai.& 1b1 ~~ exempl1s ex_9.uibu~ de hoini. verftcu.item qui fuafic 
prena capms ple .:l:atu~ ftate do- ' aliquem,& glo.in 1.iij.§.qui au-
l'o.lo. tDat e!go
1
moms ca1U-1m, tor fc:ditio.cis,ibi,iiij.c.1ufa.ff.de 
-. ,_ ~ . . , ticar • 
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fìcat.vbi de eo, qui fcit ìnimi- bor.fur.czfa;vbi Arigelus.pofl 
cos apofratos ad occidendum, Bar.& Ange.in glo.& ipfum Tl 
, & pergente per vnam via ofien- tium percufsir:. Floten .in I.qua 
da.tviaminimicorum,qui abeis a.ll:ione,,§teelfus.ff.ad kAquil.vf 
fuerit occifus, facit:nam perfua ti.col.& vide per Matthz.in co-
fto eft caufa immediata deliéH :ftit.fi quìsaliqaem.viF&xxviij. 
f~éH, vt dicit Barco.in I.oh hxc. quzftio.& de impeHente, vide 
ff .de infami.licet loquatur in Bai.in J.pe.C.ad J.-aquitAlexan.· 
perfuadentedeliél:um.de fecun• poft Bar.in d.l.ft gemina.& R.11, 
1 do vt de percutiente, & caden.:.' in 1.fi famiiia.ff.Je iut.orn.iu.& 
te,fequitur Salyc.in I.de priori- in l.fi deinterpretatione~ff.dele 
• bus.e.ad l.Aquil.vbi dicitforc gi,Cardin.aucemin cleìnent.j.:· 
. . caufam immed1atam ad fequé- pen.q6.de homi.dicit non eff}.: 
·· tem,licet Bal.ibi contrarium di · ci irr.egùlarem.Ang.m d.l.nihil 
e cat, & vide per. Fely.in cl.e.de interett exemplific.tt, fi praél:i-
«:~tero~nou obfiat ,quod Are- cat ahcu,i arma. excrahere, vt oc· 
tin.confoluit in confilio.cxlvi ;. cidat,vel domum ad adulteraD-' 
v.col.p;rout refert Fely.in traél:. du_m,vt ibi per M.ufil.in fi.fed 
de cona.pen.col.& Iaf.in 1.j.ff. · h.rcconferuritadremot~mcau, -
de legi.& Ma.dì.in d.tnihil in- fam,vtde auxilio teneantur:de 
tereft.iij.colum. de pertutiente 8 4 quo fao loco. tAf multa pof .. 
·"um pugno,& cadens in terram fentdari exe1tipfa de caufa pro-
fupra lapidem ex percufsione,& pinqua. ve Òrdinaria pcena }?U•· 
moriatur , quò? non teneatur niatur; vt fi quis incéd1um com~• -
pcena ordinaria,nam jntelligi- m1{èrit in aliqua domo, dolo 
tur,quando non dolo, & animo ma.lo, & hominem occiderit, 
occidend1, quis deprehend1tur & combuiferit,vt ~n l.j.io prino: 
ex percuf~ione, & armorum ge ibi cui1hve dQlo malo incen .. 
ilere,,vt fupra. diél:um eft:fecus dium faéturn efr ff.de ficariis, 
fi dolo percutiat, & vulneret; quodintelligttur,hominemoc-
& cadat. in terram, & fe occi- cideodo incedio;& dolo,& ani~ 
dat,nam tenemr de occifo,&: mohominemoccidendiigoem 
ita procedat diétum Aud;& d. immiferit.l.qut Ca!des,ff.d-e in .. 
83 l.nih1lintereft. tEt de impel- cen.rui. naufr.& in regno eft, -
lente aliquem habentem gla- tex.in céft.qui dolosè,de incen. 
· dium in manu,& tèoccidemem dia.vbi immitèendo ignem in 
an teneatur de homicidio, dic; domo aliauius in ciuitate pc.r ... 
vt per Angel.in confilio.xxvij. na mortis pt.trritu~,qu:od intelli:-
&. per pa.r.rn verbo pcena,verfi. git And.ibi.& d.f.qui redes, fl 
~u qui vadis in birraria.j.colu. homo eI" incc?dio ?cci~.-m1r,8' 
le per dolio.in 1.fi &emina.ft.ar n,n1 .rlitcr, ~ 1ca enam iotellt-, 
. Q .. 
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git.d. conftit. Tho.gram.in vo. 1.leg.I9lia.& lqui dolo. vbi Ba~ 
x~x.iij.colu.verfi.ncc magnifa- ff.ad leg.Iul.de vi pubLidédicir 
c1enduft, & 1ta etiam intelli- . de officiali inducente przftdem 
git d.conflir.M.itth:r.ibi,& in ad ininftitiam f'aciendam,& ·ho 
rub.d.confti.& in con fii. fqper minem iniuftè occidendum,per 
S 5 incifìombus.x.no. titem mor- 1.per hanc.C.de aduoc.diuer.fu. 
tis caufam propinquam clicitur 88 di. t Et de hac materia•; & an 
pr:rfiare,fi quis an1m<> occiden.. przfumatur faétum fontìlioaf-
di, & vt facilius occidatur alL feiforis, per Pari.in rra.fyodi.ia 
quem ligaucrit:nam li alius oc- verfi.conftlium.& m vedi.aflèf .. 
cidat,lig.ins tenetur de occifo, for.vbi debet refiftere,& prote .. 
vt in I.item mela.§.11 alius.ff.ad_ fiari,ali.1.s pr:rfumitur eius con. 
le.a'1Uil.P~nor.in ca.lator.& in ftlio, ve in capic.reg.incip.item , 
~ 6 e fufcepimus.de homic. tidé -quod przdiéti iu!lic1arij & capi .. 
~ ~ dieitur pr:rftare cauf.tm homi- canei nullum audeant.in capi-. 
cidio,fi vnus teneat, & alcer oc .. S9 ·tulo>Regi.loanne. , t Ao · a.u .. 
cida.t,oam tenens dicitur caufa t_em m.1ndatum fuperioris exe. 
p~~pinquaho~icidio,vrperBo . quentem~ c?nfil~ari~m excu-
m.m rubr.de mfolt.& percuff. fèt, vt qu1a mfenon fupenor 
87 v.,=ol. t Item fi offici.tlis , vi:- mlndéc, vt occidat, li èxequa .. 
pr:rfes iuftitiarius, aut poceftas tur,excufecur,Jic, quòd non, vt 
cogac fuum cot;i filiarium . aifef- per Marf.in 1. j. in prin .m fì.& 
forem,aut auditorem fuum ad in §. pr:rterea. ff.de fica.& per 
condemnandum reum prena. Tho.gl'iam.in vo.xxx-i j.& dice. 
j q.pitis,& mort1s,qui non erac 90 cq_rinfra fuo loco. trtem ~ of 
condemnandu-s, nam calis do- ficìalis fecerit dolo aut aiitet' 
lo f aci7~s,pre_na cap1cis tenetur, coegeric, vd indebitè ad tor~u. 
-~t _1? l,J.tn princip.ff.de ficar. vt ram pofuerit accufatum, vel m. 
1b11ntelligit Barco.in princip.& quificum dolo, ve confìreatur, 
poft eum A~ex:and.& rext.in I. . per qua.m torturam fuit con(e0 
legeCorneha.in principi.& ibi fus,& innocens ad mortemfu~r 
Mar.ff.de fica.r.Amode.iufli.in · condemnatus , cune prena ca .. 
!rac.fynd_i.f~~:num.u7.& Bru. pitis cenetur.d._1.j.in princip.ff_ 
In trad.~n~1._1J,par.vj.q,& An- deficar.&per _Marfi.ind..§'.pr~~ 
gel. p~ene 1? glof.de ~onfenfu tetea.ita inc~llt~ndo tex:t.Iir 
& del!ber~t1one. ~bi d1cit idem d.f.j.ibi.quo quis falfum indi-
• __ 1 tenenant1anoscmit.1~i~,& prz- .cium profìteretur.& fra inteffi- · 
. ftde~ues cogences offic1.1Iem ad: g1t Boni.in rub.de bomì. ,•edìc. 
con1_emn.indum .1~ n:iorcèm, 9r it.em tenetur iudex: t Idem 
,vel a&foluendu~1qu1 e:1am t~- fi o!f'icialis cogac cefles per tor-
ncatur lege Iuha.de v1 p~bl1. tQram, aoc .i.liter, vt ferant fal~ 
- fu~ 
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lbm tel\:imonium contra reum, ibi tener, quèd non,fed pcrna 
~ exeo mortuus fuerit, & con- confti.capìt.aneorum.& ibidem 
dernnacus,nam tunc tenerur of an dicatur iudex corruptus, 6 
ficialis de occifo, & ca-ufa eft accepit mutuò pecuni.am .i fa, .. 
propinqua mortis, fecundti alia neratoregratis.& idem Pari.io 
\ intellig~ntiam d.l.j.in prin.ibj, contra.in yerbo dequibùs fyu.-
quo qu1s falfum indiciutn, & dicanrur offici.al-es incip.& pri-
ibi per glof.& 8arr.~uì -dicit il- mò videndum, & d. verfi.fyndi- • 
lum tex.eife aorabi.ad hoc con.. cantur etiam officiales habétet 
tra officialcs terraruin, & ita off-ìcium,vbi,fi innocentem co-
di~i~ iì?~larem Bai.in capi. j. demnJUit, prena capitis tcne-
§.1muna.c1rca fi.de pa.iura.fir- tur, fed fiad nocentécodemni .. 
~a?·~ in l.iij.§.qui autor fe- èJum & jnnocentem abfoluen.: ~ 
_ dmoms • .ff.de ftcariìs. ibi, qui dum acceperit pecuniam, alia 
,1. falfa inchcia. t Idem fi iu_ mitiori p~na punitur,vt exilio. 
·' dei pecunìa corruptus dolo ini & it~ concfodit Tho.gram.in 
, quam tulerit fententiam, & ad vo.xxv. vbi in caufa Donati de 
' rnortem condemnauerit inno- falconibus auditoris,in prouin-
.. centem:nam tenetur de fìcariis, ciis Calabria:, qui fuit ab. vtra-
vt d.l. j. §. pr.etérea.ff.de ficariis · q ue parte cotruptus, & fuit cin.; 
& in l.lex.§.fin.ff.ad Iegem Iulp gulo doétorali pri~tus,& exul, 
repetun.Bel.in praé\:ic.i.in dtu. & hoc:,quia pon accepit pecu .. 
de fuga.reo.xj.col.Amode.iuft. ni.am, vt ad mortcm condem,.;. 
· in traél:a.fyndi.numer.12.4. Bo- - naret innocenrem, id.eo no fui.C-
oi.in rubrica de homicid.verft. prenàcapitiscondemnatus,iux:-
item tenctur iudex, vbi etiam ca d.confti~iu~ex fi pecuniam. 
fi tra moms condemnauit ad qux locumhaber quando dolo 
, rnortem Pari.in traB:a~u fyndi. pecunia corruptus innoce11tem 
in verbofyndicanturofficiales condemnauit. Aut ergo ~udex 
habemesofficiumpublicumde , •nnocencetn codemn,1.uìt dolQ 
b.iratariis, in regno autem iu- corruptus pecunia~ & n1ç po:ua 
dex pfcunia corruptus, & ad c.ap1tis tenetur,& ita loquicur d. 
morteÌn condemnans prena ca- 1 coft.ìudex.Auc vt innocés abfol pitis punimr, v_tin conftìtu~.Iu- uatur,& nocens coodemoecur, 
. d~x {ì élctept.a.& in confli.corru & tunc mitiori prena. & exìlio 
ptelç.& ibrno.Mat.in prin.And. puniatur,iuxta pr~fani vo. Tho. 
_, in cap.j.in ver.commìttentium., gra.m.xxv.& vide: Pa.u.de Ca.in 
iij.coh.i.verfi.fi carneo, qux fint conf.xvij.,& poft Aog.in glo.fal 
.93teg. tSed quid fi accepit pecu- fario,ver.quxro aliquis a.ccep1t 
. oiam, vt iufiè condernnaret :an pecuniarn, vbi limìtat,nifi acce-. 
loctl babe~t fO:DA d.cofti. Mat. prt ip. publicum pecunia fecuo .. ' 
o r 
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dum Bald. in I.fi.de appella.& 94 fine. t Ad id aurem,quodl• 
ira, vr fupd colligttur ex di- ,prà dixit :Bonifa.quòd iràmo. 
ltis per Par.in d.ver.fyndicatur. tus offìcialis condemnauit ad 
& per Matth.in conft.apud.iu- morrem, & ocçidit,quòd rene-
futiarios,in fin.per illam conft. tur de ficsar.contrarium dixij 
& per confii.volumus,& per co- Par.in traétatufyndka.ind.v~r 
1h.pra:fentis Iegis, & funt alia fic.fyndicantur,-vbi clixit,quòd· 
ca.regn.& maximè capi.incipi. fi iudexexiraaliquem necaue-
vulgaris famz.& e.de non reci- · rie, vel òtcident,mitig.atur p~ 
piendo officiales mu11era.-ln ci- na.Liiij.§.hO'die.ff.ad le~m iu-
uilibus tamen extat a!ia confti. ltam repeturr.Balci.-in I.addito~•· 
fi iudex frauduknter, vbi quali- C .de epifco.audien,& in robn-
ter puniatur mdex pecunia cot.. ca, e.de prena iudic.qui malè i11 
ruptus, & de prena corrumpétis dica.Roma.in l.cùm mulier,ff.. 
in . confututio.litigator.& licet foluto matrimonio, & per Fa• 
Bartol.in J.j.Cde Òonis eorum . !in.in capit~lo, diJ~éti.de ex~!-
quHìbi mor. confci. per illuPl ptio~& fuprafoitd1ltum.~ac1ut 
text.& in Iege.traniìgere. e.de di8:a per Felinum in _ca~u.ulot 
traofac. vbì per doét.or.dHferit; fìcut eitliteris,poftpnnc1r1urn., ,-
quòd pro a.bfolutione haben- vedi.in t-exr_.ibi, iracan.:hz ca. 
da licitum efi parti i udi e.cm cor lo re.de i ureiuran. vbi de delilt<> 
rumpere pe,unia,cùm vniiuiq; calore iracundiz Andre.in ca.P' 
liceat fanguinem fuum redi- j.in verficml.bona committen. 
Jnere, etiam pecunia còrrum- · quz fint reg.Aie~and:poft Bar-
pendo:in tarum,quòd dixit Bar .. 1 tolum in dido §.hodie.& A~-
ln l.qui expltcandi.C.de accu- dre.ibi in diél:o capitu.j.-teit1a-
fa.t • quòd nec etiam iudex re- columna.verficu.fi tamen con·-
netur ;u.:cipierido pecuniam,-re- uiétis,tenet quòd pcena c~pitit · 
liquit t.~m~en ;, cogitandum t fi~ punitur QCcidens iudex mn~-
P:omifo:it facerè accepta pecu. ~ centem ira motus, vel pecuma 
n1a,hod)-e tamen non licet cor- comiptus,fed PaFi.iA di& ve~-
, rumpere in criminali!:>us, ficur · bo condemnati&. verftcuLqw-.. 
nec in duilibus, ve in auth .. nouo dam iudex fù-it delacus.tradi, 
~ur~. C._de prena iudi.<Jui mal. latè hanc qu.rfiionem, & ,con-
iudi.&. in regno fi infra t(J·duu . 'cludic 1 iudièem mitiori pa=na. 
n_on denu~c_iac, quod promi-fe7 puniri, & dicit effe fveciale in. 
rit, aut deèl1t tantund-cm foluit ~udice,ponit enim qu~ftion~m 
fifc?,vt in C:onftìtuti~.corrupte.. ~de iudice à torquendo t01u.. 
J..e.10 fine.& fupra., i:X. vide per ria.to , qui motus ira ex- abru-
. !>,ari.in. verbo E:orruptio. & fe" pto ftatim in feneftra.Jufpendit: 
,11en. vedicu.au i tC:llll'Oie, in qt1dd mm ori r·a:na renecur o~ 
" 
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· · -c¾ft>rem iracundiz, idem d1cit MaTfiJ.i1,1 diéto s.prreterea,pri-
in fi11e,de torto, qui dixit velie mo no.glo.in ~um.ci~ca fin!m, 
i~didadaure1ndicerenonnul- ' fecundaqu~{ho.t~ma.Bal.fn I. 
) la verba.,&àcceptogladio pen.. ij.C.dereb.cred. v1_d_e piene~~ 
/ ~ oicµlari interfecit iudìcem, na Thoma. grammati.tn vo.v. vb1 
, non ptmitur pccna mortis dolo- de tefie deponente falf ~~ con-
re commotus,idem Jicit in iu- tra fifcum in f.auorem mculpa--
dice fi igno~antia codemnauic ti, qualiter puniatur, •bi no_o 
I inncx:étem,vtmitius puniatun pa:na mortispofi MarGl.~n dr-
I ve per M-arfil.in praéti.in §.di- ao §.pra-rcrca.~el,in pra:~~ ru• 
· ', - hgenter.xv.car.&: in fingul.cc.. -bri.de cauGs cqmìn~. _vnJ• co ... 
j . cclv.incip.<iiffictllimum,& in 1. Jurnna.~ qwd ft acc1p1at pecu-
. j.in princip.xìij.limitatio.ff.de niam,vtdicat yeritatern:,an pu .. 
J ~5 ficariis. tité dat caufam pro- niatur ,dic, vt per Barto.~ Aie-
, pinquam morti, vt dc ficariis te- . :xand. poft eum in I. prima. C. 
- neatur , ille qui pecunia. corru.. dc f alfariis,& Bel. in authe,nti. 
ptus dolo malo ptotulit falfum -Yt indi.fine quo fuffra~ & limi-
_ teftimonium,ex quo reus inno.. ta,nifi pa}am & fpont, derur 
censfueritcondénatus,& mor- pecunia, Tt per Auguilin. poft · 
tuus,vtin l.j.§._pr.rterea.ff.deft-- Arigelum ia diéta gloif. falfa .. 
cariis.vbi Marfil.in princip.vbi rio.vcriiculoquzro aliquis ac-
etiam quid ii protulit, vt dicat c:epit , litet quando fpontè ne...: · 
, .Jn fa~orem ~cufati,& Boni.i~ 96 gat, Bel. vbi fupra. t Et de 
rubn.dehom1c.ver.uem,& qui cOJ;rumpentetefiem, vt falfum 
falfum refhmonium Alex.poft teftimonium proferar,qualiter 
Barto.ind.l.j.in prin.quem tex. · puoiatur in -regno: dic, ve m 
fadt. fingularem Bald.in ca.j.§. confHtut. qui faHìtatern aftru-
iniui:ia.,in fin.de palt.iuramea. xerit.ybi vide dilta per Matth. 
firman.& Barb.in rubri.defide- 97in hac m~eria. titem mOJ,'-
iuffor.& corfct.in fingul.incip. tis c.tufain pr~ftat dolosè con.;. 
teftis.xj. verfi.incip.falfus teftb. frciens venenum , aut alia me~ 
.- 'Ange.in glo.falfario.ver.qu~ro dicarnina ad hominem ocd-._ 
aliquis accepit pecuniam Bald. dendum ez quo mors fuer-1.t fe-
. ,, in cap~j.ix.colum.verfi.item qui çuta , nam talis conficiens , Be 
falfo.de pace tenéd.& in l.pre. dans venenum, tenet'1r pana 
fbyteri. C. de epifcop.& cleric. mortis: d.iéta lege prima,§. pr~ 
\ ' 
Alexan.in confil.lv.viJ~v_olumi. terea.& l.iij.ff.deftcariis.& Bo-
Bald.& Feli.in c~ficut,de tefti_ nifa.in rubri.de horoicid.& ba• 
bus.vitj.notabi.& in I.data ope . berur jn regno in (onfiitutio. 
ra.x. colum. C. qui acèufa.poìf. _ mala noxia.qu~ fic interpreta.-
Anan.in capit1.Jlo primo,de. falC tur,quid.~ li omo momiiu ftt, ,r -. 
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ibi per Matth.& ita intelligun- tri daret,& per Cepo.in d.vfti1 
tur confl:itur.fequen.poculu ea- con fil.& ira euam intelligitur 
clem prena.&. confl:itutto. qui- con fiitutio.reg. quicunq; toxi. _1 
cunq; toxicum.& feq.& ita in.. cum.quz imponit tenenti, vel 
telhgit hanc materiam Cepo.in vendenti venenum,& toxicum 
conlÌ. viti.per totum.& Butr~.in furcarum fufpendiu,qua:.intef. 
c.j.de refcript.Francif.de ere.in ligitur,fi ex eo morsJuerit fè. 
fìngul.xlir.& pJenè Deci.tradit cuta.& ita inrell~gere vidrt~~ 
in regula non vult.ff.de reg.iur. conftitut.amatoria potula, 'lW 
&habeturpofteum inApoft.& fit difìinétio, aut ex poèulo 
per Thom.gramma.in To.iij.&· amatorio fuerit mors fequma, 
vo.xxx.& dix1t Ange.in l.j.§.fit '- vel fenfus amiffus,& rune pa:-
ìniuria.ff.de var.& extraordin. na capitis punitur,fi verò non, 
- -'8 cri mi. 
1 
t~d fi quis venena- prena carceris biennalis ctl pu'-
. rct fontem,auc puteum,& mors blicatione bonorum. vel fortè 
fequat_ur:tenetur pren.i capicis, - tempore conftiruentiu regum 
& licet pra?fata iura,l.èiufdé.&- Sicili.e ntmis inualefcebat mors 
conftit.pr.efat.e loquancur etii per venenum,ideo ad terrorem 
in tenente,& coficiente malum ftatuerunt vt quis non coficiac, 
venenum, vt teneantur I.come- n-ec teneat venenum,aut Tédat, 
lia. vt d;_l~eiufdé.& d.§.pr.eterca. -vt d.confiitut.quicunq; toxiai, j 
Yt aliqui teneant, quòd fit fpe. & d.confiitu.mala noxia veren- , -
· ci.aie in hoc, vt teneantur de ft_ tes eorum vitam veneno liniri. 
carìis, vt refert erfam Matth.in veritas t.imen eft,quido e~ hoc 
d.confii.ma(a noxia.& Ange.in mors fuerit fecut.t, vt fopd. \ 
glo.fciencer & dolofo & Peli.in Idem fi venenum imponarur in · 
tra.de cona.tamen, aut intelli- medicami ne, ve io J.qùa aétio.§-. 
gendumeft,quòd licet eadé le- · celfos.ff.ad 1.aquil.vbi a:quipa. 
ge cornelia teneaurur:non ta.. rarur ponenti gladio~ in man11 
men eadem pttna, fed mitiori, furiofi, vt eadem pumatur pre-
Tt _pct ~ar.ì~ d.l.eiufdem in fi. na,& per Tho.gram.in vo.x~x. 
pn_nc.Autquod Iocum habe.it, 98in caufagaleni. tEcno.quod 
':bi~ ho~ morf fuerìc fecma, adeò _tale deltél:um eft derefta-
Yt qu~a_quts ve:1diderit, vel con;.. bile,quod conflit.reg:quicunq; r 
fece~•~ venenu, & pqRea alteri rox1cum faliter, ve fupra intelle-
J trad~dtt, ex quo _mors ahcums él:a indifferemer ponit pcenam 
fuent_ fecuca i& lt~ Matth~.in furcaru~,vt fic Jice~ confti.reg. 
~onfim~-~al,a nona.& -~'iar~l. - cerminum vita:, d1ftinguat 10 
1~ J.fi°:Jn fin.ff.de ficarus.& m nobili, ve caput cruncecur , .& I , 
t1s q~u cum telo. C.eodem.vbi · igaobilis fofpendatur.rarnen in 
.ic ii-ho cmcnte vcn;num, n pa- venena.cione .Proprer eius der~. 
!fa; t· 
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ft.ationetn,cùm grauis fit taliter ff.de ficar.vbi dans poculum ad 
hominem occidere.l.j. C.de ve- concipiendum,fi mortua fuerit 
ne.Alexan. confil.cxlv.vij.volu. mulier, no tenetur pcrna mor-
impofuit indHferenter pcrnam tis,fed mitiori ; vt relegationis; 
.9~fufpéftonis. tHoc eft, ex quo nam ibi quinquénio relegatus, 
occideris veneno proditoriè di- fed dic,qu<>d ibi non fuit in ~o•. 
· .citur occidere. vt per Mar.in fi. lo,licet caufam mortis dedHlet, 
· loo rubri.ff.de ficar. tEt prodi- fed in ~~lfa~pra:faca ~au~é( cù m , 
. tor forca fufpéditur indifferen- dolo fec1flet)procedu~: ideo ra. 
ter,ficut etia.m pro furto, & per tione Clllpa:- mit1us fuiffct puni-
Matth. in d.confritu.terminum ; · tus.ind.§.ea tameo adieélio,& 
Vita:-. vi j.not.& per Bart.in I.de- vide pro hoc Cepol.m d.con fil. 
fertoré.§.j.ff.dere milita,& per xxxvj.-vbi de dante poculum,vt . 
Bald.in ça.j.§.fi quis rufricus,de mater fa.ciat abortum,fi rnorfa-
pa,ten.& 10 l.capicaliu.§.famo-- tur an cleocctfo tene.irnr,& per 
Joc fos.ff.de prena. t .ln tantum Ma.rfil.in l.j.§.diuus.ff.de ficar. 
9u6d 1icet bannitum,& foriu- & in l.fiquis necandi.ç.eodé.& 
dicacum ltcea.t occidere,per co- vide de intelleltu d.§.ea ca.men 
fiitu.pren.i eoru:ràrnen no licet adi~él:io,& materia pòculi ama 
proditoriè nec veneno: cii pro• torii,& veneni per Pau.grill~n. 
ditori~ occideredicacur ,qui v~- in tralt.de forcileg.xij.q.vbi ple ' 
neno occidit.vc per Alexand.in nè,fed contrariari in hoc vide-
d.confil.cdv,& Bald.pofr Iaco. tur text.m J."ti qws.§.qui abor-
- Burri.in l.oemo. C. de fum. tri. tionis.ff.Je p~n.1 qu.a lege fuit 
Bald.& S.ily.in l.cu fratrem. C. fump~a,conll:i.t.al'Patona pocu .. 
de his quibu_s. ve indi.it.i dicit !~.in quib,u.s fiue amoris caufa, 
Matth,io d.co11fti.mala noxia, uue abortionis detur poculum, 
licei cont.ra ~al.io l.grachµs~ C. dans. vltimo fupplicio punitur. 
Jo2. de adult~. tEt no.in hac ma- Ecce ergo fuit_caufamortis,&, 
teria,q1,Jòd fi qq,is fuerit confef.. _ tamen non fuit in dolo,fed cul-
fos fc hominem occidiife ven~- pa:cum non volebac mulierem 
no,~ ~òrttJU fuHfe e~ tali vè- occiclere,& tamen pama mortis· 
neno,qu0d talis foléJ, confefsio punitur,vqbi,Ba.rt.in dtl,i~j.re-
non nocetçofitenti,v.tper .(\l~x, fpOl'1det,quM ibi dab~t opera _ 
in confilrcxvj.iiij.volu. fr~ncif. - 'rèi licitre ad concipieodum.Sed 
ponzi.il) traét,de lamiis in {ll~ i_n d.§.qui abortionis,clabat ope 
teria hxrefis, vi j .. utiçu·. Cepo.in ram r~i Hlic:itre,Ucet, non foerit 
confilfxuiij,aur.xxxvj. Mar.in ip dolo,f~d c1,dpa, fed videtur 
j-03 d,§,przterca circa tiné. tSed dici pofl'e,quòd ex. quo ibi àe-
obftare videtur in prremifsis dcrat pocutum·, vt facia.t abor-
~cx. in l,iiJ_•§.~a tamen ad1eltio! fioncm,quod fuit in dolo.,&-no . CUI I 
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culpa: nam aut faéta eft abor- gufariter no punitur ~na lftt,t 
do hominis animati, & tue ap. ris propter culp.im I.in l.corne-
paret in dolo fuiffe oc:ciden<li liaJf.delica.& l.ft mulieremJF. 
Lominem,& rune iure commu- eod.tiru. & d.l. Cicero,§.j. & I. 
ni pcena. capitis punitur, licet di~us • .tf.de var.& enraor. cog. 
nonftatutario, vt per Ange1.in . & l.penulci.C.Je ficar.cap.ftcut 
\ glof.ex interuallo.ij.colum.aut dignum,Io fecuncfo de· homid-
moricurmulier,& cune aut fa- dio,vbi tra.dirur Ana.in conliL 
élo ahortu:& tenetur propter · ;·.& poft eum Bolog.Ang.in. co.. 
a.bortum,& ob mortem mulie- ftl.cdxxxviij.dixit nullibi repe. 
ris:a.ut moritur mulier propter riri cafum propter fatam cql-
poculum,& cune etfa.m animus pam capitalitet quem puniri:li • 
ad effelhtm cft produéì:u~, ex · cet Augufti.poft Ange.in gloC 
quo mortua muliere mortuus fcienter & ~olosè in principio 
eft exiftens in vcero,& fic: ani- ponatquo{ctamcafus,& M.u.in 
mus fernper ad effeétum fuit ci.I.in Iege corneha.§.cùm qui-
deduétus-cum f.aéto,ergo dolus da.m, in fi.ff.de :ficar.faUit ta.mé 
reprehepditur, & utione doli vbi lex éxprim1t1quJd pro cul-
tenetur,ibi,& animi, ve dicitur pa pupiarur pcrna mortis fec&& 
in l.Cicerci.if.de pren.in princi. to homicidio, propter caufam 
vbi ex quo dolus in faciendo ftatuens,iu, vt propter maJuin 
abonum rnuheri punitur pce- exemplum, & ita. procedit d.§. 
nacapitis,fecusn non doio,fed • qui abortionis,& d.coftit.ama• 
exaliacaufa,vt ibiin§.j.&inl. toria pocula. vbi verò lex non , 
fi mulierern. ff. de ficar. obftat expr-imit,no punirur pren~ mor 1 
tamen teLibi,de amatorio po- tis,fed mitiori, vt fupra difium [ 
culo:nam licet non dolo,ta.men cft,& de iotelleél:u diél:or.iuriu, 
~mo~fueliri~tecufita,tenetuulrvl- cliétd~l.iij.§b.eatamen ~ddieén
1 
·ot , / 
!1mo~upp C10,&: 1c pro e pa.,1 & . • §.quia ortionis,v1 cp en_e 
idem in po~ulo abortionis,ctlm per Pa.ul.grill.tn.in tra.de forti: 
quoad_ muh~rem no fuit in do- 10r le.q.xij.& q.xiij. tQ.!ud a~te 
lo occ1Je.9d_1,fed culpa licet in- li dolosè dat poculum;vt fac1at 
confequen.c1am p~~r moriatur . abortionem & mulier pocu ... 
& ideò erit fpecialeob malu~ lum fumplit ,' qua prena tenea-
cxe?1plum, ve morte fècura dc rqr ,dic alia, vt i11 d.§.qui abor-
oeafo teneatu_r. ~~ ideò a~t d~- ,,_ donis,& _d.confti.1matoria po-
~at ?peram rei _lima:_,& tue ml'- 10 6 cùl.i,&.1bi per Match. t Sed 
t1on pre_na punttu: d1éb l.iij.& quid fi mulier acceperit aliqua. 
Matth.1~ d.con~1tu. amatori.i nì_edjcamina.,vt non cociperet, 
104 ~cul.t. 1~ .~~e: t Aut dabat I an tene.i'tur de homicidio,text. 
, o~ra~ rei 11I1c1cz ,·& tunc re. in ca.fi aliquis de homi.dicir
1
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nen tanquam homictda, vt ihi- Bald.in Lquod d-icitur.ff.de lib. 
· dem traattur per fcnbétes. Dic & po.& Alber.in I.qui de vrcro. 
tame~>quòd mitiori prena pu- ff.de fta.homi.Ang.ia gl.ex in• 
niri hcet, quo ad prenam verò t.eruallo.Limita1 vt per Feli.in d. 
~anonica?t, ex hoc_ incurrat in cap~fi aliquis.nHi medici di cane 
~rregulamatem,ficut dic1tur i.n mulierem moritura, nHi pocu-
mte1leélu G.ij.d.e homic.in vj.& lo,aut a1iter fiat abortus etiam 
i tradi~ur in cap.prefbyterum, de animatus : nam pco falute mu-
l -, · hom1.& ita tenet Mar.in a.l.ft lieris excufatur, v-t per Simo. 
I
l_. , Ì ~~liere~,& traditur p~~- Paul. brix .in clem.j.~e ~o~i. vbi d_i. 
gnllan.m fìn.xì3.q. & xuJ.q.per fputat, & fupra fu1t d1étum m 
, ·totam, vbi de prena tam iuris ci:. -prima par,.idem .de viro dante 
uìlis,quàm canonici & irregu- calcemin vcero mulierts ex qua. 
laritatC! & excommuaicaci0ne, ' fuit fecutu-s abortus , vt fi dolo 
& de faciente fe caftrari,& fpa- prena capitis puniatur ,aliàs no, 
aapem~ ve no gene~et, ~:1.a pre: v.t fupd fuit ~iétum,& in lods, 
_na pumacur,ruc vt m l.11J,§.qu1 fupra allegaus Ange.& 5.ily.in 
:hominem,& in I.l~ge cornelia~ l.penulti.C. de ficar. & Boni.in 
· to7§.coftitutum.ff.4e ficar. tEt 108 mb.de homi. tirem dicitur 
an , & quando malier facicns caufam pra:bere mortis propin-
' abortum teneatur pcena capL quam, fi de ponte, aut ex. alta 
· 1 tis. Dic quòd a!,lt dolo.& tunc aliquem pr<Ecipitauecit~ & fub .. 
, autpartus erat animatus,& tue merfus, aut laxarus interiit:I. 
tenetur prena or<lin,iria fecua- qua aétione .§. celfus. ff. ad.I.a .. 
dum ius .çommune, & no fratu- quil.vbi idem fi puerum · illida.t 
' 
\ 
t,iriQ, vt fupra d iéh1 fuit, & per àd petram,& mortuus fuerit,idé 
Mar.in l.pen.C.de ficar.A,uc no fi vnus tenuit,alius occidit, vt in 
erat animatus,& cune extraor. li item mela.§. fi celfus. ff. ad I. 
dinem d.l.diuus.ff.de ex~raord. io9 aquil. titem dicitur cau(am 
crim.d.l.fi mulierem.& d.I. Ci.. mortis przbere,6 quis per vim 
cero. §.j. qua! iura ica iacelligit voluerit ingredi po!fefsioné ali 
Mar.in d.l.fi mulieré.fallit nifi cuius,& in ingreifu quis mor-
accepta pecunia faceret., nam tuus fuerit:nam tenetur .de occi 
p,cena. capitis punitur, vt d.l.Ci- fo.l.quoniam multa.e. vnde vi. , 
<i:ero.in princi.ita Bar.& Ang.in Il9 Cepo.in confil.xxxvj. ticem 
d.l.diuus ,Pan or. A na.& Peli.in , dicitur caufam mortis pr:rbere, 
~cap.fi aliquis,de homi.Ana.in fi quis de homicidio accufetur, 
cofi.j.& pofteum Bolog.no.gl. quòd fempronium occiderit, 
. , in c.confuluifti,iij.q.iiij. Panor, qui viuit:& aliquis celet eun .. 
~ alii in tl.c.ucutdignu,lo ij .do dem fempromum, vt rnortuus lì • 
~m4 vpi Feli,& per doét.pq_~ · ;ìppareat, &. C:Olld~mp.ecur a_cc;; 
. \ 
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fatus,qu~d fi fuerit condemna: u3 !Ho. titécaufain monlsprz • . 
tus.,& ille pofieaviuu,; appareat, bet, & de occifo tenetur nun:-
éelans tenetur de homicidio, cius p-ortis literas .tlicui ad OC:+. 
tanquam dans caufam. morti~. cidendum aliquem,__!1am occ1- -
ira dixit B~mi.in rubri..quid fit dendo nunci~s tenerlir deocci-
lll accufat10. tirem.dat ciufam . fo.Idern ft quis fuerit inuefiiga4 
mortis iudex,qui imrnodicè tor - tor, & explorator vbi occiden_--
quet, vel imponit noua ~enera ' dus motarctur ~ & denunciaue-
tormentorum, vt carnes fcindé- rit efte in tali loco , & inimici 
do,narn fi taliter tortus moria- 'Vadant,& occidant eum: nata-
tur:tenetur de occifo iudcx, vt lis pcrna mortis renetur,glo. & 
per Par.in traél:a.fyndic.in ver- Barro.in 1.6 fciente.fEde parri. 
bo tor_tura, Ter.an fi officialis, Cy.& Saly.in I.no ideò minus, 
car. cxij. vbi etiam, fi proprer v1ti. ca.r.C.de accufa.verft.vifo. 
m embri incifioné moriaur,an Bald.in 1.j.§.ne aurem.C.dec.t• 
teneatur de occifo in fi.d. veri!. du.tollen. A ng.& Auguili.in gl. 
& per Ba.Id.in !. j.C.de emeud. femper rnand.iij.colum.vedic. 
feru.& per Brun.io rraéta..iadi- vj.qua'ro B;arr.in l.j.§.inc1dit.ft 
cio.fecuoda par.ij .q.princi. vbi _ ad turpili. Marfil. in !,j.§. pr~• 
dicit iudicem decapirandum, fi terea.ij. c<1lum.ff.de ftca~.& ~n 
mortuus fue_rit taliter rortus,& d.l.ft fcientem.ff.de pa.m.& _1n 
Marftl.in I. j.in pr inc.ff.de qu:e:.. :lingu.clxxxj. & in confil.xxvij. 
fuo.& fi per 1mmoderata.m tor- ij.colum.Roma.in LiQgul.cclx. 
t uram rnoriatur ,an, & quando xiiij. incipien. fui interroga.tu!. 
teneatnr pa:na capitis ,òic, vr: Bart.in I.aut qui aliter.§.pe~ . .ff. 
per Bru. vbi fupra,qui plenè huc quod vi aut cJam.tacit te:xt.m I. 
paifum d1fputat,& Ang.in glo. {i ego.ff.eo.quem allegar Bald. 
fama puhli.in materi.a tortUr% in diéto §.ne auté.ad hoc,quod 
& fupd foit dUlum in tali ma~ fi mando tibi, vt- mandes alii, vt · 
teria,& extat c.reg.incip.fi iuftè occidat ornnes tenemur,ego tu, 
app~llauerit. v~i vide ii moria- & ille ex. quo tu es tiquam ~un. 
tur m tortura mterpof}ta appel- cius meus.& Angd.in d. v).q. 
112.. lauone. tidem iudex tenetur u4 tide:rn fi quis fcit vbi aliquit 
tanqua~ dans ca~fam mortis,fi latltat, ~ ipfurn inimico indi-
fi~~at ahqu~rn mtttere ad fup- -,et,& vadat,& occidat eu:nan, 
phcium,_vel fingat tor~uere, vt tenetur indic:ans de occifo,qua-
t-erreatur:~am fi moritur)teòe_ fi mortis c:aufam przbeat, vt per 
tur d~ ~cctfo, vt per Par.in trac. Bald.in I.oh hzc:: verba.ff.de in-
f yn~1c.m verbo t~rturil, verfic. fami. vbi multa in hoc. & per 
feqm~ur ,ca~.cxx~vJ._M adii.in 1. Iafo. in L j.iii j. colum. C. de fer. 
à,e m.more,in pntm.ff.dc quz- us ~ùgi. t Item ca'.ufam morti! 
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, propinquam pra:bet ille,qui ali- t.capitalium~ §.nonnunquam,~ 
quemdolo& animo ·· occiJendi ibi Barto.ff.de pcrn.& in l.j.C. 
impulit aliquem ha ben tèm gla- de feJi. Thom, gram.in vo. xix. -
dium in manu, & fe aut alium vbi intelligit,quando principa-
percutiat gladio,& occidat, vel !iter animo concitandi tumul-
. det caput·ad lapidfm, & morL tum,& faciendj feditionem, fe-
tur: nam tenetur de occifo, vt cus, {i in conftquçntfam & in d..: , 
per Ang.in l.figemina. ff.arbo. denter & per Marfil.in l.j.§.di .. 
fur.cxfa.fecus autèm, fi inimi- uus.ff.de Gcar.& in 1.;.c.eod.& 
cus infequatur inimicum, & il- ftngu.ccxlvij.& fingu.ch:xvj.vi-
lececidit,& fe occi<lit: nam tue de Eoni.in rubri,de horrì1dd.& 
non eft ca.ufa propinqua, vt pre- Barto.in l.confiitutionum,ff.de 
na ordinaria teneatur, fed mi- appella~& in l,iiij. §.~dieétum. 
tiori:cum alius impellat ad cau~ ff.vi bono.rapto.& Ba.Id. in l.j. 
fam,vtdixitAndr.rn ditta.con- & i;.C.dceden.&in 1.fallacìter; 
,fiitµtjo.terrninum vitx. fecus,fi · C.de abolit, Aleund,poO: Bar-
ipfe impellat & occidatur. Ti4e I 17 tq.in d,§.nonnuqu.trn. tirell! 
,M,a~rhx~in conftitutione.fiquis mortis caufam przftaf offic;ia.. ' 
aljqu~m.vij.not~& per AleJand. lis,qui indebitè torquet, & tor, 
poft Bar.in d,l.fi gemina.& Bar- tus moriatur in tormentis,fi do-
to.in 1.pecodbus .ff,.ad leg.aqui. losè fecit, vt per immoderaram 
tx, ibidé in d,1_.(ì gemin.1.fi per- tortura:m defic:iat tortus, nam 
, i:utiat in celatip.a,& fui reuerbe- pa=na capitis tenctur, vt per Gi-
ratioe percutiat in capite,& mo- di. in· rubric. de quxftiò. vJ.co-
riatu.r: nam dicitur dare ,aufam lumna. verf1c.fed quiJ 6 iudex • 
. mortis, vt in I.item mela,in prin: Bel. in rubric.de qua:fiion.xvj. 
~ip.ff.ad legem ,aqµi~vbi Flor.& -coluni.in pralti. Bonifa, in ru-
per Matth.in pjél;a confiitutio- bri.Je perfeueran,in fin. Angel. 
_ ne,fi quis aJiq~em,~· Ang.in gl. in glof.fama pub li. v1ij.qu~flio~ 
Jtd percu~itt t Item autorrjxz, &. pofieum per Auguft.& Ber • 
. & caporalis dicitur prcthere cau nar.& irt verficu.terttò qu;r.ro~ 
fam prppjnqu~m hqmi~idjo, (i- an femel tottus.Barto.in Lquz-
·per foçio~homicicli1,1m fuit per. fiionis modum. {f.de qu.r.ftjo. 
·petratum.1.quoniam mu1ta,C. Cyn.Bald.& Saly.in l.gracchus. 
~~ lesero iuliam_de vi.l,iii.§~ité C. de adulter. _B.ild.~~ J.j! e.de 
·•s cuius.ff.de ficar. Idem m eo, emend. fer. & 10 l,mtlites, ç.de 
1
' ::quòd ~ft-=1put feP,itj~nis:fi pro- quxft~?-Par.in rra-~.fynd:çhar. 
1?tcr talem concu:,;monem tu- xxx_v.,,.colum, vcr(ièu.qu1d~m. 
-'tnultus in popqlq fequatur ho. & eh.art. c,çij.in verbo tortura. 
inkidium, vt fµiç in barrab~.d. verjicu.~p fi officialis~in tin,vbi 
'~iij.-§.item qui autòrfed-itionis~ etiam ft riipatarfunis)-aut trabs', 
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& mortuus fuerit, an iudex te- pia tradir. Cepol.in conul.rn~ 
peaeur, & verfic.an ftetur dillo iii j.& fequen.quo ad verò ad ir1 
~orti, vbi de officiale fufpéden- regularitatern,etiamfidaba-ce .. 
te ftatim proFter iram,quòd ea- per.1m rei licie~, ft erat caufa: 
dem pcena punitur, vt per Bald. propinqua. dicitur irregulariJ, 
in rubr.& in 1. j.C.de prena iud. vt in capi.presbyterum. de ho• · 
qui mal.iudi.& vide plenè per mie.& Peli.in cap.decztcroeo-
Bru.in traCta..indi.& Par.v.qon. 119 tSeptirnDqu.ero, an deturdi-
prin. ver .feptimd aduertat,cum ftinétio perfonarum ex vtraquu 
feq.& feq,colu.& vide per Bald. parte occidentis,& occifi &p~ 
Je periglis in traél:a.quzftio. vl- na alteretQr,mipuacur, aut au-
ti.qon.& plenè per-Marfi,in d.l. geatur ex qualitateperfon~,-dic, 
qu.eftionis modum,&! in praél:, quòd non,fed ita tenetur d~ft .. 
in §.expedita.pen.coI.vbi etiam cariis mafrulus ftcut fremma,. 
de eo q4j propter malam liga~ & econtra,& ira punitur p<Ena · 
turam, in tormraalciatus ceci- confii.terminum vit.e,fremina 
dit,& mortuus fuit:an iudex te- ficut rnafculus.l.€icero.ff.depa, 
neatur in quibus concluditur, li nis. I. {i mulierem. ff.eodé. I.pc'!' 
dolo torquet,& deficit in,torru.. pulti.C.de ficar.& licet in d_iéta 
ra tortus,tenetnr iudex pcrna ca confri.dicatur quicunque ahum 
pitis,fi autem culpa, & excefsit fuerit aggreffus,& fic in mafcu. _ 
mitiori prena, & in regno ex- lo loqui videatur,tameo cx:qu~ 
tat.c.fi quis iuftè, vbi fi contra homu:idium,itacongruere po.,. 
formam t.habeturqu~ftio tor- teftfremin~.ficut mafcul~m~ 
9uet iudex. Idem fi app~llat iu... fculinum cocipit fremininu°? 
ftè,& non admittitur, fi deficit wt ad fcrminam extendatur,li.. t ' 
prena capitis tenetur, nec ape: çet aliqui teneapt,qut>d jn lçgi.,. 
rit,fiue dolo fiue culpa, fi .exce'!' bus locum habe~t,& non in {fa. 
.  dat & indebitè, & prxter form~ ~utis. Itquiounque. C.de fer.fu-
JI8 t?rq?et. t Etquidfi iudexce .. , giti.l. fi quis in tantam. C,vn_de 
p1t ahquem,& carceratiilum,~ vi.vbi rradirur, ,ra per G~ndJn, 
carcera.tus fe fufpendit, an iu_ in rubri.clo var. qu.eflio.in ma-
~ex tenea~ur ~anquam dans cau le.iij.colum. verficu. quxfrio ta .. 
fam mor~1s,d1c, vt per Par.in tra , lis infurgat, Tamen doélores 
ll:a.fy~d_1. char.xciij. j.col~m.ia ~cncludunt,quAd vbi fumus in 
przm1fsis autem ·e:remphs, d~ materia indifferenti, qu% po .. 
~fante caufa.1:1._mort1s, aut dolo, tdl: vtriquè fexui competere,ma 
. ~ pcrn~ ~ap~~1s tenetur ,aut cul.. fculin um concipit f remininom 
_pa,& mmon & femper intelli- etiam in ftatutis fecus tamen 
· gas qu~do eft caufa immedia- quando tantum ;onuenit ma.. ' 
!!f. mo,t~~, vt p~r nonnulla e;e~ fcu{,o, & non f ~minz, de qu1) 
~~ 
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, tamen per Ba.rtol.& alios,in d. muni• minori p~na puniehan. 
I.qui<:unque. & in d.l.fi quis in tur nobiles,& in dignitate con- . 
tant:un.& in l.j. C.de raptu vir- fiituti, quàm humihores, & fer-
ginum, vbi i ta Jocum l1abet illa ui, nam ii beftiis fubiicicbatur, 
lex in fremina. rapicnte mafcu.- illi in infulam <leportabantur, 
lum, ficut in mafculo rapiente cum publicatione bono rum,. I. 
f<rminam, Batto.in l.iura.ff.de iij. §.lege cornelia.& 1.penulti. 
legibus.Bald,inl.raptores.C.de ff.de ficar.hodie veròin regno 
epifco.& cleri.Iaf.in l.ij.colum. non fìt diflinétio, quo ad pre-
lxxvj.C.de iure emphyte. Mar_ 1 nam,fed tantum quo ad modu, 
fil.plenè in l.fi quis necandi.C. & qualita.tem pttn~, na omnes 
· deficariis.& in d.1.j.C.de raptu , rnoriuntur, ta.men nòbiles de-
virgin.cbar.x1j.in glo.in verfic.. ca.pitantur, humiles verò forca 
fponfa.& in Uì. 9uis viduam,ff. fufpenduntur, vtin di,'1:a confti .. 
dequ.?ftio.& in fingu.xx.in {jn- tu.terrninum. vitJ, & in cap.j.§. 
gu.xxxix.& confil.lnxv.Cardi. fiquls aliquem.depac.teneo.fic 
in clementi.j.ix:,qu:rftio.de ho- & aliter_ punitur nobilis, & hu_ 
mie. Bonif.in rubri.quid fit ac- 1t1ilis in conftitutìone, qui do_ 
cufatio. verffcu.fd quid fratu- losè,quam intellige,fihomono .. 
·tum. Deci. plenè in 1.fremioa:-. · occidatur,& moriatur in domo 
in princ.ff.de regu.iur.Socin. in cx incendio: nam tunc per fim- · 
trafra. aflent.in regu.cclv. Aie. plex incendium aliter punitur , 
:xand.in confil.cxxxv.j.volumi. vnus quà.m alius.J. fina.& 1. pe .. 
,/\nch.in conft.cxj.Ang.in con- dius. ff.de ioccnd.rui.naufragi. 
:fil.cxcj.Socin.in confi.)v.iij.vo- fecus fi homo fuerit mortuus, 
lumi. Cep.in confil.xxvj.in qui. nam tunc propter mortern vter-
:bus plenè traditu.r an, & quan_ que punitur ad mortem, cum di 
òo io ftatutis,& prenaltbus ma- ftinll:ione furcx, aut capitis, vt 
fculinumconcipit fremininum, fuprà,datur ctiam diftinétio, vt 
& fic confti.regn.terminum.vi- in confiittltio. vt digmtatum: , 
t:r,fiu.edicatur ft.itutum regni, na.m maiori prena punitur hu-
fiue ius ~ommune, vt fuprà fuit milis verbera.ns nobilem, qulm 
dill:um comprehendit fremina.s · nobilis rufticu.ideìn in inf eren. 
occidenc.es.eodem modo con- te atrocem iniuriatn, vt in I.fin. 
fHtq.reg. fi quis aliquem com. ff.de iniur.& in variis aliis locis 
prebendit mulierem percu.cien- datur diftinll:io perfona.runi, & 
, 12.0 té,&vulncranté, tnec inter- videper·Matth.in d,ill:a confti. 
ef\: liber fit, an feruus qui occi- 12.1 tu.qui dolosè. t ltèm ex ·par. 
· qat,humilis,aut indignitate po- te occHi nulla datur d1ftmétio, 
fitus,na.m omnes ten entur cadé nam ita punitur occidens ferm'i, 
~ge ,ornelia, licet iure com. aut freminam, ficut liberum, 
. p ~ 
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t,ç mafculum, uue in àignitate rans nohilem, & mmtein, nitt\ 
fìe,{jue non,vt in 1. ;.in fin~§~pr::e punitur prena ip.anµs,qgàm pu .. 
ferea.~de 6çar.ib1, & qui ho- niatu~ miles rufticu111 verlie-
minern qccidertt, punitur m~lla p.;rans,vtibidem. trcem plqsp11 , 
~~Qjta ditferentia cuius condi- uitur pccidens b.omine111 b~~-
'ionis hominé intere~1erit, ibi, vitz,qu~m fcelefturo,, ~ p~çca-
glo.& in Und~ neratius.§.{l qq- torem, nam calçm occidere efi: 
Jo,ff;~d le.gem àquiliam. In tan- facr~fìciu:auto rirate ~x:o~.xxij. 
tum quò9 n~c; etiam qotHjnq µon patieris maleficos. vi~e~, 
licet feruum proprium QCçide... quqq incellige ordine iudma:-
ie. I. c;irc;uncic!ere. §,feruo. ffi<le rto,vide not~in clem. j.de hom1. 
fièar. yb{MarGI,& per·eundem, & c.ij.& iij.de how,i.& Mar.CO~ 
in I. j.in princip.ff.eodem. Imò xj.ij.col. Item plus punicur oc-
cccideado feruum punitur ad çìdens çhriftjanum,qu~m pag~ .. 
~ftimationemferui, vltraquòd- num,&infidelem,Yt nqt,gl~:!~ 
prena mort~s teneacur, Yt per c:.rebaptizare.de .confe.difi.!!!!· 
SpeçuJ.in titu~de iniur.-& dam. Jicet glof.in can.fi habes.xxmJ~ 
· ~a.§jj.verficu.fednunc.&d.§.q q. iij.dicat quòd maius pecca .. 
doloùmen eciam occidens li~ rum'efl: occidere pagam1, qulm 
berum tenetur ad intereife, 8ç chriftianum bonum,nal.11 paga-
zftimàtionem operai-um, ve per nus amittit anioiam &. çorpus; 
-Marfil,in cQnÙ.cxv .& confiliQ chriftianus verò b.onus, corpu$ 
cxXTi{;~· Specll;in q.§~ijivetfic.~ rantum.perconfti. ver~ fidai'!'· 
f~.4 nqnç.ftem nQn refert ~ogn~ dandefiina. magis pun1cu~ v_1l-
tus fit an inc;ognftu~,qu~ 9cciai.. la,fi re~edatqr occ~fus chri.lha-
tur,yt per Banifa,in titu~de in"'. nus,quam pag~nqs, vel_ f~çrac~-, 
fult~ & percuf,yij.cotum,& in pusfinefcitura.quo,vt1qi,"'1n 
!ituf1utd., fiç acc~fatiq.xxt.colu; c~regn. incip,Item fta,tµimus.~~.· 
1de~ fi voleqte111,a~t ~ol~ntem conftiHefQ magis P,unic~. occ1 .. 
?cc1da.t,Yt per Bonifa,m t1tu.de dens infantein,.qu~m ma1orem 
infult.& per C~ma:in fi.vj.col~ natu:cu'in ci-ùdeliùs 4t, vt in I~ 
& per M.irfil.in princip.Lj. j.co~ . pe. Yhi S al.C!de fica.item magis 
l1;1m!fEde ficar:a~ceratu~ tamen punitur occidens clericu~ quàm 
frena ex q~.ibtate o~c!fi, naJ.l\ \aicum,vt not.gl~f.in ç~n.fiçue 
. r ~n p~us p.qn~çqr,& 111a1?ri prena qui.xvij.qu~fuq.iiij.idelll ç,cci-
()~ctclens 4Qétprem,miµtftn,c~ ~ens IDQnialem, quàm fa~.fi,dt: 
11:1tem, aut parqqe~ quamru- quibus per Mar.in d.1.j.§~pr~ 
ftic~~n, tt P,:r Marli.m ~.con!ì~ terea.ff.dç ~ç,ir ,& in I. j.x.çhart, 
c~~·1J·~9l.f pp~ohatu~e; d~con,.. verft.~~çle~ngo,ad çex,C.de rap, 
, · fhtu. vt_ d1gntratum. per quall\ virg.item - · · i ' occi-
. lu p'u ·t1.1 ft• ba,/ . rnag1s pun tur . f .P p _s , m -~ ~u icus ver c.. ~és epifcopum, a,ut cardina1em 
. \ ;__ quàll\ 
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~ulm purum dericum,vt in cle lk no habet h:rredem,p~na pti-
.mé.j.de p~n.& in c.felicis. eo. blicationis bonorum punirur.l.; 
in vj.& ibi Card.dicit puniendu qui rei,per tOtain, !e per totum 
per prinèipem fecularem.c.funt tit.fEde bon.eé>r. qui fibi mor. 
qu~datn.xxiij;q.v.vt xv1j.q.iiij. confci.& in I.ij; e.qui teftamé. 
c.fiquis deinceps. & e.qui fub- fac.pòf.fed qui.i hodie non da-
diacotium.& d.cle.j.& per Cur, turpublitatio bonoruin, vt di-
in cònfi.xx.de intelleél:u d.cle~ tuntdoéto.in d.l.ij, & per Bar-
men+& d.c.felicis.itein magis to.in cl.I.qui tei.~.finmon infi ... 
punitur oècidens . propinquos fio.& de .tliis pretìis quoinodò 
quàm extta.neosd.j.& fìn.ff.de· puòitur feipfum occidens,d'ic, 
parri.item tnagis occidens ho- Yt per dòél:o.in d.1.i).& in d;é.fi-
minem reél:um,qulm moftruo- gnificafti.& in apoftill.ad Bare~ 
fum,& magis natum in J!lUndoi _ in tub.ff.de boù~eo.· & per Barr~ 
quàm in vt~to exiftétem, vt tra- in tfi quis aliquid.§.ihilès.ff.de 
ditur per doél:.in l.quò'd dicitur, prert~& in J.ttanfige,re:C.de frar 
ff.de libe.& pofthu.& in c.fi ali- aél:i.& _vide qua pcriia puniatur; . 
' quis.dehom.& fu?tafuttdiél:ii.- vtpèr.Corn.hi confi.èxcv.iJ.vo-
!i~ tOét:auò qu~ro pr~dìéta cir- lu.Amplia quòd non licer:_foip-
ca ahos extraneos òccidentes, fuin occidere eì:ia, vt etiitet pec .. 
quid fi feipfum occidat, an pu- catum,vt pér I>ano~.in c:ex. par-
. niatur eius corpus mortuufn ea.·. te;extta de fepult.Am·ptia etiam 
prena,qua puniri debebat,fi ex- in ba'nnìto, nam non licet feip:.: , 
traneum occ1diffet, vt decapice:. fu rii i~punè occidere, ~t p'er Iàl: 
tur ,aut forca fufpendatur, text. in l.j. C.de fè.r.fugi.circa p~in6. 
in l.ij.C.qui tefl:amen. face.pof. jtcolu1n. poft Baid; ibidei'Ìl1vbi 1 
videtur ex eo· colligi, quòd fic, multa per eurn~ Ale.pofi Bartòi ~ 
& hoc ettaro tenet Roma. ve· re- jo L hbertò. §. amifsione. ff: de 
ferc Ia.f.i~i.Cy.tamen ibi dicit, capi.diminu.& per Bò~i.in fu-
quòd 110n & Bal.ibi dicit puniri bri.de inful.& percu.vj: cohin.·1. 
arbitrio iudicis,& in l.j.C.neex verficu.fed quidam feipfuin.-
deli. defuq. Imo.in l.defonlto. u4 tEt an clericus fèipfuriì percli 
ff.de pub.iud. Fel.in c.Ggnìfica- dens eificiatur irregulatis ,_vel 
fii.de fenten.excornrnu.& Iaf.in fit excommunicatus? dic, vt itt 
J.j.circa princ.C.de fer.fugi.fed - can.fi nonhcet.xxiij.qu~ilio.f. 
·per titù.ff.& C.de bon.eor.qui & perFe\in.in c.contjngit. vlt~ 
iìbi mor. confèi. punitur, quò..d not.de fenten.excommu.Card .. 
' aut tçdioa,!feàus feipfuminter inclemen.j.in prin.iij.no.dere-, 
fecit, & non punicur prena pu- lig.& ven.fanét:.& in d,c.contin 
blicationis b?n?r?m ~ aut _exi- , git~ idem fi 1~ut~auit fe(P,fu~1 
fiens i.eu.s cmµ101s fe occ1da~, n ui cleiµCJ;t.J,xix.q.de homi~• 
' ~ J 
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vt per Ang. in 1.fed {i damoum. fpendereyolente & occurru b~ 
. §.fi.ff.de pecul.& vide qua: ha- minum viuus eua~t,pcr d.§.Jit 
bentur, pofi Balcl.in diél:a l.j.& n.8 autem,& d.conftftu. tNonè 
Uf Iafo.poft eum. tEt qualiter quzro de ocddente perfoùa$ 
puoiatur carceratu-; , qui fe fa. coniunlbs, qualiter punialÒff! 
queo fufpendit, & an cune cu- dic,quòd àefcendentes occid't-
ftos carceris tenea.r:ur?dic, vt per tes afcendentes in infinituin, & 
Ange-.in glo.qui iudex redneri econtra tenenturde1>2rricidìo. 
& carcer.iufsit, & in glof.fama l.j.ff.de parricid.& l.j. C.de bis, 
publica . & quid fi carceratus no qui fìlios,vel par.occi.&'ibi gto. 
Juit comedere, ve fame pereai: & dico qt1c,d de parritidio _te-
qualiter puniàtur dic, vt per Bal. nentur ornnes perfonz nume-
in prac.in tir.de qua!fti~xxxij. ratz in d.l.j.& per Bel.in praét• 
col-.&_feq.& ibi de occidente fe ìn rub.quod diétus titius. ,iit 
'Vel attentante, & de volente fò col.& per Eoni. in rub.de parr. 
ab ali o òccidi fuit fupd diétum & Pan armi.in cap.j.de patr.qut 
& per Mar.in l.j.in princ.ff.de fil.occi.& dedara perfonas, vt 
ficar.& in rub.ff.de fìdeiu.nu- · per Mar{i.in d.l.j.ff.deparr.it~ll! 
u._6 me.z.07. t Et quid fi ponat filius,quicmit-venenum,vtpatn 
feipfum in brachiis inimici,an daret licet dare no potuit, tenè;-
occidi.pofsit?dic, vt per Par.in tur de parricidio.d.l.j. C.eO.J·t 
ve_rbo compofitio, ver.an fide- & infti.depub.iu.d.§.alia.<\mè'-i 
12,7 hn<Juens. t Sed quia u vo, dicus,qui fcienter & dolos~cle, 
luent fe occidere ,& occurfu ho derit fili o veneoum, vt patn ifa .. 
minu.m fe non occidit,an 'puoìa ret.eadem lege tenetur.l.ij, _ff. 
tur?Cy.Jaf.& alij in d.l.ij.tencnt de parricid.fecundum vnum 10· 
quòd fic, & poft Bar.iq rub.ff. telleétum, & l.iij.§.J.ff.de ftcar. 
de ?on.eo.vbi dicunt puniri>ac & creditor mutuans fcienter,~ 
fife1pfumocc1diffet, pertext.in .dolosèpecuniam fìlio, vt e111at 
~-1)•§.ff ~utem._ff.eo.& ibi glo,& venenuxn, vt patri da.ret , vel 
m l.o~ne dehélum:§_.gui fe vul cum pecunia faciat ipfum oc-, 
ne~amt:ff._de re m1l!.& in I.fì · cidt,& fideiubens inuenta. ~· 
quts.b~hquid. §.fi,ff.d.e pa:n.& cunia, & proxeneta.1.fcienter• 
~ro .1~1,u_e pe:. Bart.& per doét. ff.eo. Bonìfa.in d~rub.de parri. 
10 ~ahpJ.t•J:~ 1J-de torneam. fed' - intellige tamen morte fecut.i, 
qma od1e m regno p·er fti 1·, • . . · fi .; · .. con • a 1as mmon prena tenerenrur, 
; pen.atelir:1·& {ìm alus_ partib1Js per ea, qu.:e fupd diéta funt, 8' 
11:;x_geoera con uetudme & fta.. p s l · ~·.o.. I · e d rr1·· 
. , er a y.m cuua ·J· . e pa • 
t~c~s n~~ pumtur a~tentatum? hcct Barto.in d.1.j.ff.eod.quèd 
d1c punm extra ordmem& it. a d d p t· 
1., · fil · • - ' d ea em prena. e quo per e 10-. a 1ascon "'u11n. qao am fefu- · incrad . &.A · ·t éx • e cona. og.10 go .. 
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irtteruallo,& pofi eum hahetur contra papamj iut tohtra ec-
& per Cepo.vlti.confil.vt con- clefiam : nam tenentar fecun• 
fuma.tio delilti requiratur, & dum Barto.in d.I. vtrutn.m ca:-
non attèntatio, n per Ale:xand. teris verò dic1t non teneri é~ , 
poft Barto.m Iege vtrum.ff.de firnplici fcientia,fi non reuelat, 
parri.& ibi per Matfi.nifi ftatu- vt per Ang,in d.l.frater & Areti-. 
tumimponat pcmam pro tra- inftitu.dehreted.qlla: abinte.de 
8:atu:na tunc no requiritur co- fer.§.interdum,& per Marfitin 
. fumatio delitH,vtpuniatutpa:- di8:a l.fi.& fing.clxiiij.& ìn di-
h5l-na ftatuti. t Amplia prxdi- éta l.vtrum, plenè tradit A nge. 
l\:a in e:xtraneo mahdante filio, in glo.che hai tradito la tua pa-
vt patrem occidat: nam man- tria,verfi.quod crimen; in qui~ 
dans tenetur de parricidio, vt bus locis, dicunt, animam Bar--
per Cepo.in confi.xx.xvj.& quid to.fepultam in inferno ,ex haé 
econtra, fi fìlius mandat alteri. · dolt.quoniarn,& in talibus cri-
extraneo, an teneantur <le par_ . minibus ex fimplici fciétia nolt · 
ricidio, vel auxilium prreftat fi- teneri pcena capiti~, & per Fe ... 
lio?àic,vt per Ang.-in glo.& di- !in.in capitu.de è.etero vlti.co 
é\:o .malefi.cio.iij~colupl. ve"r!k. lum.de re iud.&in é:ap.qoantoi 
quid econtra. & per Ioan. de de fen.e:x:communi.& in c.ij.-àe 
amo.in v.caute.Amplia etiam, hzre.& in c. j.de off1c.deleg. vbi 
vt de parricidio tenea.ntur, t1e- ctiam per De~i.& per eandern~ 
dum occifores,·fed etiam con- reg.cu1pa carer,ff.de reg.iur.& 
fcij & participes delilti, vt in di Marfi.& Alexand .poft Barco.in 
J.vtrurn.ff.deparri.& Boni.in <l. d.l.vtrum.& confuluit Deci.in 
rub.de parrhidein in fra tre fcié- confilio xj.in additis vltima im 
tetraébtum mortis fratris aut 131 prefaione. tAmpliaetiamiii 
patris &·econtra ;& non reae- occidente patrem tpiritua.lem, 
fante.l.frater.ff.de pamvt tamé vr teneatur de parricidi.o, vt 
mitiòri pa:na puniatur, vr ibi {ier Alexand.poft BartoJn I.di .. 
no enim latet fcrupulo fodeta.. uus.ff.de· parricid.& ibi in fin. 
tis occulto,qui manifefio fad- per Marfil.in finguLccxv.Ale--
, Mride6nit obuiare.c.ficut di- :xan:d.in confilio.cxliij.fecundo 
i30 gnum,extra de homi. tidem vplum.vlti,colum.& per Par.in 
io ft·ruono reuclame traél:atum trafra.fyodi.car,:xviij.tn verbo 
io mortem domini; & mona- · adulterium 1 in fine.tertia. co .. 
cho noo reuelame tra8:arnm in 132,lumna, tAmpli;i etiam in pi .. 
mortem abbatìs,& vaifallo do_ lato-occidente Chrifium patré 
mini,& in fcientc traél:.itum co- · vniuerfaiem~ vt profequicur Lu. 
- tra principem , aut rem publi- clo.montal. in tiaél:a.de répic,.. 
.cam,aut Fa.triam,& ciLlitaté~aut b2.fe1n.eo . .Fil~verfi.& h.ec fu.f~ 
p .. 
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ficiunt-, in verfic.& propter ho~ per Sai.in Lex noc iure.fF.dé ilf;-
pilatus, vbi eçiam de pàtre fpL _ fii.& iure;& in I.hoc accu~, 
rituali, & de pa:ria pàrricidij, §.omnibus. fE de accufat. Bar~ 
& de iudice iniuftè condem- ba.poftBal.in I.fin,C.denagir. 
nante àd 1riorteni, Vt eàdem pre hb.Angel.in glo.ex' intetuallo / 
na puniacur.1.pen.~imiliti.ff. ad ciréa fin.Alexand,pofta:lios iB 
J.iu.de repeti,Ariari.irl càpi.ac- I.ex taB:d. §. 11 <1uis rog.itos_,ff. 
cufati, de accufat.& ttadiè ibi i3f ad trebell. vb1 pleaè. t·Am-
Monf.iliquòd miraculosè pre.i plia ecia:mjquòclfi filius commi;. 
nain pàtriéidij fubftinuit pila- feriè nialeficium, & de!iétwn: 
tus ex quò eius corpm fu1e per nam pater Bgjl poceft fihum ~e-
terratn duétùtn à duobus bo. linquenteni occidere, nec m-
bus in l.lcti proieétum, ve refe- fau1re in fihum ad morcem, vt 
t33 runt. t Amplià etiani in oc-- eft cex:.iri J.j.§.i11audicum.ff.~e 
cidéee òfticìalem c1uitatis,rianì ffèar. imò fi ira fxùiret , no~ 
t enetut de pardcidio, ve per Pa- pra!fumeretùr eius fìJius,& eco~ 
ri.in dìéto · tràétar. caìt. xx:xij. · _ tra, ve per Alberi.in l.eum qui 
--in vetbd duihtas,fecunda co- probabilem.C.de epifco~& d~r. 
lumna~aliegae Cyn.in 1.fi o ori per illum texr.& ided , fi fihus . 
contiicìj, C. de iniur. Bald. in _ verberàt patrem,aue pater ftu .. 
· J.fina.C.dè incolis & per curi. prat filiam, nec 1Ile eft pater, 
., dem Par.in diéto traél:a.de of_ . nec illeeft filius:cum pater m.a .. 
:ficio Jyndi.in verbo offici alis;· gis diligadilictm,quàm feipfunt 
~nito verfi.ftatucum,& rn prin_..: ve pern1ulcà fimilia tradir ~ar. 
_ c1p_-~r1é\:a;~e d~é.fyndica. ver ... 136 i11 . d.§.in~udi!um. tin tatunt 
t14 fi~u.per fyn<l1catores . . t Am~ èft hoc,quod h piter prxfen~et 
; phaeti--amirt.patrc naturali tan fìlìumdelrnquentemcoram1u-
tum:oa11i dè parricidio tenetur, dice, ve occidatur,eft _libera~• 
cùm _nat~r~ omnibus fit com-- , du-; à morte, perrex-.in I.mili~ 
~un1~,:vt per Bar.& A1e-r.in L agrum.§.defercoré.ff.derem1L 
· llJ•§.qu1i ~èirtper,aur 1.quia fent ita dicìt Saly.& Pau.per illu~ 
fer.ff. d~. u~ ms vocan.R.om.1.. tex.in l.propter infidias. e.qui 
10 fing.mc1[J._ho_mic1da, verfic. accula.non pd.p,er quem ~ic:it 
~u.e:ro tu.~~plr.t etia.m in fi_ · eua(um queodarn filiunt a pa- · 
· !io naturali _baftar_do,nam (ì pa- tre pr:rfentatum, & hoc datur 
!~r_e~moccrdat>t~n_etu~ Jepar_ in C'.iutel.:tm,per Cepo.in caut. 
r r~c1~•~,vt per Bal.!n l.cu111 acù- prnn.1 ad euadenJumà morte 
~1 fs1 m1. C.de fide1co11i.& in è. -filiùtli,~ttamen non e!l ruracau 
J•fi, d_e_ feu:fue.~òntro~.x.colu. tela in al1i., ,deliébs quà.m i~ eo, 
vb1 fo1t ~06,u{h _momaltsqu~- .fo quo _teic.loquitur Jice~ eav-
dam oèè1dens nhum f&lum,<Sc fusfuenmfperansre~ifs.io~~gi 
. - . apa-r 
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Jparte,prò. vt fuit fecuta ex quo tre vel marito,& Tide per Bel.io 
tpcer confanguineos, & de oc• rubri.de leno.iiij.col.& Ma.rfi • 
. cifione cuiuf,fa.m ferua: ageba- in l.j.C.de rap. vu.in prin.~icl 
tur,& per Felin.in ca.accufafh. autem in filta vidua, vel nupra 
-viti.col.de accufa..Augufii.poft an liceat patri eam occidere, a 
Angel.in gloC.necnon ad que- ftupretur ?dic, ve per Alexand. 
m_relam.vij.çar. tEt dixit Ang. poft Bar.in 1.oec ea.tf.de adulte. 
in l.fi adulterium cum inceftu. & Ange.in d.glo.1j.col.& Mar. 
§.liberto.in fine. ff.de .1dulter. 1n d.l.patre,& in d.l.j.C.de ra,p. 
q~òd fi filius cepit pacrem baÒ- virgi.& ibi,an patri liceat ftu- . 
mtum, & eu duxit ~d iudicem, prancem filiam occ,dere, & per 
non debet mori ob prxfenta- Panor.in capic.veniens, lo ij.de 
t.ionem fìhj,per d.§.defertorem 140 fponfal. tfacit ratio, nam' 
vide per Marfi.in d.§. inaudi- ex: quibus caufis pocefi filius, &: 
tum.&in l.j.§.ad qo.v.col.& in fìliaexh~redariexeiufdem caa 
I. foius feruus,nec ii in fin.ff.de fis amittit ius pa.rricidij,vc tra-
, 138 qo. t Idem dicas in parre, & dit Barr.& Marfi,in diuus.ff.de 
matre delinquentibus,nam non parricidiis.fed filia poteft pr9 ... 
licet eis parenccs occidere,per pter turpem vitam ex.h~reqar~, 
dic.§.inauditum, & ideò fi ma. YC -traditur in I.li filiam tuam, 
tcr fuerit adu.ltera,non licet fi- & in I.in arenam. vbi Iaf. C.d; 
. lio eam occid.ere, ve p~r Auge. inofficiof.teftamenrc;,. ergo p~ 
in glof. che ha.i adulte.la mia. .')ter occideus eam n<;>n cenetuf-
don. vbi nec etiam fratri foro. -de parric.fed alia miti ori p<l!oil,. ' 
rem nec auo neptem licet occi- 141. vt d.l.diuus. t l..im1ca. eciam 
. dcre, & per Mirfi.in l.j.§~frem in filìo committente çaufas ~n-
diuus.ff.de ficar.no.,n c.latoré. gratitudinìs,dequibus in §~càu 
'139 xui9.qo.ij. t Limita carnea fac;.in authen.vt cum de appell, -
in filia adultera, nam licet pa- çogno. 3' ideò ii concubuit Cll..~ 
/ trieamimpunèocci.:lere reper• vxo1e,&ecr,ntra m,patre con .. 
tam in a4ulteri_<>,vtin I.patri,& cubeurecum vxore fìltj,& no- _ 
. 'in l.nec in ea.,& in l.quòd ait: dum cum vxore,fod eciam cum, 
lex.§. penul.& fì.ff. de adulcer. concuhiua, fi pater occ_idd.t: fi. 
Ang.ind.glo.chebai adulter.la. hum,& _econtu non tencntar 
miadonna.j.&fec1,1nda colum. de parricidio, fed ali.a mitiori 
Mirfil. in-d.l.j.in principi. ter- pa:na, ve m text.diéh §.diuus~ 
tia limita.& .in I. parre, vel ma- & ibi per Buco.~ M arfil.& faf. 
_ rico.ff.dequ~tHo.Ma.tt.tn con.. in l.ius autem c1uile, penule~ 
fi:it.pacis cultum concurrenci- colum.ff.de iu{h.& iu. I'etr.gt• 
bus, tamen hls de qu1bus per rar.in fing.iJ,iuc1p.hì fcis, qu~. 
Ange.in d.,1Q.~ Ma.r.m ,U.J_>a• bi ~rzccdentt.& per Mar .in l .. J. 
r t 
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in prindp.n.limita.& in J.cir_ fatlexpompeiadep:trr.f.j.f!è.<t! 
tuncidere,§. feruo.ff.de ficariis 1 quòd, hoc text.in J.minimè,if. 
& in lege fi quis viduam. v.co- de relig.& furnp.fun.& ibi ~ 
lum. verti.item facit ff ..de qua!- & Bartol. Panòrmi.in capi.per--
fiio.& intellige, vt per Mar.in uenit.j.column4de immuni.~ 
ditta 1.diuus quando inconti- clef.glof.in caprtulo'fortitudoJ 
nenti fecerit,& in frangranti oc xx:Ìiij.q.iij.Petr.girar.in d.ij.ftn. 
ciderit , fecus {i ex inceruallo: gul.quod intellige patriam de. 
na cune terieretur hac Iege.Ang. fen·dendo, & non aliter:tameli 
in I.gr-achus. C.de adult.& I.ma. ~idetur contra illum tex.vtibt 
rito ij.refpon.& 1.fi .1dulterium per Alexand. pofr Barto.& per 
§.pen.ff.de adult.intelligeet1am Bal-d.in I.ft adulcerurn cum In-• 
qu~ndo fcienter filzus, & econ- cefl:u.§ .• liberto,ff.de adu-J. Imo, 
tra adultera.e vxorem, aut con- Ange.& alii in J.tridcum. ff.de 
cubinam patris, & econtra.fe- v-erbo.oblig.Alexand.poft ~ar-
cus tarnen, fi ignoranr:er ne- tb.in d.§.liberto,Panor.in con .. 
· fciens illam vxorem, aut con- fil.diij.Cepo.in confilio v.,i-nte 
cubi_narn patris; & ec0ntra, vel penul.colutn.Mar_lì.in I.;.~.prz~ 
nefcrat 1llum fore fuum pattern terea.ìx.coforn. verficu.,ahus eft 
vt quia de noéte occidat pa- _ etiam effeétus .rnimiciriz, na~ 
trem; aut in Confliétu, aut du-_ 143 licet aliàs.ff.de qu:dlio. tLi-
centem alium habitum in con- mita etiam in parre, & fìlio ~a 
fuetum : nam tunc non tene- nito: na cùm licet eurn occ1de .. 
tur de parricidio,ita glo.& B.tf. re impunè, non tenetur ~e _pa~. 
in ca. j. v .colum.qu-ibus mo.feu.- ricidio, per text.in d.l.m101~e. 
arn!. Petr.girard.in d.iJ.finguL iunél:o d.-§.filiusita P:r Sal.m_J. 
~ac~unc tradita pet Bartol,-in l. f.C.de his 9ui fil.occ1.Ange.m- . 
tt~m. apud l_ahe~nem.-§.fi quis glof.e~ imeru,allo in fi..~ ~-arr, 
vugmem. ff.de rniur. Ibi Ale- ro cl.I.minime,& Petr.g1r.rn_ d., 
xand,p~ft Bartol. & Angel. in ij.ùngu.& Marfil.in confi.xJ:& 
142.g~f.fo1enter,& dolos~. fLi- in d.l.diuus., & io- fingu.,xx:. m-
m1t_a. etia_1n in fìli_o. pr<?ditore· cip.iura.fangui~is.& in diétal. 
regis parr_1~, aut tm1tat1s, nam j.§.prxterea.Cepd.in d.v.confi'., 
, per pto~it~o~em, & rebellio... Ndl.in traé-t~ban,iij.par.ij.tem .. 
• nem a~·,tt~c ms agnationis, & po.quzftio. liij.& ihi,an hc~ 
c~gnat1~n~s leg~ poftliminij. §. frati;em bannìmm occiderè, &! 
fìlms. ff:ae· cap:1• & pofireuer. videbat in d.§Jiberro.v-bi dicic 
.Bartol.m _I.fì.ff.de recep. And. de faéto foiffe c'onfdt-um, & 
in cap~ru+§.de rece-ptat_onbùs, ._ · Alexand.pofr eu~ & Barto~ia 
.i~ pa.1u,ra.fir. Mlq:hx. !P CQn... d.I. pofiliminiu.i.11. §Jìlius. Ffo.i. 
:ftJtU1'-lt.lrenorum,°' idee c;ei=, ri°',in l.fcientiam.§.qui a:liter. 
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I.ad l.aquil.NeLin d.tra.ìj.p.tr. garedìlìii,& ille reftftetet ver-
ij.temp.q/x.Ange.in cohfil.tc:r- berando patrem,licet patri fìliii 
_:xiij.Panòr.in d.confil.ciiij.J>au. irnpunè ocddere,vtpex Mar~l. 
, de caft,in 1.j.§. iu's autem.ff.de in pra.in' §.aggredior,ver. qtta:• 
iufii.& iu.Ang.in authé.de in- ro rnodò vlterius,ver.& ex fu_ · 
ceft.nupt.Ioah.d·e portonà in I. 144 prà diétis, tLimita ctiamin 
quiferuurn.If.deverb.oblig.per patte, & matre occidente fili~ 
loan,de Arno.fa epit.lxij.& in infa.nteinm Iel1:o iacenté:idern 
folilo.lxvj.quòd no licet fratré in nutrice, fì non dolo feèerir, 
occidere,fieft foriudicatus pro _nam.G dblo,teneremr mater de 
criminela:fa~ maic.& proditio- parti.è.j,de his gui fil.òcèid.vbi 
nis.pa.trix,aliàs non.ira lirnitat · non excufàtur mater occideM 
Ang.in d-.authen.deinceft.oup. filiutn càlore iracundia?,n5 ta-
& Ioan. de _potta·na in d.l.qui men intelhgas, de inconfulto 
feruunì. & t>au.in à.§.ius gétiu. calore "iracundi~,quòd excufat, 
Limita. ctiam in patre,aut filio · vt infrldicetu·r,fi verò non do .. 
'veniente corra fidem chì:ifii, vt' lo miti ori p~na: iuxta e.fin.de;! 
per Alex.pofi Barro.in d.l.mìni• his qui fìl.otcid.ita per Eoni.in 
mè,.& in 1.fi quis a liberis.§.pa~ ' rit.depmi.iì.'.I fi.& ibì per eum,, 
rens.ff.de hb.agno.& per tnod. " quòd in dubìo dolus no pta:fu-. 1 
in l.quauis.cun, Ièq.If.folu.mat. rnitur in pane, matre, & nutri-
. Cur .pofi Pau.in d.§.ius gentifi. ce bona: opinionis,& vita: : fel 
'Limita etiam in fìlio deduao, · potiu~ negligentia, aut cafus, 
per patrem in hofpitali,exquo c:ùrn nullus-amor vinc'1,t pater .. 
perdit ius patria: poteftatis, & numi 1.fìaa. G. de cura furio.~ 
priuilegium,l.ij. de infanti.ex- mater non obliuifcttur de filio, 
pofi.perqué dìcit ibi Bal.9u0d èu fit pars vifcerumfooru.c.ad 
ciuisdeferens ciuitatem perdit Romanam.ij.q.vj.facit e.fin.de 
priuilegium ciuiutis.& in ca.j. homici .bene tarne,n,fi foerun~ 
de langui.expo.(:& ideo tunc li in culpa, puniri poill.mt extra 
filius occidat patré,non tenetur 1 or<linem l.j.§.fed & fì,& l.iij.§. 
deparri.vt per Petr.gir.in d. i j. exfenarnfconfulco.ff.deQ.car.&: 
fingu,Limita etiam in filio ex de pcena matris occidentis par-
damnato , & inceftuofo coitu tum in vtero,per Ioan, de Ar-
nato:na occidens patré non te- no.in proble.xlii jJimitaetia.m~ 
netur de pard.ita Imo.in l.lu_ nifi pér furorem occiderit, ve 
cius.§.fìoa.ff.de leg.ij.lafo.in §. in Horefie.l. penulti. §. fand,ff. 
pcen~les.xij.colu.inf.:i.de at1:io. ,. de par~ici.~ c.ij.de his qui fil. · 
Fetr.girar, in d.ftngul.ij.Limita, occid.& in 1.quod infans.ff. de 
' ctiam in filio refiftente c.1.ftiga.:. ficari1s.& Bonifa.in d.rubri. de 
tiçmi patern~,nam fi pater calli I45' parri •. tAn auté dicatur pa_rri"' 
c1çfa, 
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· cìda,fi_prqc~raueritpatr~,auc · pe.ff.de parr. Tho.gram.in e~•' 
fratrem carcerari, vtfeudo pri- lvij.ìo fi.in aliis auté confat?gut 
uct~r?dic, vt per Bal.in cap. j.§. neis,& affinibus I.com.de uca-
demque.qux fuit prima caufa riis,tenetur,ìuxca 1.iij.J.i.denca, 
bene arp.mi.Alex.poil.Bar.in I. tamen hodie indiftinél:è,qùo,~d 
~ed fciendum.ff.de parri. M'arf. omnes cadcm pa:na iafligicur, 
1n I.qui falfam. §.accufatio. ij. vt I. j.C.de patr.qui .fi1ios occi .. 
1,f.6 col.ff.de falf. t Sed quid, fi de.Bar.& Mar.in J.J.ff.de pam 
p~rentes,auc confanguinei co. Pan.in c.j.eo.ti.Ang.in glof.ex 
u1ll:um, & confeffum in carce- interuallo.Boni.in rub.deparr. 
re exifientern, & de proximo & habeturin §.aHa.inft.d_e pub •. 
condemnandum ad mortem, iud.S.al.tamé in d.J.j.tenec,quòd_ 
ne fiat eis dedecus ex genere hodie talis prena non eft in vfu, 
mortis,venerauennt eum, aut idé Bal.ibi 51' relax.imrcarnesco 
, occiderint eum, a.11 teneaturde medi per canes, fed dicit Sal.g_, 
parricidio,& qualiter?.dic, ve per dec.apitatur,& caret fepultura,& 
Feli.in c,cum iuramento.de hò- Alex.poft Bar.in d.1.j.tf.depar:· 
1 
~-in fi.allegac Bald.in 1.j.ff:de & fic punitur prena c.onft.term.1. 
fiatu homi.tenentem teneri de m.1 vitx ité pllnitur, qu6~ occ:~- ' , 
· parrici.& ibi.de occidente ban- dés,nec eius .filij fuccedut om-
nitum in poffe familix, & per fo,fed fifcus, ve per Bar.in l.fi.ff. 
Bai.in l.iij.§.transfugas.fEde ft_ fi quis aliq.tefta.prohib.& 1n ~, 
car.& vide Pàr.in tra.fynd.car. cùm ratio.§.fi.ff.de bon.damn. 
lxxij.in princ.vbi de occidente Bal.in I.hrered.C.de his quib.vt 
condemnatum, & per Mar.in indi.& in J.eiqua.v.co1.C.de fi_ 
pr.all:ica, in §.aggredior.vbi fi deico.Io.and.in fpecul.in m.de 
o~cidat captum in bello,:an pu- 1 fuccef.ab in te.i j,rub.Bar.in l.c~ 
· mamr, & ibi,de occidente ca- dic1.§.matre,ff.de leg.ij.& in 1.J. 
~rum in poife familire, & -in v lt.col.ff.de hxred.infh. A na.& 
ilng~lari, cl. & de prena occi. poft eum Bolog.in conf.x.vj .aut 
dc1:t1s confanguineum carce- dxij.& per Bon.in ci.de bo~1•1!'-' 
ratu per Roma.in fing.7 +o.& le.iii j.col. vbi de frarre occ1dete 
, per !~:de ~rn-~n epi.l.~ in prob. fratré,& per Ana.{n conf.lxiij.& 
J.+7XX1UJ.vb1quod moms. tPre. 148 ibiper Bolo. tVbi eciaman 
na aute~ parricidi j_ e_ri:,,~uòd in ftacucum loquens de ho~1~idio 
afccnde~1b~s & dekedet1bus cx · locum hab,eac in pàrric1d10,& , 
,aacur v1rg1s, ~ exutus a~uleo Gangi.in titu.de var.qo.in ~~­
,um g~Uo gal_I_1~aceo~fim1a,ca- _ le.pen.col. vbi de fra.ere occ1de .. 
o~,& Yl pera e11c1acu~ m_ fiume~ te fratr:_em;> ,quòd fìfcus fucce-
1'1UUs,~ aqua non cx1fie~e, fens dat,& non fraccr ,fic & vxor oc-
trad.a.nu lacerandus.vc 1n lege cidiJàc1cns virwn-,perd1tdo-
. e ma 
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tem.l.pen.~.Seia.ff.de adim.leg. perfonis, vt no.gloC&, Mar.tra-. 
H9 vbi Barto. t Et de viro occi- dit in 1.j. C.de ficar.Roma.in 1. 
dente vxorem,an per<!at dotem j.ff.de in ius . voc.& Ba Id.in 1. fi-, 
ex paél:o,aut ftatuto lucra9~m.. xx.opp'°fi.C.de héEred,.infti.s·a-
. rer doél:.in l,fi ab hoftibus.§,{i lyce.ind.I.j.C,deucar.M.irG.in 
vi!.ff.fol.mat.& in U.Ereditas, ' J. j.§, diuus, ff.de tkar. Cepol.in 
in fi,ij.cMu_.Cde his qujb, vt in- confil.x~xii j.& fupra fuit dilhl. 
dig.& in 1.j.C.vnde vir & vxor. Hrec circa homicidium volun-
Paul.de qft.in I.rei iudicaféE,§. rarium diél:afuffìciaòt,fequitur 
h.Eredi~ff'.,foJu,matri,& ip d,§.fi de cule_ofo, & cafuali homici .. 
vir18ç J3aJd,juni,ip traél;a,de do. dio diff'erere. 
yiij, par.xxxj, priuil~g.ij. rext.& 
per Birt.in 1.eius mortem.fF.de s v M M, A Il I v M. 
pìs quip. Vt indig. vbi fallit,niu 
. e~ ftatuto lucretur dotem vir. I ~ Homiciaium cafuale qua/iter 
JfO · t Idem licet dona.tio morte puniatur,iureciuili,canonico,~ re- · 
· confirmetur, etiam violenta,ta- gni,e,;r an jit punibile.e7 de exem .. 
me fi dona.tarius affefuffet mo r plù in cafuale l1omiciclio,CJ' quod J;~· I 
t~m violentam contra dònan- caturcafualepiofequere. 
tem,non cofjrmatur morte d O- ~ Non licet occiJere , licet detur operÀ 
nanti~ virj,aut vxoris)vt per ~a]. rei licittt in aliquo exercitio. 
inlrfi tjb*,Crde dpnat.ante nup, 3 Si clericeu ligaret aliquem, O' pofte4 
in l.q.Ereditas.in fine. C.de bis occidat,w J cu,ftodibÙ-$, an effi,iatur 
qui1 vt ~ndj!Fel.in c,fi.de homi, irreguli{rù, 
JiI t~t n(),qup,d ti .-naritus de .. 4 De prpiiciente lapiJèm,autramum 
· deriptenenum v~ori,licet c~a- [eçante,fioccidit,anteneatur,oqu,i 
fe»ic, fCPetur ~e parricidio; vt '/iter, · ' 
per B~rt.in l.j.fo fi.ff;de parri. & f si fttrfu equi pu~ occidatur, anp11-
per SaJyçe. in 1.j,ç. de vene.! & niaturcurreps. . 
Matth.& .t\ngc!in glo,e:ic iqter- (i An,C,?" quatid9 Jez;aupi cafù com:. 
uallo.contrarium Bai.in confil. miff~mpuniatur~ . · 
_ Hiincipié.Stepha. tf:t -~efratre 7 Q!!,aliterprobeturcafualiter,CJ' é~- ) 
pçcidente fratrem,an etia ca:ce- m,ffum delj{l~m~ ~ 'J.U•ando dica-
ri e:;cludantur l fuccefsipne ,.ve fur ~afuale, . . 
fifcus idmittatur,dic,vt per aar ~ Culpofum 1,omiciclium quod dica.: 
to.ia 11 j.& fi.ff.fi quis aliq~.te- tuf\C?'. 4e exemplu, o q,i,aliter pu-.. 
J53 fta.prohib. ) r tPr;rdiéta autem niatu,r, profequere ptthbrçi exemp", 
locum habent,quando confl-at in praéfjç4,~tz. baq m4teria 1,omi,i-; 
dolo,& e":'. propofito occidiffe, d~ ,o- in fafl~ acçjdentia. . . 
aliis ~n dubio pon pr;rfumitur $1- Lata culpa an. dolo lf'Juipar.sr,5-! 
9.9lus i fed c~.fus in . coniunétis 1u-ando. ·' 
•JJ!. 
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3 l~iiiiiiiiiFil 1 :tt e A verò fecii- ita etial'n p~ Gan di.in mbri.~ 
l' d.im fpeciemt ho- homi.ix. colum.verfic.fed ·quicl 
S· middii cafua.lis,& dicemus nos de maleficio com. ' 
• ~ l~l"JWit culpofi vtrunqu~ mHfo cafu,& per Panarmi.io c. 
· · permifcédo,& pri- pen.de homi. Anar:i.& Felyn.in 
mò de cafuali, di{hngue itlter 1 d.c.lator.& Matth.in conftiru. 
ius duilè, canònicum,& regni. 1., terminu vir:_z.xxij.limita.. tEt 
Iure ciuili homicidium tafu co- no.quòd vbi darur opera. rei li-
mit:fum,ft cu lp.i cafumno prz- citzin aliquoexercitio,non~ 
cedit non eft punibile,& idec\fi ~et occidere, vr per Mar.in cou. 
cxtrahés fagittam, vt fera per- 3 cxv.in fin. tEr: ideo, fi deri-
cutiat in nemore, occidat 110_ cus ligaret aliqu~m, & poRel 
minem:non ten.etur-aliqua pce- occidatur lcuftodibus,efficitur 
nain foro contentiofo, Yt I.re- clericu, irregularis,taquamd.is 
fpiciendum.§. delinquunt.fF. de . caufam mortis , licet vltra pro-
p_cro.& l.abfeniem.in fì.~eo.& pofttuoccidatur,vt per Fely.in 
in l.fi put.i,ror.in fi.ff..id J.aquil. c.fufcepimuç.de hQmic.Bart,in . 
vbi de eo,qui in fylua proiecit '4 l.j.j.col. C.vode vi. t Iure ve"' 
ramum, & occidit, vel in ali o r• regni per regem Rogeri~ 
loco c;onuerfabili, & acclama- erat ftatu.rum qu~d iacautè fe. 
uerit,nam tunc non teaeturde proiiciens ex alto,felramuio-
tafu.&in c~.e~ literis,lo ij.& in cidens, vel lapidem proiecerit, 
e.la.tor.de homi. Iure ver• cano & occiderit, non acclamando, 
nico diftinguitur ,aut dabat ope puniebatur pcrna capitis,per r~ 
ramreiillicitz,& ·cune fiue ad- gem verò Federicumpcen.ifuie 
hibuit diligenriam,fiue oo, te- mitigara,nam aut in loco con-
. 11etur dc ca.fuali homicidio, vt uerfabili, & tunc ii non acclj.. 
ln c.continebatur.de -homi.Aut mauerit,punit1;1r etiam fecun~il 
clabat oper.im rei licjt:e,& tune · Iegem Itogerii, & eft confor.. 
aut adhibuit diligentiam,& tue m1s 1. fl putator.ff. .id I.aquiL u 
non tenetur,vtt in d.cap.Iator.c. · ver<> in loco campeftr,i, & tunc 
Je:,annes.~.ad a.udiétiam,c,dile- . fietur iurameoto· ipfius occidé-
ltus.&c.ex literis.& feq.de ho- tis,quòd non v.iderit rra.nfeun. 
midi ramen im~inet fcànda- .tem,ita traditur in conftiturio, 
lum,indiciturpurgatio, vt in d. 1quide alto.& in conftitu.fequé. 
c.ex_Hte,iis.& ibi,per Fely.&-'per pcrnam pr.ecedentem, bene ta.. 
Bal.m l,data opera. C.,qui accu. men, vt ibi per Match. non ob ... 
f..t.pof.aur nullam adhibuit di.· il:ante iuramcnto poteft proba-
ligentii,& tunc: tenetur,& irre- re contrarium , quòd viderit 
gularis efficitur.d.c.contineba. 1' tranfeuni;ç,& proiecerit. tin 
.an-p&d.~.ad audienti.tm.& feq. hoc autem cafuali hoinicidio 
- . dilli• 
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~iftinguitur, aut culpa pr~cef- portar. Idem uifi data oper~ 
fit ca,ium, & tuo e punitur mi- equus fit concitatus in puerum, 
nori prena,& noumortis,vr ,per vrpeiSaly.inl.non ideò miòus. 
Barto.il11 d.§.delinquunt,& in 1,. v.col1;1m.verficu. & ideo.& per 
· j.ff.de lega.Sìlyce .• in 1. j.C.de ft- · Bald.in I.& fi f~uerior.ff.de his 
· car.& plenèper Angel.in giofl: qui nor.infa.Ploria.in I.ii pura• _ 
· fcienter,& dolosè .. & in I. j.in fi. tor.§.fi nauis?ff.ad leg.aquitCe , 
§.diuus.ff.defrcar.& in l.j.in fi. pol.~n caut:e.ij.colum.iij.& iiij. 
poft glofCC.eodem. & ideò, fi ;pari.in verbo prena,verfa:.quid 
curfuequi pu.er occipa.tur _, noa fi ftarutum.in fi.& vide per Bai. 
tenetur fodeas,autcurrés equt'.i, in q.J.dàta opera.& Pau . .d<> caft. 
,, prena capitis , {ed mjtiori pro- : in I.j:C.vbi fena.vel dar:.& no, 
pter culpam,vt per Angel.in d. quòd acclamans non exc.ufare. 
, , glof.fcienter.& per Salyce.in I. tur, nifi ita :acclamaret·, q.uòd : 
non ideo minus. C. de accq.fa. euitare potuHfet, vt per Gemi, 
verficu.quxro quintò, an man- in ca.frduo.& in ca.fape.~mdi,.. 
dans.& ver.ideò fi in curfu.Bo:- ftinél:.Fely.in ca.ex literis.lo fe,,. _ 
nifa. vercùi{ rnbri, de i'nfult. & cundo,extra de homici.& con.,. 
percu.i~ fin.i..colum.difi-inguit, · faluit Bald.decurren-tein confì~· 
;mt cu,rri.t iQ loco deputato a.d cix.ij.volumi.& raul.de caft.in 
.J. ' .currendum,& tue aut dolo.,aut .conii.cxciii;.& Ancha.in co.nil, , 
culpa, & tunc fi .dolo ,tenetur 5 ccliiij. tEt c1n & quan~lo de1,. 
prena. capitis , fi culpa., minori Jiél:urh ca.fu commi!fum punfa. 
pre.na.,.& in culpa eft non · accla- tur, p~r Marfil.in ,confil. lxv.8' 
mando caue,caue, (ì verò non c9nfil.xcj.& in 1.eum qui.c.d~ 
f1,1it in culpa aliqua,non tene- ficar.& Par.in traél:a.fyndi.car. 
tur,ficut necputator, nifi fci,ret lx+xiiij.fequçn,& feq.& in ver~ 
yidum equi,qui_a ineffrenatus, b.o pcena.verfi.quoniam mult_af 
· i .nam tunc effet in culpa)& tene:- ver .& aduene.& per Marfil. in 
ret_ur .Si verò io loco non depu.. fingu.ccxl vi J,& in d.locis defbt 
taco,{i dol_o tenetur ' de pcena. ' turo puniente l~uantes rumo- '· 
.capiti_s, 6. v~t> non dolo,tene- .rem,fi committatur homicid_iii, · 
tur de c-glpa etjam 3:cdamando, & teneuir rumor ex hoc, quòd 
_traditur in .capitu.!ignificafti.lo no punitµr pcena ftatuti ex quo 
primo,extra de homicid, & ibi rumor cafu lèuatur, & vide ecii 
per Felyn.cir.c:a princip.quando, de .ca(uali homicidio, per Ce.;. . 
fcit vicium eq1,1i,aur n~(citequi- pol. in confilio.xxxiij. vbi in-
tare equos feroces per text.in I..,.., curntur in irreguliritatem oh 
idem iuris.§. j.& in fine.ff.ad-1. òcliél:um cafuale, quando d~ 
·., ,:aquìl. & ibi quando ~uas in- · batur opera rei illicit~, non aµ_. 
tffrenat\_1S i11,,*µrn f~iforé tr~f- t9_m, vt pqniatQr vera F<FA~
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lill:r, & pÌenè per Nico.pio.in tuitu difciplinre, & mòrtuus lt~ 
trà.irregu. xvj.regu. vbi eri.a de vt in ca.prefbyterum.de homi~ 
niedico f.tciente cfiligentiam,ft idem ft in colluébtione,& ludo 
morfatur,nofitirregularis, vbi exconfuetudine,vt in luclopu- ' 
limita,ft vertat infirmi.i & n,0- gnorum, vel lapidum,iuxta co-
1 riatur. t Et qu.diter proberur, iil.Deci.ix.& Cepo,xxx.cum fe-
quòd cafu fuerit ci>miffum ho- quen.in qu1b.çonfuluerunt non 
micidium?dic, vt per Bonifa.in puniri : cùm reputetur Cilfuale 
titu,quid ftt accufatio. v.colum. 8 homicidiii. t De culpofo ve-
& dicitur cafualc homicidium, rò homicidio,pone exempla,de 
ti volens feram occidere inne- quibus fuprl de dante ·caufant 
more,occid.at hominem d.J.re_ homicidio in omnibus ~xéplis, 
fpici:ndum.~. delinquup_t. lf. ~e ib1 pofitis,quando non dolofed 
pcems.& l.d1uus.ff.de parric1d. culpa prçfiiterit caufam mortis, 
idem fi c.ilce occidat, vt efi texr. nam tiic de culpofo homicidio in l.eum qui.C.cle ficariis.idem tenetùr,& miriori p~na,& non 
ft occidC"ns,erat maxima amici- mortis,& ctiam fupd in proba-
tia.,aut affini tate coniunltus· di tione animi,& caufis excufanti-
occifo, nam tunc homicidium bus l dofo, & infrl,ne bis idem 
pr~fumitur cafuale,vt tradit Fe-- repetamus.Item dicitur caufam 
Jj.io c.:i.fin.àe homicid.& habe- mortis pr~ftare,& de culpa te-
tur in l. j. àe ficariis. Idenr u- netur,ft quis canem conciraue-
f.uale'dicimr, vt in_ càp.dileltus,, rit,& momorderit trafeurtmn, 
& in capi.6gnifìcafii.de .)tomi- . & mortuus ftt~nain {i nop dolo, 
i:id.vbi de currente equum,ne- fed quia non poterarcapcp, r~ 
fdente vicium,& cxiflenté bue- tinerç, v~l quiit pon debuiç du-
ca durum,& curfu occidentem cer~ p~r Jocuµ1 pul>Iicpin pro• 
d'ando operarn rei licit~~ vtibi. pter çulpa,renft'1f miti9rf pc::• 
ìdem firnagifter verberaao ~i- pa per l.j,§.fi ~anjs.ff:ftqua.pa~. 
fcipulum corrigia in qua ~r.tt fecì~dj,& ibi per Flori.Angel.m 
.ippenr:usculte~percufsi~ pµei-u-, iJ,gl.fcienttr,idem in éulpa eft, 
&monatur,vt 10 c~.ad audien- ft~Hqµis proiecttlapidé, vt per~ 
tiam,de homiçid.I~ern ft. 'vnus cutiat cané,ne ipfuìn inorde~t, 
!udendo, ~µm alio '~ltçr ~ad.it .Jlam {i percutiat alium, & òCCl-
in terraµ,, ~ cul~er ~xi.tlens, ad · · dà.t,tenetur de· culpa,ita coofµ-
latU!i pcc:j~at eum,vtip ·•lè~.Ja.:. - luit Signo.de homi.iri cofil,xx~ 
torte.i~ Jioriiç.Ide~ fi ludetttes vij. non teneti de hofllicidio, 
b~çulis.$ç ip ludo,dequò in ca.; A.nge.in èJ.gio.fciepter,& Jaf.in 
contin~~-nµt.vtquia f~lce per~ l.m aélionibus.ff,çle in Jité iur. 
cuffus fot~riit.de horni. Idem ù _ vi~~ text~in I.féienJµinr§.qui di 
·magiftèr pereufsit pucrutn<--id~ •hter,ftad 1.a-3uil.& Barro.in J,. 
· rè~pi 
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re(piden.dum. ~- delinquunt. ff. profequatur, fi mors fi~(ecuta,li 
de pren.& per Deci,in 1. vt vim. non d olo,tcnctur de· cµJp~ Jdé 
in fi.ij.no.ff.de iufti.& iur.idem ~ decliparet iél:um, & aJi(j. per-
in volente ocçidere, aut feram: cuteret,8.c occideret, vt per feli. 
nam p,:cid~do tranfeuotem te- in caft.ex literis. lo fecund.o, ex-
netur de culpa mitiori prena, vt ttade homi.Gemi.in can.faoè. 
per Bonif.in rubri.de inCulto.& J.diftin.& de volente voum per-
percuff. vj.col~ ver .fed dum veL eutere, & alterum percurience, 
_ let,idem fi !udendo,& ioc9 po.. & de impellente, &. cad~pce ex_ 
fuerit ignem in tormenticulo, impulfu.& fe occidéte r.er Cu-
& bomoaTda, & cum bomb1ce, di.in clemen, j.q.xxxv,ae homi. 
aut igne a.bfque lapide, vt ter- idem 6 iudex dederit liçeptiam 
rear,& dum experitur occidat, alicui ferendi arma, &. ille occi .. 
non _tenetur prena capitis, fed dat:a.n iudex,qui dedit Jicentia, 
miti ori propter culpam, vt per teneatur tinquà.m dans çaufain 
Par.in tralta.fyndi.in verb,pre- _ l1omicidio?dic,vr per r.J.r.in tr2 _ 
na.ver.ru.qui vadis,in fin.idem lta.fyndica. char.Jx:ix,jn verbo 
fi in Judo cum lapidibus iuxta. liccntia.idem in culpa eft,fi quis 
morem puerorum ahquis occf- ~ifciplina: caufa perculJçrit , & 
àamr , tenetur de culpa, vt per ocdaedt, vt in l.fed fi magifler. 
Cep.in conii.xxx.& feq.Ancha. · ff.ad legéJ.n .aquil. vpi çtjaJD_de 
in confi.cclu.xi j. Nico, l3oer .in , percutiénte,& fodjent~ oc:ulum 
trac.de-fedi.vij. pr.rfompt.idem oifcipu,Ji,cum J.f~q,icl~m {i im.: 
ft quis ponat otfendiculum in pulfùs ;iltt"r ,ib ~itero pçcjdit, 
feneftra, vt furem capiat noél:ur per text!in l!qua aéxfOJlf!t§, pro-
num,fi volés fu rari propter of- jnde.ff.a.4 le~eJn aquil! fdcm {i 
fendiculum cadat à fenefira, & mediçusperperam, {',,(. .-nalè ad-
morcuus fuerit,tenetur de cul- hibuHfet medicament~; & ille 
pa,~ non morte, vt per AI.ex.in jnterit,per d.J,qua ~él:iopetin fi. 
co1~ftl.cxl,i\. volu. Cepo.in cau- ~ l.feq .ff.ad legem aqqil!& in t 
te.ccnvij.Anch,in ç.venerabi- imperitia culpx,ff:dè regu.i1:1r. 
Jis.de confuet~,idé fi lapis p~o- vbj DeçiJimitat nifi adnibuif. 
iiçiatur noétis tempore,& occi- fet dilì~entiam fecundum prz. 
daturtra.nfi.çns,qçcidens no te-- cept~medicm.r, vtper Areti.in 
nètur pqm.:t, mortis,fed alia mi- - §.przt~rea.infii,ad legem a.quil. 
tiori ob. çulpaqi,fecundµm l\1u. & deçlerico diirurgito,fi irripe 
de ca.in l.j.C,vbjfenar, vel dar. rit1a, & mala cura ocdderit, & 
Cepo.in l.j.viij.çol,C.de fer,fu- ded.erit caufam mortis, an cffL 
git.Nico.boer.in ~,traél:.de fe- ciatur irregularis.àic. vt in cap. 
Ji.vij.przfuppo.colum.x. Idem . tua. nos.de homi. vbi criam per 
~ quis impulit a.liquem:, ve aliu Innocen.& alios,& Cardi.in d, 
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~le.j.cle homi.Spec.in tit.de di-
fpen.§.iuxta.Ybi plura de chirur 
gico,& per Nico.pio.in trac.de . 
ìrregula.. vi i j. & ix.irregul.tr. de 
danre caufam mortis, an cflicia. 
tur irregulari~,m.u:iQ'lè,ft dab~t 
operam rei illic1tz, dic, vt in c. 
fufcepimus.& in c.fi aliquis. & 
in c.ficur ex ltterarum. extra de 
homi.idem fi n~feiensequitare, 
çurfu equi hominem occiderit, 
tenetur de culpa 1.idem iuris.§. 
j.& n.ff.ad legem aquil.l.idem 
fr obftetrix deaerit aliquod me-
dicamentum>vt partum eiiciaE, 
& inde mortua fit przgnans, vt 
in i.item fi obftetrix.in' princ.ff. 
ad legem _aqui .. nifi fiat, vt falue_ 
fur mater pr.rgnis~vt fuprl fuit 
9iél:um.idem in e~d,m lege.§~ft 
quts ~r vim. JdemJi concitato 
~quo aliquis eff~cerit equitan-
iem in flumine,aut in mari prz 
çipitari, d.I.fi obftetrix. §.ufer-
uare.Idem fi in ludo tranfeun-
tem quis occiclerit. d.l. fi obfte-
trix.in fine. Idemfiquis pilalu-
deb~t,8? pHarn profocerit in ma 
.µum ton(o.ris tondentisbarbam 
alicui , & cultro percuffcrit in 
gula,& occiderit.l.item mela.in 
pri_nc.ff.ad lcgem aquil.Idem fi 
quis pugno,aut calce percuff"eri~ 
pr.rgnantem,& partqm emife-· 
rit mortuum.animaturn,Ui fer-
uus feruum.§.fi_ ~ulier pugno. 
:il.ad legem aqutl.1Mm fi ad in 
uicem ludétes cum pila & vnu; 
alteni impulHfet, & ca.put per-
,ufferit_,_& mort..u~s fit, per I.fi 
çifla;i•s~§~çum fil~.~adle~!! 
aquil.idem ft volens aduerfari4 
percutere aliun1 traofeunté per .. 
cufferit,& occiderit. Lfciétiam. 
§.fed u defendendi. lf.ad legem 
aquil.idé fi plauftro puer tt~Pf-! 
iens fit occif us. l.fi ex plagiis.§. 
in diuo.& §.tabernarius.ff.ad le 
gem aquil.idem ft iudcx, vt rer. 
reret ad conficendurn, tinger~c 
reum fufpendere, aut decapita-
ri, & ille cerritus mortuus fue .. 
rie, de culpa tenctun dic, vr ~ee 
Par.in verbo, tortura, Io cert10, 
ver.fequitur modò no~ab.~u~: 
ftio.idem fi iudex pon1t ahquo 
ad torturam, aut indebitè , aua 
fbrntibus indiciis,& immodera. 
tè torquet,& in corruramorcuus 
fuerit, vel quia malè Jigatus ad 
corda cedderit, & mortuus fue. 
rit,fi no dolo, de culpa tenet~r, 
vd quia dum torquetur,_fun~s, 
aut trabs rumpitur, & ce<i1~enr, 
& mortuus fuerit, per J>ar-.10 d. 
verbo torrura,lo primo. verf.an 
6officialis. idé fi terreat, vrfu. 
prl,& ibi per Pari,&: Mar.in pra 
él:i.in §.e:xpedit.i..in fi.Alex.poft 
l3art.in tquxfiionis modum. jf, 
de qu:rfiio. Pau.de caft.in J.6 vt 
certo.§.nunc videndum. ff.com 
_mod.& per Mar.in I.de minore, 
§.tormenta.in princi.ff.de qu~., 
fiio,& de mortuo in tortura,pet 
Gandi.in titu.de qu.rftioni.vi~. 
colum. Bel.,n pralt.eod.tit.xvJ. 
colum. & de fug.reo.xj.colum, 
Bonifa,in rubri.de perfeuer.in. 
i~-~n.Aoge.in glo.fama, publi. 
VUJ,qu.rfiio. verfi.C!>étauo qu:r-
ro,Bnul,in traéta,in~ic.ijipa,. v. 
. ~t 
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1.refpiciendum. §.clelinquunt.ff.. 
depa:n.Bm.in 1.j.ff.de legib.& 
Alex.in l.ij.ff.quod quifque iur. 
per Bald.in I.data opera. e.qui 
accufa.pof.& in).& ft fauerior. 
e.de infa. vbi Alex.& in J.quc\d 
nerua.:ff.depofi.rau.in 1.fi.ff.de 
legib. Bart.in l.impuberibus.§. j. 
ff. cle fufpcc.tut.& in l.ij.5.aél:io. 
ff.vi bono.rap.Bald.in 1.ij.C.de 
noxa.Anto.de but.in c.ij.de con 
fii tu.& per Fior.in I. idem iuris. 
§.mulionem.& §.medicus. ff.ad 
legem aquil.vhi lirnitat in me-
dico occidente ex irnperitia,per 
glo,in d.l.~j.ff.quod quifque iur. 
11am tenetur prena corporali,li-
cet non fuerit in dolo. De hoc 
ha.étenus, fequitur tenia pars, 
q.prine. verfic.feptimè, aduerte. 
Marfil.in I. j. §. prérterea.ff.de ft_ 
car.& in d.§.expedita.& in d.I. 
qu.e/Honis modum.& in regno, 
in c.fi 9uis iuftè appellauerit. 
· quot modis bornicidium com .. 
n,ittatur, 
9 t An aute lata culpa dolo érqui 
paretur, vt ordinari1 pa:na pu-
niàtur?dic, vt fupd. fuit diél:um, 
fallit tamé in cafu I. j. C.de pri-
uar.carcer.& in l.fi.C.ad tegem 
iul.de vi pub.& in rub. C.nemi. 
lice.fig.cru.Sal.& Mar.in l.j.C. 
deficar.& in I.j.§.diuus. ff.eo.& 
Ang.in I.fi.C.ad leg.iul.de plag. 
& in I.ad commentanenfem.C. 
de cufto.reo.& per Pari.in ver -
bo carcer ,& carcerarius. verf.an 
li plures. ·& per Tho.gra.in vo. 
xxix.& in conflit. rcg.cuftodes. 
& declara, vt per M~tth.in con-
fti .cafiellani.iiij-. n ot.& vide per 
par.in verbo pcena. vedi.quid fi 
per ftatutum. verfi.licet dicatur. s V M M. A Il I v M. 
vbi in cuftode, culpa dolo .eq\li I ~ Ho~icidium quot mocli1 ,tmit-
paretur.~ lirn_ita,vtper Alexan. lat11-r. 
in l.fiqu1s.vlt1.not.C.de paét.& i ~ot modis di,atur pr~flare auxi .. 
fallit in l.milites. e.de cuft. reo. lium maleficio. 
& per Tho.gram.in vo.xxj.vbi 3 Affxìliu-mqualiterdicaturprierlari~ 
a.o,& quz pcena pro fata culpa ante maleftcium, 
imponatur,& per Par.in verbo 4 Anpr.er1andoarma,Jicaturpr.er1are 
p~na. verfic.quoniam multa.& au:xilium. · 
verfi.tu qui v.idisin ~i_rr~ria.vbi 5 An in~uxiliopr.eflitoante cleli{/um 
etiarn vide de hommd10 culpa apponi debet loc~,f.7' temp~. 
commHfo, ~ extmplis culpofi 6 Auxilium in mal'efùio 2ualiter di-
homicidii,& an, & quando lata catur pr.eslari. 
culpa dolo ;rqu1paretur, & rn 7 Auxiliumcooperantium quu aicatur 
quibus? dic, vt per _Ale1;and. ~ pr.e~~>;~dee~emplH prof'luer~. 
alios in ).in aél:1ombus. ff.de rn 8 .Auxtttu mecl,atum qu·al,ter dicatur 
lit.iuran. vbi .Aret.8ç Iaf,& per pré'iare,deexemplisprofequere. 
Barco.& Alexand.in l.J.ff,fiquis 9 Afl-ansarmatus,11naic .. t.wpri1:f1ar, 
tefta.mcn. lib,iuf.dfe fuer.~ in au,xìli,,.m,Cl' 'luando, · 
'1 2, 
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IQ Au,cilium dn clicatur prtfslare ~Jfo- poft maleftcium. · . 
dando,G"nu.12. 2,7 Aj[ocianspoft deljé1um acl n,,Je+ 
~I An e,cl1oc folo,quòd ftat armatiu,tor dum qr1,4 p~n,a teneatiw. 
quert potcfr. 2.8 Recipiens in domo malefaElorem ,bf-
13 Ait•xilium an Jicaturpr.eslare 4ccla- que affinitate,prttfumitur ~«ul~ 
mando. confllium. 
H Au,cìliu,m an dicatur pr.eslart prie- 2,9 s~renter qua/iter clicitur receptaJft. 
fr.andpfauorem,(:7confiliu, G"'JIW/, 30 Ajfocianspofr delWtJm,aJ! clitat~r 
do dicatu,r fauorem prieflare, G" de pr.eflare au,ci/1um. 
-verbù jnquifitione pr4!'flando, conft- 3J Habens11omicidam in Jom.9,(:J'no» 
Zium,auxilium,ofauorem. dans iu.J,ci qua/iter puniatrw, tJ' 
If Q8 dicantµ,r fequace~ complices, e,' quiclfi ~peretHr~ çapiatur,Jed r~ 
f autores. · gi-4t. • 
16Fautoresquidicantur. 3; R.eceptator ~t teneatur ~ requir~ilr 
~7 siquù-vmiat 4d te,e?! dicat fe-velle fcientia. · 
talem ~ccidere, cr. i ll!! d icat,fac citiÙs 33 ~Z?torantia ,an prpbetud,wam~to, 
aliàs res non fu,cçedet:dicaturpriefla- 34 R.eceptatorqualitcrpuniatur: 
re confilium, au,cìlium,e9' f.auorem. 35' Receptans fori~djcatHm i11al,terp,t-
f8 An cl~rifeu ajfocians aliquem ea in• niatur. . 
tentione,fiopr,u fuerit fa immifl:eat 3~ R.eceptanscommittentemcrimenl.tf~ 
èfficiaturirregularu, O' an,fi arm4 · maieflat¼ qualiter puni4tur. 
pr.eftatpr.eliàntibeu, · 37 Receptansftupra~tem -virginem per . 
· !9 ~d ft.iliqu,~ fi_t fr.e[e_ns, & poteft · -,,;m,qu,4l#erpunjatur. · 
, obu1are,f!l'n•7: obu,at,cum potefr, -vel 3s Receptans,an teneatf1rf10JJ,ts f JeJe. 
non, mte!at , çu_w pqteft, an dicatur · rit ad comeJendBm, 
pr.ef/ar~ auxilium. 39 Receptas per -vim an teneatur pi8nd, 
~o Scieii$ e9'. non reuelans trafla- 40 Recepta.nsagnatum,-vclafft~,a~ . 
tum,afi puniatur ,qut4ndQ contra prin teneatur fi eft banniteu,au-t {ortlld•~ 
pp_em~a~t patri4m, e9' quid contra cahu,0t quiJ ft amicuma,eimaa"" 
alias. · · . çitiaconiunflum, · 
p ture_ cano~um, an non obuians çum 4 t v xo.r recept4ns maritum ~annitum, 
poftit punt~tur. . qualiter teneatu,r~ 
u l~re regm, an quu teneatur ob- 4zne p~nùr~c,pt1torfl,m,in regnofta-
u,ar~. . - ' . tuti,,,e!r.q~aljter.intelligantur • . ,, 
2,,3 Non reuel~ns rebelles~ qual,ter pu- 43 Q!!,.a/itP.r Jicdturreceptare bannttH. 
ntat~r. . . 44 Aau~ca1ido~ andicitur pr~ffare au~ 
2,4 Rapiçns m_eretrzcem,a,t, teneatur dç · xilium,c:,> a,icon,fu,lendo, cr an pet 
raptu._ . · Jimplicem loquutionem, e9' an matJ• 
2,f An fcnbendo l1teraJ dzcatur prétare d d . z ·fi 1 -
auxiliu,tn. . . "n ~nunttum,"Vc ep!> o.am. 
6 A xilium qualiter Jictturp ff; : 45 Q!!_al,terteneatur-vmuerfit~ r~c~-~ .. u, r.e ar, ptans~ • · -
Q!!~ 
I 
i 
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.+t Ql!_aliterpuniatur 1,omicidium clan xilianti. 
defiinum Cl' qu.e requirantu•r~ 6 o ~al iter probet11,r negatiua, quòcl 
'4,7 Si tefles clixerint 1>id,Jlè tommiffum opem non pneffiti t. , 
l,omicidium in tali temtorio,an pro- ,i De 'l'erbù inquifi.aut accuf4.fcien-
bant maleficium clandeffinum, ;,t . ter,Cì' appenfatè. . 
· pu,niatur 'VniuerjitM. · 6 2 Dt -vérbi-s qu.e dici debent_J;{lo male .. 
-'-48 O!f:..andoquù téneatur d~auxilio. fi~io affana'1. , 
A 49 Pluribus coadunatù, an tmedtu.r 63 De pluribus inqùifit~ qualiter d;c;· 
qu,l,bet de auxilio,v- quan1lo. debet in intquifìtione ,-v1:,iu al~, e:r 
f e Si fì'atre rixante ftater f uperueniat> aliiu al~,(.;]' quìd. fi dicatur alter al. 
crocèidat,an fatei' rìx~ns teneatur .. teri. .. . . . .. 
de auxilic>. . ·G 4 In, inquìjitione deduci debet de auxi-
f I Si [,mt duo armati ad l1omiciclium ,fl r l io pr.e'i"lito tempotè Jeliélì, e,- Jic té-
")lniu accej?it ad -vulnerandum, (9' pi~s deliél-i,o tiàn p6ft,ry quòd ma..; 
pottea alter fuperueniatnon de ,,,,z;;,_ leficio,& non defotquénti. . . · 
,tate primi, an facùndiu dicatur au,.;. 65 Item quod in inq'ùifition.è debet ex4 ( 
xilium prtf:Hart. primi delinum;-videlitet ad tale deLi-
p, SidtniètM dixerit amico, ;.,,t flcwm é1umperpetr.-mdum. ,· 
I 'l'tniat ad folatium,deìn,de obuiam 65 Item, 11tdeauxil10 teneaturnecef[t' faciat lntmicò,& occidàt,an ille tè_ eft; 'J.u'òd maleficium fuerit ailurrz, 
neatur de i:;iuxilio. &. iiiteruenit, -pt ha,bilitu commìt- ' 
53 Si ignoranter pr.effat arma ad.nomi- tatuf'. . · . . 
cidium,an tencatur de auxilio. 67 Pr.ef1ans ftmplrcem fauorem~mitiu, , -....._ 
5 4 Vt d_e auxìlio quu tenea.tur,requiri- pu,nìtur,'luàm pr.eflansauxiliurn! 
v tur,<Juòdexpropofito,o trarfatu f1a .. 68 Sì duo·intulerint -vulne.r4 mortalia, · 
f bito:non fi ignoranter. anquilibettenefi pof?it, -vtprincipa-
. H fo dub,oanpritfumatut,quòdcafua li-1,(.:]''Vt_p;·tt'Hansopem • . 
lì!er an ex propojito aftiterit ma{,. 69 ~a po.ma teneatur prit'flans opem,. _ 
'f. fido. (.;]' aa-xilium, , 
S6 Vtquù de auxilio teneawr requiri- 70 In crimtne l4ie maiè.auxiliator, a,a 
tur,quòcl del,Elum Jìt_confumat!"m! p~niatureadem p«na,e:,,~ quid inerì 
57 Vt teneatwt de auxtl10 néceff e efr, mme fodòmi.e. 
· quòdconftetprim de delié1oprincipa 7r Si prìncipali-slicìtèpoterat facere,an 
lù,er quòd per teffes,o non per con auxìliatores ~eneàntur. 
fej?ionem .ficf am,fed 11tram, n ec per 1 i Si phms pt.zTTitédnt auxilium, a11 
confef 1onem alterius, nifi in 1,ubl1cù omnibr.u péena erit ·•miform~. . . 
Jatronibiu. ' 73 Si ']UÙ pr.tftai au-xilrui, duobiu lx,.. 
sS An confo?ioprincipal~ noceat acceffo micid~ s,an duobz-0 pttni-s teneatur. 
riè clelin'iuent, ,Van probationes ,& 7 4 Statutit foqu,ens in cbrnittente T1omi- -
Jèntent ia contra principalem. cidium,an comprel1endat auxiliates. 
j Abfolu, tori a principali.s,.an proftt a,. ... 7> Q!f..alit:U jn prindpalì anaugtat P" 
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naminpr.erlanteauxiÌium,feu ,n;_ .91 Shn111 inquijitUJ fuerit confeffHI; ' 
nuat. -~~ C)' punitr.u "11tl falutrit condemnatio. 
7'6 ~ando imminet ftrages multorit, ~,àn ~trr.u delinqués jit liberatm. 
taporalu tenetur, (P' non confaij, (.:7 91. An "/no ex plurib:,,-1 auxiliatorib141 
auxiliantes. . condemnato, o fa/u,ente,c.tteri libe. 
77 An in lm i,1, qu.ibu, expelliturprin.. rati ftnt. 
cipalù expellatur auxiliator, i,t à di- 9 3 An ,,aleat proceff 1,1,1 jpeeialitercontr, ~ ~ 
gnitate al,qua. principalem,CJ' generalitercontra a11 , 
7i Q!!1.cl fi cum auxilio concurrat etiam xiliantes. . . /. 
co1ijilium,an tcne~tur, -vt pi-incìpalù. 94 An in materia aux1liari ftat dijltn- I 1 
79 Q!!_id fi principalu Jit clmcr.u ,cr au- Gio,Ji princzpalu erat alias fiia,mu, 
xiliatore~ laici, an iuhe,r: laic:.u pro- -vel l'J,611, 
cedat contra auxiliatores laicos.1 95' Si ftawto de1iegetur appellatio prin,. 
So Aux1ltator an poflit J1eterc Jeremitti èipali,an deiiegetur a,n:ilianti. 
coram iudice principalù. 4 , , o M I e I o r v M t au. 
8r Si non ,.,dzet procefiu, Cf7 inquifitio §. · ) tem, vt d~citglo.~n ~· 
Co'/ltra rrittcìpalem,an 'l'aleat contra I , . . homicidtorum ·)·d1-
auxiliatom. , · ftin.de preni.& m c. 
81, A~a~xiliatorpoftiteffe tqfti,s contra ficuc dignum,de h~~'?1cidio,_& 
pnnctpalem. Cepo.in con6.xxxvnJ,C0mmtt-
83 Att:ieiliator ad T,omicidium, 'l!el mu- titur ~ripliciter,animo, fa~?•~ 
ti~atìonem, an ef.ficiatu-r irregul4'ris verbo,feu lingua.De~om~c1d10 
Jicu-tprincipalù. ·· · animo '. commiffo fuac _diél:u~ 
84 Siprincipalupermijit auxiliitti fol- fupd in prin.prxc~dencts §._vbt 
u,ere damn11, expen.c;,' intere/[e,a,sea' a9,& qua.odo hod1e fit rumhl• , I 
,peterepof,t,(9' <JUaatfione. . le,& qualicer.Faél:o vero durlt- I 
85 Auxiliator ,-a1i teneatu,r d'e damno ctter comittimr, aut per fe im-
dato ab alijs. · mediatè occidendo, aut ~ort!! 
8 5 Auxiliator an tmeatur d~ pace rtt- caufam prxftado , & de h1s et~a l 
pta,[ièut p,·incip. fupd. diébi fuit facè in pr.t_c~d~; ~ 
87 Ars fo_defendendo quùoccidere pof?i~ ti §. Aut c:omittitur hom1c1d1u I 
aux~ltatorem ficut fri~cip,ilem. · mediatè, vt qui ano per _fe ?cci-
88 An m eadem ini:zuijitionepro~edi pof dac,nec caufam immediata pr~-
Jì~ contra principalcm,e.:7 contra au-- 'fter,fed mediata, vtquia malefi. 
x1l1atores. do afsiftat,& c.iufam remotam 
85> An in pluribU4 mixili4torib~.& retar- pra::fiet homi.& alter occ~dat.Et 
deturpYocel[~ co~ra,pr.efim.,tes pro- mncprimò videndument,quot 
pter: ab fenttam al10:um, -vel primi- · modis quis dicatur pr.Eftare au .. 
ralzum. . . . . ·xiliul!l,& opem homi. Secundò 
'?0 An_conutc1o e!l'_ cond~~nato prmc,_ quando & quis teneatur d~ au_ 
p4l1Jint liberati aux1l1atores. xilio. Tertiò qua,preqa puniacur 
pr~ 
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prçftan~opem,& auxiliu hom1. iens occidatur, veldemà'leficio 
t. cidio,&maleficìo. tEt circa & homi.fiat traétatus, & allo:i. 
- primum,tripliciter dicitur prç- q!lutio.l.& ft a1ni~i.§.j.v~i Bar. 
flareauxiliu,videlic::etante ma... tf.deadult.& l.qu1 domu.ff.eo .. 
Jeficium.,& hor:nicidium,in ip.. Yel mutuat pecunia alicui. vt per 
fo homici.et poft horrtjçidium Mat.in coft.quicuq; mulieré, vi 
& maleficium, vt per Bar. ma- delicet ad emédu arma,& facié .. 
g~ftraliter in ].in furti.§. ope, · dii alia pra:paramenta,vel inue 
tf.de fur. Ang.in gl. Andream niendu affafsinu.l.vm'i.vbiBar .. 
auxiliacorern, j.cof.ver. quxro; fUe parr.& I.cuiufq;. vbi Bar.ff. 
quot modis, in gl. & <lilto ma- ad 1.iul.maie.Alex.poft Bar.in l, 
leficio femper a{htit.ii j.col.ver. 4 funi.ff.de fur. tidé prreHando 
quzrit Bar. f!ely.& alij.in c.fi- arma,& familiafcienter.d.l.cu. 
èut dignum , de hornici. & in iufque.de qua fcientia ,onftare 
c.;.extd de offi.delega.Cepo.i~ debet.vc per· Ea~.in l.quicuq; .C. 
cofi.j.& feq,&cofi.xxvij.& coh. de fer.fugi.Bar.in l.otnnes.C.de 
xxxiiij•.Cur.in cof.xl.Sa.& Mar. agri.& cenf.lib.xj.aliàs'fi igno..;; 
in l.j.C.de rap~vir.ca.r.x.verfic. ranter,non tenetur, vt quia pe-
no.fecundum Bai.& Mar.i·n 1. taotur arma, vel familiaad af-
fi..tf.de ficar.&}n pra.in §.con• tociand.um •ad folacium, velin 
ftante,& in l.nihil inteteft.ff.de domo, & ìlle occidat·, vt per 
fica.& in _l.j.& in l.is qui cum M,1.r.in pra.ìn §.coftante.v.limf-
telo.C.de ficar.Bal.in l.ob hzc & in J,nihil intereft.ff.de fica. 
verba.ff.de infami.Cepo.in co- & Feliò.in capit.ficut dignum. 
fi.lxhij.loa.petr.de ferra.in fua v.limi.extra de hòmiddio.idem 
prac.in forma ihquifitionis,ver. fi prreftat fpetn in hotnic1dio,vt , 
.auxilium, & fauorem. Eoni.in quia dicat,ea.s :td·otcidendum: 
rub.de inful.& percuff.m vj.& quoi1.iam te adiuuabo, vt eua-
vij.col.glo.& Card.&alij in de. das,vel duca inihuméta ad Lèpc 
j.d e prenis.in ver .defenfaueript, liendum cadauer, vt pulchrè co-. 
, tCirca primum dicitut opem "fuluit Cepo.in confil.xxvij.per 
rrreftare, & auxiliutn hornici- totum.idern fì fcie!'ls inimicos; 
<lio & •' maleficio ante cjeliétii, fi aut latrones btitare in aliquo 
quis prreftiterit ferramenta ad loco ad occ.idendum tra.nfeun• 
.a.periendi domu alicuius;vt oc- tem, & iUe euntem per aliam 
cid at larica.ns, ve l furetur, vel fca 
1 
:vtam reducàt àd -viam,& locum , 
lani,pro afcendcnd':.l. fi pign'O vbi erant inimici, & latr.on~. 
re.§.qui ferra.méca.ff.de fur.Bo namdicitur auxiliii pr<cftare ho 
ni.in d.rub.de inful.& percu.vel mictdio,fi fueric tran fiens t>cci .. 
prreftat domum, vt in ea fe re- fus.vt per Gan.iri rub.de ind.in-
ponat,& abfcodat18' ex: ca p::af- "1.u.bi.Bdn rub.de pO!n.ìn fi.1x~ 
q ... 
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. & x.col.& fuprl fiut diél:um id mort,dicer, alter non mo'rtall• 
dante caufam homicidiò.idem ter, vel vnus morraliter,altct o,. 
fi ftaot1bus coàdutiatis homi- ciderit in totumille non molta 
nìbus ,ad occidendum, aliquis liter vulòerans, Yel mortalicer 
perquirat, vbi fié & mdrecur tenetut de auxilio cooperatiuc, 
occidendus, & eo inuentd denu vt i~ l,ita vulneratus, in F_!io,c-ti 
ciet,vbi &. illi accedenres occ•- 'glof.in verficu.quolibet,ff4d l: 
derint illum,ille perquirens,feu aquil.& no.in J.1i.ff.defitat.Yb1 
f'--- exploi'atot, & num:ius dicitur per Bart.& Mar.fuprHUit dillu 
pradlate auxiliuni .ad homici- in dante caufam honikidio.idé 
dium, ve lilpd fuit diéhurt, 1Ii fi vnùs inftluerit, & vulneraue-
danée caufam homicidio;& per rir,alcer verò occurrerit occur-
Ang.in glo.Sempron.nfanda.& rentibus ad adiuu.tndum inful. 
Muft.in 1.féienter.ff.de parri. tacum,& liberartdum,& illedo-
5 t Ari autem in hoc auxilio pr~ lo malo,& habito prius tralta-
ftito ante dehdii, neceife fit po tu na permiferic occurrétes ad, 
nete lòcum & tempus deliéti~ 1uuare, fed armis expuUerit, a. 
.dic !'tper Ba,r.in 1.furci.§.ope .. ff. deòquòd infultatusfuericocci~ 
6 de fur.quòd tépus d_eliéti. tCir fus,na talis prxftare dicitur au-
ca fecundum dicitur przftare xiliii cooperatiui:i, per id, quod 
auxiUumin maleficio duplici- no.in can.ft quis viduà,Ldift.~ 
ter,aut przfrando auxilium im- no.glo.in c.deczcero,de ho~1-
niediatum,& cooperatiuum ma cid10.nec obtlat in hoc texr.10 
lcficiò,aut pr~itando auxilium capi.lìcur dignum.§.dli etiam. 
mediatu,& non còoperatiuum._ dè homicid.io. vbi minor~. p~na 
7 lmmediatum, & cooperati- · tenentur illi,qui accdferuor, vr 
uu~ di~itut propriè,& verè, vbi opé ferrent percufforibus 1 vio .. 
llab1to 1,nter eos tta.étatu,& con lenti.i per alios inferenda., nam 
fìlio mueniant oécidéndum, & refpondetur,quòd locuhabet re f · 
vnus eorum capiat, & tenear ~ non fecuc.a, fed aftantibus tan- l 
cum,, &·alter percutiat & occL cum, ve fi nece.ffe forec ft-immi- . f 
cla~:nam tenens dicitur coope. fcerent , ve I propulfarent yio. 
r~tiuu~ a~xiliu pr.efiare,vcdi- lentiam.1liorum;neétamenfuit 
Clttex.m I.item mela.§.fi alius '' neteife,ideo nih1l c:ooperaue-
tenuic.ff.ad 1.aquil.Boni.in tra. rune, ar fecus , quando alii oc-
mal~in rub~d~ in.fui.& percu.ix. cu~riffent,& ille prohibu1aècne 
col.idem dicuur auxilium coo- . a~t~uarenttna.m pertalefaétum 
peratiuum pr~ftare, fi duo aui d1c1tur pr.e:lfare auxilium coo-
plures,habico traét~ru de o cci- · peratiuum.Idern fi habitus fue .. 
. dendo,omnes admenauerint,:& nt ctacl:atus interduos,aut 'plu-
Ylllnerauerint, uam licet vnus res; & vnus ,cced.it ad illum 
oçci 
l. 
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t,ccidendum, ~ verbis éum in-
terpellet,& rctineat & fuperiii .. 
gant ~ocij & occidant , vt per 
Cepo. m conft. xxxiiij. ij. dub. 
idem explorando & · ducendo 
per loca inimicorum, aut Ja_ 
tronum fcienter, vcl nuncius, 
& explorator cxifrat, ve fuprà. 
fuit dié\:um: nam dicitur pr.e-
ftare cooperatiuum auxili um 
hotnicid10,& 01,aleficio, ve d.ca. 
ficut viduam,no.& ind.c.de ca:-
tero de'homicidio, & deducen-
te per loca per Capi.in decif.fa-
cri.confi.cl v. verfi.ad· fecund am 
& in l.nihil intereH.ff.de ficar. 
Idem {i conf.aut fubieftione in-
duxeriì: aliqué ad occidé<lul1ui 
alils no erat occifurus, ve in d .c. 
ficutdignu.§.quiverò,&tadéin 
omnibus aliis cxéplts fuprà tr.r.-
diti~ in dante caufam imtnedia. 
tam maleficio,& homicidio , & 
aliquaexépla tradit Cepo.in co-
fi.xiiiij.ij.dub.& confi.xxvij.& 
per eundem in confi.j.& ij.vbi 
de caufa proxima, & remota~& 
auxilio cooperatiuo.& an pra:-
patando venenum,vt alteri da-
ret,dic".itur aux1lium cooperatì-
uum pr;rftare?dic, ve per Bai.in 
conf.ccxxi. v, vo.& conf.ciij.iiij. 
voi.& qualiter dicatur au~ilium 
.cooperatiuum prrefrare ?dic, ve 
per Socy.in confi.ch.:xxviij.in ... 
J cip.vifa.iJ.vol. tMediatum ve 
~ f. tQauxilium, & fimplex., & non 
cooper.itiuum dicìtur pra:ftare 
9 homicidio,& maleficio, t Si 
fuerit afraos maleficio arma ... 
tw enfe e.uaginuo, vel non eua-
ginato:cùm vtroq; cafudicitur 
pr~are auxilium, nec 'erit ne-
ceife enfem euaginare,vt dica-
tur auxilium pradl:are, namfuf~ 
ficit quòd ftet armatus, &. ha. 
be~t arma ad latus,& fi n eceffe 
foret fe immifceat,nam ex hoc: 
infulcatus redditur timidior:in_-
fultans verò audacior , vt per 
B.ir.in 1.i.§.j.ff.de vi & vi arm,t. 
· & in l.6.ff.de ficar.pen.c:olum. 
& in I.qui feruo.§.fin.ff.de fur. 
Inno.in capitulocontumaciarn 
de clerì.percu.Ang.in glo.diltus 
Andre.arma.& in glo.& diéto 
m.alefi.femper afti.Roma.in co 
fil.cxv1j.Bal.& Paul.de caft.in I. 
raptores,C.de epif.& cler.m l. j. 
C.de fer.fugi.circa prin.& in J. 
non ideo minus,circa fi. vcrfic. 
icem quxrQ quomodo poffum 
fcire.C.de accufa. Alexan.poft 
Bar.in l.is qui opem.ff.de fur~ 
vbi dicit~etiam fi ftat à. longe 
a.rmatus, vt per Bald.in d.l.noil 
ideo, in fi.Alexa.poft.Bal.in di-
éta 1.raptores.& plenè per Mar., 
in d.l.fìn.ff.de ficar.viij.colum, 
vedi.quando autem qu1s àica .. 
,tur pr.Efiare opem,in praét1c& 
in:§.·conH:ate.xii1j,c0l. ver.& adr ... 
de eti& his qu1r dixi fuprà & :ll!iij. 
col.ver.vij.&inl.j.xj.car.ver.ité . 
circa hu.c tex.& hac materia.e. -~ 
de raptoribus.& in cof.xxiiij.& 
in confi.xuix.& in confi.:diij. 
& in conf.lxvij.in .quibus etia~ 
tradirur quòd quomodocunqr, 
& qualitercuoq; mfukatus red ... 
d irur timidior ,& mfaltans auda. 
cior cxtraheodo, vel non extra. 
'i . . $ 
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hédo in loco propinquo, aut Io n fceat,& non fi caf11aliter. fSed 
gin quo exiftens armatus didtur an ex hoc folo ,quòd ftat arma-
pr~ftare auxilium, hoc edam tus poni poteft ad torraram?dic 
dixit Petrus de Ancharano in• vt per Bru.in trac.indi.xvj.col, 
confi.ccxij.& Cepolla·in conft. & Ami.in d.1,jlC.de tedugt.& 
~xix.fècundo dubio:& per Cor. n. Cepol.in conftJ.ij, t Dicitur 
m confi.viij.itj.volu.& in con:. etiam pr:rfiare auxilium alfo-
fµ.cviij.j.vol.Paul.grill.in trac. ciandooccidentem, vtin clem, 
Jo de pren.omn i.coi.x.q. t Vbi j.de pren,& m I. ;.circa medium, 
etìam aifociando priftat auxi- C.Je rap.virg.& Bal.ibi.:rij.no, 
lium. Socyn .. in con fil. clvrj.ij. Alexan.pofi .Bai.in d..J.raprores, 
volu.Alexand.m confì.cxx.x:viij. C.de epif.& cler.& fl.tl.& .Ba, .. 
vj. volum. Corfe.tn fingul. fuis ba.poft Barto.in I.j.§.fed io eo, , 
in verbo auxilium.incip.fi ali- ff.ad fille.Bald.in diélal.i~col, · 
quis vadit. Alexand.verò in d. ver.diciturautem confulere.C, 
confi.cxxxviij.fentitquando no de fer.fugi.& in conft.ccccrxx• 
àlongè frac armatus,& per Mat vj.j. vol.Alexand.pofi Bar.i? _d, 
thx.in conilim. quicunque mu l.is qui opem.fEde fur.vb110 .. 
lierem.j._pot.& pJenè Aretin.in telligas ft dolo,fecus fin~ ?o .. 
J.j.Cde fer.fug.vbi ·vide& de- z3lo;& nibil fecHfet. tD1c1tut 
.clara, ve per Felyn.in capitu.ft.. etiam prxfl:are auxilium accla. 
cut dignum. vij.limit.& in cap. maa.do,& verbis robur dand~, 
)•de otHc.deleg.& per Curt.m taliter quòd infultans ex verbis 
confilio cccxlìj. dub. Petrus de reddatur audacior,& infultatus 
A_nchara.in reg,accefforium.in timidior,vt in l.ij.§~potuifl'eiffi 
•VJ:.Deci.in I.quo tutela. §.vi a- ad iille. R.ay.rn d.l,ij.§.hoc re .. 
ltu~.ff.de reg.mr. & in dilto fcripcum.Inno.in capi.j.de n~• 
•<ap: }· Je ?ff1c.de lega. vbi etiam 1111 cidio.Alexand.poft Bart?,10 
.Fehn.~ tn d.cap.ficut dignum. , d.l.is qui opem.M1r.in pra~n §. 
fi cl_ericus afsifta.t bello iniufto, confi:ante. xiiij.coL verfìc.1cem 
~ehncereffet,:a.ftitic lud1s, iì lu- fciasetiam, quòd auxilium di• 
dences effic~ebamur prompuo. catur prxfuri acclamando.Bai. 
res,& a~d~c1ores irregularis eft,, in I.non (olùm.§.mand ato.ff.de 
[
i& hoc l~mu:a,&intelligequan,. iniur. Ba:_ba.in d.capi._ficuc di. 
do hab1to tr~él:atu fra.t arma. -gnurn.§.1J,de homicidio,& pott 
tus,& non ahter, & e~ cafu.: ,.vt Bai.in). j.ij.col. vedi.dicirur. C. •. 
1 
.per .'!hom. &ra~~ma.m con fil. de fc:: r.fug. Cepo.in d.confil.i~"\. \ 
XXXlJ.& p_er r~l~.m d.c.ficuc di- iij.colu.aUegac.I.cumdominus. i , 
~n1.1m:vb1 ·effic_1turex hoc cle_ ft:ad fill._& per Match.e.in di- l I 
ncus,1rregulans, fi _ex ~rop~- ll:a.conftttucionequicunq; mu. 
ito, ve u n-eceife faem fe 1mm1.. lierem. 1.no.fed, an confuJendo j 
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dicatur auxiliu pra=fl:are homi- fians opem, & auxilium, vt per 
cidio?dic,vtper Bar.inl.furtj.§. Bar.in -d.I.qui feruo.§.fiduo.ft 
ope.in fi..if.de fur.& in d.l.non de fur.& Ange.in d.glof.diél:o 
folum.§.maodato,& in confil. maleficio femper afbtit.ij.col. 
clxv.& per ~al.in confi.cxx.hj. verti.& aduertas.Dicitur autem 
volu.& in à.l.j.C.de fer.fug.& pr~ihre cooulium,fauorem, vt 
Sali. ibi & Bai. in I.data opera. per Saly.in l.j. C.de rap.virg.8c 
xvj.colii.C.qui accufa.non po• Eal.in l.j.C.defer.fug~per Card. 
verfi.confi.quoq;.Saly.in I.j.C. in clern.j.xvij.qo.& feq.de foro 
de rap.virg. Ang.in d.glo.& d. cornpet.& in cl crn.j.in princ.v. 
maldì.cio.ij.col. ver.aduertas ta oppofitio.de pcen.narn foaàen .. 
men,fi tu,& pen.c-ol.verli.an au do & rogando, mandando, in ... 
tem quis perfuadens, vbi eriam Hruendo, vel vtilicatc:m fecutu-
1de perfoadente.Fely.in d.c.ficut ram oftenJendo, dicimr prz-
c:lignurn.per illum tex.Alex.poft ftare auxilium,confilium;& fa-
Bar.in d.l.is qui opern. in d.§. uorem. Bal.verò in d.Lj. C.de 
ope.& rn diais locis an perfua- fer.fugi.dicir pr~ftari fallo, & 
dendo,& per Bar.in d.§.fi man- verbis,& fimul fallo,&: v:erbis., 
dato,& l\lex.pofteum in d.l.is & vide per Ceporin confi.xxvij. 
quiopem, &ind.§.ope: & in I. quis dicaturprxftareconfrlium 
qui feruo.§.fi duo,in fì.ff.de fur. 15 & fauorem. t Et qui dicatur 
idem in{Hgando d.cap.ficut di- feq_uaces focij,comp.lices adh.r-
gnu.& infiruendo,vtper Sali.in rentes, & fautores, dic, vt in 
d-l.j.C.derap.vir.& perBar.poft clem.j.de pcenis,& ibi per Ca,r-
14 Dy.in d.§.mandato. • tIMm di.&inc.fe,lìc1s.depccnisin vj.& 
prxftando fauorem, vt per Bal. per Ba.I.in j.C.de rap. vir.per Ia:f. 
in l.obhxcverba.ff.de infami. inl.j.C.defer.fugi.nafocij dicu 
Alex.poft Bar.in d.l.is.qui opero tur,qui xquè principaliter inté-
Dicitur autemfauoréprxftare, due afsiflendo deliéto,Sequaces 
. quando dat _roburinfultanti,.& verò & adhzréres, & complice$ 
infert mett'.i infultato, vt per Bal. & fautores dicuntur, qm .per 
inmar.gar.inverbofauor,& per alios, & non propter fe inter-
lnno.in ca.peticio.de homicì<li. funt maleficio,fed afsiftunt tan-
& idèo dicitur in inquìfitione tum intemioni delinqtientis 
pra:ftitit con filium,auxilium,& confiliis, fauoribus, inftrué:tio-
fauorern:qu~ verba oper.antur, nibus, & operibus.d.l.j~capi.ex 
vt euam;fi no dicatur in inqui- parte.de foro cornpe.& lege fi. 
· fitione femper diél:o maleficio e.de difcufs.lib.x.lnno.capitu. 
aftitit, vt habilius comrnittere- ad apoftolicce,extra de re i udi. 
tur, per diçra verba tenetur de in vj.Anchara.in capitu.cano-
confilio1&fauoretaauam pr.e. num ftatuta,verft.vidi dubitari 
· ·~ de 
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de confH.Bal.& poft eum Aler. quem,non tarnen ex propotitd 
in d.L,,.C.de rap. vir.& vide per fe imrnifcendi,nifi efi'et oe~effc: 
Bal.in J.110 ideo rninus. v lti.coJ. efficiatur irregularis~fì nihil fe.. 
ver.item qureritur,quz eft dif- cerit?dic,quòd fic, vt per Hofii. 
ferentia,& Ange.i11 authenti.de & alios in capitulo ficuc d1gnu. 
hzre.& Fai.in princ.iij.col.& in §.illide homicidio.per Nicola, 
authc.nti. de alie('.)a.~ emphi.§.. ploer.in traéra.irregula.xxx.auc 
reconomus,vlti.colu. Bald.in J. x.irregu. Ec an clericus przfras 
fi.C.de çdili.aél:io.vlti.col.Fely. arma prçliatibus effìciatur irre-
in rubrica,detreu.& pa.in e.di gufaris,ibidem,per Nico.ploer. 
olim,cle accufa.& per Alexand. 19 xxxJ.reg. tSed quid,fi eft ali-
poft B.1r.in d.§.madato.l.no fo_ quis przfens dum titius occidit, 
Iùm.fEde iniur.& Fely.in d.c.fì- & poreft obuiare,& no obuiat, 
cut dignu,g1.& alii in c.felicis, vel alicer fcit deliéturn .! & ho-
de pcrnis,per Card.in clem. j.x. rnicidium comrnittendu,& po-
q.de prenis, & plenè per Paul. tefi:occurrere,& denudare oc-
grilluin in diél:o traéta.de pren. cidenJo & non denunciar, nec 
omni.coi.x.q.in;maceria raptus, occurrit, nec obuiat, ao renea-
vbi de fociis, & fautoribus, & tur canquam pradlas auxilium, 
16 qualiter teneantur. tDicun... & opem homicidio?dic,deprz-
tur etiam fautores,qui crimin o.. fenre,& non prohibente, quò~ 
fis przftant alimenta,& alia Be- non teneturde auxilio, vt trad1-
ceffaria, vt per Cardi.in clem.j. tur in I.culpa c.iret.ff. de regu. 
xvi j.q .de foro compet.glo.in d. iur. vbi Dyn .& Deti.tradunt,& 
clemen.j.de p~n.& Cepol.in d. Gandy, in rubri.de defenfio,l 
confi.xxvij.ver.de auxilio auté, reo faci.iij.colum.& in rubri.de 
&fauore,vbiidem dicit effede pcenis.in fìn.ìx.columna,& per 
17 fa~ore,q~od de auxilio. tsed : Barro.in l.j.§. fed in eo.ff.ad ft} .. 
quid, fi aliq~is v,eni~t ad te dicés len .Bald.in 1.j.iii j.colum. vedi~. 
f~ Tel l~ occide_r~ ahquem, & tu item quod rixam.C.de fer.fu~r. 
dicas ei '. f ac cit~u~ tuod faétu~ Roman.in confil.xxvij. Iafo.m 
rus e.s,ahas res t1b1 no fuccedet, I. vt vim. penul. colum. ver.nun-
an ~1~~tur pr.e:fiare co~filium, quid aurem.ff.de iufli.& rn.poft 
,auxil~um,& fau~rem d1c, vr per Barto,ibi,& in 1.metum.§.licer. 
Ang.10 confi.xx1_1. autxij.~ ha- ff.quod met.cau.Paul.de ca.ft.in 
betu~ po:fi apofh.Alexand.m_ d. I.fin a. C.de his qui. vt ittdig.Spe. 
l. qms _opern.~. de ~urr. & vtd~ in titu.de lega.§.iuxta propofi-
Gand.tn _~~-bn.de ahqu1.qu.efi:1. · tionis,verficu.quid {ì porui de-
exmale.1{1J.colu~.ve~iì~u.it~~- fendere. Archi.in ca.negligen-
pone, quod a.Itqms dt~tt mth~. _ te.ij.q. vi j,Panorrni.in e.in qui-
d tEtan d em:us affoc1ans ali.. bufdam.ingloif.;.de pcrn.8dn 
ca. 
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capi.j.~ pofteum Fely.& Deci. glof.&Barto.& in d.l.culpa ca-
in'ca.j.de offic.delega.& in ca. . ret,& in d.l.j.§.li de eo.ff.ad fil.,. 
<JUanto.de fenten. excommu.& le. vbi Barto.& alii in locis fu-
plenè Deci.in d.l.culpa carct.& pra.Fallit prim• in feruo,11am 
per Gand i.in rubri.de indic.du- tenetur ,fi poteft,obuiare. morté 
bi.ad tortu.in ix,indi.vbi fentit domini,& eu defendere, fi po-
facere indicium, fi potuit eua.- tcft.alils excufatur, vt in d .I.;.§ • 
. d~re,& non euafit: quod proce- occiforum.ff.ad fille.Idé fi_fue-
.d1t in injmicitia, & alits cocur- rit aliter fubditus,nam v.af1allu5 
rentibus,& dic, vt per Bonifa.in tenetur dominum defendere, · 
~itul.,1ma flt accufatio, v. & vj. & econtra, & filius patr(:m, & 
colum.& l'er Fely.in e.qui alios. obuiare delW:um & mortiem, ve 
de hxreti.Anch.in c.dilell:o.de not.in d.l.culpa caret.& lBal.in 
fenten.excommu.in vj.Ange,in l.illicitas. §. veritas. ff. de offic. 
§.iuris pr.ecepta ~nfticuca de iu- prçfi.& Bari:o.in d.l. vtrum.Pau. 
re natur.gen~& ciui.ij.col.Mar, de caft.in d.l.fin. C.de his qui b. 
in fingu.clxiii1.vbi de filio occi- vt indig.& Bald.in l.nullus.ver. 
~ente jn przfentia patris,an pa. item not.contra potcftacem. C. 
tertenea.tur,& plenè?dic,& vi- defum.trini,vbi capitaneus,feu 
cle, vt per Cur,in çonfir~lj.& per poteftas,fi vidit fubdicum per-
J>anor,& Fely1plenè in c~petrus. cuti,aut occidi, & non obuiat~ 
de bomi.vbi an cfficiatur irrc- tenetur,& econtràtenetur fuo-
gularis.De(cienteaut.em,& no ditus capitaneum & potcft.até, 
_ Qccurrente nec denunciate, dic vt per Capic,in deeHi.cxxx.xiij. 
,vt per doéUn diéhs locis,maxi. . fpecia.ver,& pr.edi'ét.t faciut,& 
9 mt in c.j.de offic.deltg.vbi ):le-· vide de vaffallo & ecotrl M at_ 
ly.pienè,& PanQr.& per eofdé, the.in decif.cclxv.indpie:o.illu_ 
& But.in diél-o c.quato.de fen·-1,0 ftrifsime domine, t Idem in 
ten.excpmmu.I~f:in d.1.vt vim. fciente trathtum contra prin-
Barto.in diél:o §.licet.Roma.in cipem,ppntificem, aut pat·riam, 
diél:o çonfil.cxxvij.Baklrin d.l. nam te.ne~ur reuela.re, & c,buia-
j.lfer.in ca.h§.fiquis hominem. re deliétum,confpirationem,& 
de pace tepen.Gand.in d.rubri. mortem,alìàs teuetur prema ca. 
de indi.dubi.ix,indi.Barto.in I. pitis,fecundum do8:o.~;mo.in 
vtrum.ff.de l'4rri.~ ibi Mar.& cl.l.vtrum,feu fcjentei;-,fr.de par-
io t.;.§. occiforum.ff,ad fille.in rici.& in d.§.oççiforum.& Ale-
quìbus difiinguitur inter ius ci- xand.poft Bartq.ibj Salyce.m l. 
uile,& ius canonicum,nam-iu- quifquis.§.id quod.ff.ad leg.iu. , 
re ciuili regulariter non tene- li.maief.11anor. in capi.j.de re .. 
tur occurrere , & obuiare nec ftjtut.fpol.Gerni.in ca..neglige-
àefendere.d.1.metu.§.licet. vbi re.ij. q.vj.aut vij,Auguftin.poft 
Ang. 
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An ge.in glof.che hai trad.la tua. in diél:a reg.culpa c:arer. in d.c~ 
patr.ij.colu.in addi.obferuatur. j.de.offic.deleg.vièie quinq;c.i .. 
vbi fequutus opinionesn Barco. fus in quibus ex, fcientia tene-
f-ecit quendam decapitare, qui tur ,per Capi.in deci.facr.confi. 
non reuelauit tralbturr, & vi- clv.ver.ad quartam, vbi etiam 
de Angel.in 1.pater.ff.de p:irric, in crimine atfafsinii tenetur ex 
de non reuelante proditionem fcientia,& plenè in xiij.fpecfa-
patri:r.fed B.ild.in quodam fuo li ibidem in crimine l.rfx rnaie. 
confi.incipié.9u.1nquam multa .in quibus,& videeti,m in dcci. 
rel..tto,pet Angel.in d.gloff.che cxlix.& ibi qua prena puniatur, 
hai tr.id.& per Fely.in <I.ca. j.de quis ob fciétiam cafu quo eflèc 
of fic.delega. & in d.ca.quanto. puniendus, & an morte? dic, vt 
-poft Panor.dixit,quc\d m1qulm pereum,&intellige,vt cHcit Ci 
pro fola fcientia. in tali crimine pi.in d.decift.clv.iiij. dub.quèd 
fafx maiefta. debet d~capitari, a.d hoc vt teneatur,e.x: fciétia. & 
& ideo anima Barto.eft fepulta no reuehttione necefiè eft,quòd 
in inferno propter illam doc.& t~lis fcientta ftt probabilis,& no 
alii a!fe.ffores fequentes ea font fufficit vni foli diétum , vt per 
damnati,& hanc opinionem o- u eum. tiure verd canonico no 
mnes c:rteri fequuntur,inclina- tenetur pcena aJiqua., fed tancu 
tes in mitiorem pa_rtem per.rc1- peccat m,orta.Iiter.Limita tamé 
tiones adduélas,per Mar.in d.l. in.prxlato , & in eo,qui dolqs~ 
~trum.& hanc opinionem fe_ definit obuiare,& in eo,qui n? 
quitur Saly.in l.j.C,de rap.vir. obuiat erranti in fide,de qu1-
gi.& Anaa.in rubri.de parrid. bus per Fely.in d.cap.j.de of.tic. 
qu_i fil.occi.& Ang.in d.glo.chè delega.& in d.capitu.qua~to.~ 
hai trad.& Alexan.poft Eart.in Iaf.in d.Lvt vim.& Ange.10 l.J. 
d.l. vtrum.& .A.nan.in c.ficut di.. C. de nili agger. non rump, & 
~um.v.colu.dc homicid.Fely. alios doélo.in locis fupra alle-
10_ ~a.de c~~ero.de reiudic.cum gatis , & per Deci.in d.l. culpa 
ah~s rela,t1s pe_r Fely.& M.ufil. caret. & in d.c.j.vbi quòd tene. 
vb1 fupra,& vide textum in ca. tur obuiare etiam in foro con-
fi quis papa.in fi.lxxviij.difiin. tc!tiofo,& Iaf.dicit in d.I,vt vim 
vb~ da~turyr.t:mia reuelati ma- quòd tenetur non adiuuans,ne 
ch1n~10ne c?.1!.t~~ papa,& ~id; cleri~us percutiatur & per Mac-
Bal.cofil.xx:~mJ,t1J,vofo.vb1 no thx.m d.confl:it.quicunq; mu-
reuel~ns fu1t relegatus, & per lierem,in fin.& in conftit.rapi• 
, Ioan.!n ~ap.rem~s.de hom1c.~ nas.\l"ij:no.& Andr.in capi.j.§.fi 
Spec.m_ ti.de le.~.lU~~a. vcr.qut~ quis hominé de pa.ten,in princ. 
~ pocu_1.~ p~r. Dec1.1~ confi.xJ~ 2.2. addì. tEt ·aot.quòd iure in I 
10 nouifsune unprefs1s,~ piene confti.reg.efl: prouif um,quòd fi 1 
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mulier vim a.liquam patiatur, trice coniugata,an fi-volens co-
& clamauerit fuccurrite, quòd gn.ofcatur,puniatur, dic,vt per 
vicini tencntur eam a<liuuare. loan. de Arno.in èpi.xix.& ex-
& alii audi~ntes aliàs pu~i~n-~ tende d.cofti.in no coniugata. 
turprena quatuor auguftalium, carcerattamen vt per cundé in 
nifi fuerint debiles, infirmi,fur- epi.lxxxiiij.na non licet etiam 
di,ca!ci, aut torpore vicia.ti, & volentem, vt euitet prena poft ' 
debiles, vt non pofsint eam ad- 2.4 Mar.in fing.d. tSed an fiquis 
iuuare,nam tuncexcufantur,vt rapuerit mcretricem, teneatur 
habctur in d.confti.quicunque prena.rapcus ,& quid fi definii: 
mulierem acdamatem, vbi per meretricari,dic, vt per Ba.Id. & 
Matth.qui allegat duo alia cap. Saly.& Mar.in l.j.C.de ra.p. vir. 
reg.in quibus tenentur fuccur- & per Paul.gril.111 tra.de prenis 
rere,& acclamare,vt fi v~derinc omni.coi.x.q.& ibidem fi ·reti-
rebellem regis,aut latrones pu- neatur in domo, an tenearur 
blicos: nam videntes tenentur prena priuati ca,rceris1dic,9u•cl 
acclamare fuccur~ite, ecce pro- non vt per Bart.in 1. verum.ff.de 
ditor regis,a~t lat~o,&hoc nifi fur.&: in'tiij.ff.de codi.oh cau. 
immineat e1s penculum, nam 2,~ . t Et not.qqòd dicitur etiam 
cune non tenentur. i:uccurrere, pr.eftare fauoré mittendo lite• 
nec acclamare,vt 1b1 per Mat- ras.l.j.§.fi.fF.ad iul. maie. Boni. , 
th~.& habetur in cap, reg.fre.. in titu.quid fit accufatio,xxiij. 
quens & in frenata & 1~ c.nuper 2..~ colu.circa medi ii. t Poft ver~ 
apud Tran.&,qubd ftante pe- maleficium.& homicidiu com-
riculo non tencnrur,habeturin miffum dicitur prxfta.re opé,& 
l0c1s fupra allegacis,& per And. auxiliu, vt quia. comiffo ho miei 
in d.cap, j.§tfiquis homintm,in dio, & maleficio ftatim . ipfum 
addi.Ced an diéta coftit.quicuq\ fugienté affociaret ad euadédu. 
muli~rem.comprehendat ciui- 2,7 tEtoceurrétibus· & infequé-
tatem,aut caflrum,aut h~redi- tibus eii occurrerent,& impedi-
tatem iacenté.dic ,vt per Ioap. rcnt captura per familia poteft.a 
2,3 dc Arno.in epi, xviij. t Iure tis.na tal~s obuial'l t'es captura~Bc 
verò comuni non reuelans re- a{fociates, vt aufugiat & libere! 
belles, punitur prena relegati o- dicurur prçftare auxiliu,& fauo 
nis.l.mechodoru.ff.de pero.Lu.. ré homicidioJta Gad.in rub.qc 
do.Roma.in vlti!car.fingul.Lu- homici.Hj.col.ver.ité ponequ~-
~o.Moç,ul,in rrall.de reproba. ftionem noutt allegar.tex.in I.il 
fen.pila.iij.arcùm. verfi.vlti.pro quis in graui.§ •. fi quifquam eo-
nunc . & no.quòd d.conftit.qui- rum.ff.ad fille.& dicit tales me-
c:unq;,locum habet in meretri- dia prena puniri,aur arbitraria, 
~c:~Sed ~n lodi habeat in mer~- Bartp.autem .in d.Lf uni.§.opdi 
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cHcit non teneri de auxilio,fed· dJ.oonideo & Gand.in rµb.de 
· tanquam receptatores pcma L j. 2, 8 homi. tidem ft poft dclillum 
& ij. e.de his qui latro.occult.t, fiatim recipit in domo--mili~ 
11ifi 1 principio fuHfet datii c6-;"' ~ét:us affinitate. Idé fi co-, 
filium,quèd occidant.nam ipti currat inimicitfacumrecipieo-
euadent,& ad1uuabunt ad eua- te,& occifo, n.i inducitur pr%-
dendum.nam ftfub ilfa fpe hoc fumptioocculti auxiliilecund_il 
fecerint, dicuncur prxftare au- Tho.gramma.in vo.xv.& dic1t• 
xilium,cofilium,& fauorem,& Gand.in rubri.de indi.dùbi.ad 
de auxilio tenentur, & fi impe- tortu.in primo indicio,quòd eft 
diuntfamiliam,ne eum capiat, prçfumptioauxilii,maximèco-
tenenrur lege iul.de vi publica, currente inimkitia,& rune po• . 
vt in 1.lege iulia.ff.de vi pub.& ni poteft ad tortura,vt per Bald. 
per Bar .Ang.& Al ber.in d.l.j. C. in d.l.non ideo minus.& Felyn. 
dc his q!_!i latro.& in l.iij.§.qu1f- in d.c, j.iij.limi, ver.limitandum 
quam.tf. ad fille. Bald. in I.non modo,de offic.delega.& in d.c. 
·1de6 mi~us.fin.c?l.C.q_ui accuf. ficut dignum.1de~ ten~!°r i?-
po.Ang.m glo.dtc.& d1ét:o ma- · quHitus probare cotrarm, quod 
lefìcio.& in gloff. Andr. Auxil. non animo a.uxilia.ndi, & tunc 
j.colum.& Bar.in I.furtum non de receptatore tenetur ,u fc;ien-
comm~ttitur .lf.de fur .& m _l.iij. ter eum receperit,i1.liàs fi ig~1~ 
---..... §.fi quifquam.ff.ad fili. vb1 re- :.9ranter,non tenetur. tEtdic1-
..... ... ~fert Gand.cotrariii tenere. Cy." tur fcienter, vbi malefiçiu ~rat 
Bai.& Ang.i l.j.C.de nili agger. publicum,vtglo,& ~~r.in I.,-ff. 
ll~n ru~p. Bal.in d.1. ?on ideo de recep. vbi Jicit tuoc fcienter, 
~mus a.hos _tenere.quod aut ,fta quando maleficiu~. ~rat noto .. 
·ttm poft dehél:um afihcfat,& te rium,quod dicit pptand\lm pro 
nctur de auxilio,~ ita loquicur ftatutis prenam impane?t1b~• 
Gand.aut non ftan~ & t~oc de contra reçept~tpres b~nnit~r~. 
rece_pta,& p~_~_Mar,md.1,J,C,d~ 30 t ~t ~q i-ene3tur de a.u%1ho 
rapto.x.c~r.m1,colum. yerfi~no. ' affocians pçdl peliltii,& fit prt• 
ettam fecu?du llal?.& m l.fì.ff. fumptio fon tra euo;l?dic, vt per 
dc ~~ar.& m prac~tn _§.~onftan- • Currin dtconfilrx~.& Cepol.in 
!c.xiJ.co!um.ver. ~-Liµut;a. Fely. confi, J,Afbe.de rofa.iri trac.fta.. 
1n d.~api, {i~ut d1gnum.v~Jimi. tuto1xxxii4j~q~vbi dcdoét.G.an-
~ar.u611con~!,xx~~d~ Tho,Pri. di~& pe.- J>aul.grillan.in trac.de 
in con 1 .xxx11,qu1 1cunt quòd p · . · ·· · b' I ' li aifociat potl: delia' . renisromm.co1.~.q: v I .P ~oe, 
· aifc . . , upi ç~ntra qqapào ante delréhi, & m 1pfo 
oc1~ntem on~urpr~f~~?tio delill:o,& oftdeliétii,& in tra. 
confilu , vcl occulti auxd11 ita d I P. . d b · 
dicunt intclligerc doét.Bald · e re a;càr.t~ t1t •. e~ fo.u~o.7 • 
• in q.plene Bomfa. in t1tu.qu1d ftt 
. ~cc~ 
/ 
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-aecufatio. xxiij.col. vbi erfam {i j.colum. v .not.de pac.iur. firm. 
moftraueritviam homicida:,vt Salyce.in l"j.in fin.C.de his qui 
fugiat,& in tit.de indie.in prin. l~tr.& plenè M~r.in I.qui igno-
Mar.1n d.I. j. C.de recep.xj.char. i:as.ff.de falf. vbi & quado 1gno-
j.col.& quòd quado ftatim poft rantia iuramento probatur, & 
fufprc10 eft contra eos,quòd fint per loan,de arco.in fingu.ix.in-
. confocii.per Sai.in d.l.j.i1ij.& v. ctpié.mult~ font prouifiones,& 
3~, colum. e.de recep. t Et quid, dicit Bal.in d.1.j. e.de hi~ qui la-
i! 1· h b d 1 'd d d"' .., 11 a 1quis a et_homicida in o- tro.quo a · imponen u pcena 
mo,& nop vult dare iudici àut corporalem h~c fcientia requi .• 
famili~,an puniatur,& qua pce- ritur, ad pecuniariam auté cul"'.' 
na,dic,,vt per Boni.io tic.quid fit pa fufficit, & dicitur in culpa,ii 
· aècufatio,xxij.col.in princip.Et cft fama & rumor, & quòd fcit 
quando operaq.1r vt non ca pia- latitantem, vt ibi quando ·pon 
tur,& duçatur ad iuJic.é,& qua- effet notorium.& dicit Bai.in d. 
do procurat, 'lt no capiatur, fed J.quicunque;quòd licetin f~B:is 
a1:1fugiat_,dic vt per Gand.in tic. vicino.ni domefticoru,& cofan-
. de prrefumpti.indi.dubi.ad tor, guineorii pr~fumatur fcientia, 
32. iiij.indi. t Et qu•d in recepta- ~~mé quia fél!pe euenit,W feruus 
tore requiratur fcientia, ve pu- nefcit, quid f ~ciat dom1nus; & ' 
O nia.tur p.rena fiatuti,autalia,per foror quid fa.ciat fraterdk pr.r-
Bal.in l.quicunque.in prin.C.de 33 fens, & abfens, tldeò proba- .., 
fer, fugi. vbi dicit dolum requi- bitur tunc ignorantia iuraméto 
1ri.ra~. · onem afsign. at e~ q~o r7- pet pr~d1tb., n~fi effi_ èt -noto.riu, cepuo eft de natura bon.1; qu1a vcl fama pubhca. laboraret ·ae natura coniunétionem confli- roalefi.cio per receptatum: nam tuit inter homines, vt vnus ad famafacit opinioné,& rarò fal-
~lteti)ls fubfidium inducat.l.vt fumiçuenitur,quod vniuerfidi 
vim.ff,dejuftjtia & iute.& ideò cunt,vtibi.:-per Bal. & ideòtune 
tlol!,1s reqùiritur. Polus autem non probar'ctur iuramerito, fed 
pr~!'umicur in eo, qui fcire te- per · alias probationes. Et quòd 
netur, puta, quia eft publicum fcientia requiratur ,pc.r Rom.in 
& nòtorium malefìcium.l.ft tu_ confi,cccclxxtj.& per Bald.ind. 
tor.ft.de pericu~tmo.vbi etiam c:xj.§.èonuenticulas,de pa.c.iu-
Bald.de hoc,& tunc;,quando ma ra.fir.& de materia per Ale.poft 
leficium ·eft notorium , feu pu- Bar. in d.l. j. ff. de recepta.~ per 
blicum, ignora.ntia non poteft Mar.in d.I.j.-C.de rap. virg.Soc. 
proba.ri per -iuramcntum Jece- in confi.cclxij.ij.voL & per Flo-
ptantis,licet ali1s iurap,éto pro- ria·.in quzil:io. fua inci pien~in• 
~a.retur, Vt ~er Rot.in D~cifio. ql!ifitus.ij,dub.& per Bano.~n t. 
~,ccxv. Bal.m c.conuenuculas. methodorum.ftde pcr.n,&in I., 
r 
I ·~ 
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pmnes.C.Jeagrico,& tenf.Itb, pcenis etiam pecuniariispercÀ 
;xj.& in l.j. e.de colo.illy. Iib.x. reg.& pragm.videpJenèp~Mf 
Bald.& Ange.in d.l,j.& ij. C,de the.in d.conftir.pachreqo~ 
his,qui latro.&in },data opera. ij.not,vbi limita multis ma<li$ 
, e.qui accufa.non pof.Feli.poft 1us commune:nalicetiurecom 
.Bald.in c.l nobis. in princip.de muni eadem prena puniatarre• 
,exceptio, Mar.in d.l. qui igno- ~eptator,& maximèin receptan 
- r.tns.& in 1.ql,li faifam.ff.de falf. te alfafsinum, & rehellé, & pr~ 
_& in dJ. j.C.de rapm virg.& per ditorem Regis, Tt in d.c4.de ho 
Bel.in praér.in glof.quc\d diéhrs midd.in fexco.& in c.felicis.de 
T1tius. v.colum. Bald.in con fil. pren,& in clemé.j.eo. tamenin 
~ccx.iiij. yolumi. Nell.il} traéh. multis fallir, vt perellll'J. Et pri, 
banni.ii-j. par.ij. tem~or. q.x.fe- mC> fallitin receptatore ba:reti'!' 
quen.& fequen.Bald.iA 1.j.C.de - corum:nam non punitur~n& 
~dulr.Gemiuia.in c.qnicunque. confiit.reg.foconfutilem.nlc,r; 
pe hxret.in yj.& per Mathe.ill vt viuus comburatur, feci prena 
.confticu.p~l'tarenorurn. ij.no, v. ,perpetiji ~lii cum publlcatio .. 
<J,Craditur in cap.j.§.receptato. ne bonorum, & cum perpetua 
,de pac.iuramen. firman. plenè infamia receptatoris,& filioru, 
-Gand.in rub.de furib.& lmoc. ve in d,conftit.pafrarenorii. S~., \ 
Hij.& v,coJmn,yl)i ita. refidet in -cund·o fallic in receptante ab1: 
.,. l'eceptante fratrcm ,& confan_ geum, nam tnitiori & non eade 
guineum aut dolo, & fcienter, p~na punitur.I.fina.§.fina.ff.d, 
,~ punitur, mitius tamen , aut , abige. glof. in !· i: ff,de rcoepta. 
, tgnoraf:lt~r;& excufatur,& ·per 3f t,Tertio farlhtm receptatore 
l3onifa. in rubri. de recepta. & foriudfoati,nam no puni~re~r 
per ,Andre.in d.c.j,i,derecepta. dem prena mortis,fed ah1m1,. 
ex qtJibus traditur, què.d reçe- -tiori.niG r_eceptator,& o~eult~ 
ptantes homicidas, & alfo·ç ma:- .tor fuerit requiftrus, qui>d fom1 
lefaétores, fi fcienter & dolo., dicatum-exhib~at, nam rune, {i 
,t~nentu~ eade~ prena, & gra- non exhihet-,~adem pc:epapun!,. 
~ms,_~ç 1~. q.l+tf.~e recepta.& tµr,qua foriud1<::atus & banm., 
~n d.}.J.& 1J,C.de h.1s • qui latro. tus,vc in con fii,Feg.-prena~ e?" 
&_~.§.d~ receptatonbus. fx. in rum,&fi eft vniuerfitas arb1tqo 
,alu~ !oq.s fupr.1_, & maxim~ in . reg-is,vt ibidem, & fi non eff~nt 
.re<:ipiente_affafs,~um,vt eadem requdìci,pnnjrentur pcena.1,J,& 
.pcena puntatur,c+de homicid. ij.C.de his oui Jarr.hodi~ verò. 
10 fexto fì ver' d I ' ' ..  · 
. , 
0 non · o o, non per c.reg.focip.dudum, pumtur 
-~enrntur, ~ f no~ fdeoter.per pcen.1 centum vnciarum, refer-
Ja ram .~ero puruuntur pcenis . uato regio arbitrio: & intelli-
,4 -~t~tams, t In repno v~rp Pas,qj{j iY.fiiti~riH~ façi-!-t FFt~ . 
. · tfn 
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- bitionem, & in ca prenam ap.. ' nuper apud Tranum, recepra. 
ponat, nam,tunc illa prena pu- tor proditorum, & rebcllium, . 
niturreceptatorbanniti,&for- imòioueatoreius, fi non reue-
iudicati:dummodo fit '.publica- lauem, aut non acclamauerir. 
t.i,& infra. officium prohiben.. fuccurrite, [Qccurrice, ecce pro .. 
ris_,& non finito, aM.s non p11- ditor regis,pu1'itur prena fufpé-
. bhcata prohibitione, de qua-in fionis,curn publtcatione bono-
hanno & foriudkatione , non rum,dummodo hoc faciat, fine 
tencturpcrnaahqua,fcd' fciens, fui periculo, alils non tenetur 
Ytibi_pcr Andre.& Mach.in xx. acclamare, vt per Andr. & Ma-
not.Fallit vtfùprl,nHi fit noto- ,thefi.in conftitu.iuftitiarii non 
riè bannitus, & per Ioan.de ar- percalendas. &ìn dié.ta confri-
no.in ftngula.ix.fcd per ahud c. tut. prenam eorum.xx.nota. ver• · 
Regis R.obcr.incip.licer contra ncu. fed pro declaratione. Sed , 
receptatores maleficiorum , {i an locum ha beat in recep.tante~ 
p.ofl: femeftre tempus, quis ban- & inuenjente foriudicatu, cùm 
nitum aut foriudicatum recepe etia1'p fit hoftis publicus,& regis ., 
rit, ~adem p~n.a punitur, Baro hoftis reputetur ,per diébim con 
verò,& vniuerfit.is aliter. puni- ftitut.p~nameorum,& Mathe. 
tur. vbi,& not,qu•d fi magna cu in d. x,x.no. vcr .an autem. dicur~ -
ria vicarire vafallu Baronis ban- quòd locu habet d .c.nupcr apu4 
J1ie;it.vel foriu<licau~rit,no po~ 'I_',raoum,in _rebellibus & prodi .. 
,feft ipfum receptarc interra fua, toribus regis,& non in for~udi. 
ali1s puuitur, vt in c.reg.& pra. catis: fed liabebunt locuni alia 
gma.fed i-amen no tenetur eu~ Cilpitula loquentia rde recepta .. 
ca pere , & tra.dere in manibus toribus, ~ eorum prena, nifi i-1 
iudicum,& iuftitiariorum: qui.a latronc,cum teneantureum c~-
non debet effe becharius fui pere,vt in c.reg.frequens, & in-
fupditi, vt dixit Bald.in capi. j. effrenata:de iure verò commu .. 
§.fi iudex.de pace tcnenda. ita ni etiam tenetur quis capere.' 
per Mathefil.in d.conftitu. pre;: nec tamen acclamare, vt male-
nam eorum, in fin.xx.notabi. '- faé.tor bannitus, & foriudicatus 
· JcS t Q.gartò fallit in receptante capiatur,n.6 t:a:men punfrur ea-
~ommittenté crimen lxfre ma- dem prena,fod p~na relegatio • 
. i.eft~.nam non punitur prena 1. nis.J.l.methodoru,& per An'dr., 
quifquis.C.ad legem iuli.im ma & Mathe. in d.conftit. prenam 
1efta. fed p~na deportationis, eorum:nec de iure communi pu 
cum publicatione bonorum.l. · nitur tanta prena, ficut malefa-
torum. & l.methodorum. ff.de ltor,fed mitiori, licet eademle-
recepta. & hoc iure communi, ge, vt per Math.d.conftit.palta• ( 
j.ure ~erò·regni,~er c._incipi.cn. ~enorum.v.fallcn.fed alia arbi-
r J. 
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mo judicis cofideratis qualita-
tibus relinquitur, de quibus per 
Math.ibi.iJ,no.verficu.fecuncfo 
37 qtJx;ro. tQElnto f allit in rece 
p~ant~ corruµ1pentem virginé, 
p~,: :v~m: nam n0n punitur eadé 
prena, vt per Cyn.in l.crimen.C~ 
3S de vi pub: tsexto fallit jn ho-
-· fpite receptante bannitum, aut 
maJefa.él:orem ad çomedédum, 
& bibendum non punitqr, vt re~ 
. c~ptator,vtperBar.iQ l.omnes. 
C.d~ agri.& ~-e~f.lib.xj, Alexad. 
poft Barto,in 1. j.ff.de recepta.j. 
add!8ç Mar.in praél:iin §!aggre~ 
P. qior! t Ité fallir, fi per virp re-
- éeptauerit, vt qqia coad·qnati~ 
gentibqs,& bannitis inf er~t ali~ 
cui vim, vt eos recepta.ret) vet 
hofpitj vim inferat: n.1m excufa. 
tur,&non punirur,vtperBal.in 
l.iq deliél:is! vbi per Rom.ff.dç 
noxal!& in 1.).§.iq ·eqif.,çle no_ 
xal.6? ibi Flor.Alexan,.pqft B.ar-
to.in l,j.ff.de récerr!~.lp.er Mar"!' 
ft.m l. j,in prin'c.xviìj.fimic.& in 
§iiteirl diuus.ff ,de Jiéar ,~ in I. j, 
~i.ch~r. vedi.limita. etiam. C.de 
ì:ap.yirg.& int j:t:'.d~lìcat.& in 
l.j. §.préeterea. iij.iiij: & v.ffi de 
quée!fio,~ in'liij.§;it~ìn 'is cu~ 
iusJf,dc :ficar.& in ~oofil,xcix. 
&. per M~th~,in d.c:confit. ra-
ll:arenoru?1. 1j. n9t,iij.q. Ange. 
jQ glo.~ d1~0 m_aleficio!in fin , 
~Q t ~çpt~mo falht in reç~ptan-
- ;e agnatum, vel affinem,fìlium, 
vd fratrç!m,aut patretn:na~ mi 
tiori preo~ p-qnitur, vt"per Bart, -
in l.lina,ff,de recepta.Ale~and~ 
f<?ft -;3~rt0Tj q 1-J.ff,çod, Bpnifa! 
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in tit.de recepr:atò.And.in ~f-t 
de receptatori bus,de paç.i~ 
Anan.in c.ij.de delifpuer.A~ ... 
xand.in con fil,cxliiij.ij. vofqnn--
jn fin, Nell.in tr~8:a.b~n1'f!i~. 
parr.ij.temp.xxj.qo.Math.in - • 
conftic.paéèarenorum.Mar,ple. 
nè in d.1.j.~j.char.C.de rap.vir-
gi.Oldra.in confi.liij.& Mar-li. 
jn I,diuus.ff.de parri.& in conti. 
çxìx.Salyc~in I.j.C.de his qui_fa-
tro . .t\lexand.in çonfil.clxiiij.,j • 
volumi.Ange.io' d,glof,& ditìo 
malefiçio, c3ç de receptante cpm 
patrem, vide per Gand.in rubr, 
~e furt. v,colum. verftc.qu~fti-d 
infuper tàlis eft.failit in coniun; 
él:o·receptante coniund:um -rti~ 
pentem pacem: nam punit_urd~ 
receptatore. Idem in hofte· pu-
blico, vel condemnatoderebel 
Ji9ne, vtper Andr.in d.§,dere--
ceptatoribus.Barto. in d.I.fìn.ffi 
de recepta. R. ota.in, deci:ccccxv. 
Bald.in c. j. §.conuenticufas. a< . 
pac. iura.fìr, Ale:,çand, poft B~r: 
to.in d.l.j.& Mach.in d.conftit, 
paéì:ar~n9rnn;, Idem hòdie 'ili 
pannito , & foriudicato : na~ 
non pòteft prxfiare aUment.i,~-
-alia m~eefiària pater filfo pan-
nito , & foriudicaro nec ççon-
i:r'à, vt in ca~ftit.p~p,l èar~re,& 
ibi Ma_th.viij.n9t,& l3~ld.in c,j. §.fi. qujs hominem! de pac.tené, 
Idem quqd fupra ~e coniuplto 
dicjt de amico m~xim~ amici~ 
tia copiunéto, vt pofsit recepta-
re,8ç puniretur initius,latè .M,ar-
{t.i_n d.1.j.xj.char,C~de rap.-virg. 
~ ~11 fingu.ccdj.incipif.!J?agn~ 
· am~ 
',·. 
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amicitia.tamen còntrariumdi.. effet foriudicatus filius, pater, 
xit Saly.1n l.nullius.C.de male- aut ma.ritus:excrimine lçfz ma 
di.& Ana.in c.j.pen.col.de ma- iefia.rta111 non poteft eunì rece- · 
le.& Mach.in d.conili.pa.étare- pta.re, nec dare alimoniam de 
norum.vj.q.Mar. tamen in d.l. bonisiptius,perd.c.nuper~Ttper 
,+t tenet Saly.mal~ loqui • . t Oél:a- Mach.in d. v.no.in d.èonfiit.pa .. 
0:0 fa.llit,in vxorerec~ptate ma- trem'pro filiis. Limita eti,am in 
mum bannitum,aut foriudica- receptatione bannitoruril mul .. 
tum:nam no punitur, cùm pro- tis modis, .vt deptehenditur ex. 
pter delia:um non fiat feparatio diltis,per Mar.in I. j.in princ.ff. 
matrimonij. c. iJ. c. gaudemus. de ficar. in ampliatio. quando 
extra de diuor.ita Andr.in c.fi barinitus fuit nulliter; & quan-
quis homine1n.de p.i.c.tené.& in do erat toleratus ~ fupetiòre, & 
c.j.§.porrc\.qu.e f\t prima caufa quando éòmmuni .eftimatione 
bene.ami.in confiitu~ prenà. CJ.- non habebatur pro bannito, &-
rere. Bonifa.in tic.de récep.An- ' in ptoximo certè rebanniendo; 
ge.in glof.& diao maleficio.in qui obtinuit grat1am, licet non 
fi.Alexand.poft Bare.in l.fin.ff. · fuerit adlmc cancellatus,de han:' 
de recep.Saly.in 1. j. C.de repud. no,cum in h1s eccidi ~on pòteft 
Nell.in d.m.éta..& loco.q.xxij. vigore ftatuti,& per Mar.in pra: 
Mach.in d.coih.p-a.aa.renorurn, 42. lH.in §.aggredior. tSuòt' in 
intellige tamen durnmodo ipfa hac materia receptationisftatu-
mulier non alat virum,aut ma- ta multa c. in reg_u.& itì d.è·.nu-
ter filium de bonis dotalibus,& per apud Tranum:·vbi de rece- .,, 
recuperatis à fifco itn:ta d.con- ptatoribus . rebellium & ,prodi-
ftitu.pa:na. carere: nam cune .t- torum revis, & eorum filiis,& 
mi'ttit doté, &·punitur, fed pro- de pa:na,fecund um c.inctpit,fi_ 
cedit, ~bi alat de aliis bonis, cet contra recepcatores,'vbi ea-
quàm dotalibus, vel cum viro dem _pa:aa puniuntur recepcà ... 
habicando,& vir alat eam, vt ibi torès, poft bimeftre ternpus .l . 
in d.conftitu. prena carere. per die citationis,& bannitionis,-& 
· Math.vij.& vu.j.no_t.& plené in pra::ftantes alimoniam.Baro, & 
coafti.patrem pro fihis.no.poft nobìlis punitur in amifsioe fru- . 
Andr.ibLvbi etiamin iij.not-.w· 8:uum loci receptationis quin-
noa licet, nec tenetur vxor in- quennio, vniuerfitas verò puni1 
dicare maritum rebellem,iuxta tur prena-vnius auguftalis, pro · 
c.nuper apud Tranu: neè etiam quolibet focolerio.Tèrtium in~ 
coha.bitando efficitur re_bellis, cipit adiniufta remouenda gra 
per d.c.nuper.pater autem tene1 uamipa, vbi vnmerfitas non co ... 
tur indicarefi.lium rebellem,vt ponitur de receptatione ban-
ibi per Mathe.& tbilinùt~:i nifi nitorum. ~rtu incipit. SaQ,è 
r ; 
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contingit interdum, vbi vniuer- illu~ foréfem elfe, ttndèat, & 
.., fttas tenetur emédare damnum jnquirat,fi uc baonitus aut ma• 
datum in cius territorio à latro- lefafror, & claptis tribus die. 
n1bus,& de his per Math.m d. bus indifiinaè tenentur re• 
· confti.pafrareoorum,& in rub. tores illa. premi: nec pol~ft 11• 
d.con1h.& in conft.pa:nam eo-, legare receptator fe ignoràfi°e 
rum.Aliud incipit fanè frequés. ba.nnitu,aut malefaaoré fi poft 
~b1 contra Comites & barones ea cofiiterit malefaélorem, aut 
teftes,alij admitcucur qu.ìm fra- bannitum elfe .. dcnunciando ,e 
' tuti l cooiti.profequcntes:prag~ rb excufarur extra quam prag-
ma verò prima rncipit, loan- ma.intelligunmr.J.cap.&prag, 
nes de ,Aragonia, vbi recepta- pr~d1ébdifciencer,&ooni~o 
torcs homicidarum, latronùm, ranter,vt per Bar.in d.l.j.in fi. 
~ aliorum gr-auifsimorum fce- ,ff.de recieptato.& Ang.in d.glo. 
, _lerum patracores puniuntur po: & ediào maleficio,& alios cfo• 
na vnciarum mille, & alfa pre- él:o.fupra,fed per diéttm pr.ig. 
na arbitrio & ind1gnacione re- elapfis tribus diebus pr:rfumi.. 
gia,tam particulari&w quàm ba tur fciens, & non ignor.is; vt~t 
ronibus, & vniuerfitatibus pro- przfumptio iuris,& de iure.Ll--
hibens guidatica fieri,& eis fa_ mica prrdiéta cap,& f.raw.n,vt 
éfa nulla. repuc.ntur ipfo iure, locum habeant quanoo 1pon• 
~lia prag.incipit,confaluus fer- te,& non per vim receptan~ur, 
rantes. vbi ha bica pcrfonarum vt quia plures extent,& nQn po, 
diélinél:ione puniuntur rece.. teft eos prohiberc quin ingre .. 
~tator~ lenorum, alia incipit, diantur domum, vt per Io~~n. 
bcet vmuerfahs Itali~, v bi de- de amo.in dia.logo.xlv. vb1 1ta 
l~nq~entes i~ vno !oco, & pro- 431imitatd.cap. t~aJicer,auté 
w,nc1a a.ufug1ences m alia:baro- dicatur receptare .' d1c, qu~ ti 
- nes capere,& mmere debent ad P alimenta & fubftdia prxflite• 
l~c~ àeliéti cornmifsi, & fi re_ , rint bannito, aut melefaltori, 
cipiautur, & alantur Barones & eum cefando fecundum Bar-
Tniuerfit~:,is,& particulares per t~.Ange~& Saly.in 1.prima,C~e 
fonz punmtur eadem pcena, & his qui latro.in l. j.C.de rap. ?1r. 
vltrap~na~ duc~nr.aru vncia- & not.in l.j.§. qùòd autem. ff. 
rum.~ha eria ext~t pragma.no- . de fica. corr.& in 1.fi.C.dc opcr. 
dum 1~preffa q uod receptato. . Jibe. Ité is qui accepta mercede 
r~ tumant,ur prena vnciarum facie baniturn,& m;ilefaltorem 
pul ~~& 9tw~ {ì foren~es recepti aufugere, ve in 1. j.in ii. vbi. Bar. 
f~
1
~ri~; _m ~hquo !0dco, ~ domi ff.de recepta.idé ft in ftmul coha 
Cl 10 .u1cu1us, quo 1ntra tres bitat e r.1 1 & "b · Bst ld 
·.J· d b · d. · .J • • ,u e encus, 1 1 ... 
,.1es e, ea.c 1u 1c1 ~enunciare 44 in pr,n,i.j.no.de pa.cen. t Et 
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ett\ .àduocandd pro bannito di~ lio ccxcvj.in prima tniprefsio.i 
qtur prxftàre ei auxilmm~ dic, Bonifa.in titu.derecep.in prin. 
vtper Ang.in ,glo.-Andr.iuxifo vbi qualiter, & quandd diti- , 
ver.(ed a.duerce.vbi quòd non. rur prxftare auxilium,& depct"' 
Gand.in rub.de bani.vj.col.vbi na, & per Mar.in pra.in §.con-
etia.:I.e fodante bannitii,vt fu_ ftante.Tedi.ìtemfcias.,quòdille; . 
giat,Alber.de rofa.in . tr.i~fiatu. .qui dar pecuniam.Saly.in dJ. j~· 
iiij.par.q.xxxij.Bar.in l.pqft le- C.de rapr.virg.& limita.in 1,j. 
gatum.§.his verò.~de bis qu1b. C.de nih agger.non ,:-ump.vbi 
vt indi.Auguft.poft Angel,in d, non lièet auuocare, nec fuppli~ 
glof.Andre.auxili. vbi cçiam ìii tare,& pet Paµl.gril.itì tfac.de' 
oanoito pro cri mine lçfa maie. pa:n.omni .cei.x.q. ~erfi. reftat • . 
quòd non licet a.bfque licentia vbi eriafo crimme lxft maieft..,: 
àdnocare.Idem in crimine h.e- & in conftièu.pcenam eorum, 
_refis,& ibi,an liceat coramfupe 1wn lìcet pro foriud1cato fup.· 
riore fupplicare,&an pro b;1n- plicare. Et él.n t(?nf1,dèndo ban 
1 
i1ito confanguineò liceat- ad- nito, aut forindic.ito dicatur· 
uocare,dic. ve per Marfi.in con- prxftare auxilium,•& tenJé.icur' 
:filio cxix.& per Bonj.in titulo. de receptatioue,dic, qund non, 
1 
quid fit accufat.colum~iij;drç,1. vt pe~ loann.de Arno.in com~· 
fin~an aduocando, &. plenè per menta .xliiij.pòft Bàld. in ca.j.: 
Nel.in trac.hannit.in iiJ.pàr.ij. iij.éol.de i.udi.vbi didc; quòd 
1 temp.qo.xxvij. uviij.& xxix.& . q.1rt1 bannico luhett pocèfl: eofi~ 
ibi, an allegando caufam ab- lium,& ftc per fìmplicem locu-. ; 
fentix,& an tefii.ficando,& ib~, t•i:onem nòn tenecur de reéepca~ 
r an eximendo banniturn, vel fi Et an in.a.oda ndo nunciurn, vel 
' cum hahet in potfe, & ditnit- epiftt>llm incurrat iri pren.tin' 
tir,& telaauit, vbi aut gratis, banni,vt no loquatu1 quis cum 
auc pecunia, & Alex:a.poit: B1r. bannit1, , dic, vt per cundem 
in lege furci.§.ope.ff.ddur.vbi. Io.de arrio,in commenca.cxcj. "' 
cri-am, .aa fideiubendo ,. qiJòd 41 t De villa 'verò in cuius ter-
no, in crimine lxfx maie.& pér ri:corio fuit faUum maleficium; 
Bar.ind.l.fi poft leguum. §.h1s an tetjeacur ad tmendariU pet 
verò; & Alexan,pofhBart.in d~ Gandi.in rub~de vaf.q.ìn male.r, 
l.is qui opem, & pet Marfil.in v.& vj.co1urnmi fi.xxix;colum~ 
1.-j.in frinci.fEde fica:r.vbi nifl. & in fì.~ ec~Jefi~d~~nifìc~cu~~ 
coaçte; & an ptxi1ando, & mu- & ttadttur m conit1:fuper rnc1.1 
tuandopecunta,m, vt pèr Bàm fionibus.vbi p·et Math.de'dam-
in 1.fcieudum.fEàe patri.Ang. no dato in territorio, & ibi, de ' 
in d,gl?.And.auxili,& roft e. um· c.reg.f?per hoc ~ifpon~ntib~s; 
in add1,P~liJ.Ldi uib-.111 ,on{i- ~dc di~. egnfilt,&qu1d uia- ' 
' . . - ' f 
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cendium,& damnum caJu fit d.t indp.dandeftfois malelicii,.tit 
tum,an teneatur villa?d1c, quòd de d.confhtu. fuper incifioni ... 
non, ve per Ioan .de amo.in dia- bus.& funt multa aha capi.reg, 
lo.xxxv.& in dial.xx:icv j.fi efi da fu per émendatione damnorum 
tum damnum , & .fafrum in- cl.tndeftinorum,, per vniuedi-
cend1um de noéte,per homines tates, de qui bus per Matth~.in 
ignotos,quòd fic, de incédio, & . rubric.de homi.cland.& ibi de 
damno fatto per particularem, occultatoribus iftorum male~ 
An teneatur, fi èafu ha.betur, in faélorum,& pcena fratuta con~ 
capir, reg.de non ilnmittend.o tra eos,& ali(juid per Mate.li~. 
ignem in riftuch. & nor.vnum in d. confticu. fuper incHiom• 
quòd dicit Ang.in ! j.C.de nìl, bus.v.not. capitu.verò puoien .. 
agger.non tump. quòd fi offi- tia · vniuerfitates ad emenda .. 
cialis requira~ villam colentes dationem damnoruuì incipiunt 
vt pr.rfient fibi auxilium ad ca- vnum incipit, pridem manda-
piend11m malefaélorem,,& ho- tum noftrum. vbi vniuerficas e-
micidam, & noluerint pr.rfta.. mendat damnum datum , per 
te auxilium, tenentur <le auxi.. ignem, fi nefcicur quis 1goem 
lio prçiliro homicid~:tamen di.. impofuerit.aliud in,cipit,_ouper 
c1t teneri,ex I.i j.C.de his qui fat. autem. aliud incipit, vmuerlis · 
videper Andre.in conftit.iufti- pr:rfencis ediéh feriem infp~-
tiarij non per c.1Iendas, & per él:uris, aliud incipit, incumb1( 
Barco.in tr a.c.fyndi.in verb.br.a- no bis non minus, & de his per 
chium & per Mar.in d.confii- Match.in d.conft.fuper.incifio-
tut.iuftitia.rij. iiij.not. verficulo nibus, & ib1 per Match.de non- , 
fe~ incidenter.vbi non tenetur nullis, qu:rftiombus fuper h.1c 
qw.1s capere malefaétorem, nifi emendatione, & quid ù fue- . 
:fitprodicorregis,perd.capi.nu- rinc diligentes ho.m.ines villre., 
ter aut tran~m,& de prena nl- & per Ange.in glof.farna •pub. 
o1ruqi,~ vnmerfitatum non oc 46' t De hoIJJicidils verò cl~n-
curr~n~i~m malefaétoribus, & deftinis cr~ ur in d. confh.li 
hom1c1d1s habeturio conftitu. damna clandeftina. vbi ftatui-
reg.fi d~~na cl_andeftìna.in- fii tur,qu6d fi quis repertus fuerit 
. V?1_ a~bttno reg1s pumtur,& di- , occ1fus in ahquo territorio, & 
Clt ib1 !'-1att~.xviij.nor.qubd ta- nefdtur <]Uis eum occiderit fa-
le arb1tnum non 'poteft exer- lta ìnquifitione, fi non appi-
~ere. nec magna curia, nec vi- , ret occifor, tene.mr vniuerfiras • 
cerex ad prenam ~atuendam! loci, & territorij in prena pe-
quo? no.pro ~onfitt·.c.& prag. cumarfa,:vt fi occ1fus fuent chri 
r~g.tmfo~enribus _pre~.im arbi, ftianus, punitur pcena centum 
trJ9 regts.,tdemdmtur 1n_ç.reg. auguftahlim,fi vcrò iùd.rus,aut _ 
J P . 
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1-aganu!_ prena quinquaginta ftiones, & in~er alias, quid {i 
augufiahum, & h.ec coniti.eft fuit occifus in vno territorio, & 
approba.ta :p~r. multa.capi.reg. cad.auer apparet in a.ho, qure v-
& p~il~Ò, per cap.incipi. clan- nìuerfitas ceneatur, fi non con-
defhms homicid.iis, & malefi- ' il:at? & condudit pofr And.ra-
ciis, vbi punitur vniuerfitas iux- tione incertìtudinis neutra, ni-
ta numerum foculeriorum, vt fi aliter conftet, vbi fuit com-
fi fit rnille,in vnciis cencum,-fi miifum, & ibi etiam decidit 
9uingemoru~ vfque ad mille poft Andre.fi.dimidia corporis 
ln vncii quinquaginta, fi in- ,pars reperitur in vno territo-
fra, in vncus xxv.& per cap.in- rio, & a.Jia med1etas in alio., 
cip.quod fiforcè;& per aliud.c. quòd vbiextat caput illa.cene-
mcip.volentes qubd.quando, & tur, & ibi quid fi in confinio 
per ali ud c.incip.volences quòd duarum vniuerfitatum , quòd 
coniht.per nos edita. aliud in- vtraque tenetur.alias qureftio-
cip.ftacuimus quòd confti.Fede nes, & de proceifu, & m9do 
ricì fu per claodefiinis malefi- procedendi fuper tali homici-
ciis,aliud inci.vniuerfis prçfen- dio clandefiino contra vniuer-
tis ediéh ferié.aliud i ne.in homi fitates,& contra partìcuLues fu-
cid1is clandefiinis,quod eft pap · fpeétos vide,vt 1bi per Mac.poft 
, pç Honorii iiij.excipitur ab hac, Andrea, quas 'vide: ne matèri,$ 
dif pofttione,per priuìlegui fpe- ad logum traétatas tranfplant~-
ciale duitas Neapolitana,vt per revtdear,addeetiam Maran.1n 
1'iatth~.in d.rub.de homi.clad. fpec.au.i1, vJ.par.quòd no valet 
vbi de pr~diét1s c.& tradit qu't- inqmfttio,fi rrius non inquira .. 
ftionem,an hoc priuilegio gau~ tur comra particulares, aliàs, 
qeant communitatiui. & v1Hç, fi flatim contra vniuerGtate°' 
vbi poft And.conclildtt gaude~ nullus redditur proceifus, & ,an . 
re,& non ten~riiad pa:oam.hoc valeac tale ftatutum, & con. 
quoque ptiuilegio gaudet cmi- fti.quòd pro homicìdiò, & de-
tas nofira regina./vn.Ì cum v1l. liéto commHfo in contr_ata te~-, 
lis fuis, & quxm Mat.in d,coft. · neaturvnjuerfitas loci, dic, ali-
fi damna dandeftina. j.no.q~od. quid per MarG.l.rnfans.iìj.coL _ 
fi maleficium fui{ferfaB:um in~ 47 ff.de fic. t Et not.quod di .. _ 
tus caftrum,& villam,an habeat xit raul. de caftr.in l.pe.§.do-
locum prena, coacludit poft cere.ff.ne quis eum.& Deci.in 
Andre.quod fic.qualicer aurem capi,ì n p_r<Efenria.xiij.not.vedi. 
procedatur ,& qu.ad o cotra vni- remo v lcra.de pro bar. quod ii 
uer{itatcs,fuper d'.cladefhno ho reftes dixerinr v1diffe occifum 
micidio,dic,vt per M.ar.ibi poft in tah territorio non prob.aot, 
An4re .vbi multas p(?nit qua:-. neç conc:lud4,.nt ~ecdfario, vt 
. ' l' s 
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Tniuerfit~s rerritorij teneatur, & ita dixit Bald.in I.non iJe8 
~x. quo alibi potuic ocetdi, & minus.vlti.car.vedfo iuxta Ìiod 
ibt afportari de quo dubito, quxro.pone,quòd duo.C.deac-
quia niiquam probuetur vt te- cuf. & prxcede11te qua:ftione, 
nea.tur, na.m {ì apparent occifo_ vbiquzrit, an {i duo vulncrau~ 
res, vniuerfita.s non tenetur, vt runt , a.n .ftarim quòd probacu, 
in d.conftitu.fi damna.nifi vbi hoc de auxilio probetur> dicit~ 
non apparet:nifi dicamus,quòd quòd non,& ideò pluribus con-
vbi fcicur deliél:um commi{fom gregatis dicit teneri de eo,quod 
& nefciantur occifores, quia no 9uilrbet facie, nilì clarè de att~ 
f~eruot cogniti:camen vifi oc. xilio probaretur & vnus alteri 
c1dere, dic ve ibi per Mat.de ho impédiffet auxiliii,& fic cx pro-
m101bus faruatis; & mafcaratis, P<{firo, &ibi in pra:c~:q~dedo-
hçcfufficiat circahoc,redearnus mmo, & famu.percut1et1bus, & 
4& a~ rnateriam. , tCìrca fecun- occidétibus,an dominus tenea.: 
/ dum,quando, & quis de auxilio tur, vt princ1palis & de auxilio, 
tenearur,dic, quòd rune demu & per Bald.& Albe,in d.l.{i in ri-
tenetur quis de auxilio, fi dolo, :xa.& per B.uto.in I.qui feruo.§.-
& cx propofito, & habito inter tì.ff.de furt. Angel. m 1.!ìreos, 
eos tratta.de occidendo fuerinr in princip. ff.de duo. re.& per 
coadunati,& .armati incefferint Ang.in glo.d.malefi, vlt.colum. 
ad occidend um: nam tue etiam verfic.& aduerras, & ita limitat· 
fi ~ihil fecerint, nec arma e:x;tra quod fupr.Ì dixerat de. armato 
x~~en~, aec percufièrint de au- afsiftente, & nihil fac1~nte, & 
x1ho pren'\ ordinaria tenen- arma non extrahente; vt per 
tur,f~d 1i n~n dolo,& ex pro po-' eundem. in glof.diétus And-re.-
-~to,tunc d~ auxdio non tenen- arma.& per Cataldi.in tra.fy~-
tur, fed qQ1libet tcnetur de eo di. concluf. cxciij. vbi dicit, ltt 
q~?d f~~ir,& non de eo, quod vna adunatione gentium ·non 
a~u fac1uc.,& fi nihil fecit io ni- tenetur de auxiho ,nift quan-
htl~ tenerur,quado non e~_pro_ tum quis fecerir, nifi ex propo .. 
l)"9P0 ato.&<>. t I_deofi pluresfue- fico,& pet l)aul.gril.in :cr.ic.de 
(\ nnt coaduna~1 n?n dolo & ex fO pcr.om.cei.x.q.. tFacitetiam 
, propo~~o,fed m nxa,& cafuali- diétum Bai.in J.data opera.pen.-
~er ,9tul~bet tenetor de co . q,uod col: verfic. pone · quòd 'frater.C, 
1P,çe fac!t, ~ ~on ~e f.iét~s per qu 1 accmf.pof.-vb1 dixir, quòd lì 
alios,mfi di~rnéte &~lare-pro_ frater rixaba.rurcurnfeio,& aL 
, barerur '. quo~ .vnus 1mpeudif, ter fratér foperucniat, & occi-· 
fet alcerr auxih~m ex propofi_ dat feium fr.ttér ri:xans non ce-~ 
t?, & t~a&cu, ita 0 .~~-in l.fi in netur,nec,'vc principalis, nec,vrr 
1ua. vb1 Barto.& a.bJ,ff.dc fi,a~- a:qxil)om, J?r~.fta:es 
1 
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Ìft 1.j.penuLcolum.vcrfì. quzri- here,benetamé punitur aliqua--
tur vnus.C. vnde vi.Alex~oft li prena, (i pocuit fe retrahere, 
Bare.in l.j.ff.de ficar.Fel~ & non retraxit,& per Albe.in l• 
petrus. j.colum.de ho.& ibi per fina.ff.de ficar.in fi~& per Mar• 
.Panor.quo ad irregularitatem, in l.fi quis obrepferit.ff.de faf. 
& per Cut.in confiI.xlj.nifi fra, & in l.j.C.de ficariis. habetur in \ 
ter ratum habuiil'et,vt per Mar- apofti. Thom.poft Barto.in cU,. 
thz.in confH.terminum vitz.x. in furti.§.ope.& ibi Al~xan.poft 
q.vbi de clerico l.itiganrecum Barco.aut in d.1.fìna.ff.de fica~-
alio, & docet arriculari ad de- 53 t Idem fi ignoranter pr.eft1-
fI fenfionem. t Et facie in boe tiffet arma, ve quia. diceba.t fè 
etiam Jiétum Bal.in l.raptores. velle ire pro negociis fuis 1& oc-
. C.de epifco.& cleric.vbi dixit~ cidiffet,non tcnetUt,fecundum 
quòd fi font duo armati ad ho- Bai.in l.quicunque1pen.colum. 
micidium, tamen fi vnus accef- ver.no.v.C.defer.fug.& Felyn. 
feritad vulnerandum, &·po!tea in capi.ficut dignum.v.limitat • 
.ilter fuperueniat non de volun- de homi .Barto.in confil.xxiiij. 
tate primi>quòd fecundus non Alexand. poft Barro.in d.§.ope. 
dicitur przftare auxilium, ita Imo.& Aretin.io l.fi fiipulatus 
Alexan.poft Bai.in d.J.da.ta opc- fuerit.ff.de vctbo.obliga.Ange. 
ra.camc-n hoc non dicit Bal.ibi, in §.interaum.fo(H.de obli.qua: 
imò conçrarium,& per Thom. cxdeli.naf.Marfil.in pralt.in §. 
gramma.in confil.xxxij.& vide confrante. v.limitat.& per loan. 
pert.Ancha.in cofil.ccxvij.incip. 54 de Arno.in cautc.xxxj. tR.e-
nos-Barto. vbi neceffe eft,quòd quiriturergò,9uÒd· affociet,aut 
fuerint coadunati,& habito tra ' afsifbt arrnatus dolo,& cx pr~· 
lbtu,.aliàs tenetur de eo,quod pofìto 3 vt tenea.tur de auxilio_. 
quis facie, & non de a.u:xilio,'& ald.s no tenetur,fed de eo, quod 
faciunt tradita per Gand.in ru- feci't,&non de eo, quod alii fe., , 
, · ,bri.de homi.iij.colum.ver.pone cerunt, ~ ita intelligumur fu-
quzftionem,& M,Q.r.in fing.cc- pratradita de pr:rftante opem,' 
p xvij. tFaciun~ etiam tradita antedeliétumin deliéto,&· poft 
per Fulg.in I.quid fic fugitiu11s. deli8:um in exemphs fupra tra• 
. §.jJf.dezdil.cdi.vbidix1c,fiali.. ditis, vt procedant quod dolo, 
quis dixit amico fuo, quòd ve- & cx propofito , & habito tra.-
niat fecum pro, vno ncgocio, aacu,& non aliter,& ita._intel-
& ille captis armis accefsit cum liguntur, diéta per /dexand.in 
eo, & obuiam faciens inimico diél:a l.is qui opem.ff. de fy,r.8' 
cccidit eum,fi nihil fecit,no te. tradita in l.fìna.ff.de ftcarus 8c 
netur de auxilio maximè, fi fe ita per Bald. in diél:a J.j.ij. e? ... 
retraxit,autnon fOtiJ.it fcieua.. lym.C,fle fa..fuj.& F~r Fely.m 
\ ~~ 
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d.ca.itcut dignurn.& in c. j .vij. §.confiante.& Thoìn. granLilt 
coI.deoffic.delega.& pofteurn. d,confiI.xxxij. facit in hoc & 
Deci.ìbi, & per Thom.grarn.in étum Ange.in d.glo.& d.male• 
confil.x:cxij. & Ioan.de ami.in fìcio in fi.poft Bal.de pluribus 
conG.liij.& per B,u.in 1.fa:pe,in coadunatis qudd debet clarè, 
fin.ff.è.e verbo.figni. Alex.pofi &. difiìnété probare.Baf.aurem 
Barro.in d.l.is qui opem, & in in d.J. j.ff.de fer .corrup.in addi. 
lege.{i duo patroni.in prin.ff.de oe Augu. poft. Ang.in d.glo.8C 
iureiu.Paul.de ca.in confi.cxcij. diétus And.dicunt iudìcem;ar. 
in cip i.in caufa carceratorum, bitrari, an quis fieterit,& afsi• 
pler.è per-Mar.in d.§.coftante, fiat caufa opern ferendi e~ ci~-
& fo d.I.fi.ff.de ficar.& fal.ni- cunftatiis.Ang.Lj.§.fi quis mvii 
hil intereft,eo. tit.& in I. j.C.de f, lam.ff.ad fille. titem ad hoc, 
r:.ipt. virg.plene,& in conf.Ixvij. vt ceneatur de auxilio, necelfe 
& confi.lxxix.& confi.Ixxxj.& eft,quòd deiiél:um fuerit cofu-
t:0_~ ~.cx.& confi.cxi j.& con(t. matu, nec fuffìc_it .m~_tatu.gl.&. 
~~!11J,& confi.xxv.& con f.xxx.. Dy.in J.fed & ~~~orti !·~de rer. 
lllJ.& io fing.xv.& in fino-.cccc. amo. Bal.in 1.J,1J·Co1.mJ,oppof. 
& in fing.ccxvij.Gandi.f:1 rub. e.de ferSugi. Cepo.con~.xxx. 
de homi.v.& vj.col.verfic.pone iiij.Io.de ami.d.conftl.liiJ.Mar. 
'qux~ionem. Cepo1.in confili. cof.xxx.&inJ.§.coftate.~inJ~,. 
xxxui j. & Paul. gril.in d.x.q .,de cis fupra. N ilì in caftbus m _qu1. 
p~n~ omni.coi.in quibus locis bus hodie attenr.aturn_ pun~cu~, 
piene ttaditur, quod ad hoc vt ficut confurnamm, vt 1n c~1m1-
auxi1io teneatur quis, efi necef- ne l~fa maie.d.l.quifqµis, & in 
fe;quòd dolo & ex propoftto,& affafsinio, & aliis dequibus fu-
adnoc fuerint coadunari, alils 57 pd fuit diél:u. Irem ad hocvt 
te_netur de eo,quod ipfe facie,& quis de auxilio ten~atuGefl ne. 
no quod alij,per d.l.fìn.ff.de fi- ceffe,conftare de dehéto prin. 
H car. ts e_d an in dulJio pnefu_ cipalis, vt per Bar.io I.li is q~i. 1/ matur qurs cafu aliter afsiftere §.fi initiurn. ff.de fur. Barto.m 
& adeffe rnalefìcio,an ex pro_ conft.ccxxix. vlt.col.i1j. vo1.& in 
pofito.F~lyn.in d.capi.ficutdL confil.xxiiij.v.vol. & in. reper. 
gnum:d1c1t, qu6d pr::efumitur to.fuo,in verbo operarius, verti. 
cafuahter, & non ex propofi- opern prx.ltans.Ancha.in conlì. 
to,alleg~r Bald.in lege.j.m le- cxij.in cipié. nos Bartholornçu, 
lhir . .anuqua. ff. de ~er.corrup. Alexan.in l.fed {i duo patroni, 
Alexand.poft Barto.m I.funi.§ in prin.ff.de iureiur.& in confì. 
?pe.ff. de for.Petr.de 1mchara. cc.xxiij.ij.vol.Ana.in ca.fignifì. 
m ~onfi.~cxvij. Mar.!n d.!.fìn. cafri.el ij.xv.col.de homi.Mat. 
le m d.l,;,C.de r.ap.vlr.& in d. in confii.,termiuum vira::.vj.no. 
1ij,q. 
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i~.q~ Mar.in d~§.conftante,& in confefs-io prindpalis delinqué-
rubri.C. de proba.& in conul. tis noceat a.cceiforiè delinquen 
xlix.& in confil.xxiiij.&"confil. ti,dic,vc per Bai.in cofi.xxxv.v-. 
xxxiiij. & confi1.lxix. & cÒnfil. vol.Nec fufficiunt probationes 
lxvij.& con fil. xxxv.& in 1. j. C. faélre contra princìpalem, nec 
de .fica. & in I. nihil intereft.ff. fententia. lata q>ntra. principa. 
co.Ang.in d.glo.& diéto male- lem,fed neceffe eft probare,cla-
ficio,penul. colum. verfi.qua:ro re faél:um principale, & operis 
ad hoc procedi pofsit.Barto.& prreftationem,vtper Bai.in cofi. 
Alexand.poft eum.in l.denun_ incip.de accefforio Alexan.poft 
~iaffe.§.fì.ff.de adul.J\nge.in d. Batto.in l.is.§.fì.ff'de for.& per-
§.fi initium .Bar.in confi~ cxciii j. Sal y. in I. j. verfi.q urero fu ccefsi-
inci p. Tudertinus. Ange.in glo. uè.C.derap.virg.Ang,in d.glo. 
And.au:xìl.in fin,ij.cobim,Mar. & d.malefì.& in d.g!o.And.au. 
in conftl.xx. & con fil. n~ix. & :xil,Ang.in d.§.fi initium.Anch • 
.) con~xliij.& coftl.lxiij,& conJi, in d.confi.cxviij.jnçip.nos Bar;; 
' I.& confi.lxxxj.& cofil.cx.Ale-x-: tholomxus Maria.Socy.in cap. 
in confi.xcix.j.vol.in quihùs ad qualiter,& quandoJo ij.q.xj.ar--
hoc,vt procedatur contra prre- ticu.vj.de accufa,Fely.in d.cJi~ , 
fiantem 9pem,~ftneceffe con- çutdignum Mar.in d.§.coftan- . 
;{tare de ·deliélo principalis, & te,Paul,de çaftin l,cum fi.lius.§. 
quò4 principalis deliquerit~ Ee j.ff.de v~rbe.ol:,liga.tradimr in 
hocconftare per teftes, vel per l.fi vterjs.C1qe fide inftrumen. 
confefsipn.em principalis. Nec f9 timò nec etia abfolutoria prin.:. 
fuffici~ proba.re per fié\;aconfe1- ~ipalis prodeft auxiliatori, oee-
:fioqem principalis,vel per fill:i èòndemnatoria nòcet. Alexan; 
confrfsjonem indulta ex com.. pofli Barro.in 1.fi is.§,j~ff.de fur. 
, macja. pçr ftatutum,vt per Ang. Py.in confil.ìncip,fed pone reii 
' jn d.glo.& d.maJefi~Felyp.in d. abfolutµm,& Angel~in d.gloif. 
c.fiçg.~ d.ignum. iuto1in d.§. fi And:a:Uxil.ij,colt'.i. vertqq.xto an 
initiµrn,Mar.in d!§.co1iflante, Caio.Gand.in rubri!de pceA.x. 
duph~j loco,neç per çonfefsio- col.& in rubri.de homj.ii j.cohi. 
nem puhlici Jatrones, 8ç male- Ange~in glo.ita qu64 qioriatur. 
f.altores,yt per Ba.1,in çonfiJ.in- Ang.poft Bart.in I.is qui reus.ff. 
cip.afi'efforis deliélo,~ per Feli. de pu.bJud.Alex.poft Barto.in 1. 
ind.c.{kut~ignii,~ per Mar.i11 adult~r.§.j.ff.deadul.& in 1.eos~ 
d.§.conftante.Lhnita tamen in ~o eo. tQE.aJiter autem probe-
regno,per crreg. incip.frequens, tur neg~tiu~, qµdg op~m non 
& ineffrenata,& per c.incip,.co- prreftitit,dic,ytper t\.pge.in au-
fl::itutioncm. vbi nocet confef-. then.de tefti.§.fi verq ibfunt.& 
j8 fio publici latronis. t Et a.n ~ in authentt.de h~r~,& fal.in 
· §,bine 
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§.hinc nobis•in fìn.colum.verfi. bilius committeretur , rt ~ 
no.ex ifta glo.Alexan.poft Bar. ;Bartol.in 1.qui feruo.§.fìnàf..tf. 
jn d.l.is qui opem.ff.defur.vbi de furtis.Alexand.poft BarcoL 
ponuntprailicam,quòd articu_ in I.fina.x. additione.ff.de tica.-
letur, & reftes -dicant fe inter- riis. Angel. in d. gloif. & diél:o 
fuHfe,& przfenres fuHfe in' ho- malefic.& in dilta gloff.Aodt. 
micidio,& vidiffe quis occidit, auxil.circa p,rincipium.Matth~. 
~ quis opé pradHtit,& qualiter in conftitutione terminum v1-
falis opem non prxfl:itit, nec tz.fexto notabili.fecunda q~-
prxftare vidit,nec potuiffe prz- ftione. Marfilius in dill:o.§.c:o-
ftare opem, quin ipfi vidillènt, ftante. verficu.& in eadem ma. 
cùm erant prxfentes, & video- ieria. auxilii,'-'c in dilta. 1.fioa.& 
res,nor.in capi.ex tenore.dc te.. in confilio oétuagefimoprimo. 
,1.fubus. tEt nota,quòd no_n & in 1,nihil intereft.ff.de fica. 
po!funt teneri de au-xilio, nifi ~iis.Alils abfolueretur,cùm in-
, fcienter.& non ignoranter opé ~~rpretarentur in benigniorèm 
pr:rftiriffent,aliàs,fi ignoranter partem , verba inquHitionis ,& 
non tenetur,vt fupd ae corno- accufationis, non exprimeodo 
dante arma ad folacium, nam ti qualiter przftitic auxilium , & 
occidat,non tenetur. Et in du- fauorem, vt ibi per Bartol, & 
pio non prxfumitur fcienter,& Angelum in dilb glof.& diél:o 
polosç,fed ignoranter, vt fupd, mafefic.& per Ioaonem dct Ar: 
- {x plenifsimè,per Paulu Glilla- no.in. foliloquio fexagdimopn 
dum in traltatu de Ra:nis om:- ,63 mo. . t.Et ideo,fi fucrint d~o~ 
pi.co1.-x. qu~ftio. vcdicu. reftat., debet dicere qualiter pra:ftice .. 
~ per B9nifaciu in rubrica de rune auxilium,& fauorem vnus 
infult, & percuif.viij. colum. Et alteri,& alter alteri ,-afsiftendo 
ideò in in9uifitione,& ac'cufa_ d-ill:o maleficio. Si autem fune 
fi?ne debet fpedfica~i dolosè, plures duobus,non debet dicc-
~c1ent:r, & aprenfat: , __ & non . - re vnus alteri, ex quo alter ve. 
ignorater opem prxfhm,& hoc rificatur in duobus tantum, & 
rrob~ri debet: aliàs abfoluitur non ,in pluribus., ideò corru1~ 
Jnqu1fitus ! & accufatus. vt p,er inquHjtio, & accufatio, fed dt .. 
Angel.in authenti. de ecclefia- ci debec vnus alÙ & alius alii, 
!H-~irul,§. iuhem~s, :a.mol.in 'l, nam diél:io,alius,e;ia~ in plu-
~moes.C.de _agncolis,& cenfi. ribus verifìcatur, ita per Bald-
li,l>ro v?d-e~1mo, ~lexa~d. poft & Salymum, in 1.ancill~.C.de 
iart~l. m d1éh I. 1s qui 9pem. furtis.& Baldum in confiJio du. 
Marhl.m diél:o §. ~~nit~nte. centefimo vigefirnooltauo.rer-
,s:, t Item. debet d1c1 ~fs1fiendo tio volumine.& Angel.in ditta 
Cemf~r '4çta m;i.lefiç10, ve ha,: glof.<$( de piél:o m~lefic~prim~ ,. 
t 
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cotu·mn-a.vbi ita dicit in praél:i- maleficium habiJius comtnitte-
ca feruari,& Alex.ind.in l.fiduq. retur,fecus, quado fuiffent plu-
.patroni.ff. de iureiurando. Pau-, tes, & aliquis nihil faceret,fed 
Ius de caftro in cofilio decimo- 'flmpliciter aftaret ~ pr.rfraodo 
1 
.oéhuo. Florian.in l.m.ruius.§. fimplicem fauoré, vt,quia fine 
,lter.ff.communi diuidund.Ca \ eo rnalefìcium forec comrnif-
taldin. in traétatu fynJicatus., fum, & executiof.li mandarum. · 
r qu.rftionequingeotefimafexa... 67 tNam tuncpr.rflans fimpl~ 
. gefimaquarta. Mar6li. in diéto cem fauorem non tenetu~ 
I §.conftante.v~rficulo, & in ea- auxilio, feci mitius punitur, vt ! dem materia auxilii,& frquen. tradit glof.in capitulo felicis.in 
! verficul.& teneas etiam menti •. - verficu. fimplici fauore,de pre-
1 Alexarfdrum poft Bartolum in nis,& in diéto capitulo,ficut di-
64diél:a I. is qui opem. t Item gnurn. §. j. quam gloff. fequitur 
debet deduci in inquifitione Angelus in I.in furti.§.o'pe.ff.de 
.tempus delié:\:i, ~t quia pr~ftitit _ furt.& in l.is ~ui opetl).eodem 
-auxilium maleficio,& non cri- titulo~& eam fequitur Augufti .. 
minofo extra tempus malefi- nus poft Angelum in dié.hglo • 
.cii: & vt in clem.entina prima. & diB:o malefìc.allegat fimilem , 
de, prenis; & per Bartolum , & • glof.in clernentt-prima.d e pc.e .. '7':,.·-, 
Baldum in l.raptores. C.de epi- nis.per quam dixit euafiffe qué- ~, .... , 
Scop.& clericis.& in I.prima.e. dam a prena furcarum 'Vt per ' 
tle rapt.virginum.Alexand.poft Marfilium in dia:o §. c6nftan- ' 
Bartolum in diB:a l.is qui opé. te. verficul.item adde.etiam te .. 
Gf titem .debet dicere in ioqui- ne menti.& in diéb 1.fìna.ff:dc 
_fitione , &- :tccufatioae , ·qu6d .fica. Fely.in capituloprimo.de .. 
. pr.rftitit auxilium tali ad tale cimafexta colum.verfieul.limi-
_deliB:um, vt exprimat a.d quid ca prim6 dummòd·o amtilium. 
faciendum, & cui,vtper Bald. d.eoffic.delega.& per Angelum 
,in margarita.in verbo delinqué ,in glof. fempro.manda. & per 
.i:e~,& per BalJum jn l.00.n ideo Salycetum, & Baldum in l.pri ... 
minus. penulcima co1umna. C. ma. e.de rapt.virginum-~ in I • 
.qui aceufare poffi.rnt. vbi in in• rapto.rcs. e.de epif.& clenc.~o--
quifit.ione f~ecificè debet dice- ci.in confilio ~enrefim~ qum __ 
.re Jc a11xiho,& fauore,& mo- quagefimofept1mo, fec_udo "? .. 
.dum fauoris,& per Felynum in .lumi ne. per Paulum gr~lla~d.m 
.capitulo primo, prima lim_itat. - traB:am de pcenis.omn1.co~.ter .. 
~ 6 de offic.delega. tltem. vt te- tia columna.decima qmdhone. 
neatur de auxilio, neceife eft_, 6'8 ,tSed quid, {ì duo incul~r.unt 
quòd ex tali aB:u maleficium vulriera. mortalia. , an qu1~1bet 
.f~eri~ ~ult;i.un, ~ int.eruenit,vt teneri pQfsit, ve principahs, & 
. Vt 
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vtpradl-asopem,dic,vt per Bai. &tuctenetur eadé pren.t,i~ 
in d.I.non ideo _rninus. penulc!.:.Ax~rnpla f~p_erius tra_dit~,ma~ 
èolum. verfi .fed mxta hoc ve~ipe in aux1ho przlhto m del( .. 
qua=fl:io. vbi, quòd fic, diuerfis .éto, & in dante caufam mo~ 
refpeéhbus,vt CJUia refpeél:u fui, propinqua, per 1.mhil interei. . 
ve principalis, & _refpeétu alce~ H:de ficariis.& per Socy.iA c66. 
rius, ve prxfians opem, vt per clxxxviij. incip.vifa bulla.j.voL 
~um. tCirca tertiu, qua po=- Aut non fuit caufa proxima,nec 
~na punia.tur .tuxilium, & opem caufammortis przbuit,fed ~ 
przfians homicidio, & malefi- ter przfiitit auxdium,vr: in tf.C• 
do,dic,qutJcl in hoc ex:tat con- plis fupra traditis,:mte deJ~ébi, 
fliélusdoétQ.adinuicemdifcre~& in aliquibusin deiiéto,&poi 
pantium,nam Bare.in d.1.is qui deliétuJI\, & cune non_ r:enetur 
opem. ff.de furtis. Tener: quod eaclern-prena,fed mitiori,vt mc-
e.adem prena indiflin aè, fallir: dia. prena, per d.1.i..s qui opem.& 
in cafibus.l. primz. e.de rapcu:;i'in l.j.C.deraptu virgin.& inL~ 
"irginu.&'il.j.C.de nili agger. . e.de nili agger.no rumpen,.& 
110n rumpen. Fallit etia quando in aliis legibus pro hac parteal-
·aliquaqualitas plus ineft princi- Jegatis,& han e fequirur Cepol. 
~ pali, quàm a.uxilium pra:fianti, in.confi.xxvij.& cofil.xxxiiijjj. 
- / cum declaratione , ve per eum dubio.In quibus etia fianttdl.i-
·ciuem fequicur Ange.in d.l. j.C. tuto,qubd przfians opem, pu. 
-<l•e nili agger.no rumpen.& An~ niacur eadem pren.1:nam inteL 
to.de butri.Imo.& Panormi.in lìgirurtale fiacutum,fecund11m 
~~-j.de of~c.delega. Ange.verò diét~m diftiIJlbonem.,~t quan-
10 g1o.& ,,héto malefic.lèmpro.,' do dedit çaufam moms fecuo-
.afti.tene~ contra Bart.cornpiu-- dum ius comune,& 0011 aliter, 
n~ter tamé doB:ores,teneA t opi- & ibidé de exemplis,~ per Mar~ 
monem Dym,in quodam con- jn d.§,cooft.inte.& in d.-1. nihil 
·ftlio,qui iça conf4luic & refert, ·incerèft~&in l.fì.ff.deficar.&in 
&fequi~u! ~-a~~inu! in rubrica d.l,j.C.de rap.vir.& in J.efofdé. 
d~ hom1c1d1is,1J,c0Ju.verfi.item ~in prin,ff.de ficar.& in I.ft fcien 
pone quod tit~us._8ç .saly.in d.l. - te.ff.de parri. & in J. j.& in I.is 
J, C.d~ raptu v~rg1nurv~rf.qu~... qui çu celo. C.de ficar~& in con-
ro ad decla_r~tion.~m pr~diéto- ftl-xxiiij.& con.fi.xn.& in coli. 
rum.Vbi d1C1t opmionem Bart, xxx.& con fil.xxxix.& conu.xx-
fe_qq.ence~ ~Lredamna~ps,qJJi di- xiiij.& cofiI.xliij.vbi ftante fta-
fhnguunt,q~?j a~t przftan~ cuco~ & conii.l.xlvij.& confil.I. 
opet"?,& ag,x~l~u,fuit ~a~fa im- & confil.J~xxj.& confil.cxv.vbi 
;e~iata TrtJ$,& dehili,& prç limita,cii alteretur ratione per-
mc aux1 mm cooperatiuum, fona=,& in ~~gu.xv.& per Bo_n. l 
1• ·1 
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ip tir.quid fit accuf.yerf.fed po- opem pradt.iti,illa p~na eft im-
ne,quòd quidam. vlt.colu.& per f pc,nenda indifferenter. ita di:dt 
Ang.in d.l.is qui opem. vbid1. ( Saly.in I.j.C.de rap.vir. viij.col._ 
cit Peru6j iudica.tii c·ontra Bart. ver.aut leT punit opem, & Ang. 
,t fuprl,& per Bai.in l.j.C.ad le in d.1. j.C.de nili .ag.& per Fel.in 
gemiul.pec.& in d.l.j.C.de nil. d.c.ficutdignum, & in d.c.j.de 
ag.& per Andre.in confiit.qui- offi.dele.Ma.r.in d.§.con:ftante • 
. cunq; mulierern.de violen.me-, & vide ampliationes, '& limita-
re.illa in cafu illius confti. Dicit tiones in hac materia,per Fel.in 
principalem vltimo fupplicio, d.cap.fic,utdignum,& in c.j.de 
auxilìa.tores verò prena.depor- offic.delega.& per Mar.in }.fin. 
tationispuniendos,&per Tho. 7t ff.deficar. t Limita,vt deau- · 
· 70 gram.in confil.xxv. tFallit in xilionon teneantur,fi principa-
crimine la:fre mai e.in quo indi- · lis poterat licitè, & impunè fa_ 
friné\:è eadem pcen¼'. punitur, ve -cere:namauxiliantes,& ~ffocii.,. 
per Bano.in Lcuiufqµe.ff.ad le- tes no tunc tenentur,vt per An-
gem iuli.maieft.&-haberur in 1. gel.in I.grauhus.C.d·e aduker. 
quifqui~.C.eod.Cepo.in confi.1. par.in traéta.fynd.in ver.f.tmi-
xvij.& M.r.tn confi.cxxvij.Fal- li.u·is.in prin.vbide familia co •. 
lit etiam · in crimine affa&ini j, uocace· alios ad auxilium~ vt ca- / 
vt in cJignificafti. extra de ho.. piant m.ilefall:orem, 11am {i oc .. 
in vj.& per Cap.in decif. fac.co- cidatur non tenentur auxiliato .. 
fi.cl v. ver.ad t.1!cunda dubit.itio- res,& .declara, vt ibi in his in qui 
nem. Vbi optimè, quòd in hoc bus teneantur obedire,& in feq. 
crimine eadcm prena puniatur verfi.quJ,a fupd.,& i.n verbo r~-
auxiliator,etiam no fecuto effe •· fiftentia.perl:lf.in l.iuftè pofsi-
8:u, & perfetto deliél:o., vt per 72. det.ff.de acquìren.po!fef. t Et 
eum. Fallit etiam in pr:rftante quid.,fi plures pr:rftiterunt au ... 
a.uxiliun,1 ad. fodomiam, vt per • xilium, ~n 011:1nium pcena erit 
Math.in conftit.legum af peri- vniformis,an diuerfa?d.ic, vt per 
tacé.in i.col.per l.j.§.quia puc.; Sai.in d.l. j.vj.colum.c.deraptu 
ro.ff.de extraordin.crimi. Fallir virgi.& per l'aul.grill.in d.x.q. 
etiam, fi per ftatutum _impona- verli.reftat. verfi.iterum qurero. 
tur fpecialis poena pro auxilio, 73 t Et quid,fi prreftat opem in 
& opemam p.unit,ur pcena illius duobus homicidiis,an teneatur 
, {b.tuti.fecus tamen, fi {b1tutum de duplici pren;, & duplici ho .. 
fimpliciter, & indiftinl\:è tçnpo- micidio? d1c, v,t per Cornei. in 
nat prenam,non tamen (pecia- confi.v,iij.iij.yolum.& per.Mar •. 
lem, nam tune q1ilinguitur, vt plenè in l.finà.ft.de ftc:ar . .vbi {i 
fupra,fi verò fep.aratim.impooi- pluribus prreftiti.t a.u~ilium fi-
tur, vt quia alia. homicida:, alia mul,an tcneancur de o~nibus 
. s 
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auxiliis, vt fi per ftatutii punia. 
· tur auxiliator, in mille, fi pluri-
bus prxftitit aurìlium,an)pluri~ 
bus prenis puniatur, vbi ~ vna 
p~na fit vnicum maleficium,li-
cet plures delinquentes, fecus,fi 
plura maleficia.Ang.in g1.And. 
.auxilii.iij.colum. verfi.quid au-
tem,fi vnus,& Bart.fo conftl.cc. 
:xxiij. & Bel.in prall:.in (ubri_.de 
fHuadl:.lij.col.& feq. tSed quid 
fi ftatutum imponat preni com-
mittenti homicidium, an com-
prehendat auxilium prxftantcs 
ad homicidium Bald.in l.nihil 
intereft. ff.de ficar. & in ·spec.in 
titu. de appellati. verficu. fed po-
ne quxfiiooem. De faélo di-
cit,non habere locum in auxi-
liante ftatutum de homicidio. 
· Ang.ia d.I.is qui opem. vbi e:x:-
tendit etiam in dite càufa.rn ho .. 
micidio non verificari diétum 
ftatutum.Alexan .in con fi.cxl.i j. 
vo).& pofiB.fr.ind.l.is quiopé. 
FJ'or.in l~ft.quis fumo. ff.ad le-
gem aquìl. vbietiam dixit ftatu 
tum de non relaxando fideiuf-
1oribus prindpalem, twn corn-
prehendit auxiliatorem, & ·in I. 
ita. vulner.ttus.ff.ad legé aqùil. 
Barto.in I.h:rc verba.ffide adul-
ter.& fo I.aut.qui aliter; §.fin. ff. 
quod vi aut clam. Feli.in d.c.fi-
cut dign~m.j.colum:A nge.io d. -
gl?f.& d1éto malefi. Vbi di'ftin-
guit, au~ ftatutum loquitur io· 
rem,~ut !n perfonam, 6 in per:.. 
fonam non apprehendit auxi.;; 
liatorem1 vt frdic.at,fi quis occi. 
.PC.* ~1:Jt vubrerauit. S·i ~n rem~ 
vt quia dicar pro ho1nici~io, & 
percufsione puniatur taltprena, 
& tiictenetur, vtper Bar.in d.J. 
fin.& in d.I.isqui op~.in prin.& 
in J.l.nihil intereft. Panor.ia d. 
c:<1e11t dignurn.& in c.j.deoffic, 
delega.& in capitu.mulieres.de 
fenten.excommuni.R.oma.in I • 
fi is qui pro emptore. fF.de vfu .. 
ca.pio.& doéto.in rubri.& in I.ti 
quis per alium. ff. ne quis eum 
qui in ius vocan.Canoni.in cap. 
fi quis fuadente. YVij.quzftio-
ne iiij.Marfil.in d.tconftante. 
fo verficu.item auxiliator patia 
flatuti,& in con fil.xix~ vbi etia 
dixit,quòd ule ft.itutllm de pra: 
fiante opem intelligitur in de-
liéto in neri,n~m prxfiis opem 
punitur prena fbtuti,fecus,fi eft 
confomatum: nam ta.lis opem 
przftans deliélo C?~fumato,no 
tenetur:orena ftatutt, vt per Bar. 
to.in l.f~rtum.Jf.de furt.&: in I. 
iij.§.ft quifqua.ff.ad -iìllei;i.Ang. 
in d.l.is q~i opem. & in co~fil. 
xxij.& Ange.in d.glof.& ,hao 
malefic.in intelleB:u. l.eos.C.de 
fur.& Fel.in d.c.ficut dignum~ 
iiij.limita. Et eo maximè pro-
cedit, ft ftatutum dicat, ft quis 
occiderit ·maoibus propr~is: fl} 
non comprehendit auxiltante, 
vt per Innocen.in ca. continen. 
tiarn.extra de cleri.percuf. Ale. 
· xand. pofr Bartol. in d.1. is qui 
opem.quod nota pro intel1eét11 
conftitut. reg~ terminum vita-:, 
ai, compr~hendat auxilianrem, 
qu6d non, ex tjuo Jiéta confl:i-
t~~~ft frriétj_ ilJtjs, & loquitur in 
. . . r~rf 
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perfonam, vt ibi, fi in aggreffu & in d.1.qui f~ruo.& Bart.in d.1. 
ipfo occiderit, & fup-d fuit di-- is qui opem, Diftinguit,aut ifta: 
frum,& per Math.in conftita. {ì qualitates exquibu~ augetur de .. 
quis aliquem. in fin.ij.nota,vbi lifrum,& prena, fuperuenerunt 
dkitillam con.ftitu.non habere cx poft fatto extra propofitum 
Iocum in auxiliante, vt ob vul. c1elinquentium , vt in terminis 
. nus puniatur p~na manus,au- d.l.is qui opero.Et tunc quilibet 
toritate Anta.de alex.in l.j.C. punituriuxta qua.lita.tem in eo 
_ :defer.fogiti.& Ber Math.in con inhxrentem.Aut iftxqu-alitates 
ftitu.eo-s qui fcienter.de periu_ infut)t ab initio tempore deli~ 
rio. contra.rium tamen vide in é\:i, iuxta prop9fitum delinqué.,. 
hoc,per Thom.gram.in con fil. tium,& tunc quaHtates in prin--
iiij. qu?,d comprehenda:t , diéb cip.ili infunt auxiliatori.Et icleò 
confiiru. terminum vitz auxi- .fi quis pr~ftiterit auxil,iu prin.,.. 
· Ìiatores, "ft ibi per eum., autori- cip ali , vt patrem occideret, ita 
7~ tate Andr.in d.conftitu. t-LL tenetur de parricidio extraneus 
' mitactiam przdi8:a,nifi aliqua: auxiliator,ftcut piiatipatis.lege 
qualitas in6t principali, cx qua vtr-um. ff.de parricid. & per Io-
__ deliél:u augeretur ,&11 prena, aut an.de amo.in é:aute,v. iclem fi 
minuatur, tunc ctiam fi daret ftatutum puniret in plus rio. 
caufamhomicidio, 6'dèlia:o·in bilem,velforenfem:oam opein 
auxiliante non augerctur, ncc przftàns tenetur eadcm prena! 
minueretur pcrnar:i.tione qua- Aut ift%qualitates infunttcm1.o 
litatis ·principalis.-I;:t ideo fi cx porc delilti, rat:ione loei, Yel 
.contumacia principalis auge... tcmporis, vel eius in ,quem con,, 
retur pe::na, vel ex confefsione mil:titur deliél:um, _vt q11ia pra:-
princi palis minueretur,.__non au.. ftiti arma ad homicidium eom-
getur,neque minuitur in auxi- mittendu1n ded1e,-& de noé\:e 
liante,vt per Barro.io J.libertis occidifti , vel exttà ciuitate1n, 
,quos. §.penulti.f"f.de .a.limen.& & ècclcfiam, cum in platea, vel 
_cihac~lega. Iaf.in I. i.ff.de in li- ccclefia, vel ad interficicndum 
.tem iura.nd.& per Bartòl.in d.l. priuatum, qùi poftea· fuit in di-
is qui opem.& in I.qui feruo.§. gnitate pofitus, eum occi-
.j.ff.de furt,Ange.in d.glo.& di- ' aiftiin dignitate ' & tunc' Cl; 
lto malefi. v~dtquzro qua pre- quo tunc obligatur opem prre ... 
na. Salyce.in d.l.j.Felin.in d.c. · ftans, cun, deliél:um eft perfe-
ficut dignum.&Jn c.j.poft f>,;i_ · él:um: fed tunc infunt ift~ qua-
riormi.Je offic.delega.Barto.fo litates,ergo opero fercos tene-
L vtruin.ff.de parricicl.& in l:ob tur, vt principalis ,·ve per glof. 
h-Ec verbi.ff.de infam.& hahè- ' io 1. prima.§. perfuaclerc. ff. de 
tJli p.~ft Bart,i_·n d~l ,is·q!Ji ope~~ fer.corrup.& ita rcfidet _ Bartol. 
s 2, 
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in d .l.is qÙi opem. & fentit 1n I. 
q_ui feruo.§.j. ff. eoJ. ,bi quid 
fi in principali qualitas rninuit 
pa!nam,an minuat in opern fe-
rencc,dic1t, 9uò4 no, vtìn l.j.ff: 
de pa.rri.·oam ibi mandato con~ 
iun lì:.r per fon.e extrapeus com.:. 
Jnifit parrjcidili, tenetur extr.1.-
pelJS de hpmicidio, tamen con-
iqné¼a. perfooa tenerur de pa.rri-. 
çtdio.l,fin,ff.çe parrici. Idem ft 
çxcraneus prxftet opé patri in-
rerfi.cienti fìli~m adulteram, vel 
viro vxorem, licet pater, & vir 
non teneàtur, umen ex;rraneus 
tenetur,vt per Bart.ip }.non fo_ 
lt.im.§.rnadaro.iti princ:ff.de in-
iur.per Capi.in deci.facr.confil, 
çl-,. verfi.ad fecundam, habetur 
pofi l3ar.in l,qui feruo. §.j.Bald. 
veròquo ad prhm1,i11 l.n6ideo 
minus. verf:hoc pr:emHfo,C,qui 
- -i.ccu,pof.cenet contra Bar.dicés 
effe çontra l.mores. §.Hl:e fer:e, 
ff.dç pren. v bi fi decqrio inand a,c 
vili, vt occid~t, licet v1lis fubii.,.. 
çiarur beftii~,mandas eamé non 
pqniturlvtvilis, fed n decurio 
& fic no augetur e~ perfona de~ 
Unq_'..l,~n~is p_rin cipalis:refpodet 
a.d d.l. vcrum.ff.de parri.nim ibi 
eft propter imrnanitatem cri-
inims, vel ibi, loquitur r~tione 
quaht~t~s offenfi, quz aggr~uat 
fatl:_u~ 11~ vtrQque pri11cjpa,li,& · 
~ux1hant1,aqt mandanti,& ml-
datario, at quxftio fuperius eft 
cle quéJ.litate aggrauaore in 0 f_ 
fendente tantt~m,& ita tenet & 
refi4~~A!1g.in d.gl,& diéfo ma-
l~fi. S{. 4e qq.2litat~ aggrauél,pt~ 
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ratione offenfi, vt agguuct in 
auxiliante per Mar.in coitcxv. 
fed non videcurcongrua refpa. 
fio,ad d.l.vmi. Nam licer~ua;. 
litas cofiderecur ratio ne otfenli; 
tamen non poteft negari, quòd 
non intluat in principali nata• 
r a:quahtas ifia aggrauat prind. 
palem,licet rationeoffenfi,& ta · 
men aggr.auac etiam in auxina. 
te, d.l. vtrum. ideo potias effet 
refpondendu m,quòd falli~ in iJ.. 
lo crimine, ficut etiam daé.twn 
fuit fu.pr.a it! opem feréte~om-
mitrenti crimen lzfz ma1efta. 
Nam ratiane o.ffenfi aggraua. 
iur in principali, & tamen idem 
in opem f eréce. Sed illud eft ra. 
tione grauitatis ~riminis, ~ ~e 
fentit loan,and.m Specul.m m. 
de treug.& pac.vlti.ad_d~&.~~• 
•iri).fcienrer.ff.de pam.v~l d~c!t 
propcer immanitatem cr1min1s 
con foci j, & participes, &. a~em 
.ferentes eadem pcen~ pun1.in-
cur,quo ad.fecundum diét~ Bar. 
in d.l.qut feruo.fi pren~ !11,nua--
rur in principali, an mn1uatur 
in oyem ferente, ve qui~ minor 
prena ponatftr citti delinquenti, 
qq1m Ferenti,& fqréfuff pr~ftet 
aux;ilii,,m cini,n6 punirurr-~na 
ciuis,& fìc minorf,fed prenafo-
renfi fhiruta,idem q11od JJar,te-
net l\ng.in d,glof-&. ,d.ma{e.Et 
ideo, fi §lius pr:eflat opé extra• 
neo.ad occideqdu patrem,Rhus 
tenetur de parricidio,e~traneuJ 
verò de iìmplici homicidio, d.l. 
j.in fin.ff-de p.irri.Rationé ;ifsi-
·~nat,qtiia. faéHi auxiliatoris ac-
ced 
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tcdit faao principalis, no auté rales tencreiitUr,& non alii fo_ 
d1cicur accdforiè obhgari,aliis cii & au~iliances, vt per Inno.in 
cadé pceaa puniretur. l. fideiuf- d.c.J.de offic.delegjer tex.~n ~-
for,ff.dc .fideiuf.vt per Bar.in d. c.ficutdignum, & per Ange.m 
§.j.&hancetiamtenet Sai.in d. d.l.is qui opem. & glof.in I.qua 
l.j.& Fclin.in d.c.j.ij.amplia. de aél:ione,C.uquis in colluétatio_ 
offi.deleg.idem fi augetur pre.. ne.ff.ad legem 19uil.Fel,in cl.e. 
na in auxilia~e rarione fux qua- j. vlti.limi.iij,membri. vide p·er 
limis,no augetur prena in prin Mar.in d.§.conftante.in fì.mà-
c1pali, vt in d.l.qui feruo. §. j.ff. teriz auxilij,verf. vltimo. Circa 
rerum amo.vbi vxortenetur re- liane materiàm,fi plures fuerut 
rumamotaru,fifuerit fur.ata,ta in delitto, & non conftat quis 
men fiopem prxftat furanti,te- fuerit principalis,quòd tenetut 
'neturde furto, nec per hoc au- capora.!is & ca:ceri mitius,& no 
. getur prena princip.i.Hs, vt ibi,& <le auxilio eadem p~na, & fu-: 
per Fel.in d.c.j.ij. amplia, Limi- 77 pràfoìt difrum. tLìmita eti~ . 
tat tamen didum Bart.in d.l.is pra:di(h., vtlocum habeant,nitì 
· quiopé.Ang,in l.j.per illutext. effemusincafibusinquibu~ex:_ 
C.de niliaggcr.no rup. Nifi das pelluntur howicida:\ vt in ali .. 
opem ignorarct qualitaté aggra qua dignitate·& off).cio:na tunc 
uantis:nam tuo.e non punitur, . non repellitur opem prxftans, 
vt principalis,quando eadé pre- · ex quo non dicitur homicida, ve 
na puniretur,vt in parricidio,& per Bart.i~ d.l.is qui opé.~d 
tra dicit fe obtinuilfe, & fequL dicit fecus effe de iure canohi-
tur Ana.in d.c.ficut dignu,quod co, nam ira repellitur przftans 
qiéturn impugnat ibi Fel.& in opem,<ìcut homicida, vt ibi per 
d.c.j.de offi.deleg.nam ignor.i... Bartpl.& Felin. in d.c.ficut di-
tia qualitatis agg_rauanm non gnum.& in d;capi. primo. de of. 
excufat,quando fit falbl, & dat ficio delega.& Mar.in d.§.con. 
operaQJ. rei illicita:, per glof.ibi, 78 frante. t Limita etiam pra:d i .. 
& in-can.meritò.xv.q. j. & cotra 8:a,nifi curo auxilio concurtat 
Angel. inducit Bare.in <l.l.isqui confilium, nam ratione confi-
opem,de·commodace arma ad lii,& auxilii tenetur, vr princi-
occidendum priuatum, qui tem palis, vt per Bald.in confi.cccc-
pore maleficii coofiitutus erat xvj.j.volumi.dicit tamen, quècl. 
in dignitate, vt ib1 per eum. de a:quitate contrariurn tenen-
76 t Ltmita etiam pra•diéta,quòd .dum eft., vt non eadem prena tè• 
tene;i.tur eadem pa:na pra:ftans neatur,fed mrnori & arb.itraria:, 
aux.ilium cooperatiuum,nili im babetur poft Ange.in glof..And, 
niineret periculum & ftrages 79 auxil.cm:a princ1p. tEt nor. 
multcrum,namtunc foli capo.. quòd fiiwdexla1cus non poteft 
s 3 
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procedere contra principalem, men.j.xij.q.de homi. Speéulii,t 
vt quia eH: clericus, nec etia po- 84 titu. de difpen. §~iùxta. t Scd 
teftproccderecontra laicos au. quid,fi principalis promifitfol;. 
xiliatores,ne caufa ipfa diuida- uere auxilia~ri omnia darian~i 
tur,& ne fu per eo<lem faéto di- expenfas, & intere.fiè,a'1 po~1t 
uerfa: proferatur fenté~ia:, ideò agere cocra principalem, &qua 
eflènt remittendi ad iudicé ec- actione?glo.in l.quoniam mid: t 
defiafHcum,ita per Marla.Soc. . ca.in ver.fupplicium. C.ad lege I 
in cap.ij.iiij.char.iij.col. verfìcu. iul.de vi pub. Bare.in l.j.§.n~nc: I 
. oétauo.faHit.de mutu.peti.& in traétamus.ver.facit ad quzftio. 
confi.x:ij.Fel.in c,placuit,depra: nem.ff.detute. Dicuntquòdno • 1 
fcrip.Mar.in fingu. clxxx.& in competit aliqua albo· auxiliap-
confi.lxvij.& per loa.de arn.in ti contra principa.Iem. Mar.in. 
folilo.lvij.& per J'hom.ferr.a.in d.§.conftante. ver.fcias etiam ili 
3o ci.u.fuis,in c..aur.x. tAn autem hac materia notabile verbu. al-. 
conucntus.princ1palis cori vno Jegat Inno.in c.fìcut.fo fecudo. 
iudice,a:uxiliator pofsit petere, de iureiur.& BaJd.in rnargar.in 
fe remitti cor-am ìudice princi- · ver.opem. Card.in de~.ij.iij.q• 
palis,per Bai.in c.j.fi.col.ver. vL 8j de re i udi. tEt:an teneatur~~-
timo extra,qu:rritur de contro- xiliator de damno dato ab a!us, 
uer.feu.apud par.term.& in Spe d1c,vtper Bar.in I.H.ft isqu1.~ 
cu.l.in tir.de accufa.j.colu. verti. vi bono.rap.Alex.pofl BartoLin 
' fed quid fi offenfus. vb1 cenet,Sl' 86 d.J.is qui opem. t Item an te-
non dcbet remitti ,& per Capi c. neatur 4uxiliator de pace tupta, 
B~ in decif.cxxij. t Item no.quòd ftcut principalis. Io.and.i~, Spe. 
vbi no valer proceffi1s,& inqui- cul.in tir.de treug.& pac,an fin. 
, fitio cetra principalem, nec va- add.incipien. conuercunt c:afu~. 
let etiarn còtra auxiliatores, ita_ .Alex-poit Bare.in d.I.is q_ui ope. 
per Mar.in confi.zliij.circa fin. Mar. in d.§. conftante. verftctL 
b & in confi.L c~rca fin. t Et ,i,n ' Item fcias vlterius, quòd ftc, 8c 
a~xiliato: pofs!t effe teftis,& in- . per Come.io confil.lxxx.iij-V<?-
u1tus teftifìcan contra principa lumi. vbi etfam,an teneatur du. 
lem,- Innocen.in .capi. qualiter, . plici prena,& pacis rupt.r,& au.._ 
& quando.de .accufauo. dic, vt xiliì, & ibi an reneatur, r.itione 
83 ~ereum. · t .E_t ~~t.quòd auxi~ qualitatis pacis ruptxquiign~· 
l~at~r ad ho_m1C1d~u_m,v~l mu_ rabat & per Paul.grillan.ia tra• 
t1l~t1onero 1ta ~~1cm1r megu.. éb.fecur.in fin. vbi ft principa.. ' 
lans-, ftcut hommda &. muu_la.. Iis moritur ob fraé1zm fecuri .. 
t~r, Vt pe,r Panormi.in d.c.!kur 87 tate.in, ita -~ auxdi.itor. . 't Èt 
chgnu~n. po~ lnnoce~. 8: m c. an quis fe àefendédo pofsit im4' 
penultJ.eod.mu. Cardm.m clc:- pupè oççiderc auxdiatQrem, ft ... 
· cut 
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tut principalem,dic ve per Ang. tores?plenè,per Ang.&poft e~tri 
inl.ij.C.de fica.& in l.j.vbiBat Augu-ft.in d.glo.And.auxil.ver. 
C.derap.vir.ver.vj.&inl.rapto-:- qu.ero an Gaio principali.vhi 
res.C.de epifc.& cler.Angel.in ddhnguit, a11 & quando v.no 
opere matin glof.& diu:us ti- , condemnàto, & foluen·ce con-
rius fe defendendo,verfi.an ma ddnnacionern cxteri liberétur, 
àl&'ritus~ t Et an in ea.Jem in- 9I Ecibi,quid fi fuit concraah.;. 
quifitione procedi pocefl: con~ quem proèdfum, & confeifo9 
tra principalem,& auxiliatores? foeric·& foluerit condemnatio-
dic,quòd 6.c,vt per Angd.and. nem, fi poft~a appareat verug 
;i.uxil;in prin.& fin.col.& Mar, delim1uens, .tn fir iiberatus?per inl.is qui cum telo.e.de fica.r. Angel.& li11o~in J.quoties.'§.j~ 
fallit tamen in adulterio, lilam ff.{ol.mat,;1. Mar:in l.prima~in 
non poteft procedi contra ma- princi.in atnpha.ff:de ficar. vbi 
rem & freminam, & contra au- an .verus dehnquens,& homi-
xiliatores cadem inqu1tìnone. cìda. hberctur,i,ropter condem~ 
l.fi maritUs.§.fìn. ff.de aduher~ nationem faétain contra ,diunì 
~ott.in l.re<:JS, Oeo,.vbi dicunc 9,2 inguitìtum. tEt,atlvÒò èx plu 
hoc non proèedere in inceftu,__ nbus ilUXiliatoribus condemna: 
1:1am còcr a. plures principales, & t·o & t'olucnte,ctteri fine libera-· 
aécdforios inquiri potefi:, per ti 1pe~ Angel.in diéla.glof.And. 
text.in l.vim pafi'am. §~incelh~ aùxil.quid aucem, de ~uxiliate • 
. ff.de adulter.Ba.rto.tamen in J; 93 fEt an v.1leac: procdfus con-: 
hos atcufare.§. j.ff.de açcuDdi- · tra principalem fpecialiter ,& ge 
ci.t poffe accuf~ri adulceni adul neralicer con.tra omnes auxiha-
terio,& opem ferens eadem aci. tÒres?dic,quòd fic,per tex.& ibi 
cufatione. ,lege nihil.§.fin.ff.de ' Ancha.in dem.pafioralìs.de re 
adulter.Saly.m d.l.reos • .Augufr~ iadi:J.ng.in d.glo.& d1lto ~a-
poft Auge.in dilla glo~and.au- lefi,pen,çol.verfi.qu.ero an va-:-
x1l.vide Ba.ld;in cònGl.cclxx_xj. 94 Jeac~ f Et an in materia auxilij 
89 iij.volu. t fa n_cìt.tarné in hoc, p~n_ien~i fieri polsi:, & ~e bea; 
quando proceduur contra pluJ d1Hmét10,quç iolet fieri m con.,_ 
res auxil1atores, & principales fulenre , vt an principalis etatl 
eadem inquifitione,pr9pter ab" aliàs fa:éforns?d1c, vt per Ang,io 
f.entcs & conrul!laccs, non re- I+ff.de eo~per c.1u~m falhim er: 
iardamr procefius, contra pr'~ ,& Alexan.poft Bano.i11 d.l.qu1 
femesJ.non id' circo, vbi Bar- opem & ·Bald,in 1, J,C.defer.fu-
to.tf.de iud.Angel.in difra gìo. g1.& ,Fely.in cap.j.de offi.dde 
,o Andr.aux1l.in princip. T Et ga.& Ang.in gl.Séproo.manda-
ari conuiélo' & condcmnato 9f.Lo.verficu10.xx1j. t Et ft per 
principali liberentur auxili.a.- ftatutum princ;ìpali denegecur 
' ,t 
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appellatio,an etiarn auxilianti? u ~ffapin,u non ft•tim tlicitM 'l"',J 
dic,vt pcrCor. in cof.clix.j.vo. tftacc11fat11s,nifiprobtt11rperpro"4. 
quod no.pro ritu magna! c:uriç., bilia argumenta,cr ftHrit J«Ltra-
quod homicida. noappellet, an · tusaffaftinui. 
auxiliator appellet, c:rtera cir- uNon ftatim qùoJ accufat~rJdicit,w 
ca materiam au xili1 vid eas per tali s, nifi pronuncietHr pro tali, c,-
Mar .in d.§.coftate. Q_u:r omnia ideò-non ftatim,cum accufatur decri 
fumpfitex repertori.Ioan.de fir- mine l.tfa maìeftatis, Jiciturcommit 
mo.in verfi.auxilium.qui fum- , terecrimen liefa maieflatH. 
pfit ab ·AJex. poft Bart.in d.J.is Ì3 ~alitas qu.e refort ~ trtbuit ;,,_ 
qui opem, t5c. in 1.qui femo, & r1f J;a;onem .;,, primis aifautienda 
in d.l.in furti.§.ope.ff.de fur.& eft ~ probanda. 
Saly.in d.I.j.C.de rap. v1r.& Fe- 14 O!!,_alitas ,q/fa.f?in~ probttnJa eft, 1>t 
lyn.~ Dcci.in cap.j.de offi.de- clmcusamìttat priu,ilegium. 
lega.& in d.ca.Licnt dignum, & rr Vt puniatur de affa.f?inio necej{e 1ft 
Ange.in d.glo.&d.malefi.& in probare qualitatem,qu)Jd jitcf1rijfia. 
glo.And.auxi.quos vide in ma- nus v- quul. in dubio pr.efama!Hr. 
teria. Expédita materia auxilij, 16 In crimine affaJ?imj;-an requiratHr 
videndum erit de mandante, & degradatio. 
madatario, & tic de homicidio 17 In mmine A/[aftinq,nonrtqHiriitur 
commiffo verbo,feu lingua. plen.e probationef,fed foj{ici11nt pro .. 
s v M-M A 1u ·v M. babiliaargumenta,quotlqr+aliterin-
t 00 Homicidiurn commi/[um lingua telligatur profoquere. 
'1 uot modiscommittatur. I 8 Licct per indici a indubitat~ tJ~n ro,,. 
~ Ajf aj?inr,u quH clicatur ~ C7' quù fit, Jemnetur corporaltter, falltt . tn af-
Cì"1'nde dicdtur,CJ" 1iu.3. · fafini,. ' . 
4 Q!!j>t modìs,et qua/iter a/[aflinium 19 Tesles dem,ditu in crimine · aj{aj?1-
committatur. n~faciunt indici~m. - . . 
. j .A/[aftmì,wn a» contrahaturper pro_ 2,0 In crimineaJfaJ?inij tefte, recept1, l, 
,m;_[?ionm,aliarum rerumquàm Pe- tenoncontefleta,probant. , 
. . OHnÌ,t, {:r an abf<Jue pecunia,fed -vt 1r Crimen ajfa_f{,mj ,tequipar.ftur cri-
. co~placeat. "mini l.efa maiefla. 
_ 6 A/fafl!nium an contrahatur ,fine ac- u In mmine liefo maie.tefles recepti,li~ 
ceptattone. • · te non conte.fiata ,pr8bant. .. 
, specialia m~lta in crimine a/Fzftinij~. 2.3 In crimine a/fafinij ex mero oJficÌII 
cum faqu.ent1~us.. ·. _ .. · ;rocedit1tir. . · 
8 Att~ntatu.mmcrimrne affaJ?mq, an 2.4 Contra a/faj?111os procedi poteft M 
puma~ur. . . . , fatfo,CJ' ex abru-pto. , 
!} Ajfaj?i_nus eft dijf,_datu,s a toto populo. 2.5 In crimine affaflinq punitur ex J,_ 
.. 10 AJfaJ?1nus_ am1tt1t omne pri-uilegiit, liElo affa_f.inij. 
· ltflfm clermilt. 2.6 Pctna ex del;[fo aff aftinif augetur. 
1,7 Mdli 
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17 Mandatari,u A/[aft.imu torqueri po . 'J."irant11r, nH.48.& an f ,ef{iciant 
teft abfqut ahjs inclicijs, 'lit indicet ad torturam.nu, fO.O' f 2. _ 
mandamem. 44 Infultans,anfugeretentatHr11'~noa 
18 ln gener4li abolitione,'et indultu n~ teneatur. 
c1mprel1enJiturcrimm a/[aflinij. 4f Si- Jomìnus clicat famu~o,/vt ~ì_ncli-
2.9 Affaf.mus,an 1'enunciare poflit Je. tfam faciat baftono,et 1/le glad10,a11. 
fe71:{ionibiu,et an admitt~tur ad eM. ttnedtur. 
3° AJ[apini.s cogiturrtftitum pecu,nia, 46 si famulus mandt:1tum repu<liat, in-
, 'Juam accepit. deoccidat, antentatur f,,mulus, e!J' 
3I Fori~dicatus,an occidì poflit per af- quid fi à principio ttcceptat mzinda-
faft.mum. , tum df-inde repud1.1t,an occidendo te-. 
32. Allaf1nm -vbiquepuniripotejl-. neaturdominus.47. . 
33 Si inimiciu in c-uiU1 perfonam fuit 49 sidorr.inus recep..erit inìuriam lici-
mantlatum comm,tti affàf inu, mi- tt ,e:;r preferat famulo d,[f a -verba de 
~at~r ab a/io inimico, an- acceptans nouo,_9"-vind1fla,a11 tene~tur domi-
mand4tu-m p'/#niatur de a/[aflino. nus, -vt ...,;deatur mandane. • 
34 Conuentio,O' nonpollicitat,o re'fUÌ- p Ex pr4u-mptionibus ncn, deuenitur 
ritur, .,,t t~neatur de a.Jfaftin10,e7 Jic adp~nam corporalem. 
acceptatio re'luiritu-r. S3 Si dominus,aut pater loquatur adai, 
3t Pamaaf[afli,uf,qu.efit. resfamul.o,autjilio,~ Jtatimintt,ft 
36 O!!'._aliter, o ex quibtU 'l1trbù con- citur aliquis,lln pr.tfumatur inter-
tral,itur mav.datum profa'luere. feEfus mandato domini,aut patrH. 
37 Si pater aut dominiu dscat filio, -Pel H Mandatum an contral,at~, fi 'JUÌS 
Jeruo non redeM Jomu-,n;: ego fentiam dixerit alicui fa-velie talem occicte-
. , nouum, an inducatur mandatum, re~ Et ille dicat,placet,fac cititt1, atJ 
Cfl' quid fi >'etet occidi. nu.38. · prd!fumaturmandaffe~o- quid fia•-
39 An, V" ']P.tando deii8um, -?JJ' l1omici- nu-at fu,1,meru,nu. H. 
d;u-m faEfilm à famulo, -vel con fan- f o Quid Jì iniuriante dom1nu,aut 2atrl 
guineo pr.tfumatu-r faè1um à domi,_ filiu-s -vtl famulU-1 ocddat,an pr,efu-
iio 11el confanguineo. matur mand.stto domini,aut patri$. 
40 Si dominus,aut paterdicat fami~lo, f 7 An,('.7' qi,andoex .,,erbisprolatis prte 
· -,,tlfilio malum eft lwc farlum erre- fu,matiir manclatum conjilium, f7 
manere impunitum, an pr4u-matur perfùafio,o- 9uid in dub10. 
madaffe, et quid ft iniu-ria fuerit fa- :58 Mandans an fitcai1fa proximain M 
ffa famule,et nti domi,,o,nu.41.e!J' liEtofaél-o,per mandatarium. 
~uiél fi fuiffent diRa procuratori,ctut s 9 Statu-tum loquens in facìente, an com, 
aduocato;nu,41.,0' ']uid fi iniMia pref1endat rnandantem, O' quid,ft 
fueritfafla cumpugno,--velalitfr,C:J' clicat,Jiqu-u occiderit ma,iif,1.u pro-
non cum ferro, O' aorninus dixerit prijs ,nu. 60.e?' lim1ta,')>tnu-.61. 
tal,a -,,erba, e9" famulus occideriti ç;z Confti.reg .. terminum -,it.e, an cotn-
an cfommus ttnttHr.1111.43. o- r,.. prtbemlat mamla11tem o«idi. 
- ' r 
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6 .3 Si 'Mflf m~dat alteri 1't occidat ,et il- 7 8-~J fi nwmlat-um'rell4tauit,&rn$ 
le alteri mandat,a~ --,,ter1; teneatur. Jatarms occidit,an madas teneatur, 
64 Nunc.ius portans literas ad homi- 79 Re1'ocare manclatum~'ftlandodic~ 
tidium, Cl' trafl11tum1an eadem, pfE tur mandans. 
na puniatur. So si mandatarius attenta1Jit, C!7' notJ 
6 f Si -vniu man.dat pluribr,u ')?t occidant compleuit delirium, an tenea.t~ '!!a. 
O omnes occiclunt;an dicatur 11num dans,& quid incrimineajfapmq. 
J.eliè1um, 1>hmi,a ptena teneatu,r~ 8t An exftmplicimadatorenofacuta,té 
an pluribus pcrnù. neatur m~das, cr 'i"''d in affaftmio. 
66 An 'Vt madans tenedtur, req,iiritur 8t Tra{/atu, e7 ordinatio,anpffniatHt 
'}_uòdfit priefens ,an abfens teneatur. & qua11-do. 
67 An mandans, 'l't elericiu occi,-latur, 83. Si madatur,tmitti 1,omiciditt. i,nni 
"J'el pmutiatur,,,el inftigat,Jit ex.. loco, Cl' inal,o ftt perp~tratu9.11i l6-
comm,1nicateu. ccu apponi debet inlibello,ideclete':'-
68 Sì'clerictu mandataut injl-igat, -vt pore, o- in quo loeo punienclu, ej]et, 
aliMoccid,itu·r, aut percutiatur, an 84 Vt pu1iiatur de mandato,rnandai11m 
ftt imgularis. debet prlfcedere, -,el in ipfo faffo. 
69 Si qui,s omdat -vél pe,•cutiat at·mis 85 si deli[iam 110n pofit ineffe per r~-
clerfri,an ftt cleticiu ,rregularu. _ ' rum nati~ram, an mandans ex,11fe: 
70 Siclericu-smandatoccidnel percuti, tur, 'Vt quia impu-bes mandet ferrt 
e7' mandatarius ìn aggref[u occida- falfum teffimoniuni, -,,el ç.eclll ""'"· 
tur,an elericeu Jìt irregularis. . det fieri falfam fcripturarn. . . . . . 
7I_Secuto deliElo mandans ftatim tene- 8 6 Si deliffum fui natura non req,m,t 
tur,nifi cxc" fetur. . pluralitaté,an teneatur mandan~, ~t 
'J'L~.eftntcaufuxcufandi manclan- quiamandet adulterium commtttt.· . 
tem,e:7 prim'ò {i, exce.f ìt fine; man- 87 Excufatur mandans ft'teftium drqa 
dati ihandatarius. non crmcordent cum reb:u ftnfatu,: 
73 An mandans,11Jt -vulne~et fi occitlat~ . -vt quia d1cant --paf]àlwm-maiulaffe 
teneatur m,mdans pa?na mortis.- dorninò'l7el ftlium patri. · 
7 4 ~d ft mandat occidi, o- · ille -vul- 88 Si mandat aritH norHtne.tur,an mali 
neret ,an tenfatur de 11ulnere. dansexcufetur. .. 
7f Si mandatarii,u erat aliàs rmnino fa g9 si non conffat Je princiJ'ali Je/i,i. 
ElUiNH,an ex~fetur mand~!,et 'J~O, ' quente,mandans non tenetur. . .. 
mode_cognofaiturft eratalias fatlu- 9 0 St mandanspotuitper fefacere,o-,. 
"1'"4,f:17' <JU·id in dubic prief u-matur. _ 4/uri mandauit,an ex mandato tt'-
76 Q.!!jd fi rriandatarius occidat,non 'l't neatur. 
impleat mandatu,,fed <J.Uia eieu inimi 9I An fi fibi licekt, poterit 4/ttri Je: 
cU1,ma7Jdans_exc~fet_ur._ex mand~to. mandare,v quando, . • .. -
77 S! mandatar,i,u a prmctp~o !epudta- !)2. Mandans excufatur ratione oj{ict.j, ,.t 
Hlt mandatum de mele omd1i, ante- ft mandet t<>rqucri, t?.7' abf'l; dolo e7 
- JH~fHr mandans. ' ~u/ha moriatM ixcuratur ,dé 'i r,,:l.-
J I ~ ')• 1 J' Ja; 
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lit occìJi conclemnatum. · 109 A,,,,~ qrMndo mtilfclatum f uptrio- . 
j3Si mandittur ingreflìuto!fepionù, tt riuxcufot. . . 
in ingreff1t committatitrl,omicidium-uo Si princeps midtt ~ffic;itli aliq#tnt . 
non tenetu,r mandans. . decapitare, i,el de faElo torquert, an , 
.94 Si mandatum. efr _inu,aliclum, quia. e:xcufetu,r ojfictalis ex ma1Jdato fu--
alteri 1io1Huicu,ìt,anexcufetur. · " perioris. · ·,· 
9f Si accufatur,quòdoccid1t o- proba .. III Mamlatwm fuperioris iniuft.um i:m,eO 
tu,r demadato,a,a abfoluatur ,idem ft aJ' quando excftfet, Cl' 'J.u,id fi ;rn,n;. 
de mandatrr accuf.1tur f.!J' probet ,de 1z.et pettcu.lum offiriali.nu-.112. 
ronfìlio e:r iliilig.1tione, n3 Si mandans excuf:itur, an exrnfet»r 
96 An flatim Jecztto del,[lo tenea.turmlt manclatarius. 
datarius. · :· Ir4 Mandatarius,anpoteftpeteretennl _' 
n An fecuto deli{l-o fratim pr.tfl~ma- nu-m ad denuncian,lum maclanti, -vt 
turcontra mandat·arium, quòd fue- eu,m 1nftruat de defè1ifìoni&us,et in-
rìt Jecutt# maiid,ztum. . . terìm {,,iperfederi. ; 
.93 An.m.mcl,1tar1U6 portans literas fe- Ilf Si f.-imilia infoqrl-Ìttt•r d1lin1:..m~. 
cuto deliéfo teneatt;r, O' quid fi àlte tem fiigientem,O' refiftentem;an po-
ri mamlet ,an -vterq; teneatur. · · teft omdere impu-nè. . 
99 Mandatariiu -vbi conueniri ,lebet. II6, .A1i 'iieiiéfum mandant~,et mi-data-
100 ·MandataritU fi att~ntaHit,cr non r~ Jìt --,:,nit (.!J' idem ,et an eadé f,t obli 
perfecit,an teneatu.r,CJ' qui,i in af- gatio man.Mntu e::r mandatar~- n..-. 
faftinO,O' lJUtando conatiu pu-niatur n7.o a1,:mandans et m.cndatariUf . 
aJ' atten_tatum,aJ' limita. ineodem/ibello accr+Jari pojfunt.nu. 
101 Madatariiu an ppj?.it effe teftiscon- . 118.Et fi proced-it adfenrentiam con,.. 
tra madantem,O' an f aciat inil1àif. tra mandatarium,a,inecejfaria Jìt ci 
102. Mandatartt:6 an tor']Mri pofit, 11t tatio madantis.nu.n9.CJ' a» lociu,t~ 
oslendat manclàntem. - . tempi# deliEli ma1Jdantì aproni de-
103 Madatariiu ex qu-ibus caujis exmfa • beant ili l;bello.nu, 12.0. .. . 
tur,i~ anratione fu-perioritatis ma.11- U.I AnqualittU,<J.~~ineft mandanti i11- ( 
danti&. . ' fit mandatario. _ 
I 04 Delié1a leuia, O' grauia ,1_u-.e J;, · 12.2. si nohil~ man.dat ignobili ~el econ ... 
,antwr. tra,anmttndans fu-rea fufpenditu-r, 
105 Si madatario immìnet peri.culu,m,Ji -vel e,ontra d~capitatu-r izncbilis,ji 
mandatuno exe'l~1tu.r an excufetur._ mandet nobili. . 
, I os Si ma,idatu-r artifici, "'pt ìruidat li- • \2.3'An m((.ndans-et mandatari1.u tenei,,~· 
zna, 'l!el alteri i,t laboret,_ an _excuf!- tu,r .eque principaliter ;vt ca d em ·p ce-
iur,et 'l~ando manda~at,us mczdes. na teneamur. · 
107 Exequ-ens Jententiaminiuftam ca, 1i4 Anprobationes f1Ef.epro mandata-
pitalem,an excw fatu-r ratione foperio rio proftnt mandati, ?.:l' [ententia la-
'l'itatì s mandantis: idem ft miHftè tapro mandatario profit mavd;cnti, 
tor'i.11eat,an ,xcu,fetur.nu.rQ'/. mhU.5 . · 
11 
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U.6 An m4nJans & mandatari,u con- . n,1me.146.I+7•l48.1p,1p .. 
#tnti coram Jiutrjìsiudictbm poftint 149 s; cleri,,u mort110 infor11t1't1lmuid 
tetere remìtti adeunJem iudicm,. loco mortali,an jit irreg11larù. 
IZ. 7 Si mandatariiu non tmeat11r, an 15c Cleric,u ratum habms l10miciJit1111, 
mandans teneri poj?it. quod fuo nomine gefl11m non tft P 
J z.8 De ~t_eria confilif. fit irregu.Jari5.. · . . 
U..9' ~~ dtcaturpr.iflareconfilium,& 153 si ùcu, datumeftconjil,,nn t1eczdat 
de d ifferentia con fil# ,C9' mandati. ex interuallo., an confolem tmeatu~, 
I30 In7t1od~f{ertconfiliumJperfu•aJio- Ij 4 si tluo f,abummt trat1atumcltal~-
nt,O' infligatione. quo occidendo, CJ" per:_ alterum f11tt 
131 An dans cofilium dicatur opem pr,e_ mors Jecuta, an prit{umat,w e:c tra-
ftare , O' includatur fub ftatuto de ffat,1. 
a1t:xilio. - Jfj Siconjil;umntf11-itacceptatum,wl 
r3 2. ~ot mod~ dicatur prttflari confi. fuit reuocatum, an teneat#r,CI' »• 
fo1m. me.15 6, · 
133 An fi.pr~sfet c#J}lium,ef7 aHet ma- 1, 7 si confulitur id. quod non p11tefte,e.. 
lefic'to,ttncaturJ.e ctjilio e:r auxilio. pe,liri,nifi per factetem,ant~eat#r. 
134 An eadem pama teneatur c11nfolens, 15g An excufetur cofulens ,fi fat~enser"! 
f.7 auxilium prlff11&ns, a an --,,na aliàs farl:ur,u,qutd in J,J,,o,(!J' t,. 
p~a confundaturper aliam:11u.13;. mita,nume.r59,160.161.,Cl' 'I"om,,_ 
~ -qua11ao deliEia confondaturquo do probetHT'JHOa'erat alwfallwn«_, 
adpernam.nu.136. nu-me. ,7 :z,, O' an iuuet con[Hlmtt, 
137 Au,Jì.faG4 locutioneadaures,fequa o-quid in dubio n11me.17;.G'"fl. 
tm-homicidiumpritfumitur confi/ii/,. ,mero.174. . 
138-~omododicaturcoiifu-lere. r62. In conftlio debet probt1tri ~,Jo tetn:' 
J39 Si accufeturdemandato,o- c.oJiffet poru,quiapriectj?it V Jel,[f11mfott 
,le coH filto "Pe[ econtra,an puniri po[- fecu-tum. 
Jìtde confilioprobato. zé3 Co7,1fulens vperfoa_,d~n~quapttnii 
140 An cor,fu-len.s J1I clericm tercutia- puniatur, c,, an eade,ltm,1ta,'l't n11-
tur,fit excommunicatr.u, e:r an effi- me.i64.nume, I6f. I6~.rcs7,I68. 
CÌ4tur irregulari-s clericr.u confu-lens, 169,170. 17r. r72.. 173. r7 4· 
nu.r41.Etquid ficonfuluit fieri in .. 175 Corrfilium.quod potcft fa h~bt:t al ftramentum bellicum,ex quo mors Jìt - bomfm & ad mal#mi ;,, d11bto tntn'-
focut~,~~-142.. c,- quid fi confulu~l]èt pretatllr ad bonum. ,, 
rem tll tcitam tx 'fUa --,,er,fimiliter no 17 6 Confulens an tenetttu_r ail emei,Ja, 
,ffet fe~utura mo~s,c,- ta~e11, poflea O' fr.ti.faffionem damni~(7dt'jl#O 
fi,,cceft~t, an Jit trregularu,nu. 143. damno,nume.r77. · -. • 
O'_ ~utd fi ~flendat ~ tanta futuram 17g ~ dicatur perfuadere,C:!1' 111 'i'" 
-ntltt~ttm~nu.144.e,,- 'JUt1fi Hle,cui dijfert à confilio,O' .qu.e Jitp~~a per~ 
· · conful1tur1n~ggreffum omdatur,an fuadmtH.,nu. 179 .CfJ' de faltc1tantt, Ji~ ,rregHl"rn,-nH.14y.cr limit.i.~t cr 11onunte;nu-.180. 
. Si 
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18r si inquiritur de mandato,(;]' prqba- licet, mandando,inftigando,& 
tu.,, de infligatione, "" condemnari perfiudendo,& ratum habédo .. 
pof?it. Circa·primiun videndii cft pri-
182. An affe11tiens J.eli[/o, O' exiffens mo de mandante , deinde dc 
pr.efons;e:r ~otens pro1,ibere, e:/' non mandatario figillatim , deindc 
prolnbct, e:r ']_Uttl,ter teneatur iure .de _vtroque ftmuJ. Circa prima 
ciuili,CJ' iure canonico. de mandante, primo dicendum. 
183 An fubgeflor teneatur ftcut per[11a- crìt,de mandante pecunia. me-
dtns. diante,deinde,de fimplici mao. 
184 Ex qu,ilfiu -,,erbù ind"atur ratil,a- dante. Circa prirnum , & fic de 
bitio,e:J' de materia ratil,abitionis. ~ffafsino primò videndum erit, 
J8f An receptando delinquente,(:)' occi- quid fit affafsinus , & vnde, & 
· dentem nom;nereceptantu, "r1tl fide- quaredicitur affafsinu!l. Secun-
iubendodicatur ratificare deliélum, dò·quomodoafrafsinium corra 
e,-qu,dji mcptet delinquétemmeu, hat~r. Tertiè, de fpecialibus in 
fam,liar~,-,,el confang11,~ne,u pr.efit- hoé crimine aifafsini1. QJ.1artò 
m4tur contram.f,e7qu,d fi dicat,Ji 2, dep~nis afi"afsinorum. tCir,. 
ille non ·fuiffet,ego feci/[em, nume- e.i primurn dic,qubd hoc nomé 
ro.186. 187.U"188. affafsinideiure communi non 
189 R.at,1,abitio -vt inàucatur,']_u.e re- erat cognitum,fed .fieri rnaodas 
quirtrtntur. conduél:or dicebatur,fac1és ve-
1.90 An adulteriumpottftratificarì., rò,locator,vt in I.non fqlurn.§. 
19r Si eftfaElapax pro fe, e!7 complici- fi mandato.ff.de iniuri.non ta-
brM,ji complices fint offenft,an ptr ra_ men ex: cooduél:o aélio orieba-
. tificatìonemfttruptapax. . tur tanqu1m ex: turpi caufa, vt 
192, An ratil,abitio .equipar~tur man.. ibidem, volgari verò fermone 
d.ito in deliElis,l,mita,nu. 193 ,e!J' nu- ambo dicuntur aifa.fsini,& hoc 
mrro.19-4 .• 
195 ~4 pama teneaturratu,m l1abens, 
e:r an, cadem p~na,lìmita,nu. 196. 
o 1uid qit-o {Id irregularitatem, e!7 
l1mita,nume.197, e:r nu,me,198.nu-
mero,199. · 3 
\ 2.00 Iii quo -loco c,onu,ea;,; debet ratum 
haf1eu.s. 
: R. e A igitur ter-
:iii de hoinicìdio 
cornHfo verbo , & 
lingua, dicendum 
eft,t Q!!od multi_ . 
f liciter hoc committitur, vide-
i~re canonico inuentu, vt in c.j. 
de homic,in vj.ita per Bar.in d. 
§.fi mandatc:,,ver.venio ad con-
dué\:orem.& per Bald.in I.non 
ideò minus,penul.col. e.de ac. 
cufa. t Et dicitur afi"afsinus, 
qui pecunia mediante mandat 
ocddi.d.e. j,& per Ange.in I.qui 
fepulchra.C,de fepul. viol.& in 
l.j,vhi Alexa.lf.de eo per quem 
fac.er.& Salyce.in d.l.non ideò 
minus.Bal.& Ange.in I.hocedi-
&um .§. h:rc- aurcm.ff.de iniu .. 
rils .An ge.in confi. xiii j. Bald.in · 
confi.. 
_J 
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confi. lxxxii j.ii j. voi.A lexand.in nefidum ex tali complacétfa,'ft' 1 
confi.dxvj.vij.volu.Tho.gmn. · quia complaceat ei, qui venti.' 
in vo.ix-Angel.in glof.fempro. militer effet ipfum- remunèra-
mand.in princi.& per Bald.in 1. tus,alils femperdicerecurcom-
Cicero.ff.de pren.& per Par.in mitti aff~fsinium,cu nerno pro 
trac. fyndi.i n verbo inquifttio, altero delinquat, nili vt copia. 
ver. Jicit confiitutio. ver.an in- ce.it alteri,& ftc mandator fem-
<JUifitione faéh .• & per Capi.in per teneretur de affafsinio,& 
decif.facr.confil.clv.iiij.còl.ver. àeliél:o qualificato,& no umpli 
quarto (.acit,& vedi.étd tertiam. 6 ci man,fato. t Iré cotrahitur 
Et dicitur affafsinus 1 fcindo, affafsinium vbi iateruenit con. 
fcind1s, quia fcindit animam a uentio inter mandanté,& man~ 
corp9re,fecundu Gemi.in d.c.j. datarium,vt quia mandanspro .. 
de homicid.iu vj.§.cum igitur. . mittat,& mandatarius acceptet 
. ~ · tCirca fecundu contrahirur promifsioMem & cfeliltum,ali~ 
affafsinium mediante pecunia, ex fimplid obfatione,& .pollici-
& ncdum petunia. mediate con- utione abfque accepta~ione no 
trahitur & per promifsioné pe- dicitur comrnitt:i , & contrahi 
cunire,fed etfam altquo alio da- afrafsinium, ve per Bal.in d.coft. 
to, vel promHfo: nam fufficit lxnifj.aut.lxxxj.incipié.Betho .. 
qu6d prQmittat pecunia.m , Tel nus de cono.ii j. volu.& refert ~ 
aliquid aliud,vt per Cur.in cofi. fcquitur Thom.gram.in '?·XJ. · 
u:.iij.car.Thom.gr.i.in d.vo.ix. allegat etiam confil.Franaf.de 
~lleg.Ioa.and.in c.pen.de cleri. alberg0.iniipié.in dei r.,omine, 
non .refi.& Ang.in d.confi.xiiij. amen, qubd fycoph.tntz. quod 
& vide per c~pi.in decifi.(acri. refert Peli.in c.inqui!j:tionis.i~j. 
c·onfil.clv.vj.dubita.& in ver.ad limita.de accufa.& per Capi.in 
. · tertiam.& in ver.ad fextam.vbi clecif.facri.confil.clv.iij.dubit2. 
tradit ari a.ffa!sinhim cotra.hitur· P-ar.ta.men' deput.fenritcontra-
per promifsioné aliaru rerum·, rium in trac.fyndi.in verbo.ba.. 
qulm pecuniz, & quid {i no e~ ratarfa. j. vedi. vbiidem dicit in 1• 
· foluta peaunia., fed promiffa,vt 7 barataria. . t .Cir:<;a tertium in 
f percum.t Et nedu a1iquo da- hoc crimine multa conftderan-
t(?, v_el yromi~o ,_fed etiam, Vt 8 t1..irrpecialia. . t Et primò,lic~t 
alteri copla.ceat aliquo non da- alias attentaturn in aliis deliéhs 
to,vel promi~o. vt per Thorn. . non punitur, ficut c;ofummatu, 
gr~m.10 d. vo. tx.lo.-a°:d·8-: Ang. Vt fitpd fuo leco fuit diélu,ta-
vb1 fupra..& Alexand.10 l.1.fEde men in crimine a:ffafsinii, ira 
eo per_ quem fac.erit.vbi dthac punitur attént.itu,' ficut cofum~ 
mate~1 a,quod ta~en forte:pro- matum & perfeél::ùm, vt no.io c. 
tcderet,(ub fpe cofe9:uend1 ·be. . j.dc homic.in yj.tuius verba re., 
· · r fcr~ 
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fert Alex.in.in d.confi.clxvj.vij. homic.in vj.& Mar.in ,d.confil. 
volU:.Bald.& Angel.in l.j.§.ha:c cv.imò glo.ibi in d.capi.j.didt. 
verba.ff.quoJ quif.iur.Ange.in Q.!!gd ètiam,fi non .fuHiè~ de .. 
d.confil.xiiij. & in I.item apud uentum ad aétti pro:ximum, fed 
Labeonem. §.fi curauerit.ff. de mandans re integra reuocaifec 
iniur.Ioa.and.in me .in reg. , mandatum, punitur madas,nec 
in prems,dc reg.iur.in vj.M ath. prodeft reuocatio,cu Ccmel mi. 
., inconfrir'.fiquis aJiquem.x.q.& datumacceptaifet~& per Boni. 
,in confti.afperitatem,& in con- quid fit accufatio. xxiij.colum. 
· fiit.malanoxia.Mar.in praét.in vbi de attentante& no pedicié• 
1
- _§.examinanda,& in §.diligé~er, te.Et an quis repetere poffet p~• 
&in l.voius.§.cogniturum.ff.~e cuniam, vt per eum,& ideò in 
'quzftio.& in I. ,.e.de rap. virgi. ,mandante foret diftinguendu, 
nu.2.46. in confil.cv.'5l per Cor. quòd àut mandatu ftetit' in mc. , 
in confi.cxlix.j.vol.& plenè,pcr ra c~gitatio~e mandatis,& tuo 
Tho.gram.in d. vo.ix.& vo. vii j. non punitur prena ali qua.I.qua. 
&tùpra.fuit diéhi in mandata,.. mcnte.ff.de fur.&gl.in d.c.j.in 
rio aifafsino,in materia attenta verfi.martdauerit,& ibi Gemin. 
ti, in quibus l0cis maximè per &T~om.grima.in d.vo.ix.Aut 
Tho.gr.z.m,in diltis votis diftin fuit procdfum vltra cogicatio-
guitur.Q.!!9d aut quzris in ma- nem ad mandatum, & madata .. 
c:lante, & tunc etiam fi fuit de- -rius acoeptauit mandatum, &: 
· uentum ad aéh1 proximunòta- tunc,aut non fu1tvltd. procef-
men cofummatum,tamé pcrna - fum ad aliquem aé\:um,fed re_ 
poteft minui,& non punitur ,fi- manfit manda.tura re integra,& 
èut fi fuiilh c6fummatum, hoc tunc,fiue fuerit'reuocatum,ftue 
d-icit Tho.gra.in d. vo.ix.in ad- rion,& tunc licet gl.in d.c.j.di-
tli.Vbi declarat & facit differen nrit puniri eadem pcena, tamé 
tiam inter midanté,& mlnda.;. indifiiné\:ècontrarium tenetur, 
tariu.rn.Aut qua-ris in mandata• quòd non eadcm prena,fcd mi-
rio,& ,tunc,fi deuenit ad :1.é\:um tiori,& ita votauit Tho.gram. 
proximum admenaclo,& per.cu- in d.vo. viiJ,vbi mandatum fuit 
tiendo,licet non occidat,punL dcteltum,nec deuentum ad ali-
tur prena mortis, vt per multa quem aétii,& tamé fuit condé-
profequitur Thom.gra.in d.vo. natus ad prenam pecuniariam. 
ix.9uod lo9uitur in mandata- allegat Dy.& Ange.in d.l.item 
rio.Sed tami hzc dHhné\:io no apua.Labconé.§,fi c;urauerit.ff. 
.videtur :vera,n:1.m & in madan-· de iniur.& Ang.in d,coafi.xiiij. 
te, fi mandatarius deuenit ad & Amod.ia-ftit.in tra.fyndi.ver. 
-.a:um proximum,punitur,ac u . item in eo quòd. diéìi focii mili-
-~cciddfet,ita lo~~itur ,d.ca;j.d~ . . tcs ~ Gand.i~ i-uh.dc homi.:~t 
I 
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col. verfi.fed pone,quòd e~o de• ptcr atrocitatem criminis,& ira 
di.& Augufii.poft Ange.in glo. tenet nald.& Angel.in d.§.hzc 
fempro.mand.& Arcti.in confi. verba& Ange.m glof.ex inter-
clxv.& vide per Mar.in d.confi. uallo,& Matb.in locisfupra,m, 
cv. vbi clamnat allegatam gl.& ximè in conftit.afpedtaté.Bart. 
in l.j.antepen.col.C.de rap.vir. & Alex.ilMJ.I.Cicero.ff.Jep~n. 
Aut fuic deuentum ad aétum & ita co"1udit,& votauit Tho. 
proximum,vt quia admenauit, gram.in d.vo.ix.& in_ line_di_éH 
& percufsit,licet non occiderit, voti decl.arat , & difliogu1t ,in-
& tunc text.in d.c. j-clicit puniri, ter mandantem,& mandatariu, 
ac fiocciclHièt,& Bai.& Ang.in & ita in hoc refidetur per. dott. 
d.I. j.§.h:rc Ycrba.& in l.j. e.de 1n bac materia,quo acl pcrn.a,& 
fepul.vio.At:tg.tamen in d.coftl. licec- difpofitio.ca.j.de homi.in 
- xiii1.& in d..§.fi curauerit.dicit vj.loqutur in mandante,tamé 
iudicem bene facere, fi comu- propter immaoitaté fceleris ex-
tetprenam,licet deueniendo àd ,renclitur ad madatarium,vt per 
aétum proximum deberet deca- Ange.in gloCfempro.ma~da.& 
pitari,perd.ca.j.& itaconcludit Angel.in l.j.C.dc fepul.v1ol;U 
Thom.gram.in d.vo.viij.in fin. Par. in tra.c.fyndi.in verbo,tn• 
&. in d. vo.ix:.in fi.Gand. verò.in quifitio, ver.dicit coftit.& Th~. 
d.ver.fed pone,non loquitur,{i .gram.i~ fin;d.vo.ix.&ita nou~-
fuit deuentum ad aél:um proxi- ter reperio tradihun, per Capi, 
mum,vide per Ca.pi.in decifio. in decHio.facri.confi.dy.vb1an 
facri.cofilii.clv. in refponfione ci>prehendat . mandatarium fa • 
.ad fecundam dubita.tionem.& cientem,& de caufa ditp<>fino-
fequen. verti.ad quartam,an ha- nis d.-c. j.& per eum, viti e mul_,as 
beat lodi prenitentia,& in qui; interprctationcs ad d.ca,&_ v1~e 
bus ca.Gbusnon habetlocum,& , in iij.colu.an habeat Iocumin 
-quando deliéto no cofummato faciente,poft Bar.in l.Cicero.ff. 
punitur, & qua prena.In man- · . de pre~is, qu.òd fic.& per Salyc. 
datario verò etia diftinguitur, in d.1.non ideò minus, viti.colti. 
namaut rnand~umftetit ince,.. & .Ang.in d,confi.xiilj.Iréaffaf.. 
\ grum, ne~ fuit proceifum per .ftnus dtdiffìdacus .l cotopopù .. 
·mandatarmm, & ttinc punitur lo chrifl-iaoo,intatum qnòd no 
prena pecunia.ria,ficut mandas, foJum .1 iudicc .potefr offendi, 
vtper Mar.in d.confi.cv.in fin. 9 tEt occidi,fedl parte,& alio 
& perCap.in d~cif.dv.j.colu.ìj. quocuèlque,cum cotra diffida_ 
dub.autfuit proccifum ad aéh1 tum 1 lege poteft bellum indici 
-proximu ~Jmeoando, aut vul- I.reos,& ibi Cy.C.de a.ccufa.& 
nePando ,& t~c pama capttis ~biin vj.q.in ailàfsinotanqua.m 
.puniri debet,& _ad morcé,pro- a.leged1ffidito ,qui occidi po-
teft, 
' t 
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teft. ita deèlarat illud verbum ftatim;guòd aecuCatur de affaf .. 
diffidatus,Ange.ind.confi.xiiij. fioio eff1citur·affiifsinus, vt pre• 
& Gemini.in d.c.j.de homici~ me,& proceffus a.ffafsinatuslo. 
_elio in fexto.& Curti. in d.confi. cu haheant,& d~ricus, ~ut alius 
✓ xx.xviij..ool.A lexand.poft B~rr. ftatim amitut priuilegium, fed 
in 1.j.§..tranffugas.ff.de ficar.& -conuinci<iebet per P!obatio'e~, 
in con'fi.clxvj.io princ.vij.volu • .. de _quibus in d.c.j.& etìam pro-
Mar.in pralli. in §.examinan- n·untiari illum elfe a.ffafsinum, 
da, & in d.l. j.§~cognitnrum.ff. licet noÒ requiratur pronun_tia-, , • 
dequ:rftio.& in tj. C.derap.vir- ·rio,& declaratio, quòd incurre. 
gin.& in prall:i.in §o1diligenter rit in prenas .afl.afsinatus, vt per 
Math.in confti.terminumvit.e. Archid. Ioa.11.and.& alioscom:-
xxiij.fal.Fanor.i~ c.at ff clerid. rnuniter,in d.è.j.& Alex.in•con-
de iudi. Tho.gram.in d. vot. viij. ·fi.clxvj. vij. vol.m fin.& Stepha. 
in prin.& in d. vot~ix.in princ.& in d.faUen.xviij.cum ipfo faél:o, 
per Stepha.aufr .in trac.de pote- -quèd conftitum eft per prol;,a-
fta.fecul.contra-ecclèf.Perf. t-re.. -bilia argumenta, & -declaratus , 
gu.fallen.xvii~quemponitinc. -eft ·affafsinu.s,ipfo fatto incur-
j.extrade offi.ordin. Vbi exten- rit in prenas· affafsinij, & opti:. 
dit etiam offendendo non tene. mè tradir Capi.i.o decHio.facri " 
ri in foro confcienti.è,dummo- cofi.cxij.plenè. Vbi an iudex fe-
do zelo iuftitiz faceret, aUegat çularis punirepofsit,&an i;equi 
f(atremAng".in fum.in verù.af- -rà.rµrdeclaratoria,& an fenten-
to fafsinus • . titem affafsinus amit tia condemnatoria, & quando, . 
' tit omne priuil_egium ~tiam è1e vbitq.uòd <leclaraçoria tantum, . 
ricale, intanturn, qubd clericus vt fuprl, & non codemn_atoria, 
affafsinus cognofcitur, & puni- & quòd per iudicem faicum, &_ . 
tur per laicum,per d.cap. j.& ibi & vide etia per eiidé Capi.iQ. de-
Gemi.poft La.ppum & Par.in d_. ,ci.clv.pen.,col.Gurt.tamen ,i,i d~ 
-ver.inquifitio, verfLdicit confti. cofi.xx.col.xvitj. ver.omitto po. 
verfi.an in inquifitionefaéhcu firemo.Dicit antefententiade-
affafsino.Thom.gram.in d.vo. ..daratoria àffafsini oc_cidi ·pof- . 
viiJ.& Stepha.1n d.tra.xviij.fall. funt.Tamen cémunitertenetur .. 
Cur. in d.confil.:xx. Tho._gram. tontra.riii.,~ requiritùr<leclar~-, 
11 in vo.xj •. t0!.!9d inte1ligas .con- tè>ria,& no codèmn_atoria.Jd·em, 
11:ito de · quaUtate affafsinii, per in·crimiae la:fx maie.&,a.liis de~. 
probabi~ia argumenta, ve· dici- liélis,inquibus. ipfo iure incidfie 
tur in d.c. j.& non ftatim quòd. in pcenatn, Vt per Capi.in dectf. 
a.ccufatur,aut inquiritur de ac ··ucxxjj.& indecif:clxij. t Fa~it,_. 
fafsinio ftatim eft . procedenà u, Ila no ftatim haòetur p.ro ,tali,&'-
·vt contra affàfsinum1 cùm non dicitur talis , -vt accufatur., nHi 
t 
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prohuntietur ta!is, vt in e.fin.in be.de are.in l.rj.C.de pro-b.lòf .. · 
4ì.xv.dift. can.nonne. viij.q.iiij: and.in Specu.in tir.de accufa.& 
vt per Specu.in tic.de inftru.e4i. inq~Hi.gl.in J.cu aél:u.ff.de neg. 
§.refiat. ver.quid ft tabellio~ v-er. geft.Bar.io 1.denuntialfe.§.quid 
<3uid fi cofertum .& in tit.de ad- tamé.ff.de ad 111. Bai.in I. j. e.qui 
uoca.§.fequirur.in prin.cuc~te- accu.pof.&in rep.1.edità attio. 
ris,vtper Mar.in§.poftqulm.& 14 C.decden. fEtin fpecic,quòd. 
jn·§.diligenter ,in pra.& coft.hj. qualitas ifta alfafsini j eft probL 
& c§fi.liiij.& cofi.lxxvij.& coft. -da, ve deferat laicoiurifdifriooé 
lxxxij.& co{i.xciiij.& in rubr.ff. per Jo.and. & Gemi.in d.c.j.de 
. _adlegécor.defal. Anch.in cofi. homic.in vj.& perCap.in dcciC• 
cxlj. Tho.gram.in volu. iij.& in cxij.Q,god debet probari,& de.;. 
vol.xxxiiij.in quihµs etiam non clarari,& d~bet coc-ludéter pro:. 
. • :ftatim, quòd accufatur de crimi - bari, vt ibi per proba~ilia argu:... 
ne l.rf~ maieft.ptoceditur,tan. menta,qux arg.umét.i proba~f~ 
quam contra committenté cri~ lia intelliguntur,:& declar.u,eur 
..../ mer::i l~f.r maieft. Et ideò dehet indici a in dubitata, & ita decla--
proountiari,& probari quàlitas, rat Fel.in c.afferte,iijJi;"Uta.de 
n amittat priuilegiu, & fit affaf przfump.& Tho.gram.in d. vo. 
-,, 
1.3 finus. tFacit,nam quahtas,quz xj.circa fi,alleg.Pan.in c.at li cl: 
defert iurifdié'Honé a'nte omnia 15 rici.xiij.col.d.e iud. t,Nec ~a~~ 
dehet difcuti, & probari plenè, fufficit fimpliciter prpbari m~ 
~cooc!udenr_er,vtper doc.in I~ d;itum, & a~lsiniurn_gertal~a 
IJ,§.fed fidub1ta.tur.ff.deiudi.& argumenta,101ò necet1aper co-
in-J.ft,qu1s ex ~lien.a.eo.dt.Pan. fefsiooé affafsini, nHi eria pr~ 
& a lii in c.{ì clericus laicu,extra betur qualitas dedu6b i~ d.c~J• 
de for .comp. M.ath.in con {l-.ca- videlicet g, occifus fuent chra .. 
pitaneorum, & in decif.cxcvij. . flianus, a}ià, non habebunt lo .. 
.B.a:l.ia 1.pr:dèripti'one.C.fi;con_- cum prenz in d.c.j. nam intr~• 
!{a ius;vel vti.pùbl. Debet 'ergo dufra fuit difpofitio ilJiùs ca.J. 
~{4_; q~al~tas atfafsinij de(erens pro oc~Hione c_briftian,oru, vn.-
1unf d1él:tou em laico probari, de,nifi1lla quahtas, quodfuent 
, n~m, vbi 1 Iege vel ftatut-0 difpp chriftianÌls,probetur ,etia fi con• 
tutur aliq~ì.a,-eum certa qualt- · fireatur ffmplidter fe occidiff~ 
tate,quaJttas tUa ·eft probada.l.· per a.llàfsinium, aut conftet per 
yrret?r.§ . -docere._ff.vi bon.rap:l· p~ob~tioncs de firnplici affaisi-
1 
~.§.a1!pr~tor.v_b_1Bar.ff.ne~~~~ 111_0 abfq;_qualitate,g,fuerit chri: 
JO flu.pub.Dec1.1n confil.x-upJ. fhanus no habent iocum diébe 
.:ol.& in dj.de refc:.Alia.squali- pren~.d.c.j.Et fra dicit Jo.andr. 
-=~te no prob~ta,no dicitu_r legi- ibi:defendHiè·quenda acct}fiaJu, 
Jll)la-proba.t10, Vt: per Cyn.pofr k UlCulpatii -dc atfafs4Jib, ,nm 
non 
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non probatur,w fueratdniftia- prà,& Gemi.in d.c.j.in fi.per il-
ousoccifus,fequitur Bald.in l.fi hi tex.Mar.in 1.j.in prin.vcr.re-
quis non dici rapere. C.de epif. deudo.ad tex.ff.de ficar .& in I. j. 
~ der.& fequutur dolt.in .d.c.j. ver.modo no.ex i.fio text. C.de 
& Alex.in d.cofi~clxvj. vij .vol.in rap. virg.& in pra.in §.examina-
fì~.& Ancha.in c.j.ix.no. & per da,& in §.diligéter,& in I. vnius. 
ahos doc.per Mar.in prad:.in §. §.cogniturum. ff.de quzftioni. 
' quoniam.verf.redeundo modo. Ang.in gl.& caput à fpatulis,~ 
~ in rub.C.de proba.char.xxiij. do8:.in a.c.at fi clerici. extfa de 
circa fi. vcr.Ité W vltra prçdill:a, iud.& in c.cùm no ab homine. 
~ qualitas vbi multa de qualita- eo.ti. lntcllige tamen dc verbali 
te probanda,& per Iaf.in 1.pe.§. degradatione, no all:uali: nam, 
docere.ff.nc quis cum qui in ius vt puniatur cor por al iter p~r lai-
, V<>c. per Feli.in c.in<:1uifitionis. cum,requiritur all:ualis degra-
in prin.ij.col.dè accuf. & plcnè datio,no tamé requimur incor-
Io.de amo.in cau.xxv. Etia per rigibilitàs~ vt requiritur in d.c. 
Math.intonfii.fi -0amnaclade- cùm non ab homine.& d.c.at fi 
ftina.xv.not.& ibi per cu. ~d clerièi,& Ang.in d.gl.& caput à 
in. dubio,an prçfumatur occifus fpatu. vj. ~ol. ver ,<!Juid auté,fi eil: 
chriftianus, an paganus, vel iu- clericus,qui"GO~ifit,& per Cap. 
da:us, concludit 9? Chriftianus, in d.decif.cxij.an 'ì-clJUir~fur in-
per gtin c. presbyteri. vt ibi per 16 corrigibilitas. t Et fic aliùa-fe-' 
eu.Q.g~ probationc faéb de di~ , · quitur fpeciale in hoc crimine, 
ll:o afiafsinio abfq; aliqua alia ~licct in aliis deliltis requira-
declaratione ipfo fàlto incurri- tur degradatio, vt d.c.cùm non 
tur ad prenas d.c.j.dumodo de- ab homine. in crimine tamen 
clarctur proba.tu fuifre affafsi_ 17 atfafsinij non requiritur. t -Eft 
niu, vt per Alex.in d.co61.ckvj. , .. & aliud fpeciale, 5l?licet alils in 
~ probatioe fa fra iudex: lai. crimini bus requirantur plen~ 
cus procedere poteft, & punire prohationes & clarz. l.fin.C.de 
clcricum affafsinum,. abfq;-alia prob.tamen in aifafsinio fuffi ... 
degradatione,cùm à lege fuerit ciunt indicia & arguméta pro-
d,gradatu-s,vt ,dicunt doét.in d. 18 babilia.d.c~. tEtfic licetper 
c.j.& per Tho.grarn. in vo.xj.&· in<licia indubitata no poteft de-
in ve.be:.& io vot.viij.in quibus · ueniri ad corporalem codéna-
clèrici faerant puniti de affafsi- tioné, vt traditur in d.l.fin.&: in 
nio per maglilam curiam, & fic c.affcrte.dc pra:fump.Ang.in gl. 
per fecularem~ & per Cap.in d. fama pubi.& in glof.compa.in-
.deci.cxij.& a.n reqùiratur degra. quiu.& to.ueg.& Gand.in -mbr. 
da.tio,& Steph.in d.tralta.in d. dc indici.iocfubita.ad condcm • 
.rog.j.xviij.faJ:l.&perl'ar.vbifu- &Br1.1.intralta.de inni. & tor. 
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in prima par.& Marfi.in praé\:i. funt examinari,& etiam recipi · 
in §.quoniarn. Tamen fallit in parte no citata, & fidéfaciunt, 
crimine aifafsmi j, in quo con- & plenè probant,..vt per .Arch.in , 
demnatur corporaliter, per ta- d.c.j.-& ibiper Gemin. & Felin •. 
lia indicia, & probabilia argu- , Fran.in §.fì.& per Felin.in d.c. • 
mepta.MarfiLin pra.ét.m §,exa- .quoniam frequenter. Mar.in d. 
minanda,& in L j.C.derap.virg. §.diligéter-.& in d.l.de vnoquo- . 
& in J.§~cogniturum.& in con- que.in l.cafu. Fel.tamen in d.c. , 
:fil.cxxvij.& in praét.in §.diligé- in nomine dr.,mini. v.limita.de 
, ter,& Par. vbi fupd, & Thom. teftib.& Thom.gra.m.in vo.xj •. ,
gra.in d.vo.viij.vot.ix.& vo.xj. tenen.toppofitu,quòdnonpro ... ·. 
19 , timò plus dixit Mar.in d.§. bant,contrarius tamen -Thom. 
examinada. quòd 1icet rdles de gram.in confil.xl.guòd probat. • 
auditu non faciant • indicium, z"r t Nam crimen affafsinij zqui- , , 
tamen in hoc crimine affafsina- , para.tur crimini lxfre maiefta-
t us faciunt indicium ad tonu- · tis, ex quo ·lcrox eft crimen,"& · 
ram, ex quo diétum tà.lium ·ie- . graue. M.1r. in .cofi.xix. & Tho; 
ftium facie conieél:uram,& pr.e- 2.z · gra.in vot-.ix ..... t Sed in crimine : 
fumptionern, fed talis probatio · Jçf~.maie~humanè,& diuinète. 
per conieét.uram fufficit, vt d.c. ftes ·taliter recepti _d>bat, vtpro.. 
j.ergo faciun.t ,indtcium, vt ibi · . fequitur Mar.in d.l.de vnoqu?'"'' 
per eum,tamen ver-ba Tho.gra. · que.&-Lud.in ftng.fuis,& ~1.m , 
in d.vo.xj:maxirnè in fin.vide- d.c.quoni.i.& çapic.iPJ ·dec1Cf~. ·, 
tur .contra.riari: nam intelligit I confi.cxxvij.ergo jn & lroc ·.cr!• 
d.ca.j.de probabilibus .argumé- 2.3 mine affafsinij. titéin hoc.e~,.:: 
tis,ideftde'indiciis indubitatis, mine procedi potefi: ex officio · 
qudd non operatur conieé.rura, mero, ve per H~fi.Io.an. & Lap. ' 
nifi dixeris, illud -procedit a·d '.· in d.cj.&Pari.vbi fupra,ver.di .. · 
codemn.aridum,feJ <liéh.1 M.ir. . cit confiìtu. ver.an inquifttiooe~ 
a~ torquendum:camen pericu- 2.4 t Ité procedi poteft corra affafi. -, 
lofum eft obferu~re , aliis "non tino's d,e falt~, & ex abrupto itt• , 
2.0-c:on~~rren:,i~us. t Ité efi_ ali ud ~is ord_ine·Q~ feruato, vt I? doc •. , 
fpec1ale .,na hcet teftes _no pro- , m d.c+Batt.1p, d.§.fì mandato. , 
-bent lite no conr.efi.c.quoniam . Pat.vbi fupra,& in verb.la.tro.~, · 
frequent~.r, extrà vt lite ~o con- in verbo,~nfefsio.ver .an por:e..- · 
tefta.& et1am non proba.r parte - fias.lntelHgetamen;vtnon.rol-L 
non citata_ ad vidend~1;n iura- •. _ ~atur ius aifafsini~ vt per J>;irr_i. : 
Jne~t.a refi.1~m.1.fi quado.~.de l.f ~n d.~e~.Iauo.çirca prin. flteIJl• 
tefl:1.1.de V·?o3uo~,;-~.de re JU~. rn ~rJmme affafsinij ~punitur ex 
t~~en fall1~ _11f cnmme a-.(faCst~ dehél:o a~afifai texr.cum glof. _ 
Jlll,tn quo lite non co~tefia.pof & Ange.m 1.j.§.fin.ff.de eo per 
quem · 
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qué faé\:.er_it.Bol.confì.viij.pofl: ao portans,& verfi.eondénàtio. 
Ana.Mar.in l.is qui cu_m telo. C. Mar.ple.oè in d.§.examinada,& 
2.Gde ficar. titem pa!na extali de- in d~§.diligenter, & in d.§.co-
:1tao augetur, vt per Bar.in d.§, gnituru.§,vlr.q.in·pra. Tamé ~a) 
fi man·daro.& in l.Cicero.ff.de ltt iu affafsinio, q,potefi reriu .. 
pre.& vtrobìque.per Alex.poft darefuis defenGonibus,tanqui 
B,r:& per Mar.in conft,fi qu1s hoftis publi.& diff1datus àlege. 
· aliqué.& Tho. gr.in d. vot.ix. & & de faétò contra eu proceditur 
vot.vitj.vbi de pra::diB:is,& per ita per Par.in ver.an poteftas qut 
Par.vbi fupd.& Mar.in d.§.co- mifitadfuppliciii.ver,& ideo di 
gniturii.in d.§.examinada,& in éto quèd aifafsinus,& Mar.ind. 
d.l.j, C.derap.vir.& in d,§,dili- _ locisfu'pra.& in l.j.§.fi.ff.deqo. 
27 genter. tité mand~tarius affaf 30 tité alfa~irtus cogitur reil:icue 
ti~us torqueri .poreil:,abfq; aliis . re pecunia qua accepie,imò étii_ ... 
prçced'étibus indiciis, vr indicet h:rres lite non conteft.pet a.ifa( 
mandaté,vtper Bal.inl.nò ideo,._ finum.Bal.in l.j.§.fì.ff.de eo per 
·mihus.j.col,C.d-eaccuf.&Alex. quem faét.er.& ibi per Ang.& 
-pof\:'Bar.in l.repeti.ff.de q.Mar. . Alex.& per Par.in d. verfì.dicit 
-in d-.§.dil1genter. ver~modò in. coiti.ver.an inquifitio. Ma:r,in 
· cidéter,& in d.l.isqui cu~ tçlo. d.§.examinada.glo.in l,in hçre-
•ver.pto quibus fac1t.Ang.m gl. dé.ff.de calu.Et intellige,vt refii 
fempr.mad.ver.& bene no.& in tuatur hçrcdi offenfi aut occifi 
gl.farna pub.ver.quc;ro aliq~is. · per affafsiniu, vt per Alex.in d.l • 
.. Ange.in l.& fi certus.!f.ad ,hll. j.§.j.ff.deeo perqué fa.Naquo 
• Bel.in pra.ii1 tit.de-q.xJ,col. Th. · ;i:d cémittétealicet,dicatur turpi 
. gr!verc\,in d.vot.xxx:iiij.in prin. . ter facere, non tamen turpitcr 
• dicit aliis concurreo'tibus ·, ftari accipit refpeB:u promittétts tex. 
d.manda.tarij:na fo~a,eius affer- Ange.& a.lij.in I.idem,& fiob 
: tio fufficit,imò_in fi.dicit rune ftuprft & ibi gl.§.fed ~ meretri-
ftari d.mandatarij, & focij cri.. ;•.ci. vedi. nou:a:.ff.de cod.ob tur. 
, minis eiufdé,fi aliàs no fit infa- cau.Non tamé valet promifsio · 
mis ex alio deliéto,vtibidem. -defoluédo pre.na, pro deliB:o.l. 
2.8 · titéin generali-a.boliuone per · fi a reo.§.fi,& ibi Ba.r.ff.de fidei. 
, priricipé,a.ut ftaturq fa6l:a nò c5 . dic,tamé, v.t per Pau.& Alex.in I • 
. preheriditur crim~ affafsi~ij,per ii plagtj, rn l.impolsibilis, ff.de 
·, ca,quç pleàè tud1t Mat.m d.§.3r -verb.ob. titélicedoriudicatu~ 
diligenter.& in d.§.examinada. in regno impunèoccidi pofsir, 
2,9 & in d.l.j.C.derap.vir. tité li_ percofti.pceni eoru.tamé non 
cet alià.s quis no pofsit reoucia- poteft cecidi mediate pecunia, 
re fuis defen~onibus, tt plenè per aifafsiniii ideo occidés pun~ 
. per Par. in J. verb.céfefsio. ver.. tur., vt di:xit Mat.in d.coft.pcena. 
i ' t -3 
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coru.ij.no.j.q.no tamé aduertit c. j.§.iniuria.de pac.iura.firm.& 
ad doét.Bal.in l.Gracchus.verf. Cepo,in trac.caute.caut.xui•~ . 
no.iilii tex.ad talem quzftioné. incip. tidimus per plures cafus; . 
ft:de adul. vbi contrariu tenuit: & Tho.gram.in vot.xj.<l!_òd ti 
vbi d ixit,per illum tex. ~d ft -~s,io cuius perfonam fuit man-
ftatuto binitus occidi poteft ab datu homicidium commimpcr 
eius inimico,& no alio,& ab iL ~{làfsfoiu,fuit ab alio inimico 
lo,qui facie eu banniri, wpoteft ratione odij occifus,. tale man-
per aflafsiniu illum occidere, & datti,& aflàfsiniti no eft in con-
affafsinus no punitur, ni fi licet ftderatione, quod intelligas, Yt 
in perfonamadantis,licetetiam pu11iatur pcena or4inaria ,-fcd 
in perfona .rnac.latarii, n per An- extra ordiné punitur,ratioe ac-
ge.in glof.che hai adulte.lamia ccptatimandati,vt tuprafuicdi 
don. ver.quid fi pater. vide qua: 33 étum. tEtnot.quod trad1tBal. 
habétur per Alex.poft Bar.in d. in confi.lxxxj.aut lxxxiij.iij.v~. 
l.gracchus.& Io.de fir.in foo re-· Si probatur g; mandans dixerit: 
per.in verfi.affafsinus. Ita dicit V.i & digli che li daro Ja prp .. 
cqfuluHfe in caufa illius de fer- meffa. probacur affafsiniu ~ft 
uilta,Ucet affafsini perdoél.Bal. perperratfi dcliél:u,aut ante,d1c, 
32, tité vbiq; ·affafsinuspuniri po . vt per cu 2' no, cùm requiratur 
teft,& cotra euprocedi, cùm o- conuenti9,& né pollic~tati.o.,& 
mnepriuilegium amiferit.d.c.j. illa verbafonat in pollicicatio-
de homi.in vj.dic tamé, & v:ide ni:m,de hac materia aHquid per 
Alex.in d.cofil.dnj.vii.vol.per .Are.in cop.clxv.& Jlar:jn trall. 
totum,& in hoc criminefecon- fyndi.c~ar.x:x:iiij.&: · diar .. xnr. 
feru~t tradita per Marf.in d~§. . & char.lviij. & char.lxiij. char.. 
diligéter.& in §.examinanda.& lxv.& Mar.& alios in Joc1sfup. 
in d.§.cognituru.& in d.I.j.C.de 34& Thom.gra.vl>i fupra. tCirca 
r~p. Yirg. Vbi ponit fpecialia ra- quartum,dic~ 2' pa=na aaàfsinij 
t1o~e ~trocitatis,&: imtnanitatis , traJitur in d.c. j.quod ad no cor 
dehlh.,vt ctiam locii hab·eant in paralé prenam,ra contra pri11~i 
hoc crimine ; ~ vide tred,ccim palé,quàm cetra madantcs CO• 
prenas,& fpeci~lia in hoc crimi- fulétes,& auxiliates, & recepra.:. ~ 
ne, vt Rcr C~p.m d.~cci.f.t~.c?fi. tores, Tt per Cap.in deci.fac.cof.. 
~lv.vb1 d7 h~s,& alusmaume,~ 3f clv\verfi.ad fccundam. tCirca 
in ho~. cnrn~n~ non appell~tu_r. vero corpus punitur,vt qufa per 
Dc alus colltg1tur ex pr;rm1fsis, ' frufira fcinditur iuxta J.capita-
vt ~ufra,& p~r ~u, & 9~òd fecu- Iiu.ff.de pa:n. vt per Pan.in c.at . 
lans 1ude~ pofstt cl~nc_u torque-. fi clerid.in prin .xx.col. ver.nam 
re,& not.m hoc cnmine vnum quadoq·.extra de iud & e 
quod fingulariter tradir Bald.in ,in decilfac.cof.clv. Et l:1i0 j;; 
vtUÌl 
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•tuntur iudicesl propter crirni- ditiona.litér prolata, (ec1 ftmpli~ 
nis imrna.nitetil~& ad terrorcm, eia,& pùra, v·r per Ba.r,in 1.€ pu ... 
& de intellelt:1:1 d.c.t.& pcrna ca-.: pillus. §. videarnus.in fi.ff~de ne .. 
nonica,&qualiter intelligatur, ge.Nec madetur quòd teneba-
' per Alex.in confi.cxlv.& confi. turfacerede nece&itate.Bar.& 
36 clxiilj. vij.vol. tCircafecundu Bai.in d.J.j.C.de ~e pren.lnduci . 
videlicec de madate abfq; pecu. tur etia rnidani per fubf criptio-
nia.Prin:iò videndii eric, quali..: né glo.& Bai.in l.etia.C,quòd: 
ter & ex qui bus verbis rnand acli cu. eo,ltern prxfurnitur ma:nda-
cotra.ha.tur .Secudo de nonullis, cum,fifiatvoltitate mea,, ve pec 
quçftiqnibus circam.idaté. Ter- Bar.& alios in l.pofi doté.ff.fol. 
tiò dc caufis & excufationibus matr. Alexan.poft Bar.in l.j.ff. ' 
ex quibus manda.ns excufatur. mand.Cor.in conf.liiij.feu.lviJ.-
De prena vcrò d icetur in fra qui iiij. vòl,Et tandé fi interueniat 
do de v~roq; fimul traéhtur.C1r quxcunq; yerba etia enunciati • .. 
ca primum contrahitur rn"-nda. uà,cx quibus conieétura.tè appa 
tumdic,quod contrahitur, vbi reat,quòdopte2tfieri vindiétaril 
midatur delilh1 cornmmi pro. vtper Ba.Un l.j.C.de fer.fug .. ij., 
pter foipfum ad fua: voluntatis col.ver.& prnbàtur mand~ru11-1. 
fatisfaétioné nulla pecunia da... Ana.in cof. lix. la.f. in l,fi quis mi 
ta quçcuqj verba interueniat,ita h1 bona.§.pen.ff.dc aéqui.hçr.& 
tamé,~ fit ad voliitaté madatis. in d.l!j.vij,co,in fi.ij.partis.glo. 
itadicic Bar.io I.no folii.§,fi pia 37 e.de fer.fug. tEtideòù pater. 
dato.ff.de iniu~Ang,in gl.Sépr. autdominus ab alio 1niuriatus. 
mand.in prin.Bal.in J.hçc verba• d1xcr1t filio aut famulo,uo re .. 
ff.de iò.fam.& per Ang.in cònfi. deas domii, ni ego fcntii ·nouii 
xxij.A)ex.in confi.cuvij.iiij.vo. de ifio negotio,deindc filius aut 
fcq.& feq.c~fi.fubfcribentiu, & famulus occidat iniurianté do-
per Cor.in cof.lvij.iiij,vo. Siue rninii,autpatré?namtanc pra:fll 
vtaf' verbis imperaciuis, vt quia mitur patré,aut dominii madaf' 
dicat occide_ vel per tute, va.de fe, ve per Bar.& alios com un iter 
fac occidas,&fimdibus.Siue ver doc.in dJ.fiquis mihi bona.§. 
bis rogàtiuis, rogo, vt occidas; pen.ff.de acq. hçre.Aflg.in glo. 
vel vindi8:a pro mefacias, veldi fernpr.rnan.xxj.q.vbi dicitqué-
cat vellé, vel opto, ve occidas;vel da dorninu fuHfc ex hoc deca-
aliis verb1s de quibus:in l.j.ff. pitatum Florentix, idee? caueat 
mad.vbi Bar.& inl,j.& in },quo- pater.,autdominus·vti verbis prç 
da.C.mand.Dummod.o no fine h.tis Pau.d.e cafr.in confi.cclxij. 
':erba admonicorìà, comédato- Pano.poft Ancb.in e.ex literis. 
ria,vel perfuaforia,vt per glo.& per illumtex.de exce.r,rzla.Ale 
B,u.iil d.l. pf.de mand. Nec co- · :un.io. confi-.cxxvij.iii j. voLPa .. 
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nor.in c.fententiam.de cle.pug., nè dic,& limita;& declara mul;. 
Bal.in c.yeritatis.iij.col.de do- tiplicttcr, ve per Feli.in ~.e.pc-: 
fo; & còritum.Alex:& Iaf.in d. . . trus.de homic.& per Panor.i11 
I.u quis rnihi bona.§.fed fi man- . cap.conititucus.lo J.&.in c.cum 
daueri_t.ff.de acquir.h.Ere.&.Jaf. caufa.de tefiib.& Iaf.in I.,iui-
in d.l.j.C.de fer.fugi.-vjAcol.vbi tas.ij.col.ff.fi cer.pet.& Boni.in 
plenè Ro.in ftng.cc~çcccx-j.in-/ ti.quid. fic accufario.in fi.In qui-
. cip.in fcis.& Mat.in• nor.clxxx:- bùs diftinguicur,fi delia:um .ha 
· ~iij.& Corfo.in fingu.inci.pr.E-- · beat caufam fuccefsiuam, vr 
èeptum lo:j.incip. famùlus cu- tunc dominus teneatur, fi cau-
iufqiJam.Alex.in cofi.cvj.& cof. farri' momencaneam, ve. in ho • 
liij.iiij.vol.Fely.in·c.afferte.ver. 4omicidio,quòd non • . tAmpJia 
datur e~iàm exempluni •·cfe ps:ç- . etiam pr.Efata,etiam fi non pro-
fump.& in c.ficut dignu.de ho- ferar talia verba direéta,.& ex~ 
mi. Aledn confi.lxix.ij,'vol.& preifa famulo, fed dL1biè & im-
in. l. j.C.àe his quibus_: vt-indi.& .,. perfonalirer, vt q'uiadicat ma~ 
ibidem per Paul.& Iàf.Bald.in Ium eft hoc faétu, & malum, 8c , 
··. ~C?nf.lxxxij.iij.volu.plenè M~r. , iniuria remanere impùnita, lo .. 
ìn confi.cxxxij. Panodn· c.pen. . quédo cii famulo,ni per talia:vet 
· necler.vel mon.Fely~in ca.pc-: l;>acenfeturmadaffe,pcrtex.in'c • 
.. 38' ttus.iiij.fal.de homicid(o. tEx-· _ literis.de except.prçlato.Roma. 
tendedi::bmcoclufiohem, etia 4Ìin d.fing.711. , tLimita tameo 
. ":fi dominus profer~s talia ver- . primÒ fecudu aliquos,& inrelli .. 
' ba exprefsè inhibuiflè_t famu .. -. ge,quando iniuria fuiffet faéta-
lo ne occideret,per texJn c.fì.de domino:natuc per taliaverba 
· homi.in vj.ita Ma.thefil.in d.no. prçfumirur madatu.fecus,.frin-
·c1uxyii).& per Iaf.in·d.l.j.& lll iuriafuiffet·fafufamulo prin-
dJ. fed fi mandauerit.· Faciunt èipaliter,& non domino,na tue 
tràdita per Bai.in I.non ideo n;ti no prxfumitur mandaru, & ita 
hus.xviij.q. C.de accufa. Marfil. .intelligit Pau.de ca.ill d.§.fed ti 
in co_~fi.x.& conft.Ixvij;& Ce- madaerit.tamécomuniter te-
pol.confi.xxxiiij~vbi de mada- . necur,quòd fiuedomino,ttue fa. 
· , te ante delié:tii, & exprefsè pro- mulo,quòd prxfumetur mada-
. hibente ne occidat,arl occiden- tfi ex tali bus verb1s, vt pér Iaf.in 
. . doteheatur;_dequo infra_dice- 42.d.§.fed quid fi mandauit. tLi-
. ~91:ur.· tfa an,&qu.ido deltétum mita fecu.do' & intelligequado 
· &·honiicidium~aé:l:um àfa?1u- talia verbafujifentprolar.a,&di 
J~, & confangu1_oeo pr~fu1!1~- . é:l:a perfon~in qua no poteratca 
tur faé:l:um de madato dommi, dere alia conienura v •-e •1· & f; . . . , {i f. . 1..L en11m1 1s, 
fc 
con afcngu&1ne1_,hl~lad~1me 1 e
1 
- ~ rnterpreta;io qua homicid,j 
et prz ens: 111 icerer,p e- com1ttédi, vt quia famulo prz-
fat~ 
l 
r 
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f.ita verba fuiffentdiéla., aut fi;- & perdoétores,& per Angelum 
lio, vcl ferqo.Sec9q4ad.o,perfonç · in glo.,& d.iétus Titius fe defen-
·. exqua~liaconie8:uraexdiél:is ~ dens.Namfiin(eriorinfiluitno 
verbis percipi potuiifet:ni tunc biliorem , non tenetur nobi-
fiarecur interpretationi_ domi. lior "fugere, d1m fuga in no-
n i, cu iuraméto, iuxca notata: in bili Gt dedecus,& ideo occiden-
, §,.fed alia:.infti.de aétio. vt qufa do non tenetur d'e homicidio, 
•:er~a fuiffent dicra procurato.. & 6c in plus fe habet nobilitas • 
. . n,.vel aduocato: na intelligitur Jacmnt tradir a,in l.gracchm .C • 
. ,per iufiitiam, vrnotat.in l.j.C. de adulteriis.Nam rnaritus v~li~ 
,.de his qui•bus vt indig.& ità de- ~o poteftimpunèoccide'readul 
claratur per·Ba].in d.§Sed quid t'erum;&faciuç~radita per Mat 
~3 fi madauit. tTertiò limita,n i~ thçum in conftitutione,qui do-
fi offenfa fuiifet illata domino, losè, & in confiitutione, vt di-
. non cu ferroJea cu pugnis,qui.t · gnitatum ordo feruetur. & in 
dominus · vt,ens talibus verbis. c61Utg~ione, vt partidpaeio.In 
fac quòd fentiam nouum,intel- quibus de pren·a rutl:ici verberi-
.Jigicur mandaife, de fimili vin- tisnobi!é,& milité:na maior p~ , 
_ · dilla èum pugno, ìdeò famulo na im_ponitur ruftico,qui fi non 
. occidente no tenet'ur dominus, . milité verberauerit, facit I.fin a. / 
pct not,in I. j.cum ·fimilibus.€. ff.de iniuriis.cìun mille firnili-
vndevi.Rom.& Alex.in d.§.fed bus,& fic in nobili maior fit in-
-quid fi rnandauit.& in d.l.j.C.de 4iterpretatio. t~artò limita,ni 
bis qui bus vt ind ignis.& in con- fi famulus excederet fìnes mao-
fi.ccuj. j. voL&- conf.xxviij.iii j. dati,cum in potefiate famuli ef 
vol.lntellige tamen hanc limi- fet excedere fines mandati, vel 
rationem, cudiftinétione qua- non excedere, vt quia dominus 
litatis perfona:, quando iniuna diceret faniulo,fac vindiéhm 
fuiifet illacaab .rqua.li, aut me- cum'haftano,vela-lapa,vel acci-
lioris' conditionis exill:enti, & pe baftonuin,& f~c., vt fentiam 
nobil1ore: nam tunc inteUìge- nouum, fi ille famulus occidat 
retur de a:qualt pugno,fecus ra- etiam cum baftono, non tene-
men,fi lnferens iniuriam & of- tur dominus de morte, cum e~ 
f.enfam foiifet vilioris condi- genere armoru pr~fumatur-ani 
tionis,& offènfus fuiflèt nobi- mus ma-ndantis no fuiffe quòd 
hs,narrt habita qualita.te perfo_ occideret, vt no.in 1.j.§;diuus.ff. 
na:interpretandumeritdevin- de fica.ita fing.perBal.in l.ma-
diéla, per quam iniuri~ fuiffet dati.in fì.C.manda.ita limitans 
44 propulfara. tFacill!)t in hoc tex.in d.c.fi.de hom.io vj.& m I. 
tradita in I.prima.C.vnde vi.& fi quis mihi bona.§.fi cora.ff.de 
in l.vt vim.ff.d e iuftitia & iure. acqui.h~r. vbi limitar eua d.c.fi. 
t r 
,· 
; ! 
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non_procedere quando midaf- quis decefferit.ff.fi de f'cu.fua. 
fcdigno,aut alapa percuti,& il- 4.9 cotroucr. tseptimo limita, & · 
le ferro occidat,non tenetur de intellige, v't proce~t-,quadodo-
~orte: itaetiam Bal.in d.l,non. minus recepUfet,iaiariaillicitè, · 
ideo minus.C.de accufa.&Ang. na tue talia verba. domini-de vin 
in gl.fempr .mad.niij.q!Bar.\n diél:a, aut nouo intclliguntur,. 
l.diuus.in fi.ff.de fica.faciunt di quòd 6çu-t illidtè miurii rece-
ll:a Bar.in l.iij.in fi.tf .de ad i.leg. pit, ita mada.fiè · v.idctur illicitè 
f6 tQ!!into limita, ndi famulus propulfare,ali.ìs fi licicè recepc .. 
ille madatu re_pudfaffer:na licet rat iniuria,fecus~ira per Alex.in., 
p9ftea occideret,.no tenetur do- in confi.ccxx.incip.quonia abii .. 
rninus,ita Bal.in l.fi lite1·as.in fi. M.ij.col.ij. volu. Qsalitas enilJl 
47C.lll.lnda. tSed quid {i à princi rrxc:edétis iniurìç arguit 'iualit 
pio acceptaifet mad.acu, dej!lde fuent animus domini madatis, 
repudia.lfet,.10 poftea occidédo in fequencibus,arg.clcriptu.dc 
teneatur, dominus?dic, 5l'fi !n- eleétio.& vertraditain d.l.fivé .. 
teruallo,.no tenetur, vt per Bar. tri.§.fì.&i.n- fimili vi-dc·EaUal .. 
in I.no folu.§.ti mandato. verfi. fi pra:dium,fi.cof.~e a:dil.a~io. 
quzromandauit.j .. q.ff.d-e iniur. verfi.fed pone.Vb1,.e~qual~tate 
.Bai.in d.l.j.C.de fer.fugi..ij.col. fall:orum animus pra:fum1tur. 
ver.& idé {i madatu ~ofr Inno. io • t Vltimo lil!1ita- & i-nceilig~,· 
1-S in e.ad audien.de homic. tsex.. quòd propter prçfau verba tali-
tò ljmi ta,& intellige tribus co- ter prolata,. & did:a famul~ ~ 
;,---- currentibus .. Primò pra:cedenrc probata,. proceda.tur ad tort~a. 
inimi~itiacapitali.Secudò,qu<:>d cotra dominu,.no a~ti Jt JX h~s 
fecrete foerit fam~Io loq.uutus. codénctur ad morte:na ex t~li-
ad.aures.Terti_ò,quòd incotiné.. bus verbis vt fupra przfum1tur 
t1 fuerit feclltll homicidiu ,alils mandatii cçteris €Oncuuétibus • . 
vbi vnum ex.liis ceff.aret,.no pro .. ;r tEr darµ eft,quòd ex pra:fum .. 
cederct fuptadiéb codufioco- ptionibusquantucuq; violentis 
~unis ,ita ~r B.il .. i~ d.1.j..ii , .. col. non poteft deueniri, a.e condé-
yer~t.& ille dicitur, mandare. & . nationem~ & prenam corpora-
1ta t?tel~i~it diéhu;n B~r .in d.l.. J7m, ~t per Inno.in cap-1uia ve-
- ~ .. qu1s ~ulù bona.~.fì.cu no.p~r . riGmde, de pr~fump.& ibi per 
eudem 10 l.fi venm.§.fi.ff.d~ h1s, J>anor.& alios,& in c.afferte.ee>. , f. 
quç in fr~.cred.& ita rcr Ana:in & per .Pan.in c.auditis, vlr.col. t:·. 
d:confi.hx.& _Corfe.m fing:m"" d~ prçfcri.B.al.& alij in I.fi.C.de 
c1p.pr~fumptto_, verft.~ele_ntas proba.Rom.inl.j.§.fiquistn vil 
aaus,& per Bai.in c. ':em~us,de Ia.ff.ad ftlle.Mathe.in not~cxix. 
f
dol<?·d& co~tuTtìa.& in ~-J•§•v1 . Alex. in con.f.xv.j.vo.& in conf. 
urei. ~ pa.1ura. rm.& m cap.,1 · cxvj.eo. vol.Bal.in c.literas , de 
pr:c 
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prçfump.Gandy.in rub.de indi. fus loquatur ad aurem famulo. 
in clubi.ad condi.Bru.j.par.tra. vel fili o,& ftatim fit per famuhi 
de indi.& tor.Marfi.in pr~.in §. aut filiu comii'fum homicidiu, 
diligcnter.& in §.quonia~& in nam ex breuitate téporis cocur-
§.ij.qo.& in 1.repeti.ff.de qo.& réte etiam inirnicitia przf umi-
in rub. e.de proba. Cepo.in cé~ tur rnandatum,cocttrrente fola 
'\ fil.xx.xij. Thom.gra. in vo. x.ita inimicitia przfumitur confilifi, 
Iafo.in d.l.j.C.de fer.fug.& in d. . in mtcioré pa.rté,nulla cocurré-
p §.fed fi midauit. t Et hoc etii te inimicicia,nec mand.mi nec: 
videtur fentire Alex.& alii in d. confiliu pr:il:fumitur etia,fi mi-
~ §~fed fi m~ndauit. & Corfe. in n.e przcefs1tfent,ita Bald.in I. j. 
fing.inci.famulus in quaru poft ij.col. ver.ille dici;ur m~dare. C: 
alios,ibi,& poftin 1.j.C. de his <le fer.fugi.Bal.in I.fi quis mih1 
~bus vt ind, Q..9atenns dicutur, bona.§.fì.ff.de acqui.hzre.& in. 
- qu<'>d. fi hzres aut alius dixerit, l.fi ventri.§..tìn.~qe priui.cred. 
de hoc me vindic.1.bo, aut facia Bru.in trac.indi:vj.colu. Cor.in 
vindidi de morte defunili,aut cofil.lvij.iiij.vol.Corfe. in fing. 
.i.lterius inimic_i,fi pr~fata vcrba incip.przfomptio in ver.celeri-
fucrint proba.ca,& occifus fue, ta.s altus.Iafo.in l.fi ob.turpé.ff. 
rit ille iJJim~cus,9-' faciiit indici~ rlccodi.obtur.cau.Innoc.& alii I ad tortura,& talis torqueri pot in c.àd audiétìa. de homicid.& 
coftito de ,erbis przdiét:is,non Bai.in l.papinianus.§.fimadato. 
ergo dicunt codén~ri poffè, fed & in l.multu.ij.coL C.fi ~s alte. 
torqueri,& p~r Alex.poi\: Bar.in vel ii.Aree.in e.ii j.loco lì. C.d~ 
· d.l.j.C.de his quibus vt indi.Et proba.Alex.in l.j.C.de his qui~ ! 
cx· przdiéHs ctiam contrahitur ,bus vt indi.Par.in tra.fyndi.car. I I i 
mandatu ,fi dicat ~01ninus fa. xlviij.& car.c:xxj.Mar.in 1.ftatll I 
mulo,fac1a.s vindiltam, deinde liber.ff.deqo.& in rub.ff.de fì. 
t 
mortuus'fit:ni przfumitur ma- cl~iu.v.q.& in confi.iij.Alexa.in 
1! 
datu cocurrcntibus fupradiél:is, cofi.lxix.i j. vol.Apa.çofil.iiij.gl. 
Vt torq~eri pofsit, vidclicet,co- in §.Gpe.inftit.de oblig.quz ex 
currente qualita.te perfonz,in- deli.na.Loquuturtamé de coii:-
t· iuriz,& inftruméti, vt fupd,& vt coftliu prçfumatur.Solus Ba-I. I }'Cr doc.in d.l.j_.~ i~ d-J-f:d ~d 1 in d.I. j.dicit przfumi mandatu. 
t .fi mandauit,ah.tS e1s no cocur- Fa.llit tamen,nifi òccifus fuHfet I 
t reutibus interpretad ti eft in mi- ;1.micus diìi:na non przfumere• tioré parté, videlicct, de vindi- tur madatii nec confiliéi, vt dicit . aa per profecutioné accufatio- Bald.tn d.l .. j.C.de fer .fug.ij.no. \ 53 nis,vt ibidé dicunt dotì:. tité fio.& Banol.in l.j.C.dencar.~ 
f cotrahitur madacu,& pra:fumi- abetur poft Bar.in d.l.fi venm. 
tur~fi dominusaut p.iteroffen- r4§;fina.iij.addi, tScd a11 m.in-
di 
\ . 
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· datum contrahatur,fr deliberas 
·occidere a~iquem,& accefsif.fet 
·ad amicun1 , & dixerit fe velle 
'talem occidere,& ille dicat pla .. 
cet fac •bonum.& ci~ò?dic,quòd 
non, \Ìt per Gand.in rub.de rar. 
ciuwio.in male.iiij.col.Bald.in 
t ob lì.re verbJ..ff, de infami b. · 
Ange,in confil.xxij.Iaf.in d,!-i· 
· -vij. co.lum.C.de fer.fugi.& per 
doc.in l.fi obftetrix.ff.ad I.aqui. 
& in 1.j.§.vlcimò.ff.de fer.corr. 
& in can.taata.lxx'xvlj.difiin.di-
t:itur enim 1.hortator,& no ma-
dat6r,vc per Bald.ihd.l.06 hxc 
j 5 verba. tSed quid de annuente 
·humeris, vt quia filius volllerit 
occidere~ & pater humeris an-
nuat, an- dkatur ·mandaife ari-
, nuendo?dic, ve per Batin confi. 
cxl'ij.j.volu.aut iiij.volu. vbi 'an 
torqueri pofsit,quòd non habe-
tur poft Barro.in 1.j.ff.mand.in 
·apofti.Et an tacendo inducatur 
mandatum?Bel.in pra.in rub.de 
·qureftio.Jj.col.& feq~& per dcc. · 
-in ca.ficuc dignu.ne homicidi~. 
f6 tEc quid fifamulus, aut fìlius 
in prrefentia domini vel patiis 
iniuriantem dominum aut pa-
tré occidit,an prrefumatur ma.. 
-dato domini, aut pattis,aliquid 
-fupra·fuit diétum Barba.in c.j. 
-de offìc.delega.dicit,qu<Jd fi ce-
CRIMINALIS 
efi deliél:um momenunet'.i, non 
pra:fumitur mandato domini. 
Alex.ver6 in d.§.fiquis ipfi prx-
tori. per d ofui. Bal. in _d.l. j.C.de.J 
fer.fugi.dicic,quòd fi potuit d~-
minus prohibere,& non proht-
buit, prrefumitur mandacu, vide 
·Mache.in confiit.6 quis aliqué 
·x.q.& Bald.i~ 1.iij.~.deepifc.& 
ckr.& Barto.m I.j.m: fi.ff.quod 
vi aut cl.tm.& habettir poft B.tl. 
in d.l. j.& poft Barr.in d.§.fi qms 
i p~ pra:tori.Alex. in I. cu md oté. 
§.fiinulier.ff.folu.inai:ri.per Pa-
. nor.& Fely.in d.c.Petrus.& per 
Deci.inl.nullu crimé.ff.de reg. 
iur.& Cur.in confi.xlj.Tho.gra. 
in confil.viij.Boni.in rub.de in-
ful.& percu.& in rubti.quid fic 
'accufatio.Non enim ·ex couer-
1 fatione, aut fam.iliaritate prx-. fomxtur mandam·m,fed ex· mi-nis -~ 'iìlimicitia przèedente,vc 
:per Bal.in d.1.j.ver.dicitur man-
dare,& feq.ij.& iij.colum.Et fi~c 
·• mina: cum inimicitia faciun 
pra:(umi mandatum,vt per Bal. 
in d.l. j.~ A~exa~.i~ l.j'.C.de h.is 
· quib.vt md1.fac1t d1éh1m Bal.m 
I. data opera.e. qui accufa. po. · 
verSed pone Titius.vhi de fra-
tre i:-ixante , & altero fratre fu_ 
,perueniente & occidente>quòd 
non tenetur frater rixans,& fic 
non pra:fumitur rnandatii,licec ·dit déliCì:um in vtilitaté domi-
·ni; prrefumitur ·madatu.& tene-
·-tur per diéh'i Bar .in I.de pupillo. 
. '§. fi' qui-s ipfi prxtori.ff.deopèr. 
no.ou.ro.q.Panor.in c.cum cau 
·fam,& in c.conftitutus.de tefti. 
·dicuntcontrariu,Q.!tod exquo _ 
· frater,& Mar.in conii. xxv.& in 
1.fì.ff.Je ficar.& in pra.in §.con-
ftante,& in confil.lxix.& confil. 
lxxxj.doét.in c.cum ad fedé.ex-
tra de refii.fpol.Fallit nifi man-
datanus· prius minatus fit velle 
oc 
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<>ccidere,cum przfumatur aliàs xvij.& in I.jrC.de {ka.r.& in ru-
faél:urus omnino, fed dominus bri. ff.de fidciuf.nu.n.& feq.& 
tenetur tanquam perfuafor, vr nu.59.& confil.vij.~ confil.i:r. 
· per Bal.in d.1.j .C.de fer.fugi.& & confi.xlj.Ang.in gl0.falfario 
Ang.in d.confi.xxij.& per I4fo. in prin.In quibus traditur,quòd 
in d.§,fed quid fi mandauit,an vbi verba poff'unt in dubio (o • . 
I . dom.inus teneatur ex deliél:o fa- nare,ad deliétum & no deliétu, muli,perBart.vbi fupra,& in 1. interpretandueftad no deliél:ii nec id.ff.Je incen. Bald.in l.iij. in mitiorem parté,fic,& ad non 
C.deepif.& cler.& in I.ad inui. iniuriam & ad no falfitaté.Plu-
diam.vbi Alexan.& Iaf.C.quod raetiam perTho.gram.in vo.x. 
me.cau.Anto.& alii in capi. j.de.rs tCirca tertium,pnmò quz .. 
reiHt.fpol.Ana.in confil.ij.Iafo. ro fecundii Bal.in d.1.non ideò 
in d.l.j.vlti.no. C.de fer.fugi.& minus.ij.colii.C.deaccufa.verf. 
57 per Fely.in d.ca.petrus. tsed in ifia materia prima quzftio. 
quid in dubio an ex: vcrbis cz_ QEjd dicatur n1adans agere in 
teris diétis exprefsè a.d mandatu vim paffo, & occifo, & fic, a.n 
non coferentibus,an przfuma- manda.ns fit caufa proxima & 
tur ma.ndatum?dic ,quod non, immediata delill:i,an vero e-x- · 
fed in mitiorem parté,cùm plus trinfeca,& remota?refert quof... 
obliget mandaturn,quàm ali ud da.m dicere fore cauhm proxi-· 
deliél:urn,veluti, confilium,per- mam,& immediatam dehll:i,& 
fuafio,& infiigatio,vt per Bald. produll:iua mortis :ficutu quis 
in d.1. j.C.de fer.fugi.& ideo pa- Ba.lifta de Ionge occideret alt-
ri concurrente inimicitia prx- quem.Nam baliftando quad.am 
furnatur conuliii,& no manda- longa via, videtur hoc facere, 
turn,vt ib1 per Bald. Et concur- ira madans per interpoftta per-. 
rcntibus minis pra:cedenribus fon.arn,ficut & baliftas di fagit-
inandatani, vel quia alds era.t ta.,& balifta.~d tamen Bald. 
1 faél:urus, vel ftate arnicitia rn.i- reprehendit,dicens,n o effe c~u .. 
1 
' - d,ntis,cum occifo, non pra:fu_ fam intrinfecarn,& immediata, 
n,itur madar1:i,fed in mitiorem fed mediatarn diftiné:tam,& fe~ 
partem eft interprctandu, vt fu- paratarn ab intrinfeca, diftin- . 
prafuit diétum,& per Bald.ibi guens caufas primas, & fecun .. 
in d.l.j.ver.j.no.quòd cofilium, das,& fubdiftinguens aut caufa, 
& tradita ibidem per Iafo.& in fecunda nihil operatur, per ab'-
d.l.j.C.de his quib.vt indi.& per fentiam primz: & rune prima. 
Alexan,in conft1.ccxx.ij. voi.in.. caufa eft,qure principaliter agir, 
cipien.quonia abuadè.& faciiit & ideo baliftas dicitur ipfe age-
diél:a Mar.in confil.ij.& coafil. re aél:um,ex quo ij.caufa videli ... · 
&iiij.& confi.cxxxij.& confi.lx_ cet bali.fta nihil agir, nec poteft 
age 
I 
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agere de per fe fine caufa prima, necefsitate cogente, vt balift.i,' · 
& baliftante, & fic prima caufa ideò ipfe verè facir,& -no man-
necelfa.riò afsiftat aél:ui,aut fe. dans,qui prçber caufam mortis. 
cunda caufa eundé effeéhi ope- l.(i obftetrix.§.j.ff.ad.l.aquiLJ.j. 
ratur,per abfencia primx caufx, §.deieciffe.:ff.de vi & vi arma.re 
ficutper prxfenti.i ,vtquia quis fpodetadc.muli~res,defen.ex-
facit alium occidi , aut percuti comu.Procedere quo ad pecca.-
per perfona interpofita: n.i ifte tum, vel irregularitaté incurré-
poteil percutere,etiam abfente dam,in quibus animus infpic:i-
principali,& fic,prima caufa eft tur,& no faétu. vide per I,anor. 
feparata àfecunda.,id eft, prin- in c.héricus,de cler.pugjnduc. 
cipalis à faciente,& fecuda ca~. Alex.in conft.clxxix.vij.volu.& 
fa agit & afsHHt aélui,non pri- confì.lxix.1iij.volu.Non autem 
ma.Ira& mandans, qui eft pri- ad aéh1 puniendu in quo falbi 
ma caufa,& mandatarius fecuo cofideracur, vt puniatur. Rom. 
da, qui verè immediatè, & in_ ver6 in I. {i quis pro emptorc.ff. 
trinfecè facie,& non mancfans, de vfuca.aliterrefpondet,vt per . 
qui non per fe fed per aliu facir:. c~m & per Iafo.ibidé in recepti. 
Nullaeftenim proximatio in- & per Ange.in d.gl.fempro,ma• 
--ter primu agenté,& ìnandanté, da.xiiij.q.& per Mach.in decin. 
& paffum , & occifum, & ideò . xliiij.in fecunda d1f .ficultate. 
aètus non attribuitur àgéti pri- 19 t Ifia qu~ftio effeéti1 opera-
~o per proprfam opcratio,nem, tur circa ftatutu puniés dellé.tii, 
fed per alienam.,& fic,per acd- homicidiu,& vulnus, an copre-
..deçs operatur, & non per pro- bendar manda.ncé, vt mandans 
priam, & naturalé operationé, puni.1tur eadé prena,qua faciés, 
& ita r~fidet ibi Ba.Id.& .Ang.in ve ft ftatuto caueatur ,quòd pro 
glo.fcmpro.mand.x.q.& ftc in~ hornicidto prena capitis: punia-
nuere videtur,quòd madans no tur, an. comprehédacur madasP 
Fl'?Priè,& de per fe agcre Yide. in qua q.doB:o.fuerune in varia 
tur,ficutquando baculo& bali- opinione.Nam alii quòd noco-
. ft~ pcrcutit,adC:ò,quòd licet per . pre~e~datur mandans, qui non 
dm!!rfa verba,idcm ca.men con- v_ere d1citur facere,ficut requi• 
cludit,quod Bare.in I.ù vnius.§. m ftatutum; & ita cofuluit BaJ. 
fcruus.ff.dc iniu.quòd in graui- . medi~lani~ ve i~ confi.lij.iij. vo~ 
bus deliél:is mandans nodkitur , lu . .Alu quod copre~nditur,ex 
propriè facere ;, & occidere,fed q~o,qua1;do ftatutu coprchen-
eft caufa.mortis,fed infirumet:i- d1t fa.uore publicu,fit exten6o, 
tum,quo facie aB:u mandans eft de cafu ·verò,ad cafum. fiéluitJ, . 
liberum.Et agir virtutc liberta- _ vr_ rcfere M~th._in_conU-it.fi quis 
ti1 fu~, vt eft mandatarius,& no aliquem.Alu diftmgtit, aut fta • . 
· tucum 
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tutnm loquitur per aétii imme- in d.1.6 qui5 id quod.& poft Bar. 
diatum, vt quia d icat fi q uis oc- in d.§. fi feruus, v bi etia de ftatu- • 
ciderit,& tunc mandans noco- ·ro cocedente pacé offenfori.,an 
prehenditur.Aut per aélum me- coprehenc.lat mandaté. Rom.& 
diatum,vtquia.-dicat,fi quis co- · Iaf.plenè in d.l.fi is qui pro em-
miferit homici<lium,& tue ma• ptore:vbi dicit han e fore comu 
dans coprehenditur.Alii diftin- nem,licet in puél:o iuris arguat, 
gunt,aut ftatutu loquitur in ré, & inferat ali.is opiniones, vide 
aut in perfonam,fi tn ré,copre- doét.modcr.& Are.in Lgallu~.§. 
hcnditur 1nandans, vt fi dicat, quid fi is.ff.de libe.& poft.& per 
pro homicidio & vulnere punia Albcr.in prima par.ftatu.qo.xv. 
turtati prena.Si in perfonl,non Saly.poft Eutri.in I.non dubiu • 
. coprcheaJic manda.nté, vt fi di- C.de I~ib.l'a.ul.de ca.in t fi per , ' 
cat, u q:uis occidecit tali prena aliu. fEnc quis -cii qui.Panor.in 
punia.tud.aut qui aliter.§.fi.ff. , ca.ficut dignu.poft gl.& Io.a.od. · 
quod ,i aut clam.& ibi Bare.ca- extra.· dc homict.& per Bai.in e~ 
dem eft difl:inltio,vt fupra pro- j.§.iniuriam,de pace iuramento 
ximè,hanc difiinél:ionem facit firmanda.& in I.ad peréptòrias. 
Barco.in d.§.fi.& in I.ti vnius.§. 'C.fenten.refcin.non po.& in d. 
fcruus.fF.de iniur.& in l.fi feruu. I.non dubiti. vbi etia de occiden, 
§.prztor ait.ff.de acqui.hzre.& te bannitu an coprehédat man-
in I.1i~ui$id quod.ff.de iurifdi. daté,& in,l.ft feruu.§.prztor-.ff. 
om.iud,.&. in 1.fi pater.ff.quz in ~e acqui.hzre.& in 1.fi famil.C.-
frau..credi.& in cenftl.cj.& in I. dc iurifdi.om.iud.& in laomnes 
iij.§. {i procurat.or.ff.quod quif. popu.ix.colu.co.tit.& per Mar. 
iur.& in l.hzc verba..fF.dc adul- in praél:i.in §..aggredior, & in · · 
ter,.&. in 'I.non fola-:in prin.ff.de multis locis,de quibus per Iafo. 
iniur. Cor.in confi.lxix.iii;. voi. in d.l.fi quis pro emptore,& in 
hzc eftcommunis diftinéHo,& d.1.6 quis id quod Ale:xand.iri 
cam comuniter fequuntur,qua cofi.lx:n.iiij. volu.& poft Barto. 
fequitur Bai.in I.no ideo ~i-nus 60 in d.§.fi feruus. t Et limita, 
vij.q.C.de accufa.vbi et1am Sa- vtper Iafo.in àiél.t l.fi quis pro. 
ly.& in t.;.§.ne auté.C.de cadu. emptore dupliciter. Et primo, 
tollen. & in l. tran6gere. C. de nifi dicat ftatutum,fi quis occi-
. tranfa. vlt.col.Ange.in d.l.fi p.t- derit mani bus propriis,na tunc, 
ter.Panormi-in_d.c.mulieres,de non coprehenditurmadans, idé 
fenté.exc.o. An.cha.in c.canonii fi dica_t per fe, vel aliter perfona- _ 
ftatuta.de ,on,fti. xliii j.col. Flor. liter loq uatur, vt per doél:.in, lo ... , 
in l.ita vulneratus.lf.ad 'l.aquil. cis allegatis per eii,max1mè in · 
Ang.in d.gl.fempro.man.Alex.. d.Lfi .~~ pro e1np,tore,&Ange.in 
& moder,.in d.§:.6 pro.cura.tor,& d.gl.fempro.mad.& Alex.in d.§. 
fifer 
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~r fiferuu's. · tSecudo lirnita,nifì thlij-iiij.volu. tEt hzcqu«~ · 
effent duo ftatuta,quorum vnii facit ad intell~étum confti.reg. 
, imponatpcrna pro homicidio, terminum vitz ,.deoccidéte,an 
& aliud dicat,quod nullus cor- extendatur,& coprehendatma .. 
poraliter punfa.tur,nifi lege mu dantem occidi,in qua. quzjlio-
nicipali cauearur: n.tm tue non ne ha.bira, & retenta communi 
comprehenditur mandans, ira. fupradiéb difiinilione de .fla• 
per IaC vbi fupra.& vide AlexJ. tuto loquéte in rem aut in per-: 
in d.l.fi is id quod,& in d.§. fi fonam, effct dicendum dil\-am 
procurator,& per Mar.in fing. conftitut. non èomprehendere 
- clxxxj.incip.ma.adans.Feli.in d. mandanté ex quo verba d.con-
c.mulieres.& in d.c.licut di gnu. ftitu.fonat in perfonam facieo-· 
Cepo.in confi'l.xxxvj.circa.fi.& tis,quatenus dicitur quicunque 
in confil.xxxiiij.Bald.in conftl. alium fuerit aggrelfust& inag• 
Jij.iiij. volu. aut.iij. & Bernardi. greffu ipfo eundern probabitu~ 
pofi Angel.in d.glof.femproni.- occidi~e, 8ç per alia . verb~ fe-
manda. poft Iafo.in d.l.fi quis id quentia.CÙm-ergo fon_ent?1él:: __, 
quod. T hom. grama.in vo.ix.in verba in perfonam fac1e,nris,no 
fin.in addi.& in vo.xv.& Math~ compreheadit mandanté.: n~m 
in d.confti. {i quis aliquem.& in mandans no dicitur aggrcd1,& 
confiitu.eos qui fcienter.Gand.. in aggrc:ffu occidere,cùm ~go 
ie rubri.de tranfac . .antepen.col. confti.regni fint ftriB:i iuns,~ 
verfic.vlti.circa materìam.& in non extéduntur vlcta cafumm 
titu.de pen.iij. col. ver.item no. <:JUO Ioquu'r1tur, vt fupra fuit dJ-
<JUOd dicit Od'Ofr. & in titul.de éhun,de conAi.fi quis a-hquem, 
homi.ij.Sf iij.colu~ver.pone ali a & confiitu.eos qui fcienter, 8C 
qu.e:ftionem de faélo,.& in rub. Tho. gramm.a.fn d. vo't.& co~-
vbi punirur delinqués.Cardi.in :ftitu.omne~ nofiri.no -extend•~ 
clemen. j.de vita & 'hone.cler. v. tur ad mandantem, vt ibi pt.t 
q. Cor~e.in conftl.lxix.ii_j. volu. M a~h .. & con:fii:reg.de fal~fic~-
Corfe.m reperto.Panor.m ver- te l~re_ra~-~eg1-s lòcip.qui lner.as 
bo mandans an teneatur,& ple- reg1s.rn 11J.lib.non excéditur ad 
nifsimè firma in reperto.fu o ii j. mand adtem, cu ftc fi.atutii pa=~ 
Par. ver. fiatutum in rnaleficijs. na1e,vt per Matrhx.in decif.cc-
:ver.{htutum delinquente,& fe- cciiij.in feòida difficultate.fa.. 
<]U(!n.de fallentia,nift .dic.atpro- cit pro hoc diérum BaLinconfi. 
priis manibus,& .de hac q.ij..-in lij.iij.vo.vbi de fiatuto medio• 
. verbo rnandan~.verfic.xxv.vf~; lani ,qu6d homicida decapite• 
ad ve~ficu.xxx:v.& p_er_ ~~th.,m tur non co·mprehendit manda-
con.fbtu.omnes noftrt.llIJ. not. tèm & in d 1 - 'd , · · · ·· 
· • fiA.l · r.1 _, ' .• no1eoJDIOUS.VJJ, 
m • exan.m con11. xv.& cofa~ q.vbi ctiam de .fiatuto medio-
, l.ini 
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laniapoft.poftBar.ia d.§.fifer_ ter.Matth.etiam in d.conftir.ft 
uus.in verfi.dorninus.& facit di quis aliquem, fentit, & cocludit 
é\:um Bai.in l.illud. C.<!e fa.ero- · illam confii.copreheudere man 
fan.eccle.vbi dixit, quòd confii. danté,quando de mandato con 
fauorabilis: vbi imponat perni fiat per veras probationes.& no 
cfl: odiofa ex confequenti, non 63 per coieél::uras. tsecund6 qu~-
extendenda in regu.odia.& fa_ ro,quid u quis madat vni, quòd 
ciunt traditi per Franci. capire:. committat homicidmm, & ille 
li.inter con filia Cep.confil.xxx- mandet ~Iteri. an vterq; tenea-
vj.inquantum limitar conil:it.l. tur fecundus m.idans,& primus, 
quo~iarn multa.e.a~ legé iuh~ ~dic ambo.Bald.in_ 1.fi ego.per 
de n pu.non extend1 ad manda dlum tex.ff.9uod ·v1 aut dam.te 
tcm,cùm verba eius fonét per- net,quòd ambo puniutur, idem 
fonalitatem, & faciunt ali.t di- didt in L j.§.ne auté. C.de cadu • 
. lh,ibi,perCepol.in confi.prx- toll<=.iiy.col.ver.extra text.qux-, 
<:ed.de lege loquente in rem aut ro. & Bmo.in l .j.§.inc1dit.ff.ad 
in perfonam, & licer in punélo Turpil.Boloni.in fuis intetpre_ 
iuris ita etfet tenendum, t.amen t.atio.in d.l. fi ego.Ange.in glo(. 
iudices c.-0ntrarium feruat, dm Sempro.rnand.i. vj.q.Ma,r.in fin 
etiam fequentes glo.in d.c.ficut gu.clx:xxj.Bar.in d.J.fi quis pro 
dignum.de hom1. per quam di- ernptore.pen.col.ff.de vfucap.& 
cunt Io.and.& Pan. ibiquòd af- habeturpoft Bar.in d.§ •. fi man-
fdfores mandantépuniuntpre- 64•dato.io~poft. tEtideò dicut 
na mortis,ficut faciemem con_ Ba!.vbi fùprl,Bart.& Ange.eife 
currenteilla rarione,qubd cùm idem in nuntio portante literas 
fit fauorabilis diél::a conftit.rèi- de homicidio:nam eo fetuto te-
puhlicx recipit extentionem ad . netur nuntius,ft fuerii fciel)s,u-
roandantem, & eti comprehen- cut mandans, vt per Cytl.in d.l. 
dit,concurrunt diéta per Ifer.in no ideò minus. C.de ace. & Bar. 
cl.confti.terminum vitx, quate- in §.incidit.& Bar.& Mar.io.tu 
nus dtcit locum habere, nedum fcieorer.ff.de pani.Mar.in ~oft. 
quando ferro occidit,fed quado xxvij. & in l.j.§. pr~terea.-f(de 
aliter perimit\ vt fuffocido,aut tkar.& in fing.clxxxj.& ihide.m 
fufpéJédò ,aut altter mortis cau dicunt nuntios portantes lireras 
fa.m prxhendo, vt in oftendeo te de prod itiono, & tra€:ta,contri 
malam 'rii,vbi latrones afsifhit ' i:empubhcam,aut coritra prin~ 
& l.atent & occidatur ,oil-endens cipem tenetur, vt principalis, vt _ 
teneturpa-na d.coftit.& tamen no.in l.j.ff.ad legem iul.maicft. , -
verba di8:x confiitutionis, non 6f tTertio quçro;quid {i vnus ma 
fonant in iftis, fed in aggrdfo- dat pluribus,vt occid.ant, & oés 
tibus, & occìdétibus perfonali- <>ccidut,an dic:atUr vnu delié\:11 
~. 
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mindatis,vt vnica pcena punia- nundatarius percutiat,velocd .. 
tur ,an plura, vt pluribus pren is? dar reuocet madatu, dummodo 
dic,quòd vnum eft deliél:u~, & notificaffet midatario reuoca-
fic vnica pcena punitur, quando tionem, & per Bart.inl.fi pecu-
vnicum mandatur deliétum, li- niam.~.fi feruum.ff.de cond.ob 
cet pluribus. focµs ù plur.1 deli.: cau.vide glo.in , d.c.mulieres.~ 
lì:a:& hom1ddia:namquot font folus\Papa abfoluit,& not.in c. 
deliél:a, & homicidia,tot Jfcui:i- cum quis.extra de fen.exc.in vj. 
tur ddiél:a, & tot pmus puni- Imo.in e.ad audientiam. deho. 
tur mandans,vt per Bartol.in I. Fel.in c.ficut dignu.de homi.li--
fina.ij.colum.vedicu,& pro boe mita,vt per Fd.in d.c.mulieres. 
pot,eftfolui.ff.de fica.& per Bar- niG anteexecutionem mandati 
tol.in I.fìn.ff.fifami.furt.fec.di. mandans moriatur, & vi1{e per 
& faciunt di8:afupra in mate- Bal.in marg.in verbo mandas. 
ria auxilii,de vno pr~fiante au- ver.fexto, vbi etiam fi indireétè 
xilium pluribus, vt per Cornei. 68 madauerit,& ibi limita. tQ!!!d 
66 c;ofi,viiJ.iij. vol. tQ.garto quç- econtra, fi clericus inandat aut 
ro,an requir.1tur,g, mandans fit iofiiga.t, g_, alius perc:utiatur & 
- pr~fens, ve tenea.cur de madato, occidatur,an fit irre~tlaris doc, 
.inverò tenetur mandans etia (i in d.§.pen.dicunt g_, fic, & in c. 
tépore deliél:i fuerit abfens? dic, ficut digmi.de ho.in vj. vbi etfi 
q, non requirirur, ~ fit pr.xfens, fi prohibeat ne occidat. Ba.Id.in 
[ed abfen~ punitur per tex~in I.j. l.cùm mandati. C.manda..Ang. 
§.pra!tor,:ff.ne quis eu qui in ius in d.gl.Semp.mad.1.viij.& ix:q, 
voc.vi exi.quem ibi poderat àd 69 t Et quid fi aliquis percuttat 
hoc Pau,Iaf.& ~lH,& pèr Bar.in aliqué armis clerici, a.n cleri.c~s 
/ I.fi p.er.~lium,eo.tit,& alibi non fit irregula.ris?dic, vrper Fel1.1n 
reperit11i: text.de hoc, ve 1bi per d.c.fi~uc digòu,& doc.in d.c,pe-
tI7 eos. t ~ntc\ qu~ro, quid fi trus/de ho mie.& de bis-vide per 
~lr~uis manda7, inftigat.,a~t fo. ' Nic<;>_-glo.in trac.de irregu.~iij= 
hc1c.at, ~ cl~nc_us p~rcut1atu~, 70 & ~mJ.irreiul.lr, t Etqu1d,ft 
an ~anJan.s mc1dat in c.11:one., , cle:,ncus 1:1andat, 51' percutia_c,& 
:fi ~~1s fuadente,. & fit exco~~- madata~ms in aggreffu occ1da-
nica,~us fi percuuatur,aut occ_1- ~ur, an cleriws fa irregularis 
d,~t~r?Bal.Ang.Raph.& I,m?.l~Ii per 1:1orté madatarij? dic,vtper 
l.qm_d ergo,§.pe.ff.de le.J.d.1cut Pan.in e.ad audiétiam, extra dc: 
g,, fi~ :~.cut Ùi~fe p~rcufsiflèt aut horni.Sexto quxro,an mandans 
occ1ddfet Iaf.m 1.J.C.d.e fer.fug. etia tene · r. · .. d ·1· vt AL ft B · d ·§ fi ~d · . n po1si.. e aux1 10, 
e ep.po . adr.u~ ~. • 11!nil- ato.idn quiamandat,& afl:arec.Bal.ind. ,-1n- an.m .c.r1, mu 1eres.quo J no id · I f." .. 
~ité,!t1t etiJ {i ma'.das inteauà.q1 0·Ua!ri't1~
0 
mm u~. pe.~~ • ver .u:~ 
· ' ·f - "' , ~r, in qu!s po,s1t teneri, 
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dicit quòcl non,ratione contra- in cius poteftate: & tunc madas 
rietatis, nam mandans, vt prin- in totii tenetur de homicidio,u.. 
cipalis tenctur:quod fecus eft in cut fi ipfe mandans mandaffet 
71 auxihatore, vt ibi. t Et not.W homicidium committi, per te:r. 
fecuco delìéto, ftatim mandans in dì.extra de homic.in fexto. 
& mandatarius tenentur,nifi le- Augu{l:.tamen poft Ang.in d.gl.· 
gitimè excufentur,vtper Bar.in Sempro.manda. allegar contra. 
d.§.fi mandato.ij.col. verfic.fed hac diftinétionem tex.in cl.e.ad 
quando,& Ang.in glo. Sempro. audientia.extra de ho.rame ipfe 
72, manda. ìj.colum. t Circa ter- tener dìltam difiinltioné Bald. 
tiiidecau.fis excufantibus man- quamampliat habere lociietia 
dantem,dic,quòd primò excufa in tacito mandato, nedu in CX• 
tur mandans, fi madatarius ex- preifo,per tex.in e.ex literis.de 
cefsit fines madat_i. arg.1.diligé- excefsi. prxla.& limitar, vt per 
ter.ff.mad.& Mar.in• con fil.xx jr-- Bai.in d.1.cùm mandati qu.1.ndo 
fed dHHngur,vt per Ba}d,.ia dJ. mandat ligno percuti,& ìlle fer 
110 ideo minus .. ·dc.col. vcrf.irem ro,tunc non tenetur.fecus fi, vt ~ 
quxro,an mandans teneatur,& 73 ferr\l percutiat, vt ibi. t Et der 
in 1.cum mandati. e.manda.& hoc,an quando mandar; vt vul:;./ 
refert,& fequitur Ange.in glof. neret& prohibeat ne occidac,an 
Sempro.mand. x.qo.vbi dHl:in- occidendo reneatur pcr.na mor .. 
· guit ,.quòd aut eft in poteftate tis mandans?habetur in d.c.fin. 
mandaurij feruare finesmada- de homi.in vj.& ibi per Gem.& 
ti, vt quia mader, vt percutiat in per Soc.in d.c.ad aud1entiam.& 
vno loco,vt extra platea, &.ille Ana.in d.c.ficut dignum. §.fin .. 
. percutiat alio loco, vt in platea, Bar.& faf.in Lnon folu. §.mor-
vt per Bai.in l.fi. C.fi 1 no com-_ te.ff.dcoper.no.nun. Alexan.in. 
pe.iud.vel mandet, vt percutiat confi.cxl.ij.vol.Bart.in I.dìuus. 
ligno,& hafta, & ille percutiat ff.de ficar.M.irfil.in l.j.§.diuus. 
ferro, & rune mandans excufa- ff.deJica.& in l.j. C.eo.Bal.Pau. 
tud. pana ordinaria mandati, Roma.Aret.&: Iaf. '3c alij in l.fi 
vt per Bai.in d.l,cumandati,aur quis mihì bona.§.fed quid fi ma h feruare fines mandati uon erat dauir.ff.de acqùi-hxr. Cuma.in 
r in poteftate man.datarii, vt .quia cofi.cxxxiiij.doc.in I.quid ergo. mandet gladro percuti,& vulne §.pen.ff.de leg.j. plenifsimè per 
rari,& quòd. n ò occidat exprcfsè Cep.in confil.uxiil j.& in qua-
prohibendo,& tunc· ex quo etia tuor fèquen. confil.xxxv.xx.xvj. 
• vuln~s minimu potefi: e!fe mor- xxxvij. xxxviij. per alios con. 
tale,ncc eftin poteftate manda- fulentes & fub{cr~entes, vt per 
tarij feruare fines 1nand.ati,cùm Anton. rofell. Francif. capiteli. 
mortale,& non mortale non _eft & Angel.de cafi. qui. omrtes in 
V z. 
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his terminis confuluerunt, & 
nouifsimè confoluit plenifsimè 
Mar 1m con fi.lxvi j. per totum,& 
aliquid per eum in cofil.x~& per 
Bel.in pra.in ti tu.de quxflio,lj. 
col.& feq.doc.in I.quonia. mtd-
ta,C,ad legem iul.de vi publ.& 
D~c.in coff.ccxxxiiij.& Iatin l. 
j.vij.col.C.de fer.fogi.Panor,& 
alii in e.ex: literis. de excef.prx• 
la.& in c.fententiam.neder.vel 
mona. Felin.in e, vniuerfitati,ìn 
prin.~xtrade fen. excom.ImoJ, 
in d.c~ficut dignu. 8(. Tho.gra, 
in cofil.xx. vbi fu1t manq.atum 
pafiono percqti, & il.le ferro, & 
occidat,qui omnes diçuc ceneri 
.. ... -... <le inandatp, differut tamé quo 
ad preni:nam Cepo,in d.confil. 
xxxjiij.confuJuit in ciuitate Vi .. 
centi.r puniendu ~ffe mandan-
tem prena mortis,& ~Itimo fup!'!' 
plicio fi ferro m~dauit percuti, 
& vulner.ir~,no obftante prote-
fiatioe faéta~q11bd np oçcidar:, 
qu~ protefiatio nihil releuar: ta-
quam contraria aéìui per tradi-
ia per Bar.in d.§.morte,pertex. 
in d.c.fi.qiiem intdligit Iocum 
habere, etiam m cau6s fanguL 
neurn,nedum quo ad irregula-
rit.-i.ttm per mukas rati on es re-
fpondend·o ad rationes cpntr~• 
rfas,alii verò confulentes in eo-
dem Cél-fu, vt .Anto~rof.Frandf. 
Capi.& Ang.de ca.filiu~ Paul.de . 
-ca.cofuluerunt concrariu q, no 
puniat!-lr prena mortis. fed alfa 
pcena miti ori, vt cxilio, & han e 
dicunt fore veritaté, & Ang.ibi · 
~eftatur Deu,& vcritaté ~ non 
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puniatur preoa mortis: taméin 
cafuquo Mar.cofuluit,madaujt . 
. percuti ba{tono. in quo cefiàtit_ 
rationes cotrarix concurrente 
- doc.Bal~in d.1,cii madati,& hzc 
opinio eft humanior, & tutior, 
m:ix1mè io homine bone famf, 
& no folito talia comitrère.J.,i.-
tnitat tamé prçdilta quzftioné, 
d.c.fi.Iaf.10 d.l.fi quis fllihi bo-
na.§,fi.& Mar.in d.confi.lnij. 
quatuor rnodis. Primò, vt locum 
Jubeat, quado mandàrur fer~o 
percuci, & rali in'firumento JD 
9uo no eflèt in porefiate mada-
toris obferuare-fìnes m~dati,fè. 
cus tamé,ft pugno,aut mam1 va. 
cua,aut bafiono, vt per Ral.in d • 
1.cumandati'. & jn d.~.fina.vbi 
J>au. Rom1& Aret,& Alex. in d. 
§.fed quid ft madfuit.~ _in co~, 
cxl.ij,vol,&plene Mar!m d.e:<> .. 
. fi.lxvij. Secondo _limita iuxra 
doét.l3al.in d.l.no ideò minus. 
{3c. Ang.jn d!glo.fempro. mand, 
quando e.lfet in potefiare ma~ .. 
d.1tarii feruare forma mandati, 
vt q~ia in vno loco madauir,vt 
in plate4,& ipfe in alio loco per-
culferit, :vt per Ana.in d.c.ftcut 
dignii.& Mar.in d,copfiLlxvij. 
Tertio limita, vt p.rocedat iuf~ 
canonicQ, 9uo ad irregul.irit.a- . 
tem,non auté iure ciuili,quo ad 
prenarn fanguinis,inter qµ~ i!J-
ra longa eft differenria, vt tra-
dune doét.in ç.fignifica{h.lo ij~ 
de homi.Alex.in d.confil.cxl.& 
ita limitar: Iaf.ibi i,~ · d,§!fioa.& 
Mar.in d.d5fi.lxvij.& ioter coft. 
Cep. per fupradia:o~ .Ant1FtSc. §f 
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& Ang.in d.cònfi.xxxv.cum fe-
quentibus,dicit tamen ibi Iaf.in 
d,§.6.doc.extendere illud.c.fin. 
ctiam quo ad prenas fanguinis, 
pcrdoll:o. Bald. in l.diuus.ff.de 
fica.in fi.qui alleg.etiam text.in . 
1.fi.if.de crim.expi.h:rr.~rtò 
limita,&ihtellige,& declara, vt 
per 0-eci. in d.confil. ccxxxihj. 
quando mandarurdelill:ii com-
mitti,quod tédat ac homicidiu, 
fecus,fi ad aliud delill:um, vt ad 
raptum muheris. vt ibi per Dee; 
& per .Alex.in d.conii.cxl.1j.vol. 
74& Areu.m confil.xxx. t ~d · 
aurem econtra,an fi m~dat oc-
cidi fi vuloerat, & non occidic, 
an teneatur de vulnere? Bald. 
Faul.Rom.Aret. & Iaf.tn §.fin. 
l.fi quis rn1hì bona.& in I.in fuis. 
ff.de libe.& poflhu.quòd fic, & 
Com.in cofi.ccxlix.j. voi.Mar. 
in l.j.in prin.iij.col.& in d.§.di-
7 f uus.in prin.ff.deficar. t SeciL 
dò excufatur mandans, fi man-, 
datanus erat alUs omnino fa_ 
lturus:nam tunc no tenetur de 
mandato,fed tanquam infhga-
tor, & perfoafor, vt per Bal.in I. 
j.i_j.cotC.de fer.fugir.& Angel. 
in confil.xxi;.Cornel.in conùl. 
lix.iiij. volu.qu-od tamen depre-
henditur,ù pra'.cefferit inim1ci ... 
tia. capitalis 1nter mandatariii, 
& occifq.m, vel min<E pra:ccden-
tes ip!ìus mandatarij, vel pr.cpa 
ramenu per eum: nam rune ex 
his ,mìois pr.ecedentibus, & fo ... 
litus erat mìnas mitrere ad effe-
. étum, vt per Fd.in d.dìcuc di-
gnum.ii1 j.cohi-i1 j. conclu.tunc 
prxfumitur,lqubd erat aliis fa .. 
ll:urus,vcl nulla fiant.c inimici--
tia mandatis cum occifo, vt ibi 
per Bald,in d.l.j.verticu. & ille 
d1citur mandare. Debec etiam 
e ife man datutn fu peri o ti ab in-
feriore,& fic tribus concurren• 
tibus inimicicia offenfi,& man-
datarij t'riinz eiufdem, & quòcl 
infetior mandarec fuperiori.fe-
cus econtra, ve per Iaf.in d.J.j. 
jiif.colutn.qqod dkit ibi Pau.dé 
caftr.menti tenendurn, ex quo' 
poteft quis amicunt euadere, & 
pecuriias Iucrari, &' ita dicit fe . 
confuluiffe Alex.pofi Bart.in d .• 
§.fi midat0, ver.nifi gratiaman 
dantis.in fin.& in confil.cxxvij. 
iilj.vol.contrarium tanié_iti hoc· 
tenet Bald,in l.metum. Cquod 
rnet.cau.alle.c.cum. quis.de fen-
ten.e:xcom.in vj. vbi dicit, fifa_ 
cit nomine mandantis,no exctt-
fatur mandans, I icet effet alils 
fall:urus,& in l.f.in prin.ff.deeo 
perquem fac.eritl vbi_ Ange.al ... 
leg.gl.in l.apud Celfum.in prin. 
ff.qu1b.ex cau.in poffef.c.t.qùòd 
excufatur.Cep.in cau.lxv.Bal.in: 
Lob hxc verba.ff.de infam1b.& 
in I.data opera.xx~ij.colu.C.qui 
accuf.pof.& in d.l.j.C.de fer.fu_ 
git.Bar.in d.§.fi mandato. nor. 
glof.in §.ope.Tnfti.de oblig.que 
ex. delic.naf: Mathefi. in fingu. 
xcvij.& in fingu.ciij. Saly.ç.in J. 
j.C.derapcu virgi.Ioan, fab.In~ 
fiit.manda.in pnn.Fel.m d.dì-
cut dignum. loan.de lign.mc • 
mulierès:de fonten. excommu 4 
tJ.i,Bald.in ~ j.§.iniuria. penultir 
y 3 
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col.de pace iuram.fìrman.Ang. dit odi ii madata~ii, pr~fitmitut 
in glof.Sempro.mand.circa fi. ex odio,& no madato occidifiè,, 
,Coro.in confi.lvij.iiij. volumi. 76 Tertio excufarur,fi madatarius 
bf.ind.1.fi quis mihi bona.§.fed dixerit fe feciffe, non ve adim. 
quid fi mandauit.circa fin.can. pleat madatu,fed quia erateius 
in c.j.de offic.deleg.Bal.in ca.j. inimicus:ni talis excufatiopr<>-
quibus mod.feud.amitta. Marf. deft madati,dumodo concurrat 
in confi.lxj.Iaf.in d.1.j.& in à.§. ali~ coieétur~, & pradùmptio• 
fed quid fi manda.uit.concludit nes de inimicitia, vel minis pr~ 
communiter teneri' opi.Bar.in cedentibus,vtper BaLin l.j.§.in-
d.§.fi mandato.quòd non debec iuria.vilj.col.ver.qu~ro,ft Tirius 
fieri calis difl:iného in manda- de pace iura .fìr.Cep.in cauc.,dj. 
te,licet in confulence,& perfua- Mar.in cof.lxj.in .fì.Pari.in tra. 
dente ~c.Sed qua!itercognofci- fy
1
nddn verbo,~orc.~er.~uia ~~-
tur,quod etat a.has fall:urus?dic, pe.verf.an fi qu1s m:1dau1t Se10. 
vt per Bai.in d.I.j. C.de fer.fug. Cepo. in bur. xxix.mci.vidimus 
& in 1.mecu.C.qttod mer.cau.& qua plures. vbi in dubio pr.rfu ... 
in l.dataopera.C.qui accu.pof. miturcotramadaté.Mar.in 1.j. 
Ang.in q.ff.de eo per quem fa_ §.diuus Antonin.ff.de qo.ij.col. 
él:u erit.Alex.poft Bar.in d.§.fi ver.an autémadatarius.vbiq,in 
mandato. Cor.in d,céf.lvij.iiij. dubio contramandanté pr~fu-
~o.Feli.in d.c.fic~c dignu.!n gl. rnìtu1:? 1$(. in fing.cij.i?ci.in ore 
in d.l.apud celfum.Se,lan m cfu- . cluoru.Alex.poft Bar.in I.pen.ff. 
bio pra:fumatur,quod erat aliàs de q. Tfio.gra.in conf.lxiij.in fi. 
faétqrus, confiito de mandato, 77 tQgartò excufacur,fi madata~ 
fed quod fecerir a:d madatu ma, rius non acceptauit mandariià 
d_acis,vt per Dy.in r'eg.in obfcu- principio, fed illud repu_d.iàuit: 
nsdereg.iur.in VJ,B.1.l.in d.l.ob nanoteneturmadas.licet Poft-
!1.ec v~rba,& haberur poft Bal. ea m.idatarius ~cciderit, vt per 
m d.l+C.de fer.fug.Bal.in I.da- Bai.in J.ftlite~as.in fi.C.mada.& 
taopera.xvij.col.Fel.in d.c.ficut in I.j.iij.col.C.de fer.fuO'.Bar.in 
dignii.Iaf.in d.1.fiquis pro em- 1.g~iin aliena.§.fi is qut'ff.de ac 
ftore.ff.de_vfuc.Alex.i~~~f.c~ij.- qm.hçr.Alex:poft Bar.in 1.isqui. 
J.vol.~ar.tn fing.ccxvnJ,mc1p. §.v.nde qu~ncur.ff.de manumi. 
regulahabernus~& io I. j.§.diuus~ Alex.pofl: Bar.in d.~.ft madato. 
fEdeftca.& in J.j. C.eo. Alex.ìn ver.fernper tenear~r. Alex.poft 
. d.I.1:1ecu. vbi fai _lir,1_1ifi 1:11~ç-~r~ _ Bar.in 1. fi.ff.de qo. Bai.in I.qui-
ce~1ffent,& _cap1cah<; 1~1r:11e1m. ~unq?.C.de fer.fug.Bar.in 1.qui 
& pe~ Ba!d.rn -~.l+& 161 :af.& m ahena. §.is qui.ff.de acquir. 
A_ng.rn co f.~x1J.& 1:'h.gr.m vo. ha!re.Alex.poft Bar.in 1.is qui.§. 
v1. ver.nec v1decur~dmt,fi prçce vnae quçritur.ff.de manu.Alex. 
· poft 
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pofiBar.in d.§.fi mandato.verf. 1uare,&in l.fi non remunera.o· .. 
femper.teneatur.Alex.pofi B.ir. di.§.fi mand~uero.ff.manda.& 
in l.fi.ff.de q. Bar.in I.quicunq;. Bald.in d.l.ob hrec verba, & ili 
C.de fenfug.& in l.non ideo mi margar.in ver.mandatu, vj.ver. 
' , y8 nus.C.de accufat. t Idem ex.. racite,quia mandans fecit pacé, 
cufatur ~ maudatum acteptauit vcl parentelam cii offendendo, 
·& pofiea reuocauit,dumodo re.;. Arg.l.iij.ft,de ad.1n,.Ieg~per Bar.i 
uocationé notificet madatarid, in d ,§.fi mandato, vedì.qurero 
&etia notifa:et ei qui e:ffernffen madaui tibi,& habetur per apo. 
dédus,vfcaueat,aliàstenetur,vc pofteurn,& Ange.io glof.Sem-
per Bald.in locis foprain d.l.j. pro.mand.verfi.quinto qurerit~ 
C.defer.fugi.&ind.l.fihteras. Bar.Item tacitèdicitur reuoca-
& in d.l.mandatum,in fi.C.ma- turo ma.ndarum,fi diu ftctit ma-
da.lnno.in c,ad :md1entiam.de dat.trius,qui non cortipleuit ma 
hornici.Bal.in d..l,11on ideo mi daturn,vtquiaex: longo inter~ 
nus.Alex,in d.§.fi ma.ndato.poft uaUb occidit:nam ex longinqui ' 
Bar.in fi.ver.quxro man,faui ti- tate terilporis prxfumitur mu-
bi. vbi dicunt, non dfe nece.!fe tata volucas.J.qui boha.§.ft quis 
nominare oftèndentern,fed tan fiipulaturus.fEde damno infe-
tii quòd caueat fibi,& per Alex, lìo;l,fi.in fi.ff.quod vi aut clam. 
in confilio lxxxiij. vij .volu. Ce- hapetur in I.in vtilicatibus.ff.cte 
po,caur.vlti,nu.2.f)• Feli.in d.c. confirm~tuto.1. fi manda:ffet.ff. 
ficut d1gnum.iiij.col.de horni. de _Jllanda.Pau.de ca.in l.fanci- . 
Bal.in l.ob hçc verba.ff.de infa. rnus.C.de teftam. vbi dicit effe 
Anchar.in clem.j.de re~uncia. ~quius,& bepignjus.~od H-
doét.in capi.rnulteres.extra de mica,nifi. tépus diet limttatum,. 
· fe11;excommuni.glo.in ca.cum vt occid:1t tali die,aut menfe, & 
quis.de fenceq.excommuni. in ille pofi:ea~nam tunc fi diu,ti'ori 
~j.plenè Mar:in coli.cl. vbi etii tenetur, vt per Salyc.in dJ.non 
in crimine afiafsinatus,quòd no ideo minus.iiij.qo. Augu. po{l'. 
puniacur ordinaria, fi foit reuo- Ang,in d.gl.Sépr.rnand.Bar.ta-
eatu mandaru re integra, cotra mé 111 d.ver,qua:ro man<laui.te-' 
glo.in d.c,j.de horni.in vj.& per net quòd femper tene.atur, fino 
Ang.in l.ité apud labeon·é.§.fi fuit exprefsè,auttaéitè reu.oca-
cur..auerir. ff.de iniur. & fupd. rii,& Inno;& Pan.in d.ca.ad au~ 
. 79 fuitdilì:ii. tReuocare auté dici dientia.Alex.poft Bar.m 1.iij.§. 
tur exprefsè, & ràcitè: expreGè, vnde quxntur.ff..de manu.gl.in 
qua.do v.erbis expre{sis reuoçat §.ope.inft.de obli.gu~ ex deli.& 
prohibendo ne manda.cuin ad in l.j.§.perfuadere.ft.de fer.cor. 
eifeétum producar, ve per Bàr.in Alex.poft B.1rr.in d. ver.qu.ero 
d.§.fi mandato.in fì.verf.qu~ro mandaai cibi,& in d.verf.qux-
Y 4 
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ro quare ifta perfuafio. Bai.in d. non perfecit: nam non tenetur 
l.fi mandatum.in fi.&-ind.l.ob- rna.ndans rena ordinaria,niti,• 
h.ec verba. Ale:it.poflBar.in d.1. · per el. o e i o,& con umato~ 
fi madato.in fì.& in fing.clxxix. per tex.in l.icé apud labeoné.§.ti 
rij.volu.3c in fi.j.confi.iij.volu. curauerit.ff.de iriiur.110.in d.§. 
vbi przfumitur occ1diife ex prç, ope,& i~ I.f.epc, in fi.ff.~e .verb. · 
cedente traél:am, & ordinatio- figni.& per Tho.gram.m volu. 
n~, & dixic Ange.in glof.collo.- ~xxviij.vbi de attentante vene-
<l_aium.Bal.in cl.I.fi literas.in fi. nari,& an mundatuexcufauerit 
& io d.1.j.v:colti.C.de fer.fugi. facrentem,vtper eum.il'l cocri. 
Ro.in I.qui in aliena.§.fiisqui. riumfacictex.in l.j.in prin.ff.de 
ff.de acqui.hzre~faf.in d.l.fan- ex:traordi.crim;Bar.in d.§.fi mi 
'~ ·c1mus.& in I.poft dotem.ff.fol. dato. verf.hoc prxmiffo, difrin-
m atr.poft Imo.& aliòs,& Imo. guic aut deliél:um eft atrox ,& 
in clem.j.de_homi.& Saly.in d. cune uoitur extra. ordinern<I. 
I.n~n ideò minus.iiij.q.& Ba!. , . j.auc e eue,& nunc Qon rene 
ibidem in fì.& in l. j.§.ne .iuté. tur aligua rrena. d.§.{ì c:ura~erit. 
C.de cadù.tol. Flor.in I.li ber ho & ibi Dy.idem tenet·-Saly.rnd.l., 
mo.vk.co.ff.ad l.aquil.Fel.in c. non ideo minus.iij.q. & Ange. 
cum Marchio.xx.viij.col.de co- in d.glòf.Se111pro.mà:nda.ij.q.& 
fii.& in d.c.ficut dignu.iiij.col. Ange. in con fil. xiiij. Aretin.in 
bfo.in §.fc:qués.in{H.de aél:io.& conftl.clxv. Bai.in conul.lx:uj. 
Ang.i'n fi.d.glo.Sempro.m.ind. iij.vol.& in d.I.non ideo miom. 
gl.in d.c.mulieres.B:ir.ih I.u pe - vlr~col.SC in coo_Glcccxxiij.iij. 
cuni;r~§.fi feruum.ff.'decond.ob vo1.Flor.in d.:I.Iiber homo. Are 
c.iu.Ang.in Lj.C.de nili agger~ ti.in l.cùm_ quidam.§.iufti.ff.de 
, no rup.Bal.& Paul.de caft.rn l.j. acqui. hxre. Fely.in frac.de co-
~-de fer.fugi.Ièem ca-citè reuo- na.fallit in éle.j.& ibt per Card .. 
· catur,fi fuperueniant inimici ca poft gl.de pcen.fallit etiam in af 
pit.i.les inter mandantem, & mi. fa:fiioo, per d.c.j.de hom.in vj. 
---:.,.. datarium,nam prxfomitur re- ' vbi no fìt- diftinlho im:er mad.i 
uocatum mandarum.1.6 cu cor - té,& manda.tariii,tamen Aog.in 
nelio. vbi B.m.ff.de fol.Aleic.in d.§.!ì curauerir_.& in d.cofi.x'iiij. 
~onGl._ccix.& feq.vij. volu. Bald. tenet quòd pcen.èxtraordinaria , 
m l.ft tù.1ndatum.C.manda.vbi puniatur. Tl10_.gram.vo.viij.&: , 
1
, .· 
an, & quando in noritiam de- in vo.ix.in fì. in addi. vb1 man- -
bet peruenire reuocar:io manda das a{fafsinus ~xtraordrnaria,& 
ti, & per gl.oc doc.in 1.fìlius._§. mand·a~ariusordinaria punitur: 
80 procuratorem.ff.mad. tQgm , tamen rn vo.xx.dicitidé -in ma• 
éJ to excufatur maodans, fì man- . d~tarfo q~òd extra ordinem pu-
data.rius açtentau1c deliétum, & macur,& m v9.ix.pcrna mortis~ 
~ 
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tiamen ibi concuuebat reitera- dato.in fi.& Ang.in d.glo.Sépr. 
tio.deliél:oru,in d.vcròvo.xx.ho mada.in fi.&in glo.colloquiuy 
n.t fama delinquétis, & partis re & tratl:att'.i Bai.in a.I.a o ideo. vj. 
mifsio,videper_Gand.in rub.de q.rex.in d.§.fi.curauerit. vbi e~ 
hom.ii1j.éol.ver.fed_pone,qur\d. folo mandato abfq; perfeùione 
dedi pecunia'.,& per Mar.in 1. j.in J;ehéti no ~unit!lr.,..& per Feh.111 
prin.ij,col. ver.modo.ff.de fica. C,J,de pr:d mp.vlt.col.verfi.no. 
& in d.J,.j.§.diuus.ff.de fic.& in J. ex hoc.& habecur poft efi,& per 
qui fa.lfam.ff.de fa,l.& in I.is qui P.1.nor.in e.non magno.ne cler. 
cumtelo.C.de fic.&in l.j.C.d-e b vel mon. tFacit, na traéì:acus 1 
rap.vir.& in confi.cl.& fallit in punitur, & ordmatio, licet noa 
atrocioribus, Vt per Par.in tra. fuerit deuentum ad aliql!e aél:u,: 
· fynd.in verbo tortura.ver.dici- tunc quado trall:atus e!Ièt Gllln 
8t tur . . tsexto excufamr,quia prç alio, vt in ma dite vel aliis, no t~ 
. cefsit folum mandatu,nec fecu- mé fi mét~ fua traéhifer, vt per 
tum fuic homi,cidiii, nec attéra- Bar.in 1.& fiamicis.§.j.ff.deadul 
tu:nie:dimplici m~nclato non ter.pet I.qui ea mente.ff.de fu.r. 
punitur,glo.in l.prxfenci.verfi. Ang.in glo .. exiftens .Roré.in fi-. 
cogitationé. C.de his qui ad ec:,- B1l.m l.fiquis no dica.in rapere. 
clef.confu.& in ca.n.nullus ep1- Mar.in conG.xix.ip fi.& irl cof. -
fcopus. j.q. j.B1~_.in I. {i quis ~on lj.& in 1.lege cor .ff.de fica.;.no. 
dicam rapere.i1,cotC.dec_p1f.& & in l.ij.& in l.vtru.ffde parri" 
cler.Card.inc.j.deeoqui mi.in &ind.l.isqui cumtelo.C.defi-
ppff.Fely.plenè in tra.de cona. car.Th0.gra.in vo.viij.& in vo. 
Tho.gra.in ·vo.viij.ver.nam in ix.Fely.in trac.de cona.faciunc 
rei Yerita.te. vbi dmt, mandati! diéh Bar.in l.refpiciendu.§.dc-
non effe in confideratione,fi no linquunc.ffde pcen.nam man-
cft executt'.i,dic, Yt uniatur - re- dando ineft dolus,licet no fue .. 
na ord.inari~, ni 1 in a afsinio, rit ad effc:étu perduéHi madatu,. 
vt perglo.m d.c.j.de hom.in vj. & rationedoli teneturextra or;--
illa. tamé glo.reprobacur in hoc: _ ~ diné, vt ibi per B.u .& per Cy.in 
nain,& in cali crimine exrra or- J.j.C.de crim.ftellio.p~r ccx.in I. 
· dinem punitur,vt per Ang.in d. omne delilì:u.§.contm,naciam • . 
§.fi c.9raueric,vt pef Tho.gra.in ff.derc mili.facit,nam dolus cri_ 
d.vo.viij.vbi extra ordinemco- men eft,ergo puniendus.glof. 
_ cluditpuniédu mand.anté .a!far.. & Bar.in (.j:ff.dc fideiu.tuco.&; 
finu,propter fohi madatu, Vt per in 1. j.§.non tantum.ff.dep(?,& I. 
B.al.in d.l.fi quis no dici raper non exigir. ff.de dol.& io legct 
re, & in d.l.no ideo minus.vj.q. ij.§.niic traéhmus.ff.de tute.in 
t< ibi an traélacus, & ordinario fi.vbi ergo dolus eft,deliB:u efr, 
f<;>li puniacur.Sc Bar .in d.§.fi mi iui punitur crimine ficlliqn.t"8: 
'---..__ ,. f 
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fi. aliter l lege punitus non repe-
..._ ritur;àummodo fit verus dolus, 
& non pra:fumptus,vt per Cy.in 
d.l.j.& Alexan.in d.I.omne deli-
ltu1n.fa.cit quòd mandmun no 
atrenaitur folum, vt ordinaria. 
prena. puniatur: na n1a.ndans te-
netnr de deliél-o propter manda 
tum,& non de inadato propter 
deliét:um, & ideo deliétum eft 
· in confideratiooe,& non man, 
datum,vt per Bar.in l.j.§,quod 
ait.ff.de fer.corr.Etideo, fi fra-
tutti imponat pro deiiéto in pia 
tea comrniifo, prenam dupli, & 
pcrnam fimpli pro mandato.Si 
mandar extra pia.team, & deli-
ltum fit commiifum in platea,. 
mandans,tenemr pa.:n.t dupJi,& 
non fimplici.~od autem man 
dans puniatur extra ordinem; 
quando agerecur de folo man-
dato.Ang.in ~.glo.fe~pr.mad. 
& in glo.exiftens · Flor.aUegat 
23 Bar.in d.§.frrnadato. tEtideo 
:fi ma.ndacur ·committi homici-
dium,& mandatiifu1rfaéhi Flo 
renti:r f3l Bononfa: occiderit,ah 
locusmandatiinfpiciédus fit,& 
a.n verò locus deliéti?Bar .in I.lì 
vt proponatur.ff.de fìdeiu.per 
glo.in l+§-perfoadere. -.de ièr. 
Forr.'1bi Bar.cocludit-~d cu 
n1and,as teneatur ex delitto (e .. 
cuto, ~bi eft malefìcium corni ... 
fum,ibieft puniédus,& couenié 
dus.Petr.autè de Apch.in clern •. , 
j.§.fi. ve lite pend. per glo.1bi.Di. 
~ioguit inter mandanèé,& ratu 
habeuré:na mandas-in loco de-
liai,ratu ha.bens in loco ratiha-
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bitionis. QEòd tamen repreher1 
dit Imo.in d.l.n propdnitur.nz 
in duobus cafibus in loco dcli-
. éH pttnitur1 vide per Ang.in d, 
1§loCexHl:ens·F1oré.& Gand,in , 
rub.vb1 pun.delinqués.&iovk. , , 
q o.in .fin.operis. Boni.m rub.de , 
· Falf. vbi in mandante alibi faL 
fum commitr:i,& ibi in cuius 6t 
cleétio accufati,an açcufatoris 
vbiconueniatur,& per Bal.inl. 
fi.C. fil non compecen.iudic.& 
ci,1.non·ideò minus.ix.col.yj.q.-
& in J.gallus,§.quid fi.is.ff.deli. 
ber.& pofthu.& in l.j.C.de fer. 
fugiti.& Bar.in 1.fi annùa.ff.de-
ann ilega, Gemi.it.1 c.j.de ,homi.-
in vj.,Panor.& Fely.rn·cap,j.de 
pr~fumpt.vbi in loco delitti, & 
pleoè in d.c. j.an in loco dcHéti,· 
& loco mandati, & per Panar. 
& Fel.in c.fi.de fo.copet.& in c. 
parentibus,de priuile.p1enJ per 
M arf.i11' Uì.ix.-car.-in ve-rCvltra 
prçdilfa.ff. de iurifd.0111,iud.& 
in 6ng.ccccii_ij.a1legat Pau.in I. . 
vt propo01tur.Alex.11J c6fi.cxv·a.,6 
' 1 iij.co1.vj.vol:A.re,t.io con 1. vii. 
Mar.in l.j.in prin. • e 1car.iij. 
col. Bar .in d. §.fì madatò.iij.col. 
· verfi.qu~ro vnde orimr, & il>i 
poft eum At1char.in c.po{h1la-
fti.extrade foro comper.-Bar.-i~ 
'""l.-qui feruo.§.idem •pòponius-.& 
I.qui op~m.ff.de furr.ln loco er 
go com1:1ifsi ddiéb puniendus 
efr, non 10 loco mandati, & ex 
C0!1fequéti tn accufatione;& H-
belio con tra mand.inc~m inferi 
debec _locus, ve tempus c01nifsi 
deliéti,& no madati, ve per Bar. 
lQ 
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ind.§.fi mandato.ver.ex hoc fe- reftirnonium,no.punitur defal-
quitur ,habétut poft Bart.in I.Ii- fo,fed aliter extra ordinem ç(i 
belloru.ff.de accufa.Roma.c6C -in impuberem non cadat periu• 
b:.& Bal.in cl.I.no idec\ minus. riu,vtpetBald.in I.fi.C.id fiHe. 
iiij.v.& vj.q.licet in v.q.diftin- Idem {i c~cns mahdat fieri fal-
guat aliqualiter;tamen idem in famfcriptura,naipfenon poteft 
eifèétu,vt per Ang,in d.g!.fem- fecundu naturam fabricare fal-
pro.manda.vìj.& xij.q.Sali.in d. fum,ergonec mandado obliga-
1.non ideo minus.vij.q.Anae.in tur,ita per·Bal.in d.l.j,C.defer. 
confi.clxxviij.Q!!9d ta.men in- fogi.itij.col.ver.& no.quòd ·ma 
tellige,v:c puniatur mandas pce- dans.vbi de c~co~ Contr1rium 
naordinaria,rati:one delilh ca- ciicit veri-us,quòd teneatu.r mi-
furnati,fecus,fi<Pcenaextraordi dans,alikilliteratu~, & idiota 
naria.ra.tionemandati tantu,vt non tener€turde falfo.In falfo 
fupra,nituc locus,& répus ma- verò tef1:imonio excufatur pu-
dati,vt per Bal.in d.l.no ideo.v. pil1us, vt fapra:'fecas tamen, fi 
q.& Imo. in d.J. {ì vt proponi- mai or effer,nam eadé'.Pcena pu-
tur.ff.de fi.deiu.tu~poA: Bart.ihi, niretur, vt per Ba].iri J.j:.§.ne au- ' 
i & Bai.in I.rìeximendi.§.prxtor. tem.C.dec~du.tollé.Mar.in l.j. 
f ' ff. ne quis eu qui in ius vo.Aug. xiij.colum.ff.de ficar.in princi. 
I: . poft Ang.in d.gl.fempro.mand. 86 · tNonò excufaturin c~fu quo 
84 vij.q. • tSeptirnc\excufaturrria na.turaliter non po!funt plures, 
[, 
dans ex defeltu ordinis no pro- fimul concurrere in èodé ·aa:u, 
bati, nam ad hoc vt de madato & ideo mandas adukeriii com- . 
teneatur manda~,neceffe cft, vt_ mittì;not1 punitur de mandato, 
man-datu pr~cedat falhtm, vel fed tenetur, vt confolés & inftì. 
Jnterueniat in ipfo faéto,vt per _gator,vel fautor, vt fBal.in d. 
Bai.in l.j.iiij.col.vér.irem nemo r'.j. e.de fer.fugi.& in d.§.neau-
-punitur.C.de fer.fug.& ib1 Iafo. té.& in d.1.non ideom'inus:poft ' 
ver.fecundo diligéter.no.v.col. x.q.& in 1.j.§,{ì procurator.ff.f\ 
& in d. tnon ideo ~inus,col.fì. quh ius dicen.non obtemp.Bu .. 
ver.ité quxritur,quòd eft diffe_ tri.in c.ij.in fin.de ordi.cogoo. 
rentia.no.h1 }. ft verò .. §. fi poft Roma.in l.fi çp miffum.in prin. 
credita.ff.mada.Ba.l.in l.ohh~c 87 ff.de damno infei t Decimò 
verba.fEde infami. Alexan.poft excufatur mandai:is,fi contra eCi 
Barto.in d.§.fi mandat,o. 'Pau.de tefHum diéta non c6c-ordar:, cii 
clea.& _Cardi.& doc.in cleri.1é.j. .rflbus fenfatis, & verHìmFib11:s~ 
sr de pren. t OB:au2> excufarur fecun..i11 comuné ho~inu opi-
mai,das,ft deli&u no pofsit fibi nìonem, vt quia dicanr teftes, 
inetfeperrerum natura,& ide6, 9uòd vafallus,feu familiaris mi . 
(i impubes man-detferri falfutn da!fet qomino, vel filius pa-
. tri> 
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tri,vel minor maiori,vtoccìde- I.gracchus.C.deadulc.vbietiani 
ret.nam non eft verifimile hoc, per affafsrnium.licet de affafsi .. 
vt per B.aLin d.l.j.iij.col.verf.Et nio contrarium dicat Mach.in 
idcoin quada inquifìtione, vbi confti.prenam eorum.Et ·quòd 
dicit fui:{fe annullatum inquiù- mandaris non tenetur, conful. 
tioné, io quacòtinebatur,quòd uic Bar.ve reforc Anch.in cap.j: 
familiaris mandauerat domino, deconftitu.in fi.ver.hjc poteft. 
& per Alex.poft Bar.in d.§.fi m~ nor.glo.10 l.fed fi vnius. §.fi fer. 
&8 dato.ij.col.ver.excufatur., tVn uus.ff.deimur.& per Dy.in reg. 
decimoexcufaturmadas fi mada fi quis madaco.in vj.& per Bar. 
tarius no reneretur:namad.Is e-x- in d.§.!i mandaFo.in ìj.col.con. 
-cufaretur.l.fiquis rem.§.fì titit1. trariu Bald.in l.accufattonis.C. 
ff.de fur.Declara tamé,& dic, ve quod me cau.& in c.j.§.fi verò. 
pe_r Bar.& Iaf.in I. fì quis id quod. de pa.mr.?r~& i~ I.ad o~ciu~C. 
§. 1Jf. de iurifd1.omnium i udi.:. comuni dm1.& 111 l. ve vim.ff.de 
cum,& per Bar.in d.§.fimanda- iuft.& 1u.& in l.j.Cvnde vi. tEt 
to.in fin.ij.col.& Bai.in d.l.non 9rde hoc an, & quando ftbi liceac . 
ideominus.in fin.colum.& vide de iure communi aut -ftacurario 
Ang.in gto.fempron. manda.ij. a.Iteri _dem~dare_,~ ~~dando ~5 
89 col. ver.quzro tertio. tDuode-. teneatur,d1c,vt 1b1de rn d.loc1s. 
d cimò excufarur mandans,-fino & plenè per Ale.poft Bar.in d.§. 
conftac de principali madarario fi rnandat?.in ~er.excufar~r.& 
nam incertitudo principalis de- poft Bald.m I.gracchus.& m I. 
linquentis infert in accefforio ft cu docé.§.tranfgrediamur.ff. 
~mpone_ntfam: procedendi.Per- foJ.matr.vb~ et_ia Pau.&-alij,& 
fon a enim eft nominand,, ne in l.accufat10n1s.c.w-rnet.ca.& 
in cali crimine vagetur.l.pr~- in l.j.§.vfofruc.1ij.col . .ff.deope. 
~or adduxit_-in priu.tf.de iniur: no._~unci. _Par.io tra.~ynd.ca:· 
1ta confulu1c Anchara.in con- xlv1,.Ang.m glo.& d1étus T1- . 
fil.ccxvij.in fio. verb.& ita con- rius fe defen~.1j.col.ver.qua:ro 
~~Iuit Marfil.in conft.xli:x. ver6. ftatutu, Rom.in l.iij.§.ft mari-
IIJ,pro_ h~c parte, & in fequeq. cus.tf._ad ?Ile.& in d.§.fivfufru. 
· fuhfcnpt10ne Caro.roi. verf.fed éluar_ms.m addi.& per Paul.& 
prxmifsis.& per eundem in con Flor.m 1.refeéboOis.ff.de comu 
fìl.xliij.& co'nfi.l.& confil.lxix. ni. prxd.& per :Alex.in d.§.fi.ler 
& conftlio.lxxxj.& confilio.cx. uus. no.in }.cii fundu.ffide vi & 
T !JO t De~im~nerc~o excufatur ,.fi vi,ar.& ~af.in d.1.vr virn.& ple- -~ per fe potuxr dehélum facere, & , ne Feh.m c. vniuerfitatis de fen. 
· occidere,ergo potuic alteri man exc.Bar.in mb.de ho.Fel.in c.fo 
, dare, & mandando non tenct~r -rer literis.xiij.col.d~ rekri.Bal. 
m.mdans, vt per Bai.& Saly._10 . 10 c.decçtero.extrà de re iudic. 
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-Ana.in c.fi.ij.colum. ver. vltimo - mè in tantu,quòd nec etiam in 
pro ampliori.de rap. Cep.in co- foro confcientia: tenetur, cum 
ftl. iiij. Paul.in l.raptores~ C.de fecerit tanquam minifier iuftL 
· cpi.& cler.Cepo~in tra.de fer.in • tix, vt in iuribus allega.ris per 
rub.qualiter qui vti debeat fer- . _Par.in ruc.fyndi.in verb.manÌ-
uitute.iij. col. ver.icem licitum. uoltus.in fi.fecus camen ii dolo, 
·- poft B.il.in c.fin.dèiura.cal.ple- aut culpa aut in ca.fu illicito: na 
nèper Marfil.in l.j.ij.& iij.col. rune offfcialis mandans tenetur 
e.de rap.vir.& in fingu.clx:xv. ·prena: capitis,vtin cònfii.reg. tì 
incipié.conceiro vno.Jn quibus iudex prxceden.& feq.& in ca. 
limitar , quc\d in cafu quo non reg.fi iufté appellauerit.& tra-
pofs1t aliis demadare,intelligi- ditur plenè per Brun,in tradn~ 
tureuraneis,fecus filiis, vtin d. - di.ij.par.& per Ang.in 1.liberto-
1.gracchus.& Bar.in d.§.fiman- rum.§.excufanrudf.d.e infami . 
.<lato,& in locis fuper.Item po- ·Gandi.in rubri.de preo.1 j.colu. _ 
.teft alios congreg;ue focios,& ,3 tDecimoq'ùintO excufarur ri 
fa.cere,& tunc necfudi,necipfe tione d.oli ceffantis, & ideò, f_ì-
tenentur,vt ibi plenè & fupra- mandatur ingrHfus poffe fsi o_ 
, dia:um fuit in materia auxilii, nis,& in ingrdfu cot1tingar ho.;. 
& per Feli.in .c.quxin ecclcua- micidium,qon punitur mandas 
rum.iiij.colum.de confti. Par.in pcenaordinaria-, nec loc11m ha.-
rra.f yndi.car~xlj. vcr.familiaris. bebit difpofitio I. quonii mul-
Ange.m glof.che hai a.:lu!te.la ta faèinora.c.ad' l.iul.de vi pu-. -
mia don. Marfi.m fingu.ccxltij. 9u~ loquitur in ing~ediente per 
& fingu.ccxtviij.B~I.in prac.in fe~ta per multa confuluit Cep. 
titµ,de leno.iiij.colurn. Mar.in ,4 in cofi.xxxiiij.cum feq . t De-
confi.xvj.Par.in tra.fing.in ver- -cimofe~ro excufatur :nandans · 
bo adLtlterium.Math.in confti. ratione rnua'lidi i;naodati, nulhi 
marjrµs,Ang.in J.glof.& diélus danris prxiudicium a Iteri .I.fin. 
titius,Alex~nd.in d.l.accufario- • & ibi Bald. ff. quod falfo. tuto~ 
nis. & in d.§~ vfufruétuarius. & Ma_r.in conu.cxj,& in l.j.§.pra!-
jbi Iafo.Roma,in çonfil.cccdx- 9f terea.iii1.col.ff.de ficar. tDe-
niiij.& Jaf;in l,cui iurifdill:i~. cimofeptim<? excufatur ràtione , 
ff.de iurifdi.om.iu.di~Alcx:i.poft non prob,ata.qualita.tis obie~re, 
,2. Bar~in l. vrru,ff.de pa.rri. tDe"'.' & ideo,fi acc11fatur _quòd oèci-
cimo9uartò e~ufarµ.r ratione dit femproaium,& tamen pro-
offic:ii,nam fi iudex mand.1.t oc- b.auit demadato adocddendu, 
cidi, & decapìrari vel torqueri abfo luitur ab accufatione,&. no 
taliter,quc\d mortuus 6r.no te- condemnatur de. mandato ,ira 
netur,dummpdoip cafulicito,. Ioan.mona.in reg.qui per ·aliu. 
/3{ no dolo aut culpa,fed legiti- dc regu.iur. in vj.& per Bàl:in c. 
j.§. 
'! 
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j.§.iniuria.vlti.col.de pa.iur.fir, in fìn.C.man~a.& in l.multum 
& perloan.de Arn~.ìn coméca. interefi.ij.colu.C.fiquisalt~.vcl 
clix.&-per Fely.in ca.mulier-es. .ftbi.quod tamen limita,vç fuprl 
extra de fenté.excomu. Mar.in 9 8 de madante. tSecundò qua:-
fingu.clxxxvij.& in rubri.C.de rq,an mandatarius portans Hte-
proba.circa fi.ver.item ad pr~- r;-J.s de homicidio, teneatur fecu 
dW:a,& in pra.in §.,S( quia.car. toJelill:o?dic,quòd fic,& foprà 
hiij.ij.colu.ver.oa facit ad prx- fuic dié~um perCy.& Saly.in d. · 
diéh,& in §.quonia.cart.xx:vij. I.non ideo minus.verfic.vifode 
iiij,col.vbi eria.m {i Je mandato mand.inte,& per Bai.in 1.j.§.ne 
accufatur,& probaturdeconfil. autemiC.dc; caJu.coHen.Bar.in 
& in{Hgatione de quo per Alex. I, j,§.incidfr. ff.ad tlirpil.& in I. 
in quodam fuo cona.opera.tur aut qui ali.ter.§. j.ff.quod vi aut 
tamé claufuJa in fine pofita,fu. da.Madi.{n I. j.§. prxrerea.lf.de 
perquibus omnibus,& fi,ngulis, fica.Alex.poftBa.rt;ind.§.~ ma-
& daufula ac prorfus extraneis, dato.& per Joan.de Arno,m fo. 
& claufula omni meliori modo, liloquio.xliij.incipié.nuatius.& 
de qua per Par.in tra.ét.fyndi •. i~ per Mar.in confil.xxvij.Id~mfi 
verb.fententia in intelleétu d.c. · mandatariusalceri madet, nim 
<leteftan res.quòd fec1:1n dum de- I vterque tenctur 'vt _per B-a!d,pe~ 
clarator1a regio~ Yfabell~ lo- illum texr.in l.fi ego.ff.quod v1 
cum habet etiam io criminali- aut clam,& ibi in intérpetra.tio .. 
bus, vt in prag.Yfabella.& per · nib(!S Bolog.& per"-Bai.in d.§.1:e 
Ange.in glo.& vna alia percuf- .iutem,& per A!ex:.m J.§.fi ma, 
--fio ne,& in glo.fanguis exiuit.,& dato?& AngeI.m _glo.if.fempro: 
la.Co.in fin.§.omnium. in {l:it.de 99 mad. vj .q. tTertid__qu.Ero, vb1 
a.ilio.&per Capi.in decif.x.ha::c _ ~anda~ari~s con.ueniri debet~ 
· '16de mandante. t Seqµitur de d1c,quod m loco confummat1 
ma.ndatario,& primÒ qua::ro,an ddiéti, vt fupra fuit diél:u~ de 
mandatarius ftatim tenea.tur fe- niaoda1:1re per .Bald.in d.l.non 
cuto d~liéto?dic
1
què,d lidi nul ideo minus.Ange.in gl.fempro. 
la. cad1t defenfio mandatariç>, . mand.vij.&:xij.q.&xx.q.u.Efl:io. 
~t in d.~.fi mandato.& d.l.non 100 t~a.rtoquxro,an {i man-
ideo mmus,& vtrnbiq; per B·.ir. dat~nus attentauit occidere, & 
& Bal.& Ang.in d.giof.fempro. tamen no perfecit~ teneàturea-
.97ma_nd.ij.colu. tSe~ an fecuto dem·pcena?dic,quòdaut finepe 
dehéto poft °:a..ndatu prrefu:na- ç~nia,& tunc pcena extraor.pu-
tur ma_ndat~nus fecutus ma~a- mtu_,, & non ordinaria, vt per 
tum,d1c,quod. fic,vt per Bald.& Bal.m d.l.non ideo minus & in 
alios in, !-quialien.i_.§.fi is 9ui.ff. l.ft_ qms non dicam rapere:c.dc 
Je acquJ.hzrc.Bal,m l.fi htçras. cp1_f.& cler.Feli.in tra.d_e ,on~. 
ex 
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Cttat cofti.reg.afperita.té in.j.li. dimento faéti,cu non ftetit per 
Per qua no tenetur prena ordi- eu comitti,fed ob impedimétii: 
n~ria,~d d Uijlicata pcena armo 11 ani tu ne pùnitur, vt per Peli.in 
ru,fi ao vulnerat,fed vulnerado d.tra.de con a.& ~er Capi.i bi & 
tene( prena manus,vt in coHi.fi dedara & difl:iogue, quado co-
A_JS aliqué.Attt c1} pecunia,& tue, natus puniatur•, vt: per Capi. in 
au~ non deuenit ad aéh'i prqxi- decif.cxxvj.vbiad hoc.ve cona-
mu,&tenetur prena extraordi- tus pun.iatur, debet effo aébs 
- naria, aut aclu proxiO)u deue•  multum principaliter propin-
n~t,& tue licet no per!icerit, pu qtmsdeliéto,& quafi,de effe eius 
mtur p~na ordin_apa,per tex.in & quafi pars intrinfeca ~ius, & 
e.pro humani.de ~~nic.in vj,& ibi,per eu,an pro oonatu fit lo-
per Ma.th.in d.conili.afperitaté. cus tortur.e,& in q.ufa attérati, 
& per Tho.gra.in vo. viij.in vo. ao quis G.t corquédo, vt per eurn_, 
ix.&in vo,xj.&in vo.xxj.~ fu-101 tQ!!into qu~ro,an madata- ~ 
' pra.fuicdiétum,vbifuit_limita- nus pofsicdfetefiiscotra man .. 
tum multipliciter,& maxim€ in , Ja'.té ve faciat'indiciu?dic, vr -per . 
:crimine lxfre maieftatis contra BaLin coG.xcvij.inci.an rnada.. . 
priùcipem,aut patria, quod ex- · tarius.v.vol.vbidicir,qu6d facie · 
tendet euam cotrà. offìcialé,& indiciti ad ioquirendu,& no ad .. 
poteftaté,vtex folo confeofu & torquéd(i,& hoe,fi madatu acce 
traé\:atude oçddendo teneatur pt.auit.Si verò n~ .u::ccptauic,fa .. 
prena mortis,& l.ef~ maie.cri- cit indicium a.d torquédu.Ale.x: .. 
min<~,vt! per Ange.in l.ij.ff.ad 1. vcrò in cofil.lxxxviij.v.vol.dicit 
iul.maie.& per Albe.in l.j. C.ne madatii & cornifsioné fibi faéta 
quis in fua. caµ.fa, & plenè Capi. pro bari per teftes, Marfi. veròin 
io decif.cx.xx. vb1 de offende me pr~.in §.cliligenter. vj. colu. ver. 
officialem principis, & vicariu qu~ro igitur & in l .j. §. diuus 
imperatoris,& regis: an c~nea:- .Antoninus.ff.de qo,& i fin.xxij ... 
tur crimine la~fx maie.& de da- . Tenerqubd no facie indicium, 
te alapam officiali, qua pren~ vllo modo ad torcura,tu. q1,1ia fo 
puniatlir,vr pereu1?1 & declara lus & nocoçurruntaliaindicia,. 
<le.a.ttentaw,vt per Ca-p.in deci. Tuçpdepouitde remotoàmél.-
.dv. vbi,quanqo conatus cii a8:u leficio,& debent effe duo tefi:es. 
propinquo non deuenic ad con - Ité deducit ad abCurdu,vt ibi l? 
funnll?-tioné deliét:i,vt çia agens eu. 'fhom.gra.in vo.xv.in prin • . 
non impedìcÌls impediméto fa_ allegar Bai.in l.iudices. C.d.e fi~ 
lh defiitit :tgere prenitens in,ce- de infiru.& p.et B.u.in I.ex fent~ 
pti, conatus non punitu;r ,per I. tia.ff.de tefia.tut.Fa.llic in affafsi 
qui ea mente & ibi glo.ff.de for. no rnadatario,n.i indifi:inétè fa-
t:ccus timen~fi iinpeditus iinpc.. ~it indjchi ad tort. v't :J? ~.;iUn.d • 
.w. · · · · Lnon 
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-~ ·:· :J•~~Q_ ideo minus,circa. princip. in ver.tortura, ver.an, fletur dl. 
S:1ly.m l.fi.C.de accufa.Jmo.in éto tortJ.Bru.in trac.de indi.& 
c~j.de confef.Alexaf!l.Ìlf confiL tor.ij.p.u. & maximè procedit, 
cxxvij.iiij.vol.& Tho. gr.in vo. in a{fafsino mandata.rio,vt per 
xxxiiij. aHegat Guido.de fuu; Bald.in d.J. non-ideo minus in 
in tra.tl)a!e.in tirn.quaiiter reus princi.& Sali,jbi ver.rnodo ve. 
fuhiiciatur tortura-.viij.co1um. - nìamus.Ale:x.poft Bar.i~ d.1.re-
diéhi qur.d fiue fit lìmplex man- • peti.Ange.in d.gl.fempro.mid. 
c:Iatarius,lìue afl'afsinus non fa- in princ.Mar.in d.§.diligenrer. 
cìt iodicium,nifi alìis concurré Tho.gr~ma.in vo.xxxiiij.& fu. 
tibus, vel in tortura dixerit.fen- pr.2. fu1t diétu in materia affafsi. 
titrho.gra.m.in d.vo.xxxiiij .& 103 nii. tSeqiliturexquibuscau 
idem plen~ condudkipfe }'ho. fis excufctur rnacfa.rarius,& pri- J· 
gram.in cot:Jfil.xxj.vbi à.n ex: fo_ mo excufatur ratione fuperiorL 
\ la oomìnatione rnadat-arii .1:!faf tatis madantis, vt quia. foperior 
. t lini pofsit _ mandans rorqueri, mandec fubità delinquere, Yt 
• .1bfque alii~ i_ndiciis,eondudit; quia filius ve! feruus delinqua.t 
r. quòd non poft Math.in confti. mad.1to patris aut domini,qlli-
, fì da~na. clandeflina, vbi dicit bus Iicebat obedire credenti- . 
ita vidiffe obferuatum,eti.am in~ hus,in hoc eis licere obedire,na 
crimine 1-rfa• maieft.& vide per delinquen-do nen tenetur, ve in 
Tho.gram.in confi.iij.& ibi an 1.liber homo~ vbi glof.& Flcf.ffi 
~x fola inirnicitia inter manda.,;. a.d l.aquil.Bart.in d~§. 6 manda. 
tem,& _offenfum fufficiat pro- to.Ang.in d.glo.fempro.man~. 
cedi ad torturam contra man- ij~colum. difHngunt inter del1 .. 
102, dant~., t SeptimÒ qu~ro .m ,étum le~e & gra.ue,vt in Jeuibus . 
- mandatarius torqueri pofsit, vt excufec_,m gr.iuibus non excu-
oftcnd.i.t mandaoté?An~l.in I. fer.d.l.hbcr homo.& I.ti feruus, 
· & fi certus.fEad fille.tenetquòcl ~~e all:io.& obliga.& per De-
fic_/equit~r Decif.i~ confiJ.d~-~, c1.1!1 re~. velle.~·de-reg.iur.~bi 
:xx1~.B.1.l.m rnarg!l.1~ ver~o w- r~t1one !~ffus ct1am fo gra.u10 .. 
fefs10,ver.xxj-Flori.m I.a1t 1èx. nbus rn1tms punitur.Limira. ta• 
fiulianus.~ad l.aq_uil.Bolong. men in ' terrninis c.quicunq;.de 
. . in confil.v111.Ange.10 glo.fama fenten,excommu.vl}i iuffus no 
-~-: pub.ver.q~a-ro aliquis~& in P!-· 104 excut:ar. tQ!:,re aut€ dican_ 
· •fempro.manda.Marfi.rn §.d.d1- turdel1Ct.t leuia & qu.r grauia 
genter.c;ir.xx.verfi.m?do inci- . tradnur perdoél:.in 1.leuìa.ff.d~ 
à~nter h~c qurero •. &.!_n §.q_uo- accufa. B~rt.in d.§.6 rnand.1to. 
niam.& ~n 1.r~per_r.vu~- coiu.ff. :-Ang~l.in d.gloff.fempro.mand. 
de <J~fl:;g •. & 1pn 1.~.§.diu~ Ad~- doét.rn 1.Iiber homo.& in I.au-
ton1nus.rr.eo. ar.m trae.1yn ,. -xiHum.§.in deli'étis.ff.de, mino. 
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&in l.fèrefo omnibus. ff.dere-. feruòru.in fin.ff.de.pren. ~ per 
gu.i11:r,&in l.;d ea.ff.eo.& per Bal.in-1.j.viij.col.C.quiacç.pof. 
Alex.poft Bar.in dJ.leuia.& in & in 1.fi inàgm1.C.eo.in hisauté ·; 
l.pr.rtor.§.prreteréa. ff.de iniur. fìlius,aut feruus & qufuis infe-
~ & in l.iij. C.de epif.aud.cano.in. rior non tenetur ohedire patri, 
I~· cledes.extra de refcri.& in c.at domino, aut fuperiori, vt dicit :fi çlericj.extra de iudi. Cepo.in Bartol. in d.§. mandato. tamen , t tonfi.lxij.& cofiJ,.xj.& mditur parendo mitius punitur, ve per 
in §.atrox.inftitu.de iniur.& per Bal.& SaLin I.ferous. ff.ad Jegé 
Fel.in tr~.de è:ona.doét.in I.aut iul.de vi pub.& per A,ng.in glo. 
-faaa.ff.de pcen. Alex.in confit fe1npr<?,mand.ij.col.& Ange.in 
ccij.j. vol.Bar.auté in d.§ .{i ma- l.iijJf.quod qmf.iur. Alexa.poft 
dato. Diftinguit ,quzcla deliél:a / Bar.ind.§.fi mandato. Tho.gra. 
effe leuia,quxda grauia, 9uzda in va.xxxvii j. & con fil.xxxvj.& 
grauiora,quxda grauifsima. Le.:. Deci.in d.l.eius verb. & grauis 
uia deliéh. aiferit e:ffe illa in qui- etiam dicitur iniuria,'qu~ fìt ad 
bus dolus non requiritur, veda- domii,vel in domo inquahabi. 
num iniuria datu, vt not.in d.l. tat.1.qu_od ait.§.j.ff.de a.duk.ido 
, li ber homo,& in l.n o_ folum.in in iniuria pai-ua,mift~ cu ingra- , · 
r· pr,indp.ff.deinfor.vel vbidolus - titudine reputatur grauis. I:ij.~ 
-. t adefi:,tamen damnii con'littitur, ibi Bal. Clde li ber.& eor.lib. h:t-in modica re,vt furtu rei modi- bètur poft Bar.in d,'§.fi madato, 
e.e, vtno.in l.ade·ò.ff.de-re iud. & ,-ide de atroci,& gra.ui iniu-
1. {i hbertus. ftde fur .l.refpicien- ria, Vt p-er A n g.in com.xiii j. Bal. 
du.§.furta domefl:ica.ff.de pren. in confi.lxxxj, iij. volu. Areti.in 
- iu his autem excufatur madata- cofi.clxv. Grauiora dicucur dè-
rius,& in czteris de quibus tra- liéta publica, in quibus non eft 
d.itur in d .l.le.uia.&, in locis fu_ imponeda prena mortis,Grauif-
pra,mandans tamé in ,hoc .tene- fima verò in qui bus .pcena mor-
tur de dilrnno,& non ~andata- tis intelligitur, vt nor. in l.auxi-
rius. Grauia <licutur crimina pri lium.§,in deliétis.ff.de mino.ita 
. uata,.dolu requirentia;& paren- . Bar.in d. §,fi ma'.dato. In quibus 
tia_magnu prz:iudicium,& ma- no licet obcdire,cu fint de gene 
gnam prena,m merentia,yr-fur• 1-ol re prohibitorum. tFallit, 11.ifi 
tum rei magnç.d.Lrefpictendu. madatario imminerec perìculu 
§.furta.& d.§.in deliltis, & 11 ot. mortis, ve quia. ft no occiùa.t,ma 
,.in d.l.ad ca.Idem iniuria perfo- dans eu occideret,na tue occidé 
naliillata perfonre eria, ii manu d-o excufatur,fecundu Bai.in c.j. 
vacua percutiat,mulrò magis fi §.iniuria..vlti.colu.ver.fed pone 
vulneret éx quo iniuria perfona quida potens.de pac.iur.fìr.~Ie. 
lis m~ior eft,quacunq; reali.I.i~ poft ~rt.in _d.l:liber homo;Iaf. 
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jn §.minµs.inft.de aaio.antepe, i,1 I.in prouin-ciali. §.nuntiatio~ 
~ol.ver.nungmd.gl.io l.fi famL né.fF.de ope . no.nut. quaaoopo. 
lia.ff.fifami.fur. feci.dica.Baldp rarius credere debet proteftiti, 
in l.j.xj.q.C.vnde vi.& in marg. Jdé iì laborator,~ artiforeifet 
· in verqo homicidium. Cyn .in t vicmus: nam pr.rfumitur fcire, " 
fcientia!}J,§,qui c..ualiter.ff.ad 1~ ideo n6 excufatur. Spec.in ti.de 
gem aquiLCor_f~-in fing.-i~ ve_~"". emp.& vend.~.oftenfo. circa fi, 
oo,mems.Dec1.1n d.l,vc v1m.q. Bal.ind.l.no ideo minus. ver.in 
no.Mar.in l.j.xviij.limita.ff.de gl.iij.Àng.in gl.fompro.mand, 
Jo6 fica. tsecùs auté, ff mandatu ii j.col. ver.& prçdiéta. procedur, 
effet de gençre permi~orum, vt Gand •. in rub.de pcrn.xix.colu. 
fì 9uis condu~eric artificem ad , ver,r,one,Q_, ego duri,8c in d.§.{ì 
incidédum lignain fondo alie:. fortè.& in d.§.nfitiationé. & vi. 
no,vellaboratorem ad la.bora- ;de multa. ditb,poft Bare.in d.§, 
dum:nam cune ratione manda- tignu.& Rom.in cofi.ccxciij.& 
, ' ti excufatur rnadatarius, & mi- per Bal.i.n I.quj fepulcbr-a. C.de 
~ dans tenetur de damno.I.in ré. "fepul.vi·0. quod ifti laboratores 
§.tignum.& 1bi tlar . & Bal.tf.de - a o-ere poffq.nt corra ·coductores 
rei vend.hoc verum, nifi fuerit a~,danu,& aétione iniuriarum, 
J artificiviutlaborit.ori protefta- vide in apoftil.in d.§.tig~u.v?~ 
tum,quc,d·lii.napon incidat.ex limita,& Bonif.in rub.qu1s ~lu.t 
.quodomin_us . ita Sai.in d.1.non poteftoffend.ver.ité not.g_,11le, 
~aeQ minqs.& I_Ìno. Rom.~ Aie. qui trucat. Ga?d.in dt_,~e pcen. 
111 d.l.de pupillo. §.fi forte.ff.dero7 ver,nec feqmturpumt10~ t1dd 
pper.no.nun.& Bald .in d.J.non 41 racione fuperjoi-itatis excuf~t 
ideo minus~& in quxftj.o.incip. lìeruarius_, & farpil_ia pote~at~s 
·a.ccufatus de vi turbatiua.Alex. exequent1s fentent1am capitale, 
in coff.xxxvj.iiij_.volu.& confit licet iu~ex , aµc poteftas fecerit 
lxxix.eo. vof. Ang.in aél-_.·vc om- iniu{Htiam,ri~m ratione officii 
~e~ _o_bed.iud.in prin.Anch.in c. exc~fatur, ve per Dy.in reg.g_, ff . 
1,x1~iJ,q.de ~onfti.& BaUn ,c~fi~ man_dato._de regu.iur. & ib~ per 
inc1p.~r~mmendum e~r. ~- co!l, pcc1:Bel. m m.i.in g1.falfanum~ 
~xxv.11~vol;.&. ~-~nfi.xx1 x.u }· vol. m .fi.1.x~col.~?g.in d.gl.fempr.o; . 
fx.. c.onh.cc1x.mJ, volu.Qu9d ta.. mand.m fi,uJ,col. Bel.in d.1.no 
·men limita, fi \proteftatio,fuit ideo minus.ÌJ.col. vedi.quando f aét.a antelocatas oper.:is,non fi . m~gdatut.Alexa. in confi. j.iitj~ 
.~o~,qui_a no reoetur credere, vt yol.& plenè Par.j~ tra_él:.fyndi. 
yer Ba.r.,n J.~. C.de n~g.g~f.Al~. - m verbo,m~niuoltus,circa fi . .11. 
!n d.§.fi forte.& plen~ per ~~c-1.. le~.Bal.in repe.Lproficifci.ff.dc 
~n d.I.ve]le.~de re~-1~r •. & v3de ~ffì.proconf.Rom.in I.j.f.de~ 
JP. !S~l.!ì fUf1Jl9~ ~1P.UtJ~~JPPs;,~ Jqd, & ra.;-,il} v~rbo f,milj~ri,, 
Vef, 
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ver.poteftas tenetur pro furto~ c.fi hom1èidium. & feq.& c.per 
ibi,miles poteftatis..Bal.& Ang. ma.olos.& e.qui iudex.& fe.Fel. 
in l.liberu.§.qui iuffu.ff.de infa. ·in d.c.quz in ecclefian1. v.con_ 
Floria.in l.quemadmodu.§.ma.. du.Alex.poft Bar.io d.§.fi man. 
gifrrarus.&· in 1.liber homo.ff. no dato. t S_ed quid, fi' prfnceps 
~d Jégem aquil./1ng.1.n gl.appel mandet officiali fuo, vt aliqueµ1 
lante.pe.col.Fel.in e.qua: eccle- occidat,decapitet, velforca. fu_ 
fi~ruJ:1· col.xxj. v .concl~.de co- fpédat,vel tor~u~a~ illegiçi~è, 
· :fh.& 1bi per -Pan.& Dy.1q d.reg. an tenea.tur offic1alis exequt, &; 
to8 quod fi mandato. t Idé fi iu- exequédo,an excufetur ex ma- · 
dex mandet aliquem iniuftè,& daro fuperiorìs przcedente?idé 
indeb1tè torqueri, na excufacur ii potefi.is mandet fuo confilia-
execucor familiaris,& miles.In- rio , & affeffori, an excuferur? 
no.rameo in. c.paftoralis. extra. Cy:in 1.fì.C.fi 'conéraius vel vti. 
de offi.deleg. d1cit in fententia · pub.& in .l.rcefcrirta.iij.& iiij.q. 
capitali, {ì executor viclet inju-, C.de p,reci.iq-tpe. offer. tener 2 
ftam Cententiam, n 6 debet exe_ debet elequi,& obedire, etìam 
qui.de tortura, vide apoftillam_ ii mandet abfq; caufç cognitio .. ,_ 
poft Bart.in d.l.liber homo. De- ne, vt a:liquem forca fufpendat, 
cr.in d.regu.fi quis mandato, & na_m exe9uédo non tenenir,etii 
per Amode.in crac.fyndi.nume. in foro cçrnfcientia:,& Pan.in ç. 
117.& per :SaM'.in l,eicufantur. quanto.de iurçiu.,imò non ohe .. 
ff.de i~fami. BruJn traé:t.indic. di endo fuperi_t>ri éeneretur cri-
ij.pàrt. v.quxftio, Angc.in glof. mine facrilegii, 1. j. C. de offic. 
fama pubi.in materia èapturz. pr~fi.&J.j'.C.vt dign.or.fer.Er~ 
fi.princ.quxftio.Ang~.in confi. . go tenemr ex necefsitare offi-
ccè.in quibus quòd in exccutio- cij. Tamé coiter cotrariu còcl~-
ne feritent,i~ capitalis iniuH:è,9? ditur,na exe<;J no debec, fed dc-
debet Cuperìori refcri~ere,& no bef fuperfedere, & principi re.:. 
109 ex.equi • . t ~e an,& 9-ua_nd? ex- f~ril:rere:11;axi ~~ ft princeps fue 
cufat manda.mm fupenons , & nt motus 1racud1a., per I. vendi ... 
per Ang.in Llibe,rorum. §.fìn.ff. cari.e.de po.:n.c.apud rlwd'alo 
de infami'.do.:l:.in l,iij.§.procu- nica.xij.q.& noc~glo.in §.ftquis 
ratorem.ff.quod quif.iur. Bal.& aut.in auth. de maqda.prin.c.ita. 
Fior.in d.l.liber homo. no pec- argtm Par.in tra.fynd.in verbo, 
çat executor exequés ca.ufas ca- excedu t ca fili ari j, vbi exclarnat 
pitales,& fentétias ad morté, vt ccmtr.i tales e~equebtes, & talia 
ma.niµolcus, vt ibi per Par.& Spe mandata principu.& not.rcfcri-
.çu.in ti.dee~ec.fen.ver.iténo.& bentes,& in verbo cortura,ver.C 
ibi Bald.in add.ve~no peècat.& - ffié\Odauit rex. Ifern. in con-fti-
jn ti,de adQl.-§. vi j,in fi,uiij.cr,..,. tu,profeq_uétcs, & ibidem pleaè 
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per Math.& in çonfiit,diram & Cardi.in cle.j.iij~qAde fepuI.vbi 
duraiBald.in l.iij.§.fiis pro quo. de fepeliente excornmunkatii, 
ff.quod quif.iur.Fel~in c,d1leéti. vel vft.Jrarium de m~ndato prz. 
vj.col.cJe ~x-ce.Soc.in confi~cxx-, ht1 in ecclefia~ an e~cuferur, 8ç 
l3f co6.clxiiij.& conG,clxvj.Are. d'e exequetite fententiam capi-
"in eaonu.clxv.Bar,in l.fìliuffam. ,t.i.lem ioiufiam;per Bal,in l,ad_ 
tf.de don.in. qÙibus princeps n6 ditos~C.qe epif.& cler.& Par,in 
potefi facere, ve ex proceffu in- verbo faJniliaris,ver,potefias,& 
formatiuo qujs bonx fa111x tGir~ · in verb,to·rtura,vedi. v.ifo,d~ re-
q~e~tur, de qQo plenè p~r Tho, peticio,iij.col,per Capi.in qecif, 
grarn~in vo.xx:ij,per totum,vbi facr,coG._cxxxij.vbian,& quan_ 
;in,<½ quando teneatur inferior do mand~tum fuperioris, 8ç Pa-
cxeqtH mand..atu fupefioris,pofl: pz excqfat,& an teneatur obe_ 
Par,& Andr,& Math.vbi ft~pra direfiiniuilè madat,&videCe-
n~fpoJendo ad diéta Cyn.& in- po.in èau.ccxi j.& per Tho.gra. 
telligendo cafo quo proçefferir in confi.xlv,& vide c.reg.in ac-
princeps ~e conGiluorum prrL cufatis quod e);:cufar o.fficialem 
iorurn,& çoqfiliorum: nam rua ,qua_ndo torquerde mandato re-
pr.efl_!mitur,quòd ex iufta.-c~ufa. gis,& indebitè excufatur, & vi-
fecerit,per djétµ.m J.3ald!ìn I,hu- de de hocquendam 1poder.Ca-
manum.C.de kgib!quod fentiç µan.fuper prag.reg. inoleuit.de 
Feh;in d~c.qu.ein ecclefiarum. modo proced.id caura ciuil.& 
m timò exeqqençlo tenetur pf- circa p~zdiél:a, vide per Thom. 
ficialjs,e~ qqo mandatum iniu- gra~.in vo.xx-xviij. & Cepo.in 
fiµm foperiorjs non çxcuf~t exe caute.incip.iiij.nQt.Bç p~r pec. 
qqentem~ t fi m.emjr:ierint. vbi in c5focccccxxxix.& in reg!vel-
plenè poél. C,,.vnde vi~& in I.fin. le no creditur.ff.de reg.iur.& in 
../ C.fi per vim,vel alio modo.Ba!! d.reg. quod iu:lfu iudic1s, & Ia.C 
jn d.quçflioiacaufatus de vi tur- in l.ft qui.s iniquu. §. fi procura:. 
hatiua., dç C)!lO tamep p.lenè per tor.ff.quod quif.iur.& Mar.in I, 
Peci,in l,quj iuffu, ff.qe regu. j,in prin~~ xv.faIIen. {Ede {1çar. 
jur:& Math.in l.j.in prfoci,pen: !I~ t'Li~ita_ra1:1~, nifi jpfi fubdi°' 
& Jn finicolum, fE de flc'7~-" -:-b1 _tq,~ rnf~nori 11nmfne~t peri'!' 
~n ~ qqan~o ~nandatum mtl.J.- culu,ft n_o exeguatur,vt quiaip-
ft~rn fupenons excufat, & pi~- fom occideret·fuperior, & pnn-
pe,p~r ~ober, 1:1~ran. venufirm c~p~ f~aeret eµ ~ecapitari, vt fo_ , 
q~~fho?1~us fuis rn prtrna. qu.e- l:~ q~aJoq; facere tyrinj:na ra-
fho! vb1 d1fp~1t~t an, & qua1:d<;) _ t1oe 1mminétis pedculi exequé. 
,µ,andatum mmftum fopeno_ do,& occidédo excur,.t · t ..n_ 
, r. & _ . , 1 .. ur, v Jr 
ns excq1~t, an teneatur exe- ~ime in diél:is locis vt B I · 
· d t · · ft m & . . . . , per a .m 
~UJ J.:ll~n_. a u~ ~n!U· u~A" per ç. J,§.101uria! vk.colu.de paç.f ur. 
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~r.Bald.& SaÌ.iri l.J.C.vnde vi. <;1_,etiainaliis,&g,ita ~ic'it ~b~ 
Per.& Fior.in Lfcient1a.§,qui cti tin'uiife in f ~B:i contrngen~1a. 
aliter.ff.ad legé aquil.Alex.foft tt4 tiré excufatur ~a11dat~~1us. 
-Bare.in d.l.liber homo. Mar.in {i petat terminuril ad demm.ati-
d.l~j.in fì.prin. ff.de ficar.& per dQnì mandanti, vt in fituatut de 
Dec.inl.eius verò.ff,dereg.iur. defenfiopibus, &_ ·g_, antea. non 
& in hin omni~us.ff.eod.Mod. ptocedamt,no taroçn vt libere .. 
in c.ij.de hom.Ludo.montal.in tur,vt per B.a.rt.in authen.quairl 
trac.de reproba .. fen• pila.ver.& ptouincia.& jbt per Bal.i1j.col. , 
hxc fufficianr.vet. & propterea. C.vbi de crimi. a'gi opor.Ange, 
per lo.de amo.in epito. viij.vbi inauch.1 vcomrtes 6bed.iud.v,bi 
limi tat tun e coQ fii. termin fi vi-
0 
d 1cit etiàm p~ffe petere, g_, fo 1-
- n3 tfu,non ha.bere locum. titeìri uat prenatn de bo~ig mandatis; 
excufatur etiaìn mandatàrìus,fi n5 fi ipfe no eft foluendò. t Item 
ex· forma ftacuti aut iure comu~ ncufatut ;fi occidàt ,pro exeèu-· 
ni mandans excufaremr:nélm {ì 'rione fui officij, & ideo fi fami-
- mandanti liéet, & mandatarius lia infeguatur delinquent~m,&' 
excufatur perea qu~ fupra alle:- delinqués refifiat m éaptuta.,int ~ 
gara fune io excufatione man-- punè poteft eii occidere, ·ver ft 
dantis,per gl.,io l.cùro fundiLff. ducat codeìnnatu ad fuppliciu* 
d~ vi & vi arma. & Ba ld .in . d.l. & tirrìeat auferri; pote 11: eu 6cci 
gracchus.& doélo.in_ d,1.fiquis dere,vtper Bal.11.additos.C.de 
id quod.§.fì.ff.de iurif.om.iudi. epi . .1u, Flor.it1 d.§.magi!tràt~s. -
J>au. in 1.refett:ionis.ff.de vfuf. Bar.in I.fi Cetuos.C.de his qui ad 
, & in l.raptores. C.de epi,& cler. ' eccl.confug.Pa.u.in co11{1;cxcij . 
doél,m d.l.vt v1m.A11g. rn gL& Butri.Sal.& Aog.in l.ij.C.de his 1 
diélus Ticius fe defendédo.Ce- qui la.occu.Par.m traétfynd.ia 
po'. in coft.iiij.& in trac.fer. vrb.~ -, verbo,familiaris. & Mar.in 1. j~ 
pr.r'aio.c.xxiij.Alex.pofi Bar.in in prin.ix.colu.ff.de ficar.quod 
d~§.{j mandato.& in 1. vtrum.ff. tamen intellige,11 habuit in_ mi. 
deparri.& plenè in I.fi cumao- datis,vcin d.locis triditu;,& no 
t.em. §. tranfgrediamur. ff.folu. alirer ,&quando iuftè, & no in .. 
ma,vbf plenè,an,& quando po- iuftè;& noaliter,vt ibi per Mar. 
tefl: alteri demand,are, quod. li. vbi etfam an,& qtfat1do lice,t re .. 
cet fibi mandanti, vt excufernr fifiereofFici;tlì iniufiè exequert. 
- mandatarius, diftingue, vt per ci.Par.in verbo officialts.lo pri .. 
eum,& licet modificét in perfo- mo. Cxrera circa m.indatariu, 
nis,quibuspoteftimperari,vt fì_ dic, ve ìofd. de ·excufationibus 
lio,velferuo:ramé Ccp.in locis ho-1:t)icidion1, Sequiturdevtro"'l 
fupra maximè in iiij.confi.d1cit que,de mandante & mai1dara.-
communiter teneri cotrarium, Ilo rio fiuuJl. t Et primc\ ciua:ro 
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an deliétum mandantis, & ma.. ties. ftdè vi & vi arma.& I.hoc ~ 
dacarij fit vnum, & idem? Cyn. iure.§.deiecit.fEdereg.iur.idem-
Bald.& Sai.in d.!.oon ideo mi- fi mado feruo' tuo ahquid, pro-
nus. Bano.in l.fed fi vniùs.§.fer- ptet -quod ipfum corr-umpo ,Jk 
uus meus.ff.de iniur .glof.in. l.9? rune alt ud e 1.t deliélum meum, 
crimine.C.d_e accu.Cy.in 1.,· .c. &. ali ud eft deliél:u ferui, & rune 
r- ' ' d :11 reus vel J.ccùf.rnor.fuer. Bald. ego fta.tim c.eneor cum man o, 
inl,j.§.neautem. e.de cad.toll. nec expeébtur, quòd feruusde-
& in I. j.ij.col.C.de fer.fugi,Cy. hnquac,vt tenear,imò imme<lia. 
& poft eum in regu,ratihabitio, cè g_, mando,ttneor.q.§.perfua. 
1 
.. 
& in teg.gui per alium.de regu._ dere,& ibi not.ff.de fer.corrup. · 
1
. 
_ iur.in vj.Bal.m d.1.non -ideo mi facit.l.fiquis feruo. :tf.de furt.& 
nus.arguir,& tandem cocludit, eo cafu,non eft vnurn~& idéJed 
quèd refpeltu fìnis, fit vnum, & diuèrfa funt dehéh, nec mada- , 
· idem deliltum nume,ro, quan- rum,tunc tranfic in nomé ddL 
do mandatum rranfa in nomen él:i mandati,frc.us fì tranfaet, vt 
eiusdelilt~, quod l m.a.ndarari·o fima.ridaro propriè furtu com-
committitur,vt fimandarur ho- mitti,p no cenear de corruptot 
micidium committi: na·m fecu- ni cune-non téneor,nifì furcum 
to homicidio mandatoi; dicitur committ.atur, &tue erit vnum, 
homicida, ficuc madatarius, er- & idem,cùm tranfeat io nomen :"-
go vnum &idem eft delié:tum, deliéì:i madatt,& ita refidet Bai. 
c::Ùm vna ex:aminatìo fiat circa· in effeél:u,in d.I.n.oideo minus, 
homicidium, quod attnbuimr & Ang.in d.glof.fempro.m~nd. 
duobus mandanti racione m·a.:. indi.fubneébt BaJ .ib1, & in xx-
Òati,& mandata.rio tanqui prin ii j.q.çi, primo ldeo dicatur idem 
cip.ali,& immedfatè facienti, & del1~um fpecie, ex quo idé nu-
fic ratione fìnis vnum,& idé eft, me. 2..loco non idem fpecie, ex 
fed fi.non refulcatin mandante, quo non idem numero, intelli-
& mandatario idem deliél:um,' gendo fpeciem fccundum legi ... 
quia. aliud deliétii confidererur 117 ftas, v~ ibi. tEc ex hac qu~{ho-
ìn mandante, & al-iud in mada- ne fequicur primo, an eadem fic 
tario, ve cùm màd.a:tu,r commit- _ obligatio,& rnandantis ,& man 
ti adulterium per klium, vt fu- datarij?d,ic fecundum Bart.in d.-
prà!~it diét~m, vt per E.;d._i_n d. §.feruu~ meus,5.I? aut quxris aa 
!·no 1de~ mmus.~.q.tunc n~ e~ ~x: eodem deliéto vtriufque na.. 
1dem nume~o, cum tale~eh0:u fcatu~obligatio, & rune in pri .. 
m_andamm_ mhxr~a:, ~a~1ent1,~ mo cafu fupd rradito,quòd [re: 
no conue01;it mandati, ideo d1- nam ex eodem delilto cénetur 
. tier:a f~nt d~Ii0=a numero, per mandans propter mandarurn,. 
no.m I+§.de1ec1!fe.&§.fed qqo. aqc quzris an eadé fit obJigatio 
· - vtrj 
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~triufq; ex delilto,& tunc dicic in I. j.C.fi rèus vel atcufa.mort~_ 
quòd non,ex quo quot fun~ per- fo~& in I.qui de crimine.e.de 
lòn.E d.elinguentiu,tòt fqnt ob ,_ a.cdufac.Barto.ìn I.athlecas.ff.de 
ligationes.l. fi plures~ff.de·iniur. fal~eodein modo pòifunr: fi~ul 
d.l.no-iqeo minus.d.l.fi idquod. condeplna.ii_,etiatn fi vnusf~it 
§.fi.ff.de iurif.om.iud~èum l.feq, prius accufatus eadem fentet1a, 
an tales obliga.tiorics mandan-_ vt _per ~nge.in a.uth.1t omnes 
~is, & mandac;irij iint eìufdem II9 obed.iu'.in fi. f Se~ q~id fi prò-
form~?Bar.in d.§.fi feruus,fo fi~ · ced'it ad fentcntiam contra man: 
dicit, quòd non:nam qua:hbeé · datariu, an fitri~éeflàriaèirati(j 
òbligàtio eft de per fe principi- man_4antis?dic, -ve rer Angel.in 
lis,ex quo obhgatio no accedit l.j.§.in éogmti?ném.i~ ~.tf.ad 
obliga.tidni,Gcut faéhi faé1:o.vt fiUeia.quoéf tatnen fecus eft iri , 
per Bare.in I.qui feruo.§. j .ff.de fecundò cafu fupradf éto, ql.ian-: 
fur.Bal.in d.lmon ideo minus. do non tranfit in idèm nomert 
viij.q.diftiriguit' aut exiguncur delié1:i,id.eoex: diuerfis faébs,&, 
ex eòdem aéèu, & deducuntur fic in diuerfis11belhs agi debet. \ 
in iudicium per moduni concld per Bar.in l.fi 'marit•Ùs.§;fi.ff.de: 
dendi.& tuhc font eiufdem for.. aduitr-& in J.hos accèufarei§.le~ 
inx,arg.l.no eft nouii.ff.de alh ge.ff.de accufat.Ange.in d-glòj 
emp.aut non oriucur ~x. eodem u.o fempro.tnand.xj.quxft. t Iu 
a.au ·& faéto, òec éft idé rnediu dillo auté libello locus & cim-
, èoncludenài, & tunc non funt pus comifsi deli&ti àppohendi 
tI& eiufdé forrnx. tEx hbc etiam funt,anrius & menfis~~béH, &. 
· fecunqo feqmtur, an 1riandans non mandati, cùm ob_ligentur. 
&. mandata_rius eodem libell9 ex deli'1o fecuto mandas, vide.:. 
~ accufari pofs~nt;an verò diuerfi~ hèet,propter fuandatii,&_ faciés 
debent accufari, ex quò diuerf.e _ quia principaliter fecit. quod ca 
obligahones?dic,vc per Bal.in 1,. men intellige, vbi deliélì.'L-hon , 
tu raèionibus. v.q.C.qui a_ècuf. ~ecipit contùmationem, nifi ei 
pof.quòd vrlo & eodem libell~ deliéto fecuto)n,1.m tue tempus, 
.aècufati poifunt,cùm vnum fié .locus,a.nnus,& ,merifis delié1:i ap 
<leliéb:i numer~,ql:lod iotellige poneodi funr,focus tamen fide-
in pri1110 cafufupfad1lto,qaan"T'. liaum reéipié confumation~rrl 
do ex..,eòdem faéto terìentur: ni ex mandato Colo, nam tunc ld-. 
hia.nda.ns ex delitto fecutb,pro- cus ~ temp'us mandaci a.pponeri. 
pter mandamm tenetur, & ideò di fune, & fic iuxta fupradi~an1 
locus & tépns delìéh a.ppò ili de- ' di {Hn éhonem , vt per Ba.Id. iii 
het, & non man-lati ideo eo- , dieta I.non ideo minus.& iri di 
dem libello. vide Bal.in l.mmo- fu l.cum rationibus.Bart.in d. 
·. \ ribtis.C;de hii quib.vt indi g.& §.{i mandato. Angel.in d.gloi:: 
, :ic t . 
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fempm. ma~J.vij.qo. Angel.in daffet nobili,vtoccideret,vefoo 
con !il.clx:xviij.&-fupra fuit di- bjli ferree opé,cùm in pra:fìante 
f I 2.1 élum. t Se_g_uitur etìarn-tertio ope iµ lo,quatur,tamé ex quo in , 
ex fupradiél::a quçftione,in qua- d. l. v-trum.loquitur in mandan-
liras qux ineft mandanti fit in te, & refert fe ad ibi diéla--in. d. 
mandatario,& eci?t,;:a. han e quç- , '· l.is qui opero.idem erit de vtro-
fiionem tradic Bar.in d.1.is qui que mandante, & auxiliante, & 
, opem.fEde fur.& in I. vtrum.ff. tue popularis ten.etur prena qua 
de pa.rri.Bal.in d.I.non ideo mi nobilis tenetur,id-é fi extraneus 
nus.iiij.q.& ibide.m per Saly.& mandatpatré occid1 per filium, 
per Baid.in 1.j.§.ne autem.C.de excraneus mandans tenetur de 
cad.tol.Ang.in I. j.C.de nili ag- parricidio-,ficut filius faciens,& 
ger.non rump.doc.& Bue.in c. j. !ic qualicas faciétis influir in mi 
deoffiç.deleg.Arlg.i_n d.gl.fem- dante,-in hoc auteni Bal.repre-
pron.mand.ij.q.Cepo.ip con fil. henclic Bart~guòd non fìt verum 
:xxxiiij~& copfiLxxxvj.& per Ca -quòd quali ras facìétis infp1cia-
pi.in deci-f.fac.confi.clv.exquo- tur, & non mandanris, imè> in 
rum diél::is diilingue,aut qu~ris cafu propofito popularis non te 
quando mandans & mandata- netur prena maiori ratio9~ no_ 
tius tenean·ru.r ex eodem deli- bilioris facientis,fed vterq; pu-
éto,aucquando ex diuerfis, mx- · ·niri debec fua prena,ex quo ra .. 
ta fuperius -diél:a. -Primo cafu, rio qualitatis pr.rdiél::x eft diue: 
autqux1iis de quahtace inh~ren- "' f.l: in vno>& in alio,& cllm fttdt 
te perfonx,aut non perfon.e,fetl _ uerfa rat~_o in vtroq;,diuerfa pa: 
con-comi,titiis deliéti,l'rimo ca. na effe debec, cii diuerfa ftatua. 
fu,Bar.in d.l.v.trum.tener;quòd tur. re(pondet ad d.l. vtrum.vt 
f~mper ìnfpicitur qualitas faciffe procedat vel ratio ne imman·~ca-
t1s per illam legem, fed in d.I.is tis criminis, vd rati on e qual1ta-
-~ui opem.fubdi.ftinguit, aut qua tis inh~rentis perfonx offenfz, 
litas ineft perfon.e,cernpor~ co~ & non offendentis:dic, quòdin 
- ' ' mi'fsi delitti,& loco:& fic ab ini d.l, vcrum.non tantum actendi-
tio, c~m tun~ mandans_ r:enea- tu~ p~rfo~a 9.ffen (ì qudm etia~ 
tur, cum del1étum fuent fecu.. .ennc1pa.l.ts offendentis,-vc qu1a 
tu,vt fopraf?itd~B:~,& r:unc aut _ filiuspatré occid,t,na qu1a 4Iius 
refpeB:u deh~quetm, aut re~pe- ~ _q m~
1 
pater ~en etnr de parric!-
étu offen ft pnmo cafu, quahtas d10>al1asfirat1oneoffenfitantu 
qux ìneftfaci~t} inf.f~iciéd .1 eft, fegueretur qu~d fi fìlius-mande; 
& vterq; ex ea':.e qu_aJ1ta:e tene- extraneò vr patr-é occida.r:,extra-
tur __per.1.1. vtru.& 1deo rnfe~t çt neus reneretur de parrkidio, ft-:-
fta:utQ rn p!~s teneretur ~ob1Its _ cuc fiiius, & tamé nlius renecur 
1na populans, ~ populans man tat(i de parricidio, & extraneus 
< - dc: 
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· .le ~?micidio fimplici, vt fentit cii ,opé prret¼ans & mand_ans _no 
~ar.m d.l.qui feruo.§.j.ff.de fur. tenemr m plus, per negauo_ne 8' 
m{ì d.icas,quòd ihi loquitur quo éotumaciam prjncipalis, IJlfi ~ 
a_d.p~nan: m~n1uéda,quòd qua.; ipfe/ foerit. n_eg~ns ~ aut_ font_u-
- htas rn ,princ1pa.li no influat in max,ficut prmc1pahs,ahas nrn1. , 
mandatè, & opé pr~ftate, fecus vt per Bar.in l.libertis.§:pofthu-
quo ad preni augédam, per d.l. mus.ff.de adim.& ciba.lega~& 
' v~rum.~;i.bi in cl.I.qui feruo.di- poft eum hahernr, & per Bald. 
Clt Bar.in fi.§.j.allesut etia Bal. io l.j.iiij.op. C.cle rap. vir.& Bar. 
cetra Bart.tex.in l.~or3e.§.ifte. in l.ob hxc verba.ff.de infam.8' 
ff.de prenis.per qué dicit, fi ex in l.dimulier.iiij.col.ff.fol.tna. 
. ftatuto nobilis, aut decurio be- Inn.m c.j.xx.co-1.de offLdele.fo-
ftiis no fub1iciatur,fed vihs per- cundo cafu,de qualitate inh:e-
fon~,aut fei:uus,quod tundì 4e. rentenon perfonx delinq!)en ... . _ 
. e uno maod·e! vili no propterea tis ,fed concomitantiis dehéti,8c 
Decurio befhisdebe;fubiici,fed tunc fiill.:e q~alitates infrmt té-
fua p~na puniri,quod fecus eifet, pore deliél:i, rènetur mandas fi-
fi attédçretur qualit~s facientis. cut prindpàlis, ideo. fi -mandat , 
1u tEtideo,cu confl:i.reg.nobili quis comitt
1
i homici&ium de no 
imponat preni-quòd decapita- lte,& ille_committit de die, vel 
tur,ignobili iterò quòd furcafu- extra platea,& ille in platea, ve! 
fpedatur, vt in coft.termim1 vit~ hominé no pofitu in dignitate, 
quòd licet nobHis madet ignobi & ille pofitu in dìgnitate, & tiiç 
li,quòd occiàat,nota.iné per hoc ,:x quo mad.is obligatur ex deli 
nobilis mandans, forca fufpédi . lto fecmo, vt fupd fuit diéhi, & 
debet,quod focus dfet, ft méde- ill(è qualitates adei:at rapo re de-
retur qualitas facie~tis,aut qua . .lié-ti c5mì!si, obligatur madans 
litas non ineft tempore, & loco ficut prindpalis, & ita refide'C 
c6mifsi deli~i,fed exn:a difrum "Bir.in d.1.is qui òpé.licet Bal.,di 
dehétum,tunc qnilibet punitbr cat in d.l.no ~deò minus Bar.ço- , 
fecutid um qualitatem fibi inh~~ trariu fentire tamen po videtur 
repté,non auté ex fallo,& qua- _ fed. idé.prout etia tenet Bal.ibi 
li tate principalis, per te:dn d.l.is in d .l. non. ideo.refpond.endo ad 
qui opem.ff. de fur. vbì p..rçfrans d.!.is qui opem,qu::e non loquì-
opé non ten~tur de furto mani- tu,r in quali tate in h:crente ipù 
fefto,poft apprçhéfi<lnéfurti in falto,fed perfon~:cum man ife .. 
principali, ex. qt.ro illa gualitas ftusfurdica.tur~non manifelb:i 
rnanifefii no foit tépore comifsi . furttlm, vel ibi deuenft qua li-
furti,fed ex pofrfafro,& ideo ù ras ex poft faél:o,non in ipfo fa-
principalis fuit c6dénatusin plus lto, ideo non egreditur perfof 
propter negationé, vel cotuma- nam;vt fupd fo.it diél:um, con-
x r 
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comitantfas autem dicit tem~ puniriddbet~vt fupdfuitdiétii! 
pus, & lodi d elill:i,c.abbate fa_ nf tseciuitur etiam & quarto & 
nè.de re iuèi.in vj.qu~ funt in fupradìtl:a qo.quòd fi ex eodenì 
r~m qualitates,ideo ad manda- fall:o obligatur madas & 1nada 
tem extendumur. Secqndo ,ca- tarius,.qu6d tenetur çquè prin-
fu principali quando ex diuer- . cipalicetim·adis;ficut facjés, fed'.' 
fis deliébs tenetur, tamen qua- , qqando' no ex eodé faél:o obli~ 
litas inhxtés faciétino ,ix tédi- gatur,no dici_tur prineipalis,fed 
tur ad mad.até,nec aggrauat eu, accefforitis & accdforiè tene-
fed quilibet de per fe tenetur. .tur. per 1d.l.hxc verba. etfeél:us 
vtin cafu d.l.j.§.perfuadere.ff. erit,vtptimo cafù ·qui(ihct pu-
defer.corr.& dc màndante aJul niatur fua pcena, fecundo cafu 
terium comitti,vt fupra fuit di- eadé pcena, vt _per Bai.in d.l.no' 
&m,nai:n vnus tenetur de mi- ideo minus. ix.q.& vide Bar.in 
dato folo,alter de fatto',& alr::er d.1.qui,feruo.§.j.& in 1.fed fi V-
ve fupr.ì,& per Bal.tn,dA.no ideo nius .. §.1fe~uus.ff.de iniur.& in .li. 
x.q.inde fequitur quc\d fi ex eo-. i j.§.n on hominesAf..vi bòn.rap. 
dem delitto obligacrr man d.is, A11g.in 'd.gl.fempr.mand.xv'j;q. 
& mandatarius, quòd ,qualicas Panor.in ca.muheres de fe~ten. 
loci, & tépori~ coprehendit v- excomuni.Saly.in d.l.non 1d_~~-
truq;,fi de çliuerfisdelilHs;& tiic v'i~j.q.& Cepo.in J.conf.x~x11_1!· 
.iut recipit con fumatione1n pev & Bai.in I.,dafa opera.-~er.cofil~u.-
tleli ~ii in mandaco· folo,& tunc e.qui acçuf. po.clicit'a:ccdfonè, 
non vtrunq; comprehendit,.fed Sequituretia,& quintb exfup~a 
tantummand?,ntem,vt:d.§.per. diéta quxft.an mandans,& ma~ 
,,,. fuadere. auc recipit çonfoma- da.tar_iuspuniatureademlege,8' 
tioné i;>er,d~liB:uro fecucum, & ex cofequétia, ap eadem_pa:na. 
vcru~; -eomptehédir.l.hxc ver- hanc qo.pertralbat Bar.rn_ d.~" 
ba.ff.de adul.& ideo ·dicic Bai-. feruus meus,& ,in d .. bs qurnpe, 
' in d.l.no ideo minus.& Bar.in cl. . Bal.& Sal.iri d.f.oo ideo l11ÌllllSo' 
§.fimadato.& Ang.i11d.gI.femp. fing.in d'.gI.fempro.mand.xiij~ 
·ma,quèd in inqLtifitione & ac- <3,& feq.&-Cepo.in conf.xxxvj,. 
cufatione inferi dehe~ locus,~ Corn.fo confi.lvij.iiij.vol.pédet 
té~us c_o~~fsi deliéti. & ~o ~aéH foJutiò 9u3;ft.eX: fopra_diltis i~ 
madat1,& tudex faéb delt8:1 co- q.an mandan.s fecuto delitto d1 
g~ofci~,& ~ o m5,dat~,aut o_rig~-- c.nur verè, v.et interpretatiuè fa-
,us, vdupra plenefu1t d1étu, lit- cere,vt comprchendatur (ub fta· 
:(i puntamr fpec_i:aliter mandatu turo loquente de faciéte,,fhoe 
~e per fe,_& :x ~olo ~~nda_co re- pro int_elleél:u confti.reg.t~rm1; 
•p1at dehél:u cofomanone,cum num v1tz,an cornprehendat rria 
iunc-in loco madaticouenrri,& danté,de quaibif~it diçtu{n & 
ft't 
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pet1 Gandi.in rub.d~ tranf.x.col, · & per tradita per clo8:.poft Bar. 
verf. v !timo.circa materiam, & in I. {j q uis id quod.ff.de iurif. 
in rùb. de p~n.iiij.col.vcrf.itetn omn.iudi.§.fi.& per Iaf.l.{ì quis 
no.vt dicit Odo~& in ru.de' ho~ pro emptore.ff.de vfucap.& per , 
mi.~ij.& iiìj.col.in qui bus locis Angefmd.gl.fempr.mand.x1iij. 
concl~dit Gand.poft a1ios, man qo. Marfi.fio g.clxxxj.Alex.poft 
datem iodi.fhnétè;fiue in!ped_a, Bar.in l.j.ff.dequibus reb.adeu. 
iuris comuuis difpofitione, fiue iud.& per Cor.plenè in coft.lvij .• 
rnunicip-alis; teneri eadé prena, , iiij.vol:.vbi de fiamto,quAd ma-
& han e dicit fore communem daos pari prena p~ni.\tur. & per 
opinìonem,~ alios fequi. Cepo. Cepo.in con fi.xxxii.i j. vbi con-
t.1men io d.confi.xxxvj.licet no cludit tene~i prena capitis.,etiam. · 
fttìpfius,fed alterius,tenet quòd fl:ante prnteftatione, quòd non 
no eadem pcena,ex quo li:!x cor- 12,4 occidat.vide fupradié:ta~ tSe-
nelia loquitur in perfooarn, vt cundò quxro,an prohationes fa 
qui hominem occiderit punia- té:txpromandatarioprofintma-
tur,& fic non comprehendit mi ,dati?dic, vt per Ba~.& Àlex.poft 
da.ntem,& tunc tenereturquan.. eum Ìn 1.j.§.fi.ff.deqo.& econ-
do imperfonaliter loqueretur, tra,&"· Ang.tn 1d.glo.fèmpr.man'. 
feu real iter, vt pro homicidio pu I2J tTertiò quxro in fentétia.lata 
niatur tali<prena,tunc c6prehe- pro madatacio profit mandanti~ 
dic mandanté, etii ficdièit di- Bald.poft Cyn:in d.l.non ideo. 
ftingui in f'tarut_o, feé:ta.tus Bar. c.olum.fi.verfi.i~em quxrit, an 
in d.f.is qui opé. Bai. verò al iter fententia.cocludit,quòd ex quo 
difiinguit,& Saly.in dJ. n6 ideo :fit pofsibik mandàtarium n<;>n 
minus,tamen in e.tfeélu ad idé teneri,8ç tamen teneri mandan-
concluctitur, qudd aut ftaruru, tem,rnnc abfolutio mandatarij , 
feu lex loquitur irnperfonaltter, non prodeft mandami, idé etia 
feu realicer.& comprehenditur fi pofsibile fa mandat~rjurn re .. , 
mandas,a.ut in perfoni, <licédo, - neri:na res inter alios aé:\:a)item 
fi quis occiderir.tunc no copre- fimuL& femel agi poteft contra 
henditur ex: confquenri.d.c6- . vrrunque.l.j.C.fi reùs vel accuf. 
- fti.locu non ha.bèrec in madat.e, . 1nor.fu.quòd non effet fi vnius 
cu in p~rfonam loq~atur, ib1,f\ fententia alteri pra::iudicarec,& 
Eiuis ·aggreffus fuem, & in ag- ' vide per Barco.in l.fi ad ulterim. 
greffu ipfo occiderit.cuiusverba §.fì eod.tf.de adult. Ange.iq d. 
fonant in perfonam faciécis. de glo.fempro.m.l)nd.xix.qo. Gan-
boc fuprà. dixi, ibi recurréJ(i & d-i.in rub.de homi.iij.& iiij.col. 
fentitCapi.in<lècif.fa,confi.ch. ver.poneetiarn,& verfi.fod po~ 
in fecuqda dubita.& per Corfe. ne quc\d <liétus Seius diftmguit, 
il~repértor.Pan.in vei:.mandis. quòd au.c eft abfolutus., qui.non, 
., re 
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reperitur illud rnaÌeficiurn fore , de fideiuf.& in l.furiofo,& in L 
comHium,& tunc viétoria mi- , '. fi.ff.de iureiur.& in 1.-aduerfus. 
datarii parat liberationé man- · ff.de--arbi.Salic.in tj.de rap.vir. 
danti.aut fuit abfolums , quia Alex.Jn l.fzpe.ff.de re iudi,& in 
non repertus culpabilis,& tunc 1v6 dofi,lxxxv1iij.iij.vol._ t~r- . 
, non pròdeft per diétum regu. "tò qu:rro ,.an mandans & man. 
quia res inter alios aaa.in a.ho datarius conuenti c,oram diuer-
v_erò capire,fi fuit condemna.tus fis iudicibus pofsint petere re-
mandatarius,an noceat mandi- mitt\ ad eunde~ iu~cem?Bald~ 
ti,an verò fit liberatus,quia pu- tradit i!) d.l.non idco,in fi~.& 
nitus , faciens ? Gandi. ibi in d. Ange.in d.glo.fempro.mand._r. 
vedi.pone ~tiam,arg_uit ad par- q.arguit,~tamé con~ludicfu1~ 
tes & tande condud1t rnandan- . fe decermrnarum,.quod non,cu 
teni téneri,nec per hoc effe !i- ifti o~ligentur quilibet de per 
berum,& ibidem per Gandy.111 fe,& proceffus, cii vno non_ va. 
·ver .fed po:ne aétunf effe,qu.erit leret CUfl'! ali o. 1. j.f[ de quibus 
quid fi aél:um fmt ad interdfe reb.ad eundé iud.vid~per ~1.ar. 
contra facientem,qui fatisfecit, in l.fi..p.en.colum.ver.vltra pr~ .. __ ✓ 1 · 
· :m iterum mandàns teneatur ad diél:a.ff.de iurifd.om.iudi. Alex. 
interefiè?concludit,quòd no,& m 1.nulli,in fi.n.C.de iudi.quod 
de fupradiéto vide per Bai.in I. tamen limita, vt p~ Ne-I-I.in tra. _ 
ij.C~quor. appeI.non recip;vbi, banni.in ij.par.viJ,q,~ vide f~-
qùòd punitis 9cciforibus proce- pra,qu;r dtét~ fune, vb1 ~~ndas 
diturc.ontra mandantes.& vide & mandatarius conuemantur, 
de his,& vtroque per f\.ng.in gl. & vide Eoni.in tra.m~l.in rub. 
And.;iuxil.ij.colu~vei.quxro an de falf.Ang.in glof.'ex1~~~~sfl~-
'Gaio.& in fi.glo.& in glo.capqt ren.Mar.in Gngul.ccccmJ.& v1-
à fpatulis, verficu.fed qua-ro~à.n de per Capi.m decif.facr.con~l. 
damnaro,& fequen.& per Bel.in'-12.7 cxij . . t Q.Eintò guxro, qmd 
pra.iu rubn.de qux!ho.xxxvij. fi mandatadus non pofsit t~ne-
colum.in ptinci.& in ftmili per ri, an man<lans tenearur?d1c;vc 
Par.in traét.fyndi.car.lxxxJ,iiij. , per glo.& doér.in d.1.6 id guod. 
, colum.& per Bal.in l.iuris.in fi. §.fi.de iurif.om.iudi.Bal.in d.I. 
C.quibus res iudi.non oo.Bart. non ideo mj nus,colum.fì.Ang. 
~ M~,rfi._in l.j.§.fi -q1:1is vltr~.~ ç in d;glof.fe~ pro.mwd.iij~q.& 
de quadho.Ioan.and.& Dec1.rn fupra fu it piéruìn in excufatio. 
c.ratih;;i~itio.de regu.iur.& per · ne mand..lotis, h~c circa màn .. 
In_no.!n c~~~u vi_ntonien.d~ ele- , dantem & madatariu 1 & vr:ruq; 
aiom._gl.11 J-q, VJ-C- h~~-~u1p_pe, 12.~ fimul. tSequitur dé confulé .. , 
& ~a.r.~n I.e~ duobus:u~J·9·ff .de . re,in quo primò _vid•end.U:m erir, 
duo.rc~s,& 10 l.adm1fsi.§.fin.ff. quts dicatui- corìfulere in male-
- . ,ci~ 
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ficio.ij.qt:1ot modis, & qualiter aut quo ad ipfam perfuafioné, 
dicatur pra!ftari confilifi.iii,ali- conftliu!TI,& inftigat.ionem pu- -
9uadeconcernétibus confi.iiij. niédi,feuautad puniéduipfum ~ , 
de excufationibus confilii.v.de ratione pra!cedentis confilii,& 
prenaconfulentisin maleficio. perfuafionis ad prenamdelié1:i, 
12.9 tCirca primum; ille ,dicitur aut ad "ipfum punìendum, pro · 
· confulere & pr.Eftare confilium ipfo cònftlio, & perfuafione,& 
in maleficio, qui verbo fuadet, inftigatione tantum.Primo ca- " 
' &inducitdelinquétem ad ma- fu nulla fit differentia,ex,quo 
leficiii gratia cuius, cui fit per- omnia fìunt gratia facientis,& _ 
fuafio non gratia confulentis, non confulentis,feu perfuaden-
alils effet mandatum: nam dif- tis, & inftiga.ntis, & d1m non 
fert con fili ii & perfuafio,l man gratia facientis, tam perfuafio, , . 1 
datQ,cÒ.m mandatum fìt gratia. quàm inil:igatio feu infiruéì:io 
I mandantis,confiliii verò & per- effeétuaHter dici potefh,ofìliu: 
· fuafio gratia. facientis,cui cofu.. cùm fiat verhis,& in hoç primo>. 
litur & perfuadetut, ita per Bar. cafu nulla-fit differentia, circ~ 
in d.§.fi mandato~j.q.verfic.ve- punitionem co• filii perfuafio-
niamus ad perfuafionem Bai.in nìs,& infiigationis, nec alia fìt 
-1.j.circa princi. ver.eius confiiio difiinél:io, fed fimpliciter 'pu-
auté-.C,de fer.fugi. dicitur ver- niuntur, vt l. j.§.perfuadere.ff.de · 
bo ad differentiam eius,qui fa_ fer.corru,ita per Bartol.in d.§.fi 
éto adminifirat, feu peropera- mandato.in q.fi.& Ang,in d.gI. 
tur in maleficio,namfi no ver_ , fempro.xxij,q.& vide depra:di- , 
bo, fed fatto dicitur pr.Eftare étis Alexan.in confil.c~xvij.iiij. 
auxilium,& de auxilio teneiur, 131 volu. tAn autem dan's confi-
etia'm ff nihil fecerit,fed fteterit · lium dicatur opem prxftare,&' 
armatus ex propofito, vt fupra an inch1daturin fiatato de au-. 
fuìt dietum in materia auxihi, xilio?dic, v~ per Saly.in 1.j.C'.de 
ita per Bal.in d.T,i.& Bar_t.in d.§. rap. virg.& Pau.grill:i'..in tra.dc 
{i mandato,in finali bus verbis~ pcrn.omni,fa.coi.x.q. vj.èlicitur 
l11inc fadttex.in I.in furti~§.t!o- etiam pra:ftare )ccinfilium pr.x.: , 
filium.ff.dc:p~n.&_in §,ope.in_ fumptum,fiquis poft delts,1:um 
v 130 fii,eo. ' rj-S.ed an fit aliqua dif- commiifum a{fociet delinqué-
ferentia: inter cofilium, perfua.; tem ad euadenduinam tue pr.x-
fionem,inftigationé. &-_inftru- .fomptio eft,n~dum qçcuki au-
lt:ionem, text.in d.J. in furti.§. xilii,(ed occulti conGhi, vtper 
confilium.fentit qubd-non, fed Fely.io c.ficutdignum.extra de 
B.trtol. in d.§. fi mandato, vlti. homicidio. Mar.in I. j. e.de rap~ 
q.cl'icic,aut qua!ris quo ad triale- . virg. vj.ca-r.& in ptaét.ìn §.con•-
ficium fubfecutum puniédum: fta.nte.iiij.limi. Thom.grarn . in 
- ~& 
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confil.uxij.quado autem dic~-. tur,per Sali.in l.j.j.c~LC.defer. 
tu~ prxftare confilium in male- --f ugi,Bal.in c?~-~-cxx.1ij. v~lu.&: 
fic10,per Paul.de caft.in con fil. in confi.cclvJ.mpol.Bar,m co. 
xxij.& Bal.in confil.cxx.iij.voI. fi.clxv.& in d.§.fi mandato,ver, 
,Cepol.in confil.x.xvij .  Lucas.de quxro vtrum ibi pr~terea,& in 
pèn.in l.j.C.de filentiar.Jib.xij. fi.per texr.in I.qui feruo,§.idem 
· per Deci.i~ c. j.de offic,clelega. .pomponius.ff.de fur.& fic ver. 
&in reg.conftlii.ff.de regu.iur. bis propriè diciturpr~fiari con-
13~ fCirc.1 fecundu,quot modis filium,& etia verbis,& faéto,vt 
d1catur pr~ftare confilium, & quia antea pr~ftec confiliurn.&: 
qualit.er Bai.in d.1.j.c.de fer.fu- etiam faél:o aftet maleficio,& 
gi.ij.colu. ver.fed confiliu. dicit cune non propriè confllium,fed 
prçfhri faéto,& verbo,& faéto, 133 auxiliu pr~ftari dicicur, · tSed 
&·verbo-fimùl.de quo in l.fxpe. a1:1 tunc fimul de a:uxilio,& co. 
§.j.ff.de verb.figni.n\o umé in- fili o teneatur, & vtraqueprena 
telligendum eft, propriè faéto pro con filio,& auxilio, & quid 
przfia.ri confilium, cùm potius . ft. diuerfx prenx impon~atur_l 
all;Xil}um dicerètur,ex quo con- ftatuto,an vtraque pa:na rn_ma .. 
filium propriè verbis tanni prr- dante?ponit l3al.in d-.1.non 1de~ 
~atur, vt fupra,fed impropriè,cii minus.pen.col. ver,ite~ qua:r;-
longa fit pifferentia,ft faéto,vt tur,an quis pofsirtenen de~a: 
d.l.fzpe & d.l.in furti.§~ope.in dato,quòd non tene.1Iturdu_plic1 
-n.n,m adh'ibend.o confiliu, vi.. pcrna, (ed vna. tantui;n, fed 1llud 
decur dare opem & auxiliu,fa.r- (, procedit ratione contrarieracis, 
gQ',fecundii doc.J3ar.in d.§.con- ,ex quo,fi, vr: mand.itor tenere-
ft~ium.l.infurti,in qui bus fìtdi- r:ur, ve principalis ceneret~1:Jed_ 
ftmého,&·differentia interopé, opem pr.rfiando accdfon~ ,~ 
& confiliu cùm confifiu verbis, non principa.liter iefpeéht alt~,. · 
~ ~ntefa.qum adhibeatur,au.- rius:ergo ex eodemfaél:~:xd1. 
xihum vero in faéro , & faél:o uedis & contra.riis m.e~ns ?on 
pra!fiatur,fed impropriè, fecun- teneretur:fed còfulens no tene-
d~m Bar.in d.§.ope.in fì.n.i ad- rur,vt ptincipalis refpeél:u alt~ 
h1bendoconGiium,videtur da- rius,1cui confiliu dacur:nHidz. 
, re auxih"i:i & opem largè,cu tale camus adhibita diftinétione,in 
cofil~um~t qua:di coof~rta~~o . fr~
1
dicéd•ai11cafuqt1onqn effet 
&admtormm,& hoc modo 10- · ahas faél:urus,nifi rarfone coa. 
, t~ll~gendo c?fil}i fa<?=o pr~{!_a- filii~vt in ca.ficqt dignum.§.qui 
t1 ~1~etur:finétc v~ro d1~fferut~ vero,de homicidio,& in §.cleri,. 
~t 1b1 per Bar_t_?.&' tn ~J.fxpe.& c~s~ vt quia dar: caufam ho miei- , 
1 m d.§;.confihu. Et an pr~~a.~1s . dto,vtper Cepo.in confil~lxvij, 
,;onfili~m1opem przftarc_di~~ , v~r.itemqµi co,nfilh1ipçr no.io 
ç.do 
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ia.de c:?tero.de homic(dio. In crimine:cdeaccufa.po.& Ang. 
cotrarìum facir,quod·rraqit fdé · in glo.& caput à fp,atuli-s,& Dy. 
Bai.in d .• l.non ideo,pen.colum. Barco.& Imo. in Lj.§.dixerit.ff. 
ver.fe~ iuxta boe vertitur qu~- de publica.ex qui bus deèidi po-
fiio,vl>i cocludit,qubd 9uis po- 134 teft h~c quéefiio. t Rurfus 
teft teneri .,vt principalis, & vt erit diftinguendum, an eadem 
opem ferens ., ergo dato, quòd. prena ten~atur confulens,& au~, 
c0nfuleQs -ten'ere-tur, vt princi- xilium prxfiarts, an diuerfis: fi 
palis,poifec etiam teneri acccf- cadem,aut ex eadem lege coJ,11- _ '-
foriè, vt opem ferés diuerfis re- muni,vel muù.icipali,& cuncli .... 
fpeéHbus,licetnon vno,&eodé cet diuerf~ fint obligationes , 
,refpeétu,vc ibi dicit Bald.quod propter diu~rfa faéì:a,& fpecies 
diétum Bai.impugnar Are.in I. diuerfas: tarnen quo ad execu-:-
j.iij.cocluf.C.de fer.fugi.in hoc tionem vna prena imponet'ur,_ 
erit videndum, an diuerfa fine vt per Bartol. in d.f. fcnatus.in 
delié\:a cofilium,& auxilium, & princf.& io l.fanéì:io legis.ff.de 
in hoc fuit diétum diueì:fa effe prenis.auc ex diuerfis !egihus,& 
per d;§.confilium.& d.l.f~pe.~ ,tunc idem licçt ex vtraque lege 
fi diuerfa,an procedant ex eod~ tenearur ,tamen executione vna. 
fal\:o,an .ex d·merfis:quoniam fi irnponitur, vt in d.l.fenatus, per 
ex eodem faéto,&_tiic,auc funt Barto.fi diuerfis prenìs punia,. 
diùerf~ fpecies .dehéì:i, & fepa- turconfulens,& opem pr<cftans, 
rata= autea-dem velfe habentes, & tunc fiue eadem lege com-
vt 'ge1ms & fpecies, fi diuerfx & muni;a.ut municipali puniacur, 
, feparatx,& rune vtraque pre·na. fiue diuerfis, ve vna. lege com_ 
puniri poteit,& de a.uxilio,& de munì,& alia lege municipali,& 
cofifio.,licetex eodem faeto, vt tune·vtraq; teneatur confulens, 
homjddio perueniat , ·per I. {i & opem prxftans in fimul pr.o-
adµl.cerium, cum inceftu.ff. de pter diuerfita.tem faétorµm pre,. , 
adulter.fi eadem., vel fe habétes narum, & legum: <:Ùm diuer-
vt genus & fpecies,fecus per 1. fa 6ntfaéh1& obligationes,di-
fenatus.,ff.de accufa.fed ex qu,o uerfx prenx, & d-iuerfz leges, 
diuerfa, & feparata fpecies.d.l. vel eadem lex,diiierfa fatta, & 
fape,& d'.§.coò.filiu.vtr~9; pm- prenx diuer'r.r, vt fumitur ex: 
ira. puni.t.ur: fi ex diu_er.us faEtis, d id:is locis,& ex diéì:is per Bo,. 
quia vnum ex confiho, alia.d ex nifa.in _rubri.de inful.& percuf-
auxilio,& aia:a.ntia,& tunc idem fio.& 'per Marfi;poft Barco.in I. 
quòd vtraq.; prenà renetur per 13; fin.ff.deficariis! tsed an vna 
, à.1. fenatus .,& ibi tradita. per prena. confundatur per aliam, 
Bar.& in l.nunquam plura.,f!,de quia ~oµfulens, & idèm opem 1 
t1riija,.deli.& SaJyce.in J1qu1·de .fereQs,_vidctu,: qùòd fi~,vt_di .. · 
,.. -~cur 
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citur de infultu,& percufsione: tim dato cofilio,effeél:u cofun-
nam iufultus confunditur, cum ditur, & vnica prena tenetur {i 
percufsione licet diuerf.e pren.e verò exinteruallo vtraque P~-
imponantur, vt per Boni.in d. na tenetur diétum Bald.in d.I. 
rubri. de inful. & percuf.& per àduerfus.& Bàr.in d.l.& fi ami. 
:Bar.i~ d.I.nunquam.ff.de priua. 13 6 cis. _ t Et vide multa diéb,per 
dcli.& traditur in cl.I.qui de cri M.1r.in d.l.fin.ff.de ficar.quan .. 
mine.& per Ba.Id.in I.aduerfus·. d0 del~B:a cofundatur,& Ang. 
e.de fur.& per B.moI.in 1.& fi in glo.fecit infultum,& in aliis 
amicis.ff.deadulter.& per Mat. loc1s,vtihiperMar.& in pra.§ •. 
in confti.u quis a.liquem,ex q,~o - pro coplemerlto,& in§.~ qui.i. 
tendunt ad vnum,& eundé effe. & in I. j. e.de r~p.vir.& m confi. 
aum,videlicet,ad hom1cidimn lj.Gandi. in rubri.de pren.xvij. 
perpetrandum,dic,vr per Bal.in , colu. B,oni. in ·d.rubri.de ,inful. 
d.taduerfus.& Bart.in d.I.nun- , & p~rcuf.ij.c9lum.Mathe.in d. 
quain,ver.venio a.d alios,quòd-,- confii.fiquisaliquem.Alberi.in 
aut incontinenti,& eodem im-~ , tra.ftatu.q.xxviij.Bald.in ca. j.§. 
petu,& ftatim faé1:o cofilio--aftet futururn.de pa.iura.fir.Areti,in 
ma.lefìdo,aut exinteruallo poft · èonfi.x.(\lexa.in co.nRI,cxvj.iij. 
confilium,namprimo cafu co- volu. Augufl:i.poft Ang.ind.gl. 
funditur, fecundo non,& ideo fecit infuicum,& in glof.adme. 
traltatus,& ordina.tio confuii- 137 nauit. _ tConfulere etiamdi-
ditur,curn deliél:ò poftea fecti- citur, fi quis locutus fuerit ad 
-to,tì fiati m fuit perpetratu,quia _ aures occidentis, & eodé infra. 
ad eundé effeétum, licet diuer- · ti fuerit fecutum homicidium, 
fa pcena effet, pro traél:atu & & concurrebatpariter inimici-
ordinatione, ve ibi, dicit Bald. tia vtriufque facientis,&Jpqué-
& Bar.dicit,fi ex propefito vul- ti•s ad aures:namtunc pr.efumi- · 
nerandi percufsi,deinde ~x ali- tur confuluHfe ad n\llefìcium 
, quo dìll:o, vel faéto occid1,fu- perpetrandum,&; non rnandaf-
- per~eniente impetu teneor de fe pr.efumendo in mitior~ par. 
occìfo,~ vulner_ato,~x quo_ n!5 cem,ex qu?durius obligat mi. 
eodem 1mpetu,hcet mcontme., datum quam conGiinm, vt tra-
ti: fed fi anime òccidendi per-., ditur per Io-an.a.nd.Ìn ca.nullus 
cufai,& per~equu~u~ fum ali~ué ex confilio.eitra de regu.iur:u 
anu~_o oçc1d~n~1,Iicet po_ft m- a:1:cm nulla pr.ecedeb.at inimi-
fecutwnem occ1dam_ ex mter., cm~loq,t1étis,nec e:onfiUupr~-
uallo,exqu'? eodem impetu te.. fumuur,ita per Batin l.j.ìi-~col. 
neor de occ1fo tantum aut vul- vedicu.ille dicitur mandare.e. 
nerib~s,ita erge;, videtur dicen..,. de fer.fogi.& Corfe.in ftngu.in 
dum. in confulente, nam fi fta. verbo pf.efumptio. vedi.celeri. 
tas 
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tas iéi:us, & fuprà fuit. diél:um. clatur, vt profequitur Mar.in pra . 
~3! tConfulere ctiam dicitur,vbi fii.in §.cliligenter ex cobfequé• 
quis (11adct maleficium, rogat, ti,cèim non probata: inquHitio, · 
inftruit, vcl vtilitatem futura:m feu accufatio ab!òlui debet:fed 
oficn_dit~ vt per Card.in clemé.j~ quid fi in inquHitione,aut_accu • . 
v.oppo.de pren.& in clemen,.j . . fationefuerit a.ppofit.t clauful~ 
xvj.q.& fequé.deìfor.competen. folfra. apponi fu per qui bus om. 
vbi qui~ dìcatur przftare confi- · nibus,& fingulis_, cum anne:xis . 
lium,&: quis fauoré,& per s~ly. & co~neiis,ac prorfus extr~eis . 
in l.j.C,derap.virgin.& eft vt.ile petit fihi ius & iuftitia:comple. 
fcire, propter verba, an fonent ---. mentum minifirari, omni me"'\ 
in mandatum,an in confilium, liori modo, via, iure, & forma, , 
Ytfciatur proponi accufatio, & . a.n tunc,fi non probetur de ma-
f.ormari inquifitio, a.n de man- - date in cis deduélo,fed de con .. · 
dato,anòeconfi.per Cep.in co- filiò,condemn:ri debet, an ab-
fitnvij.in du~io verò, quando , folui?de qu~ claufula, t-am in ci .. 
Yerba fe habent, & habere pof- uili~us,, qulm in criminali bus 
funt ad mandatum, & cofilium plenifsimè, per Iaf. in §.-,m.11iu. 
rprzfumendumeritin mitiorem _ infti.dea&io.dòl.t.in c.ij.de or• 
' partem ad con6lium per di6h1, · di.cogni.Dec.in c.licet caufam. 
Bal.in d.l.j. ver.èlicitur autem,& in glo,a.ftrinxic.de proba~Balln 
fupra..fuit djél:ii in ·materilman: l.ij .. C.eod. Iaf.in 1.petens. e.de 
dati;& per .Alex.in confi.cxxvij. palt.Pa.in tr:i.él:.fyndi.in verbo~ 
)39 iiij. voi. · tCirca tertiii, primò fententia. ver.an d.c.deteftantes 
qu~ro,quid ti quis fuit accufà .. · chàrtç.can.in glof. fupcr quibus 
rus de mandato, vel iaquifitus & omnibus & feq. Mar.in confiL 
in proccifu per confefsiònem, lxxv.Au~ft.& Bernar.poft An-
autprobationes coftent de .con- ge.in d.glo.Corn.in confi.cxcij. · 
filio,an puniatur de confilio de ij.voLFetin e.ex parte. de refcr. 
quo no fuit accufatus nec inqui & per Capi.in decifio.facr.con-
fitus?Alexi.in confil.cxxix. iiij. 'fìlij x.& plend per Amod.iufti. -
vol.licetfuerit.Ant.de prato ve- _ in tra.éb.fyndi.fub nume.r8.in- · 
tericonclu_dit,quòd no, cùm a~ ci~en. emergentibus .'videtur, , 
liud fit mandare,aliud confule- quc\d po_teft condemnari, nam 
re,& longa eft differentia inter fi intentatu.r dehél:um qualifi- • 
Ytrun9ue,vt no.glo. in I.nullus catum,·vtpercufsio cum fangui 
- ex: confilio.fEde reg.iur. & ficut ne .-el de noé-te, fLqualitas non 
in ciuilibus prop.ofit.1 vn a. alti o eft propata,fed fimplex malefi-
ne, fi probetur de alia,fuccum- cium, punitur proptcr diél:am · 
bit,it.i & in crimfnalibus, cum claufula.m. & confuluit Bartol. · 
in cis ad inftar ciuilium proce- cxvij.incipien.accufatio fuit iO:. 
y 
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ftir:uta, licet cetrarium videtur, fula. prorfus exrranefa,noit intet 
Rom.in d. con.de quo pe~ Bern. ligitur concernentious inten~ . 
poft Ang. vbi fupra,& Barba.in . tatum crimen non · feparatum, 
çonfi.x.& per Ang.in -glof.fan. neé deduétum,videtamcn Par. 
guis exiuit,& in glof.de noéte, vbi fupra.vbi viderur fen,tire ~o~ 
& per Deci.in-d.c.Iicet caufan,.- trarium, cì.\m officium iudids-
.& .Mar.in d.confil.lxxv.& Par. fir latifsirnum, vtetiam-non qe. 
vbi fupd 1& dixit Amod~vbi fu- ,du8:um puniat fiantediétacla11 
- prà,quò<l {ì fiat accufatio de vu! . fula.tam.en aliegat Andr.vbi fu, 
.-,ere,inde mortuus uc,ftante di- pra contrarium fentientem, ~ -
8:a claufol.a,poteft condcmnari no.illud qu<;>d dicit Ange.in d. 
cle morte fecuta. Sed cotrarium gl.o.emergenttbus,-quicf oper~. 
credo,exquo crimen céfilij dif-- tur ilfa daufufa,ft fuit aétumde 
fert à mandato., vt dilt:11 efl:,c.ùm -yulnere, &Jeinde mirs fequa~ 
ergo vnum crimen proponi?:, & tur: licet de iùr;e no poffet con. 
probat à.liud-no intentatum,ab.. cl'einna.ri,de mort~ fecura ex eo. 
foluidebet;v.tper Alex.ind.co..; de.tn Ptoceifu, ta.men virtuteiL 
fil.f~cit, nam agen~ ~X vna. cau- . 1~.u~ clauftd~poteJ con demo.a •. 
fa proba.t,de alia abfoJui debet, n,hcet Aug.1bi corra pofreurn, 
vt~r E art.in I. j. in princip.ff.de & ibi,eti~m quid operetur circa 
ed.en.Inao.in e.ex parte.de pri_.:. . qualitates orniffa,s, vt per eu~. 
uileg. Tho.gram.in confil.xxvJ. 140 t Secundò qure_ro, an li qws 
non obfl:~t illa claufula, nam il- - confuluit, 'vel infiigauif, ~per~ 
la operatur cùm crimep fuHfet fuafit, vt dericus percutiatur,an 
co,noexum crimine intentato~ · ftt excommunicatu~? dic, quòd. 
nam lieet non probetur· inten-· Gc, vt in c.mulieres. & io c.nu-
tatum, fedaliud·connexum, ta.. . per.de-fent.excommu~Bal.Apg. 
men puniri poteft, per_ iudicem · Raph.& Imo.in I.qui ergo.§.pe-
per illam-daufufam.fecus, qua- nul.ff.de leg.j.Ang.m glo.Sern. 
_do crimen eft ~lienum,& extra~ pr.c.ma.nd. riij.q.Aiex.pofi B-1,rt'. 
neumab fotétato,ita fontit An- 141 fod.§.fi ma.nd,a.to.in l.ì. -tTer-
- clre. in conflitu. fi darnna clan~ tio quçro,quid ecorra, an {i de. 
_ ·deftina_.quem refert,& fequitur ric_us ~o~ulendo, vel perfu.adédo 
F,ar. vb1 f~pra,fecus t.imen fi ef- & mfhgadopercutiatur,& mors 
fet vt~ob1que, vtrunque dedu: fequ~tur ~ efficiatur irregularis? 
~u-~, & alterum probat~m,. ~a , prxd1éti doét.qu<'.>d !ìc, & Ang. 
fuff17~r~t.,~t_per~d?él: :V~~ fu_pra, m d.gl.ix.q·. Bel.in·pra.in rub.cle 
m3:xnne_~ocurr~t1bus_al11s c.fau- lìUa':'.{ho.xlv. colum.Iaf.in J.j.C. 
[tihs~o~mnèbm,&_d1~ifim co- de fer.fog.tvfar.in co6.x.& feq. 
r.u
1
fa.t-1_ue.fi,& alternat!u
1 
e, vt &
1
oér. _dummodo quc\d declaretur, ve 
· . ~- ~c1s upr~.nec-re e-i,iat e au- amùta.tbe~efiçia,vtper Mar.in 
· · ron~ 
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~()n6Jxij.& in confi.l~:riiij'.Fel. ram rei illicit~,Hm pr~terpro • . 
verd in c.ficùtdignum.de hom. pofitum euenerit 1 fa'rit tamen, 
.· ij:conclufio.& in c.j.de offi.de- contra glof.in ca.maximianus.-
_ leg.iiij:col.ver.vtrum autem ra- xxiij .'q.iij.vbi,u c{ericus accufa-
ttone confilij clericus:in qui bus uerit aliquem de leui crimine,\. 
_plenè amplfa_t, & limitat exeius ex quo mors fequi fio debebat, 
,)+idiél:is. t Prim~ amplia, nedu fi iudex condemnauit ad mor- . 
. qua11do exconfihofequitur ho- teni,n5 effititur irregularis de .. 
micidium, & mébri mutilati o, ricus,ex quo pr~ter propofitum , 
Vt d.can~ ficut.& c.fi quis vidua. net.in c.pr;elatis.de homicidiq, ' 
l.dift.can._fi quatuor.xxiij.q. viij. -in fexto. facit diél:um Bart.in 1. 
c.ij.decler.pugn.in fi.fed etiam illicitas.§.ficuti. ff.de offi.pr-7?fi. 
fi confuluit conftrÙél:ionem ali r vbi-cle.ricus non efficitur irre-
cuius irtftrumenti bellici, vel di- gularis,propter homicidium ca- . 
ccret inftrumentum bellidi fo_ fuale. fed dic, qu6d in terminis 
re aptu in tali loco, vt proficiat glof.non dabat operam rei illi--
bello,ex quo homicidium fue_ citx, cum accufatio de · 1eui cri-
rit fecutum, vtper Inno.in\ e.ad mine permittebatur ,fecus: de· ., 
audientiam.extra de homi. etia graui abfqu,e proteftatione , \'t 
fi fuit ~aufa remota confilitim, in e .pra:latis.de hornicid.in vj~ 
vtquia confuluit aliquid· remo- vbi glof.etfam ft contra iultitia 
tum a ~ileficio, & poftea fuit iudexoccidat, & id~ò. ex horni-
fe.cuçum hornicidium;vt in exé_ cidio cafuali quando datt1:r ope • . 
plisper Panar.in d.c .. ad audierL rarci licit;e., non efficitur irre- . 
tiarp:vt, quia éonfuluit iaél:um gularis: fed quando operam.rei ·. 
balfftz, vel machin.e, vel in fuL illicir:r,vt in c,continebatur. &. 
tumcaftri, vel quòd furtiuèca- in c.là:t-0r.& in e.ad audicntia. 
piatur, vt ibi pe.r eum, & tradi- & in c;dileél:us .• & in c.fign.ifi-
tur in c.presby,terum.de homic. cafti. & c.exhibita. & ta.Ioan-
- &g~r Nico.pfo.iA tra~.irre~u. nes.de homidd.& fupràf~itdi~ 
·14.3 x1prregu. t .Secundo ampfia, 144 él:um fuo loco.. tTertlo am-
vt fi confuluiifet rem illicitam' plia,fi folùm cònf.ulend_o often-
e~ qua verifimiliter no efret fe- dat vtilitatem prouenientem.ex · · 
quendum homicidium, fi poft4 homicidio, fecundum Io.an•dr • 
\ 
\ ,. 
ea fequatur homicidium,dfici- ""- in c.felicis.ij;CGlii.Je pcen.in vj. · 
I . tur irregularis, vt per Specul.in l4i t Qgartè> amplia, fi ille, tui , 
· ·. ~itu.de Iega.§.iux.ca. verficu,.fed co-Qfulitur,fo aggrdfu occida-
qua!ritur,vt fi fortumclandefii- . tur,lècundum Innocen.i~. e.ad . 
nui:n;vel rapinam·confuluic,ex audi:ntiam.vbi etiam Cardi.de . 
quo poftea fuit fecutum homi- . Jiomtc~d.& ibi per Peli.de ·m~ 
cidium.,& h~ç,:·qu!.a.daba~ope~ teriairregµ~ari~atis,& i~ locis·_ 
. y ~ 
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per eum a1legatis ratione homi. occidenduìn accedeba't,&: In~ 1 
cidij,aut percufsionis, & mem_ lit ei mortuo vulner.a in loco· 
bri n1utilationis, & per N icol. mortali, non dl: irregularis, &, 
pio.in traél:a.irregufa. poft Spe- 150 per'Mar.in fing.dxxxiiij. tEc 
~u.in t.i.r.deleg~~en~e difpenf.§. dixi: Specu.in dfiuxra.qut>d ~-
1uxta.1J.de occ1fo. m .aggreffu: clencus habuerit ratum JJ.om1-
quòd- confulens fitj irregufaris. ctdium, quòd fuo nomine geftu 
loaa.2nd.in c.is qui.de homi.in non eft,no e.fficitur irreguiaris, 
vj. & Specu.in d.§.iuxra.& Ni- fecus fi foo nomine gefi-_um.& 
~ol.plo.in xiii j.irregu.in traét. 1 per Archi.in can. omnes.xvij.q. 
145 irreg. t Et limita. primò pr~- ii1j.& Hoftié.in fum.de homi.§. 
diébm conclufionem, nHi ·cle- quz noua. ver. quid ergo fi pla-
ricus .fuaderet licitam occifio- · cer.dummodoTaturnhabeat,no I 
nem,vtproproximo,pro ecde- 2Iirer,videdehoc-1perFel.inc.j. · 
fu,pro patda.,vel pro Chrifto~t àeoffi.delega. verfi.fed dubita.. ./ 
per Specul.in §.iuxta. verli.por- tur. vbi ft aliquiç occidatur in- · j ~-~ 
rc\.:t~Hco.plo.in d.irr.egu.xiiij.& , tuitu dericf, an efficiatur irre. _ 
147feq. fSecqndè Iiinita., nifi is,rp gufaris.· tEtquòd fofa voiun. 
' . cui confulitur,fuHfet :1.liis faél:u ta.s non fàcit dericum irregula. 
rus, vtper Panor.poft Hoftièn. ré,niff a.étu occidatur, & de dii 
I ,-. 
l . 
in e.ex literis. prope ~.de èxcef. · éto fuperiori Archid.per. Nico. 
148 pr3!la. tTcrti6 limita,'&in- r pio.in d.tra.frreg. xxvij.irregu. / 
.., tellige,6 fuit conulio pari,rum, rsI far. t Lfmita timen, quòcf ex · 
&fueritfecutum Komièidium, fo1oconfi.lio; finon fuit perfe- · , 
& non aster ex nudo conitlio, éblm ho-lDicidiurn, noefficirur l 
fecundum Iç,.:a:nd.in SpecuJa.in irregularis_Jn c.felicis. de pan. • 
d.§.iuxta. verficu. fed . quxritùr. ih vj.& in clemen.j.cc.&: ibi per · 1 
ratio afsigna.rur ,ex qùo ex fola, r53 _ Card. v.opp.& in xij.q. t~r- ' 
&. nucfa volunrate non efficitlir rò limfra,nHì per ~lericwri fuif.. · 
irregularis, fecundum Archi.in fet diffuafum homicidium, nifi 
. c. periculosè.de pa:n.contra ta..;. dubitans aftaret in diéto homi-
men ibi glo.dift:in.j.&in §.ft er- cidio,vtper Feli.in ·d.c.{kutdi-
go.x_ij.j ol.xvij. q.iiij.& in can. gnum. ver. vij. & vltimò limita 
.~·.xxiij.q.viij.& ft voluntas _fue • . rf4 de ~omic!d. . t Q_gintò Iimi-
nt~euenta ~d. aétum extrmfe- ~a,~di ~Ie~1cus 1nterrogatus ri-
cum cum omni con~tu~fine effe quam mns perfrus generalicer 
ll:u,fecundum ·Gemm.m can.fi refponderet, dignum effe mor-
quis poff accept~m.l.difHnél:~o. te,proprer q1!-ocf conftliumfuif.. 
i49 t Et ex hoc;: d1cebat Arc?zd. fet decapitatus:nam non effici-
. iµ c.fi~_~:1:v .qo. j. qu~d G dencu! rur irregularis, nifi fpecfaliter 
inuèn1.itmortuum11lumadque_ fuper illo cafu fui1Ièt interro• j' . 
ga 
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vt per Spccul.in d.§. iuxta.per excufacur, fi non fuiilèt confi-
Nic.plo.in d.tralt.irreg.xxxix. µum a.cccpta~um, fed fpret_um. :: 
i~regula.& ~r doc.in càp.lite- vtper Bai.in d.l.(ìli'tcras:& 111, d.: 
~1s.,de exceff.pr.efato. per Bald. I.non ideo.& per Cep~.m .caut,. 
m authcn.habita.C.ne filij pro cclv.quafcfi vlti,& vide fuprl 
.p.a.in prin.& -Panor.in cap.j.dc 1s8 dc ·mandante. t Idem excu• 
fur.Gcmi.i~ ca.fi.iij.diftinétio. fatur,ficonfùium fuerit reuo-
lff tCirca quarcum ·primò excu- catum, & perfuafio : nam .non 
fatur confulcns,fi is,cui fu1t co- tcnetur, vt fupra , quòd tamen 
fultum,ex intcruallo occidcrit, dic, vt per Inno.in à.cap •. ad au-
P.au.dc caft.in I.fancimus.C.de dientiam.& Bar.in <L§.fi man. 
tefta~.dicit inclinandii in mi- dato.~ngel.in d.glofa fempro. 
tioré partem, vt no,n tenetur,fed mand.in fiµ.& Imo.& Anch.in 
pr.efumatur non fecutus confi- clem.j.de renun.& dolt.in cap. 
lium, 1tamcn Imo.& Fel.in.c.ad ,, cum quis.de fent.excommuni. , 
audiétiam.& ind.c.ficut dignu, in vj.& Jn c.i.mùliercs.eo.tlt.8' 
&inc.j.dè o~dde.& Panor.in ,Alex.poft Bar.in d.§~u manda-
d.c.ad audientiam~dic,mt con- to.quod .licet in mandante fuf-
ttarium , quòd cenfetur motus fìc1at umplcx reuocati~tàmen 
cx confilio . .iic,& limita,vt: per in confulente,&, perfuadétere .. 
156 Fely.vbifupra. tF.icit:diétum quiritur,quòd taliter fu~~am 
Bai.in l.multii intercft. iiij.col. quòd fim cértus temutafic pro. 
C.fi quis alteri vel fibi.vbi dicit po{jtii, .alih debea tibi offendé .. 
quM fi cluo'habuerunt traétaéii do 'nuciarc: quod caueis:& vide ' 
_ · de aliquo oecidend9, & per al~ qu:e diéta funt fopd.,in llWldi-
cerum fccuta fuit mors, prxfu- te,&'quod dicir glo.in d.c.cum 
miturfccutaex illo traétatu, & quis.fi ptius inihgauir, velma .. 0 
, in• ca+§.iniuria.de pa.iur~.fìr.& dauit dericu percuti, &. reit;itc-
Feli.in d.c.~~ audienciam.in fi. gra ante percu!sionem reuoca. 
& vide Sal.i.n hoc in d.1.no i<lco. uit,d'emu, percufsit,excufatur lo 
vij.col.Bar.~ a.lii in -1.quandiu. quitur ca.men in mandante, in 
ff.de acquir.hzred. & in d.§.fi cofulente .t.tmé,dic,ytdicitBar. 
mandato. & Bald.in d.l.j. C.de in d.§.ù mandato.~ per Fely.in 
fer.fugi.& vide qu~ ditì:a funt d.c.ad audientiam.& Akxa.in 
fupd de mandato. Et limita, conii.lxv.iiij.vol.& Deci.ind.c. 
vt ibi,nifi cofilium,& perfuafio j.de offi.deleg.& in d.l.conftlij. 
fuiffentreu9cata tacitè,vel ex- & perPau.gril.in tra.dep~.on;i.' 
preisè,vt-per .Bar.in d.§.fi man- cot.x.q~& per Fely.in d.capitu. 
- dato. per Bald.in l.fi liter.as.C. ficut dignum.v.limi~& in a.ca. 
mand.ac in d.~. n g ideo.in fi. vc:1 j •. yedì. vl tima ,on clu_fio. S~lyc, 
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ib.Lj.x.q_o.C.derap.virgi.& per . deoffi.deleg.i.& inÙ.ficutdf/ . 
. Bai.in §.ope.Infti.de oblig.qure gnum.& 1a1;io §.omnes.inili.de 
;15,exdeli.naf. titem excufatur, . alèio.& in 1.j._C.de fer.fug.&in 
fi id quod uon poteft yer alium l.titia.§.fi idern.ff.de ver~.obli. · 
expediri,niG per facientem con . Ange.in !.j.in princ.ff.deeoper 
fulitur, aut perfua.detur <$(. adul- quem fac~er. Cano.in c.mulie. 
tcriii,& fornica.tio, vt fupd Je. res~de fenr.excommu.& in e.fu. 
mandante fuit dill:um,& infra, , per eo. vbi Fel.eod.tit.& in de~ 
& viti.e per Math, in conft.çapL men. j.de pcrn~& plenè per Dee. · 
talem, vbi de confulente,& per- io_ d.c.j.& in d.reg. confilij. vbi 
fuadenfe raptum. Vltimò ex- pienè limitar,.& ibi, an in dubio_' 
cufatur,quC>d illeicui fuit confi- przfumatur,quòd dlcc alia.sfa~ , 
/ }iurn pr,:eflitum,erat aJiàs.fafru- lt:urus,& qualiter hoc proberur, ' 
rus abfque cofilio, & perfuafio- · & per Pau.grill.in d.tra.depren. 
ne:in h.9c autem,an debeat fieri omni.coi.x.q.iij.col.po_fi S.il.in 
talis diftintlio,an aMs effetfa-- d.I.j.& Ga.ndi.in rubri:depa=n.· 
él:utus,an non, per Dy.in regu. xvij.col.verf.ité pone,quòd ego 
nullus exconfilio, de reg.iur.in' _ dedi.dic,& fonita,vtper Mar.in_ 
!j. quj. diftiòguit, aut confului,5 ftagu~ c~çccclx~. vbi !imita.e in 
1d,quod c.idit'in deliél:um,& no. atrqc1fs11no dehéto 1!o adh1b.e. 
adhibetur talis diftinébo,aut co ri.talern diftinél:ioné,~ per Bo. 
fulitur, & perfuadetur id quod ni.in rub'.de inful.& percu.ver_f. 
non cadit in deliélum,& tunc· fedquid incofilio,inquibuslo-
adhibcr:ur talis diflinltio,& hac cis plenè traditur,an fieri .deber· ~ 
fequitur Bar.in d.§.fi mandato~ diftinl:tio,quòd'dfet aliàs fad:~ 
"Ybi couoborat, quèd confiliii, rus,& ibidem limi_ù; ve per eos~ .. 
- eft opcm pr~fh.re" {ed in opem I6o . t Li_tnita etian;i,.nifi dfecm.-
pr;eftanre no adhibeturtalis di- ébndum de pu°'ie~ga ipfa per. 
fiinéb.o:e:rgo nec in confilio,& fua{fone, & confilio, & non cri-
perfuafionc:qure difiinél:io nul- mine ratio ne confilij:na..m tum: 
lo modo _l~cum habeti~ man- p~n.itur_fimplicit~r ~hfque alià 
, dante, vt 1b1 per eum, & 1ta refi- d1fimébone, vt per Barr~il1 d.§.fi 
_ det~~g.i~ d.glof.fempro.man. __, · mandato.&_Ang,.in d.glo.s"em~ · 
q~xxtJ.& vide Bar.111 conii.dxv. pro.manda.m fio.& Ba-Id.in d.l. !· 
& Bal:in confil.écxx:iij. volu.& a~t"_opera,& alii_ in Ioc1s fupra: 
Ino?.m c:querel~_m-d_e eletb?.. L1m1ta etiam in cafu clernen.j. 
Sal.m d.l. J· C.de rap. v~r.Bald.m de pren.& ibi per Car5'.xi j.qon_. 
!-ob hzc verba. ff.<le mfa~t.& & v .oppofi.& 10 cafu c.felicis.de 
~n I.data opera: verft.confilm~ pren.vj.vbi fimpliciter FUnitur 
9uoque •. C. ~u1 accufa. _pq_f. ~~1 I6~ con lmrn. tLimit.a etfam',vt 
idem, vt fupu.& per Fel.m a.e. J• fCr h;rn.in. captt.j.quibus-mod. 
feud .• 
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flu,.atrti.vt procecl'at quadode_ de oifi.dèleg.&_ Ba:l.in d_.'1.j.C~ ·,'. 
Iillum_' cocernit perfonam·per- ·de fer.fogi.& in d.l.da.ta o'pera. · · · 
fuafi, vt aon fìàt diflinltio, fe_ ver.conGJium fequentes.,glo.in 
cus fi non perfonam p.erfuaft, §.ope.infti.de oblig,qure ex de:'. 
fèd extra perfouam: nam lì erat li.naf.& in I. j.§ ,perfuadere. vb1 
ali¾sfaç.l:uru.s, non punicur,& vi Bald.ff.de fer,corrup.& in Lob 
de qu:nraduntur poft B:imin hrec verba.ff.de ìnfa.m,Sal.in d. ' 
162.il.§.fi mandato. tEt no.qu6d l.j.C.de ra:p. vir. Marill.in fin g. 
acèufans de confiho debet-pro- cccccclxv.in rtouifsimis.vbi ple 
bareordinem ternBoris, vtquia. nè,poftDedum in dilto cap.j~ 
con @um,& perfuafio pra:cef- de officio delegat.& a.li j doéto. 
feritfaé:1:l'lm,ali:Ìs non tenetur, in locis foprà:.~,lmol.in dié:l:o 
vt per B.11.in dJ.j.C.de fer.fug. capìtulo ptimo,dicìt, hanc fore 
Alex.poft Bal.in · d.§.fi manda .. ;: communefll opinione1n,& tan ... 
----!o ... vcr.qu~ro, vnde ori:'cur.Bal. quam requiorem fequi deberè; 
' in l.ob hxc. verba.f[de infami. _ & vide B0t1i.in rubrìc.de inful. 
Alexan.in couu.cxcvj.i.j.volum. ,& percuif.fextacolumna.& per ---
Dcci.in d.c.j.deoffi.deleg.& in Angelum in diéta ·glofa Sem-
d.reg.confil.Iaf.in d.l~j.C.defer. pro.mand.& habetur-poH: eurn; 
· fugi.& fic excufaturratione or- & per l>aufom grillan.in• dillo 
163·dinis, non probati • . t Circa traéb.tu d-e p"nis omni.coit.ter. 
·, _ vltimùm, an confulens, & per- , tfa colum. decima .qureftione.,: ff fuadens puniatur ~cut faciés, & v bi dìftin guit in atrocioribus 
1/ qua pce,na?dic quod aut confi- caJem poena punìri, fi non e(-
lium fuit immediata caufa de- fet pcena. determinata, ve per 
lié:l:i,vtguiailletalis nullo ~o- S.i.lycetum in dié:ca I.prima.in 
do erat faé:l:urus,nifi mediante aliis delj.etis miti ori, fi non ~P-
confilio ,& perfµ~fione, & cune . parer certa prena, nifi qùalitas 
èadem prena punitur.capi.ùcut 16_4 aggrauet. t, Et fupradiB:2. 
d~gnurn.§.qui ve,I;,_ò.de hornici~ ,onc;:lufio_h1?itat~r,vt rer Fdy-· 
dio,& d.§.f! manòato.aut noo. num m d1B:is l0c1s·, pnmò non 
fuit immediata· caufa, fed alils habere locum in atrocioribus, 
erat faéturus,& tunc non puni- nam etiam,fi effet aliàs faé:curu~ 
tur cadem prena,fed mitiori, &:; punitur eadé pcena l.quifquis.C .. 
H:ce_t Bar.tèneat indHhné:l:è te, ad leg.iul.maie.ita per B.1M.hl · 
11eri abfq; tali difiinétione, & dJ.data opera.verfic,conf1lium. 
py.in locis fupra: tamen com., & in d.l.j.C.de fer.fugi.& p~_r 
munis eft opinio,debere dHtin- Deci,in <l.ca.j.&•in d.l.confilu. 
t;ui~nfupra,& ita refert,& fequi & Mar.in d.fing.èccccclxv.& ha . 
tur-Fel.faciéshanc conclufioné beturin d.c.fehcis.&in d.clem. 
in '1,c,ùc11t dign~m.~ io ~~ç.j. j,4ç f~Jh CJ.Q.~ ~1,1ra ita int~lli--
y 4 
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gi. _debent, vt per Fely.in 'loc~ incip.contraél:ibus, & ho~ .f~~ 
165 fupra. tLimita etiam in con- _net Bart.in 1.ij.ix.col.C.de fcr • 
. fulente no debere tributum im- & aq.ua.& per Fely.in d.capit. 
pcra~orimam punitur pa:na ca.- I7 o j.& d .ca. ficut dignum •. tSex. · 
pitis, vt per Ludo.monca.in tra. tò limita in furto:nam indiftin. 
de reprobat.fen~pila.iij.articu. 8:è tenetur dc ,confi.I.in furti. 
166 verf.nec obftat. t Limita fe- §.ope.ff.de for.Innoc.in cl.e.ad 
cundò,nif.i qualitas ·exiftcns in querelam. Car.in clem.j.de fo. 
principaligrauaretdeliétum:na cornpe.Bar.& Bal.in d.1.j.C.dc 
ta.lis qualitas non aggrauat in fer.fugi.& ibi per Salyce.& per 
confulente,vtper Saly.i~ d.1.j. Bald . .in d.l.i'j.C.de fer.&, aqua. 
Tij.col.C.derap.vir.& Deci.vbi xv.colµ.m.ver.vj~quzro.5' vide 
fupd in d.c.j.& io d.reg.con- per P~~ul.in d.Lj.&.traditur in! •. 
167 ftiij. tTertio limita;nHi lex, fçpe.ft.de verb.figni.quòd tene· 
vel ftatutumJoqueretur perfo- tur de dolo, ra,crone conftlij. 
naliter:,& in faciente: nam OOQ. tJI. tSeptimÒ li111ità, nifi prziti. 
copreheodit confuienté.ex: ço- iHfet confilium & oRem: nam 
.fequéti,non tenetur eà:dem pre- ... tUllC_indiftinél:è teneretur.cum 
< na, etiam {i no efièt alils faéh1- in opem.f~rente non .fiat talis 
•'-
.. ru~, Tt per Bar.in Lex furtiua. diilinél:io.fra per B.u.in d.1.j.ij. 
cum · feq.ff.de condi.furt.& fu. · co1._ver.glo.noftra.& alia.s limi- J 
ed f uit diétum in mandante, & tatfones vn.i cgm prçdiétis, vi1 
per B.11.m l.j.ff.de!icar.& Pano. , de per Deci.in d.c.j.de offi.de. , 
in_c.mulicres.defent.e.xcom.per 172.leg.& in d.reg.confilij. tsed , 
l6'8Dei:i.in locisfupd. t~r- qualicer probetur, quòd erat ' 
tò.,limita, nHi ftatucum diuer- aliàs faél:urus, Batin d.I.j.C.de 
(.am pre~J ponerc;t Yni,;-3( diuer- fer.fug.dicic c'onfìftere in faéto, 
falll: alij,vt confulenti.rftaiorem & fic effe probandwn, &_in 1. · 
, . !1~~ tunc nedum pari,fed ma- , metu.C.quod ple.caufa,fed dic, 
- 1~~1 pcena puniretur, quàm fa.. vçpe~ Pau.de c~fi.in d.l.j.Sdn 
•, _c1es,vtperSaly.in d.1.j.viij.col. apo{h.poftl3a:t.& BaJ.ibi.quòd 
JcS'-s>, tQ.g1~to limita non habe.. probat:ur ,{i faciens faciebat prç 
. re locwn m int:erditto,vnde vi/: paramenta! vcl mi.çiz przcede .. 
.na~ confulens.non tenetur ca- . bant, vel frate ioimicitia offen• 
dem prena, vt per ~nno.in_c.que- fi cum c.onful:nte, v~ per Bal.i11 
r~Jam. de elec.& Panor.m d.c. . d.l.metum.& m d.I. j.& per alios 
ficu: dignum.& Florfa.in le~e in locis fupra • .& gl.in l.apud cel 
f~ru1tur_e. ff._ei~em;id._ier. az_nicr. fum.fEde excep.Ang.in J.j.ff.de, 
contr~num rame? fu1t dec1fu.m ~o per quem fatl:.er.& per Aiex. 
p~r ~otam, ~t d~Cit,& re~ert Ro ~ d.1.met:um.& Fely.m dl~ap. 
m~.m ungu.mc1p.confihum. Be J·~ in d.c.fict1t clignuìn.& per 
N.v. 
I 
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173 Mar.in èonfi.Ix1j. tEt ~, ri--dc loquentc ad auicm. vt ibi per 
faciens excufet cofu'lenré, quòd Fely. cx con!èquenti in dubio 
erat alils faéturus, profit con- tener.etur ,confulcns, nHi fuif- "'-,. 
fulenti?dic, vt per Par.in tra.fyu fet pi;obatum, quòd eùet altàs 
17-1-dk.car.cxviJ.aut cxix. tSed~falturus,vtibi pereos per mo-
b;. quid in dubio pra:fumìtur., an 176 dos; vt fupd. tPunkur etia~ · 
~ quòd era.t alils fall:urus, anno., confulens,quia tenetur ~d·eme-
BaI.in d,.1':d·au. opera.& 'in d.1.j. dam&repa.rationemdamnorii, ' 
dicit quòd non ex quo in dubio & intere!fe, vt per Inno.in d.c~ 
przfumitùr, & interpretatur in ficut dignum.Ant.& Ana.in -ca. 
non deiìétum, & per Ba.I.in d.l. tua nos.de homi.plenè Fely.in 
ot> ha:c l'erba.& Pau.in d.l.j.~ d.c.j.& in d.c.ucut dignum. roi 
plenè Fel.in.lods fupr~,& Mar. limitat,nifi dfet aliàs faéturus: 
in fingula.ccxviij.& Balin c.j. r77 na tunc· non teneretur. t Et 
§~iniuria,de pa.iur.fìrm.& Mar. po.quòd tenecur ~e illo dino ti 
in l.j.§.d~uus.ff.de fica.& i~ 1.j. : tu,&_ no~ Mfequenc_1bu~,_vr_per 
C.eo.fac1t, nam nemo ex ,aétu Bar.in l.rnde Nerat1us.~-J.ff.de 
qué f.tèit pra!furriitur delinque- fer.cor.Iaf.in d~§:omnes.milir. 
re.l.meritò.ff.pro focio.glo.in I. de aétio.poft Fabr.& Ange.vbi 
qui iniuria.ffe.§.fi patedF.de iu- dixit Iaf.qu•d de.florans virgi-
. reiu.Alex.in l.j.C.de his quibus né.non tenctur de aliis fornica .. 
vt indi.& in confi.Ixxiiij.& in tionibus fequentibus.an auté~& 'i 
confi.cxcij .ij.vol.& ~onfi.cvj.& quando,& qualiter fiac refartio 1 
przced.iiij.volu.& confil.lxx.j. damni,pcr confulentem, & per 
, volu.nifiquando deliétumfuif plures pr1ncipales,& an vno fol 
17~ fet fibi fauorabile,vt ibi. tfa... uente àceri liberentur? dic, Yt 
~ic.,nam confilium quod poteft per Fely.in d.c.apitu • .ficut.in fi. ,'. 
fe ha~ere ad bonum, & ad ma~ ; & Ang.m glo.auxiliato.ré.ìtem, 
lum,in dubio pr~fumitur,& in- confulens & perfuadens tenétur 
terpreta.tur ad bqnum, & non de d_olo, vt in l.cum quis.& ibi 
ad malum, vt per Bai.& Iafo.m Bar.ff.de dolo.Hzc de confulé-
d.l. j.C.de fer.fugiti...&_ Alex.in 178 te. tSequit'ur de perfuadente. 
cònfil.cc:x:x.i j. v<>lum.& ~ly.in perfua.dens didtur,qui ahquid 
ca.audit~.,in fi.pen.coI:~e. pr~- perfuade~-~d vtilitaté facie?tis, 
fcrip. vb1 ftatur proprie uiter .. _ & non fui 1pfo1s,vt per Bar.in d. 
pretatiooi,& per Dcci.in d.cap. §.fi mandato.Saly.in d.l.j.C.dc 
. j.de offi.deleg.& in d.re.confi- ,;ap.vir.differtautemà ~ad_a~o 
J.ii.Alexan.in confil.cxxviij.Uij. quod fit gratia ipfius mandiim, 
Tolu.imò ipfemet poteft int,er.. & a con Glia,&' in ili g.itione no 
pretari,v:_ibi pereos, &_ Fel~vbi diifer_r .. ,~t per ~ar.in.d.§.fi m~a 
fu_pra.fac1uot .etiam ah~ '11Ua dato,1J.c~~-8' 1n fi;& Alexan.ua 
- l s 
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_ confi1io.clxvj.iiij.volu. fequen~ :•per Bel.in .prac.in rub. d~ ql!.~~\ · 
17~ & fequen.confih?·. 1~e P°:- fti~. vij_.~ol.~ar.in confi.cxtvj. · 
/n~~utem perfuadec1s,di!hngu1- & rn l.pn pnn.ff.de ficar.~in 
/ ti.ir,vt in cofulente, ve eaquç de 1.eiufdem.,§.i'té.& in I.nihilin .. · 
cQnfuléte dié:ta funt,dicéda fini tereft.ff.eo.in I. j.C.de rap.virg .. 
d~ perfuadencc,& infhgante,de Fely.in capit.j.de otfi.dele.g-& 
qua perfuafione,-& infl:igatio- in d.cap.ucut dignum.vbi pJe. _ 
, ne, vt in d:dìcut dignum.& d~ n_è,& limita, & difhngue inter 
§.fi mandato.1.j.§.perfuadere.ff. ius ciuile,quòd no tenea.tur ob. 
de fer.-corr. vt teneatur, _ {i ~!at uiare, nifi in 9uibuiàa~ caft. 
caufa delilh.& ille·110 erat alds bus, vt ibi per Fely~& per Mact t' 
faél:urus, & in 1.fiquis feruo. C. in confi.fi quis in:pofterum.xx. 
defor.& per Fel.in d.c.ficut di- . no.& per Capi.in· decif.fa.c1on. 
gnu.& in c.j.de offi.deleg.& ·ea. . fil.cxxx. vbi fi officialis patitur 
qu~ de cofulét'e fupd diéta font, vim , & in'iuriam in prxfentia 
hic referas: quonìam ibi permi- . ciuiu,ciues tenécur iuuare, alias. 
l8o lhmfoit di_éh1. tEc de,perfua-_ puniuntnr. De iure canonico, ~ 
dente, cofuléte fo1ièicace,& hor ' quòd c~netur~alià.spunfrur,vcin 
tate,dic, vt per Bal.in d.l.ob hzc e.quanto.extra de fen.excomrnq 
verba.ff.de infa.& in J.J.cu quis ni.& ·per Angel-.in I. j.C.de nili• 
ff.de dolo.<5c in 1. j.§.fi curaroré. agger.non rump.& Ro.in 'tonC 
in fumma.fEde magi.cou.Alex. cccx1iij.& fttprà fuit dié1:uin ma 
poft 1,far.in d.§.fi mandato. vb},!83 ceria auxilij. tEr: 4e ~ubiefiio-
'etia·B;ir.diciti~{Hgationem efle ne vidè in d.c:.ficut d1gnum.§. 
perfuafionem,& differre a ma- qui yerò, ibi,animum regis fuis 
t81dato. tEt dixit Bal.quòd li efi fubidhonibus intlammaìfct, vè 
/
inquifi_tus _de 1:nanda.co, ~ pro- fi a.I~.ìs ~ex non faceret,tene-atui 
betur mfhgano, abfolu1 debet. fubLdhens eadem prena qua fa 
_ vt per E.11.io d.I.ob h~c verba. ' ciés, ve ibi per glo.quod limita, 
- Alex. in confil.cxv.j.iiij.volu.& quando in fpecie contra talem-
- i~_l.h~bebac.ff.de -in~htu. & ~i- 'in~a~ma.!fec,& 1,10nin genere., 
x1c ~uam Bald.Ange.~ ~mo.m ve 161 per Anto.& de ptohibere 
l~qmd ergo.ff;de leg.J. Ale~an. valente, & non prohibente, an 
foJl: Bar~in !·}.§_.quaq~:1m.ft.~e fìt ir~~gularis?dic, vt per Nicol~ 
1? rnr .q_u?_~ mfi~g~ror percuffo- plou-1._ m ~rac.irregular.xx.irre-
ns clenc1,rnc1d1c rn exeommu.. gulan.vb1 etiam {i amici mei -
182. m,acioné,ficuc _faciés. '!'OE!d ?ccidant,me pròhi.bente,an ftm 
autem de a.ffent1ente dehéto,& utegul~.r~s. Ha:c de perfoaden-
exifi:nte pra:fente, & po~en~e te,& alus.Seqt.iitur ·de ratum ha 
prolubere, & non _pro_h1bu1t: bencetin quo primo videndum 
ai\ t.enea.tur,ficut fac1em:4e ho_ç ~ft1 çx CJ.uibus verbis inducarur, 
nt 
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:ràtibabitio, fecund<> qu% deli, - gauifus ~uerit milefic,ium elfe 
_éta poifunt ratifìcari. tertiò,an commiflum,an ex hoc prçfu~a' ' 
ratihabitio %quiparetur manda tu"r ratificati o delitti in1me?d1c 
to in deliétis.quartò ,'de prena ve per Peli.in c.~fferre.circa fin. · 
J84 h~bétis ratu maleficiu. t Cir- iiìj.col.de pr.rfump.quò:d non. · 
ca prima inducicur ratihabitio 18& tseJ~an tnducatur ratifica ... · 1 
cx verbis exprefsis ipfius racum tio,fi dicatur ,{ì ille n~m fe~if!'et,' 
habentis,vtquiadicat cotentor feciffem ego:vulgamer_d1ce10 · 
d~ eo,quod fecifd,velplacet mi lo torneriaad f~re ~o, d1c -~~~~ · 
hi,vel gaudeo, vel bene egifl:i, no,vt per Corn.mcofil.xx1J.WJ• 
vel ero cibi de hoc obnoxius~ de 189 vol.fub li.f. t Circa fecund.u, · 
h.i,.c vindiéta,quam pro me feci- dic,quc\d ad inducédi ratihabi- · 
fti,vel alia hu'iufmodi verba di- tioné multa rcquiriicur, dc qu.i--
xerit,indicantia cocurrenté vo- bus pc,r Car.in de.j.§.volumu~-
luntatem,fiue loquat.ur ciidclin de fo.copc.& cle.j.dcp.ren.Fdi._ 
quéte~{iue cii alio, vt per Barba.· in c.pofi cefsioné.dc proba.B~l. 
-poft Bar.in 1.j.§.fed & ii cii quis. · in l.fi.C.ad.maced.Alcx.in cofil. 
ff.devi & vi arm.& ibi per gl.in- .xxvj. vj. volu.& co_nfil.clx.viij. v ., 
ducimr·etia ratihabitio per n5' voi.& inter alia, quòd inueniat 
contradiétioné,vt fi ei dicatur~ principiumaffirmabile,&.quòd-
~alis pro te,& tuo nomine o cci- all:us inedius oon· impcdiat co-. 
_ dittalem,& illenon corradicat, iunéti.oné extremoru,feddefa--
céfecur ratificare delifui, vt per cili coiun guntur extrema,& iu-~ 
Oldra.iri cofil.cxèviij.incip.pro ris filtio non refragaretur, e~ 
fLtndamento aduertédum. facie quo ratifìcatio inducicur,l? qui-- 1 
glo.in I.quo enim.ff.re rat.hab. dam filtioné,& 'no realiter dici 
185 Marfi.in confi.ciiij. tité in- - turdelinquere,& facere, vel mi 
àucitur ratih.abitio;fi ex poftfa- àare, vt per Bald.in l.fi quis pro 
lto rcceptaueric delinquencé,& emptore. v .col.ff.de vfuca.Alex.i 
·magis d1ligeret~ in amieti na- 190 in cofi.xxvj.vj.vol. tEt ideo 
beret, Vt-no.in e.cii quis.extra de maleficiu,quod no poteft expli-
(en~excoi.in vj .vbi etii gauden cari per extraneii initrumentu;, 
1S6 do in-ducicratihabitio. tSed nec per iuri~ fi.6\:ioné, vt eft adul 
an fi.deiubel1do pro eo,qui fccit terium,quod n 6 potefi per ~Hu: 
deliétii, nomine fìdeiubét1~ in- e.iplicari,& cii per natura fit itn> 
telligaé rarificare?.dic, ex diltis pofsibile,eer aliii explicari,im-
glo.&: Ba.I.in 1.exce_ptione. C.de . pQfaibile erit per .mem, & iuris 
euic.vbi fideiubédo,nodicicur · fìétionem,vtper Bald.ia cl.I.no 
confcntire,fed vt quiltbet fam. ideo, & in 1. j.§. ne autem.C.dc 
187 t Et quid fi familiaris meus cad.tollen.Anto.poft Inno.in c. 
rccercrit oic:iforé in domo>~ ij.de, or4.coi-Bald.~ Ang~-~!1} 
llJ._.è 
• 
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iij.§. j.ff.qubd q~if.iu.& in l. j. §. fempro.man.xv.q. ver. nùnc.n. 
fi ;procurator.fE fi quis ius dic. . & Ba:r.in d.I. j.§.fi procurator ,ff. 
non obrernp.Roma.in I.fi quis fi quis ius dic.uo obtép.& quòd 
mHfum.in prin.ff.de dam.infe. per adulterium fìat iniuria,per 
Oldra.in con fil.cxcix.& ita Bal. Bald.in c.j.Tij. colu.quib. mod. 
poft Cy.in d.l.fìn. e.ad rnaced. . feud.arnit.vbi pr.t!ftando auxi-
qubd adulterium faél;u nomine lium, vel fuadendo adulterium 
mco,ratum habere n cl poffum, vxori domini vafallus feudo pri 
Yt ·punìar de adulterio,& gl.idé uatur,& Al~xan.poft Bar.in l.ité 
dicit,in l.j.§.fed & fi. cum quis. apud.§.fi quis.ff.dc i~iuriis. vbi 
' .ff.de vi & vi arma.Bare. verò,1bi hmita,fi fcienter & non ignor.i-
tcnet contrarium: n.am 1licet te 191 ter. tErqu1d,fieft faaa pax 
adulterate nom~nemeo impof- pro fe & complicìbus,fi compii 
fibilc fft , quòd ego adulteraf- ces fuerunr offenfi,an per fecu .. 
. fcm,tamen id é eft in homi.nam t.1m ratìficatfoné pax tit rupta? 
te occidente,cgo non occidi,& dic. vr per Bal.io d.I.fi..C.ad ,ma. 
tamen per .:z.dulrerium,& homi- cedon.& Angel.in I.qui religio-
cidiii fieri poteft iniuria,& ideo fis.ff.de rei cvendic.doà.in ca.j. 
poffuìn midare, quòd occidat, de poAula. pra:lat. Bart;o.in J.{i 
. àut adultetet, & hzc faciendo ., • quis vxoris.§.fi quis.ff.de .td'ult. 
, iniuri.am facio, ex confequenti & ibi per Alexand.poft _ Barco. 
pofl'um ratificare,nomine me? 19z. ~Circa ~ertiu,an rati,habiti~. 
geftum,fed dic,quòd aut quxns a:qu1paretur m:ndato 111 del1-
ac puniéndo ratific;atç de aduL él:is,de hoc, in reg.raFihabitio, 
-terio,& umc Barco.non negar, & in reguL'ratum, de, regu.iur. 
quòd non poteft punirj, cx quo . in vj. vbt per Dy.~ Andìar.In-
impofsibile e{l:,quòd adulreraf- nocen.& Panarmi.& alios in e~ 
f.et,aut vt alia prena puniatur, vt cum vos.de hìs qu~ fiunt l prz. 
cle.iniuria, & cune punitur , ~x / fa.fine con(enfu capituli.Specu. 
quo ita fieri poteft iniuri~ p~r in tic.de abolit.§.ìj. verfic.is igi• 
· ~dulceriu:m,ficut per alia cnm1- tu,r. Gandi.in rubri.de furtis.iij. 
na,ita per Bal.in d.l.no ideo.xij. col.& Bel.in pra.in ticu.de qu.r• 
q.& Fdy.in c.mulie~es.defenré. ftio.colum.lij.& Bald.8' sa.ly.in 
cxcommu.Bal.in I.quid ego.ff. I.non ideo. vbi traltat macerii 
dcinf~.& videglo.~~ car,fciant perquinque quxllio.quas vide. 
cun4n.4eeleétiom.m VJ,& Pa- & per Ang.in glo.fempro[mad. 
nor.rn d.ca.muli4:res.& gure ha,: xv.q.Cy.& Bal.in d.l.fina.C.ad 
be1_1tur ~oft_.Bart.1.n .d.§.fed & ~ll ~1aced6.Fely.& :dii 10 J.c.mu.-
qu1s. vb1 et~am dmt Bare.quo~ lteres,Areti. in confilio.cxxviij. 
porf~m r,mfica~e faB:um,& no Ang.in confi.clxj.Alex.in copft. 
111aht_amn falli,& Ang.1n glo. clxxviij,& confil. lxxxj. v. yolu. 
· Car. 
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Car.in clem. j.de fo.cornpe.& in ff.de pigno.aél:io.<!-c _per Deci.in 
de.j.de"p,crn.Barto.Imo.& Iafo. l.femper.quznomprohibent.ff. · 
in ,d.l.fi quis pro emptore.Bald. l9f deregu.iur. tcirca tertium, · 
in l.j. e.de fer.fugit.plenè,in 1. dic,quòcl aut deliffu~ fuic ge~ · 
obferuare.§. fìn.ff.de offic.pro:.. ftum 9ornine ratum lìapétis,& 
conful. vbi materia expedìt,per & ille ratii ha.bet tanqulm no-
xv.quziHo.& Ang.in 1.fi pupil.:. minefuo geftum,& 'tunc tene .. 
li.§.itéquzritur.ff.de nego.gef. tur,ficut mandans, aut nomine· 
& Alex.in··d.confi.xxv'J· .vj.volu. fuo nori eft geftum,vel fi nomi .. 
J\ng.in 1.iij.§. j.ff.guo 9uif.ìur. ne fuo gefium,no ratificar-,tan .. 
& in d .I.oh hzc.ff.de infami.& qulm nomine fuo geftu,& rune 
in d.§.fi mandato,& in 1.iulia. non tenetur,ficutf.tciés,& ideo 
ff.qui fatif.cog.& in d.l.j.§.quo. articulandum efi, fuiffe faél:um 
ties.ff.de vi & vi arm.gl.in can. maleficium,& homicidium no .. · 
omncs.xviJ-q,iiij.Gemi.in-d.ca.. mine ratii habentis,& ille,tan• 
fciant 'cun B:i.extra de eleltio.in qulm nomine fito geftum,rati.:. 
v;.Mar.in fingu.clxxxiiij.pl~nè ficauit,ita per glo.& Bart.in .d.l. 
Fd.in cJicut iuris~de fimo.doc • ., j.§.fed & cuqi quis.ff.de vi & vi · 
in c.ij.de ordi.cog.Ge_mi.plen~ · arm.per illumtex.& in cap.j.d~ 
in c.cum quis.de tcnten.cxcom- homi.in vj.& Ang.in d.gl.fem .. 
mu.in vj.Math.in confti.termi- ' pro.mainJ.xv.q.&per Tlio.gri; 
num vitç. vj.no.q.x. Iaf.in l.pra:- in confi.n.fo fin.& per I oan.de . 
tor,S.hoc interdiclu.ff.de oper. ami.in confi.xxxviij.alils ,fi ali• 
no.nun.& plus dixit,in l.fiquis. quod przdiltorum deerit, non 
§.fi procura.df.quod quif.iuris, tcnetur ratum habens.laf.in d. 
qut>d nedutn ~<'Juiparatur man:~ l.fi quis',pro emptore~poft eu.xj. 
dato in deliais, fed in ha.benti- · ca.r.xlij. colum. dicft tunc ·cadé 
bus fpeciem deliél:i,& per Socy. r96pcena tencri,ficu~faciés. tFal 
193in confi.cxxviij.j.vol. tFaltit lit primò, nifi lex:requirerct a- · 
primt>,, nifi lex exprefsè require- étum perfonalem: nam no fuf .. 
ret mandatum: na' non fuffìcit ficeret habere ra.tii, & maxim~ 
rati!babitio,fecundum Ba.)d.in I. in fl:amto,vc Ana.in ·ca..ficutiu-
peffnlti. v.colum.Cde exe·cu.rci ris.de fimo.per gl. & Cardi.in c., 
iud.Alex.poft Bart.in l.bononi. j.de conuer.in fid.quod tamen: · 
ftrem ra;habe. vide Iaf.in d.l.fi Fely.ibi in d.ca.ficut,;-reprehen-~ 
quis pro· emptore.xl.colu.feq.& dit,per ca.n.fi quis fuadéte.xvij. 
l'.94:fèq. , tSecudb fallit, quando q.iii j.qu~ loquitur per aéhi p~r:-
ratihah1tio tenderet in prçiudL fonaiem~ibi,manus violéras in.:. 
'cium tertii:nam non retro trà- iecerit,& umé per ratihab'iti~~ · 
heretur ,neè madato %qui para- nem eft e:x:comunicatu~, vt no. 
tetur, vt per B~tt.in I.res .iliena. in d.ca.c11m quis.de feoten.ex..: ·. -
•· com 
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èomuntin vj.quod t~mé proce- ficatione per ftgna:na, vt ttne.r I 
di,t iure canonico, quo ad aéhi _tur eft neceffe,quèd exprefsè ra-
l· 
. irregularitatis, vt per Nico.plo- tum ha.buerit. ita per Anto. ~e 
ui.in tra.ìrregul.xxvj.irregul.& but.in c.ij.de, ordi.cog.ix.colu. -
Spec.in tir.de difpen.§. iuxta.& alle.gl.&·Bar.in d.§.fed,cu quis. 
per Ioan.andr.in d.c.cu quis. in ver.expreffe, quod verbum,nec 
noue.& per Anto.in c.ij.de ord. in glo.nec in Bart. videtur: facit 
cog.& Fely.rn ca.ftcut dignuri>. tanìen pro hoc,quòd no tenea.-
Hij.col.ver.iij.faJiit de h6mi. vbi turprena ordinaria,qufa. tunc,ff 
dcricus habens utu homicidiu, per figna·puniremr,effetpunire 
nonfuo nominegeftu, no cffi._ ex prxfumptianibus, & clarum 
-citur irregularj s, vt per~Specu.in eft,quòd quado ex przfumpt~o- .,. 
d.§.iuxta. Yerfic.(ed cot. fecus {i nibus damnatur,prena minora. I 
nominefuo,vtpèr,Fe!y.ibilicet tur,& non corporali-s imponi-
commiffum eo ignorate.~ecus tur)vttradfrurin ca:p~afFcrre,de .. 
de iure ciuili :,nam ratu habens .__ prxfomp.& per Inno.in c.aqdi-
.fill:è dicitur manda,re, v.el face- tis,de przfcrip.& in c.quia veri- ; 
re,per tradita in d.l.{i quis pro ft,mile,de pr~fump.~ ibi Panor. / 
cmptore.& Alexa.in 4.confii.x- & Gan.in rubri.de •indi.indubi. 
· xvj.& ibi quòd non habet locu, . ad condéna.Bru.in .tra,indit.& 
--vbi lex, & fiatutu perfonalitaté 199 ali1s plenè fuk diétii. tQ..uar .. 
requirit,& fuprà fuit diétum.F.t tò fallir in flatu.to,n.i non com-
~. an, & quando tlneatur de iure prehenderetur ratificis deiiéh'i, 
canonico,ratum habés,~er Au- loquente in faciéte:. n.i ratii ~a .. 
gufti.poft Ange.in d.gl.fempro. bens,diciturfacereper fìlboné, 
'man.& Car .in-d.clem. j.d e pre- vt periaf.in 1.fi q uis pro ~mpto-
nis. & ~ar.in d.fingu.clxxxiiij. re,& in l.fi qs_ 11:ihi bon.i..§.iuf: 
~ Fe,ly.m d.ca.ficLtt dignum.~ fum.ff. de acqm,!izre.qux ~ocu 
1n c.anob1s.de fenten.excomu. non ha.ber in fiatutis.l.tert1a.§. 
· & laf.in d.l.G{}_u.is pro emptore hxc verba.ff:de nego:geft.iìn6 
t.97~1.colu. tsecundè> falltt,niù hk duce cocurrere01: ttétione\'. 
· Iex requireret dolum traél:atu, vna quòd fingeretur maad3ffè, 
J.3ç. machinationé :,,nanon com- & alia;qu6d ~ngeretur fecifle, 
prchenderetur ra.tu habens de- qu~ dua:: fiél:iones {imul,& fe. 
lil\:um, vt per GemiJn d.c.cum mel circa. tdé non po!funt con• 
q~1is.i_~ pr~nc.d~ ~en.ex~omu.i? currere,vì:.perdoll:.in lI.u quis 
YJ, vbuta t~telltgrt gl<;>,rn ? .c. J• pro ernptore, vb1 de ratihabi.per 
de_conucr.1~ ~d.fallir: m_ .d1fro- fiétioné,& ibi quòd .fìllio non 
_ .fit1one.c.fehc1_s.de p~n.m VJ.& habèt Iocu in fratutis vbi etfani 
clem.j.de_~~nis_.~ ibi p~r Car. de mandate coprehe~datur fub 
1,1 tTertw fa.lbt m ;tac,ita.t.it~-:- : futut.o de facie.a_te,qqz. po,prd. 
- intel 
. mtelleltueonfl:Lreg.terminum maìor,an ficutminor. -
vi tre ;an coprehendat rat (i habé, 9 Confe(?io minoru,an prttiudictt mi-
tem,elic-e ex fupra diétis,maxi.. nori,&quidfièum·cwrdtorù autori. 
mèquia d.confti. requirit' perfo.. tttte,an poftitpetere [e.reftìtui,nu.10. 
nalitatem~vt ex ea pater.Et no. II Minor,anJ o- 'JU4ndo in delil1ùpo-
qubd fi foHfet prxfens deli_éto, teft reftitui. · •, 
& ratificafret fa:éhi, cenferetur 11, Sme,t an excufeturàpmnaor.dinatid 
midaffe deliét:ii.1.qui pat1tur.ff. 1,ornicìdij ,CJ".anterqueàtur. 
manda.tdem,fi mad·a!fet, dein- r3 Furìof ~ anp1miaturdel1omiciJio,an 
dereuocaffet madatu, & p0flea ")>erò furor cxcufèi ,'<.?" quid Ji occidit 
rati!icaffet,cenferetur madaffe, ante fu•rore,àn pur:iatur exiflens· in 
&de mandato teneretur,l.fem- ,...· furore,11u.r4.&quiJft p-rocef]U-$ fue 
perfit.ff.de reg.iur.ita per Are. rttfaéhu def1omicid;e1, o furtff' fu--
in l.fi pecu9ia.C. de nego.geft. . J,eru-eniat poft fentétiam,an fuperfe-
. 2.00 tNo.etia,quòd ratihaoitio Jeaturìnexecutionè,uu.1r, V' limi-
, non _producit a&ionem,& ideò ta,-Yt infrà. . 
no poteft cpueruri in loco rati- 16 Furor 'J!Mliter probetur.-
ha.bitionis,fèd in loco faéH delt 17 Conf.ef iofuriofi an nocetrt. . · • , 
lti, Tt per Bald.in d.1.G pecunia. 18 O!±Jd ft 1ui6eat clilucicla interuall4. ,,-
& de ,:nateria ratihj_bitionis vi- anpr.ifumatu-rÌleliq_u-ijfètempò,-efa-
'dendùs Saly.in d.l.non ideò tni- nitat~. · . 
. nus.qui plenè vtra8:at materiad9 Dementìa an excufet,& an infani4. 
per v.q.& ibi per eum,de pcena nume.io. . . 
rattim habentis.Et per hxc,da- 11 Prodigiu an excufeturin JelìE1u. 
tus cft finis huic.§.quot modis, 1.2. Ebriet# 1tnexcufètab -l,omicidio,&-
homicidjum comittatur.SequL pama ordinaria. 
tur videre de quarto principali 2.3 Deblajpl1emanteput1'rietatè' quali.., · 
qu~fito,quibusex caufis homi- terpuniatu,r,Cì"'J.ualiter iureca»oni 
ddium excufemr. co,nù,.2.4. 
· · s .v MM A R.. I v M, · , 1s Dormiens jidtlinqp,,at,a» & quali._ 
I ~ Homicidiuexquibuuaufis ex- terp,midtur. . 
c-u{ètur,pro[equere materid,}? totu, §. 2.6 An occidé.sprofuaJe_fenfionu,ccufef. 
2, Aet:ts mìnoré exèufat à pcena ordì_ crmate,iam defenjionù profequere. 
naria l1omicidij,1Jt infans txcufatur, 2,7 Occidés aa.fuitlefm.fìoné, an tenea-
•1,ume.3.4.f. · tur,~anpeècet (Sl'defacerdottfod• 
6 Minor qiMn'élo teneatur ex delirfo in fmdéte in celehr :ido,an poftit perfice-
emmittendo. 're ulehrationé:cr an Jìt irregularù. 
7 Minor,an torquerì p~(?it. · 2.8 Bannito,an liceat fa defendere. , 
8 Q!!jdftminor comittit 11omiciJium 2.9 Anliceatprotuitionercrumoccitlert~ 
;~ minori_ &Jtate, an ~fferl.u maior jìcutpro tuitiontcorp_orìu::7 quid iu-
. P4"niatur ordinar,a pttna, O' jìcut f'NatUJnum~n-ume.30. 
ì 
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Jt An;liceat defemlmw tx inttruallo C!J' an domi~iu teneatNr 11afall""' 
impunè,c.?' ']uid fi iniustt pofltde~- clefmdere,~ quid fi non defenclat, 
t.i-r,nume.32.,&- ']Uid.firtsjit paru,i n.umt.f9· ' · . · 
l"!~ud.ic~,nume.3H!J' 'J"'iJ in f~re 60 Ciuittu e:7.f1eminu ciuitati5,a,n_te .. 
aiurno,nH. 34. (?' anliceatperfonù neanturdefendereofftàalem,patim-
ecciejiaffic~.nu._3,. (!)' an religiofis, tem -violentiam. - t 
numc.36. fil Anteneaturclericumdcfendere. 
37 An pro defenfiÒntrerum,liceat -ami- ~:z. An liceat extraneum ignotum defm. 
m congregare. dere impunè.,CJ' quid ft non defoiulat 
JS An pro dtfanfjont J,gnitatÙ,&' offt- ttn teneatur,(!)' an ei densmàare,(:1' · 
cij l,ceat occidere,c;,, an pro lMm,re (;}' non denunciando~an e!l' q1tanclt te .. 
eonuicio,nH-me.39,0 '}.wtdfi 1--nmì- neaturprofaquere~nume.63. . . . 
,,-,t peri,u1um perfonit, Ci" no,i mor- 64. ofjicìalù ft -v1det aliquem interfict, 
tÌ4,m1,me.40. . {!l' non occurrit,anpimiatu,r. . · 
41 AJJ lice~t clefendert filium occidm- 6S An ìncafi,u1uo licet defondere,poffet 
Jo , O' itn filium naturaltm.n,.,4i. arrniù difendere. · 
CJUidecontra,numt.43. · 66 ~id ft ']UH promiftt Jefencl~e, ~ 
44'- An liceat fatrem defenclere. clefendens pal[,u Jit aamna,& inttr• ' 
-tr sifater-videns fatrtm1ixante ere- ef[e,anteneatur defenf PJ ad da111114 
Jmsaggref[um,occiclat,an tentat,.,. C:ì' inttreffe. ,.,, . 
46 Anl~ceatconfanguintos Jefendere. 67 An,e!J'quandotmeatur ']""'5 obsn~ 
-4-7 A'n ltctatmaritoi,,coremdefendere, , rtclelié1o,(!J'nonobuiando tmei:it.w, . 
(!r ecoutra,e!]' a• ,oncubin~,o Jpon. C7' quid prtt fumitu,. in Ju-bio '. tJ' aTi, 
, f~JJ>onfam. · . · flçlericum n~n defenclat,[alt,m ac• 
'48 Socio anliceat defemleYe f ocium. clamaclo,Jit excommunicatU$,numt~ 
' "4-9 An licea't 4mteu,m defendere. · ro.68. · 
f o An liceat l1ominem incognit#Jm de- 69 An 2ro perJimif,'JUM licet defemlert., 
fendere~ - • liceatdefenfam_imponere. · . 
tI An lic~at clomìno feruum -,,aJallum, 7o ~bU& cr c'otra <J.UCIS licita fit defm 
a~t al,os fuhditos ,er econtf'a. - fio, & ar> bannito O an foriudicato. 
f 1. S1 -vafallu,s no11, defendat clominum., 71 Anlièeat fi.l•o contra patrem,vel fer-
an ami,ttat f eudum.Et an cum peri:. uo contra dominum,fe defendere, ~ 
m_lo -vitie fì".i,nume, ~3.er 'Iuidfi do an -vafallocontra domìnum. 
mznus Jit bannitiM,rtbellH, aut ex- 72, An licet barsni 'l!erberare -vafal/u.Pt. 
~om~u~icatffl., nume. f 4. Et an in 73 An ~ quan;do liceat refiHere contrA 
bello _mrn-slo,H, o an contra almm official,em exe'luentem, o an liceat 
domrnu,m,e!J' mi ex duobrM ,e!J' quid officiali cond.emnatu,m occidert 0-
fi conu,afallU& dom;nu,mdefendat,an 'Iuando,numc,75",C,-nu,78. ' 
uon defèndendo amittat feudum,O' 7 4 Eximens condemnatum de manibiu 
an _contra·fe1pfum,1J_ume.~6: C7 57• famili.:et~n.eturcriminelitfie maieftll 
qu,dft-Yafalliu Jit tnhab1lu,nrl,f8. iu:jiMlefi.itcapt114 O' ·,611Jemna• 
w, 
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teu ,dliis non. licet non-monH.Ziceat o«iilere. 
r, Anliceatofficiali'exequenti occiderc 95 Defonfiolicita eft,cu-m modn-ttmine 
condemnatum,refirlentem, i,el alìum inc_ulpat,e tutel.e, (!)' in quibtU conft-
rejìftentem in captura, & quando, - ftat moclerame~,circa tria in ~quali-
0 quid fi capiatur pro debito ciuifr tate armorum.9 6. 
nth7tt.o- quid ftpognofc_at familiam 97 s, infultet~r bajlono, an lictat enfo 
òffici4lù ~ an ltceat reftITere famili.e fe deftmdere~e!):' quid (i '}lolens pugnd 
nu,.77. pertutere,o ille gladio,nu.98. 1 _ 
78 An, O' quand8 licéat refittere offi- 99 Si robufleupugn9 percutìt,andebilì 
ciali (7' iudici,limita quatuor modù. liceat enfe. -
19 sìojficialis regu occidatn,r odio pri- zco Q!!:_omodo intelligitur m,uler11men. 
uato, an&0mmittaicrimenlefie ma-101 Si i,er~ù-infaraturiniuria,verbùli,-r, 
iefta. , cet propulfart, -vt fi -vocat latrontm, 
80,AnofftcialiJefaElotorqultilicetre- lìcetttliam dietrt iniur111,m, CJ'quid 
fiHere,& an ilucenti aa mortem in- fi faé1o ptopulfat, an pumatur. ffll--
- ;u,H:t conclminatutn,Cì" ,mcumami- me,roi. ' 
cù,iiu.81.. - I 03 Iuiurìato i,erbù, an e,- -quando z;_ 
Sl officiafo fi inìufl-è -careerauit, 4n eeat dicert,tu mmtiru. 
carcerato lìcet_ occidere cufo"::·. , 104 And(l[,u cum dolo compmfetur, & 
83'An liceat reg,, e9' fitpmor,- zmu-fle quando. 
procedenti rejiSfere. IOf si-,,ntU adulterat -vxorem-alteritt1, · 
g4 An licetregem t;yrannumoccìdere. C9' ìlle fuam adult~'antù, a11, com~ Sf Anfico11dem11attM appellauit,liceat ~penfetur. · 
confanzuinei-s rejifl-ere of_ficidli exe-106 Si i,ìrdet_jntatconcubin4m,anmu-- · 
qu,entiappellationependente,~quid lier adjf,lteraperdatdotem. _ 1 " 
ft fententiaeffetnotoriè iniufta,fi nt 107 Defenjìo ìnconti11entifieri debet. Et: 
appellat,an l;cea~ refiftere,nt1. 8 6. . quando dicat,ir incotinentì fieri, nu-
87 An defendendo l1ce:it Papam, card,- me.ro8,(7' 1 ro, 
nalem,(!J'imperat9remoccidere. 109 An artic1+lari'debet fa{fu,m incon-
8g An liceat fe Jefindere contra animai t,ineriti, f:!J' pro bar;. 
bru,tumfuriof um,(9' dormientem. 1 no Anji occidat infttltantem cr fugien ~-
g9 An lice:it· contra mediator~m fede- ,temtene__atur. _ 
fendere. · '. . , . . . III Q!jdfiac~ufau;~zgrel[o~em~c4 ~ , - ,,-
po An focium c~tmtn~ aux1l1antes ~ C!7 pt~ aufug,t ,O' '!',deof~$1entem, a~ 
,na11-dantesluet occtdere. e»thteruallopoffumocctdere. 
91 An liçeat defen fio ,fi non aé1u offen- J I:z. An pro defenfione rerum debeam in-
dat,fed Ju,rn prieparatu,r-offendere. çont~nenti occidere, an ex ; nteruàllr, 
92,Anminantemliçetocc_idere, . pof1~. _. .,, 
.93 "A,nex minù pr.efumttur occif ~,-vt U3 St fcrens al,quemacw{,erea_d fumi@ 
torqueri poftit. _ . _ meu,:z,'llt meexpt{let,fi occ!dam., a.. 
,4 An Ji immineat rm,ulu-m perfantt, . 1,m,'!T• -
2: 
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ll4 An l.i~tttt o.ccìdete claufula me tur~ 13r Tnfu,ltattu an teneatur fugere, i,t n: 
· ~an~em in pof[ef ione. _ fugiendo non dicatM f at1um ad de"' 
u~ . ~d fi quis iì1z-,·ediatur autoritate fenfam. . · . 
iudicis ,an liceat ~efis1ere. · 131. q!!,ttl1terex qu,bu-f pr~batu~ feàffe 
JÌ6 Anpro defenfionep1·iuilegi.ji1icuìt.u, ad d,fenjionern, e:r qutd pr-;e[uma ... 
quafi poJfef?ione exislìt,fi imptdia- tur{onfti~o Jeinfultu,e7' ~n exprie4 
tur liceatoccìdere. · par-amen,tu,-vt enfor,n eua.gm_ando,e7' 
Jl 7 An punìG:tur ereditar de faEfo deti- quid, fi dicant fuif[e in_ d iflri~i~e-v~-
nens rlehitorem,pro debìto,au,t cenf11i, A.e conflitr1tum,e7 qiwl ft pr,moocc, .. 
p8 Anliceatexpu,lforem,--velJggreffor1 densfuerit .percu,J[Uf, nume:r33~r34, , 
c11,pere,o nontenerì dc priuato cat- I3P36, , 
çere.. r37 Ex duobiU rixantibtu, quis P.r4fo~ 
JI9 Et anlìceatban!ZÌ!um &forìudica mitur aggref[or ,0' aggreffiu, ~ 
tum capere,eY non teneri de pi·iuat~ qtiid_{tante altero bonie f am.e.139. · 
carcere. , ' 138 Si eft faffa pax inter duos, (!ì" noti 
120 An deti11ens mwlier,libiJin~ cttufo apparetquu primì, fuerit aggr'ef{or, 
te1ieatu,r de prìuato ci:trcere, & qciid an pax ftt rupta, & quu te1ieatur de 
ji ha beat ex priuilegio poffe detìnm, pace rupta. , 
nu.r2r.CJ'qui,dfidetineat n~tatnen r40Ex quib..u priefumitur aggre.J[or. 
Zig 4tu,anteneatur;nu.12~.~ an liu 4M i1ifoltati.u, dn qui primò prouo .. 
c~atdetinerequem redemit ab f,,fl;_ caùit,nume.r4r. e!)'an ex pripara-
b,ru,pro pretio recuperando, nu. n,3. · mmto ad oJfenden'clum, num. r 41,.(9,! 
l:L4 ~ando JiL:atur incontine,iti, in ti- ;t~ 'JUÌ meli ora arma 1,abeat, nu,mt. 
p~ramento temporù.. 143.e:r an ex acclamati o ne .(uccurri-, 
J'.Z.5 De temperamento taufa, -,,tfiat a.cl te,fuccurri·tepritfumatur infultatiu, 
<lefenfa~,~ non ad "t!Ìndj{l11m. nume.144. Et an ft -va<lat fe retra .. 
p6 4n Mfonfiodebèat effe neceffaria. ~f 1,endo, nu,, 14) .Et quid ft alter fut!-
excufet,(!J' ft teftes d,c~ntJfimplicit~r r.4t rixof Uf,ntM46,anille,qu'i eft ro4 
addefenfam feciffe,& no11 dicant ne- buftior ,mM4 7. e})' an qui grauìiu fit 
teJTitriam defenfion(lm,ttn Jit probat4 ..,,u/neratiu ,nume. I4 8_.e:r an ex -ver-
defen:fio. / bis prolat is ,nu. t4,. e:r ibi qui,{ in dtt 
P,7 Si Yideo armatum contr11t me-veni1- bio pr.efumaturleg, a1.i ftett1,r iuramé' 
tem,e:J' occido, an Jjcit~tfaélum ftcl to i,nquifiti,quòd fecerjt ad defenfam~ 
defenfionem. nume. 15 q. 
p8 Etan fujf,cìatperìculainiurì.eper- Ip Deexce/[u infe defendendo,~an te-
fonalù, 'Vt dicatur f aéfu ad defenfi:tm. neatur de toto, an de excef[u ,e.7' num. 
J2,9 Indubìq ar,.pritfumatur f.aaum ad_ 1;1.e;l'ibi quìdftdolo exwtit nu.153, 
defenfarn. I f 4 Esccedere quo mpda d ìci twt. 
J3$ An iure canoni~o,quo ad irrezulitri- i5; si duo dederint ad inuicem ficleiufli<J 
fat~m req,~irat(!-r faflf"~ a4 ~ecel[a.. nem de non offendendo,C:J' alter excef 
f'!f1~1 qèfenhn,~m, . .for# •n [e JefmlenJo , ~" tçn~4.tr1, 
• ~ l .... , '> ' ,. 44. 
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,iJ pttnam. mottU oicùlit ,excufetur, & quomocla , 
tj' 6 ~tt pama puniatur excedens in fe intel/.igi.'tur,O' it?fra ciuantu-m tem-
tlefendéti.dq, i?.7' pro excef[u in fe defen piu poteft decltlrart fa{lu,ealore i-ra.-
dendo et tam expropcflto~nu.1;8. cundiie;nume,172,.e,, ibi de,ovfeflio~ 
lS7 ~n_p_oteffate iudicis eft deportare 110 ne fatla calore iracundiit. · 
mmdam , 'i'"em ìmpu,Iìt, iracundia 173 Metm infianti-4 perietdi, an excufet: 
ttìamaliundeproumiente. dpama.l1omicid#,-Pt in tyrannoman 
I~.9 Ante'ilesper -verbum i,ì,fowr, i,el dante occidere1 an liceat mandata-
iudicio deponentes,ad defenfam ad- rio _occidere tyranmtm,(.,"" d~ domintJ ' 
mittAntur, i,t probent: er an admit- mandante famulo i,t occiilat ;ix.ort. 
., , ~anturteffe~ inl1a!Jilesad defenfam, 174Si ·agg-reffa& accipiat med1~torem, 
nu-. t 6 o. O' an ad rep»lfandum, t9' · O' i,ta.tur e11 pro çlypeo, n,e occidatur, 
ibi declara. . cr meJiato;- fuit occi_ftJA, an excufo-
16'1 An magi-5 èredaturteF/ibui, a.fprm~ tur, exqu,o;vteuadat periculi;; -vit.e. 
· tibar ,'fuàm ,iez.antibfH, t9' quid ad 175 M,iracu-lu,,n C7' diuina reuelatio,an 
· defenfam. . excufot à morte, 11t fi laqueiufi1,Jpenfl 
16'2. Teffesad defenfam quand«unqut ~ncidatur. · ·: 
admìtt"'ntur. , 17 6 An fi per libidinl occitfat excufetur 
1~3 Q!!jd [Honfitettj,r 1?omic!Jium,fecl à pcena Qrdinarià,fY'juidirrr,rnuliere 
àicit faé1um Ml defenftonem, an con~ carceMt4lan ex,ufet l,bi,lo, nu,.177. 
fef?io diuidatur,o- prttiudicet confi- 178 An adulter"mlo -vxorem dicatur, 
tenti,& qualiterrejponqerulebet, l't pacem rumpere, O' fid,iuj!iQr.em dt 
non, confiteatwr ,([!)'quid ftante fta. nonojfendèmlo. . 
tuto quòcl fimplìciter debeat rejpo,._ 179 Error o- 1gnorantia, an e:iecufot 4 
dere,nu,. 16 4. \ . peena ordinaria, (!)' qua,sdo , ~ an 
165 OJ!jd fi à principio nerat fafium, 1gnor,tt'iaiuru,(?",miu-rù~aturalù. 
tleinde i,ìdens probari ex interualla Ci' qualiter probetur. (!)' a~ delm,... 
confite.ttM;faélu,m ad defenfam,ar, 'l~~l~priete~cogitatu,m puniatur. 
adrn1ttatu,r. . rSo_ St fu1~condenttt~,-w eruatur -P».tU 
I66 Q!!!!dfinon probauerit_fa_[fu,m ad oculrM, -,,·ez amputetur 'Vna mttn~, 
deft!nfam,"'Vt confeff tM ext1t1t; an pu. puta,dextera,(:l' ex,~u,tor 'eruat aliu, 
niattfrpcr1ia ~rJi~ari~, Cl' qiM pte- -vel ~mputet aliam manu,, an it~ru,m 
»;r,e!l" an t;or1u-er1,o 1ia. I6 7. puntendU.f Jit ,t:7 executor y1!ntatur. 
,68 Expr,efu-rnptio1ie à lege i1Hl~t1a,an 181 si comlemnetu,rq11,ìs,quia occiditTi-:. 
µd motttem · condemn-ari, poteft. _ t1um,q1tiì iiìuit, 1,el confiteatur occi• 
169 si in rejponAendo reiu dixerit feci[- diffe Titium,qui 'lliu,it 1an noçeat. 
, fe animo-vlcifceni(i,qualiter interpre- 181, An V' q~àndo co~fef io_ in ìudicio 
tetur diél-um. fat1a poftit reuocar,,t/U}~am erroneti 
· ' 17Q 11"ffo dolore cim~t~ fi occid~t,a~ e9' iùrata,at-t-t g_eminata,aut !atificata.-quldo excufetwr a p~~a or11~ar,a • . 183 ~mp~dent,a an ttxcifet 4- pcrna òr .. 
i;iA» Cl''jt+4l1clo,alore ,raettdiie com- din-arta. ,. 
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~84 Ntce_(?itM an excufet à pttna ordi- zo8 Si.fl-atçt,tum dicat b,mnitum ojfenJ; 
naria rwmici d~. poffe,an pote.fl-occid;. , . 
18 5 Hom1cidium culpa, & :non tlolo ci. 2.0 9 ci!!:] d ft bannitUI mitificajfet cancel 
mìffum,ari,e.7' q,1,,aliter p1miatfl,Y. lationem,an li,cet occidere. . 
,86 De exm{ationil,tu ciu,libiu pi·ofe- 110 B-annitu-s an poteft pccidere ~lium 
quere,e.7' primÒ de occidente poElur- b,annit·um.' · 
num depppulate,rem agrorum,&' dif- 1n Ef an, inii,,ftè l,annittim'liceat occi.. 
robatores fl ratarurn. . derc,e9' 4n foriu,dicatum nùlliter. 
187 Anoccidens furem nof1urnum, i,e[ 112. Et anfratrem, aut patrem banni• 
diwnum excufetur,limita,num1188. tum ,f.:l' ttn -Yi:tfa(leu dorninum bann; 
189,ts,o.crmt.191. tum.u3~ · 
1~2, Occidens debitorem .fugientem, C7' 114 Et an proximè bttnnienJu,m. 
,elo fo defenclentem,a_n excufetur, 11f Et an,ft bannitiu erat proxim, re .. 
~-'3 Occide!!stranfugam 11ofttm prodi- baniiiendit,·, , 
torem ciuitat~,an teneatur. · 2.I 6 Et an regiflrandum in [;bro ban-
!94 Occidens alfaJ?.inum,t1tn teneatwt. nitorum. . · . , . 
19 ~ O;cidens formdiM·t#m,an ten.eatur, i17 ~id ft banniteu erat toleratUI à f11 
& an lic_eat ftatrem,aut t1atrt foriu- pcriore. · 
d,catu,e;J' an proditori.è, (:7' an,exisU .u 8 Q!!]J ji h;ibebatu-rpro ,ion bannito. 
ttinpojfe famili.e,nu.t96,I97.198. %.19 Etan poteft feipfumb:tnituoccidere. 
~9 9 S_i quu receptauerit bannitum,dein- 2.1~ E_t an bannitzu,qui ducitur ~dfup. 
de teperit f.:l' duxerit acl iuaicem,an , plicium occ;d; poteft, & an in pof[e fi1 
ien~a~ur, -vt receptator. . miliie,aut iudjcu exiflens .rz,u,. 12. r: 
~oc Anoccidens bttnnit~mteneatur ,& i1t An: ftatim quod ~apitwr bannitru, 
q~andp. ~utforju~icatf.# furca·fufpenditur. 
ior An '):!al~At ftatutum,& con,fti.p~- ~13 An licet ftrminam priegnantem occi• 
nam, -vt hannitiu, -,,el foriudicatiu dere bannitam. · 
occidipof?it, , 2.2.4Etanpmdente lite,a,t,tappellatìo • 
.102.An pccidms ignoranterbann;~um, ne fivperbanno. · · 
teneatur. 2.2.r Et an b!tnitu ex fimplici ,ttumaci4. 
103 Si credensTitium Ioannù bannitit~ ~i6 Q!!jd ft frat~tuexcaufa iniusla hoc 
. qui non erc1t,an occidendo ttneat-ur. dicerét, -vt qui a pro debito pecuniario. 
2,194 An occidms {,annitu, qitì erat rebi- i17 Et an fr4tim,qu'i><tfuit b4nnitu.1 oc.,. 
p,itt-U ,ni5 tarnen c1tncellaprM ten~atur. . ddi poteft. 
~05 H~b~!H arbttrium, a~poj?it-p1gore ti8 Et quidji ftatu-tu,m fu,erit fa[/u,m 
,irb,tr~ condemnl!tre occ,dentem ~an- ob 1·ancorem ad -yindit1itm, ' 
nitum,aut foriudic.atum 1 ~2,9 Et ·an -valeat Jratut~m permittens 
( 2.06 Q!!:jdfipredebatha11nitum,']ui non ' -vindiilamolfenfo. ' · 
irat, , 13"0 Et an proditori~, ç,' 11eneno lice4t 
,-07 Q!!jclfi erat cap,ce/la~fl,1 . ft, banno, occidere. · 
famen imlebit'?~ . ~31 SifaEfa eftpaxctim bannìto~deinJe 
«ci 
{' 
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ecciclatut,an fitrupta pax. tenr.aturdeparriciJio. · · 
131, An bannito poj?it fieri falurM co:n,- 1;1 Ai1 qu-andomar,to licetocciJere/lu-
duaiu. . . cretwretiamdote ex ftatuto, eP' quid. 
2.33 Si fa[/ a eft gratia bannito debèt ex_ «ontra,ft 'l'xor mar1tum,an lucretur 
primi qualita-s, 1't parricidq, 'l'el àlte , lucrum exftat~to.nu,if z.. 
ra,al ilis non 11alet gratia, 2uòd 11ot. t~3 V xor adultera,an, a- qu,tJo (Zmit-
pr~ foriudicato. _ . tatdotemo- 'lucmm ex,ftatuto,~ 
'-34 Pater occidens filiam ~epertam i# quid ft no·n adulteratur fed impudicè 
adultetio,an teneatur~ o-q'uot requj -viuir,nu.2.5 4.0- qaid ft 11ir retineat 
r~ntur 11t èxcu{etur, e!'-' qualiter J;~ toncu,binam,num.iH. & quid fi per 
qtur depre1,enftt in adulterio,numc. -vim commifit adulteriwin, iiu. z.56. 
2.35" ,C7" an pof it alteri demandare, Cl' quìd ft habeat.filìos ex primo ma-' 
nume.1.35. . . trìmonio,cui dosapplicetur, ~u.1,7. 
137 Ma,·itiu O(cidens aclultetu,& 'l>XO~ O' anadu.fter O' aaultera in eodem 
rtmrepert.osinadulterio, an excufe- libelloac,·u{aripoteft,m1-.2.i8. • 
tur:C)" quitre'JUÌrdntur,1't adultera 2.5'9 ~aliter ,probetùr adùlteriam, ~ 
occìdat, cr quidfi marittù eft -vili,s qindartimlari crptobari debét. , 
perfona,an_rtrquirantwr tres denun-- 260 An incaufa adulterij exofficiopro-
tiationes~nu.2.38.Cl' ']uiq hwetegni. cedipoflst;O' anabextranti,saccujà-
0' an-vxorem prd!gnantem, nu. 2.39. ri-poft,t d,e adu1terio,nu.z.6t. ' , · 
O' an alteri potejf demandari,nume. 2.62. An iudex ecclefiaITiciu cognofcet le 
2.40.~ ibi,an i,terqueexcufetur. adulterio, cr qutU p(wa,s, imponere 
2.41 Antenèatur maritus cau~re de"/7x~ poffet. , 
renonojfendédo,ft aufuger1t, e.?" no 263 Qy:,ttfitpcrnaarlulte1:ij in 11iro, ~ 
o,ccidèrit. 11xore,1ure comuni,canonico,etregm. 
2.42 An ft-videat -vxore cuclerico loque- 164 CÌ!!:Jd fi muiiererat meretrix anca~ 
tem, wlo{culantem,liceat occidere. gnofae,is teneatur: de adulterio,~ 
143 ~aliter puniatur cleric,,u fe ia- m1,.2,67. 
flans commifiife adulterium. Z..65' Q!!jdft a<lulterajfet in ano, Cl' no,. 
2,44 An liceat rnàrito occidere ojficialem in -vulua quai iter p~niat~r. 
· adùlterantem.. , 2.6 6 Et qua p1wa pumatur-iuditiu adu,l 
2,45 A,,, liceat-vafallo dominum adulte- terans. ' . _ 
rantemoccidere,an Pap~m,nu,;2.46. 2,67 ~,d ji multerejhudita, -velcom--
2.47 An occidens adulteru"! ~ ad~,ftera mate1·,~ualiterpuniatur _cogno[cens, 
')'xoré ftt fecu,riu in terrn i mper~, '?.9' nu. t68. O' qua pater ftltam, 'l>el fi-
ecclefi.e,O- quid ft mar,tus dctmeat lir.u matr~m,nu.2.69.. _ 
cccubinam,an poft.ito,cidere,n~.2.4~._ 2.70 Dep~nu truncaf:1on~·n~Ji: 
2,49 si mar,tr.u & jratres mul1eru om- 271 Occz~ens raptorem,,.trg1nt&,.an ex .. 
dant,an omnes puniantu,r; O' ardi- cufem-r ,cr quand,, occid,. poteft, e, 
ceat congrezare amièos. _ · per_ q~os , ~ an pofìnt ~ongrega!; 
2,50 Si m11ritm ,1enenaumt -yxqrnn,11_11 ~mmanJttnM,71. Cl' 4n l,uat qc~!• 
,,' ~ i ~ 
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de-re au,,cìliantes,nu,. t 7;. bidinu caufa,an teneatwf. 
2.7 4 lnpom:altbm, an fiat extenjio, cr 2,90 Anrapiens e..;l' cognofcés ir~ff!~fur:I , 
quando. . 'Pirgine"! teneat~-r p,ma ~ap~tu. 
2.7r In quibiu perfon~ 1ocum11abeàtra- 2.91 Depr,enuraptorrsr~ foctoru,e.Y~Ulf 
pt1-0: et de pama èognofoénti5 monìa- .pr.ena puniantur ,O' quanf, copltces.· 
Iem,cr de pama raptiu monialiurn, i-9.z. Raptor non appellat co_~<lemnateu, 
C.?" anextmdatur ad alias perfon:u fY.__an complices, e..;l' foc'1 appellenf1 
rel1gwf M, e..;l' de bsnù committentil C}'ntM,9f. 
Yaptu,m monialù. . 2.93 Principali-s,&auxilìatores an pof-
2,7 6 An in meretrice rapt1u commìtfa- Jint in eodem libello accufari. . . 
tu,r ,e..;l' de pttna cognofcentù meretri- .t!J> 4 In rrimiiie r,1ptiu ,an trafig-t pof?tt, 
tem,per -,,im. - · e!JI 1axfieri. · ~- . . . 
'-77 Ani,i Jtonfa c~mmittatur raptm: ·2.96 An r1aleatmatrtmon1um _m.terrtt-
Etqitidecontraft Jponf.:i rapit jpon- ptarn,t'ì"raptorem. · · 
Jum,nu,.278. 2.97 An pttna l,j.fttl1odie fublatà iure 
2,7 9 In p~nalibiù m4fcu,linum an cori1. canonum. , 
· pre11en-dat f czmi,ìinum, 2. 9 8-Scd rptid fi non atparet de centraD~ 
2.8 ~ Si mafaull,(4 rapit mafculinum, an rpat1·imo1,,q ,[ed partes confi:entur tan 
teneaturpama raptu5. ' tum,an euitent p~1M4 d.l.J. · 
2.8r 0,&ndo cont--raf1itur crimen rapttM, 2,99 An pcena raptoru locu l1abeat in fo-
(!)' 'luòd de loco ad locu-afportari de- cijs,& auxiliatoribtH -iure canonu, 
bet,etìam,fi per -vim proffrauerit in 300 Raptor foriudicatur 111, regno ùif ti 
~erram,e::,- cogno!'erìt non tenetur de femefr_re ,ìdé deofculans -virginern. · 
,-aptu,fi,non ajportaùerzt de loco ad 301 Ancl,{fum rapt.t 'Vai'eat, c:r faci.:t r 
locum,Cì' "c_Juòd per -vim r,iptatur, cr / 1ndìcmm contra raptcrem, cr facios. 
cognofcatu,r,nu.182. e::,- qualit-er -vis 302. Raptor mfarnùeft. 
cognofcarur,ibi, Ci' anperaleE1amé,- 303Stuprum-qi,aliter committitur,•~ 
ta C7promiftionempecuni.e, o quid in 1uibiM perfanu, cr an in fer1M, 
fialiàsfm~cognita per rapt:orem,an ntP,304. · -
pri:Ji•matur -volens rapta,nu.2. 83.an 30 r Ducens- duM -vxores an tene4lltÙr cle 
,1olens,çr quando fi rapiatur com--' ftupro,Cl" q~a petna, ù7' nu,3r3. CJ' 
mittaturraptu;, nu.284. o-_ quid fi 1l11,limita. 
noncognita fodrapta tamùm1, ari i-e- 306 Po/!M fru-priqu.tfit, C9' an ipfam 
neatur <lt-raptu.nu-.381, dotare debeat 1nu.307. . 
2,86 Q!!:id jiatt~ntatnt rapere, Cl' eanqo8 Stu-p>~ns immatura1n -v1rgi?!t,q»11 
non 11memt ~n clomo,antene.1tur. pcena pu,;-,;atur,e7 an capitù. • 
2.8 7 O!!:Jd fi notentem rap,ut, O' "'lolen-_ 3 o 9 An _(i cognzt11 fit in ea ftu-pr,.m com- ' ' 
t~m cogno~tt,an ten-eatu-r. . rmttr,ttn,o- qrt1d fi p~fr ftt11ti! pa[-
.2.88 O!!:!_dji m-vno ~oco,cognita,i:.7 ma- ftm 1>1:iic;~ique fe:exhib1Ht.nu.3ro. 
/10 r,ipta,m 1u.o tocu pumay,1,r, 3n ~a Pama tenetur de0{c:ultis1J1rtriné 
,1,89 Q!!Jdft,.,,etulamrapuerit, C"no /i. 31z Qf!]dji diu,oh11bit4tfHmp11ell;,E'.9'" 
'. ~m 
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tim rètÌne4t in concubinam, an de turexcufatio,<J,uòdfuerit fwtdtuaut 
. ftùpro teneatur. mutus aut dormiens fi in èodem loco 
313 ~apà!ha.teneaturl1a}ésduas"Px•~ CY7teftofuerit.Etqu1d fimulier in-
tes,:-17 quid fi pl_ures duab1H an p~nà 1uffè Jìt conqueffa de ftupro; 
crtpttu teneatur,et'}uid fì primie nu,l 32.1 s; rondtmnata fuerit prttghitns,an . 
. litfuerit n_uptiie, "Pel ~u,m prim1t non Juperfedetur executio~ Et infa qHoil . 
_confumauitmtttrimoniu-m. _ ttmpt#,debeat fuperfederi.E.t an.m11::._ 
314 De pama cognofcentis tutbm pup;z.. lierpoterit dicere --,elle larlare· pue:. 
lam,e7 toncubentiscumferuo,e,r de r~m fuum, ne morìatur.Et qu-id fl 
pcrna ftuprantis puètum. probauerit petduos teff es ·repufatot 
;15 Sodomita qualiter puniatur,o-q,*l 'Yifllent'iam;tiel per Jàmam ; ìbideni 
ficognofcat ajfmem dormieni-em co'n- remifiue. , 
tra naturam,'}uod prena raptit1 tene~ 32.2. Si -vulnus n~ fuit mortale,foJ mofiq-
. , tur,v quod ijficitu,·,inteftabilis. t~1robmalumregìmé,aut cu-lpa me.:. 
JI6Depam,s ditrahei,s incefla s nuptias, dici, t1.h teneaturpfl'na tapitis,-'}!~l, fd 
J:t an dospublit__etur,fi matrirnon-iutn br~ fupi?ri1é11it,cr ali :inciitbìo prit[JI 
fuit contraflum ititerprohibitasper- tµatwrmortuz.u ex1>ulh-ere.Et']uà1fo 
' fonas,{;1" cui appltcetit,r. , ex negligetià m~dicoru prif{um11ttut 
'317 Qy,id pr obarèdebet 1tcéufans de ftu, mortuuS~Et quid Ji ni5 appartt-,,ulnu-l · 
_ pro.Et quòd~~ftitutio Regni in quifi. de fe mortale.Et quid Jiconftat ,_,ul-
ft.ionibu-s, abqt in defu,etudoiem. Et nv..1 effe mortale,an ptobationes 'fuòd 
. ,iu,ella in quibu-scafibusnon funtl,o- difae/[eritobmalamcura~ --velnegU.: 
die prol1ib1ta: & quid a.gendum ft gentiam medicorum iuuent.,iu,,32.3, 
ftupr~m non fuit plen'ì! pr~b4tum. 32.4 In.fra 'J.Uantum tempi,s ptafumituf 
318 si .refcribit"'r per Juperiotem, ali- , rnortiiusèx ,.,,u,lnere.Et quid ftcon-
quem·teneri fub fida rnftod,a,& i~ ' ualuit,e.9'pofteamoriat,r,rpaalò p,oft 
dex relaxando fideiuffotibu,s [atisfa- conualefcentiam, an prif[u-matur e,c 
citrefcripto: r - - -vu-lnere mortu-us.Etqutdftpoft tri.: 
· 319 A.ninftupro in quo _  refcriùi debeat du_umfwrrexit,CJ''Vfusfitambula-
principi, iu,xta tenor~m c~nfri.intè- rw,,rnbaculo._ . _ . ·. _ 
rìm reH4 poftt poni aa torturam. _ ,,J 32., _.~nexculpatw ~ffenft d:cent~ fomd.,; 
320 Tres dmunc1ationes)~uie requiru: r, cùlp~_medict,profit reo, _ .. 
tur,-vtocciiti pofit tidu-lter,an jiert 32.6 Q.1±_al1ter, eJJ' per q-uos probatut 
- del,eftt in jèr1ptis,e9' an·e!fc eì,s occìai -vulniu effe mortale. Et . 'J.UÒd pef 
;of it per partem: Cl' an ton~emria- f amam -vi:lnv..1 ~/[e mortale pro/1a. 
11:cr an t<rrquèri:O' an Mt.rs pu- tur. Et qu-od magH ctèdJtur duobm , fumptio locum 11abeat in, c!er~co, cr medi_cis deprmemibiu fuper _  ~u_lnè~ 
,,, qualtterprobetur ftuprgm :1oiel~t~m- re,an Jìt ~10,tale 1>el no_11, quam de. 
et 'JUid fi mi~lier r,,t1tiw ~mle_mia,et c~m --veL 'Vtgin_tt ,·o'.itrariu,m deponen-
çlamat,IZn "111cini aud,mtes tenean- t1biu , ~el clzmitzbz,,.,s mortuum nno 
·,11-r f11mm1e.Et '1_ff'ad non Admittf.;. ex. 7Hlnef't. E-t <JHOd non re'j_uira'~ 
~. -4: . 
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tur iudicium medicoru'm, quando et 340 MQuens guerra"!! in~regno,an tmNI.. 
frat,t?' efrnotorium -,,u,lnus effè mor- tur crimfoe lttf.e maieftatis, f7 qu" 
tale.f:)' nume.3:.7 .e!/' an requìratu,1 p.tna C7 qu.c requirantur, -vt locu,m 
'luòdperitijin~ doEfores.Et 'lu'od fir- babe~t pe2na, ibi1er,z n~mer:34U.?" 
mina V' feru,m elfe po/[untmedici, anettamteneai11irde-y1publtca,n11-
& deponere. Et ,m alif testes, non me.342,., 
medie; fujficiant, ft depon~nr -,,ul. 343 Sì aliquiunfe e11aginato aliqu.e' in- , 
nus effe mortale, -vl'l non mortale. , filuerit, an tene4tur de-,,; pu,lica. 
numer. 32.8. Et an te[l-;s alij fu-Jfi• 344 De p~na armorum O' percuftion, 
ciant,(;J'quotdebenteffemea1ci de~ cumarmis, (::r qn,a pirna.Et an prCY 
p_onentes, nu.319.e7 an -vnus fuJfi- 'Pulnere 1Ul!J deformante imponatur 
tiat,CJ' qi1aliterdébmt ponerenume. pctna manus:e.:;- depama baslonan-
330.& an ftar; debeat i~d1do me- tù,e::rqualiter fiat {atufaEfio: o- d~ 
d1corum.Et quo modo 'iudex clebeat per5utimtebrmilo in capite, O" mo-
1 inamsregiftrari,qu1d iu.dicio me-. riatur,quapcena puniatur, t:l' finon 
'
1 
· dicorum fM-erit conclu.fum,o- quod di _ moriatu•r,ar, pam.'l manus cr an ban 
. ligenter examinauìt, 1Jtrum 1Julnus niri e:r foriud,cari po(?it baflonans.: 
effetmort1feru~~ e7num.331.e.91 an ~ cr__depctna ex'iilantis barbam, 11el 
publicatione examinari poftint, nu. percutientts pugno, 1Jt fiiflo i,el ma- ,. 
331..v quidfi difc:ordant,'}uia 11nus --' nu 11acu,a ibidem. , ·, 
J,cit mortale,alij quòd non mortale, 34S Si plrms occiderint,nec apparet m-
quibuscreditur.nume.333.v adqué •iiu iElu,'l'el -vnu 'l'U-lntU eft mortale, 
Jpeé1et eleEtio meaicorum ad iuJ,_ an omncs teneantu•r de occifa. Et qua. 
cen;,an ~d partem,,nu.334.e:7 ']uid ~ pcen':t,e::r de plu~ibt-U exiftent1bu,,s ~11 
ft a plur,bus fu1t "11Ulnerl{tHs, e7' -,,_ domo,.e.91 -vniu-s iffu- moriatur, e;r Z.,_ 
· neu medìcsu dixit mortuum ex 11ul- mita, -vt ìbi 'luando ex propojìto cr 
nere Titij,quia de -vulnere conftabat, ad tor<J_uendum,t:l' n,fi appareat in. 
f!1' faEfacondemnatio~e condem11a_ ceptorrix~. J 
ti# .petit adhiberi 4l-ium -r,ted,cum, 346 Multitu1lo delinqewitium, an ex-
et ill~. d1cit mortuum ex'W,t,[nm [em cufet àpcenaouli11ar-1a. 
pron11,a>i-valeat fententia contra al 34 7 Vniuerfit.u fi delinquitt,an et'q111t-
teru.m eorum, nu.33f. O' ibi an fan- liter puniatur.et an pof?it delinquere 
t~ntia ~eritoru P"~eft retrarfar,Je,c etqu,ado,etquomoclodelinquit.o- an 
d,ao_al~oru~ m4g~ peritorum. punita-vmuerfitate punianturpart; 
336 Occ1des altquem m duello licito, an culares,nu, 348 .et nu.349.et nu.3ro. 
~xcufetur, f7 t:tn duellum 1101l1e Jìt /i.... , o- an ji condemnetur -vniuerjit:tll 
c~tu,v "Pnicuiq~e liceat _indìcere,nu. poj?i t agere cetra ìllos de confilio aJ· 
r 33: ·etqu~requ1rant~r.1n duello,nu. inte;e,rfe ,mi.3rI'.Cl' <J.Uado -vniuerft-
338.et anmcafuqU-Olic1tumjitd11;el- tMm regno pumaturpcena pecunù:z-. 
lumft._condemnat~r,Ji1,perfedeatur in ria et 1uando defotat·1one,nu.3y2.Et 
e.--c~c,;t1one,fi duellH ojfer4twr ,mi.339. fopra ,~- nu r,; e. 3 J3; de f uprad1Bo. 
354 Co,. 
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- fr1co~fuetuclo "~ txcufat,,,t Ji in lo- dicio o faEl-is probation1bn1 to.ll• -
pr.x cof uetu-dme occidatur. tu-r aciufatir. 
3H éxer~tttum,an txcufet, 'lit fi in col-373 In accufato in qu-'ibus cafib-eu; 0-
lilf atione occidatur. qiiailo indu-catur a boli tio, (.?' no· ind11 
3f6 ixculpatio oj{e,;,["1 an., er quando catur,O' an indeliilis memoria ho-
''fufet atcufatum,f!:7' decondemna- minu,m damnetwr, O' mf'a quantum 
t~extufaN~C- ' tempU4 :,C)' q,,i.f{to teporep,·~flr1b4tur0 
357 lnculpatto in mor_tù articu-lo an no-37 4 lii indultu, generalif ar!u per prin-
ceat. cipem, <JU>.if i1idulto mm comprelm1,-
3;8 Si f amilìa' in.' cartu-ra occidat re_ d.ttr,w,& de differenti4 i;,,ter a/,Q-li-
fi~e,iten:i ~,m teneatur. ti,mem, e.?' indu-lgent iam. . 
3S9 Si f~mtlia ducat condemnatum ad 3 75 De in,lultu, particulari, 'Vt --,ale;zt, 
fuppiutum, O' timens ne eripiatur, ']J-:,,'trequirai,tu,r.e.:r 'jl+id ft alia de-
occ,dtt,an excufetur. . l,tla committat,O" non e.xprimat,an 
3' a Si carceratas iniu,Jl-è occidat cuffodt -vale.at i1idults-u, e7 fi denUJÒ h4beat 
.an excufetur. · gratiam, o-non faciatmention_,é de 
361 Pater occidens filiu,m committentem prim.a nldu-igentia, an ,1,aleat,et an, 
caufam ingratitudinis,anexcu,fetur. profit indulgmtia, et, extendatur 111 
362, _Occ~den-s faruarep~rt,1m in ftagr~- delir/is commiftu 11~ officio; nu,.376,. 
t, del1E10, O' co1zcHbit~ cum domin,a, et an in crimine fo dom1.e~et an -valeal 
ttn excufePM. indulgei,tia parte non concordttta, e& 
363 Occidi's autoremrix,e an, teneatu,r. non fa.luo intcreflè partis,mf.377.et ft. 
364 Confangui11em occidem infu,ltan~ indulget faluo intereffe partis, 'J.U'"l 
tem confan,gtfi11eum)an excufetur. -erit iffuaintertffe,nu.378. > 't 
365LOccidenuliquem ob Jedandum tu- 379 Pr1uat4 abolitio '}tHd fit,et an d: 
multum)an excufetur. · '}tMndopartc remztteme curia fub-. 
366 Occide,.is -v_olentem per ~im fa, e.?' intret. - _ 
fuos fru-prare,an cxcufotu-r. 380 An fu,Jfiriat l1abere pacem _ab 'l'n~ 
36 7 Occidens pugnanten: contra patrta tantÙmiet qmd fi . extat f cemina, et 
excu-fatu,r à pama ordinaria exceptìo. <piid fi minor~s,aut infantes qual iter 
ne o-pufl'riptiime,et an elapjis 20. et ai-i fujficiat à tutore aut curato. 
amiis inquiri , A;el accufam pof?jt, re t.:int1,1,m,et quid fi po'ilhum~ ex-
nu.3 68 .et q~a'do pro l1om1dd10,et an tet prcJèquere. . 
per peremptionem inftjlnti.c tollatur 38 I Si affr101ores et pr&!tendéntes "'!4J. 
aEl10,w a"u[atio>nu.3 69.e.:;' an pe- ìorem dol~rem deftiterint et rem;Je-
reat in'ilantta,']u,ando ,u-dex ex offi rint deliRum, et accufationem, alJ 
cio procedit,nu,. 370. al1 rremot1ores admittantu,r ad ar;cu-
371 An, ,er quando deliElum, et_pcena f,:mdum. . , 
abolitione,legali,V priuata tollatur 3 8 2. Si e·xtet accufàtio de "Vulnere,et fiat 
C7principis. · remif.io~,inde feq11,,atM_mors, an ,,,_ 
.372. A» mortH~ accufatore pendente i~.. tmdfltstr ad rnortem. 
:i, j 
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3!3 An per instrumentum pac~ probt_ fore difpéfationedig~um, cùn · 
tur deliffum,o- an per indult_i prie- quantum ad hoc, reput_a~atu~ e~ 
fentationem. fuale, nulla habita d1ftmého. 
384 Et an remij?io in mortis artic,~lo - ne an dabàt operam rei licite 
profit. - / a11 'illicitz, vel dìligen ti-am a:d~i 
385' Diutu-rnitas temporisan excufet à buerit,an no,cùm calis :rta:s n1-
p1rnaordmaria 11omicidij, e;r"1a·nex_- fciat dtfcernere: ramen per it-
cufat teHes àperiurio,nume.386. 1am Clem.j.fuitdeterrninatum 
3!7 Si proceff:,,-4 mquijìtioni&eft nulltu.; non fore irregularem ,ex qu~ 
an p ama ordinaria 'imponi pofti't1 e;- talis .rra-s nefciar: quid .rgat, vt 
'J,Uanao,dic,& limita. ibi per glo.j,& per Car.in j'.op .. 
' ~ IR e A quartu,ita- po.quà.meciam iure regni,nam 
§. iJ que,quibus ex cau rnfans exe1:1famr, ve ili confh-
fis excufecur homi tu.terminum vitz, itnheciHit.rs 
cidium.primè> ~i- enim confilij ipfum excufat, vr 
====::J.Jdédum eritde ex- · ibi, & d.l.infans talis enim~ta~ 
éufationibus à natura prouemé- quicquid vidit ignorat l.j.C.dé 
tibus~feu naturalibus excufatio- fal.ino.cum cxceris;-vt per Mar. 
nibus: fecundè> de excnfat1oni- · in d.l.fi in fans.& in l.fi.ff.de ù~ 
bus accìdétali@us, & pofitiuò•iu ca.& Mach.in d.conili.vij.falh 
2. re induétis. tCirca primum; 3 & xij.not: tLirnita tamen in 
cxcufat ab homicidio delinqué- infante doli capace: na~ turu:· 
tem .rtas:nam infans occidens, .efficitur irregularis & ten~tur 
non teoctur de homicidio, tam de homictd. ve per Pa:norm1t.& 
iure ciuili, per J.infans.ff.de ft_ .Ana.in capi.j.de deli.-puerJ poft 
car. Bel.in prac.in rub.<]uod di- Io.tno.and.ibi ~ vbì ita. Hmitat 
é\:us titius.iij~col.Bonif.in rub, l)anormi.tex.in d.clem. ì,& ibi.; 
de hom'ic.Ange;in glo.fc1enter dem,per C.ard1.-& per Mar.in d. , , 
&dolòsè:9u.Ìm iure ca1rnniw1 Uì infans.in prin.& in d.1,fì.& 
<_}Uo ad irregularita.tem, vt in in fing.ccccccxxviij.Birba.ve-
clern.j.de homi.qu~ e_manauit rA pofl Panor.in apofoin d.cap·, 
:td tollendum id guod dicebat j.de deli.puer. allegat, in con .. 
Hofti.in ca.j.de deli.puer .. guòd crarium textum,in leg.impuhe::. 
puer non cloh capax proiièien- rem.ff. de furt. vbi fic indifiin-
do lapidem, vel culcelhtl!l, & oc ého inrer' infamem, & doli ca-
cidac aliquem,efficicbatur irre- pacem ergo pr~fupponitur rn-
gularis,licet non habuerit ani- fantem non e!fe doli capace!lT; 
murri occidédi,cum in lege pro.:. fed-tamen ille_tex.loquicur fon-
motionis non voluntas,fed fa_ pltciter in infante non doli ca-_ 
étum, & exitus fpeétamr. Bene pace:non tamen negar reperi. 
tamé diceb.it,tale homif.id1um Ii infantem, àoli capa.cero, n 
rer 
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petroah.:indr.& P.anqrmi.in d. xxxix.& confit. :dvij. & èonu1. 
tap.j.& per Deci.in 1.pupillum. xlviij.Curn. in confil,xcv. Dcci. 
ff.de regul.i~~- vbi dedar~t_ ta- io I.ferè omnibus.ff.de reg.iur. 
les,& per Feh.10 cap.fi vero.ex. , doél.in c.fì.excra de fenten.ex--
tra de f~oten. excotnmunica. communi.& in d.c.j.eo.& in C• 
, + t~d aurem de maiore in.:_Lj.& ij,de delic.puer. Tho.gram. K ,~me,& dòli capJ.ce , & itnpu:-f-m vo.xiiij.B.tld.in I.data opera • 
. ' ~ere :an zt.as excufet?dic,quòd C.qu1 accufa.pol:& in I.& fi fe-
' non excuf.u, przter -in deliéto ijerior.G.de infami.B.3.rrol.in I. 
J, t~rnis~in czre:is punitur, ve tra_· admioiftrantes.§.corporis.ff.de ,, 
71 d1tur,p~r doc.rn d.l.infans,& in ex:cufa.mror.Mar.in fìngul.ccc ... 
d.c,Jt&1n d.c_l~tn.j.& ìn d.l.im- cccxx•,:iij.& Augufti,po.fr Ange. 
fUberem.vb1 Ang.& per Gand. in d.glo.fcienter. vbi eu..1fit pue-
rn rubri.de p~n.ix.colum.in .fì. rum lapìdem pwiidentem, & 
ver.fed an quis minor.vbi eua occidentem éÌ pcena morm,de 
de tene,~ in .quibus fallit, '& quo e!iam,per Cepol.in cònfiI. 
9uod arb1tran;;i prena, & n.on xxx, & Anchar.in confil.cdu• 
ordina.ria puniatur,Aoge.in gI. xvij.& Paul.de cafr.in cònfitxx. 
fcienter & dolosè.& Bel.tn d.ru .. 6 t Et an,& quando tenea.tur mi-
hri.quòd diétus Titius.hj.colu. nor de d'eliél:o in omittendo1 
Mar.~n d.l.infan~.& in 1.de mi... dtc;vt per Ange.in d.glo.fcien-
. nore.in princip.ff,dequadlio.& ter.& poft euro.per Augufti.& 
· in I. j.in princi.xvij.limita.ff.de per Marfìl.in d.l.infans.& ~n d, 
fica.& in 1.fi.eo.& in fingu.cu- , fing.ccccccxxviij,& doét.in c.j. 
viij.doc.in c.j.de fenté.excom- deàeli.puer.& per Mar!i.in d.I. 
muni1& in I. J,§.imfubes~& in J. d: mi?~~e.in ~-.prioci.Fulgo:iry. 
exdpiuntur.ff.ad {Jlk.cu czte~ çofì.clvIJ.Decun c~de_t:aui1s.ex 
ris, vt per Mar.in d.locis.Barto, tra de offì.deleg.Alex.in con{ìl .. 
· & aliiin 1.!ì quis in tan_ram. C. clx.vij. v9~.Anèh.m c6fi.Glxxxv •. 
{i vnde vi.& tn l.a.uxiliu.ff .sJe mi- 7 t A n autem minor pofsit torc:--
1 no.& Marfi.1n fingu.ècclxxviij, queri?dic,vtper Guid~.de fuza;-
J _ s incip'ie.gemjnatjo. tV:~i ~,m- i~ trac.de i.n.di.ql tor.ver._ex~- .._
1 plia,fi geminaffez; dehétu? hce~ p1untur.~ per Marfi.~ ah~s 1~ 
l 
1· 
leue,nai:n reputatur, ve m~1or, vt d.l.de mmore.ff.de qo.& d1fht 
ibi,quod ramen i~tellige,& n.o ~fi.fupr~ i~ maren~ tor~ur~. fal. 
~puniatur ~r~inanapre?~d~h- ht1~~nmtn.e lxfa rna1e.vr pe: 
cri,& hom1od10,fed mmon, vt Cap1.rn d~c1f.fac. c6fil,cxxx.vb1 
releoacione, ~ut pccunia.rfa, vt po nit f pecialia r;ilis criminis. 
per M.ar.itipra. §.quoniarn.& in 8 tse.d <4d fi minor ~omittit deli .. 
d.i. infans.& dii. de minore. &ç étù in minori ~tate,& vetate fta 
c;oou.xxiilJ-& coofi.xxx.& coli. tuco,~ puniri no pofsit,an effe .. 
· · · ltu$ 
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él:us maior puniatur?dic, vt per gramma.in d.confi.xvj.Alexa~. 
glof.in l.fci:mt.C. de legi.h.rre. & faf.in J.nam & pofie.1.§.fi m1-
quòd non valet,vt maior,fed ve nor.ff.de iureiu.Alexan.in cofil. 
minor punitur.Marfil.in d.l.in- cxvj.iij.volu.& per Dcci.in reg. 
, fans.& in d.l.de minore.in fin. non_ capitur.ff. de regul. iur.in 
princi.& Pan or .in c.fì.extra de qui bus e'ti.im no doél:o de · erro-
fenten.excomu.dicit puniri, ve re,ve per Tho.gramma.vbi fo-
maiorem.Fel.in c.exh16ita ex. pra,& per Ioan.de A mo.in foli-
, tra de homi. t Et .tn,& quan- lo.lxx. vbi etiam abf que proba .. 
do valeatoofefsio minoris fpo- tione erroris refticui debet ad-
tanca,vel in tortura abfque cu- n ~erfus confefsionem. t Et an, 
ratorc,& an,& quomodo auto- & quando minor in deliétis re• 
ritas curatoris mteruenire de- ftituatur,& in qui bus,& an ad-
bet,dic plenè, vt per !rnge.in gl. uerfus ciontumaciam,& ~ann~., 
comp.inquifi.& confi.tot.verfi. vide per Mach.in confhtu.m1_ 
necnon fis,& plenifsimè Ma.di. norum iura.iiij.no. vbi in fatto 
in pra.in §.nUFlC vidédum.& in principali non. reftituitur,fecus 
§.expedita, & in §.pofiquam.& in emergenti in lite, & an, ~ 
in 1.j.in prin.& in §.fiquis vltrò. quado d1t1:um,& depofitio mi- . 
& in 1.fi.ttuliber.ff.de quxfiio. norts valeat,& probet,per Mar. 
& in rub.ff.dc ndeiuf.& in I.qui in locis fupra,& maximè, in d.l. 
cedem.ff.de fica.& in con fil.ix. infans.vbi plenifsimè in crimi-
& confil.xxvj.& confil.xlviij.& nalibus,qua.ndo diél:um impu-
confi.lxij.& confil~cxxx.& in d. beris,& minoris probet, & fa_ 
locis qui<! fì fuer_it forata, & per ciat ind1cium, & quando ahter 
Thom.gramma.in confì.xvj.& veritas haberi no potefi,& qua-
in coniì.lx.vbi fallit in ,crimine licer,& quando hoc habeac lo-
l~f.e m.;iie.& in atrocionbus,& cum,& per Mar.in l.dìuus Pius. 
per Marfi.in d.confi.i:x;.& in d.l. & in I.de minore.in 'princi.ff.de 
de minore.& per Mach.in cofh. qua:fiio.& in confil.v.& confil. 
minorum.iura poft doc.in l.cla xx'liij.confi.xxxj.& confi.cij.& 
Io rum.e. de auto.pr.eftan. t Et confi.cxxvij.& in prac~in §.dili-
n_o.qu?d fi minor cof~frus fue- genter.Augufti.ìn glo/ima P~· 
r~t deh0LUn abfque alla proba- circa fì.verficu.poftquam. Dec1. 
t1one,et1am fi cu curatoris au- io I. fcemina:.§. eciam impube-
toritate,tanquàm la:fus refhtuin res.ff.de regul.iur. tSed quid 
debec,nec per calem confefoo- in fene delinqueme,an ztas fe-
ne~ punicur. vt per Angel.inl., nilis~qux ad ìnfiar puerilis fe 
cem.~.pup1llo.ff.de confef.Ale- habeat,excufet? dic, ve per Gaa .. 
.xand.m confiJ.cxx.v.volu.& per di.in rubri.de pcenis.x. coluro. 
Marft.m confilcxxx.& ,Thom. ~at,!n tr~6t.fyµdi.in yerbo per~ 
na. 
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n~,;er(.fi d_icat11;.à1Ieg.c.clifcor habetur poft eu,in I.in negotiis. 
· dia.de pcems.quod fenex rt>uer- ff.de reg.iur.tenent.quòJ non. 
titur ad fenfum puerilern & fic ex quo non potèft forma'ri pro-
cxcufatur ;& per Gu1d;d/ fuza. ceifus contra fu riofum, & ifta 
in tra.quadl-ion.feù,torrn. Item eft communts opinio, vt pereos .. 
in :rme decrepita,& ibi per Bo licet aliter fuerit iudicatu quòd 
log.in add.quòd fenex non tor m punél:o iuris fubftenr.ari pof-
quetur.fallit in crimine lçf~ ma fer, vt per eos.t.unen in iudican-
ie. vt ihi1& fupd. fuitdiél:um in• .do & céfolendo icommuni no 
J3 martrfa torcurz. tSecundb ex- e!ferrecede11dum, Yt ibi per Ia.f. 
c~f~t furor, nam licet furiofus refpondente ad d. l.diuus.& per 
ocçidat aliquem,non camen pu Marfi.in d.I.j.ff.de fica.& Ang. 
nitur,necteneturde homic1d10 If in gl.fcienter & dolosè. tsed 
cùm eum fati infeli'citas excuw . quid,ft faél:us fuifièc proceffus, 
fat.l.diuus.ftde off.przfi.d.1.in- & faél:afuHfet condénatio ~n ft 
fans.& d.dem. j.& d.confti.t~- fuperueniat, furor retardeé exc- · 
minum vitx.& c.aliquos.& fe<I· cucio,an vertJ exequ~tur f~_nté .. 
&c.nec is.& c.u quis infaniens tia.Imo.in -d.c.R..ainutius dJ.:cce- . 
is.q.j.& traditurin I.furiofum. batconfulendufuperioré,p~d. 
e.qui tefia.fa.po.vbi doél:.& in l.diuus.§.fi ver6.Ba.l.veròin d.I. 
I.ex faél:o.ff.de vulg.& pup.Bal. hum,1nitatis.& l3ar.in d,I.ex fa-
·1· ·in l.humanitatis. Cde impu.&· él:o;no poffec:xequi.antequarefì 
1 
al.fub.Marfi.in l.j.in prin. verfi. pifcat, ex quo fur!ofus mortuo 
redeundo.m6do ad tex.ff.de fi. zquip~ratur:fed morcuus né po 
car.& traditUr in 1.fi.ff.de parr, tell: decapitari,auc fufpédi, vt per 
& per Bal.& Alùa.iti c.j.an ille Cy.Bal.Alex,& Iaf.ip J.ij,C.qui 
qui inter.fr~.do1;11ini fui.~ Bar. tefta.fa.p~.er~o.nec fu:i~f~s po 
l 
• in capit,Ramutms.de tefta.nec teft decap1tari,aut fufped1. 1ta l? 
inciJit in irreguliritatern.d.cle, Alex,in d.l.f~riòfum, Alex.& la. 
j.& per Nicol. p1o.in tra.d:.irre- in d~!-ex: faél:o, ~art.1bi Cep. in 
gula,xviij. irregula.& fequent, cau.11,verfi.eft & aha ca~t~la.&: 
14 tsed quid.fi a,ntefurorem oc plene,per Aug.poft Ang.m d.gl. 
, ciderir, & poftea furor fuperue- fciéter & 4olosè.pmita, aifi per 
niat.an cenearur de homicidio ·fimulationéfinxeritfefuriofum: • ' 
ante furorcm comHfo?Bal.in d. nam pote{t puniri,& decapitari, 
I.hum.initatis. & ;i.li j. in d. I. ex vt in l.obferuare,ff. de cura.fu. 
faé\:o.& in d.l.furiofom,in 9ui;. rio.& d.I.diuus,Barto,in I. con. 
bus per Alexan.~ AretL8:= ~af. gruit.~de offi.pr.efi~& B~ld. i~ 
poft alios & Bai.in d.cc1p1t+& a.I.furiofum.Cepol,m d.q.cau. 
Aleun.poft Bar.in I.congruit. Mar.in 1.j.in princi.ff.de fica,t~ 
if.de de off.przfi.& per Dcci.& in prac.in §.oppommè.ij.colu. 
- Ll~ 
r 
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'PR.ACTICA CRIMINALIS 
Limita etia fecundu Card.in d. te,& iracundo ebriofo,& phre.: 
de. j.in vj.q.nHì fuiffet fua culpa ~netico,& Alexa.poft Barto.ìn d. 
clfc8:us futiofus,na.m tunc non I.congruit.& Ba.I.in d.c.j.an ille 
txcufatur,timitaetiam,quo ad r7, qui inter.&c. t Et an v_aleat 
prenacorpor.ilem punieodu,fe- confefsio furiofi,io delittis_ per 
cus pecuniaria,vel publicatione Spec.in tìt.de confef.§.feqmtur. 
bonoru,vtper .Bal.in d.1.furio. ver.xiij.&pleoèper Tho.gram. 
fum.& in d.ca,j.Areti.~ Iafo.& in conGI.xvj.& ibi quis dicatu.r 
alios in d..l.ex fatto.Liniiu. etia fori-ofus , & qualiter prc>becur 
nificommiG.lfeccriméenorme: _plenè,&de merite,& eius co~• 
namin tali crimine puniti pof. 18 fefsione,an ooceat fibi. t~~d 
fet,vt d.1.diuus. vbi rarioneim- a.urem in ha.benre lucida inter-
manitatis .criminis, quia mater uafla~an pr'zfumatur deliq_uìflè 
occìfi punitur,& ita contingit, tentpore fanz mentis, an-verò 
alils.in faao,vt per Mar.in d.1. . tépore furoris?d.ic, vtper Ange. / 
j. verfi.redeundo.ibi, fed pr~di." ir1 d.gfo.fcienter-, & dolosè,vbi 
éb pp!fent limitari, -vbi corro~ {i(prohetur fuifle femelin furo-
bo~atper rnu-lta fpedalia ratio~ _ rt; .ante delill:um ,quJd przfu. 
ne jmmanitatis criminis,ex qu.t mitur in furore deliqttiffe, riHi · /I. 
fo!ent pren:r .augeri, & fentit probetur eontr.trium, vt not.in , 
bf.in d,I.ex faél:o.refpondendo capi.fin.de fuccef.ab inteft.An~ 
ad..d.l.diuu~.Limita etfam, quo cha~a. in d. clernen. j, de homi,. 
ad ipfum foriofum puniédum, cid.Bartol.& alii in J.ij_.{f~de' bo. 
non quo ad alios ponentesgfa. n.o.potref.inf~n.vel furio.de la, 
dium in manu furioff, & occi,,1 -Aqgu.poft Ange.in d.glo.fcien":' , 
dente:n.im iHi tenentur tiqulm ter.dat tamen ibi Ange.caut~la, 
dantes c.iufam homicido, vt per ~ vt non ft.itim iudiccmr furio-
Ang.in ccmfi.cclnxvij.& Mar. fus;fed per multasinterrogatia-
in f.nihil intereft.ff.de ficar. & nès inquirat, vt ibi per eum. . 
J6 in confilivij. tQJ!al~ter auté 19 tsecl an demétfa excufet?dk, 
probetur furor,dic, 'Vt per Alex. . n.ff.de pren.l.aut faéta.§.euen"" 
remìfsiuè in d.l.furiofum,in fi. tus. vbi Bartol.decl.trat Boni.in 
& Lanfo.n.in-ta.quoniam con- opere male.in rubri.de homi.in 
tra.§. teftium depofi. ,de pr.opa. fi.& in rubrt.de inful,& percuft 
Panormi.in capi.cum ddefrus. in fin. vbi ex quibus excufetur 
de fuccef.ab inte.& Alex-a.od.in z.o.homicida. tEt an infanfa cx ... 
~-~nfi.lxx~.ij.volu~& conftl.liiij. '.lt:Ùf~t?dic,vt ~x;.q.~.nifiq_ufs i~~ 
UJ.vo.& tn I.« cum dotem.§.ù fanix.& Bomfa,vb1 fopd,quod 
maritus.ff.folu.matri.& confil. excufent amb~,dementia.,& fo. 
liiij.iìij.Yolumi,& Soci.in confi. fania.& per Soci.in d.colll.Ixiij. 
lxiij4. ,o~vbi d~ facuo &: dcmé. j.volu.111i1 vbi 4e fatuo phren~ti .. 
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tr to, & iracundo. ,· t An autem in I.j. §,adipiidmur.ff~de acqui. 
p~odigus excufetur in deliétis? pof:Ancha.Imo.& Car.in d.cle .. 
,, d1c,vt per Ba Id.in d.l.furiofum. ~.de homic. vii j.q.Feli.in e.ex li-:-
9uòd non.& per;glo.in J.ft <.1uis teris~.de iureiµra.Cepol.in 1.j.§ .. 
m tan~~m._C. vnde ~i. Nicol.d<ftl~dé il;lianus.~de xdil.edi.Ang: 
Nea_~,_rn l~J.ff.~e ~ura.,fur,Bart, in l.j.C.fi quts !mpera.male. vbt 
& .iln I? l.1s cm bonis.ff.de ver-- an excufat ab 1lla pcrna Mach~ 
bo.obhga!dieunc,quòd non ex- in confti;terminum vitx.ix.fa1. 
,çufatur,~ ibi,perlmo.& Ange. xjj.no.Ludo. moncal.in trac.de 
~ Bald,& Ange~in d!glof.fcien.. reproba.fen.pila_ti.j.colu. j, dub. 
ter,ve~.quid in pr~digo,Ang:in & p~~diéti. d.oét._diftingunr·,aut 
l. fulçrn1us. §. adeo. ff. ex qu1b. ebneta.s fu1t leuts, & cune non 
_ cau.in po.ea.& Iafodn d.l.is cui excufat, aut fuit grauis.& cune 
~onis. & De~i.in l.furio!Uf.de non excufat à. toro ·, fed mitiùs 
~i regu.iur~ t Tettit> excufat ad. punitur.ita per Ba!d.in ,4.1,data 
. j.nftar furoris ebrietas.can.finè~ opera.& extra. .. ordjnem: t.~ men 
& fequen.& ~an1in.ebriauerunt~ Alexan.poft Barro.in d.§.9:elin-
xv.q.j. ~a.rto,in l.refpiciendum~ quuntdicit,etii corpora,hferptJ 
§.1elinguuet.& ~n l.a_ut fa.0:a.in n_iri,fed_ prena capiris.B?n:t.in ~. 
pnnc.ff.dç prems. ac in l.d1uus. t1tu.qu1d fit ~ccufa_,dic1t m ca~ 
ff.de offic. pr~fi~ Ale~and. poft fu contingéte ianure,fuiflècon-
Barto.in d.§.delinquunt.& in I. dcmnatum decem annis in car-
dolum.in fin.e.de dolo.Bald.in cere,& quùdde ere.cero non bi-
' }.data opera.ver.nuncde tertio. 2.3 bat vinum. tEr d-e bla.fphem~:-
C.qui accuf.non ,po.& in l.j.pe- te per ebrietatem,qtrbd non pu- , 
pul.colum.C. vnde vi.Sali.in). j. niatur. Math.in confii~.blafphei-
C.de Gc.i.r.Ange.in d.glo.fcien. . manti bus. vide,vt per eum. limi- -
ter.ver.fed quid {i quis propter ta tàmen,vt per Bonif.in rubr~ .. 
ebrietatem.Panormi:in ca.ficut de inful.& percu.circa. fi.nifrdp 
nobis.de tefiib. Feli~& habetur Josè fciés fuum vitium, inebria-
poft eum,in ça~fi co~fiit_erit,jn ret fe vt _oç~ideret, l?c _oc,cìdit, 
princi .• de a.ccufa.Eon!fa.m t~tl.J. tuoc pun~~ur prena ~rdmana.,_& 
de homicid.,in fin.& in rubn,de per Card,•n d,clern. •.de hpm1c. 
inful.& perçq!in lin~& in rubri: 1.4 tS~d q1Jaliter pµnfa~ur de i~-
.quid fit accufati~M1er.fed pone re.eano~1ico clericus àeli~que~s 
quis pròpt~r ebpetatem. Mar~ · per ebneratem, & a11 ~nu~tur, 
in l.j.in princiP.1ved1.mod<;> re- & fufpendatur benefic.1o?d1c,vt 
~eundc,.tf.de {icar.& in I,qure_ in can.epifc.&: ~ip,ante omnia. 
ftionis· mòdurn.ff.de quél!ftion. xxxv.q.j.vbil comunioòe fub-
Oemi.in c:.venter.nxv.diftinc. mouetur, autiébbusfufiigatur .. 
Jt.om~.in 1~ j.ff,d~ ver~o,qblit& Jò.qc fir~in trac.de crif.iiij.lib.j. 
· · ' · par. · 
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par.q.pen.& in vlt.par.dedegra. in d.l.j.& Dee.in d.l. vt vi.m,Tbl 
clatione, & per Pan.in d,c.{lc6- etiam limita, nifi dolosè fcien1 
{Hterit.de accufa. qutd non eft fuum vitium dormierit, vtocci-
caufa fufficiens, vt deponatur, dat, vt per Bonifa.in d.rubri.de 
nec vt be1,eficiu arnittat; vt ibi- inful.&"per.cuf.in fin.& ' an d?r-
t.J dem,per Fel, tQ.gartd .td in- mienti fiat iniuria, &, f1 clenc? 
ihr fororis excufa.t dorn1itio; ,dormienti, an !it excomm,um-
nam fi'quis dormiédo delique. catus,dic,vtper M.ar:in ~J.j.in . 
i:it,&ocèiderit,excufatur, ve no. 2. 6 locis per eum. t QEJ_nto cxcu-
in d.c.ianè.& e.merito.& ii:i l.{i fat derenfio naturallS, vt fi quis 
feruus feruum. ~- ti fornicarius. fe Jefendendo occid at, na rune 
ff.;d legé aquil:de quo per Bar. occidens ad fu.im deJen{fonem 
in l.pe.ff.de patri.& Guil.in d.l. excufatur, vt in d.clem. j,de ho-
diuus.ff.de offic.prxfid.Roma. mie.& in c.j.§.li quis hominem. 
Ale~.Aret,~ faf.in d.§:a?ipi~ci- de_pac.te~en,&: !n d.con_~i-te~• 
mµr Flor,m d.§.fi formcarms. mmum v1tz1&: in conihr,pac1S-
& in ,.qui occidit. §.in hac.ff.ad cultum1 & in I. j. §. vim vi.ff.de 
Jegethaquil.Anch.& Card.i.od. vi& viarml,<~dn J.vt vim.ff.de 
cle.j.Ang.in d.glo.fcienter.Bar. iuft.& iur,in l.j.C.vnde vi.l.fcié 
Jat:& Ded.in l.vtvim,ff.de iu- tfam.§,quicùm aliter.ff.ad Iegé 
fti.&iur.&l in 1.j.C.vnd~ vi.vlt. aquil.I.j.quandolice.vni.tineiu 
char.Mar.in l.j.in prin,verf.re- di,fe vindic.ire &iQ c.ij.~ in c. 
àeundo.x.lirni .. fF.~e fica.& Bon. ficut dig~um.in g1.dc; hc,mic. & 
in t!.rub.de infult,& percuf.in fì: in c.clilell:o.extra. de fenten.ex- · 
tandem diftinguunt,1ut nefcie- com.in vj.ca.n,de h!s.x,:.diflin, 
bat fuarn naturam,& vitium,4' & c.ius naturale.j.dift.x.xiij.q.in ' 
in dormicndo deliquerit, & tue fum.& c.cum Tolunt.ite. de fen. 
excufatur:cùm furiofo , & in. cxcom.l.fed & partus. §.fina.ff. 
fan:i a:quiparetur, vt nor.in~. quod m'etus ~aù.l.isqui aggref. 
ma1oris ,de paéhs. & vide per . forem. l,fi quit· percufforem.C. 
Ang.in glof.cornpa. inquifi.in-: de ficar.l.j.§.fed çum arietes,ff. 
terùefen.v.colum. yer{i. quid fi fi quadru.pau,fec.dic.hanc ma-
tlicat. AleY~?d.ih con fil, cil.;j. teriarn profecuntur plenifsim~ 
volu. Gand1.~n rubr.de p~nis. j. doét.in locis infra fcri ptis,-Gan 
c:olum.aut fc1ebat,& tunc puni- di.in rub.de defen.areo.fa,& in 
t~r ra~!one c?lp~,no~1 tarné o~- ~ub,de hornic,x.col. Bel.in prac • . 
'3man~ & dtre.~a prena I eg~s m rub.dc inuafore. Boni.in rub. -
eornehre f~d. ~1tiori & dc cui- d~ ioful.& percu.& in rubr.quis 
pofo ho~1c~d10, ve p_ei: Bartol. poteft alium defend.& in §.ius 
J~f. & ~l~os.m d.§.ad.~p1fcimur, .autem gentium. ioft.de iur.na.-
& Card1.ti1 d.clemen+&:_ Mart. tura.geo.& ciui.'Ange.in glof.& · 
di 
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iitbis Titius re defen.& in d.§. confi.Ìxxx.l>au.de call-.in conti. ~ 
iusautem.Bar.Iaf:& Dcci.in d. cxcU.-incipi.in caufa carcetato-
Lvt vim.Bano.& Bai.in d.I.j.C. rum.Io;n.de ami.in confil.iiij. 
,nde,i.& in I.data opera.e.qui confi.xxiij.& confil.lxxvij.Cur• 
accufa.pof.Bar.& Floria.in d.I. tius-in cQnfi.x,x.iiij.col.& iiij.q. 
q~icum aliter car.ij.lmol.in d. nouifsimèper Thom.grama.in 
clc~nen.j:Panor.& Fely.in c.fi_ volu.xxiiij.&in volu.xx.& ple-
gnifìcafti,lo ij.de homicid.& in nè in confil.xviij.& plenifsimè 
a.c.ficut di_gnum,poft gl.& in c. in con fil.xxix.& in conftl.lxj.~ · 
olim.dc refti.fpo.Ioan.and.poft in conft.lvj.& cofi.Jxiij.& coiil. 
Spec.in tit.de homic.Ifer.in d .c. lxviij.Math.in d.conftit.termi. -
fi~ufs h-?~inc~ ~ar:pl~ni~i- num vit~,&in confti.pacis cul .. 
me.in l.J.fn prmc1.1x.hm1tat10. tum,& in decif.ccvj.& in locis 
ff.de ficar. & in d.l.fi quis per- fupra traditis, ex quoru omnia 
-cuffor~. & in d.l.is qui aggref- diltis pdmò vidédum çrit, qui .. 
!or.cm.& in l.j.§.cQgniturum,& • bus liceat defenfio,& quos lice~ 
in §.przterea.& in l.penulti.ff. . defendcre.-Secundò,.cotra quos 
dc quzftio.& in l.ij.C.de ficar. liceat defenfio,& quibus non li-
& in l.furem.ff.eodem.& in l.j. ' ceat. TertiÒ,ex qu1bus caufis li-
C.derap. Yirg.poft Saly.ibi & in ceat fe defendere,quartò de mo 
fingu.100.incìp.occidés aggrcf- do fc defendendi. Q!!intò de 
forem,& in fing.ccccccnxviij. cxceffuin fe defendendo.Sext6 
& in fingu.ccccccxl.& in tingu. de aliquibus fpecialibus in de .. 
l9?t.& in pra.in §.expedita.& in 17 fentione. t Circa primum li-
§.aggredior .& in §.quoniain,& cit2 eft defenfio pro tuìtione 
in confi.iiij.& conti.xxv.& cofi. proprii cerporis:nam occidédo 
xxxj.&confi.xxxiij.confi.lxxxj. ad fuamdcfenfioné, non puni-
&.confi.cxxxvij.& cofi..xij.cofi. tur de homicidio, nec tenetut 
:xiiij.confi.xv1ij.confi.xxj.confi. à~iqua p~~a, fed iO?pÙnè o~c_i .. 
xlj.confi.xlviij.confil.5_~: con fil. d~t,v~ ~lClt d.conftitu. t~r:nmu 
li j,confi.lxv. confi. lxv11 J .confi t. v1_t.r,1b1, null~m c~lumma f~b-
cxiii j.& in l.qui falfam.ff.de fai. fttnere d~beb1t,~ m d.clem. J.8' · 
Cepol.in confilio.viij .. ~.onfilio in d.§.qm cum ahter.ned~mdi- · 
xxix.confi.xlij.confi.xhq. confi, co prenam temporalem,fed nec 
xliiij.& confi.xlv~~lex.in conff. etia?-1 fp!rìtualé.Intantuqu?d ii _ 
cix.& confi.lxxvJ, J-vòl.& con 6. clencus m celebrando fuent ab 
ij.!c coofi.cxix.vij. vol.& con fil. aliquo aggreifus,licet ei dimir. 
cxlj.ij.volu.& con{i.~~iij.iij.vol. ·~er; celebr~tianem,&occidere: 
Cornei.in confil.cviJ.& con fil. demd~ red1re ad altare, & .ce .. 
clxij.j.volu.& confi.cxx~~~ij.i~\·. leb;atio?eni ~erficere, ita àixic 
•olu.Areti.in confi.xx:u111.& 10 loa.de hgna.m tra.deàuello,ac 
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refert& fequitur Panor.tn e.de ratio,exquo clcfenfio eft indu: 
rici,lo primo.de vita & hon.cle éta. à rtatura.,& c1iilihet compe~ 
ri.& in c. ficut dignum. de hom. tit etia brutis, vt inquic Cice.ro, 
& fequitur Soc.in repe.c.ad au- in j. lib.offic. Omni generi ani-
dientiam.uxj.cel. verf.xxvij.de m.1ntium 1 aa.tùra tnbutum eft, 
homi.& fur.& fequitur Mar.in ve fe,.vitam,corpusque tueatùr. 
, 1.j.in princ.ff.de ficar.& in .d.§. Infitus eft enim l natura viuen-
quoniam.& in d.l.is qui aggref di appetitus,& qurlihet fpedes 
forem,& in alijs locis fupra, & fe con!èruandi in effe proprio, 
per Gand.in rub.de homi.x.col. in tantum quc\d defenfio no po-
& per Caro.in coli.cxix.& Cald. teft tolli 1 Principe,&;' Papa, vel 
in confi.xj.de trcuga & pac.vbi, ftatuto,vcplenè .,pfequitur Mar. 
an tuncincurrat irregularitàté, in d.l.j.ix.lim:& jn d.I.isqui ag-
text.& ibi tra.ditur ~ d.cle.j.de ' grefforem,&in d.§.quoniam,& 
homi.& per Deci.in d.l.vt vim. t8 in aliis locis fuprà. t Intatum, 
vbi etiam,an in foro confciétire qut>d etiam,bann;i to licet occi- ' ' 
liceat occidere, fe élefondendo, d ere fe defendédo.ex quo, cùm 
& de irregularitate,per Nic.plo. d~fenfio fit iure naturali,& non 
' in d.tra.irregu.xxxv.irreg.1n flt pofitiuo,ei non tollitur, vt per 
occidendo irregularis? & decla- Dee.poft alios in d.1. vt vim.Ter 
ra, ve per l'aa.vbi fupra quo ad tià ratfo,exqu,o occidens ad fui 
, peccacum & irregularitatem, ti defenfionem no dicitur cornit. 
~o poteftfogere,fecus fi potefi, tere malcficium,vt per Bai.in d. 
&: no (ugit,fed occidit:nam effi. 1.data opera. iiij.col.C.qui accu. 
citur irregularis, & peccar. plus pof.& Mar.vbi fupra,& vbi non 
didf Card.in d.clem.j.de p~n. · eft maleficium,non ·efl: p<!rn.a.l. 
vij.q.&: Mar.in con61.iiij.quc\d fancimus.C.depa:. ~rrara.. · 
pro tuitione fui corpoòs, et1am tie,ex quo occidens ad fui de-' 
licetoccidere potificem,& etia fenfionem prouocarus vkifci-
i~p,eratorem,vt per Captin de- tur,cui tanqulm prouocato efl: 
c1.fae.confil. cxxx.ij. col.mult~ ignofcendum, vt dicit t~xt.in I. 
rati on es afsignatur in hoc, qua- cui cum mai or.§. fi libertus,ff. 
· re occidem fe defeadendo non de bon.hb.ibi,ignofcendum eft 
punitur. Ec prim6 ex quo occi- enim ei, qui prouocatus voluic 
_ fus ,idetur l feipfo oecidi, & no fe vlcifci.Ma.r.in d.~ofi.Ixx:x:iij. 
ab agg~e~ore, vt per P.inor.in & confil.cxxxvij.Q_ujnra ratio, 
d.c.clenc1.Bal.in I.fin. pofi prin_ quia di1ficilhmu eft iuftu dolo .. 
c~~-fEde .reru_m di~i. M_ar.i-n d. remtéperare.I.fi aduJceriu cùm 
I. px.hm1.-& m d.l.1s q~uggref incefiu.§.im}?atoris.ff.de adult, 
forem,& m d.con!i.x~xJ.& con- Mar.in d.confi.luxiii .& conft. 
fJrxxj.~ conul.cnvJ,Sec.un<la cxxxvij.facit conftit.ti maritus. 
' · Se 
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iP tSccud6 qurero, an ficut licita fix,in foro ciuili,quod ibi repu..: ,, 
~ft def7~fio pro perfo1!a .,ppria, tat ftngulare Fel.nifi etiaimmi-
1ta fitlmta pro defenhone rerii ncat pcricult'.i vit:r, & perfon:i:. 
fuani, vt occidédo no teneatur! & rerum infimul, vt in d.c.ij. vbi 
glo.& Bar.in d.I.vt vim, tenent ita ponderat ib1 Pan.&; 1ta gl.in 
~ fic,& in l.furem.ff.de ftcar.& fumma xxiij.q.iij.na,tunc licita . 
in I. j. c~vnde vi. Bal.in l.fl vt aL · eft defenfio,etiam in foro cano , , 
legatur.tex.in l.iiij. §.lex xij.ta• nico_,vt ihi, & p1enè, per Nico. 
bu_l.u~m.ff.ad leg.aquil.doc.in pio.in traét.irreg.xxxvij.irregu. , 
c,tJ,& m c.fignifìcafti.de homi. poft Ioan.and.in d.d1emen.j.in 
Mathcfi.Inn.cxxxv.Mar.in CO• nome.& vide de forante rem,& 
fi.iiij.Aret.confi.lxxx. Cep.cofi. detento per clericum, ft poftea . 
. xxix.Card.in d.cle.j.de homici. occidacur per iudicem,an Ge ir. 
Ana.plenè in c.ij.& in c.perfo- regularis per diétum Nico.pio. 
diens.de homi.Ang.in glo.& di in ~-~raét.irreg.x~xij.feq.& fe'!~ 
tlus Titius.circa princ.& plenè & 1b1dem de occ1denre latrone,' 
arguit ad partes Iaf.& poft eum vel detinente, & clam.intc, qui 
Dee.in d.l.Yt vim.& M,u.in d.l. fuit captus,& occifus,& de occi 
. (urem.& in d.l. fi ve proponas.& 31 dente in c.tptura Jatrone:. t Co-
doét.tn c.fufcepimus.de homic. munem tamen ~odu6onem lC!-
f .eLin d.c.ij.dc homic.Panor.& giftarum extende, ve per Iafo.ià 
Ana.in c.fufceptii.dc homi.& in d.I. vt vim.primo etfam ,fi dcfen 
c,clerici,lo ij.de vita & hon.cle- d.u ex interuallo,fecundu Barr. 
ri.glof.x:xiij.q.in fumma. Fel.in ibi pertex.in l.iij.§.cùm igicur. 
c.u vcrò.dc fcat.excom. doéto. ff.dc vi & vi arma. per Mathe. 
arguiit ad par~es, crtm caut_ii no in di~a conftituti~ne p~cis cuL , 
reperiatur, & 1ura loquent1a de tum.m xx.nota.b.m fepumo ca .. 
def.enfione, loquunturde defen fu,vbilicet principi deieélo de 
uone perfonali,maxi~è,rext.in ditione f~a pofi"ef.,çionem r~cu-
d.confti.terminum v1t:r, ramen perare,eriam per lapfum decem 
iurè cm1li concluditur excufari ·annorµm, & vide per eundcm 
occidédo, pro neceffaria rerum ~n vj.not.v~i dicit,fccus ~ff~ ~er_ 
dtfenfione,ficue pro perfona, & 1llam con{htu.qu~ permm1t m-
Ìnaximè per d.confti.?aci~ cuL ~ontinéti,vt ibi: & v~dt per Bal.-
tum & ibi per Math.m VJ,not. m l.fìna. C.de h1s qui a non do-
30 tI~re verò canoni,c_o,fecus co- mino man?. vhi, vfque. ad_ decé 
çluditur, & maxime m foro con annos,& vide per Bon 1fa.m ru-
fcienti%, vt per P anor.~ Ana.& · bri.d e in(ul.& ~ercufsi.iij.coh1. 
felin.in d.c.ij.& De.~t.t? _d.l. ~: verfic~._& pr~~1éla, vera, & per 
•im.Inn .. Ana.in d.c.1 J,dlClt et1a Gand1.m rubn.de èlefenf.areo. 
feruari in tcrris.-fùbfeé.l:is eccle .. · fa.Bare;·& Bald. in ò.Lj.C. vnde 
A .z. 
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C t' r.1ca.et1'a""fifit1rfenon def'endae:,· v1.ui:. ex.po ar.m . • .v 1 11 
pofsi.Sècundò- , extepdein fim- vt per Mar. ibi, imò ibi tenet., 
plici detentatore,pertex.in l.co contra Barco.& Ange.in 'd.l.fu-
lonusJf.de vi & vi arma. na li- · rem.narn etiam fi cognofcat,& 
32, eeteìo~cideredefendédo.tTer teftes non habeat, qui.a aliter 
tid extéde etia,fi res fuerit iniu- non potefl: recuperare, _hcet O~• . 
ftè poiTeifa,nam licita efl:defen 3f cidere,vt_ibiper eum • . tT~rt1Ò 
fio,vt per gl.& doét.in J.j.§.vim limita in dericis & perfoms ec-
vi.ff.de vi & vi arma.dic, vt per clefiafticis:nam taies non pof-
'.Sirt.in d.l.j. C.vnde vi.vj.q.vhi funt pro rebus fuis tantttm o~- · 
cétrariu fencit. ~rtt> extéde, cidere,, vt eft texr.in c.fufeept-
µ inferatur vis ~dificando,nam mµs.de homic.& ibi no._Pan~~• · 
licet reliftere, vt l.fi vitem.§.ad iij.not.& ita glof.in fu~.x~thJ~· 
ianu.a.ff.quod ~i aut clam.l.de q.iiJ, licer_ contrarium v1de~tur 
pupillo.§.meminHfe. ff.de ope. Inno.in c.olim.extra dere!htu. 
no.nun.~nt6 extende,{i infe fpo.& Ange.in J.quonfam mu]-
ratur vjs turbatìua. l.iiij.§.cum ta. C.adJegem_iuI~de vi_p~h:<h-" 
generalitèr.1.cum fundum.& I. centes qut\cl cmam cleric1s hcet 
j.§.vim.ff.de vi & vi arm. Bar.in percutere pr\J defenfione reni. 
l.j.§. hzc autem interdiétio.ij, & ,ide Mathe.in cJ.confti.pacls 
33 col.ff.d-e itin.all:u pri. tLimita cultum. vj.not. & Pan or.in d.c. 
primo vt locurn h.1beat ifta con o Hm.fu per glo.& Cardi.in cJ .de 
cluftoiure grauis pr:riudicijJe- -men.j.xxiiij.q.de ~orni .• &: FeU.· 
cus in re vili,n.am; tunc no eft li.. in c. {I verb.lo j.de fen.excom.&, 
cita defènfio occidendo~ ira per Floria.in 1.fcientiam.§.qui cum· 
E.al.in l.j.C.loc,& text.inl.fie:x: alitcr.ff.adlegemaquil.& vide 
plagiis.§.t,bernarius.fF.ad legé Felin.in c.fufcepimus. de homi. 
aquil.Ang.in J.j.C.vnde vi.A[e. fiex conferuatione rerum fua-
poft Bar.in d.l.furern.& Mathe. rum fequatu.r homiciditi, licet 
in no.cxxxv.& ibi quèd dicitur vltra pròpofitu1n,efficitur irre-
res modica, & vilis.ft valuerit 36 gularis. tEt an fratribus,& re-
duobus aurcis,Ang.infii.de all:. lìgiofislicfra ftt defenfto,& qua. 
,4§,j- t Limita fecundò in fure liter.dic,vtper Card.in d.clem. 
diurno, vel notturno, quem co. _ ;;xxj.q. vbi refiftendo, &. -oppo-
gnofco,nam. cognofcendo non nendo., & non percutiendo, & 
poffum occ1dere, vt d.l,furem. , an clericus vibrando enfemJi-
fecus t~rne~ fi non cognofcam ceat defendere,per Cardin.ibi-
.etia.m m diurno, vel aliter non dem.qon.xxix. vltimc\ limita in 
P?ifem ~ecuperare rem ineam, foro confcienti.r, vt per Bart~. 
sufi occ1~am, nam poffum, vt 1nd.l.j. C.vnde vi.antepe.~olu. 
per Ba.ld,m 1.fi vt allegas, C,dc verti.f~d quid dicimus.glo,in d. 
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, I.ve vim.Mar.in l.ij.C.deficar. uo.§.iam nunc.verf.hoc tamen 
!7- tEc no.quòd pro d.efenfione caueat. Bare.in· I.item apud fa,.. ' 
· rer~m licitum eil: congregare beonem.§.j.ff.de iniu.Mode.in 
, am1cos, & poffefsionem in ea I.rurpia.ff.de leg.j.Alex.& alij in 
impunè rcfifiere,& occid~re, vt , I.fi quis exttaneus.in prin.fEde 
p_er Par.in trac.fyod.car. x.ver. acqui.b~red. Gandi .. in rubr~dc: 
P?ne.~ habetur in 1.iij.§.j.ff. de , pcen.in fi. Pau.Alex.& Iaf.in I.fì. ' 
' v1.& v1 arm. Eoni.& Gandi. vbi quod quifque iur.Alber.in tra. J 
fupra.Mar.in fing.cccclvj.alle- fiatut.g.xliij.vbi licec dtcere tlÌ 
gat Bu.in l.deuotum.C.de me. meatiris,etiam finon dicat, fat 
~all.~ib.ij.per i!lum t_e~.& Ang. uo honoretuo.Bel.in pra.ingl. 
1n d.gfof,& d1étus tmus · fe de- quod diétus tirius.iiij.cal.Cano. 
fen.pen.colum.Corfe.in ftng.in j.c.cum te.vbi Pan or.de re iud. 
verpo defenfio.ijrYerfi. Paul.de & ad plenum,per Fely.io c.dile-
~ ça.in l.refeétionis. ff.com. pr~- éH fìli,-v.col.deexcep.vbi plenè 
· dio. Cepo.in trac.fer.vrb.pra!- -limita,vtpereumq_ué videasli-
, dio.c.niij.& pet Bal.in d.I.j.C. 40 nutantem. t Et quid, {i im. 
vnde vi.ancepe. col.verficu.fed rninet periculum perfona: non 
nunquid. vbi guerra.& v.cohi. tamé mortis,an licet fedefende .. 
verfi.fed pone. Mar,in l.j.j.nò. re?dic, quòd fic, ve per Card.in 
58 e.dc rap.virg. tsed an pro de- 41 d,cle.j.xxiij.q.de homi.. t Ter-
fenfione dignita.tis,& officij li. tio quxro, an ficut poteft feip-
ceat occidere, ve quia officio, fum defendere, & occidere de-
~ dignitati fiat iniur-ia, ficut fendendo, ita & filium pofsit 
pro perfona & rebus?Bal.in _d.l. defendere occidédo?Bal.in d.l. 
, 1.vlt.col.vcr.fed nunqui_~.fi ~~t j._vj.co!.verf.e:pe~ita eft glo.~i iniuri.1 dicit,quod fic,et1a ex 1n- c1t,quod uc.na fihus pars eft v1-
teruallo,pertex.10 1. I té apudla fcerum patris, & matris, & h.oc 
beonem.§.adiicitur .ff.de ìniur. - · fiue. fit fi.~ius legitimus, & natu-
S? titem an liceat pl'o ho~o!e, _& rahs,uue natuul_is tantum,quia 
couitio propulfando,& miuna: natura çom,mums eft,l.hos acc11 . 
vt,fi quis me iniurietu:, ~g~ pof ~are_.§.fi_.ff.de accufa. nec ~iuihs 
fim fibi aliam di.cere m1unam? mft1tut10 pocc:ft nacuram unmll 
dic, vt per Specq.in tir.de accuf. tarc,nec c~a~l':arc natunl~s fii-
ver .quid {i vocaui te latronem. m-ulos.I.mmfs1mos. §.l11c1us.ff. 
Ange.in gl.verba co°:tume~i~- de_exc~fa.in t~.vi~en:us_ c~im 
fa.Iaf.in d.l. vt vim, vb1 Deç1.m ammalu. falute fihoru cuen, ex 
,fi.quòd pro honore l_icet occide . quadam n~turali iu~ifià i°:fit~. 
re.Mar.in conft.vanetates pce- qu~ hocchél:.itomn1bus amma-
narum.Bar.in ,l.qux omnia.§.j. ' tibus,& feris be~iis.idé An,g.in 
jf.dc F. rocura.5,Fccu..ia ~i.de ad- glo.& diét~i titi1,1.s fe dcfcn. ver-. 
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q_u:ero ficut poteft, & ibi dicit, rico, na licet patrcm defenderè; 
fiue fit in· potefiate patris, iìue & no peccat,licet _efficiacur ure 
non.idé Gand.in mb.de defenf. gularis,imò exrraneu _licet __ de • . 
areo.fa;Boni.in rub. qui~ poteft - fendere,vt per Paoor._m c.tJ.de 
42. alium defcndere. t Et de fìlio cler.percuf.& per Fel.ui c.fi ve ... . 
naturali1per Bal.in I.cÌLm acutif · rò.lo primo. de fenr.excommu. 
umi.C.de fideic.& per Bar. Bai. 44 tQi!into qu;rro,an frat~r po( 
Iaf. & Oeci.in d.l. vt vim.ff.de fit fratrem defendere occ1den .. 
iuft.& iur .. in gl.& prodefenfio- do?Gandi.10 tic.de defen. areo. 
ne filij,Ang.ibi,.illegat tex.in 1. fa.in pr-in,dic1t,quòd fic ta°:1 ra-
j.§.item diuus . .ff.de fica.ibi,fibi, rione affeétionis, <qulm enam, 
vel fuis.& per Bal.in l.raptores. quia tlnqulm f~'.;ij omniu_ bo-
C.de epifc.& cler.Sal.in l,j.C.dè · norum communicare Jeb~to-
_rapt.virg.Ana.in c.ij.de homic. mnia m.ala,&,bona. Bomf.m_d: 
Fior.in d.I.fcientiam.§.qui cum tit.9uis poteft ali.defen. vcr!ì.1te 
aliter.ff.ad legem aqui. allegar fi ad Jefcniìonem ~ratris ,& pra: 
text.in l.feà fi vnius.§.quod di- ced. verfi.an licet dcfendcre ne-
étum.ff.de iniur.Inn.in dì ve-· poces,& auum,& auiam,& ,alios 
· rò.de fen .  ex:com.glof.in d.ç.j.§. afcendentes:, & defcendentes• 
ft quis homiaem.de pac.tenend. 45 tSed qu1d,fi frater credens fra 
-4-3 t~rto qurero quid econtra, trem c1ggreffum fuiffe, occidit 
an fìhus teneatur patrem defen--:, riuntem cum fratre, an tenea. · 
dere?dic,quòètftc,imc\ no defen tur?dic,vi:per Bal.in d.I.j.penul. 
dendo puniri poteft. t vtrum.ff. col. ver.qua:ritur, vnus didt mi-
de parri.facit d.1.j.§.diuus.& ibi tiùs teneri,& ibi, an alter frater 
per Iac.de are.ita Bal.in d.I.j.1j. rixans teneaturfdicit, quòd no~ 
q.& plus dix:it in d.l.cum.acutif.. ve per Bal.in I.data opera. C.gui 
I fimi.qubd etia {i fit fpurius, te- accu.pof.& per Mar.in l.fi.ff.de1 
ncturpatrem naturalem defen- fica.& in prac.in §.conftant~. &c 
d~re. Al_ex.i.poft. B.mo.in d.l. vt 46 in}. j. C.de rap. Yir. t Sextb qu~. 
v1m.vb1 Iaf.Ang.in d.glof.& di- ro,an licet defendere èofangui-
étus Titius.Ana.in d.c.ij.qui re- neos>& affines?Gand. vbi fuprl, 
affump.qu.r:fti. Bai.in d.l.j.Ber. dicit aliquos tenere, quòd tunc 
?'r·?,?fi An~. v~i f~pra,afle.Bal. demu,fi cc5fJng~ine~ funt in fo. 
in v111:confi.10c1p.111 caufa ver- cietate,& no alias, cum cautum 
tcnte mter_Chri~ophort'i,& dic, n'o reperiatur, ideo iudicadu & 
yt per ~oc.101?c1s fupra, & Ifer. dicédu,ficut de .extraneo·: alij ~ 
~o a.q.§.~ qu1s _hom_i~~:& Dee. ftc i~~ifiinétè,& _Bo!]._vbi ~upra. 
10~.I.vtv1m.& tn ':J•lllJ,col.~e An_g.10 d.gl.&d1étus Tit1us,~ 
~ffic.de_l~g.& Card.i? d.~Jeme. ùc.Floria,in d.§.qui cum alirer. 
J,q.xxvu J,extend.e et1am m cle... Sai.in d.l.j.C.d~ rap. virg. vbi di .. 
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tif étiam non mandante confan , fìciatur irregùlaris per-~ic.plq. ' · 
guinco:Hcet .Bart.in d.l. vt vim in tra.irreg.irrèg,uxiiij. & feq. 
requirat mandatum,dequo ibi . fed quid ,fi inium.tus non percLJ 
per Deci,glof.& Ba.rto.in I.le~ tiatclericum,fod ,apiar,an inct 
cornelia.in ptincip.ff.dc iniur. dat in exc6nu1mcatiooem?.dic, 
.ikin d.l.vt vim.vbi Iaf.&.· Dcci. vtper Inno.& ahosjn d. e.ti ve- · 
& Bai.in d • .J.raptores.glo. in d. rò.& in c.olim.extra de fen.ex .. 
§.fiquishomin~m.~aly.& Mar~ 47'Com-. tseptimò qu.rro,an li-
in.d,l. j. C.dc rap.virg.& per Io.. ceat marito defendere vxorem.; 
~n;d_e amo.in dialo.cxxxix.Iaf. & ecotra? Bar.ìn d.l.j.iij.q.Ang. 
ln l.3. C.de iwli,vid.tol. Felyn. in d,glo.& difrus ritius. Gana... 
in d.c.ft verò,de fcnt,excommu. & Boni. vbi fupd qicunt,,quòd . 
dicit effici irregularem cleri- fic,ex quo duo funt, iil dirne vna 
cum,non ·tamen eflècxcommu -& vml corpus cenfetµr. xxxiiij. 
nicatum.;fi ad dcfenfioné còfan q.ij.can.adinonerc.l.iij.ff.dc lib. 
guinei percutit., aut oC(idit, & ca.alii tamé dicunt vxorem non 
per glòf.in d.clcn1.j~ dc horm. poffe dcfendere màritum.,quod 
· quçloquitur in propria,& neccf tamen Bai.non tcmet,fcdc~tra .. 
. fariadefenfione,no propinquo- rium, & tales vocat infenfatos, 
rum fi.lij patris, aut confangui. & per Bar.& alios in d.1. ve ,vim. 
ncorum: na occidédo efficitur ,Seci an concubina am.ifiurn, & 
irregularis,idé, fi pro defenfio- econtra Bald.in d.J.j,v.q.Ange. 
ne rerii,vt per Panor,in ca.ficut ind.glo.quèd ftc,cx'quo amici• , 
<lignii.poft glo.de hom.xxii j.q. & domeftici,, & 'luadam focie-
vlti.in fu~.& m caifufcepim·us. tate coniunél:i.Et an fpofus fp6-
. de homi.& vide Cardi.in d .cle, fam,dicit in fexta qit1uò~ fic,ra 
j.xxvj-q.cum feq.,-bi an,& qua- tion~ zeli amoris intenfi,& de 
·do fe & fuos,& bona defenden.. fponfa,& vxore, idem eft i~di-
do occidens efficiatur irregula~ cium.l.oratio.ff.de fpon.& vide 
tis,& in q.uviij.& faf.jri d.l.vt· .Gadi.& Boni~vbi fupd .. & Ana. 
vim.Pau.gril.in tra.dep.re.omn. in d.c.ij.& Floria.in d.§.qut ca 
coi.x. q,il j-poft S.tlyc.in d.l.j,G. 4i alitcr. t Oé\:auò qu:?ro , an li-
dc rap. virg. vbi, quòd li~et.' de- , cea,t fodo fociu ~efen_~ere?~ic, 
fendere confanguineo._s m mfi- quod fic,tam focmm cohab1ta-
~ nitum.Inno.in d.cap.fi vérò.& tionjsvit~.xxii j.q.iij.can.bac ra. 
Tho.gra.in conf.lx.Flor,in l.fi t~on~.qul~eria~focium itine 
feruus.iq fi.pe.colum.ff.ad leg. m,cum comums cenfeatur in-
aqui. Mar.in d.I. j~in_ p~in .xx_iiij- i uria, per te~. i_n' l.~tem apu~. §.te 
.limi.ff.de fica. vb1 d1c1t occ1de- netur.ff.de 1mur.1ta Bart.m d.l • 
.ilo non teneri, & de clerico·de~ prima,. vj.qo.Boni.vbi fupd,pcr 
fendcut~ ,of.ng1iinc1oun,a11 ,f-: ~~au,d~ ,~n.in Fro~le. lix. & i" 
e a ~ 
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fi.n.xcvij.vbi quod tudocius no chii,& an ecotra? dic, Yt per Bai. 
admittiturin teftem.Tho.gram. in d.l.j. vij.q.& Flor.in d.§.qui 
· in co~f1.xxxvj.Ang,in d.glo.& cumaliter.& Ang.in d.glof.8' 
dié\:us titius. vbi ·idem in con- dW:us titius. Gandi.vbi fop~i, 
fortihus , cùm iniuria, qu~ fit quòd fic~pro.iure,quod hà~ec in _ 
, •ni ex confortibus,videtur fa_ his dommus,vel abba.ç, & idem . 
8:a toti confortio,vt per Barto. dicunc in .famulo coduél:o, cum 
inl.cùmfcimus.ij.col.C.dcagri. fit de familiaclomini. & fami-. 
_& cenf.lib.xij. Flore.in d.§.qui liariseius,& ecoocra,iftidomi • . 
cum a.liter. Com.io confi.cvij. mi:quiafamiliaris ceneturiuu~ .. 
j. volu.& per Panor.in cap.cum re dominum armis, & dimore, 
non ab homine.verfi.&, maxi~ & quocuq; modo poteft,etia cu 
mè,de iud1.vbi fi non adiuuat fui c?rporis.pericuJo.J.j.§~~,odé 
focium,indicium eft cotra eum autern ceél:o.ff.ad fille.l.ca do.,, 
... ., de occulto focio. tNono quç- minus.eod.tit •. Fl Oria.in d.§.qu_i, 
. ro, aa liceat •amico defendere cum · aliter.Alex.poR Bar.in l,J. 
amicum? Bald.fo1d:.1:vt vim.di- i2,§.lèd iicet.ff.quod me.ca. tDe 
cit quod-ftc,,& Flor.in d.§.qui vafallo autem, quòd in !aritum • 
cumaliter.Bar.inl.dcuotu.C.dc- 'tenetur dominum defendere, 
meta.Jib.xij. vbi etii licet amico quòd. fino defendit.,amittit feu:. 
1micos congregare -ad fuam de- dum etii fi non defendat imm~ 
feafionem,imò eti:un plus ini- nente periculo vitz fu.e, vt per 
mico licet defendere inimicurn Ang.i91.ij.§.occiforii.ff._a4 fili. 
fecundum Bald.in dith 1ege. yc Bal.in ca.j.quibus mo.feu...~mit. 
Tirn.& Flor.in diéto §.qui cum iiij;col.& per Capi. ded.fa.conf. 
aliter. per Ma.rftll.in 1. j,xj.car. cxxx.xiij.fpecia. quod incellige 
iiij.colum. verfi,ij.ex ifiis. e.de' dummodo fuic contra qucftus 
rap.vir.bf.in 1.j.ç.de indi.vid. dominus,& non aliter,vc ibi per 
tol. Alex.in, confil.cx.vij,volu. Bal-d.& Angelus.in 1.excipiun-
Corne.in confil.ccilij.j.,olum. tur.ff.ad fili.& vide per Bald.itt 
!hom.gra1;11,in_ con~.lvj. ~ar. capitulo primo in fi.de prohi. 
m confi.xvpbi,an hcet anucos alie.feu.per Fede.in c.j.§.fi.poft 
' c~ngregare,~ in d.l.j. C.de rap. glo.hi~ fìni,fex corr. Alex.in L 
JO vn. t Decimò, an liceat vi- fracer a fratre.ff.de condi.i.ode. 
rum incognitum, def end~re?dic 'Aret.in 1.quidam cum.iiij.colu. 
vt per Petr.de .tn~h.m c.111eél:o. fF.de verb.obliga,.& per Raid.in 
, ~:xt~a de ~~nr.exco,Mat. m coft. B d.c.j.quihus mo.feu.ami. t Et 
Jr rip1;11as.~1J,no_t. t ~odecimo an debeat vafallus przferre ita 
a~ l~cea.t. dommo feruu, vel afc;ri -fua vitz domini,per Bal.in d.c. 
P!1t1urn vel vafallum, v_el lzber- j.quibus mod.feu.arnit.& in e. -
t11 defendere, & abbat1 mona. ij.dc feu.ùuc cuLami.& per Ifer. 
' ia. ·, 
I· 
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in d.§.ti quis hominem. ~ per vj.Flor.in l.vfufruét:us.in prin~ 
doét.in I.ijJ.hoc.autem.ff.ad ~I ft:de vfuf.fi.Fely.in cap1r.inter -
~e.& nedumfi ipfum dominum H alia.extrade fen.exoom. titem 
non iuuauer~t,priuatur,fed etia limita, nifi in bello nomriè in~ 
fi patrem domipi fui , vt per iufto,quo~ tempera,nifi ad ne .. 
A:nge.in l.ij.§.fi pater.ff.ad 6.Ue. ceffariam cius defenfionem, ve 
& dixit Bai.in l.ij.C.de infan. per Bai.in c.j.ij,col.vcr.110.erg'I 
expo. quòd fi vafallus .. non iu. cu111, quzritur,htc fin.lex corr. 
uac dominum, & dèfendit in.. & incap.j.ij.col.poftglo.quibu, 
fultatum ab inimicisfuis,priua. mo.feu.aI,nit. Barro. <l.f.ti qLJ.j, 
tur omni gratia, & Jicet tenea. in graui.§.fi maritus.ff.ad fille. 
tur eiusdomimia & cius filium Ang. in 1.ex,cufantu( :;,.ft q~s. · 
& patrem ~cfendere, non ca• ff.aa Glle. & per Capi.in decif.· 
men tenetur dc(endere domi. fa.conùl.clxij.& ibì quid fi cx--' 
11um domif!i fui.§. fi quis l li~ t.tt dubiu, an bellum fit iuftum 
beris.ff.dc lib.agn.& ibi per do vcl iniuftum, & ibi aò. contra 
éto.& per Bal.in c,i,j.coJ.quib. alium domin~m , & ÌQ dccif. 
mo.fcu.amitt,niu dominus ma dxviij.cui cx duabiu dominis. 
daff'ec:nam tunc ~cnctur, vtper f~ fltcmlimita,nifinon vafali ... 
Bai.in cap.ad hzc. viij.col.de p.1. dcfendat dominli, nam ·no dc-
iur.tirm.& m c.fi.u dc feu.focr, fcndens non/.riu.uur parte-fu.a, 
contro.intcnlom. & vaf.& li. Ytper Bai.in .c.j.v.col.vcr.quid 
mita & intclligc in cafibus ex. fi funt duo.quibus mo.fcu.amit. 
prcfsis ,in vfibus fcudorum, vel & m capi.j.§.pr~;crea ducatus, 
cx paéto vcl confuetudinc Ioci, pen.col. ver.ponc communes.cle 
vt per Inno.in cap.ftcut.lo 6.in f7 prohi.feu.ahe.per fed. tité li. 
glo.imuftè.de iurciu.& Bald.-in mita1 .nift cotra fe ipfum, nam 
~arg.in vcr~~.vafallus:Old~.in . no tenet~r ipfum def~ndere, ve 
conhl.cc:x:xxmJ, Item mtelhgc per Alex.in d.l.frater a fracre.& 
dummodo fciat. imminerc pc- inl.fitnancìpia;§.fi fciét~r. poft 
riculum domino, vel ci ab eo Bar.ftde pigno.& Arettin. d.1, 
cl'enuncietur, vt per Ba.I.in ca.li.. quidalll.ff.cfe ver.obli.& Bal.in . 
,cet. in fi. ver.& no.fecundum I~ cap.j.in fi.dè prohi.alie.per Fe• 
cob.fi de feu/uer.contro.inter de.& ip c.j.§.fi.poft gl.ver.qu~ ... 
f~dom.& agn. titem. limita in · ~it g}o,!rlc- fìni.lex.éor7.~ ~o ~ 
· dominorebelli baomto~velcx. mqu1fit10.C.de folQ.vb1d1c1tno 
communicato,vt per Bar.in c. teneri accommoda're tQrrim in 
piij.col.Mc fini.lex cqrr.& i11 c. . guerra ~otr~ fe ipfum plenè.p_er 
j.§.fi.per quos fiat in.u~~i.Io~n.. - Alex.in d.l.frfter ~ !ratre,& ibi, 
.ncs ànd.in capit. ventat1s?de 1u.. aec contra fìhum ems, nec con-- . 
rcuran.&in ca.l'ia;-deéx,ep.in tra vxorem.v~lconfaogqineoì, -
-· - I • A 
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tènctur dc:fenderc dominum,ni ficialem patièntem yiolentianf; 
ti in inucftitura iuraffet feruire aut iniuria,vt tenea.tur non de-
·<Jomino contra omnem pc:rfo- fendédo?dic.,quòd fic, vè p~r ~~ 
nam-mundi, excepco feipfo, & pi.in decif.fa. confili,cxx_x. XllJ• 
ibi per Alexa.an contra patriam fpeci.ver,& przdiélafacum~,8' 
ru~m , & conununitarem, & an ibidem quòd ratio~ p~tr~re ~o 
'contra. pa.pam,& règem., & vide minicç potcftatis,.& 1unfdiltio-
aliquid per Mar.in 1,j-.§.inaudi- nis ten.écur defendere,poil.And. 
tum.{f.deficar.& Fely~in c.affer in cap.j.§'.fi autem omnib_us.in 
s1 tc.ij.no.<leprrefump. tlcé limi addi.incipi.ttem fi vehm.,.col. 
ta,nifi vafallus fuiflèt inhabilis, de pa.ten.& per Capi.in deciC 
v~ pc! Bal.in d.c.j.iij,col. ver.te]i' fa.confi1.cxlii.quòd aftantes & 
tiò qu~ritur, quibus mod.feu. ciues cenentur dcfcndere offi-
, amir. vb.i faltim acdamatiom- .sr c1alem,aliàs tenencur. tTer.., 
bus tenetur defendere, & vide tiodecimo, an 11ceat, & teaea• 
Thom.grarnm.inconfi.domini · rur defendere ,deric:urn, quòd 
Ioannis bapti.de abenauolo, & ftc.glo.& Inno.io cap.quamçde 
vide pet, Mathe.in dwf.cdxv. fen.exco.Flor.in I.in lege.§.quo-
jn materia vafalli erga do:minii · , ties.ff.ad I.aquil.xc.d1fl.can.prç ... 
~d quid teneacur, & etontra,, & ,i pimus .can .nulli.& feq. ii j.q .. ~ 
vide Thom.gramm. in vo.x.& vbi non dicicur facerdos feti fcif 
ìbi fi duos htbéc dominos., qué màcicus.,. qui dericum non de-
tenetur 'àefendere,& vide Mar. fendit cum poceft:son · ta1»en 
in confifr.ft vafallus à domino. eft excommunicatus, qui cleri. 
~ . in conftim.in locis demanij cum non defcndit:r vt per ,glof. 
"Vbi de defenfione domini in va- in d.c.quantç.pcccat tamHì no 
1, fallos; tEtfidominusnon de- ·defen•dit cu poteft:xxiij.q.iij.ca. 
fenàit vafaUum, fed pot1us ci .no infc:rerida.& c.fi.feu c. verò. 
facit violenti.1m,qualicer punia 62..Iaf.in d.l.vt vim. _tQ,gartode-
tur,vc per Math.in conftitu.au- cimo,an lice~c defendcre·quem 
tori.in fin.imò dominus tene- cunque alium extraneum etiam 
!ur defeodere vafatlum, etiam ignocum?Bal.in d.1.j.viij.qu.Eft. 
iniuflè, vr per Mathe.in prore. & Barco.& alij.in d.l.vt vim.& 
con~itufnos itaque.-in vj.nor. .Ange,in d.gfof.& diltu~ titius. 
Bal.m C,J.§.6 iudex.de paè .. ten. glo.Felyn.& alij in d.cap.quan-
& fi grauarur l domino io a.n- tt.& do& m l.j. §. fed licec~ ff. -
gariis.poteit implora.re offidii 9uod mer.cau.Bart.in l,fiin fer 
,i~dicis, contra eum, vr per Ca- uitute.ff.de furt.in fin.Fio.in d. 
~o pi.in decif.fa.cof.cxviij. tDuo- §.qui cum alitet.Inno.& alij in 
decimo, an teneacur ciuiras & cap.fi verò, de fen.excom.Bald·. 
homines ciuitatis defendere o~: in 1,raftOfç$, C.de Cfif.e.c clcr-!.. 
~ili 
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&in ca.fi.vlti,col.de re iudica. c.iret.& ideo dicif laf.poft ,Bai. 
& in marg.in verbo defenfio. in d.l. vt vim.quod fi fcio prz. 
Iaf.& Deci.in d.l.vt vim.Jaf.al- · p.irari, vt quis occidatur,non pll 
legat text.in d.capit.dileél:o.de nior fi non reuelaui: pecco u,. 
feut.excom.io vj.cui refpondet men non reuelando, limita, vt 
ibi Dcci.non loqui, quòd licet per Dcci. in d.I. culpa. caret.& 
occidere,& per Deci.m cap.j.Je Mar.in iìngu.ciitj.& per Fcly. 
offi.deleg.ii1 j.col.i j.irreg.culpa in cap. Pecrus.de homi.& in ca. 
caret.de reg,iur.ff.quod tamen j.de offic.deleg,1.vbi an tenca• 
iotellige pr.ecedente acclama- tur clericus reuelare prodìtio'. 
~ tione,foccurritc, ve per Bare.& nem , & traél:acum, & ft reuc. 
laf.in d.l.vt vim.& Bai.in d.l.j. lando mortuus fucritprod1cor, 
& Ange.in d.glo.Item intellige, an fit irregularis,per Pano.in d. 
fi fiat incontinenti antequam c.Pet.& in c.j.de reftitutio.fpo• 
proceda.tar ad cxtraneos acl:us, lia.falltt m domino, qui tene. 
vtin diél:a.l.j.& in l.1iij.§.cum turfubditumdef~nderc:~&cco-
igitur,ff.de vi & vi ar.& ibi per tra fubditus, & vafallus domi-
1 , 3 Barto,& alios. tSed an tcnea- nu,vt per Mat.in fupr.idill:ade-
tlll' defendere,& non dcfenden cif.glo.in d.l.culpa careç.Bar.in, 
clo teneatur, dc hoc fuit diçtum diéta (. vtrum.Paul.de caft.in di-
fupra in materia. auxtlij. Bart.& ll:a l.fi.C.dc his quibus vt indig• 
Iaf.& Dcci.in d.l. vt vim.Ba.l.in & in can.de forma.xxij,qo.Y.8' 
d.Lj.viij.q.& in d.l.vt vim.P.1- fupra fuit d1él:um, idem fallit 
normi.Fely.in d.c.quant~.& in in fubdito contra l'rincipem.,Bc 
capi.fic.dignum.de homi.glof. in due contra patriam: nam·tc~ 
& Deci.plenè & latè in d.regu. nentur cos defendere, aliàs in. 
culpa caret. Barco.& poft eurn cidit in crimen 1:rf.t maieftat. 
Alexan.in l.metum.§.fed licet. Bmolus in di.éta l.vtrum.& in 
ft:quod metus cau.' Anchara.~n 1.-prima.§.fin.ff.de iufti.& iure. 
capit. dileao.de fen~.e:x~om.~n vbi de patria A o gel.in glof.chc 
vj.Aleun.poft Ba.rt.m l-1-§,fi m hai tradi.la tua patria,Boni.vbi 
cod.ff.ad fille.Bmo.& M.1rfi.in fupra. Felyn.in dia:o capitulo 
l.vtrùm. ff.de parric. Salyce.& f>rimo. Panormi.in diél:o capir. 
Marfil.in J.j. e.de rap.virg. Fe- primo.de rcfiit.fpoliat. pen.col. 
1y.in cap.j,de ofHc. deleg~.v_bi vbi quòd clericus tenetur reue-
c&etiam in d.cap.quantc;.d1ihn- lare proditionem régis, & pa-
guit inter ius ~iui~e,& ius cano- trire,& ampliat in patte fpiritua 
nicum, iure. c1uih non tenetur li,copatre,& parrochtano.Fal ... 
regulariter, vt puniatur aliqua lit etiam in attocioribus deli-
p~na, {ì non facit.~.l.metum. ltis,nam tcnctur obuiare, fi po. 
_s.fcd liçec.& glofa,in d,l.cuJi>a t~ft, a4Ì$ fWlitur, vt per Bai.in 
. ~&. 
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t.j.de otflc.delega. Batto.in d.l. in c. j.de offic.delega.Bald.in ~, 
, vtrum.aç in cxtrauagan.quonia - ij.de vita & hone.cleri. Limita 
qui fint rebel.in ver.totius fide- etiam,nifi quis habuHfet pecu-
litatis.Itern fallit in muliere pa~ niam pro ipfo defendédo, nam 
ticnte violentiam,& acclaman.. tunc tenetur defendere propter 
te,nam audientes , & vicini te- locationem operarum.d. l. me-
ncntur fuccurrere,alils puniun- tum.§. fed licet. Deci. in d.l. ~e 
tur,& in confiit.reg.quicunque 6f vim. _ tsed an, in. c;fu q~o li-
tnulicrem acclamaté, & ibi tra- cet defendere pofs1t arm_1s ~e-
ditur per Mach.quando,& quo- fendere, ex E]_UO armorum vfus 
modo locum habeat & fupra. prohibitus efi,maximè.in regu. 
diltum fuit in materi?- auxilii. per conftit,intentionis noftr.e. 
Item fallit in feruo, & liberto, Mach.in d~coofti.quicunque,in , 
vtd.I.j.§.fi jp eo & in l.penul.in j,no.dicit quc\d ftc,pa11_1 fi licet 
fi.ff.ad fille.in quibus tenentur vnum,hcetid fioequo1llu~ e~- _ 
defendere patronum, & no.in pediri non·potefr.tij.ff.d~ 1~nf. 
,-4d.conftitu.quicunque. _ titem om.iudi.& vide per Dec1.m 1: _ 
\ f.tllit in offìci!li, oam fi vid_et non viderur.ff.de regu.i1,1r. vb1 
aliqué interfìci,&· infultari~de- 1 limita in principe,nam promic-
betobuiare,& fi no obuiat,pu-:- tendo tene~ur armis defenderc. 
nitur, vtper Ba.Id.in J.illicitas.§.. & per Anch.w conu.lxxxvij.Iaf. 
vcritas.-fEde offic.przfi.Bal<l.in in "I.ftipulatio ifia • .ff.de ver.obli. 
1.nullus.C.de fum.tri. verf.item Alcxan.in confi.cxv .ii j. volumi. 
no.contra potefiatem & in 1.j.§. vbi.de defenfione,cafiri.Ba.rt.i~ 
qui ex.ff.de offic. prxfe. vrb.& j-conftit.C.dicit quòd poteft vti 
in l.fi feruus.C.de noxa. l'ar.in arrnis,allegat fex .. & glo.in I.de-
, tra.fyndi.in verbo,negligentia, fertor~m.§.fi.ff.de re milita~vi-
Terfic.qualiter,& in verbo,refi. de per Angel.i'n d.glòf.& diclus· 
ftentia.~ar.in confi.cxxvj. Té. titius.penul.col. verfi.qurd auté, 
pera _aure~, & declara in_ cafi- ~ quis P:om~~t:rit.& per ~nc~a. ( 
bus m qu1bus tenetur-~1s de- m conh.lxx1J.& per Pau.rn cofi~ 
fcndere,habere locum, quando cxxvj .in prima imprefsione. 
c:o~odè P?teftobuiare,& fine 66 tsedquid;fiquispromHitde .. 
f.:~1-~ulo ~1tzfuz,vtper Bald.in (endere,& defendens raifus ex-.J,UJ, colu.C.de fer. fugi.& per titit imerelfe, & damnu,an te .. 
Feli.fn d.c.j.de offic. delega.in neatur defenfus ad damna?dic, 
-d~pli~i loco allegat diB:u.Ho- quc\d fic, vt per Bare.in l.quonii 
Jhen:m c.folec,~~ fenten.exèo:- multa.in fìn.C.ad l.iul.de vi pu- · 
mum.& pe.r Feh.m d.c.quant't, bli.no,t!{uia de hoc ali.ls fui in~ 
•~ per Deci:in d.l.culpa caret,& 67. terrogacus. trure ve+Ò cano. 
111 d.l,TC v,m,ver,fuccefsiuè, &. nico,licet videatur t~neri .11iàs, 
fil 
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pùniuntur,vt in d.t.q,uat~. & in obuiare, & per Ded.fn d.I.cul-, 
c.dilèll:o,& in d.dìcut di gnu: pa caret,& per Bar.in l.j.§.occi ... 
tamen doét.in capi.quant~, vbi (orum.ff.ad ftlle.~ per Spec.in 
Anto.& Peli.io d.cap. j.de offic. tir.de difpenfartone.§.iuxta. ver. 
deleg.& Iaf.jn d.l.vt vim,dicut, quid fi potui.Pau.de ca.Ale:ran. 
teneri in foro confcienti.r, non & Iafo.in l.fi.C,de his quibtts vt 
tameu puniri,& per Bai.in d.1.j. indig.& Panar.in c.quibufdarn. 
viij.q. Deci.tarnen in d.l.culpa de prenis pofi Archi.in can.ne7 
, caret,dicitteneri,etiamin foro 6Sgligere.ij.q.vij. tAn autemfi 
content-it:>fo.Fallit, vt per F'eli. quis non defendatdericum pa:-
in d~c.quan tç,& in d.c. j.niu do- tientem violenti a faltim acda-
lofè deftHfet obuia.re,& defen- · mando, incidat in bmonem,fi· ' 
dere,ctìm pofsit, nam tunc pu- quis fuadente?dic, vt per ParÌor~ 
nitur,fed mitius,vt ibi per glo. , in d.c.ficut dignum,& Iaf.in d • 
. & Feli.mdic.j.& in d.c.quante, 1.vt vim. Yfer.& Mat.in d.con .. 
&in c.ij.deconfuetu,Anautem ftit.quicunq;.in fin.& d.c.;.§.fi 
in dubìo dol~s prxfurnatur, fi quis hominé,de pa.ten.~ doét. 
nonohuiat?dic,vt per Panor.& in d.c.quantz.& in d.c.dileé;to, 
Feti.in d.ca.quant~,& in d.ca. j. 69 de fenté.excommu.in vj. t Et 
, Fallit fecundo in prxlato,nam not,quòd pro przdiéHs perfo_ 
punitur no obuiado,vt per gl.in nis, quas licet defen'clere, lJcec . 
a.c.j.&inc.eaquz,de offic.An- etiaminregnoimponere defen 
cha..& in c.dericis de immuni. fam, quan·ùo timet offendi in 
tate ecd~fia.& per Peli.in d.c.j._ bonis ,aut perfona .iux,ta condH. 
vbi quzrit etiam, an per negli- regu.iur.gentium: nam fic:ut di-· 
geotiam przlatus deponi pof.. a.u perfonas licet defendere, 
fit,de quo per-.Geminfa.in capi. ita etiam-pro eis licet defenfam 
grandis, tle fupplen. negligen. imponere,vt per And.& pofieu 
pr~lato.Tertio fallit in eo, qui per Mathe.ibi in vij.& viii.no. 
non obuia.t erranti in fide, v.t in vbi po nit perfonas, qu~poifunt 
· c.ij. vbi glof.& doéto.de hzre.& vt pro aliis defenfam impon.ere, 
per Peli.in d.cap.quant~. in fine. & de materia. defenf~ , vide ibl 
~rto fallit,mfi duro alius vel per Mach.ne materias tranfpla. 
let obuiare,& prohibere· probi- 70 temus., tCirca fec.uduni,qui. 
beat:& retrabat a defendendo, bùs,& contra quos licita fit de .. 
nam tuoc punitur,vtper Nicol. fenfio,& quibus non liceat?dic, 
plou.in d;traél:.irregul.regu.xx. . quod omnibus licet fe defende. 
& reu.xxj. vbi de hac materia,& re etiam animalibus,&' brutisJ. 
\'ide ~n materia doél:o.allegato. i.§.fed cu arietes.ff.ti quadr.pau •. 
per Feti.in d.c.quant~,&: quan- fe.di.§. quod verò.infti.de iure 
.lo quis teneatur defendere, $e natu.gcn.~ ciu. Tullius. J.· offic: , 
· Omna 
\ 
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Omni generi . .tnimitium l na- ligRano in tr~.de b~U~, ve~.lxX.: 
tuu. triòutut;n cft,vt fe,quod ta~ xviij.& verfic.feq.d1!hngu1t,aut' 
men intelligunt doéto.in d.l. vt ftatutum dicit bannitum poffc 
vim,procedere cocurrente vio- offeòdi,& tunc no efi licita de; 
lentia,licet brutis fe defcndere 'fenfto bannito, ex quo vbi of_ 
non alitcr, vt per glo.& ibi Bar. fcn fio · permittitur , reprobatur 
& Iafo.in d.l.vt vim;lìmita pri~, defenfio,autdilbtoccidés han ' 
mo,in bannito, na licet Ba.Id.in nitum no puniatur,& tune.Iièet 
·d.1.j.pcnul.col.ver.quidde han- fedefendere,exquono eft per-
nito.C. vndc vi.tenet,quòd licct miffa offenfioJed eft impunita 
bannito impune fe _defenderc, legit.d.l.vt vim in I.j.§.ius gen-
'&. hanc dicat zquam orinioné, tium.ff.de iufti.& iurè.& in co-
idem tenctin dJ.vt vim.& Car. fil.xd1.vide Feli.in ca.dilcèli fi. 
in d.cle.j.in xxxij.q.Bart.t.imcn liì.iiij.colum._verf.fed no.dc ex- , 
in d.1. vt vim,tenec contr.arium., cept.& Cardi.in d.clem. j.de ho-
qu<'>d D(?n ,potcft fc defendere, ~ici.xxxij.q.& Flor.in l. j.§.fe~ 
& fi occidat fe dcfendendo, pu- cum arietes.ff. fi qua.pau.fe.d1. 
· nitur.,cxq~ovbilicitaeftoffen- qu:E o~nia funt notanda pr~ 
fo reprobata eft defenuo:& idé foriudicato in regno .,ex quo d1- ·, 
:trguendo,pro & cotra conclu. ébtconfiit.reg.pcrnameorum, 
dit, cum aliquali difiinétione. <JUèd foriudicatus reputctur ho 
Nellus- in rraét.banni.ij.part.i j. fiis publicus,& ab \omnibus of- · 
tem.q.xlix.& j.part.j.tem. q.iij. " fendi,& occidi poteft ,an iibi li-
,& per laf.& Dcci.in d.l.vt vim. cita fit defenfio,quòd ex przdt. 
~ Marfi.in pr.1.in §.aggreòior, ll:is non licctfedefendere-, ma: 
,cr.quzromodo vlccrius,fiatu- ximè ftate diftinél:ione J>au.vb1 
to cauetur,& in dié\:is Jocis,an fupra.d quo offenfio permitti-
pcr ftatutum pofsit tolli banni- tur,ex confequenti defenflo de-
to defcnfio,& per Bart.in l.mu- negatur,quod tamen intellige, 
lier.ff.fol.matri.& in l.faculta~. quando contra non foriudica.-
C.dciure fifci,lib.x.& perrBarr. tumfedefendit,fecustamen ad 
i1,1_'l:omnes.C. fi contra ius vel confe~utionem przmii, de Clua 
vt1htatem Pl\hlicam.& in d.!. Vt in d.co{b.prena eorii: n am, etia, 
Yi?1· ~ _Per Nell.ij.par.ij.temp. fi fe defendendo occidit foriu• 
q.J,& 1b1 an vale.1t tale fiatutii, dicatu,cofequitur prxmium,vc 
ci fubd1t Nel. in d.q.xlix.qut>d ftt liber l foriudic,tione,& · bi• 
bannitu~_occid~ns ad defenfio- no.i~ per Matb.io d.cenftiùij. 
ne~ punttur, due~a legis cor. no. ver,quid auté,fi foriudicatus 
neliz,& de dolo:cum fciebat fe allegar Alex .poft Bart.in I.ii j.§. 
non polle_defender_e.Pau.de ca. vtrurn.ff.ad fill.vbi per Roma. 
!n d.J.vt t'1m,~utomate Ioin.de f.tcit diéì:um Ange.in glo.fama 
· publ .. . 
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pub.xii j.q. vbi ,fi cafu,aut fortu- tur de exceifu ~ vt ibi ,. per Dea~ 
na cepit malefalì:oré .c,ofequi- 72, tidéfo barone:na Hcct Jll0-
71 tu~ pr~mium. tSecado limi.. dicè verberare vafallum , vr per 
tam fiho contra patré,& in fer- Mathjn co_nfti.vtdignitatu, ia. 
uo contra dominum:na ti pater fi.nec tiic hcet vafallo fe.~fen- 1 
aut dominus verberct filìii, aut 73 dere contra dominii. tTer-
fèrt1um fihus,aut feruus reG.ft.1t, tio limita1ia officiali,ni non li-
licetpatri occidere fili1:1m ifl'.lpU set aduerfus officialéexequen.-
nè,& ciomino feruu per fupra-· tem refiftere , & fe defehderc: 
diétam rationé,gl.in d.l. vt vim. jmc\ fi officialis refift~nté occi-
nam ex quo licita eft offenfio dat,non tenetur,fiferuus,& ibi : 
patri in perfona filii,& domino no.Barto.C.Je his qui a<J cccle. 
inpcrfoniferui,nocftliciradc... confug.& in Lfi.C.quado lic~- · 
fenfiocootraeos, ideopater,& fineiudi.fevind.Yfer.in confti~ ' 
. .dominus po{funt· occidere, ita terminum v-ita!,circa princip.8' . 
1 
-per Mar.in pra.in §.aggredior, Math.inconftitu.pacis cultii vj. 
I ver.qua:ro modo cvlterius,veru. . 110.& in conftitu.clemen.iiij.q. i & ex prxdiéns allegat tenere Catal.intralt.fyndi.fub nu.17z.. , ._· . Bar.in d.l.vt vim,quod tamé 1bi Bai.in l.fi.C.decririii.repe.in fi. , 1 no dicit Bar.fed hene,quòd non .Imo.in I-ex confenfu.§.fi.penul 
· licetfilio fe ·defendere aduerfus col.ff.deappel.Feli.in c.iuramé_ 
patré 'ferberanté,no tamé dicit, tum,de h.omicid.Bal.in 1.ex pa-
quòd ft pateroccidat no tenea- trono.e.ne fili.pro pa.& in Lj. 
tur,im6 Fel.in d.c.dileéli.fentit ,C. vnde vi,pen.col. ver.fed quid 
contrariu ,in cafu quo pater ~llt fi famulus,& in l.nec amoré.ff. 
, ' d.ominus non Yerberaret animo quod me.ca. Bald.Ang.~ alii ia 
corrigendi,fed potius occidédi: d.l. vt vim. Bar.in 1.quem.tdmo-
nam filio licet refiftere,vt ibi,in dum.§.fi.ff.ad fille.Alber.in tr~. 
ver. feci no.ibi ad illud de filio .. · ftatu.iiij.par. q.xxxvj. Flor.in L 
& ~ide FlÒr.in d.§.qui ctialiter. feruus.vlti.col.ff.ad l.aquil, An .. 
Ec extéde pr~di&a,qudd no li- -ge.in l.apud labe~nem.§.fi quis 
cetreuftere,vbi vcrberaturquis virginem.ff.de iniur. Angel.in 
ab eo cui reuerentiadebetur,vt glof.fama.publi.j.q. in materia 
idem fit in n,atre Yerberate, idé capturz.& ibi per .f\ugufti.poft 
in maoiftro,idé in przl'ato fub- , curo per B1l.in confil.cv. J. volu. 
d.itum~& in abbate monachii,& Jlau.in confil.cxxx.iiij. Mar.in 1. 
in marito vxorem, & in aliis,vt j.in princ.xiiij.limitarione.ftdc 
per Dec1.in d.1. vt v~m,in j.gl:& fica~:~ in pra.in §.diligéter.~~• 
. Mar.in d.§.aggred1or,quoèl mr. car.mJ.colum.ver.& hac ratio• 
telligedumotlon.é excedatiftz nemotus •. Par.in traéra.fyndi.in 
perfonz corrigcndo,aliìs tené~ verbo,refiftentia,per tot(i Fulg. 
- & Fior. 
r 
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& Flor.in d.l.feruus. & Flo.in 1. can. non infercnda.xxiij.q.iif. 
qucmadmodum.§. magiftratus., 7f tLimira fccudò,ft hoc in m~ 
ff.ad l.aquil.Salyce.in l.ij.C.dc datis habuerit,no aliter:na tue, 
his qui latr.occul.Q.god limita, fi non habuerit in mandaris,pu• 
fi iuftè facit, alias fecus,fi ini-u- nitur. 1. ita vulneratus. ff. ad ~ 
ftè,na.m refiftentem non poteft aquil. vedi.ft quis,igitur.facitJ.. 
impunè occidere, vt per Mar .in non eft fin gul.lf.de regu.iur.ita 
d.§.diligcntcr, & in d.tj.iiij.ti- .Ang.in d.glo.fama publi.j.q.~n 
mi.& in I.prohibitu,no.vbi Bar. materia capturz.allegat Bal.in 
e.dc iure fif.lib.x.& in l.penul. <1.1.additos, V'bi fi mifes duccns 
C.decxa.& exa.lib.xij.Inno,in condemnatum ad fuppliciu ti. 
e.cum o1im.de priuil.& in ,ca.ft met ab eo aufcrri,no pote.ft oc-
quando,de offic.deleg. B.11.in l. cidere, nUi habuerit in manda• . 
·additos.C.deepif.aucf.per Mar. tis,& Marff.in d.I.j.~n princi.iij. 
, 4 in Gng.cxxxvij. t,Faciunt,na colu.ff.dc fica.Mach.in conftir. 
.licet eximcns aliquem de mani- terminum vit.r.xxij.fall. obftat 
bus familiz cond~mnatum~ vel ~amé liuic limitationi, qu<?tl fu .. 
in carcere exiftentem, tenetur pra f~it dill:um in mandatario, 
p«na capitis, & crimine lzf~ quòd madatum fuperioris no11 
maie.1.cuiufque.vbi Bar.ff.ad I. cxcufatin atrocioribus.per.l.li .. 
iul.maie.& in d.l.additos,& ,pèr ber homo. vbi traditur. ff. ad L 
Marfi.in fingu.cclxxiij.& in 1.j. aquil.perquod Ang.in d.gloJa-
in prin.ff.de quzftio.& in d.J.j. ma publi.tenct ctiam tue man .. 
fF.dencar.&in rub.ff.dc fideiu. datum non excuf.u-e"Yolenti ca-
- iiij.car.ver.item adde alium ca- pere.refpondet'ad doétri.BaJ.in . 
fum,doc.in I. j.in §.fed cximen- d.I.additos.habere Iocii in co•- . 
di.lf.ne quis_~um qui,Ang.in d. dem~ato, in guo delill:um per 
glo.fama pub.& ibi /\ugu.in j. (ententiam cffell:ii cft notòriu, 
q.de captura,& Par.in verbo fa- quod tamen non eft in fupradi. , 
aniliarius,ver. reétores.tamé il- éta limitatione.Innuic ergo vbi 
lud proccdit, quando iuftè fuit cunque deliéh'i fui{fet flagra.ns, 
condemnatus,fecus fi iniuftè:na aut notoriii,quòd tunc relifien. 
tiicimpunèa manibus familiz tem licetoccidere,arg.dolhin~ 
fote~ex!mi,vtper Mar.in d.l.j. Bai.in d.I.additos.non obftat.d. 
an prm. v1.c~lu_?1·~ f~1.~e?·~de 1. ti fcruus. c_.de his qui ad ecci e. 
quzftto. & .10 d.~. J•Xl11J.Hm1.ff. co~fu-?.i~ mtelligitur:quando 
?eficar.fa~1untd1~a p~r ~lber. qu1s v_t1tur1ureproprio priuato, 
10 d.l. add1tos ,-bi clerm pof- nam 1bi domino licet feruii re. 
funt condemnatum iniuftè cxi- ftftentem occidere, fecus tamé, 
mere impunè,allegat Archid.in fi vtatur iure publico: nam non 
can.cuhotni.~xiiij.q.v.& glo.iu licct.vt in I.fi.vbi per doa:c.de 
mal~ / 
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, · male.& Math.fed ìbi no loqui- aut ·vulneret, tenetur de oecifo, 
tur,dere~éte. Temperattamé &vulnerato,vtperBal.in auth. · 
Ang.in d.gl.nifi dfet talis,qui & omnino. verf.venio ad mini .. 
impunè polfet occidi, vt banni- ftros. C. ne vxor pro mari.& per 
tus vigore fiatuti,nam tunc im- Augu.poft Ang.in d.glof.fama 
punè refiftentem poiTet occide- 77 pùolic •. tLim1ta quartò, vt per 
re,vt in 1.fin. e.quando lice.vni Ang.in d.l.item apud labeoné. 
ftne iud.fe vin.ita Flor.in d.I.fer §.fi quis virginem.ff.de iniur.fi 
uus:in prin.ff.ad leg.aquil. prz- refiftens cogiiofcerec etiam fa-
ter 1ftfi cafum,& alium, de quo miliam pòtcfta.tis, per ugna: na 
in d.l.fi feruus. C.de his qui a.d tune non liceret refiftere, fecus 
ecde.eonfu.condudit non lice- fi ignoraret, vt q 1ia ligna non 
re impunè refiftenccmoccidere, duceret,nam tu-ne licet refifte..i 
dic tamen~ vt per doél:o.in lo~is re,& familia tue no poffet eum 
fupra,quod fiue habeat in mani. , licit~ refifientem occidere. iti 
datis,uuc non,fi malefaél:one- etia.mli~itat Augu.poft Ange~ 
tiftat & no pcrmittat fe capi, & in d.glof.fama publi. Tempera 
aliter coinmod~ capi no poteft: hoc tameo, dummodo fucr'it in 
nifi occidantur ,fi ocddat fami- fupina ignorantia,fed ha.buerit: 
lia,e:x:cufatur,fi .incont~nenti, ~ iu~am ~ufa1n no cognofcé~i., 
cum moderamine f.tc1at.fcnt1t ahas non liceret rcf'iffere, vt1n 
And.in conft.prenameorum,in c.j.vbi Bal.poft glof.quib.mod. 
verfi.hoftis publicus, vbi in for- feu.amit. vbi,n igporat.er offen .. , 
iudicato Iicet occidere, fi vult det vafallus dominum,noa per-
capiens.in aliis criminofts,'fi po ditfcudum,idcm n ignorantèr 
teft aliter ca.pere non licet occi- concubuit cii vxorc domini fui., 
dere,per l.fed & fi quzcunque. nifi fuerit in craiTa ,_§;(. fupin~ 
in prin.ff.a~ legem_ aquil.ide!11 ignorantia, & vide a~ia fimili! 
dir.i: M;~~h-~n con~.dement~~: cfc c?gnofcentc mo?1alcm,qua 
iij.no.tnJ.q.m ba.nmto fi~plm nefoebat effe moma~em,&,de 
& no foriudicato,qu<>d fi poteft percutiente clericuAi, µdi effet 
capere non d~?et occidere, & fi in fupJna ignora~ia., vt p~r ~art. 
excefsit fam1ha, tenetut de ex- & poit eum Ale.m d.§.v1rgmes. 1 
ce{fu, {i malefa.él:or refiftat, & . doél:.& Fel.in e.in audientia.de 
non de toto ficut in priuato, vt fenten.excom.& in dì ver6.lo 
dicitur,& per Par.in verbo3fa_ {ecundo,eoc1.titu.& vide tradi-
miliaris,in prin.& in · verbo ,re- ta in 1.fi quis ignorans. ff.Ioc~. 
fifl:enti, vbi ita intelligit,& limi & per Marfil.in I.qui ~gnorans. 
76' tat. tTertiò limita,nifi capia- ff.de f~lf.& in I.qui falfam.eow 
tur pro debito ciuili, & non pro & in rubri.eod.& in 1. j. C.de ra. 
maleficio:nam. cune, fi occidit.,. ptu virgi.& ~n l.nilùl inte~cft,& 
B . 
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in l.iij.ff.de ficar.& in rubr.ff.de 
fideiuf.& de familia poteftatis 
Far.in traéh.( yndi.in verbo,f~ 
·miliaris.ibi, fi aliquis percutiat 
famt~i3:m,& verficu. quia fLJpra 
pluries,& ~n verbo, nuntius.ib~, 
µifi portet 6gnum nl,Jntius, po-
. teft ei ~efiftL ger I.ftigmata.C. 
de fa.bricen.nili i'ciret illum effe 
,s nuntium, vt ibi1 t De affidali 
verò ,feu i udi ce an contra· eum 
liceat defendere, & retiftere, & 
quando?die, vt p·er dod.in locis 
fupra,& in-d.1.vt vim, & Par.in 
a.veriku. refiftentia.& Flori.in 
'd.1. quemadrriod~m. §1fi~:ff.~d 
legem aquil.& B.ild~in d.I.j.C. 
vnde vi.per Bald.in d.I.additos. 
& in I.ab exècnitione.C.qu0.rum 
· appel,nqà r~cip.Luc. de pén,in 
l.prqlii~itum.C.dè iur. fifc.libr. 
-x.&'in I.contra.C.·de eia.&· exa. 
Mathe.iri' c0,nfticuci. difputarè. 
Panor.& alij & per Felin.plenè 
jn c. fi quanJo.c:rti:a de offic.de .. 
lega. vhi facie reg. & fallen. & 
ibidem,per Deci.& per Mathe. 
in confutu.pacis cultum.vj.not. 
•erficu. iteìn quzro contra. f~-
miliam. Oldri. in ' coniìl. lxxi:r, 
Al:xànd.in confil.cxlij.ij. volq: 
Deci.in d.l, vt vim.& fo d.capi. 
fiquando.realfumìt per c·ondu 
ftones d~éta nanor.in d.capit.fi 
quando.P.a.ul.de'caftr. in tonfi!. 
~xcix. ex quorqtn diltis, m.ixi-
mè Panor.Felin.& Deci.& Par. 
'ybi fupri, reaffume conclufio-
pem,quod non regula.riter non 
licet officiali,& iuclici refifti.d. 
f!U ~u~nd~. & e.qui F~µftit.xj. 
• • J ' • 
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. q.iij.l.additos. ç.cJe epifèo; aud~: 
Alexand.in I.fed eximendi.§.ìt~ 
fiquis~ff.ne guiseum qui.Rom. 
in l.j.:x:.col.ff.de iudi.Dy.in reg. 
eum quis.de reg.iur.in vj.Cara. 
in e.ex literis,de refcrip,& in de 
men.ij.§.ca:rerum.de re iuct. vbi 
traditur,& Aage.in §.prenales • 
xiij.colu.inftic.de aétio.Ioan.clc: 
plat.in 1.deuotum. C.de metall. 
lib.xij.Cardi.in clemen. j.§.j.de 
for.compèt.Ancha~in c~dileéto. 
de fentea.excom:in vj.in dubio 
enim femperpr~fumiturpro iu 
dicequòd licitè f~cerit, & relh! 
Bare.in l.iniuri~ruµ1. §.is qui,& 
§.qu~ i~re.i;de ~qiqr~Far.in ver 
bo,cap~ura. v,erf.an fi pordl:as.c. 
bonz mem·oriz.de eleéti.no.in 
:C.in przfentia.de renua.Bald.in 
l.fancimus.C.de iudi.& in 1.ge• 
neraliter.C.de epifc~& cler.Par. 
in verbo,iudex, lo primo vérfil! 
xiiij.dié'l:.in d.1.vt vim.& vbifuT 
pd limita tamen quatuor mo-
dis, vt per Peli.in d.di quando,. 
&. Dcci.& Iaf.in d. l. vt vim, & 
·Macho.in conftit.paci~ cultum~ 
Et primò limita, nHi guado e~ 
traiudicialiter, &de faéto fum 
fet prc,ceffum na tue przfumé.. 
retur, vt priuatus facere, &. tunc 
licet •ei refifti, vt priuato, vt not,. 
per gf.& Dee.in I.no videtur.ffi 
de r~g.iur.§.qui iliff'u.d.l.prohi-
bitii. C.de iu.fif. Bar.in extraua. 
guonia,qui fint reb.in ver.rebel 
lado.in prin.vbi refiftés officiali 
cxequéti extra officiii, no inci .. 
ditin critné lzf~ maie. Thom. 
gra.m!in confi.Jj,8al~ill l,ab. exo--
- - . . f~ 
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étttione,pen.col. C.quor.app.no dénatio. verti.i:iuidam index.Se-
reci.facic diétum Pan.in e.de IL ciidò fallir, vbi iudicialtter pre. 
ilis.lo primo,d_e refcrip.& quod cedit, fed de faéto & iuris ordi-
dicit_ Bald.io l.u quis in tantam. ne no ferua.to, cùm rune iniuftd 
79 C. vnde vi. t Et vide etiam tr.t- dicatur procedere, ve per Gemi.' 
<lita,per Ifer.in c.j.in vcr.com- poft Ioan.and.in d.c.deliéto,de 
mittentium, crim.lzfir maie.& fent.excoin.in vj. Thom.grarn. 
pereundem & Mach.in confH. in d.cofi.lj. Ang.m Lj ff.nequis 
:Vtparticipatio, &:: per Par.in ver cum qui.Ange.in d.§.quatrupli. 
bo imuria,in quibus fi officfalis, iij,car.infti.<fe aého. M arfil.in 1. 
& confiliarius regis occidatur, j.Yìj.col.in princi.ff.de quzflio. 
non contem~lationeregis,& vt &. in d.l.j.xiiij.limit.fEde ttcar. 
tareat tali offi.eiali,necin exer- tunc enim taliter de fall:o prò-
titiooffìcij, non incidit io cri- ,cedenti, & non iµd$ ordine,li-
men la-f z maieft.etiam ocddé- cet iudicialiter, licet refiftere.,vt 
do confiharium regis, vt tradL pet:. Mach.in d.confti.p.icis cul-
turin c.felicis.depren.in vj.Ma tum,vcrn.itemquzro contrafa 
the.tarnen in d.conftit.vt p.uti- So m1liam. t Et ideò, fi iudext:le 
cipatio pofi mortem. And.dicit faéto abfq; indiciis aliqué tor. 
fui{fe ordinatum, etiam fi odio quct, potefi ei impuné refifti, vt 
priuato fuerit occifus confilia- per Marfi.in d.l.j. vj.colum.ff.dc: 
i:ius regis,i ncidit in cri men lzfç quzfti.~ per Dee .in d.l. vt vim. 
maiefta.& 'f'ide per Capi.in dee. ij.conclufi.Tho.gram.in d.con. 
fac,canfil.cxn.quando incidat ft.Jj.& per Pau.de efeaza. in rub. 
in cri men lzfz maie.occidendo de refti.fpolia.Alexao.in con 61. 
confiliarium,& de przmifsis fa- cxliiij.ij. volu.Cyn.in I. j.C. vnéie 
eit etiam co1:ru·!~:~stantu~ vi.Amod.inftit.in_ tralb.fy~di. 
officiales,?"bifi m1una.fiatoffi- fub nume.105.Iaf.m d.1.vt v1m. 
cialiregis,non eQntemplatione J>a~-in d._ver.co!ldemn~tio.verf. 
0 fficij,fe.d aliter vexando vafal. qu1dam 1Udex.1n fi.vb1 {i tortus 
los regis, & ratio ne. inimic~ti~ a.~fq; i~diciis occidat iu~icem, 
no céfetur faéta regi, fed pnua:- ~o pu?~tu.,r ,& per Marfi._m pra. 
tz perfonz, vbi l'~~ ~1ath. ~ li~ m §,d1hgem.xv.cha: ·~ 1_n ~g. ' 
licetrefifterc offìc1ah extra1ud1 81 cecclv. tldem ft offic1ahs miu-
cialiter procedédo, & de faao, :fiè carcerauit, ni licet ocèiderc 
vt per Felin.in. d.c.~ quando.i;. cuftodes,& ~r~ng~re~t-ceres,&: 
falL& alios vb1 fupra,& cle off1- aufugere,fi m1ufte detinetur, vt: 
eia.li ob iracundia,& odium fu- per tue.de pen..in d.l.prohibitii~ 
fpendente;& occidét~de faéto, & per:l1ar.i.n ~~rb.réitfte_qtia. ~ 
<tualiter pun~at~r., d1c ,. vt per Mar.in d.§.drhgenter.~ :P,1r.1n 
far.in traçlynd1.m verbo1con- v~rbo,earcet carccr
8
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lh grim.i~ vo.xxxvj. t Idé fii~- 84f~prain !erbo,r~ffftétia. Jimò . 
iuftè fu1t condemnatus,& duci- nedum ltcet regi de faéto pr~-
tur ad. fupplieium:nam de fa~o cedenti refifterc,fed etiam occ1 ... 
poteft refifti officiali,& congre- dere exercendo tyrannidem,& 
gari poifunt amici,& cofangui... vim inferédo, vt per Luc. _de p~, · 
11ei, ve per Bal.i!l d.l.additos. C. , in I, j.C. vt armor. vfus hbr.xJ, 
deepifco.aud.& in-d.l.vt vim.& Ifer.in d.c.j.qu~ ftnt rega.8: per 
Par.in d.ver.refiftentia.Aneh.in · Capi.in decifi.fac.conftl.lx1x.& 
c.ea qu~.de reg.iur.in vj.xj.col. ibi etiam vafallo licet refiftei:e 
tex.iunéta glo.in can.non infe- contra dominum, & eum occ1- . 
tenda.xxiij.qo.iiij.& in cano.hi dere,plenè tradir Par.in traéta. 
_qui.xiiij.q.vj.Paul.de elea.in d. fyndi.in prin.deexceffu regqm. 
,rub. Cy.& Bald.in d.1. j.Bal,Pau. verf.an licet occidere tyrinum, 
Iaf.& Dee.in d.l.vt vim.ij.fallé. &: per Mathe,in confti.difput~-
& ·Fel,in d.c.fi quando,& ibidé re, quando Jicet refiftcre regi .. 
per Decj~ vbi limita,& Math.in . vbi pro fide allegar Luc.de pen, 
diéta conftitu. pacis culcum. k in l.omn~s.C.de decurio.libr.x. 
Ange.in glo.appellante. verfic. 8f tTertio falht, vbi fuit appeJla-
quià autem 6 .Alex.i~ d.confil. tum per condemnatum per fe, 
cxliiij.ij, vol.& per Bai.in I.quo- vel con fan guineos &: amicos, vt 
niam.C.de appella. Alexan.poft in I.non tantum. ff.dc appd. & 
Barto.in d.1.vrv-im, & poft Bai. --Raid.in d..I.additos.& Angel.in 
83 vbi fupd. t Amplia quòd nedu glof.& appellante.in princ.nam 
inferiori licet refifterc de fa.6to tunc fi fl:ante appelfatione per 
procedenti,fèd_ etiam fuperiori, iudicem fuHfet executum, pto.-
& regi licet refifter~, vt per Luc. pter grauamén irreparabile po{. 
de pen.in d,l.prohibitum.& An- fe re{ifti, vt per.Bald.in d.1.acldi .. 
· dre.in à,conftit,vt participatio, tos.~ Bald.Paul.laf. & Dcci.in 
&ibidcm,per Mathe.verfi.hinc d.l,,Yt vim.Ang.in d.glof.appel• 
fumpta. vbi loquitur de rege lante.Panor.Fel.& Deci.in d.c. 
pro_fc~uentc- aliquem_ de faél:o, {i quando,Pau.de eleaza.in d.rll 
vt _?CC1d~t,& pe~ Par.m d.vcrbo bri.de refti.fpo.Alex~in d.conff. 
Je. 1ft~t1a, verfi.& de hoc, an li- cxliiij.B.1.ld.in l.it quis prouoca ... 
ceat,quod tamé limita,nifi pro- · tione. G.d e appella.A ncha. in d. 
fequeretur eius proditorem,aut reg.ea ,qu~. Cyn.in d.l.j. C. vn-
r~6ellemmam e~ non licct refi- de vi. Mar.in d.l.j.xiiij.limita. 
ftJ,v~~cr ~ndr.1~ d.confiitu.vt ff.deficar.& ind.l.j.inprinc.vj. 
parrmpat10, vb1 exemplincat colum. ff.de quzftio. Paul.in I, 
de rtge Manfredo. occidente epifcopalc. C.de epifco.~udien~ 
Gur~llum ,d~ Anglono, & per Oldra.in confl.lx~xix.quod in-
r CiJ_>,in 4,dec~lì,ç.i;~:x,& far,v~j ·-· ~ellige, vbiimminet graqa,~en 
irre 
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irtepatabile,& non pofsit aliter re, vt per Card.in de. j, lìj.qo.de 
reparari,fecus fi poffet ,nam tue hom.imò licet vt imperatorem, 
non licct refiftere,fed appellare vt per Capi.in decif. fac. confi .. 
debet, vt per Bal.rn d.1.vt \'im. lio cxn.1j.col.cardinalem vcrò 
,ij.qo.& Dcci.ibi.ij,concluf.& licetoccidere fedefendendo,ve 
ind.capi.u quando.Item it1tcL . per glo.in èa.felicis,dcp~nis.in 
ligas,vbi noµ eft conuiélus nec . vj.&,in d.clem,j.de pcrn.Andr. 
confeffus,nam tunc,fi eft con- .in d.conft. ve participatio.&.ibi~ 
,uiél:us &èonfeifus noappellat, dcin per Mathe.Ange.& Dcci& 
ex confequcnti non hcet .reufte in d.1. vt vim.i j.not.abili.& poft 
re,-vt per Bald.in d.1.additos. C. Ange.in glo.& diétus titius. fe 
de epif.aud.& in J.additos.C.de defend.& in d.locis.per eofd,m 
, appell.per l.ij. C.quor.app.non quòd licet clericum occidàd 
recip.vbietiam Ba.I.idem quan- fedefendédo,vtperCardi.in d. 
do eft notorium deliél:um,&-ma clem.j. vj.& vij ,q.Mathe.vbi fu-
nifeftum,vc per B.tl.ind.l.addi- prà.,& Deci.vbi fupd.& Fely. 
l<i tos.C.de appcll. ~ tQ!!arto li- in cap.fi vere\ de fent.excomm. 
mira,& fallit,quando fen tentia & per Bald.in d.1. j.C. vnde vi.& 
codemnatoria effcc notoriè in- in d.1. ve vim. pen.colum.verfic. 
iu:fia:nametiam non interpofi- item"qua=ricur an clerici.Innc>& ~ 
ta appell,ationeiudicie.xequen.. & Panor.in capi.olim.de refti, 
ti poteft refifti,glo.& Imo.qui ea. fpol.& in locis fupd.& in c.iij, 
fequicur,in ca.exliteris,de offi. de homi.& in clemeo.j.eo.&: ui 
àeleg.cum aliis allegatis,per De cap.dileél:o.de fent.excomm.in 
ci.in d.l. ve vim,iij.concluf. Pa .. 88 vj. t Qgìntò limita, quando 
nor.Felyn.& Dcci.in d.capit.fi offenfio-concurrit cum iniuria, 
quando.Mathe.in d.conft.pacis vt quia fitvis & iniuria> feu. in• 
cultum.iiij. fallen. Imò ve in- iuriofa offenfio: nam tùnclicet 
quit Inn.in c.paftoralis.de. offi. fed;fendere,~ ideò ctlm ~ni .. 
deleg,Executor pa:n~ c?rpora- ~a1!bruto,~unof~ _&,do:mt~n .. 
li.s exequ! non debec,fi v 1det fen u,no pot71hnfem m1una, curtì 
tentiam 10iuflam> fed debet re- no.o fent1at, fed vt fe defendat, 
ferre fupcriori.1.j.in fi.c.dequç .. - duo copulat,iuè requiruntur, vt 
{Ho.& Ange.in confi1.ccècvi1ij. fiat vis,& iniuria,ita fentit glo. 
& Ang.in glo.appellante.verfi. . & Barto.cam decla.rat _in d.l.vt 
quid fi.Ro9er. maran. de v_en~; \tim.~, ideo ~on -licet ~efen~e• 
in j.q. verfi.redeundo ad gnnc1- · re contra an_1ma! brutu, fori?· 
a7 palero c6clufionem. t ~artò · futD:,~ dorm1e~te.Bal.ta~en 1ft 
• limita fo papa, nam euam de- d.l.J,m ver.qu1d de f'unofo, & 
fe~dendo,non licet papam oc.. dormiéte, tenet quòd ti contra 
.,.,dcre licct forti liceat fetçu~~.. ani.mal bn&t\Jm quàm contra {u 
... , i . 
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riofum & dormientem, licetfc ocddere,&fautores,p~r 11u<;.; 
defendere,ex quo no contingit niam multa.e. vnde vi.manda-
vitio defenfionis,fed natura cle-. tes ,-e"rò & cofulentes non licet;. 
fe~fionis,vide tamen, _per Bart. niii-offenfio eo~(i induceret d~- _ 
Ba.ld,& R.apha1in d.l.vt vim.& fenfionem, alleg.camen 1q·~.m 
poft eos Dcci.in glo.ibi non ta_ 91 e.ad audiétfam.cle ho. t Circa 
men,& ver.vltimo,dum Barro • . terdu,exquibusliceat fe defen-
, vbi etiam vide an talis defenfio dere,dic, Si' nedu frante in a0=11 
fit à iure natur~li,an gentiu!n, offe~fione licita fi~ defenfi~ lU• 
& vtde fngulamer,per Ma-rf.~e ribus fupra. allegat1s, fed et!am 
his in fingul.ccclxxviij. incipié. ftantc otfenfione in po:ent1~ ~ 
39 fruiti non debent effe. tSextò "ailitudine:& ideo, fi video 101-
limira contra medfatorem.nam micum contra me venienté en-
non licet mediatorem offe.ode- feeuaginato,licet no per_cutiat, 
re,aut alium circunftantem fe, poifum me defendere, nec de. 
non impedientem. d.lJcientia. beo exp~étare me àb ipfo percu-
§.qui cum aliter.Ang.in d.gl. & -ti,ita Bart,i n l. fi ex: plagijs.§.ta.•, 
diétus Titius.pen.col,in princi. bernarius.ff.ad feg.aqu1l.& peI" 
Ange.in J.(ì cum fçrno.ff.de in- Bar.in l. j,C. vnde vi. ver.quzrir. 
i~r.Mar.in.J.de .mieor_e.io prin- gl.vbi-dicic,~ no debecex~eét~ 
c1p.ff.de rninor.Cepo.rn con fil. re-fepercuci, fed bene fieri ab-
xxxiij.fallit nifi pro tuit1oe pro. quemaétu.,vt infulcum cum en-
pria, vt fi non pofsfr aliter eua. fe euaginato & clamor~i' :ftatim 
qere, nrfi occidat med1atorem, enim,quòd probo aliquem con-
vt per Ange.in l.ij.C.de ftcar.& trame veniife enfe euagina.to, 
Augu~.~ofi A~g.in d, glo.~ di. probo feciffe ad n1eam defe?-
8:us Tmus. Ia!.m d.1.vt VIm.in fionem, idem Bald.m l.mu.ltts. , 
verfic.aunquid autem teneatur C.Je liber.ca.in -fin. Bar.iQ 1.fed 
defendere.in fin. ver.& Mathe. & fi quzcunque.per illum text. 
in confritu.rerminum vit.r. xvj. ff.ad Iegem aquil.per Bonifa.in 
,o fallen. t Sed an foctum crimi~ rub.de rnful.& percufsi.ij.coJ.in 
nis, vt focium infultancìs., liceat verb.quicl fiTitìus.Anch.& Car. 
octidère?Bal.ìn d.l.j.vj.q.C.vn_ in d.clemé.j.de homici.q.uxix. 
de vi.dicit<J:lfic,per l. J,C.de rap. Fel.plenè in c.dileéH. col.fin.-ft-: 
- 'firg.& in l.rapto, C.de epifc.& de excep.Bar.in corrfi .. iòcipien. 
cler.& .i~a per Ang.in d.gL& di- Rayautius.Alex.in I.no folùm., 
étus Tmus. Sed an a1:1xiliantes, , § • .fciendum. ff.de oper. no.nun. 
&.nundantes, & cofolentes,li- tia.Ancha.in conti. cdnij.Feli. 
ceat occi4r::re,B~l.in ~.J.;.pe.co- in dìgoifìcafti.lo fecudo.de ho 
Jum, \'·e>ded illl ilcuc.licet,offen- micid.Ang.in § .. iniuria.infti.ad 
derc, dicic, t li,et auxiliatores lege aquil.& in gl.& diétus Ti. 
tiUf 
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tiudn pd_n.iij.col.ver.& aduer_ tut feci!fe ad defenfioné.l.iij.§~ . 
~as.& ve:.q~rerit:ihi glo~& feq. armati.ff.de vi & vi arm.l.fed ii 
ver.qu~nt et1am.ibi Tno.grami quzcunq;.in prin.ff.ad l.a<J,u'ilJ 
in confil.xxix.Ia4in,d.1. n vjm. . Flot.in diéì:a Hdentiàtn. §.qui 
ij.colum.verf.iiij.& ibidem De.;. cuin aliter.& fo l.fi feruus.in fii 
éi.ij.no.iij.cpl. '5ç moderamine; . ff.ad l.aqui~ Cep~.d.confi.xxix, 
vedi. vnde fì probo~Pano.in d.c~ Ange.in d.glof.&: dit1:us ti~ius. 
• olim.de refticu.fpol. ver.fed cir. ver6.& aducrtas._Ana.in d.cap.ft 
ca.Alexa~d;in conft.cix.iij.col. perfQdie11s;& Ma~. iÒ, _locis fu .. 
j.volumi. Carnei.in conft.clxij. , pra-~xtéde etia~ in_ ptzpa.ran-
iiij.col.& in t:onfil.cciiij.ij.co,1. te offenderc:nam hcct eu offen 
.& çonfi.clxxiiij.j.volu.& conGI. derc1vtp~(Satin l.lcgc~C.loca.-
cxvij.eo~vol.& in conf.cxxxiiij. quod dilh1, pro notaDili r~fcrt, 
ij.col. iij.vol. Mar~in d.I.j.ix.lt- & fequitur Iaf.ind.l.vt vim.ver. 
mi.ff.de ficar. ver~& fac1t opti- iiij. & dicit aliàs fuHfe indica-. 
mè.& in l.pe;iiij;col.ff.de per. tum,& fequita'!èdam Marfil.ia-
& facit optimè.Corf.in ft~g.in fingu.nouiif.-ccccccxxxviij.in.cii 
\terbo,me_tus.Ang.i~ tqu,em,ad.. przparatio.& Tho.gram.in vo •. 
modum. C.de mofhc.tefia. Ce- . xx.& in confi.xviij._ybi idem, fi 
po.in confi.xxix.Marf.in cànfi. probab,ihter dubitabat poffe of~ 
iiij.& confi;xxy.~edicmon ob.. fendi~&in confil.xxix.Tcmpe-
ftat.e~iam illud1& in coiìl.xxxj. ratamendummodo appa.rean~ -
iìÌ fi~& in c_onfiliòixlj.circa fin. figna manifefta,& indic~a quòd., 
& in cqnuliQ l.& contLlxxiij. volueritpercuterei vt quia pra: ... 
-& confiMxxxj.& Bell.in pia.i~l cedebat offenfa,& inimicitia, 
rubr.de i~~•afo.x.col. Gancli.i1r · & infaltans erat folitus mittcre· 
rub.de defen.fio~areo.faci.ij.co. aggreffus, ad effeétum. ita per 
Bon.in rub.deinf~l.1j.col,Anto, Pa11or.~n d~ca.ol!m,~l j.vij.col, ~ 
in d.ca.olim.:tv-i_ij.col.Marfi.in Matb:.m d.conih.pac1s cultum, 
con6.x1J.& in co?_6.xxj.& con- ~1-no.ve~.pr3 :deda~atione_, èc, '--
{ì.xlviij.& confi.hJ,& C~~~~-lx~. ; . mconft.mte~1on,s.& Mar.md., 
- &conf.lxviij.& conf:tx111J;& m .91 fing.ccccccxl. tSedan propter 
i.qui falfam. ff.de f~I.& in l~i: minas, de oc_ci?eodo_ lic~at mi-
qui aggreffi. orem~& 1_nJe-~ qui~ ~an~ern 0~1dere.~l.~n 1-J·~·Y?"'. 
percuiforom.& in l.1s quu:nm 4e v1.fimphcetur dic1t, qno~ itc 
telo.C.defiéar.i)j .col.ver.& vl. ex.ratione.l.j.C.quado hceat fi_-
tiina~& in I. j :Cqe rap. virg; & in pe iu.fe vin.:& Cur .in c~f.-xx.xv. 
fingul.cccècèxl. A.na.in capit.fi col.itij.q.fedin d.l.j.C.ynde vi. 
pérfodiens.de homicidio. Facit v~r.fed nunquicl fo~is minis,d_i~ 
pro hoc nam cerror armorum c:1t contra glo.quod aon, mfi 
indvcit Ì,.dhim IP~tum~ vt d1ç,a. quado çj.fo periciilum in mor~ 
,- ~ 4 . 
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cxpeé:andi,vt quia minans fo- per Mar.in d.§:diligenter.& ~!l. 
cios expeél:aret venicntes: nam confil.Ixxij.& in co~ill.1ij.& ibi 
tunc:,quia ei poifet effe pcricu- quado minre fun_t ex ~al~r~ ira-
lum,poffet occidere,& fequitur cundi.r,non fac1uot u;id1cmm, 
Ang.ind.gl.&dia:us titius.ver. &per Panor.in c.fcribamur.de 
qu.rritur an ex folis rninis • .Ang. pr.efurnptio.& in c. j.enra de ~f 
in d.l.qucmadrnodum. C.d inof nc.deleg.& in c.cauf.tm mam .. 
fi.teft.& in l.fi adulterium cuni monij.eo.ticu.Ana.in c. Petrus. 
inceft.§.imperatores.ff.de aduL extra de homici.plenè Fel.in c. 
vbi fiexcedit tenetur de excef.. afferte.ver!i.& han e partem. de 
fu, per Math.in conftitu.termi- 94 prrefump. tEt amplia~quòd de-
num virz. v).Ìlota.1v.fallentia. fenfio nedum licita. eft, quando 
Cori.in d.verfi.inetùs.vide per irnminet periculum mortis, fed 
Mar.in pra.in §.diligenter.car. eciamquando imminet Fericu. 
xvij.ver.<3uçronuacde.dioquo lum iniurireperfonalis, vt per 
tidiano. &"plenius in d.ftnguJ. Bar.in d.1.j.& in d.confil.incip. 
ccccccxJ. Ant.in d.c.olim.pen. Vanutius.Anto.in d.c.olim.pe• 
col.Aret.in §.ius autern gentiu. nul.col.Afox.in confù.cix.j.vol. 
infti.deiurena.gen.& ci.Iaf.in A.agc.in 1.ij~C.de ficariis.Iafon 
d.I.vtvim.ver. nunquid autem. 'in d.J.vt vim.M~rft.in d.l.is qui 
propter folas minas_,& in l.j.nu. aggrefforem.& in -fingula. I oo. 
I8f .C.de rap. virg.dic, vt per Iaf. & in praél:ica,in §.quoniam. & 
in d.I. vt vim.& Mar.in d.fing. in 1. j.in principio. ix.limitatio. 
ccccccxl.quòd propter folas mi- 9f ff.de ftcar. t Circ~ quartum de 
n.asnoeftlicicumoccidere:·nHi modo fe defendendi, dic,quòà 
min.ans ftt in aél:u percutiendi. licita eft defenfio cum modera .. 
veI nifi eflèt periculti in mora., mine inculpatre tutel~,vt in I. j: 
~3 nfupràfuitdiétum. tAnau- C.vnde vi.l.iij.§.cùm igitlir • .ff. 
tem ex locis minis przfumatur '1e vi & vi ar. not. in d. 1. ve vim. 
occifo:s,vtt~rqueri pofsit?dic,v~ tex.in con fii. pacis cultom. pC'r 
per Gandy.m rub.de var.quzft. Gandi.in d.rub.de defenf.areo. 
i1,1 male.vj.col.ver.itéponequi- faci.ij.colum.Bel.in d.rubri. de ~a~ minatus,& per Mar. plenè inuafore.i j.col.;B<:mif.in d.rubr. 
10 d1::t~ §.diligen,i:er. Bar.Alex. de in fui.& percuf.Mar~.in coli. 
& ali110.1.metum.C.quod met. xxj.& cofi.h:xx.Ana.in d.gfo.&: 
cau.Spe.in ti.de przfump.§.fpe- diétus titius.& in l§.ius autem 
cies. ver. f:d P?ne P. minatus. gentiurn.doét.in d. c.fignifìca .. 
J>a~.&_I.f.m J+C.de hi~ quibus fii,& in d.capim. oiim. Afexan • 
. ve md.i,B~l.& 11:110, 1n l.fìn.ff.de in confilio.lxxvj.primovolumi. 
bzre.1~$l1 • .Bru.1~ tra~. Je ~adi. laf~.in dic.leg~ vt vim. in prin .. ~ tor. I• par. & 10 alw loç1s1 Yt cip10 • Cepo, m ,o.nfilio. x1..i;. 
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& c:onli.xliiij.Ioan.de ami.con- mis fe defendere.& per Tho.gr.i. 
fi.lxxvij.In quo autem con.fide.. in conf.lxiij.& per Ioan.de ami. 
• mur iftud tnòdcramen, dic, vt in confi.lxxvij. vbi infultan,s la-
per glo: J3ar.& Bai.in d.1. j.& in pide ,, & ille enfe, dicirur e/xc~-
cI.1. vt v1m.~ !n 4:§.cum igitur. dere moderamen.& Mar.in tç>-
& per Matn.tn d1éta confH.pa- ft,xxj.& Lartfran.in c.quoniam. 
ciscultu,quòd tale moderamen còntra.§.confefsiones.tn fi:,er. 
circatria cofideratur.Primòcir lqu:rro iuxta! Tempera ramcn, , 
ca modum fe defcndendi.Sccun nifi detur exceffus in perfona ,a 
dò circa tempus. Tertio ciru fulrantis,vtquiafortior.&robu 
,, caufam defen fionis. t Circa fiior:nam rune inrequalibus at.-
primum,modus confideraturin mis licet fe defendere, vt per 
m~lt1s.Etprim6inqualitatcfa. Cy.in d.I.j.&_jj.q.& Bar.& BaL 
~,n~ fi armis aggrcditur, ar ibidem, & Balcl.in l.j.C.de con-
m1s hcet refiftere,di1modo çqua fef.xJ.coI. vedi.tu aifeffor.& in 
litas concurrat arrnorum, vt fi I.furem.ff.de ficar.in d.l.vtvim 
_ acutis& molitis~rmisag~edia 97& infra fubiicietur. t Qgz. 
tur,iifdemarmis fe dcfenaat.d. ro ergo vnà cum gl<>f.in d.l.J. 
§.cum igitur.& ita dicic conft. quid fi infultetur cum baftono, 
pacis cuTtum.inteHigas dummo . an lice3:t enfe fe defendere?glo. 
do non excedat quaTitas armo- ibi,& poft eam Bal.arguit,& tan 
. rum, fecus tamen fi minuat, vt dcm concludunt, aut iofulta-
quia. aggreffus fe defendat mi- · tus poterat fe aliter defend~-
noribus ,armis: nam tunc licet re,& rune puni.tur cum cxce.tfe-
fc defendere~nec talis requalitas rit,autnon poterar, & tunc non 
requiritur, vt minorita.s exclu_ pµnitur, vtnota.in lege fecun-
dacur ,fed exceffus amorum tan da,C.de fic.t.in dubio auté cù~ 
tum,itagl.in 4.conft.patis cuL ·fuerit armis mfulratus,quiafu-
tllm,ibi,idem ii minoribus ere- ftes armorum appellatione Ye• 
do.ideo,fi cumenfe fit infult.i- niant,ltcet armis fe defendere, 
tus & defenfio cum ougione,di & ira refid.et glo.Cyn. Bartol~& 
cit~r fe defenddfe ;quali bus ar Bai.in d.l.j.& Pano.in d.c.olim. 
mis vt excufetur.id~m à1cen.. & Ange.in d.giof.& diél:us ti-d~~ eft, {i infultatus enfe, fu_ tius. v.er.ex his infertur. & Pau. 
fie occidar,fecus tamen con-tra, 98 in confi.clxxx. t Ex hoc etiam 
'Yt pugionc infultatus,aut ~~fie, q~~rit BaI.ibi,in d.l.j.quid fi fe 
occidat enfe: nam tunc dmtur c1t 1nfultnm,fine ,vllo armorum 
__cxcctfus in armis.idem fi cum genere,fed volebat dare vnam 
baftono, & ille roncha percu- maxillat_a manu vacua, an per. 
~iat aut altero armoru inzquali cur:iédo gla.dio,& occidendo,te 
ccn'(rc,n6 dicitur a:ciualibus ar- nèacunar~uit& diftiogqit 'luòl 
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aut alitcr poteram me defende- àere adolefèenté,qui adolefcét 
re.,& tunc teneor,d1m non fer- videns przparamenta e!peaa.,; 
uaui modum defenfion,s , fed uit iuuenem, ante domu fuam, 
potius vindilbm affumpfi ,_aut & cum roncono occidit., dixit-
conftat, quòd non poteram alL adolefcentem non tene_ri~ Et l'i-
ter euadere,quin percutiar, aut JI1ita ,quado pugno percuterer,-
faltim cutn vituperio, tue excu- fi haberet arma ad latus: nam G 
for:namfilicet ob resdefendé- ,iniuria.tus occidit gladio,excu-
das multò magis propter perfo- fatur:ita confuluit Ar~t.in con .. 
nam,&corpus:al,ltdubita.tur, & 100 fil.xxxiiij~ t Etex his conci~ 
t~nc,aut inter pares & teneo~, dit & regulam.fafit Batin_ d:1-F 
cum przfumatur-alia via potu1f ver,ex his no. qu~d tunc.d1c1tur_· 
fe defendere, aut inter inzqua..: fieri ad defenfioné,~uando mo· 
les,vt quia iuuenis cuin fene, & dera:tè fìt, & vei vir bonus face~ 
_ t~c. feni propter_ inzqualitat~m ret,& po~et arbim.r_i,nec p~ta~ 
vmum ptzfumnur,quòd ahter dò xquahtatem, vbr nccefs~taf 
no pòtuerit fe defe~detè, & ex- non poteft euitari : necefsi~aS' 
tufatur ,ita etiam e:x)ltis circii- enim facit probabile,& èxcufa-
1bntiis deprehendatur;ita refi_ bile, vbi ~liàs non licere~. I. qui' 
der glo.C& Bai. in d.hj. & refert potuerin t.ff.de man u.tefta.~ di_ 
& fequitur Ang.in d.glof.& di.. xit Panor.in d.·ca.olim.relinqui. 
ltus titius. verf.-etiam.& Bai. ibi, irbitrio iudicis,& ex hoc eiiam _ 
. & Alex.in cofi.lxrvj.j. vol,Mar. datur modus in perfonis;vt pt•. 
"in confil.iiij. \tTertiò 1quzrit res zqualibus armis, impares· 
Bai.in d.l.j.ver. fed pone robu- inzqua.libus armis, vt alteri&ù' 
fl~s;poft glo.& Bart.ibi,& G.in.; inxqualitas fuppleatur, per in~ 
d1.~.rubr.de defenfio.iJ.coium. xqualitatem alterius in _armis; -
qu1~ fi robufius, & fortior' per-i 101 vt patet ex przdiél:is.- tin alio 
cutit pugno,an fenex & debilis etiam confideratur qualitas fa. 
pofsit gladio percutere? dicunt, ll:i, vt fi verbis recipio iniuriain'; 
'JUÒd fic,cùm defeétus viriu po. verbis me defendam,& non f,.i .. 
rem fuppleri cum iuuamine ar- éto.& ideo fi quis vocat tne Ja ... 
morum,~ per Tho_m. gram. in tronem_,poffum verbis proputfa 
c~nfi.x~1.x,& Ang.m d~ glof. & re,& cticere aliam iniuriam, ita, 
chétus tmus. ver.quid firobuft9 , per Spec.in tit.de accuf.ver.quid 
& M~tb.in d:c?~fHt. pacis. cui- fi. yocaui re latronem, quem fe- -
tum.m_fì.&dlXlt Math.in reper qaitur,& refert Angel.-in d.I.vt 
to_.f uo _m_ ,erho defenfio, guòd vim,& poft eum Ia.f. qui copro-
aha.s dm.t, quòd duobus rixan:.. bat:nam caufa \'it:e & honoris 
tibus~no ;t~olefcente,ah:eto iu.. à pari proceduot, l;ge iufta. in 
11ene,u1uc:nis ddibirauia ()(;Ci.. prtn.demam,t.vin.Bar. ai: Iaf. in 
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l.traligerè.C~de tranf.l.fd cau.. in d.capi.dileél:i.& raro.ili d.I.n I 
fa. vitz pote_ft fe defendere;èrgo viro.ti alicui dicatur iniuria,an• 
&cafafuihonoris confequen- & quando Jiceat ipfi dicerc tll 
di Thom.fcmt.in cau.xxxii-i& mcntiris,& dicedo talia verba; 
plenè Peli.in c.dilelti. viij,colu. an teneatur de iniuria ~ & pci -
de excep.Alexan.poft alios in I. Capi.in dccipfacri.coofi~lviij.& 
fi_na.ffi quod quif.iur. R.oma.8c limita, Tt per Pau.in d.l.fi.quòd 
Alexan.io I.cummulier.ff.folu. non licet reiterare dicendo-n.a 
matri.Alcxand.in I.& u peper- mcntiri,, 8f J~clara, Vt per eo~, 
cerir.ff.de libe.& poft. & in I . .fi ibi,& per Peli.in d.ca.di!e8:i.io. 
qu1s e'Xtraneus.ff.de acqair.fue- fin.limita etia.rlljnifi dicat verii, 
re.& diél:um fuitfupd,& vltra nam cune non licet dicerc, tll 
per Bai.in confil.::dv.iij. volumi. men tiri~, vtper B,min l.eum qui 
& in d. l,j.C Tndc Ti,Aretin.in nocentem.ff.de iniur. Oldra.in 
con fil. xu:iiij. Marfil.in confil. coiil.Iiij.Roma.in d.l.fi quis ex-
xxv. & · confil.lxvij.& con fil.lx, traneus.in princ.ff.de acqui,ha:• 
xiij~& coafilto.n:x.& coofil.c". re,limitaetia, nifi dicat,& pro-
&: cònfil.ctiij,& coofil,cxiiìj-.& teftetu.r non animo iniuriandi; 
con-ti.cxxix.&: in viti.con 6. & in fed dicat faluo hon ore tuo, ve 
praét.in §.quoniam.& in fingu. per doc.in d.J.fi."' Iafo.in d.l. ve 
cccclv.& in l.j.in princip.xiij.li. vim.Feli.in ca.j.in fin.deexcep. 
rnita.ff. de ticar .& Dcci.in d.c. Panormi.in d.capi,cum te.Imo. 
tc2.dileai. t Imò plus extende, Alexan.& Iaf.in d.l,turpia.ff.dc 
vt per Mar.plenèin diél:is con- lega.j.'1lb.ind.q.,:liij,Feli.io d. 
filiis,poft Augufti.poft Ange.in _ c.dtleél:i. Iaf.m d.l.fi extraneus. 
d.gl.& verba c5tu~e~ofa,quòd & in I.non folu_m.§.morre.ff.de 
ratione prouocat1001s cx quo oper.no,nun.d1c, vt per eos an 
prouocatus. d~~inquit, quc\d fi perta1em proteft~tio~~m~xc~-; 
verbis,& imums prouocatus,fa 104 fetur·. t Et ex przd1étis et1a 
8:ofe·defendat,& occidat,excu inferçur,an dolus cum dolo co-
fatur~& mitius punitur, ind ul- pen(etur in maleficìis , de quo 
gendum eft enim ej,qui pro.uo- per Peli.in. d.cap~._dil':~~ì.Bel.in 
catus vlcifcitur, vt profcqu~tur d.glof.& <l1B:us nt1us.1q.colum. 
in diB:1s locjs,& per Tho.gram. & Bald.in leétura,& Bàrto.in d.;,_} , 
in d.confil,xxix.& ìn vot.xxiiJ, 1.j.C.vnde vi.&ibi Bald.in re-
verbo,pr.rterea,co~ fiderid?m, reti,iij.colum. ~rficll,not-_qu~d ' 
perdo8;.Ang.in 1.hadultenum 1ftdex •. & in d1B:al, ~t ~un:in 
cii inceftu.§. imperatores. ff. de fin. & v_1de plen.am d1{hnél:10 .. 
103 adulter. tE~dicunt fupradi; n~~ .. salyce. in l.compe1:fat_~o ... _ 
éti doét.in loc1s fupra,maxu:rle nis.11,.colum.tf.d_e compefano .. 
~ d.I.fi.ff.q_uod 'i~f.iur._& FeJi~ &. fCJ: Bald:!in J.~ 'lllia à fe fun-
. · · · cl~m 
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dum.ff.ad l.iulia.devi.publ.tra- concubinam,non amittit doti, 
dunt doét.in I.ex hoc ediéto,§. fed dcliél:a mutua compefatio-
fi ftipulator.ff.de co per qué fa. ne tolluntur. allegar ita confa.. 
cr.& in I.viro atque vxore.& in IuHfe Pau.de ca.in ~ofi.cxxvii~ 
l.cùm mulier .ff.folu.matri,& in Augu. poft Ange.in ghche hai 
c.intclleximus,extra de adulr.& adq.Iter,l.t.miaclon.& per Mar. 
Spec.in tit.de accufa.ver.quid {i in 1.patre vel iru.rit,o.ff.de qu~-
~ocaui.& in tit.de crim1.in mo- flfo, profequere, vt per eu1111 1~ 
· <lcr .excep.oppo. verf. j. Pan or.in 107 diétis locis. tCirca fecund~ 
d.ca.intellexirnus. Tho.ferra.in temperamentum,& moderarne 
d,cau.xxxix. vbi dat cautela, vt temporis dic, quòd incontinéti. 
copenfetur Marfi. plenè in fin g. fieri debet defei;ifio,no_ ex inter 
ccxxxiiij.& Feli.in d.ca.dileéti. uallo, vt traditur in d.I+ C. vnde 
verfì.ad illud.& in fin.& BalJ,in vi.& d.l.vt viµ1.& in d.I.iij.§.cu 
marg.in verft.compenfatio. ver. igitur.ff.de vi & vi arma.& in d.~ 
dolus. quod tamé declara,vt per 108 conftit~pacis ~ultum. tsed 
~os,quod deliélà, & dolus mu- _quando dicaturincotinenri fa-
tua compenfatione tollantur, éturn,dic, vt per glo.Cy.& Bald. 
quando refpicit intereffe partis, in d.I.j.& Bai.in f,cum aratiqui-
fecus tamen quo ad fìfcum:nam tas. C.de tefta.& doéto.in d.ca. , 
non datur cornpenfatio in dèli- olirn.Alexan.poft Barto.in d.l.j .. 
lns in prç~udicium fìfci,fed pc.e- quòd intelligitùr fieri incontj .. 
na tenet fuos autores ,. & vnuf- nenti, antequam diuertat ad a. 
quifq; punitur iuxta. fuum deJi.. étus extraneos,& hoc etiarn de• · 
él:um,i~a Panor;in d.ca.inrelle- clarat dill:a conftitu. pacis cui .. 
ximus.in fì.& fo d.c.cu te.de re tum,ibi,incontinenti,prius fcj .. 
ìudica.& in ca.j.de iniuriis.poft licet,qulm diuertat ad alios a-
Spec,& Bar.vbi fupra.& Bart.in étus extraneas, & per Mache.irt 
d.l.j.C. vnde vi.& C_;pi.in d.de- confti.eos tantu.in fin.iij.no.Et 
cif.lviij. vbi d_e iniurils ad inui- ibidem quòd relinquitur a;bi-
lOf cem. t Et ideo,fi vnus adul- trio iud1cis,& Panormi.in d.c. 
terat vxoré alterius,& ille adul.. olim.& in c.j.de mucu.perit.fed 
terat vxorem adulterantis . fua, in hoc fecundo rempori~ mode-
rune ncm. mutua copenfatione ramine ,.aut in defCJJfion~ per-
rolluntur deliél:a, fed quìlibet . fon;e, aut in defenfione rerum: 
punitur .de ~uo, vt pe_~ _Ioan.de primo cafu_dicitur fieri defen-
106 Ar~o. m co~_enca. cnJ, t Et fio incontinenti,fi in ipfo aétu. 
ex h1s pro(~~Utt~r ~arfil.in_ d. aut fragranti crimine.l.fi ex pla .. 
6n~.ccxxxm1.quod hcet muher giis.§. tabernarius.ff. ad l.aquil. 
;ammat dotem propter adulte.. J.ij.§.cum arie.tes.ff.{ì qua. pau. 
nwm.,c.men 1i maritus detincc feci,di,.Bartolind.l.j.vcdi.circ~ 
hoc. 
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i Loc.Matli.in conftir.{ì rnaritus. tertium moder~men .. er quo no 
& ibi,in fi.quòd arbitrio iudicis neceisit'ate defenftonis , fed ti-"' 
to9relinquitur. t Intantum re- . more vltionis.d. §. tabernarius .. 
quiritur iiicontinéti · fieri quc\d. & d.§.qÙi cum aliter.ita glof.ill 1 
a~~culari ~ebe~,& ·p~oba~i ~ fe capi.fi perfodiens. de homicid .. 
c1tmcontment1,& no ex inter. Archi.in can.de his.l.dHHn.Cy. 
uallo,ald.s vltio, & non defen- & Ba.l,ind.l.j.x.q.& Bar.ibi ter .. 
fio pr.rf'umitur, 'Tt per An g.in d. tio moderamine.& Bart.in d.§. 
glof.& diél:us titius.iij.colii. ver. t.abernarius.Bonif.in d.rubri.de 
ad11ertas.& ibi, quòd relinqui- ' irtful.& percuf.iij.colum. vcrfic. 
·i ~ur arbitrio iudicis, fi fecit ad ied quid fi Marti.Pau.ind.coff. 
\1 defenfam,an ad vltione,& qua'.~ cxcij.Cepol.confil.xxviij. Tem-
do,&: fic incontinenti an ex in- pera tamen dummodo non ha-
t teruallo attéta qualitate perfo- buerit animu.m reperc~utiendi,· 
I' n.r,& faili,per d.§.cuJn igitur. nam tunc licet occidere,idem {i , fntantu etiamrequiritur ~quòd ftaret cum przfumitur habere 
I incontinenti fiat, quòd neceff'e animum repercutiendi durante cft probare fe def'endHfe, ante · rixa.Barto.~n d.§.taberna.rius.& 
faél:um,& non poft faél:um,nifi in d.l,j.dieés deprehéd1 ex qua-
immediatè fuccefsiuè, vel quafi litate perfona:, & faétorum,& 
jmmediatè,v.t in d.§,cu igitur. Bai.ibidem ver.vlrimo conclu-
tra. Bal.in d.l.j.verfi.quzrit.glo. dendo.glo.& Anto.in c.fignifi-
Angel.in d.glof.& dill:u~ titius. ca{H.lo ij.dehomj,Aret.in con .. 
veru.quzro ergo,quid.& decla- fil,xxxi1ij.& con6.lxxx.Mathe. 
ra,vt•perBald.iu d.l.j.verfic.ex.. in conftì.terminum vit~.lib.li-
rl tra oppono.&- Allgel.in d.glof. ., rnita.Deci,in d.l.vt vim.ij. no-
l ved1.& diciturfieri incontinen tabi.Tlìom.grarn.in vo.x:r1ij.& ~ ti, videlicet,nifi fall:um fit redu- ideo dixit Bai.i bi diél:o verficu. 
~ cibile ad priftinum ftatum.d.§. vltimò c9ncludédo.quòd aduo-
. uo cum igitur. tsed quid,fi ag- catus caueat articulare, ci, per ... 
· Ar greifor percutit, & ftatim aufa_ cuf&it durante rixa, &. non pofl-
, r f git , & percu!fus ~nfequitu~ ~ & faél:ii,c:ùm tue diceretur ad vin-
occidat eum,an d1catur fieri 10- dill:am,& non ad defenfioné.& 
continenti? vt dicaturJeciff'e ad pe.r Deci.in c,in nofira.xij.not. 
defenfionem?videtur,qubd fic, e:x:tr.i 'de proba.vbi probare d~ 
cx quo non diuertit ad alios a- bct ante faél:um infultu,& poft 
ll:us extraneos,per tex.in l.quod percufsionem. Tempera etia,vt 
,....-ait.§.fi.ff.de adult:',vhi licet in- tune non puniatur de homici-
,,,,. - fequi adulteratem,& occidere, dio dolofo,fed culpofoJaritum, 
,&, incontinenti fieri dicitur.In & icuon prena capitis,cfi iufto 
contrariiin:i tamen;·nam defiçit dolore commçtus fe,Hfe vide .. 
t11r, 
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· tur ,ad occidendllln ex pr~am- d.conftitu.pacis cultum.ficut ia 
bula percufsionc, idem ex quo defenfione perfonx, ve ibi per 
prouocatus deliquit,ideo indul Mathe.Barto. verbin d.1.j.d~cit 
gcndum, vt fupra diéhi eft.pa;:. incoatinéti fieri circa Fes, fi in-
normi.in ca.j.de iniur.& io d.c. fra tm dies.d.§.cum igitur.& in 
c1ilelti.vbi Feli.ita per Auto,&, d,I. ve vim.dicit ex interu~Ilo 
Panarmi.in d.c.olim.colum.fi. po.ffe recuperare.Boni.in rubri. 
Areti.ind.cofi.xxxiiij.& co11fil. de infuk.&- percuf.iij:col.Alex. 
lxxx.lòan.de lign,1. in craél:atu poft Barto.in I.fina.in princi.C. 
de bello.car.cxviij.ver.vij.qu~,. vti pofsi.Mathe.in d.confti.pa.. 
ritu r. Alberi.in d.1. j.iii j.col. v er. cis cultum.Iaf.in d.l. vt vimJic 
item quzrit,ft aliquis.Deci.in d. procedere in vi turba.tiua, vt per 
l.vt vim,fecunclo not.-Feli.ple. - Bald.in d.l.j.xj.quzftione,vedi •. 
n~ in d.c.dilelti,& declara.Mar. fed quid fi aliquis,&: x.qureftio--
in I. j.in princi,ix.limit~·yerucu. _ ne,& AlexanJn d.l.fin.fecus in 
quinimò,An~1in d,gio.& diél:us vi expuHiua ,per dia§.cum igi-
ritius pa:n~.colum. verfic.quz- tur.& Bart.in d.1. j.iiij.qgrefiio. 
riturntius vulneraufr.Marfil.in imò non poteft congregare ho4 
J.isqui percufforem. C.de ucar. µiines,&poftea expellere, Yt per 
& in pra..in §.qooniam nu.6~.& glo.in d.§.cum igitur. Gandi.in 
in fingu.c.& in conii. vij.& cofi. rubri.de defen.i j.colum.verficu. 
:xxix.& confil.cxxxij. Feli.in d. fed pone,& Bald.in d.l.j.verfic. 
ca.tlgnifica{H,lo ij.de hQmicid. fed pone,tu fpoliafti mc,vbi no-
' 1n tLìmita etiam hoc modera- ta etiam,quòd fi amici interpo• 
.men,quc\d etiam licet ex inter- nant fe, Yt poffefsio abfq; vi re .. 
uall~ occidere, ia cafu de quo 1 (uperetur >& ille noluerit.,fed cii 
per glo.& Ba.Id.in 1.nullus. e.de .vi,quòd no licet,nifi immineat 
iudz.& Feti.in c.ij.in princi.de periculum in recuperido,vt ibt 
hotnici.& Marfi.in pra.in §.di- & vide per Alexand.in cl.con fil. 
ligenter in artitulo',an diél:um lxxvj.j.volu.Limita, nHi in tq-
Qff'enfi,verficu.pr~t~re.i pro hac teruallo neceffario ad albi re,, · 
parte.vbi dixeriit,quc\d ff accu_ cupemioois,iuxtaJ.qui poffef-
faqi aggrefforcm meum in iu- fionis.ff.de vi & vi arma.Bai.in · 
dici~,& fuit caft4s, dei_nde vi- 'Jeél:ura in d.l.j.in prin~& MarfL 
deo !pfi,un fugumtem, poifum in prac.in §.attinga.m.iiij.colu. 
illumimpunèoccideie,& flcenr3 . titemqurerit Bald.io J.j.vi~ 
. i~tcr_?~ll~. vlcifci,& per MarfiJ. q.qu1d tt ego fentiens quendam 
IU in~ofi,xiJ.qµod no. tsecun. volentem accedere ad fundum 
do cafu ~ir~a rcs, & rerum de... meÙm, animo me cxpellendi, 
fentionem incontinenti debct in itinere eum vulncraui aut 
fieri.d. §.,um igicur. & declaraç oc:cidi an tenear?concludir' Bai. 
qu~~ 
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~M no,fi illeìbat ad fundum, u 7 fioni,& no licet,vt ,bi.fQ_~z-
& n~n appareant figna preni- rie etiam Bald.in did:al.prima. 
Jr~ tenti~. . tQ.g~rit eti~m .B.ild. .ix.q.an licet fibi ius di cere ere .. 
m d.l.J. x,.q. quid 6 ali<4ms me difori .urnui cenfus, vt debito-
~urbat clam, vt dum de die aro, rem retinere pgfsit,dicit, quòd 
1pfe de n,oéte, & dam exarat, non,nifi rationc iurifdiéHorris, 
an licet occidere?dicit,quòd fic vt domim.rs :vafallum, in regno 
in ipfo fad:o,& de materia de- au.tem prouifum eft credito~ 
fenfionis rei & poffelsionis tam rem non poflè detinere debi .. 
de corporalibus, 9uàm incor:- torem,& arreftare,&iusflbidi-
porahhus,& an naturaliter pof- c:ere,fub pa:na capitis, per capi. 
fidens pofsit expellere ciuiliter regul. incipien. contra elfrena-
pofsidentem , & econtra ciuili- tas.ia quibus autem caftbus Ii-
ter pofsidens, aùt recuperare, ceat fibi ius dicere,profequere · 
& an habens vtile donunium. plenè,per-Mathe.in diéb con ... 
Jif · tEt quid, fi quis ingrediatur n8 ftitut. pacis cuJtum. t Q_gz .. 
autoritate iudicis, an ·pofsit re- rit etiam Ba.Id.in diéta !!prima. 
fifti?diftinguit, an ritè & reél:è, iij. q. an licet expulforem, vel 
& poteft,ali~ fecus,dic,& pro- aggrefforem capere., & li gare, 
fequere, vt per eum in diél:a I. j. vt non teoeatur pama _priu.a.. , 
verficu.nunc circa res.& ~arto. ti carceds,dit:it quòd ti capitur, 
in d.I.vt vim.& Mathe.in diél:a nenoceat,vel vt iudici przfen- _ 
conftitutio.pacis cultum,& ibi, tetur,& potcft,dummoélp .non , 
{i pars poffcfsionis eft occupa- detineat vltra xx.horas, vt I.ca.. 
ta &·inuafa,poffum totam re- pitequinto.ff.deadulterio.aliàs 
cciperare, vt per Bald.in difpu- · committit priuatum carcer~m, . . 
ta.incipien.accufatu~ de v.i tu,r... & per faf?.in diéta l, vt vim.in , 
batiua,& in I.data opera: m fin. glo.fed quid ob tu~el~ rerum, 
e.qui accufare po~& v1cf.e per a~quo _p.~r Barto.m d1éh l.c~-
116 totum.ff.de.vi & v1 a~m •. tEt P!te qu1~to.& per B~ld.& Saly. -. 
not.qu•d dlClt Bald.m d1él:al. II9 m l.pnma.C.de pnua. tEt 
j.viij.q.quòd {i q~i$ eft ~n. qu~~ limit~ in. capiente bannitum, 
poifefsione altcu1us P.nu1le~11, _ ~ foriud1catum:nam poteft de,. 
& non ~ernmtit~r _vt1,?n hcet t1ne~e vltra ~x.h?ras, vt per Ma 
erq defenftone pnu1l~g!1 offe~~ the. m ~~nft1tut10. prenam e~:.. 
I·. - aere, aµt qccide~e;d1_~~t, quo~ rum.~!UJ. not.& p_er Marfil.m· 'aut poffelsj()- pr,f~fJeg~1 .reddi- pr2J:t.tn _§.agg:ed1or,& .B~rto. tur-inhabilis, & hcet lQ lffo ~ & Bald.111 d.1-.J.C• de rnu1.car •. lhi turbationis & non s~ in&:rr & Alexan.poft Bartg;m d.l.ca .. 1 
uallo.l.fanè.ff.de iniul',aut non nopitequinto •• t~t limita etii, 
~iertur i~cqmmQdijm P,Off~f- . , vt per Angcl.in glof. qui iudi. 
- cu· 
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carce.iutr.ver .quid auté fi vnus. Limita etiam, vt per BalJn l. vis 
& Matlll.in 1.j.nu.19.C.de rap. eius.C.de proba.& Mar.in pra. 
,-ir.!)ar.in traét.fyn:li.car.xxix. in §.attingam •. iiij.cotver. item 
verfi.officialis vìdelicet in deti- adducit.ctia limita in hoflibus 
nente mulierem libidiniscaufa. inuadentibus , nam licet ex in-
ni tLimitaetiam,nHi excofue- teruallo expellere~vt per Ba.I.in 
t'udinc antiquorum fuorum:ni e.in literis.j.colum.de re{H.fpo, 
excufadprena priùaticarceris, & in 1.j.C.vnde vi.& per Mar.in 
Yt dixit Petr.de Anch.in e.vene- . l.qu.Eftionis modum.ff.de qua: .. 
rabilis, de confuetu.& refert.& :Rio.& vide Decif.in e.in noftra, 
fequitur Iafo.in I.de quibus.iij. xij.no.de proba.an in dubio ~rç 
colii.ff.de leg. Mar.in con fil.xc. u5 fumatur incontinenti. tC1r-
& confil.c. Cepol.in confil.xiij. ca tertiii moderamen,dic,quòd 
12.2. t Limita etiam, nifi fui!Ièt confifiit in caufa defenftonis; 
pofitus io priuato càrcere,& no vt faciat ad defenfàm,& non ad 
ligat11s,taliter,quòd no potttif- · vi• d.içbm.d.§.qui cum aliter.& 
fet aufugere:nm1 tuncno tene- in d.confli.pacis cultum.Bar.in 
tur de priuato carcere,ita Ange. d~l. j.iij.modera.& in d.I. vt vim. 
in I. ft quis in graui.ff.ad fille. &_Ioan.de ami.in confil.Ixxvij • 
.Augu.poft Ange.in gl.fama pu- 116 t Sed an ifta defenfio debeat 
bli.xiiij.colum. ver. vt crio fc1as effe neccffaria , & an fimplex 
113 quando. t Limita etfa, vt per fufficiat, vt necelfe ftt teftes de. 
Mar.in conft.cxxxv.i!} decinen- ponaht.,quòd fecit ad fuam ne-
te,qué redemit ab hoftibus pro ceflàriam defenuonem, ali~ fi 
precio,& expen.fis recuperadis, . non ita deponant, fed fimplici-
Jimita etiam,& dedara, vr;per ter,quòd fecit ad fui defenfio-
Marti.!n conftJ.~xxxvj.quando nem,non probent,h.rc quzftio 
comm1ttatur pt1uarus c.arcer. traditur latè per moder.Iafo.& 
U.4- t Et circa temperamentum Dcci.in d.I. vt vim, vbi ad partes 
téporis,qu.iliter intelligitur in- ar~unt,& .Alexan.in conii.cix, 
conti?enti per Peli.in cf.c.figni- j. volu.& per Ioan.de amì.d.co• 
fica~1,verfi.prima condufio,de _ fil.Ixxvij.alii tenent req11:iri ne• 
hom1.poft Anto.Panor.& Ana. ceffariam defenfionem, & nHi 
vbi limita: nifi ad extraneos a- de ea teftes dixerinr,non proba-
8:ns traheretur,grauiori fortu- tur faetum id defenfionem,8' 
na i~~atus f.a.c~ret interitu, ve-l ita deb,et articul.iri,& probari, 
pr~1~1c ad c_olhge~dos amicos, ita Bai.in 1.j.xj.colum.ver.item 
& 1b1 de m1one d1fferentiz in- · , tu a{feffor conftdera.C.de con-
ter violenti~ rerfon.E~& rerum, · fef.& in l.ij.C.de dona.propter 
& ~~r Gand1.md.rub.dedefen.. nup.& per Bart.per illum tex.in 
fo.11.colum.ver.fcd quidfiquis. d.§. qui cum alitcr. & Ioan. de 
- ami. 
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-~mi.d:con~.lxxvij. Cardin.in,d. l.j.§.aitprretor .• ff.nequii. _in loia ~ 
,clem.kXXVJ.q. poft glo-~ ibi per publ.Mathe.in "1.èonftitu.pacis 
,Anch.quòd debet probiri,& ar- èultum.ponit modu a.rticuladi, 
ticulari quòd erat taliter arra. quòd crat ita,& tahter deangu:. 
tusr&. deangulatus,quòd neque ,)~tlls,quòd no poterat al1ter eua 
çla~are,neque fuger~,-n,eq; ali- 'dere,& quòd erac artnacus, vt ibi , 
ter fe poterat ìuuar_e~nifi occidif i 'pereu,m ,vbi fentire videtur, g_, 
fetper tex.in d.de~.j~Rom~.in n~ceffaria debet effe defenfio. 
fing.xxviij.& Fel.in d.c.fignifL Contrarid tamé ,1=omuniter te_ 
cafh.in fi,1j.concluf& Ange.in netur,g,noorequiritur probari 
d.glo.& diélus 1:_itius.ve~f.quo- neceflaria defenfio, & q, ita te-
modo pofsit pro bari f.attum ad ftes depònant, fed foffice~e, te-
fui defenfiooern2 vbi ttia dicit, fte_s dicere, Sl' homiodi.um fuit 
,quòd~<X!het articulare & ptoba.- faél:u a·d dcfepfione.,cùm in de. 
te,quddfaltim no P~U.U.5 Cl! ho- _fenfioçe infit qu~cla.m qùalitas 
.nore fu,0,& faluatiope ~nfulruµi . necefsitatis, qui yideri po~eft 
eua.~ere,vt per 'flo.ri~h;iJ:que_m- ·· indfe pèr coartationem loci,& 
.~dmpqum. §.fi n~ijJS.~~ legé temporis,it.1 confuluit BartQ.i~ 
.- aquil.& plenè pér Mir.in ruor. conft.incip. quidam Maffrolus. 
e.de, prob.nume.3H, cleb~t etia Dèc.iR' confi.li1 j.& Bal.fequimr 
.artrculare, quòd fuit per illa.m inlfolam. C.de tefh.col.fi. verf. 
. ~ggreifur amin difcrimine vi_t~ fecudo quét·ro.& fequitur Alex. 
,o~ftitums,& per ~oc, P,Otuit.li- in d.co~.~ix.J.volu,.& çorne.,j11 
<:itè fe defendere,p~r te~.in d.l. co~.cb:ij. j.vol.& coofi.cx;niiij. 
is qui aggreiforcmtç,Je fica,& ver.vltimo pr~mifto.iij.volu.& 
1uòd non fu~cit arti.ç.ulare,.~ · J?:ec.in 506.cçl:x:~ij.& ~af.& Dc .. 
fJOb.1re~g_,~u1ragg,r_eifus fi1:11ph ~1.fe.9~ut~~ ~~--d.l.v~ v1m.& _Bai. , 
cite~,niu d1cat,~ alm;r0 D()Jll P.Q- 10 cob.cc,q.mpol.& Bart.rn d.-
terat fe.tueri,nec ab eo eua~ere, u.7 l.j. tFacit d1t\:um Bar.in Ue<l 
nJfi repelleret ~ ocç1de~et, & & fi q~recu~q;.p.~r i~l~m teft.ff. 
per B.u.in d,§.~ut. ~µ~-_al~~r.& ~d legeaqml.vb1 d1~1t,~µod ~o 
,fel.in d,c:figmficaLb.111.cocluf. 1pfo,5l' probo, 51.' :d19u1s venie-
.& HJet:und:r.& in fin:priinx.~ .pat co_tra m~,~fi c~ltello ~ enfe. -
.piro n_i~ ~a_ci~ text.m •C·J~§-~ ::iu1s & ego_ occ1d1,, drcor f:c1ff"e. ~d 
homme,161, non nec~itano,de meamdefenfioné,fequ1tur Alr. 
·pac.teti.& tex.in_ co~i~pacis cu_l; in ~.con~.~ix.& ~ep.in d.éofil.< 
-tum_. ih1, defenfione n~çeffano xxix.~ d1x1t Bal.m I.& fi certus. 
adhibere,& fic viJetur require- §.fi-vnus.ff.ad fylle. çi, probato 
re neceifuiam-<J.efenfionem,& infulfu,occidens ~mitac pcrnain 
_propari debet cum qualitas fta- h~m~cidij•.Etfaciu~t :a,qurefu 
cuti probanda fit, vt p~r Bart.in pra d1lta f'1nt,max1me per BaL 
e 
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inl.multis.C,cle libe.cau.& in l. capilJos in eridano-: ~~ 1iceè P~ 
Iege.ff.loc.quòdiuificit proba.. teratfper~re .de au1;1ho, tamc:Q 
1e,quòd aduerfarius irruebac,& fi occidéf.t,non dicirur excedere, {Jr~parabat fe ad offendendu~, ideò no punirur, vt ibi profequi 
vt dicatur feciffe ad dcfenfion(!, tur ,& per .Ang.in §.ius auté p~• 
Et dixit Bald.in d,I.j.i.n Ieétura, · tium.iq{l.<fe iur, na.gen.& · c1u1, 
quòq licec qutdam aduocati eo- ~ in §.iniµria.in prfocz.infiit.d~ 
iientµr articulare, qù.òd ita erat iniur,& in d.gl,& diél:us !itius, 
~rtatus in loco ,quòd non pote ... , ij.col.de injuna perfonah~~uòd 
' rat aliter fe defendere,nifi occf- liceat fc: defe~dere,& Dec1,m d, 
denqo:guod t4men ita nog ~<!- u.9 I.ve vim.fEt ibi etia~ dicitfo 
quiritur, fcd fufficiac articula~e - dubi? ~ei_nper pra,fum1 _falt~~ 
infulcum, 8ç. ceiror~m armorth hqm1c1d1µrn , ad defenlione ro 
& fic innu-it non requiri proba- -f auorém rei, vt per Ange.in d.§, 
tionem nece{sitatisdefenftonis. ius auterrì gcntiu,& Bald.io co-
lmò Cuffi!=i~_p.robare,nèduquòd ft.cxcv.èi,rca• fi,j, vofu.& Cor.i!1 
immin-eret .periauh'i morcis,fed 'çot1u.d:riij.pen.çolii.j,v~l!~ v,-
{ufficit periculum iniuria: per- d~ Fel.in d.c.figni.fic.1fti.ij.·eon-
{onaljs, ve per ~~n.in p,q,& in _ ·clufio. vhi dicit, quòd probato 
conli.indp. Annudus. Cardi.in infoltu, & aggrefsione cum 1r~ 
d.deme9.j.q.xxiij. Alexan.in d. :1nis,& peregisione" eft proba,~ 
~onfiJ.cix~~ AJt~.in d.ç.olim, 13è,,dèfenfio. ' t Iure,veròcap9ni:;,. 
Iaf.i": 1. ve-vim. &.: .M1r~_ vbi fu- ço, proptcr irregularicatem ~e-
pra:~-i~ ~oqli.viij.& Iil;in 1,no ·quirjtur ~eceff'•rfa dcfenfio, ~ 
folulll.§,ititerd·um~fF.de ope.nq. . quòd jta fut:fit qe.ingulatu~, .g_, 
nun~& fic_ n~n r~~uirit1Jr necef- ·'1on potuédt ahfque vitz difcr.t+ 
fttas 4ef.enfioni~ e~pr~fsè prQ- mine liberari,vtin d.clemé.pat 
bari~fedfJ.J:fficjt pr•har~ inful- ibi Card.in xxvj. qo.vbjftalitft 
tum~aut e1us pra!parame\lta,vt potuerit fe liberare, e.ffiéitudt,. 
u,8 ex pr~mifsis ·pace~. · tliq1ira 13'1 rcgularis: tEt ex his quzritu,1 
ta~éfq~od proxi~è Jiétu~ eft ~n· tçneatur fnfultatus auf'uge; 
dem1una perfqn.ali, quando ex ~e,fi potelhdic, 9?.il.1ré oiuili no 
t~li in~uria effec periculQm !11?-r tenciur infuJtacusfugere~qqado. 
t1~,!~ 1m c.fin~exrra d~ ho~If,,1'1 fuga foret ipfi dedècqs, vel f:u .. 
' \ 
V_J,alt~s tècu~,nam ~ro leu1 ~m~- · giédo imminerec periculum, vt 
ria P,erfoqah ~pn hcçe ~cidc_- quia h~beb~t ipimicu ad_ f,earu-
re,cum no~ _d1ce.re~tir mod~r~- las,& a tergo. radé Barr.ip èJ,I. ve 
ta defe?fio, m, lim1_tat Dec1.io yim.& Bal.m d.l.j.in le&ra,co .. 
,J.1. vt vun,~ v1dtt et~~m ~leJ,iJ1 ç~u~ere vidétur, g, aqtfu9-1us in 
confi.I~xvJ,J!~~I.v~~ no.illuca. . vili p,erfona,& ruflico:cui noq 
f»m 4~ ~n~~ ~IJl 4çH~ç~~~Hf f~f .~ ~9qççus fugere,~ tenecur fg 
I :- ' ,, 
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gereJecus in nobili, vel ali.a. per- §.quonia.Iure auté canonico/ti 
f~na!. cui .àedecus effet fugere: poteftfugere & aliter fé ruert, 
.Q.a. no renetur, fed ficut rati on e no Jicet percutere,fed percutié, 
· perfon:e liceto{fendere,i~a: ecia doefficirur irregularìs, veno.in 
ra.tione dedecoris euitadi, & ho d.c.fufoepimus. & 1deo fi poteft 
noris coferuandi,cu à pari pl'O- oftiu claudere, vel ih turrim vel 
cedant.& Bal.idéin c.j,in prin. . alia.m dom(i feconferre, abfque 
d~ pac.ten.Cyn.in l.fie:tplagia- viculo tenet_ur hoc facere, aliis 
rus. §. tabernarius. ff.ad legem non, vt per Card.in c{.de.j.xxvj. 
aquil.gl.& Ana.in c.petro.extra , q. Fetin d.c.fufcep1mus,in .fì,te,. 
de der.pug.Bal.in I. j. e.de ~dii. net,~ fi probabilirer. dubitaret 
a.ltio.gLin c.fufcepimus. de ho. ex fuga fè moriturum, per ìnfe-
. Comijail.-t:1.mentenetur con- cutionem no teneturfugere, &e, 
trarium indiftinél:è,quòd no te- ibi per Ana.& Panor.& per Fel. 
i,.~çur fugeré.ma~imè fi habeat in d .c.dile~i,i~ fi,col.& per De ... 
inimicum a tergo' & miximè ci.in d.l. Vt vim. in fin. Tho.gra. 
q~ia in fqg1édo potera.t cadere, ._ in confi.xxix~& in con fi.lvj.Li-
;. . ~inimicusinfequcqdo occide- mica in foro confcièntiz: nate-
re,aut percutere;vt per Bar.in d. neçur fugere, vt per An~.ih q.c. 
L;.~ tbi Ang.& Sai.& Bal.ia d. fufcepìmus.& Pan.in d.c.ligni. 
Lvt vim.& in c.fin,deconfue,& fìcafti.& Bai.in d.dìu.decofue. 
·1n c.ij.de vit-& hon.der.Ang.tn 132. & Dee.in 4.1. vtvim. tSèd qut· 
J,.is qui cum telo. C.de fica.& in ritur qua.lir:cr, & èx quibus pro .. 
1.fìn.ff.de condi.infti.Flor.in d., paçurfcciffe ad defenfionem?in 
§,qui cumaliter.An_co.?k Pan.ii,, hoc alijdicut,9:1e~quo prçfum .. 
-d.c.olim.& in d.dignificafti.& ptio e,ft corra occidenté.I.j.C.de in apofH._poft c:~up_Ang.in cl,g.t. ftca.l.ft no cou_itij.C.de iniur.q, 
&,diltus Ti~ius.ij . . co1u. Apa.&: requirutur probationes clarìo_ 
Felm.in d.c,fufcepimus.Ancha~ res ad.probandu-fàlh1 ad defen-
Imol.& Cardi.ii;i d.de.j.xx_vj.q: fam,vtno.Bar.p,rillii tex.in l.j. 
& feq,A_lex:.in d.coo_fi.~ix~Mar. !n prin~ff.qu?'111?,r._càu.~ J>an., 
in d.l. j.in pri'i)ci.ix.hm1,ff.d~ fi- in c.qu1a !en~~tle.1n pn~c.dc 
,ai. verf.& circa ha:nc ~atenam prçfum.mfiqn coftaret occ1fum 
Jaf.&Dec.in d.l.vt .viJ;nAj~u?t, aigre~umfuHfe oc~iforem, _na · 
han e fore ·-=ogupunem opuuo.. tue lemores f ufficeret probat10"" 
11cm Bal.in I~fi ob turpe~: ff.d~ pcs, vt ~~t.ìn l.quonia multa.-C. 
çonq,i.ob turp,cau.&_.Ba~:in l.fi. ;i~ lege 1ul.d~ vi_p~bl1.fed djc ~ -
~.eod.C~po~in confi,xl1J.& ~cq. i~(! e~ ~r~(umruo lll _fa_uore o_e .. 
~ conti.ixviij.& feq. Marf.m 1. crfom,!1eo no requ1r~tu~ .;l~a! 
furé,ff.dufic.1.& in fing. CCCCC~· probat~o~,vtno.Bart!lP ~~§.ta,• 
Jeij.&: in con~v .& in Fraè,tn bei:narius.in ~in~•§•~" arie_. 
I \ 
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tes.ff.fi qua.pau.feci,di)vbi Bai. ruebat in me; probo feci.llè acf 
per illum tex.dicit,g_, infultatus defenflonem per doéto.Bal~.in· 
fcmper pr:t!fumitur feci{fe ad . J.l.mukis. C,de hber.ca.& in 1. 
defenfionem,& dixit -B:u.in d, lege.ff.loca._& Ale~:in d.~onfil. 
l.fe~&.6. qu~cunq;-.ff.ad legem cix.& Mar.rn d.l.J 01x.hm1.ff.de 
1aquil, 9?prQbato infultuftatim ' ficar,&in d.l.-is •qui aggrefforé,· 
probata eft clefenfio neceffa.ria, · , & in I.qui falfam. j.col.If.de fal. 
& ideo no requiriitur-aii~ prQ- & in I. j, C,de rap. virg.nu.rfr .~ 
ba.tiones, fufficit ergo prob~ri ih d.l.fi quis percuifotem,-& m 
infultum,per occifum taél:um, con6.iiij.& confil.xiiij.& çxiiij, 
vt occifor d•icatur feciffead fui Alex,ia d.confi.lxxvj. Cep.in d. 
(lefenfioné neceifaria: oec ali~ conù.xxviij.& fequen. vbi plenè 
probationes requiruntur. Cort,. qualiter probetur fetlife adde. 
trà.rium ergo lodi habet in ac. ' fenGonem.Bal& l\ng.ini" d.l.is 
cufà.tore,no in ieo accµfato; iu- qui-tggrè!'fòrem,& Ancha.in <I, 
:xtal.fin.C,de proba.&· it.t dicit cle,.j.& in àl-iis locis fupra,& p,er 
153 Deci,in d.l, vtvim. tEt proba- }e.de arn.in problema, lx:xxvij. 
- tur faéb1m éld defenfam ex in- · pbft Corfe.ia fipg.in, verbo me. 
frafcriptis,& priino prebato in.. ~\1s,& per eund.em amo.& dia-
fulm,mxta doc,Bar.in d.§.taber i 3ç-togo, xxxiij. ·t lcem probatur 
narius.& in d.1.fed & fi quaçuq;. defenfio~fi teftes_deponatipfum 
& per Bal,irl l,i'j,C.~e fic.& in I. ~ • écçifoi:em fuHfe ii1 difcrimino 
& ii certus.tf.a4 fille(Iaf.•in d.1. ve tit~ conftitutu,m,& ade<'> dean .. 
vim, Fel,in d.c.dilèéti, ver,·quin- gulatturi~ vt nec fugere,neè da-
. imo,de exc.ep~loan;de àmj.io d, mare potuerit:ni {ì occiderit, vel 
1,4 coniì,Jxxvi~ titern probatuf . nifl 'cii dedecore fuo auf~gerir,· , 
ex pra:para[)1ento ad o~ciden- vtpcr Batin d.§.qui cu111aliter, 
dum ,vt qui~ euagina.t enfem,& Fior, in d.l. quemadmbdum. t3C 
,adir cetra oc~iforé:nam in tali in I..nauis,ff.,id legem aquil,An• 
a~u occ~dendo probatur, & di.. cha,in d,clem. j. Cepo,in d.c9{ì. 
c1cur_fec1ffea4 defeofiooem, & "Qix.& Marfi.in d,fing.ccccca"' 
Jtf~x•i:nè admcnando te'xt.in I.ii 1361:cij. t Item prob_atur, fi pcci-
9q1s percufforem,C.<le 'fic:~~d. d;nS\primò fuerit percuff'us; n~ 
m d,!~•de defen.f.areo,fa.11,co~. tue prref1:i:mitur ad defenfam·te-
~p01,m d.tub',d:in(u't,~ percu; perçulsHiè>fi eodemin~anti,òQ 
JJ,co. LC:~·in·d,cof.x~vuJ,& feq. fi àufugem nifi etfa:m in{t~ret, , 
T?~.g~a.m d:,_~òfil~xiix.& cofi, vtpercuter~t,vtper Bar.in d.l,jJ 
J~J-& ~ofi,XVJIJ,& rer Mar.in?' iij.m.odera.gl.xxiij, ct;i-c,j.Paµ& 
r J.~s qui cµm _tel~. C.de ficar,& 10 in eonfif.c,cc,Alexan~m d.contt_, 
( -~o{j.c,eo_emm 1pfo;~ probat,9? lxxvj.Cardin.in d.cleipenti.j.q. 
t ,dµerfaiw~ -~uas.in.tto- ~Pf<; ir- ixviij.Bal,in d.I.j.Gan~i, in ru-
. · bri, 
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bri.de defenf. v~r.fed ponamus, poteft q~is fùerit aggrelfot,qu~ 
t~e;·~Y-~n.d.l.J.verG.itemqure.- , liter probatur defenfio, & aq 
t1t~f,& dlXlt Bald.in d. l.j. vedi:· occiderts_in dubio pt.Efuttia.tur 
vlnmo conduqendo, quòd fa ocèidiifead .defenfio1iet11?hanc 
tautus aduò~atus arciculare, qéf qure.ftionem nad.rt B~ld.itt d.I. 
percuff~s pt1mò occidit; & re. j.xij.qiCepo.in d,confil,diij.&. 
pe.r~ufsice~dem inftanriduran- feq.& Fel.in'd.c.dileé:ti.fi.col.& 
tcnxa,& v,1deper ~arfil.irt d.l'. ibi Deéi.Rom.ici 1.cum niulier. 
j.ix.limit:Bald.in d.l.ij.C.de fi- ff.folu.matti. Tho.grarn.in Yo, 
ca.r._Alex.111 d.con11.1xxvj.Fel.in xxij.& in vo.xxiiij.& in d.cofil .. 
c.~ileé:ti.i:x:, colum. Marfil.in I. xviij.& cònfi.lvj.& èdnfi.lxij,8' 
·v~1us.§.cogniturlim.ff.de qure.- confil.lxix. Màrfil.in confil,xlj, 
fho.& in pra.~.quoniam. & .1li- Paul.grìll.ìn trac.de telax.:t.ç,m 
quid in §.exRedita.j.colurn.& in in rie.de àboli.Innò,vj.q;Bonf• . 
d.l.is qui aggreff orem.& in _coC . irl d.rubr .de infql.& percuC~iij .. · 
~xi::r.& con fil. xxv.& conGl.l.& colum, in prxmHfa qure.ftidne1 · 
--: tonfi.lxviij .& còfi.lxxxj.vbi di- Bal.in d.l.j.fi tefles dicant,quèd 
xit quòd incu,iés pereucere/em vnus infulrauit altérum, ta-nieli 
per dicitur in culpa,& èonh. Yl- nefciun't quis primò fuerit ag .. 
timo.Cepo.plenèin confi,x:xix-.. grdfor,refertglof.tenere vtni- . 
.&.confi.pt:rceden.quando prz_ que abfqlui debere,in l. j.§.cum-
fumatur occidiffe ad defenfio.. arietes.,ff.fiquad.pau.fec.di.nèc · 
nem,& ibi quod ex conieéturis enim videtur probatum .tn-alefi., 
iudex arbitrabitur, & per . .Ale;.. cium,c~m defenfio non fit ma.. 
plenè poft,Barro.in d.1_.j.C.vnde leficiii, & éettu-i-11 eft altetiieo--
vi) vbi arbitrio iudids relinqui- tum non co.mmiùffe malefièi(i. 
tur,& ibi ftatim quòcLproba~uI' cùm fccerit a~ defenfam: quo. 
infu\tus,& per Bald.in Specu.in modo ergò vcerq; .damnàri pof 
ti.de hom.vedi.an q'uis dicarur, fir,effet enim iniuftitia, V't pro. 
&in d.l.j.verfi.& ex his not.r~- pter peccatotem damnetur in ... 
gularii,& in 1. i• xij.colum. C.de nocens,rnelius etit,ergo,nocen-
confefsi.Innocèn. & loan.and. tem .abfol~ere,quam tnnocen ... 
in c.j.de prre.fump.Ialo.in d.l. vt ~çm c~nd~~nare:ratione ertitn-
virn.j.colurn. \1"erficu.confìrma- 1nèert1tudm1s,nem.o damnatur" 
tur. FeLin d.c. dile&l:i,fi. _colum. l.féienttarn,§.cum ftramen:ra.ff, 
Thom. gram. in d.co_nfil. xxix. a~ lege~ aqui~.l.fi duo.i~ ptìn .. 
tandem pro.batur defenfio,fi ea . c1p,ff. vt1 ·pofs1de. confiat .alte-
qu::e fuprl dilla fupt,in ~ac ~a: rum _fui_ffe i~ culpa7alteru_non,. 
v • teria f.uerint proba.ca.de qu1bus nefc1tur tam~n quts fuent ag-
137 fupd. t Sed· quid fi reperiun- greffor,tunè prò_cedat int~ntiO 
't', tur duo .rixantes, n_e~ apparere ~lo.fecu.ndum quofdam,ahj ve .. 
• . , r e 3 I 
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rò dteunt,non pro.cedere ex quo & fine deliél:i,ideo pÙnit~.r vteÌ .. , 
defenfto eft in rii.odum èxceptio que.at in quadlion:e P:~po.fita, 
. nis,qua: erit liquidò probanda, nòn conRat de pnn-c:1p10, nee 
cum non èonftet punitur dc .cul fine, nec certurn eft ambos de-
paled fi apparet,muq; offendif liquifiè:imò incertum, ideb ,ra. .. 
fe,ni6 probetur defenfio, vterq; tione focertitudinis, vterq; ab .. 
puiutur, reGdere videtur ergò foluitur aHegat Roma.in ·conf. 
Bald.quod nili àppareat ad de- cccci. vbi {ì incendium fit coÌll-
fenfam, in dubio punitur, non mìifum in domo, in qua. duo ha 
obftante incertitudine.Ami.ve bicant,& nelèitur quis im111ife-
rò in d.§.iUs.au'te gentiu,m; qué rit vel èuius culpa,anibo ratiò:. 
:refert,& fequiturDecif.in d.l.vt ne'incettitudtnis debent aofol-
vir:n:Hj:no.ver.& retenta cému ui.Limifat tamen Bernardinus, 
ni,dicit, in clubio inrerpretandu. mfi per aliàs·conietl:uras conft& 
faltum, ad· defenfam, vide per re poffet, quis fuerit aggre!for; 
Pau.grillan~in d. vj.q.& Albe.in de qui bus infra,, vtfi rixofus~vel 
l.j.C.vndevj.& Guido -Papx in inirnicus,vel minç prçceffermr. 
tr.1ét~.de pr:rfumpt. pen.col.~ vide Rom.in d.I.cum ìnulier.& 
per Gand i.in rub.de defenf.vi- Dee.in d.ca.diletl:i.in fi. vbi li-
de glof.Bar. & Alex.poft eum mitat, vt per e~in,ten~ns cu Bai. 
138 in d.1.j.§.cum arietes. t Vbi in d.l.j.& Ang.in :d.gl.nHi c:~n• 
eriam prcrdiB:i fi eft faéb pàx currant céieltur~ de quibus m-
inter duos,deinde nefcitur quis fq.,& refpode ad diétum glò.in 
t,rill\tJ fuerit aggreffor,quod in ,d.§.cum irietes.procedere,quo 
d?bio vterq; ,abfoluitur, & tral ad intereffe partis, non quo ad _ 
d1t Bal.Ange.& Imo.in I.mora. intereffe publicurn, ita refpon-
ff.fol.matri. Bald.in d.l.vt vim. dee Bal.ip d.l.vtvim.& fequitur 
loan.andr.Spe~ul. i~ tir.de treu. Augu.poft Ang.in d.glof.& ~j .. 
~ pace.~?g~l.10 d16ta ·glofa.& 139 él:us titius. t Qgiri:t Boni. m-
d1é:b1s ~1t1us m'fin.Angelus vè. d.rub.deinful.iij.col.quid fi re-
rò m d1éh glof.& diçtus titius peritur eorum rixatium aJiquis. 
in ~n.q~:e.fti. tener opinionem , bonz fam:r, & alter malz fa-
BaL:m_dtél:a l.prima, vcrunque re mcr,an ftetur iuraniento illius 
n~n, idem dicit Bald.in d.1.vt bòna! famz,qu6d feceriéad de-
vzm , · quem fequit~r A ugufti_ fenfam,fi nefcitur aggreff or?éJi.; 
nusloftAngelum,zbi Bernard. cit, qutJd ne, attenta qualitate 
vero poft .Angel.ibi in d.glQf. r4operfonz. t Sed quz funt prz. 
tener cu~ glof.& ,B_arto. in d. fumptiò~es ex quil>us przfu~i-
§:cu?1 ane~es.~ refi>odet ad tra tur pritnò aggrelfor,& infultas~ 
dita ~n _1.ff m nxa.ff.de ftcar.ex tradunt pr~diéti doél:.de qui bus 
quo 1b1 con.ftabat Je printìpio, in principio qu~ftionis,in d.co .. 
. filli~ 
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iÌiis.~ prim6/rzfumitur pri.. ar.111atus,& m~lio~a '-~ pnti~rt, -. 1n? ~~grdfqr, , pr~èedant,ini-• habet arma, przfum1tur iggreC 
m1c1t1z ex caufa alterutrius, & for ,& 1naximè in rtm1u robulli, 
minzprzcedétespropter offen . , & audacis viri,vt'perèèpo.ind. 
fionem,& rixam przcedentem,. cof.xxviij.ver.fexra qualitisar:- ·-
~n~micu~ enim &. Il}ittans prrefu morum,& in c6fil.txix. ver. vHJ • . 
~u_ur pr!mò ~ggre~or, vt I? Fel. qualitas.no. in c. Hgnific~/li. in 
in d.c.dilea:1.col.fi.Cep.cof.xx- fi.de homi.all.Bal,in cofi.lxxxij. 
, ix.v~r.f. viij.fubeft Matfi.in cofi. r44 inci.quicla infultattis,tifé ptz .. 
t4k xlj.Th.gra.in d.cofi.xxi-x. tité, fumitur àggreffus ille~ qui rept-.: 
'przfumitur ~ggreffor ille , qui rittit aècJamaffe,focéurtire,fuc ... 
primò prouocaui t ad · rixam , & èurrite:nl ptzfumitui" ab altera 
fu!t taufarixz,ille enim,przfu- . infultàtus,vt pèt Jilnb.iri d_~c.fi• 
, hlitur aggre-ffor. d.q.§,cu a~ie- gnificafti.09.in I.eapite quinto .. -
. tes.vbi Flor.idé Fiori.in d.§.qui ( in fi.ff.deadul:& in èonfti. qui-
. cu aliter.allegat ràtionem, quia cuq; mulieré aèdatnaté.Cep.in 
contra prouocantem przfumi- d.è&f.x~~x.ver.iij.quia.&ver.iiij,' 
tur dolus, & ideò infùltatus,& I4t tiré prret'hrnirur ag,gre!lùs, &. 
prouocatus prrefurnitur femp~r, infulratws ille,qui aufugit tixa, 
facete ad fuam defen_fionein fi_ & vadit fe retrahédo, vel accla..; 
ue verbis,fiue armis;& faél:o JP~ mado~na per t.ilé retraélioné,&. 
uocauetit, v~ plenè per Cepo. in fugam prçfu.niitur infultatmr ab 
·d.conf.xxviij.~ fèq. Tho.gra.in alio, vt no.in d.1.j. C. vnde vi.&: 
. d.confi.xxix, Pcl. in d.c.dileél:i. : in d.l. vt vim. Cep,in d.cof.xxix. 
l-4-1. titcm przf~tniturex przpa- •erfi.ij.iij.& v.quiadiél:us ftan .. · 
ramento acl ofFendetidu, vt qui a' , zonus,& ver. vj.regrdfos ipfiu~.1 '-
accefsit a4 locii expeétans alte- r 4 i J Ìtem przfumitur, ~ a lrer eo. 
rum rra-nfeutem,& ibi, de fe ar- rum fuçric rixofus,& folitus fa .. 
mis accomoJando,nl ptrefurn.i- çere rixàs,& btigas,hi pra::fum .. 
tur_cogica~c de ~ixa, ~ ~ffe~~o ptiò e~ c~?tra nxofutrt;i~à diidtt 
I . 
l· 
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'\ ne.l.iij.§.v1 pòfs1dere,1b1,qu1 rn çard:naà~n .~.clernen._p~1ma1de, 
hocipf~m aJ>tatu_s ~ Bcr~para~ h,~m~c.xxx~~}·q . • Alber1.m d_.~-.vt 
tus \l'eniat.ftde v1 & v1 arma. & v1m.Cepo. md.confil.xxvhJ, & 
~imè,fi fècerit ~go.i, •r quia ~onfilio._fxix_- ~hàm~ ~~atnma. 
enf~euaginauem,&ch_J~my-:- ,H1,v_o.xx11.&.m v~.XX111)_·~ pt~ .. 
dem muoluerit ad bracbm; vel ~e m conftho.nu. _&. tonfilio. 
alia fecerit pta:raratnenta,& ~- lxi\.& _fo_nfi;i~x~x.Fel~.ih . d~c .. 
. giia rixz,de qu1bus per Cepo~•~ . ~1leEh.m,ax1me coc~rrete~qu.~-
ù. éonfit xxviij. & confiL x,x1x. htat.e1quod aduerfanus & oco1-
i,U t~tem p~a::fumiturex q~alita;- d~n~ ~m pac!~cus ~ nec fol~f':,-·. 
re armorii.ni ille,c:iui meb.us cft nxan, & fim\ha -facere, vt 1b1:-1 : 
. -C, 4 
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147 dem per eos • .,rlem pra:fumi- tes.& Io.10.and.in c.fignificafti._ 
tur aggreffor 1Ue qui reperitur_ àepre.àiten.& remi:Bal.in ca.jr 
audacj0r.,& robuftior:nam talis in prin.de p~.tenen.& if? ,d.~.vt 
pr;efùmitur a_ggrefiòr,& fupe- vim~pen.col.ver.& no.quod 11le 
ratus aggreifus, nHì proberur qui.Cepo.in cofi.x.x:viij.in prin. 
contranum.l.j.C.Je fica.ira di- iij.col.ver.iiij.Fd.in d~cJignifì~ 
cit Fior.in d.§.c1iarietes,&ideò cafti,àa rcfponJerur,quod pro-
fi vulnératl!-s, & foperacus occi-: èedit,pra:dittis non concurre~-
, dat,przfumitur fecilfe ad qefen tibus,nam in. dubio .ira pra:fu..: 
fi.onèm,, ve per Cepo.in d.cori fi. mìtur ,fed' pra:facis coieéturi~, 8' . 
uviij. v_~;x.& vltimo, & confi. · figais concurrencibus P,:~fu~; 
· ~xix. ver.oona przfumptio. per rur defenfor,& ira refpodet tdç 
not.in 1.fi_ex plagiis.§.taberna- Cepo.in d,c<;>nf.xxix.i.ri fi.j;d~b~ 
148 rius.ftaé:11.a~uil. tirem prtfu & vide per;Bar.in d.§.cum ane-
mitur aggr.effor ille,qui grauius r:es & Alex;poft eum>& 1!.aù;gri.; 
rcperitur vufoeratus> qui altt;r: in trac.de relaxa.carce.itt tit.d·e 
namduobusrixantibis,& fe vul aboli.,vj.q.vpi finon cÒnftat de 
neraribus prxfumptio efi q4òJ ~ggrelfore in dubio pra:fumi-
fuerit aggre.ffor grauius vulne- tur aggrdfus,& feciffe ad defen 
ratus, argJ.fciétia. §.firamenta. ftonem, fì alfogat ad defen·fioné 
Jf.ad 1.aquil. Guido Papa:in tra. If o fec1ffe. t Et uor.quod dixft 
de prxfamp.pen.c.ol.vbi etiain' Tborn. gr.imm.in diél:o. confi: 
dicit in dubio faél:um ad defen. . 1i.lxix.qu6d concurrentibus. ali-
fam, ve per Alber.ip J.I.j.G. vn .. . · quibus ex fupfadilbs conieél:~ , 
de vi.& ita «lixic Card. in d,de~ ris;ftaretur iuramento ieftus 'le- · 
j.q6.xxx1ij. Alberi.in d.1. ve vim~ cufa:i:i,dicétis (~ occidiffe·a,d fui 
Bolog.ia confilio .. xxxvij.Cepo. defenfiobem , licet aliter non 
1n d.confilio.xxix..& conu.xlij. probauerit illam.Bald.in capi. 
Thom. gram.ia d.volu.xxij.& bonz.de poftul.pradato.faciunt 
1 4.9 con6.lx1j. lte~ pr~fumicur tradita., poft glo.per Ia.f.m §.fed 
aggreffor _ex verb1s prolacis, vt aliç.infti. de aél:io. Thom.gram. 
per Cepo.m d.confil.xxxix,iiij. io vo.x.quòd in cofifteotib1:1s in 
colu~·!hom.grarp.in vo.xxij. ,, an_imo1qu.òd dolo no fecerit ila 
Terfi'.1t~m c~rrobora.tur, vbi de tur i.urainento accufati, vt ·per 
verb1s qxammm. Nec pr.Emif... Marft.in cof.Ixj.& in ru b.C.d!. 
:fis ob{fare videcur,qµòd offea- proba.xxvij.coJ.ver.ité iu.ramé;. 
f~r non prxfumit~r defenfor,, · t~,& plen_è in céf.xcvj. vbi qu.bd 
cum ergo offendem, & occide.. no fecerit animo occidédi 1tatur 
rie pra:fomi!~r aggreifor1 & no ~ius itiramenco ,& in I.;. e.de fi., 
defenfor, nih probecur centra~ car.iii j. car.& ÌQ rub . .ff.de fide- ( 
ziu, vt dixn Fior.in d.§.cùm arie iu1for.v.car.&-in pra:in §.dilrgé .. 
,er 
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ttt, car.%v.& fupra fuit did:um . po fico excedat, & ·per :MathJa 
in \>ri.n.fecundz partis,& in hac conft. {i ciuiliter-agens,iiij.not. 
• materia,'}u.òd fecerit ad defen- &. in conftt.qui de alto,iij.rao.& 
farn,~offet iuuare concurrenri in deci.ccvj.1j.dub.& Lu.depe. 
b~~ ~~ieél:uris,per Cep.m cof. in I .. err.at. e.de pecul.c-aft.m1li-
xlq.111,co.·ver.fupereffet:deniq; ltb.xij.tamen Anch.in-d.dem.j. ' · 
allegac gìof.in d.I.j. C.de ficar. de homi.renet quod ·etiain,qua-. 
ryr tCirca fextum,de exceffu m do dolo & ex propofito exceclit, 
f~defendédo,in quo primo erit allegat cafum,in e .olim.fo ,j,de-
v1dendum, fi excefferitmodum rdh.fpoli.& no.Bai.in cap._j.in 
in fe defendédo, an'teneatur de · prip.eo.ti.& in d.§.fiquis homi 
totoan de-e-xcdfu,feciido&fide t1em,& in 1.vt vim.Io.,md.in ~ 
exce{fu teneacur,q Uél! erit prena tignificauit.de pce.& remi.&: in 
152. pro exceffu imponenda. tCir Specul.in ci:de_homi.Alex.in d., 
ca primum, omnes concludunt confi.cix.& d.confi.b.xvj. &· co·;. 
quòd fìue culpa fiue dolo exce- fìl.xx1iij~& in confi.xl.ij. vol11.& 
., datiÒ.alteropr~dilt:orumoder.i plenèpo·ftBar.in .d.l.j.v-bi limi• 
, mim1,circa modu,tépus} & c.1.n~ ta Ange.m d.§.imperatores.Flo. 
fam defenfionis,quod teneturde in d.§.qui cum alit er Ludo.}lo. 
exceflù r.aotu, & non de toto,& in iij.fing.& in d.I.cum mulier. 
ideo fi prouocatus diéto aut fa_ xxxij. col. ff.foI.ma. Salyè.in I. 
ao modum excedat in defen- quonia multa. e.ad l.iul.de vi. , 
dendo,cùm difficillimum fìt nt ' Ang.in l~cU fìlio.-Kxvj.col.ff.de 
ftum dòloré temperare.J.fi adul_ leg.j.plenè Feli.& Pan or.in d.c. 
rerium· cum inceftu. §.impera::.. è,ìiei;.ti.& in d.ca.11gnificafti.iij. 
tores,ff.de .adulter .ac/etiam- ex ·• de-cli.& ib1dé·-Ana.Ant.& Pan. 
quo motus,& rj~ainftantis _pé-_• i-~d.c.olìt~-Math~in .conft.~fpc 
riculitollitfpac1umconfulend1 ricatem.viJ.no.& m 1x.q:vb1de . 
& deljberadi.J.gracc.C.de-adu.l infequéte-y_ulnerantem_~epo.in 
ter. cum homo intenfo calore d.confi.xx1x.& conf.xlq.& feq-. 
commotus, non 'Ut in pJenitu- Ang.in d.gl.& diltus titius.iij. 
dine intelleétus_,Bald.in capi.j. cot Cornel.in , confil. xx:iiij.aut 
§.6 qu;5 hom~n~ ,de pà,ten.ideò. cciiij. j. vo.~~ex.in conf.cxix: vij. 
cxcufarur,vt1b1per Bal.vt non . vo.& conf.1J,eo.vo.Io.de L~g.tr. 
de tot-0 fed d'e exèeifu tantùm in tNhèle bello.car.cxxviij. vij.~ 
puoiat~r. & ne non de homici- -P.iu.decaft.in d.cof.cdti'j.Ar-er-. 
dio dolofo ad pana ordinari-ani in copf.lxxx.Sali.in l.graccbus..,--
, fed culpofo tantùm &_hcet gl~. .C.de ~d~lte.vb~ dixi~ ·exc~ens 
xxiij.q, j.in Curo.ma.& m d.cap1. medum 1fi du~10--pt~um1 _ e~~ .... 
fignificafti.dixerit,quòd proce- , pa.& dolo.A ncha..ra.11l ·conf1ho-
dat,qiundo non dolo"' ex fr'O- , ccluxv. Alex.io coofi..cxxxvij._ 
. . 1 e ~ I 
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ij.vòl.Bai.in conf.ccccxxx.j.vol. ex genere _armoru~ c0~Jlar~ .. 
& conftlio écij.iiijNolurni, Cu- de feroàmmo occrdend1, tu11è 
ma.in cof.cxxxiiij,Arct.in cot1f., enim rati6neex:ce.tfus dolofi,pu 
xxxiiij. Alex:and.in conf.xiij.ilj. nitur de homi,& ita procedit d. 
~olu. Cur.in conft.xx.xv.col. & 1.j.C.de èmen.fer,feciidum Bai., 
r feq.q.iiij,Cep,in c6f.j.conf.xxix. i,n d.§.ti magiiler,& ita irlte~li .. 
& confi.xxxv.plenè Mar.in pra. git Alex.in d~tdnfì.hxv.& _1ta . 
in §.quoniarn. & io §.vlterius. etia refpodet Dedn d.l,vt-~1m~ 
& in ungu.cap.&ia J.isqui ag- ex qu.orum di~is concludi,cur,, 
grefforern •. verf.& fpias, & verf. qu<>a aut ex genere armorum & 
fcias etiam. vbi ètfam quod dolo inftruméto percufsionis confta.é 
4'c c:r propofito excefsit modum de animo occidendi,& tunc ex-
& in I.j.\n princ.ix.limit:a.ff.de ceff'Ùs punitur p~na homicidij. 
ftca.& in 'conf.iiij. vbi etfam ex l. j.§,diuus.ver.ni ft gladiu,ftde 
propofito, & confi. vi j.& conft. ftca.ita prQcedit ~.l. j,auf tàliter· 
xxv.& conf.xxxj.& cof.Ixxxj.& , 110 conftat de animo òccidendi', 
coni:c:m:.& coof.cxxxij.& cof. & tue punicur de culpofo hpmi• 
vlt-.vbiexpropofiro& plenè Iaf. cidio,nò pcrna ordinaria, &ita 
in d.I. vt vim, vbi etiam dolo & •proce4ant fupradiéb al legata, , 
cx propofico,iri verfic.iij.mul. & opinioèontraria,& itaeéia~ 
tum a.duerte. vbi dicit, quod iq concludit Tho.gram._in d.conf. 
dubio non przfurnitur dolo cxc xxix.quod quanao ex pre,pofito 
cedere,per Sali.in d.l.gracchus. & deliberato excedit,no tamen 
Alexa.conf.lxx:v.iij.vol.& Tho, · impenfatè,& calore iracùndi~ 
gra.ìn cof.xviij~& cof.lvj.Deci, accenfus,tenet11r prena.ordina• 
verò,in d.L vt vùn. vij.col,ver.& If3 ria. t Communiter tamen 
ad fupradtéti,allegat Bai.in l.j. cocluditur,quòd fiueculpa,fiue 
C.deemenda.fer.per illum tex. dolo & ex propofito excedat,~6 
tenere contrarium,quod ratio- tenetur pcrna ordmarta ,-& fic 
ne exeeffus dolo,punitur domi~ de roto,fed de exce.ffu tanti, per 
nus f<rna homicidij, tamé ipfe rationé fuprà dicta:quia prouo-
Dec1~s teocrno teneri.,vt fupd. catus & inréfo dolore comotus., 
~ld:ud.fod & ft quçcunq;.§.fi & calore iracundiz, punitur dcf' 
magifter.ff.ad 1.aquil.di,ftinguit culpofo delifro, & non dolofo,-
, ~ut dolo,_ aut culpa excedac, & · poifet refpoderi, ad I. j.quod ibi 
idem Sal.in d-1.gracchus.pc.col. . ceffant h~ rariones, & appare-
Cjuod ft dolo excef~it,tenecurp~ bat de animo occidendi, ve! ibi 
ria homicidij,idétenet Aie.in d. licet taqui homicid.t reneatur, 
co;if.lxx_v.iij.,ol.vbi allcgac~i- tarneil non eadé pceoa, liteteà. 
a~ BaJ.m d.§. fi magdrer. & re dé Iege,fed'ratione exceff'us mo 
1j>odcc aàl~ J.procedere, quando deutur, & alteratur pcrna. Li-
. · " mi · 
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ibità pr~Jil'b., vt non teneatur niam. car,xxix.ij,coJ{i; T!r.atta .. ' ""'\ 
d~ _excè1fu,n ~ggreffus cmde~ ttten.,&dicit Mar.ie. confil.xxT. 
~dio~ aggred1ente,ita per Mat. · pèn,col.& c6u,cxtxij.in ti.&: in, 
1n conftic~qualitas per!bnz. vbi aliis lods f upra,pro cxccifu.n~n 
multa de qualitate perfonz. puniri prena mortis, nec aija 
Iff tEtno\quòd dicitur excede:.. corporali, fed pecuniaria: nam 
re,fi lt:a'tutum permitrat vindi,,. quando pa:na ex cau~ miao~a.. 
a~tp, Vt eft feois: nam ft ab vno tnt,reducitur ad pcenapccunia• 
offè?dit~r,fi offenfus c6grègat, riatn,& no corporalé,vr ibi pro 
t l alios am1cos, & offenda.r,tenè- feeiaitur,& in confl.niiij.& co-tur~~exceifu,,tpcr Bald.in l.(i fil.xxx.& confi.uxilij.& conti. I , . 1 fam1ha.ff.de iurifdi.om.iudi.& xMj.& in d.§.quonia.& in l.j.§. 
.Aret.in l.fi fcruus,in fi.ff.de ver. diuus,fF.de ftcar.& in J.diuus.ff. 
oblig.& de ftatuto permieret1te de p.ir.& in 1. j.C.dcfica.& 'tào. j 
I vindiébm,an licet congte~:ue, gram,io vo.xxiij~& co~I.xxxvj. _, tunc amicos,plcnè trad1t irm. & conft.xnix.& fo cM.xviij.& . I in iA verbo vindiél:a.lo j. t Et coon.xxix.& cofit.lvj.in-quibus no.qu~ftio.de qua pC't Math.ia pro excefih punitur pcrna. pety .. In . d.deci.ccvj.quòd .ii duo deder(ir niaria,& per Cep.in confil.xj.& 
I 
ad-inuicem fideiufsioné,de non per Ioi.de Arno.in folilo.xxiij. 
. I 
offendendo ', dein.de alter fede- vel faltim pcrna relegationi!.! 
I fendendò excefsit modum de. per quinquéniu,& no vltra,etia fenfionis,an fìdeiufihres rene{- ti pro hornicidio iroponatur pa, tur ,& pcena:'tit coinmiffa?dic, vt na inortis,per ftatuta , .Yt in re. ibi per eum,quòd no teneantur gno per confti.terminu vitér, v~ 
pa:na contenta in fìdeiufsione-, pér przdiétos doc.maximè.R?-
fed a.lirerkcuoiantur princifali~, ma.in d.iij.fingu.& Tho.gra.in 
& fì.deiu ores , vt pro folo ex- Jòcis fuprà.& per Ioan.de Arno. 
116 ceffu teneant1:1r. tCirca fe·- ilJ, fo~ilo.lxxxix,& in pr<;>ble.lx~ 
I 
cundude pce~a exce!fos,Rom •. xxvii;.& in di~logo.xxxiii j. v~i 
in d.·fingul.iij,dicit pcena arbi;. fugiétem o.ccidat. Tépera,& li• 
traria puniendii,ac Mar.in cofi. m1r.a,quando exceffus eife~pu ... 
xxx j.ceteri doéte.fupra allegati , nibilis,aliàs aucé nulla pa:na, vt 
ilicunt p~nam mtnoranda eilè. per g'l.Anto.& alios in d.c.olim. 
' 
117 tEc dixit Feti.in d.c.dile8i. Ange.in d.glof.& diél:us titius. 
- & 4edara,quòd in poteftareiu- iij.colum. verftc.adu~rtas. Limi-
dicis cft deportare bomicid.an,; tafec-undt't quandonon_ex pro• 
'1 d' - \ I <3ecm impalit, iracundia etiarn- po.1to et~e mna run:è oon p1.1 .. 
orta aliter quàm ex faa:o ,offen- nirur,glof.& Archid'~:b;iij.q. ;.i~. 
ti,per tcx.in I.le:x iulia.in fiJ.f.ad {hmma.Alexand. poft Ba11.rol.i1J 
1:iul.ref~•Marfi.in pra.irt §.~uo .. d.l. trimi.C. yndr: vi. An~hara .. 
. in 
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in cl.clcm~j.iij~no..floria.ind.S. ponant,fed iudicio intelleébi!tt 
ta:bernarius. via e tamen· Bald .in vt ,I.qui teftamento.§. j.ff.de tC-
d.l."tvim.& Fel.in d. c.fignifi:- ftam. l.teftium.C.-de tefli.§.five-
eafti,col.fi.1j.limi.diétum.dic ca rò abfunt.in auth.de h%r, & faL 
men,vtfuprà proximè,qu.e in- Bar.in l.j.in prin.ff.de vé.infpi. 
tell-ige, vt puniatur, at quando ·Bal.jn l,de quibus.quid taril<tn_, 
non ex propofito,nec cul pa,fed §.Ji arbi.ff.de arbitris.& it1 .I.xx. 
- alio dfu fortuito no_n puilitùr col.ff.de legi.Alex.in confi.c::xl- . 
in aliquo,& ita dicunt diél:i do- vij.ij.vo~Bar. in l.ij,§.idé labeo. 
8:-o.pro~imè allegati, in hac li- ff.de aqu.ptar.I-af.in 1.jJn pri11 .. 
xs8 mitatione. tTerciò limira,vt ff.deiufti. & iur. & per Mar. i,n 
per Feli.in d.c.fignificafti.quan con fil.xx.& confil,iiij; & con 61. 
«loexceiferitprodefeofionere- xxiiij.& confil.lj.& conul.lxv. 
rum, vt ibi,inver.iij.poifes li mir ~bJ.-c;.Ji~m,{i dicant fe p~o .c~rt~ 
tàre;allegat it.a fentire gloif. in _cre~~~en taliter deponen .. 
ver. vi-cinò,i!l c.d1leéì:o, de fen- tes ad probat1di;, f~~um.'ad de .. 
ten.excorri1i1.in vj!potiuseftglo. fenfionem probaiit legitimè,& 
tì.Limitaetia, quando fuiifec di id_eo,fi dix~rinc quòd eis vide-
lta,a.ucillata talìs iniuria, quòd tur,vel iud1cio eorum', vel cre:-
propter publicai;n honeftatcm dunt occidiife ad fuam defen-
no li ceree adire pr~toren1: -nam - fioneÌn,probant f all:um ad de~ 
tua e etiam ex propofito,& deli- fenftoné,it.a dixit Bar., in d.cof. 
berato excedendo non punitur inci.Vanutius.&feqùitur Alex. 
dc exceffu, ve per Tho. gram. ~n ; .in d.conf.lxxvj.& in d.conf.cix. 
d.cofi.xxix.Limita ramen prxdi & conf.:-xxxix. j. volu. Bai.in 1.fo 
8:a,quo ad irregularitaté: nam 1am. e.de tefti.& ibi Saly. & Iaf. 
- cxcedendo efficiturirregularis, ,&Dee.in d.l.vt vim.j.col.Mar-
vt in longa apofti. ad Panar .. )n Gl.iµ d.co~f.iii j.& iq.l.de mino 
dì.de tempo.ordì. Limita etii, re.§.plurium.& in I. vnius~§.co-
'ft fuprl, vt per Match.in coafti. gnicurum.ff.de qu%ft.& in rub. 
<JUalitas perfona; , ii aggreifus e.de probatio.iiij.cart: &;qho.' 
erat debilior, nam non tenemr gram.in cof.x,xiit j.& per Ioa.de 
lf9 de exceifu. -tCirca fextum & a.mo.in fiagul~.x;ciiij.tpi teftes 
,. ltimum,de quibufdam pa-rticu deponentes per verbu,m. q-edo-, 
lariter,& fpecialicer in defenftò 160 ad defenfarn probanr. t Et 1q_ 
ne,&·primò fpeciale confidera- dW:is locis,maximè Iafo.& De-
tu_r in probation-e:na liçet alias ci.in d1éh lege vt vim.quod ad 
tefics ,deponemes, per·verbuµi:, probandam defenfìoné admii:, 
videtur~& perverbu, credo, vel tuntur teftes, ali¾s in~biles, V't 
iudicio,& fimilibus,no probé~~ domeftici,&familiares, .& con-
cùrn.no per fenfum corporis de .. · fanguim:i> ve frater,& alij, ~t pér 
· Spec:' 
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~pcèu,!n tir.de_ inqui.§. J· ve;.fed 162. gniores fint clerici. tlmc\ te-
~unqu1d.A~a. m confi.lix.Mar. ftes àd defenfam recipi poffunt 
in_ ungula.lix.~ in l. J,§.ad qu~- quandocunq;, etia faél:a publi-
ftio.ff.de qu~fho.& per loa.de catione & conclufione vfq; ad 
Arno.fingu.xxv.& in fingul.xl. fententiam ,& iudex ·non reci-
tbi du~ fratres admittuntllr ad . p.iens tenetur in f yn\.Hèatu , vt 
defenfam,quod t.imen in~elH~ plenè per Ange.in glof.compa. 
& limit~, q~an~o dep?nunt de itiél:.inquitì.& nega:. verf.qu:rro 
fa.l\:o pnnc1pah:na~ tue omneç poftea, & in glo.-&•<:liél:um pro-
admittuntur.fecus cam~n,fi ve~ ce.publi.in -fi.plenè Mar.in pra. 
lit repulfare teftes sccufatotis: ih §,fequens,& in _fingu.xc.Bel. 
nam ad probandu-0biell:a con- i-ò praél:.cri.in fi.& Mar.in 1. j.§. 
tra perfonas, non admittuntur, I 63 fi.fEde quzftio. tSed quid ti 
ita per Tho.gram.in confil.xij. confitetur homidcl'iurn, fed di. 
& int~llige,nifi vrgcat alia coA- cit faéturn ad defenfioné,an ta-
fel\:ura in contrariii,,vt mala fa_ lis confefsio diuidatur:, vc-qua-
ma folitus ali.i facere vifus in tenus confiteatur faétum-...:-fietur 
loco,& alfa. fimilia:nam tue no fu:ùonfefsioni, quatenus diàt 
admittuntur ad probationé ne- àcl defenfionein re(puaror?Bàr. 
gatiuè,vtper-Pau.grill.in rraa. in l.cfi qui,in prin:ff.de iureiur. 
de relaxa.Car.in tit.de aboli.in & in 1.Aurelius.§.idé quxfiuir. 
J61 vj.q. t~t licet etia'. aliàs µ,a- ff.de libe.feg.qttèm r.efert·& f~ 
gis credatur duo bus tefhbus af_ -qmmr Ang.in glo.d5pa.inquif!. 
firmantibus_,qulm mille negan & par.neg~.& par.confi.diflin-
tibus;vtper Mar.in coo1il.cxiij. guit.quòcl-aut ·hoc dicit 1n di-
tamen ad defenfam magi~ tre.. uerfa oratione, ;t_quia dicat ve; 
dittJr duo~us negantibus mal~- rum effc,G:-occ1j1~e,f~d ~d fua. 
ficilfm,quam mìlle affirmantl- defenfione,& tue refc1nd1tur & 
bus & açceptanubus,vt no.glo. ìude: accept~r~ ·-~oteft confe~ 
in can.derici.lxxxj.diflin. Lud, fionem hop11~1d11,~x_quo faét~ 
jn 1.null:i. penulti.col.ff.de ver. ~fi lé genere proh1bttorum.I+ 
obli. vb1 etiam Jrno,tradit,qua- ~e.de ficar.ideo przfumptio eft 
liter probetur negatiua, vt te- contra ipfwn , id:o probarc: de,-
ftes de falfo non tenea.ntur; & bet faétum ad fua,defenfionem, 
Bal.in 1:data ~pera'. C,qui accu·. 'élli~s ftatur fua= -conf~fsioni,~ut 
fa.no ·po.Iaf.in d.l.vt_vim, Mar. vmc.?contextu;& ~m~aotat1~-
in 'cc,n·fil.ij.& confil.1J.& confil, nec:ofitetur,vt qu1:i d1cat occ1-
éxxxij.vbi magis creditµr tefii; di .ac1 ,~e~~defenfion_é,& tunc: 
bus. lai~fs depofentib~s _ine no non d1µid1tur, c:x quo ?ab~c~r 
dehqmffe, quam ~lenci_~ ~O.~- p~o.1:J.eg;_nte,yc .. per._Bal.!n, l._co-
f-a~i~~ defonent1bus~hçet ~•., d1ç1llum,C,dc ~od~& in L~f; 
,, ' 
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de confef.8ç Salyc.in l.eum qui. auditis,de przfcrip.Lanfr.in r~.:. 
duas.C.de adulr.& B;tld.in l,de- pe.quoniam corra. in §.confef-
ccm.ff.de verb.obli,& in c.cum ftones,de proba,Bald.& alii in l~ 
vcaiffent>& ibi Panormi,tenéc ficut. C.de repu,hzre.Feli.in c,a• 
per rationem Bano.in d.§.ideni dileéti,dc accufa.antepe. col.in · . 
. quzfiuit:quòd ex quo iuris cft fi.B.il.in I.iubemus.C.de appel. 
contra eu pra!fumptio, cùm fi~ ac in l. j,C.de zdil.all:io.Arçhi. 
de genere prohibitorum, & ne in c.j:de confef.in vj.Barto.in l. 
delW:a. remane.ant impunit.a.,c;i, qua!dam.§.nummularios.ff. de 
refcindi pot_eft, & ideo cautela. ~d~q.Ant .. & alii in c. przterea. 
datqr ad.ì~uit,Qdii'. omnem :du~ detranfa.S~,in tir.dedepo.§.n. 
bietaten,,quòd neget comHHfe . y.er.pen.Anch.in can.fiqu14 ve-· 
deliéì:um, fed c;afu quo appare- . ri.xxxvìj.diftinc. Bal.in Lj.§.edi-
ret, vuluer.aife,aut occidH'fe f~- tiones .ff.de eden.& inl.ea qu.r, 
ci ad meam defenfionem,&·al,i,. de èondi,indebi.Ludo.in, fingu. 
ter,,& .~ia noo· leci,ita glof.Cy. -uvj.alds.cçviij. Bald.in (:onfi,f. 
Bart.& Bald.in J.fi quidem~ç.de :xlv.incip.dauanci adqoi,& ~r. 
excep.& ita dicit An g.in d.glof. · in : çon !i.in cip.Caterina. Lud.m 
,idiffe io pralhca feruari , de -~~~fi.clxvij.Ang,in conti.xxv!~~ 
.qua materia plenè per doc.in d~ ~;l .. iµ SpecuJo tit~e co.~fef.i!• 
lfi quidem,Ange.& APgu,jn d •. , c9.l.ver.confiteor homi.ne·oca• 
gl.Socy.fo l.nen vt~;.ff.dc_ex- diffe.Are.in l.manifeftifsiinum. 
cep.-vbi plen~ & Panormi,in4is C,.de fur.I.Ìf.in §.i.tep,1 {i q,u~s•,fo .. 
qui,de folu.Socyn.in l.nemo.fl; ili.de aétio.Flor.in c;l.§,tap~rna- 1 
deexcep.Iaf.in J.j.C.defur.D~.,. ,rif:!s.t\lex.in 1,non:folu.§.fci~n-
ci.in l.nemo ex his,ff.àe reg.iur. Aul-1l,ff.de oper,no.nun,ij.colu, 
'Bai.in d.l.j,C.de confef.x,colu. Cprfç.tn reperto.I>anqr.in vei,.. 
'YCrficu;<lenuoquzrq,& inc.j.~ .bo.CQnfefs,io,vcrftc.xviij. Inno~ . 
porro.~iij.toh1.quz fuit prim.t Butri,&'llanor.in c.fì.de confeC 
ca.bene.~m. Card. Anto.lmo.& Saly.in I.qui contra propria.e. 
Panar.in c.bonç,lo~if.d.e poftu.. de no nµm.pe.Tho.f~rra.in tra, 
la.prxla.Bar.Alex,& Iafo.in1,eu cau.çaur.v.videcelfum poft La-
qut.ff;.de iureiura."' in J.~um de fra.in d.§.cofcfsiones, vcr.qux-
indcbito.ft'ideproba.vbi A1exa, ro iuxra przmitfa,Iafo.& Deci. 
poft Bar.doc;,Aret.Alex.& làf.in in-d.l. vt vim ,Marff.in praç!in §. 
cl,l.decem.Anto.Imo,& Panor. _po(lqu1m.& Ùl §,ij. quxfita~ & 
in d.cap.cùm venHfent,de infri. · in fingu.dxuv. vbi plenè,& in 
Cy.& Bai.io l.ij. C.de dona.an- contil,ccxl.& confil,liij.Iaco.de 
te nup.Ang.Ludo,Alei,~,Jafo. .bel.in praéti.cri.in titu.dequ.r-
-in Lj.§. fimpliciter.ff.de verbo; fiio.xxij.colµm. Bald, in copfil. 
-oblig,i.J.'a.i1Qr."' fcU,plcnè in ç. c:çlxxij. vj. vol.Mar ,in çonfil. vij. 
~da 
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. '~ in confil.xij .& in. fingu.cccc;. 
I cxxx. Peli.in d.capi. fign.inca,fti. 
Alexa.in d;J.codicillos.Bal.in d. 
J, j.in repe.ia fi.C. vnde vi'.exce:.. 
ptio ergo , & articulus fieri de-
l>et;vt per Ange.in d~glo.vt ne. 
get faétum,& fi apparet,& com-
fl~t;quòd fecit ad fuam defer,. 
nonem.,vtpeF Bai.& Soci.in J.I. 
fiquidem & per loan.de Arno. 
in c:aut.lv,& per alios docJn lo-
ds fuprà, vide :~mé Gandi.in d. 
rubri.de.defen.ij.eola. vbi dicu:·, 
n dicit noe!fe .culpabilem;& ti 
. _apparcrret fecHfe ad derenfioné 
: admitticur, fecus fi. funpliciter 
. faé\:um neget, àeinde dicat ad 
i t4 defenfionem faetu. +timica, 
· niff ctf et: tlatututy1,qùbd- d ebeat ' 
refpondcre ffmpliciterc nam tue 
0 ta-lis refpofio,quòd feci ad mei 
, defen-fionem non admittitur, 
imò iudex cogere poteft ipfum, 
yt u!npliè~cér refpondeat, '.ft ~r 
'3al.,1p d.l. J. ç.de confef.& Iaf.1~ 
·d.t. ve :vim; & doain d .§.fimpli-
citer,poteft edam iudex cogere · 
refpond.~~t~m,rt ~xprimat ~o-
àu.m defentioms,Yt p,r Bal.m 1. 
t. cm:a piio€ifC.àe z~ili~alì:jo. udoui.& a.lu in d.§.fiqu1s ftm-
rune non poteft pofiea ex inte.r .. 
uallo di~ere fe fecill"e ad fuam 
detenfionem_.cùm veniret con-
. tra fuum faél:um, & iuramenttÌ 
& allegaret turpitudinem fua: 
ideò no audienclus.c.cùm clile.. ' 
éti.,de dolo.e.cii venerabilis ex, 
tta de excep.aut non negat fa• 
étum ftmplicitcr, fed negar fo 
.culpabilé eff'e,potefi poftea pro. 
bare fe fecilrc ad fuam defen-
.fiooem:quonia.m non negat f'a-
étumJed quod faé\:um iaiurio-
{J no fecit~vt ibi per eum,& per 
· Bonif.in titu.quid Gt . aecufatio. 
xx.colu.BaJ. verò in c. j.§.item ù 
vafaUus, vlti.cohtdc contro.in .. 
ue1li. poft And. dicìt quòd · po- ' 
.teft;per tex.in d.e.cii dilell:i,ex-
tra deaccufa.idcm Bai.in fpecu. 
in titu.dc depo.vj.col.verftc.po-
teft quis interpretari, & Bald.in 
d.authen.qqi cotra proprii,perJ. 
coluro.& in l.fi.in fi. C,Je cufto. 
reo.dicit,quòd poteft interpre .. 
tari ad tùam d_e(en.lìonem, non 
autem perimere,per d.ca.cii di-
:lelti,per Luc.de pen.fo 1.profef. 
fio.iiij.eol.C.de mune.pa.lib.x • 
. M;t.in conftit.terminuin vitz. ' 
vij.q.vbi plcnè pofl: And.ibi,& 
in d.§.fi vafallus,& in dj.dc pa • 
ten,&pet Mathe.i,n cofti.quali~ 
. ,pliciter,. Soci.in l.j.§.fi qu_is ftm:.. 
,pliciterJf.de vu4?;.& rup1l.A~g. 
16i in d,gJcr,. tSed quid fii ~rm-
. , dpio negar faétu~, &-àemde 1 
,idens probari dicat mc inter: 
uallo,fed ad meam defenfione, 
àu tdis exceptio admitt~tur u 
interui!lo?Gandi.in d!rubd,de 
def enfo. y:ld, cplum. difii?guit, 
i,Ut neg~t l~um iimpf,ièitcr,& 
tas perfonre;J.afo.in d.l. vt· vim, 
dubitat de dillo B.ild.quòd po(:. 
ut intcrprctari, & dicere quòd 
fede adfuam defcnfionem,do.,. 
éto.tamé communiter conclu. 
clunt, euro Bare.in d.1.Aureliur. 
,§!idem quzfiuit,quòd no obfta-
.tc taliin~q,r~tatione i11dcx po .. 
te~ 
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teft 'C'Ondemnare confeffum, & autcm doc.intellig!Jntur;quan; 
fpcrnere diél:um, quod fecit ad ~o .fimpliciter fuiiTer confe!fus 
fuam d-efenfionem,per qua doc. fe feèiffe ad fuam defenfionem, 
l3ar.laf.in d.l.vt vim,ver.iiij.cir- . non offerédo probare,,9uòd fe-
ca pr~diéh., qua:ro ,titubat & ceriud fuam defentic;mem, vbi 
dubitat_tenere ~pinionem 'Bàl. ergo peritur,& offercur ~toba:.. 
dequafupr1,& faciunt dié\:ain . riàefenfio,dari debet te1;mim:1s 
conftitù.afperitacem, & ib1 per · ad probadutn de defeniione,& 
Mathe. in x.not.quòd in quinti no potefi denegari petenti~, per 
femper qu.etunt color-are eortl doc.Bal.in d.c.cludum.verum ti 
dehéta alferédo, quòd fecèrint non probauerit,poteft..totqueri, · · 
ad eorum .defenfioné: ideò ei- & ifatntclligitur dofr;Ba;l.in d. 
eludi ~e bene. Deci.verò in dJ. }; j. C.clè·confef.inqù,anfum diçit 
\'t vitn.verf.fuccefiiuè,dicit I.if. torqueri pofle taliter, confiten-:. 
~quiuoe~remi procédit, vt non tem, vt locii ha beat termino d.a~ 
creda.ni_r; :fibi' ita interpreta,ui to ad eam probandi,&. no.pro~ 
propter iuris pr.rfumptioné~fe- bata.cautus èrgo fis,fi vides pro 
cus t.tmen·R voluerit hoc. pro;. bari deliltum,vt petas & o.ffer.as 
bare,nam poteft.And. verò in d,. proharè. faltum ad ,defenfam, 
c:onftitu,termirmmvicz,in·fi.& r66 quod no.in·pra.c1. tSedquid., 
in d.§.fi vafallus,de coc~ano in•- ft.dato termfoo ?d ptobanclum 
uefù.& in d.cap.ij.depac.ten.& .de defonftone 1 non efi pr-obata 
.Mathe.in d;conftit. vij.q:dicunt · ,defènfio, & falhi acl ~efenfioné 
admitti talem exceptio~é,& da- ·an ftanteeius confefsioneJim-
ri terminum ad,ea probandam, pliciterSaéta, vel qll~Iificatc1 & 
dicés,i_udices fttientes humàml non p'r~b.ica quali tate defen{fo 
fa~gurnem, malefacere n·on .id- nis,pofsit r_or~eri, ~ ad mort~ 
m1ttendo, Jic-, ergo fecundum - codemnarJ!<tu~d torqueri p.o.f-. 
A?d~in regno _euangelifta,-ad-:- . .fic.dicit Bai.in d.l. j.nd·e confef. 
m1tted,am talem exceptionem, & Lanfra.in d.§. confefsiones, 
' ·& dari terminum ad ea proban. nr.quzro iuxta. vbi ·dat caute-
"1~~,~ti.am ex ~n_teruallo,p_ro \it lam,<JUdd po.nat eu ad,' tortura, -
~tia d1c,1t Dm.1? d.l.v_t v1m_.& .& Tho.gr~m.in d.vor.ij-,all~a~ 
1ta nouite~ repen_o dec1fum in- Anto.de Alex.in .apoil.~d Bart. . 
collarerah confilw, vt per Tho. .io . l+§. fi quis vlt.rò.ff.de ,qu%~ 
gr~m.io. vo,ij. vbi pl~n~1&"' OftÌ-- -flio.in a,ddi.ioci p, pone reus te-
me tr .1d1t.& _10 confi,l:m:.& per .nere,quod torqueri poteft.quod 
Ioan.de ami.in co?fil.lxxiiij.& ta~en ipfe Tho.intelligit,.vt fu • 
.hoc p~r d~.él.B.ald.m c.cludum, .:pra dato termin(?,& no,n proba• 
pen~l.~ol~.extrad~ eleé\:io.vbi ta-defenflone,idem -'Fhòm,gra • 
.tnag1ffraltter loqu1tur. Pra:fati in voto.xx~iij.& quòd torqueri 
' por 
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potsit,Tho.ferra, verè, in d.cau confi..clv.iij.aubi.& Math.in d. 
~e-:v.tenet,9? nec torqueri polsit: confutu.terrhinum vitz, vij.q6. 
ex quo tortura da.tur, vbi non & Thom.gram.in d.conG. lxir. 
fant àliae prob,atioes,fed vbi ex- plenè Marli.in Lreperi, vij.col. 
t~t confefsio,no poteft torque- vedi.quartu$ cafus,ff.de quaefti. 
ri:f~d refpondetur ,qul>.d iliaco.. & ita dicun t dod:.Jimirari diélii 
fefs10 n~n e~ fimplex, fecf qua~ Bart, in ·d.l .. Aurelius. §,idéqu:r_ 
J1fica~a:. ideo tor~ueri poteft, vt ·fiuit,quc\d lu:et ftetur cofefsi.o-
fimplmter confiteatur, ve dicit .ni exclufa defenftone, vt con. 
Bald.in d.l. j. & hoc teneas,quòd demnari pofsit, non tamen, vt 
tor9,1Jeri pofsit O & ideò parum corporaliter vel capir:aliter -.e:-i . 
proficit,quodinfra fequitur,cii quo ex przfumptionibus eflèt -
femper torqueri poffet, vt fim... condénandus, & vbi taliter con 
1·&7pliciterconfiteatur. t Ad fe- demnatur,non punitur corpo• 
. éundum,an pofsit ad mortem ralir:erex vulg.1ta dod:.ImoUn 
condemnari,doét. communiter ~.qui.i verHìmile,de pr~fun,pr1. 
c.oncludlintcum Pmor.in é.au. prz{umptio enim eft, per 1-J,C. 
ditis.de przfcrip. quòd non pò. de uçar.vtdicit Bar.in d.§.idem 
teft tal iter co-fitens ad mortem quçfiuit.pr6fequereplurain ha·c 
· wndemnari, etiam ti ndiil pro- materia, vt per Tho1n.fer.in d. 
bauerit,quod Jiél:um pro fingu- cau.v.dic tamen, quòd ii iudex 
lari, & mirabili in pra~ica te- vulr procedere mediate tali co-
nce, 8ç ref ert Feli.i'bidem, qaod fefsione ad ,oad~mnandum ex 
~icit notandu ~lfe pro aq.iuu~n- doa Bar,in d.§,idem qu~fiuit. 
do an#~Q,& eti.lm teuct Fel.ih quòd non poteft condcmnare 
c.cµ.m venérabilis.iiij, ,:ol,verfi, confitenté·corporaliter, perdp. 
fecundo notab,'& in d.c,.6gnifi.. éto,I>;nor,& Fel.in d.c.auditis. 
cafti.lo ij.de homi. vhi dicicali. & aliorum fupra! Si ver<', voluc. 
pi non reperiri,& in c.ifferte. v. rit procedere ad torturam, vt ha. 
ço!.verfic. -&: refponçleri poteft, beat ~la.ram, lk. fimph~em con. 
de,prçfump.Are.rn l.manifefhi;. fefsionem,poteft, per doét.~al. 
fimi,C.de furt.Alex.in I.non fo_ in d,l.j. C,deconfeC& La.nfr.in. 
Jum. §,fciendqÌµ. ff.de oper,no:- · in d.§~confefsiones, & aliorum 
ui QU.D~~ Soc.in d..l!j.iiij. col.ff, fupra,& pro hoc addu-citurfimi. 
~e yg.lg,~ pijp,Iaf.in ,U~ vt vim, le:nam ratione incertirudinis in 
vhi refert fibi fo:H.fe hon~rem, pluribus occi<lécibiis ne e~ pr%-
& Thom,ferra,in d. caur:e.v. & fumptionibus d~mnetur~deue ... 
Marfi,in itng.clu:xv.& in COO- ' nitur ~d pcrnarn peçuniari.im, 
u~liij.~ in rraét~in §,poflqu~m. ~ no corporalem,& ~apitalem, 
verfi.addo Tltcrius. Tho.gram. vt fuprafuit di-9:um; & Alexan. 
jn d.vo.iJ_· .& Capi.in decifio.(a~ in confi.xv. j.volu.& Marfi.poft D . 
l 
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~arto}qm,in Ùina.~de ficar.~ ocçi~ere_impt.tnè,& tunc ftabl~ 
tarnen 1llud proced1t ad conde. tur ems; rnramento, vt per eun_.,,. 
nandum,fecus'tiiltdex velitco. 168 dern .t\rnoJp j.caute. tEtnor, 
tra aliquem procedere ad · ~rtu etiam quod dix~t Soci-in dJ.no 
ram,vt indicet vulnus mortale v~iq;,qg.òd ex prrel\unptione l 
inferentem:nim p9teft,v~plenç lege induél:a darnnari poteft ad 
per Mar.in pra.in §.diligen~er, mortem,no autem e~ pr~fu~-
&. in 1.j.§.diuus.ff.de ficar.& in pti<;m~faéti_,& ita procepat _d1• 
J.j.C.eo.& in fing.ccxvij.& per ~u~I~no.m e.qui~ yc;ntim1!e; 
Saly.in l.fi'.C.de quxftio.col.fi. 1ta hmuat quod dIC1tur, quocl 
;er.idemdico,vbi q~òd corque ~x pr;rfumptionih~s no d~~~a 
ri potefi, vtdicat ap .ex propofi- tur ad mortem: na intel11g1tur · 
to,& habitQ traéhtu.& }? Deci. e:iç prxfumptionibus faéti,& no 
~n l.fauorabiliores.ff.dereg.iqr. iuris,qua: liquida dicitur, vt per 
~àergoi~bcafu-~fio,~i~etdexprz . Thd~· ferr~in{id.ca~~~.v.1
1
·ré pr
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1.umpuom us po po1s1t a mor- · ce tt m pr:r 4mpt1one eg1s t-
tem condemn~ri,umen torque quidand~ à iudiçe,feçus fi eft li-
ri pot.Socy.tarnen,in l.n o vtiq;. tjuida -.ì iure, ve ihide111 r.er Soc, 
C.de excep.tencc com. Pan or. quod no.pro diél:a regula,vt lo .. 
in d.c.auditis,& cotia pr:rmHfa. curu ha.beat., quado proceditur 
dicit Deci~ip d:I.vt vim,ver.foc- ex prçfumpta probatìonelleg~ 
~effiuè,& per eijndé peci.in ç~ . abfq; alia probatioe falli, vt i bit 
~Ùm venerabili~.xij:~ol.de cx- quz no.fupd diél:is in aliis ma-
~ep.& Socj.in ~.t niq;,de~larat teriis,& infrà in executionibtt!, 
qualit~t int~lligitur dilbl Inno·~ I6j t Et not. circa han è mate~iam 
in d.c.qui~ verHimile,& refpon c!efeniìonis, q~dc! {i acçufatu~ 
~et ad doékPanor~in d.c.aud~- · refponden$fo dum veflet d1cere, 
~is, &faluat in vno c~fu,vt pc;r quòd fecit fe 4efendendo,ft di-
eum,ibi,eomrnunit~tamen te- ~erit,quòd fecit "lcifcendo c4H~ 
netur dW:um P-l,nor.tn d.c.aucli exceptio,& refpofto tollei:atur; 
tis,fauore açcuCaci,& ibi, qubd & iaterpretatur vlcifoendo.i.de 
FX fola_cq~fefsio_?e abfque alii$ fendendo;jt;i p~r tex .glo,& .Bar, 
probat10mbqs no qaq1~atur 1ad in l.deuotum,in ver.vltionis. C. 
, ,nortfm,&_ per _Par.itt _tra.fynd! Je mecall.lib.xij.Alex: poH Bal~ 
fn ve!bo,c~f~410,& vide Mar. in d.1.j.C.de confeftver~denuò 
jn pr~.in §.diligenter in indici~ quçritur,Iaf.in ~ J. vù,i m,'i j.col! 
~nge.m ti.in ~ngu.cccclv.& per verficu.qu1d a.iit,fi accufatus, & 
l~an.de ~ro.10 cpito.lxny.vbi dix:it Mathe.in conftit.termimi 
què,d 110 pofsit ad mortem con~ vit~. viij.no.quòd fiue in mari~ 
pemnari?fic_er.iam,fi dicat ere- fiue in terra, fiue equ~fter, fiu~ 
~~re f9rn1d~ça~m, « fQtuiff~ pedefter licet infulta.to fe defen 
· · 4cm 
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dcre.Et expr~diétis re~~ncr cx.: lorem iuftum ercu[atur à pcrna 
pedita luculéter materia d:iefen- -ordinaria. Panormita. in capit. 
fionis.fequìf' dealiiscaufuexc·u- olim,lo primo,fecunJa. colum- -
17o fatiois. t Sextò igit' excufa.t iil- . na.extra de reftitutione'fpo1ia ... . 
ftus dolor,nam fi quis tufi-o do- torum. vbi tradir 9uoties quis. 
lorecommotus occidat aliqué, iufl:o dolore còmmotus deli-
ex~ufatur 1 prena ordinaria,& quitprenac!ebet minu1,perd.§. · 
mmorimponitur,texr.eft in l.fì imperatores,& Peli.in c.<lileéti,. 
adulterium,cum inçeftu.§.impe extra. de except.Paul.de cath.in 
rarores ff.de adulrer. vbi ma-rL confilio.cxcij.Areti.in confiho. · 
tus occidcns adulterum in all:u clxv. -vltteolum. Mar.in d.J.j.in 
adulterìj inuentum,no pumtur princ.xij.llmi.ff.de ficar.& in d. 
prenamortis,& ordinaria legis §.itemdiuus,& in conGI.xv'iij~ 
corneli~,ied mitius:cùtn di.tfìcil feu.cxi:x.& confil. v ltitn. Thom~ 
limum fit iufium doloremte~- gra.in vo.xxiij.& M.tth.in con-
perare,loquitur ta.men iure co- .ftitu,fummo perieulo. x.not. per 
muni,quo nqn ltcebat viro occi Ioan.de am. in folilo. xxìj. vbi 
dere vxoré impunè,hodie verò qu:mdoverbis pr,ouocatus dr,& 
in regno hcctimpunè.~t pcréo.. feq.folilo.xxiìj.fatiunt fupr~ tra. 
ftitut.fi maritus,clummodo in- dita de exce.ffu,& ì\cg.in d.gio. 
cotinenti,& eodem inft.1nti,& ~ diétus titius'-i j,col. vbi idé alt~ 
mora aliqua no protraéh,fece~- gat.fa.ciuntfupi:l traàita.,quod 
rit.& fic iui1us do lor rune excu- homo immenfo dolore como-
fàt,quando in infiaoti occidit, tus inopinatè pr~uentus non eft 
dicetur tamen iofd de hoc,ad in plenitUdinè intelleéhls, vt di-
idem text.in l.j.§.item diuus.ff. :xit Bai.in c.j.§.j.in fin.de pa.iur., 
de fic.ar.vbi mitiùs punitur,& re · fu.Mar.in pu. in §.quonia, vr.r. · 
Icgatur ,& in I. li q~is i_n gra~i. ite1n etia fcias,ade<> mra fauen t. 
§.fi maritus. ff, ad hlle1a.not.in ex qùibus locis percipì videtur, 
l,graahus. e.de adulterijs.& in quado in ioibnti impenfus do-
l.necz ea lege. C. eodem.tex~u.s I. loredeli~it,non exinteruallo, 
lex. iulia.§ .. finali. ff. ad legc 1u- fed Jic,quòd etia.m ex interual-
liam repetund.arum.quem tex- , lo, vt minuarur prena non in_ 1 
tum. pro nota . . refert Ba.ld. in 1. totum, fcd alleuietur: nam in 
additos.C.de epifc.aud:& refe!_t cafu d.conftitutio.fi maritus, fi 
Roman, in l.cum muher.xxxu. in infranti facìt, quod declar~ 
col.ff.foluto matrimonio.verti. vt ibi per Mathefillan~in fine, 
aduerte, r.amen faciunt ea,qua! qualiter dicatur incontinen_ti, 
fuprà.diétafunt de vulner~~te, tunc null~ prena punirur.,vtibi .. 
& fugiente {i vulneratus 10fe- dem:vr ergo alleuiecur,licee ex 
<\uatur, & oçcidat propter do- interuallo p.r<.>pter i~ftu-:dolo~ 
1, I 
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rem d ebet téperari, & iudex e~ 
hoc p.roteft~nte fententi;m! ita.. 
declarat Math.in d.conft.fi ma. 
'ritU$!in prin. vbi de· hqc, àJleg~ç 
tue.de pen.in l.j.in verboditlu 
l~rit. Sde ~ifcqfsj.hb~xij~& in I. 
errar.e.de caft!pecu~mil.eo,liò! 
& alios doét,~<:quibgs ibi,& ita. 
dicit f.epius prattic.tum cempq 
re ~egis F erdinand1,& fic; ~~fio 
dolore commotus,fi e~iQterual 
lo dfiiqu~t e:;cufacur ¾ ~antq,fe4 
no a toto, ne etjam, q, qqjs iufio 
dolqre corpmotqs percutjac de 
ricum,non incidit in c~no.nem~ 
fi quis fuadente, vt per panor.in 
c.iij.extp de fenté.~commu,& 
C~r.in c~nG,xx.x. cpl.ii1j,q.vbi 
etmn q.qod fe defendendo non 
J71eft~x~émunicatµs,vtibi! +se. 
prime\ exc4fa~ C,lJpr irap~ndiz, 
n~ fi qqis motus çalo.re iraciidi~1 
vtqqia diéto, aµt f~étq prouo~ , 
~a.tu~ deljqujt occidit,& e~cufa~ 
tur à pama Jegis, corneJiz ordi':" 
naria.d, §,i mperatQres.d.~Jtem 
Jiuu!ì,& façiqnt ea qu~ fupd dj 
, éh fupt, quanqo qqisdjél:o,auc 
faél:o prquoca~us~eìiqujc, vt P!!r 
Math,in d.1.j.x.ljmi~ff.de fiç.1r. 
& in fing.cccccqxvj.& in prac. 
in §!qµoniam, & in IQcis fupd 
alleg~tis, P.au,in d.confil.qcij. 
R,qn,a.in d:l.cum muljer,x~~ij, 
~ol, verlìc'.ad uerte tamen,qqem 
~tiarp referc Feli,in d,c.diJeél:i~ 
fecund~ declara. ·vbi di;enit, ~ 
Jicet .~?micida. occi~i debeat~ 
per l.11J,C.deeptf.aud1!tam~n in 
potefiate iudjcis eft homiçidam 
9Cf P,rt~f~,1ue~ fUlruµc· ~raçq .. 
ORJMJNA.Ll$ 
dia.,etiam orta aliter,qulm e~ 
.faél:o offeQti,alleg .pro hoc tcx., 
in l.)~x iulia~in fi JP.ad legé iul. 
repetund ,quem pro qot,àllegat 
Bald.in d.I.a.dditos.C.de epifco. 
aud,A!ex.poft Bar,ifl d,1.l~x,i~-
Jia,quod dicit valde nor.Fch.1n , 
· d.c,di.leél:i, vbi eti~m Panor.& 
~uòd ex hqc fQ1lèt qqi! euader; 
~ prena mortis,~ Bald,10 I.ft no 
çonqitij.C.dc iniur. Lud,in fin-
gu.~ccccyiij.P~nor! & poft cum 
;ipofii,in c.j.de his qui fili.occi. 
Ia.f.in Uì filiam. e.de inoffl.te .. 
fta.Lué~de· pen!in l.orpnç~ om .. 
nino.C,c!e decu.lib!r. Deci.ple .. 
11è in l.quod calqre, ftde regu. 
jur;Tbo!gram!in conftl~xxix.Sç 
in confi.xx:xix.& cé:>ù.lJ!:iij.Ma .. 
the.in J.confti.terminum vitz, 
~.limi.Marff.in conii.lxxx.& in 
confi.cxix.P~r-in traél:', fyndi.in "' 
verbo,fyndic~t~r QftÌçj.des h~-
bentcs o.fficium-pubJicum,& in 
vePbQ,CQlldemnatio, verf.quida 
ju~elf,& char.xiiij! ij.colum, vbi 
e.tian, de off4ciali Qccidentc~ ~ 
fufpe~dente iraçqndia. rnotus~ 
~ ibi in fi.de iq<lebitè tartQ oc-
cidente iqdic;em, Specul.in titu. 
de ~cçufa.~ ib~ ,aal~ verfi1quid {i 
voçaui,& f n tir.de prztiunptio. 
ver,feq pone. CeFo.in cqnfi~-,çx-
h:,iiij,col,FeJ~in c.6cut,de iure-
iur.poft P~n,jn d~c,dileél:i.Ar~t! 
in cqfil.xxxiij.fic & blafphema'.s . 
çalore iracqdi~ q,iti~s pqnitur, 
& nqn prena conftitiregni Qlaf-
phemantibu$, vt ibi per ,Mathe~ 
iiij.dubita.Ludo.montal.in tra-
~a.dereproba.fen.pil.iij.dub.& 
• • e . ~~! 
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ibi declara, vt per Hofti.in fum. impleat hlitteret minas ,ad effe-
in tic.de maledi.§.j.& per Jaf.m élum,fi alirer vicam fuam eua..._ 
. 1.fi-duo.§.fi.ff.de iureiut. Vbi li• fiere no poteft, nifi occidendo, 
tnitat,fi alleget iuftatti tanfatn excufatur fi occidat, & noh pu .. 
talotis,& non inìuitam. text.in hittJraliqua pcrha propcer pui. 
l.j.C.fi quis ltnp. m.tle.l.fafnòfi, culum m6rtis,itaPec.& çy.in I.: 
ff.ad legé iul.tnaicft& in l.ij,C. fcientia. §.qUi cuin aliter. ff.ad r · 
deaboltt.tempera tameh, & in. legem aquil. allegat gkif.ih l,fi 
tellige,G ptobetur 9? falis fuetit familià communis, lf.!i fainil, 
iratu.ridia,quod ipfom deltnque fur.fe.di~ ver.& fi lèruus. Bit.in 
tem à tnente alienaìet, ve per Pa l.j.xj.q~ C. vnde vi,& in c.j.§.io .. 
not.& Fel.in d.c.dilelti,& Dee, iuria, vlc.còlum.·verficu.& pone 
i7i iri dd.quod calore. tSed 1nfrà quid.tm potens,de pac.tenen, & 
quahtuin rempus poteft àetla.. in reperto.in verbt>,homicidiu. 
rare faélum èalore iracundi~, verfi.vltirilo,& in l.feruos, C.àd. 
dié,vt per i.ud.de pen.in cJ.l.o.;. legem iul.de vi.Alex. poft Barr. 
ìnnes ornnino.C.de deèu.lib.x. in tliber homorltad legé aquil. 
& bet;in d.1,quod c.tl,ore, quòd Cepo.in èau,ii1j.aut :xl.I.:if.infii, 
infti xxx:.dtes,& per Io,de ara.; deaéti,§.fi ì:ilirius~ .tntepen,cot 
fn epi.lviìj.& lvij.vb1deiniuria ver~nunquid auté. Cadi.in rub. 
caloteiracundire,~per preniré- de pren. pen.eol. •ter.nòn puni-
tfam non ténèàtur altione in- • tur.Mar.m conft.:x.xv.vbì dèlin" 
timature,& <:le tofefsiòne faéU quens toaétè excufatur .Peci.in 
calo te ifaèundi.e ,ah nòceat,pet con fil ,ccexxxv!.& in regu, velle 
Fel.iii é.exliteris.& in c.ficutex non credirur. ft:de reg.1ut.& in 
literis,§.fi vetò,de iuteiur. Mar, l.quod iu!fu,eo,ti.Iaf.m J.uquis 
in pràè.in §.poftquàm.& in rub, iniquum. §,pròcuràtbr. ff.quod 
e.de pro_bat.& multa tradit Iaf, qttifqueiunFlor.in d.Mibet hb-
irl d.l.{ì fìlia.& Code.in repert. mo?circà ptindp.& inl.quòd di 
Panot.in vedi~ calor iracuodiz; ~itur.irt pribc.ff.ad legem aquiL 
& pet p~nor.i? c,d~d_utn)qe c~_n in'l.j.in ptinci.xviij.hmita.ff.de 
uer.conmg.& Decr.rn d.l.qu_o_d ficar.Deci.tri d.l.vt vim.ij. not. 
caloré~& in d,loc1s.de voto,•?- Fel.in-c.fignifièafti.lo feeundo. 
tamento; conttaétu, fonr-enua, de !tomi.circa fi.AnaJn e.ad H-
àccufanone, & aliis, vt per eos. bèrandum. iJ.còl. de ilid~.fo.de 
i73 tOltauò exc~fat ~etus_in~i~ Hg.in traél:a.de bello, char.cxx. 
fis periculi,~ mortis, & _1<le_o fi veri nono qu~titur.Cur.in con"' 
-quis tyrann us aut_ pote~s d1cat ti.xx.xv .colu.&; han e dicit còm 
alic:ui non potenu, occ1_das ta- ' mùnem Deci.in d.1. vt vitn.licec 
letn ali1s ocèidam te,&11leerat Balci.1n d.tferuos.'& Flciria.in 
tali;tquècl 6.eius iuffum oo ad., d.l.liber hoih.o.dii:èriatcontr.t-. 
r O j 
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riu~~tamen Deci.a.Uég.pro co- per Luc.de pen.i~ l.j.C.d~ _d~ .. ' 
muni text.in l.is qui aggrefforé. fer.& occul.hb, XIJ.& Dec1.m h 
C.de fica.vbi occidcns .aggref- fauorabilìores. ff. de regul. iur. · 
forem ali~m pro faluce propria vbi ponunt de eo, qui fo1pend~-
excufatur, allegatu~ etiam text. tur ad furcas,& laq ueus fran g1-
iQ. l.fi quis fomo.§.fin.ff.ad 1egé tur ,&j cecidit fufpenfus i,n ter .. 
aquìl. v bi excufatur çi iufto me_ _ra.m,quòd tunc erit liberand us, 
tu çdes vicini intercidit,per qué licet condemnatus ad mortem, 
tex. d icit 1bi Flor. quòd excufa- ex quo videtur f.alt:um miracu-
tur famulus cui dominus mina- lo quodam, & :fignum eft in~~ .. 
tus efi: mortcm, nifi intedìciat centix, quod t.imen intell1g1t 
cius vxoré,qux erat fufpeéta de Deci, ibi, fi prius foerit prote-
adulterio, ve per Ioan.de arn.in · ftatus de innocentia fua, & per 
cpito.viij.vbi limita cofr._termi. Par.in rraéta.fynd.in verbop~-
17 4 num vux. t Et pro hoc etfam na, verfi.an ft.lo fecundo .. per d1-
facit qu~l.1i9 difputata,per An- lt.um , in pfal. laqu.eus contrltus 
ge:~rec.incipié.Acholus Gaium eft,& 'nos J1berar1 fumus_-
1 
&: p_e~r 
aggreifus,qua! efi notabilis & Ioan.de arn.in folilo. v.mc1p1e. 
conringens in faéto, vbi d1fpu- 176 Iaqueus. tDecimÒ excufat la-
tauitde ill'o, qui ciidfet ab alio fciuia, fiue libido: ni 6 quisper 
aggreifus,apprehendit mediato , libidmèm occidat,non puoicur 
~cm aut :ilium circunftanté, & prena ordinaria h~micidij, vr: 
11Io vfu~futtpro clypeo,lì inter e1hex.in 1.l~ge corndia.§.cum 
ficiatur ill~ talis vfus pro clypep quidam.ff.dc fica. vbi per qui~-
no,:enecu.li vtens de bornicidio, quennium reJegatur, & vide m 
perd.l.isqui _aggreiforem.&ita confti.pocufom amato~iu, (5(. ia 
refidet Deci.m d.l. ve vim.refpo conftitutione amatoria pocula, 
dens ad contraria,vtpereum & & ibi Mathefi.& vidediEèa, per 
itaetia. refider Peli.in d.c.figni- Mar.in d.§.cumquidam.& vide 
iìcafti.qu.E no.quiaquotidiana, Cepo.in confi.xxx.ij.coL & cor. 
& vide plenè de hac excufarioe, 177 xxx:j. tLiniita in mhliere car-
'YI: per Corf.in d.fingu.in verbo cerata·,nam libido-non excufat, 
metus, vbi plenè, & han e dicit ctiam fi c!fet meretrix, vr per 
communem,& fequenda,& per P~r.m verbo,adulterium, Mar. · 
l7t l;hom.&ra.i~ v~.xxviij. tNo; in ftngu!a.cl.& in 1.J.in princip. 
no ~xcufat. ~1~:na reuelatio a j.colum.fecunda ampli.ff.de fi-
pa:na hom1C1d1J, bonus text.in ca:r.& in praéti,in §.aggr~dior. , 
~.gaude;nus,dedm?~-& ibì no. ~n princip.Limitaeriam,nifi per 
d:>1 Sanfon ab hom1c1dio Eoni. vim,vtin confrimcione, omnes ?" rùbr_.de inful.& ~ercu.in fin.e noftri regirninis, vbi per Ma~. 
idem d1c propter nuraculum, ve dumrilodo.infta.oclo dies con-
. · - quc 
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, tjuèrat~r,~lilsnon punitur pre- feniproniuin occidi, excufor 1 
t1s n~ vlt1m1 fupplicij. t Et no- prena ordmfoa; qufa non hà-
~a.mhoc~quòd fi faéh efr pax bui ariimumoccidendifemprò-
mter ~uos! & faéb. efr rromif- nium.de quò per Eoni.in rub. 
fio fu& pcena; 4e non offeriden- cle inful.& percu.vbi deeo qu·é 
~o,, quòd fi alter alreriùs vxoré rion cognoui,& And.& Mach; 
adulterat.non dicitu~ rumpere ip. confh.tertninum vitz, & per 
p_acem,&_fideiu~ioném,cùm r.i rar.in tra.fyndi.iri verbo, exç. 
ttone ltb1dinis & no idiudandi cucio, & idem ,fi tefres dicant 
~nimo, -vt_ p~r Bar.in l._ieru~Jfi t~t_ium inèrtuu ex tribus vulne~ 
~e fur.& 161 per Barba.& Alex. nous,& exhumato corpore non 
poft Bar.& Ange.in glo.che hai apparent vulnera, non poteft 
~dulcer.la mia aon. vcr.quid a11 con4emnari ad mortem, vt per 
tem, fi p_ax~Iaf.in I.qui (eruum. Bald.tn l.fi quis te:fhbus.in fin. 
(~~j.col..ff.de ver.obliga.Rom.a_n. e.de tefri. Ange.in glof.com~ 
m conf.clxxxiij.& conf.clxxxv. par.inquif.iiuerm.defrnf.etiani 
~lex.conft.c:xiij .ij;vol.Pat.in d. fi confl:at dé maleficio; doao 
ver.adulceriu1n.Manin conff.ij. de errore: de qua materia per 
& colilfil.xx.& éonfil.lj.& cori- Ang.in glo.appenfatè,& Gand. 
n.lxxxiij.& confi.Iuxv.& con.: in rub.dc pét.ij.colum. vb! ple-
fil,ciiij.& confil.cxxxij.& in le- n~, quando quis deliquit vltra , 
ge,legecornelià,ih fin.ff.de fi_ cogimum per errorem, & _in 
car.& in l.j.nume.-z-4-C.de rap. rub.de homi.xx.colurh. Bel.in 
virg.& in I.prima.e.de ficanis. pra.in gioi& ~iélus titius.iiij.& 
vbi e,_ttam r~piendo muliereni v.col.& iri ru~.de qu.-rfi.colum. 
non dicitur pacem rumpere, ex xlviij. Mir9~confi. vij.& confi~ 
quo hb1dinis caufa,& non ani- lxvij.& 101.j.§.diuus.ff.deficar. 
1110 rumpendi pacem~& offen- & in l.diilus,e~.Cepo.éoniìlio. 
dendi fecìife dicatur, &. ideo fi. . xìij.Ioa.ri.ànd.in reg.cum quis., 
èonfrarèt animo offenderidi, & dereg.iur~in vj.Bald.in l.fi quis 
tniuriandì; dièitur paceni rum- (eruo. C.de fur.Roma.in confi. 
ptie,v.t per_Alex~~ofl:B,1~.i?, d.l. éccccvj. C~po_.in cònfil. x~xiij~ 
verum, .& tafon.u;1 d.1.qm fer- vb1 de eo, qui volcbat ,ocpdere 
_ uuni.dixit eriam fi ra,piédo per;,. ,initi,,ici1m, & occidic patruurri 
cutiat, ve aufugi_a~; non _r?mp~t ):a_u.in confi.éxcij:dé eo ~u~ vo~ 
pace~n, & Mar~t.tn d.l.J,J,_c.o~~• 1ebat b~fio?are_, & omdtt .' & 
J79 t Vndec1mo exculat 1gno-. Marfil.rn. l.J,§,d1uus.ff.de fica~. 
rancia, & error: de qùibu.s fu- & in fiog;ìocìpien.voluntas, & 
pra in 1j.pa.r.in _pri~-~ ideò fi propo[itum. ~ vide pe~ Iafon. 
_rropofui occidere. ~1tmm?~ pel,' 11~ l.clam pofs1der~.§.qu1 ad mrn 
trroni cred.ens QCCld~iç t1mun, d in~. ff. de acqu1renda pofl: 8' 
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perloan.de arn.incaur.j.de oc:. fyndi. car. xlvij. vbi de percu-, , 
cidentequem putabatforiudi- - tienreoffi~ialem no portateft-
carum,quòd excufetud prena _ gnutti.& per ifal.in c.j.§~vafal> 
ordit1aria.deignorantia autem, lus1fi de feu.fue contro.& in f~ 
an,&quandoexcufer,dic,vtper error,iiij.colu.C.de iuris &_ f~!. 
Salyc.in l.iènatus.C. de nis qui ign,Bar.in l.inrer otrtnes~§•J•ff..• 
fibi in tefta.afcrip,vbi plent½ di.. de fur.& in 1.genèro.ftde ~nfa.-
ftmgu1t,de ignorantia fatti, & & in l.eumqu1.§.-p€n.If.de 1ure-
iuris ~àturalts,& po_6riui de iu- . iur. vbi non excufac eum;qui d.i-
fia,& m1ufta & fup1na, ,bi ple bar opera rei illicicx.Ec de igno 
nè de his,& per Gand.in rub.de ranti.1 iuris,an excufet .Ì dolo,.· 
_homi.x.co~.ver.fedquid (i quis Pàu,deca.in cofi.clxxxix._Alex. 
delinquetts in fua excufatione, poil: Bar.& l n J. j.ff.fi quis tefl~.,. 
& Ang.iu d.glo.appenfarè.glo. lib. vbi dicit excufarc à prents 
& dott.in I.cx malefìciis,§,lon- doli,'& non culpa! Iara:. lbl.& · 
gè minus.ff.de aél-io.& ohliga. Angel.in l.Gcur._C.de p!.rfcrir.~ , ~/. 
i glo.& d.oét.in l.j.C.de colo.tl- xxx.anno.Corn .-rn coni1,cxx.1J,· 
fy.hb.xj.& per alios quosalle.. yofu.excufat eriam l dolo prx..:-
g.1r.~ugu.poil: Ang.itt d.glo.& fumptoin flaruro, ve pèr' Alex. · 
· per Par.10 in tra.fynd.in verba in d.l.j.& Angeli ili J.{i quii,§~-
prena;ver.quia multa Mar.in I. doli.ff .de iur. omn.iu, Angt:;I.& , 
nihil Ìiltereft,&: in 1.ti.ff.de-fica. Bald.in d.l.ftcut. ignorantia iu .. 
vbideduobus rixantibus,& fra ris pofitiui licet non excufer l 
trecredéte fratrem infukacum toto,ramé mitiws pnnimr,qulni 
occidente,& in rub.ff.de falf.& fi ex propofiro, vt per Pan or.in . 
in !ège~qui ignorans, & in lege c:ap.per ruas,de fymo.Ignoran-
qu1 falum.ff:de falf.& in l.j.C. eia verò iuris naturalis Q ullum> 
de tapto.vit.in quibus de fupi- excufat, vt per Specufa.in tii:u~ 
na,& cràffà non e:rcufare,& quç de fumma cri.& fid .ci,M arh.iri 
autem dicatut craffa :1 & fupi- confti. quifquis.x. no. Partor.in 
na,pcr .Anto~& P.tnor.in capi.j. c.cui:n eam.éfeemp.& vend.nec: 
de ord.ab cp1.& in èap.ft fpenta. etiam ignorantia iuris diuini, ft 
nec_ler.vel mori.& in capi.apo• per Card.i!J clem.j.vj.q.de éon~ 
ftoltcz ,d~ der.excornmuni.in fang.& affi.Salyc.vbi .fupra ,& 
qui bus excufat,& quç fa.Mar.in per Math,in cònfhtu.homines; 
'rubr.ff.de fideìu.nu.1r4.de ~f.: ;. nota ., vbi 1tunquan1 ex·cufac 
feétata:,& de petcutiente cleri- ignorantia, vbi ha:bet admifta~ 
cum,qué ìgnorabat,& crede bar culpa,irtrellige de prena culpz, 
laica.Gand.in rub.de var.quz- & riot1 doli:cum: excufare· pof-
fti.in male.in fi.ij.co).& Maru. fit, vt per Alexand.in d.1.j.& no. 
Jn con!il.~cvij. & par.in tra.a-, quod czuo ad przmiu ignoratia 
legis1 
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l:g_is,no ~oce~~bene.tarné ignoi ! citz,& tane :lllt cog_iratum ten ... 
rat,a. faéh,& idee\ ex quo conft. , dit verilimiliter, actfiné fequu-
~eg.pcena ~onij·dat przmit1 for-· tu,& puI1icur.c.fì.d~ ho mi.in VJ-
1uù:c~to,quod fi ca.piat foriudi- 1.quoniam multa. e.ad I.iul. de, 
caru 1pfe fit liber l foriudicatio yi pu.Lex incendio.ff.de incen. 
ne;idé 6~cidés foriudicatu non rui.Òau.aut cogit.acu non· tédit 
puoi~, vt ibi;tamé procedié qua- ' verifimiliter ad liné fequutu, & 
d~ fc~cbatipfum for:iudicatum, tunc no punirur qui 1ltra co~-
no_ fi 1gt1orabat,~i tunc no cofe rati! deliquit.l.fi iniur.iri prin.H:: 
quttur pr~rnium,ideò occidens · de iniu.auc eft erraru in eo quod' 
punitur de homicldio, fecus fi c:ogitabat, vel inréilebat fa.cere; 
fduHfet fa.éh1,& ignoralfet le... tunc erit videndii an io deliétis 
gé,& confti.przdiétam, vt ibi- opinio pr~ualeatveritati,v-el,eco 
de~ per Math.xi1j.no.Et, an et tra & quando,in quo dHHngui-
quHo ignorantiaiurisexcufat, tur,aut error &opinio verf.ièur· 
dic,& dedara \'t,per Fel.in c=a.p. circa delitti produéHonem, aut 
ij.èe C0!1fti. vbi plenè tr-td1t, ~ ' circa deliéb fpeci.ficatio. né: p~ ... 
11mitàt pofi Pan or. vbi ctiam li.. mo èafu,quado no putauit c9 m 
·,, mita.,nifi habeat-eulpam admit mitteredelitbl,autcogiratu ac 
ram,in ca.ij.de excep.poft B.tld. attentatu efl de genere perrniC. 
ibi &Rom.in repe.l.fi.verò.§.de fora,& cune fecundu attentarti 
viro fi fall.ff.fol.ma. Et an & iudic:abit11r, & opinio veri_tati 
quando & qualiter probari pof. prreualebit.l.itém apud.§.{i quis 
fit per iuramentu igorantia,ple . virginé.ff.de iureiur.cum atcen . 
ne pèr .Feli.in c.quofd.a, de prz- tat10 in meretrice fit petm1lfa. 
fump.poft Pano.& per Amo.in Jege,quç adukerium.C.deadul-
j~càuc.deerrore 1erò~xcuf~nte, ter.a.ut ~ogitàtum eftd~ gen~.: 
dic,vtpetBar.& :~far.in J.d1uus. re ptoh1b1torurn,& tonc ven-
ff.de {ièar.& Salt,in l.quoniatµ tas atttenditur, & non opinio: 
multa.C.ad l.iu.de vi.pu.aliquid cum talis opinio, & iuris error 
per Cep.in d.conf.xiij.ij.dubio. e nqn excu~at, & idef e{f~t ab-, 
quòd eicufat l pcena. Aag.ple-· (urdum d1cere, quoc:! fc1enter 
nèin g.gl.& app~nfate,vb~ ~a~ occidens,alium non p~niretur,: 
gifhaliter loqumJr, &. ddhn- exeo,quod putauttdehnquere. , 
guit qùòd aut non eft erratt'.i in licèr iufius dolus interd~m excu . 
eo,in quo cogitauic de!in~u~~; fet, vel minus faciat puniri.l.j. 
& cune .1ut dabat opera ret lic_1- §.fi.ff.de fic~r.f~cundo cafu.qtia 
tz & tuné delinquendo przrer ,:lo error verfatur circa deliéti 
,ogititutrt? vel c_ulram,&'no re- f P;ecific_ationetn , Vt quia. rura~ 
t1~t1Jr I.qui oècu:ht.§.pen.ff..1d u1c delinquere, fed etr.tu1t, 8c 
l.aau.:1.àut dabat opera rei, illi- tWlC: aut error excuf.ttur l iu-
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ris tgnou._ntia, vt quia fcit fede- nec poteft Ii ber ari puo it? innd; 
linquerefubtrahendo temalie- ccfr~te, vr ecia.m,per Bal.m l.q.ua 
nam.Itcm facram de f~cro, pu- feruum.ff.de intem:>~aét.per 11-
tans furtii fimpliciiter comitcere lum tex.ìn c. j.§.iniur1a.col.fì.dé · 
vbi facrilegiuni comific,& tunc P,a,iur.fìr. Ang.in 1,'}UOties.~.fi. 
feéundu :Yeritacé, puqitur.l.j.C. ff:fol.ma.I>a.nor.in ca.r,en.v11.q.1 
de interd.matr.aut excufatur ex · de re iud.Deci. in I.& ffrii~il fa-
ignoritia rci,velpcrfonçinq,t.t cilè.ff.de regu.iur.Mar~in Lj.i~ 
Gomittitur,& cune aut errorteft prin.1ij.col. vlt,arripl. ff.èle ficar. 
in ipfi1Js rei,vel.perfonç fubfra- & in. I. j.§.fi.xvj.col.,ff.de qux~. 
tia,autqualitate,!irei velperfo- Ang.in glo.dandi~,& f~Iuendm 
na!, & rune Cecundum veritaté 180 in n. t Idem dixit Par.m d.ver. 
iudi~atur; de perfona. patec.l.fi exeturio,quò-d ft fui e quis con• 
1 ~um.§.iniut1a, vbi Bar.ff.de in-, dénatus 1quòfì f~b'~ eru_~,rurlcu-
1ur.de re p.ttet.l. vulgare.§,fi qui lus dexter,amputetur man ,dex• 
çs.ff.de fur,fi in qualitate rei, vel tèra,fi executor per errorem ex~ 
perfon~ erracur,& cune aliud_efi: t.raxit fihi ftniftrum, vel amputa 
in re aliud in perfona: nam ili riit ftniftum manµm,yerù~ i~ 1 
re veritas qualicatis re1 prçualet.. po·fsit erui dexter ;vel a11,1Futar1 
1.fi.ff.dè crim,expi.h:fre.mittus• manus de:xtera:di1it,qriò4 noni 
tamen aliqualiterpunitur pro- çxquo impofsibile eft fibi lini~ 
pt~r igriorantiarn.1.ij.in fì.ff.de firu,aut finiftr.uri reftitai,-vt i,~r 
termino mo.li in perfona error Bar.per illlm;i tex.in I.elegater. 
àtrendicurin qu.al1cateperfoox. §.qqi reprobos.ff.de pigniaéttQ~ 
d.1.eum· qui.§.fì.in fubftantfa ve fed camé exècutor punìri poteit 
~ò perfo~re fica.fu quo arrende- ea-na arbitrarfa,propter errore, · 
retur del~éturn remaneret impu I g1 ita Pari.vbi '.fupr.i •. f Idem no.: 
.nitum,tunc err?r non at~end~- quò q._fi q~is per ~r~oré conde~~ 
tur.d.l.eu.m_ q~1.§.pe~.& 1ta re- nerur, qu1a occ1J1t fempronm~ 
iid~nt pra=d1éh dott.m hac ma- qui viuit,non poteft conrra cum _ 
tena.circa hunc errorern.no.id exequi feotenria,cu confter: m_a-
quod tradir: Bald.in 1.ij.C.quib. nifeftè de errore, & innocenti.i 
res iudi,non nd.& Par.in __ trac. etiam principe incofulto,vt pe~ 
fyn.io verbo, execucio,c.ar.xlvj. Aree.in e.de bis. extra de accuf. 
quòd fi titius fuitcond~mna.rus Fel.io: c.confanguìnei. extra de 
pro homicid10 feij, & fuit ~eca re i udi.Dee.in d.1.& fì nihi.l.Idè 
_ pitarus,licec poftea fuerit reper èrit dicendum in c6fefsìo.r{e, ve· 
tus innocens decapitat~s, quòd fi cofiteatur fe occidifre cicium, 
lk foerit ~lius nomiµatus titìus, nam fi viuir, non nocet confef.. 
CJUÒd per talé erroré non euitat fio tali erronea.l.inde neratius~ 
1~.na mortis, tenti deliDiuens §.fi ciuis hominem viuum. ff.a~ 
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legem .tquil.Gand.in.rub.·quaii. etia limim,nHì eifet darus,ter-
fÌ.at accufa.ij.colu. & ideò dic.ic minus ad ·deliberandurinnam 
Anto.in_ c. ftgnificafti. ij.col.de tunc deliberando non reuocat~ 
liomi.Bal.in 1.j.viij.co.verfi.fecl & vfque ad quem adum, & an 
quid dices.Io ij. C.de cpfef.P.a.r. poft fenrentiam potcfi reuoca .. 
in ~ra.fynd.in verbo ,confetsio1 _ri?&videplenè faf.111 1.error.C. 
vb1 de hoc,& quando ex fimpli de iur:& fa.ign. maximè' circa 
ci confefsione conJerrtn~tu.t,& fì. vbi ecfam d1cit, quèd incOQti 
_ibi quòd confanguinei admit~ nenti poteft reuocan enam noa 
tuntur ad probandumde erro~ doéto de errore,& ibi etiam iu-
re,Mar.in pra.in §.poftqu.a.iij~ ~atatn,& gemm.atam.& rÌo.vmi 
co. ver.patet etiam m confefsio,. fìngulare diél:um Iaf.in l.magi-
ne impofs1biH,& i~ l.j. in prin. . ftraabus. & nor. ff. de iurifdi-
xiiij.col.ff.de quzfi.ver.de con;- étio.omnium iudicurp.quòd li~ , 
fefsione autem,& §.fi.ver. qui0r, e.e~ confe.fsio ex·craiudiciah.s fa-
18 2. imo.& in rub. e.de proba.t An ciat mdicium .ld tmcuram, ve 
.aurem cofefsio in iuHicio faéta noéa. in lege, capite quinto. ff. 
J>Ofsit reuocari tanqua erronea, dc at{ulcer. Mar. in §. dìligen-
& quid fi eft iurata, & quidJi ge t<:r.& doéto.in lege admouen-
minata,& quid in fitta confef,. di. ff. de iureiuran. tamen talis 
· fio ne per ftarunun, plenè tr~~it confefsio fi eft reuocata,non fà 
Mar.in I.j.§.fì.& §.quzilioni,ff. cit indicium eriam quèd de er-
d e qu:eftio, Cepolla. in caurefa rore non probauerit, & ideo da 
lxix.Marfì.in cofi.xxiiij,& in J. tur cautela, vt fi habeatur con-
rcpeti. ff. de qu.eftio,& in J. pe- fefsio exrraiudicialis tanguam 
nultima.eodem ti.& in I. j.C,de erronea reuocarur:nam rune e-
ficar.& in pra. in §.poftqua. vbi tiam,fi non probetur de errore 
quid fi per partem fuit accepra. no facie indicium,quod diéturn 
ta,& in §.quoniam.& in §.diii- exclamat Iaf. pro defenfione ,\141 
genter.in §. exaI?inan_da. & in miei eft diçb,1m Bald.in l,j, pe .. 
§. fequens gu.e!ho. vb1 an poft -nukima col.e.de confef. gùocl 
conclufum in caufa,& in con,fil. dié.1:um ref(:rt pro nota b. Peli.in 
cxiij.& confil.cxviij.& perTho. çapitu.olim.ij.colum~ verfic.fe-
gra.in vo.xvj.& in vo. x .. in qQi- çundus.de refcrtpt. ,& Mar{ì. tq. 
bus,qu<>d in criminalibus etia pra.§.diligenter.ver.qu.erovlte .. 
iurata & geminata,feu repctita rius, an confefsio .& in §. exa-
poteft reuoca~i pr.etex~u err_o,- minanda.in fin. & in :fiog.xxxj~ 
ris,& per Par. m d.ver.~ofefsio. & dìxi' fupra in materia indi:. 
& in verbo tortura.lo J· ver.fe. ciorum: tempera.rem nifi fuiflèt 
.9uitur qua:fiio quotid.i.a.na. vf>.i per partem acceptata,& iocon-
an,eit quado reuocari pofiit,. vbi tinenu non ex internaUo , vt 
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per Marfi.in p~.a.in §.poftquam. tione poéeft in ~rdine babitc( 
x.car.verficu.& tftis etiam adde, miniftrare.l.diftinét.c.1n,quare, 
q~òd in dubio ,-fed ibi refert · ideò {i deri~u,.-habet ·gladiu-in, 
.Alex.tenere,quòd in criminali- manu ad fui defen{fonem,titius 
bus .reuocarur, licet per par~em futretit in_· eurh,ita, qtÌòd 'cleri~ 
acceptata,quz no.& no.in alle:.. cus nullo modo potujt euitare, 
gatiooe erroris,vt non fufficiat . vnde ille titius- mortuU'~ eft ilio 
erroremc1lJegarein genere,nift glatlio,przter propofiturttifl~us" 
caufam errorisexprimat,ita Bai. clerici.c.ij.& c.lator.de hom1d. 
in l.error~C .• de iur, & fa.i go o. ad fuperiores no afcendit abfq; 
penulti.çolu.& Cur.in conù.lvj. difpenfatione,tradicur in clern. _ 
183 vij.colum. tDuocletj!_llo ex~ -,.ae homicid. vbi gl.ita Gan,di. 
. cufat i~prudécfa:nam 11 pçr im .. tS r ibi,& fupta fuit •d1él:u. t De.:. 
prudcntia.m occidit,non dicicur cimoquarto exèufat dofo~ cef. 
àolo occtdere, fed culp.a, ideò - fans,nartl fi nott dololedJtulpa. 
no p~n; ordinaria -punmir.xv. _ aut cafufuetit cc,mtnilfu:tn hò'-
q.\.c;.illa:caµenda.ita per Cuma'. miéidiii1n6n punitur prena or• i. 
in con fi~ cxxxiii j.A reti.in confi. dina.ria mortis. I. j.§;diuus. vedi. 
lxxx.Aieta.in tonfil.cxl.ij.volu. fedii da:u~.& in fi.ff.dc fic.t.plè-
Deci.in còrtfil.Ix.& inl.ferè in oèperCardi.in rubti.dehomièò 
ohlnil:ius.ff.de regu.iur. Gandi-. v.colum. vetftc.iten1 pone ~uz'. .. 
i!l·rubri.de pren.x.colum. verti. , ftionem,fzpe cotingit in faao, 
' cum aliquis minor, ibi, item i~ · vbi an, & quando liomicidium 
fene,~bifi per itnpudcntia· non non dolo comi1fum, fed culpa 
pu?itural~qu~ p~n~. ~nge!,l.iì puniatur,& Aoge.in, glo~fcie~~ 
qu1s.§ .. doh.tf,de"mrtfJ1.om.1ud. ter,& dolosè.§c plene{upta fu1t 
tBf fTertiodecimo excufatne- diétumfuo_loco,& pet A~ge.i~ 
cefsms,vtpe~Bom.in tit,de in- ghincendiario.Stdoél:.in J.te-
ful.& percuf.m fin,& Gand1.it1 , 1picieodum.§. c{~linqùunt.ff.de 
rubri.~e h_omici.ix,co~ui:n, ver. · pcx.nj_s.~ v,i_dc 'th?m.gran:i.i.~
1 fed quid d1cemus nos.1b1,fi ve, vot.XXJ· v6i p~na. releg,moms , 
r~ ~ecefsic_ate. Gaodi. verò dixit · -per quinquenniu-puoitur ,limi. 
, d1{hnguendo iure canoniéo,9.1 taquc\d pro lata_ culpa capitali. 
aut necefsitas fuit euicabilis,aut ter punia:cur;vt per Fari.in trac:. 
_ineuicabilis. Primo ·cafu 1mpu.. f yndièa.tn verbo prerta,veriku. 
t.tturei it.1, quòd ad fuperiores: guid ft ftatutum.ibi,licet dica• 
ord1nes non·pr01nouecur,fed in tur.,& de homicidio,èafu cottì• 
fufceptis de mifericordia tolle- - mHfo fupra. fuit diérum, & per 
m~r.can.dileéti.so. diftinét.Se- Gandi. iù d.t.uhti.ct'e hornici. vj. 
cun~o cafu,quando, fuit ineui~ colu.ver.fed-quid ~icemus-nos. 
tabilis,tunc fine omni di'l'enfa- Ang.in d.glo.fcicotcr.& M-àth .. 
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1n conJHt.qui de ,1-Ito.& FelÙn ~urr~Pte equu,& occidét~ pue .. 
e.ex literis,lo fectJndo.excra de i:um,pcr J3oni.in rubri.de infu,L 
~omicid, iµre aùtèm ~anonico ~ p~rcp.in fì.colum.vbi difiin-
djftinguitur,aµ~ dibat operam gue,8{ fupra dia:um fuit,de his 
reilicJt.r,aut illicitz,primo ca_ fat~, vbilimita, nHi culpa prz-
fu,6 adhibuit diligétiam,,qµam cedac ~afum, cune tenecur, per 
potuit,& occidit, in nullo puoi- Marfil.in• I.j.§.diuus.in Jin.ff.de 
t~r.d.c.ex literis~& ca.tignifìca- {ica.Math. in confti. terminum 
lh.& ca~d1le~s.extr~ 4e homi- vitz.xtj.faU. Hzc circa natura. 
citlio,fe<I tµnc ff graue im!)lfnet le, exc1µationes,fequitur de ci• · 
fcal)41JlJlll, ·~ t~òta Jaborat in- J86uilibus. t Circa itaq; ciuilcs 
f ;mia,qu6d purgatio eflèt indi- excuf~tiones , primo excufatur 
ienda, cune purgatio indulge- occi~éns noéturnum agroru de 
~ur.d.c.eY literis.u verò non id- populatoret,n,& aggrefforé via.. 
hibuitdiligétiam,quam deb4it, rum p1Jl)licarum, & deferrorem , 
ti ill)putatµr ob l}egligentiam/ mifitjz : _!laÌn tales omnes Jicec 
qtJz culpz a-quip,1.ràtQJ'_,quia no impunè occider~.l.j.& i j.C. qua 
promoù.etur ad orclines~nec vti.. dq lic:.fine iud.fe vin.Fior.in J.{Ì 
tur ordin~Jaap fufcepto.c.ad au feruus.vlti. colum.ff.ad l.aquil. 
8eotiap1.extra <le liomicid.fe'!' -Madi.inl.j.inprinc.vj,fall.ff.de 
pin4Q ~ifg1qqan4o dab~t ope- ficar.Mach~in d,conftit.terminu 
rat1;1 rei Ulicitt 611c adhibuit ai- vitz,xix,fall. & publkos difro-
Hgentia, fiue µon,femper ei im- batorcs.,& Iacrooes,raquam dif. 
putatur,èapi •. co?t_inebatur.&c, fidatos vnicui'li Hcitu efto~c!-
clileétus.de bonuc.1.·I.cuJpa.ff,de derM't per Par.m trac.fynd,.tn 
,, , r.egl~.iur_.F~li.in c~.lator.de .ho- verbo, l~:~o,in frinci.Cep(?l,in 
· ,:njc1,vb1et1am de fiatuto,quo4 coniil,xhpntellige tamen reii-
~pn çoµ1 pr!!hendit océ:ident~m {tentes,& quan~o cap~ non l)Of-
caf u, atJt culpa,(eg. dolo. vb1 de -funt:nam n alias ca.pi poifunt, 
incide.nte ramos impedi~t~s pi~ no licet eos occid.ere,fed ad iu. 
fcàtionem, fi. focium occidat,an dicem ducere,licet tamen occi-
i:éne~t~~ pre_na~ ftaiuti,Cardi.i~ dere, quado r_efifteret.d.l. \.~ i j~ 
con 6. xJi1ij. Alex~,in confi,cxl.1! quod ex quahtate perfonaru de-
vplu.& yiqeiJl .cfeJçhjbita,&ibi r,rehenditur,vtper Mar.inl.fu-
. Feh.4e hpmicidio,vbi de puq<;q87 r~m.i~ fi.ff.de fi~ar. tSe?tn-
proficient~ grauenJ laptdem,~ do e;çufatur 0~51~ens fure n~ .. 
percutiét~ in c~pjtç,& in -c.Ioa. ~urnum vel ~ua dmrn~m,qua. 
& in e.fin.de homi!ti4-~ il?i per qo fe,& fua no potefi aliter eua-
Feli. vbi d:~ pu~fan!~ f~lJlp~nit Jere,n~fi occid_en~o,& n.on ali-
,& occidente~&. prouc1en}e per- ter,vt~n d.Lfurem.l:~ p1gnore. 
'ikam velferrum ad terra, & de §.furcm.ff.de fur.c.1,.& c.fi pe~ 
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foaiens.de homi.l.ita51;.cu leq. (endentem licet occidere,_cum 
tf.ad l.àquil.l. fi vt allegas.C~de rune no daretur via· recuperan-
fica.Ang.in gl.compar. inquHi. _ -tli, vt ibidé per Bar. Bai.& Ange~ 
in'ter.defen(.iiij.colu.Corne.i_n & Marfi.in d.l.furem.& in d.l.ti 
Gonfil.xxvij.iiij.volu.Sallc'.fo I. vt all'egas.ide'n~ fi eff~t cQgni~-
quonia multa.e.ad l.iu • de vi., tus, & effet difceifurus poffum 
Gand i.in titu.,l'e pren.ìj.colµ.& illul)l òc.cidere, tum aliter non 
ita. intelligitur.c, fi perfodieos.· poffum recuperare, vt per Alex. · 
quando ahterno poteft euade- poft Bare.in d.1.furem.Arige.in · 
te fe,& _fua.& rer Iafo.inftit.de glo.veftem cele.ver.& bene no. 
aétio.in prin.ìn glof.in iudicio. , Coro.in contì.:rxix.iiij. volu1'ni. 
tamen dHH~ gue inter noél:ur- ·I!'_ t . t Ltmica etiam in noéh1rno, 
mtm furem;& diurnum , ,t no-:- vt nòn liceat occidere,& etiam 
8:urnumitademum liceat o~ci diu~num pro l'C· vili~ vt duorum 
dere {ife,& fua abfque peric1,1lo a.u reoFsum,;Vt per Al~x~poft Bar. 
perfon:r faluare non poteft.d.1. itid.I.furem.Feli.ìn d.c~it.Mai:, 
furem.& d.c.ij.diurmi verò ita Jn d.l.forem.& in d.I.fi vt: alle .. 
demum fi fe telo defendit.d.l.{i gas, l\1athe.in fing.cxiij~aut.cx .. 
-vt ~lleg2s.ita diftinguit, te:tt.irl xv.Ange.in J.glo.veftcel.Al~ 
188 d.c.fi perfodiens. tLimica ta- confi.cxL 1,vol'umi.Iafo.tn d.I. vt 
méin fure noél:urno,fi acclama vi•m.ff. de iuft.& iu.& inftit. de 
tio przce!ferit, & aliter ipfum'. aétio.in prin.x.colu. vedn· eaM 
~peren_o poc~ft.d.Litaque~~x! g}o,Ange:in d:L~ ~t_aµ~gas.di-
Jn confti.te~mmum :v.itz. vbi 1ta c1t remttt1 arbitrio 1ud1c1s,quod . 
demum licet iptum occidere,ti fit paruii furtu,"' in I~j. C.vnde 
capere non pot-efi,& pr~cedéte 192.;vi. tTertiò cxcuf.ttur ad in-
ac-clamatione,& vide per glo.& · ftar furis diurni, occidens debi-
t89 Marfl.in i:i.l.furem, f Limit~ torem fug1entem,& telo-fe dc~ 
C.tia.m,oifi luna luceba.t,& pç>te- f'enclentem cotra creditore, vo .. 
rat cognofci fur:nam tunc non l_entem eu capére,& nedum cr~ 
liceret occiderc, -eum Foret fi.bi dit.9r~,fed ecii procuratori _ere .. 
prouifu~ remedio. iuris ~gendo · ditor_is, vt per Bai.in d.l.fi ,t alfe 
èontra eum,ita.dfcit Ange.in,d. gas.Iàfo.infti.deal'tio.in _princ~ 
l.furé.~ in_~.l.fi v~_aJiegas.p_o~. !n g'lo;iniu~ido,ibi,in eadégl~ 
l}a.Jtt & Feh.m d.c.11,Je Eomm. m-fi..Marfi.m d.I.fi vt a.Uegas,in 
, quod ca.men non placet Mar.in fi.Alex.poft Bar.in J.1.foreni,& 
dJJurçm,& in ctf.fi vt allegas. Mar{i.iq d.l.j.in p.rinc.xxj.ffini~ 
t.90 tin diqrnp ver<, etiam limi: ff.de ficar.& in praél:i.in §.vlté- · 
ta,nifi fùi!fec incognitusma tue rfus.Iafo.in 1.iuftè pofsidet.tf.de 
no po!fet agere via iuris, etiam r-93 acqui.poffef. tQiiarto ércu- · 
non rctìfiente',& telo non fede~ fa.tur occidcns transfug.im, vel 
- · ~~ftem 
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lto{\em,& proditorem ciuitatis; 19fria~ifafsinii. tSexto ;d infiar 
J.iij.§.~ransfuga~.ff.de fiça.& in. hoftis, & transfu~.r excufatur 
l.prod1rores.ff.de re mili. Iaf.in oççidens foriudieatum,qui ho-
.d.1.iuftè pofsi4et. Marft,in d.q: ftis _publicus reputatur,~ 1 quo-
v.hrni.M a~h~in d.confti.~ermi. cunque offendi poteft, fecundti 
num vfr~.xx_.limita.& in eonfli, '· co·~lfi~.regu.p~nam eor'1m, & \' 
pacis culturn. ~Hij.cafu. & l".ir; ìbi pèr ,Matne.'xj.& xij.nòt!vbi . 
in d.verbo,latro,vbj- de·hoc, ~ qu6d hoftis publicus occ_idi po-
feq.& aff'afsjno bannito, & fa. teft,per Barto.fo Lamifsfonç.§. 
trone,Iuntta tarpen,vt perl1ar: qui_ dcfi~iunr.ff.de cap.~ po{L 
jn d.§.transfugas.poft Barro.& limtreuer.Mar~confi.1j.& con .. 
,Ange.ibi nifi transfuga effet in ftJ.lvij.& conli~cx,& confil.lxx:-
pu.nibus famili~,aut in çarcere >;.vj,~ide per i\nd.io d.confti, 
confHtutns,tunc no p.offet_ occi:- ~ pren.tm eorum.an Ucea.t foriu .. 
. di;nifiiudici$_ aqtorir.tteihafta:.· · di~.atum fufpendere,!J( an fu.;; 
tim,quòd eft captus,& caréeta- lJ?e~dencTo teneatur prena vfur-
tùs habet fecuritafé l lege.ide3 pata= iurifdiél:ionis, iuxta cçfti .. 
offendens eum, punitur;I.fulia~ fUtio. ·duram, & diram. j.lib. dç 
, maiefr.&: in I._fì.tf.de Jeg~ j~iun.:. cuius 1nterrretatione, & qu_an~ 
aa.1.,.ff.ad l.1ul.maie.& 1unéb do locUJ11 ha.beat, per Cip,. i~ 
, 94 t.fi. e.de mathema. t~in- d~ciSaçri.conlf.cxx:r.dicit And. 
io ad in-ftar hoftis puhlicì, & ibi in d.conftit.pren.am eorum~ 
tran~fu g~ ,qui idem font, vt nor. qnò~ non: ctlm non fecerit ;mi-
in d.l,.proaitQre\. B~riol.in J;Ja: p,o .vfurpadi iwifdiéoone~,aç 
que~m.ff.de aéqui.rer.~omi.ex; ~é amplia,quòd liceat ~u'? im-
tufarur occideps affafsmum:na 1.96 punè fufpt!d~re. t Limita. ta. 
àflàfsinus hoftis publi5u! ei\& . men_;n~fi f~~iudica_tus. f~itl'et in 
ci ind.ici poreft b.ellum taquam fottta fam1h~. & 1ud1c1s cafce .. 
i.lege difhdato,vt'in c,prQ hu_ ratus~nam ficut trans.fuga. n~:>n 
mani.dé homidd.in vj. vbi Am, poteft o~eidi, aliàs t~netur, vt 
cha.Gami.pdft Archi.A~ex~poft per Bar-~p.&Ange.in d.§.tranf: 
Ba~t.in d·,§~transfugas.Angd,in f~gas.ita occidi non pateftfor-
;00fi.,riii',:.in~jpi7n.nòs ~~roJu~~: . i~di~:ar~s,& oc~idendo. tçnetur 
Màth.in d.crm(htu,_~ermJnu v1,. lege i.uha.& per Barto.1n q.l.b-
t:r.xxiJj.limit.THo.gr~m~ìn VOi '5u~UT,ita p~~ '1ndr,& M:i.the, 
,:xx.Padndtverfi.latrp!& M~r~. ib1.xi1,:nota.1J.q. & p~r M~the, 
in prac.in §.exaµiinanda,hlexa1 in ditta. 'céftitutione ~ pacis cql-
poft J3arto.in l.iij.§.\.ff.de ficar! r97t~m.x~.'& vlt~m?cafu! tLi., 
Stépharaufr.in tra.cl.e pot.\~c~~- nuta ~tiam:, mfi a fratre : na~ 
.cotra eccle.perfo.regu.xviq.nh non poteft fra,trem banni~ 
.f..ill.& fupra fi* qiéb1 inmaté- tum,& foriudicàtum occidere, 
• • I vt 
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vt per Nell.in tr.i.banni.iij.par. , ·tores.& per Ioan_.de -~~o.in r~-
ij.tcmp.q.liiij.Cepo.in con fil. v. li10.xxj.incip.qu1a _ occ1~ens.d1~ 
Mar.in"fingu.ccx.&_conm.cxxj • . ctiam,& in bannito,n_fupra:c;i 
toàn.de Arno.in folilo.lxvj. vb! ~an11iti pei: fta~ut~ I_tahç qabe~ 
etiam non licet occidere patr~ tur_, vt fonud1cat1_mregno. 
foriudièaruin,& per eundem,in 1~9 tSed quid 6 quis _rec~ptaue. 
cpito.lxij.& in caute.v.vbi nec ritbfoitum, aut for1udica_rum, 
1s,g vxori marìtum. tLimita etia, dein.de cepit Ulum, & dux1t cu. 
nifi proditoriè oceiderir:aut ve-' riz,an teneart.rr tanquàm rece. 
neno :vcl pecunia:nam non licet ptator ,ali ver<\ przmium cofc-
impunè occiderè, vt per Mathe. _ quatur ,.d~ quo in d~conftitipO!• 
in d.conftir.pcrna.m eorum.iij. .pam eol1.}m.dic, vt per Nelf.in 
. coltim.j.q.& in confti.mala no- · ,d.tra.bini,itj.par.ij.temp.xxiiij, 
:xia.& Dcci.in c.quz in ecclefia- q.quòd punitur, vt receptator,&r 
rum.vij.colum.de confii.tamen .ioo.przmium confequitur. tsc-
, Bal.de_'JÙO non facìç mentioné ~ primo igitur excufatur··occi#s 
Mathjn d. c::ofti.tenet in I.grac- -· banitum, ficuc foriudicatumin 
chus~C.de.adulte.etiam per pe- , regno:namfec~ndiifiatutalta• 
cunia poife-0ccidcre,& in co-ff. li~,liceteumimpunè occidere, 
Jj.in fin. i• volu~quòd ltcet cii ve- -cùm lege municipali pen11itté .. 
neno òccidere,& per Alberi.in t~ faciat,argu.l.gracchustC. de 
'!1"ac.f\:atu.ij: ~~r.q.x~!-x,& Ne!!• adulter.facit.d_.cqnfijtp~lli ~o., 
i,n tra.banm.u,.par.tJ,tcmp. vi11,. rum. per Ang. m ;Io,c()mpa.10-
q.difringuit,& .in pecunia oçci- quifi.inter defen,ifij,colu, v~ti, 
di pofs_it, vt vterqtle cxcuferur qqi4 fi di~Qttàn autem lice~t 
__ mandans,,& rn.indatarius,per _, eum bQni~(poliare,vtper Jo_aor 
Nel.in d.tra. in j.ij.tempe.q.xij. ic1 de Arno.in. dialo:xvij. t AQ 
I ~ncg..it i\lberi. vbì fupra.xx.q.& autem v~Jeat tale fiatqtu, & pj. 
per Marfit.in 1.j.in p~in.ij.col~& fpofitto d,c.gnftit.pcrnam-eoru. 
in rubri.ff.dc ficar .& de occidé.. / dc Uatqt~ trad,t plcnè Nel.in d. 
t~ pec11nìa,quòd Ji~~t, Yt p~r p~ tracrb~nni. j.part. ij,~çmp,j,q-~ 
ci.in confil.cccxxvJJ.M a.r.m. 1.J. Math,i., d.coafti,pc:cnam e9ru! 
in princi.ff.de falf.& an licet vè- ii ~çqlu.j.q. vbi dicunr quòd ftc, 
ncnooccidere; perCepol~in cp~ ~bpublicam vtilitai;,B:irr?Bal, 
lil.v.& an prodiroriè,per Cepo, fa~& Peci,in d.l.vt v1m,8ç Bar. 
in conti.x_xxiiij.Ang. p~ft ~~rto~ & fafo~in lege,onìqes populi.f. 
inl.fi.C.dedelatoJjb,xfAJexan. eo.& in l.iFç.quando lice~fine 
poft Bare.in l.refpicjéd11m,§.<le- iud,vétBal.fn dJ.gra-çchus. Alb. 
µnq·ullnt,in prin,{frd~ pcen.Iac. vtr.par,ftatu.q.lvij.Jmo~ ~ Peli! ·· 
rebuf.in d~l,fit~ CcIH,s poft eu. in c~quz in ecclefiarum,de con. 
f)brfi.in fingu.xvj.incip-prodi'! ftj.~u.Alc.x~in conii.cxiiij. j.vol. 
· &co.n 
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~ confil.Hj.& conftl.cv1j.ij.vsl. Alex.in d.confi.cxiiij.Mar.in d. 
~ confi.fxv.iij.vo1.Deei.d.coft. I.j.xij.limi~& in d.§.aggredior. 
c~~XJmj., ~1.ar. in d.l.j.in p.rinc. Nell.ind.tra.j.par.iij .. cemp.q.ij. 
X!J.lun'.~ in ~ra.in J,aggredior.l Mar.in coofi.lxv.Deci.ia d.c6 ... 
circa prm.& 10 Ioc1s pereos alle fi.cccxxvij.Bal.in l.labeo.in fin. 
gatis, contr~rium umea t~et ff.de pac. plcnè M.ir ;i~ confi.lv. 
Ioan.de arno.infolilo.ix.& foli- vbi dicit puniri prena: extraor-
lo.xliij.quòd non niet diél:um dioaria,cùm fuit in culpa non · 
ft~tutum,nec diéb. conilitutio. · perquirendo rebaanitionem,& 
ioz. folus t.imen loquitut.- t Am- · in cona.xcvij. intellige tamen, 
. plia. etiam in occidente banni- . _ nifi fciebat rebannitum: na tiic 
tum ignoranter,quia.ignorabat punitur ordinaria prena. occi-
ba.npirumeife,vt per.Barro.in I. derido,idemfi fciebat ba.nnum 
inter omncs. §-reél:è,vlti.col.ff. efiènullum,nam 'occideodo te-
de fur.& in I.genero, per itlunì, netur,vt per Mar.in conlì.xcvij. 
tcxt .. ftde infami.Alex.in d~cofi. & confi.cv1- vbi plenè &. Cep.in 
cxiiij. Nell.. in d. tra. in j.par.ij. ·' c.onfi.vj.&in conti.xxxix.&ibi-
rempe. q.xxij.& q.xxiiij. ~q. & , - dem, fi fperabarur omaino ·re- _" 
feq.& per Ioa_n.de amo.io epi. ' -banniri,n9 potefi occidi,u fciés ' 
2.03 xxvj. t Q_ujd fi.credens titiu_ · occiderit,tenetur:,lias rcnetur . 
Ioannis e.ff~ha.o·nitum,qui non de culpa, vt fupr,,per Mar. ,fo d. 
erat,fi occidit,an t~nea.tur?Co- ,conu.lv.&perlawn l.iiij.§.con-
cludit,quc\d {i habu1tiufti cau- dcmn.1tum.ff.de re iudi.~ 1111. 
fam crcdulita~s, qaii taliter dice credirores. C,de 6.dcicom. & vi .. 
batur public~,e:n:ufatur,alià.s te de in hac materia,in d.conft.tr~ 
_ netur cle culpa,& no dolo, vt ibi dita,an ftategratia & faluo co-
. · per eum,quod. nor,rto fuprl ~i- dultu dato bannitis, & non can 
• .r étaexcufatione ratloncerrons, cellatis)an pofsint impunè oc. 
vt fupd deignorante,per Mar- çidi?maximè per Deci.in dil\:o 
fil.in d.1.;. xi),limit, & Math:~~ confil.ccexrnj.& Ma.r.in dil\:o 
d.confiitu, p~nam eorum.x11J. · confil,xcvij.& per Mathdn d. 
no. Mar.in prac,in §.iggredior · - confi1tutio. prenam eorum. x •. 
&. Ale.in co{i:xnv.iiij. vol.Cor. quzf\:io.vbi de fotiudicato oh .. 
in confi.cxxij.iiij.vol.Deci.in d, tinente falu.um condul\:;um, fi 
confil.cccxnij. Ccpo.confi,vij. occida~r,an puniatlin& in di. 
2.04 t Secundò àmplia,iu ocèidé- 1 l\:is conjlliis: aut fciebant, .J.Ut 
re ba~nitum,qui crat reb~nni- ìgnorabant gratiam, & faluum -
tus,non tamcn adhuc crac can.. condul\:uni, & per Ncll.j~parte 
cella.tu~ de banho:nam occidé. i j-.tempe.qu~fti,xv. & .to fi com 
do non punitur .-vt per Pa~l.dè mifcrit ali ud delf~um gaude:-
·ea{l:.in l.n de co.ff.dc·acqu1.pof. bit fecuritate data.q.xvj. 8dbi-
E 
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_dem perquem fecuritasdari pc,- lega-.Alber.in traét. ftatu. j.parr~ 
·teft,id:em, vt fupr.a ,dic, in foriu- q. v.& q. viij. Nell.in d.traéta.i-;. 
dicato,qui habuitgratia 1prin- p:tr.ìj.temp. q.vij.verfic.exami .. 
cipe, an ante liberationem pu- natis '-lu:rJìionibus.Flor.& Pau. 
niatur,v!'pe.r Math.in d.confiit. in I.bin~ çdes.ff.de fer.vrbano. 
'--- ?-OH<:en.tm.lx,q. t Amplia etiam , pr3:di.Floria.in I.fi is qui binas. 
in habente -trbitrium, 11am non :ff.de vfofru. Paul.de cafr. in 1.in 
poteft condemnare occidémn fuis.vbi Alex.la{.& alij.fEde lib. 
bannitum vigore arbitrij. Par. & pofihu.Ang.in confi.lxxxiiij. 
in traél:a.fyndic.in verbo, arbi- . Bar.in conltincip.fiatlfto caftri 
-:.o6trium. ✓ fAmpliain occidente · plebis. Ang.in gJof.compar.in-
. cum,quemcredebat bannitum, . quif.in ter.defen.Alex.inconfi. 
qui né erat:nam tenetur de cui- dxvij.iit.volumi.Bart.in conft~ 
pa,cù.m debebat_inuefiigare, fi dxxxviij.Fd.in -c.qu~in ·eccle. 
erat bannitus , vt per Bar. Ange. ·narum.iiij.col.de corifli. _Marff. 
&'alios in I.genero.ff.de infam. _ .in 1.j.C.de raptu virgi.mm1e.37. 
~07 Cep,.tonfi.x1j. t Amplia eti'ii, 2.09 t Amplia etiam, fi bannitur 
n fuitlèt canceJJatus,.tameil in. notifìcaffet occifari cace11atiò- / 
debitè,nani non punitur fieut fi .ncm faél:.im à banno: nam non 
no fuiffet ca-cellatus, vt per Bai. tenebatur credere•ipu bannita, 
in c.j.in prin .Mc fi.lex corr.Ce- nHl oftcnderit publicum infiru-
, po.in d.confi. vi j.Bar. poft Ray. mentQ.m cancellationis, & gra., · 
in L~on fecundum. ff.de dona, tiz,vt per Barto1.& Iaf.in J.non , 
~ntcr *:~ VfO,Nel.in d.trac.j. folum.§.morte. ff.de oper.noui . 
par.iij .. tcmp.iij.q.etiam {i o-cci.. ntintiatio.Pa.ul.de caft,in con!i. 
ilens put~uerit illum ritè canee! xmj. vbi idem, fi fuiflèt ab ex. 
latu,:n;vtibi,&ij.pariij. temp:q~ traneonotificatum oper:atut,ta 
, · xxiiij.feq.&fequé.Mar.in d.l.j. men notificatio, vt teneaturde 
'Xipimi:~i~ 1-~-~g~r~dior.vbi cu_lpa in non perquirendo-, vt 
tt1à.m .dtc!t mmfte Jici cancel- ib1 peroos, ante yen\ excufatur 
fatum,u n·on apparet caufa ean- occidens, vr per Alex.in.in con-
cellatfonis,fecundum Bald:in c. . fil:exiiij.& AngeI.in l.filio.ff.de 
· cum fuper.vlti.col.ff.dc re judi. liber.prxteri.& Alexan.in I.fin. 
& Mu.m confiI.lv.circa princi. fEeod.idern,fi e.lfet c.1ncellatus, 
i.os tAmpJiaetiada~o, quòd fia_ & occideos ignoraifec cancel-. 
, tutumfimpliciter dicat banni, latummam excufacur, v,t ~r fa~ . 
tumo_ffend ipoffe, licet non di- Co. iA d.l. iiij.§. condemnatum • . 
cat occidi,n2m occidi po~eft, vt 21 o ffide re iudic. t Amplia etiam 
per Ioan.andr.in Specu.in tir.de ·in bannito occidente aliu han .. 
t9.~ftit.in fin.~ar~o.poft R~y.in nitum , nam poteft impwiè, Yt 
JtuJ.§.fin.ft~c alimcn,& c1~,r. .Pe~ B.iJd.i~ t~um m~icr.v..coL 
YCf\ 
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'fer.{btuto cauetur. ff.folu.ma- niri, non tamen ·pa!na ordina_ 
trimo.& ibi per Alexand.ec per ii.a homicid.ij,fed alia excràor. 
Mar.in d.§.aggredior.vertic.re- dinari.a.., vt per Cepol.J. con~l. 
deundo.& Mathe. in d. confii- vìj.& Aiexan.ìn d.confil.cxiiij. 
tu.pa:nam corum. xiij.notab.& & a)ii vbi fopra, &· prediéta fa_ 
Felin.in c.cum duobus.de fcnt. · ciuntpro occidéce nulli_ter for-
·2.I r excommu. :t Amplia etiam_in_ iudicatum,non C(?DCtJrrentibus 
occidente iniuftè bannit(i,nam in foriudic;itione requifitis, de 
propter bannum ctiam iniuftu qu1bus per Mathe.in d.confiitu. 
cxcnfatur. Dyn.in I. penul.ff.de- prenatn evrum ~ vt ,lièet in t<>-
adulte.Bart.poft R2.y.in 1.j.§.ex · tum non excufatur, 11011 tameri 
hoc refcripto.ff.t:ic vent,infpiè. 2.13 punitur_ pa,na mortis. t Am-
Cyn.il!}uthen.fi vx_or.C.dcre.. plia etiam occidendo filium, 
pud. Bald.iu d-.tcùm mulier.& vel patrem, aut dominum han ... 
in 1.~um.Ctde adufre.&in I.j.C. nitum, vel fratrem: vt non pu ... 
depren.& in J.j.C.fi .lnon c_om- nfatur-,vtper Bmo.& Alexaod .. 
pet.iudic,& in 1.j.ff.folu.marri. pofteum in 1.fiadulteriurn,cum. 
Ear.in 1,i j,§.b~c atno • .ff. vi bon. · ince.fiu. §.liberto. ff.de adulter. 
np.Af?ge.in J.quisfi;fugi~u~s. Alber.in tralb.ft~tu. VJ,qua::~~~ 
§.item apudfabeone.ff.Jezdil, q\lCPl refert Nell.m d,traébl.11 • 
.ediét.Bar.in l,fiue nor.ff.de do par.i j.tempcr,q.x.& prima par-
na.inter vir.& vxo.& in 1.iij.§.6 te.ij.temp.quzftio.iiìj.& q.xxij. 
, fcruus.ff.de acquir.pof. vbi Pau, & dixit fuprà,de parric.& Fel,in 
.Alex.& Ia.f.Ioa.and.in rcg.quòd d.c.quz in ecde.fiarum.ij. colu. 
, quis mandato,d'e reg.in mercu, ~e c~nfiitu_tio.Mar~l.in confil. 
&·in Specu.in rub.defol.Corne. iJ,V~tde fih?.Ange.rn glof.com 
in confi.nij.j. T.ol.Barr.tn l.non pa. inquifi .in ter.defen. iiij. co. 
putauit.§.n~ ~uis. fEde co~~~a.. lum. Mar~l.i_n l:j.nu~ero ~oo. 
· tabu.Alexan.m d.con6.cx111J.~ · C,de r~pm;~ngt~,& m l,d1uus. 
-per dolt.Bart.Al~x·~-Ia.f.in d.§. ff. de hcams. & 1n conftl,cxix, 
_ codemnarum.ahqu1d per Marf. . de fratrc, & p..e~ Ioan.de Arno. 
_ jn l.j.§. pr~terea. ìiij.col~!11· ff. in ~pitoi~e lxiJ:quòd non licet, 
dcnc.a.&in princip.d.l.J,1j,co.. &:m ~ohlo.lxv1. An autemv~ .. 
Jum.v~rfiç,.1mplia. etiam iftum . fallo !tcea.t~cci?cre dominu°:1 
tcxr.dolto. inJ.ij.§.fi feruus.ff. bannuum_,_Iar. in traéla.fynd1, 
de ~cquiren~a poifefsi~.Cepol. 2.14 ~a. lxxx,~)· coltUn. t Amf l~ 
d. con fil. x~-xix~ A ngcl. m glof. enam ocçi~endo,nedum hi!,n~-
qui iudex ad proba. fux inqui- tum fcd etiam non bannitum, 
· fi.CepoJ.coniil. vij.M.1r~l.iò d~- ta.men de pr~ximo ban?iendu, 
Jli. eco.§.aggredior. tEt hcet ah- ~t per ~afo. m 1,qua~u•s~ ç. dc 
. illi f~jra ,liaorum tencant,pu:- .1noffici.teftameo. ~ m :uchen. 
13~ P ~ A e T 1 e A ç Jt l M J N A ! J s {i ·qu:amulier.C.de facrofan.ec- , fing.luvj. -incip.patientia;B.dQ ,, 
deC: Marfi.in d,tj.nu!74.C,de l.j.inprinc!i,i fi.i-j,col~v.anipli~, . 
ra.p, vir~& i1) confil1:x;cvij.& per ff.de fica.& in .pr.a.in d.§.aggre-
Ioan.dea.rno,in fing.ch:xx:1ppft dior.& in confi.x.& cofil.xlvj.& 
. Ia.f.iµ d.auth. fi qu:1 muHer. vi. • c~~fi1l~~& corifit'.lxvj.& con fil. 
i1r cÒlµm. t Limiti umçn primò, xcvij,& cofitcrij.& in J~fin~ff.de 
- nHi b,annitus elfet de propmo jur,qrp1;1.iud~ìm.t63.per laf.in 1! 
reb,anniendus:naQl iqipunè oc- ybi paéhi.Crde fra~~& in l_.oés 
cidi non poteft,vt per J3al.in l.j. populi.ff.de iufti,& fu.iµ quibµs 
§,ferui,ff.ad fille. Cepo.in d.cof. hab~tur pro non bannito,~ pc .. 
~xxix.pJenè. M:ldiJn fingu,cvj, ;t~ cidi µ5 potdl~ t Limit~qqaf-
iri.ciprquj ~e proximo,~ in pra! tÒ,in ocçid.ente pannirum, qu~ 
in §,aggrec\iQr~~in l.j.in princ. commµni adlimatione.habeb~-
iiij.ampli~.fecupda çol.ff.de fi"'." . tur pro n~n: b;mnito;n;im ta~ts 
cat~&in ço~fi~xciiij.& çpnfil.x. occidi non pptc.ft,vt per Ang.m 
& cqnfil~lxyj-. quocf jntellige .. fi J. fi duo.ff.de acqui.h~re.Alc:xa. 
fcieba~ rebaniindu dfe ~e pro,--- poft l3art.i_n d.l.fì.ff.de adulte.& 
Ji11:10:aljls riri~ri rrena puni:- !n d.co~11+ij. vol.Ant~cle Bu~ri. 
t-!6tur,vt-fupra. tLim1ta fecuncl~·, m c,quta ctrc~.de confaqgu1.& 
piu iT?,tÙtuin~iq:et banniru re- affini,Mar~in d.I! ;.iij.colum.vj. 
_gifttandum,naQl vfqi adeò non amplia. & in d. §. aggr~dior. 
regiftram·r,oon potocci9i Alb. ;1.9t Limita quintò, in ocçidepte , 
in d,tf-1,c,ftatµ,ij,pa~.q. cj.Nell~ feipfutn bannitum.:n~m banni .. 
in d.ttaç, fecunda part~!ij.tépe. · ·tus non poteft feipfu1n occjde-
viij.q.& in jx,q.quid fi non ap- re,oec vulner~re, vt prf!'>fequitµr 
paret de regiftfp,qµia fujt com.- Iaf.poft Bald.in 1. h e.de fer.fug~ . 
buftum, àHl:inguit, aµt fdFhat Alexan'.poft B,art.in I.libertus.§~ 
combµftufll,& tepetur,aut no~ amiffione.ff.decapti,& ,poft li,:, -· 
~17 ~ npn ·tenetur, , t Limita te.,-.. miseq.Fely,in d.c.quç in çccle-
tio,oi6 p~nnitus.f4iifeç-t0Jlcr~'." fi.lrum. vij. cafu. Marfi. in d,§. , 
tus ~ fureri?_r~;~am_ taJis_np po .. g.o aggredjor, tLi,;nita fextò~i~ 
teft~mpune occ1d1 ,1t.a dìx1r Sa.- banpito cq~d~mna.to,quj duq• 
lyc.m Lnullµs,C.de _1udz,quod tur a.4 fuppl,1qup'l:qam npn po-
fequitur .Ana,& Fely.in ctficu~ t~ft occidi ?,h aHquQ priuato, .1 
iudzi!iiij!cpl.dir iµd~!per Ioan. nec 1 fap,ilia . porefht'js.~ald.in, 
de arno,iµ fiJ'lg.x,AJe;,in confi. lege additos,ç.de epifcop. aud. 
j.ìj.vol.& p9ft l3art!in I,fin.ff.de & in lifideicoµunHfa. §.fi quis. , 
adulter.& per Fely,incap.q·uz ff.deleg.tertio!&-in.I.fina.C.de . 
in ecclefiarum.iij.cpl. ver.quar. male. & m.1,the. Bart.in l.cuiuf.. 
tus cafus.de èonftit.& in c.j.vi j. · qulm.ff.ad l.iul, maie.Alexand. 
~el~f.ll!dç ~reu,& pa,&, MarG.iq fc;>ft: . ;B~rtot in d.§. trinsfugas. 
✓, • ~ Marff, 
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Marfum d.§.aggredio~.'fer.mo procdfù poteft forca fufpendi; 
do vlce_rius.& in _ d.l. j.iij.confil. quod fac1t pro foriudicaco· ca-
b.~ vij,amplia.ff.de ficar. t Limi- pto,vt·per Mathe.in 11.conftitu. 
ta fepcimd,fi bannitus fuerit cà prenarh èoni, quòd ft~(im abf-
pcus in fortiàm iudicis carcera- qu·e alì~ fentencia fit executio, 
tus,aut in poife famili.t:na non intellige ~ condern:naroria non 
. potdè o cci di , -alias .tenetur, vt declar atoria,è~ri1 requiratur, & . 
per Bar;iri 1.1.iquefi. ff.de acqui, diétutil (uic fuptà in materiafor 
rer.do.& in l.iij.§.fi.vbi Alex.& iuditatus,& in qo.xx:tv. quid n 
Mar.ffide fica.& in J.- legis iu- clapft funè xxx.artnì,& de oçci-
li:df.a.d legem iuliam,de_vi pu. · dente duél:urn, ad fupplicium. 
Ba1.in l.libertas ,ff.de fia. ho mi.- quòd punitur, vt per Bal. in 1.ad-
v bì dixit affines carèeratu ban- ditos.½add.in ftngu..in peri.cm 
nitum occidentes rle vicupercn- in cip.Ba.I.& per Lud. ,:nonral.in. 
tur,cc,nentul' de parri.Ana.in ca. • tra.de reproba. fen,pil.vd.hxc: 
cum iuramertco. vlci.col.de ho. t:z.g fuffiéiant. t Limita oél:auo in 
, ,. micid.& ibi FeJin,in verf. excraj fretnìn[pr~gnate naril licet fo: 
glo.Mar.in d.l.j.j;_col,ij.amplia. mina:ni bfoitan1poffet 0.ccide-
& in pra.§.aggre~10r.--verfi._vlce- re, tanien- ft erat pt~gnan·s non 
'· rius pro amphattone. Par.m d.· poteft occidi, ve per Nel, in d. 
tra.fyQ,in ,yerb_o familia:is. v~~~ traét.J.par .iJ. cemp.qo.rxxix. 8' 
anex.eo,Nell.rn d.cuc+par.1J, xlv. Bald:in l.imperatot. ff.de 
ceinp,qo.xxviij.•vbi dicìt teneri, fta.hom.Ana.in c.intellexirnus. 
l.comelia,.& né lcge iuha maie- de his qui fil.occi.extédit etiam 
fta.Ioan.and.in Specul. in tir.de fi partus eifet adulcer'inus, vel in 
-accufa,§.fequitur. ver. quid fi bi Carcere cpnceptus,& eciam fi ef.. 
nitus,& in q.xxxj.& Nell.ii1· d. · fet przgn:a:ns x.vel xx_, dierurn, 
trac.i.j,padj;cempe.q.xx_xj.q_uid .. Ale~.poft Ba.rt.in . l.pr:rgnantis. 
fifùic èaptus extra tt;rm~num ff~depcen.MarG.m _pra. §.n~nc 
bannierttìum,a.n licet occ1dere, v1dendum. ver. modo· vltenus .. 
& ibi,<]uid {i iniuH:~ fui~ capt_µs,_ ,, & in I.prima.~ .co._in prin~i.v~r_. 
~n occidi pofsi~,& an t_uc ex1m1 contra qua:mur. ff.~e qu;efi1_?• 
ànranious fam1li~,& .m quxft. & per loan,de arno.rn cornrnec. 
xxxij,quid fifu1ife~ ç~~tus l pri 12.4 cxi). t. Limitanonò,n_Hì pen-
uato,an alius potu1ifet 11lum oc dertte hte,auc a.rpell~uone ~u: 
.~- , cidere? dHHnguit, aut erar _cer• pra ba.nno:nam rnt~nm oc~1d1 
tum e1otafunià J.l)anibu,s cap1en- non po,teft,per Iaf.111 l.pofs1de-. 
ds & non cenetur ,aut non erat ri.§. {i feruo.ff.de acquiren.pof-
ce;tum & cenetur, vt ibi per eu, fef.poft Dyn. "ijar .& alios ibi,& 
-:Z:,.1..& ibid~m-qu:.t:fi.xniiij. t An in \.qui 1 làtr-onibus. §.6. quis., 
fi..iti0:1;quòd capitur .l},(que allo : if ,de tefta.in fìn.vediEcu. qua!nc 
' . 3 
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Dyn.in l.j.in princ.verf.quzrit. per CorneLin çonftl_.cl:rn-.j.vtt~ 
Dyn.ff.nihil inno . .ippell.pead. lu,fed dc appellatione ,non vi-
Bàld.in-1.j~ vlt.col. C. de appel.& decur procedere in _fotiudicito; 
_,. in auth.quz fupplicatio.ij.colu. cùm no poteft_ appell~rc per di• 
C.d~ preci.impera. offeré. & in ltam confiitu. prena~ èorum. I 
Spccu.m tit.defenten.verf.pen- per quam nec etiam tegi licet 
denteternpore.Alex.plcnè in d. fupplicare~nifi dicatur penden-
S-fi feruus. Iaf.in §.conde,nna- te nullitate, cùrn de eà dici po-
, tum.Alexan.pofi Bar.in 1.fin.ff. ' teft,vt ibi per Mathe.& diétum 
deaduh&in con!i.:x,uv.iiij.vol. u.rfui~fupra. t Limita decimo in 
vbi dicitdeferta appelfatioe p11- banniro ex fi~plici corttu~a-
niri,fecundum Bald.in d.l.qui à - cia,non ex deliéto,& prob:ti~ 
1.tttonibus. & in I.lite.e.de Hb, nibu~ deliéti:nani no poteftoè.. 
ca.Ang.in glo.qui iudex ad pro- . cidi b~nnitus ex ftmplicicontu .. 
ba:feu inquif.v.bi idem, !i no-le., . macia,fed éx deliéto, ~ proba. 
gitimè ba.nnitus, & Alexanc!.in tionibt.Js deliéti. ftngularis eft 
cofi.lxxvij.iij.vol.& confi.cxiij. doét.Alex'.poftB.mo.in l.omne 
j.volu.&-con~l.n.iij. volu.Cep. deliétum. ff.dere milit. allegat -
·, in çonfi.vj.& fequen.& loan.de tenere Ba.Id.& Imo.in l.mora.ff • 
.arno.in dialògo.xv.imò fecun- folu.matrimo.refert,& fequitut 
dumBmp.& alios-in d.§.tifer~ Marf.inpra.in§.poftquani. an-
uus.uec ettam pendente alio re. tepeoul.col.& in §.fequitur.ii1j. 
medio,qu.lm appellationis,non çol. vedi.& teneas menEi,&1n l~ 
. pore~occid!,8:in 1.ftquis,~I~o. , deYno1_uoque.~har.ix.n~.174. 
, §.quod fi qu1s. m fin.~ de mIU. ff.de re md. FeJ.m d.c.qu~ m ec .. , 
rup.tefta. Bald.;in l.iij.C.de ap. · defiarum~ij.col.j.cafu,& Ange. 
pellacio. vlti.colum.Paul.confil. jn gl.qui iudex-videns,,quòd in .. 
xxx.Bald.in Specu.in ~it.de ac_ quift.vj.colum. Gand.in rubric. 
cufa.ver6.8ç an pendenre. idem ' de barin':iij.colum.Mar.in -con. 
pendente tempore appeHandi, _ fi.._çxyij-.& cònG..lxxiij._& colJ,61. 
vt per dotto.in d.§.ft feruus. & lxxxij.& confil.cv.& Gandi.in 
Bald.iri I.additos. C.de appella. ruhri.de Yar.quzfti.'ex- ftatu.in 
A1exand.pofi: Barr.in I.non ,tan- fin. ybi ck bannito cx caufa ex 
rug,.ff.de appellati o. Areti.in d. ~ quo non poteft ad m~rtem con- -. 
I.ti quls_fil~o.§.fì quis. vj.colum-. demnari,quod tamen non pro. 
per Felrn.m ca.qué?renti. extra cedit in regno in foriudicat() 
de ~~e.delega.& in eius reper- per diétam conftitutio. panam 
tono.in v~rfic.reus tondeIT}na- eorum , qu~ fundatur fn fim-
·tus ad mortem, & in d.c.qure in plici co_nrumacia t.tntum, & ra--' 
sccle{iar~m.idem di,c, in termi- ~ meri occìdi poteft, vt per Mn. 
•l,anm ad comparendum, vt-'.tZ6fil.ibi,in xij.re';luifìto. _ tlimi-
. ~-
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-~ vndecimò in cafu, quando _ tcri demandare,vbi,qub'd non~ 
fl:atuturn non fierct ex caufa.Ie- fed procedit quando manibus. 
gitìmi, vt quia pro debito-pc- propnis.-vbi limita proc~èrd ~ 
cunlario 1iccr~t occiderc, 'ft' per - quando ex priuilegio per 
I 
ftatu-
.. Iafon,in lege~ •bi paétum.C.cle tum fibi conceditur contra ius, 
tra~i:-a~Mar~l,in d,§:aggrcdior. _commufie.fecus fi iure commu..; 
Felm.m cap1t1i.q11z m ecdefia- ni permitcitur: na alten poteft-
rum.ij.col.).cafu.-allegat Hofti. ,dem.tndare,vt in l.gricchus,C"'< 
in capitu.fin.extra de confuet. de adult. vbi not.& tr,!.ditur per 
i.2.7 tLimita duodecimo in occi Bar.in I.no folùm,§;fi midatd~ _ 
dente bannitum 'ftatim, & in.. ffide iniur. & in !.vt vim.ff.de 
tontinentf,què>d fuit bannitus., iufh& iu~~biintelligì.mt proce .. 
_ & diffidatus,vtper Bel.in pra.in dere in fìiio tantum, & non in' 
. ' 118 rubr.f.ilfariu,antep,col. tLi- - aliis,& vide per Io.1n.de arn.in: 
/~ mit.t rertiodecimo, ei(i ftatu:- Jfalo.xv-j.an potefl: baniu1s, per 
tum fuiffet fa!U:um_ob ricorem alium impu-frè occttdi, an verò 
ad vrndiétam, & non zelo iu- · propriis 1narribu~ d-ebet occi- • 
fii:tia:,& fauore publico, ve quia.. dere, & vide pé, Joao.de arno.i: 
' clic.at, & permitcat confangui- in fòliloquio xl. quòd foriudi .. 
neos facere vindiébm de mor.. catus accidi non poteft ex par:--: _ 
reconfanguinei,contra. occifo- ticulari odio, & injmicitia, 8a 
res:ni ti o~cifor bania.tur no po per Fel.in cap. 6 perfodiens.an-
teftòcr.idi à confanguineis vi.:. te fin.de homicidio)& per Mar~ 
gore ftatuti ,,
1 
vt per Anton. & in confi.x.&: per Ioao.de amo. 
-Jmol.in d.cap,qu.e in ecclefia- in ftngu.(xxj. poft Bai.in I.de-
-ru~.lo.and~in Spec.in ti.de co- curiones.in fine. C,de infami .. 
fti.plenè tradit Fely.in d.c.9ure 2.30 tLimiia quattodecimo, ni~ 
Jn ecdefiaru1n. vbi difputat in proditòriè occidat, vel veneno, 
nono cafo,quod limitac Pano11. _ oùm tunc ~tiam proditoriè oc- -
" in c.fì.de eonfue.autoritate Io. ci4ere _dica~unvt per Maru.in 
·And.in Speco.in d,ti.de toniH~_ rubr;ff.de ~ci uìtca, princi.hoo 
nifi ftatutu permitteret no ratio de prod itore diéhmi eft A nge. 
, ne vindiét~ fed cb.ret lçfo ius OG i1:1 Uìna, ç.de dela. lib.-g:.& re .. 
cidendi offenforem, fanqui mi fért pro firigulad Cepo.jn con-:-
niftto l~gis ~~ 'faciat fi_b~ i~fti"" ii:x:xxiii~.& Ma_r~l.in d.r~b.ff. 
ti-am,qqoa ,hc1t no.fel.1b1dc no de fivar.m fi.-vb1 hrn.tta! mft ef-_-
u; no cafu. t Ao autem valeat: fta- fet bannttu,s pro, çnmme 1-tfa: 
tuturj:l permittens vmdiéhm ?f ~aie. vi_~e _p~r Ne~~-_vbi fupra.: 
fenfo,profcquere,~rper Fely;~n _ JiJ,part,l}:temp:q;v_~lJ,& p~r Io,_ 
ti.nono cafu; & ib1, aJL-quand<> de arno.m fohlo.1},& vtde_ de 
-,indi~~-pennittit:ur,pofsit a~ o~idente prodito_riè, pet Mat, 
' i t 
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in confi.c~1-& cqnfi.j.& con- 2.3.i vbi etiam dèpr~nifsfs • . tse~ , 
fi.xxxij.vj.col.deproditor~,qùis an fi faét~ eft pax~um banh1-
dicatur,& pcenis, & per~Fely.in to, fi occ1datur., d1_.catur_ rupta 
capit.j.de homicidio, & fupra p~x?pl~nè tradir, M.arfi:m d.§ .. 
fuic diétum in materi~ appel- . aggred1or.ver.quzn euam po-
lationis, & vide nouem cafus, teil.Iafon.io l.quiferuum.ffide 
in qui pus non licer occidere,- Vt verb.obli. ~~rfi.i~ con~.clxx. 
per Fely!in cap.qua! in ecçldìa- & confi.xcv1J.m qwbus,v1d~ de 
rum.ij.& iij.colum.~bi primo., 13t hoc. t Et _in d.§.aggred1or • . 
nififtatutum non fieretex cau- an bannito pefsit fieri fa1uus, 
_ falegitima.Secundò inòccidé- ·codutl:us,& Nel.vbi fupra.Bar. 
te patiem, vel frati-cm, aut· fi. in l.quid crgo.§.fed ti bzres.ff .. 
lium -bannitum. Tertiò in oc-· deleg.j.& Bald.in confi~cc~j. _ 
cidentebannitumpédentequç-.. 133ij.volu. tVltimo not.v~um · 
... ftione fuper validitate banni. quod dixit Fely.in cap.ex lite-
Q.gartr;i iI? tollerato.Qgintò in ris.de, offi. deJeg_a.quòd fi .fiat 
.41011 ritè bannito,Sextò ìn oçci.. . gratia han.nito de homicidio, 
déte fe ipfum.Septimò _in igno- nec~ffe eft, exprimere qua.lita-
rante bannitum,. & per Ioan.de tem. vt de parricidio;aut a.ifa( • 
.imo.in epit.lxiij. Oébuò in oc. ftnio: ~Iiàs non prodefi grafia; 
. Gidente extra ten:_itorium,& dic 23' 4 de fimplici homiciclio. t Oéta 
v-t per Ioann.d~-amo.in èpìto~ l:l"Ò, excufatur pater occidens fi~ 
hix.qu5d ftc, poft Tafari l.fì.ft. lfam repertam in adulterto:ram 
de. iurifd.omn_-iu~i.& capi.po- -iri don~o pr,opria quàm ge11eri 
teft extra: terruormm., ve pet-, & non alibi extra11ea, & ·clum. 
cundem-.Arno.jn epiro.lxvi,j.&: , inodo vrruaque occidat, filfam , 
in epi-to.lxx. pq_fi Iafon.in d.l., & adulterurn,deqù~busi~1 Lpa .. 
fin. vbi- Jimi~at, nifi in loco fta-. r,ri c.fatur· ius, & in-1.nihil iilter.; . 
tuti ~ccidens ca:piatur,quoniam' ef1:.ff.de adulter. & inconrinen. 
no punitur, & v,ide ì_n epfr.xcif. ti hoc fa-ci~r,vr in 1.quod ait Iex. 
an, occidi pofsìt_. ~ pramium §.fi.tf.de.adulte.vbiinconri-nen-
c~nfequatu~., vbi co~cordat opi ti Ji~it~t' ·etiam, fi priuSi occL 
~10~es ~ & Hi fingu!a.xxvij.ao· clar adulterum,inde-afiquis'ho. 
(?CCtde_ns extra termorium fit, · ris intétpofitis feqtratu_r_ filiam, · 
fecums , alia a·utem cpncernen & occidendo dicitur io conti• 
~ia materiam bannitorum, an' nentifacere,cùm non ad' exfr~. 1 ~ 
fpoHari p.o&it bonis: & de•aliis?'. _neo~ aél:us diuerterit, idem li . 
dic, vtper Fdyn.poft ~Iios per' aJulreruQ! _occ:iderir ,& fìham 
cum allegatqs in d.cap1tu.qu:e· vulnerauerfr,11cer euaferir non 
1n eccleftarum·.& Mar.li.in d.§. tamen pllnirur, vr in d.tnihl'l 
~ggrcdior.& Boni,ìn.tit.de tcft. iotere.fl,& quòd in domo pro- . 
, · pri~ 
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pria,&nonaliena,inJ.necinea ~ frd1Us habeat domo,,&inal-
lege:~ in J.Lquod ait Jex.ff.dc tera habitct ,. & in alter.i , non, 
aduLvbi ratioafsignatur,durn- &'in ea,in qua non habitat,in-
. modo pater non iit in alterius ucnit adulcerum, & adulceram, 
poteftate,vtd.l.Fatri.& Jege;fic non potcftinterficere, ve in di-
, cuenit. eod. titul. idem intelli- lta l.quod aidcx.vbi redditur 
. gas in patre adoptiuo, Vt in d.J. ratio,& ibi narto.tn diéta 1.nec 
_2.Jf riec ca lege. t Et dicitur. pa., in ca. Tertiò requiritur quòd 
te~ in a~ufierio _deprehcn<lere, in fimul, & pariter vcrumque 
_ fi m aéhs vencre1saeprehenda- interficiat adulternm,& filiam. 
'tur; vt no.in d.I.quod aie! le:;.<Sc ' diéh I.patri etiam fifìliafuerit 
per M.1the.in conftitu.fiquisra · prétgnans,YtperBarto,in l.im-
p~re.j.nota. De hoc plenè tra- . peracor. l,1 ij.ff.de teft. hom.8' 
dir Ange.in glo~che hai:adul- poftcumAle~an.&-idem inJ.{i 
·rer~l:a ·1111a dori. ij.col~ve.rfic.ao pr.rgnantis.ff.de pc:en.poft Bar. 
patri.vbi 'ponit pluf.t,.Cop,ulati- & Marfi.in J.editum.iij.colum. 
uèTequifita, vt fi vnum deficfat- ver{fo.fcias tu.ff.cfe qu~fiio. ~ . 
occidere,de «.Jl1ibus in d.LEc pri intelligitur in fiIPul, vel eodem_ 
mò requiritur, quod, filiam re- impe,ru ,_ fiu.e eodem iétu, ftuc 
pedario at.tibus ven~reis, vt fi - ,rrius filiam, poftea adulcerum 
nedum nuélus cu nuda in leéto mcontimenti,fiue adukerum oc 
in ueniantur ,1 & in. aétu carnali ciderit, & fìliam grauiter Yul-
ven ereo,fed fi przludiis, ve fo- nerauerit,quòd' verHimile eifec 
"· Ius io 'ca.mera,cum vérbis blan- rnori,ft ramen euada!\excufatur 
àls laf~iuis,cu amplexibus & o- in totum,non rainen fi uon gra 
• · fculatfonibus & taétumamilla- uiter., ve dicit tex.in d.1.nihil. 
ru,vt no,gl.& ~ar.~n I. j,ff.de var, Q,gartò requirirur quòd filiam 
· &. cxtraord,cnm1.& m l,<JtlOd habeatin potefiate,alils fi emi 
·ait 'lex.& in I.capite quinto.ff. cipata fuetit ~ vcl m poteftate 
de adulter. Salyce. in d.l. grac- aui, Yt qui.i ,pater eifet in ' aui 
chus. C;eo.And.in c. j.quib~mo. poteft'ate, non licet patri eam 
feu.ami.Ma.ch.in confHt.fi mi"' occidere.d.1.patri.&. di:ta 1.fic 
ritus.aliàs pofi aé\:um carnalem euenit. ff. de adulter. ~nt<) 
· perfe[ttltll' non licer,, poftq~am· - requiritur, qubd pater aut ma-
.a_d aé\:us cxtraneos pe1uemt, vt ter filiam,aut auus neptem, aut 
in d.confti,Secundo req~.iritur; _fìli,usmatrem,,;l.uc :folter foro-· 
quòd inuen,iat-·aclµltetu ~ 2dul x:em habeat in pciteftate :na eis 
teram ip altu r~ereo m ,dQ• n.on licet.cùm lex iulia. permic. 
mo propria au~ ge~·eri & no ~ie tens,exorbitans eft à iure ,com .. 
f.fa,in domo vìdehcet propria, muni. & loq:mur in parre tan-
fo, codulb in qua hab~çct.unò tijm1merico non deber ad alioc 
,E f ' 
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cxtcndi, tànquam odiofa vt in in d.glof.chc hai adul.in fin,it-
rcg. odia.de reg.iur.in vj. vt in col.ver.& adde, quòd ft culpa. 
~.l.patri.cum ~'1· vbi Bar.& gl. 2.3 6 · tSed quid fi pater fuc~i_c, fc-
~n d.I.quod a1t ex.Cy.& Saly. nex, aut infirmus, & àeb1hs a .... t11 
11: d._l.gracchus, vide Marfil.in alteri pofsit demidare,vt vt~~--
l.1.§,1tem diuus.ff.de ficar.~ in que occidat~Ange.in d.glo.llJ• 
l.edi.ltum.ff.de qu:rftio. Limi• col.vcrfi.quid fi pater mandati-
ta tamen , nHì qualitas rapta!i dicit quòd fic, intantum, q.uAd: 
concurreret:nam ifiis liceret oc · nec pater ,nec occidens renetur 1 
cideret vt per Cy.& Salyc.in d. imÒ eriam pecunia. occidendo; 
l.gracchus, habeturin 1.J.C'.dcr vr d1cit Ba!.in d.1.gràcchns. &. 
- rap. Yirg.& Angel.in d.glo.Ghc- Ang.in d.gl. ver.an maritus pof.: 
hai adult.la mia don.iij.col.Se~ !it demandare,& Mach.in con• 
tò_r~q~~ritur,quòd tempore ho ftit.pa<.~s cult_um,xv.cafu,& ~n 
m1c1dq pater habeat fi.liam in conih.h mantus.BalJtamen 111 
poteftate,licet tempore marri. d.l.gracchus,& alij dicunr po!fe -
mani j fuiffet _in aui potcftate. 111-anwi filio tatum, & no aliis .. 
d.l.quodait lex.ver.ergo fufft- vt per Bar.in I.non folùm.§.fi 
cit patri~ Septimò requiritur, madato.ff.deiniu.& inl.vtvim& 
_ quèd, fit nupta.namft eifet Yi- ff.<le iufi.& iu.Ang.in d.ver.an 
èaa, ci non liceret, cÙmin tali maritus-,& in glo.& dilto male-
,_ adulterio aliis enraneis no prç- fic. femper aflit. Bél.in prac.in 
fera.tur i accufando.I.nec in ea. rub.de leno.iiij.col. Mar.in 1.j .. 
ij. refpon. ~.de aduk.ergo mi- e.de rap.virg. & in coniìl.xvj4 
nus habet 1us occidendi, qu! a Par.in traét.fynd.in verbo adul 
ti dcmegatur quod minus eft,er- terium, Ma rii.in fingul.clxxv. 
go & quod maius,fequitur Ale- & in fingu.ccxiii j.& m fingul, 
xand.poft "Bare.in d.l.nec in ea.- ccccxlviij.fedfialij madet,mino 
in prin.& ibi glo.quòd non ex- · ratur prena ratione iuifus,& ma 
la:t ~i~erentia inter patrem le- dati, vt fupra fuit diél:urrt,fed an 
gmmu,& naturalem vel lcgici.. ficut licet patti,liceat focero oa 
mum tantii, & ex-hìs datur pra- cidere?Ang.in d.,gl.che hai adul, 
élica ad euadédu paué occiden iij.cplun.1. verfic.ounquid foce .. 
_ tcrn,& quid debct articulare:na 2.37 ro,tenet quòd 110. tNonò ex .. 
pr~diéb omnia debet articula- cufat\fr maritus occidens adul-
re,& probare,aliàs non euadit_,H terum repertumin adùlterio,c(i 
mica tamen,nHi p.tter eifet vìlis vxore, vt no.in d.l.gracchus & 
nam non licet occideret adul-- in l.marito.ff.eo.adulcera vxo-
tcrii,idem fi fili~ eifet vilis,non rem verò non licec occidere.d, 
licec patri occidere>vt per Bar. lnec in ea.§.fi.mitius tamé pu-
in d.I.quod ait lcJ'.§.-illud Aag. nitur o·ccid~ndo,1.fi quis in gra 
ui 
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ii.J.fì 1n~ritu~ in fin.ff.ad ft1Ie. tìonibus,fi inuenerit eum con .. 
& in I. fi adulteriun, cii incefiu. uerfare cum vxore fua, fiue in 
§.imper.atores.ff. de adulter.Li- aé'tu Tenereo,uue in colioquiis, 
mìtà,nifi fuiffet vilis .adulter:na fiue in domo noris,fiue in po-
adulrer.tntem viiem 1icet occi- pina,fiuein fuburbiis,poteft il.ll 
dcre inuentum in aétu v-enereo, punè illum occidere, fed ft ali.-
& fratini dimtttere debet no- bi inuenerit alloquentem, con-
:em adulteram,qua.111 non licet uocatis tribus teftibus eum ca .. 
mrerficere, Yt in d.l.marito, ~ piat,& ad iudicem duc.at,qui Yi-
traditur in d.l.grJ.cchus, ex in_ 6s tribus prote~ationibus, & te 
teruallo .autem non licet etiam ftibns examinatis vltim~ fuppli 
vilem.d.l.marito.& nota.in d.l. ciocondemoabit.& u in ecde-
quod ait le-x.& in capi.fi verò,lo fiis viderit: loqueatem éoram 
primo de fenten.excomuni. Par. clericis,protefietur ,& ipfum fub 
in tralt.f yndi.in verbo,officia- periculo clcricorum conferuct 
Jis offenfa.interficieado autem epifcopo,donec q,ifcopus eum 
non ~ilem mitius punitur. non . capi faciat,& tradat puniédum 
mortts,fed fi marirus fuerit vilis iudici feculari,hzc habenrur in 
in opus metalli damnatur:ti ve- authen.fed ft quis ei.Cde adul. 
rò non humilis in infula relega- i.38 ter. tsed quzrunt ibi dotlo. 
tur,tcexilium, vt in d.§.Impe• antuncquidofaélir ttibll5 d~ 
r.atores.quis autem d1catur vilis 11unciationibus poGit indifiin-
adulter,feu humilis, vel ao, tra- ltè occidere, uue lit Tilis, fiue 
di tu rin d. I. {i marito:& io l.hu. nobilis, vilem tantum,an etialli 
milem. C.de inceft.nupt.& per non vilem,glo.in authen. vt lic# 
Sa.ly.tn d.J.gracchus. & Cepo.in m.a.& aui~.& ibi per AngeLte-
confil.xlij.alibi dixit Barro.in l. net vilem tantum,& eam tenet 
inter.§.tutores.ff.de fufpe.tuto. lacob.& Cy.in d.authenti.fcd ti 
humilis eft,qui e.net dignitate, quis,vt euitetur legii correé\:io, 
Mathe.in conftit.profequentis. riam fi iure antiquo non licebat 
viij.no. Limita eriam,nifi mari- d..l.gracchus.ergo minus franti .. 
tU! habés aliquemfufpeé\:umde bus diétis tribus denuciationi-
adulterio,cii vxore fua denun~ bus, & fufpitionibus tantum, 
ciaucrit per tres vices, & denu- oon inuentum tamcn in albi 
t.iationes continentes fpacia té- venereo.fed Salyc_e.in d.a~then. 
poris in przfentia trium tefiiu tenet oppofitum , quòd etiain 
fide dignorum,quòd ~on fe i~ t nobilem ~une licet occi~er_e per 
tromittat ad loquendu,nec co- bonas rat1ones,& Ange.m cl.gl. 
ucrfandum cii vxorè fua,& di. che hai adulter. j. cofum. tenet 
mittat eam viuere in pace: nam opinio.Salyce.fi caft.1S eueniret: 
sunc fa.ltis his tribus denuncia- nam nobiles,& non ,iles atten-
tane 
li 
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, t~nt alie~a matrimonia,~ han e vtrunque in aé.tu venereo' oèc{.. 
tenet Mathe.itfd.confticu.pacis -dat,& nullam9ra protraéta,al- , 
-cultum~xvj.cafu.& ibidé in xv. legat etiam Longo~ar. de qua, 
cafu quandolicet marito occi- ib1,& vide,per Bare.in d.l.quod 
(:\ere,& vide i.q conftitu.fi mari- aie lex. de f.tatuto permittente 
~.us,& iri confti.qua:ftionib.Tiij. occidereadulcerum,& adulteri 
no!de denunciatione,& Mar.in ficut ftatuit d.confh.& vide per 
tj.è.de rap.virg.circa. prin.vbi Ioan.deArno.in folilo.xcvj.vbi 
qua~do licet marito occidere .attenta eadé ra.tione idem 'clicit 
vxorém,& qqa-ndo patèi fìliam, _ effe in patre occidente fìlia,ne~ 
_& in l.pacre velm.uito.ff.d.e quç obiici pofreexc~ptionem ftupn 
ilio.& in Lj.in prin,ff.de ficar.& contra patré,aut maritum,& an 
per Gandi, in rubri. de pa:n.ij, tunc fit fecurus occidéd-o in ter 
col.& BeJ.in pra.in rubri,de le-- ris imperii & in cer-ris ecclefix,. 
no.iiij.col.& Ang.in d.gl.j.col. dic,vt per Ioan.de Arn_~~in dia-
. & feh.in d.c.fi verò,lo j.de fen. logo x~ij.quòd fic in forò fecu-
·- e1çc9i. --Sed licec hoc fit de iur~ 139 fari. tExtéde etiam vxorem 
. CQJRUni,quòd 10 caùous pr~mif. . prx.gnanté licet ocç_idere,vtper 
{is .. tantu licea~ occidere adulte.. Feli.in d.c.fi verò.de fenten.ex-1 
;4,~,i:1.on v~oré,taméin regno, ,_ comu.in gl.& per Ioa.de Arno. \ 
_ ~~cat_coftit.incip.fi maritus.lib. in epito.lij.incip.fi maritus.poft · 
{ij.qtiç fiatuit indiftinétè maritu Feli. vbi fupd.Et no.quò_d cofti. \ 
~ccidere poife adulterq,& adul• feq.incip.maritum.quòd {i ma- I 
ter.a,m vxoreri1, fiue ,µobilis,fiue ritus fo:iat aufugere adulteium, 
tgnobilis fit,& vilis, dummodo · & nò occiderit,& mulierem re-
in a:él:ib9s venere1s ipfom inue- tinuerit,tenetur prena lenocinii 
niat cun:i vxore: nec ve ibi per fi culpa viri aufugit, aliàs non,, 
Mar.requirìtur;quòd videac vi~ ve ibi per Mith.vbid.èpren~le-, 
;rile in vulua,fed fuffì.cit folti cu noci nii,& fi rnatìtus occidendo , 
· fola in •a8.:is venereis de quibus non feruauerit formam cl.coiti. 
infra, & quòd incoti11erit1 occi. vtqui;tforfitan éx aliquo 111ter .. 
dat nulla. mora protraél:a,quod uallo mitius punirecur,proprer; 
ta1n_e11 relin.qui~ur arbitrio iu- iùfiuni dolorc:m,vt d.§.impera. 
qicis_,feçundu Ma_rhe.ibi &_ no. tores ,& in a.conftit.per Mache. 
qubd ~ti.lm requiritur fecu,nd~ -· & vide in materia per, Panar.in ~ 
gl.i~iin d.confiir.quòd vcrunq; · ca.fig11ifìcafti,de 110,micidio.&: r 
c;,cc1dac adulterum,& adultera: in c.veniens.,lo primo,de confti. 
id~ò,quòd ficut iure communi Alexan.in con!ìl.lxxvj. j:volu.&: 
Yrrunquelicebarpatri occidere : · in confi.cxlj.ij.volu.quando li- . ,, 
4 ,t.l.,q9~d ai~ lex,ica &_ marito h- cei: marito oçcidere,& pe~ Mar. 
__ ,:cc ,pèr d. Co~ftirut. dummodo in l.j.§.itein diuus.ff.dc ficàriis, 1 
tSed 
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i40 tSed an ftantediéla confti. & confti.qui coram {e,vt tenea- · 
fi maritus, lìceat alteri deman-. . tur·de lenocinio,quan;i patenter 
dare,fi ftt fenex?iu Q.l:'Il}\1S,~1.Jt dc fineret maritus ~ non fi h.iberet 
bihs,dic,v~ fupri dill:um eft~& i4~ fufpitioné. tScd limit~-
. fCr doc.in d.l.gr~cch(Js;~ /mg. diél:a non habere locum in. cle4 
m d.glo~che hai acttJ.lt~r.in du,. rico: nam {ì videt clericum fo. 
plici loco renet non poffe man- quentem cii filia,aut vxore foliì · 
da~e,nifi fil~o~& o.o~ iliis~~t fq.. ve_l ofculantem,n~ eft ~r.zfum .. 
pra: tamen m cpnt1nge,it1~ fa. pt10 contra tlericu, quod malo 
di refert Math.ibi,8? jn con fii~ zelo fecerit,fod bono, vt not.gl. · 
pacis cultum.xv. caf~ obferqa- in can. abfit.xj.q.j. & ideo ·0011 
tamfuiffe do~,Bald~in d.I.gtaç. , . pocefteii occidere,vt~r Ange. 
~husqtJdcl alteri p~terat 4ema~ . in d.glo.ij.colu.ver.fi auièm-re_ 
4are,etiam péctJniamei dando, periatur,quod tam~n intellige, 
vt eccideret, & lk per aJfafsi~ ,fecuridu A~gu-. ibi confideratis 
nium,& per k>a!de Arno.in fin. r.circtinftantiis loci,& temporis~ . 
gula.lxxxv.an pofsit alteri cecJi & qualitate perfo~z clerici,per 
ius ven<licandi,&l cune yterque ,:ex~in can.òmmbus.lxxj.difiin~ 
maritus man4ans ~ man.data- J:>anor,in c.quanto,de pr~fump. 
rius excufitur,quod no~& vide ideJ,11 jn Jaico conf.anguineo, vt 
Bal,-ilJ c.j.§.ff verò~de pa~iur.fir. . per Ang.in I.bis qui. e.de adult. 
Ludo.~n d.1.fi 9uis in graui~§.fi & vide ?vJar{i.tn rubri.ff.de fide .. 
maritus.ff.ad frlle,& ççpola.in iuf.n'-Jme. 60, limita in hoc,nifi · 
·traler.yrb.przdi.c,xx}ij,in fì.oç clerjcusfuHiètcaptus in fragra4 
per. Marfi.in l.j.ìij.~olii.ver.~1y- ti:natplliiuOalis ptre~umpti?, 
(a illud.C.derap.vu.& Bom.rn vtper BaJ!A~g.Rapha.ml.<'Ju1d 
rubri.quis p_pt~fl alium defond. ergo.§. ft hzr~s~fUeleg. j.& per 
& Feli.in ~.c.u fverò,videquod M.arfi •. in l.1.in prin.vj.colu.ver. 
' Jiaberur; poftJ>anormi:in cap.{i · &_dixit Bal_d~& Ange.ff.~e9u~-
quiqu.im,~e coha.clen.& mµl~ fho~Ange,m d,gl,ver.qui.d fi pa-
HI . tse,d;tn teneatun:naritus~a- ter,vei 1.,:wttus,'vbi Aug~ulle-
. ueredenon offendendo v;oré, gattex!cum glo!ind.ca.Il ver6, 
fi permittat ~• ipfam ~ufµg~rf, lo _primo,de ~ent~n.excomu~i. 
Math.in d~cpftit.maqrum & u1 vb1 doc~Mar,in 1!1.C.de rap.v1r. 
conftitµ.legun>. afperitat~~.iij.: vij.car~v~r-&_ g~ ~~9 reper~~-~~ 
no.vbieti~ per ,.Ilaµ, c~nfht~no fragranti,~ m 1.J,ln pnnc1.1111. 
Iice.t m~rito occidere, niG vtn'i~ car. veri& di)tjt J3al.& /rng.& in 
que in aau ven~reo, ~eçundum l.ynius!§._co~nit_urum: col.fi.ff. 
d.conftit.fi mantus.d1ç, de c~u- 4e qu~!hon. &: m 1, d1uus.ff.de 
tione, vt per eum ibi,quòd fic,~ parri.& in con fil.ix~ in qui bus, 
1 vi4e conftitu~quanuis v.xore~,, quòd ~ec etiam inçMrrit jn ca-
. noo 
1 
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nonem,fi quis fuadente Par.in in;& quado liceat patriv~I ma ... 
trac.fyndi.in verbo,clericus of.. ritò magìftratum occider-e, per,,-
. 2.43 ·ficialis. t Qsalitcr auté pu- 14 7 d oét.in d. c. n veré. t Limit~ 
f .piatur clericus fe iaél:ans com- ctiam in occìdente adulterum, 
mifiifc adultcrium , dic, vt per qui fecurus eft à lege,vt jn. ca 6-
, Pau.in confi0 ècv.& cofil.cccxlv. b~s pr~dié+..is haberet locum,&; 
.S44 tLimita~tiam in rnagi!lra- · effe fecurum in_ ter~is_ imp~rH, 
tu & officiali: nam marito non & non cc.de.fiz,na d1x1t Feh.in 
li~ eumintcrfìccrc, cam non capi.ecclefia: fanétz Mariz.vij. 
~ilis dicarur , patri verò licec colum. verft.Limita. fecundò rc-
repercum in fragrtUltÌ ' Vt- per gulant de confiitu.& fupra dixi 
lb.rtol.ia d1éi:,d. quod aie lex. 2.48 addendo. t Limita tamédi-
,c in d.l.fi. marito.ff.de adulte- ébfo marito,vt non pofsiteam · 
rio.dolt:in l.hos a.ccufare.ff.de ocddere,fimarirus rctinerctco 
accufa.& in l.traétus.ff.d_e adul- c;ubinarp: nam {i tunc no-n per;. 
~ tcr. Par.in d,traébt.in d.ver{icu. 1 dit,,dote.m,quod minuseft, ergo I 
adultèrium, & per A ngcf.in d. nec vita,quod ,maiu_s eft. it-.1. per · · · · 
tlo.in fin.ij.colum. vcrfìc.& ad- Marfi.in dJ. j.§.item diuus.ff.de 
uertcquod iupra dixi, ~uòd li. fica.quod no.fi effet ven-:i,& per 
cetpatri occidere inucntum in Ioa.deArno.io dialogo xlj.poft 
afru venereo, vbi etiam dicit in- 2.4~ Marfil. vbi fupra. t Et ~ot.-
-Ìlcntum in .altu venereo,ft foe- vnum,quod dixìt in hac mate~ 
rit infultatu_s in all:u , & fuerit ria J>au.in conff.dxx.xix.quòcl n 
infcéutus;fugientem, licet per . ~aritus & fracres occiderint, 
horas & in alio loco, quam in vxorcm,folus m.irltus punìtur, 
domo·propria ,-aut g~neri occi- & non fratres,& vide M-arfil.in 
clat, vt in d.l.quod aitlex.§.fina. d.l.j.ii j.col. ver. circa illud.C.de' 
-rbi_~.i-~t~& per Alexa~.i? con fil. rap: virgi. v bi licct c~ngrega~e 
xx.i113.1J,TOlu.&: p~~ Par.md.tra. am1cos,& confangumèos,& m 
Ìl4~ in vcrbo,offici.tlis offenfa._ t Li . fingu.clxxv. Cepol.confuluit-Jn 
mitactiamin vafallo_: oamno~ -confi.iiij.de ftatuto permittcn-
potcft occid~rc dominum, Tcl te fratri occidere èou.erfanmn 
regcm adultcrum,pcr I. {i adul- _tu_ì-piter di fororc,& frater;con-
terium cum incc,fi.u~§.fin. ff. de Uocauit ap,icos,& occidcrit,ex .. 
a4ulter.p~r qu~rp ita, ibi Dyn. cufandi funt amid,& videdilhl 
Bartol, & per P:ir.in d. verficul. , l'aul.in l.inuicum~circa finé.ff, 
2.4-6offi.cialisoffen.t._~id in pa- àe fer. vrha.pr~dio.& fatè per 
pa, an occidi Ycl accufari pof- ,M.irfi.in dtlthquando licet ven-
fit, per Fç.µn.in d. c.1pi.9uz -in dic~re,an liccc congregare ami~ 
~Ieù.irum.uxiiij.colum. ver- :.yc cos,&: cofangqincos. t Not, 
ieu.Jvj..m .iil .• de cog.fl;it~tio .k cqam,quòd ti ÌJla.ritùs ,enenar . 
ucr 
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, ucrit noré,Hcc·t_non motiatur, zp, bis',quibus vi indi. t Idem li 
tenetur de parricidio,Ba.rto.in-J. mulier occidat marit'um,n o lu-
j.in ~n.ff.de parri.Saly.in l.j. C. . cratur donatioaem propter nu-
~e male.& ma.Ange.in glof.ex ptias , vigore ftatuti, vt in regu. 
-~nteruallo.ver.vnum tamé.Bal. per,conftitutio.mulier qua: do-
·m coaùl.l. incipien. St~phanus. arium, & ea.rcgw.incipien. rnu. 
1,51 tAn autcmin cafu quo licec · lier,qua: doarium :nam rnulier 
marito occidere ,vxorem ,adul- ctiam perditdotem .occidendo, 
teram pofsit maritus lucrari do- \ _ Bai.in fpccu.in titu.de homici-
-tem Cl: p.iél:o; aut fratuto pro_ 1f3 dio. t Vxor aurem adultera 
pter mortem pr~ccàétem no- amittit dotem, & doarium,fcll 
ds? dic,vtper Barto.&aliosin I. ' donanonempropter nupti.as,& 
fi ab hoftibu~.§.fin.ff.fol.matri. _ etia~ bona paraphernaifa, ve 
& in I.ci qutmortem.ff.de his per Cy.& aJiosin 1.j.C.deaduJ,. 
-<3Uihus vt Ìn~ig.& vide Areti.ia te.& in I.cx confenfu.C. de re-
d.l.{i ab hoftibus, vbi plcnè:,vbi pudfa.Barto.& alii in 1.rèi iudi~ 
fi ex forma ftatuti, vel confuecu. catz.§.morum.ff.fol. matrimo. 
-àinis licet aJulteram-vxoré oc. /mge.in d.glof._cbe hai adwte. 
cidere,lucratur doté & ita alils iii,colum.Panorini,& aJii in ca. 
refpondi ftantediéb conftitu.ti plerunque,de d_ooa.propter nu-
marit11s,pcr. quam licet occide- ptias,Specu.in titu,de dote poft 
rc,qubd poteft lucrari dotem e.i: diuor .re.§.fin.verlic. item quz-
p.iél:o,aut ftatuto,vel confuetu• ritur eace.Bald.in l.j.§.illud.C. 
dine,iuxta diftiuétionem Aret. de rei vxo.aéuo.& per Alcxan. 
vbi fupra.vidc ibi fcribentes,& in I.mòram.in fin.fF.folu.matri, 
plenè,pcr Marfil.cofuleote_rn i~ Pau.conru.cuv_j,& confil.cxir, 
confil.xciij.& confil. cnv1, vb12.s4 tExtendeet1am ti non adul-
'idem,u caufam -mortis dcde{it, teratur ,cum cffel\:u, fed impu~ 
imò exclufo {btuto, occideodo dicè "fetfa.retur,vt in taltis ma-
maritus vxorem, non. fuccdlit mil~aru~, & ofculo, licct car-
. \'X Ori J ptr vnM vir '. & ~XO~- vt ?ahter ~on rec~e~,vt ~cr ?eci, 
, ,per Bald.Paul. & alms m I. ,.C. m ru1:>n.4e _ 1uà1c.10 pnnc1p.~er 
,,nde vir & vxor & A nto.roffel. Bald.m cap,t.tuz,de procurat10!' 
in arbo.affin.& tonfan.colum. verficu:quod fi abfque carnali, 
lxxxvij.& (ioccidatur,&_ no v_é- ~lathe_~ in, d.~onftitutio. fi ~':-
àica.uerit mortem n:ons,am1t- ntus imo v1dua . tunc ~mtttu: 
tit diaum luc-rii fiatuti, vel pa- dote~ ,vt confulu1t Pa~.rn ~on.,. 
lti fecundum Ra-y.& alios in I. :fil.lxJ,de quo per Alex:i,& Iafo. 
cu~ mortem.fE de iUl'c fifc.& in ~-fo~orem. C.de _his quibus 
Barco.& Ange.in I.fi fequens.§. vt m_d1.quo~ proced1t d~o-.. 
·an.ff.ad fille.~ in l.~i qui.if.de do v1uens l'lr agcm,ali;is hzre. 
'· dct 
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dcs non poffent excipére, vr'ibi- cus:qualiter auté P;obetur 2d~f. 
dcrrt &: per Augu.poft Ang.iò d. 2.;.9 rerium:~ t Et,qo1d debet ar~1-
glo.~he hai adult.& plenifstmè, culare?d1c piene, v~ per A~ge.m 
per Mar.in Lj .. C.de rap •. vir.càr. d.glo.v.coJ.& Bar.m d.Lait Iex. 
vj.num.6t. ver.fuccefsiuè qu.rri & tn l.c~pite quint~ff.de adulr. 
pQtéft,AJex.in I.rel iud.icàtz.ff. B.il:in c. j. vi j:~ol.qu1b.mod.f~u. 
2.H folu.matrt. · · t limita tamen, ~mtt.P~nor.m c.prztere~.~ 1bi 
dummodo vir no rétitluerir co- · Peli.de tetltc.cx literis.de pr~• 
èuhinam, nam tunc retinendo fump.Panor.in c.tertio Ioco,de 
igere no poffet,cu tunc deliéb ·probat.& in capi.tertio Io~o.de 
mutu1a compéfatione to1leren- przfump.Matbe.in d.conft1tu:ti 
tur, vt per J>au.confil.cxxviij.gl. maritus. & ·alii fupra. Marul.10 
~P.inor.in c.pen.de~dulte.Au- rub. e.de proba.nume.8.& nu-
~fti.poftAng.in· d.gl.Mar.ple- - me.184.Par.in tra.fynd.ca.Ix~J· · 
nè in fing.ccxxxiitj;incipié. pa- . & ca.cxxij. M ar.~n c~nfi.xxv1!J• 
riadeliél:.i,&inl.j.§.fi.ff.defica. 2.60 &confi.cxvj. tAn autemm 
& in I. parre vel · marito. ff. de caufa adulterii iud ex pofsit pro-
2.p, quzftio. ttimica., nifi dolo •cedere ex officio,dic,quòd' no, 
vel metu. e!fet indulta mulier Vt per Math,in collit.legu afpe-
ad comrnittendu adulterium,vt · ritatç.iiij,no.ver,vlti.p.oft And. 
coofuluit Panor.in confil.iiij.& ;6J in dccif.dxxvj. tSed an mu-
Augu.poft Ange.in d.gl.in apo- licr meretri~ ac:cufari pofsitab 
:{li.in auch~.fecf hodie.& Marfi. cxtran~isde ;tdulterio?àic,.vtin 
in rubri.C.de proba.nume.i17. l.q1:1~ i3,cJIJlterium.C,de adulte. 
, 2.57 tsed quid,fi habeat nlios ex: vbi no.6': f.Cr Cepo,in deci.facr. \ .( 
prin:io rpuito vxor:deinde traf- con-fil.xliJij.q11òd non,fed 1 vi. 
eat ad fecondas nuptia.s, cui ~p- ;!,62. ro, & illii~ propi11quis. t Et · 
plicetur dos propter .i.dultcrium an iudex- ecc.le!fa.fticus è:ogno-
marito vigore ftatuti , an ~liis.? , fcet de ;idulterio,& an im.poRet 
dic,quòd filiis,,vt per Franctf,de pmo~s pccnas,& qgando,dic, vt 
crem.in ungu.lnxvj.& per loa, per Jo.an.de Arn9.io proble.lx-
de Arno. 'problema.:xnij.9.uocl ~ij.vhi.qu<.\d ftc,nHi concurrat 
2,r8 nò. tEt an in epdeJn lioello inìultµst& violenti.a: nam cune 
accufari pofsint adi.ilter,& adulk . tognofcet lai,cus,clic çarnen·, vt 
' tera,dic, vt per Jo;m~de Arno.in per doc.in c.fin.d·e foro comp~. , 
probleina.iij. & :in ex officio & per Mathe,ill d.confti.legqm 
,, procedi pro aduJterio, & quan_ · a.fperitatem,& in . conftit.maie-
do?dic, vt per Mar6.in confiitu! i~; fiati noftrz. · t Sed quz fit 
m~ieft~ti npfirz,& in d~d.dx- f.rena a~ttlterii,dic,in viro, vt in 
:XVJ.quod fic,{i eft notormmfa- .quanuts.lafecunda.C.dc adu1-
lti~aut_pèreoqfç!siooé,aliàs fe11 ic.vbt .S~ly.quòd ~na mo_,;tis, 
' - inJ~ 
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in f~min_a vctc\, vt in authé.fed - tos plures · accu(atos dè adultc-
liod1e. C. cod. vt d'etr11d.ttur in rio ad mortem,:& ita executum. 
. monaft~!iu,:qu~d? cft 6mplex· 16~ tSed quzrit,ibi, Mat. ver .. fed 
~ultcnu, fi vero cocurrat qua. quzro., quid {i adulteratur mu-
btas, inceftus, cft pana,capitis, licrcm,no"in vuluafecundu na-
nec per d.auth.cft correll:um, vt tu.fed in ano cotra naturam,an 
~ in }.{i a~ulteriii. cum inceftu.in , puniatur de adulterio? dicit 9:! 
, prin.& i~i Bar~ff.dc adult.Ang. punitur ciqulm fodomita, cùm 
· in d.glo.v.col.ver.quzro qu~ fit tale , vitium ita contrabatur in 
pana.Fulg.in confi.cliiij. Mar. fa:mina, ftcutin mafculo,& fic: 
in conti.lx:niij.& confil.cj.Ioi. igne eremabitur, vt ibi, & iuxta 
fab.& Ange.;in §.item Iex iulia. noucl.~rag.fuper fodornia inci. 
inft.dc pu6.tud.& per Mar.in I. ité perche.,coprobata nouifsim~ 
-fi quis viduam. ff.de quzftio.an perprag.fuç maieft.ca{a.& vide 
_ hodic fit corretta,& qua pana per Pan.in e.io archiepifcopacu. 
164 fit puoicndus adulter. t Sed j.no.derapc.,bi pariccr punitur 
· quid li erat mcretrix,& folita ab abutens f cx:mina,ficut mafculo. 
,aliis• cognofci.,an puniatur CO-'\ & Gandi.in rub.de variis quz-
gnofcens?clic,nin ~.J.quz adul 2.6crftio.cxftatu.vj.colu. t Scd an 
t-crium quòd non,& per Boni.in iudzus adultorans punitur p~-
tit.quid fit·accufatto. pen. colu. na d. I. quanuis? dic fccundum 
contrari!,lmfentit Joa.de _arno. Mathc. puniri ·pana tnortis,& 
in cpito.xix.incip.tu rc,gntcola. ita confuluit Barba.confil.Ixiij .. 
_ bodic verò in regno, quantum iiij.vol.& per Mar.in conli.cj.& 
ad ,irum.,rcmaoet. d.l.quan~is plenè per Pau.grill.in frafu.de 
in correll:a,vtpc:ena mortis pu- pan.ornni.coi.xij.q.vbi dicit vi 
niacur, in rcx:mina vcrò mitiga- rile amputandum,& per Pet.de 
turpcx:na,vtno puniatur1 rcx:~1a anch.in confi.x~.Ioan.and.in ~· 
-
1 l mortis, fcd pcx:na truncat1on1s. ~ gaude~us. dc d1~or. babctur 1.n 
nHi naG, vt in d.conftitu.legum ~-atc~1presbyten .~e. appcl. F_e,L 
J . 
afpcrita~cm, vbi per Math.poft 1~ c.mtantum .. n~lhs.m fi.d~ 1u:-
A nd.difputat, an fit corrcé;ud. d1.& per Alc~.m .. con~:~c~x.vJ. 
1.quanuis.quo ad virum,& con-_: vol.& Corn.m cofi.cxm J· J· vol-
·v -~ · _ cluitit,quòa non, & ibi, _quz_rit vhi_d~prena iudzi cogn~fcé~s 
an ut fublata prena fuihgatto- chrdhanam,& per Math.m co-
nis & yerbcrationis,de ~ua in ftit.blafphcmantibus. in prin._~ 
i a~th,fed hodie,dicit,quod fic, 2.67 virile amputatur. t Q.yo acl 
I 
.~• 
, ii_ fufficit:fola nafi truncatio,in vcrò adulcerium meretricis, an 
fuccetsioe 'vcrò remanet incor;; ipfa cxcufctur à pana d.confti • 
.., -rcfra1quo ad vi~u':11 verò, ~icit vt trunc~tur nafQ, & a~u!tcr e~-
Mat.ibi,ilj.uo. ,1d1ifc condena- cufetur a. p~na d.l.quaFts.ABI• 
• 
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in l.j.C.de up.;itgi.dicit ipfam -,-fiièuens filiat:i,,pcrn2 truncatio~ -
no euitare perni adulterij,adul- - iiis nafi punitur,& ibi per Math. 
terum verò ex~ufari 1 tali pre- & fi no ven.dide_ri~, fed fili~ coli 
na,ita. Pau.in cofi.cccvij.'Augu. fenferit,alia pcrna, & extra o~tfi 
poftAng.in d.gl.che hai adulte. n~m puoitur, & ibi_ ~ath.qùM 
in verfi.qu~ro_,qu:r 6t pcena. & no refert,an fit legmma, an na-
per ~art.in I.mater.§.mulier.f'f. tu.ralis,& quòd fi eft vi~ua, dicit 
de adulte.Mathe.in d.confli.Ie. non puniri prena d.confl:i.& ibi 
'gum a-fperitaté.v:er. & fcia·s vnu q~c\4 no habet /oet'i pcrna d.~o-
no.guodeH: notJndum. & vide ft1t.de proftituente.,& vendete, 
' multa per Mar.poft Sai.fa d.l.j. (ed prena alfa grauiori, de qua 
C.de up.virg. verf.modo qu~ri in I.fin. C:de fpeéb.lib.xj.vbi in 
poteft eum. ver6.feq.& per Cap. metallum d.amnatur pater, fal-
irt d.dec.xliiij.vbietiam, quòd l lic _tamen & modera,tur in ma. 
madtò,& patre accufatur-ab ex- tre confentiente fili~ .. & cocur; 
traneis non mulier: fed quid {i renteextrema nec::efsitateobfu. 
mulier fuerit iudza,qualieer pu ftentationem vitz, vt conft.ma- r 
ni.atur,die, vt per Bel.i'n prac.in tr~~,lafecunda, alio ,etfam cafu 
t'ìt.de teno.in fi.& Pau.grill. vbi imponitur pren~ -truncation-is 
t.58 fupd. tEt quid fi eftèoinma- nafi·,vt in confti.lenas.in mulie--
ter,qua,liter cognofcens punfa• re faciéte Ienocinium :napuni- -
· tur,dic,plenè,vt'per Par.in ver- tur tali prenà,.fi fuerit effeélus 
bo,adulcerium. in fi.vbi fi mari .. , fubfecutus,fecus fino confenfe .. 
tata & comµia_rer pcena aggr2.. · rit mulier, vt ,ibi per Mathe.nam- . 
·uatur,vt ihi per euin~& iic pcena · extra ordiné punitur, & fecuto 
adulterij exafl?arui:, ex iftaq.ua.. effeau etfam fuftigattir, vtibi, 
lita te, Yt ibi,& de iila cognatio- licet iure comuni prena capitis 
ne fpiriruali, vi<le per Ioa.de ar _ punieb.1tnr, vt in auth.de leno. \ 
no.in primo ~om~entario. Ybi , in prin.qua: correébo 'procedit 
qu~rit an ,pofsit accurarede mor , in fremina Iena, no in mafculo , 
,-s9 te copatris. tEtde prena pa- lenone,vr-ihiper Mat.& vide de 
tris cognofcentis filiarn, & filij _ materi,a'lenç,nis,vt per Belui.in 
matrem, vtper Bel.in d.tiru.de prac.in ti.-d_eleM.hzc &Cequé. 
teno.circa fi.& ibi de cognofcé-- tfa ex abti9.diti diaa funr,naéla 
!70 te iudx_a1~_. t r-:r~r.etfam alio -occ~fione _materire, n quid ex-
~af~,m~here punm p~na trun- tr~ 1us comune in regno ftatu-· 
cat1001s nafi, vt quando mater 2.7r tu reperiatur dHferamus. tDe-
venderet, & traJeret fiH-am vir.. cimo-excufatur occid~s raptoré 
ginem cogn~fcendatn pecunia ~irginis, aut vid~z, aut nupt% 
.mediante, vt m conftit.matres, . honeftz in fragriti,tamé crimi 
per qu.1m maten~e_ns,& 1>ro-· ne raptu~J vt holoetur in J.j. e.de 
I raf, 
:..1. 
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!1p. virgin.& in l.ràptores. e.dc <lixH{èt.l. j.c.de eadu.toll.nec in 
cpif. &-cler .vbi licet parentihùs, pcrnalibus admittitur extènfto, 
confanguineis,tutoribus, & cu. vt in reg.in' pcenalibus.ff.dereg. 
-· ratoribus occidere raptorem in itir. vbi Deci.plenè, folutio,dic, 
fragranti,idem dicit,ihi glo.in quòd licet per 1.quonìa multa. 
cogn~ & ~ffinibus:nam fi pa- C.a.d legem iul. d'e vi.ira Bald.in 
-rentes ~onfanguinei pati.in- J. j.C. vnae vi.pen.col. ver.fed an 
tur:apinam,licet co&natis aliis- licut licet offenqere facìentem. 
occ1dere,per l.iij. §.cum igitur. vbi dicit licere etia1n auxiliato-
"'· ff.de Ti & vi arma.dummodo in res offendere, cu licet· principa-
"-7:. fragr~nti faciant,vt ibi. 't An lé,clariùs in ea lege vj.q.vbi alle 
auté pofsint h~ perfon~ d5gre- -gat d.l.j.C.de rap.in v.no.dicés 
-gare amicos,afSncs, & alios ad v.no.~-raptoré,& eius focios,& 
' occidendum impun~? dic g, lic, fequaces in fragranti crimine 
vtJupra,& per Pau.in d .. J. rapto-· coprehenfos licet illis, ad quotii 
ies.& in J.refeaionis.per iUum " ver.ccundfam alhis ifie refultar, 
·te:df.comu.przài.Jfal.in J.j.C. oceidere:.ilios veròn.on in eodé 
-,ndevi.&in J.vtYim.ff.de iufti. aé¼u auxiliatores -miniftros ,& 
&-iur.Cep.coti.iiij.Ana.in e.fio. fcquaces: fiue ante, no tamen}n 
-de rap~& pJenè per Marli.in d.l. a.él:u,fiue poft,non licer occ1de-
j.ii).& iiij.colii. verfi. fed ego.& re,cùm no e.idem pero.i punia-
verfic.~ circa illud.& in 'ungu. tur, vr in d.J.j.dicitur,& in d.l.ra 
:2.73 clxnr.incip.coceffo ·vno. t Srd ptores.Etno.diélum Bal.ibi di-
,, an liceat iftis occi4ere pri1;1cipa- cétis licere occidere, fiue ratio-
lern ·rap~oré,& etla alios 'focios, ne coiunllio1s,fiue ratio ne of_ 
~ "auxiliatores in aélu rapinx? ficif,fiue ratione cuiufiibec alte 
dic,, uc, ficut principale; vt co- rius iuris eti.i toti cafat:e & ' con-
trarlorii eadem fit difciplina:na fanguinitati, cùm vni fatta in-
fi Hc~t parentibus,& fociis' occi -i uria toti cafat~ céfetur faé\:a,& 
dete impunè raptorem, ergo li- fic omnibus dc cafata, licet, vt 
èet parentibus etiam focios, & 2.74 i~i. t Ad illud de extéuone in 
auxiliator'es occidere, ficut fo- pcenalibus JPCedit: cxtéfio fauo .. 
ciisHcct raptoré occtidere.ité li- re publico, vt plenè per Dcci.in 
. ceteos· occid'ere, ex<JUO ead,èm- d..1.in pcenalibus.& in cofil.l,xv. 
'pcrna puniuntu'r, vt d.I.j.verfic. & coft.lxxxiiij. Ang.in glo.nec-
prenasautc~:~am omne~p~na no?_ad.querela.Ma~h.io ~ofti,.fi 
capitisfubilcmtur,& am1fsionc qu1s ah9uem.Mar.m .d.1.J,C,de 
bonorum, Gcut raptor fed arg. up.xij.cbar.in gI.in verb.com-
,ontra;nam non fuitdiltumde péfans,fauoreeoim -publico re .. 
-:a:1iis, fed de raptore tantum, vt putatur hoftes occidere, vt in 
o.cçidi po~it,ergo fi voluHfet, c5ft.pcena eoru,perquaexpedit 
, F ~ 
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foriudicatum tanqulm hofter.n ,nìj cotrahendit cofti.verò capi-=· 
occidereled rapiens & focij di- ? talem preoarn.Ioquitur in a·liis 
cutur rapiendo hoftes, vt ' ibi di- perfonis ;de quib1;1s fupr~- ~ ift~ ,,__, 
.citurin d.l.j.ibi hof-cib more. vbt cofti. Fc;d. v kra d1fpofit1one. l.J. · 
Bal.d.ictc·nqt.raptorem reputa. tollit quafd.i cofuetudines, qua: 
ri hoftem reipub. ergo licet etii erant in régno}g_, raptor ducens 
auxiliates, & focios occidere in urti in vxoré euitabat penam, 
aétu,& fragranti. vide etiani ibi tollitur talis cofuetudo,& appro 
per Sal.Pau.auté gri~in traél:.dc batur difpofitio. d.l.j. vt non lt- - . · I 
pre.om. co.x.q. vbi traébt hanc ceat raptori rapta acciJ?C in vxo. \ 
materiam raptus ,tenet cotra,g_, ré,& accipiédo pc.cni no euitat, 
n5 licct occidere auxiliantes, & , vt ibi, & an ·circa monial,es co-
a1fociantes tanqu1m e,xorbitas, prehédatutr abbat~{fa? dic, Si' fic, 
& odiofa fit d.J. j,& no e~tenda- - _vt in c_le.mendétes,in gl.abb~-
tur ad eos, vt per Salic.ibi tene, tHfa,de fra.tu reg.an auté cont!-
quocl fiìprl.& per Bon.in ri.qùis nèatur çouer(ç,& feruiétes mo .. 
pof.a.lifi defen .Hinc naél:a occa - nafterio?-àic, vt per Fede.de.fen; 
:fioe,aliqua de raptu-diflèramus, in cofi.ccxii j. fed an coprehédi-
&_ ftupro,& primo in ~bus per- tur-forores tertij ordinis fanétf 
foòis locu habeat.Secùa<> quan- Fricifci, vt fi quis ei rapuent pu 
do cotrahatur crimé raprus.Ter niatur tali prena?dic, quòd tic, 
_tiò de pc.cnis rap~us. ~rtò de cùm appellatione mooialiii co .. 
~75 ftupro,& prena ftupri. t Circa ' prchendatur talcs forores, vt no. 
primii raptus comitticur ram in · in c.caufam qu.r. de elce.& not. ' 
virgine,& vidua quàm et'ia cu,m Card.in clem.ij.§.j. ver.fecundo 
monialibus,&: cu Chriflodefpo qu.rro.defta.mo.dè quibuspef 
facis>& ouptis, & aliis honeftis Mat.in d.cofli.fi quis rapefe.ij. 
mulièrìbus,&ingenuis,vt ind. _ no.& ibidé.v.q.quid unofecit !,j. C.de rap.& in d.l.rapt~res.& profefsion~ tacita, vel exprefsa 
10 regno funt du~ conihtu.vna. .in m_gnafterio,an habeat locum ~ 
i1_1c!pit fi_qui~ rap~re, ~ , alia in- prena raptus, ve ibi pèr ~u,&.no. 
c1p1t c~~1tale prenam! vna regis quòcl comitten_:, hoc delitlum, 
R:ogen1,altera ~edenci,per qui _ ' ~edu comittit criméraptus, fed , 
cop~oba~u~ d-.1.J, & ~.l._raptores. _ c~irnen facrilègi j, & inccftus fui. 
ade<? g, 1~ regno. mh1l in hoc ptum,& adulterium,cum Chri-
n~u1 fta.tuit~r,fed 1us commune fio defpònfata,& ide6 cafu quQ 
1 
c?proba.t~r m _omnib~s pr;e&. · li-eretpax per fia.tutii,non com-
t1s pe~foms,~ ~~x1m~ -mo~ia- , prehenditur talis raptus, cùm 
l1b~s.1deo d1cat1s, vt d.cònfht.u.: principaliter Deo fit faéta offen 
q~1~ raper~~qure loquitur i~ mo 1io,nifi à. papa ha.beat pacem, ve 
wabbus ct1a obtcntu matruno- per Bald.in d.l. j.fed cur non te--
. nctur-
'' l 
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nctur_p~na trium deliétorum~ . ccclefia infra annum non vcn-
dic,<.l' confup.duntur fuh majo_ dicat bona r.tptoris,elapfo anno 
·ri dclilto raptus, vt nor.in _I.qui fuccedit fi.fcus ,& ipfe vendicar, 
dccrimine.C.de accuf. & plcnè ve not.glof.in verbo vidcantur, 
Mar.ind.l.j.v,char.ver:vltcrius. 176inc.ficut.deprzfc .. in vj. tCir~ 
no.ex ifto text. vbi,an,& quado ca yerò alias perfonas contrahi-
. d~litb cofundfoir, quo ad pa:~ tur raptus,fiuc fuerit virgo, flue 
~am fub maiori,vt ibi per eum. vidua & nupta honeflè iuens, . 
Et de pa:na cognofcentis mo. vt in d.1.j.ibi raptor cuiufdique, 
nialcm abfque raptu, t~m in vi- - mulicris honeftz .fed quid~ r~ 
ro quàm in muli ere traditu r i~ · piatur merctrix, an tencatur ra-
§~pe.in auth.de fanc.epif.& in c. : piens'prena capitis, de,qua in d,. 
~ b quisrapuerit. xx.vij.q.j.& tra- l.j.glof.ibi tenct,quòd _non,per 
ditur in Ui quis no dica rapere. texr.in l.qu.e adulterium. e.dc 
C.deepif.& de.& c.v1rginibus. adul.& in I.verùm.ff.defur.Bo-
nYij.cf~ij.Pan~ip c.monail;eria. ni.in tit.de rapto.& Ì>au.in con-
de_vi.& ho.cle.vlti.col.quòd vir fil.cccv. & Mathetilla.in not.i. 
p~na capitis ple~t~r '. ~.b~na cxlij.alils cij.incip. no. vnum.Bc 
\ . tradiitur monafteno ilb m quo Sali.& Ba.Id.in d.1.j.lk in d.l.ra-
. . rnorabatur,fi au~é dcricus pri.. ptores.& plus dicit SaLibi quòd 
uatur officio, ~ m m~nafterio fcholaris rapiens meretricem,& 
detruditur. vt m c.fi qua~n mo- eam retineris cl.iufam in aliquo 
nacharum.xxvij.q.j. & c.fiquis Jocolibidinis cauf.t,notenetur 
Cfifcopus.ca c-au.& Ana.in c~fi. def.riuato carcere,glof.8' Bart. 
, ;-.~ ibi poft eum · Bolo.fremma in .quz adulteriu.& in 1.fi mu-
vcrò cx.trahitur,de monafterio lier.vbi & Bald. fEde adulter.8' 
illo detruditur ,cii omnibus bo~ dixit M atlieftlla.in dill:a fingu. 
nis in artior-i monafier_io, vt qi- . ci j. quòd punietur extra orcli-
citur 'in §.pc.in aùth.dc fan.epi. ncm,& poifet ad mortem arbt-
&·in d.c.frquts rapuerit. & vide trari~& vide qu.e habentur poft 
per Mar.in d.1.j. v.cap. vcrf. vite- Eartql.in d.l. prima, vbi,an ficec _ 
rius no.cufeq.ver.& ibi in verf. fponfam,aut vxorem raperede 
circahanc matc~iam quòd co- lupanari,vtnon puniaturprena 
gnofcens ca.rnaliter monialem, ftatuti dc rapiente mulierem, & 
. comprehcnditur fub ftatuto_lo: di:dtloa~.de arn.iR dialo~o xl. 
quente de cogrtofcente muli~re quòd rap1cns femel cognitam, 
nuptam,vt per Fe1.in_ e.non fa-- non·tenetur prena. raptus. Gu. 
tis.de Cymo.& Mari~•~?'!·i~.~- Uel. v~tò dc ~u~eo in d.l.rapto• 
qualiter,&quando.lo 1J.qo.~~l· res, d~ftinguìt _m ~oc: nam aut 
articu.pcn.dc accuf.Et not.c1rca_ Qeumt meretncan, & tllnc non-. 
bona ra1m~rii montàlii1 'luòa a f\\llit\lr,niu hab\lerit ,ufla cau-: 
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fam recuf.tndi, vç propter con- ~us.ff.de ficar.an·nupram foho.: 
fanguinitaté,aut affinitaté:nam neftè viuentem rapiés teneat1:1r. 
tue ii rapitur tenemr raptor,aut. de raptu,& licet prçdilta fint ye 
I pcrnituit,& apparcat ftgna per- . radé iurecomuni.maximè,quòd 
nitentix,& definit meretrican, · no fit punibilisraptus merecri .. 
& tunc .tenet.ur rapiemi prena d. cis,taméin regno eft prouifum! 
1. t.cùm infpiciatur qualitas tem , · quòd fi S}'> intulerit vim rnere,m 
. porc delill:i,& ita ~efidet Guliçl. ci libidinis cailfa vr cognofcat 
ibi feciidum B,l.& Saly.ibi.alij per vim ~a~naliter, r~n~tur ?e:- I 
di{l:ingttnt} qudd ·aut meretrix na capit1s,1ta dtfpomt regm CO• 
crat nupta, & tunc tenetur per {H.inci.omnes noftri.fub rub.de 
d.l. j.aut non erat nupta: ·& non · violé.meretri.ilfa. j.Iib.& ibi per 
teqetur.plus fubdit Sal.ibiquòd Mach.in fi.qu.zcamen requirit, 
fi defiem méretricari:tamé-n,a ·-quòd meretrix ftatim faéb vio!' 
hon.eftè.viuebaì:,quia fa.éta con-- : l'étia emittàt truculécu clamoré 
ClJbina facerdotis,& tue no~ pu aÌiàs q elapfisoéto dicbus,& QUf 
nitur pà!na dJ. j.auc dubitaba .. · fa falta querela, non przfumt- · 
t'ur,fi defierit meretricari no ap tur vis tll.ata ipù meretrici, aa., 
parentibus figt1is perni tenti~,.& te verò oél:o dies coftit.o de da-. 
tunce:x:eiusliabitu& inceffuiu · more,pra!ful}litìtt--Yis illau:1<k 
. dicatur, per I.itt-m apud labeo- ~ft ia.ris pr.rfumptio.contraqua, 
né.§.fi; qui~ virginem. ff.de in- . poteft pars probare cottarium:. 
it)r. & reprobac_, a-iéhl Guliel_.& tam per teft~s,q~àm pa.rtis cò~~ 
. Cyn.de còn.(anguinitate & af- fefsiooem, Tt ibi per glof.vbi, 
finitate,per teK,in d.1.j.cùrn non ' miratur Andr. quare ,iurifco?•: 
' foetit honefta,quod diérum Sa..: f1,1lti non pr~uiderunt fuper v10 
lyc.reprobat Marfi: ibi.iiij.car. lentia illaca·meretrici.afsignans 
iiij.col. verfì.mod·ò vlterius di.. tamen rationem ex qµo, ,per-
cens, per meretricium non tol- mitteha,turcocubinacui, &ibi-
li affinita.tem, fed diç,quòd Sa. ~ 9-em per Mathef.quare bodie" 
ly. bene loquitur per te:r.in d.I. f.uit prouifum, poft Andr.& ibi 
j.qu~ requirit, ho~efiatem\ nec in iij,not.re(er't. Cy.in 1.j. C.d~, " 
obftat,quòd non definiteffeaf._ · fap. virgi.HJiiflè Tiden rapto .. 
finis, nam verum· eft, vt pun fa.. .res me,etricum puniri pa:na c:a. ' 
tur alia pa=na,quàm raptus:cùm pitis, &. ibi quéerit · Mathe .. quid · 
in.eo honeftas requiratur.de Ca! _ - ft quis mandauit rapi mcrctri. 
teris v~rò ~e ~a:nitéte; & nupta ~e~,inde cognitam contrà eius; 
merettce vide comprobaciones., voluntatcm perrapientes,an te. 
per Mar.ihietia de materia me- nea.turm.andans?concludit: fuif.. · 
rer:ricis,& per eudem in 1.mart- fe {udic:~tum, non teneri pcrna 
tus.ff.de quéeftfo. & i.n I.j.§.di-· ,oijtéta,in d.coft.omncsnoftri. · 
- . . fed . 1-· 
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led-pcena-e.itr~ordi~ria .pçrpi- not.& },.nJ-r.iò d.confti.in qu-a:-
éhi SaJy.in 1.nop ideo ~inus.C, -fiionibus:nam tu·nc fi tranfeùn• 
.de accufa.xiij.col.vj.q.q_ui d,icjt, tcs audiréttalem clamoremma 
,q~òd quan'1G lex municipalis. ' rctricis nonfacerec- '.clamor in-
èifp9nit przter ius comune fa.,' dicium. req.u.itjtur etiam, qu~a 
cièns dcli{hi-tquod de iure com~ rrucolenter damet-taliter,quòd 
.munimai1dans non tenetur, fi- audiatur.vt ibi viìj. not. tamen 
c11~ .principalis,fed extra ordi.ni hodic<licit ibi Mathe.poft gl9 .. , 
per l.j.ftde extra.ordin.cri.quod non requiritalem clamorem, yç 
no.& conwneres inter alias e~ ex co caufetur indicium ad coç 
cuf.ationes 'mandatis, ~le.quib~s turam,fed debet vim probare,vt.' 
fupd-in materia mandantis. Et ibi per Andr.~ in d.,confiitu.in 
an Hl~ confti.locum .habea~ ilj qu~Hionibus.quod autcm fuprà 
meretrice coiungata?dic:, vtper diétum eft dç meretr~ce nupta 
,Io.& amo.in cp1to.xix.incip.in rapta,vt puojatur raptor p,a:na. ' 
regnicola.& in epic.lxxliiij.fifd · diétç I.j. vt per laGe,tiam in, I.ad 
quid {i non perf~dfet fornica-; egregias. ff.d~ iiueiu,r._ Limit~ 
tionemled ripuiffct tantum,& etiam in virgine, nHi incefsif-
e,iro,aéìualicer non coi,òo~Hfet fet in habitu meretriciali.natl\ 
;ui ha.beat locum d_iéta confur. rapiens non tenctur;vt pe.r Bo~ 
-~ic,.~_tper Math.ibi.v,not.quòa nifa.in rubr. de .raptOE. -Limit.\ 
i,omi req1o1irit d.cofi.perfeçuo-:- etiam; nififuill'et,nùpta1enoni,. 
pé a...:'tus,& ideo dicit, quòd l~.1:. quia tunc reputatur pro non nu-
ii quis ~on dica r;aper~po ha~ct, pc.a, ita Marfi.iP, d,f.j~iii j .. capit~ 
locum 10 mc_retnce no cogmca: x-xiiij.c:ol. verfi.fe4 c-a11;1é poffunc 
fed vt locii habeat,dk.conft.re-. ifta limitari,& reftrieg-i.& mul~ 
quirJtll~,quoa fi~ cogn~ta r:pti, taetiam de vidua,an amittat 4~ 
9 
~ per. v1m ,ogmta, v~per eu,re~ tcm propter fiuprum, & quado .. 
gu-irtt}i!F etia~, ve lo~u hJ.b,eat d1 · dic plenè ,yt,ibi per.~fi v.er .no. rl 
a:a ~oµf\.gu\ldJuem conuiétus tedus ex. ifto tex..c(i f cq-, viùe d~ 
&._ çe~(~{tus ; alils nog puniju~. meretrice.per 19a:F ab.tn.i\~.dc 
p~n~a!d.confr. vç ibi per ~t~. pu}>.iudic.§.fin.auté,vbi fiprius 
vj.ilot.dicit camen hoc comgti cogoofcebat carnaliter vo!été, 
per èonfti.~11 quz.ftiopibus.co,.~ ac fi deinde per vim-rapuerit, a; 
trldiétàtf~fficcre, quod fi~ co:: ' cognouerit tc-neatur?dicit quòd 
fdtus· aut ,onuta~s; ve ibi per 2. 77. in eo locii habet d. l.j. t An aut~ 
Mathe. vj.not.item requiritut, inf,eonfa committatUr raptus,« 
quòd ulis vis fiat in locis habi.. fpofus ea upuerit,hoc difiingu« 
,t-atis,v~clamor ab habitantibus aut~ure ciuilj1aut canonico,pri 
àudiatur.alils {i in villa:non ba- mo eafi~ aut per verpa de fotU• 
bet lo,wn, Tt ibi i,ct Mathe. vi)· r.~,aut '1~ Fr~fcpti, prim9 çaf11, 
F -1-
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locli habetdefponfatio.d.l.j.ibi, . fiuepen·erbadeprçfenti raptuÌ . 1.' 
fiueiadefpofata,fiuc_nofecundo fponfznon punitur~ vt in ~ap •. 
cafu,aut erat cognita camaliter · pen.dc: rap. vbt Pan9rm.&_ Ana. 
& tunc ex quo maritus in eam & Cor .in d.confi.lxxx.glo.And. 
liabct manus inieltionem.l. fi. . & Math.in confti.capitalcm pe% . 
· e.de lib.cxiben.110 habet lodi. . nam.quòd etiam locutn habet. 
_d.l.j.& Ccpol. confil.lvij~ quod vt 1bi per l>ano.in cafu quo quis 
timeo intelligi:c.& limitar Mar. v~rginem ·rapuerit, przccdenre 
,_"in d.1.j.in fi.vt locuhabeat,qua .. . tra6tatu matrimonij, & conté'.:' 
do· vir bene traétarc·t vJorcm, pla.tione mammonij,cum con• 
.ali1s fi malè falitcr,quòd . .diuor- · fenfi.1 raptét, yt ibi in , d.c.pe . .fe.., 
tium inter eos elfct fa.étum; vel cus tamen,fi nullus przcelferat m 
•.nus quifque viuerct feparatim, · tr~ltatus macrimonij: nam etia . -· )f 
ceffiu ifta manus inieétio, quia èoncurrente confenfu raptçerit :~ 
non debet ei reftitui ftante fu- contraétù;m crimen raptus , vt 1 • 
·· · _ . · , fpitiorìe3& timore mo,rti~: nift -., ìbi per Panor.pofl: glo.aliquid 
turo fufficien-ce, &idonea _cau .. _ per Alex.in j,conf.iij.vol.pe.co • 
., · tìone.ideo ante non potefteam 2.73 & Cepo.in d. confi.lvij. tsed 
accipere,& -accipiendo tcnetur quid ecQnuerfo, fi fponfa rapit 
-p~na';Ll;j.tamédicitipfe,quòd fponfum, 'an teneatur p~na· d. 
·non tenettu: ordinarta pa:na. l.j.glofa.ibi tenet quòd lic.alij 
di.Gl:a J~j.fed alia-prena.c•um ìu- . co·rt~_rà:·1uia odiofa cum pcrn.a-
uctur primordio véritatis matri lis; idee\ non extendenda. Bal! 
monij,, bi per tum quando pro , verò ibi,& in d.l.raptore!.q uòd 
ptcr .fa:uitiam faclct <f iuortiuma locurn habèt pcrna.d.l. j. vnl cl't 
aut non erat carnaliter cognita ' glo. per illum :-tex. ibi in -verfic. 
à .viro, & tunc .aut crant figna, c~teris,ihi,fiue m,afculi,& in fi; 
quM volebat monachari, & r.i ·circa fexu·s.& licet ftt odiofa,t.i. 
piendo tcnetur prena d. l.j.aut men eande.m, &ontinet rati'onE; 
110il-apparebant :f.ìgna, {k tunc ideo Cllffi ratio militetin vero. 
110 funitur,ita per Bald.in d.l.J. que ~ulla tit ddl:inél:io,fed ,lo,;. 
in fin.,& in ~.l.raptores. & ibi cum habet d.l.j. vt-ibi per eum, 
J>au~& per Mar6.ibi car.vj. ver. · & per Bdd.ih. :J.in ambigua.ff. 
modo redeundo ad tex.vbi de de-Jegi.& Ioan·n.and~in mercu. 
fponf~ Ioquitµr,_in fi.n.illius.no. . in règ.qui contr~.4,e ·reg.iu_r.in , 
Andr.1.n d.con{h.6 quis raperc. _ vj.Sed quid fi n'òn efl: fp~nfus, 
-Corn .m ~onfi.lnx.~ j. vol.& vi-:- vel fpònfa an fi ~ulicr rapiat ,i. 
ne M~rfi.in con fi.lx J• vbi_ de no rum libidinis cal(a· tenctur pct 
C?~n~ta,& tra~uéta ad_ dol!1u~ na dJ.j'.glo.& Bald.ibi 8c in d: 
"!fl_, ~urc vero canonico 1nd1.. -J.raptores quòd fic,per Ucrdifs1 -
ftinéte,uuc per verba.~e fu,tuto, mam.C.d; adultcr.aliquid per _-
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And.ih ~.j.in ver:committcntiu ·pone quziHonem quam narrat 
, . incefta~ nupt1as; in ~it.quz fint Gand.idé Paul.in dJ.raptores, 
regal.& per-Mar.in conf.l.xxiv. • & Bai.in confi.cccvj.incip.fta. 
111. tAlij comra, cum· in pcr;na. _ tuto ·placentiz.iij. volu. Cuma. 
l1bus mafculinum non cocipiat in conft.:rcY.vb1 de iuuene ra.. 
famininum, rt plenè per Mar. pi ente mulierem in vi.a publica, 
ibi in glo.fpofam. xij.car.& per~ &ca feorfum a-via deducente.,ac 
1 &l.ibtind.J.fiita.ff.de'iniu.ru. cognofcéte,quòdno dicitur ci ~ 
teft.& in c.caufammatrimon-ij, 'rapere,vide ~ Alex.poft Bar.i'1 
-circa-fi.dc proba.Ang._ibiiri d.l. l.marcellus.ff.dc .ve1bo.:6gni.8c 
j.dicitper glo.ibi fwifecobufta per Madi.in d.l.j.ij.not.iij.car. 
quand.i ìneretrièé,quz rapuit vi iiij.col.& in ung.lxv.inci.ftatu-
rum libidiniscaufa, & idcltl te- _ to cauetur,3' per loa.~.dearn.ia' 
nuic Mar.ibi in d.gl.refpondcns ~82. epito.c. tité conttahitur tale 
ad ob(clhi,quc\d etiain~nali crimen,{ipervimrapiatur,vti11-
bus,muimè vbi fauor publicus d.I.j.8c in c.deraptoribus.xxnj.-
c;on('.ùrrir;~afcwioum concipit qo. j.&: ~r Ang.in 1.fed eximé-
frell)minum, & adinittitur ex- di.ff. nequis cgin qui>in ius vo • . 
téfio ~CK-idétitate rationis.f.adut v-bi dicit cautwn ellè accllfaco-
plea~.tradita,per Dcci.in d,tèg,~ . ré, vt°deducat aa~ -necefiàriò 
sloin p~naltbus~ tidem dtéas " conclù~tesvtolimla;allasl11c. 
in ~afculo rapientc m~ièulu U- cumb1t,& Aiia.m rub.de rapto. 
bidini~ ca~a·quòd loçu ha.be.jr r1.Mar.1n d.Lj.iiij.car.j~col.ver. 
prenad.l.j.vtpcrrationé Bal.i~i Tkerius fcias~vfs autcm ftae Gr 
1>au.gril.in d~tra.dc pcr;.om.~~- expreff'a,& complllfiua u11e ta-
1.81 x.q.& Boni.in~tit.dc rap. -~ ..,, cita & przfumpt.a ex difpofi. 
,, ~ cundo cafu principali contf:ài · tione.d.l. j. Tt fi blandis verbi,, 
tur.ho<t crune ·raptus, quido ~:ér ~ _promifsionibus,~ aJlc.é?.n:i~:-
vi~ fuit rapta;&-afportata dçlo tis feduxcrit:na~ ~une ct!~.!1'!- n 
. · co ad lodi:ili~ fi n"o de locoà-- volés raeiatur,dicitut rapta per· 
locu,fed eam per vim_ rodia 't . vim, vt in d.J.j.& ibi pc,: Bal.8c 
virgme r rra; ~r v1m e~ . in l.iij.§.~ qui~ volente.ff:dc li-
cogrrofi.:cndo cama ter,no ,1.C·l -· be.b.G.cxi..& licct Marfi.m d.l. 
' tur comittcre cnmc rap_tus,rèd j.in d. ver.ité fcias. vidcatur_vclle 
crim~n ltupn.1d~ dc ftupro &: ~._.qµ.òd non fuffi~tunt prom1_fs10- " 
nOraptu pùnitur~ita~mt Q4i ncs& alle~amcnta,vt pumat~r 
in rub.de mult.quzftio.dc: Ree· . p~na d.l. J-per d.ca.de rapton: , 
A ftatu.iij.colu.vedì.item p~e bus ex hac auth.tamen glo.iba 
4uzftiòn.em d~fa~o,qua1;11 étii & Io.de ~rn.in d.c.pen.de rarro. 
rèfe~, &: feqù1tur Alber.m tra; _ dtcunt, 11l~d procedere dc uirc 
'ftàtU:•iij.par~qo.xxx).inCip.ife(!l"' canoni,o,rcr 'jUOd raptus DOD 
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rion punirur in.vol~nte,maxin,,~ rub.ff. ,J"e fìdej~.~~- co~ .. vetfi.a~ 
p:rrecedente .naçl:itu m.atrimo• do ~tiam pr~d1~bs, ~ rn _pra.10 
ni1,& no.n.~lirer.,,-t d,cip~pe,.~ §,diligenter.nu:.10,r.ml.e m hoG · 
per Math--.in d.con ~i.ii qu-is ra.. diéh1m ·Ip.f a~.m §...liue ;aute~, ' 
pere. j.no.& ita; intelligit ,Eald_, 2.84 infti.de puh.1uJ, _ tSe_d an m .. 
a,1.j.tc.x.ibi h~i.pfum mulierii dUtinétè in yolen1terap1,habeat 1;:x quo,videlie~t-fragilis dl: mu. locii ri1.ptus, videtur _qu.èd ~cp~, 
lier.,& ftagifitas_.fexus opcratbr, dd,j,& d.l.raptorçs,m fin.1~1 fi .. 
n dicatur,pcr-%'.im faétum con-.. - ·. ue volentibus, fi.ue n.olent1bus,-
cubitum-,&: i:apcum .przced-fo .. : diçta,me,& difiingLJ_e, quòd a~t 
bus-promifsioaibus, vt per Ma- ' cft. in _po.teftace alterius-, v~ p~r1~ 
the.in ,;hcofr~& vide per Ang.in~ ma.1:iti iJijtoris, & c~ratom, &-, 
~uth.d.elen;_q\§~fi~cirça.Jì.&Ma.(.; ·t1;1r,1c_ etiam volente rapta e.on-. 
' in confi,lxj.&-.fe1u.itur Deci.-in. : .. tt:ahiturraptus1,J5{ lo,um habet 
céif.dxi.& .M~.in d.l.j.iifj.car€ ,U.j.quç ita loquitur, & tuuc G ..
"e,di.-teneas ,t~J:Psn p:,.enti~j.cpJ;; ue .v,olente fiue nolente cottahi4 
quò.d ftaturum ae cognofcente tur, ,u.ex tali raptu iniuriantU.f 
.iliquam inuitam ,comprehtn~. paÌentes, & pr~diéti, ideo. peC. 
dit co.rr,upram peczunfa & Mar.. f unt accufare,& .rapiens tcn~tUJ; 
in ung.cccfoj,&.videlfer:in c.j. · Fa:na d.Lj,.aut non eft in pote-
verf.con.rrahc~1...ince.nup.in tir., fbte alterius-,- & . tunc: aut alle.'.' ·, 
qu:r fon n~ga. per :vim ergo di-. 1 éh promifsi,& ienetu-r prena d., 
t=i~.u·~nf~i f !~~~~~ntibu
1
s pr~'l 1: j_.v,t f~pra,id-é ft c·olé~;,~t•f~p_d, 
m1fSA;~UJbijs;pç m:rah r~pta-c_Q• a1g_nulfo p~c.alle~µra,.fe~_~1us. 
1,83 trahitur t,alemmé raptus. t Li ~1era.-& fpontanea. -voluntate, & 
mita carneJ11, n.ifi fui.ffet ah ali o. tii,cex quo ipfi vqléti niS Jìt in4u• 
cognit.a ,vel ab.,tpfo 1iaptore: na, -tia-Jpec alioru intcreft; . .QCC aliiS: 
niù · tobetur>< uòd . et vim.:noA fit icyiuria, non-,(;)~iF~hj~~r.;cr~ 
p,.rçum1~u1ip,r nm.rapta, e -vq_ .\llén raptus.ncè_tepetur~p~.,q,J., 
~11ntarte!1ta-conlulu:1t Pill!.in CO· i.-ita ~icit Bal.ìb.i-~ M~r;.ij:ij_.~~r, 
~ccv.pei:Lftupruffi, in fi.f:Ede j.col;.ver,mod4> cjrc~ ~QC'p~a, 
rJtu n_~.p • .idem.d!~~t ~lbe.in:tra., v-bi al{e-gat ratioru:.,·quò~-fi·.irii 
ftatu:iJ,~ar.~~xc11.1ncip.fed. po~f . upc.r no nafcicur a<lioex quo, 
n: ~hqu1s.,&_ !,.ad:in rub.d-e v_ar .. : volés,e~go n.f' r~ipublkç, id~o 
qo.m male.-J •. et_Ql.~n fi,ver.quéE.,. ,_. ·iud~xné in~u-irit~vtdi-ntS.il.~Br 
ro d~fatto~~ _M_ar.6 .. ind.l.j-.ijij.-.. l.~os.C.dc fur.& ahj,vfpet.éYf~ 
ca;:~: ~~lu~ .. 1µ P,ri?.& in fing,,. vide per Mat.fo d.cò{Ui qui~ ra 
lx~:1111. mc~p.ruh~Bes regu,lam~ pere.i}.q.aUegat Iohapti.~a~~ 
& ~n 1,m:amus.yln_.col.ff.de qo. cialu.in rep.Lfi qua iUuflris:.xiij •. 
·, !bi ~6m-~rob.it d1étum Pau.&. çar.C.adodi_.it~ergointer.p,r~ 
sn l_.J.§.diuus~if.de ikariis.~.in t&Ud.l.j.qu.atemis 4,icitde.~olj.. ' 
.•. .. · ~ t16ui . 
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l. a!JtibllS. titem conn·ahitu~ra1- tu.dn conftitutio.~rpcritatcm.j. 
ptu~,{i rapta fuiff'et cognita car · lib.ideo mitius effer pu~icn_<l~s. 
n~htcr:nam non fufficit, quòd, 18 7 t-Sed quid {i nolente ra.pu1t, · -
ra'piacur nifi carnaliter cogno. deinde volenté cognouit,an te-
fcat1u, vt pater- cx text.d.l.j.ibi neatur_ prena raprus licct non 
quia virginjtas corru pta n 6 po- · fuerit in alteri us poteftate? An 
tcft refta:urari, & ftc requirita- . in d.c. j.in d.Terft.contrahen.Jn:-
ltum.perfell:um non attentaéu, ·cèft.-n~.vcr.multis ,vidctur:dicit 
& ita tenet ibi Ang.& Ana.in d. initiq,m infpic~,& non fìné.ideo 
c.penul.qui per diélum .Ang. vi- ' p.ropter rapcu violentu punitur 
dic _quendamliberaturn,qu,i r.1.. 'prenad.q.licet volés fueritco-
puit puellam eunté ad puteum, 18 8 goita. tScd quid , {i ab vno 
pro aqua,& e~m honeftè porta .. · • loco fuerit rapta,& in alio loco· 
uit ad. domum cumfdam cofan- cognit;1.,in quo loco punirt .f e .. 
guin·ei,&non cognouit ca.Ce~"' bebit?Bald.in d.I.fiquis-non di-
pol.confil.lvij.tamen in contra.. c.i,dicit vbiq;,éx quo in vtroqi 
~ium.facit tcxr.in d.1.fi quis non . loco deliquit , vide de hoc 8c _ 
ciic.1.m rapere,vbi Bai.& contra• aliis multa per Mar.in p.I.j.pen. 
rium dicit Andr.in d.conf'Utu.{i c9lum. vcr.quzri poteft,& muJ... 
qws rapere, & ibi Mathe. tj.q. ta_ctiam in pra."ét.in §.quonit& 
J)eci.tamen in con61.cpxxiiij. in §.vlteriui, & dicit ibi .&Id. 
ylti!colum.tenet q11òd fine co- quòdmelior eft coditlO pr~ce .. 
pula non punitur p(rna. ordina- z89 dcntis. tité concrahit~r . ra. 
riad.1.j.idem teoct Mar.ibi an- ptus quando mulier fuillct ra ... 
tepenul.cçl. ver.quzro vlterius, pta libid.inis cauf.i, non ex ali.i 
. àe alia qua:ftione,cum aliquali c;aufa,vt~uia effcc muli~{ anti .. 
· difiinétione ,_quòd aut potuit qua1velcx caufa alia:na tue non 
cognofcere,modo cognouit,&:: . contrabitur crimeR raptus, ocç 
non.punitur;aut non cognouit,- rapiés tenetur pa:na d.l.primz, 
1,8~ '4~ nop,ocu!t,&pun~tur. tseJ vttppr Peci.in d.confi.ccxxxiiij. 
q,gd fi. attentauit rapere,& non 2,.90 pulchrè. . tScd a.n cognofcés, 
pcrf.ecit,_nec _potuit:quia no in-., & tapiens immatura virginem 
uenitmulierem in dpmo?glof. puniaturpccnaraptus,d_ìc,vc~r 
infti.vi _bon.rap.poftprin.quam Guidonem papz,in decif.cccc-
refert_pro ttngulari Corfe.in fin clv.& not.quod dixit Bald._in J. 
gù.ìn verbo v.1S,diciteffc rapto-: eam quam. C. de fid.eicommif. 
iei;n,& te~eri pa:n~ d.l.j.& fe.. viij.colurn. & in d.l. fi qua illu- -
qu1tur Marfi.in d,l.car.xiij.ver- $tris,, & Marfil.in1 d.l.j.circa fi-:- . 
ficu.quzro ~liquts vadit.fed in nem.& in 1. j.§.przterea.ff.de fi-
regno hodie Il<?n puni5ur a~- ~a.& tn co!1fil.xx,:.& confi._xc:-
·i~ntatutp.,fcd faaum , vt tra_d1~ _ u.quod fibua natws cx mhulierc 
ooe 
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bonefta rapta,pcr vim, n<idid- batçpcrd~cofti.-èapitalé pa:~i. , . 
tur fpurius,quo ad eam,ideo-ei tam quo ad pdncipale~,-,~~a{!1 ' 
i.,t fucccdit. t Circa tett_ium de tJUO ad focios, &. pr_oh1~1t10~! 
pa:nis raptoris, & foeioru dic, ma:trimonij fub!atam ootran~ 
cx d.l. j.quò.l aut feruilis eft co- _ regni cofueru~me, ~ de prems 
di~ionis,tunc ignecremabitur, r1apcus,pcr Gu1do:pa.m fing.fu. 
v~ibicirca fì:aut eft ingenuus, & is in §.cum qu.enrur, ~e. prena 
libcr ,& tue aut-rapta eft an·cilla, raptus,& ad id quod ~1c1tur_ de 
feu libcrca,& rune v ltimo fu ppli , , complicibus,,& fautonbus,& fo 
cio dàmnarur,b9nis no·pubhca- éijs,intellige prius przccdenre 
tis,aut eft ingenua, & libera, & -traétatu, & · coadunamento ad 
tunc fiue nupta,fiue fponfa, fiue · hoc principaliter F~élo, ~t ra-
. mo_nialis,fiue laica, vlcimo fup- ·piantnon fi fimphc1tcr fu1ifen~ 
•plicio damnatur raptor.& bona. reperti i11 focietate raptoris a~~-
cius i~f~ f~éto .applicantur ra. , que tr~élatu _pr~cedéte,per l.1it-
ptz muhen, vt 1nde 6 non nU• §;Jlommes.ff:v1.l,on.rap.At)ch. 
. . pta•po(si_t nub~re,autfi,monia~ ,. inconfil.ccxvìj. Bald.in_confil. 
liseft, monafterie, vbidegebat -,cxxix.iij.vo.Alexan.iitl.fiduo 
~pp_liccntur, vdri d.l.raptores ea patrOJ?i.in prind.ff.de iureiar. 
è.em_p~na imminente compii- Marft.in d.l.j.vij.car.vedtnota 
cibus auxiliantibus,& commit- Tltérius ex ifto tex.& in 1.nihil 
tantibù~, & focijs à principio. vt intereft.& in l.fi.ff.dc ficar,& in 
in !Pf9. aél:u deprehenfi, vt~èapi- · -prac.in §.conftante.& in .iì~.gu. 
-~e· pumantur ,& bona publiç_en... xv.& in fingu. cece.& trad.ttur 
tu_r &raptz,aut monafierio_ ap- per Fel y jn c. ftcut dignum.~c 
fhcentur, & tales co•uiél:i & CO- homi.voi etiam dicit ,in dub10 , 
• fefsi n:on appelbnt, & interfici pr:rfumi cafuali-rer, & -non ti e-: · 
po!funt,~ vbiq; capi,& cògno- 2,.92, propofito.dixi fupm tVl~e- 1 , · 
fèi abfque fori pr.rfcriptione,&
0 
rius nota.raptorem cond~mria.. ' · l 
~xceptione,oec valct matrimo• · . tum conui&im,aut·_c:;Qritdfum \: 
nì~ C_?tràltum intemlptii,& ra-: no appellare~d. I. j.fed.an fò~ijf~ - i 
prore,& pa-re·ntes non poffunt auxiliantesèonfefii,a'1tc9uiln 
facemfacere,nec remitteretaJe . appdlent condemnati.',:idetur 
néi~us:~liis d~~ortationis. pce:- - q~òd rtc:nà dJ:i.i>unit eos cadé 
na plettetur. ahJ.vcrò a!foc1an.. -prena,ergo pari.Ètrmis debet er 
tes & reccptantes & prçnates au fe d1fpofitio, ve ftcut raptor no 
siltu poft falto, no in rapina ca appellae,nec ifti.Azojn fl;lm.eo. 
~te puniiicur, bonis no publica ti.& Ancl..m d.c.ofi.fiquisrapere, 
' hs,hç fi~nt prenç talibus ftatlita: ~ in d.conft.capita)é.dicit iftot . 
e.z difpofi~ionc d.l.j.g\\z·pa:nz no poif<" appellarc.Coplicesve. 
«ii hodie in regno funt apf ro. , rò,& fa11tores1 & confocios mi. • 
J - ciut 
.. ) . 
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tius puniri,ideò pofre appellare, .dia partis,& remifsione procedi 
quod intéllige '1n_ fimplicibus .non, poffe in -cri~inibus remif-
cornplìcibus,& fautorious, non fis, ve Iocum no habeant in tali 
t~men interuenientibus habitÙ crimine,per d.I. j.quo priuilcgio 
traé.btu, vt in d.l. j.de confociis gaudet ciuitas noftra multis ful 
, etia à p'rincipfo poffunt appella~ dta priuilegiis,cùm talis pax,& 
re,ex quo mitius puniuntur, fe~ cocordia1fegereprobetur fieri, 
1 
cun~ii Bar.in I. veru.ff.de,pa~ri. nifi dicatur non obftante dif. 
& in l.j.§.occiforum.ff.ad fille. pofitione d-.1.j.ideo de exprcffa 
· Ana.in rub.de his qui fili.occid., tlebct fieri mentio, vt traditut 
fallic in confciis crimi.lzfz ma- .eer -Bald!in tir.de pa.confian.in 
ie.aut proditionis patri%: na co- li.in ver.no obfiate> vbi traditur 
fcii pon reuelado tenétur, vt in an_~& quando per priuifegiu co-
ca. j.§. pr~terèaqua: fuit prima cdfum cenfetur derogatu leg! 
ca.bene.ami.& in l.quifquis.C. generali,& ecotra.fed aic,quòd 
ad l.iub maie.Bar.in a.L vcfum. Iìcet puniatur pater remictens, 
quod tamen intellige, vt per - & cocordans pcrn,a deportatio-
Alex.in confi.lv.iiij. vol.fi pote- nis, non t.tmen aperit,an valeac 
rit probare traébtii:3liàs no te- remifsio~& tranfaébo,& glo.io 
nerur reuelare, & ita intelligi- I.qui c~tu.§'.qui vacltcm.dicit 
tur, quod traditur in d.§. prz- quòd valèt,pcr text.in 1.à mari-
terea,ita etia inJclligit,& decla- tus.j.u negaucrit.ff. de adulter. 
rac Mach.in d.conftì.capitalcm qui tex.loquiturm .adulterio,& 
p~nam.j.not.vbi etiaquòdfal- non in raptu,idé videcurfcntire 
i.~ lit in crimine parricidii. tAn glo.in d.l j.licet dicat fecus effe, 
autem principalis, & ifti auxi. ~ fi pecunia corruptus, per I. qui , 
liatores in vno1& eodé libello de crimine.e. de accufado. ,bi 
i,ofsintaccufari?~ic,vt per ~nd. tradi:tur,& Bare.in d..l.qui c~tu. 
& poft curo Mat.m d.conftt.ca- vbi text.ic ltoc dicit valere traf• 
.pitalem,& ibi an,~ qua<io pof: aétionem1,& rcmifsioné,de quo 
fune plurcs .tccufan in e-odem h per-doc.in l.trifigere.C.de traf-
bello?dic, vt ·pc! eo's vlterius no. aét& Saly.in d.l.j.& ne vidctur 
exd.l.j.raptorem amittcre pri- militare priuilegiti przdiéhi in 
uilegi urri ~ori .tant_u , cii, ne_c de cr~ninc ~aptus ,cùm e~am in re 
J.94 aliis expnmat: tNot.ct1am, 2.9f comuni valcat. titc no.quod' 
q11òd in crimine raptus no po- dicit Mat.in d.confii.fi quis ra... 
l'Cft tranfigi,nec pax fieri.,& re- pere.x.q.qul>d illud, quod dici .. 
mifsio,& per bo.e.dico in tali cri tur in d.l. j.quòd no licet appcL. 
mine non habere locii priuile- lare raptori conclénato,locii ha.-
gia con_ceffi.nonnullis ciuitati- bet,fi di: conuiétus,& confcffu.-
l,us in regoo,quòd frate cocor- non alitcr:Di {i couid:us tantii,, 
aur 
I ;-
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·aut confefi'us untii appellat t vt fpenfatione Cfifcòp~. ver. ~vii~ 
pereud·equomtr:uadueft;cum '-'97 · tSed an d1fp9ft_,r10 d.1.!.qoo 
nulluminducat fpeciale,per l.ij. .ad prenam c.apttale,&-am1fs10 .. 
e.quo.appella.non redp.dic, vt nem bonorum videtu! fublata 
per Iaco.Butri.& Bald.in d.{.ij. ltoiie per ius canonicu,per~.~· . 
t.96 tVlterius no.quòd fecundu pen;&: fi.vtft éonti;ahauapta,& . 
ius ciuile n5 poteft cotrahi ma.- r.iptor matrimoniu! euim per.. l 
trimonium inter rapri.& rapto nas pr~diébs mortis,& hono-
rem)& conm.ll:um· no valer a<l rum.gl.in d.cofti't.capitalé.dicit 
cuitandam prena d.I.j.iw-e verò quc\d ftc,ficut pr.rnz cottahéris 
canonico in hoc eft derogatum fecudas nuptias hodie funt fub. 
difpofitioni d.l.j.per text.in ca. latz,vt in c.dominus.de fecun. 
· penul.& fi.de ra·pto.& xxvj.q.ij. nup.& plenè Dcci.in t.freminz~ 
ca.deniq;.& dn.tria.,in qua· ma , · e.de fecun.nµp.& Fede.in cofil: 
tèri:dl:atur iuri canonico in ma. xxv.Ioan.çalde~in d.c.4i.~ Iaco. 
trimonii5 contrahendis, n per - Burri.in d.l.j.Panor.in d.c.pen. 
Panor.in cortfi.xJj.& Federi.in , , .Augufti.poft Aog.in gl.che hai 
cofil.xxxvj.glo.& Ana·.iu d.c.fi. adulte.And.in coftit.capitafem. 
M.arn:in d.f.j.ij.car.ver.no.etia - Mar.in conftit.uquis rapere.vj. 
ex hac lege.And.& Mathe.in d. q.& in d.c.j.quz fiatregal.tcnét 
-coftit.ft"q11is rapere.poft gl.in d. , fòntra: na ius canonicii fc non 
confti.~apitalem.& in d.c. j~ ver. i_mpedit in prenis corporalibus, 
cotrahen.ince.nupt.J>anor.in d. ideo non obftante matrimonio 
-c.,penuL& fi;& hoc fntellige,ti- · capite pleél:i poteft, & ira alias 
ue fuerit corralb'i matrimoniu, fuit obferuatum per regé" Hifpa 
1 
_ ftuepr~tefferit traél:atus matri- niarum autoritate Andr. cuius 
monii. vt in d.c.pen .a!ils {i non magna efl: in regno autoriras, . 
przceffcrit traébtus, punitur, licet Math.dicit feruari opinfo• 
ctiam {i volens fuerit ·rapta, vt nem And.intcr pc;,pulares; cùm 
perPanor.ibi poftgl.fiueetiam detur diftinél:io qualitatis -per-
cx.poft f aa~ cot~ahatur, liced./ fon:r in pcenis,in cofti.reg.qua-
pr~ncip10 d1ffent1ret,~ ~er Yim litas pe~fon~rum,&_in céfli.qui 
· fut!fet rapta:nam voles ex poft. 2.98 dolose.de rncertd. tsed quid I . 
. fa.àoco~rraherepurgarur,prz- fi non apparet' de cotrall:u ma-
cedet1s.d1ffenfus per fubfequen- trirnonii,fed raptor,& r.apta di. 
tem co~fenrum,vtd.di.cleup. cunt contraél:ii inter eos fuifiè 
c!e quo per Gemi.in c,ij.de hçre. matrimonium,ncc etiam coftat 
in vj.pofi gl.& in d.can.qui tria. de aliquo traébtu,an fletur eo~ 
xxxvj.q. j.& Alex.in confi.xiij.ij. rum cofelsioni ad euitanda p~-
'yol:Barba:in cofi.xix.vide Spt~. !1am przdiéH'.,~c quo per Ange. 
in i1t.de d1fpen.ver.nune de dt~ . in d.glo.che hai adu1te-8'-Cepo. 
in cL 
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in d.,c°onliJ.lvij.vbi in terminis pofsit nifielapfo anno.taméibi 
raptusco'nfùluit,& Mar.'in co!ì. fpeci2lecft,yt contumax,& ba .. 
hi! j.ln quihus p!enè de hoc,q, nitusnoexpell:eturper attnu,vt 
eu1rant,quod limitat Cepol.nHi foriudicetur,fed infra, femefire 
appar~ant figna pr:?cederitiaJn tempus potefi,& debet foriudi-
cocranum,Jt iri èafu ilio,& per cari contra tenoré cofti.pcrnam 
P~normLin d.c.penuJ.circafi.& eorii.fed·ex:rra NeapoJim pcrna 
And.i11 d.c.j.ver.muftis.dicit re- deofculantis ,irgioem in via,& , 
Iin9ue_ndum arbitrio iudicis, vt flrata publica,aut ccdefia,extra 
exquaHtate perfonarum dill:a, ordinempunitur,•tper Mar.in 
~ 2..9.9 & falta penfemus. t Sed an ~.conftitu.{i quis rapere.ij.no.ij. 
quod diél:um eft fupd de prin.. q. ver.q_uid auté.& in decif.cclx. 
cipali,fecundù'. ius canònic:u lo- 301 xvj. vbi relegatur. tité diéni 
~µm ha.beat in foçHs,&_ a'1xiÌia-. raprz cotrà raptorem. & focios 
toriòus?Mat.fo d.conftit.fiquis facit indiciti ad torcura,vr' pro-
upere.ix.q.dicit in -focfantibus fèquitur Mat.in d.confti.afperi-
t 
t·' 
poft r~ptum locii ~abet,in ipfo .tatem legu.iij.lib.& in confiit.fì 
verò-raptu {oc:iantibus Ioc:u non quis rapere.poft Cyn.in l.j.C.de "I 
ha.bet,fed r~manet difpofitio d. 302. rap.vir.. tité raptor iofamis 
1. ;.,uo ad·prenam.Limita tamé, eft, nHì l pl"incipe reftiruatt(r, 
tam in pr1ncipali,quim aliis, ni.. & in d.ca.contra Neapolitanos, 
fi cilèmus in terris ecdeftre. in & per Mat.in d.cgftit.ft quis ra-' 
qui bus attenditur difpofitio iu- pere. \iij.not.vbi dicit procede-
ris canonici, quo ad pren_àm,& re pr~cedéteacc11fatione,non fi 
amifs'ionem bonorii, & omnia rer iri~ui6tioné ex iudicis offi._ 
alia v:t per Bai.in l,priuilegia.C. cio,vtpercu,h~cdcr~ptorefuf .. 
' defacrof:ecde.& Marfi.in à.l.j. ficiant,czteradic,vt per S-aly.a= 
:1:j.col. vcr~no.etiam ex }lae ~ége. · ~ar.in d.l.j.'& Be~.i~ tit.de lena 
in regno autem Neapohtano 111.col.&feq.fequ1tur ·de ftupro. 
ftattfrum repcritur-cétra rapien 303 tGrca i-gitur quartii de ftu-
tes virgines, fub cplore matri- pro ~ic~q116? fiupru comittitut 
monii contrahe11d.r; contra vo- fn v1rgmev1dua. ,& puero ma .. 
luntatem parentu,vt in ca.r~u. fc~lo,vt_in 1.ft~prum.in fi.& in 
i-ncipié.v.t ftne_~ortalis P:ccati 1..1.nter hberas.m fi .. ~~e a~ulte .. 
difcri-miae.f'ub rub.ftatutu con.. rns.de mafculo ec1a in 1. J,ff.de 
tra 't-feapoiitanos , , vbi · punitQr cxtraor.crimi. idem {i fremina 
ead.em prenadeofcu1ans, ~ t:u~- cu1~fo:minacoit,v~in l.f~dif-. 
cefsione priuat~1', & 11emm! ~- fi~~m. ~.de a~ulte.1_dem fi fcr-
cet (ub pana fupp1.ic.a.re, vt 1b1. mina ~g1c,& v1r patitur, vt pet 
,oo tEtiam n·ot~ :vnu, in quo li- Ange.m d.glol:che hai adulter. 
&.et, alils ·quis foriudica.ri non verii.quz fu pcrua ftuf ri.ide!n 
ID 
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in fponfo cognofcéte fponfam conftitu.fi qùis rapere.iij.q.,1,1 
immatura minoré xij. anno. vt dat cautelam, vt faciat ea1n ad 
per glo.infti.de nup.in princ.in fe venire,& ipfe non vadat ad 
•cr.viripotcns,& And.& Math., domum mulicris,& protefterur 
1, , in d.conftitu.li quinapcrc.vij. eamhaberein cocubina,& per 
q.& dè cognofccnte virginem Tbo.gram.in vo.iiij.&, vo.uij. 
immaturam, fcu attentante co- Ange.in d.glo.I~d.in ti tu.de l~-
gnofcere, qualitcr puniatur, vt "non.iij.colu.& Gandi.in rubn. 
. per Guid.pa.in d.dccif.ccccclv. de var.quadl:io.ex ftatu.vj.co1ii. 
/ • & in I. fi quisaliquid .§.qué non- aut ftuprum cft faél:um pervim 
_ dum.ff.de pren.& per Mathe.in veram, aut interprctatiua c1:1m 
904d.conftj.fi quis rapcre. tStu- promifsionibus,& alleé.ìamen-
pnìm auté committitu~, dum_ \ tis,& blandis verbis : &, tunc eft 
modo fit libcra,non auté ferua: p~na capitis, vt in §.finauté per 
.nam.ftuprumin libera,non ~u- _ vim,inft.i.depubli:iud.& Ange • . 
, temfcr1;1a. locu·m habct, vt in d. in, d.glo.ver.quzro quz fit p~•. 
·' Iintcr libcras.ff.de adulte.& in na.And.in d.c.j.& Mathc.in d. -
J.ft fiuprurn.ff.dé iniur.na tunè conftitu.fi quis rapere.iij.q. reJ 
li in !crua locii habet a8:iofo. Gandi.in d.rubri.d~ mult.qu% .. 
iuriarum,vel prçtoria,& dc fer..; ftio.cx ftatut.in fi.vj.colu. aicit 
uo conupto,nifi concurrat qua- quòd nifi concurrat qualitas ri. 
litas raptus, per d.l.j.C.dc rap. ' ptus in ftupro violento, non eft 
;os titemducésduas vxores te- p~na ca.pitis,& ideò, liiuuenia 
.nc~~r ~e ftupro.l.eum qu•i duas. ·puellam proiccit in terra,& per 
e.dc a~ul;e.J>aul.grillan.in tr.a. vimcognouit,& ftuprauit,non 
cle pan.omni.cqitus. vbi pfenè -dcbct mori,fed alia pa:na puni .. 
. Af~x.iti confi.clxv.vij.vol.Ang. ri: puta panal.iul.dc vi pub.rt 
tn d.glo.che hai adulte.fcriben- dcportetur & bona publicétur. 
tes.in §.item lcx iulia. & §.uue l.j.§. itcm.ff.de vi publi. ita per , 
autem.infti.de publi.iud.Bel.in Raph.Cumin coafi.xcv.vbi lo• ' · 
pra.in titu.de lcno.Bonif.in ru- , quiturin minorexxv.annis ftu• ,. 
J~6 bri.~e ;dul~c. t Pana Jautem prante, vt ,mitius punfatur •. 
ftuprieft,quod autftupru com--l07 tVltra. autcm pana corpo-
milfutn eft abfq; vi,& tunc pu- · rc1lem,dicit Par~in tra.fyndi.ca. 
.niturp~na dimidiz partis ba. , xlj.iiij.col.teneri ftupraosg,det 
n~r~m, fi eft vir honeftu~,hu. de bonis ·cius tot bona,2' pof. 
m1lis verò pana corporali,& re fit fe dotari,vt ibi per eu,& per 
legationis, vt in §.item lex iulia. 308 Cept>.in cofi.xxv_J. t Et quid 
infiit.de publi.iud.~ plenè per {i immaturam v;irginem ftupra 
Andr.in d.c.j.vet:cotrihentium uit, an puniatur pana capitisi 
incc.rin~.Mathe.J.><>ft And.itt d. ,Guil.~c cu.in dJ.ti quis non di. 
' cam 
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umrapere,qfojt deportandum, ., ft diu,cohabitit cum aliqua, & 
per d.l.fi ,9uis aliquid.§.nondu.~, -retinet eam· tanqu1m concubi- •• 
ff.deprems,perquem didtiuue · nam, an euitet prenàm)l:upri? 
nem quendam euafiifel motte, dic, vt per 1'hom.in vo.iiij .& in 
id~m Signor.de homic.(O con- d. vo.xvi). vbi fu_it de fiùpro con , 
:fil.ccxix.Bal.tamen in d.tfi quis demnatus,& ibi, an, & quando 
.... non dicam. dicit) fi haberet iu:. euit.it pcrnam frupri retin~ndo 
~ -uenem prz mani bus eum deca- 313 in fchemate concubin~. t De 
pitaret,& Ioan.fab.in §.itemJex , pcrna auté retinentis duas vxo-
iulia.infii.de pub.iuài.d.icit ma- ies,<lic~ vt in d.1.eum qui duas, · 
.Jiori prena puniri ,quam fi matu. quc\d pcrna fiupri tenetur ,& A n 
ram.vide Mathe.in .diéta con_ ge.'in d.glof.che hai adulte.viij. · 
ftitu.fi quis rapere;vij. <juzftio. colum. verf.quid aurèm in cafu. 
30? tLimitatamen,vtno tenea ... _:'.&in- verfi.~ aduertas. vbi dtcic 
,tur quis de ftupro, nHì effet ho-_ _ errare punientes capitaliter ha-
nefia:n on fifolita. cognofciab bcmtemduas vxores.idemtenet · 
aliis, & impudica, vt per Gand. , ~ Saly.in d.I;eum qui àuas. & Au-
in-d.rub.de var.qu.rft.in mal.iV gu.poftAngel.ind.glgf.& Pan. 
col. ve_rfi.quzftio fuit de faéto"'. in c~cum haberet.de eo qui<lux. · 
vbi a.ut~m per vim fuiffetcogni , in ma.quam poi.per aduit.Ma.-
ta., dic;.vt fupra. de meretrice. thefi.in not.c.vbfpcrna relega.. 
310_ tLis:hitaetia,nHi ftatim poft tionis,&fuftigatioais tantum, 
ftuprum venalem f~rmam paf- fi eft vilis,& tnfamis.Alex.in d. 
fim_ exhibuerit, meretrici.o mo_ conft.clxv. vij. vol. Tho.in .d. vo. 
re~ nam tunç_ propter animum 314 xvi j. t Etiam foteU1ge,quado 
corr~ptum, non ten~tur de ftu- primz .nuptiz Euerint validz, 
pto.-1.fi eam. C.de a.du1t.per Bel. vt per Marfi.in confi.cxx.& Au-
jn d,titu.de leno.& ide-0 perillu gu.poft Ang.i-~1-0.glof.vbi qua .. 
tex.in d.l.fi eam. dixit Gand·i._! .. n do accepit vnam affiné,& aliam· 
rub.de aliquLqureft.in male.ij. non, & fic prima= nu_ptire inua-
col.v~r.qua:ft._~e faéto n-Ì~tinè, lidz.Ide~ fi cu11_1 pri~a no con 
:fi qùisfucrit ~ccu~atu~,quod per .. fum_mau1t matr_1mon1u1~ non 
vim,cogn-0u1t, & 1l~e probet, a-' pumtur prena d.:I.eum qu1 d uas. 
Ji1s.e~m fpo;.:itè cog~ouiif~, vel vt p~r Bald.in c?nfil.~iij.iij.v~l. 
ab a1iofuentfponte .cogn1ta,~ -& vide Salyce.rn L~J· C.de m-
no tcnetur de"violétia, & ftupro ceft.nuptiis. Et not. quòd lice~ 
3It violento. _t Et de pre?·a dç.?fcu non puniatur prena-eapitis pro-
. Ian·tjs-vir.gmem per v1m,-d1c,vt . _pterduas vxores,tamen quando 
per Thom.gra~.in COIJ~.xlviij. plurcs .du_a?q.s ~a-buit, tenetur 
~ vbi extra ordmem pumtur, & prena capms,& 1ta. fu1t votatum 
~12, fupr~ fuiç dW:um. t Sed quid, in magna curia, Vt per zhom. 
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~ram.in vo~.xvij.vbifu~t inqui~ _0 glof. che hai adu_ltera: qualiter 
ìitus <le qumqtie ftulns hone- proberur fo~?m1a. pe~ 1:1ar~!• 
ftarum rnulierum, cum quihus in ~onfi.xx~uJ:& de prems_ al~1s 
31s contraxeràt. tEtiam de,.prena. , ~oncremat1o_n1! per Ga~chn.1~ 
tutorisjaut curatoris ftuprantis titul.de prems, m .fig.Yb1 pomt 
pupillam, dic, vtin -1.j.C.fi quis 3rc; multos cafus. t J?eprems au .. 
eam.vbì deportatur,& b0na pu- tèm c~otrahe11t1s mc~ftas· nu-
blic;im:ur. -Et de prenaconcu- ptias,dtc,vtper Ang~:in d.gl?f. 
_ bentis~ _çum feruo,dié, vtin I.j, pen.cdl.vbi plenè,q_ua.fo pun1~. 
C.demulie.qua: fer.prop.feim- tur, & an aos pu~hcetur,fi~mt 
mif.vbi mulier prena eapitis,& contra.él:~°! mammomum1 m: 
feruus c:omburitur .glo. fi11.in .d. ter proh1b1tas per~o,nas, ~ cu1 
§.itètrt lex iulia.infti.de-publ.iu- applicetur; d ic, vt m 1.qui con-
èli.Ang,in d.glo.che_hai adulte. , tra.e.de inceft.nup.& _plenifsi .. 
vbi vide,& Pau,grill.in d.ttaél:. mè per Ba1.Imo.-in traél:.dedot. 
de pren.orn.èoi. J?e prenaau-:,3t7in xj.par.operis. tQ!,!dauté 
tem puerii ftuprantis,huè com.. probare debec accu(ans de ftu ... 
muni prena ca_pitis punitur..l. j; pro?dic,quòd fuerit virga & h@-
-ff.de extraord.crimi.& in I.cùm nefla, & i1upra-ti per accufatu, 
vir.-C.deadulter!& in au.then.vt verfa vke, qubà ab alio fuerit 
non luX.ur.cotra natu.hodie ve- cognita: nam cune non t~netur 
rò in regno viuùs comhuritur, L de ftupro,vtper Mach.in a.con-
vt in prag.d-e fodomia. & vide ftit.fi quis rapere. iiij.qureftio.& 
Mathr..tn con{htu.legum af9e:. _ fupra dill:um ~ft,c~ter.i vide per 
ritatcm.in fin~ vbi etia'm ft extra _ Ang.in d.glo. vnum tamen not. 
_polluit,&·n!'.)n perfecit,è:x:tra or- in regno circa probationé ftu. 
dinem punitur,& no pret;ia fo_ pri violenti, quòd inoleuit con, 
dom1~,vtper eum. Etno.qu<'>d ftitu.reg.Hi qu.rftio~ibus. j.lib, 
clixit, Firm~a. in reperto.fuo in qu.r dedaratqualiter in probi:-
verfl.fodom1ta, qul>d confiduic da viotétìa olim. mferebatur, & 
in_quoda dormiente ~a~tn~ fre- inducebati1r bellum ,quadoàc-
mm~,& eam dormi_ece ~ogno- cufa~or 9fferebat pugna ad-pro,. 
fçente cootr~ n,ltura, &_111,cla.. , ba.ncÌam vfoleotia, fed quia ho.: 
~ante expergef~lh,dixit tené- -~_ie d,uella fune prohibita, nifi in 
n dç ,aptu p<+,na -~ap,ttsj& per du_obus cafibus, videliçet,jn cri~ 
J3onif.in titu.de t:tpt. Item fo~ mine lxfe maie,& morte abfcé .. 
· ~ domita. efficitur inte~abilis, {i fa,'vt'in c~nfii.monomachia.in-
~il ~onde~riatus·,vt_per Spe€ul: cluo1tur,pe~ à.confii. ~ -non h_.1. 
1~ t1·~u.dc m~~u. ed1.§:compea. bea.e locu pugna, fed accufator 
d1~se. verfi.~111,Barba.1~ co~fil._ probet violétiam, aut per teftes 
l'Ji:tJ.Augufh.poftAnge,in d1ll:a idot:\eos, aut per confefsion(!m 
-· . - j flg. 
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!tupraiitis, & inferentis, violeri- vltra tradit per Ang.in glof.cbe 
tfam, & tue faéfa tali probatio- 3z9 hai adul. tSed qua:rit ìbi And. 
t1e accufatus poteft condemna- & Mathefi.an ftantibus indiciis 
ri ad prenam capitalem, pro tali antequi principi refcr1bat, pof-
violentia illata,& ftupro v1olé_ fttponere reu ad tormra,coclu-
to,& fic, per han e con!l-.pro fl:u ... _J àunt ~ fic, vt per Math.ibi in d. 
pro-violento videtur imponen- · verf.qu~rofecundum And.cum 
da prena capitis_, quod nor.ad ea de hoc no exprimat d.confti.fecl 
quç fupradiél:a funr,fi verò non quòd no imponam pçeni c~pL 
flnt plenç probal:iones,aut con. 32.0 talem tantum. tNo.ctiam ex 
fefsiones, fed indicia ali qua, vt illa confti. g, licetper authen.'ii 
quìafatb apparcattrina denµ- quis ei. C.c1e adult.& in corpore' ' 
tiatiopropter pr~cedétiafigna, _ vnde fumitur,fiatUatur,9:1fatl:ir 
r" & aél:us venereos,& amoris,'in- tribtts denutiationibus, qux ta-
("' de fu-erit inuentus-cum muliere , men tn fcriptis fieri debeant, vt 
colluthnte, cLunante, & voci-1 pe,r Math.pofi glof.fi.eol. hoaie 
/ ferant-e ,& clamori bus au xilium verò no requimur, q uòd fiati n 
~ petente,aut quM :ffaate clamo- fcriptis tres denuntiationes, fed. 
re reperi.atur propè domum fu_ fufl:icit probari per refies,fecudu 
gere, vel quia pr?b~tur v~ru fa_ eu:quibus fa6b~ ,fi pofie.t ~u~rit 
tagiife feras muliens apenre de- repertus alloqw,poteft occ1d1,& 
tìnendo ipfam fubtus, tunc de etia coram iudice ducere, & bis 
his fa.éto proceffu traf roittatur, probaris poterat codemnare, vt 
ad re-gem,qui iuxta eius iudidu ibi didtur,tatné bodie in regno, 
pcenam iu fliget,nec iudices in- per d.co~ir._in _ quzft~omb~s.eft 
feriores potèrunt, ante prenam correéh,1111 aut, ve no ex hts tri-
impone~re capitalém, & interi~ bus ~e~u~tiat~0nibus_ pr?~atis 
. antequam refcribatur, &-,detr- pofa1t codenan, fed pnnc1p1 re- _ 
neaturfub fida cufiodia carce- fcribi,& 6c illç tres dem'itiatio-
, .ris . aut fideiufforum de ftando nes no fuificiut ad cédénadu1n 
srS-iu~i. t Et 6~, qu~ndo refcribi- fi~p~iciter,fe~\ bene ad_ torqu~-
tur,qubd qmsdetmeat~rfub fi_ du:1:1fipr:fa.usrrobat1~,dequ1-. 
dacuft0dia eum relaxado fide- bus m d.co{h. cocunent decre..., 
iuiforibus,eft fatisfaétum man- tu,& madatu principis refcribé-
dato fuperioris, per illum te~t. tis.no ~a~1en r~peritur corrept:a~ 
u.em ita ad hoc nor.Mathe.1u 4_, eccidi pofm à parte, fed 9?a 
dtfponit d.cpftit?-~erqu~ datur iudite non P?fsit c~nd_em~ar!· 
modus probandi v1olent1am, & . & fic not.per 11lam co{ht,Ro da-
ftuprum,vt & tradir Andr.ibi & nari ex. violétis indiciis ad mar .. 
M atb. v •. co. verf.quxro fecu n dii tem,de ctuo per llaa.in e.a.uditi$. 
And. vbi oonit modesprobandi. de pr~fcrip. & Ant.in c.affcrte. 
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& in• c.quia verifimile.de prz-: 32.r vt capitis pre.n_a punfatur~ -JEt 
fump.& ibi per Marhe. vlt.e,olu. fi pr~gn,as ~uen_t,~xpell:aturpo~ _ 
qui dicit etiam, quò~ d.auth.de . xl.dies~ ~te ed1~! p~rtus_, & il ~"o 
iure canonicofitcorre::h,vrper extant,cofangu1oe1~ qutnutnat 
Hofi.& Amo.in c. {i verò,Io pri- puerum, quòct tunc expéfis fifci 
mo.Be femé.excorn. & an d°iéta · ' !altari, & nutrirr debet, & vide 
pr:rfumptiolocu habeat in de~ ihi per Math.infraqu_~ntu te~• 
rico,dicit,ciuòd noa:fecunduril pus d~bet fuperfeden execuuo 
Saly.in d.àuth.fi quis ei.no.etia fententix capitalis fatz_contr.i 
illa indicia dequibus, in d.con~ mulierem pra:gnatern,fiuecon. 
fti.& Marhe.ibi videlicet voci- dénetur ad mortem,fiueadmu-
ferationé fugam in loco, & do- tilationem manus,_ vt i~i pere~, 
mo rnulieris,& Ìlcvicinitas loçi, & ibi in fine,an mulier pofsit d1-
vbi ietiam dicit de inimico re- cerç: velle Ia,ébre puèru., pe mo-
. --pertQ _mo.rtuo ìn oftio domus riatùr,& an fit. audicnda~quòd 
inimici;colluél:ante,& cum rnu- non,per illam con_iHt.& ibi,per 
liere fatagente,aperire feràs eiuf M~thefi.guid fi proba.uerìt per 
· dem,perqua:,& alia de quibus, duos te'fies repulfatos violentia~ 
· ihi,per Marhè.in d.verf.qua:ro~ ' vel per famam, an cxcufetur ab 
fecundumAnd.&in fin"'.col.vbi illa pa:na?dic,vtibi per Mathe. 
-:1 de his _probatur violétia. muli eri poft Andr. diftinguentem mo_ 
& fiuprum violenturn,quz not. dum repulfz, ex przmifsis igi. 
, Vffcias articolare, qu.id debeas· tur exabuda.ati remanct e-xpe-
p-robai:e,& ~rticulare ad proba~ dita materi~ adultcrij raptus,& 
dam violétiam,& no.etia qubd ftupri in omni iure. inccrpta .,p-
a mulier pam~r violentiam, & 3t~ fequamur. tVadecimc\ igitur 
cfamat,audientes vicini debent excufatur,fi yufo.us illatlimnon 
fuccurrere:ali1s puniuntur,vt i~~ . fuit mortale, tamé propter ma. · 
con~it.quicunq; mulierem,vbi lum regimé,fiuecurani, velim. 
punitur non fuccurrens pcrna,_ . pcritiam medici, ve! quiafebrìs 
quatuor auguftaliu, nec admit.. fuperuenit mortuus eft: na rune 
titur ex_cufatio,~ fuerit furdus, non teneturde morté fecuta,fed 
aut tn}ltus,autdormiés, fi in-eo- de vulnerato tantum,\it per Ga-
àem loco,&: te~? fuerit:dequo- di.in rubr.de hòmic.x.çoiu.m.& 
-poteraraudire,nifi clareprohé- feq.verfi.quadlio etiam èlubita. 
tur,v_t i~i,~ no.~ti~m alia co!H. bilis, vbi condudit rnitius pu~ 
q~~ 1_°'c1p1t pef:1m~, ~ h~meo_ niri febre fuperueniente, pkne 
~aliuo._d fi muher mrnfte repe-_ Cepo.in conft.lxij.& confil.xlj. 
mur coquefiam fuiffe, nec pro- -& confiI • .xxvij. vbi,qui.1 vinum 
baffe raptu, aut violentia'., qudd bibtt,& fic oh malum regimen~ 
.imilituàine fupplicij dfoatur, ~/ &inà.confi.lxij'. quia fe&risfu• . 
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_per~enit.& diftinguit,& mitius aquil.A]ber.de rof.in trac.ftaru. 
punitur,& per Spèc_.in ti.de ho.. . -ij.par:q.xixvij. plenè etii Ange. 
mi.& ibi Bald.de febre. Bald.in in glo{: ex interuallo mortuus 
conft.ci'x. j. volu.Boni.in rub.de eft, verf.qurero quid ii morruus. 
!nfu.t& percu.in fi.ihj.còl.Èald. & ver.qu.rro aliquis. fuit vulne-
m l.J.C.d~ ernend.feru1:glo.in L rarus,& in glo.compa.inquif.in 
-fi ab hoft1bus. §.fì.ff.fol.mar.Iu- term .defen. Anch.in conft,ccv. 
it4arnode.in tra.f)7!1di.ver.clvj. }3oni.in d.rub.deinful.& percu. 
Tancre.de cor.m fuo compéd. v.col.de his plenè, per Mar.in J. 
ca.xxxiij.ix.q.Math.in conftitu. nihil interefl:.j.colii.& fcq.ff.de 
terminum vita-.in fì.iiij.fallé.& · ficar;& in confi, vij.Soc.io coli. 
·per Ganti.in d.rub.de hom.pen. clxxxviij.Bald.in confil.cxcv.j. 
-col. v.erCfc;d quzro qu.rdam,'& vol. Cuma.in confil. cxx~iilj.& 
fe.q. vb~ propter imperituro me- pl'enè dic, vt per Fel.m d.c.pref-
dicum·, mali cnram,& regfrné, byterum. Vb1 limita,nitt quo ad 
l$c Cepo.çonft.xxvi j.& Mach.in irregw.laritatem, na licet ex hi~ 
"d-.iìij.fàl.de mala cura. & mede-_ monatur, tamen efficimr irre-
la,expooens fe •1ento, & come- gu~~ris, vt per Ancha.in coofil~ 
·dens nociua, quòd teneatur de ~clxxviij.& dixit Soci.m (OJ?.LÌ. 
yulnerato,& no de occifo, vt ibi clnvi1j.Idem effe ft vulneratus 
per eum,poft .And. per I.qui oc. non vtitur medico,fed incanta-
cidit.§.fìn.vbi Odof.& in 1.6 ex tionibus tantum: na.m fi mori. 
plagiis.ff.ad Iegem aquil. Cano. tor eon tenetur de occifo, vrper 
in c.exhibita.de homi.Signo.de Mar.in · d.I.nihiJ inrereft, ~ in 
homi.in c6fi.clt1#j.tradicur per pra.m §·:qui.i.& in 1.j.in prind. 
Fel.& alios in c.presbycerii.de xxilj.Jimic.ff.de ftcar.& de pra: ... 
homi.vbi plenè de his, & de inco diéhs plenè tr.idic Mar.in d.§.&; 
obedientia vulnerati.,& come- quia.vbi plenè.&per Par.in tra. 
ftionenocìuorum, vel fi concu- fyndi.char.cuiij.ìiJ.colii. & per 
buit cum vxore,poft Bal.& ahos Thom. gram. in voc.xxiij. vbi, 
in d.1.ft ab hoftibus,&-in d.l.qui quia bib1t vìoum purum, & fe ... 
èecidit. vbi Flon.& ibi de mala cit contra regulas medicinz., 
medicina,& vitio medici,vel c.ia Carne.in confi.cclxxxitj.iij.vo-
medicuno adhibuit vel fiadhi- lumi.& confil.cclx;xxij.iiij. vo-. 
buitimperitu tamen,v1per Bar. lumi.Alexan.in con 6. cxlviij.tj. 
it\ d.1.fi ab hoftibus,& per Bald. vol.Thom.gram.in confi.xxix. 
in I.fi no fimplìciter. iiij.col.C. vbi {i vulneratus fpatiatur per 
de :rdil.aélf.& in S pecu.in. et.de ciuitatem, & quando febris fu-
homic.Ang.in l.quod fi nolit.§. peruenit, qua pa:na puniatur,& . 
fi mandpium.ff.deredil.ediB:o. in confi.xtix.& confil.ij.in qui-
F_lor~in I.ai~ l~x.§.j.ff.ad le~em bus quòd mitiu~,aa. illucl auté, 
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_quod fupra diél:um eft, ft medi~ 
cum no adhibuit vltra hocpro-
bare debet, çi, potuiifet adhihe-
re {i voluiifet, vt d1cuntdoél:.in 
d.l.fiab ·l10ftìbus.§.j. & Raid.in 
confi.cxcv.j.vol.quod tempera, · 
ni{.i dfct in loco infigni, in quo 
pr.efomuntur effe medici, ve per 
Aree.in confi.xvj. vide A ug1poft Ang.in d.gl.ex interu!l,llo mor .. 
tuus eft,& ftatur iud1cio medi., 
èoru an mortuus fuerit ex vul-
nere,~n ex mala cur.i, vt per Spe 
_tu.in tic.de hom.§.j.ver.fed P-9-
ne 1.ec Alexa.in conft.cxlviij.ij. 
voi.& Cardin.in clemen.j:hi,q. 
313dehom. tSed an in dubio prç-
fumatur mortuus ex vulnere, 
vbi medici dubit.int, an fuerit 
vulnus mortaJe,aut non, & pars 
~icat mortuum ex neglìgent~a, 
& , malo regimioe ,quid in du-
'bio pr.efumendum e11:?Gand.in 
d.ruhr.de homi. vcrfic.fèd pone 
. quòd aliquis., & in fine. d.titul •. 
~icit cjuòd pra:fumitur 'ex voi-
nere mortuus, niG probetur de 
negligentia, & malo regimine, 
quo non probatotenetur de oc-
cifo,& eo prohato de vulnera-
to tantum, vt in exem pio rufti-
di, qui in capite vulneratus in 
~frate iuit ad labcirandum,cum 
bobus ad folem;& iratus cii bo-. 
· bus, & calefaétus mor'tuus fuit,_ 
de vulnerato tantum tenetur,& 
non de occifo,fecundum Alber. 
pap.& per Mathe.in cJ.confiitu. 
termirum vita:,in ,fìn. vj.q.quòd 
f aéta inquititione fi hon con_ 
~ t de vulner: mortali in dubio 
e Il I M I N A L 1 s·· 
pratfumitur no mortuus ex ,uL 
nere mortali, & ibi quis debet 
· probare mortuum _ex vuloer~, 
an ex malo r~gimme, & quid 
d ebet pr.obare a ccufaèus,& quid 
fìfcus, & quid in dubio, vt per 
· Math.ibi.iiij.fallen. & vide per 
Mar.in~§.& quia. & in d,1.ni-
hil interefl:.& in l.fin.ff.deficar. 
& poft Bar.ibi Tho.in vo.xxiiij. 
& confi.xlix.Cep.in coLi.xxviij. 
.& cofi.xlj. vij.colu.& Fd.in d.c. 
. presbyrerum.-& per Tho.gram. 
in confi. xlix. j. & ij.col.vbi pro-
' bato vulnere,& in loq) pe-ricu-
lofo,& hoc atteftate medico,dif 
fici lis eft proba ti o in-eontrariu, 
quòd no ex vulnerd'ueritmor-
_tuus. Limit.i, nHi fuHfet mor .. 
tuus poft relationé medicorum 
deponentium vulnus non dfe 
, morta1e: nam {i poftea moria.. 
tur ,prrefumitur ·monuus ex ne .. 
- gligentia , ita dixit Ioann~ de 
plate,ln l.nec femel,C.dçre mii • 
~ib.x.refert & fequitur Mar,in 
d.l.nihil intereft,j.coJum. & ·in 
d.§.'& quia. vide eciatn Thom. 
gram.in cofil.ij.in fi.& ibi dixit , 
fi non apparet vulnus d~ fe mor-
tale,pa:na dehet mitigari, alle. 
gar & Bare.in traét.de percufsi. 
in fin.& eco nera. fi-prob.ttur, & 
-confiat vuJrius mortale non iu .. 
uant probationes ,qudd decef-
fer~t ob malan;i curam ~el negli 
gentfam, vt per Thom.gram.in 
d.confil.xlv,.illegat Angel.in d'. 
glo.~ diéfos Tmùs ex interual_ 
lo,& Bald.in quodam conn.fed 
diétum eft Mathe.in d,con1lit, 
ter.. 
l' 
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renninum virz.iiij.fallen. ·Fir-. de quibus omnibus plent, per 
· mia: in repertor.fuo, in· verbo, Bat.& Alexan,poft eum & Mm 
)2.4 mor.verfi.mòrtuus-, t Sedin~ plenè in l.fi,ff.de fic;ir.& Math .. 
.fra quantum tempus prrefumi,. in d.confti.terminum vit:e.iiij~ 
tur mortuus ex vulnere? a.liqui fallen.verfic. quis probabit,vbi 
, dicut quando infra breue tépus optimè Ioquitùr Anton.& J>a .. 
moritur;vt fi poft triduum, aut nor.& alij in d.c.pr~terea.Aug. 
quatuor dies rnoriatur, vt dicir -poft Ange.vbi-!fupra.Feli.in ca. 
And.& Mach.in d,confti.termi fìgnifìcaili,lo ij.de hoipi.& in 
num vit~,.1.llegar can.6 qua fre d.capi.presbyterum, vbi ponit 
m,in.1.lx.dHHn,nota.i11
1
1, j. Cde cafus in ha.e materia, quos vi-
c:men.feruo.Bar.in l,fi.in fì.ff.de de Thom.gramJn d.confi.xlix-. 
fìcar ~Bal,in prorem.ff. v.cotum. Ccpo. confi.xlj.doç.in p.l.fi ab 
glo.in cap.ij.de cleri.pèrculf.& hoflibu~.§.j.Bll,in c.j.guib.mo • . 
I & in c.plurimum, de homi.rex • . _ feu. am.& in prore.ff.& pl~nè in c.continebatur, àe_hom1,alij p,tr Madi.in conii.ix. Ganài.in dicunt,fi mòriarur infra xl.dies. rub.de Iiomic.p~n.col.Bonif.in 
vtpcr Ant,de_.Bs.in cap.przter.- rub.de.inful,6' percu,irj.colum. 
. jl 
I 
ca., de cleri,percu1f. An!e.in l, in fin.{i poft vulnu~ fu.rrexerit, 
j. e.de eméd.fcr.Aug.po And. I.hl,& Ang.pofl: glo.in d.!.j. C. 
, JJl d.glo.exinceruallo,iofra viij. de emend.fer •. ti vulneratus poft 
r 
dies, alij quòd J.nfrab:.di~, ve triduum furrexit, &. vifus eft am 
per Papi en. in pra.in tit,de io. bulare çii (?acitlo,pon prçfumi .. 
quHi.alij etiam infra viij. mea- t.ur mortuus ex vulnere, &. fer-
f fes,dummodo non coualueric, Barba.in conft.inGipieo.a Ioue 
(ed femperfehahuit de male in principiumrier Bald. & Angel .. 
peius.alias f.i conua.luit non pr~ tn I. guod 1 no lit. §.fi mane.i• 
fumitur e;x vulnere mortuus, vt piu.ff.de 2:dil.edi.Anch,in con .. 
: per Pan or .in c. prçterea,de cler. _ cdx:xxiiij,Ho,in l.ait le.l.ff.ad l, 
· perGl.lif. Augµ.p.oit Ange.in d. aquil.Ana.ind.c.prxterea..Bon. ' f lo.& latè per Feli. io d.c.pref- in rub.àe infQl,& pere.& in tit. 
ycerum, Cor.in co~-~:~xcii;j. quid _fit accufa~io, xxiij.colii:&: 
ij .. volu.& confi.cclxxmJ, }· Volu. per Io.de arno,m folilo.x,~x.ix. 
Socyn.con6.dxx.v1ij.alij dicunt 3tf t Sed an l;!xculpatio o.tfenfi 
l1oc totum remittendum arbi. dicécis fe mori1 non ex v.uln~.e 
' 
trio iudic:is, infpeéh qualitate aiferéns,n 5 effe inortale,fçd ~o 
l -yulneris,& in quo loco, & con- ri ex faa culpa,& malo re~iroi .. 
t ualefcentia an non, & f pacium ne prolìt accufato?dic, riuod no 
temporis, vt per Anton.in d,c, fi exrat probationes, 9_, fuic Yul~ 
prret;erea.A nch,it1 conf.cclx.uv. nus mortale ex iudido medico 
~ Augu,pon An&:l• i_o '1.glof. rum1aliàs non conftito excufat, 
•\ Q 4 
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& per Anch.in c.fi.defucceff.~h itadici per probòs.vir~_s, vt pef 
mteft.& Feli.in c.literas,penul. And.& pofi eun_i Mat.m ?·con-
col.de przfump.Mar.iri fingu. , fti.iiij.fall_en.&mverf.qu1s pro-
:xxij.& in' praél:.in §.d1ligenter~ 3:z.7 bab1t.& m v .quzft. tsed per 
xviij.c.ir.verfi.lfuzro vlterius de quos prob~tur v?lnus~tfe m?r .. 
importanti dubio~& ir,t §.refl:a,t. tale dic,per m:d1cos fh1rurg1cos 
& in§.& quia.& in fingul.lxx- ~ expertos:na ffchcu~vulnus ef 
32.6 vii j. tSed qualiter ,& per què>s fe momle,~r:ditu~ e1~t& ~atur 
probatur vulnus effe mortale, eori:i diéfo.1de ?' d1cuntnomor 
dic quòd ,&batur uc,iudicio me- tale,fed niortm~ c~lpa vulnera:-
dicoru percuifus no poteft mor:. ti, ve ~er Si>ecu.,m ti-~~ hom.§,J• 
tem euadere,aut cii dìffìcultate ,erf.lèd pone a Bom.m rub.de 
magaa•fec(id(i regula~ medici- infu.& percu.&'. Par.in,tra.\y~d. 
B.E, vt no.in ~.l.{i ab hofii~us.. & in verbo, tortura.v~r.o1ficia-
§.j.~ in 1.fi rnaritµs.ftloca.Bal, lis.Gand.in rub.de homi.pe.co.1 
in c. j,.col.'1t1ih.mod.ftu.arn. Ce vèrfic. licet quomodo fc~emus 
' po.in con6.xxviij. Tho.gramm.. nos,& per And.in c.j.i!ij.col.bk 
• , 
1 
.in vo.xxiiij.& in confi.ìj.vel fi .fini.Iex corr .. & in. d.confli.ter .• 
prércelf~rint figna mortis, per rninum vitx.cu iuribgs. per eos 
Marfi.in conf.xvij.& Tho.in d_. - allegatis, maxi.mc? I.femel.C.de 
confi.ij_.item probatur ab effe~ ~e mili.lib.xij.~I.j.§.j.ff.devét. 
ll:u, qtua mortuw, vt per Cepo. mfpi.& vtrobtque per: Barto.~ 
in d. conf.xxviij.& Th.gr.in d. Alex.poftewn,~ dixitibi Gad. 
. con fi.i j.& conft. 1Itx.& in d. vo. q1:tòd magis credìtur duobus me 
, , xxiiij.&Bal.ind,c.j.itéprobatur dicis deponétibus fupervolae. 
vuln~s effe mortale, fi com'uni- re,an fic morcale, vel n~o,qulm 
terdtcebatur, vel erat notori(i, x.vel Xl.CO!ltrarium- deponen. 
quòd vulnus erat mortale, vt tibus, vel dicentibu~ monuum 
q_uiaconftat percuffus in capite, non ex vulnere, vt per Alex.in, 
& aho loco periculofo1cu ~ coiì.cxlviij.ij.-volu.& quòd ifHs· 
. ~10 acuto,_vc 1_~ c.fig~~ficafti.lo _ creditur tanquam periris, & ex~ 
lJ..d~ ho~~1.& ~une, et1a, fi mot- pertis,per Bart.in l.fi.ffide fica. 
tu~sfuertte:unteruaU-o,pr.rfu~ ' vbi Mar.&Ang.in d~glo.ex in-
nutur ex vulnere_ morcuus, nHi , terua~Io Cy. Bart.B.ilJ.in prore. · 
probet~r eomi:ar~um per medi-- ff:Bald.in d.cap. j.quib.mo.feu • . 
eos,ql.lo~ no~ fo1t mortale,fed am.& Panorm.& Ana.in capi., 
per mala. ~ra_, Vf per And.in d. pr.rt~rea.de der.percuff.& doc. 
~-~-nft.termmu v1t~.& ibi Mat. in d.cap.fignifìca{b.lo ij.de ho. 
,mJ.fal. ver. qu1s probauit.Item ini. Marfi.in conii. viJ. Cepo.d. 
_frobatur~fi P.robetur famamei- s_o~ft~•xtj.& coòftl.Ixij~& conftl. 
fe, vulnus _tale efiè mortale,& xxviij. Tho.gram.io dso.)cxiiir. , 
. &,o 
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~ cofi.ij.& cof.xli!.& per Mat. didunt, quòd aut in ciuitate, & 
m d.confii.iiij.faI. ver.quis pro.. loco ex:itiunt plures medici, & 
ba'bi,t,& i_~ iiij.qua:fi,& fequen. chirurg~ & duo fufficiunr, nec 
, fa!Itc, n.ih notoriuril dfecvul~ vnus fufficic, fi. verò non funt 
nus_ morcale:n,i\m non requiri- alij chirurgi,& medièi,nifi vnas 
"~ùr 1~_d,~ciu mediconi, ve per B;il. ta.nt_um,& cun~ ille tantum f~f. 
1a l,1J.1J.co.C.de-vt qua: defunc ficic & eius d1éto ftatur, ve m 
aduo.Fely.in è.c.propofu1fii.in ,authen.de non alte.§.quod au ... 
fi. Mar.in ruhr.C.de .,pb.nu. 169. té.& Gand.in rub.de· homi.cir-
& in 1. j .§.6. feruii.ff.de qua:fiio. cafi.& per Bart.in procr.ff.iiij. 
& in praét.io §.aggredior.num. col.& in f.j.§.j.ff.de ven.infpi.& 
32.8 qo.& m §.ij.qua:ftio. t,Sed doéto.in d.cap.propofuilli,& in 
an requiricur,quòd HH mcdìci, d.cap.fignificafti,per Bare.in I. 
& per;iti fint doc.an vere, fuffi- id e_m que.ff.pro focio.Roma.in 
ciat-praéticoseflètatu?dic;vcper confi.xxij.plura per Mar.in d.l~ 
Alex.in con6-xv.in fi.j.vo.quòd fin.Augufti.pofi Ange.plenè in 
non requiricur, qu.òd tinc d-oc. - glo.vna. alfa percufsione.Math. 
imè, fremma& fciuus elfc pof- in d.conft.iiij.q. Cepo.d.con6. 
font 111edid,& depanere, vt ibi xviih M.irfil.in J.d1uus pius.ff. 
per eum.& M.it.m d.coft.tcrmi- de quzfiio.Boni.io tir.de ioful. 
mi v~ca:.iA fi.iiij.q.Bar.in l.fcié: & percu.vj.coJ.Mar.in Linfans. 
d~.ft.de xdil.edi.Ana.tn rub.de ff.de ficar.& in pra.in prin.& in 
magi. Pan or. & Fel,in d. c. pro po I. j.§.~d quzftionem.ff:de quxfi. · 
fmfti.de pro_b.Iaf.in J.ij.in prin. & licet Panar.in d.ca.propofui-
ff.quòd quif.iur.S-ed _analij te- fii ,dicat non fufficere vnum,. 
fies non medici fufficiant;ft de- fed mieti debet ad locos conui-
·ponant vulnus non mortale,vel . c.inos,pro alio per rationes, per 
morta.And.in d.confii.terminu cuin: tamen contrarium tene-
vìt~.di~it,no credi per te)!:.in au , tur,vc per .Augu.poft Ang.vhi {u 
té.cle fan. epif.§.j. habetur poft pra,& maxunè v~i ille vnus eft 
BartoJn procr.ff.& no.Inno.& peritus in arte, vt per Fel.in d.c. 
· alij.in c.cu caufam,de teHi.nifi propofuifii,ij.concluf.iii.fallen. 
teflés deponerent, quòd fama vbi de hoc,idé quod fupra,quòd 
crat quòd vulnusèrac_ mort~l~, vnus fu_~ciat. ~a:.in l.femel.C. 
vel no mortale:fed leue,& 1pìe ' derem1lt.ltb.xi1.m tra.de tefte. 
ita hoc credo, vtper Mat.in' d. in ver{i.lata culpa,& in l.j.§.fin. 
iiij.Fal.ver.quis enim probabit. vbi alij doc.ff.de verb.obli.vbi 
319 tS~d quot debent dfe medi~ vi?cas d.o_c. Tho.gra.in ~-~on~. 
ci.qui hoc d~,P~nant, & an vnus xbx.Feh.tn d.~.pr~?~fuilh,~ i~ 
fufficiat Barc'.m d.l.fi.ff.de fica. d.c.fignificaf\ì.lo lJ,iJ.col.vbi ft. 
& And.in d .confti,terminii vitç, roita,1dé di~édu,fi effet vnus fa- · 
, G f 
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lariatus dc publico: nam ftatur poft Augu. vbi fupra. quod n-ot. 
eius dié1o,vt per Bar.in I. j. per il ~uia in regno ita procedi:~r .,pe~ 
lii tex. C.depod.& au.lib.xj.idé c.Jetefiates & declawona regi 
ti partes fuerint cocordes,na_fta. nre If<1.bellx, & in criminalibus; 
returdiélo vnius,per 1. Theopo~ per l'ar.in tra.fynd,in verbo,fe~ 
pus.ff.de dote pra-lega.doc.ma- tentia _, ergo in regno fuff1~1t 
xirnè Rom.in l.j.§.ti.ff.de ver, vnus med1cus & perirus, vt ems 
obliga. Ang.in ~.quod.in auth: diélo ftetur.& vide cautela per 
de non alien.J3ar.in proo:m.ff. .l>ar.in proo:.ff. ve fi extant plu-
ita per Fel.in d.c.propofuifti, & res medici in ciufrate fatta con~ 
in d.c. fignificafl:i,& per Mac.in clufione, pro ber per plu-res me~ 
. d.confu.1iij.q.& Aug.poft Ang, dicos extarn, tuo~ vnius di8:o 
in d.glo.& vna alia percu.idem non ftaretur, & vide etiam p~r 
fì concurrerenc alia indi eia, & J>ar.in tra.fynd.in verbo, negl!-
conieéturx,qu~ adiuuerint di- 330 gétiaio fi. tsed qualiter debéc , 
él:um ipfius medici:nam ipfi fo_ deponere iili medici,& an fide-
- li creditur, vt per Bai.in conft_. pooa,,ot de crcdulitate probent 
cix.ij. v0l.habetur poft An~e.in_ vt quia d.ican~ eorum 1udicio1 
cl.glo.Limita fecundum Bald,in vel credunt mortale, vel non 
proce.ff.nifi per ftatutum ciu1ta mortale taliter deponendo, an 
t~s duo requirerétur medici, na probent?dìc, vt per Bar.in L j.§.-
tunc vnus non fuffìceret.Secun ;.ff.de yen. infpi. vbi Alexand .. 
do limita, vt per B.il.i-n Specul. poft eum Cepo.in d.conf.xxviij. 
io ti.de b~mi.§.j.verfi.fed pone, Bar.& Ba.I.in d.pro~.ff. Par.in 
quòd cafu quo ilie vnus non ef- tra.fynd.in verbo,torcura,verfi. 
fet bonx famx:na cune eius di~ officialis. Bald.in 1.folarn.C,.de 
~o non ftaretur, ita per Augu. tefti. Bar.in tra.de tefte.v, col. 
poff Ang.in d.glo.vna. alia PfÌ"~ Ioan.and.l'.inor.& alij in c,fra-
cuil.Lirnita tercio, nifi ille peri- ternitatis pof-r glof.ij.& de fn_ 
tus & me<licus effethebra:us, ni gi.& male.Fel1.plenè in d.cap. 
ei non crederetur, nec ftaretur propofuifii.iij.conclu. poft An-
eius dillo, vtper Alex.in confi. ro.& Panor.vbi limita, quando 
xxxvj.j.vol.Bernardi.poft Ano·. diétum pemorum no valet de-
in d.glo.vn.1 alia percu,temp~- ponenmi de credulicate,& no. 
ra tamen prima diéhi, de Har:u- vnii quod dicit Fd.i j.fall.quòd 
to requirente plures peri:os,cJ.- quando medici & periti eligu. 
fuquo,veleffetftatutumve!re- ' tur lpartihus,non eft neceife, 
fcnptu,'luòd procedatur fola fa qu6d deponant cum iuramen-
lli veritaceinfpeél:a:na tCi.cvnus to,alìls fic.vt per Bar.in d.l.Teo 
fofficit no~·obfiance ftatu'ro,ita popus.ff.de dote pr çlega.Anto. 
per Th.gr,1_!1 d.cof.xxìj. Bernar. in c?p,veniens.lo primo.ij,col. 
- - de 
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de te<l~.idem dicit ibi Fely.iiij. homi.vbi ttaditur per Fel)'n.&' 
faU.ù mdex ex officio fuo vel- qual iter incotinenti ex1it fama 
let fe informare, nam tunc non publica,quòd vulnus erat mor .. 
efi neceffe, quòd iurent/ecun- cale,& quòd rnorcalicer fuit vul 
dum Bal.poftglof.1nc.fiduo.1n neraru-s,&quòdhoc ita affere .. 
titu.de p.i.ten. & an, & quando bant lwmines,& quòd audierut 
debe?t periti in arte dC'ponere •ifl:a publicè dici à quodam viro 
cum 1uramenco,per Fely.ibi.in notabili,& approbato,& ex boe 
d.cap.propofudli.&: Bar.& poft ideo credunt vu]nas fore mor 
eum in d.l.Teopompus.& Bar. t.ile:namei bono viro creden-
& Bald.in procrm.ff.& ha emr , d um eft.iuxta glo.in I.ti ti o fun-
pofl: eum, & I.1f.in l.admonen- dus.:ff.decond.& demon.&ple-
di. xxxiij.colum. ff.de iuremr. nè Mar.in pra.in princ.quando 
Ludo.& alij in Lj.§.fi..ff.de ver. bono viro fit credendum.fecus 
Pbli.Ana.in ca.fignifìcafti.lo i;. tarnen ,fi duo tefies a.iferant fc: 
de hom.& i.nd.cap.propofuifti. credere vulnus mortale, quia 
33t tSed. an de necefsitate iudex: audierut ab vno dici fe v1diffe 
debea.t fiare d1lto,& iudicio me vulnus,& quòdvulnus illud erat 
dicoru,an vulnus fuerit morta- mortale,etia {i dicerer,quòd ille 
le anno, vel debet etiam per te- ita iurabat:nam tali bus teftibus 
ftes àiligenter inquirere, an vul non creditur, fecudum And.ibi 
nus fit mortale. Bar.in d.l.femel. tanquam deponenribus de au-
C.de re mili.lib.xij. videtur fen ditu vnius, nifi eifct notabi,lis 
tire q uòd requir atur prreced ens vir, vt fupd, fecus tamen fi d icut 
cxaminatio teftiu, inde habea~ quòd omnes talis caftri dice-
tur iudicium mediconi, in qua- b,ant vuln us effe mortale, velma, 
tum dixit,quòd fìt cautus iudex ior pars hominum attdl:etur: ni 
quòd in ~étis regifhad,quòd di eis creditur.vc ibi per Mac.poft 
ligécer euminauic,vtru :~lnus 332..A_nd •. tQ!!a:rit etiam Mat~. 
fit mortiferum,& fa8:a d1hgen. 1b1 in VJ.q.qmd fi teUes exam1-
ti examin atfone ha beat: iµdiciu. nati non deponant, nec dicant 
med1corum, per quod diçl:um - vulnus fuiffe mortale, vt quia 
Bar.idem dicit Alex.pofi Bar.in examjnati poft vulnus, & ante 
prore. ff.& trad.it examin:1.ndo morté,& mors pofi méfem (1.te 
han e qu~fiionem Mathe. poft rit fccuta,& inrerim reperitur fa 
And.d.cooft.cerminum vitz. v. (\:a publicatio, an idem tcftes, 
q.vbiiudexd.ebec inquir~re, ,m vel a!ij poGint eumìn-arifal1:a 
percuffus fuit magn_o lap1de:vel pubhcatione ad p~oban_du v~L 
fufte & ligno in cap1te,-.ut vetre nus e{fe 1:11onale?codu~1t~ quo~ 
cum perforation~ inte~ino~_um ex off1c10,iudex pofs1t 7xam1-
i11xtc1 d.cap. fignifica{h. lo 11,de nare~& repetere non ad m~an .. 
uam. 
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tiam· partis, vt ibi plenè tradir, • 
quando ad offenfam, faéta pu-
blicat1one, teftes poffunt exa_ 
min.iri,& 'iuando ad defenfam, 
a n medicis verò & e~pcrtis~d ic, 
quòd-poff'unt indifiinélè perci-
pì & examtnari fatta publicatio 
ne,cum no pcopriè dicancur'te-
, fics, fed aifumi potius, vt iudites 
fecund um Bare.in tra.de tefie. v. 
col.ver.tefhs dicit aJiqÙa,ita per 
Bai.in d~c.propofuifti.& ibi Fe: 
li. ii j.concluiìo. vcr .fubd1t nota, 
ter.&.per Bald.Imo.& Panor.in 
ca.caufam.de proba. vbi ~tiam 
Feli.& Ana.in d.ca • .fignifica.fii. 
:xii j.col.Feli.in c.fraternimis. v. · 
coLver.itern limita,nift fuiifent 
produél:i teftès de peritia artis: 
, de teft.A_lex~n.in confil.cxlviiji _ 
-- Mach.in d.confti.terminu vita:. 
333 ix.qua:H:io. tsed quid fi _adhi-
bentur, duo , aut tres medici,& 
ad inuicem difcordant: n.i vnus 
dicit ~ulnus mortale,alter <licie 
non rnortale,cui rnagis erit c're-
dendu?dic,~uòd cui plures· font 
numero_ affcrentes mortale, vel 
non mortale,& cune rn.agis ere .. 
dicur illis pluribus , quàm pau-
ciori bus.l.iij. §. j,in verli.nume--
J'Us.ff.detefh.no.Barc.in ,d.l.j.in 
prind. ver. vlterius hxc lex facie 
i'n argumécum.ff.de vent.iàfpi-. 
Cy.in 1.in bonzfidei. vlc.q. e.de 
iui:eiuran.Bart.in l.adrnonendi. 
xiij.col.v~r.qu.rro quid-fi alt:or. 
. ff.de iureiur.& in I. vulgo.m fio~ 
ff.deaclmini.tuto,Anr.cle Bucd. 
Ìn e.cii diletti. v .col. v .no.de ele-
ltio.tì ,erò numero font .rqua-
les, dig-oioribus credendu eft.I.. , 
iij.§.ciufdé ibi,aliàs dignitas.ff. _ 
de tefli. idem pçritio_ribus cté-' 
dendu eft, vt per Bar.in d.procr. 
iij.col.vei.fed ft difcordeotpe-
riti ab imperitìs. Cyn.per illum 
tex.in l.diùi fratres.ff.de iure pa 
tro.Aoge.idem in p~ocr.ff.imo. 
Ant.in d.c.propofu1fh. Alexan~ 
poft Barco.in 1.fi.i_o fi;ff,de fi~~-
quòd etiain pauc1orrbus perms 
magis- creditur, quàm pluribus 
imp~rìtis,Specu.io tit.de pr~?a_. 
§.fì.ver.hoc quoq;.pro pent10-
nbus no.gl.in can.vt ce·ve_n1_.l_v. 
{lifiin.Feh.in d.c. propof'udh.m 
. fi.Icem ftatur deponét1bus ven-
fimiliora,& i uri confona.fecun-
dum Bai.in c.j.v .. col.quib.mod. 
feu.ami.l.ob carnem.§.fin.ff.de 
· teftìb.c.licet caufam,de proba. 
& fipauciores effent,vt d.§.fin. 
• lté magis creJicur aptioré ratio 
nern reéldétibus,maximè no in .. 
terrogati.Iacòb.ButrL& Bald.I. 
presbytcri,in .fin'.C.de epifco.& 
cler.& in c.j .. §.facramentt.im.de , 
confue.reéì:i feu.Roma.in l.j.in 
prin.ff.de oper.no.nun.Ité ma-
gis creditur in fpecie deponen. 
tibus,qulm in genere.Nico.de ' 
Neapo.in 1-turpia.ff.de leg.j.pet 
no.per Inno.io c.aud1tis.deprt• 
_ fcrip.Item magis creditur affir_ 
mantibus,quim negantiln~s,vt 
no.glo.in ca .. j.de pra:fcrip.in vj. 
Bai.in l.aéto~C.de p-roba.& in 
l.ij.C._de refcmdeo. veadi.:vlti: 
col.Imo.in l.inter pares.ff.dere 
iudi.ita de pr·zmifs1s,per Alexa. 
in confi.cxlviij.iJ.volu.& Cepo. 
- ind. 
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in cl.confi-J.xxviij.ij.dub.& Feli. bat dc mago o vulnere in loco 
in ·d.ca.prqp.ofuifu.in' 6n.& per- periculofo,& de medici~ difcor 
Gand'i_.intubri.de homici.circa dantibus,vide per Marfi.in pra. 
fin.vbi niagis çreditur duobus in §.& quia.nu.172..&in fingu • 
.ant tdbus aftirmantihus, qdm 33 4 ccxvHj. tsed ad qué fpeébt 
<lecern,aut viginti-negantibus, . eleéHo meòicotum, an .id iudi .. 
Soci.in 't_raél:.fall.in regu.ccccx- cem,an verò ad parres?Gidi.in 
xvj.incip.tefti.vni.ij.fall.fi -verb ~ d.rub.de hom'ic.in fi.dixit quqd 
omnes funtzquales,tam fc.ien- ad parres,nec debet rndex fe in-
tia, & DU!nei;o qulm Ca!teris tromittere, nifi quando partes 
-qualitatibus,de quibus fuprà.,&: , difcord.auerint, idé tenet Ioan. 
tunç aliqui:dicunt interpretari and.io Speco.in tit.d~ hotni.§.j. 
in duriorern p.1.né corra vulne- _in prin.& Augu.pofr Ange.io d. 
ranté,& vul_nus iudicetur mor~ m glof.e-x interuallo. tsed_quid 
tale,& ilUL ortuum ex vulne- . :Li à pluribus fu'it vùlneratus. & . 
re,vtper Bald.in c.jJn princi.vj. morcuu.s,& vnus medicus dix:it 
coLquib. mod.feu..am. ça..tal.in . mortuum ex vu.J.nere ticù,cu co 
tra.ç.fy;nd~. ver.cdxxxvij. ver.a.d- ftabat de èius vulnere,& ex hoc 
delJuòd quado. Feli.in d,c.pre~ fuit titius con-dén,atus per fenté .. · 
1bycerum. j.col.ia lì.de homici. ' tiam,ille verò titius petit, quòd 
Marfi.in l.j.iij.car.iiij.coI.verft. alii medici peritiores adhibean 
frem pro hac parte.e.de ficar.& tur, qui a.dhibiti dixerunr non in 1. j.§.diuqs.ff.eod, Tho.gra.in. mortuum ex vulnere titii ,fed ex -
. -confil.xlix.j.colu.aliqui verò' in vu.laere fernpronii: an fententia 
· mitiorép~rté,quòd vulnusnon ~a.ca.contra titium,valet,an no? 
fuerit mortale, necmortuus er Gandi.ponithanc qureftiòné io 
vuln~re, vt per Bal.in .cofil.c:xcv. d.rubri~de ho mi.circa fi. ver. po-
j. votin .1~~~LlS lodi;. C~m_a;in ne_~;iuò~ an fi qu1s,& c~nclud~t. 
couii.çluIJ,lJ·col.Ancha.~n cofi. quod no valet fententta,ficaun 
·ccl xxxv. Ba.Id. in I.data opeJa. C.- f ententi, lata propter falfos. te-
~ quùccuf.p~.Soc~-~n -to?fil.clx- 'ftes,& in~rument_a, id~m tenet 
~ xvii~iij.çolu::Felr.m d .. c.propo- • loan.and.m Spec.m rub.de ho. 
~ fu1fti.in fin.allçgat Rom-3:-.in 1.j. mi.§.j.v·er.fed pone.& Bal.in d. 
§.fi.ff.~e ver.obli.&.glo.in c.an. l.µab hoftibus.§.j.ff.folu.ma.8c 
dericus.b:xxj.dHHn.Soci.vbifu Roma.hoc putat mirabile,in I. 
pd.& fall~Mar.in ~;~.diu).Is.ix. adm~?endUx.c~l.ff.de fo;eìur .. 
ca.ifrj.cola. vl!r.nec obfiat.doét. , Florun 1.6 dommmi feruu.cum 
E.il.& in d.l. j._iiij.car.j.col.verfi. · feq.in fin.ff.ad l.aquil.Ang. in I. 
· nec obfta.t.doc.Bal.declara pri- qu.od fi nolit.§.fi mancipium.ff. 
mùmlecùndu Cepo.it~ d.con:fi• ' de :rdil.edi.Bal.dicit fe in fatto. 
· xxvìij.circ, fin.quan~o confta.. vidiife,in Spec.in tir.de confer. 
,BaJ. . 
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B,lcl.& Salydn 1.teftium. C.d~ ex diéto aliorum.peritO:ru,AlerJ 
tefti.A na.in c. fignificafti.de ho poft Barro.in l. fi.ff.de fica.Ìn fi. 
miei.& ha.ncdicitcémunéFeli. vbi Mar.in fin.& in l.j.ix:col.in 
in d_.ta.propofuifH.iiij,conch1f. fèn.iij.col.ver.icem a.ljus efl: ca. 
1 vbi plènè tradit Eoni.in titu.de · f~s.C.de rap. vir.& in I.j.§.fi.ver. 
inful.& pcrcu.v.colu.verf.pone "nus efrcafus.ff.dequz.flio.Ma. 
quòd martinus 1 pluribus.& Fe · the.in d.confti.terminum vitx. 
li.in d.c.ugnificafti.j.& ij.colu. Anto.& Imo.in d.c.pfopofui~i. 
& in d.c.a.propofoifii.a.!ferit l)a- J:liil.fran.in e.cii ceffi.nte.& in 
nor.& Are.tenere cotrariti: nifi · t.intimafl-i.de .appella.& vide de 
appellaffet infradecendium ,'& przàiélis aliqua,per Bel.in pra. 
ibi limitat hanc comuué ttibus in rubri.de qmrftio.col.xxix.& 
modis, primo dummodo iudex feq. de materia medicorii,& de: 
adhibuerit moJer.tmen in ad- om~ibus. per , Decfum p-lenèin 
mit.tenddfecudos peritos,fe~d~ d.c.propofuHH. veriic.expeditis · 
<lum Ana.in d.c.fignifica!H.tiij. textualibus,ei,iij. ca feq. vbi de· 
cohi.ij~niftlex fuccurreret con. difcordantibu~.xxiiij.q.ln cum 
déinuat:ò de : alio rem~diò ad.,. iuramento etia de prxdilt_is,vi-
uerfos peritum,vtquia <lolo,vel de Par.in traét.fyndi.carJxxiij. 
iJ!l_peritia ita medicauit.ii j. nifi . ij.col.& car.lxxxj.iij.coh,ii.n.vbi 
e,f.Ièt quid .l Iege introduéh'i, vt quid ti no funt medici,quòd iu. 
ftetUr iudiciò rnedicorum dan. ldex tunc arbitrabitur,& quali-
do certuni r~medium,vt ibi per· ter _aeponent, & de creduli rate; 
f cli.& 'vide cle hac quxfiion·e,. éar.cxv.in verbo, ~ort'Ura,verfi. 
per AlexiJn I.fi ab hòftihiis.§. j. , officialis.& feq. vbi qui dicatu~ 
1f.folu.mat.& plenè per Mathe. medici,& qu~t requirarttur, & 
in d.confti.terminiivit~.tx.q.8c · quid ft difcordant,& ibi an liu..'. 
- Panor.in d;ca.tignificafti.Et ·fk àicio medicorum pofsit ' appel_. 
notandum-eftfententi.aJata cx fari in verbo negligentia, vbi,· 
priuilegiata probatione, vel ex quèd-·n on tran fit in ré iudicatà', . 
fenter;,ti.a peritoru non tran fire Et not.quòd de i udi ci o medico-' 
in rem iudicati,fed potefi qui- rum apparere ·debet in a.élis;vt 
éfoque refraél:ari per .ili.11 pro_ -per ;Alex.poft Bart.in prote.ff.~ 
batioces,& fentétiam ~Jiorulri Petr.de fuza.in l.iùrifiur.10Ji.C • . · 
, magisperitorum.vt tr.1dutdòc. derefta.& vide deprzdiél:is,per 
in I.admo1i'endi.ff.de iureiuran.; Ba.I.in I.d1reetas.C.de manu~te-
M.ir.in pr-a.in §· <>pportunè. ver. ftarn€.& in I.ratio a es~ vj.q.& ibi 
vnus eft carus,& in §.ordine.j. ,per Saly. C.de·fide inftru.& in 1. 
tel.vbidehac.q.Deiudiciome iudice~.C.de fenten. Ange.in 1. · 
dicorum atfereotiu morrale;vel qui lumimb~s.ff.de fer. vrb.prç- , 
•® mortale: na potcft refcindi 'di.fed quid ti moriens dicat te. ·-
mo 
' ) 
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moti culpa medici, ah exeufet Io.Specu.in ritu.de accufar.§. vj. 
percuiforem? Ancha.in -e.fin.dc ' verflc.quid fi.cum feq.Bal.in c.j. 
fucce. ab,iqteft.qudd non, 11 èo- .A:na.n.in cap.j.de cleri.percuf.in 
rra~iti probari polsit,dic. vt per due.& in rubri.eo.tim.lure ccii 
Peli.in c.$Xhib1ta.de ,homici.& Longobardo permirtebamr, vt 
rJ36fuprafuitdiét:um .• tDuodect- fo Longobardo fi.de homicid. 
mb excufacur oc-cidens a1ìquem iure eciam regnipermmebacur 
in duello licito:nam non tène- due liti prius 1nd1fiinél:è, pofiea. 
turde homicidioitext.in t.j.§.fi ·verJfutt prohibitu, nifi 10 duo-4 
quis hominem,ibi,niti in duel- bus ca.fìbus, & in his rema.nfit 
lo de pace tenen.& ibi per Bald. ftatutum, vr in morre abfcoofa, 
j.col.& feq.&per aJios. Gand.in vt fi quis proditoriè, .1ut vene-
rubri.cte pren.pen • .c::olii. ver.nòn no aliquem occiderir, & m cri-
pilnitur .. Ana.in rubri. de cleri. 1nine l.rfa: maie .. vt ceffimtibus 
perèuf.in due.1òao.delig.in tra~ plçnis probationibus, & ftanti-
<le bel.ante fì.Lauren.cak.in céi' bus indicits infereba.tur duci, 
fil.ij. Mar.in rub.ff:de homic.de lùm, fi verd offereb.it probari, 
ficar. vij.limita. Tépera ramen, & poftea deficiebac in proba-
nifi in duello fuHfet viltus, & tione,non eràt!ocus,duelli,cùm 
· captus:nam no polfet illum oc- femel viam probationis elege-
cidere,per J,libertas.fr.de fta.ho rit.itaftatuicur in conflit.regu. 
, rninum.per P,m.in con!il.cxcij. · monomzch1a,per Andr.& Mar. 
& Mar.in Lj.in prin.ij.col.ff.de iij.no.& Bald.tn d.c.j.vbi etiam 
ficar.amplìaetiam in dericode per Andr.an permictatur dueL 
l-icen tia Pap,~:na poteft oéc1de..; Jum. Capi. vero in d.eci. facri.co-. 
re in bello iuflo t tam manibus fil.cxxx.in fi.dicit habere locum 
-~ulm confilio,& hortando nec duellum. in perdu.ellione, no in 
efficimr irregulatis,vt per Feli. · · aliis criminibus l~fa:: rnaie.per 
. in ~.petitio. ver.fecud~ conclu.- eum,& vide o l.in ~-per,contra-
uo.de homic.& ibi vide,qua: re- , rium.it1 glof.in verfic.perducL 
quiruntur, vt liceat derico ar- 'lionis.infti.de h~re,qu:r ab in-
-337 ma capere,& occidere . . tsed teft.defer.q11~ autem require_ 
an duellum ftt licitu,vt-vnicui95 bantur in duello, plur.i ponic 
liceat indicere duellu,dic,quc\d: Bald.in d.tcum filius.§. fina. & 
jure èommuni erac licìtu duel- 338' Par.in d.trac. tEc extant ali-
lum,vt pl<mè tradit Bart.& poft qu:e confiitu. vt· conftitu. prae-
eum Alex.& laf.it1 l.ex hecmre._ fenti lege,vbi iuratur,& in con. 
- !f.de iufti.& iur.& Bald.in I.de ftitutione fummo periculo. & 
his.è.depofi.~ in I.com filius.§. in ·conftitutione cofuetqdinem 
fi.ff.de leo-.ij.Par.in tra.de duel- . prauam, & in confilio nullus 
lor &e Ioap.delig.in d.tra.de bel- caf io, vbi dc vi8:o aliàs in duel ... 
. . ~ 
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Jo an pofsit duellum indicere, efl: foriudica_tus ipfo iure, con-
quòd. .nonSed ei indici poteft& traconfii.regni prena.Tn eorum. 
m d.conftitù.qualiter fe habere iu.1.liquibus, ver6 partibus funt 
debent,& de fraude,& dolo eo- ex confuetudioe, licita, ve per 
rum, & de qualitare tam in ar- Bal._in d.l.de his penes. C.d~po• 
mis,quàm ztate,& de modo in fi.& fignor.de homici.in C?nfil: 
duello adhibédo,in quibus tra.- w> xcvj. vt apud vngaros. t Et 
ditur materia duelli,& vide fe_ no.quòd-i,n c.ifu quo funt Iiciu: 
ptem dedf.per Guido. Papa: de- duella,fi~ tiquis eft condénatQs 
cif.ccccccxvij.vfque ad dcci.c·c- .ad mortem,u ei inter~tur du~l-
ccccxxtij.de materia. duelli,ho- lum, non poteft fien execut10 
. dieverè> indiftinétèduella funt fententi~ capit-alis contraeum, 
,prohibita etiam in illis duobus · fed debet foperfederi vfq; adeò 
cafibus mortis abfco1i1fç,& l~fz finiat~ir'duellum,ita Barto.poft 
maie'ttcrimine,vt per And.i!) d. ~ntiquos in i jJe~.fo 1.iinpera-
cofif. monomac4iam.ij.q.v.vbi · tòr.b j.q. vj.dc ftatu.homi.quod · 
- glof.& c.j.de cler.pug.in due.& addead alios cafus,vt .per Mar. 
ca.j.& Hj.depurg.1.vulga.& per in_pra.in §.opportunèvbi panit 
bf.in d.l-ex hociure.Andr.ìn d. . cafus in quibus impeditur, & 
c.j.& Mach.in d.conftit.mono- differturexecutiofententiz ca-
michiam Cy.& Bai.in l.n~gan- pitalis.In .tantueftl1odie prohi-. 
tes.C.de aétio.& oblig.& in; Ui. · bitum duellum,.quòd qui indi-
e.de proba.dolt.in ca.olim,de: citdueUum,incidit in crimé Iz. 
rè1htu.fpolia.& in extrauagan. fz m~ie.vt per Mathe.in decif. 
'loan.xxij.inci.quiafofuturoru~ 34occlxv.verfic.uj. - tEt oot.id 
& dii;it Ang.vt refert lmo.in I. quod Jixit Bal.in 1.fì.in fi.C.de 
is qui reus.xx.colum.ff.de pubi. probatio.quòd {i permiffum ftt 
iud.quòd lucratus fuit centum duellum,quòd couiéius petpu-. 
florenos,cii conftiluit cuida, cui ' gnam,& àuellu non debet mo-
duellum erat indiétu,quòd non > ri: fed miciori prena puniri, vt 
tenebatur_accepca.re,fed erate:x:- qu6d amputetur fibi manus,vt . 
cufatus ex quo prohibjtu, .v~ P,er , per eum,& fi~ n0.caufam excu-
Iafo.in d.I.ex hoc iure,quod no- · fati òn i s à pren a ordi a a ria. Idem 
uifsimè in_ regno :approbatur fi vafaUusregis in regno,vtCo-
per nouelam pragma. fuz rn.1i.' . mes aut Baro rnQueret guerram ' 
czf.fuperdueUo,per quam peni' in regno contr~ aliqué, tenetur · 
tusfuntinterdi&aàueUa,& no - criminel.rfzmaie.vtin confii • . 
tenetur acceptare, & non accé- · Co~s & Baro~j.no.vbi publi- . 
ptando non efiei.dedecus,& ac- cacisbonis capite punitur,dum• 
ceptandopunitur,vtinea; & no_ modopublicèfac1at,& per Ma • 
. compàrens citatus infra triduu, . the.in cl.ver.xxj.quòd fit crim~ 
. - lafa: /' 
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J~{z maieft.mouere-guerramìn fti.Com~s vel baro,qu<id ad hoc 
regno tenet,ibi,in d.conft.And. vt locu:m habear.d.cooft.eft ne. 
& Math.iij.no.& per Capi.in d. celfe;quòd homines fuerint co_ 
decif.cxxx.& not.etiamad hoc, gregari ad modum guerr~,& cii 
vt locum ha'bear.d.conflit.8' c. liadcrii~,&.tuc tenecur de guer-
reg.incip~du regiz cofideratio. ra mota:alil~ enim ft non admo 
nis.ne<:dfe eft., quèd faciat quis dum guerrz,erit •vis pubhca, ~ 
Comitiuim arma.toni ad alicu- .ftc mitiori pa:na tenerecur,iux-
ius offenfionem publicè' paran- ta.§.item lex iulia.infii.de pubJ. 
do homines armatos;& folda- iud.vbidcponacur,&ftcvideçur 
tos adìnogumexercitus ahfque contrariaridiélis,per Mc1ch.ibi. 
iuffu,& licéria regìs, neceft ne- iij.not.fed dic,quòd aut ficcum. 
cdfe . probari, quòd cu vexillis, vexillis, & ifia qualttas aggra-
banderiis, & tarnburis hoc fece- _uat,& punitur de guerr~ mota, 
rit,& gentes congregaueril!,fed aut fine vexillis,& tunc aut con-
fi interueniant, multò magis pu gregantur, ~J modum guerrz 
nitur,ita And.1bi & Mathefi.iij. folcfando homines,~ foldatos, 
no.vbidicunt de guerra mota, & incedendo admodum guer-
non po!fecognofcereinferioré · rz, & tuncetiam reneturprena 
magna curia vicari~,fed ipfafo- d.confti.& fic loquirur Mach.&' 
la cognofcit,& prena illacap1ris .A nd.aut no ad modum guerrz, 
chcitur ad mortem naturalé, no lic~t cum comitiua hommum7 
ciuilé,vt ibi per Mathe.in v.no. & tuncaut non armatorum, & 
vbi etiam, quia crimen eft lzfz tenetur devi priuata, aut irma-
maieft.& vide,an domini terra.. torum,& tunc tenetur .de vi pu-
rii pofsint mouere ~x iufta cau- blica,jra deprehédicur ex diétis 
fa bellumin regno,per C1pi,in 342.Andre.ibi. t Sed an coocur-
,: decif.fac.co·nfi..:x:xvij.h~c etiam rente qualitate guerr.r-vcraque 
faciunt prò àecifionc qu:dHo- prena tcneatur, de vi publica, 
nis· ;Bald,in 1.data opera. C.~ui & guerra mota, dicit Andre. 
accufa. pof. inquantum qurerit, quèd vria non tollir aliam, nHi 
quid fi aliquis b.iro congrega,. in eo, quod plus eft. idem dicìt 
uit gente!,& per viln accepit ca ""' ctiam in confiitutio. intentio-
firum,& homicidium fuit fecu. nis, vt vna prena. diél:~ conftitu~ 
tum,a.n tcneatur p~na capitis, tio~non tollaturpcr aliam de vi 
iuxta l,quonia _malta. _e.ad le~. P.ublica, & -~~de per T~~.gra~. 
- iul.devi pu,1,,& Math,m confri. - m confi.xlupb1 plene 1demd1-
- pacis culcum,vij,cafuinquibus-, cit Andr,extrahens arma & ad-
341 dic,& dèclara,!t pereo~, t Et menaQs,& _ non percutiens !tC• 
no.ad intelleltu d.coni11tu.9ua: _ netur duplicata prena confhtu-
tradllntur per And,i~iind.còn. tio. afieritatcm. j.lib. vbi tene-
. . . H 
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tur duplicata. pcena ~rrnorum, refert,teneri folti infultant,é, cii 
~orrigés in boe legem cornelia armis.devi public.1,& etiam pa! 
de fica. vt etii, fi dolo extraxeric na portationis armoni, & quòd 
& admenaueric,& ~o occiderir, in vi publi,a no requiritur ere-, 
runic~r ~uplicata pama armo_ tus,& coadunacio,bene fi inter-
rum,& no lege cornel.cle fica.& uenit tenetur, per I.qùi ccrtu.ff. 
pun(itur ecii de vi publica, vt ibi de vi publi.fed folus armams ii 
per And.& Mach. &':vna. né> tal- · conftat de vj tenerur,cretus au-
Ìitur per aliam, no ramen quòd tem fìt ad effeétum, vt appareal! 
punia.tur prena manus, & de vi de vi,& pr.cfumaruir ti aliterno 
publicaiuxtaconftit.fi 9uis ah- c0nftat: conftit0 verèi non re~ 
quem per quam percutiens etia quiritur, fed per vnum arinatu 
animo occidendi, & no 'moria- commic~itur, l't ibi per Tho.in 
tur:tet1etur pcen~ manus, & tue d.confil.xliij. vbi dicit ita teneri 
exqQ.Q Ytraque cendit ad vindi- in magna curia,feciidum quan-
8:am, vna follitur per aliam.l. dam apofiillam,tamen contra-, 
fenatus.ff.de accuf.ita p~r . Atid. rix adducuntur rarion~s, & pe11 
in d . .eonfti,!ntenrionis noftrx, M ath.in d.conih. fi quis aliqué. 
~ vtrQbique,per Math. ~j-qo~& in · gl<>f.i j. & etiam per Thom, 
' ind.conflì.uquis aliquem.circa 344gram.m,011fi.lv. tEtdema-. 
fin.& in d:còrift.intentionis.pe_r . teria armorum, qui poffunt por 
!1ndr.& Mathe.quid fi ar~atus tare arma; & qu-i non,~ qu.e fir 
-prohibeo a.liquem, ne vt.1tur re pcena portationis armoni pro-
.fua,& a.pna non ·e~riralìò, ~re.. ' fequere,v,t in q.confti:intentio-
nea.r de.vi·publiè'a,&'prena1pQr.:. nis-3& ibi per Math.& an doét1Jr 
ta,tioni~ arinor.!Jm?diéit non te. pofsit ducere arma, & fcrutari 
11eri'de vi publi. & prena porta- de armis per familiàm, dic, vt 
tioni~ ·armorum,aam de vi pub~ per Bartol.in d.l .medicos. e.dc ✓ 
non t~netur ex fola pr:ohibitio- profeffo.Iib.x.Felin.in,.,rubri.de . 
iie,nHi armafo~ extraxetim ar~ magi.& ·par~in verbo doél:or.~ 
ma,& ~dmena.non fi vti illa re, _non poteft ✓ fcrurari. De pama 
143 nam-tunc vtpque.ren·eor. tEt . ,verò percuf.s-ionis c.um armi~,' 
-· not.~afuilil in quo cofuluit Tho. aie, vt in conftiçutio. ft quis ali ... 
gra.in céftl.xliij: dequodam ar- quem.p~r quam prena manus 
tnato i~fultante' malo animo, & 0 imponfrur, ,qu.e quando Iocum 
enfee4aginato profequente in- habeat,dic., & pròfequere, vt tqi 
fultatutn, an ipfe terìeatur de vi per Mathe.vbi multas quzftìo~ 
publica?vc fic eciam de vi tenea- nes vide,& quèd non habet Io .. 
tur, ft felus armacus vimintule~ cum pro leui vulnufculo,& mo,. 
l'it,& ~o cu cretu,& hominibus · dica cutis fcilfura,& in ca.xj.§. 
~ad41}atis?fuit ~oc~ufunh vt ib.~ tt quis.de pac.tenen\& in. f~r~g. 
, ' . , ·- ~~4 
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fi quis cum roncHa,& per Ange. ' puniatur,dummodo non ftt do-
in glo.percufsit,& in glof.feq.& minus verberantis,& fic, fi do-
ibi per Augu.& per Ma .in pra. minus vafallum verberet, non 
in§.~ quia.vbi de materia per~ punitur,vt in conll:it.fi vafallus 
cufsionis,& vulnerum,&perBo adomino.Andr.& Math,ibi in 
nifa.in rub.de inful.& percuf.& fi.de confti:vc dignit.mi.in aliis 
in ti.quid !it accufatio,& Gand~ perfonis èx.tra ordiné punietut, 
i.n rub.de pren.Et an pro vulne- iuxta qualitaté perfonaru ver_ 
re non deformante imponatur b,erantis,& verber.m, aut iuxta 
prenamanus?dic,qut>d in non l.fio.ff.deiniur.vtper Matbe.in 
confueto delinquere non ìrnpo.,. confijtu.fi quis aliquem,& glof. , 
_nitur ,fed pecuniaria, n in c.reg. ver(.fed iuxta h.iac glof.Et qua ... 
a<{ peruerforum. Tho. gram. m liter fìat 'fatìsfaétio fi humiJis 
vo.xx.& Mathe.in d.conftitu.fì ~obilé verherauérit, dic, rt per 
quis aliquem & de materia~r- Par.in trac.fynd.in verbo com ... 
_1norum per Ma.r.in pra.in §. pro pofitio. verfi.quia pluries,ibi,ni 
compfeméto.& de prena extra- , 6 fuit vir humilis, vbi ponir plu .. 
hencjs arma.,& adrneoatis, vt in res modos f.itisfaétionis, & ihi 
.confU.alperi~até, & ibi per Ma- in fi.9uid 6. pooit fe in manibus 
the.& Ange . in glof.a:dmenauit. o.ffenfi,qualiter arbt;rabicur,iu- ' 
~t c1e pctiia bafionltis, feu ver _ re verò communì tenecur ver., 
berantis aliql;lep:1,d1ç, vt io con. berans, aéh()ne iniuriarum~ vt 
flitu. vt dignitatum .ordo férue_ in I.item apud labeoné. §.ti quis 
tur.iij.li.v~i fit diftinélio,qut>~ · patra.& §.ft atrocem. ff.de iniu~ 
aqt burgeRfis aµt valleétus, qui _ & iri 1.aut faéta. §.remius. ff.de 
IlPD fit_nec ru!licus~ne~burgen pcrnis .• Et ao percutiens baculo 
fis nobtiem,feu m1htem verbe- in capite, & occidens puniatur 
. . ra.uerit, punitur )prena manus, prena capitìs,dixi fupra,in prin. 
dummoJo nobilis, & miles mi- & per Thom.gram.in vo.xxi1j. 
litari modoviuat, & nobiliter, aliquid in confil.iij.& in confil. 
ali1s non punitur prena manus, xx, vbi de mandate bafiorio pèr-
fed ç:xt~a wdinem punitur, vt. ,.(:utere,prohibendo, ne ferro,8ç 
p~r .glof.in cpn{htuuo. vt voi~ ille ferro percufsit,& occidit,an 
uerfis.& An4re, & Mathe.in d. manàans capite puniatur, vt ibi, 
conftitutio. ve dignitatum pri- & per Pelin,,in c.fignifiq.fli. lo 
mo notabi.ff nobjhs au_t miles ij.de homiei.Ma.r.in fingu ,inci'l' 
minus nobilé v~rbcrauerir,no- pi~n. v_olu~tas, & prorofitum. 
' bilitatis ciogulo,feu mi~itiç prL & rn l.1, §,d1uus.ff.de ficélr,& ,o~ 
uatur,& exulat per annu,fi bur- fll!vij. & confil.l,cvij. Et deper-
g~nfis aut rufticus à m~li~~ ~er- cutiente cum baculo, & vul ... 
J?.era.tur ,iuxt~ taxat~m 1~11unam ne, ante, an puniatu r pcena m.a. 
H i 
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, nus,& an banniri,& foriudicari cuniaria,& no çorporali,dequ~ 
pofsit,dic, vf per Tho.gram,in. [uprà.fuitdiétum,hanc quçfiio-
vo,xv,quèd pon prena,,I.cQnfii. nèni ponir Gand.tn rub.de ho-
fi quis aliquem,&'fi cum çoìni- mi!iiij.col. ver,pon~ qu;rftioné, 
iiua, foriugiçatur,& per }bt.he, ,& concludit,ornnes dqét,ita di-
poft .t\ud,in ctçoo(ti,fi' quis a!i.,. xitfe,ad efFeltutll vt;rÒ irrcgqfa-
quem, vbi fifa <lpertura, tx. fçif- ritatis ttadit glo.i~ can,ftamus, · 
foq. cum frrro~punJtur prepa d, xl.ìj.difiin.& Specu.in tit~d~ di .. · 
çofti. vide ve per eum.fa dç pre- . fpen.§.iu~~a. vcrfi.q~id fi ~uis !~~ 
pa expilantis b.irbarn, ve\ perçq rixa>doc,m d.c. figmticafi1.lo IJ. 
ii~nçjs p1,1gno~aut alapa,'vef ba- de homi.ibi Pan!J\n~.& fel. vbi · 
{tono,dicl vt in c.;.§.fi qqis·ali~ fupra.Speculatorcondudit,non . 
quem,de prenaten,ihi m;iqu v~ effe imegular~,& Card.~n cle.j. 
«:Ua,fi~µ calid~ vbi indocatisde.. dehomi.~iiij~q.·quo <ad prenam 
cem farti,& vtginti tìfco, vt per verò l3ar.Alex,8ç Mar.in I.fin.~ 
--Jvtatlie.poft ijaitho,de çap.in d. de fica!A n_ch. plures refert io·. co-
.c:onfti! fi quis _aliquem.ij,gl. verf, fj.ccxvi j.Apa.& Fel.in d.c.figni , 
feq. ill~t;i hanc gL& per Tho.in ficafti, Alex.in confi,xv. j. val.& 
_di vo,x_v,R.P:'in fing.t1j,& .. Nell, ~onfi.xlvj.iiij'. vol,&-çonfi.cj.iij. , 
in tric.han.i j.-par.ij. temM.liij. vol.B..ild.in cm1fil.ccccx.l-viij.iij. , · 
~ feq,vbi fib~fiono.Bar,in éofi, , vo1'.& conG.ccxj. vij.volu.plenc! 
- clm,jQ. fip,Aug.poft ~ng,in gJ. M.ath,in d.confti.termìnum vi-
fangt1is~xjujt, ver.iulta g~ ,C~-- tz,poft And.iij.q. & xiij,fàìtvbi 
pilante barh.am,& de achnen~te concfodut pecuniaria pren_a te-
çum ~aftpno,& percu'tiente,aut neri,Boni,in tir.de prenis,in fin,' 
.~drnenapt~C!JJU p~g110, & non & in ti.de inful.& perçqf:vj.col,. 
perc4~jentç,di~, vt ip l.}tç apùd vbi qqòd inceptor ·rbç.e, fi appa-
labeapem, §, fl quis pulfatus, & · ret,ten~ty.r p~n~ corporali, alii 
ìbi Bar,ff:de iniur. Ang.glo,ad- de,vulnera,to,& in ti.quiq !i~ ac-
,:nenatJit, & per Ia!;in l,j.itl fin! cufatio.~viij.col.AlbeJn f.quo-
Hf ~quod qujfqqe iur. tTertio-' piani ~ulta~ C,ad legem i\.1li,d~ 
dçcjPJÒ ~xcufat i~certi~qdo , '& vi pµb,qqòd omnesgr~uitf!f pe-
r ideo ti pJures fìtrrnHn infultu &( pJn_ia puniantur, Mar, in 1.j.in 
rixa pr;r~tiilèript,& ocdderint, prfo,vj,limi.ff:defiçaf,& in. <M~ . 
~ pmuifus fi;f.tiJn morçggs fit, diµus agriam.1s.l& plenè in.r1,1hr?- 1 
peç appa_reur poteft quis morti~ C,dç proba,nu!418.& in J.I.6n • .1 ~ 
ferè1 <% qu1s npq morcifçr~, vel ff.dç fiçarf& po~.qu<>q gixjt ~o- · 
quja vnµ111 vµlnu~ mortale ~a-:- . nifa~in tjtu.de hom~ç.qqbd ho-
bebat, ~ p~frieqatur ~ qµp per- niiciga jncertus, de çerti.~ fi pe-
~u!fus, qµ6q f-ltipne jncertitu- leitur prena pecQniaria pu11iri, 
~iP.!~ o~m1çs f~pcn~ur r~na fC!;' Jj. yei.-9 jncert~s ge tnc,rtisJnlJI- . 
. -f~ 
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~a prena punitur,:vt fi pluribus diuus)& per Gandi.in tubti.dte 
1n domo, a4_t' c~natulo, & co, homicid.vij.colu.verft.Solurio, 
qui~:1 ~xHle0tibus vnus -lapidé , & in, titu.de defen.areo.fachtij. _ ,, 
pro1mat & octidàt.Limita pri- t.olum.Idefuetiain d1e:ts depJu-
mò, nifì otnnes .comtnunicato tibus ex1ftentibus irt dotno, & 
conii.& ex _propofìto & delibe- aliquis ·eotutn lapiderrt pr6ii-
:rato percufsHfent,tiit omnes te èiat & tra:nfeuntem occidc1t: n.i 
nétur, Vt per Bàr.in d.I.fi.& Th. , fi nort conftet, omnes teaerttur· 
gra.iJJ. confi.iìij.fed Math.in d. , prena pecuiliarfa ratiorteinèer-
conft.terminum vit:e.-iij.q.qicit titudinis, & per Gandi.in tub. 
procedere de iure comuni~feéus de pcrnis,xxiiij. colum,verficuò 
i?re regni,cii in eo faél:u infpi- . pone quòd quacuor, Atberit.in 
c1atur,& non animus, vtin d.co- trac.fiatu.iij.p~r.qo.lxj.Pano.in 
,fii.afperitatem.j.lib.ideo· illi no d.capi.figrtificafh.Alex.in éonf. 
tenétur prena cor_porali,ifed pe- fò, j. voi.Card.in d,tlemè. f .xiiij~ 
cuniari~!cii non conftet omnes' q·o.Bald,trt èon6I.lxx:xj.v,volu, 
mortahter vulneraffe, licet ani.. & Bonifa.iri tit,quìd fit acéufa;. 
mu hab~eri~, fed _dic vetu. effe. t!o,p~n,col.verfi,fedpane~ & io 
& proced1t__, vt pumantur dtreél:a titu. de pren. Spec1:1G in t1~u.d~ 
còrneli~pcrna,&decònfti.ter.. homi,& poftéumffald.per_Lu-
minum vuz,nam eanon puniu do.in cònfil.ccccj.Marfi,in tub. 
-tur.fed tamen de auxilio teeert- e.de probatio.nurne.4-19,litni.., 
tur ,vt P,er B~r.& Marf.in d.L~. ia fecundum Gandi.v~i foI5rai 
Secundo hm1ta, quo ad_ (onde... nili ex ptopofito ; & apofiato, 
nandum.fed ramen quo ad tor- fuodoin domo fuiffent toidu-
quéd u poteff aliqué lblitu, aliàs nati ; & vid_e in 1,j.ff.d·e his qui' 
comittere homicidiu procedere deie. vel effud.multa de inéet'- ' 
ad tortura'.,vr. per Mar.in d.§.dL · titudine prbfNuete, per Mà~fiì, 
uus,& in 1ìng.xvij.incip,tervel in d.rubri,C.d~ptoha,ex nurhé'\ 
quater,& Madi.in d.rubr. C.de 3 i 4.vfque ad fìr,1. & nqta ill_ud 
proba.nu.418.& plenè per _:qeci. gud~ didt fub t:iume.40 ,s, fi fuit 
in l.fauorabiliores.ff. de regu. faél:a pax inter dùos; vel pra: .. 
iuris. vbi torquetur ,, ad ofte,n~ ftira fid~iufs io de fe ad ìnuicen\ 
dendum quis intulit vulnus, &, non .offendendo, fi fim.ul fe of-
an expropoftto, & tra~atu ha- :. fend.tnt,& ,non appiteat,qUis 
bit o. Tertiò limita; nifi app:t- primò offend1t tai:iòne ioéet.ì ,, 
re~t inceptor ri.x~,quis fuerit & titudinis s rten1p pun1tut ._Eo·. 
caporalis,nam ipfe folus punì.. dern modo, de plur1bus ad in"' 
tur prena capitis, ali i pecunia.- uicem 1rifulranribus; fi not1 ap-
titer.vt Bonifa.in d.tit de infiil. paret quis pri~ò fuerit aggref .. 
& percu~& per Marfi.in 4.§, fQr,ncmo fl.Ìnitui:t iti,. nume, 
I , 
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407. & 4r4. nifi fit pro aliquo in c.latores.de de. e.xc'o.mi.vt;. 
· pr.efumptio,quod fuerit primò nHì in multitudine elfent prin-
aggreffç,r, vt quia robuftior,nu- cipaliores,nam illi poterunt pu-
mero 4rs.& illud quoddixit nu. niri,fecudum glo,in d.ç.latores, 
me.413.ad pedes dnorùm repe- it.i limicat ibi FeJy.poft Gemi. 
rìantur arma,& nefcittìr quis ea , & Archi.in d.ç.deniq.ue.& Ana. 
ibi attulerit, neino tenerur de 347 in d.c. dileélus. · t Et ex hac 
portationearmoruqi,quod not. excufatio~e., fi vniu~r~tàs au.t 
pro conftitutio.intentionis no- - ciuitasdelrnq-uat occ1dedo, aut 
346 ftrx. tQ.!!intodecimò excu_ • aliter,an,& quando puniatur,& 
far mu,ltitpdo delinquentium., an prena capitis,an pecuniaria, 
vt nor.glof.in I.aut faéh.§.fina. de quo in I.aut faéla. §.fìn.ff.d~ 
ff.de pren.& in c;dileéh1s.de fy~ pren. & d.c. dileélus. ple0è per 
mon. &in' c.fanè.de tempo.or- . Gand.in rub.de homic.vj.colu. 
din. Par.in traét.fyndi.in verbo, ver.quxftio talis eft, & Barto,in 
' iuftitia.& Mathefi.in conftitu• d,.§.fìn.Ant.Ancha.Ana. Panor. 
~io. vt deliél:i fìn,es. primo nota- - & Fèlin.in d.c.d1leélus. realfu. , 
bi.Mar~in 1.J.in princip.in fin. mendo diéla Bartol.in d.§.fioa. 
xix.limita.ff.de lìca.& in praél:i. · Gernin.in d.c.denique.Cardi.in 
in §;quonzam. vbi inducitur di- d.clemé.j.§.ciuitas.de pren.Bo-
fpenfatio pren.:e propter multi- · nifa.in tiru.quid fft accufa.xxiij. 
tudinem perfonarum.Aug.poft ,colii.Felin.in e.diletti.in princ. 
Ang.in glo.ex .interuallo. & per xxiiij.col.in verf. vniu.ertitatem. 
Marf.in 1.qui cçdem.in fìn'.ff.d~ & i.o c.omnes.de confti.xvj.col. 
ftca. & dixit Ange.in 1.pen. C.de , vj:declar.& xvij.& xix.col.& in , 
·ftcar.Hudd vbi iJnminet ftrages · c.grauem.de fenten.excomuni. 
moltorum homi. no imponitur Panar.in c.auditis.de immunit. 
prenacapitis.Fel.plenèind.e.d,i ecclef.Ia[.& Deci.plenè in I.ci. 
le0=us.i~ glof.iij.limit.vij.rnod. uitas.ff.fi cere.pera.& in l.fi pe .. 
Pnmò, nifi mukitudo defende-. cuniam.poft alios.eod.tit.Bald. 
rit deliél:um,gl.in can.èorneffa_ & Ange.in 1.metum. §.animad. 
tiones.xliiij. diftin.q.ij. n'ilì e.lfet uercendum. ff>1uod met.cati.& deli~um i_naximii .Arch.in can. in l.j. §.j. in 1. ciuitates. ff.quoc! 
~~n~que.iiij.dift .. & ibi Gemin. cuiu{. vniuer.not.Specu.in titu~ 
.111,mfi effec multitudo ,religio. deaccufa.in princ. verf.fed'nu11. 
forum, Hofiien.in c.ea. qu.:e.dé quid. Cyu.in l.fi quis in tant2m. 
fta.mon.ìiij. nifì ·io preòa zcer- C. vnde vi. verficu.fed pone • .BaI., 
. na, vt noc.glo.in d.,c.denique. v. in l. polla.e.de his qui b. ve indi-
nifi e!fet 'deliétum in €ornmit- gnis.& in I.data opera.e.qui ac .. 
t~n~o,fecundum Bar.in d.~.fin. ~cufa.pof.Bald.in l.etiam. v.& vj. 
VJ,mfi ceffiret fcandalum,glof.. col.C.deexecutfo.rei iud~& in 1. 
1 
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ficutJ fi quid.fE.quod cuiu. vni._ Pan or.& · Fdvn.in d.capitu. di- ~ 
uer.nouliquid ~n authé.ad hzc . leébts.primò ~tit vìdendum, ari 
v1t.coluin.Cde ~vfu.& in .1.uth. yniuerfitas & ciuitas pqfsit de.;; 
omnes.iij.col.C.oe YXor prò ma .Jinquere,Secundò quornodo, &:: 
•ri.Ioatin. de Hg. in dell;len. j.§. quando, delinqtiir, Tertiò qua 
ciuitas.de pcrnis.Ange.in èon-. pren.a. RUniatur. ~rtò an pu-
ft.ch:iiij.& conti.cxcv. Oldrad. nita vniuer!itare.,puniri pofsint 
in CQnul. c~cv.& c.òniH.cccxv. . homines; & parciculares delin .. 
Gero.tor.in conii.pro .floren;i- queQ_tesvniuerfitatis.Circa pri-
~n,is,mcipien.dominedegs meus. · tnum, aliqui tenenc vniuedàta-
Alexand.poft Barro.in d.§.fin. cem poifé dehnquere,per texti 
AretUn. confi.clxiiij~xvij. col(i. Hl diéta 1.metttm.§;anbnaduer 
aut ~onft.clx~ij;incip.ficut Jò. ~,ndutn. fE quod me.ca.npt.iti ' 
ann;in apocalypfoAnge.in cL§. 1ege j.§.Gcur.:ff.quod cui9f.vni.; 
animaduerrédum.Bar.in tra.cl e I IJOt,& in .lege.aliud;§.tefer:tur~ 
Puel.& gebelli. Ba'ldiin 1.j.§.fì. ff.d~ regu:iur.alij qubd noh po 
ff.de iu{h;& iu • .PauI.in con 61. · tefid.elinquere, percex.i? l.fed 
tv.& confi.ccccxv. NicoJ.boer. · B ex 'dolo.§.j. ff.de dolo; itent 
in cr.1.ll:.de fedi.vij.prçluppo .. An vniuerfiras eft nòmen iuris ,8c 
gel.in confiJ.cl:nij.Arrehara.in non ~aber ànim,um; ~ec io~_el-
.confi.clviij.&-in clem.·j.Je pre- Iecrum:ergo non potefl: delm~ 
yis.& confi.cliij.& conft.cc,Uij. quere~ita lnnJn d.c;d1Ielt.& io 
& confi.ccxlviif .Alexan.in con.:. c.grauem.de fe_n;excomuni.alij 
fi,xiÌJ,Vj_.volum.Deci.in ,confiL quòd·poteftdelinqùerc in omic 
~, ccxxj.Pa.nor.in ca.in genefoiij. ..tendo.l.itibetnus.C.defacrofan, 
e-0l.deele6Ho.& in e.in eaufts.& ~cclc;nonaurem·in éommjtten .. 
poft eum Ìn apo.eed.tJt.Ioann., do,vt homi.velfurtis perratio-
.and;& Getnil& Felin;Fran.in c.; ~es Innoc~vbi fupra, ita rèferc 
felicis.§dì.d~ pa:n .Paul.in eon. Cy.m d . .J.fi quis in tantam~.vlr~ 
fi.lxx:x:vj.Sal.i~j.Ode fed,i.So -co).q~od t~men reprobat B~n 
éin.inter confi. <::;urt.confìl.xx. in d.l.aùt-faéta.§.fi.nam eciam, 
perrotum plenè.Corn.in confi. · ·coqunit:tend_o dehnquit, vt in, 
çcxxiiij.per, totum.iiij.volu;per authé.nulla eomrnùnitas. e.dc 
Math.io confri.-gene_raJia i~ra. . epifc.& cle.c.j.§.ité eomurµtàs .. 
iij. n ot. P.auJ.in coni) :cc~cxv. & àe fiatu.cocra lib.eccle .& d ifiin 
·toQ.{Ì.CV~ plenè per Nico.boer •. ; guitin deliél:is in comittÉdo,di. 
#i-d.tr~4ta.d~ (~di . ij.~c;ol4m~vij. i~ op,ittédo fatea~urteneri, pe~ 
pr~fupp.& per"Càpi.in 1eciC fa. _ d.l.tubei;nus ~quòd aut quxris in 
c.on{h .. cx:xx.xiij.freci.ex . quoru. ~is,qux poff'undìe.ri per ipfan'i 
binnium diétis max1:mè Gandi. · vniuerfitatem, vt facere Haruta1 
,i·hi't12p~.i~~ ~~ne,iri d.§.-fill-~ , & darç __ iu!if4ilhq~em, & i1~~ 
. · < H 4 
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poncrc colie8:as, & fumlia, & Barco.in d.I.aut f.iéb.§';fì.& Pa 
tunc poteft ipfa Yniuerfitas pro- 3 4 8 nor.in d.cap.clileél:us. , t CJr .. 
priè delinquere.d.auth.item nul ca fecundu qua.odo d~cicur: vni-
la communitas.& in d.aurb.caf- ueditas delmquere,d1c,quando 
fa,& vnde fumuncur.nec poteft homicidium,velaliud Jeliétum 
dici,quod hoc faciat aliquis pri- fuit fa~um_ communicato co~-1 
uatus, fed ipfa ciuitas,& vniuer- filio,& hab1co traéb.tu & deJ1-
fitasqut habet ius illud,l.omnes beratio~~ in lqco f~lito, & mo 
populi.ff.de iuil.& lu.1.fì. e.de re folico congr,eg.m ad fouum · 
. iurifd1.om.iud. & in confii.du- campanx,feu tubz, &tunc in-
ram, & <lira.in j.lib.cum in~er- terueniendo , omnium delibe-
pretatione.Capi.in decif.fa.con rato confiJio, aut dfec duarum 
fi.cxxx. quando dando iurifdi- - partiii,feu maioris partis 10 ipfo 
ltionédeliquit,cum confti.feq. confilio, cune dicicur vniuerfi .. 
aut in his,qua: nor.i poffuntreft. tas, & ciuitas delinquere: nam 
dere· apud vniuèrfitate vt-comit tunc cenfetur faél:um l populoa 
tere homicidiu,velviolenua,vel vt per glo.in rubr.C.qua: fic Jon. 
·fimilia,& tue propriè vniuerfi_ confuetu. Anan.in d.capitu.di- · 
t.as riqn poteft ha:c facere, _cum lefrus.iij.colum.ij.faU.& Ange. 
tàli~ deliéèa requirat vera perfo_ in d. §.animaduC"rtendùm.Imo. 
nam,& no fiél-a, vt eft vniuerfi. in d.capiru.cum omnes. :rcviij. 
tas.d.l~fe~ fi dolo.§.1i.ff.de dol. , -coluro.& ibi Fclyn.xvJ.colum~ 
na vniuerfitas noo eft vera per- de confti. aliàs aucem abfque 
fona,fed ~éh,repra:fenrans alia przcedente confilio delibera-
perfonam l parcicularibus, & to, &loco,& more folitis etiam 
fingularibus. l.mortuo.ff.de fi_ n dua:, aut maior pars, aut ferè 
, deiuf.~ ~~enèper Lud.in conft. totus populus, & homines de-
~cccccxv1J.& Alex.in cof.cclxj. linquerétcum vexillis, fono ca-
. JJ.vol.Fel.ìn d.c.dileél:us.ij.coJ. pana:, vel voci bus ,acclamando 
ideo propriè npn pocefi delin_"" arma, açma , carnem, earnem, 
qu~re, impropriè verò dicitur , no dicicur vniuerfitas delinque .. 
J_el~~quer~, & comittt~,homi- re propter iofantes,irnpuberes, 
c1d!u; & ~l1a per regen tes ciui- · mulieres, vel alios innocenres .. 
tate,&vnmerfitaté & cofilfarios . it;1 confuJuit Com.io- d.confil. 
f~os,qui~us ~x fta_turo a1,1c pi:i-- céx~1iij.iiìj. vol_u.& cune quan-. 
uileg1ocorn1firymuerfitas,iux- do non fra commuoiçaro c~,1.: 
ta 1.j.in fin.cu.l}l feq.Jf.de acqui~ filio 'renenrurpartiCJ..:-I-xrcs-Lorni 
pof.& 1.j . .ff.de Iib. vtii.& "ita in- nes interuer.iences,&-non al1jt 
te~ligitur,quocI tradicur in d.§, tanql:lam fe-ditiofi,irz glo.in d. · 
.i~1madu~rtendum,& in diél:a 1.. I.aliu.:i.§.r·efertur.& it'a inrelligi 
aliud , §. referrur. & ira refidet tur glo~in d. §.animad uer-ren dii. 
- - ~fin 
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& in 1.ficut.§.j.ff.quo~ cui. vni • . · currerem, vt per Oldr. in con-· 
no.& ica decbrac illas gl. Bar. ft.Iu.& Cyn.in 1.iubemus mii-
in d.l.auc -faéb.§.fìn.verfi.vlce- lam.C.de facrofan.eccl. Barc.ia 
riu~ qurero~ Panor.i!l d.capir. d.§.fin. pen.qo. vlti.col. Alex.in 
dileltus.pe!_)u.qo.ìn fi~& -·Bal.in confil.cv.iij.vofu.ex quìbus a 
marg.in v~rbo vniuetfaas. vbi ex .àeiiél:o offidalium ceneatur 
tr-ia pon it re'Juifica., -ve fupra.& vniuerficas., vbi limicat,nifi vn~-
ita incelliguncur <liéta ~liorum uerfitas ratl1habui.ffet, &etiam 
<loél.Jiccmrium, vniuerfitatem' per Corn.in conG.ccxiiij .vbiof 
-delinqu:ei:e perregentes,& con- ficialis,& .adminiftratores ciui~ 
filiariòs, & .ahos homines ma- tatis commiferunt, vnl ferè-oi ' 
ximè duabus, .aut maiori par~ toto populo ,~llud_ ,deliélum, &a 
tibus ~oncurrentibus, ve pro- tamen, qui il n~m cornmuniu• 
ùdat q.uando loco, & more fo_ to coo Glio,confuluic non tene-
litìs prreceGHfet tra-9-atus, òel~- ri vniuerfitatem, ica etii Niro. 
heratio,& confiliu,vt plenè ica boer.inJ.rra.defe<li .. vij.pra:fup-
dedan.t Nico . milus,in fuo re- pofito.vb1 de fyndicis, & adimi-
, percorio,in ver.vniuerl.i~as.& tra riiftr;1.coribus delinquétibus. aa 
<lit plenè Cor.in d.coEf.ccxxiiij. teneatur vniuerfitas,yuòd noo~ 
& Ia'Cin d.l .. ciuit4s.-& Ioan.<le ,hmpliaetiam,fimaìorparspo-
lig.in -.d.clemefiti.j.òe p~n.vbi puliconcurrerer,&confentit,~ 
, eciam C.ard.dicens alià.s C'uaftife. per Bal.~.I.metum.& Feli.iu 4-
ciuitatem Bononire l quadam c.ç:,mnes.Alexan.in J.quod ma .. 
·rebellione,& per Mar.in pra.in ior.ff.de paét. GulieU, Pa.u.iri 
§.conftante.& ita dtcunt,& te- d.l.iubemus. vbi-quòd vnus fuf,. 
uent omnes fupradiéti doél:. in fìcit ad conrradicendum, vt vni ... 
locis fupraa.Uegatis,maximè Pa uerfitas non teneatur, fefi pro., · 
no.r.in-d.dn genefi.AnJ.&. F~l. bari dcbet per coni~éturas vmi. ... · 
in d.c,dileél:us.Io.an.1.& Gèmi.- quemque vniuerfitatis confen .. 
fo.d.c~.fdicis.&Car.in à.clem. fiffe.Limita tamen tribus mo .. 
j.§.du1t.is. d~ prenis.& Areri~: dis,vcper Feli.in d.c.dileétus.&: 
in d.co11(i. cix. Bald.PaQI.& al1,J Iafo~ìn d.l.ciuitas.primò vt lo-
in dil~ta 1.ficut.§.j_.,Pau.in~onG. · cumhabeatindehétoin fadea 
lxxx\.& Ang.in confi.clxii'ìj.& -<lo,non in omittendo:nam ce-
& Nico.boer.in .d.tra.de fedi.& · netur abfq; pr:cdié:tis, vt per Sa .. -
ali~ de quibl!s fupra.Ampliaetia lyc.in l.j.C.de fedi.per d.l.iube-
fi concu.rretet çonfenfus con fu- 1nus.& 1èmit Bano.in d .I.aut f.i 
1 lis non tenetur vniuerfitas, nifi 8:a.§.6.& Nicola. hoer.ìn d.vij. 
' vt fupra fecundum Old.in con- pr.:Efuppo.& per Capi.in <led.fa. 
- ftl.cccxv.eèiam {i adminiftrato- confi~cxxx.xiij.fpeciali. vbi ft ci. 
,;~, & offkiales citùtatis COP• \ies vi4en.t <:>tiènd 1 otficialem, 
r Il J 
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& vim pati,& non defendunc,te détur ratificare?dic, vt per Cdri 
netur ciuitas, nec requiritur co- in diéìo confilio~ccxxiiij.penu; 
uocatio populi.Secundò limita. colum.in lege pritna:&'fequen, · 
etiam in faciendo:dummodo quòd non: licete?:Gntrarian vi .. 
hah~at traétatum fuccefstuum, deantur diéta per Cardina~in d. 
Tt guerra,&-rebellio: nam tane clern.j.§.ciuitas.ij.q~·&Jta in pra: 
tenetur vniuerfttas,etiarn {ì prç n:iiffo dubio comrnuniter tene. 
diéta non interuenerint; pro- tur, vt fupra, riecfu.fficit cofen. 
pter tacitum confenfum; & ra- fus tacitus~ aut exprefrus maio.; ' 
tihabitionem, ve per Ancha.'in: 35,'o ris partis,vc fupra. tCirca ter 
confi. cliij. alils clxxxviij.& in tium dic,auc qureris an capita.li.: 
d.clem.j.de pam. vbi Card.ij.q, ter pun1atur,& cune non puni-
& An,a.in d.ca.dilettus.xj.col.& tur e:x: q1:10 vniu_erfiras no habet . 
. p_er Saly. in J.j. C.de fedi,& per corpus v-erum,ted fiétum,, vt fu_ 
Feli._in d.c.cum omnes. de co- pra fuit diltum:ideo éx ,hac cati 
fii.xix.& in vj.declara.& per Ca fa prena alteratur & rninuitur_: 
,pi.in d.deci.cxxx,xiij,fpecia. vbi iuxta,l.quid ergo.§.pa:na gra"."' 
• in quibus tenetur ciuitas,& qua Ùior.ff.de infan:i.l.h?s accufare. 
do,quod tamen intellige quan. §~ om~ 1bus.in fi.ffide accufa.1ta ' 
do voluotariè,& non coaétère_ per gl.in d.1.amfaéta.§.fi..~ Cy, 
bellauerit vniuerfita.s, vt profe- in d.l.fi quis in tatam.ìtem effer 
.quirur Marhe.in vlt.confti.lib.. inì~uu,fi omnes de vniuerfità-
- incip.dubitatio,!,)em,l~dn hoovi · ce decapi-tarentur, eùmforlìtan 
~endum confi~ium Tho.gtam, infontes pun1ré~ur, ve infantes,. 
m caufa dommi Ioannis bapr, aut futiofi contra l.Fin fi .C..de 
, ?e abena~9lo.Li1'nita tertiò.nifi his qui latr.occu.l.ex malefitio. 
rnteruendTec expreifa, vel tacita §, j.ff.de a.étio.& ·obli.ité ~mnis 
rmficatio pop_uli, & vniuerfi- vniuerliras tam ciuitatis, quàm 
ta.tis, vt qui.a. non puniuntur nec municipij ippelfatur re!publica. 
e~u,Ia.nc_ d.ehnq~e~tes :nat)J fa. 'l.fed fi im.1!3ines. ·§.j . .ff.de fu,r .. , 
c~cerat1ficaredmtur,vtperCar I.fed & his.§.j.ff.de pubHca,Jed 
d!.& Ancfi_,in -~-clem. j.idem di- refpublicamin'oii. requiparatur,. 
c1t Bart~.m ditta J.aut f~tta·.§. & · vti folet iure .minorisJege,' 
fì.ti h~mmes devniuer(itate ex'." ref publica.ff.-ex qui bus cau.ma~ 
pulennt me de cafiro;qµòd ipfa ior. l. rempublicam. C. dé iure. 
1 
retinet, na tacitè videtur rat~fi- rei publi. libr.x. fed in minore: 
c.are~l.fed ~exdolo.§.j.ff.d·e do . prena. minuitur.I.auxilium.§.in . 
lo.l.J,~.de1e,iifo.ff.de vi& vi ar d'eliais.ff.de mino.1.j.§.fi impi.t : 
m~ca.& !nn.in d.c.grauemSed . bes.fE ad fylle. vbi PFCitur in • 
q~id fì 11cant homines,fi no fe- prena capitis racione iratis,& le 
c1ff'c:nt 1tcrum fecUfemus,an vi uior imi'onicur. ergo ita, & in ; 
fni-
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Tniuerlitate ita concluditGan- & tun, ·voiuerfitas poteft pati 
di.in rub.de hornicid.& Inno,in aratrum,& folo :equari.iu.xta.J. 
d.c.gr.iuem.& Pan or.in d.c.-di- · u vfusfruétus.ff.qtJib.mod. vfu. 
l~élus, ~unitur aut~rn corpora. caue.& ità click Bauidiife fcn. -
Itter ,qui fueric caporalis aétor, tentiatum per Fedef'..Impera.to. 
~ inceptor rixz,czteri verò pe- - cotra ciuitatem Brefci3! ftbi rc-
cunfariter, vt in d.l.quonia!tlul . bellem ,&: ita etiam Gulie.J: & 
ta.C.ad l.iul.Je vi.pub.Bai.in I. Vber.fecupdum Gandi. vbi fu .. 
polla.e.de his qui.vtihdig. Peli. pra in verficu. fed quzritur,qua 
in d.c.dileé\:us.iij.colum.& •fi oo p~na & Nicol.boer.in d.trac. 
apparet de autore feditionis,tu- de1fedu•ij.p(~fuppo.&-vide in 
multus & rh;z, punientur i1li, conftitut10.'Ciim facis.perquam 
qui ·deliquerunt, & conftat ,oc- puniturvniuerfua.~,crean'S offi-
cidiffe,-aut deliquiffe,per J.fi.ff. cialem ~bfque licétia regis, vbi 
de ftca.Gandi.in rub.de defenf. aratro fubiicitur,& per Capi.in 
areo.fa.iij. colum.fi autem non d.ded6o.cxxx.vbi pleoè inter-
confiat quis occidit, indubio preteturd.confticu.quando Io-. 
pcrnaminuitur,& alter.mir, ~t c1.tmhabear, & ibi per Mache .• 
fupra.aut quzris;an alia 'pcrna · vhi ponit diiferéciam inrer ara-
puniatur vniuerficas,& tunc,aut trum,& defolatiooem, & dixit 
ciuiJiter & indubitaoter pote-ft Bald, in t ex teftamento. C. de 
teneri,& puniri, Yt per Inno.in mili.tefla. quòd éiuitas rebel~s 
à.c.,grauem.& in d.c.d-ileaus.& poteft dari ad przdam,& faccu, . 
ibi I1anormi.& Ang.in d.§.an'i- & perBald.in 1.hzredjtatem.~. 
maduertend-um.& d.l.fed fido- ad l.falf.quod cit,1itas rebelbs 
Ìo.§.J.Borii.in ticu.quidfit accu- zquatur (~lo.idem Barr,in I.in-
. fa.tio.xxiij.cobut crip-iinaliter, ter fiipula.ntem.§. facram_.ff. d~ 
& tunc Bare.in cl.I.aut faaa.§.fi, verbo.obliga.idem Ba.Id.in titu. 
quem etiam refert :Panor.ind. de pa.Conftan.iij.colum.& per 
. c.dileltus.di!hnguit quòd qure- . ' Feh.in (l.c.dìleé\:us.xiij.coJ. vbi 
d.arn funt delill:a,ex qµibus te- • dicit ciuiraté.mori pò{fe,fi c~m:-
netur èti-am filius,propterpatré dernne~ur id aratrµ,m, & tunc 
vt in crimine Jref:e rpaie.hxre- impropriè dici poteft capita,li .. 
6s,& pr.oditioÒis,& rebc;Uionis, ter punita vniu-editas, per d.l. _ 
"ft in l.qùifqu.is. e.ad I.i~l.m~t_e. fi vfusfruétus.ibi, quafi morti~, . 
i-n ca.ftatutum.de hrere.1Q VJ,10. & 11:a. 'etiam refert Bartol.fecif-
c.felicis.ae pcen.in v'j,& tue ro- fe Papam Bonifacium , aut po- . 
teftpuniri vniuedicas c.rimin.i- tius,Clemèntem, vt propter de-
liter, non obftantibus paruulis, liéta quorudam teroplariorum 
& infontibus:na & bi pumun.:. totum collegiurn fuit ~iifolu .. 
tur,ficudìlius ex dçlilto patris, çum, q_uia erant hrereticilacir. 
· I.col 
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l.c~llegiaJf.de col~eg.~lli.-~ vi- quando vnus p~tefi pu~iri P.~~ 
de m ciem.fi.de re 1ud1c. vb1 per ali o,& per Bart.m d.§.fì.m J,mJ. 
Ancha.quando,& cx quibus ci- §.codcmnat1o1m.ff.de reiudi.§.~ 
uitas fubiicitur aratro , & per aélor. vbi alii pof.t eum,alia etia 
:Panor.in c.fì.de dona.(lJuzdam • afsignatur ratio, ve per Bare.in ~-
fùnt deliéta,in quibus filius non · j.C. vt infra quan. temp.afr. cri, 
punitur propter patrem,& tunc quòd ibi pren;i non p~teft cadc-
ft prena poteft cadere in vniuer- rè in certam perfona, alteratur 
fitatelll,& non in tingulos, vt fi prena , & alfa imponitur.I. hos 
deberet res aliqua vniuerlìtatis accufare.§.omnibus.in fin:ff.de 
public.iri, tunc ipfa Tniuerfitas accufa.vel fecundu Gandin.vbi . 
punietur d.I.iubemus nullam.ti fupra extraordinaria prena p~- " 
verò prena poteft cadere in vni- · nitur ,& qualiter colleétatur,d1c 
uerfitatem,& particufares,vteft Yt per Gadi.in rub.de var.quz. 
prena pecuniaria,& tuc,aut col- ftio.in male.Jté punitur etia epi 
legium eftparuu,& non omnes fcopali dignitate,quando igno-
puniuntur,fed illi,qui delique- • rantur autorcs. primò quando. 
runt, & confenfèrunr. l.j. circa tÙrJ>atur eleétio papz.c. vbi pe .. 
princip.fr.de rnag. conu.ibf per riculum.§.ciuitas.de_eJefr.in vj. 
przferires fuerunt.aut collegiu item fi inrerficitur pr.elatus,aut 
cft magmi, vt populus, &.èom- cardinalis ipuus ciuitatis.c.f~Ii-
munitas,& tunc, quia eflet-dif- ' cis.in fi.de pren.in vj.non tamé 
ficile difcernere confencientem fi alius pàlatus, quàm propriz 
a diffentiétibus,tota. ~iuitas feu - ciuiratis occidatur, Vt ìbi tradi-
Vniuerfttas punicur.d. authé.it.é tur,~ i~ clem. ~.~o.titf c~uitas. 
nullacommunitas.& ca.j.de pa. & ib1, per Card1.7.q.ld(.! ft1mpe-
, iur.fir.fi verò delifrum non ca- diatur inquifttor ha:retica: pra-
d1t propriè· in vniuerfitate, ve in uitatis.c.ad aboiédam.§.ft ciui. 
liomicidio,& ftmilibus requiré- tas.de ha:re.ité punitur, vt amir.-
tibus veram perfonam,& tue ex tat priuilegium,propter deliéhi, 
quo non poteft decapitari,pre- vt p.er Bala.irfauthen. habita.J. 
~aaicera.tar, & ad pecuniariam col.C.ne fil.pro pa.& in ca.j.de 
• reducirur per,colleé'U foluédo, mili.vafaJ.v.fallen.in fin.& ibi. 
illi tamen,qut non deliquerunt~ _ iij.col.Barr.in con{H.quoniam, 
non debét cogi ad con tributio- qui fior l'ebel.in verho,rebeUi-
nem in colleéta,& tiic ìnnocen- do.in confii.ad reprrrnendam.§. 
ICS non erunt puniti,& ita refi- ciuiras.& Salyc.in 1. ;.C.:de fedi. 
det Bar.ibi f upd,quern fequun- 351 t Et nor.quòd quando ficco-
tur fupr.idifri doc.& per Feli.in mµnicato confilio,ruc ipfa vni~ 
d,ca.~auern. vbi quando punì• uerfitas poteft ha bere recurfum 
t~.,quòd .dcbct c:0Jlcétari1& ib.t çontra illos de confilio,ad ia-
ter 
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tere~, vt dicit Alex-.pofi Bar.in ria,& nefcitur quis fuerit,tene-
d.§.anun~d uertendum.niµ prò- tur vniuerfitas pa:na pecunia. 
betur de 1qoorantia cofiliario- ria,vt in d_iét:aconflitutione fu .. 
rum,vtlate confuluit O Idra.in perincifionibus.& in capi.regn. 
c6fi.lxvj.& Feli.i11 d.c.dileétus. ìncìp.fanè contjngir interdum, 
3ft iij.colum.ver9itemadde. tEt & inaliisca.dequibus per And. 
no. vnjuerfitates in regno puni.' & Matthre.in d.conftitu. fuper 
ri p~na pecuniarfa,quando re- incili.vbi ao,& quando propter 
pemur homo mortuus in terri.. rob.irfam ten earur vniuerfiras,. 
toric, ~iuitatis, & nelcitur quis & per Paridem in tralta.fynd_i. 
ocçiderit,nec e~tant irndicia co- in verbo, robaria.idem fi vni .. 
tra quem particglarem procedi uerfiéas t'Cceptauerft foriudica. 
pofm, i pfa vniuerfitas puoitur tum,& alios malef.tétores, vt in ' 
p~n~ p~cuniaria,iuxta numer11 , conftit.regni,prenaqi eorum.~11 
foculariorum,& iuxta qualita- · - fi.& extant.capi.& pr.agm,fore-
tem occifi Chrifiiani, videlicet, gno,de qtiibus fuprà in materia 
;m iudzi, vel pagant,vt traditur auxilii,& no.id quod dix:it Cor-
Jn confl:itutione,{i damna ciao.. ne.in d.conftl.ccxxiiij.circa fin. 
defiina.& in cap.regn.incipjen. qu0_d Jicet ext~t co1~ftitu.quò<f, 
, ltem ft~tuirnus quòo prenam.& procedatur fummarie,& de pla-
in ca.iu.cip.çonfiitu.diui patris, no,& fola falti veritate infpe. 
-d~ qJii materfi damni,clande- éb,quòd no per hoc,quòd vni~ 
frini,&: homicidii dandefiioi, ueditasdeliqueritnon couoca. 
' profequimr Matth~.in confiit. to contllio,quòd vigore.d.con-
ft damna clanJefiina~& fo con- fiitu. vniuerfir.às pofsit puniri, 
fiittJ.fupra foçifionibps,qu~ndo cùm lodi ha beat in procedend~ 
!o.tuQl habeant,<Sç quz requi,ra- tantµm,& non in puni~n~o, ve 
turlacjunt diél~ Jlal. pofi Iaco. ibi per eum,quod no.qu1a m re. 
de Areti.in I, dominus hprreo.. gno etiam in deli8is procedi-
rupi,.tf.Jo~at.qu6d {i repetiatur tur taliter fola faéti veritate in .. 
commHfum hQmjcidiq it) ~li~ fpeéta,& per nouam dedarato::-
qua ~optrata, przfumi~ur à vi.. riam regi.Ifabel.quç incipit Ifa-
~inis commHihm,ideò torqueri l,et,&~c~tédir.c. deceftantes etii 
poffunc_,.~t p~r Tho~·pr~m~~in in cdminalibus:licer Par.in tra-
confilJ11 J. vb1 fi hp~1c:id11.Jm re- lta;fyndjça,in ver_bo (entéHa.in 
, petitur cpmi{(t.JJU in ;ilicna. ,do- c.ommep.to d,_c~d1xer1t non ex. 
mo,przfu,nit!Jr ~b h.abjt~ttbu$ tendi in criminalibus, forfitan 
fub eodèm teélo,& in ~acfé'qO,r d,pr~.qqn ~r~t copilata,aut im• 
mo commiifum, Vt jbi per eum, prdfa,in vn'o tamen.çafu puni-
idem fi damm1 fuerit datum iq. turvriiuerfitas;& defihutqr,qua 
jç~dtorio, aut commiifa. roba: ~o recèft.it famofos latr~fi; 
I 
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& fic parua villa no poteft igne dunt in vniuer6tate,vt homicL 
crcmari, vt in cap.reg.q'uod in- dio,& aliis, & tunc principales 
cipìt frequens. & indfrenata,vt tenentur., & puniuntur & vni-
per And.in c.j.tde recepratori- " uerutas fieri faciçns, vel ratum . " 
bus,de-pa.iur.fir.Par.in tra.fyn- habens fuo nomìne geftum, & 
di. verbo coatumada.ver,an iu- vide Ioan.andr.& Gemi.& Feli. 
·_dex.qualiter autem procedatur ' Franc1f.in c.felicis.de peo.in v j. 
contra vniuerfita.tem,& citabi- 3f 4 r tQ2intodecimo excufat co-
tur ,dic, vt per Felin,in d.c.dile- fuerudo,& ideò,fi io aliqua par~ 
8:us.& Bar.in d.confti.quoniain te,& loco eifet confuetudo lu:-
qui fint rebe.& in d.conftitu.ad dendì ad lapides gratia exerci. 
reprimendam.& an pofsìt vni- tii,vt folent facere pueri,qui di-
uerfitis comparere, per procu- uidunt fe in partitas , & lapides 
ratorem in criminalibus, & fe aq inuicem proiiciunt, vel alio 
defenclete, dic quòd fic, vt per modo~vt tempore c.trnifpriuii, 
Gandi.in d.rubri,de homicidio. fecu·ndurn diuerfas locòrii con-
vedì.fed nunquid.in hac caufa fuetudines, & in tali ludo ali_ 
.capitali,& Boni.vbi fupra~~ in quis occidatur, vel vulneretur, 
regno extat confiir!incip.gene- non punitur de homicidio,cùm 
ralia iur.a. vbj vniµertita~,8ç mu. _ tali~' confuetudo excufet, dl!m .... 
liernuptapòtdt cotnpatereper modo in lu~o tali dolus no ad .. · 
procutatc,,rem,& extit c.reg.in. . hibeatur , qui pro bari pofsit, v~ 
èipien.idé ft_Qdio-_profeq1,1entes, fzpius contingit, quod depre-
qtidd citati -v I tra denarium nu.. . hendimr e:ic; inimicitia,aut~ con .. 
,~erii,pro ca.ufa capitali ex: _guo fan guin itate przcedente ;rt ,no. 
l'niuerfitatem faciunt, poffunt in I. j.C!de ficar.& fupd fuit di-: 
compa.rereperproçuratoré, pro 8:um,&: qu6d ~onfuccqdp excu .. 
fequerc vt per Mar.in d,confti. fat,not.gloCin c.ctÌrn vener~hi-
3-r3 generaHa iura. tCirca quar- lis.de confuetuài.& i1tc.deniq;• 
tum ,n punita. vniuerllcate, pu- · iiij.difHnéHo. quam. glof.dixit 
niri pofsin~ particularesde vni- fingùlarem.Ri.o1;llajn ftngu,xx, 
µerdta.tc?d1c, ~t per Barto.fo d.l. vbi dicit e~cufari l pama tépo• 
aut faét.1.§.fì.10 lì,.& J>anQr~in d. rali,& non éeterna,& Barba.in 
ç.dileél.us, ~ .;lJt irJ deJiétis ·in · , c.prudenti.a.ij.colii.de offìc.de-
·quibus tenetur,& comittit 'Vni- lega.& per Alexan!in conti.cvij. 
µer!tt~.& ttJnc fingulares non vlti,colum.jj.volu.& confil.viij. · 
r.enentur ta?qu~m prindpales, iij,col,vj~volu!& connl.cciiij,ij, 
_fed _taqlJam_1n~1g~t~res, & fieri éolu.vj.volu.c& Iafo.in I.de qui-
f~~1entes.l. J,§. mnd1t.ff.ad tur- bus.ij.co.lum.ff._de legi.ie~ ~ixit 
p1l.l.h.rç verba.~de adulte.aut Fr~ncif.~~ crem.in notab.cxlix. 
jp dfliétji ~uz propriè no~ ca.. incipien.mos puerorum Bon~~ 
.p~~ 
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nia! Petrus de Ancha.in crnnfil. in tali exeÌ-citio & ludo inter-
tclx.Jiij.A lexan .in diéto confil, ficit aiium colluébncern, non 
cvij.ij. volu. Ancha.in d.ca~cµm ·punitur prena ordinaria:fed ra_ 
VeAerapilis.& ibidem Barb.iij. ..tioneçuJpz minoratur,vt dici-
colu.& in c.cum confuetudinis. · _ tur in I.qua aétione.§.fi quis in 
· iii,j.colum_. de- co11fueçu. Ana. in colluétatione.ff. ad l.aquilia.ad 
c~felicis.in ffo.princ1.de to!nea. idem text.in dato.de bomict-
laf.in d.l.de qu1bus.ii.j.col.& in d10.vbide luditibus ad brachia. 
l~fingulacia.penul.colu_Jf.ft cer. Et traditde hoc.Floria.i~ I.do~ 
peca.Cepol.in confil.xxx.& feq. lo malo.ff, de fer. co'rru.vbi di-
Deci.in.confil.ix.Marfi.i-n. l.j.in l'iÌt,qtlt>d fi quis in Judo fuerit 
princ.xiT.limita.ff.de fi.car.& in occifus cum pU:gnis,_vt fit Senis', 
l.~n.ç.de proba,vj.q.extraordi- & ex ìlla ,percufsione-mors fe_ 
nari.i,& pra.in §.quonbm.xxix. quatur iudica.tur caufalis, & no 
ca.i.j.colu. ver.fcias etiam, quòd dolofa percufsio.Cepol.ìn d.co ... 
1 fi per confefsìonem,& in§. vice- ftl.xn,.& feq. vbi de d"uo bus ra,. 
rius.vlt.col.& in .confi.xc.& co- gaciis ad in'uicem colluébnti .... 
,ft.c.in quibus locis plenè per eii, bµs,& Iud.étìbus & altero occi-
& licet ipfe coaetur a.ttènta.rc fo, .quòd non tenetur occidens 
contrarium:tamen cocludit ex~ _ prena cafitis, etiam fiante fra_. 
· cufare,licetfu€ri~ iniq.ua. cofue~ · · tuto, (;jUod .occid~ns qcoidatu.v. 
tédo ; vt-ibi dicunt d.oétfopd; cu intelligitur ft dolo.a4 idé co-
~ per Ioa.de Arno.in folilo.xc. fuluit Dee.i.io confil.ix. vbi de , 
vbiitalimitat ~onfti.terminum co1luél:aritibus & altero occifo 
vìt~.limit.1. ca.men fecuJ.um la. non ob.ftante ftatuto pr~diéto, 
fo.in d.l.de quibus.iij.col,quò.d cuius diél:a reaffumit, & fequi-. -
_Iicet excufat à. prena,non tamen tur Mar.in pra;in §. vlterius, vlr. 
excufat ab a.étione iniuriarum,. col.&.in d.confi.ix.& in d.confi. 
glof.in l.iniuriarum aétio ma.. c.& Augu.poft Ang.tudit in gl, 
- gna.§.finadf. de iniunis, 9uam , fci~ter,& dolofe.& An.g.in l.im 
itHegat, & feqùitar Bald.in fu2. puberéAf.de fur~a:ut ad fill.Anc. 
clifpucatie. ~t.(ufatus, de vi tur .. , i.n d,confi.cdxx1j.aut.ccxxvij.& 
batiua.ij.cohi.H.1:nita. etiam? ni~ ~ vide de ludentein palo vel faxo 
dolofece.ritin!udo,vt fupra:na &tranfeuntéoc·cìidéte,per Ma-
cuncpunitur,~t per~~l'lif!in tic.. . ri,a.S.ocy~i? co6.u.& per P~r.in 
de infult.& p~r~uf.m,J,c.olum_. tra.fynd1.m verbo,prena.ver.fJl 
m, . tSextod~c1mò cxcufa~ e.xe:- 3~6mult:a. tDe~iinofeptimòe~.: ~ 
dtium. & ,Jeò , fi duo exerc1- () cufat exculpauo -offenfi, man- · : 
i;ii caufalu<lunt-~d b-rad1ia, vel mèin mmi:isarttcu)o,vtquia di 
e1lio quocuqqu; ex~rcitfo _gr~- cat pci:iinon f~iH_:e -~•u_lnera;,r;, 
fia glori~., ~ Vl{t,J.t1$ , '& .liqu1s fed f~mrremq:na tlQUS.: nq ·po~ 
puoi 
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puniri ftantc cxcu}patione of: pr.t:in §.reftat vbi d~ tali èxcu!• , 
fenfi,nec euam poteft torqueu pattone condemnan ad morte, 
ex indidis exiftentibus, ita di- an profit exculpato, ve per eum. 
xit Batd.pulchrè fn 1.j. -..lei.col ii. & perTno.grama.in d.vo.iij.li. 
~er.poneteftator.C.cominunia... mitatamen pr.rdiàa,.nifi dede .. 
delega.& Alexan.in con {i. j.iii j. liél:o excuipato co·ntta -~xculpa• 
volumi.idem Gand.in rubri.de tum effent clarç· & liqu1dct pr<;>-
trafac. vi j.c?l. v~r.fed r,on~ -~ui- ~adones:n_amnon obftante'ta .. 
ehm morttfere. Iafo.pleoe.1n d.. 11 exculpatione poteft condem-
1. j.C. comu.delega. Alcxa.pienè nari ad mortem,& non prode~ 
in conit.xxiiij.j. volumi.& in 1.ft talis exculpatio, ve tradunt di. 
ttuis in graui.§. {i quis moriens. éti doél:. vbi fupra,per l.ij.cu ibi 
fF.ad filfen.Ccpol.in confil. j.in not.ff.ad fille.Bal.in J.trafigere. 
1 
Ji.Mathe.plenè in confti.termi~ c. de tranfaél:.~ in 1.falfus.iij. 
. num vitct.viij.q.~ in ~-~?fiitu~u oppo.ff.de falf.vbi _Alexan.p~ft 
damn.i clandeil10a.xm1,not.m Barto,& per Math.m d.con{ht. 
fi.& in ix.no.Par.in tra.fyndi.in. terminu vitx.viij.not.vbi ita,li-
verbo,tortura,-ver.fequiturqu~- mitatperprçdiél:a,& vide Mar. 
{Ho.in fìne.vbi _difHnguit ficut inconft.buiij.detefie.in mor-
And.in d,confti. fi damna clan:- ' - tis articulo dep()néte fe falfum 
defti. Tho.gràm,iu confil.liij.in expofuHfe,8' corruptus à p~rte, 
fi.Augtrfit,poft Ange,in glo.qui 357 an profit\ tsed a,n in~ulpatio 
iudex ad. pr~ba.fuz·jnqujft;AJe-, noceat inculpato in mortis ar .. 
xan.in con.fi.cxl, vj. voJ.j.n :fi. Fe- O riculo?doc.codudunt quòd no, 
' li.io c.j.circa fin.de pr;rfump~* vt pér Gandi.in rubri~de homi- i 
in c.liter_?.s,v.çol.eo,tir. Alex.in cidio,in d.verfic,fed pone quòd 
~on ~--~xx. vJti-~ol, vi j,volù,Iafo, qui~a.m,Bonif.~n d ,rubd,d~'in .. 
in l.pJ,colu.ff,de eo pet quem ful.niJ.col.par,m d,ver,tortura, 
fac.erit~Boni.m titq.qutd tk ac- ver.officialis.doél:~in d.§.fi quis 
cNf.a~io._xxv:,ço}.~arft.iri fingu. moriés.Ange.io d.gl.quì iu.Bal. 
XXlJ.tOCtp. cofefstQ offenfi,& in in confi.xlitj.iiij.vol.Bel.in· pra. 
-prac.in §.diligenter~_~x;Jcar.iiij. · in rubri.de quctftio. v.col. quod 
col.verftc.vlterius dico. Thom, . Ludo.in d.§.fi quis moriens,li .. 
gramma.plenè in vo~xxiiij.& in ,nim,nitt deponat cu iµramen-
VQ.,iij.pe~ Marn.in fingu;~~v.&: to,& plenè per Mar.in <L§.dili-
conG.xv1j.& confil.rQ.Sç confil. gcnter.uiij.car.ver.quçro ,Ite .. 
Ix;.& in rubri.ff,dc tidciu,ir!col, r.ius de importanti dubio J & irì 
_Tltom.gramma,in vo~xj.vbi de ~-confil~v.& confil.xx.& in fingu. 
condem~a~o exeufante ~ué in.,. xxij.& Alexao.in confi.xxiiij.ij. 
culpauerat 1n rortura,quod pro- yolu. T.· ho.gram.in confiJ.xlit&: 
dcft,& per M-1,r.de hocrlenè i~ tonfi.lvij.& CObfil.lu.Math.in ~ 
, ' · ~ .. · · · · · d.to1t . 
" 
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, d.conftit.t~rminum vitz. viij.q. Iegem aquil.ft przcedit mand½· 
Jaf.in d.I. j.ff.de eo per qùem fa. · rum, & tommifsio ad occiden~ 
& in I.de die.in prin.ff.qui fatif., dum,aliàs non poteft, vt ibi Bai. 
cogan.in qu1bus no creditur ad & in I.fideicommHla.§.fi quis. 
faciendum indicium ad tol,'tu- -ff.Je leg.iij.Bar.& Alexi.in l.iij.- , 
ram,nifi aha cocurrant, plus dj-:- §.transfugas.ff.de ficar.Mathe. 
xit Alexa.in confì.xiiij.iij.volu. in 1d.eonfti.terminum vitre.xxij. 
· ctiam fi teneat corpus Chrrfti limi.per Bald.in l.fi. C.de male. 
in manibus, dic, vt in ma.teria &. math.an autem aliis confan .. 
'3f 8 in~i~iorum. tDccimooél:auò guincis liceat?per Bald.in d.§.fi . 
exduf.ltoffkium,& ideòiifami quis,qubd fic.Roma.in fing.in-
lia volens aliquem capere & ali cip.océidens. Barco.& Alex.in 1. 
ter .non val et ca~re, nifi otci- ciufdern.ff.de ficar .Fèl.in c.cum 
dat, 'ft quia fe defendat, & refi- iuramento.in .fin.de ho~. & fu,.. 
ftat,licitumeftfamilizrcfiftcn- 3tfopra diximus. tVigeftmÒ· ex-
té occìdcre, vt per .Marfi.in pra. cufatqr fi captUs, ~ ca;rceratus . 
in §.aggredior.Bart.& alij in l.fi iniuftè detineatur in carcere, fi 
feruus.C.de hisqui ad cccl.con- nopotcft aliter euadere de car-
fu. Iaf.in 1.tuftè pofsidc.ff.dc ac- cere, nHi occidat cuftodes car-
quiren.pof.quod tamen intclli- · ceris,o·ccidcndonotencturp~-
ge, quando iuftè capit, vt p!cnè nacapitis,ita dixit Par.in ttafr. 
~ profe'l~itur Mar.in lf in pri?~' fynd_.in vcr~o!captura.ycr.6 i_u.. 
xv .lim1.ff. dc ucar .. & tn d.§.d1h. cfo:.1n fi.& m verbo,rcfifient1~. 
géter: ali1s fuit fupra diél.um in' Màdi.in d.J.j.xxij_:Iimit.&: in l.j. 
materia mandati,ibi vidc,&per in prinJvij.colu.ff.dequ%ftio.& 
1 Par.in trac.fynd.in verbo famiw pcrThom.gram.in vltlvo.& fu-
,liaris,& in verCrefiften,tia,& ibi 361 pra dixim~s. t Vigefimopri~ 
etiam in priuato capiente man- , mo excufatur pater occiderts fi .. 
_ dato iudic1s, quòd poteft occi- lium ~omrnittentem aliqua cau 
·3f9 dcre refiftenrem. -~ Decimo- famingratit~d~n~~:n_a111non te .. 
nono excufaturfam1ha potefta- netur cfeparnc1d11s, idem econ-
tis ducens condemnatii ad fup- trà fi C(?mmitta.t pater còntra fi_ 
plicium,& time~s \'erifimiliter, Uum ,& fi!ius o~cidat ·patrern, vt 
ne ab eius mambus aufe,;atur per Bartm l.dmus.ff.de pamc. 
per confanguio~~s~ipfum con- & in l.inaud-~tii,~ ~bi pe_r 1:'11.rf. 
demnatum .occ1<htz nam poteft ff.de fi_car .& m I+m prmc1p10. 
impunè facere, ~t per B~~d.in 1. x~-~imita eod.titu.& ia I.ti q~i~ 
. additos.C.de.cpifco.aud.te.Mar. v1duam.v.cofom.ff.de qu~ft10. 
in prac.in §.aggredior. quo~ ta- Jletr.girard.de p~tra fan.i~ pri-
men intclligit Bart.de cap.m L 3&2. mo fingo. t V1gefimofecun .. 
ita Yulneratus. vcrfi.igitur.ff.ad ào excufatur occidens feruum_ 
I (1 
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repertum in fragranti deliélo, nul.col.idem in aiiis ,u~h~s" li~ · 1 
& concuhitu cum domina:nam cet defendere, vt fupra d1x1mus. 
excufatur occidens, vt in I.qui 365 t Vigefimoquinto excO.fatur 
feruum.ff.de verb.obl. Gand .in occidés aliqucm propter tumuI ... 
rub.de h-omicid. pen.co1. vbi fi- rum f~dand_u~,qui al_iter feda_ri 
ne caufa non licet occidere fer- non poreft, 1-t in I.qui cçdern,in 
11um.Bal.in marga.in ver.impu- fin.ff.de fica.& Gand. vbi fupd, · 
nè penniffom,aJ idem, text. in I. pen ul.col.quod in te I li ge, vt per 
quid ergo. §.fi hzres.ff.de ·1ega. Barco.in d;l.qui cçdem. qu_ando 
· ìij.l_.eleganter. §.j.ff.de pignot. fuerit ~itlfa?i11s, & n~n mno7 
:iého.quoddeclara,vt periaf.in cens,v1de1b1 per Mar.m .fi.vb1 
·d.l.qùi fenmm.videlicet,fi pro- quòd multa conceduntur,qua: 
l>ter tale àehétum poterat o cci- non concederentur propter' tu--
di, vt quia cnm filia ,vel vxore ' multum fedandum, & vide per 
concubuHfet,vt not.gl.in d.§.fi Ludo.montai.in trac.de repro-
ha!res.Boni.in tit.quibus conce. 366 bationc fentétia: pilari. t VL 
efi c6rreéì:io, vbi quando licet gefimofexro ercufatur occidés 
feruum occidere,& inter alia, fi . volentem per vim fe, vel fuos ftu 
feruus non defendHfet dominu prare, vt in I. j.§.item diuus.ff.dè 
pericliticem iuxta I.&: fi certus. · f1car.Ga.ndi.vbi fupra quod in_ 
§.ij.ff.ad fyllan.idem fidornint'.i telligit ibi Marfil. quando per 
vulnerà.uerit;& in .ti.quis poteft yirn,cùmtuncfapiatcrimenra.. 
aliilm o.ffend. per Mar.in d.l. j.in ptus,in quo licet occidere.d.I.j. 
~63prin.nv.limi.ff.deficar,•,tVi... C.derap.aliis ffnon per vimno 
gefimotèrtio excufatur occidés licet,vtper Ange.io glo.chehai 
autorem rix:re in rixa,vtper Ga- ' adultera. ij.colum. vìj.requifitia . I · 
di.i? tub.dedefen~areo.faciea. 357 t Vigefimofeptimò e;cufa. 
_ aut t'n rub.de prems;pen.colum. tur occidens pugnantern con-
354·ver.non punitur. tVigefimo- tra _patriam. l.minimè.ff.dere-
quar~? ext!ufaturcofanguineus, ,ligi.& fump.fune.& ibi Ba:rtol. 
& ahJ occidentes infultantem · & Gand. vbi fupra. & Bonifa.in . 
confang~ineum,cum arrnis: na titu.qriis poff.alium offend. vbi , 
non pmmur, vt per Bald.in l.ra- idem pro defenfione fi:dei c'hri-
ptores.ij.nptab. C.de epifcop:& fiian:r.can. rnaximianus. xxvij. 
r clericis,&inl.vtvim.ff.deiufH. · qu:rfiio. Hj.vbi aliknon hcet 
& iure. Fioria.in l.fi feruus.in fi.. h-- reticum occidere nHi pro de .. 
penul.colum.ff.ad 1~gem aquiL r:nfione fidei,& ibi in fin.quod 
!"far.in d. I. j.xxiiij.limit'a. idem ii in aliquojloco reperiantur plu 
m ~eruo defendente dorninurn, res h~retici,licet ignern immit-
vt 10 l.fed fumme. §. fi .iuJfu.in tere in locò, & eos cornburere. 
Jtff.de ini-u.Gand. vhi fupra pe- :xxiij. qu:rftio.v.c.i.fi audieritis. 
~ .- tVi 
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3~8 t Vigetimooé\:àuo excufa~ur ~J.Ixxxvi j.& per Io3n.de arnO'. 
exceptione & prxfcriptione, ve in foliloquio.xxx.vbietiam eia .. 
fi elapfis viginti a.nnis non fue- , pfo anno agit iniudatus aétio-
rit accufatus de homicidio non ne ihiuriarum frante iniuriantis 
poteft vlterius accufari.tqueE,_e- confefsione, in ca!teris verò,{pa 
la. e.de falfis. c,ap.cum veneri,. - - tio przdiéto tollitur ,Marfil. ve-,- -
bilis,in fin.de e:x:cep!io.Specula. rò,in d.§.accufatio.extend1t ex 
in titu.de accufatori.verfic.item maioritate rationis ad alia enor 
quod lapfi funt decem anni.Pa- mia crimina, vt in ·crimine affaf 
normi.in ca.p1.cum haberet,de finij,falfz monètér, hzrefis, & 
eo,qui duxic quam pollu. per a- fymoni:e &lzfz maiefra.& ibi 
dulte. Bartol. in Llibelloru,m.§. plenè tradir quando ex maiori-
nihil.ff.de accufat.Angè.in _glo. tate ration(s fiat extenfio in pre- . 
nccnon ad querelam. Bonifa.in nis,idem dicit glof.ia d .l.fin.ff. 
rubr.quid fit accufatioJn fi.no. de parricid.locum habet in fru-
in' I.in çognitionc.§.ctiam.fEad pro.per vim,per I. mariti teno ... 
fyllanianum.& fic fpatio vigin- cinium.§.fin.ff.de adulter.quod 
ti annorum tollitur aétto crimi I declara quo ad pcen~ irnpo-
• nalis, , quod intellige, vbi -non nendam,quòd tollatur tali fpaA 
fuit inftituta accufatio infra ta. tio,feç,_us quo ad decfaratio~em, 
le ternpusXecus li fuerit i~fritu- pceriz impofitz, vt in c. fi quis~ 
t.a: nam tunc-·fìniri debct iufra de przfc.in v-j.in fi.& 1bi ita no. 
biennitim.l pcoperandum. e.de Anch.Alex.poft Bare.in q.l.que-
iudi. & in l.j.vt infra quantum rela.ij,intelligeprzdiéta,fifue-
tempus, & infra dicetur. Fallic rit oppoftta exceptio przfcri-
fccundum glof.in <Ll.querela,in ptionis,& no aliter, vt per Bai.in 
crimine fuppofiti partus. J.qui 36, d.l,tjuer.ela. t Sed an per per .. 
falfam. §.accufa~io,.,ff.de fa.lfis. emptioné inftantiz biénalis in 
FaUit fecundo in crimineparri- crimioibus aého fit fublaca,qua 
e idi j.l. fin.ff.de parriddiis_. tjx- !~ do_ ccepta fuiffet acc,ufatio ~&. lis 
in co~nitione.ff.ad fyllaman\J. fu1ifec comeftata: curn tunc m"" 
Tertiò fallit in crimine concuf- cipiat currere,vt traditut,in d.l. 
_ fionis, 1. j. C. de cbncuGio. hzc p.roperandu,m .. & in d.l. j.vc pe.. ' 
e per glof. in dd. querela. Fa.ll_it nitus ab~olua_tur_ à pcena deliél:i 
quartò , nifi extaret confefst,o elapfo. bi,enmo,mxta I.fin.C.vt 
delinqucntis,v~l,deliétum effet infra quan.teITip,in quo dubio 
notorium: nam tunc condem- variz'reperiuntur opini. doél:o. 
nari poteft n~n o~fta.nte lapfu na~ Bald.~n d.l.fi.dicit -~bfo~ui 
temporis ad ' 1nqu1rendum, vt a~ 1.~ftant!a, & obferuattone m-
per Baldum in capit.fin~.d:e of- <hC1J,8çn,o a p~na, fed drnouo 
ficjo~elegati,& Marfil,1n c.oi:i- poteft accufan,Saly.vero m d,lo 
. I , 2, 
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properandum.§.fin. cricit in cri-
minali à toto abfolui,& v lterius 
non moltftari.Petr.veròde bel. 
perti.in d.l.fìn.difbnguit aqt te: 
ftes non fuerun t exammad, & a 
p~n.a non abfoluicur, fèd ab in-
:ftantia tan turn.au r tefies tueriit 
examinati,&)ttinc etiam a toto, 
& pa:na abfoluitur, & deliél:o, 
& hanc videmr tenere Thorn. 
gram.in vot.xxiij. vbi plenè, & 
ctiam an detur refiitutio aduer-
fus inftantiam,& quando,& per 
loann,de ami.io confil.cxxxix. 
4uòd tund toto abfoluitur, & 
vide per Capi.in decif.fac.cofil. 
ccvj.quid fi culpa iudicis, an rè-
:ftituatur ficut in CJUili,&an per-
empta ìnftatiadenuo pofsit ac-
cufarc,vrpereum, vbiquòd fic, 
, fi culpa-iudic1s: non fi partis. 
370 t Et an in inquifitione quado 
iudex ex. officio procedit pereat 
inilantia,de quoBald.in d.I.fìn .. 
referr Gulièl. tenere, quòd non 
Bald. verò, quc.\d ftc, & ibi per 
, Thom.S!am,in diél:o vo.xxiij. 
& ibi an habens arbitrium pof.. 
fi't condemnarc perempta in-
fiantia,& an in co{ifiorio prin-
cipis,& facro cofilio pofsit con-
~4emnari peren<pta. inftantia, & 
per Mé!.rftl,in praél:i. in §.c0n-
fiante.fexta char,ij. colum. ver-
ftcu.fcù,s etiam,quòd iud.ex, vbi 
de hibente arbìtrium,& de m..,a~ 
teria infiànti.r crirninalis, vide 
aliqua per Ang.ih · glof.inchoa-
t~.& Pa.~.in traél.fynd.jn verbo~ 
J7r~nftant1a,cumfeq.ver. tVige-
1tmo.oono excufatur a.bolitioe, • 
ta legali,quàrn principali,quàm 
ctiam priuata per q:uas ab.o.fitio-
nes tollitur aéHo, & inftantia.l. 
j. C.fi reus ve! accufa.mor.fue.l. 
libelloruin.§.fi.& 1.diui fratres. 
ff.de accuf.J.aut priuatim.§.xxx .. 
ff.ad rurpìl.l.j. & per totutn.C. 
de abolitio.l.ij.& per totum. C. 
de aboijtio.gene. Gand.in titu. 
de. pcen, vj. colum. ve~ticu. pone 
quòd Titius.Bonifa.in titu.quid 
ftt ac,cufatio.Ange,in glof. nr.c. 
non ad querelam.Bartol.in d.§. 
fina.& in d.l.diuus.Mar. in d.J. 
q_ui falfam.§.accufatio.& in l.ft. 
_ ff.de qua:ftio. Paul.gri~.pl~nè in 
haél:.de pren.orn.coi.m mu.de 
aboli.Specu.in titu.dc: abolir.§. 
j.Saly.in rub.de ~boli.Aag.in J. 
j. e.de gcnc.abol. eye.& alij in 
I.qui de crimine. e.qui ac~fa. 
pot.Ban.& Angel.inl.pen.§.qui 
crimen.ff.de pub.iud. Bar.Aler. 
Iaf.& alii in I.de pupillo. §.fi plu 
res. ff.de oper.no.nuntia.Jehis 
tribus abolicionibus.per glof.in 
rubt. e.de aboli.Et primò de le-
gali abolitione,fi accufator fue- ' 
nt rnortuus, qui dc morte fuo-
rum accufauerir, an proce4i pof 
ftt vlterius : nam de ,accufato 
JnOrtuo darum eft, quòd accu. 
fatio non tranfit ad ha:redes.1.j. 
C.nede ftat.defunc.& l.j.& per , 
tocum. C. fi reus vel accufa.mor. 
fue.d.l.libellorum,§.finc1.nHi in 
priu~tis deliétis faéb litis çon-
teftatione, vt traditur in d.l.j.& 
per Bald.ibi, & in §.fed eh.eredi. 
inftitu.de perpe!.& ternp. aél:io, , 
& in l.iniuri,1ru a.élio. W.de in.. · 
iur, 
', 
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· J72. inr. t Sed quid in accufatore legem iu1l.maieft.& doc.& Ang4 
m?rtuo pe~de~te iudicio,:& fa_ ìn §. per_contrarium.inft~de hz-
éhs p~obat1ombus dic,quòd m.. re.qu:r ab inteft.<leferii. & Bart-
fl:a~t~a non tranfit ad h:rredes. in I.qui à latronibus.§. j.ff.de te-
l.d1u1 fracres. vbi Bar .ff.de accu. fra.men.& intcr alios in crimine 
i~c(\ ccrptam. inftanèia non pof l:rf:r maie.humanz.qu()d intel~ 
funt ~rofequi, bene camen d~ • ligas,qua.ndo cotra pr(ncipctn, 
bouo m~ra xxx.dies poffunt a.e- & rempublicam romanorum:in · 
cufa.re no vt hçredes,fed ve pro- aliis verò ca.pitibus non damna .. 
rriam piofcquèntes iniuriam., tur memori.1,vtin 1.fi.ff.a.d legé 
·1ta tn ~.tlibcllorum.§.fi.ita per iul.maìe.& per glo.inll:i.de pub.-
G~nd1Jn ·d.tit.de pcen. verf.po- iudi.in d.§.itern Jexiulia.& Pa-
ne.vij.colu.eodem modo iudex nor.in c.cùrtd nobis.de pr.efcr. 
poterit aut cccptam iriftanciam glo.in c-0nfti.reg.contingitin-
profequi infra ·xxx:. dies, iUt de terdum. ~bi etiàm Mach.-& ple-
nouo inchoare infra xx.innos. ' ·nè per Capi.in decHi.fac.confil. 
d.l.querela.ita per Barco.in cl.§. cxxx.& ibi an in r aliis capitibus,, 
fina.& in d.§.qui_crimen~quem' qulmprimo & ijt& per Ang.in ' 
ibi Ang.& alij fequuntur & An- glo.qui iudenidens. viJ.colum. 
gel.in ci.glof.necnon ad ~~ere- An_g.in confi.ccxxif.Bal.in co~. 
Iam. verfi.quzro an abolmone Ix.1;. volu. Bern~rd.poft An g.1n 
publi~a, vcl legali;l_imi~a tarhcn , d.gl.in_t~II!~as dumm~do infi_:~ ,_ 
hoc,nifi de male.fic10 coftet per . qu.ioquemu a.gatur.gl.m_ I.man, 
confefsioncm accufati: nam tue- · cheos.C.de bzre.quam fcquitur· 
no _iriducitur abolitio,fed iudex: Ale.poft Bar.in d.I. fi~.ff.ad Iegé , 
procedere poteft ad punitioné iul.ma.& Lud.in Ctng.ccccnxj. 
rei,vtper·Dec.inc.quia gu.pen. & Ang.in gl.che hai cradi.(a.-tuz 
colum.v.ca.f1,1.de iudi.vbi etia.m , pa.Pan.& Feli.irt d.c.lnobis.de 
piene an, & quando mortuo ac. prxfe.r.vbi refpondent ad gfo.in 
cufatore inftantia tr.1.nfeat ad fi.. c.ij.de:pr.tfc.in vj.& in d.C .. afU-
fcum,& an ad hzredem,& qua_ fatus.de h:rr.in vj.qu¾ requirat. -, 
do. per Capi.in decif.fac.conGI. xl.annos,& per Cepol.in confil .. 
373 lxxvj.' t Ex parte ver6 accufa. xvij.vbi pleaè, quando danatur 
ti. in ·quihus ~afibus n-6 in4uca- ,..,, memoria,& infra qu~ntu tépus., 
tura.bo litio, fèd poft morté ac- & pe_r De~i.in èonfi.xj.in nouif-
cufati pofsie damnari eius me- ,fimis & per Bar.in l.ij.Cde·apo. 
,:noria, dic, & profequere plure$ fta .• Barba.in confi.ln.iiij. volu. 
cafus,vt·per Marfi.in d,l.quifa~- , Mar.iR l.fin.viij.char.iiij".col.ff. 
fam.§.accufatio. ff.dé fal.& no_r. de h,u:.<;>1n.iud. hodie tam~n in 
, 'glo:àoao.in c. accufattis.de ha:.. regno expeditii eft, quado c6tr~ , 
redib.i~ vj.~ A~g~in l,fin.ff.ad regem bona publjca;ru;, nul~a 
1 ' 
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, o~ftante pr~fcriptione, v~ in c. iudicij ,& ideo tranfalla lxtitia 
57 4 inci.l5ona proditum.- tDe fe- infra xxx.dies, poieft accufator 
cundavcrò abohtione, per prin de nouo accufare.l.fi interuenié 
cipem quandoque fit generali.. · te.ff.ad turpill.indulgenti_a· ve .. 
- ter ,qu~doq; fic particulariter & rq ptincip1s qua facie ex caufa, 
fpecìalicer:generaliter fi.c abolì- cninguit crimell, &. i"deè> excé-
tio,quando princèps ob natu fi~ " ditur ad pr~mifla,& crimé falf. 
lium mafculCi,auc parta vié:toria ve per glof.in l.{i docuerit.C,de 
generaliter coocedit aboliti o- · falf.& per Augu/1. poft A nge.in 
né.l.aboJitio autem.cum feq . .tf. d.glof.necnon ad 9uerelam.ita 
ad turpil.I.ij.C.de genr.aboli.in declarat Alèx.in d.§.fi pluribus. 
qua generali a.bo licio ne.& indul vbi etiam extendic ad crimen 1ç 
tu generali excipiuntur quatuor fie maieft.quando ex caufa illud 
cafus de quibus,per Ange.in d. facit, fiue generaliter, (wefpe-
glo.necnon ad querelam.Nam cialiterindulgeatcrimini_~u., ve 
primo non extenditur ad deli~ ibi,per eu,quod limita,vt per fa. 
lb iam liquida, & notoria vt i. 1bi,nHi ad petitione partis fuif.. 
fin. e.de abcli.ij.non porrigi- _· fet con~effa iodulgét1a:oa ti in 
tur ad accufationes n odum in- petition e non expi-imat alla gra 
·ftituta_$-:f.j.& ij.C.de gene.abol. uiora ad eanoqexcéd1tur,vtai-
, iij.no porrigitur ad c~rceratos. 375 cetur. t Particul~iter au_çem 
l.domicianus. ff.ad turpi I. vt ibi " fit, vbi princeps oh meritum ali• 
- per ~arto.& in' 1.Iudus.ff.eod. '}Uod indulget alicui homicidz, . · 
iiij.non extenditur in crimine vel aliter delinquenti, iuxta §. 
1.tf.e mai_e.nec in aliis enormif- · qu-od principi. ver~planè inftit. 
firnis deliéHs,nHi exprefsè dica- de iure na.ge.& ciui.& no.quod 
tur,vt_ in d.1.lucius,Ybi Barto.& princeps faciendo indulrum ali 
d?~-tnd.§.fi pluribus.I.de pu- cui pmiculari, & gracia deber 
p11lo.§.in prouinciali.ff.de oper. ilfam f.tcere ei: qui né>' fuit foli-
no.nun.vbi plenè Alex.& Iaf.& tus ftmilia committere malefi .. 
per 1'4-arfi.in l.j.C.de rap. vir .& cfa, vtin l.iij. C.de epif..tud. vbi 
-~n pr~c-!n §.dili$enter:~ i~ 1. j. per B~I.& Pau.quòd per btnos . 
m prmc1.ff.de qu.tft.& m l.J.§.fì aétus mduc1tur confuetud·o de-
feruus.& in.1.vni~s.§. cog,ni~~;. lir:quendi,gemi~ans enim d~Ii---
rum.ff.de q~~ft.& 10 fing.clx11J._ , él:~ ~on de&et ffe~are de v~l)1a, " 
& pe~ Cap1.m dec1Cf~. confilr ve 1b1,& per Spcc.m ti.de cotu- , 
cxxx.m _fi.Et no.ne .equiuoces, ma.§.iiij . .ver.fed pone. Tho.gra. 
quòd ab_a eft ~holi_tio,~lia eftfo in confi.xxxiiij.Par.in tra.fynd. 
dulgent1a qua ~a~1t pnoceps_ex i~rbo,la_tro, in tantum quòd 
ca~fa:~a.tn abolmo non ext1,n_. fi pr.mceps mdulget alicui homi 
gu1t cnmen ,fed tan~(i inftantii ,i~a: non fa~ métione de ali o 
ho 
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homicidio pereurn commufo, 377 Caro.fuper fodomia tite no 
quòd non v_alet tale indultu,& valetind,,llgentia1& gratia prin 
puniri po_,:fi admorté ex homi- cipis,nifi fiat faluo intere.ffe par 
cidio;ita per Bai.& Pau.poft.Gu tis -nam fi remictitprena.m non 
liel.de cu.in d.l.iij.C.de er,i.aud. potefr rèmictere intereffe p:utis 
Panor.& Ana.in c.j.deder,per.. nHi éx abfoluta poteftate, ::X fi 
cuif.And.in _ca.j.in verbo bona ' no dicatur de abfoluta'.poteftate 
.committen•tium.j.colum.plepè non cenfetur faél:umexea: imò 
Iaf,in d.§.fi pluribus.iij.conclQ! nifi pri11ceps ex magna caufa 
vbi pofi alios dixit, quòçl {i quis hoc faceret,peccaret mortaliter, 
'o..,btinµ:it bis gratiam à princip~ ve plenè per Tho.gram.in d.co-
fiin fecunda no exprefs1t,nec fe fil.Jx:x:iiij,vbi non valet remif-
ccritmentio11em,de prima po- · fio, nifi fiat fah1oi-ntere.ffe par- -, 
tefipuniri, & refert Ba~ba.in ca. tis,& çum_cocordia partis,alle-
fuper literis.xxxiij.col.extra de gat Bal~in 1. venia.C.de in ius vo 
refcrip. vidiffe quédam decapi: can.& ·Bart.caff.in confi.:icxvi j • . 
tatum Bononire, qui obtinuit idé And.in d.c.j.v~r.bon.comit. 
gratiam,& indulgentiam de fe~ & in c.fimilirer.de capi.qui cur. 
-cundo homicid io & no_ fecerat veòd,Par.in d. tra.in vérbò -co• 
. _deprimo rnention,é,tanqua oh. pçfitio. ver.qufa plures.ad idem 
reptitiè impetrata gratia, Tho. plenèper .Tho.gra.in vo.xnv. 
gr.am.in vol.xvij.& in d.conff. - EtdixitThom.gram.in d.con-
xxxiiij.Io.dearn.in_fing.xj.inci. :fil.quc\d princeps remittédopc:e 
frepe occurret. Mathef.iµ co11... , narn videtur rernittere infamia. 
fii. inconfurilem.pe.col. v:erfi.in Irnò indulti prçfentatio foducit 
glo.& Iaf.poft Ba1.fo l.prrefcri- probationem dcliéti corra accu 
ptione.in fi.Cfi contra ius, vçl fatum, vt ibi per Tho,gram,qu_i 
vti. pub. vbi idem)quod fupra.& 378 plenè tradit, tSed ft princep, 
, per Ma.e.in conft. vt vniu..,erfis.J. indalget falQ.o int~reife partis, 
po.Roch.de cur.in repeti.c.fi. j. qt;1od erit iftud intereife, & an 
376 nor.de confuetu. tité inch1L- · pofsit id petere?die,quòd h~re-
gent_ia pri~1éipis non ~xt_endit~r des oc~ififadét p~r ,Peritos ~;X3. 
· iE1- .crimimbus & , dehEtu faéhs mtnan quot anms naturahter 
in ofHcio;& ideo non exteaq.i~ ·poterat viùere~ & quantum fin-
tur adillicitè exto.rta per baro- gù.Hs annis poterat lucrari cum 
. né i vafallo, & officialJ 1 fubdi- indufrria, arte, & labote fuis, & 
to,vt per J1ar,in tra.fyncl,de_of:. faél:a liquidatione ad id debet 
~ n.fynd. vet.an fi poteftas conM- codénari.idéfi alia dina, & in-
nauit, ibi, priores habentes ar- tereffe concurr~ot ex tali occi-
b1trium. Ntrc etia extéditur ad · . fione,qure no forét fì yiueret,ita 
,i:iiué"fod9mi~, vt in pr~_g.reg. n.ot.Fc:r glo.& A11:g.infti,,de ob-
. . 1 -+ 
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li.qu·~ cx qua fi deli. na.§. {i iudex 
& ibi loan.fab.& habetur.in I. 
fin.ff.dehisqui deie.vel effu.& 
per Specul.m titu.de iniur.§.1j. 
-~verfi.fed nunquid,Panor.m cap. 
j.col.j.deiniur.& itain hoc co-
fuluit Marfi.in confi.c:xv. &:. m 
co1i.cxxxj.& in fin.ccccdxxv.& 
an valeat indultus principis abf-
que ca,dic, ve per Math.in coft •. 
officfales.la j.lib.j.& an 'ihdul-
tus generalis-nondu publicatus, 
fed cara multìs decla.ratus cure , 
feruatioe altquoru pofsit l prin · 
cipe reuocari, vel augeri nume~ 
rus.referuatoru,dic,.vc per Capi. 
379 in decif.fa.c0nfi.cxxxiij. tP~i~ 
qa.ta verò abolitio diffo1itur per 
Barr.in 'd.1.aut priuatim.§.xxx. 
ff.ad turp.nìhil aliud effe dicit, 
qulm nomen rei abolere inter 
reos,&efi abfoluere ab inftatia. 
iudicij,petfae & requiréte acau 
fatore, vr dicitur in lJnteruenié 
te.in fi.ff.ad turpi.& 1.j.C.de abo -
li.fit enim ab accufatore impe-
. traute à przfide partibus pr.efen 
CRIMINALIS 
e.dc falf.& cune pctita & c5ceC 
fa abolitionevlterius no admit-
titur ~ccufator, nHitobtinuerit ' 
à princi pc abolitionem aboli .. 
tionis.d.l. j.in fin.alius verò ad-
mittitur ad accùfandum.ex quo 
no crimé abolecur,fed tantu in. . 
ftantia,fed tue iudex ex officio•· 1 
' '. ' 
. proced1t, vt fupra,1? rcg~~ vero-
1 éxtant conft.& c.d1fponet1apar 
re remittétc,curii fubintrarc in 
lodi acccufatoris, & procedere 
& condénare, vt plenè profequi~ 
tur Par.in d.tracSynd.in verbo 
accufario. vbi limitat,nifiin cafi 
bus in quibus ex officio procedi 
non poteft,.vt fiante ftatuto aut 
priuilegio alicuius ciu(tatis, ve 
in noftra ciuitate quòd iudex no 
pofsit exofficio-proc~dere,quod 
defiftéte accufatore; iudex & Cli 
ria no fubintrat, ve procedar·cx 
officio.extra verè, ftarutum,aut 
priuilegium curia fubintrat, & 
proccdit iuxta conft.reg.pop- ci 
tationé, vbi fìtdillinltio~ aur 
· tibus,vel citatis, aut cotumaci-
ter abfentibus aiferéte accufato 
refe calore, vel errore, vcl teme 
rita.te accufaife no melius infor 
· mac~ ·de negotio, dcbct ctiam 
iurare,quòd no pecunia pr~cio, 
prece, vel alfa humana gratia. 
corruptus fecerit,vt in d.J.j.C. 
dc aboli.& quòd fucrk ftmplex: 
& pura actufatio tantu:nec reus 
n~~ al~quis tc~is iniuria palfus: 
ahas,0111 reo volente non debet 
cocedi abolitio,nifi in cafibus.1. 
deftfiit an~e li.cote.& poteft 1m 
puoè abfq; pecunia, cii pecunia 
verò no potcft,fed punitur ~ vt ibi. 
· poft lite verò cote.no poteftde. 
fiftere,ncc tranGgere~ nifi cii Jc:., : . 
gitimzcuii~,Yti&i.Limiuvtper . 
Io.dear.in ftn.xvij.in qrefa cotra 
confanguineii:na poteft poftpa: 
nitere,& vide in noc.Ang.iq gl"' 
necnon ad . querela. ver. quzro 
_an &q11ando vctat deuftcre, & . 
poft cii p~r Auguf.& vide in ca. 
reg. pridie p~r diuerfas,& in cap. 
cotingit intcrdii.& io c.incip.ad 
àudienç1a, per qu~an hodic cor ~ fallaciter. e.dc abolu., & 'J.vbi. 
, - · rig~ 
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rigatur.I.trangere.C.detranf.in querela1&ibi an noceat extra. 
quatti permittit traufaétioné in neis, Vt pofsint accufare. Joqui .. 
p~n~s ingerétibus perni {an'gui tur tamen feéundu ius comune, 
n_1s,d~c,v~ perM~t.in d.cofi.poft fecunduquodin crimincpubli-
c1~at1~n:.& .an pro homi.pofsit coquilibet admittitur ad accu-
trafigt?d1~ per doét.in d.l.trifi- fandu,& per Ang.in gl:necnoa 
gere.quod fic, ve in I. j:& ibi Bar. acl querela.fecus t.imen eft in re 
ff.de bon.eo.qui fi.mor.cofèi.& gbo:na hodie nemo admittitur 
per Gid.in d.rub.de trafa.& 9.' · ad accufandu,vt quilibet dc.po-
iudex fobintrat parte remittéte, pulo,nifi fuam vel fuorum pro-
. habetur in c.reg.inci.fpeéht ad fequatur iniuriam, vt extatrit.us 
pr~fidcs. fub ru.si, alto re deftfté.. magnz curiz,incip.item quòc:l 
te,curia ex officio procedere po. oullus.la.icus.fubrub.q'uòd nul-
tefi,nifi exraret fiatutu,aut pri- l11s~admittatur ad accufandum. 
uilegju,vcfup.:a,aliàs eonoexc.i tanq_uam vnusdepopulo,quiall 
te fubincrat,& per Ang.in gl.co tcm Jicatur fui,dic, vt per Ang., 
p~.inquif.in ter.def.iiij.col.vcr. in d.gl.necnoadquerè. & G.ia'. _ 
· quid fi opponat, quòd illa in-iu- in d.rub.d.c accuf. Et de fiatuto 
ria,& plenè Gad.in d.ru.de trif- requirente pacé abhzre.an fuf:i. 
,ac.v.co~ver.fed ponequçfi.quòd fi.ciathaberepa.ccm ab vno,per 
fili j, vbi refidet aut fiarcdc hoc Ang.in gLcop.inquifi.inter.def. 
ftatutii,& prodefi, ~t non procc ij.col.ver.quid auté ufiatU:tu,& 
-datur, aut no11 ex.tare, & tunc di · ibi& an fllfficiat haberepuél.,. 
cit co~muniter teneri poflèiu- fpurijs,& an ifcrinina,vtibi,«'C 
dicemprocederead condemna- per Par.io tra.find.in verbo co-
~ tionem,& per Bel.in pra.-in glo. pofitio.ver.vic.&·~o d.locis quid 
quod d'iétus titius.in fi.& Par.in fi extçt minorcs.& pupilli quali-
tra.fynd.car.l viij.& inver.copo ter~&àquibus pacé nabere dc-
, ntio.& ver. v ]timo.& in d. vcrfi. bet,& an fufficiat à tutore,& cli 
Jccufario.Boni.in rub.de pac.& rat&re,& fi fit à pupillo an requi ' 
per Bald.&, alios in l.tranfigere. ratur tutoris auch.& dccretii iu-
C.ge tra~nf: pen.c:ol.& Bal.it1 l.ft ·.dicis,& a,n habeat refiitutiQné, 
marit9.§.<i negauedt.ff.de adul. & :m iu.dex fu{>plere pofsit,dc 
3so tSed an ~a:°te ~uprad!~o fta_ ; · h1s per Spe •. in ticu.de homi.doc • 
. tuto,fcu pnudeg10,fuffic1at ha·- in l.paétu curat~ris.,C.de pac.& 
I bere paçem ab vno, an verò 'ab Bai.in I. j.in fi.C.de refi.in inte. 
omnibus,& ·fi abvno,an ali j pof & doc.in l.tutoris.fF.de pac.Ga. 
, funt accufare?de hoc per ·Gadi.' & An.& Par. vbi f upra,& Mat.i11 
, in d.rub.de tran(.iij.col. ver.fed cofi.minor(i iura_. vbi ctia dixit. 
pone quòd aliquis,_& iri titu.-qui fi durii habet aduerfariii,poteft 
.. ~ccv.poC in fi.A.n.in gl.necno ~d f ~cere facé• abf<1, tutoris a11t. ac._ 
I_ t 
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non reltituitur , & per P.aul.in ti.de aboli~§-j. ver.po-rrò.Et quid 
con fil.cxcj.vbi de pace fall:a l fi filius,à quo pacem habere de-
minore an effell:us mai or rum- ber ,fìt in rnonafteri~,à quo pax 
pat pacem_,& vide pulchram do.. ex1gitur,dic vt per De,.ia ca.tn 
étrmam per Ioan~de ar.in com.. .prçfen~ia,i,11 fi.gl.fi.v_er.iu__xca pr-t 
menr.lxxxviij. Vbi cii curatoris dièta.de proba'.& 1b1 fi no fa ~f 
aucb.G no fit paxdedecori pupil res filius,fed alms,~ perM~r:~n 
lo vel eius agnatis, & intellige, 382. cof.,x~iij. pert~t~m. _t Et quwl 
quddfit nat9:aliàs fi pofihumus fiexrat mftrumem pam de vul-
fit,no poteft pax fìeri,nifinafca.,. nerib9 ,& morsfequaé,an prodeft 
tur, vt per Io.de ar.in cau.lxxij,. remifsio,doc.plenè.in l.danum. 
& an fufficfat ab vnohabere pa, §.fabini.ff.de da.infe.& ihi fi pa ' 
cé.Bal.in l.ij.C.de Iib.& eo.lib. cé haberet à defunlto.an requi,. 
. Flo.ìn I.per fundu._ff.de fer,ru.ft. ratur ha:bere ab h~redibus frate 
-, przd.Boc.in l.fi filius qui patri, . fiatllto,quòd pax ab ;hçrede ha-
, 1F. de vu1.& pup.do,in 1.iij~§.ca-. beatur, & plenè per_ Gandi.in d. 
to.ff.dever.obli.vbi mod.Alex. rub.de traf.& Ang.m glo.copa • . 
inl.comunis.ff.dein ius vo.per inquif.interdef.& Par.in d.ve,r .. 
<lo.pofi gl.& Bar.& habeturpo-ft copofitio. ver. vlt.& per Bai.in,. 
eii,in d.l.trafigere,& in d.I,.fi m..a j.qui.m~o.feu.,ami.& per Mai:fi. 
0ritus.§,ii negauerit, & in Ukur. in rub.ff.de fideiuf.no.cct:l.xvij. 
§.eiufdé.ff.de accuf.& per Iò.de -38$ Et'an per inftrumétu pa,i:is pro-
- ar.in dialo.xiiij.vçi an fufficiat betur deliél:u,& inducatur cofef 
ab vno filiorii,an ab omnibus 1ì fio?dic, ve per doc.in d.1.tF~uge- · 
581liisrèquiratur. tEc,no.quod di • re.vbi dHHngue.& Bar.in d.§.6 
· cit Gid.in d.ru.detraf.pofi Gui. negauerit.& Gand.vbifupra,& 
de fuza.quòd fi pr~tendés rnaio BJun.in tra.de ind~& tor.j..pm;. 
ré doloré·remiferic iniuria,& fe vhi dat cautelam.& per Marf.in 
c:rit pacé,quòd c~teri no admit prac.m §.diligenter.~ per Th6l, 
tutu_r ad accufandu &,_ ~xhoc di gram.in d.confi.xxxiiij,vbi per 
cebi, quòd ii extat filij,parétes, inftiurnencum indalti probatur 
& vxotoccifi, & ifii 'remiferint deli:tum, & perGand1.in tic.de 
' iniuda,& fecerint p~c-é,quòd fra is4 pcr.iììj.col. tEt an profit rcmif 
tres non adrnimitur ad ac,ufan . fio fatta in mortis a1ticulo per . 
dum:cu maior do lor in illts e&_ vuln eracum, & maximè coram 
fiderecur,quain frarribus, & r,,_e- facerdote, plenè per Gandi.in 1 
- motionbus,& ideoillis remitté- rub.de trànfa.& · Specu.in ti.de 
tibus iniuriam,fratres no ad mir. ho.Aage.in d.glo.comp.inquif. ' 
tuntur,& per doétr. Gad.maxi- incer qef.penul.col.& Par.in d. 
mè lì no intcr-uenèritcorruptio~ ' vedi.vlt.vbi etiam an valeatpax 
& pecunia.& vide per ~Fecu.in, & mortiferè vulnerato Fer B~. 
in 
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in 1.ij. C-de lib.& eo:libc.& ,ib-i- in glo.hzc eftqu~dam fnquifi~ 
dem perdolt.an valeac cu iùra·. tio.& Mad.i.plenè in praét.in §. 
menro, cretera in hac materia, conftante.adeò quèd procelfus-, 
per Candi.in d.rùb.derrafac.& & inquifitio fuérit nulliterfalb 
Beni.in titu.de pac.& in titu.de maximè extra ordiné iuris pro ... 
treug.& dolt.in d.l.tranfigere. cedendoiudex no poteft impo-
38f .tTi:ige~mò excufat diucur- nere prenamordinariahomid-
nitas temporis,& ideo fiJabacur dii', fed eam debet minuere,& 
decenniu, & no accufeé ft poft_ temperare,ira Bai.in repe.fuo in 
ca ac_culàtur & probatur_, po;- ver.prena.vlti.col. ver.prena. or-
na mmuitur,vt nor~in I.fi diuf- dinaria.Mar!ì.in d.§.coftante.in 
no.ff.de pre. vbi glo. ~1.ath.ia d. fi.& in §.quonia. ver.redeundò • . 
conftic.termjnu vit.r.xxj.fallen. Limita nifi deliéhi e!Ièt manifc 
& in conftitu.iufticiarii.non per ftum, vt per Mar.in prac .. in §.fo-
calendas.iii j.nota,Panor.in c.cu cunda.q. Limita etia nifi deliélo 
habemus. de eo qui du:x:.quam conftaret per cofefsioné partjs: 
pòl.per adulte.& per Par.in tra. na licet inquifitio,& proce{fo9 
fyndi.in verbo·pa:na.verfi.an fì. fu~rit nuUus:tamé codénat"pce .. 
lo primo & lo vlti.& per Math. na ordinaria, & punitur, ve per -
in decifio. cclxxxvij.vbi :i:atione lnn~in c.qualiter,& quado,loij. 
diuturnitatis fuit admiffus ad pe.col.de accuf.Mate.io no,liij. 
compofitioné, & ibi de aliqui. inci.no. vtilé l'eguli. Toa,de A"rn. 
bus cafibus mirtuenfibus prena, in comé,in vj,iijcip.pone ad ma 
& per Tho.gram.in cofil.,xxix. teria cofti.terminii vitz.& quocl -
~ per Roch.de curt.in ré'peti_.c. fupra diétu eft de notorio delin-
~.de confué.j.not.& tradit Sal y. quente occidendo, intellige per 
in l.feruos.x,colu.C. a.d ·l.iul.de judicé,n6 aucé per priuatii:nam 
-vi pub.& Ancha.rn confl.xxxix:. · occidi no potefi qnatucuq; fue ... 
JS6 & Mar.in fing.cccd. .tirem rit notoriu,s,& manifefcus homi 
diuturnitas operatur, vt teftes cida,& delinqués,ita per' Bal.in 
. excufencur l periurio & falfita- - , I.fì. e.de male.& m;i.Et ex prz-
- - te,vt quia deponant de his, quz mifsis habes. xlv. modos excìI-
fuen1t aéta per fex annos.retro, fan di reum , delinquété,faltim a 
aut plures,ira. pec Tho.grarn.in prena ordinaria homicidiivide-
confi.xl vij.pe.colu.in fin.& feq. licet xiìij.natura)es.& xxx.ciui-
. 3s7 tTngefimoprimò excufat de- les.~lios ver<> modos min•uendi Jell:us nullitatis inquifitionis,& · prenam homicidii ordi~a.riam~ 
proceffu,& ideo fi inquifitione vide infra fequé.pa.r.& fupra in 
formanda no interuenerint tra- fecunda parte de culpofo & ca-
dita & requifaa,per Ange.in I. fuali homicidio & auxilio &; ' 
-ti vacantia.C.de bo. v.ac.~ Ang. etiam in tert1a parte in mate_ 
~ ria 
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ria mandantis,& maodatarii & 13 An rorpiu mortuum pu,niri poflit & 
confultoris,vè fupra.nonnullos I inro fieriexecutio. 
modos vide per Gand i.in tic.de 14 Sì diJHTfe p(wit imponttu~pr~ homj. 
pero.in fin.&_ in prin.~ in tit.de , "1t alia per ftat11t_um,cr al,a 1tm co• 
hom1.& Boni.eo.ti.& in ti.quis mu-ni,q,,~prrnaimponmdafitftat11-
pofsit alium offend.& Pari. ia t4ria,a~i1Ìriséommùnis. , 
cra.f-ynd.in verbo, pcrnà.maxi- If Inptzni-s alternatiuu cui:14 erit ele-
mè in veri.i. quia multa.& per flio. · . .. . 
h:ec fatis_ rem.1,net hxc pars de- 16 Q!!j~l Ji c~ncumtn~ J,utrf.e p~ntt f'~ 
corata fua dote~Sequitur vie.ima l,om1,.ma1or,o- mmo~:_qu.e pr10rertt. 
pars de pa=n.homic. 17, Si ,ondemnettAr hom1c1,la ad p~nam 
s v M M A R I v M. c11pitu,vel fwrcarum f.711<>n atcatwr 
J ~ Ptl'na quid fit, rc;- executio ptl'~ quod moriatu,r,qu-.eprrna imponendia 
'J.'lìdfit.nu,. 2.. jit. Et an mori debet ,Cl' '}Uit di,atur 
5 ~.e fit ptl'na pro l,omi. introJuél-" p~na capitalu,nu.18. 
i~ ~~iii iure1 tam lege àiuina, <juàm 19 Si condenet~r l,om~cida, 11t fuJJ,enJt1- . 
~1u1l1,canonzco,(!)' regni. tur cr fu-ms rump,tur, an l,~eretur. 
4 Vltimum fupplicium <JUod jit, cr an 20 An fume éri$i _pof!i1;~ in do~o,et it1-
mortem denout. · _ xta domum,delmquew ,O' tn quo lo-
1 lnquibr,u ptl'na furcarum imponatur. co er~i debent, o- an in ,ali" loco-, 
6 Iude.x_an poflit prrnam mortis mi- quàm fobto fieri poftìt executto, ~ 
nuere in bomi.e- an poftit nouum ge an fojpen[ us pof?i t ileponi abfq11t L;. 
nìu ptEn..e ìmpontre pro bomi. &' an centia iuaicù,nume.u. 
poflit homicida duci facere per terril.; u An cogi popit qu,ì,s. -,,t jit carnifex,c,-
'e.?' alios delinquentef uu-me.7.& 8 an-veftei~cciperep<>Jlit,nu.23. 
tin ;,t fecetur in fruftra,numer.i, ~ 24 In qu,btu prrna mantu imponatur, 
an minorem, 1't ptl'nam-mantupro o-qu.e manusamputandafit,(;)'a11 
l1omi~i11qex pojfet imponcre,num. I 9. redimi poflit foluendo pecuniam, ~ 
-~ 'Juid fi per ftatutu,m minuatur, qui,l ft manu, Jit arida ~ & 'Juid ft 
num~o.u. & an ptenam pecuni.i- c.f.ret illa manu,o-fi non fitf J,ecift-
. .,;~~ fo,dex poflet. _imp,nere pr.o l,o.. catu,m de <JUa mani,, intelliitur, ~ 
mmcl~C:J' an .,,a/eat ftatutum,nume_ de p~na truncationu lingu-it:,nu. z.r. 
r,.U.(9' anp9.flitcomponere iudex, 26 An pro homici. pu-niri poflit Jupli~i ~ quando ,_e!J' quie requ;rantu,r. o- , prrna, ~idelicet, manus ,p_ropter -,,u,l. 
,.,. per barones ho4ie in regno pop i t n11,s ,O' mortis ob occifioriem. 
fitt; comp,fitio.~·commutare /'_tl'ni 1.7 Qf!jd fi per ftatutum bomicida inlo-
torporalèm in pecuniariam,& ae fta co domicil# puniatu,r prrn4 pecunia-
luto,quod fi non foluaturpro homici- ria,CJ' in-Zoco deli{f; prrna morlis,fl 
,l;o P~~ai pecuniaria; decapitetur àn . in loco Jomici lq puniatur prrna ff-
,l;u, . . Et per quantum tempu, expe~ ~uniaria,an in loca deljéfi p11niri pof-
, O,m debet. Jit pttna mortis. 
.,. . 
,,I 
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2.! O!!Jd fi per (1-atutum 1,omicida pu.. tione formata~ & quiJ fi per mttum 
nitu-r in petn.:t pecuni4ria faiuena11, extorta-~ dolo[ubfJ,egrati.e,11tnu-
infra •If. dies, aliàs decapitetur: an mero 41.42..43.44fi dicat feciffe al 
frat,m elapfis l~.diebl-ff,'CJ' nonfolu- fuamclefenjionem,licet noni_robetiw. 
tie,decap_,tatur. 4f An ftatimquòdconfitetu,r damnan. · 
2.9- An l,od,e i,ltra p(fflam corporalem diu flt. ' · , 
detur publièat io bonorum o-an 'M- 46 An ftantib~ probationibr,u ,fi peni-
leat fententia ,quo ad publicationem turretU aJtortur:1,.o negat (!7' per-
bcinorum in 1,omiciclio: CJJ' in quibtU feuerat an damnari pof.it. 
Jetur publicatio bonorum,ibi,cr de 4 7 si clarttur pro lwmiciaio pten~ alter• 
con'Hitu.reg.imponentibru pteni pu- natiut,aneleélio ef[et rei an iuclicù, 
blicattonisbonorum,nu.30.-vbiomnes cran iudex clabit eleflionem mori- , 
ton'ili.c"p.o prag.reg,O' confli,er turo, ..,t eligat genu_f mort~. 
pra.impone,ite s pr.tnM capitales pro- 4 8 9.!.t attendenaa font in pte1JÌ1 inJli-
fequere,nu.31. cr de alijs ptenù cor- . genclu,latèprofequere, 1 
poralibu, 11ide nHme.32..tonffit.c.(!)" 4-' Q!_.e ptena imponitu-r pro 11omicidi• 
prag. iure canonum, 11bi de ptZna perpetu; 
~; Infraqudtumtempiu fieri debetpu- carcerù,c,, Altjs ptZ1,ù corporal,bu,, 
blicatìo bonorwm cafu q•o etiit fiencl4 e,, an iiu canonicum imponat ptZnt 
~ quanto temporepritflribitur. mortH,C7' fanguinù,nu. fO, fJ7 '1."''" r 
34 Q.yanclo datm- rublicatio in bonu pr.tnMponitffUcanonicumprofa'lue-
dic,C7' profe111ere regu-lam in mate- re. Et quid ft dicat canon imponi P<Z· 
ria publicatìonu,,,"rt per quem fieri nammortu,quomodo inttlligitur:H• 
. debet,o an ipfa iure,o a'n Jominiit Et an ptenaàamnationuin metalli#. 
ftt tranjlatum in fifcum. · sz. P~na perpetu,i carcerù an mortJ4qui 
Sf An damnateu fucmta:t,cr an pof!it paretur,~ an imponipof!it per ecc[e. 
facere tesìamentum. Jiaffìcum perfonù laicu,nume. 53• 
36 Bomicida an pofiit effe ~es;lù. 51 An ·;udex fecular~-clamn~re poffd 37 ~omicida an, er qualiter, teneatHr ad p~nam rerpet,u carceru , ~ ar, 
jilcjs mortifi ad intereffe, • . condemnando 11aleat fententia,& An 
33 ~al iter ad fente1~t~a~ deueniri de- . d~mna~tU ad perp~t.uos caruw effi• bet in caufa l,omwdq , O' quando ciatur infuccef 1b1lu,nume.u~O' att 
'& cle,intelleéfu.l.'iui fente11-tiam.c. •·intestah,li-1. _ , . 
de pr.tnù. · , " 5 6 An petna 11t muretur,fit in 11f1t C1' 1 
39 E.t an ex indic~s inJubi~atù c~Jem- · cogmt.4 i_~wec~no. . . .. 1 • 
naripoffa,Etqua pcena ,mpon,. 57 An trad,poflttçlermucur,.t fecHlA. 
,40 An ex fola ,onfef?ionep~(?it admor- ri,ytmoriatur. 
temcodemnarialfqueal~s prob,atio- i8 Qy:_,,e ftnt deliéla degraclatione J;_ 
nibu, O' non conflito decorpore mor- gna,,O' de degradatione -verb1'li;c,-
tuo.Et ibi profequere,quando n~ no- '"''114-Ì~tU deliffu locum 1,abeat., Cl' 
çeat.,CP' auid ft t'a[fa abfque in'luifi- an ;ncorrigibilit111,c,, 1t11r,o bomiei-
" J' ' J;. 
I I 
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_ Jio af1ualiter degradetur, nume. f 9-. non pu,nituf' pcena morti!. · 
e:r qu~ requirantur, 11t tradaturcu- 77 Si immineret periculum "Jtit~ printi-
f'iie feculari,nu.60. (:)'an degrada- pi.1retardaturexecutio pctnit capita•· 
tiu retineat priuilegìu,nume. 6 r.tam li"J,e:J' an Ji promittat ca pere famofos 
fori quàm canoni-1 fi qu~ fu-adente. delinquentes,e:r latrones ,,,z conjpi. , 
,1 An _ìn affafiinio requiratur Jegra- _ ratores contra fr~~ipem ex l1oc dif-. ' 
J.gt,o. . feratu,r exemttojt-bulem. ~ 
63 Forma clegradation~ aflualu,& -ver 78 D1jfertur executio,ftlrquet poft fen. 
balù,t9' dijpojitìon~,quie Jit. , , t~ntiam de innocenti a rei, c,, qu~d fl 
64 QE:_aludebetef[ecarcer,cum condé- _ appareatiniuffa fentetia.nume.78. / 
natur ad perpetùos carcem. 7 9 An ad tumultum populi clifferatur 
fi'S si fu-it degradatui, e:;> trad,tiu cu; execu,tìo fententiuapitalu,cr anac• 
riitfeculari,&fuerìtoppofitu denul c~leretur, &quidft timetur necon-
1.. _ ~litatedegr,.dationi-s,quù cognofcet de · fanzuineieripiant comlemnatum,an. 
nullitate,fecularù, an ecclefia'iliciu. a,·celeretur~nu.80. . 
_,6 Pro T1omìcidio efjicitu,r irregular,ù, 8I Si princeps mandat punirì gr4uìori 
& priuatur beneficio,& an 1pfo iu- pr,ena,quJm folita,aMde iure.· 
re,an requiratu.rfent1tia,o- ancum 82, Q!!jdfi deberet reddere rationem,-,,t 
ionfcientia l1omicida ret-ineat lfeneft- '}Uia campfar an cDndempateu,fl f"'· 
tium,nume.67. C9' an renunc_iare p,. rit ,dijferaturexecu,tio. 
teftbeneficio,e:7 quì1 in afJaj?inoan 83 Dijfèrturexecutio m'!lieri5prttgnan 
' ipfo iure Jitpiiuateu. . ti5 condemnatie donec pariat. 
C8 9!!:_Ù poteft dijpenfare foper 1,omici~ 84 D~f[ertur executio proptern«eftitlftl 
J;o,C9" anepifcopeu. imlagandi alteriiu cr,minu. 
~9 EpifaoptU anpoj?itptznam priuatio- 85 Anfi condénatiu "Yef,t meret,•-icè'clf .. 
~ù beneficij ,;mutare in pecuniaria. pere in "PXOTe liberetur à ptrna mortù. 
70 G!±Jheu ex cau,_(tf p~n,: T1omicidarit 8 6 An decuriones,CJ' anciani, cr con[, .. 
f!tinorttur,aut dijferatur profequere. liarif ciuitatu puniantur orclinarii& 
71 Vtiliw publica minuit ordinariam p~,ia mo!tù. 
p~nam, 'l't fi ef[et magntU artìfex. 87 I'» deliElu punien<W,an qualit,a1 i~ 
72, Executio p~nit capitalù acceleratur jpi,iatu,r perfontt, e,n-- quanclo,CY ;,, 
in manifeflo latro1Je,& grauibu.1~ quibeu, 11t magù aut minut punia(. 
73 Pc:rnlf minuitur ob feruitia prief!ita 88 Q!±jd fi accufetur de maiori crimine; 
princi_p;. 1 • • • an fupe,-fodetttur,o,, dijferatur. -
74 Bona -vita,o famaeft ,Mla caufa 89 O!!Jdftefficiaturfuriof,a,an obf11-
mmuendi pcenam. · roréfuperuenieté dijferatur executio_. 
7f Priuilegium Cardinalu, -vt fi appo. 90 ~id ft teffe6 Jint de falfa accufati 
nat condemnatn pìfep.,m liberat à p~- ·~ex quìbiu f uit condemnatm ,an d,ff e--
na mortu ,idem in filioregùobuianti, ratur. , 
V' in ,orport c1Jrjfli. 91 An 1diffcratur exectitio per appelJa. 
'1, Si pater pr'.efentat fili~ l1~mjcìdam, tionem fafl4m per c01,fanzlfineos. , . 
-, · _ .~ ~" 
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~2.~Jji ejfeètt-U fuerit elericiu ,'tin r~ìonedeliéloritquMptzna t1ugetur 
d~'fferatur executìo & per quem p11-. ~ ìbi quid operata.r reileratio f.!l' gt 
niri debet. minatio deliéli,et princeps indulgeat 
)3 clericusprim.e tonfor.e an cognofra- · reiterttnti,o quid fireiterau-it plur4 
tur per fecularem. , · deliél-a, pecuniaria, an pttna capiti, 
94 Minori & infant1 pt.tna an minuti- puni4tur, O' per quos aélus dicitu, 
tur ,e,> quid in fine. (olitur.Jelinquere, e!/' quid fi pttn4 
95 Si liquet de i nnocentìa condemnaii, ipfo iure ìnfUgatur, o qu-i<l Ji reitt• 
an d(f[eratur execu,_tio,C9" liberetur. rt!fta fint minima,nume. ro8. 
96 Sìcondénaturq~ia occidit titiitqui I09,Pttnttanaugeaturexcitumaciai1J 
11'iitit.,liberatur,o- nsn punitur. repetete;vt in foriuàicatoperfeueritt, 
97 Retraél-atur fantentia capitalu ,qu:t- per annu-,pr.tna augetur ex qualitatt 
clo fuiJ]èt lata ex ali qua pr;efomptio- pe,fo,n.e occifi.profe'Iuere, 11t ibi ft of. 
ne;per fortiorem pr~fumptionem fu.. fendaturoJJicialuregislet ali.eperfo .. 
peruenientem. · n.e,~tibi. ' , 
s,8 Itemret'l'aél-atur fententitt exJefoE!u no Augetur ptwa ex qualitate deliéli. 
ìurifdiélionu, quie opponi poteft etia & an, O''<JUado liceat iuTa trlijgre-
poft fententiam. - dietquomoilointelligitur,etperquos. 
j9 sì conflat cle 1,omiciaio per oppofitio_ m Ite p~na exajperaf rtne mali exépl,. 
nem,~-tXceptionem,quia obijciatur n.tPttna exajpertttu,r ratione arbitrq, 
an p"'niatur p~na.carrtù. & an.in arbitrar#s liceat arbitrar; 
roo Confangu,ìnifasminuit cleliflu}n- mortem,& quomodo intelligitur,f.!1' 
ter con[anguineos. , quando,&aninferior ratione arbi-
1 or An àebeat fieri remift;°. Jelinquentù tri{ poftit ad mqrté condeiiar~.nu,. u3. 
ad locumdeli[f~. . u4Arbitrmquid operatur,oianpond 
1oz;An {l-atim,quòdupitcorpeu c1,rìJH ad torturamabfqueindicijs. · 
co,lemnatiu occidi potefr ,f.!l' a1iei de- us De d-elWo faEl,o coram iudice .,a1! p~. · 
negari pote jr corp~ drifti. na alteretur ,O' an fecundit cpnfcie11 .. 
10; 1udex tin pt>fttt dare ,iliu-d geneu tiampotefr punire, 'lltji-vider1tocc,i. 
mortis. dere al,f'Iue probationibus & quid fl 
104 si-deliélum eft ctmijfum extra t'er- fede~t p,ro tribunali, el' quid ft Jcìat 
· ritoriwtn an minuatur p~na. accufatu innmnti':quia aliiu occidit 
10 f Multitutl'O fil10rum an Jit caufa mi- ~ tamt ctfejf ur extitit maleficiu,cit 
norand1 p~nam~'lltnon moriatur. alijsimlic~s: an,udex teneaturcodé .. 
I06 Detegeiis ciiumationem regù mitiz.u nare, -vel '}UÌa teff es deponant contr" 
punitur,& a_lì~H~f-u profe'luere, , eu~,an-veròpoteritliberare.nu.u~. 
~ibi, an pr1u,1legtu- .[1,bereturfi do- II7 St relegatus ad tempur non paru,i 
,ntU alicuius habeatprìuilegiu~, -vt relégationi,du-plicatHr tempiu. 
quiaadeamconfùgerit,Jìtliber-,ibi. nS Alterat pttnam mutatio ftattM, e!,' 
107 De-caufts augetupttnam, ,(71 primò qualitM,-Vt 2uia'm,mif_eff• comitta-
e~c6fuetudineJeli~uendi;O' reit,- tiw,nrM19. 
si 
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1io Si tttnaminHi debet,quuritimpo- tur,fecundum verò Boni.in tir. ,, 
mn~a,c,, ']Uit Ji a,,geri debet, C7' ,m de pcrnis, pcrna eft deliél:orum 
pecuniariam v-Ji corporalé,quie erit. debita caftigatio ,quç l Jege im .. 
12.1 De pcena ad rem;gandum,cr fi not1 ponitur, vel pcrna eft delitti co .. 
Jit 1tppojitum temptu,an perpetu-ò re- petens,& iufta cohertio, vel de-
'f11igabit,e9' per 'li,,antum temprM ,cr lieti debita caftig.itio,quz .1 le, ... 
•n f eru-um poflit emtrt. Et quid Ji a11 ge vel miniftro legis impomtur 
pgiat,Ancapipoftitpa~aut frater vtiudice,gui minifter legis eft. 
~"drem;gar,Jum,nume.b.-i.Etaniu,.. 2, l.celfus.ff.de arbi. tExecut10 
cl,,e in fentetia poflit Jibi tempru re_ verò pcrnz capitalis eft fatisfa-
fer11are: ltio quzdam, quz fit per con~ 
113 An (!li quanJoiuclex pofllt pttna,,; demnarum opera,& minifterio 
J.eJ;[I; moderar, tiortl,nariiu,'Juàm publici executoris pro fententi~ 
Jelegateu,e:r an,crqu,ando augere, fatz obferuatione. I. itij. §. ,ait 
-~ An minoribeu magìflratibeu li- pra:tor.ff.de re iudie.l.ij.& fi. C. 
ceat jura tranfgredi,e9' an caufa in. éle cufto.reb.Bald.in ,uthen.fed 
feridebetminucndo,-,,el augendo,V' nouo iure.e.de fer.fu'gi.,l? Paul. 
11nmfenttntia,e:;- quid in "dubio,an grillan.in tra.de pcrn.omni.coi. 
-rx caufa pr.tfu,mìtur, e9' an pcrnam feu in tra.de relaxa. Car.in titu. 
ftat11tariapoftitiuclex minuere,m+- de(enté.& p~n.e execu.j.q.vbi 
. me.u,4.0- limita 8.modH. ctiam dixit faciédam executio-
Uf Q!!jcloperetur,l4ufu.Lt in fententi11 .nem in loco puhlico, vt vnius 
_ tapitali,faluo,o- ref eruato. cxemplo c~teri terreantur.l.ca .. 71111 1 1. e A itaq; viti- pitalium.§.famefos,& Laut fa. §. ._ mam parté ope.. éta.§.fina.ff.de prenis.l. j.C.ad I. · 
, ris, & pcrnas ho- iul.repe.cle1n.j.depcrn.& quali. 
- '' ·' micidii,primò vi- ter executio impediatur, & ex 
"' _ dendumerit,quid quibus.dic,vt per Feti.in reper-
tit pc:cna , & quid cxecut10 pcc'." torio ,in verbo, reus.in addi. 
nz_capital~s,fecudò,quz fit p~ 3 t Circa fecundti iuxta legem 
na m!r~~uél:a 1? omni iure pro Moyfi,& diÙinam pro homici-
hom1~1d10,tert1ò,qu,ç fin.t caufç dio talis debe.atur prena, vt in , 
~minuedi pcrnas homicidii,quar Deuteron.iiij.ex , Exo.& tradL 
tò ,qua: {int ,caufz augendi ,-& tur in c.illa cauéda.xv:.q.j.quòd 
_a~ternad! p~nar, homj~idi!.quin -~ vfr al!quis nolens ,& imprùdé-
to dc .1.ltqu1bus quzfhombus. t1a. occ1debat aliquem, tres ha .. 
I .~Circa p'rimu p~naàGandi. bebatciuitates trans,Iorclané,& 
1n t!tu_.de pcrnis d.iffinitur effe ttes citra,.ad quas poterat cofu_ 
d~hth, vel pro deliél:o fatif"fa~ gere,& ibi exiftens erat falu.u, • 
. ltionem, q~z p~o.pter ~~lifla_a • tamen {i parentes & confaogui-
Jege, vel legis mm1ftro imponi_ .nei occtfi coram viri~ ilfaru ci"'.' 
uita 
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uitàtum proha~erint dolo occi r ;ltimì fupplicij. tvitimu auté 
" di!fe, tunc oécidens tradehatur fupplicium morté interpetran~ . 
in maQibus parèntum,& cofan- tur. l.vlumum fupplicium. & I. 
·guineoru occideadus :fed fi an- qui vltimo fuppl~io. ff.de pcen. 
tequlmconfugeret ad aJ.iquam ,& in confti.omnes.iiilbconfii. 
illarum ciuitaten1 forte reper- pefsima. j.lib.ad idem text;in l. 
tus fuerit a.liquis cofanguineus, pen.§,qui alias p,fonas.ff.de p~-
occifi,licet nolens occiderit1-ta- Tic.vhi occideIJs alias perfonas, 
men poterat illum occider~:h~ e qulm coniunfras, capite & vlti-
crat pcena. homicid~,(ecundum : mo fupplìcio damnatur, & in e. 
' diuinam, 8' Mofaycam legem, j.§.ft quis hominem.de pa.c.ten. 
: 
1idé ftatuirnr Leui.c.lxxx. q_uòd. & itat~net glof.in d,§.item !ex 
morte moriatur,fidoloa.utinfi- corne.& per Gandi,in tir.de ho 
4 dia occiderit. · tiure verò ciuili - micjdio.in prin~Boni.eo.ti,& fo 
antiquo indH'dné.tè p~na erat t~'-deptertìs.quàndo, videlicer:,, 
deportationis,& bon~ publica. dolo occidit,iuxta l~j.C.de ft'èa.' 
bancur: deinde data eft diftin- & non aJirer, vt fupra,& ,Ba.ld1.in 
ltio perfonarum, vt huu,iliori d.l.i1j.ç,dc epif.aud,not.per'illii 
loco ~on ftituti capite punieba- rex.pa:nam homici.dij hodie fò 
tur ,& beftìis fubiiciebantur:ho- re,fine redemptione p~ni mor 
neftiori verò foco deportaba·n. tis,idem ibi Pau.dic:ens verum, 
tur, & bona publicabantur:hoc q'uado dolo, &non-culp·aetia.m 
dicittexr.inl.iij.§,legis torne- , ftantcftatuto,quòd occidisoc-
li~.ff.defiçar.& rex,in I.qui cz- .ci<latur, & iMPau,in J,e~ mor.;. 
dem.ff.eo.inde pcena mortis in. te.e.ad legé aquil.Apg.in gI.ex: 
trodulbeft,vt in 1.iij.C.de ~pi. intcruallo.gl.~ Ang.in 1,grac-
audien. vbi hon:ih:idaexpell:et, chus,C,dc.idul. Cep.confi,xxx ... 
quod aliis ipfe feceric,& te:,c:.fn.,. iij.Ang.in d.l~iij.'§.fì. ff.de ficar~ . 
{li.de pub.iudJn e.item l~x ~or- vbi dixit prena~ no effe iri vfu, 
neHa,ibi,qu~homicidas vlu>re quòd fubiiciatur beftiis,fe~ eius 
ferro profcqu)tur iunél:a. l. aut loco na:mraliterdecapitatur.idé 
damnum.in prin.ff.de pren.de~ <Jicit pa:namdeportationis non 
claratenimqua~do P~t:itur_fe~ ,effe in vf~,fed,!1~bil~~ ?ccapita-
ro, & gladio fonrur. vita ad1m1 tur,& fi e mnu1t inddhn&e flue' 
intelligitùr,ad idem te_xt.in-1.ii nobilis fit,fote non~decapìtacur 
adulterium.cum inceft.§.impe:. naturalicer ,& moritur.plènèper 
ratores,ibi,vltimum,fupplicium , Mar!in d.§.6.& in l,j.in prìnci. 
remitti pote!tfr:de adult.excu- ff.d~ fica,;.&_in l,qui cçdcm.eo. , 
fatur ergo ab vltimo,, fuppli~io tit.& co~~I.i~. & con~:txiiij.&: 
propter iuftum dolore, ergo m- c:onfi.lxuJ.& conii.bv1J.& con • .. 
. 11uit rro bomicidìo p~na fote fil.xc.& feq,& con61.t.& confih · 
, ..., , ~ K 
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cx.& confl.c:xv.& confil.cxtij.& bus qu1s forca fufpéditur, & vi~ 
- in fing.cdxx.& Thom.gram.in decafus p~r_ Guido.pap~,fo de-
vot.xxiij. Hodie yer6 in regno cii'i.pada.ccccclxxxix.Sicetiam 
eft prouifum & innouatum iuri pro furto rei valp.vltra vncfam,. 
comuni, vt miles & nobilesvl- · forca fufpenditur. c. j.§. ii quis 
tore gladio cipite feriatur, & quinque folidos. de. pac.tené,& 
decoilétur ca putq; à. fpatu~is am in c.reg.indp.ad hzc.fub rubr. 
put~tur.: inferiore loco pofitu-s de fur.&· lieet Math.-fn conftfr. 
furca fufpenditur, ica_ .fiatuitur rermi~ U1'1 vitx. dh:erit pro tali- -
in confiicu.reg.terminum vtrz. _ furto iaddlinélè puniri, & fu. 
primo lib.fub r'-f .dC homicidio fpendi furem non habìta dififo 
puniri,& {ic eti~m in regno ho- d:ione nobiliratis, tamen dicit 
clie indifiinél:è pro homicidio contra illud.c.ad hzc.quodfta. 
vita adimitur ,licet qu~litas mor tuie nòbilem deca.pitari, & alfos 
tis ilteretur ,& diuerfificetur ra- · forca fulpendi,& vide Par.in d. 
tione nobilttatis, & ignobtlità- traél:.in di61:o v.er~prena.verfi.an 
ris,& videihi,per f\4att~ç.v,nQ- il.lovlt.vbiidem 'quod Mathe. 
tabi. vbi de preç.a 1egis corneliç, q1.Jod propter farcii nobilis fur. 
& per Parid.in tfad:a.fyndica.in ca fufpend.itur.idem in pn>dito-
verbo,pren4, verficu.a.n fi: lo vi:. re,vt per Ioan.de arn.ià pr-oble-
ti.& ibì,in. verfic.~n fi .fiatutum. ma!lxxj.poft Ma.rii.in fingu.~v, . 
<licit, qubd {i nobilis furca. fu.., · in quibus etiam habe.u: focum -
. fpenditur,punituriudex,ìbi,Tn- pcenafurcarum,dic,vtperGan-
• deiudex: fed quatenus de furc.1 ai.in tit.~e p~n.circa_fi.~bi po-
dicit d.cònftitu. viqetur dfe con nit aafus varieta.tis pcrnaru mor . 
tra ccx.in I.aut damnu~.in prin tis furc~,& ignis,amifsione ma.;. 
eip.ff.dcp~n. vbi pro prennl- 11us,pedis, oculi, & bullationis, · 
toris gladij n0n debet furca fu:.. & fu.fiigationis,& per Bald.in I. 
fpendi.dic, quando ita, eifet ,e-on d.ata. opera. e.qui accufa.pof.& 
p.emnatus,fed fi ad furcam con_ 'perqutre infra in repilogationc 
clemna.tur f'urca poteft fufpen- 6 confti. & e.regi. t Et licetpro 
di,ita dicit text.in tcàpitalium. homicidio prena mortis :fit in- -
in princ.ff.de p~nis. Sic & tranf trodulb,tamen in poteftate iu-
fugç,& deteél:ores,& d~nun_tia.- dicis eft premam ex caufa mi-. 
~ores confiliorijm regiorum,& nuere,& homiddam deportare. 
rrincipis, feditiofi & ~oncitato... l.lex iulfa. § •. fin.ff.ad legem iul. , 
res tumultus populam,furca fu- repét.Ludoui.in l.mulier.xx:xij. -
fpéndutur,vt in l.fiquis.la fecu- colum.ff:folu.matri.Fel.in e.di- . 
da.ff.deprenis,dic,vt per B.il.in leél:i.ix. colum.& declar.de c:i~ 
f ,poft. §.iniuria.ij.,colu.de pac. cep.Thom.gram.inivot.xxiij. , 
jµ r~~qf~ vbi ronit qfiis, tn ~ui- 'çero.in <! .. con~!- xxxvii~. Ma.Il • 
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in praéhin §.quonia.& in l.j.in cum ftatuta pro liomicidio r~-
prin.& in §.diuus Adrianus. ff. periatur,ex quo refert And.in d. 
de fica.a_c in fing.cclxx.inci.ho- c.j.in ver.bona committétium. 
midda.& fupra fuitdiél:1'.l,&in- ~ in ti.qu~ finèrega.quèddi qui-
7 fra. t Sed an iudéx pofsit im- dam iudex, pro homicid~o im. 
_ponere nouum genus·prenç pro pofui.Cfet prena manus, fecit ~u 
homicidio non imroduétum l rex fufpédere, cum debet ip(um 
iure?dic,guòd non,& ideò non condcmnare ad mortem, & ca. 
poteft iudex imponere ,prenam pitalem,& mòrtis pct:nam impo ' 
quòd baliftetui:cùm certa: pre- nere,ita per Par.in d.tra.in ver-
na: font 1 iure, & confuetudine bo prena.verfi.iuxta.cirea fin.&' 
ftatuta: àquibus no poteft iudex per Mathe.in éonfr.p~nam co_ 
difcedere.l.n:ioris.§.Hta: fera:.& · i:um. j.no.& xiiij.no.& vide per 
in l.capitaliu~§• moris.ff.de pre. Par.in d.tr~c.in verbo iude~.lo 
per Bald.in I. incredibile. C. de priìno. vbi punitur iudex, qui 
pren.ita Par.in d.traétin verbo 110n punit corpo.1àliter, aut ca-
prena.ver.an iu.dex. &: ideò non pitaliter puniendum tali pcrna,,, 
poteft iudex imponere prel!am & econtra, fi punit capitaliter > ·, 
perpetui carceris. d.l.incredibL II qui non debet puniri. t L_imi .. 
le.alils tenetur in fyndicatu. I. ta,nifi per ftatutum prena alt~ _ 
aut damnii.in princi.{f.de pcrn. retur,quòd maior pa:na impo-
Ang.in ,glof.& caput àfparul(s.j~ natur provulnere,qulin pro ho 
J c~l. ver. t ~:oimo plus dico, micidio:na iudex debet-impo-
poteft tamen ex caufa, ve' quòd nere pcrnam Yulaeris, &: no bo-
1atro famofus_, vel grauiter de- micidij, vtdixit Bano.in l.nun-
linquens ducatur per terra'~, & qulm plur.i.j.coJ. ver .quzro cir-
- trahatur per ciuitatem, vel fta.te ca.hoc idem .Bal.in l.quicuque. 
confuetudine,aut ftatuto;vtper ij.c<?l,C.de fer.fug. & {ic' limita 
Par.in d.ver.prena.verfi.Jicet.in in cafu illo,4'pre-homici<lio no -
, fi. tEt an pofsitirnponi prena, it1:'ponatur vera, prena homici-
vt fecetur in fruftra,& difquar- a dij. tsed ~n pro homicidioiu-
tetur?dic,quòd poteft in enor- ~ex.imponerepofsit pre~a pecti 
mifsimis,vt per ~anor.in c.atfi niaria vigore fiatuti imponétis 
clerici.in prin.antepen.col.ver. prena pecuniariam pro homici~. 
nam quan·doqu-e punitur.extra dio,an verò no valet 'talè ftatu-
de i\Jd.vbideaifafsino,~in fru- cu1dic,q, doc.tenét comuniteri 
ftra fcindaturt ali1s verò_no pQ- taliter fiatutu valere,vtper Bar9 
~ teft recedere à prenisftatutis nul in l.j.ff.de pub.iudi.~ in l.j.ff. vi 
10 la frante caufa, & t Ideo iudex bono. rapt.& l.tranfigere. C.de 
pro bomicidio no poteft impo.. tranfaét.Bald.in c. j.§.iniuria.de 
acre pq:nam m;mJs ìninorado, padur.firm, Alber.m trac.ftat. , 
. ,K ~ 
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jj.par.tèccxx.Bu.in g.l.niiqu~m 
pluraJf.de pri~deli.Are,jn confi! 
Mij.vbi ex caufaqi<:it :valere.li-
~e~ ·r~ncre,in fua.compeqp.fio 
ftj!~ Ioan.an.ih c.S,de çonfue~ 
ten,eant contr4rium quòd non, , 
videJi~et,tanqul111 Cfntra ius di _ 
uinum jndifpéfabileper ius po-_ 
:fitiuum,& Archid.xxiij. q.iiij.c. 
duQ ifta1& c. fi,ne de, 'f'.el mo.io 
vj.no.Imo1in d.I.j.ff.de pub.iu~ 
pi,Angrtenet idem cqm ~art.in 
ghexinteruallo.Par.in d1trac, 
ìn verbo compofitio.in prin,';i-
pe per Mar!in l.j.in prin.iij.col, 
ff.de flcar.& in 'ftng, cçcçcclxv, 
· vbi plen'è limitat no h~bere l9.-
cu in hornicid1p.& deliél:o qu~~ 
Jifìcato, v~ in affafsìnio parrici-
dio,& prodjtpriè occi~endo~ Vt 
plenè profequitur ibi Mar.~ 
Ancha.in c.ij,dç homiçi.& i,p c. 
cùm np àb hornine,de iud. Bar" 
J,a:.in contiJq.ij.vol.& Mar.in " 
cofil,cxv,& per Pan.& Roch.de 
curJn ,;,fi.d~ confue.& in c.ij.dè. 1 
delilt.puer.vbi per alios.Bal.in 
l.j.xvij.coJ.C.de fqm.tri,& fide 
ca.A!exa.in l.j.ff:quod quif.iur, 
' vbi lirnitat, nifi po:na pecqnfa4 
riafQerjt cétcmptibilis, vtquia 
pa·rua pecunia,Gemi,iri c,fin.de 
(:orrfue!in vj,Panor.in c.ij.de fe. 
pul.-F~lj~p1enç in rµbiqe homic, 
_ybi Jatè profequitur,qlJòd & co2 
tra! & limit~ ibf, vt per eutn,& 
per Mathe,in pr~Ipd. conflitu~ 
reg.vi;.q! vbiidern quod Alexi .. 
}imitando, njff prena foret co11-
rernptibilis,& per Pàr.ind.verf. · 
]f1lP.•1 vçr,<;Juid n non · obftantç 
ftatuto occidar, vt per eum vbi 
ergo ftatutum, videlicer? p~teft 
jmponerepamam pecumanam, ,_ 
idem dicas vbj ex confi,1etudine 
~li ql}a cutiarµ folica.e,xtitir (:o ... 
pon~rc,pro homicidto~& impo. 
J1erc pcin.Jm peçunjirij, vr ma-
ga?- çuria vicarix,,qux,patteco .. 
cordata,& remittçte,poteft ma .. 
xirn~ ex caufa prenam pecunia-
riam irnponere, vt per Mat.in 
decif.cclxxxvij.alleg.glo.in c.ij. 
de deli.puer. vbì dixit, qi.iòdha-
bens iurifdiél:ionem. el (:Qnfue-
~trdioe pr~fçripta,poteft pro h~ 
micidio imponere prenarn pe .. 
, ~uniarfam,& alieg.Mat.Luc.de 
pen.m 1. j.in ver.diftulerit. C.de 
defert.hb.xij. idem tenenté Par. 
in d. verf.compoftto.dummodQ 
quòdfiatparteçocorcfata~& no 
aliter iµxta ritum wag, C'1r.in .. 
dp.it~quòcl vbi procèditur, fub 
rub. quò<I çuri~ ipf~ mmquàm 
çomponit, ~ in alioritu incip. 
item quòd diél:11$ !ocunt tenens~ 
tbi fiue ex officio,fiue ad denii-
·ciam & accufationem, & Par.& 
Luc,vbi fupra. E! an faaa, com .. 
i_ pofitione pars pofsit iteruw ac-
çqfari, & quando, & de çautela 
per Par.in d. ver,c<5pofftio, verf. 
ab fi copofitio.& verf,feq·,an fa-
éb,& vide pè,r Ga~1,in d.c. j.in 
ver.bona committenciu.& Ma .. 
the.in d.deci.& in 'prorem,con- / 
flitu. viij.not.& in conftit.fi ali. 
quern.& in conftit.caufas alias'. 
ix.nor:.& pet Tho.gram.in vot. 
xxxv.& in cofi.xxxv.nec pafsim. 
~ çu1n vnoquoque deb~t fieri 
. -, ~il(t 
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aliquem.ij.nota.vbi fi requifita 
pars noluerit fe concordare, & 
talis copofitio, fed cum eo, qui 
fperatur no delinquere vlterius: 
no tamen cum confueuerit de-
linquere,nam cum tali non de~-
bet fieri copofitio, ve per Tho. 
gra~.in d. vo.xxxv.& cofi,xxxv. 
& Mat.in conftì.inconfi1tilem. 
pen.col.& in conftitu,fi damna 
, dandeftina.x.no.vbi leues pet .. 
fonz no debent admitti ad co-
pofitionem, & in proce,conftir, 
§.nos itaque.vj.no. vbi non de .. 
betadmittere pomines tnalt co-
ditionis,& fama!: fed bona! fa. 
m.r,& in vnico d-djél:o,& in co-
fiicu.intentionis. 1j.glo,vbi 11011 
patratores grauiorum crimin u.-
& extant in reg.c.incip.ad per .. 
uerforum,& aliud incip.ne per-
uerfo 1udicio.fub rub,pe no co-
-pon.fuper crimine capitali.alià 
requifita in componédofo cri-
mine capitali, \ride per Luc.de 
pen.vpi fupra,& Par.in d.yeru, 
compofitio. & in pa=na, vbi re-
fert tradita. per Luc.de pen.it1 
d.l. j.& excat aliud c.inc.i.nequis 
fua malitia.fub rub.<le no com-. 
ponen.fuper delié.corpo. vbi irt 
corpora.lì bus no admittiturco~ 
_ pofitio quod intellig~s, vt fupr"it 
nifi parie cocordata• ftante bo ... 
nitate vit~~& famx,& vnic0 de-
,_ liéto, vt fupd:ad idem extat no-
ua prag.fu~ Mai.cçfa.per quam 
-in cap1talibus, & ~orporalibus 
non admittatur delinquens atl 
compoficionem,nifi ex caufa,& 
cum con6lio con6liariorum; vt 
ic ea concinetur: & vide in hoc 
did:uin Mach.in d.confri.iì 'lui$ 
'(' 
, cotradixerit,quòd in pcena ma.. 
nus_ concutrentibus przmifsis 
qualitatibus pòteft cornponere 
cotra pta!diébt,cùtn partis èOQ-
cordinéquiratur,& vltraquc\d ~ 
coftet de dehél:o falntn per vn·u 
teftem,ald.s 116 debet fieri com• 
pofitio,ne reus vex:etur indebi- . 
!è,fi no conftat per vnuni tefté, 
vt pet P-~min d.ver.còmpofitio; 
. ve in e.per eu allegatisi& in ver, 
feq.iij.& verf.qu1a:vbi, quando, 
& cum quibqs fiat èompofitio, 
& vide de rn~terià copofttion1t _ 
p~r fa_ul.gtil.in: traéta.de tela-
xatio, captiuorum. & a11 hodie 
in regno per Barònes pofsit fìe~ 
ti commutàtio prenz c.ipitalis, 
& corporalis iri pecuniariatn ex 
caufa,& ad-quèm fpeél:abit p~-
na ad batonem?dic, vt per Cap~ 
in decif.f.tc.confiJ.xxvij- vbi di .. 
fiinguit aut baro facit èx pr()-i; 
ptia valutate no ex- meritis pro-
ceffus ,tùm pet ea tnoti debet,8' _ 
tunc non potefr prenatn comu-
Jare aut ex necefotélte, vt quià 
non debet ex merìtis proceffus 
moti, vt qui a dicat fe feciffe ad 
defenfionem, vel ex alia caufa,-
& tue poteft commu'tare, & erit 
·. baroms,& not.quòd dtm ident 
Capi.in dècif.cxxx.in iij.dubìo. 
vei-.no,quxdam veroa,qudd. ho 
die prena capìtalis pro crimine 
lzf::e maieft.commu~atut in pu-
blicariorrem bonoru1t1,-aut,An .. -
dre~in co'nfiicu.cum fatis,quod 
no.fi verurn iit. Sed quid fi ftatt 
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4i8:o {btuto deprena pecunia.- .Ang.in l.fi. C.finfos vel accul'a. 
ri2. pro homicidio,& extet aliud mor.fue. & in 1.defunéto. ff.de 
fiatutum,qu6d fi condemnatus pub.iudi.f\ng.& Imo.in I.qui à 
ad pcrnam pecuniariam. no fta_ latronibus~ §.fi quis,ff.de te{ht. 
tim foluat, decapitetUr, an fta- Lud.in 1.fì verò,§,de v;iro.xlv~ 
tim d('bet decapitari, an dehet - fall.ff.fdl.ma:t. Marff.in l,fin,vj. 
diu expeébm,vt foluat, vide per colum. ff.degu~ftionL Bald.& 
Ang.in glo.qu.tsftnon foluir.ij. R.apha.in d.l.ij.C.qui teftamen. 
colu. verfi.q uid autem fi ftatutu. façere poifun c~d icunt fore arbi 
& per Augufti.poft eum,& poft trarium.Ang.in glof.qui iudex 
Barti.& alios in l.fuo quoque.§. videns.vij . .cofom.verfiéu.an aut 
fi.ff.de h~re.infi.& Bai.in I.qui-- cadauer.& Dec.plen~ in I.in h~ .. , 
cunque.c:de fer.fugi.& quid {i redes.ff.de regu.rnr. Angel.in 1. 
fbtutum minuat prenam pro- fìn,C.fi penden.appel.reus mor. 
_ pter ,cofcfsionem, an minua.tqr fue.Bel.in praét.in rub.de quz. 
prena.corporalis?dic,vt per An- ftio.colum.xxvj.& fequé.& per 
ge.in gl.deduéì:a quarta, Et an, r4 Are.in d.l.ex faéto.ij.col: . tSed 
& quandoiudex pa:nam vlrimi quid fi diuerfa:pc:enxreperia.n-
fupplicij,& capita.lem pofsit traf · tur ftatut-x,puca, vna iure com-
mutare in pecuniariam? dic, vt mani, alfa iure municipali,, & 
, -· per Pan.i!} c.archiepifcopatu.d~ ftatutario pro homicidio, qua: 
13 raptori. t Sed an corpus mar- prena imponenda erit., & fi plu-
tuum polsit puniri,& execi1tio res prenz proeodéfaéto,& h~:. 
'pamre capitalis pofsit fieri fuper rpicidio,an vtraque,an altera,& 
eo,vtquia. fortè mortuusrepe- ' qua::hancqu~ftioné tradir ple-
riatur aut in carcere, aut in tor- nè Ange.in gl.& ca.pur à fpatu. 
mentis ante condemnationem, ampu.ìj.colu. vbi referr opinio .. 
anpofsitpuniri1vt fofpendi,aut nes,originaria Dyn.in I.j.ff.vi 
decapitari,doél:o.tradunt in 1.ij. - bon.rapt.& Cyn.in I.qui fe-pul-
C.qui teft.f~c.pof.& Ba.Id.in I.j., chra.C.de fepul.viol.vbidepre ... 
C.neex1:h.defun.& Areti.in l. · na fbttutaria.de pluribus verò 
e~fa_él:o,tJ;co!·§~evulg.& pu- prenisRay.pofteumBarto.i1! I. 
ptl.d~c,q_uòd no;:ufi :atioe i~• fanélio legu.ff.depcrn.deprima 
mamt~tis fceleru,_ v~-m fa~ofts an per legem nouam, & per fta- , \ J 
fa~:on:bu~, aif~fsm1Js, pa~nc.& - tutum fit fublata prena legis iu ... 
.1.J~1s ~om1ttent~busJrau1fsima ris comrnunis,pei- Gand.in'tub. , 
cnmma,_vr ~?·m-l.11,ff.arb.fur. de var.qua:fti.in mal,ij.colu.pcr 
cçf. l.c~p1tal.m. §:fam?fos . . ff.de _ Dy.& Bar.in d.l. j.qui conclud,iic 
pren. ~1~ vt trad1tu_r 10 d. J,ij.& per legem ftatutariam nonfore. 
per Par._m tra.frnd.m verb.mor _. fubl.acam prena iuris comùnis,, 
cuus.& m verb.1udex. Io primo. aHì nomin,tim apparc.at recef-.. 
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fu1n,a~t~conieé'l:u_ris,?k pr:r- lem,receff'umeft 1 pccna capi .. ~ 
f1i1mpt1on 1bus, vt qu1a ftatutum , 'tali.I.qui cum vno.§. poft.ff.dct 
dicat procedédum de fimilibùs re mili.idem fi confuetudo, 8è 
ad :fimilia.,& vbi no r~p.eritur .fi: econtra; fi non capitalem, ca~ 
mile;recumrur ad ius comune; pitaletn imponat:nain capita- > -
~e appar~e-pren~ iuris comrilu le cfficitur deliB:um, & capita~ 
rus in f~bfidium imponi, & fic lis imponi debet, & pana fta-
prenam ftg,tu·tariam imponen:.;. tutaria,&, non iuTis cortununis 
da.in fubfidiii verò comunem; cùm generi per fp_eciem dero-
. fed poft irnpofirarn prena :fiat!,1- getur, & per legetn fbcutariam 
tarla, prena iuris comunis irnpo ranquam fpeci.tlem Joc-i fit de. 
nino potcft,cu vtraq; tendat ad rogat'1rn lcgi iuris communis.; 
vindiéti, & ita refidet. Bar.poft ~ gencralis, fecus tamen dicit 
Dyn.in d.l.j.iudex ergo poterit effe f n prenis inelu-fi~ in eodem 
hnponere pren am iuris comi:nu iure, aut communi , aut fiatu~ 
nis non obftante ftatutaria, vbi tario,nam vna non tollitur per 
n~n apparet exprefsè aut taci- aliamquoad natiuitatem.l.qui 
te receifum, fed per vnius ele- · fepuldira.C.defepul.vio.dehoè 
ltionern pra::cluditur via alte- . a11 quando diuerfa prena im ... 
ram imponendi. hanceandem ponitur per ius çommu.ne, aut 
opinioné fequit~r Aog.in d~gl. ftatutum, an vtraqne pre11:a fit 
_ & caput i fpa.mlis,& ita dicit fer imponenda & qua:: pce.ha,dié ve 
ùaife.& refert, ita tenere Imol. per Barro.in 1.nunquam p!ura.- -
in I~ij.ff.de publi.iudi€.& Bald. ff.de priua.deU.& in J.fcnatus, 
in ,Leum., C.de furtis.& Cepol. ff.de açcuf.& in lege.fané'l:io le-
. in coniLxiìij.Oldrad.in fonfi, gum~ff.de p~na.& Ange.in d, 
xciiij. Bernard.poft Auge.in d. glof.& caput a fpa.in _qu..ibas vi-
glof. & caput l fpatul. contra- _ de plenanam dHhn~ionem, &. 
riam tamen opinìonem tenent per-Salyce~in I.qui de crimine. 
omnes Doétores,quèd per pre e.qui -accyfa •. pof.& in d.l. qui 
nam ftatutariam fic fublata pre fepukhra.& in aliìs locis -infra 
na iuris communb, imò in pu- hac eadei!i quxftio:quod aute~ 
niendo fatuus eifet iudex, qu~ ftatutaria prena fit imponenda; 
a.liam -prena unponeret, quà_tn _per Spec.in ti.de_~ccufa.lSç Ioan-:, 
ftatutariam,it.i dixit Bai.in l.dà , and-.in Specudn ti.e.de pO!na te-
ta opera. vj._col.verfic.1tèm no- me.lìtig.§.fin,_& G_an~i.i~ titu. 
tan dum, C. c1ui aecufa;pof.vbi de pren~.Iacob.de bel.in_ c\ifp~~ 
innuitprenas poffe,aut f.l:a.tuto, quatn fac~t in l.j. C.cteYcquit. ""· 
,au1;·confue;udtne i!'11fuQ.ta.ri:vn• re.pl~~è Alberi.in t.=. ftatu.j. 
_d~ fi .ftatutuni l
1
oc1 prg deh~o pa~. ~ll}•q:l?an.and_-i:nc,h;& ~e 
in;iponit pa:nam, non ,aflta- nµ.~ PhlliF.franc_i.in car.fel"" 
. \ ~4 -
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cis.de pcrn.in vj.1& Ancha.in ca. fHor ftatuto,nam rune pcema ill 
j.verfic.qu:.rro eriam vrrum.dè ris communis,& legis,& no fra .. 
con ftit4.Bald.in I. j.xj.oppo.C. turi eifet imponenJa,, vt per eii, 
,,. de fum.trin~& in 1. fi feuerior.C. & ex his fiue dicamus conftitu.. 
de infam.& in l.pbcet,C.de fac. reg.fore ius commune, fiue ila-
fanc. eccle.& in 1.quìd ergo.§. · tutariam regni; vt fupra in ,prin. 
pcrna. grauior. ff.de infami. & diximus pcena contenta in d:co 
in I.non eft nouum.C.de Jegi.& ftit.terminum vitz.pro homici-
in confi.cxx.iij. volu.& in l.ij.in dio in regno erit 10 f!Lgenda, & 
fin. C.de reb. cred. Saly.in d.l. maximè ex quo debemus iudica 
qui fepukhr.1. & in d.1. qui de re iuxc.i difpo!ìca per cofi.reg.& 
crimine.& Bar.in l.fì.C.de aqu~ eis deficientibus fecundum 1us . 
du.lib.xj.Panor.Barba.& Deci. loogobardum,deinde fecfidum 
in c.decaufis.de offi.deleg.Fe- ius comrnune, imò fi ius com-
, ly.in c.quod olim. vbilimita ex- mune,ftarucarium, aut confue-
tra de iud·r.vbi plenè Mat.poft .tudo ali-qua contrarietur difpo• 
And,in tonfritutio. intentionis ficioni conftit.reg.non erit at-
. & in confl:itu.fr qui$ in pofieru. tendendum, fed fola-confii.at• 
pen.col.in glo.in pofierum. vbi tendenda erit: ita ftatuitur in 
etiam fi diuerf:e pcen:e omnes prorem.confiit.§.pr.efentes.vbi 
imponi poffunr.& in confii.fin. Andr.& Matth:e.quòd etiam fu 
ftquis aliquemfubrubr.de fpo. turz caflantur confuetudines, 
ho.mor.in fin. vbi plené, & in &in confti.purimem.imò dicit' 
confiituc.pa6tare,n_orum.vbi po glo.& Mach. in d.§. pr.rfentes, 
· - nit dccem limitauones, & in co quò~ fi qu_is obferu~uerit ius co 
ftitut.legitima pondera.Cepo.. lllune, vb1 concranatur.confti. 
in confi.xiiij.Parj.in d.ver.pce- reg.renetur de falfo, tanquam 
na. verti.quid fi ftaruçum· Mar!. vtens legibus caifatis , nifì vbi 
~n con 6.hj.& confi.cj.& in pra. non reperitur decifum per con. ' 
m §.q,unitur.&in 1.j.§.fi ferui. fti.reg.vel vbi non cocrariatur. 
~de qu~ft.& plenè Tho.gram. de quo, ve ibi per Mar.in fin.& 
1n d:vo.~ut confi.xx~v. allegar per eundemin confli,rapinas.j. 
~au.m I. J·?-dixerac.ff.de pub li. Ij no. t Et de pcems cumulaciuis, 
!taferuari~-~-praél:jca,&Curna. __: pèr Rm.in I.quid er-go.§.prena 
rn ~~~fi.clmJ,& Corne.m conf. grauior.ff.de infami.& de pce-
CXJUJ,J,Volu.& ideò dicìt in re- nis alternatiuis, art eleébo fitiu 
' gno in materia corruptionis lll- dicis,ao rei condernnaria:d. mor 
dicis atten?i confticu.corrupte- tem, vt eligar genus morcis:dic, 
I~, & non ms c?mmune. Limi- vt per Fely.in c.inter c.rteras.v. 
t~t.tam:n Mar,1!1d.§.gu~ritur: fai.de refcrip.Ange.in d.gio.& 
ndì lex ipfaefI'et .rquior, & iu- ca.pur l fpa. vbi de prenis aker-
nati 
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~atiuis,& Far.in d.verfìc.pcrna. & alia in I.ne frumentum.vbi 
,er.quia~~lta ibi. vbi plures po: Bai.& Salyc.ponderant.C.qu:t 
n:e.fed qu1cl fi diuèrfre pcrnç im res vendi non pofl:ali;i eft in L 
fonantur ldtuerlìs ftatutis,qux tranfigere.C.de tr.anf.allegatur 
!mpom debet? dic, ve per Barco. tex.in l.hos accufare.§.omnibus 
in 1.omnes populi.xv.colum.& ver6.capitis.i& ibi glo.ff.de ac-
1 
feq.ff.de iufii.& iu.Ang.in glo. cuf.& tex.in I.cii patronum.ff. 
. diél:um fempro.condemnamus. de iur.pa.& in 1.prtfenti.in priA. 
: .. 1 1c·;.c
1
o&l.&BGla.nd.inbt1d·.depcrnftis.
1
~t~ c
1
• de his _qu
1
iJad ec~1e._confì&u.~
1
b
1
i j o •, e .m ru • e qure .x 11, v era capita e expnm1tur, v t 
, I6col. tSed quid fi cocurrat diuer , mi fupplicij, & in 1.eos.§.fuper 
ft rc:ent maior mortis & minor, hi~. e.de appella.hoc idem te-
·1 · q~re pa:na prius imponi debet? net Ioan.And.in c.quamo;in j. 
d1c,quòd minor & pofteamaior glo.deiureiur.Bel.in pra.in tit. 
glo.& doc.in l.omnes.C.de dela de pç.capitalibus.vbi latè dedu-
1. to.ldib
1
.~-AAng.in l.nfìudqua.ff.de pri ci
1
t pa:nas ;.ipitales, & non ,capi' 
j 
ua. e 1. ng.m c. . e <;ollu.de- ta es,qu~ 11nr.& in rub.deprena 
tègé.Ludo.montal.in tra.de re~ capitali.Ange.opt1mè in glof.& 
· proba.fen. pila.j.artic.ver.nunc capuc l fpa~ulis. v1,colum.verf.. 
_: 17 quero.ihi,iftis facie. tsed quid, quid u fiatuuum dicat.Cy.in 1.j. 
fi codemnecur homicida ad po: e.de falf. Bald.& Pau.in 1.ij.C. 
f 
nam capitis, nce dicacur, quòd de falfa mone. Oldr.& Fulgo; 
, caput amputetur, vel anim.i fe- in d.J.prrefenti. vbi c{_icit ita pra-
pareturd ecorpore,ita quèd mo éticare atfeffores quod femper 
riatur:idé fi dicatur ad furcaru dicat in fenrenriis taliter quòd 
fufpendiu,necdicatur ita quèd ìnoriatur, & anima a corpore 
moriatur,an tnG>ri debet,vel fuf feparerur. Ana. in c:.quahter ,_&: 
ficiat fimplexfufpendium, _vtcé &quando.§.ad corrigendos.iiij. 
feacurfal:ta executio fententit? col.de accuf.Panor.in cap.at fi 
primatn quadHone tangit Imo. clerici.in princ.xx1.col.de iudi • 
. in I.j.ver.ité adà~quòd ftatutu. ' Ancha:in clem.pafioralis.x.no. 
ff.de publ.i4di.& clidt dia:am de re iuqi.Ana~in cap.j.ij.colu. 
pc:enam verificari in exilio per~ de 'homi.A!ex.in confi.cxvj.iij. 
· petuo,& no in amifsione, & am volu. Marfi.m conf.Jj.Iaf.in d.L 
putatione capitis, & mortis: & 'tranGgere-.i ij.col. verf.in fi.glo .. , 
ideo cautela elt;qudd dicatur Alex.in cof.ciìij.j.vot&confi. 
ita,quòd moriatu.r, aUàs morte cxxj.v1j.vo.& confi.cx1x.eo.vol. 
no punitur,quod dicit not~ndii Marhe.in confiitu,comes.v.no. 
··pro iuuanao atnico,u non dica- ad faturitacem. Fely.in e.ex Ji. 
,tur,& de hoc folent allegar:i tres teris.xj.col.de con fii.& Mar.in 
' , &lo.,na in 1.j.C,ne mançi.crift. pra. in §,opportunè.ij.co.ver,Yl 
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terius vidéclii eft.Alcx. in confi. nes in hoc pet Fely.plenè in d, 
cix.iiij. voi.& in diél:is locis idi .c.qualiter. & quando.lo ij.§.ad 
intelligendum d€ ftatutis impo ,orrigendas. de accuf. ver.vlti-
nentibus pamam capitalern, vt mo tàgit:quas hic referas &~l~..: 
intelligatur, & interpretetur de as limm1tiones,in c,at fi derm. 
miti ori · in bemgmQré partern. in addi.poft Pan or. verfi.ad ter-, 
Limitat ramen Imo.in d.l.ij. & tiii.Je iudicijs, vbi etiaP1 intelli 
.Ange.in d.glof.nift alitfr app.1- gitur de a1orte, fi vltra _ca'p_ical~. 
reat de méte ftatuétium.l,.ilJ,C. pcrnam imponat puhhcauono 
de bh.pra:ter.Limitat ttiam, ni- bonorum:& ideò in regno cqm 
:fi imponat prenam in alio cafa, pro homicidio fit pcrna mo,rcis, 
quàm iuris comunis,-aliàs prena idem iure ciuili, vt fupd allèré. 
-iuris céfetur impofita.l.ij. e.de do iudex condemnans ad perni 
noxa.l.cum c~nrineac i'1 quod capitis,-intelligitur de mortena 
i.us comune,ideò,-vt aliquid ope turali,idem ft ditat iuxra difpo:. 
tetur, intelligitur de natur.ìli, fitione confli.reg.& ideo tori-
fed contra videtur in èo{Htutio. fii, termiau vit~, vt euitaret ne 
mulfa leges, Vbi Mathe.in fine, in benigniorem parrem fiereG 
,& in conft,it. rapinas.ij. glo,& in interprecatio, dixit vltore gla.. 
confti .. ~fficiales reipub.vbi per . dio pamamfubeat capitalé.ad .... 
Mat.quod non interpretatur de iec.-it cnim vltore gladio, qua: 
morte, cum ius comune morté verba denotat mortcm natura.-
no interptetetur, & per Mathe. 18 lem ve fupra ,diximu9. t~ 
~ in confti..cum vniuerfis.xj.no.& autem ftt prena capitalis ' diG 
per eiidem in tonfti. qui literas. per ,Bare. Imo.Alexan. poft Bar. 
ij,no!'..vb,i l!ifi dicarur caput am- in l.ij.ff.de pub]. ìudi.dolt.in dd 
putecur. vel quòd perfona'amit.. -l,tranftgere. Bald.-in 1.<lata-ope-
tat,& per Mac.m confh .. rt deli- ra,& in 1.reos.Cqui ac,uf.po. & 
fii ~nes,iiij.no. eodem modo {i ' pèr Math .. m locis fupr2, ve in d.-
iudex dixerit in f~ncentia,còn- ·confti. cum vniuerfis.xj. no.&: 
dernno ad prenam capitalé,iux.. in confti,qui literas.-ij.no.& Fa-~ 
t~ form~m ft~t~torum,aut coij- ly .in cl.e.ex literis.ij.decJ.ira"1cr 
{h,na_m_ mçdhg1rur de morte na, confh.&. per Bel.i'n praét.in ti-
t?r.th; ira p_er Fely.in d.c.ex lite m.dc pcrnis capita.& in titul.de 
ns.& M~r.m d.§.opporcunè. & prena capit. vbi qua: & quot fi .. 
per Mar.m d -co.nil:it. Comes.v. ueeodem modo per fupradié\:i 
no.facie cofii.capitalé prenHilb limitationem die-endum eft,- ii 
rub.de rap. qu~ approbat ltj. C. (Hcat iudex codemno ad furca- ,. 
de ra. vir.& ta'mé vocat capitalé . rum fufpendium, quòd ex quo 
qu~ de m~me intelligitur, iuxra , .fufpenfus furca mori debef per 
_ Ll.J. & vide quatuor limitatio.. d. ,onili, terminum vitz,in1:el. 
. e liìJ 
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iigitur tàiiter, quc,d moriatur., · ms,per Par.in d.tra~. in verbo, 
maximè fi fe rcferat ad confl:i. furcarum ereél:io, & ibi,an po-
illam:adtcdt enim d. conftitu. teft cogi dominu~ la.ci vendere 
quòd Iufpenfifubiiciantur viri- locum pro iuftitia facicnda,& 
trio fapplicio, vt de morte in- an debeat habere precium,& a11 
telligatur per fupra diét:a,.item pofsit _cog1 dommus anima.li:, 
adiec_it con~it_u_.magifl:ros me;- vt pr~ftet animai ad cxec:utio- ' 
chamarum, 1bun fi!ibi fLifpe'n.. nemiuftiti~faciendam,& ante 
fus in furci, ,lllortis periculum neacur fifcus feu iudex & debe• 
. fubeat,non fic in ·éonfti.quicu.:: - at foluere deteriorationem ani• 
qu-e toxicmp,vbi Gmpliciter di.. m.alis?dic ibi vt per eum.&· per 
citur ,qnòd fufpendatur. caueat eundé in car.:uix. ver.an_o.tf1cia 
ergo rndex,vt tollat dubitatio .. u lis. tEt de ereét:ione fureani 
né, v~ fubiiciat ta.htér, 'fUÒd mo in quo loco fieri debeat~per An 
riatur & anima à corpore fepa- ge.in glo. vfque ad focum iufti-
1.9 retur. tSed 4uid fi condemna... ri~.& Alex.poft Bart.in l.capiti-
tur a<i mortem & furcarum fa~ liu.§.f .Jmofos.lf.de-prenis:& Sa .. 
fpendium , & in fufpeodendo ly.in 1.fi verò,C.deadult.Augu. 
rumrirur foniculus, an iteru-m p.oft Ange.vbi fupdin cl.olo,di-
pofstt fufpendi.: an verò f.atif.. c:it procedere in famofis Tatro-
fall:llm 'eft fententiç?diximus de nibus,& deHnquentibus.,& non 
-hoc fupra, & per Bel.in prac.in analiis;vtpcrèum.EtJnot.qupJ 
ti.de'.fent.crimi. vbi etia d~ prz• iudex ex caufa potcft difpenfa., . 
ditl:is quado ad fentéti:i;,.capita- re,quòd e_xecutiç> pren~ c~pira- ) 
lé condemnatur,& per Par.in d, lis fìacin alio loco, qua in loco 
verbo pren.ver.an fi iudex.De,. foliro,vt pe_r Mach.in coft.mo-
ci. in reg. fauorabiliores. ff. _de 2.2. narchia, vj.no. tEr no.quòd fa-
reg. iur.quod dixit verum I.u. éhe~ecutione,8' furcafufpéfu~ 
Je p~n.in l. j.C.de deferto,fi fute n 5 poteft à fu rea deponi,& amo 
·antea proteftarus 4e fua inno- ueri, etiam per confanguineos 
1.0 centia. tSed an furcz erigi pof abfq; lic~ntiaiudicis,aliàs puoi-
• fintindomodelinquentis,8ç in· tur-,vcper Mar.in l.circucidere. 
quo loco,dic,quòd iudex ad ~er §.foruo.ff.de ficar,.& in I.fi.tf.d~ 
, "rorç_m hoc poteft facere. vt per 1,3 quér:fho. tEr an quis cogi po{ .. , 
Par.in d.tfa.in verbo conruma fit,vt fitcarnifeic &.._maniuoltus. 
cia,i,bi,rationc contumaciç po- & a'n quis delinquens pofsitco-
teftfurcas erigere in~domo fu.. dcmna.dad liocoffichi, & opus 
~iehtis,& con~umacis, vbi mul- perpetuii, vt fit carnìfox, & ma .. -------. 
ta de forca&_ eius figgificatio- nfuoltus.~ qux perfon~ ~d hoc 
neimò erigi,poffunt in loco co~ _ pfHciuc.ogì pç>uunr:, & an per_-
, inifsi deliUi licet locus fiç prtu~ f<;m~ hQnc:fta? diç vt per J)an. ·-
. ( · ia 
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in d.trac.fyndi.in verbo, mani- augufralem infra v:ncii, vr in e-i, 
uoltus,& ibi an maniuoltus exe regu.ad hzc,& in-confti,magi-
-, quens iniuftam fententia tenea- ftris,& ibi per Mathe.in fin.Et 
tur,& punin pofsit,& an tenea- quz manus cu·nc in his .imputa .. 
tur rcfif.tere iniuilo mandato da1 erit?dic , vt per Mathe. poft 
przfidis,& an peccet?dic, vcibi And.in d.confii.ft quis aliquem. 
per eu,& per Mar.in l.j.in prin. & Ange~in glrquas fi non foluit. 
i4viij.limita.ff.deficar. \tEr an ' Ec àn redimi poteft, foluendo 
rnaniuolcus,& carnifex feu fa_ pccuniam?d~c, vt per Par. in d. 
milfa potcftatis pofsi~ accipere tra.in verbo copofitio,& Mach. 
, veft~s fufpenfi, vel decapitati & in d.conftir.fummo periculo.& , 
relin,uere corpus ntJdum poft~ d.confti.fi quis aliquem,&in d. -
quam faé:ta eft execurio,& {i fa- conftit.eos qui fcienter. Et quid 
cit,an punfatur prena conftitu. ft manus fit arida, an ea debet 
. regu.fiquis aliqué,qux eft vlti- amputari,&quid fi caret11lan,a 
ma. confiit. videlicet prena ma- nu: an' in alia fiet exàcurio. E,t 
nus:nam d.confli.infHgit prena quid fi non fpecificetur,de qua 
manus fpolianri mortuii, Math. _ìntelligamr.ftc fi codénetur ad 
ibiin princi.d_i,~it quòd fifacit,_ debilitationé alterius membri, 
maniuoltus-puniri poccdt p~na vt oculi aut pedis,dic, vt pergI. 
d.confti.nameinolicéthoc fa_ Bar.Ba1.Ang.Pau.&A1ex.ìnau4 
~ éere,& prena 1.qui fepulchra.C. then.fed -nouo iure.e.de fer,fu• 
de fepul.viola.& ibi per Mache. gi.& per Ioan.Andr.in e.in pce-
an licet fpoliar~ foriudicaturti ms,de reg.iur.in vj.& per Ange. 
mortut'.i ve.ftibus, vbi dicit,quòd Tbi fuprà,in d.gfof.& Mathe.in 
non,& alia in ifta materia,dic, d.confti.fi quiç aliquern,& Paul. 
Yt per · Mathe,ib1,& de vcfiibus grillan.in tra.de relaxa.carce.in 
fufpenfi quid faciendum?dic,vt tit.d~ abo.q.iiij.& in quibus ca(i 
per l'ar.in d.trac.fynd1,car.xlvj. bus manus amputetqr, vide per 
& car.x,lvi1j.& vide per Alexan. Gandi.i0 rubri.depcrnis in fi.& 
poft Barto.in 1.diuus.ff.de bon. • Bai.in rubri.de manu. vind. C.& 
damnar.vbi quò<l veftes funt iu- Florfa. in J.liber horno.ff. ad I. 
2.f dids. t Sic etiam imponitur 2.f aquil. tEt de pcrna truncatio 
·p°:na. man,us propcer periuriu, nis.linguç in con.fti.blafphema:-
- yr-m con_frir~eqs qui fcienter.fic tibus>qu.eptmit blafphemantes 
in c~mp1one periuranre, vt in prena amputarionis linguç·pro. r" 
f;of!i,fumrno periculo.& in per- fequere materia, vt ibi per Ma-
~ut1ente_ ahqu_é, ~ vu1ner.ite,vt the.& extat pragma.contra bla. " 
1n confr1.fi qu1s ahquem,& in c.· fphemantes prohibens compo .. 
reg.ftquiscurnroncha,& in ra-1.6 fition~rn. tSedanprohomi-
pience & furite xe valemé v ltra. cidi6 puniri pofsit duplici pre .. 
. - \ n.i 
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na viclelicet, pren.i manus pro- cuniaria, & ia loc~ deltéH prena 
prer vulnus, & eria pa:na mor- mortis, {i in loco domicilii fic 
tis propter occifioné?dic, quòd . codemnatus ad prena pecunia-
non: nam mtnor,pcrna manus (~riam, an in loco de'lUli puniri 
confunditur,~cii prena homici- poterit prena mortis? dic, quòd 
dli,& vnica prena mortis impo. · fic,vtper Ange.in l.fi vacantia. 
nirur: nifi diuerfis temporibus C.de bonis vacanr.lib.x.& vide 
' vulnera fuiffent illata,& no eo- " per Bald.in auchent1.fi femel. C. , 
dem impetu,vtper Bar,plenèin quomo.&quan4o iud.& in l.j. 
J.nunquam plura.ff.de pub.iud. C. de zdili.aél:io.i j.colum.& in- { 
ver,venio ad aliqua,& Bai.in I. fiitucis de vfur.§.aliquado,& in' 
aduerfus.C.de fur.& Marhe.in Specu.in tir.de loca.verfi.fi pr~-
, conftit.fi qu.is · alique~1in fin.& mo anno,vbi fi hornicidiu pri-
in confti.intentionis,& . diél:um n:ium punitum fir prena pe91- · 
eft fuprl quido vna prena con- _ riiaria.fecundum punitut prena 
funditur cum alia,&ideò male. •èapitali, non obttame fratuto 
fadutquidam,qui pro homici~ . imponente pcenam pecuniaria, 
dio prius facilkmanum ampu. & vide doél:o.in I.i.in princi.ff: 
tari,& poftea fufpendi, vt vidi, quod quis iur. vbi puniri potefr 
& facie quod dicit Ange.in d.gl. corporaliter,6 occidìt exrra ter. 
" caput à fpa.in fi.qu.eftio. ver. ritorium,8' A nge.in d.gf. & ca- -
qui cl autem {i funt ph.Jres. vbi di- rud fpa, verfiç, qu:ef o I percufsi. 
xit,quan,do non apparent pcepz i8 tEc quid fi ft~t~~ii dicat,quòd 
impofit.e copula.tiuè, aut alter- homicid.a con~énerur in cenn'i. 
narjuè, quod rune vnica tantum & {i no foluit infr~ cfecem dies, 
pcena imponi debet.licet loqua. qnòd decapitetunan elapfis de .. 
tur,quanclo pro eodé deliél:o, & çé dtebµs,pofsit folu~re,& eua .. . 
eadem lege,& per Bare.in I.fan- dere pcenaincapitalé?& ;in qui• 
.étio legu .. ff.de pcenis. & maxi... lihet pofsit ,foluere, v.t euitetur 
mè·,quia pcrna manus,& pcena. pcena capitalis~etiam inutto co-
fufpenfionjs no imponuntur ea- demnatof & €JQid fi homicidiii 
dem lege cu~?lat~uè.~iuxta e.fe fuitcu!pa,& non ~Plo_ commif.. 
Jicis,de pcems.10 VJ-& per BalJ. , fum?d1c, Yt per An_ge,1n gJ.quas . 
- 'in Specu.in tit,de1accufa.ver,li:. fi non foluerit,in fin,~ I1ar.in d. 
cet plures.Saly:po~ glo,in l:qui traél:a.i_n _verbo pççna, v~r~qu!a 
de crimine,& in 1.,.pen,colu,C, multa,1b1,an ft~nmnn c1u1tat1s, 
deaccufa.vbioccid~n$ fimul,~ ~9 & Marfil.in confil;xvj. t An 
vulnerans punitur prena. Jl'.lOf- autem hodie cletur rltra. prena 
tis,& non etiam pro vulnere, . corporalem bonorum publica-
a,7 t Sed quid fi in loco don~i~~ t~o~~ic ~uod no , raci_ollQ homi-
. lii homicida puniturpceila p~- ç1du, hcct lege ant1qua, bona . 
- ~ 
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publicàbantur,per l.iij.§.fi.ff.de -cum feq~& 'in titu.de fuga.re<'"~ 
ficariis,hodie verò non puhlica. xii j.colu.& Ange.in glo.& eius 
tur,fed agnatis conferuantur, vt bona publicarnus,& no.id quod 
in authé.bona damnatorum.C. dicit Ange.in d.glo.& dòél:.in I. 
Je bon.dimna.in tantu,quòd fi iij.C,fi pend.appel1_µ1ors inter. 
hodie iudex in fententia. bona cum aliis per eii allegatis,&: per\• 
publicaret,no valeret fententia Ange.poft eti,quòdJn cafu,quoi 
quo ad publicationc bonorum, clatur pnblicatio necelfe eft, ~ 
ctiam i1 non fuiffet appella.tu, vt faciat zquè prfocipalé publica-
per Bal.in c. j.in prin.iij.colum. iionem bonoru,ficut corpor~lé 
verfi.fed pone iuclex.depace te..- per copulatn ,, & _dicendo,bona 
nen.nili .hoc per ftatutu dif("o• public.imus, & ibidem an ipfo 
natur, vt per :Bai.in l.1j. e.qui te_ iure bona ptiblicantur, quòd nq 
fiamen.face.poifunt.& in d.c.t. ni!ì in crimine,proditionis, vt in 
j.Alex.& Iafo.in d.l.ij.Mir.in 1. c.reg.bona proditorum.& in c. 
fi.viij.car.iiij.col.fEde 1urif.om. nuper apud tran11m.vbi, fenreu- ' 
iudi.nam vbi quis venie depor- tia. non requiritur:fed vide Ca-
ta.ndus,-bopa non publicantur pi.in decìfì.faer.confil.ch:ij.vbi 
hodie,vt no.per glo.in 1.j.§.fi.ff. quòd fentétia ~equintur faltim 
de faif. Mathe.in decif. vlci.in fi. 30 dedar .itoria,. t~ auté c:o-
idem in c~ndenatis ad mortem fiitu.& cap.regu.irnp'onant pu ... 
naturalem,vtper Math.in cofti. blicationem bonoru,&quçi~ 
g~a~dis.x.no.& i~ '?nfti.f~ri~~ \_, po?ant_prenas corr0ra~~s ad[o,. 
-d1è~torum-hona.m J,gJ. vb1 mii lat1url'! mferarpus,m alus autel11 
,in crimine l.rfz maie.& h~refis, locis pofuir. Gandi.in tir.de pre-
&. vide per Capi.in decif.fac.co- nis. voi diuerfas pa=nas impofuit 
:fil.cliij.an hodie detur publica- corporales,&' Ba.I.in tdata ope-
tio in bonis,in qui bus auté cafi- r~.C.qui accuf. po. vbi capitales 
~us hod1e decur publicatio in- pofuit prenas,& in authenti.fed 
bonis in regno,tradit Mathe.in nouo iure.e.de fur.de aliis per,. 
d.conftitr paél:areqort'.i.i1ij.110.& -nis corporalibus , & per Bel.in 
p,er Ba.Id.in d.c~j.de pace tenen. pra.qui fecit duas,rubri~de per. 
& ~n in crimine l~f:r maie.in nis capitalibus & aliam de pre-
omnibus capitibµs hodie detur na capi.& per firma.in reperto. 
puhlic~tio bonorum,& in qui... in verbo, prena corporalis.ver. 
, bus.plenè tradit Capi.in decm xxvij.& ver.i-ìij.de prena furaa- -
confilii.cxì:x. & de hac materia · rum & ignis.Er primò in regno 
publicationis bonoru,videquz..: bona puDlicantur in caufa, &: 
ftiones,& difu per Gad1.in 'ru- crimine hzrefts ,& crimiilis Iz-
bri.de bonts male.&::-per Bel.in fz m~ie.& in confiit.reg.incon. ' 
rra.in tif.de quéçftio.col.xxiiij. fufilem.item rec~pt~ores ha:rc.. 
tic;o 
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tfooru prena. puhliçationis bo- -cum iuxta ptouidum.Iré habés 
11orùm puniun.tur, vt in conftit. caufam cum fifco,fi iurifdiltio-
paél:arenorum.ité apoftata fide- nem officialium regioru dedi. 
iufsionis priuatur,n in cooftir. naueritt publicationebonorum 
apofiatates.item vfurarit bQois punìtur tam patrirnonialium, 
priu.1nmr,vtin confii.vfurario- qu¾m feadaliu111,etii ft extent 
rum cofirmatur per prag.regii. clerici,vt in coo{H.cum iuftitia: 
,item mouens guerra in regno, copiam. lté of.ficfalis ternpora-
vt in confti.Comes Baro. Ité fa~ , Jis durante officio emens à fub-
c:iens & moués guerra in régno, ditis res immobiles, vel pecunia 
vt in confiit.Comes Baro.item recipiens, publtcatione bonorii 
faciés reprtfalias,medietate bo- punitur, vt in confti.communi-
norum punitur, vt in d.conftitu. ter.item cuftodes c.irceru fine .. 
Comes.& exufregia prag.Item gligen~ia,& culpa eorum carce-
fi vafallus imponat domino de... rati euaferinttprena p_ublicatio .. 
fenfam, tertia parte mobilium nis bonorum puniuntur, vt in 
pleéHcur,vc in conftit.iurifgen- confti,cufiodes.item contumax 
tium.Ité quicuq; defenia111 im- ratn in ci!1ilibus,quim crimini-
pofuerit fpernés defenfam,ter- libus eaufis tertfa parre mobìlifi 
ti.i parte omnium bono~u pu- - punitur,vt in -eoafii.fpecfaJe.,& 
nitur, vt ia confiit.u quis impo• in confti.prenam nouem vocia .. 
' fterum,u qué armis offendat,fì rum in ciuifibus, in criminali .. 
e" fine quarta parte mobiliu,non bus veròin cofiit.grandis.ij.lib~ 
t3men fubl.atis alils ~renis fia- Item fifcus fuccedic foriudicato 
tutis :èed cumùlariue,vtibi.Ité non habenti liberos,aut agna-
vfurpans regiam iurifdi6tioné, tos vfq; ad tertiu gi.·adu, quos fi 
· feu exercens abfque Ikentia re- habet vnus ex eis annumera.tor, 
1gis,pcena publicationis bonoru vtinconfti.foriudicatorum bo'9 
punitur,vtin confiicu.duram,& na.-vt in coniH.fi quando fi (eu-
diram.in primo lib.ltem 6. Baro - dum habet hege.& in cp{H.ob 
aut Comes confhtuit iuftitii - filiorum,1{bi fifcus fuccedit pa,-
riam in terra fua:ni publicatio.. tri foriudicato,& fi liberos ha,. 
,,---.. ne terr~ punitur. Tt in confii.ea bec inter eos conÙmer~tur.item 
f.JU~ ad ~ecus:ltem vx°.r pr~ftas · ~ccufator, 6 no compa.ruerit in-
alimontam vm, rebelh,aut for- termino peréptorio, reo copa_ 
iudicato publicati-oneJlotis pu,- réçe,incufante contumacia a.c-
11itur, vt in conftit. pa.trcs pro fi. cufatoris, fex:ta parte bonorum 
His,& in confti.pana carere vo,. mobilium punitur, vt in confti, 
ientcs.Ité baiuli grauantes fub_ · accufatorum temeritatcm·,ircm 
ditosnondolo,tertia pàrte.mo. accufatore defiftente poft Ji_ 
biliuµ1 pleet:untur,vtiµcon!Ht~ . ~tcm contcftatain criminalibus, 
\... ter 
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tcrtia parte bonorum inobtliu adulterinam moneta, vel fden; ' 
mull\:atur,vt in conftitu.accu- ter expédetit & cofcntiens pce-
fatorempoft litem.ièéexamina na. publicationis bonorum pu. 
tor tefiium, (i dolosè verfatus nitur) v:t in confiir.adulcerinam. 
eft, tertia pàrte mobilium puni- idem in radente,& tondéce mo-
tur~vt in conftit.in pecuniariis. · netam, vt in conftitu.qui num. 
Yhi idem in tcfte noléte venire, . mosJtem falfos teftes inftruens, 
vt fe examini exhibeat, vt ibi- & corrumpens, vel celans tefta. 
demjtem affìdahs fecunda vice menta puolica, vt in conftit.qui 
homines demaniàles publicatit> faHitatem.& in confiitu. tefta. 
ne omnium bonorum punitur, mentorum: na prona falli puni-
vt in confti.cum vntueriis.item tur •qu.r eft publicatio bonoru. 
contrahens matrimonium cum J.j.§.fi.ff.de falf.item dans pocu 
extero in regno abfque licentia la amaroria,cibo_s_, vcl malias,u 
rcgis,publicatione bQnorii, pu- mors non fequatur publicatio• 
nitur,vc in confticu.cum h~re- · _ne bonorum punirur,vt in con-
dita.rium.item baro,auc fìlii re- ftitu.amatoria pocula.ité adul. 
èipieoces l vafallis iuramétum tera,fi .filios non habeat, publi .. 
, fìdelicàtis a.bfq; regis licétia pu- catione bonorum punitur, vt in 
blicatio_ne honoru,& feudi pu- 0 conftit.legum afperitatem.item 
nitur, vt in confiitutio. Comi- . vendens fcienter liberu hominé 
te vel Barone.item rètiRens fer.. publicatione bonorum punitur, 
uum aut feruam fugitiuam pu- vt in çonftit.qui fciens liberum. 
bli~acioneho1,10rum punitur,vt Item inferens Yiolcntia in bo-
in conftitu.feruos & ancill.is.iré nis,fpernendo prenam ab offi:. 
offìcialis. regius malé traébms cia.libns impofita1n, fi cotumax: 
fubditos inferés eis iniuria per- & rebellis exiftat: pablicatioile 
fonalem,aut verbal~,terti~ par- · bonorum punitur, vt in c.regn. 
t.c bonorum fuorum punitur, vt inc:ipi. fubieétorum n()ftrorum 
in conftitu.eos tantum.ire me.. commoti!fub rubri, de v-iolen. 
dicus,qui abfq; licentia.officia~ Ice111detjqés occup4tum homi-
li~m regio rum,& abfq; difcuf.. nem dcmanfaJem, aut ~ronii 
flone,& doét!)racu med~ri vo- , , dem~~ial~ ppbJic~tjone bono-
luerit'phblicatione bonorij pu- . rum punitur, vt? in c.incip.prz• 
nitur, vt in conftitu.q~ifqqis ~ dec~trQrum iioftroru.fub rubri. · 
m~do.& in_ e~nft!tu.feq.jcé co- de occ~patis.vbi idem,u v~fallii 
fic1ens med1c10as1lfas;conficiat demaq1ijem habuerttrecomen 
cu~ interuentu,& przfentia iu- J da.tl:lm iu~ta. d,conftit,cum vni--
ratorum fub preni publicatio,. , ucrfis.item bona proditorum,& 
n~s ~onorum ~ob~lu1,v~in co- !ebelli~m fifco applicantur, vt 
ftit.in terr.i .ahqua.itcm çudens 1n c.inc1p.nupcr apud traoum.& 
inc, 
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in e.in cip.bona proditorom~ vbi ·· , cùm exutum cura rtgìminis.Ité'. 
ipfoiure,& abfquefententia no fiìnfra annum,& diem non de .. 
~bft~nte aliqua przfcriptfone niitiauerit mortem baronis,pu .. : 
appltcantur fifco. Item-contra-, blicatione feudalium,in qui bus · 
hésrnatrimoniu cutn 1ìlijspro- iusprztenditpunitur, vtincàp. 
ditomm, a.ut Tebellium abrque incip. apud fogi2.m prouifum, 
mandatG,& licétia regis,publi- , .item in r apiente,& violante aut · 
cationebonoràm punirur, vt in deofculante muliercm.bona pu 
c.incip.fatis conftat effe noto- blicantur,vt in c.incipié.vt fine 
rium~fub rub.quòd nullu-s con- monalis peccati.fub rub.ftatu .. 
trah.:it matrimoniu.Item falfifi_ mm contra neapolitanos: item · 
cans figiltum regis,& rnonetam ' blafphenia11s deum, & virginé, 
regis,publicationebonorum pu · & fan8:os;punitur prena terti:e 
nitur,vt in -e.inci.vt quz ab ex- partis bonorum, vt in prag.in-
cellentfa no'ftra.fub rub.de pre. cip .. confiderando, teq.& feq.& · 
na.infligen.falfa. Itern ad mira_ in nouafuz Maien.Cifarea.ité 
r ti, vel vice admirar:i prohibétes faciens repr.efa)ias, & pigndra- . 
vafcella nauigantia,publicatio- tiones, vt in prag.iccipi.ad au-
JJC honoru puniutur,vt in e.in-· dientiam noftra ibi funt cafus, . 
cip.item pr:rdiéH admirati. Ité · in quibus-in regnò publicaéio 
promittens in dotem bonafeu- ~onim imponttur vltra aliC?s 
.dalia abfque regio aflènfu, vel cafus,8c tradita per Madie-in d. ' 
contrahens curn i,nfìdelibus re. 31 conflituti.paérarenorum. + Ac : 
gis publicatione bonorum feu. · ctiam,vr f,iamus prenas capita-, · 
<laliumpunitur,vtin c-incipié~ lesin ·regno ftatittas,& ,corpo.. -
item fbtuimusquèd licitum ftt. . ralcs ex abundanti inferamus: 
item 6. torquédus iuftè appella.. , & primò de capit.tlibus, deinde ' 
uerit,& iudex-non obftante .ap- · de corporalibtis, de capita:libus 
pella~iooe pofuerit ad torturam · crgo·,primo h~reticus pa:na ca-
ft l~fioncm tortus no fuerit paf- pitis punìtur, & igne viuus c:o_ 
fus,pubhcatifretertizpartis bo- ram popùlo concrematur, vtin 
nornm punitur, vt in c.indp,fi conftitutio.regni ìneonfurilem 
juftè q,uis appcllauerit.item ba- tunièam caufa d~i no~ri. item 
ro re~ipiens,& receptans male- recepta.tor hzreucorum ,pttna. 
. faclorem in tèrrafua perquin- perpeèuiexdijpunitur,vt_iri èo~_-. 
qué.nium p_rju·atur-p~lfef~io~e., fii.paé.l:aren~rum.i~ém d1~putas · 
& fruétib11s ter.cz, vt in c.mctp. cle faao regis ,de faerdeg1q pu ... 
licct tontra receptatores. Item ' nitur ,itlxta. t.difputire. e.de eri ~ 
baro recipiens in terra fua va-, q,i,facrile, vt in conftitu.ditpu .. 
fallosdemani;,puq~ieati.~n~ ~? t_are. ite_m. "iolàns &.' fr~~gen,s 
porum punitur, vt 111 f,mc1p1e. tempia de1; & atuérens vaia,&,-, 
. , . - . ·L . . 
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4,oo a facra,capite p~nitur, vt in quando focum ha.bear, item of ... 
~onfti.multz Jegis.item moués ficialis conftituens vicarium, ~ 
guerram in regno capite-puoi- . locum tcaent€,& cx~rcens offi~ 
tur>vtin confti.Comes,paro.Ité, cium,capire punjtur, vt in con-
c,ccidens hominem, vltimo fup- fii.officia.item fi carccratus au-
plicio punitur, ,~in ,onftit.ter- fugeret i carcere dolo cuftodis, 
minum vitx~item raptor facr:J- ,. cufios c:.pite punitur,vt in con-
rum virginum, & monialiu ,~- ftitu.cuftodes.item notarius auc 
pitcpunitur,vtin conftit.fiqu1s iudex falfificas inftruinentum, 
~ rapcre.Irem jaferens violét1am ' vltimo fupplicio punitur, vt in 
meretrici, vltimo fupplicjo p,u- con{ht.iudices vhique.de cuius 
nitur, v-t .in confticu.omnes no- interpretation~ vide per Cap.in 
ftri.(tem rapcor virginum non decif.fac.confi.diij. vbi per hac: 
facratarum &viduarum,&: alia- · confti.quidam no~arius Meffa.., 
J'Qm hoòe-ftarum. mulierunì ca- n ~ fuit fufpenfu$ ob falfitatem 
pite punitur, vt in èooftitu.capi inllrumentorum. item carnpio 
't~lem prenam.item inferés vio- fraudem committens & occidés 
lentiam mulierì:capite punitur,, · homi nem occultè ,.& pro.ditoriè 
vt in e.onftitu.in quzftionibus. ~ committens crimen lzf~ ma'.'" 
1 
item 1nulier iniuftè conquerens iefta,capite punitur, Vt in conft, 
de violentia,dpite & firni .litu- fummo periculo.item 1udex pc. 
dine ruppJicij punitur, vt in con . cunia corruél:us,proferens capi-
fti.pefsitnam.item noll:urnus & talcm (encendam condemnaco .. 
cJand~ftinus malefaétor, qui de riam, pa:na capitis punitur, vt · 
notte arbores incidit, & domos in confl:i!iudel {i accepta pecu ... 
iomh~ric; capit~ punitur; Yt i_n nfa. vjde de eius interpretationc 
~onftit.fqper incifionibus. item plenò,per Tho.gram.in fuoco-
,.rapiens r~naufragatas, veldo- . filio in fauorem donati. de fal"t' 
mo inc~nfa, vel ruinam patien. conibus.item derincnshomincs 
te: pa:na · capitis punitur, vt in . · demaniales affidatos,tertia v.ke 
~c:mfti.rapinas.item officialis & , capitepunitur, vt i~ confii,cum 
,jud~x public;as p~cµnias fubtr.i~ vniuérfis,& in ca.reg.incipien. 
hens,capitepunitur, vt in contl~ · pr~decefforum noftrorum.item 
officiales.item vniuerfitas creas iurati fuper medicina confìcié-
~ft'icialeÌn abfq; liantia regi~? ,da,fi fraudem adhibuerint, vlti-:- , 
& excrcens officium, capite pu'!' mo fupplicip puniuntur; vt in . 
nitur,vt in conft.iùm fatis abii- cqnfl:i.in terraqualiber.itell;l ar- . 
M,de cùjus inte~preNtioe qui~ tificcs v.enditores, & laborato.. 
~o locti babeat,& de aliis conft, res,tertib deprehenfi in fraQde, 
f~.,per. capi.in'dccifio.fac.con- fqfpenu in furcis moduntur,Bç 
~j,~~q! vpi r!cn~ ~u~l~ter ~ & ~t~rati9nc d~li~i~ vt in;ço,nfiit~ 
nia; 
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Jl!.agifiro inechanicarum. item dolosè pra:cipitatierit,aut rami.i 
fraudanres po~dera. & ~enfu- incidit, & otcidat hominé,pa: .. 
ras,capite punmntur, v~ m con. na capitis pu-niunt.ur, vtin con .. 
l\it.lègit~ma pond~ra. 1t~m fai- ftit.qui de alto,fi non dolo, mi-
tificaos Hreras re~m,~.1r1te pu- tius, vt in conftitu.feq.in cip. pre. 
t1itur,vt in conft1t.qm hteras.~ nam pr~cedentem hz fune cori-
in c.incip. vr quz ab excellent1a fttr.pcen.a.m capitalem infHgen. 
noftr.i,& quid fi falfificat l~teras· tes, cxtant eriam e.regni, vt qui 
eapz,an ea.den:1 rcena funiatur? fur.itus extttit rem valentem vi. 
,Uc.vt per Cap1.~n dec1.~ac.co~ .. , tra vnciam,vel plura: furta etia 
ti.xxx.& per Gu1d_.Papz m Je~1.· minima committés nobìlis ca-
ccxxxiij.& in deciù. ccccclxx1x. pite punitur,ignobilis turca. fu-
8' decifi.cccclv.in quibus etia.m fpendirur, vt in c.incipié.ad-~oc 
de lacerante liter~s officiahu, fub rubr.de furc.item com1nit-
8' feruientis.item cudens adul- tens rapinas tertiÒ, vt quia per 
terinam monetam, vel fdenter vim pretio non foluto accipit 
accipiens, & conf:ntiens ra:na r~~,nobilis decap!tarur, igno-
capitis punitur, vt m con{h.adul · b1hs fu rea fufpend1tur 1 vt io ca. 
terinun.idem &. radens monc.. inci. placuit de c:01161io,fùb ru-
um, ve in conftit.qui nummos. bri.de pccna. rei abla.pret1011011 
itemcotrurens & inftruenstc- fola.item p.roditor ~& rebellis., 
tles,vt falsode~onant:capitepo · & pr.cli.tnstontra regem,furca. 
r,itut", v-tin coòftit.qui faUitaté. . fufpendicur,vcin c.incip.nupca; 
item cel-ans teftamétum, capite , apud Trmum, vide per Thom. 
punitur ,vt in conftitu.teftamen · gr.am.ip cofi,eduo in defenfam 
torum.iuxta qualitatem perfo- aomini Ioannis B.tptift~ débe.-
na! iuxta.1-confii,qualit.as pe.rfo- - -nauolo;& per Cap.in dee.cxxx~ · 
nre.Jtem d ans,aut vendens ma- • Item dicés tibi ius propria auto. 
la no xi.I.,& medicam.enta, c.ipi- ritate:vt.qui3.capiatdebitorem, 
te puoirur, vtin con fii.màla no-- vel cius bona,& ea penes fe dc-
xi a.item retinens,& vendens to tineat abfq; mandato, & licétia 
xicum,aut malum venenum fu- offici.ilis,capitepunitùr,v~ in c. 
fpendicu~, vtjn con~i.9utcuoq~ i~cip.cotra ineff~enatas _multo. 
toxicu,.ite das amatoria pocula ru,fub rub,ne qu1spropr1a auto-
alicui mulieri, {i mors fequacur - ritate fibi iu-s dicat,& videper 
Yltimo fupplicio punitur, vt in - Math.in coftit.pacis cultii,ltem 
coft.amatoria pocula. itci dolofi notarij camerz propter fraudé 
incédiarij hìcenàentes aliorum adhibitam,capite puniuntur J vt 
domos ca.pite puniutur,vt in co in c.incipien. ltem caueant no-
fHt.qui dol~s~ -dom~itci qu~d<:_ _ t~rt1,it~ iudex iniuft~ tor~uens 
alte fl! pr%,ip1ta.~cnt,aut laF1Je fi monatur tortus in tortura.;• 
- L _I 
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f <rn a mortis punitur ,vt jn c~in- tion~ periuri j,prena manus PII• 
~ip~6. quiuis mftè appella1.J._erit~ nitur,vrin confiit~, fummo p~--
ltern lenones retinences mulic• - riculo,item rufiicùs nulité ver-
res,& meretricesin pµblico;ca~ . berans, pa:nai mf1,nus puniipr, 
pitepuniumur,vt in prag,inçip! jdem fi valleétus militen.i,fi ve-· 
Confaluus fub tubri.de lenpn, rò miles milirem,per annii exy. 'ì 
Jtem fodomita ag~ps, & patiés, lat.,,vt in conilitutio,vt dignit.i-
igne comburuncµr, vt in prag~ tum ordo f~ruerur! Idem)n~d1-
incip.item perche lo abomina- çus medicans abfque appropa. 
bile, .~onfirmatam nouiter per ~ione,~ licétia per .inn·umcar-
prilgm~ fure maiefta, Czfar!ifta: ceracur, ve in coriftit~tio! {i qu1s 
funt conftitu. capi tu.& pr~gm~ amodo,,&: f~quen,conftitu.Item 
reg. pa:JJam çapit.dem, & mar- . artifices & venditores, & labora 
32. tis infligentes~ tSeqciitur de~... . tores feçundò dcprehé(Hn fra11 
· lhs pa:nis corpotilibus, & pri- de,manµ~ amittunt2 & primò 
mò perçutiees & vulnerans ali- · fuflig2ntur,fi libram auri non 
quemferro,fi mors non fequa. "pofsjnt folq.ere,vtin conft,llla• 
tur,pcena m;inus, qu~ vulnera'l' giftro µiechanfcarum, idem in 
µiepgnitur,& ù in,ercum {jc,cu fr.audante legitfma pondcra,8ç 
qu,a percufsit, validior amputa.. J11enfuras,vt inconfut.legitirrt~ 
, " tur ,vt Jn cQnftjtutio,. fi qµis ali- pondera,fed an Jiçeat cpmifce~ 
quem. j!lìbr,& in c.regn, fi quis re µierees çorrupw,~ùm incòr. 
,umronçha.fecµs fl~pide,aur ruptis,dic,q11òd lic, vtper fo.de 
Jigno ~ fufte percu#olt, v~ pèr ~rn.jn epit(). j. vbi de inteUeét11 
Ma~hz~& 4ttdieaq1 in (.onfti~ · çonfti.pren~s.& an tµoc epifco~ 
tutio.& Thomam gram~in vot, ; pus pofsit mercatofem etia pu .. 
:Up Item ·Ju(or~s p»hlièi ~axil~ nire ratione fraudis?diç, per eii'!f 
lo.rum~ & frequ~ntatores t~ber- dem Arµo.in epito,lxxviij.Ite!ll 
ll~rum , viµentes abuQdantju~ apponés toxicu,\lt pifces c:apiaç 
ruis facultatibus , ad teµipus m in ~q~a,per anml ctl f erris ope-
ppus pµ,bli~um d·a.mnantur, _a,ç . rihus public1s depµtatur, vt in, 
n caufam expo(uerjt in perpe- confti.gqi toxiçu.-ité amatpri~ 
i:u~,n, & efapfo tempqre liceq. pocula cJaps,fi m,m nQo (~µ~ 
~ia, ~edeqndi CQJ]Cepitur, ytiò t~J,p~r annQ,m ~arceratur, vdq: 
conftjcutio, hi qui per inquHl- con{H,amatoria pQcularltemq-
iioneJnrftem ba~ulus dolQ infe.; Ji~r adultera na{i trucatiorut pd-
.rés gr~µamé(ubdit~ rçgjs, per- · ni:ur,vt in coft!.legil a(p«:,ritàJe~: 
.n; m~nus tnJJnio1r, vt in con fii, lte mater profhtu~ns fili;i,trun-
cùrp iuJt~ prouidumr It~ cam- çàti~ne nati p,unicgr taoqua ~-
pio adhihe,is fra.Qàé i!l'1pugnan- ~a. vt tn cqfli.matres virgines• 
99 jp PPP ~afi~~Jj çrigiiµ~ J'i" -11j{i µ~çefsjt~t~ çé>ftJifa fc,erir, 
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tt in'coafti.niatres quç publicè. Yncia valeat,punitur pana ma-
ltéJcn~ folicitates pudicitias ho n 1.1s, ve in c.reg.ad hoc fub rub •. 
nefiaru nìulien1,nafi m.1.catione de furcfoité auferens rem·per ra. 
.puniiitur,& fufiigationis & bui pina,& vim ab àliquo,pretio no 
lationis,vc in toufit.Ienas foli.. foluto., puoitur prena fuftiga-
citantes,Item fcienter venden$ tionis & prena mamts,iuxta.qua 
liberum homirrem feruus effici- lit.né perfon re exterus l regno, 
.tur,vtin conft,qui fciens Iibetu, .vtin c,iocip.placuit de co_iHilio; 1 
.Item proiiciens lapidetrt ex alto & fie habes confii.capi.& prag. 
,aut tamum aut feipfum prçcipi- _ regni;imponentes prenas publl 
tans, fiincautè & in loco habt- cationis bonè>rum prenas, dpì.;. 
tabili contingat facere,&homi .. tales,& pcxnasalias/cotpòrales, 
Ìlem occideric,pcrna carceris arl 1 (i quts auté vòluerit fimbtiai di 
_nalis punitur,Vt cofii.prena prç~ latare,& materias diébrucofii, 
,cedentem.Item bl~fphetnas deu .ad pìenu videre, videat per And. 
& Vitginem,& fanétos, trunca- & Mar.in quahbet fupradiéfa .. 
. tione lingu% punitur,vt in coft. rum confH.& tlc earum &-capi, 
hlàfphemantibus, & in pragm. ptzdiétorumin.telleetu,vtexdi 
inçi,confiderado feq.& feq.l1ac , étisconfti.cap.& prag.& tta:dL 
perpetua.vbi irremifs1bilitertru tispet Bel.in d.praJn tub.dep~ 
_catur ~ & fi non punitur per ec na crtmi.de pa:11.capital.& Ga~ 
.cle6afucu,an p0:niri pofsi.c per -41Lin rub.cf.e prenis,drc.1 fìn.car. 
fecular_é ad triicationé lingurel & Bal.tn d.J,dat·a. opera, C.qui ac 
_dié~quòd fic,vt per Io.de aro.in · cufa,po.& inauté.fed nouo iure. 
~oinmenta,x1ij.idem ihfalfo te e.de fur.& per Fel.irì cap.-quali, 
fte:nam lingu.i debet p~rforari. ter.& quando.§.ad corrìgédòs, 
~t per Ioan.deara.in _problema. de aècu&.habencur omaes f<:- ' 
xlviij.& vide ad excufationem rèpctn~~apitales & riQn éapi-
pttnz. vt per lo.de aro.in ung. tales ; fed èorp,otales & pub li~ 
.iiij.& in caut.xxxit),& caut.l vj. cacionis boaor~m in omni ìll ... 
. & epicJiiij,~-comen.xvij.ltrm re éiuili c.inoniéo longobatdoa 
periutus,fiue in.iudiciovel e~ &regniexabundantidiétafunt-
tra, periurauerit, punitur prena ad. folacium, fecutus pr~dta:os 
ma.nus,vtin confti.eos qui fdé~ ,, doétores in ptzdiélis lo<:is po• 
.ter.ltetn fpolfans m<lrtuucn po: nentes multa genera pcenarutn 
na manus p9nitur, Vt c:6nftit.u quos <{08:.vjd,eas pet te~ad inc<:è 
·
1 quis aliquemt~u.r eft fìn~in iij. 33 pta nos redea.mus. · tsed <f ui,l 
· lib.1tem furas rem valerttévnii u cafaquo per fiatutum àut alta 
auguftale,fuftigatur ,bullatudn difpofitionetn, vt fupra deQeret 
fronte.,& auris amputatur;& bi fieri publicatio bonorun:i in ca• 
nic~d F ro'1inci.t &: in ti infra ta J,.gnu,idii, vel aliis deliétit 
. . I L ~ 
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Infra quantum tempus fieri por na.dat regula,g_, quado publita~ 
fit di(ta publicatio, & an ticut tio bonoru venit in confequen• 
accufatio infra xx.an nis,iu~ta I. . tia prenz·corporalis eft fubfata. 
querela.e.de fai.& fupra fuit di_ p.ublic-atio boporii,& ita proce. 
tlumlita & m publicati()ne bo- dit.d,auth.bona damn. quando 
norum.Aog,tradit hoc in d.gl. ver6 no venie in ç,onfequentia, 
& eius bona publicamus.iiij.co- fed zquè principaliter, yt qufa 
lum. ver .qu.xro, licet accufatio. imponirur . prena publicatit>nis . 
& .coclu,iit Ynàcum Ang.in I.in omnium bonorii,aut partis hò. 
cogmtione.ff.ad fy!lania.quòd ,, norum,vtin fupradiétis conftt. 
infra quinquennium :, quod. ta- & cune ind!ftintl:èàatur publi. 
men incelli~t, vbi accufatio in- cario,&. fìliis no rclinquitur,& 
cepta no cflet,feu finica,fcd poft cafu quo per confequentia filiis 
iìnitam accufationé per decem non extantibus aliis etia agna.. 
annos.1.gallus.ff.de li.& pofth. tis,& tra(ùerfalibus vfq; ad cled-
& agit petitione hzreditatis ci- mum gradum referuatur, ve per 
uilicer contra hxredes. J.j.C.de Bar.in confi.clvij.& Bal.& Aog. 
his quib.vt indi.quod etiamli- in J.authé.bona damna.& cal"it 
~itacA_ug.poftAnge~in d.glof: quo 1;feruantur filiis~ex_}1is b? .. 
111~ occifor tenerecur de parrtc1 ..___ nis no debet a.lere patrem, vnn 
dio: n~m rune querela, quo ad c. j. §.finabe~,de pac.ten.& Bai~. 
' publicatione~ bonorum dura- in d.auth.bona.facit con1t-i.reg. 
r-e,t xx.~nnis, vt per Bald.in 1.iij. foriud1catorum bona-, & confti! 
. q_ui~,.res iudi.non no.per tex.in pat,res pro filiis~vbi vxoramittit 
i 4.I.m cog~itione:dic, vt ibi,per dotem,ft alic maritum deliqué ... 
. · glo.~ar.& alios modernos,pro- tem, cùm ci reCe.ruaueri~ fìfcus 
ptcr 11nmanitatem ,defi~i , dc doté, & dotariu fuper bonis fui 
quo rnirandum,cùm in crimine .viri.Sed perqué iudicem debet 
l:rf:emaiefta.qumquennio fini. fieri talis publicatio bonoru ca.. 
tur -l,étio ad publtcationébono- fu quo .6enda eft?dic, vt per_ ~ng. 
~um:_quod tam.é intelligas , o.on in d.gI.& eius bona public:amus. 
lp. pnm? _capite,fed in aliis:n~m ij.cof. ver.qu:ero q.ùis iudtcu ibi _ 
in pro~t1.on~& rehellionecon.. tradì.Et no.idquod dicit Augu. · r 
~raregehod1e ,nul1adaeur1 pr%- ~ in d.gl.v.col.verf.& ad.uertas,~ 
fcriptio, vt in cap~reg. bona pro- . in fencétia dicatur, & _ ei us bona 
,4 dit6-rQm,tScdixirnus fuprz. t .Et publicamus: nam ttjc ipfofaéto 
~o,.regufam,q_uam tradir Augu. in fifcu tranfa dommiu, fecus {i 
· m d.gi.circa lì. vb1 po O: BaI.Sal. . dicat bona publicaoda effe·, vt 
k 1\ng.in auth.bona 'danatoru. _~. per Baid.in l.j.fi aduerf.lib.C.& 
(2-de bon.dfoa.& ip c.j. de pac. · .an in publicattone b9noru ve-
CQ:(4n.& Bar.io l.j • .ff:dc bo~d~ . . ni~t. feudu, ~ emphy.teufts pri- , 
· uara,. 
,1· 
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_·. lita 8è eccÌeGaftita,& an legiti- face.tefta.Speèu.in d. veni.quid 
. ma 8c ttebellianica2 dic, vt per de batmito. gioi:& doa.tn 11.tì 
Marfi~plenè in confilio; :di:r.& quzramus.ff.ae-teilam.Bar.in 1~ 
Cand.in rub.de var.qo.ex male. qui\'vult.in' prin.ff.de pcenis. vbi 
Y.col.Et quz bona veniat in tali . .Alexan.poft eatfi,& pet Marfi.: 
. pubhcation~ bdnorii.~ an futu in confi.cxixiij.m ptin.Fulg.in 
ra,dic,;& profequere, vt per Ang, confi.xHiij.Balci.in conf.ccclxx, 
in d.gl.& Gad.in ti,de bom1ale. ij. vol.dott.Antiqui & mod~ple-
& Ma.th.tn confii.vfurariorii,& nè in 1.fi quis mihi. bona.§.j.ffi 
conft.omnesj An auté Barones de acqui.hzrei Anc.b:a.in clein, 
- pofsint liorla publicare? dic, vt j.de panis,& 1n éap.quanquami 
. per Par.in fyhd~in verbo dcé!.. dc v_fu.r.Alb~in trac.ftat.ij.par.q.· 
dut barones.v.càr.deèxcetfu·bi xx1j.BaJd.in• I.j.C.de hzre.infti-
rb. 8f. Mach.in confii,prena eo- tu.& in 1.gallu,s~§:& qirid fi tan~ 
tu.& in confii.poft fuottertl.Et t11mJf.dcbb.& p'ò~plene An$e.· 
àn poGint Batories corl'lmuu:_re ih glofa & caput à fpatulis.ilij.-
p<rnam corporalem ad pecunia cof.& poft eunì Auguft.Vb'i li~ 
riaj& quando,& an comurando mita, ntfi ~flet imp6fita pcrna 
ptèttam fit baroilis ari fifci,dic. fofolita; vt quia faci~t vene~<>' . 
Tt per Capi.deci,fa~confi ;x'.lvi j. oc-ci~ tel pròiici de feneftra:na 
" & an àotn.us &bona homicidz, tur;ic poteft facere teftamentii, 
·· · &-delìnquerltis po.fsìnt deuàfb.. Yt per e&im; ver,& bene aduer-
ri,& dirui, 8c an creditQres & tas, & · Ang-e.in d.1.u quis m'ihi 
•xor pofsint ,-nnpedire 1 dic, vt bona.§,j.vbidicit Chtifhun po 
, per eundetn CapiJn deèif.dxx. toufe te~.iri,quia mors eius fuit 
3t t An autem datnnatus péen.a ca lnfòlita,& ità Auguft.po•ft A_n-
pitali,& rportis fucéedat ex tC'fta gel.in diéta glofa q'1andd vèr~ 
. mehto,aut ab inteftato agnatis; · folita non poceft tcftàti,etiam {i 
dic,quòd non:vt pef glo.Bar.& fuiifetpervhn àma:n.ibus fa.mi. 
~lio• in 1. j.§.qui oper.is.ffiad tet- liz liberatus.legè qui_vltifuò~iil 
tull.Marfil.tn confil.cxìxj.ple- ftiaèip.&. ibi B~ttd.ftde i,cr,4is.i 
ìièd_ic, vt per ~m fed an ipfe pof & in lege cunll:os pbp.'Jlos.pen. 
fit factre teftartientum an ve.. col.ùcfo fuin.tri~~ ttc:à.in quo 
r6 effcé\us eft intdtàbilis, ~ an teftamehtum fall:un'l 'ante in.i 
ad piascaufas?dic,quòd non:vt quUìtionem formataeo cadé- I 
per J>aul.in con:ftl~ bxxvj. ~ll~ nato non valet,ita per Ang.in d~ 
ga~ Joan.a?J,re.tn ~p~c~la.!Q e-._, glof.& c:aput à fpatu.ilij.col.&: 
de mftr.cdi.§.cotnpendtòse v~r. an homieìda volùr:a.tms gaudeac 
quid de bannito.dòéto.m I.e~~, immu.~itate,~1c,v~ per Oui~oii. 
qui.ff..de tetla.glofa.& doll:._11136P~p~-1n dec1f.cuJ. _t~~~an ~o 
f.tì.,inftit.quib~_non eft per,mdf. au-c14a rofn_t fcn:e teAunon,1t 
. ' r-_ 1-
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in aliqua caufa?dic,qubdhomi- Balcl.& in 1.j.C.deraptu.vir.vbf 
cida etfam cafu quo lici tè po• legitimis ,· · confutrrit probatio. 
~ iuHfetoccidere,infamis-eft infa nibus,qua: probaciones debent , 
mia faéti,& vtlis reddicur, vt di-- effe 1egitimz,perfeét~ & darz, 
xic Bai.in l.decurioncs.C.ex qui.- iuxta.l.fi. C .. dc proba.Ana.in co 
cauf.infa.irro.f\ na.in é .. li perfo- {i.lix.-& Marfi.in conn.ix.confiw 
dieos.de homi.tj.c-ol.-Anchar.io x.confi.xxix.confil .. x-i:xj.confil. 
cap.j.lxxxv.col.ver{t.in hac ea.. nxiX'.con11.xliiij.conf.50.conf. 
demmareria,de confti. & ideò lxiij.confi.'txxij .. confilio.lxxxv .. -
non admitticur in reftem: nifi confilio.xcij. confìlio .. cj.confil. 
cii cortura,itadixit Bai.in auth.. cviij.confil.cxvj.& feq.confilio 
fi dicatur.in fi.ij.col.C.de ·tefr.. cxxxij. con fil. cxxxiiij. & feq.& 
& Marff.in l.j-.in princip.xi'jJi- teftes debeot c:lfe omni exce-
mitar:ionc.ff.de ficar. & in I.pa- prione maiores,ni6 in fubfidiu~ 
tre vel marito. -ff. de qu.rfiio. quando vesit,as a11ter haberi no 
& faciunt,diél:a per Mar.io coa poteft,. & per toµur.1m, vt per 
:til.cj. Ybi infamis non admitti- Marft.in confi.cxxvij.& cooftI. 
tur, ftne tortura,,& Iat:in d.1.j.. Jix.& confilio cij.& coaftl.v.8' 
,C.de fum.tri.& fin~cath.& vide con(i.xxxj.& con6.xxij.&-con. 
per Marf.inpra.in§.aggredior. ~txij.& in pra.in §.diligenter .. 
·vbiinfamiseft,8dn teilem fme vbi ad. condemnandum:fecus 
t~rtùr:t.non recipitut,& ~n con- ad inquirendum vd tcirquençlu: 
37 fi.ix. - titem punitur homicida: nam etiam non omniixceptio-
. qufa tenetur filiis occifiad ailli- ne maiores admittUPitur, & ibi 
inationeni operar~,& ad qua.. quòd etiam non interrogati in 
tum lucrari poterat, {i viuerer,. capiralibus reJdere debent r-a-
' & a.d damna,& intereffè,vt plc- tioné, & caufam fcientiz, ali.ìs 
nè,profequirur Marfil.in conti. no probant,dummodo non imi. 
cxv.& confi.cxxxj.& in fingM. miei capitales admittartcur:-n.a 
· ècccclxxvj.& Panor.in cap.j.de etiam in fub-lìdium ndn a:dmit--
~niuri1s.& diximu~ fupra,.& Par~ tuntur in-imici, cafuquoalijno 
~? verbo prena verficu.quia plu ,.. habiles- admitterentur,. vr per 
3_g r1es. t.Et not.doét.quam eta- Tho.gra.in confti.iij.& cof.xjj .. 
· _ dit teX:t.in l.1qui fententia~ C.de & conf.xxvj.& cap .. uxv.& c:of. 
pre~1s quòd adfententfampro.. xlv.& cònft.lxx.in quibusinha-
fere-dam-, & -pclnam -capitalem biles non admittuntur ad con-
inffigenàam no deber deueoiri: demnadum:fed bene a:d rorqu~ 
nifidedelifro colt~t per reftes, dum,dummodo non fir inimi. 
& plen~ prohàtiones', aut per , cus,& in vo.iij.& de inhabilt li- . 
co·nfefsiooem rei.idem in 1.ra- mica ad defenfam vt per Iaf.iri 
·ptorcs.C~dee_piC&dcr.vbinot., lnyim.ff.deiu.fii.& iu.& Tho .. , 
grame! 
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, gum. in d.confi.xij.& cl.conti. xv.&vo.xxj.& vo.xxtij.&cogu. 
.xxxij.Iaf.in 1.j.ff.<le reh.cre~.~ xiij,& pc-rCapi.indeci.fa.confi. 
Marhe.in conftitu.mala noxia. cxxvj.in quibus nunquam im• 
3.9 ij.nora. t Sed quid, ft teftes de pooirur pcrna corporalis ,&mof 
, vifu non extcnt: fed alij teftcs tis.vbi d.foaturcx prii!fumptio. 
. de retnotis,&efièntinèicia in.. nibus,& indicfoquatuncuq; in. 
du-b~tata, & prxfumptiopes in- dubitati,, etiam fi calia forenr, J 
• dub1tatz,an ex his pofsit con- qu~à exeis mensiudicistrahC!e _ 
demnari~ dic, quòd non poteft tur.ad hoc indubitanter cred~n 
èodemnari ad prenam corpota. dum, vt per eos fecundu J>au.de 
lem,& capitalem:fed ad prenam ca.& procedunt prrediél:a ad co-
pecuni.triam, n plenè profequi- demnandum,fecus tamen ad.tor 
tur G.1nd.ih rub.dè indi.indub. qucndu:nam· exeis rorqueri po 
id cond ernnationcm .. Ioan.and. te1'-, vt per Mar.in lo.ds fupra,& 
· i~-~ Spec~l. in titul. de proba.§. · ex hoc habesaliii modu CJE,cufao 
XHJ,Bel.10 pra.in tic.de qua:fiio. di hom icidam l p~na ordina- , 
1 xvij.colum.& feq.Bonifa.in tir. rfa,&morris,vtquando ex prz .. 
d~ ~crni_s.in fin.Aoge.io glo.co. f11mpGionibus danatur, ve pro-
r.a.mqutfi.& neg.tot.Bafd.in l._ fequicur Pari.io d.tr.ic~iu v.erb. 
_ fin.C.dè proba.vbi Saly.& BrLt. -prena.verii.quia rnu!ta.& Mar. 
in tra.indi.& tort.j.par. Panor. in pra.in §.quonia.& aliis l«ts 
mir.& Fely-o.in cap.au<l-itis.de fupra.quo ad1cofefilonem verò 
pra!fcrip. pofl Inno.in i:.affctre. dic,vt per Mar.in d.§.poftqua.co 
& in c.quia verHimile.de . ptz- curréribus traditis per eu & ibi, 
fump·.& in c.conftitutus,de teft. 40& i'otj.ff.deqo. tEtno.in hoc, 
&incapi.atù clerici.§.dc adul- qu-òd adcondemnandu ad mor 
terio.de iudi. vbi P.auor.'& Fely. tem non fufficit fola, & {iµlplex: 
Anto.in c.qùantp.de pr~fump. ~ confefsio~nìfi alia in.dicia con .. 
Anchara.in reg.femel malus.de ~urrant, & ideò, fi fimpliciter 
teg.iur.x.no.Oldr.in coG.cxcij. . çonfiteretur fe occidiife, oeccij 
Dcci.in capi.venerabilis.de ex- fiat àe corpore occifo aliter~ 
c5>tio. Mathe. plenè in confH.~. · quàm per confetsionem,non po 
termìnum. vt't.r.M ar.in pra.in §. teft codemoari ad mortem; ni-
cliligenter.& in §.quoniam,vbi fi per .a.Jiasprobationes v,erifice. 
plenè,& in rab.C.de proba.& in tur diéb confefsio, vt per Fely. 
pra.in §.poftquam.& in l.repe- plenl! in cap.auditis.nj_. col.dc 
-ti.ff.dequxftio.& in l.j.§.diuus przfump.Par.in d.trac.ver.con• 
agrjanus.ff.de ficar.& 10 I.j . .C. fefsio.vbi de confì.tente ·homi• 
cod.& in l.j.-C.de rap.vir_.& in nem cuius corwisnon apparet. 
_ conG.cxxxij.&con.G.v~j.& con- per Thom.gram.in cQnfil.lx.&: 
fi,L ThQ-ira,in vo.x.in fi.& vo,. - confi.xn.Vij.Marfi-in px:ac.in §. 
>-. i r 
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poftquam,& in confilio.xìiij.& -& in l,j.§.quzftioni.vki.col,~ 
confi. xx1j.& confi.viij.& con- de quzfti.& i~ fing.ccj.inctin 
fi.xxxv.& confi.xl.& confi,xlix. confeffum.~ u:I ru&. C.de pro-
& confilio li1j.& con fili o lxxvj. ba.nume. n,.& . in }.ti quis ob. 
& C(?nfiho cxxx. dc hoc plenè repferit,ff.de fai.& ~n conf.xiiij~· 
per Frane.ponzi.in trac.de 1am. & conulio.xxxij,.8.el.in prac.in 
verficu.vij:alleg. Ange.tnJ:j,C. rub.de quz~.col.:xnj.& feq~é: · 
de confefI. Bald.in authen. fed 44 tidem d1cas non noccre)tt d1 
nouo iure.C.de fer.fug.Paul.de cat feoccidi.flè -ad fuam dcfcn .. 
caf.in l.quoties,§.fi quis hominé ftonem:nam lic-et no~probetfa 
ff.de hrere.inftic.text.& Bartol. étum ad defenfam,e o poteft ad 
, inl.j.§.illud.ff.ad Sylla.Ar~tin.' mortécondemnari.vc per Mar, 
-•Iin glo.vefiem cel. tLimitat, in prac;.in §.poftqua plcnèlaf.& 
nift in cafu.in guo aliter de de7- Dcci.in 1.vt vim.fF. de iuftit.& 
liél:o non poifet prob.iri,nHi per iu,Thom.gram.in vo.ij.& con-
~onfefsione1n, vt in confiften- fi.Ixit.diX1mus fupra in materia 
tibus.in animo, ve hzreu, vt per dcfenuonis,& ex his datur eri.i 
Bald. in 1,fi qms non dicam ra- alius modus excufandi à-pa:na 
_pere.e.de epif.& cler.& ibi de 4f ordin.iria homiddam. t Sed ' 
confitente fe venena.flè,nam ta an ftatim quòd confitetur ~-
_ lisconfefsio non no,et; ve per tim potellc~emnarHdu:,qu.òd 
B~ld.~ -Ange.~~ _J;j,C.de con~ no1~:fed debet dari tern,inus,~d 
fef.~ m 1.fi qu1s 10 hoc genus. ._ fac1endum fuas defenuones m 
C.de èpif.& cler.~epo.in con- quo poteft cofefsio~em ta11~ua 
_ liJ.xxxliJ,Alexan.m confi.cx\'.j. erroneam reuocare,& con:fhtt'J 
.f.t.liij.volu. tidem dicas,fi in qui- de errore nc;,n nocet,& nocoiH-
Gtio aut accufacio non prxceC. to,& elapfo termino condéna- , 
ferit: n,am talis confefsio non . tur ;& punitur,ica Sali_.in l~ij.C.( 
. noc:er ,cum d1catur faél;a. in aere, ·de cuft,re.cuius diétum & pr..i. 
nec poterit condemna~~Vt dicit - lticam omnes obferuant;vtper 
, Marfil.in confilio cxxùj.in fin. Thom.gramm.in confil.lxit.in 
43 fitem,ft dolo foerif ex~orta vt . princ.licet contrarium di cere. vi 
qufa. fub fp~ grati~ aflerendo deacur ut confilio xjix.idem in 
ip(u.m Jiberare,u c~fitererur: na vo.x1iij. vide praéticam, ve per 
ii confite.1tur non poteft e~ tali 46 Mar.in d.§,poftquam. tEc no, 
conf~fsione condemn.ire, ita di illum~ex,in d.l.qui fententìam. 
" xit Imol.in confil.cix.& Par.in qué poderat Mar.in ftng.cviij~ 
rrac.fyndi.cu.cxviij. verficu.fo- incip.aliàs fuit ioterrogatus .acl 
~uiturquòtid1~qu.efr.in ver- , hoc.,quòd -ftflancibus probat~a .. 
, lio_,co~cu.Mar.m d.§.poftquam. nibus dam., & legit11~1~, fi 1u~ 
ur.ali11s prztere.i.c,.u-.ix.jij.col. dcxponit reum ad cor~ura ve col 
. . - . ' . lali 
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. ' ltt rtmedium appèllationis , Yt - t.E probationcs,in aliò veròun• 
-ficconuiaus,& confdfus iuxra guJari,quadofid'ficiétentpucc 
l.ij.C.de iura.calum.& Mar;in exeo,vellocumhabet cotrariii, 
pra.in §.nunc videodum.&reus , qtiado fuperueni~ntclarç pro-
·in _tortura tit fortis, & perfeue- . 6ationes, vel quia fuit tortus ex 
tat in negati~ne, &:_ nunqwm indiciis,&: non claris probatio .. 
.::onfitetur,quod 06 obfta~c ne- nibus,vtqa forrèefiènt alia in• 
.ga.tione poterit illu codettinàrc dida vltra probationes ~laras,~ 
-ad mortctn ftantibus legittmis . fuHfet proreftatus, Yel vt tollat 
probatioaibus.qui text,lket i~a remediu appellationis, ve dicit 
{oleat allegari,rt.n tame~ hoc · ~epo.in d.confi.xxxij.quod ra-
• dicittCÙm ~oa loqoatur de reo men locu DO habet, vbi extat fta 
torto,fed tortura telHurti,tamé t11t11;quòd in caofa homicidii, 
itaallegatut ,& ita Jicit per illu velcapit~li no appellerur. ,r ex• 
text.tenere Bai.in e.ad nofiram. tat in_r,egno ~ ritu magna: c11-
~irca fi.de prob.a. vèr.j.not.& fe- r..ia: in cip. ité no appellatur vigo 
· . quitur Alex.poft Bar.in J.vn,ius, · ,re certarum literaru,fub rub.de 
§.j.ff.dequzfiio.per illum text. appella.&Tho.gra,in d.v,o.i~& 
& feqpitur etii hoc dirui Tho. • d um qda in caufa raptus allega. 
gram.rer illum tex.in confi.xij. ret,ideo rortu, n tollerer reme• 
& M~the.in confti.humanitaté. ,diii appcllationis:ide6 pofiè ice 
vj. not. vbi cti~ fi.fperit tortùs rum to.rqueri, Tel cédemnad es 
ex in~ iciis tnd ubita.Jicet neget, pr-a:cedétibus probationibus re. 
, : po.te,ft tamen condénari, vt per fpondi inaduertentcr locutum, 
Alexand.il1 d.l.vnius.j. Limita, cii in tali crimine locu non ·ha-
oHi torqueatur, vt oflendat fo~ "heat a.ppellat10, igxta I, j.C. _de 
. c:ios&mandatores,vt per Mat. rap.yir.& J.raptorC$.C.de, epifc • 
. -in cofl:i.{i damna claodefti.in fi. • & cler.idçò talé p~otcf\ationero 
xij.oo.fed Còntrariu tenet Albe. no il.lu,1re,iuxta tradita per Ce~ 
. in I.editlum.ff.deq~reft~o.& fe.. pol.in con{ìl.xuij.poifet eriall\ 
. "luitur Cepol.in coufil. ntij.& procedere,vbi no effent ita cla .. 
"-- " Mar.in pra.in §.nunc videndu. rreprobationes,iuxtadiétii Ale .. 
&in d.J.ediétfi_.&-in fing.cclxij. xan-poft Bar.in d.I.vnius in j,di--
incip.-q~1od P.~.tui,nolui,8: :ho. ,, él:o crederem_,~u~d ft pro~ati~ 
grama~1n_ yo.11.& du"! ~lias 05· nes_ e!fent ~lar1lsimz tahter, ~ 
-curriffet in fa8:o,refpod1 ad_hac , teliél:um no poffet tei:_g1uerfan 
c:ontrariecaté Mar.& alioru, v( no obftite tortura poffee coodé 
alrerodehismodisprocedat~co . pari :niihortura foretta'r:ita,& 
trari.um valet,quando no fuffi.., fzpius repetita, vt omoi_s proba~ 
ciéter fuerit--to_ rtu-s t.tliter r qub<t tio an n_ihilarerur per torturam, 
ner tortura QO fijCJ'~Qt ann~hil~ & pcrfe~er~ntiam in ~ortur3:, v~ 
-r · , · _, · fuit 
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fuit in c~fu przmdfo occurréte. ttm6 circa prena irnponendaf 
Math.verò in d.coftit.humani- atcendendum, & contiderandu 
taté.poft And.ddttnguit,àutex efi id quod dicitur in I.aut fa.-
indubitatis indiciis, vel claris éta-in princi.ff.de p~.& tra~it 
probationibus, & tunccodéna- . Boni.in. rubri.de prenis.in pre-
ri poteft non obftante tortura: · nis namq; imponédis hzc funt 
licet cune pofsit appellare,& per conftderada, vid_elicet caufa de--
Alex.in d.l. vnius.alils diximus liéb, ex qua caufa iJlud,,fecerit -
fuprà irt materia cortur.t de his, · perfona delinquencis , & concrà 
;f. i' t Et o or.quòd ft prena mortis quam ·perfona deliquerit,tépus. 
daretur pro homicidio alterna- locus,qualicas.,quantitàs deliai, 
tiuè, vel alio delitto , quòd iu• cuentus, ztàs , digniras, nobili .. 
dex non poteft d~re eleéti onem tas, (exus , fcient1a, & co.nditio 
, reo, vt per Peli.in ca.inter czte- delinquentis, ve hzc omnia col-
ras. verfìc.aduerte tnplidter .. _de ligùtur,ex d.l.auc faél:a.& I.qui-
refcrip. & per Bai.in I.quic;unq;. diam.~ I.in feruorum.§.fin,ff.òe 
C.de fer.fugi.vbi de fiacuto, 5l' pc:enis.c.ftcutdignu.de homic.J., 
decapitecqr vel fufpendatur pl'o- .feruos.C.de vi publi.ca.fanè.de 
hornicidio,an eleétio fìt condé- - offìc.deleg.I.pe~ius.ff:de incéd • 
. nati,&-an morituro pofsit dare _rui.naufr.in confiit,qui dolose? .. 
_ eleétionem mortis :.dic _ve per . . & in confiitu.qualitas perfon~. 
Bat:t.in 1. j. C.qui ad liber. penie. , Item'iudex diligenter .i<luertàt 
non po.Arige.in glof.& caput .l ne grauiorem preoa__imponat, 
fpa.pen.colu.& Bald.in d.l.qui- .qulm l iure ftatuta reperitur: 
cunque.& in 1.dataopera.j.col. nifi excaufa,vc infradicetur,vi.:: 
C .quiaècu. f.po:& vi~e glof.in I. _ delicer maximè multis delin. 
aut . faél:a.§.an1inant1.ff.de pre- .quentibus,& gra1fan~ibus:runc:-
nis.& vide in alternatiuis prent~ · enim opus eftexemplo maieris 
cuius fit eleétio, vt per Bare.in 1. pero ç, vt alii terreatur.d.l.aut fa 
j. §. expil;itores. ff. de effraéto. _fia.§.fed &.I. j. e.ad 1.iuli.1.repe.-
Bar.& Bald.inUìfugitiui.C.de ltemhidex femper dcbeaccum 
fe~.f~g~~ in d.l.quic,11nq;.&.,per ·iernperaméto benignitatis im-
Are.m 1.mfiurandum.§.ait pr.e... ponere prenam,& no cii feuert-
/ tor.ff.de iureiur.Bar,in 1. Lucio. ~ate,1.refpiciédum.§ .. furc~.1f.de 
in fi.ff.de 1eg.ij.& BaJ.in authé. preq.tandé iudex: debet exami• 
fed noqo iure.e.de fer.fugi~ ~ nare·, &indagare fubtiliterqua 
perim~.in 1.ij.ff.de pub.iuc:Ii.& mence,,&caufa deliqirerit,vcvf .. , 
~e eleétione pren.irum,per Ba.{. deat,fì dolo aut culpa,aur erro-
1n 1.fin.C.de accufa.in fì.Panor. re,aut cafu,aut negligentfa, & 
in cap-de caufis.de offic.delega. . quo inftnnnenro: cum qu.alir:as 
.. .,1 Ang.in C0 llC&lt. de iudzis. tv1 ... __, doli in maleficils infficlatur~l.j .. 
. - _ . , . C~dc: 
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C.àe ~ca. voluntas enim & pro- d. ver.occafione deprehendi po-
. pofitum di fiingnut malefici.1.I. teft:nam difiioguuntdeliétale ... 
.qui iniuriz,ff.cfe fur.I.quod rei- uia,grauia,grauiora,& grauifsi . 
pubLfF.de iniur.J.j~§.diuus.ff.de ma, & pro grauifsimis dicunt 
ficar.item confideret caufam,& · imponi pcrna.m perpetui carce~ 
finem ma'leficii comifsi,vdi li- ns:grauifsimum auté deliél:um 
bidinis ca.ufafecerit, an animo dicitur,vbi de iure ciuili mors 
occidendi,vel aliter delinquen- Ycnit lnfligenda, vt per Iafo.i11 
.cli,ac etiam conditio_né,& qua- ,authé,ad hzc.C.de iudi.fed pro 
Jitatem delinquç;eis:v~_u minor. homicidio pc:ena mortis impo-
~t folitus delinquere,aut bonz nitur _iure ciuili, vt fupra,ergo 
vitz,coditionis, & famz omnia iure canonico pcroa perpetui 
.circunfpea-us iudex con6deret carcetis infligitur,hoc er:i,i tr.1-
jn pcrnis ipfis infligendis,iuxra ·' dit Ancha,in cofi,elvij.& Cepo. 
przdill:a,.ac tand~ obferuet eti.i conftl,xj. vbi, quc\d vbi de iure 
.tradita,per Mar,in pra.in §.o~. ciuili pcena mortis infligitu·r,na 
.,urrit~ vb; ·etiam inftruit iudices turalis iure canonico imponi-
qualiter fe ha~ant,tam ip pw... tur pcena degradatioois,& tra-
.ccdendo,qu.ìrn in condemnan• ditur iodici fcculari:vbi Yer~ de 
do,B? punieodo:jbi videas, hzc iure ciuili mors ciuilis imponi-
circa pcenas à iure çiuili indu.. tur,deponitur,& perpetuo car-
.4.9 ltàsfuffici;mt, , ·tI_ure verò ca.. rn ceri mancipatur. tNot.quòd 
< nonico pro homicidio imponi.. ius canonicu niiquam pro quo-
_tur prena vpetui carccris,iu:x:ta canquedebélo etii grauifsimo 
c.nouimus,de ver_.ugnt.& c!pen, imponit pcenam !tlortis,& fan-
in fi.,de hzreti.&c:a.quanuis.de guinis,vt per glo.ij,q.iij.c.prz-
pam,.jn v~Anan,_jn c~nfi; j,Imo, uaricator. Jnno,i~ c.cum ?P,or_ 
& alii in ca.quahter ,& qti~ndo!' ~ear,de a~cufa,& m c.q_uahrer~& 
M aq:ufa.in §~ad corrigenclos. quando,eo.tit.vhi etii Feli .. in d. 
pan,or_.in.c.tua-,de pren~B~r.in l.i .§.ad còrrigendos.& in c.crimi-
ijfijj~ col~ff:~e pu?li~iu1i. ~al,i~ pa, vbi ll_an~r.rle colluf.deteg~.-
}.reps.ij.çolu.C..de accufa.& per doç.mal1me Pau.Alex.&, laf.m 
pan or.& Feli.in c.cµm nori ab l.tr~figere.C.de tranf.Feli.in c.« 
r honu~~,& in cap.at li clerjci,dé quanao,ii j,col,de refcrip,Cepo • 
judi. S_teph~.a,tJfre!i11 repe.cle.j, in c~nft.h:xitj,A!ex,_poft Bart~in. 
p.c .offi .. ord·1,ver,oçc~fione prz- d1l~11:ff:de p1,1bl.Jud1.l>aul.de ca. 
mHforum,&-lic~t in·fpecie µ.on I in oon6l. ~xix~ plenifsimè Ma-
loquantur d.e homicidiQ,t~inen . ria.Socy .in c.fep.tétiam fangui-
jndiftinll:è loquuritq.r,& ~; ,io~ nis.ne cleri~!~l rri?na.Pano_r.i? 
ari. Panar.in d.ca.tuz.& 1n d.(:, d.c.a.t li clerict~& in d.cc1,nou1-
~ùm p.on :ab homi~& ~ccphà.ill Jnus;vbi ~i:iit non.reperire.iure 
· · cane 
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_ •~ ca.nonieo pe%.nam mortis, & in ius canonicum p~ria mortls fr,; : 
e.ad audientiam.de crimi.fal.&: telligitur,per f.ententìa excom-·. 
in d.ea.archiepifcopatu,de rapt. JllUDicationis, vt per Panor.in e, 
bene tamen imponit pana prz. per venerabilem.qui filii 6nt le .. 
fata perpetui carceris, vt fupra. git.,Jti.not.& in c. j.vlti.colii.de 
non auté,quòd danctur. in me• furr.& in c.ij.in glo.fi.de maio. 
tallum:tamé fi damoctur, valet & obed. Tho.ij. fecundz.q.xci.x. 
ncc retraél:atur, ve per Jnn.in d. p. ar. viti. tSed ·an prena perpe .. 
c.qu~liter & quando.lo ij.& ibi · cui carceris morti zquiparètur , 
. Feti.in d.c.td corrigendos. veri Inno.i-o d.c.qua1ker,& quando. 
fubdit etiam.ité &. po:nam cxi- dicitquòd fic.Panor.in·c.tuç.de. 
Iii,& verberationis,citra tamen prenis~& Cardi~in c.fi.de tranfa. 
p.cenam fanguinis,imponerc po per Marfi.in pra.in §.attingam. 
tcft etiam in 'perfonis clericoru, Cepo.it1 confi.lniij-Bai:.jUttcm 
vt per Fanor.ip ca. ;.de calum.& in l.ij.ff.de pub.i~d.& Bald.in I. 
in c.przterea.de cle.r.percu.& in reos.ij.colti. e.de accuf.Ale:ran. 
ea.ij.requiris de appella.& in d. lafo.& alii in d.I.tranfigere di. 
e.in archiepifcopacu,vbi pana ' cùnt,non morti zquiparari: feci. , 
.corporalisimponi poteft,cfum- 33 damnationis in metallu. tEt · , 
modo no tranfeat in emanatio- l nota.quòd licet po:na perpetoi , 
nem fan~inis.& in ç.cum te.de carceris imponat ius canonicih 
re iud'i.& in cl.e.ad audientiam, · tamé procedit-in punieoclis ele-
de crimi,fal.idem in fubtidium . ricis,ilon auté in p11aicndislai., 
· ,-bi pcena pecuniari~ folai ~on cis,pro ctjminibu.s eccletiafticit, 
poteft;vt per Pan or.in e.ad libe- nam laico non poteft imponero 
nndum.de iudzis.ité detrufto ralem pmni perpetui carceris. 
in mon.ifterium, ,t in c,tLla:.de ita dixit Oldra.br confil.lxnij. 
pcenis.,vbi Panor.& Stcpha.vbi inci.quçritar,& Roma.in fing. 
fupra.& pcenas, quas ponit ius ciiij.incipié.tu(cts.quòddeiurc. 
ca.nonicum,vide,vt per Pa.nor. ciuili.& de pcr:nis ecclcfiafiicis; 
in c.cum non a.b homine.de iu- & perpetui éarceris,per Cepo.in 
di.& Feli.ibiio verficu.refpeél:u d. coafiL lxxiij. & an epifcop,n 
pren:c cxilii ;vbi enumerat pce~ damnans ad perpetu•s carceres-
J1as vartas de iure C.tn01dco,ple- 1 pofsit infentcn_ria referuare ius· 
né Feli.in d.ca • .ad corrigendos, minuendip~~am '1'hitrio fuo~ 
& ib.i li moriatur ,an 4icatur mo dic, vt per Felin.in d.§ • .id c0rri- · 
rfHturaliter,an cum cruciatu,.34 gendos •. tsed an iudex feéu-
& an tune efficiatur irregularis, uris polsit damnare Jaic:um .id 
ex hoc fi moritur citò,& an po-- per.petuii carceré-, & an damna-
Jl ni fofsit in gabia. t Et nota, do valeat fententia tcxt.in Ue~-
quòd {i rercriatur impòni ier ao.C.~e pa:nis.&. in_ J.qicredi ... 
, - l>il~. 
' \ 
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bile.ff.eo.& in l._aut damnum.§~ ab homine,io ver.relpeau p~. 
fo.lenr,.-ff.eo.& Bar.in d.l.ij.ff.der7nzexilii.deiudi. t.T;tno.quòd 
p.ubl-i.iudi.& poft .eum Alexan. . licet de iure canonico non pof.. 
quòd non poteft damnare, fcd fit imponi preaamortis,fèd per-
Bald.m JJ.reos.poft glof.in d•.J. petui carceris,vt fuprl,poteft ta 
incredibile,& ibi Bàl.dicut va- men pro homic1dio rradi curia: 
lere fententia:fcd .reuocari pof_ feculari condemnandus, & pu. 
fe,at Bald.in con61, e.cclxxx.iii •. · nienduspc:rnamortis per iudi-
volu.dicit fententiam etfe ipfo cem fecularem pra:eedente ta. 
tff b1re nullam. tSed an àamna-- men prius degradatione ipfiu1 
· tusad perpetuos carcercsefficii clerici,vtper Ange.in glo.& ca-
tµr i~fuccefsibilis , vt fi h:rres p.11d fpatulis,vbi tradit ~n J.ca. 
inftituatur,pofsit habere h~re.,. cum non ab homine.in quo v1-
ditate.m,.relab inte:lbto fucce- dcmdumcft erirnò,qu.r fintde .. 
dere,tradit Barco.in I. j. C.de· hi, liéù degradatione digna,fecun 
q.ui ad liber.peruen.nc:m po.vbi dc\ de forma degradationis. 
ctia.m~q"òd no potèftdamn.iri,· fg +circa primum no.duplicètn 
Et an efficiarur inteftabilis, vt . effe.degra.dationcm, verb.ilem, . 
non pofsit fa.cereteftamentlim. & allualcm: Jequibus in c.j.dc ' 
~ngel:I~o. A~e~.i.Areti.~ fafi,. pani~.in ~j-& dolto.trad~nt in 
in f.{i qu1s m1h1 bona.§.1. ff.de a.capi. é!u~ non ab homme.Bc 
acqu i.hzre_.Alex.poft Bar .in cLl. · in c~at ti cleri ci.de i udi.& Spec. 
i ;~ftd e ptib.iud. An ge.in glo.eiui in titu,de · accufa. § .ij. verti.item 
iud.car.tu.~_bi qu«\<I non poteft , quzritur de forma.Ioannes de 
' damnari.ideo no effìcitur inte.. firmo.in fuo traéb.de epifcop,' 
.{bbili,. Fulgo. in ~onJil.cxliiij. viij. lib.vlti.par. & Feli.in capi. 
Feli.in c.excomunica.mus.in fi. non poteft.circa fin.d.e re iudi. 
Je hxre.& plenè in d.§.ad cor- doéto.in capi.qua1iter~& quan ... 
r~gendos. Et dixit Ang.in confi. do.d~ accufa. & in d.ca.tu«.de 
cdv,.quèd iudex damnans ali- • p.ree~s.Angel.in d.gloC& .caput 
qµem ad rerpet~~m _ta~c_eré ,te. . à f pat. in _vj.colii.verbal~s enim 
Jtnetur aéhone mmnaru. tEt . degrad;i.t10 fit ob grau1ora, &. 
no.etiam aliam pc:rnam cle iure enormia.delié'ta,vt m adulterio 
, ct1nonico,.vltra perpetuu carçe- homicidio,&'alia,dequibusper 
rem,quòd potcftpro talibus de.. . clofui.Butrica.&: Panormita.in 
Hél:is-grauifsi~is, vt hzr~fi mu- d.capi.at ft cleri0~.8c in d.c~pi. 
tiri, & appom,perpctuò in mu.;. cum non ab homme.& in d1étc, 
ro murui,vtin c.;.&:ibi perpe... capi.tuz. Verbalit(r enim d~-
tuò murandus, de h~re.in 'fj.& gradationé dicitur deponi, 1e· 
ill c.vt"commifsi,ibi,carèere vel p~na d epofitioni~ imponitur ta 
~uro~co. tit.<BcU.in c:.§:lJll_l nQ11 - !iter_ degradato;quod inte!ligu ·· 
- dum 
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dnmmoclo iit incòrr1gihìtis , vt pèr parrictdium, vel cotra prirr-
qui.t tertiò monitus no defiftat. cipem dominum terrz, ve per 
'ft dicirur in d.c.cum no ah h.o- Capi.in decit:facri.cott.cxxx.& 
mine.vbi glof.& dolt.in c.at ~ decif.clv.in his enim poteft tra .. 
cleric1,& in d.c.tu~.& Ange.in di curiz feculari,& occidi,& ita 
d.glo.idem aétùalis degraèlatio dicit in difputàtiooe codufiffe 
fìtob enormia,& gr.1uiora de- Paoor.vnicum Anch.& Ange. 
lié\:a d.c.ar fi clerici.§~e adt,dce- in d.gl.dicit etìam 6 non fit in.:. \ 
riis.& ihi Anto.& Panor.& in d. , corrigibilis,& ter.i~ d.c.cii non · 
c.c'1m non ab ·homine.& Ange. ab homine.inquantum flO po. 
in d.glo.& glo.ord.in d.c.ad c6- nat p~na degradationis,intel-
prin,endum.de offìc.ordi.& ibi ligunt de fimplici homicidio, 
fJ>do& tSed an pro homkidio & ita rcfident przdia:i dotl:.& 
fìat aél:ualis degradatio, vt tra- comuniter tenetur,& per Areti. 
,cfa.tur curiz feculari puniendus, in d.c.cum no ab homine.xiiij~ · 
glo.iti e.ad abolendam.de hzre. éol. Felt.c.j.ih fin.de homicidio. : 
&in a.e.cii non ab homine.po- ·& tn c.inquitìtionis.j.colum.de 
nit tria deliél:a,in qui bus aéì:ua- accuf-a.& A ncha.in conftl.~Iviij. 
Jicerdegradatur,& traditur pu- Feli.in c.fi quando.v.col.derc-· 
nienclus curi~ feculari ·hzrcfi., fer. videnda Ioga difputatio.Pa .. 
falfit.ate,& in-iuria,& contume- nor.in d.c.at u clerici. verfic.ad · 
liafaét:a epifcopofuo,dec.ibid-é tertium,vfq; ad fia.poft An~ha. 
tam in d .1:.at li clerici.qutm in cuius verha reatfumit,8' -ibi per 
4,c.~um non ab ho mine: qu.¼m eum vide ex qui bus delUl:is tra.•· 
etiamin d.c.ad abolenda:maxf.. ditur curiz feculari,& an fitne- · 
-mè Panor.in d.c.at a clcrici. ver; ceflària incorrigibilit-a$, &. ibi · 
' 2d tertium,poft Anto.& Ang.in in fi.prin.featit,quc\d in grauif..: 
d.gl.addunt.nonnullos alios ca- ~mis: vbi per p~nj ~ccle{iafti-' 
fm, in <]Uibus poteft degradari cam,& iuscanoaiçum. no potéft 
aétualìt~,& tradi curiz fecola. puniri defed:u pren~, tràditur 
n,de quibus ibi per eos.qùo àd èuriz feç1dari,Feli.verò,in•d,c. 
autcm ~ materia.m noftri ho- fi qua.c;lo.dic:it n.on defeclu p~• 
micidii coneludunt per text.in- nz;feddefeél:ue~ecutionis ~ · 
·o.c.cunon ab bomfoc.non de- nz,dic: vt per eos,& per firma. 
bere tradi curiz fecularfrn ifi co . in ~:l.~ra~de' epif copo. vii j.Jib, tlt. -
1 eu~rente ineorrigibilitate,vt qa pn,& vide BaJd.in f.cqm fmré. 
pltì'ra comittat homicidii: nam - e.ad- fylla. & in J,presl;)iteri.C. · 
tunc tradi poteft turi~ feculari, cl~ epif.& cler .in materia,& per 
(dem fi hotniddiqm f'1crit qua- J-fo~i:in c,ij,dc_ homici.&_gl.i~ 
li.ticat~tn,vtqui~ per !iµ~!niu . cap1,1J,neder.vel mon.vb~ctic1t· 
commitfum ,v~l pròdit:orie,,~l. pro boftlicidi!J degra<fari,quod ·· 
- tame• 
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- umen inteUigit Butri:in -d.c.àt . eum-per Barbat.& alios , poftil. 
clerid.degradatione verbali,& 61 tEt an degrada-rusretineat pri-
non aétual!,& vide multa tradi uilegium fori?dic, vt per Specu. 
ta p.er-Dec.m d.c.at fi clerici.xx. tq t1t.de c-ompe .. iud.àdi.§.j.verf. 
iij.colu .. &feq.vèr.venio ad ter- i_n quibufda. vbi antequàm tra-
tiuìn.&-verf.poftremò.de ho•mi. datur curi~ fecular,i retinet pri- , 
clerièo.<5'c in d.c.cum o·o ~b ho·.: ~ulegiii,licet degradatus. Et ari 
mine,in quibus plenè tr~dit, in retineat priuìlegiii.c. ft quis fua ... 
quibus cafibus degradatur, & dente?dic, vt no.in ·c.ij.de pren. 
qualiter fiat degraaatio, & :an· in vj~vbi quòd verbaliter reti-
requiratur incorrigibilitas, & net,aébualiter no per d.c.ij.i-n fi • 
. quando_ punitur incorrigihilis 61.-& Mar.in {ing.cvij. t An auté 
abfq;degradationepunitur per in affafsipo fit neceifar_ia degra~ 
iudicé fecu.plenè diç, vt per eu, dati o, ve puniri pofsit l iudice 
& vide per Mar.in confti.rég.de feculari, an verò tanqu.tm exu-
perfonis vbi ponit.,quz requira.:. tus omni priuilegio clericali' l 
rur vt tn.datur curiz feculari,& iudice feculari punid pofsit,iu-
an pro homici. & an pro rebel- xta.c.j.de homi.in v.j.Par.in ·rra~ 
lionc,& cri.la:fa: maie.& an pri- fyn.char.xxxviij.dicit abf<.q; de-
uetùr beneficijs,& ari per iudicé gradatione puniri polfe, cùm A 
fcc1,1larem?dic, vt per cum, & dè iure ipfo faélo fa degra<latus~ 
pa:n:a homlcidij fecundumJùs rerd.c.j.Steph.aufr.in rep.cle.j~ 
cano,nicii,per Mar.ìn co~fì. ~1· de offi.ordi.de poteft. fecul.co- • 
,o tNo,tamen ordinem tradito, traeccl.perfo.xviij.fall.& Mar- : 
per_Panor.in d.c:cum no ab l\o- nl.in l.j.in "prin.nu.61. ff.de fica. 
mine,quòd primo pro grauifsi... & in J.j.au_.rn7.ç.de rap. virg.Bc 
m,is deponitur.ij.e:xi:oII?,mlltlic~ in co11fil.ix.dic,vt'perdolt.in d. 
iur~ iij. anathematiz.atur~ iììj:fi c.atficlerici.& .in ·d.c.c,um non 
cft inco-rrigìbilisc; &-deuenit àa' ap homin'é. v,b-i plen·è Deci.pòft 
prof~_ndu1:1 ma1o~u~;aègf~d!~ Pànor.& 1~t;qui,diFun__c ~~qui:i 
tur,,& ttadttur cun.e feè_ulan pq.1 degra<l~tt(?netn aél:uale mtelh .. 
niendus: licet ibi ùicat 1iori re-· gentd.c.j.de hom.in vj.loqui in 
quiri a-liam degr~dationein tri~ verb~li deg-radatio~e,quafi ipfo 
btis Hlis interueni~çibus, ex quo _ faao· fit depofitus, & degrada-
-. ecdeifa n,o fouet eum, fed exu- tus verbaliter,tamen requiritur 
,, tu_seft omai priuilegio: dumo~· ~élualis degradaiio,dic, vt per 
do tàinen pr.onuntiet illum in- .eos,ibi,& cùm materia fitcano .. 
cotrigibilem effe,; ~ -1~ueni:~ ~ica., ~ec lic~at p<;mere falce~ 
~d pro~u~dum m~ior~, 8f- exu~. m meffe_m ah_ena;m, ad cano_n~-
tum pnu1legìq, 3ihas obtm~re~ ftas ,coqqq)a,m d.c.at fi derm. 
piuilcgiu,vt ibi per Pàtl:&~pòft-63 ate.cli non ab homine. tCirc_a 
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fecundude, forma deg~adatio- ' , yt .in d.c.nouimu;,de verh.lign~ 
l)is,& 9ual~ter fiat ifta..degrada- Panor.in d.c.cum non ab.homi• 
tio,& quo ordine: dic plenè. vt ne. verfi.fecundò opponitur d.c. 
in ca.degradatio.qµod eft ij_.de 65 nouimus. tSed quid fifuitde-
pa:n . .in vj.& ponit SpecuJn tir. gradatus per iudicem c~clefia. 
deaccufa.§.ij.ver.degradatur.& lhcum, &_ traditus .curi~ fecula ... 
§.iiij.& traditurin c.n6poff1:111t. · ri fioppònit,& allegatJegrada"'. 
de re iudi.& Deci.pleqè 10 d.c. tus nulliter fuiffe degra.d~r.um, 
;lt {i clerici.Iac.but.& Bal.in au- quis cdgaofcet de_ degrada.rio .. 
then. presbyrw. C.de epifco.& n.is nul11fare,an pofsit iuge; fe. 
der.Bart.in I.qui vno.§.exauto- cularis?de hoç dtc,per Steph.au. 
~atur.ff.de re mì.F1rma.in d,tra. fre.in d.cle. j.tn traél.de . poteft. 
deepifc. viijJibr.vlti.par. & per fecul.conçra eccle.perfo.in .j.re-. 
Mar.in d.conftit.de perfo~is.&; gu.iiij.fallen.vbi alleg. Luc. d~ 
de forma degradationis miliris, pen.in l.ij. C.de pri.fcol.hb.xij. 
perB.arto.in d.§.exautoratur.& vbietiam an lata feritentiaper ... 
per Pari.jn d.trac. ,vij.ch.1r.& de petuz depoficionis in fa,c;erdo-. 
degradati on e d.oétoris ibidem, tem, & fuerit folenniter degra: 
& per. Bald.in l.ij. §.i.gnomini~ dftus,& tradirus iudi~i feculari 
caufa.ff.de infami b.~ per Tho. . per·eum prena legitima punié. 
tram.iin vor.xxv . & p-~\Alex~d.- d...,s_! an iudex fecularis debe~~ 
poft Bart.inl,.j.C.de d~g.lib.](ij~ ~um, 8ç c.auf~m eius·. & crimin.,a. 
~4 tEt ex quo fupra d1étumeft ~terume;am1nare?d1c,vtper,eu~ 
imponi prenam p~rpem.i. carce_ 66 ,tirem punitur homici~~.deiu. 
l'is,qu~lis eaèdehet_tali~ carcer,, . ~e can_onum, vt efficiatur irre-
& .m talis quòd . fbrjm e,morfa_. gµlarfs ,& priuetur offìcto & be-· 
tur:dic,çi, no:fed1'conferu,etur neficio.,vt in c~ij. & . per totum. 
per aliquod terµpt,ts,,nec g_, fame · dè ·hQmÌc.idio, & per tocum.de; 
ftatim moriatµ.r, vt p~r Panor. · cleti.peri:ufsi.& de cleri.pugna., 
•in d.~. cùm non ab ~omine.in fo due.xlv.dHl:inétpertotum.&1 
fin.& Ioan.ddigna.in demen. f o.dift.cao.clericum.& e.de bis'. ' 
j .. deprenis,&_,per ~el.in d'.c .. c~m, ~Ie_ricis.~ in c.pe_nul.de hornic;.1 
noia ab homrn~, in fin~ & in .c." & Spec.in tir.de difpenfa.§.iur- , 
<Jl!aliter, ~ ~uan<io.S;ad -corri- t.a. ver-f.faéto au,tem.fèd an ipfo; 
gendos.d~ a~cufa. ~ ibi de alia f féto,an per fententia priuerur~ 
., prena,quodpon.uur in ga:biis, diç,qubd.non ipfo iure,fe~.p~r, 
~u:r non eftin vfu.Et not .. {Juòd (eo.rentiam.glof.in fum.xv~qo., 
ybi_e~delia ~gradatutn ,ti;adit v1ij.glo.fin.in ca..paftoralis. viij .. 
çun.ce feculau,debet intercede- diftin.Car.Pan.Imo.& Fd.in c •. 
t~,ne mors infltgatur. & iudex querelam.e.xtra de iureiurand.' 
{ecularis faciat ad {ui libitum,. y~rf.fimiliter.doét.m c.cùm nq., 
• .. r · • • • • ·ab· 
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ab h6f'l)ine.de iudi.& in c.cum licis.de hrere.in vj.Felin.in: e.de · 
noftm.de_concefs. prrebend. vbi quartà. veruc.faciunt poftrem9 
Pan.& per Corf.in ffngu.in Yer- 68 prrediéb,de przfcrip. t An au-. 
ho_fententia.,lo viti. voi plenè,& tem homicida pofsit renuntiare 
per Felin.plene in c.inquititio- beneficio quod habet? per Feli. 
nis.j.colum.de accufa.& in ~.ex in e.in noftra..de refcripr.verfic. 
parte.ver.quod autem ·periurus. c'.rteru.quando 2pofHllaibis. Li-
de refcrip.Bald.in l.fratrem.vlt. mita ramen prrediél:a in homL 
colum. C.de his quib.vt indig. cida quaHficato, vt affafsino & 
Mar.in praél:.in §.poH:qua. Tho. parritid a: nam talis ipfo iure eft 
ferra.in caute.xliiij.& per P.etr. priuatus officio,& beneficio, ve 
de biaxio.in fuo tra.él:.direél:orij in d.c.j.de homi.in vj.doét.ìn c. 
cleltiom,m.ij.par.c.xxx. exten- cum non ab hornine.vbi Panor. 
· dc etiam in interfìciente iud~u: & in d.c.at fi clerici~ppft Anto. r 
riam priuarur beneficio, vt per & Felin.in d.c.inquifitionis.,vbi 
Archidia.in e .minor.i'o.diftin~ ita limitat, & de ifta irregularL 
Fel.in d.c.inquifitionis, vbi dat tat-e propter homicidiu, & per-
cautelam, vt ante priaationem cufsionem: vide multa per Spe-
per fenteneiam renuntiet alicui cui.in mu.de difpenfa. §.iuxta. 
amico, ve poft difpenfationem· , . per totum,& ibi de elenco chi-
amicus ei renuntlet, & ftc ante rurgico, quod propter imperi-
priuationé legitimè retinèt.ho- tiam & malam curam ex ioci..: 
•micida beneficium,& per Tho. !ione venre., vel potatione fecit 
fer.ra.in d.caute.& Petr.de bia. moriinfirmurn;& ,vulneratum, 
inà.tnlu.&perloào.de arno. &ibideextra.hentefagittamde 
in fingu.xxi;~,vbi limita ,-nifi in · gutture vel peélore v1.dneràti, 
delill:&qualificato,vti-n affafsi- propter quod eitius fuit mor-
niQ:nam.ipfo fall:o eft pri-uatus, tuus efficitur irregularis, & de 
{i.confi:atittxta c.j.de homtci.in · ~o,quiinfirmo deditpot.um,vel 
vj.poft Fel.1n d.c.inquifitionis. ali ud fimile contraconfiliu me-
·~7 tAn· auré cum bonà confcien- did,-vt ibi per eurn.iij.colii. vide 
tia,pe.ra&apren.ite~tia,hornici- in verficu.fed qurertcur quando 
da retine~t beoeficium? ibidem occa4one hornicidij, c1in1 feq. 
1 pèr,Felin-.~ Imo.~ ali?s fo d.c. ver~c-m,ulcis,& per d_o~ .. in c.~d 
cum noft~1s.Heon.bo.10 c.qu:r- aud1ent1am.de ho1n.ie1d10.& in , 
firum.detempo.ord.i.&: ibidem, d.§.iuxta. vc-rficu.fed qucrritur, 
anfaciat frul\:us fuos homici- quandoefficieur irreguJarisn-
da,Bald.Paul.& Ange.in 1.prre- , tione mandati, & confilij, &in 
~fonis.ff.-de petitit'.>. h~red. Paul. verficulo faéto autem, quando 
Alexand. & Iaf.in 1.-j. è.de his proeter homicidil!rn per fe com 
quibus vt ind.ig. "11,ha.i_n <:,_fe- miifum efficitur irMregularis, & 
' 2o. 
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in vcrfic.quid fi agenti. per rati- 70 ad aud-ientiàm.de ho~i.-tEr àrt" 
ltabitionem,& de dilto verf.fed epifcopus aut eius vic?rius pof-
qu~ritur, vfq; ad fi.§.iuxta.pro~ fa pcrnam priuationis beriefi. · 
fequere materiam irregularita- · ciorum commutare jn pecunia... . 
tis ratione homicidij, & percuf- riam?dic,vt. per Paul,in confiI •. _ 
fionis,cuius diétaaddéda eifent ccvij.quòd non,& quia materia 
in materiis fuis,maximè in date eft canoniftarum ad cos me re-, 
caufam,&in mandante &con- mittam,&h:rc fufticiut,quòad , 
fulenté,& ratum habénte,& per primum.fequiturde caufis mh-', 
fe fadente~ibi ergo addenda,ft- nuentihus . p~nam hemicidij. , 
qua ibi diéta non fint ex diétis, 71 tCirca ttaque fecundu ex qui .. · 
, per Spe. v bi.fupd, vbi multa pe- hµs caufis pc:en:r homicidij mi:-
nit confer.entia ad prxmiifa. Er norétur, aut differantur: d1c, g_,·, 
an occidens mortuii,feu in locò · cauf:r prxd1éfa in fuperi<;>ribus · 
Jethah vulneras mortuu animà Jocis recitat:r minuunt prenam 
pccidendi efficiarur irregularis, , .ordinaria homicidij,;vt fupd in, 
ficut {i viuu occideret?dic, vt per materia mandati,& in materia 
Marfi.ift I.qui fin"e.ff.de qurefti. caufaru excufantiu homicidiu, . 
69 f-Er qùis pofsit difpen-fare fu.. ex qui bus minuitur-pcrna ordL· 
_per homicidio ad ordìnes & be .. _ pari.1,funt.etiam nonnullz ali~ 
neiìcfaobtinenda,& an,& qui. caufa,& minueotes·-& differen • . 
dq epifè_opus difpéfat profequè~ tes prenam ordinariam h0mici11 
re,vt per Spec.in d~§.iuxta.in fi. 72.dij, t Ec primò excufat &mi. 
ver.quando .autem, -& per quem nuit pc:enamordinariam homi~ , 
po'fsfo-circà. irregularitaté homi ' cidi j, & èft caufa, vt n_1inuatur, · 
cidij tlifpenfare,& in §.feq.nunc vtilitas publica, & ideofihomi .. _~ 
deepifcoporum.ver.prohibemr cidae1Tet vnus magnus artifex,. 
auté-epifcopus difpenfare cum . taliter Auòd eius vita dfet pro- ' 
liomicida,&-iò §:nunc hreuiter. futura reipublica!, pc:enaminui 
vedi.quinto cu homicida,& per debet,no mors imponi :-fed a·lia 
do e.in c.at fi clerici. & in -d.c.cu minor vt rele<Tationis, vel pecu .. '-
non ab homine. vbi Ant.& Fel. nia-na refcrib~ndo ad principé; 
. & l>artor.& Deci.dic) vt pereos -vt'no.in i.ad beftias • .fF.depren.- , 
quado per P·~pfpi-o hornicidio per qua legé dixit Dy. euàftfrd .. 
volun~ari-o,!k cafuali,&-·quando pren-a·.o_rdinaria.qaenda 'infign.é. 
per eptfcopu, & per Petr.de hi~- ·· artificéfabru qui foch'i percuf..;~ 
xio.in d ,traét.d-ireél:orij eleétio. ftt &··ma."nus amputari debebat,: 
iij.p.ir. ~x.c. v bi difiin guitur .de Juft diél:a ·pn:na mitig.ata I? prin:.:. 
~enefic10 curàto, vt folus Papa, cipé-ratione fu:r peritiç.pro hoc 
&: bene~do firnplici, vt epifco- etia'.1.no omnis.§, fi.ff.de remil. 
pus pooit;d-ic,vt pec Feli.in<.f~-c. vbi per .p.rin'Cipem potefi indul: 
, . gcra 
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geritranffug~, qui alios demo- doc.& Bar.in I.quid ergo.§.pce-
Rr.ìuir,ita per Par.in trac.fyndi.· na grauior.ff.de infa.plenJ Iaf. 
in verbo,pce~a.in prip.vbi dicit in l.j.ij.ff.de legi.& plenèTho. 
fe aliis habui!fe in faéto,& eua- gram.i~ confi.x_xix.in fin.idem 
, fitfe quéd-a hoÌnbarderium, qui dic,quòd vtilis reipublic.e non 
occiderat quendam, qui fuit re- poteft to.rqueri, vt per M.ar.in I • 
. legatus à patria per annos quin- ediétum.ff.de qu.eftio.& in pra • 
.que,qui bene feruierat in bello. in §.expedita. Item iufta caufa 
Idruntino,& per Lud.iQ fing.xj. minuendi pa::nam font feruitia 
& in fin.cccclxj.incip.infcienfis. pt.eftita principi:na' fi quis diu 
~af.in 1.lex eft~ff.de leg. Mathe. feruierit princ1pi,pa::na ordina-
~ m proce.~on~i.in princi.ix.no. ria poteftminorari,vtno.glo.8' 
& in §.nos itaque.vj.no.vbi etia Aàge.in §.planè.infti.de iur.na-
de detegente proditionem,.Fel. tu.gen.ciui.in ver.meritU . .Thò. 
in c.querenti.iij.col.de offic.de- gram.in d.confi.xxix. circa fin. 
leg. Cep. plenè in ij.cau.in ·prin. allega e Bar.caffè.inJuo tra.glo-
Vbi limitar, nifi tumultus aliter rire rnundi.vj. par.xix.confidera. 
fedari non pofsit.l.pe.ff.de fica. ij.colu.& xxxv1ij.confide.in fin. 
-nifi interficiatur: nam tunc ac- · item fr éondemnatus fit bona: 
celeratur executio, vt dicetur.,& vie.e,& famç:nam talis bòna vf- i 
vide per Ioa.de arn,in epito.li1j. ta & fama eft iufta caufa ini- , 
poft Fel,in e.curo illoru. ij.colu. ouendi p~ni, vt per Aie-ix.in cé5-
ae Cent.excommu. vbi de artifì- fi.cxxj. vij. vo.facit.c.reg.ad per:. 
ce piétore prena manus punien- 74 uerforurn. t Item priuHegium 
do,~ pofsit fibi amputà ri vnus liberat à morte, ned urn minue- , 
_ digitus,&·in epito.feq.liiij.qu!- re-potefi:nam cardinales habéc-
--:: do deberet fibi lingua amputari priuilegium, vt fi condemnams 
73 ratione blafphemix. t Ecalio ad tnorcem ducatur ad fuppli-
. · cafu acceleratur execu~io,vc fu- cium,& ei fi.at obuiam Cardina. 
pd vbi condemnatus eifet latrò lis,& capellum appofuerit in ca-
manifeftus, vel fedultor pr:rru- put eius, non poteft exequi fon. · 
pens:nam tuQ.c fieri pofsit exe-
1 
.. tentiam ad mortem, fed libe-
cutiq, deinde ad principem. re- ratur, ita per Bald.in 1.add_itos. 
fcribì.l.filio exhçreclato.§.ij.&l. ç.de appellationib.& ibi Paul. 
Terò.§.fin.ff,de iniufi.rup~tefta. de éafir.& per A mode. iufii. in 
&per Cepo.cofi.xxxvj.in fì.gl. w1éta.fynd-ic.fub nume.2;3.& 
in.I.& fi feuerior,vbi doét.C.cle · ideo dat cautel_am Cepol.in ij. 
infa.Marfi.in pra.in §.opportu- caute.in princip.vt procuret vt 
nè.ij.col.& in l.qui falfam.ff.de Cardinalis tranfeat per viam 
fai.& in I.qui c.ed.em.ff.de ficar. ' --p'-er quarn ducitur condernna~ 
Fclin.in c.illud.de maio,~ ob~. t\lS ad fupplicium,& Qbui-a.fibi" 
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faciat, & ~pponat in capite Co- peratori, qui voluit videre,pe; 
Jemnati pilcum,<5c erit liber, & percit filio ob fpontaneam prz.. 
.per Par.in traéh.fynd. in ver- fentationem faébm à patte, & 
boprena.verfi.an fi primo.Vbi. relegauit ipfum ad ternpus,de 
Idem fortè cifet in fìlio regio: quo diélo pfr Saly.ifJ tpropter 
nam fi obuiarct condemnato ad infidias.C.qui accuf.non po.Fe-. 
mortem,poffet eupl Iiberare: ta li.in cap.a.ccufafh, vlt.colJeac. 
men fub dubio reliquie in filio cuf.Augu.poft AngJn gJo.nec• 
rcgis, ~ùm teneatui: iuftitiam fa -non ad querelam. vij.car.verli. 
cere nec obuiare iuftitt:r. l. me- xxj.Cepo'.in j.caute.Paµl.de ca. 
mio erir. C. vnde vi.idem dicit fo con fili o ccxxxvj.in fin.& Fe. 
ibi P~r.fi laqueus fuerit fra~us., li.in d.c.querenti, per Bald. in 
& ill:rfu"uadar,dum fufpendi- 2 I.fi.in fi.C.de vfu.rç-i iudi.Iaf.in 
tur:na debet libemi,& fupra di I.de quibus.xv.col.ff.de Iegi.Ni 
ltum eft. idem dicit Archidia. ·co.hoer. in tra.de fedi.vij.pra:. 
:xiij.q.ij.capit,qu~tttum,contra. fuppo.in fi.Mar.in 1.iij.§.inau .. 
. glo.ib1 & Roma.in fingu.in ver ditum.ff.de ficariis,& in 1. j.§.ad 
ficulo.ecclefta. ver<ic.fugi~ns, & qu:rftioné. vcr. vlterius.no.quod 
per Oidrad .in conftiio liiij.in pater. ff.de qu:rftio. & dixi fo. 
fi.ft obufaret condemnatus, d(i pra,nec talis cautela nimis tu. 
ducitur ad fupplicium , corpo~ ta eft,cum iudices eam non at .. 
ri Chrifti: nam liberandus eft, tendant, cù~ t~men obferuarc 
vt ibi per,Archi.& Card.in de- deberét, cùm fulcita autoribus. 
menti. ,prima.§. inftitutfone., in & ea alias vfus fui in caufa ho • 
.fine. de reli. & venera. fanao.. micidij,fretus tamen ex quoin-
rum.quod verum eftdummodo ter confanguineos agebatur fpe. 
ad tpflim corpus recurreret, & futur~ remifsionis & indulgen 
fufcepiffet communiouem, vt ti~propinquorum,provt poft. 
habetur p-pft Peli.in c.querenti, ea euenit, necea cum extrancis 
de offic.deleg. vbi etii de cardi .. 76 fuHrem vfus. trcem fi irnmi:-
7f na li. t Item pietas paterna cft neret fortè periculum pr~oéipis 
caufa minuend:r ,pcenx mqrtis,C vt quia fciret traéb.tu, vel pro .. 
& ideo ti pater pr;rfentat fpon- ditionem & condemnatus di. 
te filium homicidam, ft conftat - ceret fe coram principe vellcno 
de homicid10,non i'debet pcena minare traéhnces:nam rune de.· 
ordinari~ puniri:fed alfa mitio~ \, bet fuperfederi in executfone. 
ri,pertex.in Ieg.milites agrum. vt refert Par.in d.trac.fyndi,in 
§. deferrorern. ff. de re mi. per verbo ,pcena,verfi.a,n fi,lo pri .. 
~uem dixit Paulus.de caft.eua~_ · mo vbì refert ita contigHfc in 
fifièquendam filium cuiufdam quodamRoma.qui fuit libera. 
merca.toris, & ob.ftenfo tex.im. tu.s ne detegerét delill:um papz.. 
- . . ' - , - Ìc, 
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' ~-~er Peli.in cap.fi.quando.ij. , fieri debec cofulto pri.ncipe:ni• -
èolum.derefcrip.& pro hoc fa.., ficùmultus non pottec alrterfe-
cit d1étum Ba.l. in I.fecunda.§. dari: nam eo inconfulto poteft 
poft.ff.d-e orig.1ur.vbi tradic de deporcari,& per Specul.in ticu .. 
eo, qui voluic çubripere arcam de feq.ueft. po.& f1u.§.j. verfic.-
tredens plenam pecunia, & in nunquid non ramen ad rurnul~ 
cafuit inuenta !itera traétatus tum populi poteft ..-~ond'emna:-
contra prindpem, an deberfibi ri,vt per Montal.in traét.de re 
indulgcri fi reuelauit princip1.ra proba.fen,pila. vedi.& hzc fuf .. 
men dicit Paris hoc cauendum, ficiant, & verfic.ad hzé omnia 
nec recardandum execucionert'l no.in d.l.decurionum.& in le- -
ta picaleìn.imò acrius-puniri de.. ge priuatus.ff.qu1 & à qui bus & 
· hec, & h_oc per cexr.in l.fi 9uis qu<>d poteft accelerar i execurio. 
~orte.ff.de pcrnis~ & per Felin, non autem condemn,ari per A-
in c,querenti.ij.col.de o.[i.de- . moJ.1ufii.in trac.fynd.fub. nu-
l~ga.ad idem tex.in l.om?~ de- g0 rne.1 ~~· tidern acceler~da efr 
h~um. §.fin. ff. de re mih. ,__vb1 execut10,fi periculum eft m 1no 
non debet p.arci p~ornittenti fe ra, vt 9uia 1udex timeatne ami~ 
velle ca pere multos criminofos; ci '& confanguinci condernnad 
latrones & demonftrare tranf, faciant tumultum, & auferant 
77 fugas :Par.vbi fupra. t Item condemnatum: nam debet ac-
differtur cxecutio,fi poft fenten -celerari executio etia.m J.urante 
v .- . ti~1~ lique: de in~~centia rei, termino defenfioni.s, v~l~~ C~r. 
'4elmdex v1deret 101ufta.m ert'c in tra.fynd.verfic.cc:n11J,1nc1p. · 
fententiam,vtperBart.& Alex. addequc\d fafris Bil.& Ang.in 
poft eum in l.j.§.fi quis vl~io.ff. I.cum reis.C.de pttnis. Marfil. 
78 dequ~fiion. trcern differtur in d.1.qui ctdem. & per Roma. 
exccutio fi fententia fuerit in- in fingu.accclxxxiijJncip.licet 
iufia na.mexecutordebetfuper- iudexCepo.in cau.i1,i0 fi.prin. 
federe,& refcribere,fuperiori,vt faf.in l.j.vlc.colum,ff,de otf1.af- . 
plenè per Alex.iii l.à .diuo pio~ · fe.& vide per I1a.r.in_ d.tra.in ver 
§.in venditione, in fin.ff.de re bo poeqa.in prin.& 10 verf.an fi, 
7-9 tudi. t Item tumult,us p~u- lo vlt.glofa,in d.l.decurionum, 
li fadt differre executionem, in yerficu.exclamatum efiiqu-ò<l 
non carneo hberare:ficuc etiam nec etiarn torqueri poceft ad tu-
facit accelerare executionem,' mulcum, & clamorem populi, 
non carnen .,inn ocentem condé- & aliàs, a.Uegam in fa~o, licet 
nad.leg.d.ec~rion!1m.C.d_e per- officialis beftia ad _cum~ltum -
-nis.l.ad be!has. ft.eod.l.qu1 cç- & damorempopuh rntuht plu-
clem.ff.de ficar. vbi in dignitare ra genera tormento rum, & tor. 
p0iìt11~ homicida,u defortatur, t\lS i,érfeueraucrit in negati o ne. · 
--· M ~ 
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i1 tite diffèrtur executio fi prin etiam.Romanus,Baldus,in lege _ 
ceps vel fuperior rnandaret pu- feruus vni ex hzredibus. ff. de 
niri grauiori pcena, qua fit eius legatis, primo) Angelus in l.de-
confuetudo, vel ius difponit: na bitoribus.ff.de re iudi.Paul.ia 
tunc non {l:.ttim- fieri debet exe I.fi rnaritus.:ff.foluto matrimo-
cutio. fed dHferri per triginta·· pio •. Panormitanus in capitulo 
dies, ve eft .cafus in l.fi vendica.. veniens.iii j. col umna, ~e iacc1J.- · 
ri.:C.de pcenis glof.in authenti• fa.Angelus in diél:a glòfa & ca. 
ca de rnandat.princip.§.dènique put ~ fpatulis,verfic.quzro ali". 
verfic . . nunciandum glo.in cap.. quis.Ro.in 1.pomponiusfcribit. 
j. verfi.nofcirur;-ih fin.de confti. ff.fami. erci. Cepo.in· d.caut.ij.-
in vj.& in cap.ij.de fìliis presby- vedic.fi ris differre.Par.in d.ver 
t~r .& in capit. fi quando, de,-re.. _ bo pcena. verfi.an fi,lo j.Marft. 
fcrip.Angel.in authen.vt deter. in d.§.opportunè prima colum. 
mi.fit nume.cler.Flor.in l.ijij~§. Feli.in diéto capit.querenti,_ tcr 
fed fi quis.ff.fini.regund.Cepo. tia columna,quòd limita, vt per 
in cau.fecunda ver.notandus. Fe '--- Bald.nifi fuHfet in mora venieo 
li.in d.capi.queréti.iij.col.Mar. - di-,& petendi rationem_ fibi red- . 
in pralbn §.opportunè.ij .. c9l. di,vt dicit Par.vbi fupra & li-. 
-; R.ober.mara-n.de veò.ofa,in qua çet Ange.& Imo.in d.I.feruo le-
da~ fua difputatione ad plenti. . gat-Q.& Par: vbi.fupra, non fer. 
, Idem in fententia prindpis ira:. uatur coniùetudine, cum fa.ci-. 
ti irnponends pcenam à.iure fta liter poffet fraus inueniri -ad. 
r1:1t,arn,tex.eft in èan.cum apud_. differendum mortem:tamé Ce .. 
~ndedma qu.eft.iij.Panorm"i.&- • po.in d.èau.dicit etia hodie fer- · 
~ Jmo.i~ cap~1j.de re iudi.Feli.in uaridum.cum non tollacur d-if-•· 
· Si d.capit.querenti,iij.col. ticem fuecudine,licet far.tè per contra 
, differtur executio fi cond,emna- - rium vfum. vt per Cy.doc.inJ.fì. 
tus ante fententiamfuerat carri.. C.de iure domi.inipet.& io §.j. · 
pfor,au_talicuiuspegocia~or,qui 83 in proce.inftit. titem diffurtur 
tenereturreddere rationem: na executio,fit fuerit condemnata 
dorn-inùs poteft proteftari, vt no aliqua rnulier przgnas:nam ex-
exequacur ,fententfa; nift prius peltirri debet donec pariat, vt 
rationes, reddiderit, vt eft text. prouideatur de nutri~e,text.eft 
in ~.prima..ç.de bon.prxfcript. in _l.prçgnantis.:ff.de pa::nis.I.im 
vb1 firmat B,molus, Baldus & perator adtianus.ff.de ftatu ho 
Angelus adhibent t_alem -~~1i_te• rni.no.glo}in_ I.negar lex regia. . 
1 1-tJ-11, & Ba.rtoI.Bald.& al11,10 1. ff.dedartmo mfeét.& nedum {i 
feruòiegato,vbi etiamÀQg.elus . fit libera;fed etiam ancilla.g1o. 
& Imo.§.~riali.ff.de legatis,pri- & doc.in d.l.imperator.idem fi 
· mo, &-in l.fìn~ff.dc pLlbli,. vbi . fati debetct amp,uationem rné 
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bri,fecundum Bar.in cl.I.impera Par.in d. verfi ... an ti.Io primo in 
tor.idé ft deberet deportari, vel 8y fi. t Jtem minoratur prena im9 
confinari fi ex hoc partus pace. liberatur fi condénatus ad mor-
recur detrimentum , fecu-ndum tem velie meretricem exiftétem 
B.1r.poft Guli~ in d".l.i~peratòr. in lupan~ri ducere invxorem.vt 
idem fi pariat;& non rèperiatur · per Par.in d. ver. an fi,lo primo. 
nutrix,quz vditipfu"m puerum ·v-erf.& ali~ quz nuc qmitto.vbi 
laétare: fecus fi defeétu pecu- - dicitiure non prohui, fed tan-
njz; nam folui debet: de puhH- tum quòd peccata omnia fibi di 
. co,ica confuluit Old.fecundum mittuntur.tamen prailicant hi-
Barto. in · d.I.przgnantis. multa fp~ni,& obferuant, vt ibi peretj. 
~radit ~e hac przgna_nte, Mar. 86 t Item decuriones ciuitatis no 
1.r1 pra.m §.nunc viàendum. vbi poffunt ad mortem coademn~-
plenè & in §.opporcunè.iij.co.& ri,fed fuperiori refcribendt'.i eft, 
, vide glo.in can.apud Thdfafo_ . vt eft tex.in Uiui fratres.§.j.ff. 
mcam.xj.q.iij.Sali. in I.propter de prenis.& in l.ij.§. j. ff.de bo-
in Gdias.C.de accufa. Bald. in 1. . nis. eo.qui fibi mor.confci. & is 
addicos.C.deappella. Ang.in 1. A l.j.§.fimilimodo.ff.quando ap-
j.ff.de bon.przfcr.& in l.fi ven .. · pel.refci.& in I,Jiquis filio exlùe 
di cari. e.de pren.& in au.t11é. vt redaco. §. eius. ff.de iniuft.rupt. 
cletermi.fit num. cler.col.ij.Bal. tefi.& in I-qui c~dem.ff.de ti<:~ 
in c. j.de eo qui inter. fra.doro. nifi alite'r tumultus fedari non 
(ui. & licet Bar.in I.excufantur. pofsit, ve in d.I.qui c.rdé. & per 
§. verum.ff.fi quis cau.dicat ha- Gandi.in rubr.d e homicidi_o. v. 
bere locii cafu quo fuiffeè prx- col.verftSed pone. & nota. glof. 
·gnans poft capturam~amen te- in d.§.ftmili modo.in cttius<le-
petur etiam fi antè fuiffet pra::- curionum loco fuccedi:it hodie 
gna.ns ex racìone d.l.prxgnan_ c.onfiliarii,& anciani_ciuitatum 
ti~. vt per R orna.in rub.ff.de bo. vt dictt glo. in rubr. e.de dec_u ... 
·-0am.Alex.poflBar .. incl.l.{ì prc:e- rio.l~b.x.&gl.in l.fed exlm ver. 
gnantis.& in l.j.§.oumerum.ff. decurfonum.ff.de dolo.Bare.in 
de e;x:cufa.tuto. plenè Par. in d. l.j.ff.de aife . p.lenè Mar. in pra. 
~erbo pren a. ver.an fi;lo pnmo. in §.expedita Tho. gram. in vo. 
Cepo.in d.1j.caute,~er.non de- j.idem dic in pr-incipaliotibus 
bec fieri execucio.co. ij. & Fel.in ~ ciuitatum, vt ctft text.in d.l.diui 
"'a4 l.c.querenti.i-ij:.co. t Item dif. fratres. §.fin a.i bi fi quis ex prin-fertur executio propter necefsi- cipalioribus alicuius ci11itacis la 
, tatem in dagan<lt alçerius cri mi- · trocinium fece rie ali ud ve faci. 
nis. vt per gl.in 1.is qui reus.ff.de nus, &·capit-alem pcenarn me-
accuf.nifi. effet caufa calumaio- t\liffe videantur, vinétos eòs cu 
fa,vc ferBar.in l.re,ff.deac~qf. i\odies~ mihi fcribes,& adij-
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ci~s quod quifquc commiferit 
ita per Cepo.in d.caut.ij.iij.col. 
verficu.decurìones vbi dicit no .. 
tandum effe ad differédum mor 
, tem alicuius primatis & conff-
liarij ciuitatis.Felyn.in capitu .. 
q ucren ti.ii j.columna. Idem dic 
tales torqueri non poife, vt plc. 
nè Marfil.ià prac.in .d.§. e~pe-
dita.& Brun.1j. parte trall-. indi. 
& plene Thom.gramm.in vo. ;. 
Marfil.in I.edi&um. ff.dc quz. 
17 tEt fic in deliél:is puniendis 
qu..alitas perf 9na:rum inf picien-
da eft.plus enim punitur popu-
laris,& humilis: qùlm exifiens 
in dign.itate,& »-obilis, vt in le-
ge ìij.§.fi.ff.de ficar.& in confti • 
'qualitatem p,erfonarum.& · not. 
Mathe.pofi Andre.in confiitu .. 
qui dolosè.de incend .. & habe.:. 
turin 1.diuus.ff.de per.& in 1. j.in., 
· fi.ff.dc ficar.& in d.-1 .. qui czdem 
& ibi Madi.& in 1.capit;diutn.· 
§.venenarij.ff.de prenis.& in 1. 
iij.in fì.l.fiquis.-ff.co.&in J.d'e-
cuiionum.& l.fi matrem. e.de 
- prenis.& Mach.in prorem.cç>~-
fii.§.nos itaque & in confti.cul-. 
tus iuftitiz.ix.nota.vbi in prenis 
corporalibus in plus punitur 
ignobilis.in pecuniariis-vero e~ 
, co~ltra, & per Felyn.in capitu-
Jo caufam.de refcriptis.pro fro.. · 
micidio verò "JUO ;id mortem 
nulla eft diftinétio, 'CÙm om nes 
moriantur.bene t.arnen eft di-
fiinétio, quo ad genus mortis: 
. n~i:n n~bilis decapitaçur,&igno 
bd1sfurca fufpenditur, vt in d. 
conllitu, tcrmimun Tit~.& 'ibi 
... 
Mathe.in d.confti. culcus ini~ 
flitiz.& in conftitu.cum fatis~ -
. iij.no. Par.in d • ..-erfi.pc:en~.ver .. 
.tn li, lo v lti.ibi vnde iudex · qui 
pofuit pren~m furcarum nob1-
li,tenerur:cum debet eum deca-
pitare & quòd pcrn·a mitigacur 
~tione digniçàtis ,. & nooihta-
tis per Mach e.in pro-~m.confti.-
in princip.ix.not,l,& in: confti .. 
tu.intentionis.ix.no.& ir.r pr~ .. 
§.nos.itaque. Yj.nota.& in con .. 
ftitut. paél:arenorum. v1ij.nota.-
-.-bi ahquz caufz ponunt~r? & 
quod miaoratur prena ratwne 
clignitatis, in lege mortis.ff.de 
prenis.& per Thom.gramm.in 
vo.xxiij.glofa in legepedius.ff.. 
devi& viarrn.& Par.ind.verff .. 
pc:ena ver.qu'id fi per fbtu-rum.-
&· Felyn.in capi.cura qù'idem.-
'de iur~iu.& per Bald.in 1capi.ù 
quisverò.de paceiura.fit.& Car~ 
in capitu. penul.de hxre.& per 
, Boni,in titu.quid {ic accufatio .. . 
penul.co. vbi eriam plns puni. 
tur pauper, quàm diues in cor..-
pore.,in burfa Terò econtra, & 
potius p~na•rninuitur in libero 
l}Ulm in feruo.I~j. vbi Bartol.ff. 
pren. item rnagis fa:min~, qua. 
mafc11lo.l. quifquis. ver.ad f~. 
minas. vij .. nor.vb1 Barto.& Sali .. _ 
e.ad I.iul.maie. item magis in 
ftatulibero qulm feruo.legefta 
tulibero.ff.de qu~ftio. item an 
& quan40 in plus ,puniatur no-
b-ilis, qulm- ignob1lis & econ-
tra per Cepo.in c·onfiho. ~I.Hj. 
colum.item in feruo prena. non . 
dcbet mitigari( v_t -per Tho.gr~.: 
- . lD 
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88 in con fil. xlix. f Ité differtur dcmnarus non apparet commi• 
'è~ec?tio,~ a~cufe( dè grauiori -fiffe d eliùum, per text.in I. j.C. 
cnmine:na tue differtur execu quiaccu.po. Saly.in I. fidocue-
tio capitalis, ex ·primo delitto ris. e.de falf.& Bald.in I. j. C. de 
& homic.ita dixit Bar.in l.i1 ~§. qu~fiio. vbi limitat, nifi adfint 
· qui exhibendi.circa fi.ff. de cu- alii teftes numero opportuno. 
fio.t.co.& refert pro fingulari & 
1 
tex.~ glo.ad hoc in. I. j.m fìn.ff. 
(~~~1tu! Ro~a.in ftng.ccccclx.. -qttemaamo~tefta.aperian.&!p~ 
v11. mc1p.fufc1pe vnam cautela. Capi.in decif.fa.confi.xxv.& Vl• 
Cepdl.in: d .ij.cau. verf.pro con- de Ange.in glo.comp. dilli in-
demnatis .. Feli-.in d. c. querenti. quif.in ter.defen.v.col.ver.quid 
,. iij.cohtPar.in d. verft.an fi,lo j. fi dicaftcfiis.Et limita, nifi ap-
M.ufi.in d.§.opportune. ij. col. pareat ~ccufatio calumniosè fa-
89 t Item differtur execurio, fi lb animo dilferédi, ve per Cep. 
' reus condemnatus effìciatur fu- _ in d.ij.caùt.iiij.col. verf.ad boe. 
riofus, vt per Bai.& Aluar.in c. j. per Fely.in d.c.queren,ti. iij.f~I. 
a11 ille qui inter frat.domi.fui. & & per Mar. in d. §.opportune •. JB 
per Bar.in I.ex faéto.vj.col. v~r. prin.vbi alias allegat & per Ca-
quinto requiritur.ff.de vulg .,& pi.in d.decHì.xxv. & ibi li!'Ilit.i 
pup.Alex,-poft Bartol.in !Julci- etiam,nHi fe nimium artaflet, Yt 
nius.§.~deò.ff.dc eo qui mitt •. in quia poft conclufum in caufa,& 
_po.caufa refer.doct. in I. furio . ·91 aliter limita,Yt per Capi. · tité 
• fum.C.de tefram.limita nifi .ap- differcur ex-ecutio fi condemna-
parea:t de filbone,& fimulacio- tus aut eius amici, & confan-
ne furoris.l. 0bferuare.C.de iu- guinei appellaffent: nam pen .. 
ra.cal.l.diuus.ff.de offì.presby. dente appellacione non poteft 
Bar.in 1.congruit.ff.eo.Ité limi- éxequi fententia capitalis.I. non 
ta,nitt culpa fua fuiffe~ effel1:us tantum.ff.de appellatio. imÒ {i 
furiofus.Card.ib de. j.de homi-· iudex vellet exequi,confangui-
cidio. vj.q.Limit~ etiam quo ad 11ei, & , amici poffent auferre 
· bona fecundu Ba.I. in d. l.furio_ · 'condemnatum à man i bus fami 
fum.videCep.ind.ij.cau.iij.col. lix irn,punè,vc per Baldum & 
vcr.eft alia caute.Felyn. in d. c. Ange.in 1.add.itos.C.de epifco. 
querenti.iij.col.Mar.in d.§.op- audien_.&'in lege aditos. C. de 
portunè.& in 1.j.x.limi. ff.de ff- appellar. & per Guido. papz in 
gocar-. & diximus fupd. tirem deci. ccccdxxix.Imo.in ~apiru. 
àiffertur executio pre,nz capita- fi ciuando.de offic. delega. vbi 
lis, fi teftes fuerint acc1,Jfati de Felyn_. & Deci. Angel. infiitu. 
falfo 2 & quis producens: nam \ de aého.§.prenalem_. verti. adde 
tuccfuperfedctur.exquoficon- çi,eximés. vbi limita nifi effet 
ulncercntur teftes dc fa.lfo,con- latro manifeftus, vel feduél:or 
rr~rump 
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pr~rumperis.tfi quis filio exh~ ··qu~ro "vlterius videmus.vfq;ad-,. 
redato,§.hi auté.tf.de ìnìu~rup, .9z. fi, titemdiffertur'-execlitio,fi 
teft! vbi plenè per doB:o.& p_er , po~ deliB:ur;n · aut ante feuten-
Cepo.in d.ij.caute:ij.co-l. ver.po tiam effettus fuerit clericus. ni 
tes adhibere. Fely.in d.c.quer~- non pqteft ~d mort~m condem_ 
ti~& in ç.fi quad.o.& ibidem per nari per iudicem la1cum fed,ec. 
Deci. vb~: an_, & quando ,pofsit defiafiicum pun.iri ;?ifi app~• ' 
cxequ~ fenteatia capitalis poft _reat effelì:us clcmcus_ 10 :fra~de, 
a.ppellationem, vel ant,e decertl vt per Ioan.and.& ahos mc. J,de 
·dies.in quibus limita,& Màrfil. obli.Bar.& a.liJ poft euin in I.~ . 
in d.§.opportunè.ij.colu.& :per ff.de p~nis.& in 1.j.C.an feru. 
-Fely.in ~.c.fì qutodo,licet exi- exfal.ca~.& in l.officialis.C.de 
mens condemnatum 1 mani- epif.& cler.Ang.in l.dènunciaf •. 
bus famili.r teneaçur crimine I~ fe. §.qu~ritur. in fi.ff. cle aduL· 
famaie.vt in l.iij.& ibi.Bar.ff. ter.Oyn,& Nicol.de neap.in -I. 
ad l.iul.ma.tamen fallir vbi eft idem vlpianus.ff.de excufa.tur. 
appellatum,& iudex vellit ·exe- A1ex.poft alios in l:fi.ff.de iurif. , 
qui pendente appellatione alias ofo.iud. Cep.in d.ij.cau.iij.co1. 
fimitatìones, quando licet iu- ve_r.fi quiscommifit.Marf.in d. 
dici reftJtese:dic, vt ibi per Fely~ §.opportunè.& plepè in fin.ccc-
: & inquantum de confefsione.di · xxxiiij. vbi limita, ve per eii per . 
· çic,quòd ftatim,quòd eft cofef- '. raf.in l.q u~da puella:fEde iuri. 
fus,mittitur fententia exeéutio-~ om.iu.& pJene per Mar.in 1.fta • 
. ni,loquitur fecunduIQ ius caqo . tuliber.~& ij.col.ff.de qu:?ftio. 
· nicum, fecudum quòd cofelfus & p~r Ioan.de arno.in fing.xix. 
non appellat.c.Romana.§.fi au vbi quòd ftatur iuraméto quod \ 
té. vbi glo.de appell.;i.in vj. vide votum fecit ante & non in frau 
per Francum in e.cii fpeciali.§. dé,& plenè an & quando periu I 
·porrò,poftalios.deappella.& in dicem fecularem puniatur. Gan · 
c.paftoralis eo:Lim~tatameti in di.in rubric.de prenis.xj.& xij. \ 
ca?faquo per ftatutum non ad- col.& in rub.de var.-quxitio.in \ 
m1t~atur appellatio, vt efi m re- male.in fìn.iij.colum.& fequen. • I 
gno in homicidio fecundum ri- dìfputat plen~ in dilì:o.titu.de \ 
rum magn_?! curix,vt per TEo. prenis.incipien. peliolus.& Par. 
gramm.in vo.ij.& fupradiétum in tralì:a. fyndi.car. xxvi},quod 
dr.Et an prohibit~ .appellatio- Marfilius.in con fil.xlix.& in rl1 
ne per ftacutum pofsit recurfus hrUF.de fideiuff:nume.1to.car. 
ha_be_ri ad fuperiorem, & de rè- 93 x. t Et an quando,clericus pri ' 
medio condemoar.i.dic, & pro,. · m~ tonfurx pofsit puniti per iu 
fequere plenè,an & quando, vt dicem laicum, non incedens in 
··pefMar;in d.§,oppottwiè. ve-r{~ _habiJL& ~ tonfura:dic plènè, vt 
pqr 
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rer Cép.in c96.l.xj.Ma~.in coff. -&.d1cit Cepol.in d.caut.ij.quòcl xv~j.ij.dub~ in fingu.ccccviij. iµdex ad hoc vt minuac,nò co~ 
T.hç.grama.plenè in vo.xxxiij. r gitur nec ex hoc poterit appel-
& per Capi.in decif.facri~confi._ fare, vt p~r AlexanJ.in d.l.prena. 
cl~.vhi quando amittit priuile- grauior.§.quid ergo.ff.de infa-
gium immifcendo fe enormi- mib.& per Par.in fin.d. vedì.li-
bus!pr~d1étos au-cé modos dif- cet.8ç per Ange.in glof.fi non ' 
ferendi,principaliter tradit Lu- foluerit.iij. colum.verfic.iiij.ca-
do.cle Roma.in l.fìn.ff.de re iu- fu.Marfi.in confil.xxiiij.confil. 
di.lquo fumpfit cautelas Cepo. xxx.confil.xxxix. confil.xlvij.& 
in d~ij.cau.& Peli.in ~.c.queren fequen.& in 1.infans.& in l.j._in , 
ti.& hi1-arfi.in d.§.opportunè.in princip.ff.de ficar.& m pra.in §~ -
quibus ponunt modos di!feré- quoniam.car.xxix.j. colum.ver. 
d.i ~xecutionem,& cautelas dif-- item fcias.nec obfta:t.I.impuni- -
ferendi mor~em & pr~diél:i i tàm.C.de prenis: nam loçu ha. 
loanne de firmo.in fuo reperto. bet in totum,c1\m reta~ non tol. 
, iR verbo mors prorogatur con- Ja.t prenam_}n _totii,fed bene fa .. 
detrinato,& in verfi.feq:mortis dr mini.li, vt patet ex pr~diél:is, 
~4 exeèlltiq. . tité minuitur pre• ~ diximus fupd.& dixit far.in · 
na ratione ~tatis,& ideo pu_l~il- ~d:. ver.licet.fo fip.quòd quando· 
lu-s homièida. non p.unitur pre- p~na cx caufa rniµui debet, ff 
n-a capìtis ,fod alia . mitiori.l.au- non minuit,iudex poteft appel-
xilium.§.in delié.tis.ff.de rni,n,o. '. lare contra id quod fupd diél:t'i 
B.1.1..iò .}.quicunq; .vj.colu. -~.dC:.9f eft. [_Ite1n differrur exeC!Jtio 
fer.fu~;it'i.&in l.& fi feuerior.i'j. 'fenteotirecapit~lis,fi poftfenté• 
colum.vei:.& antequam.poft•gl. tiam aut cofefsionern liquèt de . 
e.de infam}. Bar.i? d:I.quid · er- innocentia condénati:na_~ rii.e 
g@.§.pO!'~~~rau~or:ff.eo.no~.in' .no·~ deb_et fi_eri executio per~o .. 
J .. fattìlegu.-h1 prmctp.fl:.a:d tu~l. · nahs, vt 111 I. J,§.fì.ff. de <i]Urefho. 
,peè-u.Feltin' c.j_-de f~~ten.exe'Q- · &. per .Innoc.& alio~ in c.figni~ 
mu:nica.Cepo.Jn d.t}caute.vey.· fica.nuh~~-de purga.: vuig.-Bald. 
-fi-per fiatùcum.iiij.~olii. vbi etìa ~n c. j. ~lti,col~m_.~e confef. ~el'i. 
tie fe.ne,& per Bart~rn d.§-.prena. m c.cofangmne1,1,col.dere md. .( 
grauior ~d~ fepè,& !"'1àt~~in:. co-' rlenè. Ma~~l-in, d:I. j.§.fin.ff.dc · 
ftitutio.m,morum 1ura.v.not.~ qua!fho.& 1n, p~a.m_ §.opportu .. 
. Thom.-gram.i.n. vot.~ii-ij.Pa_r~in· n~.-~ij.col~m.vbi etiam de J>ri._ri." 
d·.v~r.pc:ena·.~e~fi.qu1d ?,;vb1 Hl.::. '. c1pe ;efcnben~e exequ~nda f~n .. 
òex:pnteft m1t1ça.re,& 1_n ver~c. :~e?t1;tm ,& ~ e 1ud1c7 v1den_te m. 1iee.t .. aiferms fenem conuem ad - -tu-ft~m eife_ f-entent1a.m ~n· eam 
fenfum puer_i:lem_.it\reti.in co~·~ .. , exequi ~ebet,& _ibi etia fi i~~o:. 
f-x_if j.. _An('ha.m- ~004Lçcluxi1J- · _ ~ens .fudlèt pun~tus,an v~u, 'lf ~ 
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linqués & bomicida euitet pre- ~ad I.aquil.Aret.in c.proporul.'.· ' 
namquòd no,fed punitur,vteft -fti,pe.co1.de prob.& in c. de his. 
tcx.~ ibi Bald.in I.qui feruu. ff: j.col.de accufa. Fely.in d.c. pro-
de inter.aél.& m I.res inter alios pofuifH.& in d.c. confanguinei. 
alta.in fin. C.quib.res iudi.non ante fi.de re i udi. vbi ponunt ali 
110.~ in.e. j.§.iniuria. vlt. col. de. quos modos differendi & abfol. 
pa.iur.fir.& Panor.in ca.qufois. uendi,& per Marci.in d.§.opor-
ij.colum. verfic.feptime quzro. tunè.v.colum.Ttem fi conde,n. 
clere iudi.Ang. ìn glo.da'ndis & nauit,q1,1ia vulneratus apparuit, 
foluea.in fi.Roman. in ·l. femel & mortuus ex vulnere,& poftea 
mora.ff.folu.matri. Mar. in l.j. appareat non vulneratus: 11.am , 
§.fin.ff.dequzfiio.& nor.in hoc abfolui debet,vt per Angel. in 
quod dicit B'ar.ih d.1.j.§.fi. ff: de glo.compa. inquif. inrer <lefen. 
quzftio.qut>d quando cofiat de in fin.,poft Baldum in 1.ft quis te 
innocenti.i rei,non poteft iudex ftibus.in fi.C.de te.ftib. vbi dicic· 
cumliberare,fed refcribere a.d quendamcx hoc fuiffe libera. 
fuperioré, vt ibi etiam per Mar. tum,& per Bel.in pra. in rubric. 
:xxv.q.& in d.§. opportun~. iiij. de prob.nega.in fi.ij.col.& feq. 
col.& in d.Jocis plenè de mate- 97 t Item retraétat.ur fententia 
riainnocentiz,& deteilibusin- capita.lis,vbi fuiffet lata ex ali-
hahilibus admittendis ad. eam qua pra:fumption,::nam tue re .. 
probanda,& q.ubd toUitur prz- traébtur ex alia fortiori fupet .. , 
c:cdens confefsio rei , fi conftat , uenicnte prrefumptione, vt per 
deinnQcentia, vt pér Ba1. in'con Bald.in I.ti quisadu_!tcrii. C. de 
fil.dxxi.vj. voJ.& Dcci.in J •. & fi adult.Anch.in reg.femcl maJus • 
. nihilff.de regul,iµr. Et not. id dc regu~iur.in vj.Ludo.in I.ad. 
quod dicit Mar.in d.§.opport11- 1. monendi~in princ.ff.de,iureiu .. 
nè.in fi.Wj.col.quM habens'iu- un.& in_ J.fi ab hoftibus.in pdn 
ftam dèfenfionem di.citur inno- c.ip.iiij.c:.òlum.fEfol.m,at. & in I. , 
cens,fecundutn Baldumin l.ij. cum quida.m.§'.quoddicitudf. '. 
C.9uit~fta.fa.poff.Pau1. in i~ ft de ac:.qui.hxre.Iean.and.in Spe •. 
qu1s fiho.§. fi a~tem. ff. de rup. · cu.in titu.de,homie_id.§,j.& ,po. / 
~I .te~a.. T Item differtur exè- ne Ant.in c.propofuifti.de pro- ·.,_ 
cut10 imo ret,raél~tur fententia ba.Bald.& Alexa.nd.in d.1. fi ab . 
principe inconfulto : quando hofiibus.Marfi.iò d.§.opportu-
fente-ntia apparet notoriè inj. n,è. v. colum. & ,,tbi idem filata 
q_u~iYt.qui~ ~ond~mnat~r, qu~a {èn~enti~ ex probatione priui .. , 
, t1t-1um occ1d1t.,9.~1 repentu~ v1-· lcg1,ta a fia.tuto, vt ibi P!cifc~. 
uere:nam abfolu1 debet &:. hbe.. 98 qu-irur Mirfi. titcm d1ffertur , 
rari,~t ~ahe_tur in c.ij. _de purg.. executio im9 annullatur fen·. , 
,-ulg.& m .I.mdc nent1us.in fin. . ten:tia. c.apitalis.cx defcél:u iu'r~ 
r , 'ì didiQ 
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d~lHonis. quz exceptio opp0 _ remifsio delinquentis in locum· 
ru pt,te'ft etiam poft fentétiam: deli6l:i,& per eundem in reper. 
namfi ebnilat n,on eifeiudicem _ 1. j.C.de rap. virg. Ybi plenè vlti • . 
.competentem,non poteft exe- eH q. per Gand. in opère fuo, & 
qui fen!enua cap1ta1is, vt plen~, in ti.depre.Ang.in glo. exiftens 
pe~ Mar.in fing. x.incip. tu fcis fior.Mar.in confi.lnxvj. {!i(. per 
& 111 d.§. opportunè. vj. colum. Capi.in decifi. fac. con fil. ciiij. 
& triditurin ca. at fi clerici.de 101. - t Et no.quod dicit Madi. in 
-iu~i-~ng.in d.glo!f.compa. in- " d.§. opportunè. fexta columna. 
9mfi.mrer defend.iij.col. verff. vedicu.& vlcra przmHià. quòd ' 
99 quid aucé fi opponitur. t Ice vbi t-raétatur de execurione ir-
, ab_f~luitur ,& non punitu_r ft ho- r~traétahili mortis aut torturz, 
m1c1dium opponatur per mo- admitcfour exceptio, qux alils 
dum exceptionis, vt quia con,.. non admitteretur dumodo non 
tra accufatorèm fuerit appofi-: fuerit calumniofa:nam tunc ex-
_.tum, quòd efi: homici,fa: nam eludi poteft, vt i&i per M.arfili1i' 
~o,nftito de homicidio abfol- in penultima & vlt.col. vbi etia 
pitur,vt per glo.ijar.Bal.& An- in vj.column. didtvnum, quòdi 
ge.,in l.lucius.ff.de infami, -Barr. poftqµarn codemnafus ad mor...: . 
_in I.i j. §.ft pub!ico.ff. de adulte. tem receperit corpus Chrifti, !O· 
_ P~nQr .& al.i j i11 ca. j. de except.. dem die no debet morti tradi, 
!\nge~fo t"(!b.infti.de excep~& in fed alfa die feq.aut per tres dies · 
g lo~coq1p.a.inq-uif. in ter.defen. expelbri,fecundurn Hoftien.i.n· 
pen.ool.verfi.quid fi opponit de , fum.in titu.deimmuni~ecclef.§. 
~r~mine.Oldra:.in confil.-diij. inquatt'i.iij.col.ver.fedoum ec .. · 
!\,nch.in confi.ccc:x,xvj.&' con.Li. delfa: quod corpus Chrifti non 
1-09 clxxij. t Item,eonfanguini- debet denegari condemnàtis ,; 
tas q1inuitdeliétum inrer duos , vt per Stepha.anfr.in rè.J.de.j. 
~onfan guineos, vt per Ga.ndi .fn, de off.or .in d.tra.d e pote.eccle. 
rub.de v~r-qu.r~ex ~ale.in -p·rin- in lai.perfo.cxcviij.cafu.& I? Io. 
cip.vbi etiam aug,et,& in } .. capi-; 103de arn.ìn folilò.hcxxj. · tité iu .. 
tàiium. §. omnia admHfa. ff. de -dex_poteilcomutareprenamor 
1-orprenis. -tAn au·ré debeat fì~- tisinaliudgenusmortis fecun • . , 
ri remifsio condemnati ad Io. dumBal.in l.<la:ta opera. j.colu. 
cum ·deliél:i,& fic, an ad impe- 104 C.qui accuf. pof. . tité pren~ 
cli~ndam execùdoncm petere minuirur ratione delitti com-: 
pofsit./e remitti ad iudicé d_e. rnifsi extra territorium oh con-· 
lilti? prof~q1,1ere plenè , vt per, fuetudiné.vt I? Bai. in I. i j.C. de 
Ma.r.in d.§.opportunè. vj. colti. ror eunuchis • . tité iufta ca minué 
wer.iftis modis.vbi plenè., an & di prenaeft multitudofiliorii&: 
.qiiando in-deliàis fieri .debet filiaru.qui fe alerc no po(f'ùnt:· 
· niti 
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nifi.1 patre,vt, qui-a infantes vel ra, fi fupplicans manfuetus,mi. 
alils inhabiles,& ne fame peri:- fericors oft_çndatur fuin:-e, fi ea, 
rentporeftprena minui,maxi- qux commHit non odio non 
n1è fì cafu manus eifet amputa- cruàehtate,fed officio & reél:o 
da,ita dixit I>ar.in d. ver.pe.ver. ftudio cotnotus fecetit,fi nulI.i 
quid fi per ftatu·.ibi iudex Roteft "vicuperatio abeo fufcipietur,& 
cx ca.ufa, & in ver.qliot funt,& alia,vt ibi per Tull.& :Par.in d~ 
plenè per M_ar.in fiog.ccccccij. ver.licet optim~ infkuenfé iu. 
incipié.e.ic-deliélo & per Ioan.de diceni, -& fuperiores ad prenas 
Arno.in commenta.ix:.& Tho. imponendas,& caufas. minuen. 
•~6 gurnma. vo.xxxv. t1cem de- di authen.iudices nonobferuar, 
tegens coniurationem èotra re- fed humanumfitiunt fangniné, 
· gem mitius punitur;ide ratio ne leges & defenftones abhorrenr, 
feruitiòrum, vt per Par.in d. ver. · ft allegantur,rixantur, & conuf.. 
r _ pccna ·ver._licet,vbi ètii ratione , ciantur,& afp·eri,& rigidi,atpo• 
clign1tatis-,fecundii Cy.in l.ij.C. _ tius ftollidi fef~ oftendunt,vtvi-
defitrn.tri.& fi.ca.& Balcl.in d. di,& vid'eper Mathe.in conftit. 
I.quid ergo.§.prena grauior, vbi pqritatem.ij.no.& Par .in d. ver. 
~fam '"ponit alias caufas, vt e- p~na. Yerffc.quia multa:v:bi tle 
·brietatis&·doli ceffanti~,& alias ignorantia,errore,cafu,culpa,& 
caufas;vtibipereii,& vide per . flon dolo,& in ludq palic6tin;. 
· -Par.in1l:yerffcu.pccna ver.quot gente homici.p.er Maria.foci.in 
funtv.oicaufasmfouendi etiam ·co·nfi.xvj.vbi plenède hoc,vtin · 
, augendi cnumer;t. vt fi ratione . ludo,& Deci.in·confil.ix.& Ce.;. 
timoris & decefsitatis fecit de!. p~.confi.xxxij.& ibidé pèr :P-at. 
lié\um,& occidit:vbi fi zelo e2~ de habente gladiumin m.a.nq,& 
clefiz occidatur, quia ~xèomu_ facente in terram fi àlius impel• 
nicatus,& qu_èd fui anteceifotes · Jitur,& occiditur gladio illci:te. 
multum pro republic.a. labora.. neturhabensgladiumdecùlpa-, 
runr;velrege· & ratione firnpli- & non dolo,& ibidé an exdo. 
cdtatis humilitatis defeéh:is·pro. lo, & przfumpta prena-capitis 
bationis,& 1111.Htirudinis defin_1 punìatur ,iuxfa.l.exc1piuntur.ff. 
quentiudeforediùrno,-& qu,èd ad ulle.& inl.ftquis.C.de 'fìcar. · 
raèi@ne dignit.ftis ,;!od; tépòds quòd iuuenfos non exéufat,fèd 
caufie cofuetudinis,& alias cau- innocentfa, & ibi ft femel fuit 
fas r~~ert maximè tradita~_ per punitus an denuo-,& qù.aao pu- , · 
Tulhu'n-11 in ij.lib.rhetori.videlL , niri debet,& ibi- de-·ffat_uto pu-
~et 1ft plura aut mai-ora oplèq-uia; niente ,horniéidam ad rnortem 
vrd·ebuntur c6nftare,quam ma- • no.nfaéta mentione 'dolì,fi non 
leficia:fi q_ua virtus aut nobili- . -dolo_, qu·òd mitius punitur, 1k 
tas.~rit>tt4u,fpcsetitvfuffutu~ ·_ per eun_dém Par.ind.vèr .. pçrna 
vcr. 
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vcrti.tU qui vad is in birraria, & nuendi pcen.as pro(equere ex r11-
ibi fecudum Ang.in coft.xxvij. pradill:is,& per Feli.in c-.quali-
de impellente }i,bentem . gla- ter,& quando.§.ad corrigédos, 
<lium,& occidentem mulierem deac--cuf.ver.circa quarcum.ìbi,. 
pr~~antem,& percutiéntecal- fupplere.Sequitur v1dere de cau 
ce & facienre abortum,& de ex- fis augcntibus pcr.nam Qrdina ... 
periente bombudas & occidé- 107 rfam. t Circa igirur tertium, 
te, & de percutiente -pugno, & qu1bus ex caufisprena augeatur-: 
manu vacua,& occidéte vbi no dic,quòd augctur pc:ena rationè 
ta..:i.uthen.Bal.i1_1 c.j.§.iniuria.de cofuctudinis delinquédi, & rei. 
padur.1.fir. qu<id fi ineft dolQs terationis & multiplicatiois de. 
ita ,punitur occidens m.mu va- lill:orum: geminans enim deli,. 
cua,ftcut gladio~& de his fupra lbun non debet fperarede ve-
diéhieft in materia culpofi ho.. nia.l.i!j.-C.deepifco.aud.de hoç 
micidij, t~men font hxc caufa_ tex.in l.quicunq;.C.de fer.fugi. 
minuendi pcenam ordmariam, iiij.& vij.col.l. capitalium.~.fo-
& cx aliis caufis, vt per Ba.I. & a_ lent-ff.de pcrn.te.xt.in 1.omnes. 
lios in l.& fi feuerior.C.de infa. §.dela.cores. e.de colla.hbr.x.& 
& in I.quid ergo.§. prena gr~~ in I.omnes. e.de delat.eo.lih.& 
uior.ff.eo.ité minuitur propter in ca.ira nos.xxv.q.ij.euemr.n_ 
-annichilatas probarioes per tor .. ~· vij.q.j.Mat.in conftitu.Jenas.iij. ,- 1 
turi, vt fi tortus neget, & contra nor.boe dièit glo.in d.gLquicu-
enm fint plenz probationcs,~ que.& Spec.in ti.decontu.§.iiij. 
ad torturam fuerit pofitus: nam vcrfi.fed pone iùdex.Inno,in c. 
:fi neget no punitur pa:na ordi- nouit.de iudi.Bald.ìn marga~in 
naria,fed miti ori, vt per Thom. ver.crimen,Sal.in l.feruos. C.ad. 
gram.in cofi. xij.~ Mach.in con legé iul.de vi pub.multa ~UP1U• 
fti.buma.uitat~ in procdfu con- lat R..-och,de cur.in repe.c.fìn-,dc 
tra captum in fragr?-ttti.ité iufta confuè. in j. not. Bald.in d.l.iij. 
caufa minuendi pa:ni eft, fino Felin.in e.ad abolendam.dc b~-
nr folittJsddinquerealìquis,fu- re.Bano.in 1.flcut.§.fin.m fin.ff'. 
prl diximus, & per Tho.gram. · de accufa. Ana.in c.j.de rap. in 
_ in vo,xx:~ij.Irem liberat priuile- qù1bus etiam fi depri~o fuerit 
gium,& ideò,fi domus alicuius · punirus Lud.mont,in traél:a,dc 
Iiabe~t priµilegium, quòd con- · teprobatio. fenten. pil.ij. arti.ij. 
clénatus tranfièns per fuam do_- c~lum.& p.er Felin,plenè in c,fi. 
mii pofsit liberari l domino do- cut:. de teftib.ij, colum. in glof. 
Jnµs,q1Jò~ liberando euira.t po=- -adulterio,& ira c. at ft clericì.§. 
n-am de qLJ.o d-ic,vt per And,jn c. de .idµltenis.colum.fip,de i11di. 
;.verfi. bona committentium.j, lò.an.de arno.in fingu.xj.Faciut 
~~1-quç fint reg.aliàs çaufas. mi.. · dilta l3ald.in d,l.iij, & .Andr.i11 
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~.j.ver.& bo~a commit.j.col.~ femel.C.quomo.& quandoiud, 
prin~eps non indulget reìteran- & in l.j. C.de zdiI.aB:io.in Spe. 
' ti homicid.ium & deliétum, <~ fi cu.in tic.de Ioca.verft.ft quis pri-
in indulgencia. non fit métio de mo anno.Cepol.confi.xl.Par.in-
alio homicidio,non rcleuac fed d.ver.pccna. ver6.quia multa.in 
decapitatur, vt fopra d!llii fui~~ fiti.& in verbo apmpofitip.verC 
& per Io.de aro.in d.fing.u.xj.& terciò vb! confuetus delinquere, 
in l.nec damnofa.C.de·preci.im etiam non admittitur ad com_ 
p,e,offer~ Faciunt diéta Pan or.in pofirion~m. Mathe.in conftitu, 
t.j.de cler.percuC.vbi deliélum afperitacem.iij.not.& in conlh'. 
reitetàtum nimis 'aggrauat.Bal. . fi quis campfor.iij.not.& in co-
fo auth,fed nouo iure.e.de fer. . fii.fi quis aliquem. vbi non ad- , 
fug.Anch.in c.fìn~de fo.compe. mictitur ad c-ompofitionem , ft 
\,bi étiam Barb.xix.colu. Pan or. ali1s deliquerit,& per Ioa.de ar .. 
inc.v,eritati~;·ij.not.de do.& co- no.in fingu.liiij.aut Ixiiij.vbiff 
tu;Et ideò dix1t Bare.in I. j, C.de denuQ percufsit,punitur capita. 
fuperexa. & ibi clarè Ang.lib.x. · liter: liaeli ali1s pro prima vice 
qubd fi prò crimine non veniret debuerir puniri pccna manus, 
pàniendus ca:pital~ter,fed pecu- poft Ang,poft: Bar.in d.l.j. C;dc 
niar~teqtaniefi pluries illud de- ' fuperexaéror.facit c.reg.adhoo 
liétum reiceraui~, potefrdecàpi~• de furtts,vbi pro pluribus furtis 
tari,& _ad i:nortem damnari, & ' rninimisfurca fufpenditur,liçet 
hoc iudex fadendo no tenetur -' }'!O primo deheret fufiigari, & 
~n fyndic~per ~ex~i~ d,I~~m-nes. ibiglof.& per And.& Mathe.in 
. S,delatotes!yb1 propter confue.. coqfht'. fu per incHionibus,quM · 
. tudinem punitur prena mortis, pro furto tri~m gallinarum fa .. 
· & I.udo.in Uì v~rò. §.de viro! éto diuerfis vicilius potefi iurca, 
.xiifcaiu.~fo~.ma~.perìlhitex~. fufpendi, & per Felin.in d.§.de 
quod deltfrum 3:~11s non c~p1'.'.' adulteriis.colum.fi.&: vide Bo. 
tale,effidtqr capitale ex reite. . nif'a.in titu.de p~nafalfa m~m, 
" ratiqne dclil\:i,& per Bar.in 1.li. & dixit Par ~in d.ttaéra.in verbo 
, ~itario.j.quod illicitè.cirèa pri~ 1atro,f1UÒd ex inultiplicatione 
~ip.ff.de'publ.Luc.de pen.i9 l~h · deliétorum punitur quis, ve la- . 
C.d'e fupe!e·xa&~ libr.'i.Joan ,de tro,&: per eundem in verfi.qula 
1 pia.in d.l.qmn~s. ~.de del;i! pie- fupra.quc\d per qinos aéru~ dL 
pè Thom. gr.1111.in vpt.ix.& in eit~r €onfuetus dehnquere,:& 
vot.xvij,Decf.iri authenti.ca!f'a · per B,1.& Pau.in d,l.iij.& Tiro. 
irrita.e.de &crofan.eccle. Mar. · gram.in confi.xxx1iij.Et intelli. 
in 1.f.vj.colu . .C.de {lèar.& plenè ge,vc per Bald.in l.fi quis· non 
i'n fihgu.ccclxxviij.incipieu.no- dica.m r.tpere.v.colum.Cdeepi. 
~ ~~ti,~i Ba.l~~in ~uth~n1-atqui (cp~& cJer!vtproçedat,q~Ò? ra-
. ' /ti~ 
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P.Fna ;iu~etur ~x qualitate oc-
cdi,& ideo ~agis punitur occi-
densparcntes,& comnfras per-
fosas ·qu1m extraneas. l. pen.& 
fin~~de parric.?1agis occidens 
~hrdhanum,.quam infidelé.glo. · 
10 can.rebàprtzare.de confecra. 
difiinc,iiij.& per Bai.in 1.neino. 
e.dc fum.tri,& fid.ca.glòf.in c. 
per tu;s.de fimo. Ludo.mori.in 
tra.de rel:'roba.fen.pi1.ìj.art. vbi 
dixit pren.am augédam ratio ne 
dignitatis offenlì, & an occidés 
faracenum aut iud.rum punfa-
rur,per Deci.iò c.confuluit. Io 
rione multiplieationis & reite-
ta.tìonis augeatnr, quando per, 
-iudicèm prena. -efi: imponenaà, 
, rton quando ipfo iure,'vtper eu. 
Et intelli.ge & limita, nift reite-
ratafuiffent minima: naryi pre:- . 
n.fnon augètur, vt dixit M;1rC-
ind.fingu. ccclxxviij.in fin.vbi 
fentit minorem ex reiteratio_ne 
mipimorum non puniri prena 
corpora.li,licet~ontrarium fen- -
tiat Ioan.de aro.in d,fing.lxiiij. 
vbi puntédus per· extraétionem 
armoni pecuniariter,iuna con .. 
ftitu.af pcritatem, {i fal'ius re1te-
rauit,decapitatur. & fentit Pari. 
10 d. verfi.quia rnulu.in fin. vbl 
•deliéu momentanea .reiterata 
aggrau~nt~& vide Catai.de vifo , 
in traét.fy'ndica.q.xli:x:. vbi con• 
trarium fentitmam dixit, qulid 
pro tribus furris tninim~s non 
Eunitur capite, nifi cum a.rmis 
fiat fqrtum,Augu.pofi: Ange.in 
glo. veftem celè.& vide per Bai. 
in 1.apud antiquos. ,e.de furt.& 
in c.;.§.foiuria.de pa~etenen.& 
, per Alex.poft Bar.in d.l.capit~~ • 
lium.§.famofos.ff.de pren.& m 
10S confi.xcj.iiij.vol. ·t Item pre-
na a.ugeturcx contu1:1acia cr~:. 
fceote,vtpet Mathe.m confht. 
, a.fperitatct;n~l,n.o.& ideo b.anni-
tus & foriudieatus pro vuliiere 
ti in fortii'iudicis pcrueniat,po-
teft oc;cidi,& pa:na mortis im.. . 
J?Oni:no autem pa:nà manus,.li-
cet.pro vulnere talis p~na nipr-
tis non e!fet imponenda, vt per 
Andr.& Math.in confti.prenam 
10.p eorÙm.xiiij.requifito. t Item 
· ij:ij.no.dcappe.v~iqu~literpu- , 
matur. Item rnag1s pumtUr occi 
dens infantem,& non perfett~ 
~utis,qulm virum xtatis perfe-
a~,vr per Sa1 y. per i!Jum téx.in 
I.penulci.C.de ficar; Item rnagis 
occidens clericum, quàm faicu. 
gl.in c2.ficutqui.xvij.q.iiij.vbi 
glo.magis puniri dicit occiden-
tem monialem, q_ulm ,lil fce. , 
minam,dc, quibus per M adii.in -
].j.§.pr:i!tere.t. vj.col~m. ff.d~ fi_ . 
car.& in J.j. C.de rap. vitgin.nu. 
17 4.lté, 'Vt fu~rl magis puriitur · 
offendens in dignitate coftitu. 
mm,qulm in non dignitate~ vt 
fi,1pd:& ideb Hcet quis dederit 
alapi priuato,oo puni·à.rurp<ina 
•corporali, f ed pecuniaria; vt in 
c. j de pa.ten.ibi m:triu vacuà.t~-
mé v bi da~ ala pa potc!}ati, puni- · 
cur prena cap1tis,ita di~it Bai.in 
. d~c; j.§.iniuna.de pac.iur:fir.per 
glo.in §.in futnma.inft.deiniur. 
, & per Felin.in e.ex hteris.circa. 
fi.xij.co1.de confiit.iudex eniin 
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}l~bens arbitrjum propter ~xccf c:olum.hb,xij. Nicp,hge.in tra, 
fum poteft aq. mort~m codem~ de" feditio~ vij, pnrf.uppofitio, 
pare ex quaHtate perfonç <>tfen- no t Item aug~tur p~pa rarione 
fi,vt in,offjciaJi per d.glo,in d.§, imrnaaitatjs f.,eleris, çùm tune 
jn furpm~.qu.e ,it~ intelligitur~ Jiceat jura tranfgredi~v~per Jn• 
& nqn in aliis!Imol.in J,ij.fF.de \ no.in ci.j.de confti,"'= r~r J3ild. 
pubiiµd.Feli.in c,inquifitipnjs, in c.j.quib.mòcl.feud~arpjc.~ tn 
rlt!cot ver, yltim~ iangit,de aç- ~uth.fed nouo-iure.C~4e ferlµ-
~uf,& in J.c,ex.literis,ij.declar~ gi.& in c.j:§.iniuria.de pac:iur, 
fipne,vb, an,& quJdo pot~!r ;tq. µrm,& in d.l.8ç fi fcqeri9r~C.dc 
JDOrtem in ~bjrrariis conqeµ1_ infarni,çum ipqJtis .ilijs çumu. -
n,are, 8l pei ~ober, mar~ jn fua laqs P,Cf Felin,ip cap,gu;Ji~er,dç 
.~i(pu,& dç dante alapam poce~ . quando~§iad corrigepdos. de ac 
fiati.par.in d.verbo prena,verft~ ~µfa.verli'.circa qqar~um1ibi fcd , 
~n fi,1? vlt~ctrca P!i":·8: pc~ Ioa. pulchrf_,~rr -jd~ò fi anim~l brutq 
~ear~m fingu;xv,inçip1~qu1da.i:n hahµerirrem cijm mulieream- 1 
prxtor.~ ~e pren?., augepdae:;: · bocomburidebent,vtinca.mu 
• quaJi!~teof.fepfi per Car.~n cle1 ljer. xv.quzftio.j. plura de hoc: j.§.ne,e f9per_,d~prenis,vbi gloç· tradir Marft.in l.vnius.§.cog~i .. 
Alexj,& a.Hj in J.fi f~mjJia,ff.de turum.xiiij.colum.'ff.de quzft, 
jurjfd.omn1iudr vt fl off-endatur & in praét.iri §.diligenter, & in 
r.erfon~ pubJ~ca ,in~e ii oH'e~- J.j.in ~princ. c~ar.iii].iii, ~.olum. 
itat~r ~ut oçqd~tur _perfopa,vu,. ff.de ficar .fac,t glo.m l.1J,ff.ar. 
- lj's reipub~& regis ~onii!i~rius, bor fur,czfa.qu.uri di~it fiogul, 
non ren~rur criIPJne J.rfa maie! J,.udo,rom.in Uj,circ~ fin,G~qui 
J.qµif qµis. ç'.~d legem iuJ..maie! , teft.fa.pof. Vbi dixit, quòd pro .. 
qt104 tap1en ~ncepige, vt fupì-~ pter enormit~tem peliéti poteft 
~li1s fµit djétµ~ 1 qù~ndo o cci:- qQis fufpen~fr ~ & pofte~ b~fiiis 
datµr yt r~x care~t tali pfficia:-- · fu biici: hoc:lje in frl!ftf cl, (cindi., 
li,~oµ .fi r~tipn~ pdij,v~ p~r An'! ~ur, c:ljxjmu$ fµprl, & prnp~er 
prç,Bç M~th,it1:ç~;m~itµ !vtpar. : ~nonnitateµi delitti fortJtcgus 
tjcipatio,& ~n c. j,in verltcom'!. teftib11s conutéìus, & pertioax 
m;cten~crjm.~l;zfz Jll~içfta, guz ; potçft pe{his t{adi vorapdus ac 
ftn~ regarPar.m d,trafr/yn4i!iq. pentibqs,& vngujb~s J4ceran,-
yer~9,ini9ria,~~q~rur eti-am in pus,,text.~ IQ J!& fi exc~pta,in 
çon~jtu.eos t.tntµro offiçi~les., ~ne.C!d~ male, & (nathe.Paul, 
ylJi_et~a.~ Ma~h~,~ ib~_~lof:-inr gril.in traqa!de (Qrtile.:xj.qon: 1 
1una f aél:a pff1qah reg1s111 exer n r t Iteµ, J1cf;t iura tranfgred1 \, 
fitio f.,uç f urifdjlfi~is,8.l p.~r ~y. contr; pppulo~ ~ -gentes iqfur. 
1nl.fi non ,::~nµ1t_11, C,de !llJUr. gentesexfr~queti motu,&:co.ni. , 
i uc,de pen~1a 1.,.c~de·-toar~-v! fueçu~ièe ad facienda &. çom-
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tnittenJa faèiriòi"à; & fcandala, nitur tatione abortionis, ·& fa .. 
ve per Capi.in deéHì,facr.çonfil. per homicidio fine dolo puni... 
cxxx.Et dicit Bald.in I. j. e.ne ex tur pcrn.ì motris,mélximè in ter 
del1~dctun.iiij.éol.qùòd propter minis,d.§.qui abortionis, I? P-au, 
.cnormitat~mdeliét~ pdteftquis _ grilland,in ttaét.de fortileg.xij. 
fbadach*1,.& ita" fbadachiatus ifa gu:rlho~ t Ite1~ augetur prena. 
àuci a~ niòrtcm. tcem propter & altetatur tatioe arbitrij,quod 
enorm1taté deliéb élericus abf- 1.,:, habet iudex:nàm poteft atbiti"a-
<JUC degradàtiohc punitur per ri ad mottem,glo.iri J.§.irt fum 
iudiècni fetulatertJ, vt dixit fo- tnà.f n flit.dc iniut.idei~ glof.ìn 
an.at1dt~.,in c.tùm n<>n ab ho.. J.pen. è.{ìaduer.liber. tmo. vet« 
D?ine.<lc iudi,& per Capi.in dè- in 1.ij .. ff.de pub,iudi.verfit.quid 
. c1ft.fac.coàul. ~lv,tbi in cleric6 •tuteni (i aliò cafu; & poft euttì 
aifa(idno.Et dixit Bald.1rl e.culli . Arlge,in glof.& èaput a ft1a• vere· 
quidam. in fin. de iuteiur,qlibd · quçro ~liqùa lege diftìhguif ,aut 
tnagnates furca fufpéducut pro- Jex dar arbitriutn vfq; ad tnor..; 
pter criminis enormitatem, vé teril indufiuè; & tuné c:I.nu efr.-
quia proditionem commiferit, quèd potefi ad rtlortè~ condé-
& alia mttl;a in hoc vide per ha.te & atbitrari.LfaccuL1tij. §~· 
Mar.in d.§.diJigenter.thar.xx.j. funt quzdam.ff.de· va.r.& extra-· 
& ij,col, verf.rnodò hic inciden- · ordi.èrimi.aut non extendit ad 
,t~r quz~olcuin fr.q .. & in d.l.j.C, mortem, & tunc: et.i.a~, d~rutli 
dc rap.virgin, num~roo.èum fe_ èft, vt fnf. j.ff.de fur.& ~amn l.j. 
quen, Ìtem exafpcmìtur prena ff.de érim.fiéllio.àùtlèxfeidìa- • 
rationé exempli-.t.liontm. l.aut tucutn fimpUdtet d1c.at prenani 
faéb.§,fìn. & in l.èapttaliu.m.§. effe in a:rbittio iudicis, & tunc 
fa.mofos.& §.folent,& §.graffa.. arbitrari debet tanqdm bonu~ 
tores.ff.de pcrois,& not,gl.infii, vir.glof.& 1'>arto.in l.fi qua pre-
de iute natu~a.gtn.& ciui,§Sed na.ff,de verbo.fig.&_ in c.fupet 
qll:od prit'lcipi.ver~plàne,~x-his, ~is.de accu{\.& _fecundumqu~ .. 
ib1,fi~ut'l pct~an1 urogauit, vbi htatem faét1; & perfonre arb1-
Ang~& glof.& Barto . .tn d.l.quid trati debet, vt fi fuadeat prenant. 
érgo.~_.pren~ grauiot.~de infa.;; ✓,.n~~tis; illam_hnp_ònat,8<: ifain;.. , 
mi. vbt mu lus graffanti bus pcè~ tell1garur d.glof.10 d.§.10 fum-
n~ alceratur r~tione ex:en1ph a- . ma.. imàutetn nòri àd mo'rtemi 
liotttm.Itern tatione·ma.li exerrt ,_ noQ atbitrètùt acl motte1n alils 
.pli prena ~lter.1tur.l.tl _quis:§,q~i appelfari p~teft, vr .no_ta.glof.in 
.~bortioms.ff.de pren1s.& 10 ca.. d.c.fuper h1s.glo(.& B~rtd.in_ d .. 
ftitu. mala noxii.& la conftitu, l.fi qua prena.& it:1 tefider A~~ 
amatoria pocula,vbi ratioe ma- ·gel. referendo Imol.in d.l.ij.-& 
h ttemolt pa:na çapìtit impo.. per An~in d.§.in fu1111na;& di~, 
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Ytper Bald.in d.c.j.§.iniuria.de · re glof.i1~ d.§.in fumma,p~r ia • 
. pac.iur.lìr.& in l.j.C.d~ his qui ra allegata,per eum M.ir.in d.§. 
latr.occul.ad hoc plenè per P.ar. o.pporcunè:& per Tho.gram.in 
'in ,d.trafu.fyndi.in verbo arbi- con.fil. xxxvj. & confil.xuix.& 
trium, v-crfi.iì iudex: in.deliél:is. vide Mathe.in deci.cdxxvj.vbi 
& çhar.ix.& ·cha.r.xxiij.& ibi fi quòd glof.in d.§.in fumma.coin 
dicatur difcretioni tu~ aut iudi- muniter eft reprobata, & plenè 
cio committimus, & ibi an pre- Thom.grarp.in . d.confil.xxxix. 
nimortis arbitrabitur, & lì ex- Ludo.monta11m trac.de repro~ 
cedat,an .punietur;& per Par.in ha.fent.pHa.j.artic. verfi.quart& 
verbo,pa:na.verfic.an-fi. Io viti- · ad idem.& ia iij~arti.in verCob .. 
mo. vbi de dite alapam officia- fia~t addulta.& per Iaf.m d.§. 
lì,vt ~d mprtem damnari pofsit, in fàmma.& in I.& ft l~gibus.C. 
quod taméintelligè de officiali fi con;ra ius,vel vti pub.Thorn. 
e?(ercente officium, non fì ftat diplo. poft Bart.in apofti.in 1.Jex 
ad fyndicatum, ita per Ioa11.de 113 cornelia.§.fì.ff.de iniur. tEtan 
> àrno.:in fingu.x~j. vbi in no~.of- iudex infor~or i" ~rbitrar_iis pof 
1 hciab non liabete maous muil- fit ad morte codenare, d1fputat 
das:fe.cus-in aliis,& per FeI.vide plenè. Roher.maram.in fua.iij. 
in e.ex llteris.xiij.colum.& in d. difpu. & in fua praét. vbi Iirnitat 
cap.inquifitionis, vlri.colum.& multiplicirer. dic, vt p.ereuJI1, & 
per M,thefilfa.ia n9t.ccècxcij. per Capi~in deci.fa.coniil.cdir. 
1: per Fçlin.in c.t.le caufis.de offic. in fì.& _per Mathe.in confii.hu .. 
aeìega.& in d.cap.ex Iiteris.in · manitaté.v.not.ver.& pro intel.. 
fin.an & quando ad 1t1orteµ1 po ligentia.& Ang.in d.gl.& Aleit 
tetit arbitrari,& Barba.in con- in confil.cj.& uo.qt\ando pctna 
~.xj.dix;it iudicem inferiorem efi: arbitrarfa,qufa ordinaria n6 
non p<>1fe ad mortem a:rbitr.ui, poteft imponi,non debet c,:'ce~ 
fed prindpem. & Alex.in çon fi. . d_ere deporcationem;vt per C~. 
cxj. j. volumi.& C~po.in con fil. II 4 pi.in dectf.fac.coft.cxxvj. t Et: 
lxxij.:i;>anormi.in c.cuni te.j.co. de materia arbitrij quid. opere~ 
- -lum.dere iu.ddmo.& P.1nor.i11 tur, vide per Par.in d.traéta.io 
d.c.inquHitionis~ & in d.cap.de ver.arbitrium.& in verbo pote'? 
caulis.& in. d.c.ex· Iiteris.B~ld.in fras.& Iaf. §.in bona:fidei. infii~ 
. -I.& ii feuerior.C.de infamib.ita · _ tu.de albo.& Mar.ib praloca 
I.fin.ff.de rer.diuHi.ad faturìta- • in §.conftance. & in §.-dilioen~ 
tem ~to~eque~e,vr per Fel.in d. ,. ur.in 1.quxftionis.ffidequç?rio. 
c.exl1tens.vb1 difpurat J:e veri- · ~ in fing.cccxxviij.& in fiogu. 
tate. d.glof.10 d.§.in fomma.an · cccxcvij. Alex.in l.milites. e.de 
. ~ qua?do iudex ad inortem ar .. · tefta~en.miJi.& i11 d.locis per 
bmab1tur, corroborando tene.. Ma.di,q1JÒg habeQi arbitriu ni 
p9tc~ 
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pt,~fi ponere ad tortura abfque · fii.in qu:rflionibus. & in .confi;i/ 
tndiciis._ przcedentibus ·, & pe1· 1 puritatem~Felin.in c.pafiora.§~ 
, Gandt; ia mb.de q?:rfiio~ in fì'. quia vèrò.de offi_ . .deleg:Iaf.in §i 
&. Mar.inconfi.viij.cohfov.co~ fed ìfie.infh.de aél:i.& Mach.in 
fi.xiiij.confi.xv.confi.xvij.cofil. confii.aduodfos, & iii éonAi.-
x~-& feq.c_onfil.xxviij. & confi. cordt il(?his.!3~t.& pòft eum Ale 
:xxxiiij.&confi;xlij.& xlvj.& co xan.iò Lillicitas.§;11_eritas. ff.de 
fil.xlix.& confi.lij,& ç_onfi;b,i1j. otfi.pr~~, vbi À.po'.poft, B~rr.ib~ 
& confi.bfx.cortfi.cxx~ & Tho. dicu dç,fupradiéto dubio limi.:. 
ir5 gram.in vo.x:t:r. titeth aicera~ · 'tari,nHì iudexfe4ea~.P!O tribu_..: 
tur pcena ratione irrèuerentia-, · \ nali:nam fi viderit a_liq1:1em oc- , 
& id~ò fi coramiudice deliquic cidere,tun,c poteft fine al~o pro~ 
fta.tim potefi puniri, &, crimen cdfu condemnare, per glof.~ 
cffefuun eft norqrium, de quo p~.r An~-~ lm?.in l.i~.ff.1e pre~ 
plenèper Panor_. in d .. tra.in vcr~ ms,&.no. m I+ c. q~1 &, aduer. 
bo nororiurrt, vbi plenè pohit qµos.& d1~~m qu:rftionem tra. 
quando &"qualiter punitur 1lle, éh.t pJenè Gandi.in rub.de var~ 
.. qui delinquit coram iudice Scd qureft.in male,pen.coLver . .ti'lo·'\' . 
quid fi otcidit hominé ~oram, ~òqurerii:ui,feuirein ponéq"1k-:-
& in prz(eotia iudicis nullis ex~ ftionem,& per Pari.io d. verbo.; 
ftentibus.rcllibus,an iu~ex pof- nç,toriu.& per Bru.in trac.fynd.-
fit ipfum punire & ca.ftigare,& ' & tortu.xvj.col,in fi.iij.q,princt 
codénare ad m(,)rt~m? dic quòd & allegata per eum & vi~e plu~ 
bon:nam non fufficit vifio iudi r_a. vt per Mar.in ,pta,?n §.aggré 
cis,& çonfrientia,fed probatiè>.. dior.iij~col.car.lii j. vbi an OOCO-: 
iies adeffe debem:na iudex de- rius delinqué_s occidi pòfsit an-. 
bet iudicar.e feçuodum proba.. te fententia,& an 11otoriu~ ma~ 
ta,npn fecudum confcienuam, 1 lefaétor peci di pofsit, per_ Maru 
dixi.t glo. ij,q.j.c.qu~ndo;Anro. in rubr~ C.de proba~nume. 128,_ 
in c.veftra.vlc.car.de coha.cler. 116. t Etdixic Math.in còn.fti,ad:,, 
& mu1,laf.in{ì:i.de aétio. §.fimi - uoca~os,qùòd fi é01iftet perte~ 
nus.vij.e::ol;ver. 11unquid aut~tn 1tes de horrijci.dio; & ~1io deli-:-
iude,c videm,ybi ~tiam dicit de · é\:o licet iudex fèiat Hlum non 
iudice videntd.feneftta tixan,~ efic èulpibilem ~. & feçunduni 
t~s,G non prohibe~,priuatur of- fuam cofcientiam fcia.t effe in~ 
ficio.,& ibi a,n ex fola vificme de no,centçm ; t~un~n non poçe~ 
feneHra. pofot eos punire,, ".bi , ipfum liberare, fed enm debe't 
plenè n:adit q~ando poceft d~-:- c~ndemnare; & condemnand~ 
_clarare,& fenteptiare fecudum n.on peccat: coritrariari ta~ne~ 
confcientiam, vbi quc)d folu~ viderurdiçl:um Fel.in d. §.qui.i. 
l'rinceos, & l'er M-athe. ~n çQn- r~rò,Benultin,ia col_~m.i!J·liml.; 1 & - . N 4 : 
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117 titem auget pcrnam inobe- faciente abortioném.lege,Ci~ 
diétia.vtficilrelegatusad tem,. ro. in fin.ff.depa::nis.& in J.di-· 
pus,fi rcdit ad ciuitarem ,dupli~ uus • .ff.de extraor~crim.in· _mi. 
catur tépus.l.1elegati.ff.de pre- rito occidente vxor.em adulte. 
nis,l.aut damnum.§ .qu.1s quis.. ram.1.fi c1dulcenum cum incc-
113 ff.eodem. titcm alterarpq-- ftu .. §.1mpcratores.ff.deadulre.I. 
nàn1 mutatio ftatui,vt de libe- j.§.fi.ff.de fica,& i? fimilibus à 
rd, feruo effeéto, & econtra, ve iure ftatutis auc non repe~itur 
in l.prima,ff.de prenis. Marfil.. ftatuta, & rune coofuetz &_ fo., 
in rubrica.lf. de fideiufforibus.. 
1 
lita imponi p~o tali deli~o im-
U9 tlcemalteracurrationequ:- ponendaeft, vr per Bar.in d.§. 
litatis, vt quia deliltum manife- prena grauior.ii j.cohver 1uzro 
ftè fuerit commiffu1n:nam·gr~- in criminalibus .. & in 1. Iiodie. 
uius punitur, quàm G òcculrè. pofi glo.ff.de pcrms._& in I.fin. 
lcge aut faéb.§.qualitate. ff.de de priua.deli. Thom.gram.in co 
p~nis.& ita -notant ibi Barro- fi.xxxi x.ibi ft confoeca non ap .. 
lus, & 13aldus.C.de fumma td- pareat,relinquitu·r arbicrio iudi-
ni.&-fid.cat. czteras caufas au- cis.Par.in d-,verbo1pcen.ver.xiij. 
gendi pcen.1S, & eti.am minuen ~ circa fi.& in verfic.an fi.Io vlti. 
èJi,dic,vt per BaJ.poft Cy~in di. circa fi.ibi fi prena imponitur. 
fu l.&j.ì feuerior. & -B.irtol.& Idem dicas in augendo , quòd 
Angel.in à.I.quid ergo.~.pa:na .u~t fiatuta1 & ìlla 1mp"onitU1i,d~ 
grauior.ff.de infami&.& 1bi an, 1. ti quis.§.quz aborcionis.& in 1. 
& quando per augmentum~ & capitaliu.§.famofos.& §.folenr .. 
diminutionem pcrnz contra- & d.l.Cicer9.in prin.ff.de pcen. 
hatur infamia,& in l.tranfigere. in con fii.mala noxia.& confH. 
C.de tranfaét.Hz~circa fecun- ariìa.pocu1a.aliàs confueta in ft_ 
- JJ.O du,m. tCirc:a quartum & vf mili bus arg.diétorum Bartol.io 
tiinum,primc\quzro,quz per. §.prena grauior. & Par.vbi fu-
- n;ierit imponendafaé1:.rd1mi- pd., ve Par.& ç-qualis vim~ tic 
nutioncp<l:'nz ex c~ulis przce- in augmento, & diminutione 
dentibus~d1c,quòd aut p~na di fin autem confuèta non appa.-
.nuniita repericur fiaruca_& rune rer,& cune rnitior pa!na erittn. 
illa prena imponi debet, ve in · fiigen4a', vt per Par.vbi fupra, -
committente liomicìdium ex la ver.an fi, Jo vlt.circa fi.Maru.in 
fciuia,aut culpa, cùm per quin- corlf.xlviij.in fi~&conf.c:xxxij.in 
quc:nnium relegatur, vtin I.le- n.& Tho,.,gra.in d.conf.:xxxix.ia 
gecornelia.§.fin.ff.defica.idem , nn~& minor~rir prena,.ve non 
in dante caufam abortioni, ve corpora!~ impona~ur,fed pecu. 
in lege.Hj.§.j.ff:de ficar.vbi etia niarìa_ vt multa: per Ma:r:1il. in 
'iWn'iucnnio rclega.tur idem iu prac. in §.quo.niain. & in l.j.§. 
- cliuuf, 
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dtuus ,lF.de tic,ar.& in l.diuus.fF. n1urn, vt in l.'ftne przfinito.ff.de 
de par.& in I. j.C.de ficar.& in J. prenis.glo. verò in c.qtaanuis de 
in lege.ff.eo.& in prac.in §.op- prenis in fcxcoàicit.danacus fon 
rortunè.& fn confi.x:tiiij.& con pliciter ad carceres ~ dicitur io 
fil.xxx.& conii.xxxix.& confil. perpetuu,& non ad tempus,dic; 
xlvij.& co~f.il.cxxxij.· Par.in d. quod aut irnponitur prena pro 
rr.ac.car.rii1ij-& car.liiij.& car. deliél:omercnteprena perpecua. 
xl.& fequen. Thom.gramm.in & vrq; ad morté & talirerintelU 
collfi.xxxvj.& confi.uxix.& in gitur,vtperglo.in c.quauis.aut 
'Voto xxiij.& in vo: v.in quibus minoratur ex caufa,& tue in d11 
locis plenè.Et fi forte iudèx no. bio no exprelfo tempore int~J-
fa-pecuniariam prenam irnpo.. ligitur de decénio: vide de hoc: 
nere,non debet prenam impo.. plen-è, per Fel.in e.ex literis.de 
nere vkra relegationé perquin- c6fi.ij.conclu.aut rationeinfir .. 
quenniu,arg.fupradiél:ariilegu mimis fuRerueniétis: na poreft 
v1delicet I. j.in fi. l.iij. §. ~& I.le- · dimitri infra tépusJ.in metallti. 
ge Corne.§. j.ff.de ficar .d.§.im- · ff.à~ prenis.dic & declara., vr pc,; 
peratore,,& per Tho.gram.ple- Par.in 'd.tra.in verbo,c6dénatio 
tiè in d.vo.xxiij.& confi.fJpr.i- ycr.iudex, videlicctquod panar _ 
tliétis 36.~ 39.& diximus fupra. aliii in cius locò,ideo con_dena .. 
de excdfu in fe dcfendendo. tiad remigandu ex caufa, folét 
· 11.t·, t Multotics verò fol~nt con cmere feruu,& iplì infirmi eua-. 
demn:tre ad remigandumin tri. dunt pren.i ex caufa tamé, & no 
remibus,& quanaoque ad tem- Iù, aliter.d.J.in metallu. tNo.ta 
pus,& quandoq; in perperuu, & inen in hoc qu0d li condemna-
hodie talis preaa rèmigationis tus ad rernigandum aufugia~J. 
fuccedit. in lo~um prenre dam. ' tnre-me,, non potelt pa~erJrater 
nationis in merallum, vt 4,cit aut filius,ç.ad remigandum fub 
Capi.in decif.facd conGli.cHil. r.cenc\, yt in c.reg.inciF.lté prz ... 
_vbi preria deportationislicet lo qiltaadrnirati.An aQ.tem iude~ 
cum non habeat de'iure,& non. po!stt fihi in fententia referuare: 
fit in vfo, tamen .in regnQ tempusprena:?dic,v'tper Fel.ia 
proprer infulas mulm efi: in vfa d.§. ad corrigendo~. vj.colum. 
& p~na remig.ationis in locum u3'ver. vtrum autem ternpus. tse ... 
r.
O!~a: d_amnation{s in metal- cun~o qurero an indiftinél:è iu ... 
um. ~d ergo, 6 concle{tlo&-_ dexpofsitprenamdeliéH mode 
tur ad remigandum vel exula- r:ire~hoc ~radir Feli:plenè in d. _ 
tur & ~eleg.itur,t!ec tempus po• §.ad_ corrigendo~. v1.col~m.v!>f ._ 
natur-m fcntent1~an perpetuò pomt fex f.lllenttas.& primo 10, 
critcodemnatw,a:n ad tenìpus? ludice delegato:nam non po.. 
dic,qùod intelligatur fCt·decé- tefl-pceaam nlinuere fecundunt 
-~ N- r ' 
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Archi.& Gemi.in c.notandu~q. · in iver.prena.ver.licet.&: vertf i 
).Ant.poftfo.and.in c.quoniam a:n fi,lo vlt.& in verbo comp@.;; 
frequenter.§.fì~1ij:co.vclite no fitio.·poft fententi,a verò folus 
c:onteft.& in e.de caufis.iiij.col. princeps.dJ.dtui fratres.& .per 
dc offi,deleg.& Arch.in §.fuper Mathe.in confti. vfur~riotum.: 
ix.col.xvij.qo.iiij.quod declara, , iiij,nor.vbi fecmdri principe:n~ 
vt per Ludo.Ra.in fing.c~cccc- etiam poft fententiam1·& 'luod 
' lxxiij.perrext~in, e.in archiepi.,. . ante per Mathelin conftitu.pre 
12,4 tcopatu, de rapto. tin augédo nam nouem vnciarii.iij.~o,iiij; 
verò dkas no hcere alterare pa: . q.1ij.principe auté orn,nis~ pa:na . · 
nam ft.icutanam 1ninoribus ma eft arbitraria, ve per Tho.gram.· 
giftratibust fed fuperioribus, & - in vo.x.& quo·~ ant~ fentéciam, . 
maiorìbus hèet iura cra.nf gredi refinnge in caufa,& crimine h~ 
& pu~ire, vt per l'ano.& poil: el1 refis. c. vt in comifsi. §.fì.de ha: .. 
apoft. in c.ac fi clcrid.iij;cohh re.io vj.fecundum Gemin.m d. 
'Yerfi,commenfurandam,de iud. c.notadum. ij.quxftione.j.& in 
Alèx;poft .Bar.ind.§.prena gra- foro confcienti~~ca.fuper his.dè 
uior.Mar.in pra.§.dtligenter.& vot.no.ibiglo.Q,ginto fallir,& 
in tin.ccxliiij.& in fin.éccxcvih declara Vt minuar iudex prena 
ira ergo intelligitur,quAd licet_ · qrdinariam in eodé gener~ de .. 
iur_a trafgredi, vt l~cu habeac in liéti, & non in . alio , fecundunr 
m.1ioribus rnagiftrarìbus tantu. l)anor.in c.ij,_vltra rncdiecat-t!m, 
SecundòfalHr,nifi lex,~ut ftacu- de deli.ptier.Se:xico fallit1 nifi i11 
· rum dfoerec nulla a~ia prena irn~ ,. prena _parti applicanda fe~un·. 
pon:i.tur,fecundum Bal.in I.non dum Gemi.in d.c.notandum.h~ 
dubiurn.ix.colum. C.de legi.illa · fallenti~ per Fely. vbi fupr1 Se .. 
enim_ eft imponenda. Tertib fa.I ptimò falhr,quando fine ca.ufa 
lit,-nifi dlèt iud~x,qui foper cri- • rninuit, çum de beat cum caufa 
~ine no pofsitdifpéfare per glo, Jninuere:imb infpicere caufam . 
in cap.licet.de pa:1'lis.quarn ibì deliéti; vt p·er Thom.grannn.~ 
, tieclara per doli:.& per Gerni,in . €onftl.lxiij.Par.in d.verbo pre-
e.quonia.m quidem. vl.col.xviij. na. verfi.licet.& verfi.an ft, vbi 
JHti~. Q.gartb falht,niu effet l~ - quod qufa infera~ar, & facia.t 
, ta fencentfa:nam' non poteft mi ante fenrentia:m, & dic, ve per 
11uere. fed eandem rninuere in Bare.in d.§.pa!na grauior. vbi di 
fenteatia· vel ance, ve per Inrr. ftinguit aut apparet.cx. aéHsde 
1n d,§ • .ad corri:g.eadòs. ~nto.in caµfa,& in fententfa no eft ne- . ~ cap.~iti {_pecialis.de offi.deleg. c~ife caµfam exprimere;quari. . 
J,dJu1fratrcs.ff.deprenis.uifira- -dò fe ad aél:arefert,autnonap.;· · 
iione ~mpocentiz, vt per M arf. - parer~~ camius eft, v~ appona:-
iu pr.atl.ia _§.quoEi~.& Pari. w:dic,vt ibi per Bir.& Bal.1.~ \ 
' . .- . -u. 
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ti feuerior. In dubio ver9 _pra:.. d. verbo p~na. verfi.quia mult~-
fumitur excauf~ 'fecilfe, Ttper ibdn_p~~isiudex&a~,&-qua.~ 
Spec~l~.in tit.de accufa.§.j.vcr- do .a]iqua per Mar,in l.j.§.diuùf 
fi.qu1d fi i ud ex, fi -verò confta:~_ ff.de iìc.q~ado augerc & qtJaqo 
fine caufa ,inde efficitur inf4mis minuere pofsit,& vide de p~na 
fecundum Hoflieri.in c .. de cau- fiatutaria minuéda,per 1\il-lt,Jn 
fi.s.dc offi.deleg.per tex.in lfer- con ftir.rapinas.j.no. vbi limita, 
iUo~.in fi. e.ad l.iul~de vi p11.& - 11Hi ila.cuti verba dirigitur im ... 
per _Ludo.rom. in fing.Jx:;ix.& peratiuè ad iudicem: nam tunG 
per Fdy.in a. §.ad c~rrigencfos. non pòreft ~liam pcenarb impo 
in fi.iiij.cafas.&quod1icin1èré .. ,3iJ nere,quàm ftatutariam. tVl-
da plenè per Fely.in c.fi9ur,ix. • ·timò quid opercrur claufqla in -
C(?l. verii.propcerea.d~ reiudi.& fentenria c.apitali,faluo & refer-
vide per Ma:i:he.in procrm.con- uato.dk p1enè vt per Ang.in gl, 
fi.itu.in pr1n.viij.nor.& per Par. ,.faluo & rcferuato & Par.inverti .. 
in d. verbo compofttio. verfi.an pcena. verfic. an 1udei.t.vbì Yide 
f alb compofitione.& pJenè vi- a.o in corporali bus opcretur,fia 
de per Pau..grilfa.in ti:.aél.d.e re- ecia cu hac claufala faluo fem- , 
laxa.car. j.rubr. vj.qu~ft. vbi an, _ pet & referuato'maturiori, & fa . , 
& 4ua40 pofsit iudex prenam al n.iori iudicio,circa przmHf.i fi.. : 
terare,& minuere,& limitar, ni••} né facio:hukoperi, & tr.1ét~tui, 
fi poft f~ntentiam_fati:~i"no p<:> · ta d_e·~o~icidio~qua'.aliisin d~c , 
teft,fed m fententta,& tn ea. de- feiliu1tat1s omnium Sanll:oru. · 
clarare caufam, qu~ fit iufta, ~ in quo non per annum com-
in fpecie & 110n in genere,& am· pletum infudaui ad totu01 pra: 
pliat in omnibus c.iufis ordina- fens opµfculurhincertnedii~ fa-
riis,& excraordinarils, & in pre m_iharib1,1s., & iudicialibus ne-- 1 
ms ftatutorum & in accdforiis gociis 1 ego 'Ludoui~us• Chare-
vt per eùm ibi.Oltauo limita, ril1s de r r.:gìo. V• 1. o. ~nini-
~ declara vbi iudex proccdit rn1:4s, ad glo~iam &. l~ud,em, & 
per de:1unci~ionem,vel in_qui: honotem_ Redempt~ris_ n_oftri. 
f.ìcione: fecus fi per accufattone fy.:equc p~~ M.1.tris v1rgm1s Ma 
na tiic non poteft\,reni minue- . fi~, & ' omnium fanétorum: in 
re
1
ita di-x:it Hofti.in d.c.archi- quo fi 51uid beo e di~um reperia 
epifcopatu,de rapto.&_refe,rr, ~ tur,~l?da,~ ~onor tp_fi Redem , 
fequitur pro fingulan~~~rf.in pton,a quQ cùnél:.i bona proce-
pra.§. conftante.car. vuJ.11• col. 1 dunt,finautemuequam, & per-
/ verfi.quod t~-~~n ~ir_nita:& ,_ìn pe_ram,~~a~erna co~rell:ione CU• 
ung.ccccçxxmJ.mc1.mqu.~fit1p~ étis fub11c10 legentibus:non au-
1~4 tSedan pcçnaftatutaria iud~i tem canino déte morden,htm. 
'f?fsic.111inuere,dic,vt{>Cf P.:tr.m , Valc:te.i.latu~ t54Q. 
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archiprrefuli Regino dignifsi- · ~ 
mo,Ludouicqs Chare• _ 
rius Reginélìs be .. 
ne agere. 
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s r ··H .AB È JJ A 7' r I{_ lu/fri1 a11ti1u·11,lft-1 
uerend.Prttfol,a,-modernu periodi! ollftruatu,, 
,quempjam .' d,Uf ltt:genflbl/4 necejlitd,flbH4, aut • 
)oluntaritt àeuoti~ne iuxt11, virtttti excellenti'4 
in quA mirè p ollebat, ac diuiritus extollebatur, 
---=== quicqu,m aiuti àlicui Jicare: PallaJi na~i (Jlm 
c-fapimti,m & ' m1litia reilold,at,milititt.,ac fapienri~ opuu,ffri-
l,uebatur.Aefculapio medicinam:Sdturnd ,pera pacu a_c quieti{:Joui 
teligionem,ac _Cttteru_diuu fi,mlitt ttccommoda1'11,nt ),eteres! · ..,,ded 
tnim in hù prttflantiòres erant, )f inter. deos connumm~ti G..,., dffo· 
t_iAri omni'7m 1'iaerentur: cr ad eos fttpi,u confagie'6ant, prttft .. 
JiaipofluLcbant:preces ejfu~debant:idolf ac dona cr pr'ttmÌa deJi,. 
tA~antur;1it quoque noflro ttùo apud fanflos & religù,fos J.iuinitlll 
infjir"tos, c:r tdoéloJ p,riter oYferuetur>Ìttxta operum mirorum1,( 
, >irt11tum excellentittm,adeos confogerentmortales. cùm itd!jUt tra-
8,tum tjUendam de httrétÌcu excufferi'm, ac pro )iri/Jus tòmp,la-
we~im "1 reJe_mptprh noflri gl~riam (7 'h~norem,dt fapi114_ cogita~i 
ni opu, 1pfom cordu ajfeflu o/fe.rrem>mdgu de eo beheniet1t1M tu fa· 
l111 noflro ttuo occarrifb:tanta enimprefulges'religione &jànflimo• 
~" ,,e _{eneru nokilit~t~, 1't tiPi ipji de~e"1tur obUtio·.-ftcur .A(cu/4-
1!' gdlt114,& lou1 rtligro:& f tanto _ 1'1ril non tongr-uttfeJ mttzor Je. 
itAtHr J,lafii:ntdum 1fa'Jue exofos_ hJ,~s,,c Jèmper hJ,u~fli b"éti-
,~,, 
f7J 
m,&' tAli la'7e m4.culatoi;feJ 'JUO'JUe n,n àejiflu profe1ui:ac quiJ 
minimum a fide t4tholica fentientem & k'iucntem deuium ,_c:r · 
, ~xptllis cr profequerù, )t tutamen noffrtt religionis babettris:in 
· tequippeomnia,'J.u~ ad reEfum fPeélar,r pr4tlatum,fauentur:cr 
, e~ mirum in ni.oìlum ornttru, vt quid minim~m nm dejiàat:a, . 
,,,.... ,mma obferu414J )nguem,qu~ in noflro traélatu atiàs tibi dlci1.-
: _to,de vita pr~lati tontinentur:&' à i'aulo inflmuntur,(7 in Car • 
. tbaginenji conflio edocent1,,r,tuenim natura prudens,tudocili-s,in 
,nm,bm ternper 4fff! ,tu vita nedum ,iflm ,[ed cdfljf?im 114 es> (:r 
· .apud omnesfoal,eru,&'rleaum tu c4flimonia pr4ufgesfedtot11. 
f ttmilitttu4:iz,r-e vt-hoJiitium tuu_m religiofar,um virorum cOJtm • 
. ~ ),era reltgiò nuncup_et11r,e:r httbe~tur:tu fa/Jrim,tu peruigifo, : 
grrge in_flr~endo ac geren~o:tu tui! nl$~~~ 1 cauens.,~umif u ,aff tt: 
bili&, mi[ertcors, l,teratli4 ,m lege dommi inilru&,zn f crptur~ru 
f enfil,w cautH4 ,~ dcutw &: m dogn!at1/J114 ecclejiaflich exerci'-
f d,tU&,hofpit.ilit "tem fel1ttns)non v,olef}tHI, non percuj[or:fèJ mo-
ìleflU& .,nor, çup_irJm>nec auttritittdetent~, tkmui prtJpri-41'enepr1t-
poffe114_: no~ ,/afH4?f'eC faperflH,n°!' ~"!f1ti,fiH :f!à~~ fJtnni/J~ 
fariE/imonttt pr fdttU4 httbrr#: 1'~t 4 nolnl,,cr "11tlfUifomtt Gon.;. 
Zf,gdfamili~ non Jegenere~,~Pirpe!rt~m l,a6enie regù,(~cen-
Jies tur[u folu perttf/q.L4tf! tg,tflr froteopuftulum l10e fufc1p1M, 1't . 
jòles!licet m.11~4,e~po[cftmlft1 4befci'!1!'~fn_ pr~mpto t1,n,:mo~Q-6 
· -vmb~ tot11 off er4mJe~empfo dom1m, qui mmutum 4.s 1'~ , 
1 J11tt.li~entùu ,& gratilM fufcrpit, (7 çqmmmdauit. 
n "gitur autem exhibit in pubticz+m,!7' t~n .. 
t~ 4pud alios erit opinionis, '/utt.ntd, \c1tuos 
)it4, moribU4, & gener~. nol,ili-
.f t#e pucellu, cui dictttum eJI. 
r"'le pr~fal ài-
gnifime., 
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p4 TRACTATVS 
s v M M. A lt l'. v M. refu,fitl,tereticeil. · 
1 ~ H.creJi.s 'l";d ftt, f..9' qu~ Ji,a- 19 An defendens httreticit "'Ptlfi aJuotd.--
tur 1,iereticur. ret pro T1ieretico 1,itreticr,u Jit. . 
t. Si ioco. ;rofert -,,erba 1,teretica quia 2.0 An credendo l,.creticù Jit hareticm. 
dicat fe 1,abìturum "'PXòrem in alio fa- 2.1 Ati fi fteterit i~ ~xcommimicatione 
,u,l~,an fith.ereticeu. · \. per anni,m, ant biennium_ l11ereti-
3 An cr q,wulo ex fola 'l1òluntate -vt et# fit. · 
htereticur co1idemnari pottfr. . 1 12, An ft per annUtm fteterit, O' non r«-
-4- Pertìnax T,,ereticur quu dicatur. ceperit communionem,fit hifretifm. 
'- s H~rejis i,nde Jicatu!· . . 2,3 An per inuocatìonem Ùmonu,m, (!)' . 
, l:j~refts '}Uot motlù contral,itur pr,- fortilec_'{ia ~icatur 1,~reticeu. 
fequere, O' primò quando deuiat J 2.4 An idolu facrificdndo T,.treticm tft. 
fide chrifti, cr religione C1nìftia- 25 An qui dicit incedere no{iù tépore,,~ · 
,ia,etiam leuiter aduerfanJo. o- non, '1erorliade, ,zel dian~ l,itreticiu [it, 
defendendo. · 2.6 An blajpT,emanJo h,mt iclf;f fit. 
'? · H.trefis contrabitur ad-f1itrendo opi- 2,7 An oppugnando priuilegia 1,cleft.e, 
. nionibudllorum,qui damnati funt 2,8 A11eontemnendocanones, O' ftatutl 
abecclefia. . ée,clefìtt aJJèremlo papam non haber~ 
I Duhitt1._infi.ile 1,itretictM eft.qr+od J,- poteslatem cond.mdi canonés. 
clar~,eJJ' ltmit~ ~ .modis. 2..9 An afferemlo poffe effe in ccclefia Jm 
!I Anblfreticum eft tenere "!'furM effe ">'icarios chrifli. · . 
permiff.11,(:r an inter iud~os., "'Ptl in- 30 An ·(tfferendo papt:m in ternporalthu, 
ter iukos &' Cb,:iftiano.s,nume.ro~ nonl,abere poteffatem .flcut ir; Jrir;. 
' . o- an papa ·poftit tlijpenfare circa tualibr,u. . · 
. ")lfU1'M. · \ 31 An per fimonii:tm 114irejistontrahatur 
21 Ah fit 1,4rtticum nolle iurare putans -,,t ft credat [aera.menti: 'l'tn<li poff,. 
, ìuramentflm effe i,llicitum! ~2, An per fchif ma 11,ere[is co,itra1,atur, 
12, An afferédo -,,fum paup.ertatù no in- 33 An auferendo priuilegia ecclefi.e. 
eludi fub i,oto·religionù, 1,iereticu, ftt. 3 ,e: An a/ferendo peccitta non_dimitti nift 
13 An1,.tret'icum Jit,ft dicatswnonpoffe àfalodeo. . 
pieniteri eum qu,i 'l1ixit 'l'f'fit~ ad fa-, 3f si offidafu d,ffulit pr.eslare aux;li» 
nium iii pemitù, . contra 1,ieretico s,an fit hiereticeu. 
14 .Ana;ferendop'-apam non haber:epo- 36 Annegandoinfernu, e.Y• paralifon,, 
t,Hatem dimitte.ndi peccata. o- afferendo 'animam èffe rnortalem, 
rs Anfidicat impera·toremnonef{emo- 37 AnafferendodecimM non deberic/e .. 
nard,am,CJ' dominumtoti:umunJi. - ricu. 
16 An per nouum fan fum,e- opinìo?em 38 An fi profaff "1 recerlat_à religione C9' 
1 1,itrejis ~ontt•al,atur,e.7' ']Uando. C7 publicè contral1at matri_rm1,~ium, 
17 A.n aJ]erenclo fornièationem non effe 39 An nàn confecran'clo Ot ~ç.leb.rando ,;; 
.. peccatu,n. 1 11.0rlia n()n cov,fecrata~ 
'13 A11- recufans fa purgari m cauf'4 f1"- 40 Alt, negando ex lafere èl,rifli fan-
gui 
) ' 
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x,ùn,m,& aquamtxìffe. ' ' . .fanguìnù. ' 
A-I · An tenendo animam effe fanzuìnem 63 An tradenJo feculari conuìllu,m Je 
V' ex pr.tiaceti materia generatam._ bitreft cognoftat fecularu de procelf• , 
4t An contemnè11do T1iftoriM in biblia. l11tretic~,C9' an noua1 p~n.u impo~-
43 An per contumaciam citra.l,atur 1,ie_ . re,nume.(q," 
. · 
1 
refis. : · 6 r Q_!!J ìudices coinoflere pof[unt Je 1,.e-
A-4 Anptrftslendo Ìl1, notorio cr,inyn,e,0' refi,& 'JUU fit iudex or,linariU4,alJ -
ftt incorrigibil.ù. · erifeop_U11C9' quù fede 'ilacante.6 6. 
M An recuf~n_s iurar~ acl purgatio,iem. _67 ~ Jican~ur iudices delegati jn 1,oe 
4 6 An l11trettcu credenclo. · crimine. · · . 
417 AnepifoopU-1 inffit-,,ens T11tredt con- 68 Inquifitor T1itr:eticte prauìtatu q11·'il 
fanguineum. • effe poteft.~ anminor xl,ann~._ 
. .48 An fauendo l1dlretict§, 6'9 An 11iquijìtores hitretic1t prauitatil 
49 Anfrangencloimagìnercrueiftxi,& l1abe11nt iurifdi8ionem infal1dHi1:J fl 
fa~oa·um. - · plures fint. · 
fO An inuocando d.emonem ad a[li/, l"~ 70 An. '. delegati -inq,iifitores in dì~cefl 
xurì.e. . · epifcopi l,abe.1tnt priu4tt ìurifdi[l;o. 
~I An per apofl-tifiacontraT1atur b.erefis. nem, an cwmulatiue.0' quù pr.tft-
1,2· An l,ierendo opinionibzu reprobato._ . ratur citantibm ambobU-1 ,nume. 7r, · -
' m,n. o- arJ ~ter"j_ue p,:oce,lat in citamlo, 
f3 An aff'érendo Clwiflum non effe ali- - torquendo, procedendo, ~ . f enten-
quid fecunilum qu~411omo. tiamlo, mwnf!o.l.71. (J1f an abfol-
H An fi abiuraj{et i.n iuJicio pri,u,Je,: #enclt1. -
indereincidat in l~,erefim. . 73 G!!__aliter fe 11aberulebent inquifit,-
SJ officialu Y.f!CstjànJ iurart obforuar~ . res, ~ ·eorum ,ffeiales cirea• offt,; 
(1-atuta ecclefiit. e~ecutionem. . :, . \ ~ 
so An affèrendo animam· r1ttionalé '!""· 7 4 An inquijitores proéeclere poflùnt e~ 
, effe f ormam 1,umani corpor.ù. tra ep,foopos de r,.eretica prauita~e. 
5 7 An . credendo erroribm illorum àe 7r An pojfunt cognofcere de fortìleg~ s. 
Alcmania. · . · _ 76 An poftitì.t_ cognofcere fupe, crimine 
fS An petés reuncart ab 1,itrefl aliquem i,furarum. . . . -
non reuocando. ' 77 An p_~(sint carcerare, tormentai,,c,, 
f9 Àn.faciemlo noua feR :1 contra fidem. co1ulemnare abpjue interuentu, ep;~ 
60 Hitreticm tandem eft qui co_ntra fidé . fcc~pi, e:7 '}UOt monitiones requiratt-
1 Chrifl i & a1tìcu,lps fidei, C9' contr4 tu-r , ùJ' an itni,a f u-fficiat, mmie.. 
· ,; priecepta e,- dc$m~ta ecclefi.e· credit. r.0.7~8, . J • : , • • 
1 
~l De procej{u l1it.rettcorum profequere, 79 Anmquijitcires poffunt 1,~r.,t1çupre. , 
(!)' primo ad quem jpecfqt cognìtio l1it- nM pecuniarit:U imponere. . 
t'ejis riel ecèlefiaHicum, -àn ad fe.,uk. 8 o An inquijitor pofl it prcmlen fola e,: 
,-em,e9' an fit mereecclejiaff;cum. . fufjntione· conm, dijfam-,tHm ta"'" 
,Si'f:,cclefaquampirndmimpontt,~dH! · ' -"'~· · 
ltJ 
/ ) 
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t 
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Il l"']#ifltor AIJ tentdtur acl precium blicatis,O' an tef1i~u_,tm11rÌ,. 
nselioramen.torum, quando bena ali e 9 4 _An_P .f! n~ rlu-rt~ tnq~i/itom,habtant 
nata reuocantu,r, & precium reru,m 1urifdiil1ontmt~fol,lum. , 
-venJita-'l'um. _ - ,s ~ p~na pumant#r ft male fe ge. 
b An pofi,t tollere inquifitor Jefonfio- rantineor,im~ff,cio,c:7 q11_alittrp~-
nes, {51' exceptiones reo .competenus. n1aut_ur quanclo J~ega11tur ab tp,. 
__, 83 i An generalìs inqu,fitor j,o(i it prt>Ce- fi'opo tales-inqu;Jitores, '}Uam pabent 
· Jereca.traque~àPapajpetialuda. poteft-atem.nu.!Jlr, , ,, 
fU4 eft inqu;jitor. _ _ 9 7 Contra qu-os J'<'tlft procedere,~ quJ. 
14 Contra qw.-tJ perf oniU potejl- in'Juifi- J, bireji inquiripo~nt dn epifcopiu 
tor procedere,(9' an contra laicM & & perfan.e exempt.e a papa ,aut Im: 
tOnlra exempt.UJ(9' an diocMfano no perat-ore,(9' pn- quem .~ an dtfOn! 
requifito,numero.8f. · potefte~ T,oc.,numero,9-8.(;7'~99-(J'tl 
I~ An contr4 -vfu-rarìos procedere poff it, 'f"" papa & imperator, e!71 anpott~ 
-vt reftituant. . f,mre Jfatutum,..,,tpapa dehtreftno 
17 ~n p,,9teft procedere ca,ttM probibm- teneatur ;,,umtro 100.ç;r an requi-
tem baptiZ,ar, iuilieum. · - ritur incorrigibilitM. . 
S8 An poteft concedere ,fum arm.orum, I or An_ iuditi atcufari poftint Je bierefl, 
f..:J' punireturbatorem. · 101 Deproceffu,l1itret_icoru-mprofequert, , · 
• 19 An procedit contra iucl~um receptttr,. O' quò,l equiparatur l,e~efi1 c~min; 
temcf1ri'ilianumapofla~am. ; , /it{1Z-maie'flat.inprocedentlorO'qu~ · 
-- ;o An poflit rtcìpère tefles fafl:_a · pub/i. per inquifit ionem procedi foleat, CJJ' 
catione. - . ' , _ per exuptione_m,m1.1ò4.(;J'peraecr1 
~I Anpof?it(uMelegar~. 1 fationem.n,1.105. - -
, t An!pròcedert poftit f!JOYti«> delegante. -1~3 An inquijit~r or4int ;uaiçiOT# [et~ 
93 Anpof!intcogere fecu,larem ad con- uarede~at, , 
ceMnélum au,x,l,u-m ~ brac1,;u.m,(9' 1 o 6 An q11-;ltbet dçcuf4re poteft cle 1,,,r~ 
""' pll'niri impeJientts [uum officium, fi & ftV·Pitbli(u fit, çi 9mp,e1 perfo• · · 
_ & tollert fratuta. 0' confuetudines 11tt eti4m prQl,il,jtie acçufarrpop1mt, . 
· impedient!s officium:0' anin<],tÌre. .. numero. ro 7•e.?' qu-iprol,;bentur, O' 
Fe p~(t quinq~enni~m~ ~ an cpgert "n ~xçom°H,,i;cattu, e9' an ,njnor ~ 
biereàes inquifiti aJ p~nitenti~m,ç;,- fan/,0- d1># çapa:x, ~ ap immic_i«~• 
tmcontr11 blajpl,emantes,Cl' ~n rum ro8 An, .in çrimin, h.trefis requ-ira~ur . 
teslibu, excommunicatu. ~ an ab- perfov,ie l~gitimat,o in ftcçfl-jàpdo. 
fol..ere,-G' liberare ìnfam1ttos tali 1c:>9 Att-r~qlfirantu,r [olfnnitftf~S etittm 
trimint,O: ane~cimunicar~,'~ pri. fubftanti11Jes,~ qttitl ft açcfl/jttio Jit~ 
uare prttdrcatores ,ffici~ pr.eàjçand;, ineptaiç ·~n lcçtH ~pt9ni debet. ) 
C9' an pro[equi f1petic~_mçonfogim .. .JIO An aijfénatio reqlfiratur in inqui. -
tem ad al,enam prouine;ar,,; C!J' an · _ fitione '4tl1~efi,cr an litìs conteftte,. _ 
i,otefrtroceJerf ftrnpliciter fummariè _ tio.nu.m, · · 1 · 1 
~aeplano,~_an testibsu non-pt1- rt~An tontraeitatumcantum4c~pro. ' 
· ~d!f · 
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teJipottJf.:.&fierì poteft proceff~~ cu~fom,num.Ùo. -i,bi an prol,ibitu, 
lt3 An proct1rator admìtti poteft, C?:' an · appellare poffet l1abereret~rfom. 
aduocatm;nJ1. n 4. ~- 131 An in 1,ot crimine admi tt,tntur Jefm 
l~~ An p-ati~ <]'tòcl a!pare,;rarcer~ri Je- jionts,(!J' a!I renuntiarepoteft defm-
lm inqu-ifitiu,o àn eps i,fftruenire. fionibtU. 
ws: An [ùjficìant le11esfuJJiitiones ,n hoc 132. Q!±_.e Jint pc1!n.e 1uretico.rum ortlin4- · 
crimine. · _ · · ri.et'P' extraordinari.e,f?.9' an pc1!n.t 
1~7 An a~[t1_; ·;ntlici,jf titl torturit. proet- ig,,~ iure canonum, f?.9' regni, C7' an 
clatu.r in tal; crimine., ùJ' ,m perfanie .priuilegium perfoq.e operetur, CJ' an 
· priuìltgìat.e tor']lfe4ntur, & anre_, feculMu cogi poteft ad imponendam 
'J.flìranturindicui-aliìificut •in alijs, talipirna.,,o-an requìratur incorri 
O an teslu cleilfre aJmittatur, lìçet - gibiliti1,s -vt degradarjpoft1t,11u. 133. 
non omni exceptionemaior, num.uS. (!J' per quos J..egraclari ae1,ét, n.,1.134. 
& quid fi cxtent fufpitiones in_ 10, .,,t - ùJ' ibì ile formtt dw.adationu. . 
~orqHtatur quid faeiendum, (!)' a__n r3f An in 1,occrtminetlamnaturm,.mo-
purgatiò inaicenda, C!7' an prlffum- _, ria defuné1i,crbonapublicantur,c,-
n;ones fu,Jficiant,ùJ' '1""· _ . cui bona applicantur,(;7' pt'id-in ter-
JI9 An ftantibm 1!.tfumptioni~H& non ru bariJhum,cr.cuifeud,;m,ttuttm-
. t4menlegitimiùlùell11m indzcendùm plryttufts applicatur,. e,- reuertatur,. 
' Jit·,'~ lotum1,a1,e4t. - : . e,' qu,e. bona:venìant ptiblicanda,O-
Uo A~ quando ptr 11ccl#fationf 1,aefis. an infcriptiore'1_uirat,winaccufatio-
,,.oban clebetper Juos iefles babiles. ne.ne memoriaaamn~ttw,e,, an bona 
.. .._ 12.I A~ njtes probe1't parte non citata · ipfai,we pubJice't11,ranfentétiareqin 
conira _(ù,jpet1.m deb.ereft. ritflr ,~ quit.n11m.136~~ ·An deda-
, t'ù .An ttftespublicandi funt,c,- qu¾do. "f'atiò. · " . 
J 2.3 An r,quiratu,r probatio,quando p11- 137 An aliendtiibenoi:_ 1,.:ereticorum jit 
blicè pr.etlicat. prol,ibita,& faéfa nn.reuocari pop it, 
1~4 A_n _pofr public':4 atteJJationes tef/eJ1 ~ an pretiu'Tefhrn-i ,O' qui~ ftbona , 
, · ,-e~,p, poffunt,et,an,,aé(off;nfam. 1alienajfet ~ fu-1Jci,j[et..110Jlntalè; an , 
t?.r Et tin fit probatum tJimi ft libri 11.e- reuocandafint.nu.13&.o- n~. 139 • . 
~efl.creperianturpen,.s 1,nqtt,ifitum. 140Sì l1<freticiu l,abe,at filios .:ort1,o~o-
U,6 A.11 pr-obeturh~refts ex leuib$U fujpi • xor ,an bona referuentu-r fihj-s ~~ an 
~i.onibH&; ~ priuenturbeneficif s,CJ'ojficijs,nume. 
u.7 An tranftgi pofti.tin,talicrimin~. . 14U7' anetiam~btentu, C7 quifilij 
118 Anilf'ferenda fentcniw rcqufratur, contineantur, &' an in l1oc d,]ferant 
titatio inquifiti, e!J' an appellart_pof- hoc crimtn ,Cl' l.efamaieft.CJ' an do-
Jit, C!7' an qaando per accufatìonem . tes -vxoru-mcoferuentur, C7 an filia-
pocedttu-r, epifaopr.u e7inqùi(ttor~n rum,~ a~ filij 11.eretici c~ntral,ant 
fonìentia,adeffe debe! ficut 'iutz,ido _ mtttrzmomum cum.Jìdel1b$U. . 
. 'perinquijitionem. · ---r42,lnfta· quantum tempUJ peti poteft . 
u.9 Ar, r:ipyell1tri pof it,_& an 1,aberere,... publicatio bonorum, CJ' an, pr4mbi 
' . ., o 
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. poJJu,nt,& inf4. - - (!J' Ji nolu~itiiw,art,dn fl'at:m 1,;,&,, 
143 H.eretÌCU4 an ftt inf~mù. & exd,.. · tur ~r, 1,.eretico , & ibi, quie fit pttnd , 
Aat.w à teflimonto. (!J' elapfis, Van bona recupertt. 
J44ftiereticeu an]it exrommunieatu,. t6o_Forma i,mimenti ttbiurationif,c, 
14f Hiereti-ctif -an priuetur omni ~~- forma aifolùtion~pmit#r. · ' 
ficia_. . , ' 161 An _ey- quitlo rtdeuntlo bo~" rtcupe .. 
146Fìlij1,,reti.,,f'[_: a.clqu-dgmtratì,... ret1 ~ ttn alienattt, e?!!" ttcl ili, 
. nnn priuitu_r à dignitate obtinenJa. profequete ,e!!' an ad f!,.rml i,t tejH, ' 
.147 Hiereticu, an _tareatfep,,liura. ,.Ife poflit,a- ,o, ttil aignitiltÌm, .,, 
148 HitreticJ.M An à quocuq; occidi toflit. promou~ri poflit. , 
149 Mu.lier 1,.eretira a,_n teneat,w lotar,· r 6 z. R.el~pf u1_ · in 114ttjim _q11iditer pi,. 
filiamort1,odoxam. ni-atu-f. . , . 
iro Mulitr 1,.eretica an gauleat priui- 163 Q!!al,ter~uniiturtmptatom,fa11~· 
legijsmulierum. · · . . tortsrecept: tor,r,m, &' creclentes, eJ' 1 
ìst H,eretiér,u an teftari poflit ,ancon- ' '1"'" Jint pMnie !neroaué1-e,~ tjtiid fl 
tra1,er,e,an 1:tcluoca,e, ttn ;,,Jicart,~tn OCCJ#ltttt tatuqualiter pu-niat'ur.t5+ 
effe notari,u, e!Y an, gerfa per-tufi t10 .. I 6' f An tt:rn.e-co11tra...., receptator1s, [auto~ 
tariu-r Jit -,,altànt, ;~ an ei legari in res, &- cmlentes contwr'f'itnt cumùl~ .. 
1-teftamento etìa"?' miJitu. . tiuè exqu-odiuerftt faciMum Jiimfa1 
t5~"Atif1.eretitiu cogatur acl òbfèr114,,_ _leges,a'!nou,,u tantu.,(!7''IuanJo ;/;. 
,. ' _ tiam i11ramenti. · . , · 1 r1,erftt pcenie firft impc]itt à iumiùìli, , • 
: . . ~ rs.3 H.eretictM an Pt!trt poJfet reffitutio- .,. (11' canonu, an omnes imponi poffu-nt • . 
nem .'bonorum,.& rerit e_;cl'efi~f ica~u 1'6 6 An firu,t bòdie int~imtne !<f? mair- ,, 
~ an poJfit 11abere fatffu, c1,rijham~, · fra.receptat~r rebellu foJJre'c{;t.+r'ntffl 
O' an r,abere .fynagoga.1, e9' an 11b1q; . p~blicatione bonormn,it'a f.!J' in r«t•" · 
· ·p.uniri potejt,O- afiexpeqià ciuitate. ptantehcetimm. · · 
1'4 Hieretmu reuerf tM an ordinari pof- r 67 A1i lice~t rt'ceptart 1,aetitum tOtJ• · 
Jit,(!}" an agere"fi· l,ieres inflitut'su fanp,ineum.· 
Jit,~an cumeoçonuerfarean rt[cri- I68 Hojpes t:n 1,ecufet11r ft 4eclerit rt' 
'· ptum impetrare. · · _J,annito tranftu-nti. . , 
JH Papa licetpromoueri c.?" eligi ntpo. t69 An liceat -,,-,eori re..·eptart i,lr,m 
teft,fi11~etice11fit,tamtn ft eligatur 1,~reticum. , · 
-valet ~le~o. . . , . ., 17 ~ Ignoranter rmttans no~ punitwr1 
1 f 6 Ermtes ad extermm,um 1,uettcorH, ,Jèm fi cotiffi,m1.17 r. 
confeq~u-»t~r ind~lgenti_~• ·.,_ ., 111. An ttmititia inutter11ta_~~fet. . 
J57 Matr,mon,um -cu, T,ieret,co cotraflu 173 An ftegerit receptator pt1!n1tmriam1 
mm tenet:Itepunitur .-tliis pamu·ex- e- abiurauerit,euitetp~nas. 
traorclmarifs;vt nu.Ifr8.èum feq. 0 ,'174 Dereceptatorib.alio,-malef~ • 
. !59 ~alitereu-addturpt~nitortlmariit~ I7f AU:t§p~nM Profe<Jq,ere -v[queà_dfa .. 
O' extraordinariie, & primò ji abi1'- nemcontrà Teceptatores., & f il#tOret 
ffAU,W# 1,.erefim,(;7' reaierit aljJ.em, l,cretko,wm. 
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. i/,j>,:nditbemdticorum,,,,m foprtt~& infra-Jicert(Hr 
mat'1emtttÙH4 , à,èatur httretÙH4, & 111A-
tbefi1,lurèf!s fit>fùmptt1,· ottt#Jione de 
-hitreji iltj[eremH1 ~,J foldtium~. 
. . E h~efi itaq; ver ~ de h~r.in prin.in quibus dicitur 
ba faé\:uri, taqua "hzreticu effe eu,qui no firmitct 
de grauifsi"'1o cri credit,& ptinaciter inftftit, de .. 
mine. :x;xij. q4c. bet ergo effe pertinaxin opinio 
· j.& xxxiij.qo.vij. ne deµiantd fide: ~111s eniln tr 
e.quid in omnibus. Primòquid. difputado di:rerit cotra fidé no , 
_fit h:rrefis ,& qui·dicatur hzre-- ~ffirmado,no dicitur h~reticus,--
ticus,& vnde,dicemus.Secundò • .Qec v,t_h~reticus punirt poteft, = 
quot modis cotrahatur hzrcU$, vt dicit g1.in d.l.omncs.& alij i_n 
fubneé\:emus: Tertiò-de .,pceflb locis fupra.& Card.in d,de.j.in 
hzreticorii traétabiinus. tiij.de fì.f.icit -coft.reg.inco!utilé.circa 
~ p~nis hireticoru,& coru f.1uto fLlbi 1n crroris coèepti coftitia 
ti bus credétibus,& rece_ptatori- F feucret.>& Pan.in d.rub.& ccx. 
bus f ubiicictmis. Traél:aturi ita- ·· in d.c.;poftolus.& ca.qui · in ec .. 
' qùe cle b ~refi, ve fciamus quid ftt 2. cleua·.xxii~ j. q.ii j. t· Ideò ft ioco 'ì 
id.de c1uadi(putaturHumus,ab aut luqo verba lizretica profc. 
-eiufdé defìnitioe pedici ncçc1fe ratur, no dicirur Lzreticus, nec 
· efi:Cicer.in otticiis imièantes,8c vt hzreticus~puni(, vt dixit Car. 
in rr.g.omnis di-ffinitio.ff.de re. fo d.clc.j.in fi.& Ifèrn.in d.c.j.S. 
1 iur.primò vidcamus,quid fit hç:- fatiffaéhoné.coLn.de fta_t.coì:ra 
1 rcfis. tHçrefisigitu~ eft<ieu~a... lib.ec. ~d limita,nifi cu Rti--
tio l fide Chrifh, & catholica na.cia affeucret, vt fi dica.t fe,ba-
rcligio,ne cii pertipacia, vt jpba- biturfi.vx-0ré in· alio feculo, Yt ~ 
d vitierur i_n J.oés. C.cte h~r.iun- · Car.in d.cle.j,§.eos.de fum.tri. 
,ais,de.j.§.p_orrò.de f~m.trin.& 3 ~tfadi~it Fd.in rub.dehzre.g_, 
fi.ca.& ib1 d_idisper Car.in prin. hçrcticus no effet nift fuus error 
ij.q.t~x.in c.~ixit Afoftolus.xx- hahucrit principii,_& copl~•mé .. 
jti j,q .. iij.tex.m cl~. J•§:fi.de vfur. rum ad ~oc~ ve pumatur:.ihls eJC 
pa11.-in rubJe fum.m.& fì.cath. fola volutate occulta, vt ha:reti-
lfcr.d.c.;.§.quoèiiq~ lket notni.. cus puniri no poteft: na'.cùm no 
-ne.dc ftatti.& cònfue. c~ntra li. coftct,ecdefia militans non ha-
~ - ltcr,cccl~&,pcri>a.u.gril.intr.tc. _ bcteum pro ha:retko, ita dixit 
. .. o 2, 
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Bai.in 1.6 q-uis no dicàm· rapere. ~fàntde, -~furJj,.can:dixit. ~xij.q.' 
j.col.C.deepif.& cle.& Felin.in pen.w tàlis pertinacia debetdlc 
tra.de còna.iij. fallen.& in e.ad obit~nat"a,vel effe perfrft~.ntia,in-
abolentia.j.col.de hxre.riifi for- c;orrib11i,,Jacit d.con{H. -inconfu 
tè inquiiìtori hxreticre praui-ta.:. tilem.1de6 error ha-reckt debet ' 
tìs li9uear de tali volunt~te per habere èoplem~ritu tn, it fupra, 
confefsionemh.rretici,cùm ta- quot alite ~onit,ion~s requiran ,_ 
lismetis ~ogitatio_ probari,nor1 ·· -turad coftitueridum•in_pertìna. 
potcdt,Anan.in c.fi quis èpifc~~ ,eia_, per Mathe.in 4.c9n~-i~ço• ' 
pus.ij.col.d~ ha:'te.& hl' e.con fu futilem.in glof.c~rndI1it1.~·-gJ, ·' 
-luit.iij.col.de vfu. & per Frane. f in d.c.dixit Apo4lòlus.- tH:rre. 
· ponzi.in tràc.de 1am. ver. vj.& hì' Jis aàté didtur ab efeél:ione er~ 
ver.vij.&_ibi deda.ra, quado co .. · r':)ri~,can.h.rrefis. xxiiij.q.iif.vel 
--' fefsio fuiifet verifimilis, & non · ~berroerra.s;velabadhxreo,~a 
.rquiùoca.licet quo àd deii fòb adhxret opinioni eorum,vel ab 
voliitas fufficiat. c.excoic,ubus. , hercifco,quod idé eft,g, diuido: 
§.credérès.de hçr.gl-.in c.j.xxiiij. ,, :quia ab vnirate ecdefiz~ntdi. 
q. j.-Car.in cle.j.in pr_in.iij.quz- uifi,fic.tf.fa.er. j.diuidLidz, vt'in 
- fiio.de vfu.Max:.in I.qui fa~farn. ~ub~no.&-hrec conuenlt,,vrdici~ 
_ ij,.coI.-iiij~cafu.ff.cleJaIC-reqùiri- !Ur in d.coft. incofutilé.in pr~n. 
_ tur-ergo ~rindpiu &: coplèmé- . ,. iòi vò~abul:i viti o feruientcs, qif 
rum exprèlf um patés, ~t-punia- . fign-UÌèation-é diuiuo~is cnun. 
tur,facit.l.cogita.tiois. ff.~e pce- ~tat,& ibrgl.Hòft.in fum.eò;ti;: 
,.._ nis, tPertinax: aìué hxreticus §;j.Ar~h.in.c.ij.e<t,ti:invj.Tbo;• 
' dicitui:,qui dat pec,un,ia fecretò ij.ij.q.xix.& ~j.q.&jn iij.(~ritep. 
, ~nquHitoribus,ne pu~fatur.Bar: _ ~i~xi,ij.q.ij.-Pan.in "c.fi~mìfsimè •. 
"l'nJ.tutores.ff.de _fufpe.tut.eode in J.gl.de hxre~& Eel.md.ru~~-
modo pertinax dicitur,fieptfco'."' eo.titifacir.c.inter hxrefim.ibi, 
_po inquifitori, aut theologo no paricei: fepara.ri.xxiiij. qu:r~i.o. 'r 
credit,dumeum corrigunt.Bar. iij.probatur in l,G dùas. in prin- · 
& Nic.deneap.in J.itj.§.tutores. cip.i.b,i hxrefes Ieges .. j.diuiden .. 
:ff.de fufp.tu. per gl.ibi dicenrem te~.ff.de excufa.tuto. Hoflien.iil 
. pertinaceìn dici ia~id n_on ohe-_ , fum.èod.tic.in -princ.Jfer.in c.t~-
<liété.Copo.in de.j.§.fi.de _yfo.& _ §.pa.ébren~os.de ftatl!tis · eontr& · 
ner.gl.in.cle.j.in ver.pertinaci- Iibertatem ecde{j.1:.~ Mathéfi, 
ter.de furn.tri,.licet alihpertina. i'!} d.c~nfiitutio. incovfutilem. 
cineliriquatur iudicis arbitrìo, . ij.nof~b.& Pa-ul.gril.in il.tra.dc 
- vt per lo.And.in·c.!tdili;gér.i:de 6 hx,re. t Circa.fecu_!ld-um lixr'e. 
:fo~.copet.Fel.in,if.ruh.-de h~rc. '{is maJtis modis -contrahitur, & · 
& in c.qualiter;& qu:ado.iij:-cot _ ·primo quando deuiatur l fid~ 
d_eaccufa .. & dicitgl~in-d.de.j.~ · Chrifti,&religione càtlìo1~~~& 
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myfteriisfacrofan-ct~ R-.om.ec- 'przdicando,vtper Ifer.ind.§.fa .,, 
cle.abnegados,a.Uf·impugnando tisfaél:ioné.in fi.ij.col.& dicédo 
,quicsuid cotfoetur in I. nos re- 7 ni1ij.q.j.can.hzc eftfides. tidé 
déptos.poft l.epiftola .inter da- ·hzreticu; eft , adhzrendo-opi-
ras.C.de fom.tri.~ fì.ca.& in ç'.j. _nion·ihus illorii :1 qui habentur:• _ 
& in c.~an~mus~eo.tit.!& in c. j. i-ri can.~ùi~a.xxiii j.q.ii j. & in-1. · 
eo_.in VJ.& 10 clell?.j.eo.& x:x;i-iij. arriani.& in I.9uicunquc. C.de 
q. J·C,hzc éft fide.s. Pan.io ru·b.de ha:re.& mathern.quorii opinio-
fom.tri. poft gl"o. v bi de articulis . ne~ dcuiant l fide Chrifti & my• 
fidei.& Boni.in titu. de ha-re.&.. .;ficriis,& faéramétis ecdefi%,vt 
quicquid cotinetur in fymbolo in can.hzreticus 'dr.xxiii j.q.iij~ 
apoitoloru,& Atnanafii,in gui-
0
.n·o.glo.in c.quicunq;.in glo.cu · 
bus principalitcr confiflit fides ticèris.C.de hzre. idem .~da de-
ChrHH, & religio cathohca, & fende·ndo·eorum opiniorlts,.-vt 
per Pan.in_ d. c. ~anamus. & per in c.m. galloru.x:xiii j-q~iij.& c. 
·Fel.in d.rub.de ha-re.ve! fa~ra-\ , qui ~n ecclefia.& c .. qui ahorilm ~ 
menta, &/myftetia ecclefix im ea.q.P~nor.in c.dinamus .. in fi. 
pugnado de qu1bus in e.ad abo ii j.col~de fum.tria.Ifer.in . d.c. j, 
·lédéi.de 4.i:re.&_no. in c. veniés. • §.q~ociique pofi Hofti.eo~& dc: i 
d.ehafa.& per Io.-and.foper rub.. h.rre .. in c.excornmunicai_n.us.in 
de,f~cra.no reiter.Dec.in conft. ~ fi:& c-.fl.cut.eo .. tAmplia przdi 
-.clJ.ij.col.Pan.in ~.e.ad abolen- _ ll:a,nedum locii habere qu.todo 
, da.j.110.& Fel.ibi;j.n-o.& in rub. expreffe impugnat a!ferens con 
defum.tri.J3al.pofr Azo.in ruò. tra prredifu,& non credens:ic:d 
-C.eo.& Math.m-d.cofti.incon- etiarn fi in his dubitat:nam du..: 
!utilé.frij.no. & de his d,uobus, bius in fide ha-r_ecicus dt, vt h.i.;. 
per fJan.poft ·Hoil:.in c.fìrmifsi- betur in ca.j.de hxre. & ibi per 
mè.de hxr.& Deci.in d.cofi.clj. J>an.Ho{l.in fum.eo.Ifer.in d.c. 
· Amplia etiam leuiter przdiéhs j.§.fatisfa8:ionf.col.fì.Pau.gril~ · 
aduerfando leui arg.d.1.omnes. ~ md.tra.de hxreti. ~\i tamen 
in fi.Ifer:in d. c.;.§.Jiffidamus. declara,& limita (luatuor mo-
- iij.col.ver.fed a~ omnes.& in§. dis,vt ,ibidem per Fcl.in d.c~j.de 
quocunq; nomine.poft Hoft.in hafre.& primò, vt locum habe~t 
fum.eo.& publicè difputado·, v~ ✓ in dubitatione habente in fe fir 
in c.ij.§.j.de hxrer~in vj~ ifer.in tnit-atem animi,& quanda perti 
d.c.j.§.fai__isfa~!oné. & dicendo n~ci~m,vt
7
quia perfeuerft_in du 
cotra fide.xxii_1J.q,J.ca.n.brec eft b1tat1one tlla,fecus tame m fim 
fides.Ampliaetiata:endo_,&~o plicì,dubitatione~ ~ dubi~ta~e 
dcfendé4o ip fauorf_fide1, vt m . proueniente ex pnm1s moubus, 
c.ij.de hxret.&_, n~.gl~~in ~.j. qµibus n~ ~f!ifiat:fe~ potius_rt 
-yer.aife.rerc,de f~m.m.10 VJr ~ iìAat affirmado fide cathQli,ça-: 
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tunc enim no dicitur h~reticus, qulm ali~m non eft h~cticm; 
fed potius meretur qu.lm_deme. ,fecuodum Ionoc .• in c.innit~ris. 
reatUr:cùm primi motus no fint de confti.Bal.Ìn J.c~ptatorias.1. 
in poffe hog1inum, vt philofo- -· col.verlì.ideo confulo. C,dete. 
phus ait.vj.dif.ca.fed penfandu. · fia.mil.quod tamen intellig.e,vt 
de peni. dift.ij.c. j.& c.fciédu~;-, per foan:de fan_m.poft Ai:,cò.i.in 
·& cap.tentatio.ita Ioan.andr .& · c.hçrefis,xxiij.q.iij.n_ifi alia Qpi-
Pai:ior.in d.c. J, Limita fecundò, ·"nio effet circa pertinentt.i::-~d fi. 
, nili1quis exprefsè èrraret dubi- dem,& przdiétis modisduohus, 
tando, defide:ta'men para.tu~ ef.. quando contra fidem & inyfte-
, fet fe corrigere, fì ali ud ecclefia ria ecclefiç propri è & firiéte cfr 
tenerct:nam referendo fe ad fi_ ~- trahi dicitur hzrefis in c~teris 
: dem cèclefi~,hzc efi: fides eu·a,& & fcquentibus largè•, vt per Pa-
no alia, yt ~o~in ,.ij.de furturi. nor.in d.~.firmifsimè.in j,glo.&_ 
• , & i~ d.c.hzc eft fides. xxiiij.q.j. ibi per Fdi.de hxr~. allegar gl • 
. & in d.l.& bos teddentcs. &.. fe- in §.ca vèrò.xxiii j.q.,iij. Card.in 
quen. C.de_fum.trinit.Paìior.in d.cle. j.ix.còlu.<le fum.tri.§.por. 
d.c.j.facit glo.i11 c. {i papa.xl.di.. rò. pulchrè Ifern.i_n d.c.j.§.diffi. 
:ftinéìio.& ·xx.dHl:inél:io. §·.nunc_ danius.ii j.col. Terf.fed an o'mnis 
autem.& in cano.dixit ap,ofto-. _ hereticus.de ftatu.contralili,cc-
.lus.xxxìiij.quxft.iij.& in c.fchif ~ · dèr. vbi quis'propriè _&. !bifr~ ,i-
ma.xxiijj.qo. j.Ifern.fo d.§.fatif- . -detur hretetiçus, poft Jiofiié!~n 
faéttonc~.col. fi. Tertiò limit.a, 9 f1:1m.eod. titem hçrefis con_tra• 
· tiili quis cifet ~ubìus & erraret 'hitur affirmando,& tcnédo per. 
per fimplicitatem, vt qu]a ere- tinacitcr vfuras effe perm'i[a$t 
dcret pacrem maiorem nlio, vt · nec e.is exercere peccatum effe, 
dicit Bald.in rubr.C.de fum.tri. cùm -hoc fit contra doél:dnam 
& Panar.in rub.eo.poft Inno.& cuangélicam, & dogml ecclc-
per Card.in de. j.ix,col.& in cl~ fiafti,cum:c.ii ~& c.cum intcr.de 
men.ii.de vfu.& oppo. ~rtq , vfur~Paul.in c.__madatQ,qeiùno. . 
liinit~11_ifi ~u~s du!>itatet.veher & in c.c:iui~ in omnibus.de vfur,-
JJCret ~l,qu1d m h~s, q-uz ad fa- & in confH.regni vfurariqrwn. 
,lutem non attinenc text.& gl.in & ibi Math.xix.no.l~oç,cftquod 
ca.in qu.ibus., xxij.~ :,i j~,videlicet, dicit text.in cleme{l,j.verf .fanè.1 
- :B tcncrc:t ,-aut du~miret an pla::. d~ vfur. Pa~I.grilland. in d.tra. 
nftz·mou-ea-ntqr contra fir.11_1a- ibtu,de vfur. pro ,quof~cit,c~ · 
mentum,an cum eo q·uocl ad fa. - . hzreticus.& can.inter fchifma. 
_ Iute~ 110 attinet. ~ne& limi- x:xiiij. q.iij. hxréticus cnim eft, , 
ta,,ndi c.llènc opintones inter dQ qui peruerfum dogmi, rel fai. , 
a.ores ecclefi.r ~ thcologos:_na --_ fis-,aut nou_as_-tenet & gignit opi 
eltgcns vnam opmioQem magis _ niones,aut fequitur > vt not~gl~f. 
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•~ clclcm.j,in verti.ha:r~tic~m. J.cunétos popnlos, in vtra_q; ,Jc,.. ' 
tcutncrgohoefitcontraaogma . él:ura,& Matb.in d.con1b.vfu_ 
ecdeCìz,meritò hzreticus ell,&" _rariorum.xij,.no.vbi plenè all Pa 
in ha:reUminddÌt,hoc aifirmas _, pa.poiret difpenfare,& an rex in 
circ.i vfura~intéllige tamen ibi, _ regno fuo poilèt permittere, de 
\~r Catdi.in fi~quatv{~j,ertin~- quo ibi in d.~le. j.per Card;xv.q. 
~1terhoc affirmaffet,noautéiP &Alex.in conf.lvij.j.vo.& inco 
in lubricu & lapfu lingu~,autio fi.j.confil.cvij~ij •. volumi. Anto. 
co:t~c.enim np punitur,vt ha:re, , de' pra,ro, in vete.inter coni.ili~ 
ticus, fed cxtraot. Vt per eu BaL Alex.md.in confi. xlix.iiij. volu. 
in l.1j:in authé.ad ha:c~ìj.col. c1 ~~ Arch.ramen in canJiac ratione. dc vfur!'Iaf.tnftt.dc a€tio.§.fue- xx.:xj.q ,i.declar,at-quadò aliter fì. 
rat.v.èol.& in repetit.l.cu-nétos ne fca(ldalo vitari non pofsit.de 
populos. e.de fum.tri.Matl1.in · quo per Ìafon.in d.l.j.& Machè •. 
Cr!.confti. vfurariorum.,:x,,vj,no.j. in d.c_onfiitu. v!urarior_um. :xij. 
q. Amplia etiQm in vno num- not:& per Ioann.de amo.in fo-
-~o,ti affirmaret pcccatii non e( lilo.xu:ij.lk_Ull)ita in hoftç!na 
f~, vt t_nquic Ba(.in d. aut. ia hçc hoftiad ho!t~ licet fcenerart: 
ij.coL& laf.in d.§.fueràt.imò vt vt per loann~de~rno.in proble. 
ibi dicit BaLomnesconfuet11di... v. tempera. niti ~udçus hoc di. 
._,11~ ~Uatuta calfanturetia~in~ xerit, _& t~o~erir inter chrifiia-
_yno nummo, vt dicic;d.clem.j. nos,ita Cardi.in diéb clemen. 
:f àq.de _càft.in_. con {i.ccclxxvi j. . prima.§~tì.xix.quzftio. ppft glo. 
Ang.t~ cof.lx~uìjj.Anch.iI) co- cbj. de vfu.alfàs iudço licet cr. 
fil.èccxxxij; Lud.andr.in tra.de rare in fide, & facrzmentisec-
•f11r.q.èlviij.Et papa in hoc di- - clefia:.Lirnitafccundò,de vfura, 
fpéfare non p_off"et)ex-_quo corra nifi quis aff1,rm.1ret vfuras pofl.'c 
jus diujnii,vetu s,~ noùum teft;i exigi ab f1ofte inimico fidei, 8c 
.mentii.e.fu per eo.de vfur .Felin. quem nocerc pofiùmus , ·vt di-
in c~quz in ecclefiarum,de t_oft, cit cex.cus, in capitulo, ab illo. 
-10 tlimi~a tamen ·&, -d~clara in- .. decimaquarta qu:dHone q~ar:-
. ter chriftianos:tunc enim.hçc'af u,iunll:a glo.Ana.in c.j.penul. 
firmare hzrelis efi,& ita intelli c:olum.àe vfur. Ludo.rom.in I. 
- _-gitur cl.~le+fec;~~ tam.é intt=ri~~ · ti v'erò.§.4e ~iro,:xv .fall.if.folu. 
dç-0s, aut. J'.nte.r ~ug~gs & chn- . mar. ?viarfil.m 1.,.§.pr.etcrea.x. 
::l\ianosmi hçrefis :no cA~& ita m còl.vedic.alius eft elfc~us ini-
ìclligic, d.cl~:j .Ia[-~n (1.1:,cGétos m~citi~~ff:_de qua:fiif: Limita . • 
_populos ~n ~JJ~.•~~ mter _1~deos, eu.at? m alns cafibus a iure prç-
& cuchn{han1s hçet iudç1s exer m1fs1S, vt c.conqueftus.& ca.fa-
cère vfuras ex Pap:e difpenfat~. lubriter. cle vfur.Iaf.jn d.§.fue-
;~c~ ~t_plenc pròfc4uitur laf.~n d: r , rat. ~ ' ~\n d.l. ~uoét~ fOFUlos. 
• 
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& Mat.in d.conft. vfurarioru & &.in, ~reli~.xxiiij.q.j.càn.m'àn~} 
per doc.in l.fiinfulam.§.vfuràs. lk è.quo·dcunqu~. xj.diftin.& k," 
tf.fol.ma. Lu[o.de vrbe.in conf. .di ftiò.ca.confidera.ndum.no.in 
ccccclxxiij.Anch.in -C~nf.cxxx- .- c.fignificaftj.de"elcll:io.Mathe. 
viij.Bal.iuni.in trac.de dot. vij'. xvj.c.cupi vices dei gerat in ter-
pa.r.ij.priuilegio.Ca~p.eo.trac. r•s.cap. j.&-iij.O {J:rad .• m ·confil. · 
de' dot-.in j.a"ur.ij.par.Mathe.in cclxxj,& Peci.io ~.con.-c!=x:tvij: 
dccif. cclxxxiiij,& dedf. ccxcj. , ij.col. Fely:.in d.c. exc<iinmuni-
& cafus enumerat Soci.in trac. camus. lfern.in d.c.l<,j.§.J'atisfa-
f allen._in _verf.acci pere v kr.a. for- 15 ilioncm.in prin. v lr .col. _ tite~ 
tem.& per doao.in d.§~v.furas.~ • contrahitui: b.rre{ìs ,·fi di-catur 
· 11 titem· li.rrefis. eft,:e< contra-... _'imperatorcm non efib domim1 
hitur fi quis noluem iurare, pu- & monarcham totius,-orbis, c(i 
tans iuramencum habere in fe dicatur· in ~qangclio lucz.iij.c. 
malum, vt per Panor.-poft Ho- _ exiit edié?cum ·a C.rfare Augu-
ftien.in c.excommunic.1n1us.in ll:o -/ vt defcriberetur vmuerfos 
- f 2. fi.de h.rret. t Item contrahit . orbis,& Chriftus recogriouit-C~ : 
· hzre.hodie aiferendo vfum pau fare111 lniperatorem,vt dicitur / 
- 1 pertatis, non includi fub voto in Euange~io2redditequod Dei, 
. éuangeliaa! paupertatis,quèd di · Peo, & quod Ca:fa.ris"'; Ca{ari 
- cere_liodieh.rreticum,eft & te.:. _ Pau.ad .R.om.xiii,cap.in'- ~xtra~ 
merariumiudicatur,\'t habetur uag.ad reprimendum.•in prfoc. 
- in dem.extuideparadifo.ver.di - & i6i glo.& de tranfla.ept.c.apò 
cere autem, de veFbo.fig~ific. . ftolic~.§.rros~de re iudi.Clème. 
13 ., tltem -h.rrefis contrahicur, fi · j.de magiftds.(~( èlem. j.de fen~ . 
dica.cur non poffe prenitere eu, _ ten. excomtnunic.in princip.& 
qui vfq; ad fenium vixic io pec- ibi per Card.& per Bar.in I:hQ.-
catis)nec faluari poife: cum ~H- Hes-.i'j.col.ff.de cap.& poft rèucr. ,, 
, catur in c_a.is qui xxvj.q.vj.quòd ._ ·facu.l.curìl deprecati~- ff.ad J. 
quandocunque conuerfus inge~ , rod.de iaélu.& tbene l 'zenone • . ~
muerit,faluus erit, iu. Oldra.in 'C.de ·quadr._pr.rfci:ipt-. Ioquitur ·. 
, . , con fil. cclxxj.& Deci.in cori fil. tamen' Ba-rro.per verbum fortè~ 
c~xxvij_.ij.col.& Fely.in cap.er.. cùmapoftòlns narret_faéti co .. 
- 14comu01camu~.dç h.rrer;. fltem tiogeiìtiam~~videplen~ per_ laf. 
hzrefis contrahitur afferendo in d.repe.'1.cu_!!étos·-populos.ij~ 
P~-p~m~ n.on habere,poteftateµ1 - ,cohHP:.9défumma trin.vbidi .. 
• d~m1tted1 pecca:ta;·cum Petio di ~ ·citqu·ò-d•B'aUn c;folitz.demai • 
. , x1t Saluatot, quodc~nque Iigà~ ,&obed~téhet~òn·rra Bar:c.8CP$. 
ue~1s fup7r terram, liga'tum erit ·nor.ioè.nouit~de iudi.iQ fin.& ~ 1?_crelis, & quodcunque fol .. 16glo. t1remcç9ntra.hiturhrere. 
w:r-is fuper tc:rram,folutum erit -'ùs,per-no'lu fenfam.& opinio. 
' mm 
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nem in faèra fcri ptura alite~ in- · iicimus.de hzre.in 'e.ad abolen;. 
te!l.igé~o quà.~e~fus fpiriéuffan- _ datn.§.qui verè.eo,ti. per Math. 
éb B.ag1tat.e.dmt.& feq,xxiiij. in d.çonftir:inconfutilem.xviij.: ~ -,-
~-iij.& c.q~iJam.in fì.&c~hzr~.. . notab.verft.quid autern.Fely.in 
fis.& feque.ea.q.tex_.in cl~rn. j.§. · d.capitu. excommunkamus. i j. 
- rorr?·1e .fom.tri.Ifer.in d.capi. col;ver.nor.fn §.excommurlica-
J•§,d1~rda.mu~.ve_r.fed art_omnis 19 ~us~ ~t1rem h~refis contrabitur 
h!:r~mius.~ lfi §.quocù[\que 09 . fi quis defenderit b.rref.im, &: 
m1?e. Mathdn con{H. incon~ -~ pro ~zretico aduocaret animo 
17 fimlem.xvj.nor.vj.qo! titem'_ · hçreftmdefendédi, nolés-hzre ... 
hzrefis contrahitur affèrendo ticuqi ita contra fidem,& facrc1-
for~kuionem,non dfe pecca- r-· menta féntientem puniri , aut 
tum.mortale.fed li cere fornica~ ,, fortè ipfum liberàùit., & fede 
ti;c~m d1cac apoftolus ad gal. v. quòd no perueniaùn rpanus iu-
& ad ephefios.vt non liéeac for- , dicu:tunc enim- hzretieus talit 
nièari. ! o.andr.tn rnercu.ia -reg.. · eft arg.l.ìi-ij.ff.ad I.i ul: mai e~ na 
fine culp~.cçxxxij.q.iiij.éan.ne~ t-ali_ mmine tenetur ,qui fecit;vt 
mò.nota..glof.in demen.ad no hofiis nòn perueniat in manus 
fira~.ver.vij.vbì t~.in hoc,_& ·poeuliromani> vel regb:fec-tit 
glo.rcJert Thomam ira t_enere, tamen fi ftmplici;er pra:ftitiffet 
~e liz.re.facit nòmine mç-chçco , .-·patrocinum, & acf oocationem~ 
tinetur fornic;_atio.xxxij.qo.iiij~ vt quià defendeba,t,non quia h~ 
ca:meretrices ,fcd in fupradtais_ - reticus,fed ob aliam caufam, vr 
- ~!citur-,.non ma:c~~beris: e~go feruiti~_rum tue licc-t pu_niatu~. 
cum ecclefia proh1beat fornica.:. , ex quo m caufa hrerefis patroc1-· 
ti_onem, nedum cum non (olu- natur,& defendit, vt in coft.in-
ta,fed criam-cu folùra.ex prxdi . confuti{em.in fi.nontamen hç-: 
· t\:is ergo contrarium affirmans, reticus efi,nec vt h~reticus pun1 
fi,fe non corrìgat hxreticus eft. , tur fta lfer._in d.c.j.§.diffidamus. _ 
ca.qui in ecçle6a.xxiiij.q.iij.ita ver.quid fi moneàs h~re-ticum. 
Mathe.in d:_conftitu.ini:onfuti- vtnon veniat à.d loc_um,vbi eft 
fem.xvj.nQ.v;q_.lfer.i~ q.§.fa~if , iudex,vt puniat eum_, ~ in §.fa .. _ 
faaionem. vlt.col. ver.~ quis àu- ttsfaéHonem.ij.col.& pet Mar. 
~8 tem. tI~em cotrahitur ha:refis, in d.cQnftit.inconfutile.m. xxv. 
· {i contra· hzreticum, fe1:1 a.ccu: · no.& de aduòcatfone craditu~ 
{atum de hçrefi -non ftnt plcnè, per A nge.10 glo'.And.auxilia.& 
,fed-indicia taliter,quòd nece1fa (ri apòfti.pet Augufiin.& .tlios. 
-ria eife.t purgàtio,& petatur pur 1,0 tirem'hzrefis cootrahiturcre 
gatio,& ~ccuf1_tu~ recufec, tal~s . _ de~do hzreticis:~am tunc h~; 
ve ha:rencus pumtur,vt no.glo. reucus efl:,& pumturpcena d.co, 
in d-.,-.cxcommuniçamus.§,aa ... _ fttt. ~nc9~f11cilem:fecus tàmeli 
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a c:redat hzreticis,fed dicat fe ela,pfoanno eft verus h%rctku,-; 
· credere,qubd credit fanéla ma- & vt h.:ercticus punitur.d.,.c:um ' 
ter eccleua., tUDC: e11im hzre--' contumacia.aut pro.coi1tuma.. 
ticus non cft.,nec punitur, n ha: eia it1 ali a caufa,.& tunc induci. 
rcticus,fècundu lnno.& Pan.in .. tur fùfp-itio de hxi:ctfi.;qu:etami 
c. j.de fum.m.fed punitur prena purgati poteft, vt ib~ in d.glo.& 
coÒilitu. pa!éìarenorum. ita ibi pèr fel.i~ d.c.firmifsir:nè,t,col. 
}\-ht.in.prin.facit,c.damnamus. I ,& in d.capi.excomm~~icamus_. 
in fi.~ can.hçc:eil: fides.xxiiij.~ . fcc:unda colum.-de hxre~ prr 
ij.&1.nos reddétcs.ç.de fu_m~tri. Panosmitanu~bi poft Hi;lfticn, 
Pan or.in fi.rub.eo.tir.& vide in ij.col.ver.in c=a.& i-~ iij.colum. 
c.aecufatus.§,ille.de htre.Io_an. . Tedi.item q~i:it.& ibi qµaliter 
' a,indr.in rubr.de.fortile. tirem procedatur adfernentiamcon • 
. contrahitur hzrefis, fi quis fte- tra ifiumcontumacem1_&quoc 
tcrit pc~ annum in cxcommu- , dtationes -r.eqummtur, ~ per 
1ucatioòe,aut per biennium, Yt l!au.gril . .in '1.u-a.de h.ere.in vii~ 
no.in c.fi.de pd!nis.habetur vt q.Bo.in d.ti.de hxre..& vide per 
' ( ·in c. Vt inquifitionis.in fi.clc hz- ' eU;m.à.c. Jr§.poil anDUm~e ft.1t. 
re.in vj~Spec.m tir.dc hzre.ver. comra 1ib.e,d€.vbi_de pcrnc1& 
eodcmmodo.Pan.in c.abexco- vide cap.rcg.incip.fiqutsine~ 
, ,munic~to.in •fi.d~~refcrip.& 1n communicatione à .canone la.. 
. c.in,finuatum.in glo.fi.de. um.m ta, aut ab homine.~ .,.reg.itcm 
. & in authen.gazaros:eod.tic.de ftatuimus quòd fièòn.fingat,per · 
-bzr.& in corpo.vnde fumi.glo. , qu~ fi quisduraueritin exco_mù 
in cap.ad apofiolicè.in §.de na:- nicatione per annum,puaiturvt 
refi.in glo.L;de hzrefi·.de re iud·i. ·hzrecicus,ncè aperit quadC.> pro 
•in vj.& per Barcò.in l.credentes. uufa hçrefu fit exco~•mueica. 
e.dc h~re.& in l.~uzramus.& · tus:fed.cua alt~nde.,8? per Mar. 
fOft,cum Aleun.tf.de teftamé. in confHtu.paétarenorum.in ·• 
. & per Mathef.in dill:~ conftk glo.& intcllige,& dtcfa:rat 4ui. 
tut.inconfutilem.in fi.x.vHj.not. do eft excommunicatusex cau~ 
ver.qui<! autem.facitquod not. facriminalidicet àlia qu_lmhz · 
fn c.cum cotumàcia.de b~re.in i-di, ~on ex çaufa ciu.ih 0 & 'ideo 
Jj.lk in ca.rurfus, in ca.qui·è:uq;.. quando prolcaufa criminali cle 
~j.q.iij.& in c.ap.j.de iud.I>anor. ricus· priu-acur beneficiis , pr, 
!~ c.grauem.dc pre.quod cftfì. .. caufa verò ciuili ctiam fiJr.u:et 
•~J.-not.& glof.h.r!rcticz pra~ita. p~r miUe ·anrios, non pri1'atut . 
m.,poft'Hoft.& ibi & alfos V'bi -·beneficiis,,ita dixit Iò.de aro.in 
Yidc difHné.l:~onem, qu~d aut .· folil.vlr.quod~eft 1004>0ft Lud. 
eft excomtnunicatus pro èbn- :..z.in ftng.ccc'iij. tiré'contrahitut 
~ad~jn caura h.rrcftS,&tu, ha:tcus~ ficlafto anno no ·~te. , 
....... - . reric , 
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~rit comiinioné, ve pèr Feli.i.n _- , cotra~itur hzrefis per inuoca. 
cf.rub.dc hzre.& in e.ad · àholé- tioné dçmoriu,& per f errilegia: 
dam.j.col.eo.tit.allegat Oldr.in -dummodo fiat talis inuocatio, 
c~nft.x.x.& _tex.inauché~depub. , vdndicàrétfuturaex quo· tune 
.domi.hzr.ciui tamé text.hoc di-- _ tollitur quod1 dei propriu cfi,8( ' 
, ~ere no vtdetur ,fed ·glo.dicit e.li creaturz _attribuitur .iuxta i llud 
hrereticurneffe,qui noefimem.: " Ifai-x c. xvj. ·annunciate nohis_. 
brum ecclefix:fed ex.coin·unica. ijUZ futura funt in .futurum,& 
, tus eft extra_ membrii ecclefia:: foiemus qufa dii vos eftis.& iu-
c(i dicatur extra comunionem xta illud Euangelii,no Yefirum 
' · .ecdeùz.xj.q,ìij.can.audi.& fin- · eft nofce t.épora,vcl momenta_. 
gulo anno rion cofitcns.nec fu- qu:r pater pofuit in ·voluntatc 
mens comunionem eft cxcom- fua:idé ad ca. d~monia adorada_. 
municatus vt dicitur in c.omnis ,cd propriu fit dei,& non crcatu"' 
Vtriufq; fexus.de pantten.& in · rz,iuxta'illud,ego dominusze .. 
, c.& ft frequcntius.ij.<Jiftinél:.de lotes fum.Bç iuxta illud cuange. t 
cofecra.ergo fa.ciut rationcs tr~ dominurn deii tuti adorabis,& 
'- .dit~perPanor.poft •Hofti.in.d~ illi foli feruies,aut circaidola. 
c.graué.de e~comunica.per an- preccs fundere,& da!moncs co-
: 0111.Jl remanéte in ,e:r:c6munica- tulC!C, vt ab eis r~fpònfa habei- J 
, -tione.,ni ideo hrerettcus pr:rfu- · tur.µvj.q. can.lìii qui. & ixvj • 
. mitur ,cx quo prrefumitur malè _·q.iifj,c.igftur & alitcr vt. exem-
fenth:e de fac:ramcntis eccle.cu plincatur.& no.in ca.accufatus. 
non faciat:ad quod tenétur qu14 §.faoè.de hzreti·.in vj.alitcr YC-
libet fidelis, allegat d.ca.omnis rò,fi ad _przterita fcienda,& ad 
vtriufq; fexus.ité prçfumitur ma mortem irritandas mulicres,li .. 
_lè fenttredepoteftate ecdefiz, cetpeccet:non tamea inciditin 
iftz ergo ràtfo{!~S faciunt non ha!refim,cum proprium dzmo-. 
~ (q.méteper anm'.i com~nioné, vt nis ftt tentare homines, contra 
hzreticus pr~fumatùr: ficut qui pudicitias, & ad animarli peri. 
do ftaf per annii in.cxcomunica clitationem Math,iiij..e.& Lud. 
tione,& fecundu przdi,él:a quili.. iiij.ìn princ.ita. dixit loan.andr. 
b~t -excomunicatus dicitu_r ha1- pl~nè &)atè in rub.d,e fortileg. 
_ reticus,ex quo en ,extra coma- in Specufat.& in d.§.accufatus. 
nionem,& ex hoc dicitur Jargè, §.fanè.& ibi Gemi.& per Oldr. 
· ha=reticus no!.gl.in c.ij.ii_ij.~•:Xi· in confi.ccx.& quod incipit re• 
· - & per Panor.m d.ca.:~.r~~~1me. gulis habetur tradi~io , & per 
~-& gl.de _hxre.~ x~111J,_q.111;~a~. ' Feti.in rubri.dc hzreti. Mathe. 
, illi.§.qma vero.fic & 1ud~191_ · pt~n~in conftitu,inconfutilem. -
1:untur largè hxretici extra co. xvj.n.ota.j.q~ ,:ol1;1mace hoc di-
$) m~ni~né) vt ibi Pan or. t Item ftinguitur crimen ~a hoc:.c.cum 
, · cxv• 
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ex·-voluntate,de fenté.excomu. tis,& .manifefiirudinis: a-lils ca 
volunus enim & propofitfi di- non exifiènte no c~gnofcet,li. 
ftmg~~ maleficia._l. j.§.diuus.ff. .. cet bene polfet cognofcere an, 
denç~.Alberi.in rub.C.de hx- m,n_ifeftè fariat;& iì.ccl_e quali., 
re.vidédus Tho.fecu-nda fecun~ -. tatemteruement~.an,no, ve per 
d~.q~xciij.cum ttibus _feq.& vi- · glo.in d.§.faqe.& ~anor.in_ d:c· 
dePanor.inc-.j.in fià.defortile.-1..5 j~in·fi. , tEtvide m prxm1fs1s, 
vbi i?em fi rebapti'Zando aut_cu ~ · qùi-c~ed!t au~ d~~~ ~uli:1es aùc 
hofha-èonfecrata tìant talenn-, homrnes,vt qmda -~ulgar,c:s dt~ 
cantationes,pofi gl.in d.§.fanè. e1.mt,noél:is cépore !n~ede:e,,c~ 
& vide plenè per Dcci.in con fil. diana dea p4ganoru,autcu he~ 
clj.ij.&; 'f,c0ium.vbi an cledcus rodiade mmsformantes fpecies 
fortilegus,1& dans pocµ-la a1~a- fuas,_hxrec~cus eft,& infidclis-.& i 
toria & non celebrans cu ho{Ha · ·paganis detcrior:-cu al? aH-o,ifii .· 
coufe.craradicacur hrereticus,& _- fieri no~pofsint,quàmi crea,to,. 
an,&quando per forrilegifi in-· re ,omntum.can-. epifcopi. xx1vj. 
duca.t-ur ha=refis & an,& quando q.v.Math.ind.co~fti.inconfuci. 
fìt cum hò{ba cofecrata,& qtti_d . lel._11. xvj.no. j.l}&-fic a.ho.._modo 
fi non cu hoftia confecrara:fed- contrahitur ha:reùs credédo,Bc. 
.,.. abfq; conlècu;ione.plenè nd~ affini1ando alium: po!fe fo:ere 
per: JJau1.grillan.fo tra.de fotti- .,. mutare,& tr~nsformire.creatu. 
legis.x.qò.& maximè in fi.vbi ' · ras,qdm ipfe deus, vt ibidem. 
'l ponìt,qure requirancur, vt dica,_~ , .& d-e. incelleltu d:c~ cpjfcopi.:8c 
· tijtex-·his bxreticus.&in ~.xj.vi , an accedadllx mulieiescorpo. 
de per eum & Dcci. vbi fupra. "r"alirer, an prxft-igia11t~r. plen~ 
'-4 tice.m cotrahitur l~çrefis ido,.. tradit: Paul.grilJao.i-n J·.trac.de 
lis facrificando.c.cécHia.§.hmc (ortileg. vij,EJ. & Fi:an. pobza.io 1 
ctiam.xviJ,dìft.& can,nunc au- , tr.1c. de Iami.quòd corp_oralìter. 
'tem.xxj.dtflia.Deci.in-d.confil. 2.6 ticem cotrahitur ·hzrefis per 
' clj.✓~ .~aul.grillan.in d.traél:.de blaf phemiam biafphemando 
fort1.1J.q.9ot.tamen quAcl tuàc Deum,& fan-él:os,& monituscft 
, inquifitor ~~rcti~re pr~uitati~ incorrigibilis. xxiiij.q. iij.cano. 
· ,ion: P?.teft· unpedire_, c~fu q~a, • qui ip ecclefi.i.&., per,Math~.irr 
fapuem hzrefim tahs muo.ca- confti.inconfutilé.in ol.m ver-
tio,nifi manifefiè & n'otorièap- 2.7.bo diuinz maieftar:i/' ~t Item 
rar~e_rit fap~re ~zrefim, Vt qici.__ contrahitur ha-refis oppugnado 
tur m d._§.fane 10 dubio autem · _ 12..rìuilegia Romanç ecdefiz,c"" 
non pote~ cognofcere an fap1ac OnJnes.xxij.di~folt.per Deci.in 
hxrelìm.ua vel aon,cu ta!ltum '" d.cofil.clj.vj.colum.inJì.j.dubi. 
iunfdi~ìofoerit fibi tributa il-. 2.8 · trré contrahitur h-zrefis COD• . 
li'exi!tente qùalitatc nocorjeta .. - ,ttmnendo .ftatuta ·mandata,~ .-
.·· c_anq' 
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eafiories ecdefire,·&-pàpx affe-:- 1,1agan.de maior.& oh~d.in~ip. '' 
rendo-pa.,pa,& e_ç_clefta·no habe-. vn.tm f~nétacccletta.plenè'gJv. 
re poteftaté condeijdi -canones: · in clemé.ad ~10ftrii, ver.ecdelia: 
tunc: enìm, vr h:m!t-Ù;'1S pun·i~. ~ehz~-e.glo.in c:no auté.vij.q.-j. 
, tur.-xix.diCtinç.can.nulHfas.n.o. - Feli.in ·c.qure ifl ec;cle-fiarum,in . 
gl.xxiiij.q.iij~~an.illi qui.§;.q~ì~, princ.pen.èoI-ver.hanc.declau-
vcrò.not.glQt:_in_,ca.genèfali._d.e · tioné~~ in c.firmifsi_mè, de l>x""! 
·eleétin vj.>l>a.nor.in ca.priìno~i• re.Paulin c;j.ij.calu.de paro<_:h. 
glo.~~ ap·o~:& in .c.èum 1;10 Ji~ plenifsitnè in ca.noni-e in ij.glo. 
ceat.IJ!co{.ver,poffet rame.o in-· .;de iudi.Cardi.clemé.j.§. porro. 
telligi;d~ pr·a:fc-ri-ptio.ded:ira,& · · i j.q.d~ iure iu.Itcm conrrahirur 
dic, yt per Feli_.i11 c.j.iij:colu.M ·, hjrrefu. àff~r.epdo papain tem~. 
con!h. vbt p1enè de talibus tra[- pora.li_hlis non ha bere pote.fl-,iré, ·/ 
grç1foribus ,.& p<r a, ~ · de re- · fi~t iri fpirirualiqus, ç3c negadd 
quifttis Math.tn pr.orem_.confii •.. , imper.atoré ab ec.-defta habere . 
iR glq.in verbo.morralìtate-no._ · imperium,& ,iurifdiétio.nern:vç .,,. . 
. glofan d.ça._nulJi-fas.& ,in c;n • . declar~tum appar~c;p~rd.ema 
1.9 violatores. xxv. q.j. f In quL~ uaganté Bqni. vna.f.in\:ta g[o.in . 
-bus fit ~ifiiJ?ého;quèJ aut fin, .. · d_.clemé.ad nofirii,in ver.ecde. 
'. plìèi:t~r"contr~ue_~it.,& rqnc_p~ .., lì~:plenifsimè difp1;1t.i.t.,ad p~r--
·n"itùr·non. vt hirericùs.:fed alia. 't'-es Pànor-ii1ç.é;noqit in ij.gio • 
. preri.a:quia.deponédus & cikié.. de iuaf:&: ibi Peli.& per.eundc; 
- dus ab ecclefia_inter:ucniehtibut in d.~fìrrnifsimè,in j.gl.de hz..'. 
rcquifitis,vt, per Feli.in d.c.j~4~ ' te.J\-Iex.in confil.ij.i!ij.colum.j. 
' conftit'.-.SC in d.ca. violato~es~& .. volu.Panor.in c~caufam.&. in c. 
in ca.gener~li.&.uv.q.ij.ca.p.fi_ per vcnerabilcm,qui filiì fintl~-
dogmata, aut c.ontrauetlit afl'e- giti.doc.in j.conft"i.C: Oldra:tn 
rena.o ecde.fiam & papa · talèm confil.cb.xx. propofi.m cao .,,n~-
.. r poteihtem no habere,& -tqnc, nou9.xxj.difiin.Bal.in l.refcrip. 
, vt hrertticust.punitur <l._ca.tiuHi- • C.depreci.imp.offe.vbidi~it_fc-
,. falf.·cum 00-.irn d.c.violarores,& , cunçu quid, & non .fimp,hc1ter 
. pertlefoin e.firmifsim~.j~col.à~ . & xcv.j.dift.can.~.imperato.~& 
nxre.limita/ ttmeir pr~diéh, v,t · .e.duo font;:vbi glo.ficut fol _rr~ ... 
per .:Fel.ple_aè i;n 'd.-è;j.rh-j.gl.vbi eft lunz,ira & papa imperatori, 
30 vide. t !t§ coritrahic.ur hçr.e!ìs .. no.glo.in e.ex tranfmjifa,d __ e fo • 
. aiferen,do duos cpòife, eife Vifa- ~- ro cope.Panor.in c.c4m Ioanes, 
- _rios Chrifti, & eccle6.i vniuer- . · ~e fide infirumé. Jlhilip.fran.in 
falem pofl'e habè-re duo ,capita-: e.ti duobus.§.4eniq; de a.ppeII~. 
talis anìm h~retìcus ,iudica.tur, ·. 'Bal.in prorem.ff.vj.col~ ~lex.tn 
Yt F ·mu!tas autor'itatcs (~crçpa- 1.j.§~.poft Ea_rt.fEd~ rc'!nir.~eis. 
gina: tradfa-Bonif. viij~_J,n extrà- recurre.ad <l1fputat1o~e Pa?ol. 
lll.lh 
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in d .. c.nouit,vidc Mat.in prore. colum.deeleél:io,& in rtthrf.de 
confti.xiiij.no.poft gl.& in ver. , fchifma·. Oldra.in ·con"fil.lxij.~ 
gladii.& in confti.yfurarioru,in con fil. lxv. Peci.d. con fil. clj.ij. 
gl.in ver.diuinz.n,o:gl.in c~fi.de col.quod tamen intellige,& de. 
Ji:rrc.Bll.in c.bon:è.loij.depo~ clara,vtper Panor.in d,rubii.de 
ftula.prz}a.dicit quòd, ficut fol fchim.& in c.;firmilsimè;de hz. 
przfulg~t inter planetas , & eft . re. vidéhcet i.n proprio 'fchffma- · 
primus,it.1. & papa inter Ctteros. ' te, videlicet,in diuifionèvnitatis 
~dde lfer.in ca.imperfalé.§.pr:r-_ ecclefiz,& qufa c51Htuat~ fibi 
tcrea in ,addi.rex vel imperator · facerdotes,& alias cledcos èum 
dcproba.feu.ali.per Fed.,bidi..; 1 pertinaeia,cum ptopriefchifma 
cit papam no habere foperioré, <licatur.i.diuifio,cum ~b ,v'nifa .. 
~ imperium à papa ptocedere, re ecdefia: diuiclatur collituen-' 
31 tité.contrahitur ha!refis per do fibi propna:cum tunc véniat: 
fimonia,iuxta can.quifquis.j~q. contra fymbolu ap~fi:oloru, &: 
j.glo.in ca.eos qùi.§.quia ._verò, vnam fanéti ecdefiam·,& fic no 
xxii~j.q.iij.in c.presby~er.in ca. - plures.c.inter hzrefim,& cano. 
fiudear & e.beneficio & c.cu Ii. loquitur.xxiiij.q. j. fec~s tamen, 
~uefìt & c.fertur. j~q.j.& -c~pen~ · li non coftituat alia tcdefia, nec 
de.hzre.intelligitur tairté fècu. fe diuidat' ab vnitate cc,Jeliz 
duin Iqno.in•'c.q.uoties.de fimo~ R pmanç:fèd crèdat ap.ud fe efre ' 
iidclicctquadoquis crederet,& vnit_atem ecclèfire, vtquiaduo 
afiìrmarèt f.acramet)tum, vendi ' aùf plur~ comédant de papatu, 
poifc.alils làr_gè dieèFctur htre- · . nec impugnfr-romani ecclefia: 
ticus ficut cxcomunicatus,& i.1:ì- nam ifti dicunrur fchif rnatid,&: 
d.rus & alii,vt in d.gla.tn §.quia non hzreti.vt dicit glo.ij.xxiiij.· 
~erò & per Fan or.in d.c.firmif. q.j.c.j.&,in c.j.co.tit,de fchifma .. 
,.fimè,& vide Feli.in c.j.circafin~ &C'.j.eo.in vj.& deniq;.:xvij.q.j. 
· ~e fimo.& Pan or.in ca.quodes.. & c.licet.de eleél:io.& p.er Bal.iit :·, 
dc fimo.fentit. Peli.in rubri.eb. _ conùljofchifmatis fuper rubri. ' 
& Panor.in c.cu veniffet,de iu- - .e.a quis ali.reft.prohi.vr fuitté 
dUfer.in ,ca.j.§.diffidam~s,iiij. pore V~bani papz, vt ibi,& ita · 
·col.de ila.contra lib.ecd.& iij. l'oquitur tex_r,in-ca. j.eo.in vj.&: · · 
colu. Yer.fed an o~n1s vide gl~. · vide Panor~in d.c.licer. in gl.e:r-
in d.c.firmifiimè,& per Dcci.in· ceptione·,<{e elcélio~&_ in can.ft 
d.conf.il.dj.i j.col. ver.contuma- quis pecunia.h:xix.diflin.& tue 
~ 3; da. tite cotrahitur hzrefis per.- quid differat hzrefts a_ fchifma. 
fchifma: ni fchi(ma hzreGs eft, t~?dìc, vt p.er Panor.in d.rub.de 
' Txiiij.q.iij.can.int,er hzrcfim,& · · f èhifnu.& iq c. j.eo.& in c.liect. 
in c.firmifsimè,,bi Panormi.de dc elcltio.& in c.& dericus. ne 
- fa~re.& fn c.a.quia. diligentia .. j. · der.v~l mona.tlti.col,Barba.in · 
-
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dt diligenti,d~ foro c-0mpe.& · tèftas,aut alius officialis rcqui .. 
Feli.plenè in ca.rodulfus.x1ij.&:· firus l di~ce(aQo,lk eius vicario 
xxvHj.col.de r~fcri~.Pan·or .. in c.- ddlulérit auxilium prz.fbreco .. 
cum in 'CUnétis.§,fì. vlti.coju.de, tra h.rretJ~.& corum_iecepf--a.~ 
cleétio.dic.vt per eos quc\d aut .. tore-s &-:fautores,quando .ve fu4 
, . iunB:aeftcuhrreff,-& m11cfunt . fpea~dcJ1zrefipunitur,vt df. 
· excom11n-icati,aut: non-: & tunc , -dtur in ta.·vt officium.§.fratui• 
fecundi'i-quofda non fune exço- 1~ mus~e ha-re.in vj. tité con-
municati.feçundu · alim, fic: p~r tràhitur hxrc.fts afferendo no11 
d.ca.licet.& Panor.fn d.rub.& ç. dlè infèrnum. nec paradifum: 
;.defchifma.limita,oHì vbi nul-: fed anitnam effemorrafé & no , 
· l~s cadem error probabilis: fè. '.fojmortalem,fed morruocorpo 
cus tamen,fi effet du_biu an eifet re ~uimi quoq; morrua fir, tàlit 
fchifmati-cu~,a'n non propterfa. -ita affer
0
en~ t,nanifeRu-s reputa .. 
8:um itìtricatum,R'i'n Vrbano turh~reticus, ita 'éonfuluit Fe. 
-_p~pa,dequo per Bai.in d.confil~ deri .. defcnis,in con61.c~xlv.in .. 
fc~ifma.~pe~ Panor.in rubri.~ . cipi.re~t:ren~~ ~n _Chri_fio fatri.· 
C,Jieoquòd tuçnon f~nt -exco- Mat~.in d.coft1t.mconfuttlemt!-
, Jnanicari in d.rubri.d~:eiiciente 37 xvj.not.iij.qu.rftio. tir-é con. 
epifcopu de fede-cpifc~paJi~ !e, trahitU! h~retis aJièrendo per• 
occupate rfibi prethyterosfuos, · tin.aciter decim~s no deberi de• 
an fit excomunkarus, & fecun- ricis,& przfato.ita tenuit A ne&. _ 
dum przdiéU d-jftinltionem,an in cJ~men;j.§. fanè, de vfur. per 
fchHinaticùs fit,h~reticus,& qua glof.ibi & Pau.d·e eleaza.afièré-
ào,& quis dicaturfchiftt1-aticus: tes, nedum h;rr'etfoum eflè,quf_ 
le-vnde_ dicatur fchifma,& prò- malè_fentitde articuhs fidei:fed 
priè &· i rripropdè d ic ,etil vt per, etiam,qui errat in documentis 
Pau.grilian.in tra._de hxre.ìj.q~ ecclefireJ&fa'lfasgignit opinio. ' 
~ tlcem cotrathitur hrerefis per · .nes contra ecdeliam,~ ita alils 
àblationem' priu-i1egii ccclcfiz , dixit Ancha. fuHfc ·determin~ 
vniuerfalis,qui-ergo priuilcgiu t~m peuheologo~,cotra quen .. 
~ ecdefiz aufime tentauerit,nre.. dam pr~dicatoré~ vide Mathe • . 
, reticus eft.xxi j.d_iftiÌLca.omnes, iò d.confHiu.inconfudlem.xvj. 
vbi rext,darus glof.xiiij.q~iij.c~ · no.~.q.d.ecima:-eni~ permiffiì: ' 
34 illi q,ui."§.quia vere\. · :.,f Ité con- funt in vet~ri tèfi:a~ento &:n()• 
rrahiturb~refis alferedo ·pecca, uo,"ft plene profequ1tur Mathe. 
ta dimitti 1 Colo dco abfque my. in-confti.quanto .creteris.iij.no. 
fterio-c1a:itliiectfcfi~,cont.ra de j.ij.& iij.q.& in rub.ev.dedeci• 
1
pcrnis di~in.j.& ,per:_Feli~in ca. mis,& i_bì,an. qu6d liodi~ fo!u~--
excomuo1ca°'~s.to tJ. de hzre. ·tur .dcctm~ rntegrz,ftt iure da. 
lf ticé cont~~ita,r bre.ti pe- uino1an poitiuo, 8' I? Panor.tn 
- e.paro 
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c.pa.rochianos,de decimis,& in Salyce.in 1.-nemo.C.de fum.td~ 
t.fl:.ttuimus de tranfaét,&in c. Panormi~in c.dehone.deceleb. 
~dhibita, de rerum permu.qui. · mif.m glo.in ~er. ve~b1s.& .M~· 
eni_ll) non foluit decimas,trar:ìf- the.in d.confiit. inconfudlé.vj. 
grelior eft pr:rcepti ecclefi~.ca. nòt. vij.q.idem dixit Bàld.in d.1 • . 
i:,euertimini. xvj.q.j. fic e~· con.. nemo. circa· fìn~fi duxerit duas 
{Htutionc ecclefia.ftica debétur, 1 ·vxoreis. Gemi~ in_ .c.acc.ufatu-s~§, 
& qui contra: ,przceptà & d~· . faoèide h.rreti.in_ yj.per. Feli.i? 
gmata. ecclefiafiica. opcra.tur,.1s e.ad abolend4m,J,col.gehçr~t1. 
li.eret1cus eft, vt fupra diébi fait, 39 tirem cotrahitur h~refis,_per 
in regn.o eria.m pr:rcipirgr fol- perceptionem, & celebrationé 
uendas effe. decimas, vt in con- · cum holha pon cofecrata, vt di~ j 
iliru.qtiando;& ibi M~tth.& in cit Ana.in d.ca.ad abolendam •. 
c.regu.ad au<Jienriam noftri,.& Calde.tamen in confi.iiij.ten~( 
in capit. item ftatui.mus : quod contrariu,qutJd non ~icitur h.r-
communiter barones, & fruda , reticu~ accipiens hoftia~ non 
~enentcs, & prag.exrat qualiter con(ecracam, nec clericus c,ii ~a 
~utem c6pdfantur iure canoni- . cclebrans,& hac tener O ld-ra.in 
" co ad foluendum,per Cardi.in •~ . eo_n.fil.fuperius allegato inc~pié. 
clemé. ij.tol.de iudi.& in clem. regulis haherurtraditio,& Feli. 
fi,-§,j,in_ fi.~e p__ge~is.Panor:i_n c. in ruhri.de hzreti.h~J,etur jn ·d~ 
peruemt,dc dec1.fed text.10 .d.. e.<{ehone.de ec;lç.m1,Ca-rd.i.au. 
clemen.fin~eo.~tra ineipi.é:upié-- -,_ tem iq d.e.de ,hone_.refe~t beàt4 , 
~ , t~s~e p~nis non diçit Theolo;- Thomam. in f1,10 .quolibet._vj.q. 
gos hoc djcentes hçreticos effe,, facerdotem d,a~té h_ofiiam ~on 
fed ei:comuri:icatos,òc alias pre-. coofecratam punìrt; vt idolatri, 
cas incurrere,vt_ibi,~ vide n,o. & pe_r Marhe.ip d.,confti.inc-0n• 
in c.j.dede~i.,in vj.vbi gl.difpu- frtrilem.xvj. not. viij.q. irirellige 
tata._n-d_ebeantur,& per Panç,r. tam_é,vt per F~li~in cl.e.ad abo. 
in c;ap_it.tua:.d~ ~eci.nifi impro_ _ lendam. j.colu. fi perfeueuuerit'' 
pnè clicatur h:rreçicus ex quo in errore, vbi refert çonff.Cald, 
38 ~xcomupicaru~, vt fupd.. tiré. tiij.aliegandò rationes,& ·intel. 
1 . co1;mahitur h:rrefi~ ft profeiTus ligenJ.o u perfeuerat in err:òre. 
· recedat àreligione, & totrahat 40 . tire.m corrahitudìzre&s rie. 
mmjmonium publicè,.~ noto- gado_id, quod rracmurin c{ein. 
riè,& non clandeftinè: pa rune j.d_eJum.tri~ videli~ét,qQ.bd nfor 
ft_Publicè,vfhzr~ticus· pu~it~•~, tuo :ChrHl~ ~on cxiuit fa~guis 
cum ~ contrac+de :voto,tn VJ. . & a.qua, vt 1b1 per' glof. j. verfte. • 
&. ,contra demen~eos qu·i de co_ 4r' aperuìt. titem cotr.ahittr.r h~. 
f~ng.& affi.y_bi.etiim no.it~ di- re~s ten:ndo opinione~ 1llorii, 
. :x1t l,cob.Burri.iq.u~m fequ.1rur ·~uod .amma c!l fangu1s,& ge • . 
~era 
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neratttr ex przced~nti-materia., l Deo .poteftate,de h qc: per lfer. 
& extraduce,& alias, vt no.in c. in c.j.§.di$damu~.iii-j. col..ved_. 
quod verò,&.in è.Moyfes.in gl. item contumax.de :ftatu contra , , 
nec animatum.xxxij. q.ij.faciut Jiber.ecc.in .iliis" contumax hz. 
dilb_per Fely.in c.ficur.lo ij.de· reticus noeft,ne ordo iuris per- 1 
homicidio,& doét.iri l.quod di- . uerteretùr,vide,per Feti.in e.ex-, 
citur.ff.de lib.& pofth.& Bar.in comrnunicamus.ij.col.de h.rre. 
l.diuus.ff.de extraordi.crim.no. & Dcci.in d.confi.dj.ij.colum. 
in clem. j.de fum.tri.in verf. vni- 'ver.& mouentur ntione,& no. 
tas. videlicct,de,corpore anima- 44 xxiiij.difii,~.ca.fi papa. t Ite_m .. 
to in tempus ihi ftatutum,quod . contrahitur hzrefis perfiftendo ' 
limitatur in Chrifto.aliter ten- in notorio crimine, & nolendo 
1-"li ties hzreticusefl:;vt il;>i. titem . fe corrigi,fatis , fufpeétus eft de 
cotrahitur hzrefis a1ferédo per• ha:re(i. xxxvii j. diilin .can. fi.cc~ 
tinacitèr hi:ftorias in biblia coté · Jxxxj.dHHn.can.·fi quis iu-it'.c. fi. 
tas eire falfas:tiic talis ha:reticus de pera.Dee.in d~conltdj .in fi .. 
céfetur,ìtatenet Aftenf. in furn. iij.colum-.not.in d. c.fi Papa.& r 
- lib.xi j.in titu.lviij. vbi dicit fidé per Pan.in c.ugriificafti.d~ eJee. 
extendi ad hiftorias c:onteotas 4~ fltem contrahitur nxrefis re-
in biblia,& qui afferir aliquam . cufando pertinaciter iurare ad 
hiftoriam bibliz falfam effe,hç- • purgationem htre:tis,ta1is-ita re ... 
reticus eft,&·per Machefi.in d. cufans pro hzrerico habetur, vr 
-, conftit.inconfutilem.xix.no.ix. nota.in c.excommunicamus.& 
i3 quzfiio.· t Itéconnahitur h~- ' ibi Felin~poft Ho.ftien.penulti. 
refts per cotumaéiam,cùm con-- colum.verli.not.ibi oftentatio- ' 
- tumax .hzrcticus dicatur. lxx~. _nem. de hzret.quod limita, i~i. 
dift.§.fi qui presbyteri.ccxxv1ij. fecundum Hoftien.nifi fortè ex 
diftin. ca.nullus contumax:dico fub.tilitate confcientiz Tecufet. 
tamen in n9n faciend o,quod iu & limita, vt per Mach.in -d.con-
beat ecclefa. poteftate Dei,& ec fiitutio.inconfutilem. xv\.nota. 
clefizquz~deo eft refifiendo, 46verfi.quid autern. t ,Item con-
aut con.tu-max fit no vemendo: , .trahitur hzrefis credendo h:rre-
vilipendo tamen iudicem in op- ticis, v.c in d.ca.excommunic~-· 
• prohrium fidei crede-o~, aut affe mus, & in d.con ftittltio.incon .. 
rèns non effe poteftatem l Def>~ '" futilem.& in e.i j.de -b~te.in. vj. 
vt 'dicit Apoft.ad Rom.iij.& xx• qualiter dicatur. & inte1ligat~r 
iiij.q, j.ca.n.& qui culpatur:fper- credere!dic,vt per Fel.ie d.c.ex-
nendo claues ecclefiz, & rema. communicamus.iij.colum.ver-
nam ecclefia, & eius miniftros ficu. Ylti.circa.§.iftum.poil Ho~ --
& przlatos, qui ~b ea funt.x:xij. 47 ftien.in d.ca.ij. titem contra- ,. 
'1ill:inét.can.omnes,non haber.e hit1n h~r~fis, fi epifc_opus ~~ · ~ 
. ' / p \ 
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~lius in!Htua.t confanguineuml nis hoc fecHfet, no tamen tou: 
aut extraneu aut paganum hz- Hter à fide recedéndo, fed rna1J 
redem,vdn capl.fi quis.iunao contéptus1 & cum doJorecordis: 
fummario Panor.de here.& in . tui1c npn ·eif~t hzrettéus ,Jicec 
fequen.c.iunéro fummariÒ Fel. grauit~r peccaret,it.i per Inn.in 
48 titem contrahitur h:uefis per c.j.deapofta.in princi.& firmai. 
receptionem,fauorem,& defen · Tho.ij.tj~q~xfj.&qo.'ùiij.habe. 
famem hzr~ticorum, vt in · c.ij. tur in fum. pifan~.in ver.apofta. 
c.accufatus.de.hzr.invj.& Car. fia.& per Math.in d.conftir.91 __ 
49in cle.j.§.verum.eo.tit. · titem sr confurJlem.xvj.no.ij.q. t Item 
contrahitur hrerefts frangen·do · çontrahitur hzre(ts per apofl:a-
imaginein crucifixi, virginis & fiam pe-dìdam à fide recedendo 
fanérorum:dum t~men h"c fa_ & perfide àbneganclo, & oppu- . 
, ciat quis putando ea effe fimu- goado: ta.Iis enim d~citur apo. 
) - lachra,& quòd fuerit peccatum fiata perfidix, & vt h:rreticus · 
- illaador.are, videlicet, quod per punitur.P.mormi.poft Hofti.in 
imagines reprefencantur, tunc . c.j.j.gl.de apofta.imò talis .apo:..: 
- cniì:n hxretièus e.ifet: alils fino . ftata maior eft hzretico, & ma .. . hoc animo, fed aliter frangen- ius peccat,cùm is in totum à fi. , . 
do alia prena durifsima pleél:~n ~e recedit:at ~zretkus n6 in-to• 
dus eifet~ de qua in c.fi can911f- . tui~, v.t per Math~in rub.de apo _ 
cis,,in fi.& ihi glo.de offi.ord.i!l -fia.in confti.reg.& vide. qu-0tu-
Tj.in verfi.vltri~.& vide.in l.j.C. plexfft apof1:afia,per Mat'h.in:d• 
ne liceat fing.ita per Hoftien.in rub.& iò. confti. apo!t~tantes,& 
fum.eo.§.qua prena.& Mathe.in -plenè per glo.& dotl:.in ~.c.eo. 
d.confti. inconfutilem. xvj~ot. &p~r Bòn.in titu.de apofta.vbi 
. , iiij.q.& in prore.confti.in princ. de prenis-contra eos~& per PaU. . 
pen.colum.verfic.fstunda con. , grillan.in traéra.de hxre.~ jbi · 
~lufio,& in confti:multx leges, , quod apofl:atàntes nouz feétz, 
in primo lib.& perlfer.in d.c.j. quandoq; fe rebaptizant,&ifli 
§.diffid~mus. vlti.colu. vbi dici e - t.tles rebaptizati .mai ori · pren: 
ira teneri, & fuHfe decifum in pleéluntur-:nam htr~tico pami. 
magna curia yicari~ cotra Bar. , tent~ parcitur, rehaptizato vere\ . 
,o-pro canoniftis. t Item contra- nunquam, &-inremifsibìlitet.1. 
hitur hxr~fis, fi quis inuocaifet tflanicheos.&lhi qui fanltam •. , 
dçmoné ad a8:ii lu:mriç;vel ahu -· C.de apofia.vide ibi per eum. 
aél:u,& veniés dixiffet fouocati, p. t Item contrahitur hxretis per 
g, fpuéret crucé, & iIIe ac{ obfe- . modo~ vt per glo.in c.i1Ii qui.§, 
quédu d~l'l)Oni in crucé fpuiflèt, · quia ier6.xxiiij.q.iij.& per glo. 
abfq; cordis prenitétia:tanc hç- _in c.firmifsirnè,de hxr.&· hzré •. 
;-ccic:us eflètled fi timore da:mo do opinionibus illorìi, qui. tra-~ 
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duntur,in ea.quida.xxiiij.q.iiij. mani corpork verè, vt dicitur , 
13 titem h~refisco~tr.ahitu~ a~- cle.j.§.J>O;ro.de (um.~ri.yide ihi 
rédo Chnftumno e:re ahqu1d, S7 gl-o.plene hoc d1fcut1enté. tité 
fecundumquod homo, vt tr.adi- lixrefis contrahitur tenendo,& 
rur in c.cùm C~rift11s.de h~re. ~pprobando ea;quz tradiitur in - . 
& ibi not.-in·è~nn.h.~c eftJ ides. .de.aJ poftri'.i. de hzre. vldelicet "' 
f 4 xxiii j.q. j. t Iterffhxrèfrs con- errores ·rnorii de alemanfa,&vi... 
_ -ir~hitur, fi accufatus de hxreft de ibi perglof..de erroribufillis 
abiura{fet in iudicio, licet cotra canonibus,facra fcriptur~, vt o .. 
eum plenè probationes no fue- . mni!,us reprobatem errores iL _ 
rrnt: tamen fi poftea committit t8 los. , tité contrahitur l1zrefis li 
in ipfa k~refi habetur pro vero quis"potefl:erranté in fìq_e catho 
hzretko,~ per .Arch.in c,accu- lici ab ~rror.e reùoca!e, & non 
fatus.d.e h~re.in ~j.& per Math. reuo,at.c.ij.deha:r.& j.q.j.c,qui 
in d.con.fti.inconfutilem.i'n fin. alios.& q.-vl.c.negliger~ cu pof_ 
xviij,no.& in gI.nolt'it ignofce- 59 fis.: fitem t9trahirur fi nou.im 
re,idem fi inculpatus in vna fpe- qui~ facie feéhm contra fidem,. 
_ ·cie,qu~m adigr~U:it fii~ ali~m ~elfaltumdefendar,v~ xxiiij.q. 
· commdit,hxreucus eft: idem fi J.can.h.r,c efi fides.Er 11c,er rnul-
-- poftabiurationem-receptet,vifi- tis aliis-modis ~:erefis contrahi 
tet,aut affociet,& dona dederit pofsit,tamen ex prçmifsis locis, 
1 h.rreticis pro v.ero. h~rerito h:i.. fuperius ;liegatis co.t1.1pleén pot 
• betùr,& talis rel;tpfus in_h.rre- · fét,nos auté cocenti erimus pr;e_ ~ 
,fim'nunc1i'patur, de quòin d.ca. diffis mod,is:itaexceptis. & hhlc 
àccufatus.& in e.ad abolédam. , inde difperfts breuid5pendi6 in 
!ff §.qttia yerà.de hxre. t Ité hz- vnuin coadunatis, fi quis VfrÒ , 
· refis cotrahitur ,ti ofEcialis qui- a.lios ftudioftus velit perqui~ere 
cunquereq_uiChus ab (nquiftto- ad fupradiétos Iocos canones,& 
re n~cetk~ prauitatis, vt iuret . <lolì:rinas allegatas conuolet, & 
obf en;iare ftatuta , & can~nes ad no. per gl.in c.firmifsimè,eo. 
promulgatos,&:·.api'r~batos ab ~~~~-~ !.n.can.inter_hrerefim. xx-
ccclefia contra hxret1cos,& eo- mJ.q ,nJ. per Bald.m rub.eod.& 
rum fautors credentes, & reee- · Card.in clemen. j.eo.& per fum-
ptatores noluerit iurarc: tue ta- mifias eod.& per Eoni.in) opere 
lis,vt de fìdefafpeétus tanquam male.in eod.titu.&.p~r Felin.in 
h.rreticus put1frur: ira .habetur, rubn.eod.& per Paul.grillan.in 
in.e.contra chriftianos.de hzre. 60 d.traéb..de hxre. t Et tandem 
f6 in vj. titem hzreik.,contrahi- h~..reticus propnè dicitur, qui 
tur afferédo pertinaciter anim~ contra fidem Chrifti, & atticu-
rationalis;feu inteUeé\:iu~ fuh- lo$ fidei, & contra przcepta & 
iatii no e-ife fonriam per fe hu- dogmata ·ecclefiz, & confilio-. · _ 
' - ·,,., p :&, 
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rum eiu!'dem pertinaèiter afpi-•. fata= fententfa~ per ecclefiaftieu, 
rat,falfum dogma, & extraneu d.ifferat facere,ipfo iure excortl- · ,, 
fenfum gignendo àliter quàm · ·municatus redditur;& fi peran. 
fpiritus fanétus ·diél:et,1 iuxta ca. num in tali c:xcommilnicatione 
h:rretìcus.xxiiij.q. ii j. & e.qua:~. ' perduraùerit, vt h.er_eticÙs con-
dam.~in\fi.vbi glo.ea.q.&· glo!in .. àemnandus eil,ita dicit nouiter 
l.ij.ç.eo.& qui fint ha=reticj, &, text,in c.vt inquHiriònisnego • . 
':JUOt fini e~mm feét~:dJc,yt pe'r ' tiurn.§. prohibemus. àé hrere.in · 
-~'ratianu in c.illiqui.§.9ufafer- vj.& in c.cùm fecundu~_Ieges, 
~o.cum feqtxxidj.9jjj,cmn ibi · in fin.eod.ritu.in vj.&dncap.ad 
no.& C.€0.l.arriani.& in authé. abolendam.de h3!re.& per Mar. 
ga~aros,& alia vide, vt per prx- in I. j. C.de ripto. vìrgi.in verfic, 
èli.él:os doél:.vbi fupra'de bis ha- . 1not.etfam ex hac lege' quod ra-
étcnus. Vifo itaque quot moc.l~s pto.exeèutio a.utero ideò fecula. 
h~reffs contrabatut adiacenti ri permittitur: tttin prn ha:rcfi 
ordine procelfu eiufdem erit v:i- / ponatur prena corporalis_ ~ fan 
dend um,& qualiter in ea punié- guims, vt infra dic~tur fuo loc~. 
gr da procedarur. -t Circa 1taque 62. t Ecclefia verò corporalespre.: 
t~rtium -de proce!fu hxretico-· , nas &· fanguinis non inffigit,• 
rum,prim6 videndum de ìurif-:. ; ide6 feèulari comn,.ittitur exe-
diél:ione,potefiate cognofcétis. cutio, vt in ca.in archiepifcopa. 
Secundo CJUis inquiri-, aut accu.:. : ru,de rap. Sed :perpetui carceris 
fari po!sir, & qui non.tertio de prenam imponit;_ vt i'n c;qu~m-. 
mod-o procedendi & pròbario.:. _ uis.de pren.in vj.Ana~fo con6.j_. ·. · 
nibus faciendis. Circa primu ad per Iaf.in l.tranfigere._C~de tra( 
quelll fpelht huius criminis co- aél:.& per Bario.& a:lios·in 1.ij.ff. , 
gqici0,videlìcet,an ad iudicem pub.iud.& habetur in .c.j.deh.r 
eccle{Ìafticum:an verò-adfecu- . ', re.in vj.&in cle.j.§.j.eod.titu.c., 
' larem,an ver;i, v~erque pofsit co pen.de :apofta. cap. nQuimus. de, 
gnof,cerdn hoc dicendum erit , ·verbo.fign.Specu.in titu.de h.JZ. , 
quo4 crimen h:rr,efis,eft crimen · re.in prin.M,i'th.in procr.c.onfii, 
-~ere -e~c!f.~aft~~~m, v,rno.\.glo._ in princ. pen.colu~. ~erf.fecun-
~n ~an.17.1,nJ. q.11J.~deo i]Uod ad .. da condufio. Panor.,m cl,Cf,tX• , 
1ud1cem ecdefia{hcum fpeél:at . communicamus. lo ij.ij. nor.d, , 
cognitro & decifio., 110-n autem h~re.& quod adJecular~m non 
2d iudicem laicum: n1fi tantum, , fpeétet c.:>gnitio, cùm -fit merè 
executio fententi~ lat~ periù- · ·ecclefiall:icum, per Ioan.andré, 
dicem ecclefiafticum.aliàs fiìu- . in Specul.in citu~de hzre,in ad. 
dex fecularis intromirtat fe in- di.fe<l dicit IJern.in d.conftitu-
cognitione., & decifione foper tio.inconfutilem. & in cap .. j.in 
tali crimine, aut executionem verficu.contrahentium inceftas 
.\_ , nup. 
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-nup.in ritu.qu~ fint reg.& Ma- ft~-omnès hoc tenent pro com- · 
. ,the.in qiél:a ,conftitu~inconfuti- muni, vt dicit I mql.in c. j.de of ... 
lem.Jecimo nor.& Panormi.in Jìci.ordrna. canonifi.r verò te-
.d.c.ad abolend~m.eqd.t~t.ij. co- nent cpntrarium,per texr.illum 
lum. vedìcu.vJteriu~. & ph:nè in exr,reffqm m d.§. prohibemU:s· 
•C, cum fit generale. vij: coluro.. & Bald.tn d.authen. clericus,& 
.verfic.alius .cafus. & .colum.nn. An·ge.in d.l.diuus.& in l.j. e.de 
de f~r.comper.vbipJenè traéh~ exhioe,n.reis.S.tlyce,in l.ea qui- · 
de criminibus eèclefiaftids , & . dem. vi}j-.c~lum. e. qui accufa. 
ad quem eorum fpeétet cognì- non poGquia refpondet ad di-
tto,& quando ad iudicem fecu-: ltµrh §.fi verò crimen,quod ibt 
larem & quand<;> nori.pòfi_ glof. er·at con.demnandus; fecus 'qui-
ibi magilt(~liter .& in c.ea quz. do punieil,d us condemnarus,tra 
· de ftatu mana. & in c.j.in glof. · ,.ditur & per Archi.in c.at 1ì cle- · 
:publicum.'.de otf1c .. ordin. ,& per ·; rici,èle"iudi,& iOÌ etiam Deci.iìt 
Stepha.anfre. repeti~clement1.j. fin. j • .gJqf. fecunda condufio.& , 
(de otfic.ordi. v.qu:Eftio.& vid.e & in c:hcap.j.qui refpòndent ad 
-~uthen.u /, clericus. e.de epifco. d.§.quod loquatur in alio cti-
& cleri. & vn4e fumitur, ~ per mine,quàmmerè ecdeftafiico, 
,Panarmi.in d.c.j.ira diéb glof. & Alexan.in d.l.magiftratibus, . 
1 fublicum.inuehi-fur cotra Bar- & lbi Iaf.& czteri omnes hoc 
_t61. in l.diuus.Jf.de. cuftod.reo. tenenc contra Barc.plenèi & per _ 
6'3 t Q_g-atenus djcit,fi ècclefiafti. Fel.in d. e.ad a&olendam.in fin. 
1 tradit conu1étum de hrercfi pu- vbi plenè &, Oldr.in conti.lxxx- · 
niendum iudici laièo,& tempo- · ix.& Alexand.& Barba, poft B-ar 
, .ralt: quod non tenetur pun-ire: ' tol.iQ d.t.diuus.& in d.1.magi-
. nHì v1deat proce_flhfo, ne.e tene-. _ftratibus.Et'fic alnplia, vt fec~-
:tur ftare diétz fontentire: fed de laris non pofsit cognofcere:etia 
nouo forma:re poteft prece(- -indireaè poft condernnatio-
fum, dicit ibi Panormiran.fore nem fa[tam' per ·· ecclefi.afticum 
. contra text.in d.c.vc inquifitio. - in n.ecutione diébl! feò.tentire: -
.nis.§.probibemùs.cle h,,xreti. in )icet feèulari tradatur puni~n. 
vj.'vbi ·nec etiam- i_nditeéte, po-' dus,iuxta capit. prrefidentes. dc: 
-teil cognofcere,Et nor.quòd li- hreteti.in fexto.& d.§.prohibe-:._ 
,cet ibi Iioc teneat Bartol.& in 1. mus,&'d.cap.ad abolendam,,& 
magif\:ratibus.ff.de iu.rifdiétio- cap.primo.de hreretic.in fexto • 
. ne omnium iuq_t.fequendo Gu. 6'4 t,Limit.i tameri nifi addendo 
. liel.~è cun.ibi per tex.in §.fi ve- laico nouas peenas:pateft enim 
·-rò crimen.idem tarnen tenent, fecularis iudc:x 001.~as pa:nas ad. 
ibi Al ber.& Bald.& Angel.Ful- dere laico:licet hzrefis declara,.. 
gq.& Pau.de caft, &:quaii legi- , .tio ~eétet ad .fol-um eccl~fiafti-
~ - '.•. p 3 ' , 
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cum,ita Anton~de bu.in capitu. I. hi; ecèle{fafticis,fed eafde:m im ' 
cum fit generale, de foro èo 11_?• ponat alìud enini eft faé~r~ con_., 
pet.de q l!O tamen Panor.ibi d!l _ tra Ie.gem,aliq_d prçrerlegein-, vr 
bitat, cùm t,ale crimen fic me- no. Bar.in 1.eum lex,ff,dè fideiu. 
rè•ecdefiafticu.m,& adeumfpe- . &in 1.ftipnlatio-Hla.§.alteri.ff. 
étet cognitio,& non adfaicum:- de ver.àblig.& no!quòd_ lìcct co 
nec valebit ftarutum alias pre- fii,reg~inc,onfutilem.~ictetoffi. 
nas.imponens.per no.in dj.de ciales feculares p.oife Brocedere,. 
confti.in vj.&_in 1.fi.ff.de iurif.• & pa:na.m igms impone.re:: ca. 
Qm,iud.fadt c.ftatutu,de hérre. · men illa confi:itu.fiiif ante d.c, · 
.in vj.& tanto magis ex quo .ea- ve inqui!ìcionis. §. prohihémust 
clem prena im ponicur a iure ca- ctÌm ibi- fìat mentio. de condi-
·nonico, qu:r l iure ciuili,& ca- core d.conftit.Feder.impera.d~ 
• fuerudinario:,vt dicit Panor.in, ftat.comra lib.eccle.§:gaza.rocu 
d.cap.ad abolendà1n,in glo.au .. , feq.licef 'érgo foitè ance d.cap1. 
tlientia.poft Hoftien.& Io.andr. iudex fecufaris potuiffetproce ... 
videlicet,prenaignis,·& concre dere,& punire:tamen hodieno 
111.1tionis authen. Ioannis xy.c. , potefl:, per d.§ .. prohibemus ,. & 
L&dkeforinfrafuo'Ioço.&paiet ,' per c.reg.inc.ité ftatu1m.usquò_d .. 
in 'confti.reg. inconf utilem. in officiaies·feculares eeliét11m in 
fi.& per Peli.in d.ca.ad abolen~ plani fanél:i Mare.per regé Ca 
1 da,ill' fi.merieo alias ·pcenas for~ · ro. primum prohibC;ntur iud•i- · 
· .tè ftatU:rarias non poffèt impo- cés feculares ~ntromifti in cr:imi . 
nere.pro prrediéto tamen Anto. · ne ecçlefiaftzco, de quo et1am 
videtur fac~reglo.in ~Iemen . nè per Mathe.in ,conftìt:maiefta.' 
romana,in vernolli,de eleétio. 1 ti noftrér.ij.no. vel intellige,it, 
-Vhi licet per pren~ adie'étioné, per Mathe.in d.confHtu.ineòn .. -
Iexfuperioris',tolli non pofsjt;ta futHé in glo. p~r officiales.quod 
-men adiuuari poteft per poen~ nor.ad e.a qure traduntur poft ., 
impofitionem,& no.in capitu.fi glo.per Panarmi.in 1d.cap.cum 
·propter de re~i.in in-tegr.in vj. fit generale,,de cri.minibus ec. 
Joann.and.in capitu.fi.cfe offic. cleffafticis, vt pro illis,punien. 
·Arch.Panorm.in capit.pruden... dis non f~intromimltiudex fe.. \. 
tiam. vlt,notin pri~c.de offi.d~- · cularis,per d.c~ék pc:r cò\nfti.ma • 
1 leg.Déd.fo confi.xj.vij.colum. _iefl:ati'noftr~:nuUo;tamen ca. 
- veru.rion obfla:c fratutum licet · fu & in cpnftitut. mult~ leges. 
,ergo non poifet ìudex laic,lls no no. Cumque huius crimini~ co-
uas p~nas impone re in prreiu- gm,tio _ad eccle{ìafticii fpeél:_et, 
.àicium iuris ecdefiaftici: tamé · - -borum alij ,...,ordinarij dicuntur, 
poteft addere laico nouas pce~ alij delegari horum autem alij 
nas:dwn~odo no teccdat i p~.. ~ fyde af;OfiQlica,alij ab ordina. 
· ·.,, · · rio. 
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is do clicuntur èlelegati. tOrdL · -~ .in d.cle.j.§.j.eo .. non autem co• 
narij dicuntur epifcopi'direc~:.. goo(cetcapitulu de hérre.cotra , 
fani,vt in cle.j.§.j.de h:rre.&)bi (Xéptos,dequibus in d.c.cu epi-
per Card.& c.perhoè.eoà.tit.in fcopococedatur talis cognitio 
• vj.& in e.ad abolendam. eod.& · ·iure [peci.ali, & in tali iure non 
in c.excommunicamus,in-fi.eo. · fucct:dit capitufum. vt no.in ca .. 
- ! vbi. Fel.pen~col.ver.no.ex fih.& . -veruµi.J~ foro comper.& Feli~ 
hoè-tam contra-dei:.icos qu"'lm · inc.cum ornvies.iiij.col.decon ... 
contra laicos,& etia c&rra_ exé.. fti .. &·pàn.in c.cùm omni de ma 
ptos:cotra quos cp1fcopu-s dfoi- ior.& obed.in capi_.fcriprum:dc 
tur ordinarius,fecudu Hoffi;in ·e1ell:io,& in ca.at {i derici,§.dc: 
d.c.ad ab(?lcndi,{k hocquia h_a.. adufrerii~.de iudi.Jo.tamen mo 
bct-gencralé iurifdil}:ionem, & na~h. te~et oppofttum, .Panor. 
inortc deleg~tis aut delegaci' no aucein i.n d.c.ad abolenà.J,m.in 
- extinguitur talis iurifdiltio : ft~ =-fi.o.tenet cum loann.ànd:per d. 
cutin delcgata.c.gmu,de·òffi. c.veru.intellige taméquoct epi..i 
deleg.Io.anél. verò in ·d.c.tenet , fcopus & capitulum poff~nt co 
. cotra Hofti.quòd cotra e,-éptos gnofcere tanqua-ordinarij qui-
dicatur epifcopus· delegatus no ao crimen hxrefis & faétum cl~ 
. _. ordinarius,vtibidìcitt~x.& li.: · rumefr,&dcterminatumàiure 
.cet morte alter'vnius rio eXtin- q'ecus tamé vbi dubium efret tue 
· guatur iurifdi&tio:tamé illud eft ' in d{lbia h~refi oo'n cognofcit · 
~ quia delegatiò jbi no dicitur fie- épifcopus,nec capitu~um,fed ad 
ri.l papa·, fed 1 fede ' apoftolica: papam quxfiio remittitur ?e ... ' 
quz nuqua-m_òrttur.c.fi gratio- ,:;idenda.xxi,iij,q.j.~api, quones .. 
fç~dereférip.in vj.'ité no fit-per, ~ c.ma.iores, de paltis, & vi4e 
_ fopx,fcd dignitati,qux nunq~a Pan or.in d.cap.aà abolendam. , 
moritur.ca.quoni.a1-11,Abbas,de 67"ij.no. ti;>elegati verò dtcU!_!• 
«· Qffi.deleg.ideò in fuccefforé tra tur, aut à fure 1 aut à fede apo-
.. fic, & ideò- infcrt, q.uòd .{i coti- · ftolica, au~ .rb epifcopo.delega-
g~rit appellari ~à tali epif~?l:?; t~ à iute dicuntur cpifcopi -~o~-
41d EaBi appellaretUr.& ena 1ta. tra, exemptos ab eo~um mnf .. 
tener Pan,in -~Lc .. ~o glo,fi.& Fcl. dìéhone;9ui priuìlegtUm habet 
'·· ibÙj.col.ver.110-.9uòd procede. 1 fe_,de a,pofiolita.ne cognofca-
"'" tui:,& idé fen t:i-r~ yidetur glo.d. tur ab aliis qulm ib eadem fede 
,6'ca.per hòç. ver;delegata. tse .. · tunc fa.le pri1:1ilegium non habe 
de a.utero vacante, aut quafi, vt bit)ocum' in crimine h~re(ts: · 
dicirglo.in'di-.j.§.j.de-hxr.capi ~ nam tales cxemptial:> epifcopo 
tulum dicttu~ òrdmàr!us iudex, - .cognofci poifunt non obftan-
& de hxrefi co~gnofcet_, vt dicit te priuilegio,& tunc epifcopi di 
,ex.in d_.éa_pi.ad aboJendam, ~ ctlt~r delegatj à iure, vt dicitur 
. i> 4 
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in d.c.aél abolenda!.4l'l,i_n fi.ibi ta uitatis inquifitores obferuarede-
quam à fede apoftolica_ deleg~ -'bent per ì~ra communfa & fpe. 
tis,fic & ' in• c.irrefragabili.§.ca:- ciales conçefsiones, & 'ordina .. 
terum: de offi.ordi. vide glo.in tiones ' pontifìcis,ita.-dici~~i in 
d.c.ad abolenda,in ver.delega. d.c.per hoc.dictamen_, vtm ex-
tis,&in cap.pro hoc,in ver.dele " tra~agan# Boni~a.incip.e:x: eo ··, ' 
gata, de h.ere~in vj.& fic.n<;>.ca- quod qu~dam nouella,~quando 
fum,in quo propter ç_riminis im . , delegaturalij no direcefanQ ge 
manitatem amittitur Eriùilegiu - nerahter ~n prouic~a ahq~a,ciui l 
~ ibi glo.in d. vér.delegatis.pò-· . tate, vel d1cecefi calis dic1tqr in. 
nit -quado p'ropter ddill:µm pri- , quifitot h.rretic.r pu.uitatis, de 
uilegiumainictatur,videtamen cuius officio,& poteftatedifferé . ,
1
, 
in ccapit. j.de priui:le.in vj.& in !>8 du. eft. t Et pnmo quòd, in qui ,, 
c.fì.de foro copeté. vbi per Pan. - ficor ifte h~retka: pral!itaris1tJ,O-
& Baldt& alios inauth.qua pro- potefteifé minor xl.annis,vt in - 1 
uincia. C. y_bi de crim.agi.opor. · cle.ij.ìn'Prin.de h~re.qui cimcn · 
deiegativerd a~ hon:1ine,&l fe. _ annus fuff1cit effe inèretitus li-
àe a.poftolica: quando delegan- cet non c.oplecus, vt ihi per Car. 
tur epffcopi, vt habetur in d.ca; - & glo.& f1,detur milior,-~on v,a-", 
per hoc, vid_elicet quando pipa let,& d.ans pi:Jnitur, vt ibi in fin~ 
,éxprelfe èornmitçit caufam,_cSf perglof.&_Car.in _verii.commit · 
delegar epifcopo1 no tainen m~ ti~ & tue calis inquHitor <f elega. 
néndo ad fuum officium exer- tam dicitur habere iurifdiétìo .. 
c7ndu1~:cùm cune dçlegire_n·o· 11em non 0rdiòariam!icµt epL ' dtceretur.c.licet.&: c.graue ,. de fcopus.imò fpecia.lem & limita. · 
?ffi.deleg.no.gl.in d.c.perhoc. " tam,vt plenèprofequiturDeci. 
-~ 1~ vet.de1egaca.& operabit~rta ,,. in coniì.cxxxvij.iij.col.verfi.iJ. 
l1s• delegatio,qu6d non imp~dL priric1 paliter dièitur delegatus 
tur exercitiu talis iurifdiél:ionis: ad vniue-rfitatem ca~rarum,fiue 
- _,, quia epifoopus procedere poffet ih "prouinç_i-a~ .fiue in ciuitate, ff. 
per generalem delegationem fa ue in diceèefi, & caftro; ordine. 
1-- étam ali j ab apoffolica fede,fed tur & hoc_pe11 tex.& Io.anq.in d .. 
vt~rq;~proçedere poteft diuHìm _ c.pe_r hoc de hxre.in.vj.&proba 1 
aut communiter,& procd.fus co tur • .irguendo à fpeciali d.ca.ne, 
~uni~n_ddunt, & Ber vtrofque aliqui,dehxre.in vj.iunél:o c.ij. 
fimulfententia pr9ferendà eft, deofft.d~lega.in vi.~ per glo'f. 
ii conuénerint,aliàs apoftolica: , in clem.ij.ver.ipforum comifl'a 
fedi remittenda erit qo,.& prò-· riis, de-h.rre. & hoc reaet Pan. 
ceffùs,ita tamé,quòd jpfe dele- - in c.cum.i.&. a.i j.coliun.in glof. 
gatus epifcopus obferuet modii iij.de re iudì.& in . capi.fìn.pen. 
proc;edédi,qué & h.?retic~ pr~~ .c:olum. redi. veni o adfecundam 
' / c,o. ' 
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cod. timi.de re iudi.& in ç~pi. 71 demnatfu, Tt ibi. t Citantibut _ _,_,_ 
excomunicamus, in"'6.dcbxre. tamenambebus inquifitorprz- , 
ij.Car_d.in cl~D?~j.ij.oppo~d'e -h~' ponendus eft,ex 9uo delegar11s. 
O re.& 10 §~qu1a~1J.90.- - tEt dicit e.Cane.in ij.dc offi.deleg.~ cap. 
• P,m.-in d.c.fì.quAd fauore 'fidei - ftuduifH.eo'.fic & c.vt comifsi. 
tales i_?quHitores ha Ben è iurifdi de hzre.in vj.nift & ipf~ epifco- , 
· ll:ione infoliaum, & feparatiqi pus, vt delègatus citaret, iuxta. 
pro·c_ederepqifunt, quando.-plu- d.cap.ad abolèndam,in fin.qui. • 
res funt:licet in aliis fit fecus, vt do cÒntracxéptos,& ex hoc in-
ibì ero(equitur, & vide Panor. Eert Ana~in d.c.excommunica-
ih d.cap.caufam. j.coJum.de re- mus, quod fi vltra· ordinariu~ 
fii. fpolia. tales enim iriquHitO- {ìnt alii officiales in certo gene-
res im,Jehti font ad augumen- recauft,<JUod ordinariç poteft.t. 
tum fidei & extirpationem'_er- ti no_n prçiudicaref!t,de quo per· 
rorum, vt in clemé.p11ma.& ibi.. Bai.in authen.habita.C.ne fili. 
Card.in prin.de li:rre.idcò fpe: pro.pa.& in l.j.§:vbi aÙtem. C. 
7Q dalia eis conceffa funt. t No de cadu.toll.Saly;.in I.fin. C.de 
undum eftetiam,quòd Iic~r ifti _ iurif. om.iud. P.a.nor.m . c.czte_. 
taiem habeat iurifdill:ion~eti~ rum,ij.co1.de iudi.Are.in-coru. 
in ~i~cefialicuiusordinarii., & x.per Feli.~n (lcap.excommu- ._ 
epi'fcopt!tatnen rales_.inquifiçQ- nipupus;pen.col. yerù.no.el'.fi. 
res non,clicuntur habere tunfdi e,pifcopum ,ellè :· fecus,_ tamen 
ltionem priuatiuè, quià e~iam fi in aliqua caufafpecialiter fuif 
epifcopi procedere poffunt, aut fet delegarus quis, tunc prziu-
capitulum fede vacanre.iuxta d. -dic~ret ordinari~ potefrati, vr 
clemé.prìma,& d.c.aa ~bolen .. 71. per glo.j.in d.-cap.per hoc. tin 
dam, de h~rè.fed dièuhtur ha- prxmifsis autem quzrendu e~, 
bere iµrifdiétio1Jé cumulatiuè, - ex quo perd.cap.per h~c, & per 
. vthabetu·dn d.cap.per hoc,de·· d.clement.j.§.j.de, h:ne.ftatua-
- hçrè.in 1,j.& per Feli~jn d~cap.a_d tur quod vtcrque procedere pof 
ab,;>l~ndam.j.çolum.ver.-nQ.epi-:_ ., ftt ad inquir~ndum, citandum 
• 
1 fèop~s::.dummodo proce{fus in- . realiter,& perfonali~er:dum ta .. 
uicem.cQmmunicentur'& v,tro- lllC!J quo~ ~terque mte!ueniac 
. •que voto (cntentia proferatur,: in condemnatione facienda co 
=- in· procedendo tamen loçus crit ·ira h~teticum, alìàs nulla rcd-
przuentioni, vt ihf dicitur,in_~· d_it~r. fent~n_tia,i~em _in-~or1:11en 
-c:api.per hoc,&_ Y1~e-çlemènt1. ,tts mferen~1s & 1~qu1fiuo:°1hus 
prima.§.c-oa~ vb1 q~~hbet fi~~ al . ~ in car~ere po~ed?,8: _alias, ve 
iero dummod-oquoda~bo rn.. md.cle.J.perquaaltqu1dvlcrad • 
. terueniat i,;i fententi~ndo,& -~o , e.per hoc ftatuitur, Yidr:Iicet cir 
·dcmnando:ali~s nulh-erit èo,n~ ,a intcruétu perfonarii in pr~--
- . ' J.>. . f 
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diltis condemnatione,& tortu• -enim potellate codénigi, & a~ .. · 
ra cum per-illud cap. vterque fo· folue,ndi porefias ·?ori ~~uega.. 
lus:& de per fe poterà.t condcm · _ tur:cum ergo t.ale rns.no 1mmu 
,nare licec debebant _ad inuicem tetur ergo :{far.e n'On prohipecur 
.. proceffus communicarc; & id-' · quo minus non pofs:it abfolue:. · 
quod djcit~r de cpifcopo, & de re_,quadHo ifta ple-nè d.if putatur, 
capitu~o fede va~a~t~. imclligi- - pe~ < ;iuiliftas :i~ I'~:b:Uf.de ;i~. 
tur,vt m 4.c.cle.J,d1C1tur an er- qu1reda·p9ff'çfsione 1.11 rnat,mc1 
go ex quo vterquecondemna_do conexitatis comrarior·il & Ger-
rn teruenire deber,ira etia in ab~ relatiuoru, rnagis vit!er1n opi-
.foiuendo,an verò vrerquefolus -nioc-omu~is.glo.ind.d€.quam· 
pofs i't abfoluere?qu~fiio eff di .. ibi fequutur J>a~.de ele~za.L~-
fputabilis, & glo.in d.dem.j.ia pus .. Card .. Imo:&·Fan,mouentur 
~effi.contra eos, tenttquernli- potifsimè ex quu non femper 
~ bet folum poife abfolùere:cùm · ad · paria j udiàntur ah(olut:fo·, 
a iure veterì non receditur,.nifi & coridemnatio:·cu_mquando:.. 
quatenus exprefsè cau,cum repe- · que abfolui pofsit,Hc.et non .co;; 
ritarJ.prçéip1mus.·C.deappe.Ha. ·· demnari,vt ibi per ~os.aonnu!.. 
l.fancim1ù. C.de tdta .. fed olim - la:s- alias ratio·nes afsignat lafott 
& hodi~-vterq11e poter.ai: folus -ìn diéta rubrica, quip:lenè tra. 
inquirere, per d.demen.j.& de dit d'ifputando,.in l~rertfa ff:de 
iur.,vece_ri,per d.ca_pi .. per hocfo- reiudicata,& concludit-.cum di 
lus cogno_fcebar, & folw pro- fia glof.& fe (J_Uaeìbus & Ded. 
nundabar:licec communicare ·etiam.Jatè pro_foquitur.& tan-
tenebacur procè.lfum', vt: didr tlem refidet cum opinio. diél'f 
glofa.in dieta clemem.verqcu. glo.inl.nerno .. ff.de regu1is iu-
. ·,d fentenriam.,& hodie_'irnmu- ris,contra tamen diétum glo.tr . 
tatum r€peritur tamumin coa. ne.ndbi Stepha.verce.& Pet.dc 
d~mnadq,ergo in al>-foluendo: ' anchar,in d!clern.j.moti potif. 
·cum expr~else non dìcatur fo. - fimè.quiaetiam fo çorreéloiiis 
• lus_pr_~nunciat, cttm i.us anti- locum hahet reguìa cç.rrelati-
quym n.00 immutet11r facie.ca. uorurn.maximè ftante ideEti-
·:'1atutum,de ~leéli·o.ifl vj,& no. _ tate rati~nis, vrpei- Ia.f.in -1,fi~,~ 
m can. pr.ecepris.xij.difhnétto-~ C.deindiéta viduir~t:~ toHéd~ 
ne fecunda.iij.qu~ftfo.ne vj.è,i. cum rune pàfsiua dicatur exté-
aocufa_rus. videndus foJG .. in can. fio;qux etiàm fn e:xorbitaoti.. . 
inferior.duodeciina diftiD6tio- bus&. correél:oriis aJmitti fo.. 
11e. &- 1.tertia. ff.de re iudi'~ata. Iènt, ~t-plenè per Aretin.Socy. 
& l.nemo.ff.de regulis iuris, & _ fc .'nouifsimè per Herma,in di .. 
_ c~pitùlo,c1J~ inferi or ,de maio,. .ru !ubrica. qui videnr,ur fe<fùi · 
m~tc: & obcdientia: c:once!fa . . .ofinio.Pc~r.cQntra.diaa.glo."' , .. 
· - - - ·ctiatl! 
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·ètiam eam fequi viderurFeU.in omnium iudi.iunlHs diél:is Bar. 
c.iij.de re iudi.dicens.parem ra- -in I. j.§.ft quis lìoc.fEde icin.a& 
tionem effe in materia d.clcme. pri.firiélior enim fìt interpreta7 
codemnare & abfoJùere:cu fa- ~ tio tn pr.rfcriptione iuris,qi.tàm · 
uorem· ~dei rcfpi~i.1t:&-idèo éx - in fiacutis, & Iiccc Hetnra.cone 
hacratione tefert cvidiffe·. -Ioan: cur fo d.rubri~ oftendere· noui~, 
, aqd . .in _d.dcm. hin quadi apòflil &. omnibus,tamen ad idem tea: 
la_tenere contra d .glo.& contra , dunr: rationes ill.r,cum aliii,per 
fe1pfum allegantur pot1fsimèJ. Areti. & Soci.cum dica.ne illud 
.foler-.ff.J-e offic.procoful.in~u- etfe ex identirate rationis fauo-
6:a; ~t pe~ Sòci.i\fd.rubri.exrq'.ua · re fic{ei,qu.e ira militane In cç- -
col~1gt v1d_etur, 51.' ex quo lega- demoando: ficut ìn abfoluéJo. 
tus ille non habebat potefia.rem & licec dica.e etiam ahfoludo.: , 
·codénandi,quod nec etii habet ne~ venire ex quadam confc-
abfoluédi,& fi condériandi ha- quentia.1 & indiuiduitate iuxta 
-buiffet:pot~ftatem,& abfoluédi, doét.Barto.in l.gra:c illud.fP. 
habuiflè~.& fic ~bfolutio ab ipfa de fideiu{fo.tamé non bene di--
codénatione dep0nere iidecur, - cit,necfe corifcré calis ratio:çu 
& ta~qulm quid _ connex:u con- Bart. cgnqderet dependentiam ~ 
_ 9enati0Qi. vbi arg6 aat11r_hzc, per p~iòcipale, & acc~1forium 
-& -illa d~atur ,& econtri. vbi pro~ ad idem principale,& C? refp~-
liibetur ,& illa prohibita cen(e.. él:u dici indiuiduum, aof9l1mo 
tur: allegatur etia ratio:nam in autem ad codemnationem hu-
correétoriis arg~ituréle- reo ad iufmodi non confideratur, fccl 
- ·al~rem.,vtno.~yideturpergl.in -potius ex vi expropria fignifì, 
clemen. frepè.ver. voluit~de vcr. -catione, 8t natura correlariuo-
. figni.fed còndénatio 1ad a6l:oré ru: vt vno pra:fuppo{ito,& almd 
fpeél:at,abfolutio.vcrò ad reum. .,.pr.Efupponi .cenfeatur ex qua-
-& d-e vno infertur ad aliu ètiam dam ·necefsitate.l. j.C.de cuprcf .. 
i~ correà:oriis ergo fl:atùtum in fis.& d,l.fin.C.de indiéta vidui .. 
~d.deroé.j.cfrcacondénatio.nem t.ateto1lenda,ficut depatre &-fi .. 
. :fiatutum cenfetur circa abfolu_ . Jio didtU,r, nam filius qon effet, 
t_ionenulleg-a tur etiam alia ra- ~ifi foerit Nter ,~ , eco tra vxor, 
-rio:nam ia ~a_cei-ia odiofa pro. & vir,aétor, & teus, cmptio, & 
c_edit argumentu, de qmdénà_ ve-nditio;& umilia.Idee\ magts 
tione ad abfolutionem, & ideò ftrmgit C.Eterorum ratio in na .. 
przfcripca ·poteft~t~ condem-:- tura correladui fundata, quàm 
na_ndi & .tbfoluendi pr.efcripta fitca deperidentia conati funt, 
cenfetur,fecundum Inno.in cà. per alia verba idé,&_eidé addu.-
dileélo,de Òffic .. Archid;Bald.& cere rationes Are.Socf.tenendii -
. aliòs ia 1,impcri\lm,tf.de iurifd. tamen fUtQ ç6mun~m ca.no11i .. 
I . · fttt 
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itarum opinionem,& glo. in d. 
clemen.j.vt in abfoluendo non 
c:x.tend.atur. d. clemé. j. v ltr.i ra-
tiones modemorum ab idcnti-
t,te rationis ce{fante, cùm fauo 
rabilior fit abfolutio,qulm con 
demna.tio & per reddmi ad ius 
a.ntiquum, & conferuationem 
ciufdem,per no;in capitulo,fta-
tutum,de prxben.in vj. cum al .. 
lega.per Moder. in d.1.iij. & in 
d.l.nemo.& in <d. rubr,& per di .. 
lta ~fìn.§.adeò.C.vbi fena. vel 
cla r. vbi abfolutio non denega-
tur licet condemnatio denege-
tur , qu d illas perfonas , per 
quem text. ahà.s etiam dicebat 
Mari.de cara.in conftit. vt vni-
uerfis. j.lìbr. quòd Iicet barones 
& mi1ites regni condénandi ef_ 
fent per pares , & non per iufti-
tiarios : tamen per eos abfolui 
poffunt abfq; parium co,nfilio., 
& interuentu pofiquam gI.mar 
tini fuit introduél:u quoddam 
capitulum reg.per regem Caro. 
primum quoc.T incip,item fta.tui · 
mus,quòd fiuecondemnemr.,fi_ 
ue abfohutur, pa.res adefiè de-
bent,per quod no q,dit hxùra-
tio, quo ad eos. potè'lt tamen ,f_ 
fignari ratio,quòd abfolui pof-
ftt inquifìcus ab alterutro·iuxta.. 
comuuern fententia.m: nam di-
fpofftio diél:x clemé. ema.nauìt 
duplici ra.tione & caufa.vt ex ea 
coUigi videtur., prima propter 
exce!fus,&grauamina folita in- . 
ferri J? tales inquifito,es in fub .. 
ditos~& fideles,vt colltgi vide .. 
' ture.x pra:lmbulo &principio., 
d .cle. j.ibi multo rii querela {edjs 
apofiolic~ pulfauit aud1tum, & 
ibi dii fub pieta.tis fpecie graua-
tur innoxij cedau infidehu detri 
mentti.ex quibus verbis depre-
hendi videtureman~tam ad co .. 
pefcendos exceffus ipforu iI~qui 
fitorum corra. fìde!es fortafle o-
dio,prece,aut corrupt10ne alio-
rum non nulli fideles gra.uaba.n~ 
tur,& condemnabacur,aut ali.e 
fiebat excorfiones, vt dicit clem .. 
nolentes,de hxre.tam circa vi-
delicet condemnationes, quàm 
circa tormras & carc~rationes. 
ideb fu1t per fedé apofiolicam 
prouif um ,quòd circa ifios a0:9 , 
. vt irrepara.biles artioris carccria 
tormentorum illacionis,& fen. 
tenti~ condéna.torix pro bacio~ 
nis intrrueniac di~cefanus, & 
ecocrainquHìtor,vt metu & in-
teruencu.vtriufque fobditi non 
grauen cur. vt dici cur etiam in fi .. 
§. verum quia. dié:ta cle.& ideò 
fequitur in §. primo propter, 
quod ad dei & fequentia,ei quo 
fequicur,qut>d d.clemé. viderur 
emanata quodamodo pottus in 
· fauoré ioquifiti, vt interueniat 
vcerque iudicum , meritò ciìni 
ceffas ratio dubitatioms in ab-
folucione, & ratio gra.uaminis, 
& · potius induéta in eius fauo-
rem, videatur ,in fui odiu retor-
queri non debet.l.qubd fauore. 
e.de legi.& fentire videtur Bai. 
in · d.l.fina •. C.vbi fena.vel clar.-
ceffanie ergo ratione d.clemen- . 
ti. ceffare vidétur & ra.tiones in 
contratium oppugnantes.Mo-
, der 
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der. in d. locis. & ruhri.ij. ratio ~t in cafu diél:.e clemé.no nega. 
fummi videtur ex eadé clemé. j. batur iurifdit"ho & poteftas pe-
§. j.ibi propterquod ad Dei glo- nittts condemnadi,f~d cum illa 
Yiam,& augmétum fieri ex quo C!lualitate negabatur, videlicet, 
colligitur etiam d.clem.j. ema- non cii inceruento vtriufque:eo 
natam ad augmenttl fidei:quod vere\ interueniente concedeba-
tamen augmentu cefrare vide- tur, meritò non arguendu erit 
tur in abfoluendo,nam fìdes no cx totali defeétu iurifdiébonis · 
ita augeri vidernr abfoluendo~ ad qualifica.tam, & limitata, vt' 
ftcuc condemnado & proccden- in d.clem.vel 'aliter inteiligédo 
do!nam condenado prena infli- , verbum accufari in d.l.folér.vi-
gitur contra fìdé fent1entcm,& delicet,9? ti:ec propriè, ve glo.ibi _ 
ttteris trafit in exernplu,& ter... - fentire videtur, in verfi.liberer, 
ror cxteris indLtcitur fidehbus: cetra induél:ioné Socy.in d.rub: 
'ft à. fide non difcedant,argu.l. intelligéris accufationem, effe--
~ut faél:a.§.fì.ff.de pren.I.j.C.ad ltualem fecuta videlicet codem 
l.iulia.rcpe.I. j.C.de preci.impe. natione,licet fortaflè quo ad, ra 
offer.no.gl.in extrauagan.quo- tiones fuperius tnduébs iD in- ' 
niarn qui fint reb.in ver.exem_ telléél:u diétre clemen.dici pof-
plurn. nec aliquid cetra ea a.tfe_ fet,quòd illx rationcs ex quibu~ 
uere~texquoaugmentum fidei ernanauic d,cle.non findinales, 
clarefcit,qucd ce1fa.re videtur in rationes fed potius impullìuz,, 
abfoluendo:cum ergo cdfct ra- ex quibus argucre non licet, ve 
tionis identitas,& diuerfitas vi- plenè Iafo.in d.l.fi.C.de ind. vi. 
geat,fequitur quèd & legis di- · tol.& in authé.qµas aél:iones.C. 
f pofitio ceffare videatur.l.9uan- de facrofanc.ecchin materia ex-
uis.§.adigere.ff.de iure pa.l.ge- téfiçmis:cogitadu tamen eft cir-
neraliter.C.de epif.& cler.c.cef- ca prremiffa ex quo foan.and.in 
fame.de appella.ex quibus vni- d.clemen.j.vt refert Peli.in d .c., 
ca-verbo .p:uet ad obieél:a refpo- ii j.Je,re iudic,in apoft.fentit,& 
fio, vt proccd.it ftance identira. . tenet contra.d.glo.in d.clemen. 
terationis,qux ceffat in termi- confiderando identitaté,& pa .. -
nis diél:re clemen. j.& glo.& ad I. ritatem rationis, videlicet fauo-
folent. & d.l.nemo. refponden- ris fidei,qui ita ,cornpleétitur in 
dum eft,vt Moderni refpodent abColuendo, ficut in condern.~ 
in d.l.iij.& Panar.in d.clemen. nando, & deprehédi videtur ex 
prirna,vtproceàant in cafu de- d.clemé.j.§._j.ibi segotium hu-
fcltus iurifJiél:ionis,& poteH:a- iufmodi eo profperetur felicius: 
tis àiure prohibit~,& non còn- & in §.fin.ibi procedere com-
ceil~:tamen capitulo,fi non da.. rniferunt, vbi fuerit proceden.. 
tur codemnatio, nec abfolutio: dum.ex quibus fumi videtur fa.. 
uor ' \ 
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uorc fidei ema.naum, maxima nunciare,& referre-debent fecfl 
umen eft-autoritas ipfius loan. apofiolic~: ita traditur ~ dici. 
andr.in ma.terfa iuris canonici, tu-r ih c.inqu1ftrores.de h~re.in 
,___,, decuius autorit:Cardi.plenèin . vj.& per Panor.in c.excomuni-
proce.clemé.& plenifsimè Cur. ;,. e.mms.in fi.de h~re.in firnili fa. 
in confil.j.& ex fonte iuris eius cit d.c.quia periculòfum.vbi no 
opiniones emanaffe referiit do. polfunt excomunicari, nec fup. 
8:o.& miram ingenii grauitaté - poni interdiél:~ & excommuni .. 
fouHfe.ad inquifitoris officium 7S cationi. - tité prohibentqr co. 
73 reuertamur. t Q.galiter igL gnofcere de fortilegiis:nitbna. 
·turfe habere :debec ipfe,& eius nifefiam faperent h.rretim:alilt 
of.ficiales circa of.ficii ~xe~U- fino ita manifeftè,non cogn,o. 
tionem:dk, vtin d.clemé. j.& i j. Jcun t ipfi,nec cognofcere pof. •. 
de hzre.& in e.ve officium.& in fune: an fapi.tn,t ~.rrefirn licet 
-e.ve inquifitionis.dè hxre.in vj. po.lsint,an fapiant m~nifefiJ,vt · 
& c. vr commifsi.eo. vbi de per- no.in c.fì.de offie.d~leg.in ,j.ita 
, nisexrorfionum, & grauaminu· habemrin c.accufatus.§.fan~.de . 
per .~ofdem inquifitores, & de h:treti.in vj.& Panor.in c.j.in fi. 
pren.aimpedientiu officium in~ de fortileg.Mathe.in d.conftir. 
quHicoris, & famulo_ inquifito!.. inconfutilé.xvj.not. j.q.& fupra 
,is o1fenfo,& concsefsione por- 76 fuit diétum. _ tI~é prohibetur 
-,._ tatio»is armorum,& ..de iuramé · cognofcete fu per crimine ~fu. 
to prreftado per notariurn aél:o- rarum,vel in foro prenitentiali 
rumJ& an ha bere debet falariu cogendo vfurariu ad earum re. 
perC~rdi.ìn d.clemen.j.§.nota- fiitutionem:dk, vt per FelJ.in-~. 
rii.& in d.demé.ij.§~notarii.eo. c.excomunicamus.in prin1c.iiij. 
74 tPrehibentur auté tales in" - col.verfi.vtrum auté de crimine 
quifiéores procedere corra: epi- vfurarum.de hrere.BaJd.in c.j.§, 
fcopos de hxretic~ p~a.uitate,no . acl hoc.ij.eolu.de-p.1.jur.fir.& in 
obftante quòd commifsio data c.j.§.fim_iiiter.j.colu.de contro• 
l papa fuerit ge1.1eralis quatun- · uer.in veft.Soci.irl conul.ccxir; 
cunq;:ria in tali gene~ali com- ver. confirmattir etiam.ij.voly. 
mif$ione, non comprehendpn~ 77 tité prohibetur c~rccr.are,acti 
tur. etifc_o~i, nifi fpt;cialiter in : . ter tormentare & pronun(_fare 
tah com1fs1one expnmanturj& hrereticuni abfque interucn.tlJ 
hoc ex prxrogadua talmm epi- epifcopi,.iut fede vacante capi-
fcoporum, ve in..,c.qui!. Per~c1,1lo tul},vt traditur,in d.clemé.j,re .. 
fum.de fen.excomum.m VJ,be~ qmfito ramen vtroq; infraocto 
netamen ipft inquifi:ores,~ vi- ' dies,&ibi videperCard.in xvi~ 
tierint ~ut in·tellexerme ep1fco- &feq.q.~ ibi qutd fr difcordent 
pestali crimine·dHfamatos,de.: · & vide in d.c.per boe.le hre,~. 
~ jg ~j-
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In Tj.& per Felhin c.cum no ah . ta,nifi psius olbiurafièt ~zre.fim:. 
l1omine.ij.col,verf.terti6.ae fu- nam poftea -ex leui fufpitione 
t!li.& in d.c.exèommunicamus. ·punitur grauiter, vt in c~pituJo, 
78 in fin. tEt quot~monitiones accufatus.in princi.de h.zreti.in 
tunc requirant11r in int<!ruentu Sr vj. t Item prohibetur Ietin~- -
· Ttriufqu~,& ,_an vnica fuffic~a!? .-· re melioramenta emptoribus 
dic,vtpèrglo.in d.cle·.j.& Car. . bònorum h~ret,1corum aliea.a .. 
ibi in xviij.q.& R~r quern dèbec , · torum,quando reuocar aliena-
fieri ifia monir:io,& anJufficiat - ta, ve per Ba~d.in I.fina.§.fìn.C. 
per nundum,au-t epifiofam: per ·com.de leg.c,um reftituere em-
79 Card.i.ibi.n.q·. tltem prohL ptoribus teneatur.item non po-
, bentur p~nas pecuniaria~ im... _ teft 'retinere precium emptori-
ponere h~retici~:e:x: quo h~reti bus, feci eis tenetur reftituere: 
corum bona ipfo iure in eccle- ,,dummodo fuerir conuerfum in 
fiam funt confifcata,vt ii,. c.a.cu vtilitatem venditoris,& iio ali-
fecundum leges,de hzreti.in vj. ter,per Bart_.in l.iij.ff.de his qua: 
glo.& ~ardi.in~clernen.ij.§.j~de .infra.cml.,& in_ l:chirogra_phis. 
li%re.& m clemen.fin.§.fi~eo.& §.finJf.de adm,m1ftra.tuto. Cy. 
in capi.yergentis.de hzre.& in ' in l.fih.C.ad l.iulia.maiefta.·Iaf. 
d.conftitut. inconfutilem. & in plenè in §.item.fi quis in frau-
d.capi.e_~commu~icamu~.~o.& dem.infti, de aétio.colu • .xxij.in 
vide in clemen.fi:§.fi.per Card. - verficu.glo.magna.& ibi,an te_ 
& i\Ji in fin .quèd poifunt,dum- neatur ipfe inquHitor foluere _ 
. inodo prenam pecuniariavi di- preciuqi venditori rei ;ilicuius 
ftribuant in pauperes non fibi 81. ip1i hzrètico. titem prohibe- ·· 
nec officio fuo applicando,nHi .. tur inquifitor tollere defenfio- · 
cx cauJ"a necefsitatis,& illud fa- · nes inquifito de hzrefi,& exce-
ciant in pa:mitentiam inquifiti ptiones ei competentes,cùm eas 
redeuntis,no aut-ero pertinàcis: admittere debet,nec poteft tol-
. ·:1.n autem inquifitores habeant lere dic, vt per dolto. po{\ Ar .. 
fori [diétionein in ali o érimine ' eh id.in ca.exhibita.de iud .Item 
procedente ex -h~refì:~ic, vt per :...,., prohibetur procedere cotra ab-
-~o Areti.in confil.lxxxiij. tirem · iurantem ha:-refim,non obftan. 
ptohibetur inquifitor proced·e- te quòd preniten~iam noR ege. 
r~ cotra d.iffamatum ex fola dif- rit, vt per Cardina. in confil.fe-
f a~atione ,fi aliter non tonftat, cundo.de ha:reti.Deci. plenè in 
{altirll per vnum teftem.Cardi. confil.cxxxvij.in princi.ij.& iij. 
in de-mea.j.§.pen.& c;lemé.ij.§. g3 columna. tJtem non poteft 
fi,ij.q.& in fi.q~e·ò. contrariu ta- _ procedere inquHitor gencralis 
men d_icitur iE. capitu_Io,v~ ~f~. con~raeu1!1_ ,_c~ntr~ ·quem pro-
,ium.in erinc1r-eod.m VJ.hm1- . cefs1t fp~c1ahs inquditor datus 1 
. - r ' 5 - · fummo 
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fummo pontifice,vt dicit Deci. fione tamen ipfaritm ·, ,t dicit 
in cl.confi.ij.col.v,er .. n'on obftar. Bai.in l.fiquis non dicam rape~ . 
cùro papa caufam comittenào re.ij.& vij. colum. e.de epifc.& 
videtur ad fe aduocare,& infe- 88 cleri. fitem procedere potcft 
riorihus poteftas procedendi eft cotr.t vfurarios,. vt cos cogat ad 
interdiét:a capitulò,ad noftrurn. rei rcftitutionetn tantu,n6 con-
de appella.~ percàpitttlum,ftu- . -ua eos puniendos,~ pér ~al.in 
duifH.de offic.deleg.& glo.in c. c. j.§. ad hzc.de pa.111r.fir.11,col, 
per l1oc.de hrere.in vj.cum alle- loan.mon.aJn cap.accufarus.de 
. gatis per Deci.ibiJij.col~m. h~re.in ~j.Feli.in c.exoomuni. 
84 tverfa autem vice inquifitor · tamus.iij.col.de h3!re.item po-
poteft procedere , & inquirere teft bona per hzreticum aliena. 
de omnibus f peciebus hzrefis, ta reuocare:-refiituto t~mé pre. 
de quibus fupra przter in cati. 89.cio,vt fupra diét:um eft. tlté 
bus fupra proximè, ~ , in diét:a ·poteft procederecotra impedié . , 
clem.fi.in fi. vbi fupra de illis er- tem iudzii baptizari, & co.n.tra 
rorihus cognofcit,& per Bai.in Chriftianu fi fiat iudçus,& con-
,ls l.n~mo.in li.e.dc fum.tri. tité tra iudçu baptiz~tii reuerfumad 
poteft procedere contr~ qùaf.. iudaifmum,&'contra iud.eu in-
cunque perfonas laicas ~ eccle:.. , .·d.ùcentcm Chriftianum ad iu-
' fiafticas ctia e:xemptas,.& priui- daifm_um dic, vt per Cardi.in d. 
, Jegiatas,itadicit tex.in capitulo clemé.ij.§. j.de hzre.&vide tex, 
\'t noftruln.§.deniq;.de hxre.in ' _ in ca.contra. Chriftianos.de hz. 
•j,.& in d.c.ad abolenda.in fì.& re.in vj.& in cofti.reg.:ipoftati. 
ibidem_ per Fe}i.j.colii.ver.vlti. tes.de apofta. Ité punire potefi 
no.vide in c.accufatus.in fin.de dicentem aliquid éontrandcm: 
hzre,.in vj.vbi contra religiofos licet iocofe, drim tarnen non ,e 
przterquam contra epifcopum, ' h~reticum puniat: nifi in diéto 
, vt in capi.inq~ifitorcs.eo.in vj. , . perftftat, vt fi ~ixerit fe h,,abitu-
16 titem inquifitor potefi pro:. rum vxorèm in -alio feculo, & 
c~dere,& inquirere etia dicece- a.lia veiba proferat iocofè, vr 
fa1no~&, epifcopo non requifitQ per Cardi.in d.clemé.j.§.nos.de 
~itare,& etfam carcerare poteft 90 fum.tri. titem poteft conce. -, 
dummodo no ad ~rB:iores car.:. · dere vfum & pbrtationé armo-
ceres,&J ,ad_ tormc,nta proceda.. rum, vt fi domin,us 'temporali, ' 
tur ,diciturin d.c. per hoc.eo.in impedièrit eum punire, vr tur-
- .. v-j.& in d.clem~n. H,j.& ibi per. batorem. Cardi. in -'Clemen,ij.§., 
S7 Cirdi.eo. tit.é prrediél:as per- porrò.de hzre.dum tamen non 
fonas punire poteftetiamexfo .. ~I excedat meta.d.§.pom\. t-Ité 
, la métiscogitatione,Iicet figna proceditur contra iudzum re-
hzrefis. non proben~ur confef- ceptan-rem çhrifiianu,apo,fiata, 
- _· . . 'fcl 
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Tcl iud:rum puerum chrif:Hanii vt inquifir1onis,& ,~pi. vt ~om-
cmentem & circuciden_tem vel mifsi.de h~ret.in fexto ,& in èa-
chriftiànam accfpiaf& faciatei pitu.pr~fidentes.& ìn capir.ac-
. iudaizare,& ea accipiat in vxo, 'cufatus.§.demgu~. eo.& in cle-
rem, vel còntra einentem Chri- men.(j.eod.& in c~ad abolenda. 
fiianum) & reuen_.dentem cetra . ~ in c.excommunicarnus. eo.& 
. l.j. C ne chrifiia.man. ~elcontra ib(per Pan or mira. & ·FeJin. & , ' 
i~dços cr?cifigentes Agnum in pe.r M.ìtthe.in procrmio ~onfti-
d1e venens f,mlh,-de qui bus per . futionum regn.10 pnnci. Er po• 
Oldra.in conGl.xuvf.plenè.Ité · teftpunìre impediepres officiti 
recipere poteft teftes etiam fa_ inquifitionis, ca.pitu .. vt offici Ci. 
él:a publicatione .in ca.uf.i, vt per & capir. vt coinmi'6i.eodem, io 
· Ma.rii!, in praéliça. in §.fequens fexto.ltem porefi rollcre omnia. 
qu~tl:io.& etìam no çirata par- ftacut.i, & confuècudincs 1mpe--
te, vt in I.de vnoguoque. fEde re dientes officium inqtJifttoris1 vt 
iudica.vbi per Mar(tl.& infra incapiru.ftatutum,.de~reri.in 
· . 92- dicetur. t Item inquifitor po... fexto.Item poteft in<tUJre~e poft 
tefi fubdelegare, vtin clemen.j. quiuquennium l morte:: hxred- · 
'§.ierum.de ha:reti.& in clemé. ·ci, vt eius·memoria damnetur, 
ij.§.j.eod.& ibi per Cardin.poft de quo perglQ~in d.c.acçufarus. 
· glof.-& per eund<!m in clemen. ;~ . cq.in vj.& in. e.i j.d.e przférip.in 
. §.& qui~~ij.quzft~o. Alexand.ia ~j • ..Panor.&.Fd.in c.c~m l no:-
. ~.more. t.colum. ttem ~ot.,ff.de . bj~.deprzfcrip,& diceru~ infra. 
iurifdiét.omniumiudi.& etiam lte~ poteftcogere hxredes in-
in .. fin. dic# 1. quòd poteft vica- . qui(iti de receprarione,& fauo-
rium conftituere,& vide,glof.in Te pr~fliris h~redco., qui promi-
dié.b g!of.j.in verucu.ipforum fit, fub obligat.ione booorum 
iomm1ffariis. Item procedere ioquifitori agere .po:nitentiam: 
poteft ctia.m mortuo· confiitué. tamen ante peuttam mortuus 
te fpeciile- crimen , vt mc,rtuo fit accip_ete 1 cliétis hxredibus 
mapd,ante, iurifd1éHo non fi., bona,& p~nitenriam cxequi,vt 
niatur fauorr. fidei , vt cxpref_ dicit tex.in d.c.accufatus.§.fi •è 
fum efi in e.ne aliqui. de h.ere. rè pr<;> his.de h.er~.in vj,'Ité pro-
ticis, in f~xto. Angel. P3:ul. Ale;. çedere, po{font contra b,lafphe-
xand~& fafon, & aHj in· dié.l:a 1. mantes Deu1ri & fanaos: dum .. 
- more. qu% iuné.l:a legitur ~um modo monitdint effeéti incor-
L& quia.tf.dciurifd~omni~iudi. iigibiles.Machc.in conftitutio. 
93 "titem poffunt cogere officia- , ioconfutilem.in gl.in ver.diui-
. les faicos · ad au~ilium. & brL n~ m~ieftath. ,ltern procedere 
~hium-prç·ftandum.fecular7 jm.:. poiTunt cu.m te{hbus excommu 
ra.rtien,dum,ful>· J;lO!D'a~vtm.c.a, nicatis_/()cih, 8c parti~bus cd. 
. ~ . 
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minis,& alios defeétus habenti:- fatus. §.licec.vbi not.faµ~re ~ ... 
bus, vt traditudn Cl.in fidei fa- 94dei, ve ibi dici e glo. - tEt ilot.dt 
11orem.de -h~ret.in vj. Item ab- i{hs inqu1Gcòribus,g_, fi fune pI~ 
foluere & libera.re p0ifunt eales res in vna prouìncì'a, habcncin:-
iafamaws aut de h:Erefi c0nui- - folidu iurifdiltioné,& d1c,uuur 
ltos,v-c dicitur, in c.fuper eo.& : delegati ad vnìuerfitaté ca.ufa. 
in_cap. ve offièium: §.j.de h~r.in ru, ve no.in c. per hoc.& in c.nea l 
fexto.in e.ad ab9lenda.m. co.& ali-:iui.de h~r.in vj.,!o.an.i~ ,c.fi, 
, in confiimtiP~ tnconfutilem.& de re iud.tn vj.,non ra~en vtab 
jn c.accufatus.~o.io vj.Ìtem po-I omnibus puniacur, fed ab vno, 
teft excommunicare & priuare vr per J\ng.in l.fipluribus. in fi. , 
òfficio prxdic~cionis impedien ff.de leg. j. poft Per.de fuza.in 1. 
tes prxdicator.es con grégatiq- fi qui~ poftea.ff.de i ud.e. v,t offi~ 
nem circa inquifi.ti.oriem, vt in 9f ciu1n.de h~re.in vJ. tNo.tamé 
tliéto capj.accu'fatus- §. tompe- . g_, fi ifti inqu1Gtores mal~ verfen 
fcendi. l té potfun t pr ofoqui hzl' rnrin eor um o.lfieio corrumpé-
reticum confugientem in alfa · do fo,& aiia gr,uarnina ~nferé-
prouincia, vel venientem' cl# alia, do ,po.tfunt ab officio remoueri 
prquinc1a in prouinciam inq,ui- l prxlatis tamé prouindalib~si 
fitores, & eciam pq;naO} com- lice.r: ab çis non habeant iurifdi .. 
. muta.re l$l -priuar~ promotos l lti-onem,eis ver~ negligentibus 
dic;cfimo hene'Hciis cu in~er~. , ordin~rij deferre debéHedi a .. . 
uentu d1crcefanorum, & eç1am poftohcér, non tamen amouere 
p.cdpiédi libros, & proceffus in~ poffun t,ita dicit te.xc.in de.no. · 
quifitionum per ali9s, fortè fa- lestes;§.norar:ij fed.& prçcfd,de · 
ltos:de quibus,in re~i& gio.d,'- hzre.& ìbi per gl.&-C,rdi.&in · 
ve commifsi vobis·, ltelh ·proce- cle.ij.ix.q.de refcrip.& ~bi iq fi. 
dere poffunc funpliciter · fum_· d~§.nom1j.dieit ~ licet przlati 
m_ariè, & de plano fine .firepitu hos amouere pofsint: ,tam.en no 
& figura. iudi_cij, _& ~ti.1m·tefi~~ 1 poffun~ eos corrigere, v~ i,b~ gl. 
' b~~ no? pubhca~1s tu~ore ·ex1:- !n verh.teneaorur. & de pcrni1 . 
fiece,& penculoJa tefhum per-, , 1ftorum,vt in cde.j.§.fin.de h~r. 
,fòna: ad_h,ibitis ~a?1en doél~ri- & d.§.notarij.& vltra ilfas pcr-
busyerms & rel1g10G_s, v~ drci- _ nas crirnin-alitei:- cci~ puniri pof .. 
tur-Jn c.fina.de htret.m VJ.(tem · font,vt per BaJ.in 1-.friuerfot,de 
proced ut contra. relapfos in ha!- · exccuu.& _poft eum habetur per 
refi roit _abmmam h.çrefi~ p_er a.pofiil.dum a_Ueg.dic.clemen.j. 
quatu(')r 1llos modosz de qu1bus 95. --t~andoq; verò i~i inquift .. _ 
~t'l d.c.àccuf~tus.& m d.c.ad ab-, _ tores delegaòtur ab epifcopo,& 
ple~dam. It~ p~oced~re poffunt . . fed.e vacante à capi.& dieu_ntur 
~~·ftJh&J~f eflUflSi-Vt 1µ ·~c9.acçq. , · . cor~m .d~leg~Fi, & ,et~ poJ!unF 
1n1q 
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inquirere & proceàerè contra ~ .d1c &: intellige, vt per Bartol.& 
hrereticos:ficut & alij inquifito.. Bald.in 1.fìn. C.de legi.quòd refe .. 
res,vt habeturin d.de.j.§.j.& §. poni poteft per folum Papam, 
verùm ibi eius._& in c.fi.§.iu,be.. & rion per alium. xvj.q .vj,capit. 
mus.i~i ,ec, abfente eius vicario, alius .. nor.glof.in d.c.ad apofro- · 
de hrereti.in vj.& vide glof.in d. lice.& clemen.j.§.fin.& ibi Car ... 
n de.in verf.confenfum. · t Vifò di.de i~reiuran.in fin.Alex.poft 
qui inquirere& procedere pof- Barco.in J.j:§.j.ff.de requir.reis. 
font & eorum officio, &.pote- licetglof.&Bald.in capit.j.vlti. 
fiate:modo contra quos inqui- cQlu.ft inter do.& vafal.lis oria. 
11, & procedi pofsit ·videamus,-c & Barco.& Guliel.in I.non am-
& fic de feciido. Circa igitur fe_ - bigitm;.ff.de legib.& in · l.fed & 
cundum dicendueft, quòd qu1. reprobari.tn prif!cip.ff.deexcu-
libet de hre.refi inquiri, & accu- fa.tut.dicantde·poni poffe iÌ po .. 
fari poteft etiam rcligiofz per- ptil~ romano, iÌ qu·o habuit im-
. fonç,& facerdotes, e.ad abolen'.. perium;l.j.de con fii. pnn.tamen 
·da.m.de hxre.& c.accufatus,in d.l.fìn.condudit Barro,& B.rld. 
fi.eod. in vj. & etiam -exempt.e ibi quòd Holo Papa per dill:um 
·pérfon~,& priuil;gia.t.~,-c.a-p.vt · capitulum, ad .1.poflolice. vide 
' oflicium inquifttionis.§.dcniq;. · Barba. & Alexand. poft Bano1. 
_ de hrere.in vj.& ~cap.excommu-· Bald.in diél:a 1. fina. & vide de 
nitamus. eod .etiam epifcopug, · Federico imper.atore, per Ma .. 
, Tt in cap.inquificores.de hrereci. the.tn przlud. confti. j.qo.quç)(f 
in vj.& ibi not.glof.apofiolice. fuit depofttus per Papa,& Ifern. 
quando fpecialiter committicur in prmlud.feud.& in ·procr.con-
inquifttoribus in• eorum literis, ftitu.vide per Cardi.in clemen. 
imJ,_ rales acrius & grauius. p.u- n ìj.§.certum.de eleél:io. ts~d an 
· niendi funt,vt dicit iext,iq d.ca. _ pa.pa ten~atur de hretefi, Yt de-
.t8 accufatus. in fin. t Etiam im- pcmi pofs1t l papatu,& i,er qué 
_· p_er~co:c de }irerefi paniri poteft , e1it deponendus: in quo d:icas, 
' & deponi, vt d1citur de Federi-' quèd etiam deponi potefl: pro .. 
co Imperatore qui fuic ob hx- pter hrerefim non l fe, fed ao a-
refim,& alia crimin.a depoficus, lio, ve 1 confilio,hic eft tex.in d. 
vt tradicur in cap.ad apofiolice. capitu.fi eapa.xl.dHHnéH.&. ibi 
in verfi.dehzreii.& ibi gl9C.-eo. per glof.vbiponit,de quibus te-
-'\'erbo. de re iudica. in (exto. & netur' papa, vt ex: eis deponi pol'-
in ca. vt inquHiuonis offui:tu;m. fit: admodu enim periculofum 
ibi cune in deuorionem eccle- eifet fi vera fides,qux in ~oto po 
fi.E exHl:entem,& ibi glo.in ver _ pulo Chriftiano requiritur ,in ca 
ficu.tunc.de ·hrereti.in vj.& glo. p'ite I).on reperiatur, ve dicitur in 
fo ~afitLl,fi p·.ipa.xl. difiin~io. · ~-_miramur.lxj.~if.i~~~it-gl. 
l 
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jn c~non.ac_atius. x~iiij.q.;~ v-er~ J09 be~. tfa ill tanrum~de bre~ 
fiçu.~re{im.papam h~reti~utp. ~-- pumri poteft papa,quod-non 1i. 
~i11<n:em e!r~ quolibet catholi~ çernec poceft fo:erç ftat1,1.tum, 
~Q,~ de· verirate. d.glof,M1 pr9- - qùòd papa dc hfrcfi11on tçnea-
notorio crimine fi eft incord• · fur,ex quo periçbt~ret_ tpta e,-
~ib1lis de~oni poMt,per D~çiil ~lc!ia~quod n?n Jiç_et,:XXV, ~on, 
flenirsiI?e plufqui a_liµs jn cmn j,can.fon~ qu1dam;1ta glofand, 
ffljq clj. per totum. vhi multa, ~:{i papa,m verfi.a.Jde, Io.re~~ 
refert opiniones theologorum, ltgc tamen ft dfe.t 1_ncomg1b1° 
& p ,nonifiarnm, & latè •aifpu- lis,fecl fi par~tµfeifçt fe _corr!gi, 
fi~ iq hoc,& vide P~normit.1,tn- p~ç .J~cufan,necdepom ppifèr, , 
çapitu;quoties, de fimoni,~ in vt in ç,1~~~te.& in ~•~gir.xxiiij. · 
~apitu.~uj~ dili~enti?_.j.co!mn, ' qu.cfi~~flJ._~~n,a ~JXlt Apofto. 
de e\eéhomb,& J• ç.1p1,cQm ve- ,· lus.xxm J,q.11J.glq,1n 4.c~fi papa, , 
· p,iifel'lt.5? ibi Deci,iij.colurn,dc_ in vetfi . .Ì fide.fatneQ intell{~c~;. 
tu4i. & in r~perto.èapjtu,e~tir- dum erit in crimine nQtorjo,& 
· pandz~ §,qui ven\.de przb~nd~ h'frrefi largè,feçus in propria hz 
{¾. in capi.propofuit,de çoncefsi, r~fi;nim ~i~m ft eif~t oc:culta 
pr~ben~ vbi ab ali o pon lf~iefo iccufclfh~ deponi poifer, vt-fen 
9ep,orjend~s,& iri c,figni-f;ì( ifii~ tit glof,in j.c,fi p~p~.& Deci,,ill 
j,çolum,de ~lell:io~& in Muan.- - d.çònfi.clJ. vj.colum,in princip. 
ro,~q rranilat!epi~ vbi per con~ ~PJin verfi.npn etfe~verum, tru .. 
filium ~eponend~s-c~ob_hzr,e; dzi vere\ non roif.,mr.accufari 
lÌ.m per I o~n ,de hgn~m t~aét. de de ham:fi:cum ~n e1s non cadat 
-· fent!~xcom.in ij,j.part,& per Bd h~re{l~, glof,in clemen.j. §.j.de 
nifa!in-rub,de ha-ret~ vedi,item vfur.Deci.in d,c.epifl~>'la!. j.qo. 
pot~ vbi de papa . & imperatore. de ~<lié,tio, vedku~cònfirrnatur 
ç~rgi,in ~lemen!ij.céeterurn, de hoc.deprob. Vifo igit~r dc p~r,, 
· li~re.& jn §~ntinrij,in fi.vbi pe.r fqnis,qll% teneri S? puniri pof. 
t;Qnfiliurnaut fùccefforé fi çon- ftnt d~ h:ereffmunc de proçetfu 
gregari nQP pqi~ft çonfilitJm, 101,i hzreticorµ videndiieft. fCir. ~ iq_ c~lice~.de d~él:i~.A~ch~di! : ça ~gitµr t~rthun d,iccn~UPl çn, I 
fn ·e.~~ ~~e,.,de. h~reim VJ:& yi.. quod lxfa diuin;r maiçrfr~çi~ ~l'i 
gexvjjl'..diftiri,§1hine ~tiam,&-ij, . men :human~ Jxf~' µ1aiefiatis 
q:vij.§;ir~m cum"Balab!rn.& di ~rimtnj ~quip.aratur, vt dicituf, 
,:1t ~ofi1en,&: Io~n.an,.m €.pro~ in c.fiatut~m;el.ij.d_e h~re,io vj, 
~o~uit~ d~con~e~pr_xbep~~ Flo -- ~o-~lo:& S.a_l,i~ I.ij.C,~d leg~m 
J'l~t1~ 1/eq. & Jo,_c1:§,J.fìm,r_a~~n, ~41, rn~1çfta.p.110 longo grau1us 
ci~o~ ft r,apa rnarr~fat aliqu1d,_ . ~fi ~rerp~m offen~ete wa!cfta. 
qllodfap~at h~re(jm,t~~ba; ft-a.:. te~:~ua.m temporiJcm~vqn a~ 
~~çççJça;r! ~ 9pçdm n9 dç, ~e.;~~aros.ç!~ehxrcr~ c~vrgé-
~--' -, ~ : ' . _-' t~, 
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tis.eod.ttc.j.§.gazaros.de ftatu. ftatarum. e.de àpoffa.& in I.né-·. 
contra liber.eécle.glo.& c,ex.in mo. è iuda:.,& in reg.diélac:d. 
conftitu. reg.incmifur,ilitn. vhi confhinco"nfutilem,ibi,netnine 
gr.tuius crhnen,ccnfendunì erir:, , etiam deferente,& ibi pet offL_ 
diuitta-nanque gratia 1mman~s éiales inqµìti ha:feticii vltra tra4 -
debetpra:ualete lègibu$. §-.hinc dita fo diétìs cap.& in de. j.& ij. -
autem.in nouel. de moh-a.ideo· pet Cardi.in cle.j.§.S. de vfur~& 
in modo procedendi in hoc cti- 1!) d1éle.j.& ij.de h~re.& nedum _ 
,mine,quod in alio humanz la:- _. in hoc ctimine!fed etfath quado 
f~ 111.tieft-atis crimine ilatuitur; iniuria faéta eft eéclèfi.i' epifco-
& hic ftatui vtdetur,vtdidÌ:tex~ . po,& alij perfon~ eccl~a,fti~re 
ibi pet omn1a volumus obfer:.. & religiofre: na:.tuné. e:ir affittò 
uari,&_ Ang,i~, gl.èhe hai tradi. proéedi poreft,Bat.& f3a1.in I.~ 
la ti.là patr.,verfi.qu:rro aJn faèer- ' quis in hoc g~nu~. C.de -epife.& 
dos & pr:rceden.còltun. vbdl-a- cle.gl.& Mathé.in d.conflìtçin ... 
tutum 1n vno,& in aliò ftatuui· . confutilem.in ·vcr.diuin:r ma.ie, 
cenf<:tur,& per Mar.in cònftl.j". & in regnt;extat.c.fupèr, iniutiìf 
-& per-glo.in ~.cònft, intonfuti- illatis ecclefi~,& perfonisèccl~ .. 
lem:&·ide<\;ficut_ in illo· proce4· ftafticis:vt ex officio ,A'tedi pof-
-~it_nr,ita _& in ifto, & ideò '"ficut fit per tuftitiarìum p~ouinèiz. 
in 1110-cnmine procèdi folet peç i03 -tfa an'Orditié iudiciortl fetut-
JnquHitioh~i;t'l; deniitiat!onem, ·- iedehèt tnqui_fitor:dìc,n per éa 
& a.c-cufationé fimplièiter funt- .noniftas poft Inn.in c.exbib1ta; . 
mariè,& de plano abfque fttepi de iud.&Bald.in fua margar.in 
tu,& figurà "fudicijt vt- habetur, verf.inquititio,& dic, vt in c.fì. 
!n extr.aua.gan.ad repriméd',uns & e.per hoc.in fi.de hzre.in vj~ 
ita "& in ift() crittiine,vt tuditur conuola in lòc.o, & materia in ... 
in capi.6.na,de lì.ire.in fextct.irt quifitionis,de qua pet Ang.in i. 
priii.& in confti. inconfutJlem, fi vacatia.C.de bon.va.lib.xj.8c 
& ioi per M.athe.itt xxix.nor,~ Ang.in gl.h~c eft qua:dairtqui.. . . 
per inquifitionern proce4i por~ fitio,& per Bar.in d.con~.ad te4 
fit,conftatex e.in fidei fauoré, pri~en.in -ver,p~r ii1qui~1tìoné; 
iunéta glof.in Yet.inquifitiòois; & Ma.r.in pra.in §.conftite. for-
&'in ':ta:vt officium inqui!ìtiò., ma attté lnquiutionis vicle pe( 
I.. n1s,& in cap~.i~qu~fitores. ~ in Spec.in ti.d~ te~e.§. v~j_. ver.?or4 
cap.vt inqu1fitto01s negotrnm. · i,?,.de de01lttat1oi:ie.41c, vt 1n d, 
& in e.fin.& irì c.t1e ahquL& c. cafti.i_~céfutìle,ibi etia 11etnifie 
pr.efidentes.& e.per hoc.de hx.. deferéte,& d,La.poftatarfi,& per 
re.in vj.B( iU clem~.j,&1\.CO,in · Math,in ~-tòit.inéot1futilé,xix. 
quibu~ modis traditur proéédé:. no.uguitur ex d.extrauud te-
di in inquHitìoi;ie,texr.in l,apo- pti,i~i,_pet ifonunti.t?oncm: de 
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qua ibi per Bar.~-Ange.in glof. , bri. e.qui accufa.pof.ijicol,& io 
necnon·acl denuntiationcm. l.reos.ij.col.C.de acc11.jm6_cri-
H>4 t Procedieciam poteftin hoc men eciam publicun1 eft,vbiin-
cri mine per exceptionem, vt fen iuria fit eccldix,auc perfoni'ec-
tire videtur glof.in d.c.in fidei c:le{i-àfhcx,vc diciturin l.fi quis 
{auorem,in ver.inquifitionis,de in hocgenus. vbi Bare.Cd-e epif. 
hxr.in vj.fpeciale ca111é, ~equo & der.& in J.j.§.huius ftudij.ff, \ 
in d.c.in ficlei:quòd ceftes exco- de.iufli.& iur. Alex.po~l: Bare.in 
municati & participes,& alij in- l.j.if.de pub.iud.glo.in d.confti, 
habiles admittantur fauore fi- .jpconfut1lem.in verf.diuin~,& 
dci,non habedocum quado per ibi per Mach.in xv .noc. & licct 
cxceptionem,allt accufationem ricus magnz. curix in regno in-. 
procedetur:fed qua,ndo per in- _ cip.item qudd nullus laicus ad-
quifitionem,vt dicit ibi glof.in mittatur tanquam vnus .de po-
ver.inquifitionis,cùm in plus fe pulo.dìél:ct nullum admitti .ad 
habeat inquificio, & fauorabi- , clenuntiidum de a.liq-uo _crimi-
lior fit exceptione & accufatio- ne:tanquàm •rnus de populo,ni-. 
ne.ij:q. vij.c. {ì quis epifcopus,& ' fi fuam .vel fuorum profoquatur 
vide perMath.in confiit.vr vni-.. i'niuria_m, cx quo dici vid~~ç_ur · 
uerfu.iij.notJnfìn.:vbi in c.aufa in regno1nohabere locum tUf., 
hzrefis fhrutum faciens men- de pub.iud. vt quilibet de crfmi-
- tionc.th de accufadone non ex- · ne publico accufare pofsit:tamé . 
1orten5lituradinquiiicioné. t De fpecialeeftin boe crimine,6cut 
" ~ccufation'e ver6 ·pater in c.ac- jn crimine lxfx maie.humaqz, . 
cufatu~,& in.dì.in verf.accq.fa- iuxri doc.Bar.in d.I.j.ff.de pub. 
, toribus.deh~re.in vj.& no.in d. -iud.imò etiam ifte ritus locum 
e.in fi4ei fauorem. verf.inquHì- · habct in hi~ duç,bus ·c.ifihus,.n·a · 
tionis.& in d.l~apoftatarum. &· iniqrfafaéta dmin';e& humana: 
dicitur in d.conftitiinconfuti-lé, maieftati,religioni~ol}lnibusfa · 
, & per Mar.ihi.xix. nor.& in d. _fra videtur., vt dicit text.in d.l. 
extraua..ad repri.i~i,per accu(a- manicheos.& in d.l.apofbtaru.-
106 tioné. tCircaquiaccufatiorié , & in 11,ouel. H_ttomo.opor.epif.§,. ; 
fèiendu efi hoc h'xrefis crimen lic~n~t~:un.& gI.~n q.co~ltin'~o .. 
phblicu eflè,& ad quemlibet ius_ futtle,m ver.d1um~ mateil.cum 
accufandi fpeéhre,vt dicit tèxt. ergo omnibus faéta cenfeirur 
inl.manicheos.C.de hzre.&in inmria~quilibetpropria. noalii 
d.I.apoftataru~,& dicitur in c1. prqfequt videtur iniuria.meritn 
conftitu.inconfurilem,ìbi.,ipter .& in his locri habet d.ritus idem 
cxcera publica crimina nume- quado fit ecdefix,aurepiféopo, 
rentur.Ange.in glof.-necnon .id · &perfonz ecclefiafHcx,pef d.l. 
querelam.iiij. _co.wm. Bai.in ru. . ii quis in ·hoc genus. vbi Barto.& . 
, , · · . Bal, 
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Batd.& Matb.in d.confti.incon ad reprimendaniJn ver.accùfa~ 
futilem.in d.glo.diuin~.fub ea tionem.Gad.in d,rub.ij.coJ.h.i- . 
ratiorie,quòd omnibus fa.et.a cé- l:>etur m hoc crimine~in d.I.apo 
featur iniuria his perfonis illata, fhttarum & m glo.m d.coiti.in-
& licet in exorbìtantibus exten- confut1lem, in ver.diuinç.Ang. 
fio non foieatfieri in.èafu fiaor in d,glo.necnon adquerelam.v. 
· vt eft in tali bus deliétis,&: ìniu- & vJ,col, verfi.x. repellitur,&in 
tijs vt plenè tradir Jaf.i.n auth. glo.che ~ai tra.la tua pa, 1j.·col. 
quas a[Hones. C.de facrofanét. ver.quero quis pofor accufar.e; 
ecclef.& moder.in rub.ff.de ac- & licet ìta generalitcr,& in di-
qui. po.in e:ue,nfione demeo.j. fiinltè diximus còtemos & mé 
rie h.rre.tamen. faùore publico, tlonar_os in locis fupra admmi; 
-n io pra:rnifsis cafibus,perdil.(ì ad hzc cnmina accufanda: ta-
quis in hoc genus.& xvij,q.iiij.c. men ibidèm éontinémr ri6nu1~ 
ti quis deinceps.& x-xiiij;q.iij. c. lz petfo~, quz etiam in di~is 
quifquis,& M,n.fentit in cofii. caftbus non admmuntur, vt in 
iocofurilem.in glo.diuinç,vérf. . illis,qm tepelluntur autaefeltu 
in eadé.admittitur talis e:x.téfio; naturali aut diuino:defeélu na-
vt per Fcli.plenè in c.nòrinulli. turaH, vt<infantes & pupilli doli 
in princ.ixiiij.colum.de reforip. non·capa.ces,& furiofi,muti, & 
Bare.in. l.ti con.ftate.io prin,xix. ' furcli à natura:nam ifii- tales, e:1: 
, . oppo.ft. de fol.ma.,g~in l:il~ud. · defettu naturali 110 admittutùr 
C..de fatrof.eccle.& plenè Mar. r.er id quod di:iit Ba.fon rub.qui 
' . in confil.liiìj.circa finé & co.nft. accufinon po.lf.iij.col.ver.ciuçro 
J.vij.& cof.xciiij. & per Matthtu fi flatututn.vbi dixir, fi per fiaru 
· in céftitutione fi quis aliquem; tum dicacur qu~mlibet ~dmitti 
& Angelum ,in glo. necnon àJ · ad accufandu in aliquo cnmine 
so7querelam. t Et tto,,quòd Hcet quòd ra.les no admictutur: hcet 
aliqu.:e perfon.E prdhibit.E vi- ex defeétu ciutfi prohibiti eo ca 
deacur accufare, de quibus in li fµ _admitrantu.r,in.telligctamen 
· qui accufare.C.qui acèufa+po!f. . in pupillo non doli capace,& in 
vt infames;mulieres,ferui,& e~.. funoto & mente capto perpe. 
teri de quibusibi, & 'per BaLin tuo:fecus in habente lucida. in-
. ru{?.C.qui accufa.no po.& &ari tcrualla, &. in muto & fordo à 
èi_. i!l ij, rub. & Aog.-in d. glof~ oatura,non aucernin furdafl:ro 
neènon adquerclam & Specula. aut pet aècidens:cuin vtrumq; 
in ti tu; de accufa.§.j .. tamen in dcfeé\um no habeat,.vt per Bai. 
hoc crimine a.dmìm,1ntur om- ind.rubr.& pet Ange.in d.gfo) 
t)es ficutl~fz maie. huma. tra.- riecnon ad quere1am. io fì. vij.& · 
· ditu·r tn l.fimofi, & ìn l.feq.ff. in princ.v1iJ,columna, vbi àe mi 
ad l.iut1naie.Bàr.ìn d.-ext~a"ag, e.ore&: ita ,ibi declarat. Def= .. 
Q. 4-
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étu-iutem diuino, vt in eicOm;. ~- rii ql,\ando a~cufat de hrereti!i.i .. 
municato:nam prohibeturpro• , · recicus m odul .-immanitatis cri 
pter periculum participationis; minis-iJem-incriniine Ja:fa: ma: 
vt in ca.p1a,de ex.cep.Bald.in·d~ · ie~humaa·.e,ç:Ùm Vt fupra pari .. ' 
rubri.iij.colu.verfi.qua:ritur-, & ' fic:entur. Q.,!;!òd aurem dit\um 
Ang.'in d.g1o.necnoil ad quere- efr io infante,&: doli non capa .. 
la.m. vj.coL. ver. vij.e1.communi- ' ce,fecus eft in impubere doli ca .. 
cacus & Speculatorem in titulo pac·e.,a'duko,& plinore:eam itli r 
cle accufa.§. l· vedi.item qt1od eft in talibu~ crimini bus admittun 
anathemacizatus,& excommu.. tur, cu-m -tutoris aut curacoris: 
nicacus.idcrrt dico de ha:retic.o: · autorita.ficut in abisita Specu. 
cum fit excommunicatus. non ....:•in diél:o,titu.de accuf_;I.§. j. vedi.i 
admittitur. cap.éxcommunica- item excipitur, quod cft pupil.; 
inus:de IÌ.ere.Specu.in d.§~j.-ver -lus vbi in crimine la:f:e maie.ad.-
fi.iccm exc.ipitur ,quòd cff h.erc.. mittitur cunì curoris auto. Gan .. 
· ticus~ ij. qo.vìj.can.pagarti h.e- di.in d~rub.ij.col.& érit fpedale 
retici, & iiij.qu,dhone.prima, - cx quo in cxterì~no admmitur:-
. can.primò:& feq.& licet fecun. , nifi fuam vd fuorum profe_qua • . 
dumius ciU:ile admicracur con- · tur iniuriam;l.i1.ff.de accu.Bals 
tra~$iidcu.d.q~·vi j.can~fi h-rereti in d.rnb.1 j.col. ver .quidam. pro-
cus:ramcn Yt ibi tr.ìditgl-.j.feC:us pter à!ratem.& videpcr-Ma.r.in 
' cft f~ciidum èaùones ve thiiti i~ conft.j. vhi ponit quis de e-rimi~ 
vel, v~ ì°bi :dicit gl.intelligirur in · · ne lei:t maie .. poteit accufare.,& 
hçre:miooré&largèfumpto:no teftificari & de P,UpilJo.Jtem .l 
in p·roprio hreretrco a fide c.itho pbtdiétis exduditur inimicus: 
" l~ca deuianie, ~ i_bi glo. etia fe~ · na etia in hìs caùbus exceptuatis 
t1re v1decur;quod excor.nmum.; excluditur:diimodo fi.t inimicus 
catus non admittatur ·ad accu~ capitalis,vt dicitno.S.pec.in_d.ti .. ~-
fan_dum, & di'éto c'an. prim~, - de accufa.§.j. in fì.Augufi. poft 
quarta qùzftione j.cùm faltim Ange.it1/~.gl~f.?e-~non ad qu~ .. 
largè ~a:reticus a1·cacur, vt ibi di relam,vb1 de·101m1co.Marti.1n 
citglof.in can.fecuncto, quarta con6.duodecimo. verfic. fecun. 
· qufiti~ne .pri~a, & glo.in di- do,nori prohant ratione inimi. --
tl:~ capmilo,fi hzretièus, iri fio. citix.& in 1.j.§.pra:terea,pnma 
q~i!ibet pr.ediétorum modo,de columna. ff.de qu~fiio.& vide 
qùibusfupraexclùdimr abaccu _ Specu.in d.tit.§.j.vbi-ponic-qua: 
faodo etia in his qìminìbùs,fe -pe:dbnz repelluncur ab accufan 
, c~nd·um caoones:liçec fortdfe. do.& tandem circa fi.verfic. in 
cundum ius ~iuile non procede 'fu mm.i dicit,quòd illç perfonz,~ 
. ree, vr: ibi dicit gio.in d.c.6 h;e- , qua: prohibentur admittuntur, _ 
-retkus, videli,cc,in cafu illo ta- t,men in aliqµ1bus cafibu.s sVC in 
, )-.. · -,rinJ 
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trim~rìe lifç_ma~~ftatis,hç~efis,ft . mena~ feqaaiturquòdordo i11 
, mon-iç, faenleg1 J,& aliis de qui.. !iJetiam infùbftantialibus, noo· 
h~s •~•: ramen_ inimicì non· ad- req~ir4tur · per text. in c:le~cn • 
. ~tttuc~r, &. vide per Yfemiam 1 f.rpe,de verb.,ùog.& ibi tracuta-
in c.1p1tu.prìmo,§.diuina· quo-· · per Ioan.and.Geoi.na.& · La-nf.• 
que~&human.1,de ft~~utiscoQ.. in fi.repe."' pèr tradiu perBar. 
~ra ~1bertatcm «~lef.vbi arg~it . in_<Lexrr~uag.ad reprimendam 
pro, & contr.it tandem dit1tn-· & Cano.m c,olim, de accufa."' 
• · gui~ in proprià h~te6.& perfida dòtt. Barro.& Bal!in J.nec quid-
. 
108 & m Iarge fùmpta,vtibi-. tsed· -_ quam.§~leplano._ff.deoffi:pro .. 
.an requiratur pe_rfonrcac~fato con fu.! Card.in demé.ij.doiud. 
ris legiti~à.tio, v~ (i'acçufet fililis : & p~r P.ar.in traéb~ fyndi~car., · 
farn.requnatui: patris confcnfus :i:cix.feq-.& feq.Specu.in titu..de 
fto .vt magis corn?Iuniter tene- in~'i~.§.nunc traétemus»verli. . r 
tur 1~ L-fì.§.nece61tate.C.dc bo. qu11gnur,& Joan.and.in d.cap. 
qu~ hb.& per An~& Auguft.in- fin.de hxre.in vj.in glo~fìgura, 
glo.nectiob ad querelam.vem. & per Mathe.in confiim.pacis, 
, quid ti fìtiusfam.G.id.in rub.de culcum. v.not. cum crimimhus 
fìliofam.actufa~o~e.& in ~brf · fnm1;1iartè,& de1Jano.proceda-
ca>dc.var.9ua!{ho.1n male.vJ:co - tur, JX:r d.cap.fìn.ergo non re-. 
lumna.}3ef.iD'pr.1.in rub.dc--cair.- quiritur legitimatfo ~rfon%" ,. 
cti~iij~col,ve_l u -~ccufcç pupi~ ... ; , CÙin òrdo iuris etiant fubfb~: 
lus aàult~s~aut minor, q.lii non , - tiàlis no re:quiraturin contraru1 
poffunt accufarè,niti culli tutQ-' tamcn: nam licet ica proccda-
ris auroric.auc curatoris, vt ·di .. ; t~r-@bftantialia iudicij ~ ordo 
cune d.do~.&Mar.in pra<!,in· §. · · iutis non rcquir.icur,tamcn non· 
cxpedita,& in §.fequés <JUçfiio,- tollunr'ur ea qure funt iuris na-
in quibus eiiam dicitur quòd {i turalis, vt citationes, de_fenfio, 
_ cft minor & in patri, pote{tatè,' nes nece!fari.r, vt per eos tradi-' 
. quòd amb10 interuepiredebent~ t\U in d.locis & per Bar.in in d. 
& auto rare ad eo_quod pater, vt·, e:icuauaga;ad reprimendam. in 
pater,& curator, Yt curatQ!:.al~à? ~er: ~ gur~.& yar .vbi fup~a-f~ 
i1ullus redditur-proccifus, vt1b1 leg1t1mat10 perfonre, vt rnqu1t 
.dic~·oi,& Spec.in ti.qe alt. ver. B"arto~in ver{ì.figura refpicit ius 
ìté quod eft"' filiusfam.videcur natur-~le·, & defenfionem.ideò 
cli~ndu,quòd etii in his cafi~us legictmatio perfonre requiritur. 
abfq; tali lègiti~ationc; ~alea.e idem d~cit Bar.in J.nequidqua. 
judiciu:na cu in h1~ ca:fibus pro, §.de. plano.ff.de offt: p~ocon.&: 
c~datur fumm.lrie;& de plano '.[>ar.m tl.tra~a. car.'xcr-x.& fe-
fine figura iudicij.c.fi. de hzre. , quen.& car.lxxxviij,HiJ,cè>lum. 
tn ,j. & in excrauaga12.aclrepri. reci'lirit4r ergo legitimatiç, per-
..... 
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fonç alils ·proce!fus nullusred- & pertradita per Pàr.irt J.triCi 
d~tur.quod verumcreder(ìn pu car.100.vbi quod per cap.dete. 
p11lo,& irnpuberemon autem in ftantes non fupplecur defeltus, 
.fiJiof.arn.cl,irn plerique conclu~ . d.l.libellorum:nee percler:hent, 
dan~in cri minibus. publicis non. fapè:c'ìic,quod litet interuenire 
requiri tonfc:nfum patris:fed ad de-beat,& apponi.in aq:ufattone, 
dùtelfcocludlir intcruenire de · non rarnen per hoc reddiçqr nul 
bere,fed deficiétibus aliis fubfll . lus procei1ùs 1fi no appooatur,vt 
ti~libus,& o·rdine no feruaro:h- Gondemnati non pofsit -confli. 
cer feruari debea.t,noo raméper to de prç-aiélis crimip.ibus,cÙtti 
hoc ,a1in_ullatur proceffus, vt di~ crimina qualicercuaque darne, , 
citur· in à,clemen.fapè,& Spec. rinr puntéda func,:vt inquit l(er, 
in d.§.nunc rraétemus, ver .quid . in confti.6 damna clandefiina, 
Jo9 igitur • . tScd quid fi accufatiQ & jn conftitur.ìÙri'fg-endurn,&, 
· f.uei:jt inept_a,.& non rite faéla, ·iij,qo.i1ij.c.ecce.&.~anto magis' 
, an ex-quo ita proceditur fub- in cri~ine h.erefis;guod loco 
jxent~ru_r?Bar.in exrrauag.ad re çoa drcunfcrihitq,r,ti·l:1m fitde-
primen.in verficu. accufatio.in Jiéì:utn i!]- genere,ita .Bal~in l.j. 
verficulo,inquifitio, v1detur te~ C.qui accufa.non po,c~(Angjn 
nere_, quod ~x quo proccd.itur_ · d.l.ltb.eHoru.& in Nouel. quo,. 
per· accufatiPpem , ve proc_eqi modo. ç,por. epif.§.fi_.v~i._qj:xir; 
_pofsitfecundum formam ìllius quòd•contra czomìn~ttentes.deli 
ltgis>qµòd ..accuf a'tio dc;bei e(ç, ltuin centri maieflaté diuinam 
vaHd~; l&:retl:a, maximè _in ap-; riv-er. proceff us, fine folenqiu-, , 
pofitione Ioci, & remporis; fo:-, te,J~li.bçlloru.Augu.,poitJ\11g.in 
c;u-ndum Jegell1 libeHon11i1 ~ ff. . · gto.hx~ eft qu.rdamjnq~iu~io. 
de accufa.rerria ouxftione,f-e- v1j:çol.m add.locus & tepus, & 
1 ptimo c~n.cùm t;l!s appofitto quod dic\u eft .dé acc~fatione-
. c.oncurrac d efen G.onem rei, vt I:dé-de in9 ui fition~, vt talis folé. 
J)'leliu.s pofsit,fe defendere, vt di :mt.as non requiràtur,vt-per Bar, 
-ì cit Bald.in 1.,cum fi-atrem.& I.. ind.extrau~.in ver.ipquifitio-
pi:ilJl~~ff.d~ fos quib.'vr ii:idi.~ nem.& in hoc crimi-11ç,.vt per 
i:n l.in .èaufis.ff.de accuf~tio.&~ Fir.in d.car. 10q.ilij.c9l.in.fì,iq 
in lege mèm1.ff.folu.matri.& iu·) v~r.an perd.c,& _t\ug.in d.gl,io 
l~ge prima. C. vbi de po!f.& in , a.ddi.locus,& téplls & -13at~i~ l.j, 
l.ìus ciuile.ff.de iufhc. & ìu~&,: ç.qui accu.no .poif.& in J.edita, 
Bart.~ Angel.in, diéh leg€.li--uo ç.de·eden. titem no.quòd li-
bellorum,& per Marft.in con'fì. cer in aliis criminibu~ procedi 
xlix.in fi.in ~ddi.circaquas Èe- · .. non pofsit pe.JLinquifitionem 
f7nfiones non fupp!etur benefi... abfque diffamati~ne. vt . in çap, 
110 d. cxrrauag.ad reprimen~a-_ · qua.liter,& quauqo de acèufa.& 
- . . ' f(r: 
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per Ange.in repeti. 1.fi vacan~ oppofitio,&aél:usfequens ·ha.be 
tfa.C.de bon.vac..& Ang.in glQ. ret vim liris contefbtionis, ve 
litzc eft quzdam inqui(itio, & i{lqait Iafo.tn l.nulli.C.de pro--
Mar.in §.conftante.in prafri.ra cur.& P.tr. in d.tr~c.,ar.xcviij. 
men in his èriminib1j.s P-rocedit · & fequcn.in coqiment. ca.dete• 
~n qui fit_io ab(que d ifEì.m~rione, 111 !tàntes. tSinau,tem_ citacus no -
,ita Bar.m clextrauag.in d!v,er. comparer:, cune m eius_ contu-
~nq~i!Ìtion~.& petCardi.il'l c;le .. , m~iam procedi porefi.d~extra-
J•§.pen.& in _clem.ij.q.ij,de h_à?.:,, uagàn • .id Teprim. fp; pr.rdiél:is 
rc.Augufti.poft Ange.in d.glo., ctimmibµs,& hoc e!l: ip his fpe 
h.ec ettqu~1i. inq~i~t~~-~n-ad- ciale cu regùlàriter io-c~-eit~l!-
dit.mero officio:& 1b1 à1è1tter. bu-s parre ~abfente· ad_ q1ffm1tt-
aUeg. per C.1rdr;in c.1p.excom- _ uam. fentemiam non pr6ceda-
municamus .§.a.èHidences.de h~ tu] .l~alifentem.ff.de·pm_n.Bar.in 
:eti~non probare tamen .voluit . d.ç~tt.a.u:tg.in ver.conteftata.& 
!od ùcere Cardi. Tt- inducit 13ar. poffenc tefies_recipi ea. no cote-
• in extrauag.qu.oniam.qui ftntre ilaçat v.c per gl.j.in c.quonia fre 
bell.ibi pub.licè aut c,,ccu.ltè;.~ rr3 quenter. vt li~o contef. tEc ex 
fic fi occukè: ergo diffatnatio hoc fequimr, quòd fecundu Dy. _ 
,_ no req.uiriturin il!ocafu,ftcetia iu-.J~pen.§.quiad crimt.ff.de.pu 
_ clici,tur.in d.§ . adiicientes .• ibi ali bli. iudic. quòa in iilis cafibus 
qu~ occulta conuenticula cele... admitteretur proc:urator,lic~t in 
6rantes, tamen ibi dicftur,f~ -c~picalibusregulariterllo ad,mit 
nunafuerir. t ·Aduerte.ndumu ta.tur.d.§.adc~imé.B.u-r.tamé in 
men efi,quò.d fi faéta Se , forma.- d.extra\lag.in verwlegirimè.tenet 
ta accufatione, aut inquifitione corra Dy.quòd proçur,ator inter 
citatgs compareat., & tunc Jis uenireno potfec:benetamé de-
crit conteftanda, & reiponden~ , fènfè;>r,& qutllbet admittitur ad 
. d-um fuper accuf~tione aut in- - oftendend.i eius 'innocentiam, 
· quifttione,.vt di~~tur in d.extra- & plenè per Ma1·.in prac.il]. §. 
uag.ibi velis.foret legitfmè ~on- , fequit~r, v.c~lllm~ ver .item P?-
tdl:au.,__et 9uo verfic.111nu1tur, t_eft et1am.& 10· l.loge coroeha. 
qu<>d fi przfens effer; cleberct lis_ §.fì.ff.de fica.r.in h~refi autem 
~ontefi-ari,& fentit in hrer~fi.c. non ftatim,quòd efi. contumax 
_ cum contumacia.de ha-re~in vj. codemnatur:fed per annum ex-
ibi vt_de fiJe refronde;at, non ta. _ peébtur,qui fi 1:19 comparcc in• 
·_men {i non appareat ex hot pro- fra annii tunc condemnat.ur ) vt 
ceffus fit nullus: fed .·vigore de hxretkus elapfo a.nno,ita dìd-
cxtraua.g. validaretijt ft de ma- turin d.c.cii cotumacia.de h~re-. 
lf!fiçio,confiet p~r d.clem.fapè. in vj.an autem irì crimine h~-
in fì.eo maxill}~ ex quQ qu~libet_ reµs admittatur pro,uraror:dic, 
. q~òj 
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quòd fi"in cztcris capitalibus,& cle.tex.in conftit.inconfutilé,fn 
non ita grauioribu~ procurator fin.& ibi plus dicit glo.quèd ir1 
non .1dmittitur, multò-01agis in _ hzrefi,& crimine lziz maìe.no 
his admitti n<!>o dehet:tamé reo tenet refcriptum pro. eo impe•. 
/ exiftétcabfente poteft de inno- tràturn, per l.fj.C. ~e {um.tri.1.-
ccntia docere, non v:cprocur~- -,.:,arri_ani.C.Je h.rre.1.ij.C.de offi. 
tor:feg vt quilibet, vt didt Bart. vica.&,in crimi.lzf~ ,maiefia.in . 
in d.cxtrauag.Mar.-ybi Jupra_,& . in l._quìfquis.§.deriiq;.e~ad. leg. 
intelligo fupr_adiéb dubìaqua11 iui.maieft.quibus iuribus dici. 
do dubium eifet, an fit. hzretL · tur puniri defe11fores ,&· auxilià 
cus:alilsenìm fi .coriilat bzreti, toi-es hsreticorum,& comittèn .. 
cum effe nullo modo admitti. tium cri men lzfz maie.fed eia. 
tur ,alils e!fet procura.tor exco- rum eft, vbi prohibetur auxiliu , 
munic~tus , per" e ,fi a,duerfus.de pr~ftari,quòcl tue etiam aduo .. 
"" ~_hrereti. vt fi ~flèt fufpeél:us quis cari prohiberur, vt d1cit Ang.in 
de hxrefi citatus, vt refpondèar, ,glo.Andr.autil._Gandi.in ,tir.de 
& effeél:us..fit cotuma:i,tunc in- baqni'.in princ.vj.col.verli.Itern: 
) fra ·~nnum,!uxt~ a.e.cii con tu,,.. .· pone in ftatutis.Ba.r.in l:poft l~-
mac1a:poflèt coparere qu1s,non gamm.§.funt qui.& §.hxs vero, 
vt procùràtor,fecJ ~t q~ilibet ad ft.de his quib. vt i~dì. Alber.in . 
ofiendendum faa innocentiam. . ttaét.fiatu.iiif.par.q.xi:xij.· Nel. 
114 tsed an aduocatus a.dmi~ta- - in traét.banni.ijj.par.ij:cerrip.q.-
tur,àn yerò àduoc~ndoeffet ex--• -xxvj.& Bare.in d.§.deniq;~i~. co. 
· communicatus,videturquòd in ·-cradum vidètur; 'na aduocati~ · 
· •tr~diétis aduocatt1 _& q~ernli- ni6 officium eft pttblièu,~ cui~ 
et defcnforem no admitti: fecl libet licet aduocare~tf: & C.de 
fore excoinmunicatu_m, vt dicit poftu.J.feruum quo1ue.§.ptrbli. 
texc.in_ca.fi aduerfus.de hxreti. , cè.ff.de procurat.nec ,etumcft, 
'?i èxprèffe aduoca~is interdi~ . quòd aduocaudoprzftari vid'e~ , 
-c1tut aduoc.ationis officium in tur auxilium,& defeqfio:fed ali 
tali crimine,'& in c.fi.ibi abfque rer intelligitur de auxitia,& de~ 
~duocatorum1H:repitu,de h:ere~ · f enfione propriè, & iti tenet' 
m v_j.facit tex.in c.excomunica.~ · Barr.in l.forti~§.ope.ff.de fur.&· 
mu~.§.credentes·.& in c.iicùt._de Alber.in d.trac.ìiij.p2r~q.xn:iij: · 
hzre.& in ·ca.ij.& c,accufarus.§; , vbi dicit fo defenciHfo in,culpa-· 
~ ver~.& e~ v~ inquHitionis of~- to~,d~ h:erefi jn con fiftQfi? pu~ ' 
ci_um:10 prmc.& c~contra Chr1.-. -òhco a_nnullado procefli1m ·fa-
.fhanos.& c.vt'inquifttié>n-is ne- , -. ltum c~n~ra~communirare.s,per 
gotium.de h~re.in vj.& in au7 · Papam 'Joan ,xj. & obtitiuir. vi .. 
tlten~credentes.C.eo.& in c.j.§t• de Augu-.poft !\ng.in d.gl.And.-. 
cre.de.qtcs.de fiat.contra lib.cé- au'9l.in ver.aduQc.1.ado.No ob." 
· · , · - ftar 
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iht text.in d.ca.fì aduerfus:nam con0:at dhi lizrctiailn effe, vel 
ll'On 'toqaitur, quandQ quis de declarscttusefr hzrcticus ex cla-
h~reG inculpatur.an rune liceat _ ris proba.tronibus,& tuncno li. 
l>ro eo _.tduocate ! fed loquicur - cetaduocare per'generìlitatem 
quandò alibi agunt, aut conue- d.ca.fi aduerfus,& per texr.in d. 
niuntur in aliis cauus;turic non confii.inconfutilé.in fin.qui lo-
licet eis préEftare patrociniii;tt~ quitu-r poftquam efl: dedaratus, 
etiam prohibet notarios pro eis-_ & nolit reuerti ad fìdem,& texr. 
coficere inftrumentii: non aut~ in d.§.deniq;.aut res eft dubia., 
loq~ttur ,quòd non · hceat ipfos· · an verba faperent. hzrefim: auc 
defenderc aJlegado eoS- no effe non conftat hzreticum effe,auc 
hçretic<?s, vel fecudu Pan.loqui- hxrefis eft defenfioilis, & tunc 
tur in héEretico pQnente,qui per ' : ad~ocare poreft pro eo, & de .. 
. ccclefiam puniri no poreil.Ho- fendere hzreticum no effe, nec 
fiien. ver6 dicit loqui in ~ero in h~refim incidiife:cautius ta .. 
h~re~ico, fècu~ fi_velit ad fidem - meri eft ex licentia inquiutoris, -
rcuerti:na Jiçet pro eo aduoc.Ì- vide Màth.in d.conlb.inconfu-
,:e.An.t.dicit in J,c.qti.indo quis ,} tilem-xxv.no~.Feli.-in d,ç.fi ad--
_neg;it ha:retjcum effe, & vult uerfùs.in fi.Ifér.in d.c.j.§.fatisfa ~ 
offendere fe no h~reticil,.admit- luoncm.ij.colti, verti.li verò,de 
_tit,rr,Ced-Gep,i.m d.c~fi,ia prin. ftatu.contraa lib,vln fimpltciter 
de hzrethin vj.dicit adtl)itti de:. prohibet,& ira ètiam dici po.tfet 
bere per · illum t~xt. Ybi dicitur de procuratore admittendo, vel 
fine frrepifo aguo,atorµm: no non:tamen ma.ius dubiuni eff~ 
ergo prohibetur ·~dtJoeàre,fe<l de procuratore, cii in capitali. 
fitepitus p_rohibetur aJuqcato- nr bus ~on admittatur. tAn au-
·tum,& negado fl:repitµ,&: illam tcm itatim quòd citati compa-
qualitatem eoc~dit,fine illa.qua - _rent aut capiuncur, e-arcerandi 
ljtat~.loan,d~ Hg.in d~ca.fi ~d.. funt,& macerandi in çarcere,an 
uerfus.~ef~rt Hofti.en;diçere aut · verò relaxari òebènt fideiuffo .. 
h~,re& .eftd~fço{'jbilis, vtqµia. . ribusdeftando'iuri3iuxta rcgu. 
protuht verbum jocofè h~reti- · con!H,humanitaté.& alia c.reg. 
cq.m .~ tuç admittitur,& ip hQc di~;qut>(\ ftatim poteft·éarcera-
confulàic .O ldratin çQn (11,ccn~ ri ,ia,.ita teno reni clem. i~§. j.& §., 
ybi allegahat,qutid obietta hà!~ fanç.d,~ hzreti.feruata. forma.d. 
redm non fttpereot,& Pe~i,co- clemç.nec rèla.x~tur ~iétis fide-
f uluit in cC>1dj.ccx~xvij.~y.afi ~ . iufforibus, -hfg.d.confti.:.huma--
jlla mulier non poterat 1nqqjé~ nij;te~ ; vbj ~xçipitur trimine 
tari per inquificprem,de p~refi, Jzfz-~~ie,hµn:i~nz~ergo mule<\ 
&:Al ber.in d.q .u:xij.ex <i.,uibu$' magi1 in diuìna l~fa p~r d.con--
-.Htinguend.ii vicfotur, quod.~I(~ ~ucofutilcm.vbi ~or ratio 
·· - ' · Jaabe 
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'babetur, vt· ibi dicitur ,& in au... deuius, fed orthocloxus libera.:; 
then .gazaros. C.de hzreti.& m tur, vt dicitur in d.iuribus , ita 
authen. vnde fumitu~.& in capi. per glo.in d.confiitu.inconfuti-
"fergentis.eod.é.Circ:a. TCrÒ tor- lem. verfi.etiam & ft 1euis.& 1bi 
turam inferendam & arétiorem Mathe.iunlb glof.bene tamen 
carcercm il'lfligendct interueni- {i pr~diétz fufpitiones eriit fuf. 
re debetepifcopus)iuxta dèmé. ficientes ad torturam,procede• 
j.§.j.de ha:reti.& vide ibi in gio. tur ad tortura ipfam :quam fo. 
tormentis an in ieiuniis impo- lusinquifitor,aur: folus ordina. 
nendis,quz vim tormencorum rius inferre no poteft,fed vterq;, 
habent interuenire debet, & li- vt dicitur in d.clemé. j.§.j.& vi. 
mita,vtper glo.in ca.in fidet.de de ibidem per Cardi.§.penul.& 
ha!reti.in vj.vbi per inquifitio- pleoein clemen.j.§.fin.vlti.q.de 
nem procedicur: fecus ft per ac- vfu. vbi de modo procedendi,& 
cufationem,aut excepciorié tue u7 tortura. inferend.i. tsed an in 
a.lteruter fuffi.cic,& -no vcerque vtroquecrimineprocedi poflèc 
requiriturvt fupd fuit diétum. ad torturam abfq; dréHs fufpi-
JI'6 tEtnoc.quòd licet ali~ 1eui tionibus, & indiçiis fufficienti. 
fafI>itioni non ftetur.I.iij.§.j. in bùs:dtc,quòd ftcut in Ca!teris cri 
fi.ff.de mino.Bal.in l.fi.in fi. C. minibus proce,di no poteft abfq; 
de probatio. Gemi.in c.habuif.. indiciis,ita & in bis in crimine 
fc.j.not.xxxiij.diftinc.tameo in fa:fa: maieft.human%,glo.Cyn. 
hoc crimine ftatur tali fufpitio. Bald.&1 Saly.in 1.fi quis. e.ad I. 
ni,vt dicitur in d.a.uthen.gaza- fol.maieft.Ange.in glo.che· hai ' 
ros;ibi leui fufpitiooi,& in I.i j. tra.la tua patr.m prin. Mathe.in 
& ibi glof.C.de h.rreti.& ind. conftitu.monarchiam.iiij. nor .. 
conftitut,inconfutilem.ibi etii, poft glo.ibi licet Azo.con tra _in 
fi lcuis fufpitio,& ibi glo.& glo. fumma.eo.tit.cuius opinio non 
in c.literas. ver. vchementem.de tenetur Brun.in traét.indici.ix. 
przfump.& in c.j.de h.rreti.in- ta.r.ij,colurn.Mar.in conft.xiiij. 
tellige tamen non ad cffeétum & canul. x.viij.& confil. xlvj. & 
conaemnandi,& puniendi:cùm · confil.cxx.& in pra.éti.in §.con-
ctiame:x: vehemécibus fufpitio- · frante.& §.diligenter.& in I.j.in 
nibus non condcnetur ha:reti- prind.& in I.de n,inore-in prin. 
cus, fed ex d uobus reftibus, vt ff.de qua:iHo. Ancha. in con fil. 
concludit Oldra.incon61.cci:x:. ccccxl.Cepo.in confil.xl.&in d. 
fed ex tali fufpitione peruenitur Jocis per Marfi.etiam in c,dibus 
a~ fidei examinatio~em. &fi- in 9uibus dat.ur arbi~nu~ _pro• 
fputat1oncm , vt veritas appa- ceàend i reqmruntur md1~1a. , vt 
1'eat,& ft dcuius à fide. vt p1.1nia- in d. extrauagan. ad reprimen-
.Ur nHi abiuraticrit,finauté non dam ib~ ~pro vt . videbiti.ir it~ 
Marli. 
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Marfil.in diétis locis,& coni.il. àicitur in I.ft quis.C.ad l.iulia. 
vii-j.& con 6. v.& confi.xv .& co- maiefra.ita & in ha:reft quando 
6.xx.& con6.xx;.& confi.xxvij. proceditur per accufarionem. 
& confil.~xxiiij.& confil.xlij.& 118 tAn autem indicia ,qua:de. ' 
confi.xlvJ,& conii.xlix.& conff. bent concurrere in tortura. in-
lij.& cenfi.lxij.& cofi.lxix.cùm ferend.i in his crirninibus de .. 
ergo a':llbo crirnina a:quiparen- bc:ant effe ta1ia r qualia in aliii 
tur,v~ m d.conftitu. inconfu~j_ criminibus, vt quid ft probetur 
lem.1bi per omnia ftatutum in aliquod iftorum per vnum tefié 
vno,& in alio ftatutum cenfetur de vifu an debeac elfe omni ex-
per dié\:a per A nge.in d.glo.che ceptione maior,an verò admit-
haitradi.la tua patria.ver.qLt.r- tatur,qui n6 fic huiufmodi:quid 
ro a.n facerdos. Ec ex hoc etiam enim,fi e.lfec infamis,aut aliter 
ftcut in tali crimine non at~en- non incegrre; an faciant indi_ 
ditur qualitas,& priuilegiu per- cium,vi<letur quòd non, cùm in 
fon~,fi.ue rniles fuerit,fiue do- tahbus criminibas etiam infa. 
étor,fiue decurto, fit.re dericus: mes, & inhabiles admictancu·r, 
& alii de quibus plenè per Bru. vt in l.famofi.ff.ad Jegem iuli.i 
in d.tra.indi.i;.par.& Angel.in maiefiatis.&in capi.in fideifa-
glof.fama publi.& Marfil.plen~ uorem.de hzretids.in vj.nota. 
in pr~.i-~ §.C!~pedita. 8: in d.1.j. g~o.in J.iij_.§.lege iulia.ff.d: te,.. 
in prmc1.& in J.fi-atul1ber.ff.de lhbus.cap1t.ltcec hely. el primo. 
qu:dHo. Gandi.in rub.de qua-- de Limoni.& capi.pe.rtuas.&ibi 
ftio.&-probatur in l.aullus.C.ad doél:o.& c:apiru. f.iuorabiles.clc: 
l.iulia.maie.& in 1.milites.C.de fimoni. Soci.in traébtu fallen~ 
q_ua:fiio,& n~t.in c. j.de depofi. tia.in rega.lv.j.fallen, Panormi. 
& Angel._in d.glo.che hai ~ra~in in c~.veni~ns.j.gio.ver.oppo.dc: 
i'rinci.& 10 glo.fama publ1.ver. tefh.dod.m c.pertuas.eo.Spcc. 
vj.quxritur.ei Mar.in l.ediétu. in titu.deaccuC§.j. Feli.in e.te. 
in fi.& in d.§.diltgenrer.ita &in ftimonium.de tefli.Iaf.in l.j. C. 
hzrelt,vt dicuntd.doétin d.lo.. de fum,trini.& in l.fin.C.de hia 
cis quòd in his duobus criminL quib.vt indi.Lanfran.in repe.c. 
bus nullum attendatur priuile- quontam contra.in ver.teftium 
giu~, allega?t gl.i~ d.l.!1ullu~. depofitio.verficu.qu:Tro an in: 
vbi de fimoma. loqu1tur,10rclh- fames. de proba.facu, nam qUl , 
gentes de ha:cefi.& eK_!ioc etia repe!1itu~ ab accufando,rer,~~li-
erit dic.endum,ficut quaJo pro- tur a tefhficando.c.teftes.1111.q. 
ceditur per accufationem in cri- j. fed inhabiles aliàs- ad accu. 
mine la:fz maieft.i.humana:,aa- fandum admittuntur in his cri-
cufator torqu~ur val cum ac- minibus. ergo & ad teilifican. 
cufato,vbi non funt incli,ia, vt du~,~ùm fi fuffidint ,u,f con:. 
. d~ 
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dernnadu:multò magis ad tor. fumpti<'nibt;ts & fu(pitionihur 
quendum in contririu cònclu. non damnatur: tamé·fallir cau. 
ditur:oam licet admittantU r ,ta- fa hzrefts,in qua dicitur vi oleo. 
m.en negari non p.oteft,quin no tifsima przfurnptio in dubitare, 
ftnt.1nI1abiles.J.c.per_ tuas.ergo "· & euidens probatio:quod iarné 
non facit i ndicium, vt not.tn 1. inç~l~igas,tn cafu d.c~& in cm. 
jij.§.leg,e eorneli.t~ff.de tefii. 8t · ris in qùibus tacitè·-cootrahitur 
itatenct Alex.in èonfi.xj.ij.col. hzrefis,&_ quado eft relapfus,vt 
j.volumi.vbi dicitetiam in tali- à.c.aceufatQs.& d.c~ad aboleo. 
bus crirninjbus facie indicium. dam.§.illos.& Mathe.in d,cofii, 
.Mar.io pra .• io d.§.d.iligenter.ij. inconfutilé~in gl:nolunt,agno. 
eolu~& in conii.cj.ver~& pro hac fcerc:nam de przfenti'prçfumi. 
parte fadt ,& in conff.dj.ver.fed tur, nifi probet contrarium,c!c 
contra dié\:um leonellum.· Sed . fuerit en1édatus, faltim per trer 
quid fi ta.les non faciunt indici ii annos. Dy.in I.ti conftante..§·,ti 
'---, ad·torquendum -cotra inculpa-' bona, in apofti.ff.fol.m~trt.BaL 
turn deh:r.refi,quid faciendum: in tooignorabir.C.ad exhiben. 
dic,quc\d debet fe purgare,& ·u & in ca. j.de feu.da.i-n vj.Ieg.co. 
reçufauerit purgationem, Yt hz- n,i. Barba.in c.tefiimonium.de 
rericus punìretur.c. excommu• t~ftib.Corfe.in fingu.io ,cr,.prt• 
D-~~mus~ §. adiicientes. & c. ad . fumptio~non tamen de przfenti 
abolendi!'b,§ •. qui verc\.de h:rre. pr~fumitur in futurum, vt ibi, " 
.aùthen_.gazaro.C.eo.& d.coftit. - ~lias extra hos cafus~ fola prz• 
inconfutilem~& fi vocatus non fumpti_o .no fuffic:cret,idetn dic · 
compar~eric & ,effeç,1:us fuerit 'in fimonia, vt in cap.ex literis.c. 
• contumax,& per annu dùraue~ . , illud.& c.iij.loco.de fimo,Mar, 
rir,elapfo anno, vt hçreticus pu- · dn ru~ri. e.de proba:. çbar.xiiij, · 
,iitur,vtd.c.cum in cotumacia. 1 in fi.v.crfic.1.1Jodo ,cnio ad-alia, , 
de hzre.in vj.& J.authèn.gaza:- · vbi de probatione przfumptio-
ros.aut attendct inquditor., vel · 11es,1bi fatendum tamen eft,cu . 
ordjnarius qualit.atem fufpitio- hzr~fi zquiparctùr, vt diçit .. An-
~i~,& fiita leuisfuerit condem .. , ge.in glp,che hai tra.la tua pa, 
nare,&_ punire,vt ad èonftru~n- & ibi per diétuin Pau.grillan.de~ . 
clumaliquem piumloçu,vel ec. przfumptionibus,vbi diftiogue 
~lefiam dot~re,ita dicit Archid~ -_i~ter leuem & grauepl fufpiti?-
) _ 
tn c.acclJfatus.§~fì-"erò,de hzre. JI.9 nep,,& de rcJap(o. · tS~d quid 
i•n ·vj. vide Mathe.in ·d,tonfti.in- . : fi nulla fuot indi eia, neque prz.. 
confutil~m,~vijj.no,v_erfi~.qui~ ' fumptiones &:tufpicioes aliqu~ 
3Utem,8' vide per P..aul.grillan. . ttia leues,~ .pròceditar per ac-
in d,tr~de hzreti . vii~~-T•&: vlt. (ufationem:ari accufatòr poffet 
.v-bi noc,quòdlicet alils expr~- in,4iccrc ducllum accùfato., .. & 
.- . . r ·F 
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- per duellum probare vult tale detefti. vbi crimen fimònizdt 
crimé, ficut in crimine lxfz ma- probandum plenè:fed hçrefls il~ 
ie~hu,~anz po~et,vtperconffi. li :rquiparatur,vt fupraergo. 
mol')archiam • .v1detur dicédum uo tintellige tamen,&-limita, vt 
a4mitti:.nam ficut in crimine lz per glo.ibf;t n ver.inquifitionis: 
.fz. maie.human~admittitur., ve quando.per inquifitioné proce. 
~ in d.cqn~ì~.mon.archiam. ·ergo deretur: fed fi per accufationé, 
& in h~rcfi, vt fl:atutum in vno .tut exceptìonem lodi non ha. 
ex parificatis, & in alio ft,tutti · betmam tcfles debentelfe habi-
cen_featur,vt fupra diltqm eft,& · les,&idon·ei,quod tamen fivc. 
1 periaf.in 1.trifigere.C.de tranf--· rii dfet, m.agna efi'et limitano, 
aéu.itemdu.ellgmcx confuet_u· & reftriltio,cùm illud ìnduél:tl -
~ din~_folct pennitti, vt d icit Bai. fit fauore fidei ,qui ·conftder.itur 
in J.rie quis~ C.depofi.& in l.j.C. quoquomoJo fueritprocdfum: · 
de lati.~iber.toll .. & in I.fin.e.de licet inquifitio magidic fauorà 
proba.Alcx.poft Bar.& Iaf.tn I. bili~,& accufatio odiofa.ij.q. vij. 
e~ hoc iure~co~riu tamen fta.. - ca.fi quis -epìfcopus,~vt diete ib~ -
tuitpr iute canonico: na·eo iure glo.& in odiofts & exorbitantì-
duella probibita.c.j.de cler.pu- · busliéita ftrextenno ex id enti:!' 
gnan.i_n duci.& in c.monoma~ tate ratìonis:maximè cùm ratio ~ 
chia.ij.q.iiij.bf.plco~, & jn d.J • . _, in 1.fcripta repertatur, vt in d.c, 
. ex hoc ìureJ & iur~ ·etfam ciuili per ea qua: fvpradilb f unt.im&, 
, probibentur. l.j. e.de digladia, admittitudoèiuscriminis, & e~ 
lib.xj~& licet pemiittàtur in tali - tfam periurus nedumcantra fe~ 
, . crimine per, d.con.fti_tu. monar.. ipfum:fed ~on tra ~lios du.m!1'o~ 
chiam,tunen hod1e non obfer.,. do non odio aut liuore, vr in <'i 
uatur,vt ihi per Ifern.& Luc.de acsuf.a.~~§Jicet.de hzre,in vj, 
pen,in·fi.I.j.& ryi4th.in d.conft'. Be per1>aul.griUn trac.de ha!fe. 
j,no.facit diéhi Bal<ltin d,l.fi.C, in v,q.urfic. pro qua opinione, 
- dcprob,eife'Jenim aamri_are ex m tsedan·teftcs ptobent cotra, 
pr:efamptiòne~quod. no licet, vt' fufp~é\:umde hzreit , parte non 
~ ibietiain tali crihiiae, 8di~ no cìtata,viàetur·~uòd non.per l.fi 
' ' proba~ur crirriin~ hçrefts ex_pr,ç- qu~~do~C.de_fe{hb.~ Bart.~n 1. 
fu.mpt1one, & fCr ~a.the.~n ~• fi.ff.èl~~ure~10.Mat.m dcc.!~?• 
confti,inconfut1lem .10 g!Jeu1s cccx-q;Ang.mgl.fama publt.111, 
fufpitionis:nHi vtfifpra.fèd pro.. col.y~r.& adue~tas._~ru.i_n_ tr.ic, 
· bari debet pér duos teftes etiam ind1.J.par.Mar~tn l+m pnnc.ff. 
,. infames,& alias.d.ctin fàuorem : de quzfti.Rom.ìn -fing.ccclxvj. ) 
· fiJei,dehzr~in vj.Madll.in · d. Marf.in c6fi.1j.vij.col.& c;ontiJ. 
- confi.& Alex.d:xj, confi.facir di viij.& con·fi.xij.& coi.xv.& cof. 
aum paqJn c.veniens~vlt,not.a·. xvii~~ coii.nn.&-céHi.xn••lt 
. . . . ' ' l. ' 
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cofi.xlvj.& c;onfi.lj,& feq.& cpf. · ceif.publica.Math:io -~onfti.p~ , 
" lix.&cofi.xcv,&confi.cj.& cof. _ ciscultii.v.no.i>ar.in trac,.fynd~ 
cxx.& cofi,cxxiij.& con_fi.cxxx. .in comméco.c.deteftantes. Lan. 
&-jn prac,in §.e_xpedira;& §. nuc - fr.1n.in clem.fapè.de ve.rb.figu, 
video duro.in qmbus~ quòd nec 1 in e:=ontrarium colligit~r ~x-rex, 
etiamfaciuntindicium:concra- . 'l' in d.c.fin.de harre;rn VJ,ver.c~-
rius eft tex.in c,fÌl-1. de: h.rrer.fa· · rerum,vbi pubJìcatio atrefiatio~ 
vj.per quem ita llimitat prrdi- num in ha:-refis criminefieride-
8:at!i-regulam. Rom.in d.fingu.' ' ber,& in d.extrauag.a_d r~primi 
ccclxvjr& Ma:rf.i,n I.de vnoquo- dam.ibi, eorum pu.bhçat1onem 
qué~ in fi·.xij.colurit.v;yer:item. etiam itu:aufts in quibus ·proce,. 
· limitar etiam _Lud .ro.vb1 fupra. dicur fuminariè de pfano,.vt per 
ff.de reiud~& plené in .cofi.viij. Bar.in d.extrauag.in ver.figura. 
vcr~non obfiat 1llud quod alle .. -~ & aliis in locis fupra: na ta(is pu 
gabatur per partem aduerfam, ' bl~catio concernit defenfioné, 
,facit q ùod dicitur ,in d .d ec~ccc- vr pofsi t te ftes de fai fo redargue 
:xcj,& quoddicit Marf.in d,l.dc re,& aliter fC' defendere,vtdicit 
:vnoquoque.in ro,cafu vbi dicit Bar.ibi,& glo,in d,c.fìn.in ierC 
( i~ enormifsimis part<;m,no ci- indiciis,qu~dePenfto tolli non , 
tari,allegat Archi<l.in c,j.deho,- pot~ftquomodocunque pro,çe-: 
•j • mi._~n vj.~ FeI.in ~\quonii fre- 1; · datur~vtin c.ad.apofio"Iice.dere 
qucnter.in prine.pen; c:olum. vt . iudic.in vj. & dicitu_r in cl.extra~ 
' : lite non contefta.fed tale crimé uag.& Par.iqd.comme.&Lan• 
--1-•_ 
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huiufinod~ ~flrergo,,quQd intel... fra.in d.cle.du:, vt -diftingwtur, . • 
lige,vt per Mar~jn d.c;on(il. viij. in d.c.fi.quòd aut eft perfòna po 
· fecundum tertnihos d~ct.fina.de tés,& timecur de offenfionete .. 
h~re.in yj.qua:ndo inquHitus ef- fiium,& tuìk publicadin~ funt, 
fetperfona poté~, &Jje,_edoqua- auc no eft potens,& tunt publi. 
tur in publicatione feftiu,m:, ta. · ,\ candi font, vt pofstt fe ,defende. 
men'fdé eft in citationc ex ideo- , re:hene tamen ft no funt publi. 
'}_2,2, titate rationis,& timoris~ tSed cari no proptere~ procelfus erit ,, · 
an atte.fiationes ,teftiu_m pub li,. m11lus,per.c.f.cle.f:tpe.in fi,& ita 
cand.r .fint,& procetfus publi:d-· gl.in d.c.fìn.in d. ver.in~ie,iis.& 
dus~videtu.r quòd no,vt dicitur, 1 _ Alex.in'tl :-confi,cxx.& Math,fn: 
& in d.dì.de hzre.in-vj.~ non- ·d.confiirpacis cuftum, v:Jìo.quf 
nulli ttadum ,quòd publicatio u.3 allegane glo:préed,iél:am. tSed 
procetfus non eft qe fubftitiali- · no.qubd n publicè pr~dicat h~ 
bus,ided'eius comi(sio non vi. · refim',tunc n()n· requiriturexa.r 
tiat;vt.traditurin 1.prolata.C.de minatio teftium, 11cc accufatiQ, 
fenté.plenè Alex.i.in confil.cxx. nec publicatio: fed ftaiim puni-
i,ij; voUng.in glo.dill;uin pren :· . tur,vtdictt Ifer .. ind,1,j,§.depre., 
'\.-· - " · ~enti 
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Lenfi. de ftat.contra lib.ecde. ~ppcJ.alleg.d.e.&.de Jizre.in vj. 
h4 t Sed an poft publicatas atte- idem Gemi.in ca. Tt offìci1,1m.§. 
ftationes tèfies ~examlnari pof.. venun.déhzr.in vj.& per Mar-
font in hoc crimine cotra accu. li.in d.§.fequens.j.col.& Balcl.i11 
. , -fatum, aut inquifitum: videtur lleos.§.ff quid.in fi.C.de appel-
qubd no,per id quod dicit B.irt. . là.Peli.in c.fraternitatis. vìj.coJ. 
. in d.extra.u'agan.ad rep.nmen.in vedi.item limita tn c.aufa h~re-
.. v~rfi.figura;~ alij.Ìn d.de.frepè: 12.r us •. tEt not.~òd hoc crimen 
.na.m licet proceda'tur fummariè probàtur ft libri h~rcfis reperii~ 
& de plano,tamen n_on po!ftmt tur penes inquifitum.A~1a.in e.lì 
1·ecipi tefles poft .public~tas atte quis .epi(copus.iij.colu.de hzre. 
ftationes,dic qut>d licet in aliis loan.de' f.a.ntu.in c.fanè profer-
criminibus magis communiter tur.xxuij.q.i;. vbi allegar ratio.. ' 
concludatur,quò_d poftpublica- .· nemqua~efecus eil-in :vfurariò, 
tas atteftationes:no pofsint pro- . vr ibi dic1t gl.& Math.in d.con_ 
duci.liij teftes fuper eifde1n ca- . fti.inconfuttlem.:tvj.not.x.qon. 
pitulh ad offenfam per accufa_ -· Archi.in d~c.fanè. Rom.in fing. 
, torem,aut iudicem: licet in hoc · cccxxJj.aUegant pro cafu can.tì 
' Ba.r.contr~rit'.i dixcrit,in 1. vnius. fortè.xxij.qon.iiij. Mar.in I.qui 
§.jJf;de qu:dho.quem feCJ.,Uitur. falfam.in princi.xij.colum. vet-
, Ang.in glo.& . cliét.proce.publi. ftcu.circa quam .quirllioncrn.ff. 
, &: Marfl.in conft.çuvij.& Par. -de falf.in pnén.in §.diligenter. 
in trae.fynd.c~har~lx.j.col.& aHj, xvj.colum. verli.quzro. v lterius. 
n e~iam per ~~r.tn praai.in §.. li. res furtiua,& in con61.lij. ver,. 
fequens qu.rftiq.& in d.l.,nius. ficu.refiat modo.Archidia.tn c. 
§.cognir.urum. tamen commu... quicunque.dehre.rcti.in vj.ij.co-
nitertenetur, g_,teftes ad offen- lum.vbidicit, nit\ <liéros libros 
., ' , fa:m recipi no poffunt> etiam ex c_ombufrerit:nam tunc ve h~re- . 
' officio iudicis: licet .ad d.efen.. ticus non punitur, idem vt eos 
fam etiam poft· conclufioné pof cotlfutet.,vt per Io~n.de.arno.in 
funt;vtper~.\·nge.in glo.c:ompa. , prC?hle.x.L& vide te~t.in I.qui ... 
in qui.& tot._peg. ver.gu.rro poft -'ru?que.in fi.& in_J.mamcheos. 
pùblicatione pro.ce!fus, & Mar. ~ & m I.,:nathemancos. C.de hz-
in d.§.f~qu_ens. ~ in fing.xcr v~i re. vbi-~ combure?~i funt, & per 
.etiam lim1tat: mfi fuper nou1s. .Math.tn à.con{h.tnconfutilem. 
ita Salyce.in I.fin.e.de qu.rfiio. , io gl.pen.vlt.col. & ibi an liceat 
tamen licet hoc flt io aliis cri- ' in .aomo ~etinere li~ros· dantis~ 
minibus in crimine h~refis in- qui fuit damnatus vt hzre~kus. 
·diftinétè poifunt produci t'eftes 11.6 titein probatur hzrefis ex fi_ 
poft publicatas atreftationes,ita. gnis etiam leuibus vt dixit Par. t 
-Ang;in t-per hanc.C.dc tempo~ in traéta.fyndie.char.cnJj.col. 
. . . 1\. ' t, ' 
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·· çontra id q~od fup~l fuit <J_iébl, ir:itellige,quan"o col\:at de h~-
quod non ex przfumptionibus: . refi & proceditur ad fentédamr 
nHi dicamus;vt per figna ,tor- fecus autem,quando_proccditur 
queatur non vt coi\d~mnetur, . contra contumacem: nam tune 
vtfupd,&-perMartl.in con6.j~ dÙz ~equiruntur cit~tio~es,fì 
117 t An autem in talibus crimi- per annum,fteterit. vt per Arj.hi 
-nibus tranfigi pofor, vid~i~r di~.in cap.cum contumacia.di! 
quod fic,P.er tex.in l.tranfigere, hzre.in texto,& per Felin~in ca, 
.e.de tranlnam ipi fallir in cri- excomniunicamus,ij. colii.eod. 
mine asulterij, licet prena fan~ verlic~Seéund0, not.quèd àd fe. 
~ guin~s ingeutur:in cztc~i.s au- ._ rendam,& Paùl,. griUan.in diéto 
tem Iicettranngere,exc~pt10 ~r; - tralb.de hzret. vii j. quzfiio.ad ' 
_,:nat regulam,in non exi:eptua- ,quam fentétiam proc~d.etlll'ie. 
,.__ tis.\.quod liquide.ff.de penu,~ cundum formam , , clementi.j, 
ga.l.in his.ff.4e legi.ergo in co... eodem titu. quod vterqQe con. 
~arium facitid quod dic:it Cyn~- currat inquHltor & ordi~arius1 
& 11Qnnulli ~lij i'n d.I.franfige- · liçet ante quilibet per fe 'pote-
,-e.&-Ant.iQ c.j.de ~ollu.d~tegé,. raç p~oferre fent_entiam,& con,. 
· e . na ex maioritate r~tionis; quod ~emnare·,per ca.per.hoc. dehz., 
_deadulte,:io dicita,.r,ex,~~nditur re.in fexro:fed an quando pro-
~d raptum,SçaJia crinùna gra-- çed-iturper accufationem _requi , 
µi.ora ~rgo mµlto magis inltis, ratur vrerq~e,-di&m e~· fuprl 
- in quibus dantµr n}P,ltz _fpecia•· per glof.in 4iél:o cap~in fidai fa. 
_ litates,& Cy.& A.r,Jo~ vbi.(upra U!J. u~re. t Sed_an l talifen'tentfa 
. · hoc tenent per Hlas ratio,nes:ài~ ap.pellabitur , videtur .quòd fic: 
_f~cundµm_ Alexana.ib'i, quod in ' nam zqlliparantur ifta dup cri, 
his etiam Iic.et tran.figere, cÙJll mina,fed in crimine 1zfa, maie'." 
· , ~ominuniter cpnçl~tlatur. d,l, fta.humanz, videtur gf.t~nere, 
non ex,tendi ~d gtauiora adulte . qubd admittitur-.tpp~latio, vr 
, rio,coptra Cy.& r.itio adulterij_,,_ jn l.pantonius~§.tei p~rJuellio• 
·• qua~ ibi ~raélunt do~.in his ~èf . nisrff.df acquj.hçr.~videtur're-, 
. fat,d~co,quando pc,- a~c~fa,t10.. n~re Aug1poft Ang.iri gl.prefen 
, nem p,rt,_aed1tur~non q~aopet • _te. Cayo,& appellante. iij.col.in 
., iriq~Hitionem,inx_ta not.in c_~in ' ,J additfo.gr.auius:nilì Jn hìs cati,. __,, 
fide1 f au?,:e~. dc bz-rc.i,n vj.& _ bµs 1_7f.1! :maiefta.in · quibus e,x • 
. p.S_fuprc1- fu1t d1~um. t~n- fere1!da, - rr7fse cautu ~epe~itJir, i DO ad. 
,i~m~n feo!e~t1: req~1:nt~~-c1ta- · m1ttatf r,-v_r 1~~ 1. J•Cr4e \'fa~~m~~ 
i1o;l_1cet!'o pereptoi:1ara,fots fep-- n~: ~ m _cnmrnp perdLJelhoms, 
··---,: 
1
, tent1a n_o_ y.1J~ret1ç.ad apoft<?h• · vt ibt,& Jn alijs tenet admitti,tl 
fC,de r~ i~~in y.j .& • n ~xtrauag~ - p ~ P;r<?hib~atur.! An g,r.!me~ 't~~ I 
.:: 14 f.Cft;~,~ lP -P~~,e~fzr~!9µpij i".. J!C:J tbl ~f POlt~IJJ ~ n~ ~~~J~I~-
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tùt:vÌéle-rimen.in tali crimine ' em .. 
in d,-J.rei perdpcllionìs.& Ang, qua poftpolitì! tnlkle 
in d~glof.ìn crimiaè àutefu hz- remedium tolfore vi , r,4icta 
re6s clarè!& cxpreffe ftatutum men quo·ad ~udkcm à quo, tt 
reperitur.ca,vtinquHitionis pf_ non tebeatut admittcre, vt dicit 
ficium.dc hzrct.in vj. ,bi refer- Felynus in di& capitulo ad a. , 
-tur, q~òd ctiam per confiiJiE.. b0Iendam .• fupenor autem bene 
derici erat tautum,idettt dic, de poterir; irihibcre.te:rt.tatnen in 
. telapfoin hzrefim,vtdidtur in ai~o· capitulo ,vt ìnquHitionis 
cap.aJ abolendam. verf.illos.de officiutn,tellere videtur etiam 
liçre.Specul.in\icu,deappella.§. recurfuni ad fuperiores in eo, 
j.verft.xx:rj.c~fu.Archid.& Ioa. q1.1od dicit,feu procfamationi-
and.in cap.felicis .de preQ,in ·vj. _ lius:& Ué diuetfum ab appella-
.Mathe.in confti.inconfutilem. rione,& dicif te:xt.& glof.in ~(-
uij.not,& Fely.in cap.ad abo. éta conftitu.mcon!utilem.in fì. 
lendam.ij,coltftJMerftc.fed ad":' ficucin critnine lzfa rnaie.hu_-
uerte irtc1denter. vbi limitat ad- _ manre, vt in 1.quifq;.C.àd J.iul. · 
_\ mitti ante fiiffinitiuam fenten, 131 ina.& ibi dicìt glof. tSed ari' 
tiart1,fecuaàum Arthidiaconii, d,efenliones dandz funt ·mqufa 
' in diéto capitu.vc inquifitionis. • fitis de hzrc(l,an ftatim fì.t exe .. 
, 13{"} tLimitactiam,nHi perrecur- èutionodatis,netpermilsfs ·de.. 
fum:n_afupetior cogniro deiufif - fenfionibus , ficut 'dicitur non 
tia poffet inhibere fecundii Pa.. admitri a_ppellationem, contra 
· \ nor.in c. pafioralmin fi.prin.de J.additos.C.de epiftQ,aud. Et' 
appell.nor.in c.romana.§,ii au- " an renunciare pòfsit defenfio .. 
te~,de appel.ìn vj.hoc pédet ab nibus, videtur quòd non,per pi~ 
:.. illa 'lU3!ftione,an remora-appel nè tradita per Madì.in praa. 
"', · lati~ne,céfeatur remota fuppli- ' in §.e:xaminada.& in éoG.cxiiij. 
catio,& recurfusdequoper Pa'r. it'l fi.:P~r.in trac.fyndi.car.xxix. 
in ttac.fyndi.càr.xix.& feq.ver. itij.cohi.&-- c~r.xxxiiij.iij.& mj, 
\ appellatio.& v'crtan fi ftaturo.Ia col.& car.feq.j'.'co~.'& Ange.in 
_ foÉ,po-ftahos in authen.quç fup· glo.qui iudeì.ftatuìt term.Fel. -
~pHca:cio. e.de preci.' impe.offe. in e.il di_)igéti,defòro compet. 
) ,. èa,ao.in d.c.pafioralis.~ Ro.in · ~ in c.pàftorahs.§.quia verc\,dé 
rub.ff.de arbit.Speèul,in tit.de offi.delega.facit, nam defenfiò 
appel.& ibi ,~al. ver .quid · opere.:. n ec per prin ci pern,nec per ftatu 
tur. Lanfr,in c.quonia.cétra.in tu.tollipoteft,vtper Mar .. in èof. 
§,4ppelladones._de proba.A ng. :uv.yer.quinimmo d. defenfio • 
• in l.eos.jn prin. C.de appel.Mar. &. in cof.xxxt.ver,defenfio enitn. 
in fing.cclxxx"vij-.tex. tamen in , &. inèofi.xxxvij.ver.quinimma 
.i.,.Vt offu.ium.dici~Jlatim f~n- tali$,& ,onfi.l.xx~j.ver.quinim-· 
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mo:~ in tali crimine fentit tex. vt fupra dìéb.Jm ~ft: & tune ad-, · 
in c.fina.iunél:a glof.indicijs,de , mittiturde(enfio,aut no-~f.lde-
hzreti.in vj. vedì. creterum. vbi fenfibile & crimen eft òotoriu, 
publicatio fieri debec, vl: pofsit vtquia public~ affìrm~t _contr~ 
fe def endere:ergo defenfto per.. , articulos fide1,-_au~ ~hter ple~c 
m1ttitur,& faciuntdiél:a Bar.in·. conftet& e,onu1nc1'tll!: & appa. 
d.extrauagan.ad reprimendam, "_ ret hzreticus,& tunc:nulla com 
in verfic,fìgura. vbi ea qure funt peti~ defenfio,pc~ c1 ,c. vçQ~ci~. 
iuris naturalis,& cécernunr:de- ibbm delata ammaduer~ooe, 
fenfionem;toili non poffunt,li- faciut diQ:a de aduocato & pro-
. cetproce_datur fumm.1riè & de curatoi~,& facie c.feciidum le. 
plarao,& fine figura iudicij. In · ges,eo:in Yj.& exhis 6 poteftre-
contrarium videcur:.nam in tali . nuntiare fecund11m diéhm di. 
crimine, vt dieitur in d.c. vt offi- fitoé:tionem. Expedito proce1f11 
c_ium~tollitur remedium appel,_ hrereticorum,de e«;>rundem p<t• 
la.tionis:& tamen appellatio eft · nis,& earum execcthone dicen.. ' 
defenfio, vt per Mathe.in rubri. dum eft. Circa igitur ·quarrum, 
, cofti.appellatiom1 tempora. Ité de preni~ ha±reticorum·. Primo 
Angel_.in d.glo.r>ar. vb1 fupra,& vidédum erit,àe prenis ordina. 
Ma.r.in pra.in §_.etamina'ndadi - riis.Secundo de pceriis e~traor. 
cunt·in famofo latrone, & a!faf 132. dinariis hrereticorùm. t Circa. ._ 
ftno er quo occidi p9ffunt ta:n.- primum dicendum eft, quòd de 
qu1m_hoftes.c.j.de _homic:i~ vj. _ iurediuino imponi -prei:ia vide •. . 
4cnegari poteftdefenftç,, & p~r . tur,& ftatui pcrn.1 ignis,& cort. 
eos renuntia.-ri ef-go ideni in hoc ,, Cliemationis,vt dicit1,tr in Io.xv. 
crirnine,cùm longè ·grauius fit~ - c.fi quis in me no maòf~i:tr,mit~· 
& occidi polfunt, ç.j. §.diffida• tetur foras, ftcut palmes arcfc~ 
~us,de ftacu conc{a I~b.eccle.& & colligent eum, & in igoé mi~. 
m c.excommunicamus. de_hrer. temr ,fecundum Hoft~roa.andr~. 
& in auchen·.gazaro. C.eo, Car. & Pan.in d.c.ad aboJendam.iij.: 
, , in clemen.i ;. §.ca:terun;1.de e le.e. col. in gl.audiéria.& in c.excp1 .. · 
(acit.l.prodirores. ff.de_ re mili: caplus.loij.de ber.iure autdµf,. \· 
·,& , J.i!jflìn.f{.deficar, ·Boni.ta- li'imponiturpre~; vkimtfu,ppli 
me? 1n_ tl-t,de hrere_.renet, no, )i. "' cij; V! in 1.artianj.ver.maniehei~~ 
cerep:1uat11m o_cc1dere propria & I.fe.ç.de lirr. vltimu auté fup-
autorrta,te htreticum:fed per iu. pliciti rnors n aruralis- intelligi-
dicet? fecqlarem_:conrra tamé. · 't-u:· l.v~timu _fuppHcìu.ff.dè per. 
cl_.§.d1ffida.mus.chc,quòd aur ta. & 1bi v1de alias prenas rnitiores ' I 
le crim_e~ eft defenfibHe ;ve fi exilij,& p11blicac{onis bonoru. 
profuliifet ~Iiquod v_erb~~. io- : _~ diç.I.arriani,in princ.& d.1.qui- · I 
cose~ vel_ d1fputando vel a11ter, cunque. verfi.hrer~ntibus &de-. f 
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port~tio.vei:nemo.&diilingu~, .1 & ibiglo.pen.in ver.pcrnam.yi..:. 
&: atJt hrereuci funt, qui.i hzre.. detur demonftrare, quòd etiarp 
fim _doce~t~ & tunè_ puniuntur iure communi imppnarur per• 
p~na vlt,_mi fupplicij,d.ca.-qui- na ignis cum arufpes, ~facrile .. 
c~n9~e._cuca fi. vcr.,t-Itimo fup. gus p«na concre_mationis pu-
phç10.d1fcentes vero puniuotur uiitur.l.riullus.Cde male.& ma· 
pren·a x.libratum auri, feruan- the.in J.facrilegij.Cde facrileg. 
tes verò dogmata h:crc~icorum qut et1am dici ppffunt h.tretici; ' 
deportantur;Vt dicit glof.ìn d.J. cii feparati tint a comunioneec 
qu1cunque.ver.damnenti.1r etii clefi.r!& licet dicantur Jarg~ ht 
fi _difcant ab inftruétore Papz, retici,tamen fi in eislocum ha-
fecundum Cardi.in . clemen. j.§. bet talis prenà,ergo multò ma..: 
fin.de vfur.& vide gloGin tapi. gis in hçretico ftriél:è & propriè 1 
fen.de hçre.& glo.in conft.reg. fumpto. tamen .glofa concludit 
~nconfutilem.in verfi.pcenas.& atiam pcenam introduébmfo• 
:mte!hge de difcente.vt ibi di- re de iure ciuili,& Fel-y.fentire 
· citglo.quando nondiiad~lt:um videtut, ih d.c.acl abolendam.j, 
difcend1 peruenerunt: fed gra. col.vcrfi.no, pa:ni~entiam,quAd 
· ti-a: difcendi ad hreteticos per- prenaignisimpanatur,allegatf 
llenerunt, & itaintelligitur.d.l. d.l.arriani.aliaetiam pr:rna im:-4 
qi;_icunque.fecus autem fi didi- ponitur, vtfo aut'!.izuos.C.de . 
Giffent,t11' eadem ___prena pum11n hzre.& in corpo. vnde fumitur; 
tur:ticut n doèuiflènr,per I.cui- videlicet bano & diffidatione ... 
pa.C.de ~athema.cofuetudine Et no.quc;\d tahs pama infligéd~ 
autem introduétum eft vltimii erit,nulla confiderata quahcate 
fuppliciumimponi,videlicet pa: perfon:.c & primleg~o, ù~e fine 
na ignis,vt comburanrur hrere~ . rnilites.1.arriani.in ti._ fac1t.l.nul .. 
, tici,& ita declaratcofuetudo in · lus.C.ad.1.iul.maie.fiueclerici,f& 
· hoc deljéto vltimu f4pplici.um, cerdotes,& religio(i,vrfo d.c.a~ 
vt dicit P,mor.iµ d,cap.ad· abo- 1 abolendam.& d.c.ex.commum ... l~ndam.& ple!]è per .Paul.grill. c;ainus,la.ici tatr;é {htim codem. 
in d.tra.de hrere,ii j.q. vbi po nit nati tradutur curi~ feculari ple-
prena.s ind1.1él~s ¾iureçanonico · étendi,clerici verò prius dcgra.i 
&,ciuili con tra pcrfouas: ècde- dantu,r.& poftea. traduntur CU• 
fia.fticas & laicos, & per Aret,in rix fe<mlari,vc d.c.ad abolenda. 
, ) l.j.iij,no. C.dè fum.tri.& fi.cat. & d.c.excommunicamus.& ~.j. 
, & Iaf.ibiiureautem nouifHmo eo.in vj,& Pau,-gril.in d.trac.iij. 
, in regno talis prena•igniseft ;p- q.An aucem fecularis cogi pof..:, 
probata,,vt per_'d.con{H.fo.con- fit per epifcopum,aut inquiffto-
. fotilem.in fi. vt in c,ònfpe~u po , re1n. ve morti traderet, ex quo 
puli viui ,ombur.antur h;reti~i: · fi mors foquatur excommunica .. 
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ti potefl:dic;Vt per Fely .in c. ver- rcfim:tun'c cnim relapfirs ftacinl 
gentis.j.col.).no.dc ha:re.& vi- .abfq; aliqua a~dientia ,traditllt · 
de.ca.nouirnus.de vei:.figni.vbi curi~feculari,vtdiciturin cap • . , 
_epifcopus rogat,& non cogit.& fupereo.& in c.accufacus.dch% 
Mathe.in d.conftitu..inconfuti: __ retic.in vj.&,traditur in capi.ad 
133 lem_.xviijmor. t'An autem re;._" abolendam.& in d,c.excommu ' 
, quir,atur incorrigibi litas, vt ex _- ; m·camus.in tali cafu ,polfet ha . .'. , 
tili crimine pofot degradari?in pere lo~cum opi~io prxdiétoni.1 
hoc nonriulli· dicunc:quòd licet - & glo.in d.ca.aq abolendam.& 
. alds :in graùioribus deliélis, & d.cap.excommunicamu_s.& per 
.retjuiracur degradacio,& pofte~ P .inor.tn d.c.at ft-clerici:/n prin 
tr.idi curix feculari',tamen re- cip,ver{ic.ad certium.qu.e fllnr. i 
quiritur inccrrigibilitas. alils 134 tPet quo5 aute~1 dègrad~Q- ' 
no funt tradedi.Fa.lht ramen in di fune: d1c, quòd beef ahàs re • .-
n.oìmullis cafibus, vt ì,n hoè cri- : quiratur in degradatione, q.!lÒd · 
mine h.ei:e6s,& in. aliis traditis, inrerueniat fex epifco,pi,fi d'egra 
per_glo,in d.c.ad abQlenda.&"in . dadus eft presbyter,& cresftcfia- , 
d.c.excomunicamus.& ibidem conus.vttradirur.perPan.&Fel. , 
per doc.& jn e.cii non .ib,homi in c._no poreft.de. re iudica," in· 
ne.& in capi_.at fi çlerici. vbi l'a-- c. fi quis pre_sbyter.de cler.ex~o .. ~-
normi.poft a-Iios de iudi.Ange. . muni.Specu.in tir.de açcuf.§.ij, • -
in _glo.& caput ¾ fpatuiis.ver~. , §.iiij~t~mé in ho_~ crimin~,fH~ .. .-
qu1a autem fi ç~ericus.Specu.m - reruem're non po-lfunt rot Cfl• · 
titJI. de ~ompet. in d. aJ~dir. §.j. <. fcopi,folus epifcopus conuoça. , . 
verfi.ij.Anto.tamen & J>aµor.in _ tis .\bbaribus,aut aliis religi~~ 
d.c.ad abolendam.& d.cap.at fi . poterit degradare, vt tra~itur in-· 
clerici.& d.c.cum non ab ho- cap.j.de h.rre.in vj.Panor.in d. · 
tni~e.Angc.in èi.glo.dicl;lnt hoc _ e.ad abolendàm~ ver.item nota, , 
l'erum non effe: nam etiam in __ xxiiij. Mathe.in à.con-ititt1.i11~ · 
tali crimine requiritur incorri.. confu.tilem. ;viij.no. Y.ide_ Deéi. · 
gibilitas>. na fi ve lit: redi re a~ fi., _ in .d.ci.tr ft clel'ic~_,x:uif.col. verf. 
<lem,curix feculari non tradi.:: vcnio ad tettifi.de iudiciis.For- :· 
t?r, f~d ad ,agendam, ~o:nitè.q.. - mam aut~m dcgradationis
1 
po- · 
ti~m 10 carceredecrud1tur pér"' ,- nunt bc.bu..t.& Bal:in_attth-.pref ,, 
petuo, v_f in. ~-pen.de ha:re.ben~. · ?Yt~ri.C.~è epif.&,ç!ér.& ~~f 
t.1.me9 mqu1f:ìcoi:es pocerunc_ ra. _ m m.dc accufa.& doét.iil c.11-
lcm prena pe~pecui càrceris co- d~'pren.in'vj.-Ange.in glo.& ca. · , 
m~t~re, vt clic-itur in c. vt com-· put ). fparu, vedìcu.nunc refiar. ; 
nulsJ.deh~re.in vj.fallj,ttarilen 135 . finfuper & in hoc crimine, , 
qu.1ndo abiuraffet, & p0fl:ea in- ficut in Ix{re maieft. humanz, ' 
cideret in4lliam,autcandcmh.e -memoria defanai damnacùr; .. , 
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& boria publieàntur, YC in J.pe. fencentia. Bona vcrcl dedcori · 
& fi.& J.quif quis.C • .td I..iul.ma.. aut laicorum fubiéétorum ec-
iefi.I.fi.fF.eod.infti.de pub.iudl. · , ~le6z, fifco ecclefia: applican-
S.item lex iulia.·nora,in I.ex in. , tur,-etiam patrimonialia, Yt di-
diciorum. ff.de: accufa.inftit.de citur in d.c.excommunic.amu, • 
. , fucce. quz ab in~e,d·ef.§~inter- & jbi Panor.& lhj & fcudalia . 
dum.traditur in fonfti.contin- ecdefix, n ibidem & per M.ith. 
gtti~terdum.~ in'dp.rerS.bona in d.confti.inconfutilem.,xviij.-
prod1torum.m cap.nu per .apud not.<& per Panor.in c.ij.de Cucce. 
tranum pari rpodo.& in hoc cri ab inteft.Ioan. and.in d.c.cum 
minen,emoril.dcfunéti datnna feçL1ndu1n.de h'%rc.in vj.B< ibi 
"tur tam iure ciuilianciquo.l.111a per Philip,fra.ni!i clericm reco-
.. _ nicheos.& tcognouimus.C.de gnofceret indireétii dominum 
L~re. qua noui[siJno, vt in aut h. ratio ne .féudi, aure mphyreu61 
gall:aros:&incorpo.vJ!de furnm. laicum:tuncfifco eccleli~ con · 
ve in-c.j.§.gazàro,s,de ftaru con- applicanmr,fea ad direll:um do 
.tu lib.ecclef.no.g1o.in ver.per • minum feuertitur,dequibus per 
omnia.in conil:i. inconfudlem. - èloll:.in I.Lì finita.§.6 dc veéliga 
tam-etiam iuier~.per d.con- • libus.ff.Jedamno infe.Alexm. 
fu.tncofutilcm,quametiam iu.. in-cof.xxiij.j.vo.& conG..x.r.viij. 
re canonico antiquo.x:rij.q.vij. hj.vo.Aret.in cof.x.Soci.in co,. . 
per totu,ibi per glof.in fumma. - fì.clxvj~Ang.in glo.publ1c:amus 
Yiij.diftin.t.iure.&in c.vcrg~n- bofa,Matlì.inconfti.fequens.!• ' 
ti~.& in c.excomrnunicatu"s.Jo . no.& in coofti.poft morrern,J. 
primo.deh~r.&in c.cu.mà no.. no.& in decif.cclxxx. ij.dub.in 
, bis~de pr~fcri.& in iure mo<ler- quibusquando feudum aut em 
, no.vt in cap.cum fo<;un<lum le~ ,, phyteufis reuertitur per rebel-
ges.de hzre.in vj.Marfi.in I.qui _ lionein ad domimun direétum. 
ùnè. vU,tol. TFrfi. item ha:ret~- & quando ad fifcum:fifcum au-. 
cus mortuus:ff.~e qu~ruo.glo. _tem ecclefia:intellig~s,u. ab ec .. 
xxtiij.q.ij.in fumm_a.it-a ta~1en defia habuerit; ftipendia,eius ca 
~ 41uòd bona laiconJm fifco im.:. meram:fi non,epifcopi camera, 
1 perij applicitur.non t~men ;in-""' vr·per fe~y.in d.c.e~communi- -
, te declarationem per eptfcopii, camus .. &lnd.c.vergent1s.& c:r: _ 
aut inqui{itQré faél:am: fed po{t_ teros vr_per Fanor.Ana.& Soci. 
fcntentiJm~ vt d1citte:tin d.c. fo,d.ca.p.exc::omp:,.unicamus mi 
~um fecudum Ieges.Sed quid in gnant r.ttionem:na ~uoties per+ 
tcrris barooum cul applicabun- 1ona cui aé\:io acqu1ritur , non 
~ tur bona hxreticorum, barono eft expreff.a in pertinentibus ad. 
àQ -fifco?dic, vt per Gui;pa.in de- ecclefia,epifcopo loci .al\io copo , -/. 
~iC lnx:vj. 8' ibi an re<{uirattir · tit~leg•nt i~u, can.,dr iid.l&ia. 
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xxvij.q.j.in fi.tnn.in e.cii olim. rator.ff.de iure Jir. ~ngeUtt ·4, 
cl.ij.de priuil.& alios: de quib~s glof.che hai.tradi:.la tua pa.iip 
ibi per Fely.Limira tamen,vt co· col.Ilequiritur tamédeclaratia, 
fifcatio bonorum derid no fiat propter admtniftrationé & fru- . 
de bonis ecclefiz,cuj feruiuit _ ltusmedijtéporis, vtfirmatAn 
clericus.,fed de aliis p:mimonia; dia.in d.<:.cuJn fecundtÌm leges. 
· libus, autaliter quzfais, vt per _ ij.not. Oldrad.coµfil.écch~~& 
Card.in conf.j.ti.µe h~re.-& Fe - Marf.in pra.in §-.aggredior. vj. 
de.in confi.cxxxvij.& ibidé per 'col.-& c~nfil,x.Dec1.~n é.perue-
Fely.&-glo.in ,4.c.èum fecun-:- nit,lo primo.·d~ app.Mathe.itt · 
dum. aHegat clemen. volentes .. _ confti. paltarenç>rum, ii* nar.· 
poft prin. Ybi vide!~.e auté bo . _ fio & in crimine htfz màie.hu. 
'na veniant publicada~dic, vt per mi.ìpf O' iu_re in reg.no· funt pu .. 
Panor.in d.c.vergentis,& Ang.. blicata per c.reg.nupcr apud tri: . 
in d.glof,& ei11s oona public::a- t. nu.& ihi per glo.& per c.reg.bà 
mus.&'doll:.in d.§.fì.de veltig.i: na prodicorum.tamen declara;; 
libus.incelligc tamen pr~diéfa -:-!io requiritur-antequam fiatexo • 
non in 0mni genere hzrefis, de cutio.vt per l\1ath.in tonfihcoD' 
quo fupta:f~d in ftriél:a.& pto- tingit ìnte.rdum.,vij.noç!& vide 
pria hrer~fi~ de qua _per Ife,.n.in - per Capi.in deçif.fa.c nfi.<"m., 
c.j.§.cliffidarnus~ii~col.ver.feJ pl~nè,& videperiaCinJ.ij.C,de 
an omnis hçreticus perdat bona" iìireietnph.,in illa-t1ua:fti.an pro.l 
. , de~at.contra lib.~ccle.Et rrqr. ptercanonemnonfòlu~mipfo 
quòd accufaòs memoria debet ;, iure res cadat in commi.irum,: 
_f e inferi bere, & d ucere, & proba- , vbi fimilia,& qµòd declaratoria 
r~quòd Idéter erat hi!reticus·, vt requiritur ,& pe.r -Ifer.in l:ap.~in 
per Feliin dì quis épifcopus,de ver.concrah.incdhs· n·up.in atl., 
hrere.M:arGin J.qui falfam.§.ac- di.in tit,qlla? fim rega.feu ean1-
·t36cufatio.ff.de fal. tsed an i{lfo,137 nùtten.cri. tEx quofC()uitùr~-· 
iure bona funt publfcat~,an ve- ' - quòel alienatio bonòrum hzre .. 
niunt publicand~?d1c,quèd iure · per eos eft prohibita;& {i fiar,.,e .. · 
T.Cteri, non ipfo iure,fed erant - uocari poteft,per inquifitòrem, 
per fent~ntiam ,publicanda,,vt · , aut epifcopum.Bar.in' l.iij,ff.de -
dicitut in d.c.exconruni'oamus-. his qu:r in fra ere~& in-tthiro..• 
,bi per-~anor.hodièverò·per-d. ". graphis.§._fi.ff.de. admi.rut. Cy .. 
rc.1.CUQl fec.undu111 leges.ipfoiu t in l.fin~C.ad 1.iul,maie.-& inl.j. 
.r~ bona.font publicaù & procef ~ -Cde refcri.xxx,an~o: Bai.in L , 
f us -& fententia non requiritur., ' fi,§.fi,C.còmm.èle leg~Iaf.infiit, 
'jUO ad publicationern.cap.ij~de -- d~-a:tio.§.item fi:quis in fraudé. · 
\refcrjp.in vf.Panorm.in ,d.cap.i. , xxiij:çolum. verti.item limiràtc. 
YCrientis.ij.n~.Battp.iÌl_ I,impe- • & . fac;ir.!.1quifquis. §.emancipa.. 
, - ' \ rit'; 
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trontt. C.id Liul.mate. An]e.in in .d.c. vergétis.& tener gl.xxiij •. 
glo.che hai .tra.la tua pa,iij.col. ' vij.in.fum.vbi Archi.& Cy.in d. 
Mach.in d .. cofli.. paél:arenorwn. l.qùifquis.& Hoftien.in fum.èo. 
iiij.no.& perPau:gnllan.in tra. titu.§.qua prena,Iicet Ioan.aod .. 
dc h~re.iitj.q.vl>i an r,equiritur difiisxerit in tcrris ecclefiz,"'° 
fèntentia,& an.~-lienatio probi...- in terris imperii:tam idé in ter .. 
138 heatur. tSed an teneaturprc. l'is imperii,per d.authen.gazà• 
1 ciùm refiitùere?dic, quc\d ftc:, vt , ros.per quam arguitur à maio-
"' per d oc.in Jiélis !9cìs, ~ j bi ma- ritate--ration is, vdicutfo huma- . 
ximè IaCquià fi h:rreti<:us emit · na 1ìliietia fidcles excluduntur, 
bona,& precium non foluat an per d.l.quifquis.multomagis in 
teneatur inquifitor,vbi dicit,çt, > diuina,& fic etiam ti focrint or ... 
fic,per tex.in I.in védicationc.ft: thodoxi,,vide gl.in d.§.interdu. 
13.9,de_ a~q.emp. JEtquid ii h~.. , infti.de fuccct:abintefta.& in 1. 
· reucus ante h~re{im . funda-Ifet t!x iudiciorum.ff.de accuf.& gl. · 
hoCpitale,.& bona •d'icailèt:a-n ta indj.d'ehrere.in ,;.& in c.fecu-
Ji.a. 6002 fine epifcopo cofìfcata; ~u~-leges.eo.tit.in vj.Ifer.itt d. 
· & vide Cardi;in-demé.j.§.fanè.. c. j~§._itaq; filii.de ftat.contra li~ 
~-v~j.de hzre.&: Ioa.a_nd.in Spe. ber.~ Eoni.in tiru.de hzre.-vbi 
mt1tu .. de ha-re.& in d.c.cum fe- refert Goffre.diftingaere in ter• 
. cundumde)tab~ce domicìlium , tis imperiinopriueotur.limir.t,. 
alibi ab origineadqué fpeaent . & vide, vtperFdi~in d.cap.vcr-
140 bona originis. tSed quid 6 gentis.,in no~ vbi de lìltis ponic 
· h_xr~ticus ha beat filios ore~ odo r41 q11atuor fallétias. t Q!tl filti 
xos,an bona perueniant ad 'eos, etiam c:rçluduntur penicus 1 
an penitus exdudarttur,& fifco quocunque beneficio ecdeua-
. ap,pHcentur : 6cut in l.rf.z m~- iHco & offido,& àignitate, vt 
ieft.crimine, Jege quifq_uis.C.ad dicittirln_ca.ij.de hrereti.in vj.&: 
' l.iul.maie.dkquM iure ver.e-ri, per Mathe.in -conftitu.inconfu-
' ciuili ad fìlios 6rthodoxos fuc. tilem.xviij.~. vide per Pau.grìl. 
\cefsio fpeélabat,& eis nòn exi- io trac.de hrereti.iij.,1.& in iiij. 
ftentibus .agnatis orthodo'tis.l. , 9.& ibi quid ii fint fìdeles µlii: 
, manicheos~& l.cognouimus.C. limita,nHìpaterfueriremepda .. 
. dehrere.iure verò canonico pe.;· tus &eger;itpoonitemiarn!vtin,. 
nitusexéludunturfihi,vtin d.c. ca.pi.ftatutum, de hxreti.tn VJ. 
: vergentis.vbi gfo.in ver.exbre. vb1 dédaratùr d.ij.decr~talis.~ 
red~ti~.~ 'gl.in !c__r.per omnia, A~~~-in ~o.che. hai~ tra.la r~-~-
in çoft1.mconfuule.& approba- pa.uJ,colu.m.& vide 10 cap.filu. 
tur per d.au,thenti.gaza~os.&: in ·eo.in vj, Intelligas ta.men prredi ... 
· · corporevndefumitur.& boe te- éta de benefictis,vt locuro ha .. 
' n.eturcom,u~iter,vt per p.ner. beat inobt~nendis,non tamen, 
. in. l . 
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in iam obtcntis, 'ft no.glo,in ca, matrLfic & in crimine lçfz ma.. 
fatis perucrfum.lvj.dHHn.& per icfta.-rt in d.I.quifquis.§. nores, ' 
Panormi.inc.vergentis.-verf.fed & in conftitu,prena caiere vo-
circa przdié\:a.Et qui filii con- lentes,& ibi per Math.in ueg, 
tineantur an exiftentes in pote- item ftatuimus;fi fortè contin- . 
ftate,an verò ernacipati:an ado- · gat aliquos darnnari,& prr 'Par, 
ptiui,an legitirnati,an naturales in traé\:a.fyndic.in Terbobono. 
tanturn:an nepotes ex vtroque rum publicatio,Puniiitur quoq; · 
parente,& qualiter,& an fremi- filii:narh fi patres fueritit ban-
n.t,& quando:dic,vt pe-r gioi& niti ex c-aufa hzrefis ,quòd non 
alios in d.c.ftatutum.qu6d doc. poffunt contrahere mattirno. 
in d.l.quifquis.& Ang.in ~.glo. nium fine regis afi'enfu,& man• 
che hai tra.la tua ·pat,ii).colu.& dato cum fidelibus feuda tcneJ1 
quz poft eum ibidé habétur per · tibus, vt dicitur in c,reg.hurna-
apofti,& per Feli.in d.capi.ver-141 nitatem quoq; feclates. tsed 
gentis.i~ fin_.a~ Jifferat crimen infr~ qu~ntu rempus peti poteft 
lia:refis a crimine lzfz rnaiefta. · pubhcat10 bonorurn,& rnetno-
quo ad filios puniendos; & vide ria defunél:i damnari,& an iìlii 
MathJn d.conft!t,paéhrenoru. & pr~xirniorcs przfctibere pof-
in glo.ipforum filii, vbi etia po.· funt diél:a bona.& per quantum 
nit in quibus filius tenetur ex tempus glo.j.I.manicheos . .,C.de ' · 
deliél:o patris ~ & an econtra ex · hzreti.per text.in l.fì qo-is. C.&e 
dcli Ho filii, & ibi; quid {i filius apofta,vbi ctia Bart,tenet quòd 
efthzreticus:a.n pater reneatur, .·_ perquinquenniii in vtroq; cd-
& ibi quid {i filiuç eft emancipa- , mine diuinre & human~ maie. 
tus, an ex deliél:o patris tenea- ftatis la-fz,& ditta glo.fequitur 
tur,& quid ft matereft hçretica: Alex.poft Bar.in J.fìn.tf.dcficar. 
l an cxcludatur etiarn ab· extra- , & per Roma.in fingu.céec:!xxj • . 
. neorum fuccefsione,& quando, & .Ang~in d.glof.che hai tradita 
'1.., 
poft Ang.in d.glof.Q.gid autem la tu~ pa.in princi.iii j,col.gl.ta~ 
dc dotious mulierum·,Hcet Ifer. meµ in ca.ij.de przfcrip,in vj.& 
mule.i dicat,in d,§. diffidamus, in c,accufatus,de hzre.-in vj.in 
m~ximè in dote confeffata: ta- ver.poft mortem,& glo.in fum., 
men c~preffum r~pe~irur,in ca. ::ixiiij. q.ij.dicunt:-per xl.anoçs '"i 
decreu1t.de hzre.m VJ,per quod· pr.rfcnbi & infra.tant.ii rcn1pu~ 
ftatutum dotes vxorum ortho- . peti poteft publicatio,& memo-
do.xontm illzfas effe: nifi fciuc~ , ria def-unél:i damnari, & fequi 
rl_nc v~rum h~reticumà princi• videtur in ~.glol:che hai tta,la 
f'? fwffe ,non ex poft faélo, vt: ~ua pa,Ange.& Albe.-in 1. j.C.de 
1b1 per gl~.& p~ ~~~xan.tn I.ft apoft.Mat?e.in _ rubri.d~ apoft" 
conftante.1n prm.ii1J.car,ifwfol. Panor.vcto,& Feli.in c.anobis., 
• 
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~efrz~c~i.faluant amb~ glof.vt tefiificando, vt tr2ditur in.c.Ye-
1um c1u1.gl.l_ocfi habeat·m fìfco niens.de tefti. vbi Peli.in c:a.ro. 
-irnperii,& gl.iuris cano.in fiG:o dulphus,de refcrip.Alcx.an.poft 
•eccle.e? modo,vt fupra, t~men .Bar.in J.iij.§.legciulia.ff.dc te-
cft ~emmendum ad tradita per fii.Speç.in tic.de tefte.§. j. ver.tté 
tloc.in d.c.cu 1 nobis.fed -M arli. quòc:l cft excomunicatus.ité fa .. 
videtur fentirc m I.qui falfam. cirmi qui prohibentur accuf.t. 
S,a~cufatio.j.colu.femper accu- re,prohibentur tefti.ficari.ca.te-
fan poflèt,& przfcribi non pof. 1\:es.iiij.q.iij.Bart.in rubri.C.qui 
f~fed norcltè loquitur fimpli- accufa.po,Ange.in gl.necno ad 
c1~er? yt ex ,Przdiltis patct ,in querelam,fednzreticus accufa-
" cnmme vero Jzfie maieft.in re- re no potcft orthodoxum, vt fu-
gno prodit@rcs, nec filii,& alii pra, & babetur.iiij.q.j.ca. difli-
ìle(cendétes aliquo téporc pof.. nimus.Spcc.in titu,de acçufa.§. 
-fune przfcribere,.fed quando... j.vèrfi.itéexeipicur.quòd"efthz-
cunq; ven<licari po1funt bona ret1cus,ergo nec teftificari, vide 
per fifcum.vt dicitur in c,rcgn. tex.in d.c.cxcommuAicamus.§. 
',.u bona proditoru in fi. tN une crcdentes.& in :i.uthé.credentes. 
de.,p<%.nis extraordinariis dica- co.C.& vndc fumitur& ue ~· 
mus.dein:dc qualiter ordtnartè, . nitur etiam,vt no poiit accwà-
& extraordinariè euadarur. po- re orthodoxum,pcr d.c.d.iflini-
ftrèm,0 de prenis reicptatorum, 144 mus. t Item punitur quod -'it 
.& faucorum:punitur ergo hçre- .cxcommunicatus. d.§. ciedétes. 
ticus,quò&infamis fit l.j.in fin. & ibi per Panor.j.oo.& xxiiij.q. 
C.defum.tri,& ibi Barto.&in L, iij.c,notandu.& c.dixit apofto-
.cafsius.W. de fena.& ideò ceftis lus.& e.ad abolendam.extendc 
effe non poteft in iudicio, licet etiam in hzretico occulto gl.& 
pofsit in c.ontraltibus.1.quonia, • Cardi.in cle,j.§.pc.de hzre.&in 
C.d~ hzre.Bart.in d.l.cafsius.&: de. j.§.fi,de vfu. vide gl.uiii;.q. 
in d.l.j.Bal.in margari.in verfi. j.c.j.& per Mat.in confti.incon. 
ierimen.:verf.hzreus.Spe.in titu-. 14~ futilem.iiij,noc. tité hzreci-
~e tefte.§.fi.ver.quid deportan- cus pnu~tur omni beneficiò,& 
tibus.& Yer.icéquòd eft iudxus, .officio &dignitatc.d,c.ad abo-
& dè offi.omniii in d.§.iiij.yide lendam, c~n.fi papa.xl.di.xxiiij. 
;aitu"nltionemd.l.quoni5,Tt co- q.j.can,qui contra pacé.& c.fta_ 
ira orthodoxum & chriftianum tutum, de bzreti.in vj.l.j. C.de ' 
no.n pofsit.pro eo 'ferb· 6c, fed hzrc.& in authcn.crcdentes.C • 
.;.a,t~reffe 0011 prohibécur.facit, eo.& vrtde fumicur,& videln c. 
tta.m hxreticus-dlexcomunicai- -j.dc fchifma.in vj.extende etii 
tÌ;is.c.excomunicamus,de hzre~ .in hzrctico occulto, vt fupra 
~ P.J'.c&muniçatus. excluditq.r .ì I46·F·roxj~. titem punitur hz: 
tCtl. 
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reticus qui.i cius filii vfq; ad fe- dedote.xj.par.in iij.mébro.nf. 
cundam generatiòné,excludan. differen.nifi fuerit conU'erfa ad 
tur ab officio & dignitate iuxta fidem.quoniam_ ea recuperar, vt 
c.ij.& c.ftatutti,de h;erè.in vj.c. ibidem,& vide Bal.in rub.C.de 
vergen.eo.& in d.authen.ga,za- priuile.do.Archjd.ii1 j.quzfiio.j. 
ros.& alibi vfq; ad qu.ma gène. c. j.& p_er Campc.in tra~.de do. 
rationem d.c. j.de fchifma.in vj. j.par.Item caret beneficio velie-
& vide di glo.de ncpotibus,in iani;,t dicit Archid.in d.c.j.iiij. 
d.c.fiatutu,eo in vj.& per J>aul. q. j,& filiusfamil.beneficio ma.-
gril.in cl.tra.de h~re.ii.j.& iiij.q. 15 I cedoniani, Yt ibidem. titem 
147 titem punitur,quia caret fe.., hzreticus no poteft teftari,vt in 
pultura.d.c.ij.de h~re.in vj.& in cofii.apoft.ites etii ad pias cau-
ca.ficui:eo,ibi,viqe FeJi.an cor- fas,vt per Peli.in c.ft quis epifco 
pus mortuum,& quando puniri . pus,de hzreti.nec fuccc;dere,nec 
pofsit,& in ca.fi quis epifcopus, contraher,e nec quocunque alio 
eo.& in e.io eo.de fent.excomu. modo alienare ,,nec iudex effe-: 
148 tité puniturona poteft àquo- aliàs nulla redditur fententfa,& 
cunq; impun~ occidL& percuti. procefiùs,nec aduocatuS-Dec ta-
, d.auth.gazaros .ibi diffìd.amus-. bellio:alils inflrumenta & alta 
etiam fi lit dericus, ve per Card. nulla redduntµr, de quibus in 
in d.clem.ij. §.c:rteni,de eledio, legè ~anicheos;& in d.a.uthen. 
& Peli.in c.fì.de h:rre.gJ.in can. · credentes,de h%reti.& vnde fu_ 
fi quis deinceps.xvij.q.iiìj.& fic mitur,& cap.ft aduerfus,&c.ex-
amit~it priuilegium,capi.fi quis communicamus. §.credentes,de 
fuadentc:nam cii percuti potcft, hzre. vbiagere no poteft,fed be 
149non eftexc6lnunicatus. ' tité . neconueniri,&perifer.in c.j.§. 
punitur mulier h:rretica ! nate- ,cre<Jentes.dc ftat.contra · lib.ec-. 
netur filiam orthodox.am dota- cle.& in pra.papien. in libello, 
rc,licct alils fi non effet h:rreti- de rei vrndicationè,ver.veris & 
ca teneatur, vt per glo.in l.neq; legitimis,& per Bar.in ij.confil. 
mater. C.dc iure do.doét.in 1.j. de tabellione & Specu.in tir.de 
ff.folu.ma.Alelr .pofi Bai.in l.i.j. offic.omn.in d.§.iiij.& in tir.de 
C,còm.leg. Angd.in d.l.neque. ' . infiru.edi.§.viij,ver.quid ft con-
r;o titem mulier hzretica. infi- feétum fit.& §.xij.ver.prohibe~ . 
delis non gaudet priuilegiis co- tur,& verftcu.iij.oppono.& per . 
cefsis dotaris mulieribus,de qui MarfiJn pra.in §.aggrcdior:vbi 
bus in d.1.j.& in 1.afsiduis.C.qui an gefla & aétafa6b per Qccul-
potio.in pigno.habe. vt dicitur tttm h::ereticu tencant, nec ali-
in I. j.& in aurhen ,ité priuilegiu, quid ha=retico relinqui poreft;' 
le in corpore ~nd~ fl;l_mitur.C. per Barto.in-1.cum fenatus.ff.de 
dcha:re.& B.il.1unior.1n traéta. reb.dub.Bald.in l.ij.C.qui teft.a;' 
fO• 
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i,o.etiam in teftamenro militis iudzi, vt in ca.iudzus.lo primo, 
nihil habere poteft, nec legatu~ deinde.xxiiij.q.iij.cano.dericus 
ncc fìdeicommitfum nec lì-Ere- - cumfequeo.Cy.in 1.ij,in fi.C.de 
dìtatem,vtin l.fin.C.de ha:r.eti,. , fum.tri. poft glo.1bi,aliàs locu, 
ctiam fi dfet filius,vt per Feli;n rublicatur l.quicuq;.§. vniuerfi. 
<i.capi.ii quis epifcopu~ .. de ha:re. C.de h:uc.l.couenticulam.C.de 
imt1 tun e fìfcus vendicat l.iij•C. .epifc.~ der.Mach.in rubri.co-
<l'e hrere.& Lij.eo.vide Bart.in 1. fl:itutionis incofùcilem,& in ru• 
~.ff.de iure fifci,per Areti.in 1. _j. bri.conftit.paltarenorum. Imn 
ff.de hrere.inftic.iiij.col.& limi... quia hçreticus 9'biq; pec:cat, vbi-
ta, vt per Panor.in d,.capi.u qui.s que punici poteft de hzrefi.Car-
.epifcopus feq.eo.& vide io I.de . di.in demen.ij.§.deoiq·;.it.q,de 
nefiorianis.C.deha:reti.& ibi ~ re iudic.& vide te~.& glo.in ca. 
.occidens feipfum hzrcticus no vt cornmifsi,eo.io vj.ltem hre-
l1a.bet ha:redcm,ité nec vfuc.1p. reticus cxpelli poteft à c1uirare, 
pro ha-rede, vt per Bart.in I.con- ne alios infidat Bai.in Lnullus. 
~r2.fbt,.ff.pro hzre. titem ltzre- e.de facrofan.ecclef.glo.in au-
ticus cogitur ad obferuantia iu- then.fi veròdomini.C.de ha:re. 
camenti,licet aliter qudm ortho If 4 & Mathe.in d.rubri. t Item 
· doxus iuret,Cardi.in. clemen.j. hzreticusetiamreuerfusad fidé 
§.j.~defareiuran.fk& iudreus,vt non ordinatur.l:eli.in capJ.cum 
· .pcr . .Mat.in confii-eos,qui fcien- te,dc refc:rip.1'er.infidebtas prz-
ter .iij. lib. ix.q. & in c.onfiitu.{i cedens ,niti fuerit reaerfus, & 
quis irnpofien1. vj.no.iij.q.doa abiuraucrit iaxta cao.faluo. j. q. 
, inc.a.fi.deiudzis.Iaf.in p1orem. vij.perquodglo.inc.j.de cenfi. 
fF. Hterìs.Bart.in l.ait pr3!tor.§. in vj. ~icit abiurationem pro_ 
iur~ri.ff.dc iureiur.& ibi Alex. bari per fcripturam.lcem hzres 
v bi ha:retic11s .cogitur ad .ohièr- ab hzretico inftitutus in tefta-
uantiam iuramenti,etia {i alitcr mento agere non potefi ex eo 
. iuraret.,qulm deberet,Item ha:- ad hrereditatem.l.cognouimus. 
reticus petere n.o p0teft r.efiitn- .C.de ha:reti.c. vergentis,& ca.ft 
ue,oem reru ecclefia.!\ican1, de quis epifcopus,co.Specu.in titu. 
quil>us fuerit fpoliatus, \'t per de aét-0re. vedi.item quc.\d eft ab 
Inno.in e.ex: parte,àe refii,fpol. - hreretico inftitutus. Item faéfa 
m t I:tem hae~-ct,i~us non poteft monitione n~n ~icet curn co cé. 
babere chrifha.nu feruum.l.deo uerf.ire can.dmt Apoftolus.xx-
'nobis.§.6,\fbi J3~t.C.de epifco. . iiij.q.ii;.& xx:iiij.q.j.can.quç dL: ' 
· &. cler.fic & iuJ,u.g.ca.fin.deiu.. gnior,& c.omnis qui~ct1 feq.ea. 
d~:aç in q.ne chriftfa.man.hre~ q.Ité hzreticus no poteft refcri-
re. vel iudre. Ite~ hreretki non ptum aliquod impetrare, vt per , 
uo{J:liLilt b~be~cfyna.e:og~,ficait Specu.io titu-de ref~np.§-y,ver. ~ P . U~ 
( 
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Item qu6cl eft impetrator .l.ij. c. Tt fint .rternaliter damnati, nec 
de fum.tri.Mat.in cofiit.incon- ei protltit fuffiaçia mortuoru, 
futilem.x:x:v.no. Item ordinatus vt in dìrmilsime eo.& can.odi. 
ab hzrctico deponendus efi,& xxiiiJ.q,j.&per PaGormi.in d.e. 
ordinario nulla redditur.c.ordi- firmifsi'm€,in fi.de facramenris 
nationes.ix:.q.j.c.j.& ij.defchif- . perceptisper .h:rreticum ante .. 
ma.iunétis diltis, per Pan0r,in 'ne2.ot~& per Paul.gnllan.in à. 
ISf rubri.eo. tEt not.quèd .Jicet .uaét,de hzre.& q.ij.ibi quid ti 
Papa accufan pofsit, vt priuetur, òbtinet an profint,& an priùe• 
t1 h.rreticus fimamen fi eligatur tur .iure patronatus?àic , vt per 
ei non obfiat ex:ceptio hzrefis, · ·Gemi.in c.j,in princ.de iure pa-
C.trcfi.in demen.ij.§.certum de tro.in-vj.Item punitur, vt in ca. 
elcé.tio1 ~ide it.& doc.in c.lic~c~ • fratcrnitatis,& iri ca.fi. qui8 epi-
de eleét10. ibi nulla cxcept10. fcopus,cum feq.eo.& m c;fi.eo. 
& ibi per Panor.de veritate,& .vbi liberatur obligatus h.rreti- ' , • 
in ca.ad probandum,dere iudi~ . co,cnm iurarnento.Sed an recu-
lf 6 tité puniuntur hzretici: ni· perat bona obligata,&.primùm 
catholici euntes enra términii~ .obligationem , fi reuei:titur ad 
confequantur indulgentias,& . fidem?dic,vtibi per Panor.Item 
alia:vtin d,ca.excomunicamus. punitur ,na officiales etiam a-~ 
§.catholici Sp,;c.eo.tit.in fi,vbi communicati poffunt cotra h%-
vide de benèfìciorum fruél:ibus. , r~ticam ad-rcquHitioné ordina .. 
, lf7 tirem pnnitur, quia matri- rii, aut dcleg.tti proccdere,nec 
monium coritraétum fcienter fentcn~ìa erit nulla,& procc1fm 
cùm h:rretieo no tcnct.Specu.in rationecxcommunicationis, vt 
tit.de ·diuor.ver.eodé.modo vi- · traditur in e.pr%fidentesdè h%-
dc.c.decreuitco,in vj.fed fuper... reti.in vj.Jee~ pùnitur, vt in ca. 
ueniens h.rrefts feparat quo ad ficut & ibi Panot. vt e:xcludatur 
totum,per Spe.in d.tit.dc diuor. ab omni commercio & nego-
Yer6.item fit,fed rcbellio no fe.. tiationc fidelium,eo.tit.Ité pu-
parat. Yfer.& Math.in conftitu. · nitur: nam ei indicicur publica 
p~na c.irere,& in confti.paét~- p~nitcntia per çrucis impofitio 
IS8 renorurn.ij.not.ij.q. tité pu- nem,vt alii terreantur,vt in c.j. 
n~~~r,ni fi ~e~et. alienatio pr~; de p~~is!&q.j.ca.fi peçc~~rit, 
dll:.torum h~rettcoru habent1u Item pu01tur, ~t res, fam1ba,& 
oràtoria orthodoxa à fifco ven- filii ipfo iure funt cffeél:i fui iu-
dic.itur, Yt dicitur,fo 1.6 qui o·r- ds,& libcratur l prima potefta,. 
thodox~.C. eo.Item puniuntur te,& emac1patio faéb poft hz-
ltzretici,vt in I.quicuoq;, & in refim eft-nulla ipfo iure:cu fue ... 
J.curiaies,& in I.arriani cu feq. rit ipfo iure fui iuris, ·vt dtcitur 
C.eo.Item puniunturinanima1 ' in.c,quicunque,de hzreti.in vj. 
Pinor. 
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Pmor.ln c.fi.eo.Itcm hzreticus uiter conftat,de Lzrefi: & tunc 
filius poteft i patrc exhzredari, falta ei monitione, vt per glo.in 
~an?r-~n c.quiotauallis.j.col.de d.conftitu.& ibidem per Math. 
1ure1urado.Item puoitur, vt in aut citatione fi fteterit per annii 
X::riiij.quzfiio.j.pertotam: nam & non redierit, pro hzretico 
.non poteft aliti excomuoicare codemnacur.d.c.ad abolenda,8' 
.nec priuare officio, aut benef{ d.c.excommunicamus, &: d.au. 
cio: ni{ì aliu hzreticii.c.quifquis · then.gazaros,& c.cunÌ cotuma-
.ea.q.~ c.feq.& glo!in fum.d.q. 1 ciam,eo.in vj.Sed_ an tue ftatim, 
~ · ammunt fpiritum fanébi,& , quòd recufat iur.ire, vt hzreti-
c1us doli a. vt ea.q .c.hzreticus.& cus puniacur:clic, vr per Pan or. 
~-loquitur,& aliàs vt per totam in d.c.excomunicamus,& Mar. 
dlam-9..& punitur , vt fupra in in confti.paél:arcnorum.in j.gJ. 
proceifu formato, & . vide per & ibt an ex alia caufa. cotumax 
l3<;'ni.in tiç.de hzre.&: in titu.de fit excommunicatus,& an amit 
apofta.ex quibus iuribus & au- . tat beneficia talis excommuni.-
toritatibus eligere poteft alias- catus,per dotto.in c. j.de iudi.& 
tf9 prenas curiofus leltor. t Mo.- in c. veritatis,& ca.contingit,d_e 
do qualiterprçdiltz prenz,tam dolo & contumacia,,'k Inno.in 
.ordinariz .,qulm extraordina- ca.cum booz..de zta.& quali.ti 
..rizeuadantur fubnelbmus. - veròcornp,uu~rit,&fe purgaue 
-Euitantur autem diltz prenz, {i rit cum f.uisfaéiione,& panité-
hzreticus abiurauerit bzrefim tia falutari euitat _eccnas przdi.. 
przdiètam.,&: ad catholicam & a~:& 6 rel.tpfus fuerit non pu• 
;arthodoxam ecclefiam redierit nitur, vt verè rdapfus: licet ali. 
veraciter ,& no fallaciter, vt di- ter grauiter' Vt dicitur in d.c.ac-
dt te:x:.in ca.vt officium,in prin. cufatus,poft glo.in d.c.cu con-
.de hzre. in vj.cu_m t,mé difti~- tumacia.,& per ~ath.in d.cofti. 
lHonc hu.ium.c.ad abolenda,& _inconfucilem.vi1j.no.poft Are h. 
ca.excommunicamus, de hzre. & Ancha.in d.c.accufatus~&: ibi 
_ l.cognouimus, &-1.manicheos, de tali fatisfaéHone, & purga_ 
&:. in authen.credentes & authé. tione qualis eire debet,puta,ad 
.gazaros. C. eodé. & in corporc conftruendum aliqué pium lo-
ynde f~mitur, & in I~ i j. C. de cum, vt fupra fuit d iétum , aut 
. fum.tri.& in c.accufatus,& e.fu plenè conftat de hzrefi: vt quia 
per eo.& d.c. vt officium,de hz.. publicè pr~dica
1
t contra fidem, 
.reti.in vj.& xxiiij.q.iij.can.dixit aut -per confefs1onem, aut per 
~poO:qlus,& c. hzc eft fides.xx- teftes quos repulfare non po_ 
Jiij.qo.;.inquibusno.& in con- te~,vt per Ifer.in capi,j.§.de. 
J.lùeg.inco_nfutnern cu-allega- prehenfi.de ftatu.contra lib.ec-
gs _jo d.ca.di~guCJi~o, lllt. lç- clef.& tunc aut non funt con-
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demnati,1iec lata eft contra eos ·. petui carceris.c.exèo~mt(nici;__ 
fèntentia, & tunc fi abiurauerit mus,lo ij.de hxrè.c.penulti.eo. : 
di&am h~refim vùè,~ po fal- vide Yfer.in d.c.j.§.quocunque 
lacit~r, Tt fupra iniunll:a preni- . nomine~& §.farisfaéHdné, poft 
tétia faluca1d, euitat'prenas pr~- _ Hoftien,in· fum.eò.§.qua prepa; · 
dill:as:maximè ignis,vt dicimr, , . & §,c:iua.litér.Panorm,i.in d.c.aa 
in d.ca.ad abolendam,& in d.c. abolendam,& Mache.d.conftit'. 
' excommunicamus,& in,d.co~- · inèonfutilè1n,.-xx.no:& alios,·dc; 
·itit,inconfutilem,adhibitis qua- q1ui_b1,1s dia:is focis.pot~ft rar:nen ' 
tuor,d~ quibus per Panor.in d., cornmut~ddiél:a prena,c.vt co-
c.adabolendam.iiij.no.aut lata mifsi ·eo.in vt.Feli.in d.c.pen.& 
eftfententia,& codemnatus efl ibi Panor.& .. Math.in confti.xx. 
h:rreticus,&! ~une fant opinio- · no. Cardi.in clemen.j.§.fina.d~ 
nes hiòc inde: nani q-uidam te,- vfuç,._vlti~q. & J.ic pl~nè-; vt p~r. 
f.lent,9uòd nQn fi~ locus p~ni., ran.gi:illan.in d._tra~ui.Yij.q.quò 
tentfi,per d.c.ad abolédam,il5i. · ad d_eridds; & ibi an ~r-ecuperAt 
confeftim & fpontè ,·& fiè ante - benefici.i.-: fi prena comumu1", , 
, " fentenriam,& non p0ftf1imetu -8(q~antfç,~vbi quòd aut ftadm : 1 
. prena: ignis,glo.in ca~penul.de. ~paratq,s· e~ fe : còrrigere ~0rde· 
hzre.renet cotrariu,S<Ioa.and. .nonfrél:o & recuperat fecundu · 
in apoft.in d.ca.ad · abolendaQJ: . Arlhid.in J.ça.'vr cçminifsi,aut 
nam femper ante prenam, ignis 'P{>fi negationem, & fenrentiam 
' 1'otefi pa:nirere_;&'pcr11am eila- &'qon reèuperat,fed an·ruc cle-
clere,"& tlÌQ_c (equ·uonrr:ornnes ..ricus ftì: deponèndus, anrequairi 
·tanq1,1arri crqùi~reni,~82 mitioré, .,imm1,mmu:- & perpetu0 carceri 
cum eédefìa aun,quam èlaudat mancipetu~,~~ta.c.j.de_ha:reti. 
, gremium redeuntib_us: nift tao- in v:j.& iuxta d.-ca.pe1mki._vt per 
·tum relapfis in· hireftm: na e~s Pàhor.ìbidem & in d.demen.j. 
denegatur a~djéti~,q~o ad pre" §.fi.vJti.q.& per Peli.in d.f.pen •. 
nam corporale eu1ranaam, tan- ranòr. tamèn refidet, quòd a:ut 
tum cécedunrur facramenta,ft traditùr curi~ fec.ulari,6cn·o ex:-
rnanifefia' funt figna pceniten--' peàa,t'4r,nHi 1gòis piro~ &-exe'.:. 
tix,vtdicitur fri ci.fQpereo.de _ tutiò·, & tu.ne non auditur, aut 
ha:reti.in,vj~& ii, d.c.ad abolen non·dhraditus,8étunc admit'"! 
dam. vbi Feli.& PauI.grillari.in · . tirar pa:nitcntia di inéontinen- , 
d.tra.de h~re.v.q.tp fin.& Mar. ti dicatur redire, & nori ex in-
1. in I.j.§.quzfiip.ff.de qu~fiio.& ; "teruallo,&_ rr -ex interua1lo non 
' in ftngu.ccdxxviij.incip,gemi- -' autlfrùr nifi Papa.èofulto, vt di-
nariµ ,& rradicur in .<i.c.aècùfa_ .. cic I,ftt.in d.c. j.§.quocunq; n.~-
tus.bene tamen tahbas non di. mine ·:itg.d.c. excomu6iè,amus. 
io relapus im7onitur_p~na per.. §#aè,& Hofii~n •. io d~§~ quan~ . 
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-d~;& 11ualiter .. &-a-n in_·'Oq:};i _ v"tper ehm & apo!.li<tpofr eum,· 
pa.rte iudic:ìi admitten.di fit pre~ -.-.:& plend per Pau.grilla.in d.tra. 
nitentia,& .an lata. f~ntenti-a, ~vt de)ìa=rè;vj.q.per totam.qua.ndo 
e~itet·pc;rnis ~ bona.xecup~~eh bona recuperat, & qua:,&· vide 
ài_c,.quòd }:Ioifie11_;in· .4.§.quàri.- · tradita per F~li. io c.quia.de ma 
do & qualiçer. & de-opinione ior.& òbedien.&in e.de hac.-in -
·Pano.a.n fit vera?dic, vt ·Rer J>aµ. · · fi.de aécufa.& in ca.ex iiteris.de 
grilla,r,in d.rm:,#e h.ereci.in v. --coofti.iiij.col:doc_.in l.fìn.C.de 
, q.ple~è& qualiter effe deberca- · · re mili.Hercula.& modcr .in I.u 
lis _penicentfa, vt ad111ittacur:ak, marico:ff.folu.matri.& in J.gal- ' 
Yt per eum per tota quxftjoné. lus.§.& ~uid fi tantu.ff.de lib.& 
I60 t -Formaiµ ,aut~m _iuPamenJi. · pofr.curn creteris alJega.per Fe-
.redcuntis'pohit Spe.i1,1 tir.de iu- li.in cl-.lo.a1s,& doél:o.in I.feci ft -
-r.C!Uri.poftmediuin .& ha~etur hµc.-§.hberos,ff.ac in ius vo.& 
de' .corif'ècr~~dHlinét.ij.can. e_go ·an recuperat ius p.atrona.tus,per 
be-renga'rius_. & 110.gJ. rcmilsiuè · Feli.in d.e.v.ergeotis,·in ver.no. , 
·in~vetfbr.ma,&· in,c. v,r of.ficiu!ll ,ça-fum &-d~.in e.qui.a.de eleéti~ 
·in prin.de hrer-e.in ·vj.Et.founi _ gl.j.q_.viJ,c.qui max~mtim,& per 
_ abfolutioais è:um,pre1-1itétia po- gemi.in c. j.in princi.de iure pa~ 
l)Jt Marn:in d.confti.incònfuti- . ero.in vj.An reftituarur ad bo,. 
Iem.xx.oo.poft alios, vt per -eu. na,qu::e erant alienata tempo re 
i6t t .;\o aurem ,bona·l'ecuperet confi.fcatioois,vide. Bai.in 1.pe. 
indiftinélè die,quòd glo.ita te- nulti, C._de cap.& poflli~reuer .& · 
net.xxiij.q,viij.in fum.vbi dicit <Pau.grillan.in d.vj.q.vbi diftin-
eçja11_1 epifcopatum ~ecupe~are. - guitur,an alienata fint titulo Iu 
_ "xr.m d.ca.vergent1s,fenttt ex cratiuo,an onerefo: vt fecundo 
quadam miferj cofgia &.gr~tia cafo non recuperer.E t an ad bo-
refHtuenda:& ideo fi n(?n dica- · na fu,a per alium poffeifa, Yide 
- tur ,quòd refiituitur ad bon~ ea Bart.in l.{ì qua.§. j.ex quib.cau. 
ìto:n rçcuperat,facit.l.ij.& iij.C ma.io.Et an ad frultus bonon'.ia 
<le aboli.l.infulam:&· 1.fìn.C.de &,vide Àng.in authen.de hrere. 
' fèn-ten.paff.refri.facit diéhi Bal. & fai.in pnnc.ij.colum.& Bald. 
~ in~l.fi ademptio.C,defent.pa.& in l.fin.C.defen.pa.~lexan.in d. 
, Sili.in l.fi..C,eo.'p-lenèdic,vtpe-r ·. §. &quìs fi tantum.x.v.colum. 
Car.in ·demen.j.§.f~nè.j.q.&in_ verficu. prredill:is adde. An -ad 
clemen.ij.§.j.vj.q.4,c: h~re.&' in ìus fideicommifsi fit rdlitutus, 
clemeat1.ij.§.j. vlti.q.de .vfur. & vide per doll:o.in I.ex falto.§. 
Feli.plenè in d.~~~-vergei:tis.~ _ iulius longinus. ff. de vu]ga. & 
i~rquid fi~-us _ahenauent ~1-- . pupil.An ad fententias latas co-
-aa bona,an recurfus., & an re- - tra ipfum ex debitis ciuilibus 
·. ru.tutus Fefs1tcat«urct~iedic, · FCt Bald.in titu.de pa:conftàn. 
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§.fententire quoq;. in princi.an ideo remanet cum l"ua etulà.& 
feuda Bal.in c. j,vlti.col.hk fini. cx his etfa.m ad pcenas cxtraor• 
lex corra.& Fio ria.in l.Ioci.§,ft- dinarias reftitutus cenfetur. No. 
cut.ff'.fi feru. vendi. Et an ad of. tamen què>d licet reuertatur, no· 
ficium,& · dignitatem Bald.inl. ordinatur • nec re~ipitur in ali-
cum fo.trem. e; de bis qui b. vt quam dignitatem,hifi difpenfe-
indi. Et an a.d reconualefcentii tur nec dignitate, & officio ab 
teftamenti,Bar.io l.u quis fìlio, · hçreticis percepto fungi poteft, 
§. q uaten us.ff.de iniu.rupt.teft. vtlegitur in j. q. vi j .ex prin. vfq; · 
An autem ad famam, vt pofsit ad c.requiiìcis,& in fi.c.pr~cedé.· 
_effe capax officiorum,&.digni .. · §.ex hac autem.Not.taméquòd · 
tatis à_ quibus infamis exdudi- Jicet h~retico pcrnirenti induL 
tur:maximè ad teftimoniu, vi- gecur,vcfupra: tamen accufanti 
detur qund non: nam celfanre li~reticum non ·indulgetui' ac:-
caufa. infarni~,infamia no tol~ cufatori defiftenti, vt pef Marfi. 
litur,vt noJn ca.confiimit.xvij. · in I.qui falfam, in fi.princi.fF.dc· 
q.j.cum·aliis multis allega. per falf.Panor. poft Ioan.ànd.in ca.. 
Mar.in fiogu.cvij,& in fing.cc- excomunicamus. lo ij.de hzre. 
lxxiij. vbi dixit pbft multa fimi- · De relapfo verò in hzrefim qua 
lia,qu.òd iudxus etiam baptiza- liter puniatur:dic,'vt in d.ca.adl-
tus,& conuerfus ad fidem no eft abolendam,in fi.& an admitta-• 
idoneus teftis propte~ infamia, tur ad pcenitétiam & defenfio•• 
~ extat decif.fac.confil,fed hz- · nes:dic,vt ibi per Panor.& Feli. 
'reticus eft infamìs: ergo couer. in c.accufatus.in princ.de ha:re. 
fus non definit effe infamis:dic, in vj.& plenè·per Pau.grillao.in. 
·quòd etia reftitutus cenfetur acl trac.de hxre.in x,& vlti.q.dHnn 
honores & dignitates, & tefti.,. guendo de Ieui · fufpitione & 
monium,pertex,inl.j.C.dcfeo. graui vtprirno admittatur,niti 
pa·f.& l.fì,eo.in quibus Barto.& fuerit relapfus, per d.c. accufa.-• 
Bal.nam reftitutus per gratiam tus,fecuado verèJ no admittitU:1' 
ce.nfetur ad h:rcre{htutus,vtdi .. : benetamen ftadmitta.turdebet . 
' ~itur in d.l. j.fed h~reticus con- incontinenti fieri reuocatio,& 
uerfus refiituitur ex: gratia ~ vt. ibi dièit, quòd · relapfu$. dicitur 
diciturin d,c,vergentis,ergo & nedumquando in eadem fpecie 
;id hzç refiitutus çéfetur ,nifi co hxrefis: fèd etia'. fi in alfa., vt in c.: ......... 
tra.rium _fta~uatur in fentéd~, ve fi, voi Panor.de hrere,licet fupra. 
dicit J3ar. in d,l. j,& vide AleT.in diél:um fit,& an relapfi pun-ien-
confi.cxij.ij,vol,incip.obmiisis, di fuàt,p~r Boni,ia rùbri,de ha:• 
argumentis,rrec o_b.iud:eo: nam i72.re. ,tNuné de receptatoribus 
ei nulfa faéta c.0nfideratur re .. , & fautoribus aliqua perftriuga~, 
jirutio, ex 4uo nihil amiferat mus.in quo notandum e~,quòd . 
' punj 
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pun1untur credcntcs~ receptato- telligitur dUlum Card.in clc.m. 
tes .. &.fautoreshzrettcorum ta. j.veru,de §.hzre.in quatum di .. 
me_.d~uerfimode.na credétes hz cit ta.les,& hçretici idem funt,& 
!eth:1s funt h~retici, vt dixit tex. ideo de pra:diéti$,& eorum pre-
Jn c.pen.de ha:r.e.& per confe- nis videamus.Et notandum ~:ft, 
quens, .vt hzretici puniuntur: quòd in ·hiscredentibusfautori 
tamen fautores, & receptatores bus &; receptatoribus diuerfz 
· non puniuntur eadem pa:na,fed p<rnz ft.itutz vidétur iure cano 
alia,vt infra.& tamé promifcuè nico,ciuili,autenticorum,& re-
tra~itur de credentibus,recepra gni:nam iure communi veteri, r 
tonbus,& fa.utoribus vt in e.ex- pena publicationis domus vbi 
comun_icamus.§.credétes,de ha: recipiebanrur,& conueniebant 
reti.& in auth.credéres.C.eo.& imponeba.tur, vtf.atetin l.cu.n-
vndc fumitur:diccndumtamen lti hzretici.& in .quicuq; cum 
cft,dic:it lnno.in cap. j.de fum. 1ua diftinll:ione.C.de hçre.& in 
tri.& Mathe.in confhtu.palta- l.ij.C.de fum.tri.l. conuenticu-
renorum,in prin.quòd fint ha:- 1am. e.de epif.& cler.& , nouiter 
retici, & vt hzretici puniantur in auth.de interd.colleg.ha:re. 
credentes intellig1rur, quid o hç Federicus verò· primus in ,a.e. j. 
teticis credunt contrafacrofan.. J.credente.de.ftat.éontralil,.ec 
ébm ecdefiam romanam,& fì_ cle.addidit alias prenas, vt 'ibi,8' 
dlem Chriftiana,& per ;rau.gril. in auth.éredentes.C~eo.videli-
in d.tra.de hçre.ix.qo.feq.fea vt cet, quèd ftt excommunicatus. 
puniantur veluti receptator~,Io vt etia dicitur in d.auth. de ill• 
,cii habet in hzreticis fimpliciter ter coll.ha:re,in fi.& 6 neglexe-
,credentibus : tenenti bus carneo rint fatisfacere eccleGç & perfti 
illud quod tenet fanéta mater terint per annfi in excomunica-
ecclefia,per talem fimplicé ere- tione,infa.mes efficititur &exclll . 
dulitatem puniiitur, vt fautores dutur ab omnibus ailibtls ciuili 
ai. no vt h;rre. & icaerit intellr- bus:inteftabiles efficiutur,& ab 
géda glo.rn c.accuf~tus~ ve.r.hz- om~ibus publicis officiis, l!' _h~ 
reticos.de ha!re.in VJ,vh1 d1cìt a-_ nonbus excludebantur:vt 1b1 d1 
Jiud effe in crede~tibu~,& ali ud _ citur.Iure autemca~onu~ eadé 
in fauto~ibus, vt 10tell1gacur;de pa=na ftatuta repentur,vtm c.fi 
credenti bus hzrericis contra fi_ adu~rfus.& in d.c.excommuni-
dé & ita intclligenda eft etiam camus.§.cre~entes.de hzreticis~ 
gl~f.in d.§.credentes cu alleg~t I~~e verò n~uifs_imo addita :ex: 
tex.in c. pe,in fin.eo. vbt loqu1. tltlt vlt!a pnuat1onem-prred1é.ta 
tur de credente no illa glo.intel & exclufionem à talibus, & of :-
ligitu,r de credente fimpliciter, ficits publiciS'alia p~na, viddi-
fautor~ & receptatore.1 & ita in. cet quòd filij talium ficut hzrc-
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• ticorumexduàuntur ab omni... vltima v:0luntate;nec int~r vf.: 
-bus off1ciis,& beoeficiis_, & aliis uos,&.per Bpoif.in rit_.ae b_~r-e~- - . 
ac1:ibus,vfquead temi oenera-· vbi vide de_ credétiHus, içcepta.• 
tionem exclufiuè ex pa~ema li"! toribus,& fautoribus & p~nis. _ 
ne.a, & ad fecuQJam in mater~ 164 rs~d quid fi1.1ofauet,nec~e-. 
na:,vt traditur-in'c,ij.&.in c:fi_hj,. cept.tt:fed cantur11 occultac 4~-
& in t.ffatutum-fel;cis.dehxre. reticum ~n preaispr.edittispu-: 
in v).nifi. tales parent:s· foerinf ~ ·rri~t~J, vt quia fcit l~~i:eti:cu :11~ 
cmenda{1,& fatisfec~nnt ectl~~ . tn ah quo loco,& no denunciar. 
for, ve .4i,itur in d,.c,ftarutum. - n5 ciunen dico ,quòd ipfe occul-
Nouifsimè verò in regno impe• çec, Vt euad~t.fciens eflè h~reti- . 
j ator Federicus fecuncius cori fi. cum:nain tunc vt _receptat~r p~-
detas graunis iftos .fa~tores de- n_imur! fed ca.~cu fc~c-effe rn -~li-
, hnquere,cu fine talibus defe_n- · quo lfco, neè rndic1 de?unt1~~? 
fotibus ha:reuci diu manere-no dic,quòd licç't teneatur:cum rn-
poifenc,& ecia\m ali.omm erro->_ diclre, oam fi cenerudt1.dicare .. 
res defendere vide.mar, ve dic1t_- · P,toditoren1 r.cg}s/ vri dicitudn 
gl.in d._§.credentes.nouam pa:- . ~ l.reg. nuper apud Tranqm per 
na.m addidìt per nouam con fii. · qtio.d tene_t.ur .tfca v.:oce dam~re:, ,i 
incip.paéhreoorum .receprato- • .. ecc; proditor regis, fuccurr!re, 
res,per quam imponitur pa:na vt capiamus;cu~.rnultb foruus, 
relegationis perpetui cum pu- . & in hxretjco,nam- grauius eft, 
h!icacione po~orum, & fìlij eo- ' diuin~ qua humana lxd~re_ ma--
rum taoquam mf,me~ repellen- ·. ieft~té. aùfh.gazaros. C.de b..rr. 
~i • .Ì quibufct.t~que aél:ibus,òfH- _ & diéhi efi fupra.& in d.tonfl~t~ 
cus, & hooor1bus publicis: nec incofurilé.in omnibu,s cft xqua-
etiam ad tefiimoniu, nifi & ipfi. ~ ca éonditio,& ibi dicitur per. O• 
, filij detexerint tales hxrecicos · mnia,& per Ifer.m J.c.j.§.diui .. 
per patres receptatos coihto per nam quihumana:. fed io hum~-: -
C()S t~les h:rr~tlCOS effe:tunc ex - , nadenuntiaredebet ergo o~ lll 
graua & ~em~nitate ad prifit- . , diuina,¾fernià,in'd.c.j.§_.fadsfa-, 
nan! fama."re~ituuncur, vedici~ çtionem7d.im mitius pururi de: 
tur ~n d.co_nlh.& pr~diél:as pa>.t- . bet ~ulm receptato,r,·fau'to_r:aa, 
n;1s mc~mt receptator,_ ~ fau~ f¾~t,1lm ad. ternpus relegab1cur, 
tor ft_I.11cus fic: fi clericus vltra . . / lòntral.j.C.de:}1is- qui !acro.o.e. _r 
przd:éhs ~a:na~ deponicur ab, · cui. Jibi occultator eadem pa:• _ 
officio,~ ?eneficio, vt. dicitur na._punii:i:dic, ve ibi per-Ifer.afsi-
Jn d.c.exco1c.1mus .• Hof.m fu 01. gnaotem rationem quare fecus 
eo.§.qua p~na.& per Pau.grill. l6f .in hoc crimine. t Sed an ex 
in d.tra.d~ h:rr.ix.q. vbi ~no li- quo digerf.e pcxrnç imponuntur 
,et eis relmquere ali,quid~nec in.. iure c~.aonico, :&: _ iure re,g~i di-
can 
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. . ~ntur_ d~é\~ _P~.n~, con~urt~~e . · tr.i p;;ai~àm c~~~i.& cap.de 
cuQl~ at1ue.,~n _ vero pc;r_ nouas .!eceptatonbus :n·a iure ,omrnu-
~r~cetfum in·celligat-ur" _i veteri-: ni cadé pctna -imponitar rece-
- b1:1s,gl.in ~ .coftt.cenet''qttòd a~- ptatori, qua & principali. l.j.& 
b~concurr~nt,nec vna,p~r alia ij.ff.de recep,& 1.j. e.de his qui 
.,t:ollatqr;nam quando ftatutum Jarro.òcc;ul.cum aliis per,gl.ibi 
imponìt riouam pa:na prouc im fed-:hic irnponirur ttiitior pa:na, 
po nit 4.coft. paétarenon.1:cu di-,_ & ramen ìnaius eft deliB:~rn hz. 
c;att1:r~ ftatutum regni, vt tradit :,,,- refis:quàm llia crirhin~ vt patet 
Ma.chç.in ,rub.cOqiH .. fi darnAa. , etfupra.dtétis.ergo.e.~m pre•_ 
. clandeftina.Rer talem_ nou_,a pre na. dèberent puniyt'.Mathe.in d. 
n;am n·o cen!ètli-r,-receirum apre .·", conftt.pafraren<irurn.j.co1.dic;it 
naiuris co!llrnunis, & ped.quj quòdfallicin hoc·'tl'fmi,ge, ficut 
_lepukhra.C.de fopul. vio._de quo: io àliis criminibus, vt per euibi, 
.' tamé' plen~per S_al.& A I be.in d. licct regularìter, contra ratio né 
. .I.qui fepulchra.&-Bart.in t.fan .. , fallenti.r non afsignat:Bar.auté 
-Q:io l~gum"'~f.de pa!e, Alex.poft in d.l. j.lf.de recep.diat,Jicet pu 
Bàr-~B(Dyri.in t+ff.vi.bòn.rap.\ , niatur receptator, ftcut delin. · 
_Ma,c,plenèin d.çofti.p~!tareno. r qucns pon tamen punitor •e.1-
1 .:iin j,gl. ve~.in fadé. vbi ponitpoft dem prena, vel falcim tanta.: 8c 
/ , _ prçditl:os d'ecé.limita~ad regula 'ideò ditl:o iicuti no refertur ad 
· & . d.i:xit glo.in c. j.de e!!lp .. ~ v~d. prenre idétimé, vide per Math. . 
I 
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. I & "Bald.in t;. vj. col.e.de-fun_i. · in d.coft.ij.no. v.fal.& ij.q.& d. 1 rr.i.& in l.placec.in auth. cleri- hj.C.de his qui la. v1detur habe-
, cus.C.de ep1fo.& cle.cum c:zte:- · re.lodi in alfociate) vt fugiat e< 
- -, ris allega.pér Math.in <l.conft. occultacereu non autem in fim,. 
9uòd l'.ì pro vno deli(to ius cano plici receptatore.adeò quèd m~ 
njcmn ime.omc vnam & pro eo · ior pa:na puniédus ~ft,qua fim-
<lé delitto ius ciuilinmpo.nit a- · plex re~eptator, vel dic,fecundu 
-lia_m)&delill:us;nefl:mmum, & lfer.in d.coft.p_attaren.& in d • 
. v~r-iufque fori,quòd t'-!nc ambx c.j.§.fatisfaét.quòd legislatori-
, 2renà:, ~òncurrunt , & :n:a _per hu1 non f~it vifum, quòd eadc: 
,'aliatn no tolhtur,& cradttur per pa:na pumaturreceptator ,vt tra 
_-ca-noni,in_c.cu ficgeI_1el·al~.defo . datur feculari cii publicatione 
· rQcQp.& per Mat.iri coft.mukç , bono rii,& i_gni immittatur .,ha-
~ l~ges.j.lì~.~ -~Jl c.~ft.ftéJ._t,uimus. ,_ ~édo fo_h1 r __ ef~eét~.ad criminis 
. ; .lib.& in co{h.ma1e_fi~t1 noftr$.- · 1mmamrate:cu mmor prena cfa 
iij.lib.pcena çrgo ind~aa 1 iure f~t,~~ii _in receptante r __ ebellé, vt 
c~oomi de receptatonbus,perc1. d1c1turm l_.mechodoru.ff.de pa: 
cooft1~non.eft fohla_ta,fed am_ 166 nis. tSed an ficut hodie re .. 
b.E concw-runt.opponiuir con-. c~pt~ns,r~beJlé fuffendjcur cum 
,.--..,. . . . . ,. . ., i ... 
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publicatfone bonoru, v:c in d'.c. taro ali hzreti.c.o in c~ruiameft: 
reg.nuperapud trami,& pèr Ifér. ~ nècefsit~tis; qulm c~ttanco e~ 
ÌJ.?. C·a.j.§.rr~te~ea.q~z ftt caufa, tholico.gl6.iQ _cap.accufa~s~ 
bene.am1.m c.,.§.de receptato~ vedi.non pofsu.de hzrc.1~~ VJ• 
ribus.de pa.iur.fir.fic etiam erit ' dicit, quòd · ratfonc necefs1tatis . . 
i_n receptate hzreticii;" cutji pèr · famis-p<:>telt& per Tho,-ij.fecii 
omnia adz9uatasutcrimin.t;vt èlz,q~xx~j.artfriij. · Spècutin dr. 
fupr~, vldetur qu61 ~c:ll~te a~t _ qui ~lij ftnt !egi.§. j.vedi.quid n 
quat1one, vt ftatutu m vno,&m · l'ater.Zaba.m cap.cum babere(. 
alio fta.tutii cenfeafur in cotra: a~ eo qui dut,in ma.& in capi. 
riu.facit na exté'fio fic ex quadi -cum fit.dé iudi. vbi Ana.Hoftie. 
conietl:ura, & tacita mété ftatl:té _ in fum.'in rito.de· tempo.ordi.§. . 
tis per no;tn 1.a:p-ud anrfquos.C. - fç~ poaé~quòd pater tu~s~& Io- -
defur. quretamen non fumitur, · an.de fant.in cap.quf~.ftamus. 
vbi daretur lègu corteçtio) per ' xlij..-aHhn~& in C,AOD fans.lxxx• 
tradita,per doc.in I. jj.huius ftu ~vj.diftin.& in · c.tkut.fo fin.et~ 
dij.ff.de -0.ffi.eius·cui ·mand.eft 168 ij.qo!ij; · t ProT1oc F~t:na~ · 
iur.& traditur-per. Mod.in auth. liofpes-ejc-ulatµr -fi dedérit"éi- -
quas·aél:iories.C.de facrof.eccle. - bum, & potum bannito· tranf- . 
fed fi daretur taiis extenfi ò d.c~ eunt:j~v1t pét BÙt.in I.omnes.l.t· 
daretur correétio_d.coft,paél:a. fecùndà~·verfi.& hoc efi-vtil~.c •. 
renorii.~u no veniret prena im.,. dè igrì.& cenf.lib:xj:·& ia 1:j.C. 
ponenda cumula"tiuè, cu maior de ·colo. illy. eod.iib. & in J.fe. 
pcrna· imp<?neretur per d.c.per ix~§.idem quzGitJf.de fon.in. 
eaquama4it litè M;ùf.in l.j.§ • . flru. Math.in d.èon{h~pafta ... 
pram~reà.fr;de q.& in conf.cj.& reriottim.ij.not. vij.fallen. nam. 
col-:l'xj.cu alleg1t1s per eu.&pre • p6r dationé'èibi,& potu~ non_d{ 
na cl.e.effe imponéda.videlicet citur recepcare.l;j.§.qgòd·anté.- · 
c.nuper apu~ tranii. non ·d.cofti.' ff.defer.cor.Sed per ocèultati_o.;._ 
quado tal'is fieret extéfio, & fic .nem,& reGeptionèm mefcedis,, · 
veoìret 'priuatiuè, & correél:iu~ vel cohahitationé, vr pèr Bar.i~ · 
quç no permittitur extéffo, ve fu ~; J.j'.§:j.fl-:de recept.& fo J.qui-vas._ 
167 pra. tAo aucé liceat receptare §.qut fui;em~ ff.de for. Ange.~-
c~nfanguineu, & affiné hzreçL Salyce~ tf1i'l .. j. ,C<le his qui-Iatr, 
cu,aut ei benefacere,glo.in d.§. B__ill.i:òc • .fi déricus.in prin.j.no. 
credentes.dicit quçd no per tex. de pa:tee.-aliter ;cofanguineum-
m c.ft quis epifcopus.cti feq.eo. non·licet receptare impunè,pci 
glo~a verò xx-x.d!ftintl:io. can.j._ d.c.fi quis ,!r>ifcopus.ex quo vi. 
& Fan.poft e:1-m m d.ca-p.u 9uis detur ful5Iata .rgrtatie,& cagna 
. epifcopus.&: m feq.qubd potius tio•per ta.Jecrimeò:éii relege-tur~ 
___ eft fubuen~endum fratìi & patri in perpetuu,infti.dc his qui funt . 
· fui 
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fti·i v.el af.ie.iur,.fic &:in violatpre . . r~tu~probabilis;G fuifièt rioto· 
l>icis, vt dièieufl11-d.c~j.§.de te~e nus aut pronunciatus hzreticus 
Ptatoribùs.8' ibi Ifer.& B~I.& in ~ bene•tamen,fi oc:eukus, vide al. 
, ~.·j.§.cqAueo-ricùla~~.v.no-.de pa. leg-.fa _ aliis criminibus, ve ,p·er 
ten. friff :iurauei:ie ,fe ighotaffe, -: ~ai;.ig I. j.C.derap. virg.& Màt. 
~~Ota'in decif.~cccxv.&·per Ma~ ln d.confti-.vj'.faUen.& no.quòa 
the.in 'd.confH. paltareno~um~ accufaeor debet amcufare, & 
H-no.ij.q.It.imitaergo~ni.ft ratio .· P!obar5 de fcientia:ali:lsiuccu. 
llc euidentis riecefsitatis fa~is ~ b,et;veplene-Deci.m d. oobis. 
·per· gloCin a:_çaricu. ac:c?fatus._ . -de_:exèep.& ~~ly.in a.di q~~s 
1'5-~ -' tAtf autem hcervxon rece- . 71fçopus.Ro.10 conli.cccclxxJ. 
Pt-are;-& · fubuenire iJnpunè de 171, _ tLimita ctfam, nift per vim 
d6tibas earum ?dicquòd non! · &coaélèteceptaffeth~reticum, 
- fiqur fo viro rçbelle, vt dicit Ifèr. • p~r tradita P-er- Bai.in 1.in dcli ... 
_ -~ M~t.in épnft.p~na .çarere:& él:1s.fF.denoxal.cum multis al-
in ""d;confti.-paél:arenoruvi.'V~i- · !~g.per'·~artt.in d.1.j.C.de rap • 
. }ferc.in i:a:Ji ~rimine ~ét~e~s!~ 1q _ mi.& ~ ~e.i-o d.con{H.paéb-
a-fìi_s locis;per MmJiz.1b1.1fDO. reJJ,nQt.111,q.&,M-arfi.io J. j.xj • 
. i_j~q.nam dotes n~n public.tntur _ col.ff.de fica.in prin.& fn §.di-
" ~'X.hoc,'niff::& _ipfa. ·commiferit uusj& in 1.eiufdé.§.itemis cuius. 
tòbeUioné: tic & in hzreti,cdm fEco.& conf.i':xv.& conft.:rci:r. 
}>arificentur,&tradituri~' capi • .,, fedquid lì femeltantum rece-
J7~·ae,reuic.de h.-ere.in vj.- . tw• ptauerit,an ptiniatur?Arch.in d. 
Ìnita,etiàm, nHi _ignoranter •re .. ~ c.quincunq;,~enet quòd ftc: dii-
' .. ceptàuerit hçreucu~:nam tunc motJo fciencer, per ca.felicis.de 
· robab~lis igoor~nt!a excufac., p~.in v):~ vide ~at.in d.conll. 
'-"' gt0;·!n a.c;accufa~us.m v~rf.non --x~1J~n.?.mJ.q•8: vide. Io.de aro. 
poilet,in cap·.qu1cunq; .10 verf. 172. m coment. .de fc1ent. t An 
.. fcienter.de h:E-ret.in vj.qùç pro- autem excufet inueterata ami-
-:~ · batur per iuramentum recepto- ~ttia?dic, quòd non., vt per Sai. 
ris :ve dicit ,Bald.in d.§.conuen- m l.nullus.C.de male.Ana.in c. 
' , tk~las.& ·Rota in d.decif.cccc. j.pen.col.àe male.Mathe.in ij. 
_xv. nHi -e~et famofus & not_o- n?ta.vj.q.facit,nam confangui-
'tius lirereticu~, vel pronuncia•_ mtas non excufat, & fi caufa nt · 
tus:cunc przfumitur fcientia:, & turalis, vt per·gI.in d .§.credétes. 
non ignorantia, vt per Bar.poft ergo minus caufa accidentalis, 
glòf.in_ I. j,§. j,ff.de receft. Bald. -, t _ami~itia.arg.n~t.in l.fi.C.de 
noc.vb1fupra.& Marfi.in cc;mfì .. 173h1s qui.ven.a=ta.1mpe. t~d 
,., cvij,ideò dixit glo.in d;cap.qui- 1 auté fi h~retkus receptatus p~.;; 
cunque.qùòd probabilis ignora nituerit,& hçrefim abiurauerir. 
tia eicufat,qua: tameu non dice . an. pe_r hacc pcenitentiam euita.-
. . s j 
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bit poma-ipfe receptator,A~dr. no'n.~t no.glo.(n ·e.té!HmoniLt~ 
& Mathf.in d.fo~f.H._in yij.q.t_e dc: t~ftf,c~m cztfr~s, vt p~r Ma~ 
nent,quod non: curn 1lla: prem- the.1l,1. v11.no.Pun~cu~ enam re .. 
tentia non extendatur ad ~ltam ceptator :quia carrt feptìlq.i_ra,& 
.perfon~,quàm propriam, vt ibi ft q.ùis eurn tradi-derfr fepul_turre. · 
174 per _fimi !ia. tDe reçerc~to~ · excomunicatus e.fi,nifi propriis ·. 
i:.ibus · auterh ma.lefaér.orum ex 111ànibu-s exhumaqerit:<juando 
alia caufa, quàm ha:relis, plenè caµ1~n.ei~s 9ffa ab alioru~. of-
per M,athe. in diéta conll:imrio.. . fo 4ift-ing11i poffent, vt d'JCJf~r 
pa.étaren6rum. vbi ponir regu.. .. in. d,,c.quic1;1oq1,& ibi glg,vedi. 
& fallenc.& in con.ll:irnrio,pce- 'éxcurnulem.Puniturecia, vt ib_i-. 
riàm eonim.perSalyce.~ Mar- .,dem:~amfi quis ad p_recçs.rece-
91.in _ ltj . .C.de r.ap. virgin.&fo 1. " . pcatoris obt1?_uerit fciente~ ~l~,. 
1squ1 cu.m telo.C:de ~m.8?.p~r ~-~~uod_ 9enefìe_1~_m ~ccI!_fia~!cu, 
Salycet. & Ange.10 l.J. e.de h1j· tpfo• mre tal1s obtt{?ens pnua.- . 
quilatto.B-arr.& pofi eum Alex. - t4r ,& in~abilis éfflcicnr>-quo ad: 
in I. prima, & fecunda,ff.ae re.: _ ohtin·en~ca!guando tame1_1. fdé- ' · , 
cept~t.AogeJ.in glo.,veftem ·c·re. ter,& Mc videg}o.an pontifì~~ ·, 
lefiem.& in glof.& d.male.fèrn- lis dignièas includ~~ur .It_em pu · 
per afti.& ·G.indi.in rub.de fur. . ,nitur, fi quis credens h.rreticis 
iiij~& vj.co_l.& de pa:nis ftat.in . 'dum e1fet inleçlo pet~r~t hrere-
reg.pcrcap.& prag.reg.pe.r Ma- ticos . cofolatores iuxta J?rauam 
· the.in d.j.no.& in rub.diél:'x co- corum confuetudin_em: nifi per 
l7S,fti,paltarenorum. ticexquo filioseius probeturqualiter'non -
punituq,cena relegatio[!is, }>er .. e~at-fan.r _mentis,& hoc per t~-
d.confli.paél:arenoru.calibus re. · ftes ido,neos 0On demefticos, & 
çeptacoribus & fautori9us ..,an. - J'amiliares pr•tu.an·cur filij fuccçf 
per totum regnuJt\erunt,._& cen fione, iuxta' c_.filij, vel hrerede~. 
f~nt_ur relegati,fifuerint à iu{H. - J~ .hzr.in vj.pu~itur,,etiijt in 
!1a_r10.prouinci.r releg1ti,dic vr e.in fidei,eo.invj .. puniihurYt in .. 
1b1p~r Mat.v.no.& exqa~ filij ·. d.c.aceufatu•.§.fi verò.&fcq.co. 
fune mf~mes ~x~l~d6diabo~nL- , · in vj .. ~ ~ufii~nt~r, ve fn d~_capì, 
~us aél:1bus ciu1hbus, & hono- - ne ahquJ_eo.m VJ• Pqmtur:-ètiam 
nbus,vt fupra.& per Mathe.ibi. · & .fautor & defenfor o1!Uia{is, 
v. nota. & à teftimooto feren- vti'n c.vcofficium.in fin.eod.in 
do exdud1tur, vt ibi per M ~the.. vj. punitu~ eciam~. vt in e.contra . . 
ponenrem alios cafus,in quibus· . chriil:,ianos,& vt in cap.fin.eod. 
i,i'fJ.mis admitt~tur ad tefihno- · in vj.&·fo capi.fitur.de •hzre.& 
·niu~,vt io_ viij.nota.an per e-. fo . capitu~excornmunicamus.§. _ 
I mendationem vita! collatur ca.. crèdentes.& in cap.j.§. c-redèn-
.. lis macula infalnia:? dic~ quòd tes,deJbt.concra·.lib.c,cle .• & in 
, " · . ~·· 
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4ut~~redentes. e.de h~té~1>.u- . noru,:n.vbi~dam ponir,quando 
nltun~J1am quia ei imp,Qnicur, · ~Jìlius pFo p~tre & ecorra renea• 
publicà ~hit,e.oéia. per Speç.it1 . tunoi dicit pa.trem non puniri, 
tit.dc:re,ftc;~.j.ver.quid de pòr- licedì1ius fit h.ereticus credens 
' . tantib11s.Irem purmur extra or- faµcor,vel receptator ficut con. 
1-- dinem arb_itrio fuperioris, vedi• tra vbi rationem •afsign'ac.de fu~ 
cic4r i• f,n,rnfrheos.-C. 'ib1 au~ giente autem ad hoftes fidei,& 
~pritas n@firi \àcùleCitem puni~ ède confulcore 11xreticorum re-
tur,dum rn_mp~ralis requHìt~s, mHsiuè dio,vt per Mathe.in d. 
·-vt tç11~a.m fu.am· eurget li;:ere'fi! conftìc.pa,él:are.iil fi.çxccra cu-
-& nol_uerit facere poft a_llnum, riofus leétor perquira~de h.:ere-
vt ehfrtèrra occupafi pofsit l fi.;_ ti:cis baB:enus, permiffa tamen 
deliou_s_ipfo tancf~am def'énfore prote!btione finem facio buie 
_éxdu.fo,f~!uo iure·dìreétì~ aomi hbello,vc fiquid apt~ dithi non 
. niitlç,,mini,vcdicitudna~th~c:m. ,. _fuedr,autperp~~amdiB:um lo• 
~ft verò domi:nì1_s, '& vide .vride : cutu's a"ff~ruèro, iu.xta' forma c. 
: · fuln j.rur. ~ dc:, lìxre.·& Rlin.iqWi · damn;tmus.ln frn.de'fu'mma tri. 
<. - l'tin l.cuii tti,& IO I.manièheos, & fid·e cato. vt fimiliter tefbtur 
"' & in l.arriani.l.fP-tiétmq;,& •1.fi Bal.in cofilio fchifmatis in prin, 
quis.C.eod. vr Ioci'po!fefswnei, & fi.quod pooitin rub.C.fi quis 
& domus publicemur duminÒ . ;ili.!efb.prohi.Jicet potius rela-
fciente & permittente. Et nota, tor,& aliqualis fubordinator, & 1 
quòd tales reéeptatores, f~uto- . d5pilator potius vi?erim, quàm 
res,òc credentes non punium:ur ex noftro m.arte d18:urn appa-
:aliis p~njs. in iure non expref- rear:cii_ diéta autorimibus co-
fts:nec pcenis ha:reticorum pr.e- piobenm_r,iudicio tam~ & ccrr-
terquàm credéces h.ereticis c6- , relhon~ ecdefix fubmmendo, 
tra fidem,vt dicunt glo,in...,'il.§. · & in aliquo ab ea non difcrepa .. 
credentes~& in d.c.accufatus.in do a<l laudem & gloriam Re-
verfi.hxrericos , de ha!re;in vj.fi demproris nofiri,& fux pia: & 
· quis velie vidererationes, quare imrnaculatx v.irginis Mat~is,& -
filii talium puni~nturtalì prena.. omnium Sanélorum. Ame.Va-
ex de!iéto pater.no,dic vt ptr gl. Ieee. 
& Mathe.in d.cònftir.padar-e. F I N I S • 
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: ·B. ~.E ..Ì'<LT I AE - ~al'." ta_è dotem & 1uGrum-ex:1latu.to: 
. -:~eg~tio. guanf · in_ tra.deh_orni.§.vj.nu.2.r3. pa~ 
:~ 1. ~o a~mmatur: . 447-& quid fi non adulteratur, 
in ,-lc_lt. nu.çi8! fed imp_udicè viuit.ipi.nt1.2,f 4.& 
- : ,p_aginJ,44( ·__ _ ·gujd fi y,ir-retin_eac cocùbinam, 
_ . "J~ta~~t'1·.a?,& .. ~-p~m.2.;s.pag;448. &~quidfi:per 
; -, ~uandQ;& 1:n 'Jljl-_~ps cnmm1bus v1qi commilk adulterium, ibi~ 
l'. , pùniaJur fiçu,t:f..iél:um, & an in nu.116-& quid fi habeat filios ex . 
aifafsin~o,& cri~i~e. l.r(3: !31aie. pr~rµ91:11~t~imo0io: cui dos .f'·P: 
, & fedit10.n~,& qu_1d 10 .alns d<r- ~ plice.tur,1b1.nµ.2.57 . 
tiél:is:in tçac,dc hemic,§.j~nµ,8! Adtdçcr. & adultera,an in eodem 
9.-u.u..15·.ac ~7• p~g.rn,& 17,l( libello accufari pofsint, ibi.011-
An mortu.o. aèçufatore,, penden.t.e . • µ1e,2.18 . 
iu'digiò1~Jii6t.is probationibu$ 'Adulteripm qualiter probetur, & 
·rollatur accufatiQ:~n trac.de ho. gu~cf. atciculari & proba.ri de• 
mi.§._vj.nu.3t2-.~ _ . pag.JoJ beat,ibi,f?U,2.59 
Ab.olitio i1J-~c.cufat:0 in qui bus ca. An in ~aufa adùlterij ex officio 
fibus ,.& q~ando ii,dm:atur, & pfoçedi pqf~it,& anab extraneis 
- quando non.nu.-373-. pag.ead. a~cufari pofsitlde adulterio,ibi. 
AboHtio legalis,p~incipis,8?p,riua.~ nu.2.6ò ,& 2.61.Adde Maram.in 
ta.nu.;7.r._ . · ,_. pag.-5,eo Spe.au.il! vjzP,~r.verf.inquifitio. 
:Aboliti9priuata) qujd fit, .& an,& ?[-xxiiij.cafuqupdnon,nifiextet 
,,q_uando parte. reJnittente curif . ~ot,oriq,m. ,, . . 
fubintra.tz:ibi;nU,~79: pag.5.:04 An 1udex ecc!efiafitcus cogno~~ct 
Accufatione _fi rem1ferm-t, vèl de~ _pe adulceno,& .quas.prenas im-
'· ftiterint aftt:iltior~, & pr:rten- p0nere poffèt, ibi.nu.i62.. Add~ 
dentes maiorem 4,oloré:an ·ad:- qu~ fit prena ~d~terij iure. ca-.. 
mittat.ur ad accufa1l;<lumrem<l,- .no_num,per Ana.in rubr.& in c. 
- tioresfnuJSI.. ... • - pag.5eg- fignifi~aui_t. d~adul.Pan.in c.YC 
Adultera vxou.n,~-q11an<l9 ami~ · ' dericO!l!m,de vita &hon.cleri_. 
···- - - . , .. ac 
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&. in c.pèruenit,de adul.vbi di- ioceftus,per Anch.in con6.cce. ·~ 
cunt_deponi debere ab officio, :xcj.& Dee.in coft.cclxviij.Mar-
& beneficio & detrudi in .(llona fi.in ftng.cdiiij.& ibi de cogno 
fierio,& quM·efficicur infamis: · fcente commatrem,& nliam fpi 
vide per Moder.hyfpa.in deci. ritualem,què,d deponkur,& per 
crim.in glo.adulteri,& ibi,quid Fel.in c.atficlerici.deiud.&ibi 
ii vxorata fit impudica,& !nere- per Deci.xxj.cof.ij.limi. 
trix an puniatur de adulterio, Armorurn portationis prena, qu~ 
quòd fic,fecundum canones: li- fit, & ql.lid veniat appellatione 
cet iure ciuili mitius puniatur, arrnoru,& an pilea, & an iudex 
poft Pi!u,grill.in tra.a.de pren. potefr dare licentiam ducend~ ., 
omni.éòfrus.~ ibi quid fi cleri. arrna,ob partialir.irem~in ~ell:u~ · . 
c(1s cognouìt mulierem (oluti~ nume.104. · · pag.67 · 
qua! ab omnibus reputabatur A ppcllatio an colli pofsit iure com . 
vxoràta,& coiugatà an,vt•adul- muni,fiatutario & refcripto, & . 
ter puniri debet: qilod fic, vt per qu~,in leétu. nu,me.7. p.igin .16. 
Ana.in capitu.nullis. colurn.fin, Adde rfer.in procr.conft.in ver. 
de iudz. princcps.,in v.exemplo, & ibi ao. 
Adulceriiprenaquç ut in omni iu.. taptor & confot:ij damnati ap. 
re fratuta in vxore,& viro,ibid. pellcnt,& nu.1.0. pag.18 
nu.2.63. Appellatio notoriè calumniofa,& 
An cognofcés mulierem;qu%eta~ · féiuob. ,an imped1at·e.xecutio:. 
merctrix teneatur de adulterio, ncm,nu.8. .- • · ; pag.rtr 
nu •. t6'r,& 2.~7. , pag.4•41, Ap"pellarean pofsirtert~us;qu".ando 
An' & 9ualiFer puniatur cGgriofcés quis efi fpontè confeffus~nu.2.4. 
iudzam,aut commatfem, nuin. pag.1.9.addé pro ampliatfone.l • 
. 2.67.& 2.,s8.pag.41 o. & qua pce- rion tantum.ff.de,appel.per qua ' 
na puniatur pater cogàofoés fi. extraneus-appeUat inuiéto con. 
1iam,vcl filius matrç,ibi.nu.169. demnato, vt nedum locum lia-
Adde qualiter puniatur,& qua p<r- beat in crimine~ ·pro quo codé. 
na pro ioceftu:dic,quc\d iure Cil- natur ad mort€:fedetia pro èrL 
, ì1onum p<rna éil·depofidortis, mine, pro quo codernnatur ad 
\'t not.glof.in ç.n-òn debèt.xxx~ morté ciuilé, vtfa deportatioe, 
qu.~fiio.j.& Panar.in e.atti clé.;. , fecundii Feli,in ·c.cùm fuper.ij. 
rtci.xij~col.de iud~vide Moder. col.de re iud.amplia etia quado 
liyfpa~in decif.crim.in gio·.ince.. clericus damnatur·ad perpetuò$ 
ftus, & in glof. fpiricualibus fì- carccres,cùm·morsfit ciuilis:idé 
liabus (e cotnmifcen. & ihi quid quando i udici fecufari tr3:ditur _ 
ft prius fornic~tus fit, cum mtf• degradatus- dericus: ·na tertius 
lie:e,deinde _e~~ eius con fari~ etiam extr~~1eus appdlà~_-, y1~e ~, 
·p1nea,an punm debca.t pa:na per Mod.hy(p.io· deci.cturua~., . 
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In gloieculari curi~ tradi. pag.38.adcle glo.in conflf.gran .. · 
· Appellatio an admittaturin caufa dis.vbi dixit appellare poffe ab , 
homi .nu.ir. pag.18 interlocutoria per qua in caufa 
Appellatio in ciuilibus in quibus criminalifitcontum~x, & con-
cafibus non admittaturremifsi- demnatur,ad tertfam parcé bo .. · 
uè, & in quibus fontentia' non norum mob1lium,& cé:eterà bo-
tranfeat in rem iudicatam, nu- na annotaritur. 
me.43. . pag.2.4 Appellare an pofsir officialis con-
An & g_uando in appellatione ne- demna.tus in fyndicatu~ nu.7.9. 
ceffaria fit exprefsio caufé:e, nu- pag.4.9 
me.42.. pag.ea. Appellatio an admittatur in ~rimi 
App;llare an pofsit confefiùs, & ne h~refis,nu.80. pag.ro 
codemnatus ad publicationem Appellare an pofsit ab inquilitio-
'honorum,pu,rr- pag.34 oe,nu.sr. 1 pag.ead. 
Appelbre an quilibet pofsit pro co Appellare an pofstt condemnatus, 
demnato,& an dericus, & quis in crimine lé:efa maìefi.num.8y. 
& in qui bus cafibus,nu.f3.'.pa.35 pag.p. · 
Appellare an pofsit condemnatus A ppcllatio non admittirÙr vbi pe:. 
ex pr.rfumptionibus iuris, & de riculum efl in mora,& executio 
ìure,nu.r.4. pag.èa. acceleratur,nu.89. pag.H· 
A11 & quado l pccnalegis appelle- Appellare an pofsit condemnatus 
tur ,& àn à pcena. flatu!i• -~ quid pro ~eblto nfcali,_& an iudex fn , . 
fi iudex habuerit arbnnum, &: f ynd1caçu condemnatus, nu.91. 
quid ti caufa _comittatur:vc pro- pag• f6 
cedat lecundum confcientia,& An citatione citatus verbalit~r ap~ 
an ab impofirione multé:e appel- -pellet,& an carceratus, num . .92.. ~ 
Ietur,nu.f 8.pag.36. adde Ifer.in pag.ead. , · · , 
conft.inten.noftrçm primo lib. AppeHarean, & quando pofsitra. 
qui dixit,quòd fiquis efi darnna . p_t_or v1rgims:& an eius confor-
tus deportattone arniorum de u1,& fautores,nu.93. pag.ead. 
fpreta defenfa de vfuris, & aliis Appellati o a.n admittatur in crimé 
pcenis legflibus~no licet appel- falfx 1!1~:>net3::& depcrna falfi.,. • 
_lare:q.ui?' a pcems no~ appella- . fi.~anuum rno~etam qua,,ndopu 
tur ,nifi fateretur faltu fi aggn- ruatur ,nu.94. · ·pag.~1 
uatur de pcrna. An & quando caporalis·, & autor, 
Appellare an pofsit con tu max,&: rix~ ~ondemnatus appcllat, ~ , 
quis dic;itur verus, & fi8:us con qm d1c~ncur ca_porale_~,& quah-
tutnax,& an in banno poteft ap- · terpumanture1usfoc1J,num.9i~ 
pellare,& co~emna_t~~ne tcrti~ p:2g.ead. - · . . . · 
par.tis bonoru roob1!1u,-& an co- ~ ppella~e an pou.mt infignes latro 
,umatpotcft fupphcare,nu.5,. nescodemnau,nu.~6. pag.ead, 
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Appcllatio art 'admittatur in cdmi An ftatim qu:èd v.:curatur de alfa? .. . 
ne feditionis,nu.97. - pag.60 · ftnio puniatur ,& d,icitur alfafsi-
An appellet dux fall:ionis codem- nus, an ver6 prol,~ri debet .,& 
• natus,num.98.pag.6'3.& ibiquis qualiter~ & an requiritur decla.:-
~ diçatur duxfaltionis & an p~o~ · ratio,nu.u.& u. 1 pag.e~ 
, ditor. 1 A!fa~inìj qu~litasan probada lit, 
A ppellatio an admittatur in cau(a · .vt ~lericus admittat priui1egh'i, 
homicidiì;&anfac~.teris capi- nu.13.~ 14. . pag.2..90 
talibus ,, in regno virtute ritus An . qualitas, què\d fit Chrifiia.nus 
nume.99.pa-g,64.&: ibi an à tor- proband~ fit, & quid in dubio 
tura,& illatione tortur%. .., przfumitur ,nu.If. pag.ea. 
A ppdlatione pr~hibita,an Gt jro . .: An .in <::\'.!mine affafsinij clericus fit 
. hib~ta fup,plicaçio, ibi.nùm,Jot. ~egrad~ndus,nu.16. pag.2.91 
pai6f,& ibi .tn fit prohjbita nu-L An requirantur p1enè probationés 
hm. · , . _ '' · · in. tritµine atfaijinij,& an fuffi-
Aff~fsinium iciu~liter punrat~r i~ - .ci~~t proba.bilia argumcnt.t, ~ - · 
· trac.de hoìn~§.ij.num.u..& 13.& qualiter fotelliga~tur, nu.17.:"' . 
~ nu.14 • · · pag.187 .. 'ibtn~.18.an indiciis iodupitatis , 
AQ,,& quando in a{fafs.inio ~ttenJa- · ~ condemnetur aifafsinus corpò-
. rum puniatudn vm~qije man,!'" .raliter. · · pag.ea .. 
'.,fante ,mandatario, &: 'qualit~r~ An _in . crimin~ alfafsinij tef1ef dc . 
. nu.u. . ·. . pag.IR8· . audj~u admitta~t~r,nu~19,& an 
A{Jàfstnusqu~s-dicatur,& quitfiç: _rcccp~j.ljtç oon contefta~nu.t(?. 
& vndedicatur,in trac.de hom. pag.2,9.2,' . :_ . -
§.v.nu.2..&3. . pag.2.8·f An cri~e~. a_{fafsinij zquiparetµr 
AffafsiQ.ium q11oç µiodis, & q_y,ali.: crimini -1.rfz maiefta. nu.i.1. _& 
, ter committatur,nu14. pag.2.86 , ·_an recepti lite nc;m~contei'l::prQ:-
Altafsioium an contrah-atur al>fq; , , bent in tali crimine, nume.2.t. 
promi(5ione pecuni:E:fed aJiatii _pag.ea. ·. , · _ 
r~rum,& an '{t complac.eat, nu- Aa ~n crimi?e _a{fafsinij proceda ... 
me,r. · . pag.èa. ·tur ex mera o~i.çi_o. nu.1..,3. ~ an 
Affafsinium an_ cQntrahatur ·fine: . de faéto,& ex a~rupto.,num.2.4. 
acceptat~ene,nu,6. _ pag.e~. ._pag.ea.. · · · 
Attenta.rum in crimine affiifsinìj-, Aq,,puniatur in crimi!Je . afl'afsinij 
an & quando puaia.tur, num.8! e~ déliéto aJfa~inij,riu.2.r,pag. 
pag.ea. . •· -·. · · .. e.ad.& an prena augeatur ex dc-
Alrafsinus eft diffida,tus,hotQ po.'" . l_iéta,ri:u.2.6'.. . . pa,g.1.93· 
, pulq.,nu.9. . , ·. . _ , pag.~~, .All ll_ladatarius affafsinus torqued 
.tffafsinu~an priuetur Oll)ni priu~ p<;>fsfrabfque indicii~, vt ,often ... 
)egio etiam clericali, num~.10. ~~t mand_;mtem ,n_u. 2.7 ~ pag.e_~ , 
pag~2.81 . _ .. , • _ :: , Ar-dn gene~aJtabolit~oe,& iniju_l~ - ·1 · 
1 
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.'fil comprchendatur crimen af- cum habeafin attentante, & no · 
, fafsinij,nu.2.8. 1 · p~g.2.93 perficiente,& morte non fecuca: 
'Aifafsiniis an admittacur ad <fefen quòd ftc,quo aclillas p~nas,no 
fionem,& an eis reriunr1are po- ve pu~iatur ordinaria pana,fed 
_ teft,nume.1.9. · pag.ead. e~cra ordiné de inandato,& pri-
Aifafsinus anc:ogatur ad rcftirutio 1uetur l;,cneficio, ve ibi & fecun-
nem pecunia::quam accepit,nu- dum Di.& Ange.in titem apud 
me.30. pag.e~. labco.§.fi-curaueridf.de iniur-. 
An foriudicatus pofsit occidi, per & l?.a~d.i~ rcg.in pa:nas,de re. 
affaf.nu.3 r. · pag.ea~ gu.mr.m VJ. . 
A-ff'afs inus an ~biq; puniri pofsit, Auxilium quot modis dicatur pr~•-
nu.32.. . pag.z.94 ftari malcfic~o in tràc.de h.omi. 
An requiratur acceptatio,v~tenc~- §.tiij.nume.i. pag.2.47 
tur ac at'f~sinio: & quèd man- Auxilium qualiter dicarur przfia .. 
datarius ~cceptauerit, nume·H• ri antemalefi.ci9m,nu.3.pag.ca. 
_pag.ea. ; · Auxilium an d1cacur przftari prz .. 
. Aff'afsinij pttna, quz fit, ~u~e.3r. . ~ando ~~ma,nu,:4. • pag.ea. 
pag.ead.adde de afi'afsmio:per !1n in aux;1ho pra:{hro ante male_ 
Moder. hifpa.in decif. crJmi. in · Jicium debet apponi locus,& té-
glor.per affafsinos a-lios incedi- pus,nu+ pag.2.48 
ci, '& ibi an tequiratur a~ualis t\uxilium qualiter didtur przftari 
degtadatio, vt per laicos punia- in maleficio,nu.6. pag.ea. 
tur: an verò ipfo, faao ftnt de- Auxilium cooperantium quis di-
gradati qu<\~ {ic? vt per Bar~.in c~t~r przftar~,~ de ·exéplis au-
. c.at fi cleric1,de 1ud.col.xxuJ.& xd1J coc,pera~1u1, nu.7.pag.ead. 
Jo.Lupum,in t~a~.dc 1,iber.eccl; Auxilium rnedi_atum qu~li~er di-
-.iB q .ix.quòd ,h,ut, qu~ datura catur przftan,& de cxephs pro-
, iure-qua:Ja~ degradat10, q~z . fe~~ere,nu. 8. pa~.2.49 
habetur loco realis degradat10- Aux1hum an, & quando d1catur 
, nis,vt in c.\.de homi.in vj.& Al- pra:tlare aftans armatus,nurn,9. 
ybe.Arnal.in c.quoniam.'de h~r. pag.e.id.& quando aifociando, 
in vj.col.cxl~ij. ve~f:viij, & viti- nu:10.& nu.n.& an ex hoc ~olo, 
mòf.illic,& 1bi dmt d.Arnal.ci, 1uod ftat armatus torquen po-
crna,d.c. j.habetlocii in man- teil.~u.u.& an acclamando di. 
Iantcinterfici,& non in facien- catur przftare auxilium, nu.13. 
te allegat Are.in cofil..clxv.col. pàg.2.50 
lx: 1"er .iij. allegant tamen vide- Auxilium an dicatur pra:fbre pr%-
. inus extcndi ~a faci~té,& man ftando fa~orem & coi:fihum,8' 
datanum imo grauius ~ vt ~~! quando _d1.ca~ur f ~u~~e prz~~:e 
Tho.gram.in vo.i~.& XJ.& Vlll· d: v~~b1s 1n 1nq~16t1oe aux1hu, 
"- ibifer Mod.vb1 fupra, af lo~ ·cofihu,& fauore,n~14, pag.2.s1 
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Aùxitium contilium. & fauorem, An futer1firans ten~atur.d~ ,~uxi~ 
an dica.tur przfiare,fi di.xerirdu Jio,fi fratre rixaote, alter fratet 
··venitad eum,& d~cat fe·velle ta fuper•.J~niat, & .occida_t., nume.; ' 
lem occidere fac citius, ali.Ì'> res_ ro .. pagr.e,d...& in §. vj.oume,-4s. 
_ non fuccedit,nu.17. ~. p-ag.i~z. p.1g.l74 · . . . · 
Auxiliu an d1catur prreilare fi prx. An dica;.ur fecun4as auxilium prz ~-
fens fit ,& obuiare poceft;& non · fra.re, fi fune .duo armati' a~ ho .. 
, obu1at,vel non reudat,cum po" micidiq_m·, & vnus acce/sir ad 
teft tralbtum dèì occidE90, ou. vuloerandum:& pofiea alter fu_ 
J9.& nu.io. &de rc.iéhru con. peru~_niat non de voluntatepri .. 
tra principem, & patria, & con. . , mi.,fa §.iiij.nume.rr. . pag.2.&7· ~ 
tr-a alios qualiter _puniatUJ., nu, An te~eat~~ <le ·aux1lio i-Ile, quid~ .. 
1.1.& iz..pa 2.14.& nu.2.J-.pag.tH, xent~amfcofuo,n fecum vem. ·-·. 
& fi non obai'at ao puniatur iu. - ·re~ ad fol~tium, deindè obuian. 
re canonum:& iur~ regni, & an ~o irtimiéo Qécid.ic;numer& s:;. '-" 
n~.t_l rcuelas rebetles;in J.Y,.nu. , pag.ead. • ·_ . -- •, < • -
me.t s-1. pag. J48 A n teneacur de auxilio u quis igno ~ 
Auxilium an dicatur prl!ftare fori-· {ào_ter pra,ftat~arma ad homici. 
ben~o literas, ~n quaree, nu.1;,. . dium.,nlJ. f3• · Fag.ead._ 
· p.ig.tff ..--. · . An .requira-cùt, q~òd ex: proptitito 
Auxi-lium ao dicatur pr.e{lare af. · , ~ .traél-u ·habito,& non·fi ign<>-
fociandop.'.>fr delifrum ad e.ua. , .raote~ a~xilium przftiterit :_ve 
· dendum, & q ualirer p-uniarut,-, te11eatitr de a.uxilio, ibid. nume• . 
nun,,. 1.7.& qJJaJìter dic-atur- pr:e. ro f 4,.~ in dubiQ qµid pr,zfu., 
ftari poft ma.lefié:ium auxilium, mitur cafualicer,an ex pr.opo~;, 
llU'!)e· ttf,rag.10.& an ree·ipien- -. ·-e~ pr:rfti_tiffe.,nume.;s.pag.t6.8. 
do 1;0 domo malefaaorcm abf- · & fequen. . .. ·. : . · -
queaffiAitate, nu.2_8,&qu-aliter An· requiratt1r,quèd. Jel-iaum uc 
, dicitur recepratfe ,fcicnter in .. c-onfumatum.vt teneacurdeau..; 
_do?'o,nu.i9~ . " - p~g.if6" . xilio--.nume.~6.&·an 9uòd. pri?S 
Aux1hum an d1caturpr1,tfareaffo , connet de éle1iéto~princ1pa!1s, 
cia_odo poftdelia:um, nume;:3e.. num.57,.quòd fic,& quòd per: te. 
pag.ead. . .1 _-r ftes,& n:O.n perconfdsionem fi. 
~ux:1h um an d,carur przftare ha. éhm fed veram:nec per confef. 
bens ho1~ici1~m itt domo, & .f!onem alrerius, nifi · in publicii 
no~ dans 1u<l1C1,_veI opercturne latrqnibus, - : . , P,ilg.ead. 
cap1arunfedfug1ar, numero 31. An confefs(o principalis noceat 
pag.ead. .' / auxHiat<>ti, & an -pt9bationes., 
An pluribu~ coadunatis teneatur & fentenria. contraprincÌpa1èm 
quiliber de auxiJio quis;& qui_ noc~aç aux11i.1mi, nu~er. f8,-8ç 
do~nu.48.& cf.?• pag.2.6.r an abfolutoria prinçipalis- pr<q 
. . . ~ 
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fitàuxilia~ti,nu.r9; - pag~2.6~ tra auxiliatores,nu.rr. pag.eadi 
~n przftans fi~p1tce~ fauorem A.!lxiliator an pofsit elfe tefhs con-
' puniatur fic~t przftans auxiliu, · . tra prjncipalem,nu.$:.. pag.ead. 
nume.67~ pag.2.71 Auxilia~or ad homiçidium,vel mu 
An quillbet teneri poGit, vt prind- · tilatÌonem fit irregularis. ftcut 
palis,&_vt prreftans opein,6 duo principalis,nu.83. _ pag.ead. 
i~tulerint vulnera monalia,nu- An fiprincipalis promHit anxiliati 
n'le.68. - p.1g •. ead. foluere expenfas & ineereflè, & 
Au1iliator an tenetur, fi principa- dina pofsit petere, & quaaétio. _ . 
• hsnon tenetur,nuth.7r .. pag~2.73 ne,nu.84. pag.e.1. 
· A,n.in pluribus pr~.1ntibu.s-auxi.: AuYiliator an tcneatur de damno 
lmpi p~na erit vniforrnisomni · dato ah aliis,nu.9f, , pag.ead. 
bus,nlime.72.. _ .t _" Fag.e_a. -AuxiliatQr an tenearur ~epaceru•. 
'An duabus po~nis teneirnr,qarprç . pta, ficut ptincip.tlis, nume .. 86,. 
-ititerit,auxìlium auobus h?mi- pag.ead._ . - . 
èidHs~ nu.73. Bag.ead. An fe_defendendo~pofsit ita occi~ 
An:{btutum. loquéns in comrnit- dere auxiliatorem, ficut princL 
. tente bornicidium,locujla~eat - palern;nume.87. pag~ead. 
in auxiliante,nu!74. 1 pag.ead. An in eadem inquHiti9ne, & pro-
- An qualitas in principali augeat, · celfu prpc~d,i poteft contra au-
vel min,~at in auxilia.nti, nu.75. _ xiliatores. & coocra priocìpalé .. 
, pag.in · ·· · nume.88. , pag.2.79 
Àu.zHiatores & confcij, an tenean. An in pluribus auxiliaroribus re-. 
~tur quado,immiaet firages m1,1l _ tardetur proceffus cotra prt fen-- . 
-torum,an caporales tantum,nu- tes, propter abfentiam aliorum . 
me.76. ' pag.2.77 abfentiun1, vel principalis, nu-
.An auxiliarorexpellatuddignita- rne.89. · pag,ead. 
te, fi expellitur prio.cipa-lis, nu- An con~ié\:i & condemnati prin-
me.77: pag.ea. cipalesfint liberati auxiliatores, 
An teneatur,vt principalis fi cum nurne.90. pag.ea. 
auiilio concurrat confilifi. nu- An fi vnus ex auxiliatoribus fuerit 
me.78. · " pag.ea. punitus,& foluerit condemna-
,An iudex laicgs ptocedat cotra au tioné:c~teri vel princ~palis tint 
xiliantes,tr prindpalis fit cleri- liberati, nume. 91. & numer.91. 
cus & auxiliatores Iìot laici,nu- pag.ea.d. 
i me:79. ~ _, pag,ea. An valeatprocdfus fpecialiterco-
Auxiliator an petere pofsit fe re- tra principalem, & generaliter 
mitti ad iudicç principalis,, nu- contra auxiliates,n.u,93. pag.ea. 
me.80. · · . pag.37~-An in materi.?, au:cilij fìet dHtin. 
An inquHitio ~ P!occffus fino v~- ilio, fi principalis erat aM~ fa. 
lec-c{)trirpnnc1palcs, valeat co- · .lturus,nume.94- pag.ead. 
T a. 
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An fi auxitianti-d,enegetur defen- & fententia.& tun~ iudcx d~bef' 
:fio per ftaturum,cenfeatur fub- notificare delinguenti,~ madac . · 
lau & denegat:t principali , & ) ipf um ad fopplicium; ad hoc,'Yt . : 
ccontra,ou.,~. · , pag.ea. ~- pofsit deprércepto appellare, Be 
An'liceatexpu-lforem vel aggre~o- .fi.c.fpootè confeffus, eti'am ap•, 
' rem ca pere,& non teneri de pri.. pellar, ve per eum. _ . . •: 
uato car~ete.,in §.vj.traébde hÒ-An valeat fçntétia abfolutoria p.ro. 
mi~nu.n3., · · . pag.3,9 , (pcfoteconf~-ffo,nu.2.7.pa.g.ea~ • 
. ·An liceat bann-itum & fo_riudicatu An .fi cofitetur reus,& perfeuerat in . .. 
caperè,& detinere & non teneri Fonfefsiòne 6 ltquetàe innocé .. 
' de priu.aro carcere~nu.119.pa.ra. · tia pofsit damn~ri,nu.~8- pa.~a. , 
An decinens mulieré libidini~ ~au- An exfofa confefsione abfq; aliis 
fa teneatur de priùa.to tar~ere, _ J probarjonibus damn_ari pofsir,-· 
riu.u.o.pagin.ead.& qu.òd ftl1a~. nume.1.9. : _ - pag.ea. 
_ beat ex priuilegio polfet deti- An conui_B:us ·lk conf"elfus ~11ega:._ 
neri.m.& quid fi d~cine,lt, non • -do_c~u(~m, rationabile, Vt obfu; . 
tamen legatum,nu.u.t.& an H_- fcar~-t confeJsi'Oliem aut proba-
ceat detinere quem' redemit ab tion©m_appellet,nu.40. ·p~g.t.3 1 • 
hofiibuf pro. prntio reéuperan:,. .An f~oncè c'onfeffus & perfeu~ras 
do,& non teneri de prrnata car- ~ a:<lmittatur ad appellandum, & _ • 
cere,nu.11.,3. - · pag.400. -quid ft confefsio fuerit extor.. · ·: 
An frfaé1:a eft pax cum bionico {i , ta per .torturam, & perfeuerat: 
o-ccidatur.,iìt rupta pa'X,ibi.nu- ' .an appellet ipfe, Yel amìch,C cé, ~ 
me.1~r. -. , ·. ~ '·pag.440 t~nguinei,.&-_quandotertiusap. 
An pofs1t fieri bannito faluus ~on- pell~t & an, &;::_q11ando confeG., 
duttus,nu.2.31. · '1 pag.ea. fio ·r~uocàri potéft pro fe & catt -
A•nìfi faétaell: gr~tia b~n_(!ito, ex.:. , fan·guiheis,nu~46. , , pag.3r. ,/., 
primi debeatqualitas ddiéH, vt An ·ex fola _cmnfefsione pofsit · ad 
pa~rieidij,vel alia qualitas: a;li,1s -mortel:n conde~niri abfque .i,. 
, non Yaleat,num_e.i33. · pag.ea. li~s pro&atioòt~us, & non co~- " 
An ex~ola co~fefs1one abfq; fen'- fhtodeco-rfore·mortuo:&qua- ,, 
tent1a pofs1t fì~ri- execu-tio, & do nQri nacea.t cofefsio, & quid 
quid fi non fponte,ia Ieétnum.' · fi faéta. abfq-ue inquifitione for-
2.6.pàg.2,o.adde quòd Ifer.in co- maca-,& ~ùid fi per, mecum ex .. 
~i.re~; prena ~or3m.dicfr,qu6d ·· torta &_-qglo,& fub fpe grati.r, 
m dehétis vb1 no poteft :,Pcedi -i bi.in traéfa.de hom'ic.§. vij,nu-
fin e ~c~ufatore r~9ui~1tur ca~f~ m~qo. v~ùe aq. nu.44. & ibi 1i 
cognmo,& fentetta: m crimma dicat.fociffe ad d.efenfionem ti 
Jibus v~rò vbi ~bfq; a.ccufacore ' noa P.rc:>betur. - pag.f37.& feq. 
procedi potefhudex·mandat-ad- An dans conGlium_dicatu.r opem . 
fuppliciu'm.,fine al11u,o p~ocetfµ ,, pra!~arc,& in-iòcl'!datur i~ fta .. 
- // 
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:tu~r ~e ·&uxilio,i~ tra~.delìo_:- . : ciente1~1nU.~f9• pag.r4i 
.(Ili' ,};i.num~.131. --- pag.3,3 .An in cqnhliq ordo remporis I?ro- -
AnJi quis pr~.fiet cofilmm, &. -aftet ,bari debet,quia przcefs.it & de .. 
- Jnal.e.~c~o,-ten}àtur de c~n6lio, ltél:um futt fecutii,nu.162...pà.343 
& auxiho, nume.-I-H,pag1.334.& An pro defenfione ponoris, & di-
an eadem pa:na teneatur confu- , gnitatis,~ offo:ij,liceat occide-
len~,& aux1hum pr~.ftaos, &,.an r.e,in,tra •. dé homi.§. vj.au.39.40. 
vna pcrna copfund~uu ·per a- pag . .}73 . 
!,..- )iam,nume.134. -& t!_umer.13~.& .An lic~aç_patd dcfcndere..filiii etia -
quando deli3:a confun,dàntur naturalem,& e.contra o·cciden-
quoad .pa:nam-,ibi--.numer,~:.t36, do,nu.41.41.& 43.pa.373.~ 374 
pag.334.Bi 33f : . · • 4n lì.ceat qefendere li imminec pc 
An punì.ii poCsit d.e c~~6Jio przfti- - l riculum pérfona!, & no rnoms, 
_ 
0to, fi 1ac,u(etlil' de :marn.lato,& . ,nu.9-4,pag.373.& nu.9i,pag.39t 
-~conftet de çon6lio,:.vel.(;GOl,lttà,. AnJiceat_fratré dcfendere, ibi;nu • 
. · \nume.r-39. · . - p.tg.337 44.& an liçeat confaoguineos, 
An cohfulensvtciericus ;percuti.1.- ,.nume.46. # pag.374 
. tur,ut irregularis,vel __ ~xcomrnu An liceat(,maritodefendere v:roré 
_;: .nicatus ,nu.r4<0.pag438. an ft iu & eco,.nfra:& an concubinam,&= 
; dicet truncari,membrum, in c. an fponfam fponfus, ourner.47. 
clericus,nccler.vel mo. vbi: fiue · pag.3n 
- .fècerit fiue iudic~t, deponitur a An licet focio defendere focium, 
· beneficio, & officio , ve .,ibi per nu.4~.pag.ea.& an.amicum nu; 
Ioan.and.&-Panor._in j.nota.an ~9.pag.376. & an hominem in-
. 
1 p~ma illaimponatur, & irregu- cognitum,nu.~o. pag:ea. 
-laris fit clericus,fi eius faéto,aut An liceat domino feruum vafallu. 
:fententia debi!itaretur mem- aut.alias familiares & fubditos 
brum,& anfuff1ciat fola ferité- defendere,&ccétra,nu.51opa.ea. 
tia clerici,an executio requira- An fi vafaUus non defendat Jomi- · 
tur ,quòd execut_io,_y_c per M od. nii am~ttat feu_d ~: & an cu peri-
Hif p.in~decif.crimun glo.tr~n_- culo ~1t~ fu.e,1~1.011.,2..& nu. ~~-
·, cati.oncs. l.mernbrorum, & 161, & quid {i domrnus ftt rebelhs., 
quòd-dicatur membn'.i poft Cor bainnitus aut excoicacus,nu.,4 • 
..fe.in rcper.Pan.in ver.mébrum. , -& an ln bello iniufio.nurn.~5 :&. · 
· Ari fit irreg~lar!s fi c~nfulit~r _ag- an contra aliu doininu,& cu.i ~;-
'greffus ahcu1us, & 1lle cui con.: du obus·debet prreftare aux1hu. 
(ulin~r per clericùm occiditur, & defendere: & quid ft vafallus 
nu.145.pa.g.339. & limita, vt nu. dominurn defendat, an non de-
,1·45.147.148.c51.m.. pag.340 fendendo amittatfeudum,& an 
An reneatµrù çoofuhtur id quod contr.lfeipfum, nu.56.& num~. 
non potcft cxfc'1iri: nifi i,cr fa. 377. 8' 9.uid ii vafallus fit in h~ 
,. • I T . J 
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·bilis,nu.18.& an dominustenca An liceat tilio contra patrem, ìfél 
tur vafallum defendere,& quHf \' fctug:::orra dominum fe-defe~- .. 
fi ?°.D defendir!nU.f9: _Pa$.378 -<J~re,.~ an v_~fallo cont~a~om1. · · 
An cm1ta.s & hommes cm1ta.t1s te- num,& an ltceat baro01 verbe. ,, 
neancur defendere òffìcialé pa~ rare vafallum , nume.71.& nu-
riénté violetia,& fi no defendit : ~c-71.. · . pa.g.383 
an teneacur,ibi,nu.60. pìg.ea. An liceat regi,& fuperiori iQ_ìuflè 
Ari qu1s teneatur clericum 4efen_ _ procedenti retifieré & fedefen-
dere,nu.7x.& an _liceat exrraneu ~ dere conri:a·eos,nu.-S3. pag.3ss.· 
ignotum ~e fondere; & quid {i An liceat colifanguineis refiftére · 
fciens non defendat:àn tenea--· - officiali exequeatiappellacione. 
-tur ei denunciare & Ìl~ denun:- pend~n~elì cédemnatus appcl ... 
· ciando,an & quando renèatur, lauit;& quiJ ,G fentécia etfet no-· 
nu.62.,& nu.H, pag.37~.& 379- --torio .iniilfta: {i non appellat,an 
An punitur offi.cìalìs-,-fi videc'.ali- "' etiam ·liceat re{ifiere, num.8ç.8c 
·quem interfici & non occurrit, n:ume.86. · pag.38-ll.&" 3-89 
&defendic,nume.64.imò habet An liceaùotra Pipam,Imper,,uo. · 
i~dicium contra fe,nedum fi DO rem,aut cardinale fe defendere. 
ò'ccurrit:fed etiam fi negligit occidendo,'nu.87. ·pag.ea. 
punire habec initium participa- A}!Iiceacfedefendere contra ani .. 
tion~s,&_pro indicio, ponit Bel. _ - mal brutuin furiofum, & d~r .. 
in pra.in tic.de qu.rfrio.in ix.in- micntem,nu. 88. _ plg.ea. -
di.l,j.C,de pri.éar.Blan.in I.fin. A o.contra medfatoré licec1t fede. 
ff.de qu~ftio. nu.310.in verf.ne- , fendere, & occidere, nume.89, 
J gligens in puniendo. pag.380 pag.390 · · 
An vbi licitaeft defenfio,liceac ar- An contra focium crimiois auxL 
misdcfendere,nume.6r,pag.ea. Jiantes, & mandanres liceat fe 
An fi quis prornifit defo11derc,-& defendere.reos occidere,ibi nu·. 
~cfcndens1 p.ifiùs Gt damna, & ipe.90. · p~g.e.1. 
mtereife,tencatur ad ea defen- An liceac fe -defenderefi non aétu 
fus,nu~66, - pag.ea. ofr~i1dat fed dum ~rxpàrat of. _ 
An & q~aJo ten·earur _quis obu1a- fendere,nu.9r.pag.ea.& an ..co .. 
redèl1éto,& no obuiado cenea- tra mina-rttem licet fe defende~ -
ttir,& quid in dub(o pra:furnitUt:' . re,& occidere, nume. 92,.& n~ -
& an fi clericum non defendat ·01e.93.an mina: faciat todidum. 
f~ltimacclamando . fit excomu. pag.391;&391. . · ' 
,mcacus,. nume. 67. & nume. 68. An ver,bis an ctia faéto lic'eàt pro .. 
p.1g.38c.& 38r _ 'pulfare,ft verbis fiat iniuria, nu. · 1 
An proyerfonis quas H,et defende - me. roI .& nu.10 t.& an quando 
re , lzceac defenfam imponere, iniuriato verbis liceat dicere tll _,. 
n·ume.6.9. pag.c:a. mcntiris,nb,103. pag.3.s>4.& 3.9·r 
' , . ·Anit -
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J..fl-ii ~ccidat lrifultantem, & fu- -faétum ad aefenff~nerrt,& quii 
gienrem .renecur;n~;ìÌo.pa.397· pr~fumimr faéto infultu, & ~n 
An cx intcruallo pofium occide- ~ .ex p~rzp_aramentis enfem eua,. 
, rcaggreiforé quefu ~ccufaui & . girianJo: & quid ft dicac .fuif.. . 
. captum,aufugit, & fugientem te in difcrimine vitz confiitucu 
. ipfum video,numer.m.pag.3.98 & q~id 4 primo occidens fuerit • 
1 
An pro defenfion_ererii incontiné percuffus, numcro.132.,vfquc ad 
. ti debca occidere,nu.m,.p.a.èa. nume.137. pàg.403.404.& 44-of• 
.An·puniarego fciens ;iliquem ac- Aggrdfor ~ aggrdfus ex duobus 
cedere ad fundum rneum,v-t me rixantib'us quIS przfomirur, & 
expellar fi occid..am,ibr.nu.mer. quid ftante_altero bonz famza . 
113. &- an -liceac occidere cll"1 nume.137. p.ag.cad. 
turbantenr~e· in· poff'clsion~, An· p,i~) fr n1pta, &: tencatur de 
nurner0.:I!4• - pag,399 • .,, .pace rupta ficft faéta pax ,inter 
A'n Hceat reGftere·u qu'.is fogre~i- _ouos;& non apparet quis primo 
tlir fufl'd~m a.utortraée fodicis, fuerit -aggrdfor..,nu.138.pa.406 
numc.Itf. _ :pag.ead. Aggreffor aut infultatus e.x quib1&1 · 
AnJiceat pro drfenGune prìulegii przfumicur ibi numero.140.an 
i.n quaft cuius poffefsionecx1fto qui primo prouocauir, nu.141 • . 
- occidere,nu;u6. pag.eaJ. & an habens rneliora arrna,nu. 
An & quido-dicatur incontinenti lll;Cro 143.& a.o cx acclam'-tione 
in téperamenrotéporis nu. u.4. fuccurrite, fuccurrite. przfuma .. 
pa.4so.& quidoin téperaméto turinfultatus,nu,144.& ab uva 
c;aufz, vt non d1catur .ad offen.. dat {e retrahenJo, numero.141. 
f-,,m,& vindiébmfed a.i defen. & quid 6 alter extfiat rixofus 
fam,nu.u.r. ~. · pag.ea. nu.146-pag.407.& quid fi 1ob11 
· An dicarur faél:umiodefenfionem ftior', nu.147.an gr.1uirer Yulnc 
fiocc1dam venientemarmatum utus.nu.148.an ex vetbis pro. 
cotra me,nu. u,7.4oi.& an fuffi. latis,nu.1~9.& ibi quid in dU-. 
cit ìmtrunere periculum iniuri~ bio pra:fumatur:& an ftetur iu .. 
pcrfooalis, v,nideatur ad defen- rament<> inquifi1i, quèd fecerat 
fain faétum,nu.n.8. pag.402, ad defenfam,nu.150. pag,408 
.An in dùbio przfumatur faétum An de exceffu in fe defendendo,te 
ad defenfam,ou. 119. pag.ead. neatur de toto: an de exceif u 
Anquo ad irreguìarirarem requi. nu.1~1.nu.111.pa.40.9.&ibiquid . 
ucur neceffaria d~enfio nu- ft.doloexcedic,nume.1n.& ex. 
mero. i;o • . · pag.ead cedere in fe defendendo quomo . 
An-infulta.tusteneatur fugere,& no do didtur ,nu. 15 4. pa.410.& 4tr _ 
. fugiédo,& occidédo dicatur fa -An tene·antur ad po:nam, fi duo 
ltu ~ddefenfam nu.131. pa.ead. dèderint adinuicem fideiufsio- ' 
' An oualitcr & ex quibus erobatur nem à e non offendcndoJ 6' al,.. . 
. , ~ . T 1' 
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tcr cxcc!ferit in fe defendendo. ter interprctatur cius diéblm aa 
nu.1 H· pag.ea. animo defendeodi, numcr.168. 
An teftes per verbum videtur, & pag.4r8 
per verbuminclìcio Jep9nentes Ad forilldicationis fententia qu0-
acl defenfam admirticur ,& pro- mQdo proc:edacur , ,& de forma 
bent, ibi nu.1i9.& an teftes in- requifira adforiodi~ndum: io 
habiles admitt.1ntar ad defen- qu1bus deliétis proc:editur ad 
fam.num. I6o.& an ad repuJfan- foriudicationem,& an periurio 
dum vbi declara. pag.4u. io leétu.nu.r6f. pag.u.5 , 
An ad defenfammagisc:redatur te An _puniatur prena capitis rataone 
fiibus neganti bus maleficium, foriudicationis, fi foriudicatur 
quàm affirmanc1bus,ibj 1nume- quis pro crimine in quo venie 
ro.r6r. pag.413 puniendus prenamanus,6capi-
An tefies ad defenfamquandoC'uq; tur,nu.66. p.ig.43 
admittantur,num.162., pag.ea. An ficneceife confiare dtdc:lic.to, 
An confefsio diuidacur, & prxiu.. vtquòdforiudicetur:& perquas 
dicet cofitenci ft confìterur ho. probariones.,num. 7f• p.2g.4 8 
inicidjum. fed dicit faétum ad An dementia vel infania excufet 
defeoffonem.& qualiter refpon in rraéti.de bomi.§.vj.numcro. 
dere debet, vt non confìceatur, 19.& nu.2.0. pag.366 
~ quid frante ftatuco quòd fim- An teneatur de homicid10 przc~-
pltciter debeat refpondere, ibi. pit.tns aliquem de alco,fi mona 
numero. M3.& nume.r64.Adde tur prércipitatus,in trac.de ho-
Aleun.io I.non folum.§.fcieo- mi.§.ij.nu1n.1 ol. p.ig.uJ 
dwn.ff.de ope.no.nu.Socy.in I. Ao de homicidto teneatur infiliés 
j.prima col.ff.de vulga.& pup. animo occidendi,ft non occi-
& Mara.in 6'.part.ln v.aétu. ver- dar, an & quaRdo, & in quib11s 
u.,numtamen,vbiquodmitius attentatum puniatur: & quii 
& releg~tion~. pag.• 13.& +rf bodic in regno ibi nume.8. vbi 
A11 admttt.ttur fi à principio ne. limita, vr in f~uen.& an atteo. 
ga.t_f.tét~m,dcinde videns pro. tanscoprehendatur fub fiituco 
6an cx mteruallo cooficeatur deoccidente,numero ,.&qua 
fatlum aJ defenfam, num.r6'f. prena puniacur toliliens & ag. 
pag.C:'- grediens aliquem, numer.ro.& 
An pun1arur pa:na ordinaria, 8c an animus f uffic1at in regno aut 
qu.t p~na ft non probauit faét(i faétu.m in homicidio, nume.rr. 
~ .defenftonem, vtcofelfusex. pag.187 
nur.~an torqaeri pofsir,nume. An puni.ttur de homic:idio ft In. 
r~6.& o.u.167. pag.416.& 4t7 grefru per vim in potfeGione fe .. 
~n G_rew 1~ refpondendo dixerit quatur homid~iu.n:109. pa.~2.J 
fccufc anuno vku,cedt, quali. An ii quts fucrit wqwtiw, qu~ 
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Occiderit ~empronium,qui vtuit quo exercitio, io traéla.de ho. 
& iic ab ahqu_o cda!us, ve con- mi.§.iij.nu.:z.. pag.13g. 
demnatur,& dle fu1t_ coodem-_ An efficiatur irregularis ft clcr!-
narus & monuus: demde .appa.. cus ligaret aliquem,& poftea oc 
reac fempronius viuus,an celan-s cidatur àcuftodib,us:nu-3-pa.e.1. 
teneatur dc homicidio.nu.no. An & qualiter puniatur proiiciés la 
p~g.cad. pidem aut ramu fecans, fi ·occi-
An 1udex teneatur de homicidio, dat tranfcuoté,nu.4• pa.ea. 
& ~orte _fi tortus immodcratè Ac puniatur currens, fi curfu equi 
rn~r1..1tur •~ tortura,numcr.n r. pucr occidatur,nu.r. pag.ea. 
& idem Ct •~dex fingit aliquem An & quado Jiomicid1um cafu co-
decap}tare & ille timore mor- mHfurn puniatur ,nu.6.pag.2.3.9. 
t~us bt,an teneatuf de homici- & qualiter probecur cafualicer 
d10,nu.{n. pag.2.2.1- comiffum homicidiu & quado 
An ~n~icans inimicum altenus la. dicatur cafoale.nu.7.& quod di. 
tttatem,& inirnicus occidat,in. car:ur culpofum hom1cidium,& 
dicans tcneatur de hom1cid10, de cxcmplis, & qualtter punia. 
nume.114. . pag.ea. tur profequere pulchra exernpla 
An teneatur de homicidio, fi quis in pralbca in hac materia homi 
impcllat habentem gladium: & cidij,& in faél:o accidéti.ibi nu. 
fe occidat eadés, vel inimicus in 8.& 2.40.an lacaculpa dolo ~ui 
fequiturtnimicii, &.ille aufugiés paretur.& quado nu.,. P~· z.4s 
cadat & fe'occid.u,nu.ro.pa.ea. An prohomicidioiudexpo{sitp~ 
Aucor rix~ &caporalis an teneatur na·mortis minucre, & an pofsit 
-de homi.Cecuto.nu.u6'.pag.2.1.r. nouu genw imponerepro hom. 
An teneatur de homicidio,& mor in tra.ae hom.§.vij.nu.6.& nu. 
te fecuu iudex immoderatè tor 7.pa.5 I4.& feq.& .tn pofsit ho-
quens ù moriarur in tortura, vcl miei da d uèi fa cere per cerri:& 
li torquendo crabs,aut funis ni- alios delin~uéces,ibi nu.6 .& an 
patur & moriatur, numero. u7. fcceturin frufira ib1.nu.si.& ao 
pag.ea. . m!n.o~é, ~t pcrna man~s pro ho-
An uiudex c.irceret ahquem , & m1C1d10 mdex poifct 1mponere. 
ille dolore fe fufpend1t, & mo. nu.r o.& quid ft per fiatutu mi. 
riturteneatur de hornicidio & nuatur,an poC,itnu.u.ibi.& an 
morte carcerari , numero. u8. prenam pecuoiariaiude I poffe~ 
pag.2.2.6 imponere pro homicidio. & a11, 
An tcneatur exeius fcientfa fc1ens valeat ftatutum,numer. u..pag. 
bomicid;.um comitti,& non re- e.i.& an & quando pro homici-
uclans,nu.130. pag.131 dio iudex poffct cornponere, & 
An liceatoccidere,vt non puniac11r quç requirantur, & de ftatuto (i 
6 clci11r ooerari ilhcit~ Hl ali.. nij foluat i,rQ homicidio pa:oi 
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tanfariam,quM decapitecur in: ta,& ~n ad ~Iia,8: an 'ad/a~am 
fra quantum tempus expeétart - reducuur: vt tefh~ effe po~tt. 8'_ 
debec nu.u •. pag.ead.& an aliud . · an ad tlign'itatc-rn:vt p1 o":oue. 
genus m~rtis,nu. 13. p.rg.i 18 r,i pqfsit,in-traéta.de hzten.nu. 
An pro homkidio eftìciacur cleri- mero.r 61, .. pag. 64J 
cui, irregularis,& priuerur bene- A-n & q_uando relapfùsfa lìa:refim 
ficio,& an ipfo iure,an verò fen p_gnL1tur,n·u.t~2.. _ . pa_g,644 
tenéi.i.requi~.m;r,ibi nU,66.pag. An p,rei,.ia: contra reèeptatores ,& . 
146.& an cum bona céfcientia · credentes concurranr cumufa-
hòmicida retin~at beoefìcium, tiuè'-ç~ qùo diuerfa: ~cuodunt 
&_ accipiat fruétùs; numero. 6 7. diuèrfas ìeges, an nouas tatum~ 
& :i.a renunnare poteH bendi-· Qumer?· 1 tSf. _ ., · pag.6'46 
cio, & quid_in aifafiinio an ipfo J\n inJecept.uonbus hçret1corum 
iure fit priuatus,· pag.r 47 ftatuamr prena· éontra recepta:~ 
'An epifcoeu~,feu quis potefi_ difpé rores ì-eb~lliu, & èò!llirtentium · 
fa.re fu per homicid10,ibfnu.69: ,- crìmen Ja:f.e rnaìèft~ v-t ficut in 
pag.548. Adde de priuatione be crimine_fu_(pendiça.~neceptator,. _ 
nefìcioru,an fi in fontentia non &: bona publtcantur: ftc & j.fii.,-
dicatur,an fit prinatus,& an ruc n .. umero.t6 6• _ · p,1:g. 641 
. po~efi- tiquam vacans impetra.:' An'Ii.rrct~cum confanguineum li-, 
ri;fi condemnatus eft de'homi- ceat receptare.nu.1~z. pa_g.ea. 
cidio:& an difpenfat ep~fcopus, An liceat vxori téceptarevmi hz-
& an vhi ipfo .faéto inducicur rericum.nume.169. - pag.60 
priu.atiò ~bfque· ~ententia co
1
n-: ,An -~ r~cerra~or eg~rit-p~niten. 
fem pofs1t tanqua vacans, quod: tsam,& · abmr~uent eu1fet per;. 
fi~, 'alia~ nonfi pcrfententìam. , ~nas,num.173.p;ig...ead.& profe,.. 
d1~;_p~r Moder.hifp.i'n decif;,cri , ,quer~·vf-que ad finem·. nu.17r .de 
!11~•1P gl~f. beneficiis _priu_ad;& aliis pcrnis contra recepcatqres; -
1b1q~od1udex dèliét:J nedu po- & fa.utores. ,pag. ,;ro 
teft pronunciare fu per deliéto, A n conuiétum d~ ha:refi tradeòdo-
fed poteft priuare delinquécem · curix feculari, cogriofc.it fecu .. 
. beneficio quòd alib'i pofsid·ear., 1am del'rocdlù hrer~tici, & an 
vt per eos: & v1<le per Gemi.in noua-s prena'S imponere, nu. 63. 
e.j.§.facri,de hom,i.in vj.& ante & ntt.64~p-1g.19 7. addeper Mo ~ netur adfruàusperceptos, pofi ·d_er.Hifp.in deci.crim.in glo.in , 
homicidium,& deliébi pro quo · qua fi defecerfoc poft doét.in,lc:, 
priu~cur, _vbi quòd fic, quando . ~rimo dc offi.ord.&. in c. vt m-:.. 
. ipfo ture m ca~bus, vt ibi tra- quifit1onis._§.prohibemus,de hae 
dunt profequere,vtpereos. - re.in v.j.& ibi per dill:os Moder, 
-An & quando .pa:reticus redeun. · an contra deficien_tem in pur •. 
'10 rc"lfcrac bona,& an alu:n.a~ gauonc,in,aufa. hirctis. , 
· An 
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AJ fiatibus p_r~r~~p~ionib~s-~on 1um.,.nu. 130. vbi an prohibitus \_ 
ta,men le~mm1,!10 ho_ccnmme appel-làrc poifet habere recur .. 
duellum rnductpofsjt ,i,um~ro fum. - ; pag~ ti2.9 
n9. _ -< _ pag. 62.4 An in hÒc crimine admittatur dc .. 
An & quando per accufation~~- -fenfi-ones, &'an e1s· renunciarc: 
· ·procedicur ,héerefts ~rohad de.. pofsir,nu.1p. · pag:ead. 
, bec per duos teftes· ha-bìles, nu- An in hoc crimine ad offenfam re. 
-rne~~-110. - , pag,62.f '" cipi poffhnc pofl publicatas att~ 
· An q1;11hbet accufare poifet dc hz- fiatiòne~,nu.1 ~4~ pag. 61.7 
refi,&_ aa publicum ,fit crìmen, An in t_ali crimine bona public.tn .. 
/& an omnes -p~font eti~m pro, tur,& memoria defunél:i dam .. -
hibi:tz a~mi~tant~r.nu-m.166. & 11atur:& cui bona appl1cantur, 
nun1ero 197.& il:ii quèd pro~i- - & quid in terris baronum,& cui 
bentut ,& __ àn e~c-òmmÌlni~atus,~ feudum aut cmphiteufis appli-
a·rl ininòr infans clolì ca pax-", & carur,& qu.E bona veniant pq.-
an inimiéus,' pag.ti'.{4.& feq ;- blic~nda~& an infcriptiort:qui• 
An tefies probènt parte non citara ~ ratur in accufatiooe, ve memo. 
_ contra fufpeltutmJc h%reti,nu~ ,- rfa dcfunlti dam~etur ,& an bo 
-rpero 1i.1. pag.6"2.f na ipfo iure publicentur, & an 
An teftes puòticandi fune in hoc · in fe-ntétia requiratur.,& an dc,,. 
- .crimine:& quando,numçro.u.z. -cfaratoria,vt ibi ou. IJf. & 136'. 
pag.6'.l.6 - vide per Mod.hifp.&. d.dec.cri. 
An requiratur probati9 ,.quando in glofa,h:rretici._pa.631,.& 634-. 
publicè pr.td!~at contra fidem, An alienatio bonorum h.tretico.. 
numero.u3. - - pag.ead. rum _{ìt prohibir~, & fatta an re 
'hn probetur hxrdisfi- libri hxre- uoce.cur,& an predu reftitui:& 
fis reperiantur in-poife inquifi_ · quid 6 bona alieoaifet,& fundaf 
ti,n~.u.s.&anprobeturexleui- fet hofpitale,an reuocetur,nu. , 
bus fufpicionibus: numero.12.6. 137.1,38.& 139. pag.ca.& feq. 
_pag.61..7 . ' - An bona filiis referuemur ,fi hzrc .. 
An tranfigi pofsit in tali crimine, ticus babeat filios orthodoxos, 
· ibi ou.u7. pag. u8 nume.140.~ an priuen~ur offi-
An in ferenda: fententia requiratur ciis, & beneficiìs, numero.1'4,r. 
ciéatio inquHici, &_an appellari pag.63r -~ an etiam-0btentis,& 
pofsit,& an,& q~a.rd.op~r accu "' quod ~liicontinea_nfur,~ a~ i~ 
fitionem procedttur, ep1fcopus hoc d1fferat hoc cnrnen a crmu 
& inquifitòr in fent:entia ade~e ne l~f~ mai.& an docesv:xomm . 
de ben t,ficut quando per in qui- confcruentur, & an dotes fìha.. 
· fitionem.nu. 12.8. pag.ea. - rum,& an filii h~reticorum co-
An in .crimin~ tali appellari pofsit. trahant cum fidclibus matrimo 
ibi num.U,j,& an haberc recur- ,:µum, Yt ibi pag.63&-
' Am 
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An tencat mdtrimonium co~tra- vel percutiat~r,-!bi.'~u.trS •. & an 
ébim,cum héeretico, nume. 157 ,fit iFregularis clericus ft mandat 
pag.640 · · . òccidi v_el perctiti.,& n_1andara .. 
An & quando e:x mdiciis indub1ta, - rius in a:ggreflli occidarur, nu .. 
tis oeuenfatur ad condemnatio. -· mero.70. .,pa:g.:ea. 
nemi,& an capiraliter puniri ,re,( An fccuco 4eli~o mandan~ ftarim 
fit,& <qua prena,& quée· fint indi ~- . teneat~r,nu.7r. pag.307 , 
eia indubifara.iò leét.nume.105. An offi~ium excqfer man4~ncem, 
pag.71.& in tra.de homi.§.ij.nu vt(t mandar torqueri,& in tot .. 
..rnero.39. . . ~ pag~f37· tura moriatur:vel mandat occi-
An & quaJo ex verois p_rolat1s prx - di conclemnaturn,m11 1. pa.3-17 
fomitur man<lar·mn con·filium, An: ah!Qluacur.,ft accufatur, quòd 
& perfuafio,& quid .rn dubio,h:1 , . occ-id~t-& pròb~car,~e · madato, · 
çraét.de homi.§~v.nu,r7. pa.3oc , id e~,fi de_rnad.uo accuferur;,8c -
· An f:latutum loquens io facicnre "-- proberur~~-confilio_,& infliga• 
comptehendat tnand~ntem ~ & _tiq~e,nijm.9~. -"' · pag.e~. 
quid ft dicat fi quem occiderit ~n fe.~u-to delitto ftatim pr~fuma . 
manibus propriis-,nu.~9.60~302.~ cur·èontra mandata'i:ium, q~òd 
& 303.& limita, vt nu.,1.pa.304. , fuerit fecutum mandatum, nu-
& Conft.reg.terminum vit.l!,an . piero.97. pag.311 
cornprehenaac mand-amem oc. An cxequens fententiam iniuftam, , 1 
eidi,'m1.62..pag.ea.& fivnus ma- - ca.pitalem excufetur ratione fu. 
dat alteri, vt occidat,& ille man '· ·penoritatlS mandantis,nu.107~ 
dat alceri, an vterque te~_~arur, pag.32.1.~ i.bi quiél ft in.iuflè.tor· 
nurpero.6'3. · pag.3or -. queic,an eicufetu-r~num.108.& 
A~ ntinrius portans literas ad Ho- an;& qu~ndo . man~ar_um fuRC-
micidium , & tra.fratum ead em - riorì s ex~ufècur ,nu. 1O9. -p'ag.32.J 
pcena punaatur ,t1U,64.p·,,1g.ea.8Z 'An t1 princeps rnatJ~.tt offici.ili ali-
fivnus mandar plur.ibus,vc ecci- '1ué decapitare,yel de faB:o ror-
d.inr & omnes occ1dunr,an dica -. quetU,f"! an excuf~t:ur officiali~? 
rur vnum dèliétum &vnica pce- ex man_dato foperioris, nu. 11. (!). 
na puniatur,an pluribus pcen.ì~, : pag.ead. - - -
nume!o·6f, , pag.ea. Anddiéturn mandantis & manda · 
ft.n vt rnadans teneatur, r~quiritur -t-atii {ic vnum idem,& an eadem 
vr fit pr~fens: an abfens tcnea- _ 6t obliga_cio mandan·"c;c; ,& man 
tur,nume.66. pag.306 · datarii,nu.It6,& nurn.n7.pagi. , _ 
An midans~vt clericusoccidatur, 32.~.& 326.~ an rnandans & rnl-
Yel percu~itatur vel infiigat,ftt ex datanus accufari .!iofsint in eo-
~ornmun1catus,nu.67. pag.ea. dem libello,~umé.rt8..& fi pro-
An fit irregu1laris .ft clericus madat, -.ccditur. -~d fcntentiain · contra • 
aut in1ligac: n alius occid.irur, mandatariuìn,-an necefl'aria ftt 
citi 
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, citatio mandintis, nume.II9.& niacur pa:na ordiaaria..num.6r. 
an Iocus & tempus 'ciehéb appo pag.2.04.i 
ni debecin libello,numero.12.0. An µ vnus mortiferè vulner~uit 
pag.32.7 ;;.. _ alter in tocum occ1dit,& exani .. 
An q~al!tasqu_reineft_man<Ian~i i~ . m.iuit ambo requahterpunian~ 
ftt ,ma~~tarro,,nnm~.u.r.~ ·!deo tur,nume.68, • . pa,g.2.os 
fi nob1lts-mand~t 1gn9b1h,auc An pr:çfumaturcoadunatio in plu. 
'I ccotra, an midans furcà fufpé- . ribus occidentibus,nl1mero.70 • 
. datur: vel eco.nera decapitetur, pag.2.07 
& ignobins ·6 mande~ nobili,_ An fi plures fuerint in domo & 
nume,112..pag:e!. l!' pag.37:,8 vaus proii~1at lapidem,& occL 
An mandans & maaatar1us tenea- , dat ~ nefc1-tur <J~ foerit: omncs 
, tur requè principa!iter,& eadem teneantur,& qualttei:,nuine.77. 
pà=na tenéintut,p!,1.u,3,p,ag .... 330 -_ pag.ì1~.& nu.7r. - ,.pag.io.P 
An probatio.n·es.fa-&z;pro manda- An tene.;-tur ,de occifo,fi quis po.: 
. tario . profint _çra-nd:nti, & an. nit gla.dium io manu furiotì,& 
fententfa fat~ _pro ma~.mte pro- furiofus aliqué oçcid-.t. nu,so_. 
ttt mandat~rio,& ecotra.n·ume- pag.2.r4 ~ 
ro.ò+& n~-~2.r .&.an mandaos An te:[!eatur de o_ccifo impdlens « 
. & mandatarius coram diuerfts imp!!lfat aliqui:& cadac io ~er.-
.! iudicibùs pofsint perere fe re-- ra,& feiintediciat,ibi,nurne._8:.. 
mieti ad euudem•iudkem,nu- idem fi impelfat habentem gl.i.: 
me.u.6'. . pag.331.& 33• diuin in manuforio(i,& fe occi 
An maodas pc,fsit teneri fi madata dat,nu1_11e.83. pag.2.1s 
rius no tene~tu,r,nu.u.7.pag.ea. An. tene;icurde occifo imrnittcns 
An ftàturumfoql'l'eris de occid•ente igné in domo alicuius ,& homi-
per r~, hab~~t tocun:i inlda~te ne~ occid~rit,nu.84. pag.ea. 
caufam mortis,& an m madate, ~n fi hgans ahquern,vel teneas,8' 
in tra.dè homi.§.j.nu.18:pa.176 . alte'r occidat,teneatur te~ens & 
An 6 occidi tur monftium cenea- ligans,nume.8·t•& 86. pag.2.1& 
_ tùr de occifo:-& an ,fit irregula- An fi quis fe pofuerit in manibus 
1 ·- ris,nume._z.3~ . , pag. i78 fu1 ,inimici, & veniam pecat fi 
An tenetur-déocdfo :&an effi.cia~, inimicus occidat ipfum: an -pu-
cur irregufaris daos calcem, & niatur,nume.u.6. p,!.g.z.30 
cx calce mulier pr.rgnans fecit Attent,as fe occidere fi occurfu alio 
abortum,& qùid fi dato poculo rum fe non occ1dit,an puniatur , 
amatoriopr~gnans fecit abor- & qualiter,nu.12.7. pag.~a. 
tum, nume~~4-~ nu.2.r. pag.ea. An fìlius proditor regis aut patri~ 
8c. 179.& in §.ij .. nu.14. pag. r91. oceidit pofsit per patré,& ,econ .. . 
An {i extrahens fagittam, vt auem tra,nume.14z.. pag.134 
occidat & hom,iné occidit, pu-.AnJiceat patrem aUt fifoi bannmi 
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eccidcre-,& an venicntem cori- foriudicatullceat océ'i.dere,1111~ 
· tr., fiòé~Chrifti,& qùid ti filius _ me .irr. & an fratré a_ut Ratrem. 
d'fté\:us fit per p~trem ad hofpi- . banniCUIJ?, a'!f dominu,nu. i.u.. ~ 
tale,& quid fi cx daqato coitu, ,& nu.u3.& an pro patre bannié 
&: quid fi ·pateròx caftigationi ·dum.nu.2.r4.pag.-43f.&,. an pro .. 
. refiftat an occidi pofsit,& no te- · xiJTiè rebanniendi'i.2.rr~&· an re4>; 
neri de parricidio,nu.r43.pa.ea .. , · giftr.andum in ltòro.bannitoru, 
An dica.tur.pardcid~,6 procuraue- nu.u6.& quid fi erai: tolie-racu, 
rit p.ttrem,aut matrem aut fra- à.fuperiore, nume.1.17.& quid {ì 
trem car5erari, vt feudo priue- pro _non ba,nnito habea.mr,nu.'.'" _ 
tur,nume.r4r. pàg.i3r - ìne.18.& an feipfum bannitum-
An-teneancur ft parcntes & cofan< ·, pQfsit otdd~re,!1u.u9. p.1g.436' 
guinc~ occidant vcneno ci~ce--An~anni~us ~1\i ~ucimr adfup?!i, 
ratum,nume.146_. _ pag.-2.,tr_,. c-1~~,v7I_ext-ar_m:pc,ff~fapl1.hz An fioccidaturvir·pernorem~"Vel - a-11t1udtcis occ1d1 po~cft,Qume• 
eèontra d-onat(o faéta alterutd · ro.u.c.& nume;ur. · _ pa.g.4.37 
confirmct-ur morte,nu. ryò.&Ji An liceat fcrminam pr-igoamem . 
- ip.aricus emit venenum, vt daret ·. bannira ~.ccidere,l}u. 2:2,3. pa.e~. 
Yxori, an, teneitur de pamcL.An ~cn~éte lite & appellatione fu- . _ 
dio:nu·. rp. & u ·fra.rer ·occi4at _ per banno Jiceat-occiskre han. 
fratrem: an admittatur ad fuc.: rflmm,ihi.nu.2.z+&-an bannitil -
cefsionem fracris,nu.tp,.'pa.2.31 ex fimplici eoocumac-ià, Hceac · -
.Anftvir'occiditvxoré,velecontra · occidere,nu.t2.f.&'an fi {brucii 
~ admittat Iucrum ex fiatuto,nu- . fit iniuftum:quia-pro debito ci. 
me.149. ' pag;e~ · ·uJlidicat.pofièoccidì, an Iiceat 
Anltceac carcerato occiderecufig, oceidér~,nu.~1.6.p.:,,g.438.an fra-
des,lk aufugere {i offic_ialis in• tim _quòd fiat bannitus occ:ièii 
iuil:~ carcerauiteum,in tr-aét._de . poteft,~u.2.2.7.& quig ff'fratutal 
bomi,§.vj.nu.8r. · pag.381. fue_rit.Eaétum-06 rancoré,vtad' 
An baben~ arbitrium vigore arbi- vi~,iilhm ocdai pofsit, an Ii• 
trii pofsit condénare occidc'nré · ceat banni-tllJ:11-0ccigere,nu.2.2.I., 
bannitum,nume.2.or. p:ag.434 & ibi an v;ileat i:a.lefbtiitu per;. 
An occidi potefr quis fi ftatutu ~li- m.ittens otfènfo :vindi&am,ilu• 
cat bannitum poffeofFendi,nu_ me.2.z.9. · . _ , pag,431 
me.2.08. · · - pag.e-a. A-n ft-p~ter 'òccidat fili5 .reperra ili 
Ar(fibanriitus notificitt cancella- , -adulteriopuniatur ,& quot re .. 
tionem l bino,liceat occidere, ~ c:iuirantur~vt e-rcufetur,& qùali: 
nume.109. pa.g.ea. - ter didrur de prehcifa in adulte• 
An baònitus pofsit ocddere .tlium _ rio.nu.2.34.& nu.2.3s:.& an pofsic -
b~nni~um,nu:z.ro~pag:43'4-e& an - af~erfdem~dari,nu.2.36. pa.44~ 
in1ufic &mulier bannitum, aut--An hce.it manto o,ciàere clericu 
lei 
,. 
rN·n E' X. 
Joquent·cm_,cum_ vx~re,vel ·eam & fi e~_pr~politocoadunati,nt.t. 
d·eofculanté,nti~t: .. p .. - pa~g.441 -1,11e.346. p.ig.486 
An lieeat marito occidere ofnc.ia_ An'puniatur fi in ludo ex confue .. 
Jem adulter.intem, c-um vxore, - rudine loci oecidat,aut'in exer;,·, 
nume.144. pag .. 446 ·cirio & c0Huél:atione,nume.3r4. 
An lice~t vafalhl o~ei3_ére dominu . · & nume.3ff. pag.49.c.& 49·r 
adulter.item,nu.z.4r.& an Papa, 1n tenearnrfi fam1b.a occidat m 
nume.146', • , pag.ea: · captura..delinquentç,& refifien-
An occidcns adulterum, & · vx~ré _· tem, nu.3f8. & ft familia due.te 
fit fecurus in terris imperii, & coodepmatum ad fupeliciu, & 
ecclefi~.nu.2.47. _ pag~ea. timens .ne eripiatur occidat, an 
·Af! fi maritus dçcinear coèubinam, ténearur,nume.35.9.& ft carce .. 
po&it •c_dd.ete vxorem~nu.148. ratu~ iniuftè occidat, an tenea-
. ' ·pag;ea, - . · . .,_ _. . , tur,nume.J6o. · pag;497 
An_ 6- maritus & .fratres- inulìeris t\n in crimine ra~rus tr.;n6gi pof. 
o~cidant,an~ o!1]nes puniantur, · fit,& pafieri in _tra.d~homi.§. 
& " an liceat congregare amicòs, , v_j.n'u.2.j4.. pag.46I 
nume.2.49 .& 6 marètus-venena. An valeat m.ttrjmoniurn interra-
uerit vxoré,~n teneatur de par.. ptQrem,& raptam,ibi,nu.2.96.& 
ri.ddio,nume. z..so. · pag.ead. an pcrna.l.j. e.de rapt.in hoc 6t 
An quando licet marito oc.ci4ete fuhl.ita,nu.1.93. pag.4-6~ 
vxorem,occ1deodo lucrerur Ju. An ti afrriél:iores & prztendenter 
cru dotis ex fbtù_to~& quid co- maiorem doloré 1eftirerint ,8c 
tra {i vx<>r occ1d~t maritum,an remiferinc deJiélum , & accufa. 
· lucretur luerii ex ftatuto,& do- tionem r an alii remotiores ad. 
èariÌlm;nu.2.ù.:&' nu.2.ti.pa.447 · mictantur ad accufandum, nu .. 
Adq_lceranocddi pofsit ftantibus me.3S r. _ pag.•10& 
1 tribus denutiat_iònibus pcn- p.ir- An in ftupro in quo refcribi de.-
té,&' an in fcriptis fiefrdebeant: · beat principi iuxca conft i.intc-
~ an còndemnari~ aut torqueri rim reus poni pofsit ad tortura: 
pofsit ftatibu~ ditl:is denuncia. in traél:.de hòmi.§,vj.nume.319. 
· tiontbu~,& an tàlh pr-:rfumptio pag.467 
~ loéum halieat in clerico, nume- An valeat ftatutum, quèd creda• 
ro 310. - 1 • • • • pag.467 tur tcftibus fingularibus, & de .. 
An & qua.od.o {i plures occièferint ponentibus in faél:o 1>roprio,in 
nec appa.ret cuius iél:'u,vel vnum __ Jeéln~me.164.. , pag.1u 
fuit vulnus mortale: an omnes An fiant1bus plems prob.1.rionibut 
tenea.ntur d_e occifo,& -qua. per- procedi pofsit ad torturam , &: 
na & ~n, & quando rorquer·i an v.1leat cofuetudo,qu<>d pof. 
po~int,& quid~ aFpareat ince- fi_r,& q_uid ft perfeuerit in nega-
otor rfr~, an omncs tencantur, uonc,m leltu.nume.34- pag.2.1 
._- ·- Addé 
JN· nEX. 
Ad<le l(edn die.cofiit.fi,damna tisfaétio:&~n banniri & lodu .. 
clandeftina.diccns iudices cru- . dicari pofsit,nume. H+pag.48ft , 
deles d~cunt Yelle torquere ~ro- ibi de percuticntc pugno.& ma .. 
pter focios.item vt exifiés con- nu vacua. 
uiél:us,& confeff'us no.n;appellèt _ C. 
ahà~ femper peccat in loco hoc •.• . , Lericus aflòcians ~liqué 
cum beneficium appellationis _ . ea intentione, 6 opus 
non debeat denegari,& vide in - -fuerit fe irhifceat,ef.fi .. 
tra.ét.de homici.§.vij.nume.4tf~ . ciatur irregularis, id 
pag.538. - eft,fi arma pr~fiiterit pr~lianti~ 
An ftante confefsione e~traiudi-'. bus in trac.de homi.§.iiij.nu.18. 
ciali poffet reqs 
1
cQgi ad perfe- p.1g.1.52, -
ucrandum in confefsione,ibf in ~Capòrahs qui dicatur,in traél:a.de ~-, 
lell:.rtu.191. . ' pag.Mf homi.§.ij.nu.7f. ·- . paga.13 
An ti proceffus faétus eft fuJ? vulne Carcerem pri~atum·an committ~e 
re,morte fecuta condénari pof- ·Je.tinens ·4ebitorem~pro debita 
fit dé morte fecuta ex proccflù . aùt ceefu,,& an licc~t hnpunè in 
faél:o fupervulnere ,in~traétde tra.dehomi.§.vj.t1lJ.II7.pag.3.9J 
bomi.§.j.nu.7, ' . pag.r1r Caufam mortis pra:bens an,& qua 
Ari valeat fenrécia, ti iudex letha-. . do ptfniatur fteut fì per fe o-cci-
litcr vulnerantem .ad mortem, diffi:t;in traa.de homi.§.ij1enu .. 
&:poftfententiam mors fequa. me.is. : · pag.11J' 
tur,nume.8. , pag~~a. C~ufam,rnortis propinquam quot , 
An probationes fu per vulnere pro... modis dicatur pra:llare nu. 79. 
fine fecuta morte., vt de morte pag.u4 .. ' , •' - · ·, -< 
tondemnetur,nt1me.9. pag.ea .. Cfauiula, faiuo~ & re(eruato, quid · 
· . B , 'operatur in fententi,rin tra.de_. 
Il Annum an ~ quado fa_ " homi.§.vij.in1ìn.nu.12.r .pag,f71 · ciat ind~cium ad tor. Carceraius iniullè -an pofsit oéci.·, turam,fo leét.nu.7 o. dere cuftodcs impun·è,-& -aufu-pag.46 , g1enclo rurnpit fidciufsioné de ( 
.Barbam expilas qualiter punia.tur, fecùro-carcere,in ,lec.nuìne.11 , .. 
& quali te~ baftoois,num:.1 o~. ·8i: ,~7:" _ . · • -· -pag.399 
·pag.67.& 1n traél:.de hom1.§.v1. Cogttatio fola, an & quando pu-
. nu~e.3-44. , p.tg.,1-ii. . nfatur,in -trac.dehomi.§.ij.nu-
lJanmtus & fortudrcatus an tfatil!' 1 rne.16.. _ ' , · pag.189 
19uod capitur ,f~rca ~ufpenditur, ConuUlus & cofdf'us non ·-appel. 
1n trac.de hom1.§.vJ.nume.-i.u. liti in ,lelt.nu._r.& 3.Adde quòd 
pag.437 , conuillus, & confetfus in qui-•. 
Jla~ono fe~ baculo perc?tiés qua- bQfdam p.trificantur, videlicet, 
liter pun1atur .,& quabtcr fìat fa. quo ad. fententiam ferendum, vr . 
. ' u, / 
I 
( 
yur~<lit ~ar .in c:àt ~ clerici.de . re c:iuili;qulm cano~nic~, nu.ù, • 
. rnft~ prtnc.Mod:H1fp.in deci. p~g.17 
cn!11.mglof.tefiihus conu'iél:ìs, Confèffos & conuilfos per indici-a 
qu1s ·d~i~a!~r. co?uiétus Ifern.in fo&ubitata,an appelleç, num.r3. 
con{h.1~ftmari1non per calen- & 14~ . , · · · , pag.ead. 
das~•· · , , ;p-Ag·,If -Corrniétus &·confe!fos in tortura, 
Confeffus_ tantum, ~ttt conuiétus . ~Il appèller,ibi.bUrne.1r. pag.eo. 
tantun:,,.aut conu1élus &. -met'ù. Confuerudo an v.aleat quod ex fo_ 
confeifus_ appellat,in leét,mt. i. la confefsione fpon~an_ea, vel in 
p.a&.ead. . . . tortura. perfeuerara pofsit fieri 
çoou1~ll:s & confdfus, ~n in pe- execqtiò (ententire éapna1is, no 
· cu~amappellet,t:JU-4- pag.-ca~. admiffa àppellatione, oume.17.'1 , 
ConutS:u_s & -confolfu-s a.ppeilan. · pag.ead. · , · 
· · do<Zenfeturfacçrean,imoddfe_ Confcfsiofolaabfqut inf.1ì:n·fa, & 
re-nd·i,nu.f~ · . . . · pa.g.·ro notorieta.te -in i,ur,e canonum 
,Conuitms & confdfus cfaris 'nan- , impedìat appeHationé, & quid 
tibulf proba.tionibus, an 'poteft de iure cit1ili 1-nu. i8. pag.ead. 
c-0nfefsionem fuam reuocaTe, Confellio in ·tortura perfeuerata 
& probare contrarium, ibi.nu- nocer,nu. z9. ; · · pag.ead. 
me. 6.pgi.eadem. Adde conui~ Confefsio q'trando eft faéta fpon.; 
8:o cletico de crimine, ~l'i-m agi taneè à reconuiét_o, ah c:onfef-
tur cioiliter lata fèntentia, a.o ~o debct dfe perfeuerita., nu- , 
pofsit fuperiorvirtute iJlius fon mC",1~. ; -· pag.18 
tenti.r tanqua.m inducentis n'o- Conf~io fpontane.i a.11 deoeat 
tdrium priuare· beneficio,for- effe perfeuerata, & ~uando di. 
mat.a d,e· nouo inqnifitione. Pa.- catur fpontè confetfus,num.14. 
nor .poft fonocen:io c.qualiter, pagina 19 
.& quando,el fecundo, de a.ccuf. Confeffus an ex nullo, & inordi-
in fin .quidicit ita.-commuoiter nato proteffu condemnatur, & 
teneri: dicit tamé periculofum. an fpontè confeil'o : & quid in 
exqu.o,idem in omne,in ca.per' tortura confitetur, numero 26. 
inquifitiqnem fentcnti~ oppo~ pagi.10 . · . . 
fttioni.Mod.l_µfp,in ded f.aìm. Cou1étùs l'er dubias pr()h.ttfones, 
. inde.glo.teft • .conui·ao,. · &-confeffus,an appeller, nu.30. 
· Conui.a:us & confeffus non appel- p.tgin.2.0 , · 
lat in dcllilis inccrptis:limita in ·Conuiétus & confeffos , non per 
• c.afibus.,nutt)e.rn.in leét.& quot fe,fed per procuratòrem, a.o ap-
requirantur, vt ~o~ pofsitapp@l .,pellet,n~me.3_r.& num.32.. & an . • 
lare,nu.ir. pag.ca. confitcri pofs1t procurator de. 
·confefsio fola,an fufficiat, vt con. li8.u1n, vr noceat domino.pagi. 
dem~atus non -ippellat tatìl· iu- ead~& 1:1. 
V 
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Con(çff'usin tortµra, an appellet, ~e .Bla.in ct.J.fi.nu.32..vbi requl. 
nume.33. pag.ea. ritur, quòd fit véri6milis: aliis 
Confeffus poft fent~ntfam, an ap- no nocet,tatnin iudicialtqtrlm 
pellet:& quid.fi confitea.tur poft cxrraiu<liciali,& nuru.19z.._ &- ibi 
appelladonem,~n noceat,nu.35. ·· contra fa.éta. coram iudìcefofo., 
pag.1..~ . , , -vè1nòtario folo.non dicituriu-
Confe:lTus tantuaut ~opuiétusran dieialis:fed r~q_uiritur coramiu .. : 
tum in enormibus, an appeller, · 'dice,& notano.. pag.r6f 
nu.36, ' . pag.ead. Copfefsio .fa&a fub fpe grati~_,an 
Confe!fus fiél:è per-flatutum, quia , aocear,nu.173. pag.131. 
contumax & conuiétus, appel. Con(eff us· ranru~, aut conuittus _ 
lac,nu.37. , . pc1g.ead. tantum) aut coofeffus forrnidi.;; ' 
Cofefrus ex forma {htutii an Gt vec ne tòTtne.nrorum;an appellet,&: 
ré confeffus,ibi:nu.38.& ;111 va-: -.uì Ìrefifii pofsit;& e~mi per con 
· .lea.t tale ftamtum,qy.ttd e,xSòlJ: · • fang,aj,rieos 00..ndemnitu,s flan .... 
cotunucb. nq eçfiitod~ deliéì:o ;i ' t.e 1a,ppellatione.,nun'1ero 17r.pi1~ -
pofsitdamn~ri..,nu . _39 p"'g~t-J gfoa 136'y · . ·~ · · 
Confe!sJQ·(txtorta an reuot·an pof .Confèfsio fo!.t,qudd• veneno ocçi.;, . 
fit ftanrè cqnfefsione e,m-aiu:di. d-i.t:,2.P nacear ·vt concfèmnerur-
ciali, velindidis,ìndubita.tis,nu in.Jra.de ho.§.ij.nu.r<ù-:-:-pag.121 
me,49 · '· pag.33-Cofefsiri,qubd Titium occidi~qui, 
.Confefsiofpont_è fatta vd extar_ · viuit,an nocear.in d.trafra.in §. 
ta,an &quado reuocari potell:, yj.nu.181.&·an~&quando con~: 
nu.10. pag.;4-Addeq_uò~ cofef-.. ,-:. fefsi0 in_ iudicio fatta pofsit r~n 
fio fola a.bfq; probat-rone1an fuf guam.erroneateuoc.m; &,.an 1u· 
.ficiat ad t1pit~liter .condem~·,i. r~ta geminata, ~ut_ratificata~nu 
dum,quod fic,dummodo ~ofef~" --u,e.ih • . , _ . pag.427. 
fio fit ,erifimUis-,vc q_uia prçcef- C.onf~ffus\1n fra.dm gu(?d confite_ 
fctint inimititi~ capitales , & ' tifr -fit damna·ndus, in fI:aél:a.de 
i~ec\ iudex inqùitQre debeJ-ra- homi.§.v1j.nu:41.pag:r38.Adde 
oone~, cut fece~it, & fi iudfoi- 'iu.od-in dericis_an fulficiat fola 
conftaret-de 1nnocentia, no &.e- CQnfefsio clerici de -aeliéto, ve 
bet at_cendere coqfefsionem, fr~, - . : çond~_~n~ttir, &: priµ-etur ~ per 
l3aJ~.ui tj,de '?nfef.poll gl.per ·, Moder. _Hifpa.in dec.if.crimi.in _ \., 
tex.m l+J.<i qu1s vltrò.ff.decoQ g:f.èofefsionibus propriis, quc,d 
fef.Bfan!10 r~pe,JJi.fEdequzfti; ~ fic, vr; ex ea fola· priuetur, & ibi 
uu.3 6.i,n v.euid, · quod dericus• con.ficcns deliéhi .. 
Confefsiò itid ici.alis an,& quando. - abfque accufatione:_pun·irur • .al. 
· noceat,& quzr~qutratur, & an· Ieg.ant 'Hoftié.& Cardi.in_ca.ij. 
ft~nteproc_effu nullo pofsit con d,e confefsio.& Panormi.in c.fi. 
-tk~par1.,nuµi,1~~-ra9·l.i~,:~q. -.aç çri@i.f~I.iij.not~~ iÌ>f quod 
/ . . . ~g~ 
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. eondemnaturadf:~:nam ordi- nu.138 • ... . ; . , pag.337 
n'à.rfam confe!fus m inquifitio:.·clericudi confuluit fier'i infu,1+:. -
n'e;~ dicunr-~n~n:1,quod ~ con- mentum bellicum ex quo mors 
fefsio_f~la. cnm101~.faéh. 10-cau fìt fecuta,nume.z41. & r41..an -ftt 
fa ci.whter mota.·non .-operatuy, , · irregularis, & quid fi confuluif-
vt. còadc:tnnètur:fed vt ex ea tor fet rem illicitam: ex qua verifi:~ 
queri pofsit,& c0gì ad petfeue.:. · militer mors -non e!fet fecutu-
ra·ndum, Tt per l>a.q.-in ~a,.quaIL -ra, & deinqc mors fuccefsir,an 
ter.elfectindo~in fia.v-erf.de a.e- ·fit. ìrregu!aris, numero r-43. &· 
cufa.poff fono.in e.per inquifi- quid fi o~endit tantum futu,,. 
. _deneJ:n,d~cleltio. • - · · ram vtilitatcm,nume.144.pao-i,' 
· tond-emhàtus ad mortem an foc- ead.& 338~-& 3;9 o 
cedat;& .m- potelt fàccr~ t'efta. Cofulens an teneatur li ille,cui ~a-
mentum,fo tra.:'t-.cle~omi.§,vij. tum efl:'confilium ex interuallo 
n-u~e.3_,.- · _- ~ _ pag.,f,55 . Qcci~at>flu.If~• pag.340 
C~:mftitutioues re~m,an ~nt-fiatu.- ·Confilmm fi fu1t teuoèatum aut 
t~regni:an ius t(?lllIDUI_?e it-l'r~- mm ac~ept;i.tu:an teneatur con-
.-.-_ ~no,& an extendancur.<Je fimi- · fulens; 1bi.nu.rt5,& If6,pag.34r-
lib!l~ ad ftmilia.,h1 tra&i.deJio- .Confiliu quot moJis dicamr pr.r~ 
mi.§.j.nu.19. , · pag.177 ftad,nu.r3Z- pag.334 
Conftitutio regni terminum vitz, Confolens &.-perfuadens, qu.i pce-
an~'loèum ha.peat in· dante cau- na puniatur,ibi,nu.163.limica., vt 
{atrimortis,nu.2.0. · pag.ea. in nwne.164.165. 166, 167.z68 • 
. . Co11ftitutiones regni ca.prag:i~-. }69·;~70.171; · pag.343.& 34
1
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ponent~ prenam publication1s Cofolens an excufetur ti erat alias 
bonorum,& quz pcenain iapi- faél:urus faciens,& quid in du-
tàlein,& qure perfonales pamas bio,ibi,nu.q8.pa,34r.& limita~· 
profequet-e,m traél:a.de homi'.~' nu.1r 9,1 Go. pa.g.34 t.& qu_~mo-
vi1.nu. 30. 31 .& 31..pag. \2.6. vfq; do probetur quod erat alias fa_ 
~d pag.~~1.. . . . éì:ur~s,nu.~7:• & an_iuuet cofu-
. Confilij mate~1ammtra:l:.~e ho- lcmt1,&qu1dindub10,nu.173,& 
m'i.§. v.num:11-8.pag.331...& quis • nu.174, . pag.344.& 34\" 
àicatur pr~{b.re confihum,& de Co fili ii fi poteft habere fead bonii, 
differenria-confihj, & mandati &ad malum,qualicer fieri debet 
nume, 12. 9 .& in quo differt GÒn- in terpretatio ,1fume. t 7 r. pag.ea. 
filium à perfuafione, & inftiga, Confulens a.n teneatur ad emen-
tione,µume.130. pag.333 da.m, & fati[faél:iooem damni, 
Confilium an prrefumatur fi faé1ca. & de que damno,nu.176.& nu. 
}ocutlone ad aures homicidium me.176.& 177. · pag.ead .. 
fitcomQ:Iiifum,nu.137. pag.336 Compofitio an, & quando fieri 
· confuler'e quomodo _diçatur, ibi,· _ poteft: & qua: requirantur in 
.. . . V ~ 
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cJehfris,& an per harones hodie 2-18.argu·i~, & limitat tanJen jn 
in regno comm.urari pofsit pre-.. -fecundo, nifi reuocetur, liJilita , 
na corpora.lis in' pecuniariarn, de-confefsi~ne extraiudiciali in , 
& fieri compoti~io, in t_raéb.de .derico, qux no facit incliciu11_1. · 
liomicid.§. vìj.nume. 12.pag.5if. Dee.in c.ar ft clericiiij.col.ii1j.li-
Clericus feiaél:ans coìnHìffei adu1- .. .mita. Moder. Hifp.in·deci.crim. , 
terium qualiter punia~ur,in tra- : io,glo.tortuta. , _ -i .. 
ll:a.eodem.§.vj~· num~.2,4~.pagi~ .Co~d.éna~~s ~x prxfu~ptfone fo • . 
-4 46.Adde Moder.H1fpa.m cfe.. . ns,& de rn-re an pumatur corpo 
cif.crim.fo glof.fequ~de fuis cri .• raliter:& quid de aliis _prérf~m-
minibus glorfam,& in glo.ma. . pttonibus,& q~a pcrna pum~ur 
]edi. fofpenditur enim al;> oi1~ . condemnatus ex przfumptio-
cio,& beneficio, vt nor.in capi . . -nìbti,s,in l~ét.nu.f6• -.__- pag.34 
quàm fit.de excefs.i.pr~la. & ibi (onfèfs·~ofoJortura,& non perfe- : 
ranor. poft Ioan.andre. ac.fan •. ·. u~r~ta~ ri no~ceat:& quando di- : 
refticu-eredebet, vt-& ibi quali: •·:' caturperfeuer.are,nu.16.pag.17. '· 
ter puniatuc clericus ,_prnfereas "" &l;u,m<Mt;pag._,8.Addequòa tt _ 
verba contra romanam fedem ,.- . qms c.oofiretur in tormentii ,no• 
& pomificern quòd. v,t hrereti- ::J bi:tih reftpunienàqs: ni'frperfe-
cus puniatur: &qualiter .contra . ù~rauerttin cofefsione. l.j.§.di- . 
Cardina}ern;&ari pa=na c.fali- ·uusJf.decuft.reo.neciudçxirn- . 
cis ,depcen;in .vj.vtper eos,ind •. , ponet tim9ré tormençandi;pft~ . 
glof.maledid. · : . · .. :. · . '. . : dea~.e fibicoram & dicéq.o_.,:nHi 
Cle11icus an trardì pofsit '<uri.e fe-_ ratiffoes ret terabo te ad t<mura: · .:-~ 
culari, vt_pliniat1,1r a.d mor~2 s: ~fad pla:ea·bi}it~rdici re-!debet ei, i 
& quando in d.tralta,.de homi. tU,CQHfoffus fuifH hoc, & h0c fi : 
§.vij.nu.p:~; , .: . pag.377 ·- fec.tfti non tormétaheris:dic ve- ·' 
Clericus primre tonfurre. an gau-_ ru:~,ft tunc perfeue·r-at valet pri · 
dèat in deliB:is priuilegio fori, m.a..cofefslo,·nec audiatur ,p.oft.:.. ~ . 
vt per ecclefiafticurn cognofca- . = ea~dicenda cotrariuin, nift pro .. 
tur, nu.93. · p2-g.392, · -bett ,rormentatus iuftum értoré, 
Adde' confefsio fa~ta corfm iudi- ex quo fo.it indùétus ad COJ?fe(~~ 
ce in competenti', àn & .. quando -fto_ne.m,&Jebet effe interuall11 , 
faciat indicium profequere' Vt d~:Yna. cofefsioe acl aha.l .q,uod 
per doll:o.& maximè Mcd.in J. ai.t.§.fin.ff.de adulre. v.erba font 
magHlratibus.ff.de rnr .. o·m.iud. tfor.in -conft.tt.fi~damna. dande • 
& D~c.in c.~t ft cleri.de iud!co- Coafefsio_extorta in to_rtura legi-
~umter 9-uod non: 9oando pe- timis indicijs _non pra::cedenti-
mtus eft mcompetens, fed pro- bus,a-~ & qu.1:ndo noceat fibi,& 
~og~bilis:tunc fa~it indiciu.Bla. aliisr~n traél:a,de homi~id.§.vif. 
an l.fi.ff.de quxfti.nu.2,1 4.& nu. purne,47.p<1g.54-o. Adde Jfer • .i_p 
·.. . . - · dt• · 
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diàa conflitucio,ft,~àtnna dan co.Aija.in è.j:.de fortil. Ale.pòft 
defhna , quòd perfeuerata n,,an Bar .in 1.orrines. e.de decu.lib.x. 
,nocer,nctc préi1ud1_cat,p~rc. reg. · · in àliis text.in f.piodìtoré.fEde 
- torméca. Bart,in) ~d~ i_n~nore.§, re mii.& ibi- ·autoritate Ana.& 
.'-~ pluritim,ff.dç_qu~fho.Ang.~ . B·olo:in c,ofi.j.fi irrprimainfri-
Jmo~inl.celfus. 10 fi~ff.d~ c~UJ. ·.tia no fu1t petitu dericu torque--
,h~redi.BaJd.in.l,fì.C:de accufa. ri,an peti pofsir in-caufaappella. 
-in fi,,òÒuiCsimè Blan.~n rep. l.fi. tionis,'& ibi qualis -effe debeac 
: ff. J'e-quefho.num.11.1.-- · _ tor!ur~ c1e:ico~um:& Si' mitior 
Clerici aiì rorquea~t~•r, fin_on fllnt ,- qua la1coru, & 1bi<le ratione, 9:>' 
- infarnes fx. de wmme diffama_ 'non fidiculis &:aculeis: & ;ro fic 
ti ibi in 1ea.nu~16r,r,a.g.,rilb_-'A:d- . ex-comunicatus,tQtqueri faciem, 
-.~ ,_qupd eriam gresby,r~ri t~~- , per !aicos, &_a.n per inan~s lai- -
~ -gu~ri p~ffu~t fi~~t1~_1M md1c11s: -~ ·cotu t9rque_n ~o-ifel:: 9.' no, & ~ _-
.,.vt per~Pa_p, ln c.':Gm HJ:C0{1Jem: -~ft ! xcom~umcatus:& an fì. eft 
~plitiori:e,dereg:m_:; &fluod ad- . :;vanustefu__s,c!encusto·rqueat~, 
fit ,-aufa wrquen~11 ~t-dehétum 9uòd fic, it no-p,resbyter.& vide 
amplia e,tiaOl il c1mhter · co~~r~- ~ Jn. lec.nu •. r8ò:p~.r41.~·~e derico 
eum aga-tu~, vt ~ot.Pan.& Phill. · .t.or9~end0_, &~ M_~r~n~m. Specu... 
•:frao.in c.dileébs,de.ippel.dum- au.mJ.par.m n.x,.diftm.-
modo ftnt de crilnincdiffama-ConfefsioJaéb. in tortura·aut fQI"-. 
t i &. in-farnes. Cor.& Barba.in c. mi dio e torment.orii:' ao nocear, 
/' :;.de àepo,dicun~ eif'e co~muné, & an valeat con_fuecudo, 9? no-
Jìcet Alex.~n ca.J.de offi.9rd. te-- ceat & quando d1catur faù:a for 
ouerit-éòntranum,&per·Cur.in midioetormétoru\& an fi faéb. 
-trac.rwbili,,pag.r,.qui dixit etii fit ig carcere,& an fi ininatun 3c 
.fi contra clencum dfent mille tèrrei t:& <;1d {i Ieuis Gt tortura, 
- ind,icià,torqueri non poteft: nili - & lim1~a. mult-iplicicer, quando 
.fic diffonarns\le crimine • ~ _noc~ret,ibi:i~ lec.nu.172..pa.131 . 
-ideò f el.in e.de hoc,d,e fimo .._d1- Cofefsio ln dub10 an vid-eat ur fa_ 
xic,quòdcofefs~o ex~r~iu~i~ia- ~ametutormécorurn,an fpon-
...Jis i'n derico,_no fac1t1~dmurn te,nu,207. - pag,17z. 
'(' ad'torcuram,1dem dec.10 cap;at D ~ . ncler.xj.c~l.iiij.fal. &-lim. vi~e :-,_ --~ Efenfionis materia,& an 
- Mod:H ifp.ind.eci.~ri.in.gl,t9~- '.;;,; · liceato~cidereprofua. 'ì 
i'-
1 'I 
,~u.&-ibi an torquen pofstc cleri:- defeofioe,tra.de ho.§. 
- - r r, · e n: -1 · 1~ ~ • custix c0Ie1sione1al,"a cara a1- .;; . .:.. _ . VJ,nU, 26.pa.368.& an 
co: & ibi, an & qn clericus rot- peccer, & fiat irrcgularis facer .. 
quédus pri_us deb~a_t degra~arì! dòs,qu1 fe defendit,& occidic in 
& ~d in ~lhs exiftenbus 1_n d1g~1 çelebrando, ~ Fof~ic i;elebtàre> 
tace;~ -fic:licet fecus fit m dm.. nu.me.i7 .. , pa~·3'9 
... r ~ 
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Executio an àifferatur per cleriè~a- & qa.indo profit e:r:culpàto,ibi, 
quiaeffeétus-dericµs,nume.92.. , §~vj:nu.35'6. "' pag.1.9~ . · 
per quem puniarur,. · _ pag:n6, ErroT & ignorantia a-n -excufet 1, -, 
Executio diffemfr· & ·liber~cur fi. . pama-ordinaria,nu.179~ pa.41j ~ 
. poftfent~miàmliquecde inno~ J : ~ F · · ~ · 
centia,nu.95. pag.n_7 1 . , Ori9dic-arus an a.ppè11a.. _ 
Executio an Hatimfierid~berpoft·i · reporeft, & anfuppli-. · , , 
affumptioné corpprkChrifii:& ·:j c~re.&fi refcribit prin. · 
·· an con<lemnatis denegari poteft ~ _ ceps in fupplicatione, ~ 
corpus ChrHH,nu.102.. pag.fSY anvaleat re(çriptumabfq; ç~-au-
Error an ·excufat à:,.pcena ·ordina. . · fola no!} 9b~ante.ìn 1ec:nume.;. -~, 
rfa4'eliéhfadic.tra.e:lehomi.§. ·ro.60. -..1 . f ' ~g:4r , '._ , 
vj.n_u.179.pag.4z.3.& ibi fi firic fQJ;iudicatus hal:,eturpro ~o·rtuo; 
codénacus, vc.eruatur·vnus ,ocu · - quo ad bona,&perfofftm&ho- . 
11:1s, vel amputeturvna: man us, pu :f~-ts..reputat,!lr·pubHçus .,& ~ qìio-. 
ta,d·~xtera & executor per crròré . cu.Iiqùe: offendi, & cecidi :p0::. 
ctuat- aliu, vcl amputet alia ma. tèft,nu.6r.• , - . pag.ead •. 
nii:an irerii puniendus fic,4' exe ·Fortud.cofequitur pr.xmifi 'de quo, 
curar puniatur,ibinu.180.& ibi . )hi'in_ d.èqft. prena,& ar. tpfo iu-
fi condénenu titìu!,qil.i no ~iuit r.e cof'equarur.&anid cofcquicW:; . 
velconfit~tur occicli.tfe titium, 'dì !è'd~eudédo occida.t: &,quali . 
q~i viuir,an puniatur,num. ,sr•: rer 'in reHigit~r.cofeg_ui_ptzmiu; 
pag.4i6.& fequent,. · · . ~, . & ffe:X:·· plu.ribus delid:is 6t .for-
Eximens co.ufjemnatu de manu of i ilidìcatus)an· àb oinnib1:,1s confe. 
ficialis qu.aliter puniatur,in tra~ GJUitÌ.lt' rrzniiuni,an ab v110 .tan, 
de hom.§.vj.au.7.4.&' quand·o, turn,nq,62. - . . pag.r~2,, 
& .tn reneat_ur vide, per . Mod. Roriudicams an ali quo cafù paffèt 
hifp.in Jecif.cri~,i.ig.;.gto.vio., · appelfare,~an valer ftacuru,~ · 
lentixqu~ illatores ,1quòd exi-. corifl.i.p~n_ariJ quòa e:;çotu~a. 
m~~s per ~i~ aliquell! de ma- ,eia-cecidi pofsic, & cori_çu_ma.x · 
n1b~ farn1hre vel de carceiie,te- - non pofsit appellare, & 10 q~o 
nere tanquam fideiu1for & ad icl diffe'rE ffatutum à diél;a.con1H •. 
qu9d çenebatur oaptus,& carce- .. _ nume. 63. · pag~eaa. 
ratus,& per Iaf.in §.pcenales,iu- Forìudiçatu_s quado capitm.· & per- _, 
:lb.deafuo.pofifabr. pag.384·. uenit_ infortfam iud.icfs~quaU- , • ., 
· E.1tenfio-~n ~t quando in pcen.a.li- ~. • ter prc:;c-editur, & econtra. cum · 
bus ad~ittatur; in leét.uu. r oo. fit exe,rq.tio;ou.6 + •pag._4J 
p,1.g. 6f .m trac.de homi.§.-vj.nµ. · Fort_na citati:onis in foriuJiç.an4o,. · -
1 mero.t74 · -- pag.4p~: .:q,ialis,..eif.e debeat; & qualiter ·. 
· Exo~Ipatio offeofi,_ vel condénatf pr·oceditut\uu.6:°7. - - p.ag.44 : 
dum dacitur .d fupplicium·, an: In f.oriuc:liddo 'l,tlaliter banitu.r:&..': 
· quii 
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t1iiid d-ebet cnntincre halinu, & & ~n ii fiiror fuperueniat p.o! 
~uà,;ido ineipit cu1rere abnus in · fentenria,an impediatur execu-
roriud1ca~ione:~ _an int:(a·annii, tio?nu.r5. . , .- pag.36f 
poffet fonudtcart,an &··1.nfoi_ an Futiofi confdsiG> an noceat3ìbi sm. 
ml poffet c_itat~ ~oparete;~ ~h 16'.pag,ea~.&. quid fi_ habe1r: di ... 
C.\P·P<?fsi.t mfra annum,_& infra ,lwcida interualla, an prxfom-a.:• 
quod ;empus·nu..69'. ·pag.ea. tur deliqljHfe tempore fanicatis, 
ln.f~r1ndicato~quotupleK1 cit.atic, Fiti.18. , · i pag.366 
req ui titur ,nume. 7,ì~ &-·~n vnica -F ur9r qualiter pro betur, o ume. r 7; 
fufficit~ . · : · · pa;46 pag.ead. · 
For.iudica~i an polsit io·drcalo àti Furhi qualiter pLUJiatur "' qàç ut 
ni.& quapdo &----quid"Ji>Of~ràa~ -preoa:furci# qualiter corra fu-
tur"'nume.7z.~ - · pag.47 • resproçe-datur, & au:Gmplexco· 
r Forri_u~.af? h~be.~ ( pro_ conui&J,. . ~efsio de furto-à_hfq; alia. p~òba 
&:·cQfoifo m alus dè11çlls qùa 1b · t-1:one no~at:& a,n pro plunbus 
€.O jin quo fuit citatu-s--,rllim~:73-. m1riim~sfortls ca.pit:l liter pµnia 
pag.48.·.... - _ "' · . ~.- . nir,& a1nro paruo furto pcena 
Foi;iuaìcarus an pofsitdenu!litate miauarar,in leét.nn.96.pag.38. 
Jicere, ~-_qux p·ofsit opponere, Addede pre.der,forati~,an de-
. \'t no monatur,nu~-47.pag.e,ad. poni d~bet,& a.n fic inf.unis?1-iù: 
-fo.tiudicari an pofsit fi Iiquer: iudi vtpro JJJodc-r.Hifp.in decif.cri. 
· cf dè innocentia_,nu.7.6:pag.e-a.. in gf.f.gres· poft Pan.in e.a.e lì de 
Fofiitdt-cato ~ · ha,nnitt>1 an tolfa- :rici,de iudi.& Are.in c.cu.po ab 
eur:def~n6o,&: an valeat ftatu- homine,eo.ti.& Fel.in e.quali- _ 
', :. ' .. rum,&oonili.toilens defeofio- : ter,Bc quado-,el,ij.§.ad corrtgé-
·_ nem,nu.77. pag;49. d?~.y.co.deacc-uf.F1i1.raS-1"e,fine-
Fotiudicatu .an liceat .yeneoQ oc:ci fçiat cu.iqs GtJan teneatur de fur 
dere: ·& qtJado,in trac.de ho.§. to1iQ tr:a.~10(Di.§._ij.n~.5 8.pa,2.03' 
ij.nu.2.o.pag.190.& m.1.1ol.pag. Pu~cx an erigi pofsm~ ~o do~o,& 
tu.&•in §.vj.nu.2.30. pag.43? ~uxta domum_ d~lmq~ent\S ,~ 
Fideiu{fo.ribus relaxahdo,an· f~ttf u1 quo loco eng1debec:& an m 
faltu-fit r~fcript{j de retinenda a.li0 loc6 qua folito fieri pofsi~ 
tutel.& in tuta cù!lo'dia in§. vj, execu,tio,& an fu.fpenfus deponi 
nu.318. · ' pa.467 . po~ic. lfurca abfg; lic~ntia iu-
Fugere a.n ten.eat~r
1
3!1~ult~tus, vt dic1s,in tra.de.hom.§. Vl),nu.20. 
no teneatur o~c1qes,tn ~ra.B:.de &.2.r pag. s2.3 
homi.§-.-v.nu-4-4. _. · pa.2.97 ,...___ G 
Furoranexcufetfuriofumlp::d ,o· ffi · Verramoués in regno, 
micidij ,in ,trac.deho.§.vj.nu.r3. an teoeatur crimine 
_ & . quid {i oc_ci~it. an te furore:an ~~~ lçfçmaìefr.& r1ure pot 
,pu-niatuf enfi~s.rn f~rore nu. I,+. ga,_& qure requiratwr 
' }. ·. y s 
·' 
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in tralt.de homic.§. vj.numero & dc muliere faciente abortii: 
340.~ nurnero.341.& anetiam an & quandopuniatur, & quo• 
tenea.nrur de vi publicainume- modo,nurne.107. pag.2.2.3 
ro.342..& qua pa:na tenea.tar cle Homicidiu wnfaoguinei an prz-
ricus fac1ens violentiain bonis fumatur cafuale, an dolofom, 
a.lteriuç,& an ficut laicus punia- nu.rn, pag.2.37. 
tur,& quid in b,mefìciis ,iì faoit Hornicidiu c.afqale quahter puoia 
violentiam poffe.!fori,glo.& Pa cur iùre ciuili canonico,& regni 
nor.in c.j.dc dolo,& concum.& ~ an fit pumbile,de exemplis in 
per FeLrn c.eccle(ì~f.rnétç ma_ cafoali homicidio,& quòd dica 
rire.coJ. xxii j. ver,fc:quicur ea, & tur cafuale profequere, in trac. 
bene fìcio in c.cu qm,de·pr~b€. dehomi.§.iij.nu,r. pag.1.38' 
in vj. Mod. Hifp.tn decif. crim. Homicidiu quoc modis comittatur 
inglo.violùiç iliatores,pag.401 in tra.de hom,§.iiij.nu.1.pa.2.46 
H Homicidiu cladethriu qual iter pu 
Omicidiu qua1icer pro- niatur, & qu.e requirantur, _ibj 
berur, & de tefhbus di nu.46.& ibi nu.47.fi tefres d1xe 
cfobus vidiffe rixari: rint vidiffe commiffum homi-
& inde fodica nxa fuit cidium in ca!i territorio:an pro 
vifus vulnerams, vel morruus: bene maleficium clandeftinu, ve 
an fir probacurn.in lec.nu.1or,-· puni.ttur vniuerfitas~ddealiq~a . . 
pag.7 r eradica in homicidio dande.ili. 
I-Iomicidiii quid.fa,& vnde dica- , no,per Mar~n.infpecu.in vedi, ~ 
tur,incra.d,e hom.nu.r.§.j.pa.173 inquifitio. }'>.lg.2.64,& %..~f 
Homic1diJ (pec1e~ quoruplex lìc,in Homicidium quot modis commtt 
tr~c.dehomi.§.i1,nu.j. pag. 184 tatur,&quotmo,hslinguac~m 
HomiciJium volumanum, t1uid mittitur hom1cidium, 1n trad, 
fit.ibi nu.1.. pag,ead. homt.§. v.nu.T. pag.2.8f 
Io homicidio voluocario dolus & Hom1cidiu ex quibus uufiscxcu• 
aRimus requiricur,nu-3- pag.eJ. fccur,profeq,uercmateria per to 
Homicidiumdlè cafuale fam pr~ tu.§.vj.& nu.1.& an ~tas minore 
fumi amicitia, & confangurni~ & qua.dç,,,nu.2.& an mf,:rns,& ao 
t.ts,nu.3is. pac1,r9f a.duitus,& d licapa.x, ibi nu.4. 
fipmicid1u com1!fum ex po~ulo & {i getninaifec dehétum_:in re-
amatorio,quia mors fuit fecut:i, putemrm.aio ,nu.,.pa.361..&363 
velaborrionisc.tUfa::in reneatur Homic1d.9uç fa pcena introduéta 
de ho :ni.ibi, nu.103.p 1.21..1.& de in omni iure.ta <liuino & ca110-
pa:nc1 fumenti poculù, vr f, ciac nico.qui ciu•li & regni,to d.rr.a. 
aborcioné,ou.rof,& Je multere dc ho.§.v1j. nunq.pa.ead.A~de 
fumenre poculu ve n- cocipiar, 9uòd hom1cidiu iurè_ caoon1co 1ualiterpuni;m1r nu.106,pa.u2.e co_puc~cur 1ncer grau1orà & h_<;,_~ 
fli,., 
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ttbilfa cr-imina,vt no.Pan.in c. ruiifet fi viuèret, habita etiam 
cu cotin_gat~ vj.co.de foro cope. confidcratione ad artem;& txer 
idee, cler_iéus deponédus eft.c.èu dtium quam exerceb~t. 
~6 ab homine~iiiél:o c.tu~.de pce H~reticorum. receptatores, quali 
.nis.,An·a.in c. j.de patr.qui fil.oc- ter punianr:ur faut.ores,recepta-
ci.& vide per Roll.in fum.~e ho torum:& credentes,.& qure une 
mi.§.qua pcrna,ver~& hoc _inteJ pa:nre introdua~,~ quid {i o,-
ligicur, vbi perpecuodetrud~cur ' ~ulcattatum qualicer puniatur1 
quado voluncariè comrni:lfum io trae.de h~re.nu.r6'3.& nume. 
eft,& priuatur benefici9.~~ ipfo ~6 4. pagi.646. vide per Mc;,dC'r. 
iure (ed per fente_nt1am &com- hifp.rn de~if.crim.in glo.hrere. 
muniter concluditur, vt per FeL tic1:vhi dc prenis credentiu.fau-
in cap.inquHitionis.de accuf.& torurn,& tbi,quòd'fuor e:xcon,._ 
J\na.ibi poft Inn.cap.cum. no- munic.atL& deponuotur.& ibi 
flris,d e pra::hé.Dec.i11.c6f.dxvj. qualiter intelligicur verbu cre-
j~vol.Pra::pof.in c.ftudò1.t .. fo.d1, déres, videlicet no quèd credanc 
ftinlt.c9l.fì.& per Corf.in fingu eorq erroripus:aiils e!fent hrere 
larib.in. verlfententi~,el 1j.vbi tici,fed quia credat bonos viros 
dicit 1p communiter tencri,li- hrereticos,ìt.i dedaratur in cap. 
cet.Barb.in d.c.ctup n? ab h~i cxcémunifamus,lo ij.de hrere. 
ne,cotrariii cenet,&~;ide per mQ & Ana.in §.crc-dentes & ibi po. 
der. H if. in deci.cri~.in glo.ho nit romi!siuè,r4. preoas hzre .. 
m icidre.vbi e.ti.a qqot modis co- ticorum,Yt per Sylue.in fum.io 
,mitdtur bo micidium, quèd fa_ parte hzrefis,& de p~nis rece: 
éto pr~cepto,conftlio ,ltng ua, vt ptatoru,& fauroru m ponunt di 
no.gl.in c. ficut dignum, cle ho- éti moderni etiam~i n g lo:h~re. 
mic1d.& quòd excufarur homi- recep.quòd deponatur, vt 1b1~ & 
cidium ex eifdero ca.ufis,ç:~ qui- nunquam refiimantur abfq; 111-
bus laici exrufantur,de q_uibus dulto fpeciali fed1s apofiolic~, 
per Mar-ii.in l.j.ff.de fica.& di- & eisdenegaturfepulcur:i,& fa. 
cun,t 4r.cc1ufas ponere faco b. cramenca non exh1bentur, &a-
boulen.in ~ pe«.1.capitaliuir,.§. mittunrnr priuilegìa. . 
famofo.ff.de pa:01s. ' Hxreticus an !ìt credens erronbus 
Hotnicidium comicrens an pofsit eorum,ibi.in tr:ic.de ha-:r.nu.57. 
eifetdhs ,m1.36. pag.m pag.~9~ 
Homtcida an & qualiter teneatur Hreretìcus an fit potens reuocare 
filiis morcui ad intereife,num. aliquem ab h~reu,& non r uo-
37.pa.n6,Adde Mua.in fpe.au. C.lt,numern.~8- pag.ead. 
4. par. j,diiHn.j.colu.vbi habe- Ha:reticus an fit fadendo nouam 
tur adlimacio operarii ad ro ti feltam contra, fidem munc.sP. 
çor.p.us, & quant\Ull lucrari po• pag.ea. 
Hz. 
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H~reticus eft q1d contra çfaifli. impetrare·bènefid~m 1xt~ticl! 
& articulos fidet & contra 'prx- quòq ndn rec~pe.rat tamen bè .. 
cepta ecclefix credit, vel opera- nefiç:ium firedìerit a:d fid é, ance 
tur,nume.6. . '. , pag.s8o -· ramen f~nt✓entia non poteft,& 
De procdlù h.rreticorum profe- · qudd pci::na -princip.alionim eft 
quere ve infra & primo ad quem - hxretici:quòd · degradatu.r ~ ctt 
fpeétat cognitio hxrefis ad ec. riz fecufari trad1tur : nHì velit 
clelìafiicum an ad fecularem,& (e corrigere, & redire ,:euitac 
an fit mere ecclefiafiicu,ibi,mi- . eni_m pa:ni ignis,& degr.tdario 
me. 6r. pag. r 96 • .A.dde quando rfis tàmen fi traditur perpecuo 
crimen efi mixtum, arrvterque Garcex:i_rn,diens degradatur, nHì ., 
~udex procedere pofsjt, & fi pu~ relapfus fuerit nam degradatur 
niatur p~na iuris ciuilis·,an alia & traditur curiz feçul~f.i-,_& ~ 
·can onum,per ècclefiafticu pu·: -. ih tribtiièaubus dericu~ ~rrad'i- . 
1!.iri pofsit,pe~. _Marti,n' fpe.~JJ. tur ~cq;ix feèufart poft ,pa'r) & . 
ìiij,pai:~.dittin. v.èòt-ver.autor. FdLÙì i:a.at fi çlerici,de iud.& 
de hérre&qui iudices tognofce~ qµando f~e1:_i~ inuétus· in h~re_ ~ 
-re poffunc,& quis fit iudex ordi- 1j,& q.uando Tuerit -relapf~s, & 
haritis: an epifcop~s,& quis fede quiiclo. fe. <:6rilpurgauir,& rein-
. tacace,ibi,nu.6s.& 66.pag.v99. -cHHc~& fi ab_iurat h~refi'm, de-
& qui dicantur iud1ces délegat-i midirùr_ aepofitus càrc~re. vt ~ 
in_ crimine hxrefis,nu.:67.pa.ea. d'otè.in d.c.ar· ft clerici,& in ca .. 
Hzreticorum p~nx ordinariie;& · pe.de hxr~~qux degudàti~ RO- , 
extraordinari.e qua: fine, & ~n tefr fieri perfoium epefco.r.u~ 
pcena 1gnis iure <;anooum,& re.:. iuita~ca. j.de li.ere.in'vj, - -
gai & an priuilegium. perfonx Infra qùantum tempus-peci pote~ 
operet~r_,&anfe<:ularis c?gi po publi,r~ciobor.Joru,tn~~~~-prx:. ~ 
teft ad 1mponendum calem pa:- fcribi polfunc,§c infra quantum 
n~i_n,& an requiratur incorrig1-_ _temp1:1s,nurne'.r 41..~ - pag:t30· 
h1htas, vt deg~adari Rdfsit ~ 1bi Hxrèticus an fìc inf amis,& à ·ieft~: 
nume.132.:& nu.133.~ per ques µ1.~niÒ excluda.r..ur,iiu-nì-e,143.& 
degradan debenc,nu.134.& ibi an ' fit è~commuoicatus,mune~ 
de forma degradatÌC:mis.pa.630. ro.f44• - ' , · p_ag.637 
& 6?1..~ adg,e_ Mo-der.Hifp.?.in Hnèrkus an priuecur omni bene-
dec1f.crunen.m glof.hzreci.vbj ~cio,nume.r4s-. · - pag.ea • . . 
<JU X fit pcena h~ refis , quòd be- Hxretrèa niulier an tenearufdo-
nefìcio f riuetµr,~ ipfo fatto:& ta:re -fili a onhoàoxam, nu.Ì 4.9 ." 
po,!t dehél:u~ non potefi bene_ pag.6J6 _- · " 
fic10 ren~nc1are: & a~ regula H x recici fìlji vf-que ~a ~Juam gené~ 
cancellar1.x de beneficio poìfef- ratiofi em pr:iueutur à dicrnicate , 
(o,fub, o urne. 3i.habeat locu .. in obtinèédà,nu.146 • . ··. · -~g: 63S 
,- H~ro. 
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lfareticus an careat rerukura,ibi -_ tim habetur pm h.eretic~,& an 
nume.147.- · - ·pag.638 bona i:~cuperat fi abiurar: & 91: 
H.ereticus_an àquocuaque occidi 11renarelapfis fiatuta,ibi nu~r59. · 
potefi,nume.r 48. ~pag.ead. p.1.641.forma. autem abiuratio-
Hxretica ,mulier ap,_gaudeà~ pri- nis,& f~rmaabfolutionis poni.. · -
· uilegiq_ mulier-um,nun,1er,o 150. tur,nume.T60._ pag.643 
p,ag.ea. - . . Ha-refis quid ùt, & ·vnde dìcatur: . 
H.ere~icus an t~ff--ari pofsit, & an ~ qui dic_atur h:ereti.in traér.a. r 
c?trahere an ed~ca~e , & an iu- ' de hxreti.nu.r.& an fi ioco prq-
d1care.at1 effe notanµ~,&an va- fert verba hxretica, nurnero.2.. 
Ie,a.nt gefta pereum, & an.ei le- ~ pa_g. S79· AcÌde Moder. hifpa.in 
gàri poteft etiiamin teftamento decif.çrimi.in glo.h.eretic1 qui . 
-mili._tis,nu~e!rsr.. . _ pag.~a. dkantur; · . . 
Hxretic_us a~ cogatur ad :Q.bfer •. Hzreticus an,& qua~o ex fola vo.-
ùantfam :iJ;t_r:tttien~ti, n•urfie •. rp. ·._, luntate condemnari poteft,uu- .. 
pag, ~39 _ , · ' . · · · t,ne.3. ' , pag.ea. · 
H~reticus :rn petere pofsit refiim_ H~reticus pertinàx qui <licatur, 
-tionem bonorum,& rerum ec-- nume.~. pJo-.r.so 
.clelfafiicarum:~ an_pe!sit habe f{rerefis vnde dicac·ut,nu.r.pag.ea. 
1:'e feruum-_chnQ1an1J, & an ha- Hofpes {i dederit potum bannito 
bereftnagogam,& an vbiq; pu- tr-anfeunti,an excufetur,nu.168. 
niri poteft, & an expelli l ciui- . pag.648 
tate,nu.r53. . . pag.ead. Hrerefis quot modis. contrabitur 
H:E-retic-u~ reuerfus ad fidem_, an profequere,nurn~ro 6.& primo 
ordinari pQt~{Ì-, & ~Il agere {i defuia.ndo l fide chrifti 'etia no 
ji~res in.ftitutusfit,& an cum eo defendédo,& Jeuiter aduerfan-
couerfare,& an refcriptum im- do,vt ibi. • pag.580 
petrare;ibi nume.Ii4• pag.ea. Hctrefis cotrahitur adhxrédo opi-
Si h~reticus efi papa,licet eligi no nionibus illorum, qui damnati 
pofsit & pft>moueri,tamé fi eli- funt ab ecclefia,nu.7. pag.,or 
gatm, valeteleétio,n-umero.tH, Hrereticus an fitdubius in ficfe, & 
pag.640 . ., . . . . _ qua~do,nu.8. ., pag.ea. 
ln ~xre-rniiiHU h~rettcorum eun- Hct-ret1cus an fit aiferes vfuras effe 
tes indulgenrìas,nu.1f 6. pag.ea. permHfas,& quando nume.9.& 
Hxrecicu-s punitur aliis po:nis -ex- • nume.io. & an papa difpenfer • . 
traor<linariis,nume.1s8,cum fe-: pag.~82..& feq. 
qa~nti.p_~g.ead~& qu~liter. eua- H,rreticus an fit recufans iurare, 
dantur prenre ordinarix & ex- & quan~o,nume.11. pag.,84 
traordinarix,& primo frabiu• Hzrefisan çontrabatur .affereodo 
rauerit hzre!im, & redierit ad votum paupertatis non in,chuli 
jdé & fi noluerit iurare,a.n fi~ fub voto relìgionis,nu. u..~a.ea. 
Ha::re 
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H.rreticus an fit,fi àicat non poffe Hrereticùs an _fit blafphetnans deu, 
prenitere eu quìin peccatis vi- ibi nu.z.6.&: de preoa blafphe-
xit vfq; ad fenium,nu.13.pag.ea. · mire,qure flc iure diuino, & ca-
HzreCu an fit dicere papam non nonurn per Moder.hifp,in deci. 
ha.bere poteftaté dimittédi pec- crimi.in gl. blafphem1re. pag.ea. 
caca,nume.r4. pag.ea. Hrereticus an fit oppugnando pri-
Hzre6.s an fit dicere imperatorem uilegia eccleure,ib1 nu.27.pa.ea. 
non effe monarcii,nu.ry.pag.ea. & ari céténc:do canones, & fta-
Hrerefis an & qua.odo contra.ha- tuta ecdefire,afferendo papaot 
tur per nouum (eofum,& opi- non habere poreftatem coden-
aionem,oume.r 6. pag.ea. dicanones.ib1 nume.28.p~g.ea. 
H.ere!is an conm.hztur af'ferendo H.treticus an flt dicendo dfe p0f •. 
fornicationem non efiè pecca- fe duos vic.1.I'ios chriiH,num.30. 
tum,nume.17.. p1g.y8f pat-~89 · 
Hzreticus an ut recufans fe pur_ Ha:reticus an 6t afferens papam in 
gari in ca.fu h~refis,nu.18.pa.ea. tempor.ilibus nos habere pote-
Hzrettcus an tìt defendens hxre- :fiàcem>ucut in fpirituahbus,nu-
ticum,& pro eo aquoc.ins,nu- me.28. · pag.y88 -
me.19. · pag.ea. Hxrefis an contrahatur per ftmo-
llzreticus an lit credendo hzreti- niam,nttme.3r.& de'prena !ìmo-
cis,nllDle.2.0. pag.ea. ni.e per Moder.hifp.in decif.cri .. 
lizreticus an !t li fteterit per an- mi.in gl.fimoni.tci, vbi ipfo iu-· 
nam in excomunicatione, ,nu- re priuatar beneficio 1 & depo_ 
mc.11.& an nao recipiendo co- nicur fi occulcus n~n eft,& qui 
munioné per annum, nume.u. admittantur ad accufandwn,ibi 
pag._rti6 . • pereos. )?ag,f~O 
Hzret1cus an fit muocado dremo .. Hzrefis an còntrahatur per fch1f-
ne , ~cl ~dolts facrificado & per ma,ibi nume. 32...pag.ead. Adde • 
fomleg1a, nu,2.3, pag.y87.& nu- Mod.hifp.in decif.crim1.in glo. 
me. 14.& de pccna fortilegii de- fchifmat1ci. vb1 traèitur curi:e 
ri~i, ~i~e Modcr.~fp~'.in decif. feculari degradacus. decfara .' ~e 
cnm1.m glof.foml~gu. vbi de. per Ioan,and.Panor.& Dec1.m 
ponirur,& d~t~udi_tur _poft deci. c.cum non ab homi.de iudi.& 
m c . .tt ~ denc1,d~ 1ud1.& Ama. quando fàifi~a eff~c contra ec-
~l_ber._10 c.quomam, de hzre. clefiam,quod rntelhge, quando 
t1.m VJ-~ de preRa confulentis fchifma eft cum hzrefi, ve quia 
.arufpices,~ iocant.ttores in glo. credat ecclefiam e!fe poffe pe-
con(ulere arufpi. pag.r88 nes duos iafolidu, vel fac1endo 
H.rret1cus .an ftt, qui dicit noétis nouam feétam, & nou.1 fracut.i 
tempore accedere cum mortuis, cotra ecdefiam~& rer Areci.in 
11ume.ts pag.e.1. d.c;cum ab homrn • 
Ha:re 
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H~re«~ 2.n ·cotrahatur priuilegia Ha:rcticus ari lit ço-tendens hillo-
ecclefi~ a_uferend~,nu.33.pa.5_91 · rias ~ibliz-,nume.42.. p~g.593 
Hxrefis an contrahatur atleren<io Ha:rencus am,& quando cofrah.i-
peccatanon dimitti, nHH folo turpro· cor-umacia,nu.43.'pa.ea. 
deo,& non per papa.m nume.34. Ha:reticus an fit perfiftt!s in J;JOto .. 
pag.ea. rio crimine,&· fi incorrigibilis, 
H.ereticus an fi~ _ofncialis differé~ nume+f· - pag.ea. -
pra:ftare aux1lium contraha:re- Ha:retitus an fi't recufans iurare 
ticos,ntM5• · · pag.ea. ad purgationem,nu.4f; pag.ea. 
H~retitus an ftt negans infernum Adde Moder. hifp.in decif. cri-
& paradifum,& alferens animi mi.i.n glo.in qua Li defe.vt igni 
cffemortalem,nu.36. pag.ea. pu·.vbi fid~fecerit in purgatio-
{fareticus an fit afferen·s decimas ne qualirer puntatur clericus,& 
non.deberi,nu.3?· pag.ea. de ipfa purgatf?ne in ~lo.defìct. 
Ha."tettcus an fit apoftata. & pro- probat.leg. · -
feffi1s recedens 1 religione & H a: retitus an fit credés ha:reticis, 
conttahatmatrimonium,nu.38. , oume.46. pag.ea. 
p.tg. 5 it, quoruplex fa fpecies Hrretièus an fit epifcopus infìi. 
apoflafi:r,& quz fit pcena,poft tuens h:rredem cofanguineum, 
Panar.in c.j.de apoft.per Mod. nume.47. pag.ea. 
hifp.iri decif.crimi.in glof.apo-: H.rreticus an 6t fauen, hzredci1 
tfat. quòd pcena depofitionis eft nume.48. ~ag.f~4 
fiant~ incorrigibilitate: nHi fit Hrerecicus an lit frangens 1rnag1-
apoftata fidei, nam punitur, v~ nem Iefu Chrifti,& fanélorum, 
ha:cetic:us~ nume.49._ pag.ea. 
rercticus an fit non con(acrans, H:rreticus an fit inuoddo da;mo-
nec celebrans cum hofria éofa- nem ad aélum luxuri:r,num,)o. 
cr~ta,nu.39.qua p~na puniatur pag.ea. 
celebrando,& no fuma.t corpus H:rrefa an contr:thatur per apo-
chrif\-i. MoeLhifp,ifl decif.criml, fiaGarn,nu:p. pag.ead. 
in glo. aliquotiens infuper cele- H:rreticus an fit adh~rens oprnio-
bra·ndo, & depceoa celebraotis nibus reprobatoru,nu.s i .pa.ea. 
fuper-rebus aéh s ad faciendllm H zreticus an fit afferés Chnfium 
fortilegia,in g1o.fuper rebus a- non effe ahquid fecundu quòd 
ltis ad faci.forti. pag.ea. · homo,nume.ç3. pag. S9f 
fI~retieus -.ln fit negans ex latere H 2:reticu5 an fic abiurans,& rein-
Chrifti faoguiné,& aqui e.~iiG. cidens,nu.54. · pag.ea •. 
fe nume. 40. pag.ea.. H:rreticus an ti t officia.lis recufa ns 
lt~;etic.us an fit tt~neodo anima~ iurare obferuare fi.ituta eccle-
effe fanguiné,& ex pr:rfenti ma fiz,~umè.1 r- p~g.ea. 
cria gencrata,ibi nu,41.pag.ea. H z rencus an fit aA"erens anuna~i 
t,ltl8 
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rationalem non effe forma'. hq- tum tanrilm,nurne.8 "· ,,_p.ig.c,1. · · 
ma_ni corporis,ibi nU,f 6.pa.e~! ~~qui,ft~or an teneatur ad precium 
. . · I . . ,mehoramentorum,quando bo- . . 
. E inquifitoribus h~re- ., na ahè~atar~uo~antur ,& pre_· 
ticx pra.uitatis.- cium r~rmn,nume~8r. pag.ea, 
Inquifitor hrreticç pra- foqui ficor an pofsi~ collere ,defen-
uiti tis :quis effe _po- ~ònes;&extepuonesrc:o ç9m- .: 
' teft, & an minor 40.annis,nu- petentes,nu~e.$1,. pag.et1. 
me.~8.pag. 6qo. . ·; lnquiGtor generalis an pofsi.t pro-
Inqnifitore~.li~reticx p,rauitatis ha cedere contra 9aem à. papa.fpe-
beant iurifdiltiooern infolidu, ci~lis datus efi ipqµHìtor_, nu-
ft plures fo nt,nume; 69.pag.6 01. me.83..: 
1 
• . - • pag.ea~ 
t~qu,ìlirores . d~legati :in 4irecefi Inquifffor co(r,a qu~s perfonas pro . 
. epifcopi, an_~.ibeA-~HrjuatiuJ ct _d:erepotefi,•&'an _eotr~Jaic~s, 
iurifdiéhonem, aç. cùm_t,datiu~, , & cétr.~e_xemptas,& an direce, ' 
& quis pr~fent:1r-ab Òi!J!Tibus ~· fan o npn t~q,uiftco~nurne.84.& . 
citantibus,nume.7r.& an vterq; name~s,r.&an contra vfurarios, 
proced,a rio cirado, torquendo, . vrr~ftit11ant,nu .. 86.& an corm;a 
& pr-0cedendo, fententi.ando,& prohibétem bap.tizari i_udrum, 
an abfoluéào,nume.72... pag.ea. numè,87.& ~n pofsit èon~_ederq 
InquHitores qu..1liter fe hab.ere de- ':f~(n :ù morum ~ & punire tur.., 
bem: & eorum officiales circa . batorern>nume.ss.& an proce-
flfficii e1:ecutìonem :, nume.73. · àet.contra fudzum,nuir,e: 88.c3ç 
pag.6.06 J • ,, . · an pr9cédet èontra iud;vum_re-
Inquifitores an 'procedé~e pofsirit ceptantem Chrifti~nps-apofta.-
cotra epifcopos de·hxrètic::t pra ~ ... tas,nume,8~, · ~ pa:g. 6 qS 
uime,ibi nuQ1_.7 4.an pof~int de Inq~Hitor ~o potefi recipere t-efte's 
fortilegii s cognofcere,nu. 75.& ·, faéta pubHcatione)•ibi-nJMO,an _ ..
an_pofsint cognofcere fupercd~ -:.._ pò(sit fubdelegare aume,91.an 
mme vfurarum,nu.7 6.pa.g.~a_d. R.r.~çedere pòfsit inortuo fubde .. 
lnqaifitore-s an pofsint incarcerare - Jegante,nume.92..pag.ea.& 609 
tormentare,& condénare abfq;.'Inqui'titor an pofsit compellere fe_ 
interuétu epifcopi,& quot mo. -'Ularem ad concedéàum auxL 
nitiones requir.tntPr,&.an vni- -=-Hum,& br~c.hium,& an pupire< 
ca fufficiat, nurne.77.&. nu.78; i.mpedien~es fuum oflicium,&:· 
pag.606.& fecr- · tòliere fl.ituta & confuetudines • 
Jnqui1itores an . p~fiint imponere · impedient~s çfficium: & inqpi:. 
pcrnas pecumanas b~reticis,nu- rere.pofl: quinquenniq.,& an ,o;, 
me.79, . . p~g.607 _ gere hzredes inquifid ad preni. 
Iaquiti~or ~~ ppfsit proce~ere ex te.qtiàm, & an contra blafphe-·, ~.i 
fola fufp1t1onccontra ditfama~ _mantes, & an cum. tefiibus-ex_ 
tom 
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ie~m~nkatis, & an abfoiuer,e, In cdm,ine h~refi~ an requiratur.: 
& Hberareinfamatos tali crimi per(on~ legitimatio in accufan 
ne,,& an excòmmu~icare & pri- do,ibLoumero 108.& .an requi ... 
u-a-r~. pra::dicatores officio pra:.. · ran.cur folennicates etiam fob-. 
,dicandi,_&.él:n profèqui hzret-icu :0:antiales: ~c9uid fi accufatio 
confugie-ntem ad aliena.m pro-. fitinepta,& an Iocus apponi de-
uinci~~ & an_poteft lrocederc be.at,numero.109.pagina 617.&: 
fimplmter,fummarie,& de pia~ fequen. . · 
no:& an tefiibus no publicati~, In inquifitione de ha:refi, an re.qui 
& arite.ftibus periuris.,.nume.93. ratur diffamario & .an liris con-
pag.eo. . . tefiatio, ibt. nu.n_o.& nu.m.& 
JnquHitoreit fi fint :piures ., an ha.; , .an-contra contumacem cicc1cum 
l>,eant iurifd~étionen:i iàfolidu,. procedi.pofsit,& fìen pofsic pro - -
nu.94. . ' ·. . _ ,pag.610 · c,e--tfus;nµ,n1.an p,rocuraror ad-
lnquifirores qua pre~.i punfantur, mitti p.oreft,& an aduocatus,m1 
r~ ~ qualiter ft male fe gerant in me.113.& nu.u4. p,a.619,& 6to 
, corum offioio,nu.95. pag.ead. Inquifitus an ftatim , 9' comparet 
,~n~litor. ab· epifçopo del~gati, qua , carcerar.i debet, & an epifcopus . 
poteftaté habenc,nu.96, pjg.ea. . àebeai: inten1enire, m.1m~ro ,,,,. 
ln quifitor contra quos potcft pro~ . pag.6u . . · 
.cedere, & qui de,bzrefi inquiri In crimine htrefis-an fuffidant te- . 
\pofsint:.ìn epifcopus,& per(é n.e. ues fofpttiones, nu.u,.p.1g.6z.; •. 
exemptxanpal'aanimperator, Adde 9uoddicunt Mod.H1f.in 
-&,per qué & an deponi poteft,; -decif.crimi.in glof.in qua fide-
.èx lioc.nu.97.oum . .98.& 99.& l fecerint, q_uòd licet non pofs_it 
. ,quo papa & imperator ,& an po-. qu.is punfri,nifi aut probaciones 
te(l: facere ftat_utii papa,.vt papa exi!tant aut confefsio: tamen. in• 
..deh~r.e·G -non tene.atur; {bi.nu.. cafu,quo non fe purgauerint fu . 
100.& ibi an requi:ratudncorri- fpelH deh~refi, ve hrerettci pu-
.gibilitas,pag.~1.r.~ ~eq. . . ni~nt~~,& habencu: pro con~i- . 
'Iudrei .~n accufan po[srnt de hzre- . éì:1s & 1udex fe.cula.m fe non m-
. · fi:,n.ume.101.& de proceffu h.e- tromittetcirca pro.ceffum. 
,reticorum-profequere, ibid.n u_, In crimine h~refis an .1& torcuram .-
me. 1~2.. pag.eJ)hxrefis ~guipa-- procedatur abfq; iodi.ciis, & an , 
~- - ratur .cr.imini J~fz ma~fia. in perfona: priuilegi4té?:to.rquean • . 
pro,ç.edendo,& quò~ per inqltj-,. tur,& an tal'ia reguii:antur: in.di. 
fitionem procedi {ol~at? & per c1a:ficut in 'àliis, & an cdlis .de. 
· exc~ptionem,}1U.m.4.& p~r ac- vifu admittatur:licet ·non omni 
· .cufation~,nu.rnr. p.ag.6.J.4 exceptione maior, nume.n7 .. & 
Jnqu-i~r~r an ord:inem~ud.i';iorum_ n~1~_c.u8~ ~ quid {i exçe~t (u-, 
~bferua_rc,nume .• 10_3. 1'az~6I,3_ fp1t~ones,no tamen VttotqlJC~ 
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tur quid fiéduin, & an ·purgatio copi a rep~rtorti'm da·o·da_ lit~ & 
ihdkenda fit,& an prxfumptio- quando, ibi.nu.83.pag.fI, Addcr 
nes fufficiant, & qux, ibid;pag. multa per Ifer.in confUt.hi qui, 
ead.& 62.3 vbi an copia danda fit,& in qui.,. 
~n inguHiciene deduci debet de aq _ bus proeedftu.r in _fpec!alibus ~ 
xilio prxftito in delitto, & ·non ' generahbus,& de :cap._regoi,fù-
Eofl:..,& quòd maleficio ,Se non per hoc diéhntibus, & fatè per ' ~ 
aelinquentein tralt.de ho:mici, Mafi,itl d,ver,inqP.Hiti.o,& per , 
§.iiij,nume~6 4.& qubd exprimi lfer.quòd copia datur per c.fub .. 
debetad raie delill:u perpeti'an- iung!.!ndò,& per e.in gfnerali~ 
dum,nurile.6f. · pag.2.71 bus_inquifitioibus,~ antequlm . 
ln inqùi~tione, quaHt_e~ p~betur, der:ut copia f:pertorurn capi no 
negauua,quodau:nhuno pr.e- .. poceftdeperfon·a, & qua,nd~fi.t1 . 
ftir:ic,nume.t?P• , · pag.t6r inquifitio _~oncra. fpec1~lem 1,er~ -
l n inquifiticme Yt de -auxilio ,tene.i' ' (onam,deb~nt pr~~edere iiqmi-
cur;neceil'e eftr,quèd malefìciii- · n~ delatorurn,'vt per glol:iTT d~ 
foerit .all:um,& interuénit _vt ha conftitu.hi qui i · · . . ; · 
biliùs con1mittatur, & ftc diai Inquifidone ft ordo non eft ferua-:- · 
debet in accufatione, n,4me!ti6'. cus nunquam impooitur pren~ 
p.1~. ~7I , _ _ _ (?tdi°:ati~,nu.a~.p~&~n~)'.'Z.•~a.de_ 
l nqu1fit1onedc,t~gxd1um & opem · 1Mar.m Spe.a~.m ~UJ,par.J.dtft~ 
prreftant~, quà parna teneaçqr~ vij.colu.poft Aret.iti yj.quonia, 
ibi.nu.6i;pa.172..& quid 'ià cri, 4e cetl.& Panor.in c.jnqui~ti?• 
· hefz ~aieftà:& fodomiz quali- p,i~~ & in c:qu~liter & qua,ndo~· 
terpuniatur~nume;70. ·pag:2.73 ~lfècudo.& in c.,per i1;1quUitio} 
In inquifitf~ne requ~èiq~ -&· fau- _ném,d!!e1eç~&Jn cdllfi~xxv~j.vò' 
torum,nu.15.& 14. · p·ag.2.p lu.Cor.iqcofi.x1~!iij.vol.& 1\1:f 
Jnquifitto <!ll~modo formada ftt, ran.in d.ii_ij.par.-~.dfft.ip qUibii~ 
&q~.c ~equn:antur, & ari ·diffa;. . quando pfoçeditur p.~r fn1lµi4,.; . 
mat1Q: & quando non in leél:ù, . i1onerp qunqµ~ impo1:11t_ur ,p-~-
n:u~e.87.p~g.5_0.Adde de mate- . na or<lina_ria,& ç~r.porahs et1a, 
r!a 10qu!ftt10_?1s fo_rrnapd.a tam - quèd_conftet qedelié't~_per pro-
generahs,l1ua fpec~alis: qax re .. · --bationes:nHi conftet per ~onfef 
quiranc~r profeqLJ.er!l? la.tè', peti : fionèm pàrtis1 atJt quìa dehltii 
Maran,m SpetQ,atJ,Jil vj.par!ia fitnotori~m,& captusia fragri 
ve:.igquifitio. · · ti.~dde"Cti4,qi 1vfoder. Hifpa.in · 
J~·qurb~s ~aGbus ex off'iciQ, & pe1_t'. decif.·Gr·i.jn gloCcoòfèfsiC?ni~us 
· inqu1finon~m procedi pote~ ~n _ :prop~iis poft'fo-n<?··& ~fl_.in_,~~~~-· , 
regno; ~iax~m~ & }n ex:cept10 qualtter & quando. §.ltcet .u~te! . . 
contra 1~qu1ftt1one opponi pof. in princ::rext.& Pan~~.in c~fi~4e 
P,t f Q1t h~cµi cgnteft~tiUl)? ac ~n ~l~én.mifià.przro:in c~p,de a.e~ 
- -. . _ç\Jij 
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~I:!j:q. ;i-if.cotxxxvm.&: dic,&· refcr.in Yj,& Rom!in rub.dear-· 
ltnuta. qu.andb procéffus in qui- bi.x.col.ité quòd deponic quod 
fitio~is eit nullu_s,& quado im- rationi còfonat, fecundum Bai. 
pònatur prena 6rdinaria in trL in I.teftium.pen.col.C.de teftib. 
ll:a.de homi~i.in §.vj.in fin.nu- idem quando melius faétii nar-
me.387~ · • · pag1;07 r-at,v,t perB.dd.in d.c.teitium,& 
lndicium ad tortur~m. an .& qàan.. Cur .in trac.de tefte.~.xix. ve di-
dò facitbafilnuirn_,in ,Ieét.11U,70~ c~t.~la.ibi.fub.32,33.34.in v.eui. , //,, ~ 
pag.46 - a\ . Ind1cm an probetur per teftes fin .. ~ L-7k 
Indtcìum indubitatum ~,femiple.. gulares, & ao & quando ceftes / . .J 
() num quod fit, & qu.otu.pJex: & fìngufa.res faciunt iodicium, ~~ 
~?de dicatur,&_ de mate_rià i~tli quà,ndo famiplen~ probac1on~f () 
·c1orum,&qualrterprobeturm".' . iunguntur,ve probenc & reqm-
•dicium,& qux,& qucaJia e:ffe de.. rant, ve teftes prohet ad indi eia 
bent, in traét:cle homi.§.vij.nu.' faciendum: & an exaltlinar:i ad 
--i'M.plg~74 • .Addeqùid:fit' ind~~ informationéprobent,& quan. 
cium graue,& quid leue·fi defa- do fa.ciunt indicium,in lelt.nu. 
·cili contingir ab effe graue,_ft de 108.pag.78.quoad pnmii, an te-
facili, autfrequent~r contingit ftes 6ngulares faciaot indiciuru 
ad effe: dic fecundum Ba.Id.in J. Alex.in coli.clxxxj.ij. vol.dicit,. 
.rion hoc.in fi,C.vnd_e cog.Blan. qubd fi vnum indici ii probetur 
.in repe.l.fi.nu.10.ff.de qll~fiio. per vnum tefiem, & .aliud per a .. 
& an indicium lit minus femL ·. lium tefiem:t.ales tefies no pro .. 
, · piena probatio~.,Plan. ibi.nù.51. bant indicium: neciunguntur, 
poft De'c.in c,tercio l<?co '.de .,p- quia quilibet per fe cfi imperfe-
:bat.& Iaf.in l.admonendi.ff.de , ll:us in genere fu"_,per Bald.in 1. 
iureiu.num.47, pofi antiquos & fi quis e:x:· argentariis.ff.de eden. 
'13ru.clic:it in fao traéttin print& exdoéhina. Bartol.m l.ij.§.~tas 
per:eundé,fubnu.46.in vij.eui• aucem.ff.de excufa..tmo.in de. 
den.qubd indicium ftue fit pro- datando regulam, quo no pro-
pinquum Il)aleficio, fiue remo- . funt fingula tanta coad1uuant,. 
tum debet pro bari per duos te- .vr procedat quando plura ve-
. :fiés: nHi vnus tdhs deponat_de niunt ad comproh.uioné vnius 
-ipfo maleficio per fenfum ·cor- tod,fecus tamen,quaudo mul .. 
poiis,quia vi_dit:alià.s quantun- ta veniuntad perficiendum di-
·cu_nque fuerit propinquum pro- uerfa tota,tùnc non iun,guntur, : 
•bari debet per duos tefi:es~& ~ fi non funt perfetta. Rapha.ve-
ules teftes deponit verifimile, rò,in lege fina.C,famili~ erdr-
& iuri cpfonet:na vcrifimile di- cun. referente Bru.in d ,traéta. 
•itur;quM m~gis confonat iuri indt.in prin<:ipi.dicit plures te-
; c1;>mmii11i, vt per Anch.i~ .. c. j.dc . .ftcs fipgulares fa cere indicium: 
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11! vrJust~O:is fa~it-pr~fumptio- & qg.x fint' jndiçi~ ful?ciend4-
ll~18ç fic ph,ues reft~s façiun~ plu ad rortur~m,nu,Jo,?,pag.~o.co,.. 
f~$ pr.rfumptipnes,qµx hrngu- Flµditur relipqµi arhitrig iµdi-
rnr ,vtf aciant jndic:iµmrcqncJu_ çis1qui regul.iri debet ÌJJ.~~~ iu~ 
~itttr t~inetl, quò.daqt fumus jn ris difp,piicionç:nec ~~b~~t ~f(e 
remQtis iq q~jbtJs vna. probaçiQ · a.rbitri,um ~aie ab(olutt1,, vt per 
nqn infert jn é!,liam, vt quando J>atris,in conft.dj.iii), volurBar. · 
vnu~ de io i miei ti~ aJtijs qe fama iamf:o,jn J.fin!ftcfo· qll:rftio!d_i .. 
alius qe fuga:tg.ne non iungun;. , ftirìgujr quò4 a.ut fµn~ jpdici~ 
tgr, yç façiant jncJicitJm aq. tor- gen~r?.,li~,~ remota, 'ftJnaJa co.;. 
turam,aut fumus jn propinqujs pitio,affuetus1maJa f~ma, 8f. q.,. 
m~lefo:io vrgeatibqs, ~ tupe. ft µ1ilja; 5ç. h.xç ~~ per (e np façiq~ 
vnum venie ad-deçJaratipné 8ç indiciurn?fe~ j4né}-a f acjunt jµ .;. 
ver~ fic~ti_onçnr ~lteriq-s proba~" df cf~1!1,c~~ tali a de per fe f a~i-
iur indi~1µn,, vt f-n exem_plo p~r l~ ço_t111~1t aJçtfe_, fuf~ye.~l~~~ 
:Eru, q~ua vnus ~1cat y1cldfe Ti,,. ç6mitt~u, 6 Jeue ~hç1tun1dto Jq~ • 
tium·adµiepare,aJcer 9q.<\l_erac gtdeber çg ~Jiis~~ &1~1.t t~lis jq · 
af perfus fanguine,;ilter ~ -habe-, r f,fì. C1de qµx1}i ,qut>4 fi ~~t i!l; · : 
l:m epfem fangùinoJeim1irµnç diciq generale c6t! ~ pJures ocç~ 
jungunrnr & f acjun~ inclicium, pent~s,& qUP!ti fit ~uis c9rnjfe:-
quonia111 di~utn vntus coag~u~ rit-,_qubd ~unç m~la fa,n~ vpiu~ 
µac al~lJlTJ, ~ fit q1muJ~tjq e~ !unéb cu,ill'p in&icio generali, 
pq~.ijald,jn c.Jir,:et çauf~m.iiij, facjt indjciuJP, ~ut indiçia fup; · 
çol,de·prqba,.ver!& po,& in rn... propinqLl-l, m,;ilefiçio,vt vnuste~ 
bri,dc- ~on tra, ver rinµeft,8c Dee~ :j.lis dç vifii t:,l çofefsio çxtraiudi , 
in d.c,hç~t~~ perJSoci~in con fil~ i ialis yifq~ adrnepare, & àlia fi: 
Jiiij.jij, voi, vtde ~lan,in l.fi'.J~nu, milja,& tqc vnij fu.ffieit2qui~ e; 
366~incip, ç~{t~s plurç~ ~ngula- ~ali (acile cpç_in~fr.-!,4.~ffe,& g!~· 
res.ff,de 9µreft1 ta<l f~!=ud4, quM _ue d1~eretur 1ncltpu, v~dc Bla~m 
~eftes e~aqiipati adinfornwio-- d,l.fi.nµ,39 ~in vj.euip, . · 
pe,n nqn prob~nt:11ifi Jiçe cpn:, Iijdièju ~n,& quJdo façi9-~ rnµs çe'." 
~efl:~c~. r.~pçt;ntuli parte ~itata; fl~s ~e vjfu,~ 911,re requiritqr, yt 
&
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d ms mterrogatorijs fc~un- f aciat indiçjµm., & ~n: p~r t!!ftes 
pnrn ~a!ic,in I,. fì,~n fj~c~de qµift, Jep~lf.i~p~ proqetijr--jnqiçiµ,nu.'-. 
:Bl_a~.1b1,nu.zr_.iij~eui,vbili01irar ~rq.p~g.,a, Limitat;µr nifi 4liud . 
ex cqnfuern.cJiq~ jn ciuitatibus vrg~'1t in cpntr~riu,fun~ no fa_ ,. 
1<:ll:bardf~ & lin~it.~·eJ pr~e~i.: çit jh~~çiµm,ad_de BJa,_i11 ~-l!fin. 
per1a ma_gnrecuq.r,n .di~im!-Js"? nuµi~.31~.teftis4evifu , , · , 
& in hqc pi~anmo. ~11~icil!rn-an . f aci at f a,n~ eublic~ 
Jnàicia p. Iµr~ an r~quir~tur, an ve. & quç 6t fa9-1a reh~mçs,& qqa~ · 
!'Q fP. UJJl (ufflci~tild ço~qu~d~, ~~~,i!,ig,nu,rIJ~ 
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fà.8 2..coduditur fola n5. fàcerè iuram,nu. i88. & àn fugiiri di. 
ni!i alia cocurrant IaCin h~dmo "',more. feu rumore à loco ma.I~-
- n~?di!nu.irr.fI-:de iur~ìur. De- · , fici~ _faciàt indìèiuril; quòd fté; 
-c1·.m·t.-venienss de reftib,dicunt per Bel.in pra,in ntu,dequ.icfh. 
hanc cofyltrluné.liçer Aog.in ll quod d-ixit,quo4 VIfus fugere ~ 
fi.C.de qu~itdiéat quòd lì fa. locò inaleficij babet indiciuin 
ma òrtù habuetit é~ éaùfavrgé. ' •Contra fe,iddn Bru.in tra.indi. 
ti.pr?ba~ili,: ~ ~~fi~~1!Ii,~ .i fi: i~e~ 1fe~ò.in confii;òm.n~s,qui 
de çhgn1s,fac1t md1cm, & . ideo d1:x1r fugam ptope domum fa_ 
' teftis'debefexprìriH~re caufain fa cere mdicilÌm, fuaximè prxce.;. 
m~, vt probetur fama, 'Vt quia. dente aédamatione & rumòre, 
pfaéedeha.t ihHnicitia capita.lis, Blan.ibì numero.2.2.!). 
vel _alia caufa vetiitinilis, vlfra. Indiciii àn & qua.udo faciaicootll 
1IU6d diéàt atidiffe l ~3-iori par ~acia,vt torqueri pofsit,oume. 
~è populì; & l fidé dignis, adde· rr4,pag.s·i ,Adde Alci.in tra.de 
Bt~n.in• ,d,J.fin.hufne,31è.cumfe pi-.efum.in reg.iij,pr.efum.xxij. ~ {iit~fi.vct.tafnj. - _ · infi.Gel.in pta.in titu.de criin. 
In<litiu an & quando faciat fugi; te.-in patr.todudimr umen· oo· 
-& qua_ndo fac1t ple_na probacio- J>afsiin,fed qualime pérfon~ fa_ 
nero;& àri & quando.fugìèns de èete iòdicia.-icem quòd àut au., 
carèefè_liaoeàtuf pro Cènfeifo: fugit ante cirationen\& tuit Co" 
& an ta'.lis fuga fadat i~dièium, turnai dtatus; & tunc ex fuga, 
"dic,&lirtiita,vt nti.fri.& nu. n 6. titàtione,& contuina.cia. tòrque 
pag.84,88.~oinrfiuoitéf,conclu~ r1 pòreft;-au.t aufugit pòft -~it~ 
'ditur non. facere indi è'iufu fofa, tio-nem:fed ance & pòft dehétu; 
fed iunéta èltm fama;- aut aliis · & rum:: aut ex caufa fe abfr n ta• 
:cur.in l.admonéJi,nu,13·2..ft:-de uir, & non habuit nòtitia ci-
iuteiu. dumodò àt1te accufatio- tatiònis fubfecutéE,& non facit 
né,feucicationé & né po{h& tà'.- indiciu aut habuicnotitiam: & 
to rna.gis, quando q11is aufugit non éornparuit, & facie i~diè~Ci 
perloc~, & __ infohta, vt ?o_t:lac. ~ _po_fiea fpon~e fe pr:rfencaue-
de pla.m l,tJ.C.d~ curf pubh.10. m,v1de Bla.n.m d.l.fì,num. 1.93, 
idem 6-oh parcialitai:eni, idem iri ver. contumaci a, & nu.2. 7~. 
:fià familia. poteftacjs, aufugiL vbi hoa tefpor1dens torque~ur: 
fet,deinde dcarus cortiparun: Indichi aa & quai:ido faé1a.t in_1mt 
nam non· facit indicium, & ari · citia, ibi nutn.118.pag,96.Adde 
poffet fe purgare iuraméco di~, Blan .in l.fi.~.de qu.r~i.nu.89, 
vtper Blan.in d.l.fi.nu.277.m cumfequ.vb1quod n?~ ~pera: 
verfi.fuo-a., &-1bì de officiali fu tur inim1citia in horn1_c1d10,qua 
gtente fn fyndic_atu_an facie prQ do c~ofr~t bomici~~u per~ett:l-
bationem1& a_µ u1d1cium ad tor tum in rw, vel ex_1mprou1fo: & 
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'nbn, cx'propofito & appenfatè, :iit:& adJe Blan.in d.I. R.nu.17.f ... 
ve per Bar.in l.poft contraél:urh. in ver.inimìcitfas-&an indièi.uJia 
.ff.de-dona. ver11.q4info pr-'fu- iDimiciti~.sollatur per reconèi .. 
mitur.& Bai.in 1.j.C.deficar.ité liationem faétam,n um.c~r.v".r;. 
caufa inimiciti~ exprimi debfft, , .reconciliatio. · ') 
& probari.etia quòd parte, efi€t Indicium an,& quando faciat mé-
incognita;vtp.er ,Mat.in ftngu. dacium,& variatio, ve corqueri' 
clxxviij:caufa auterh eft multi- . pofsir, nu.rz9.pa. 91.Adde Bla.n • 
. plex ad caufandnm inimicitia, in I.fin.dc;: qu-'fti.qui referendo 
aut enim ex iniuriacaufacur;auc opinioaé.But.dicentis tprq:ueri 
~xlitetauc ex opinione ex iniu- poflè,m d.l.fin.& Ifer.in confii-
ria,aut re,aut verhis,aut :Jiteris, tù.fi damna.torqueri non poffc 
re dicédo èo~1fanguin:i:i · ipfum ) cum I~ceat n~gare ~a,?:um_etiatn 
o~endendo ~n perfona, aut bo- ment1endo.1pfe d,1~~ngq1t, a~t 
n1s,&.verberas pulfans:domùm .negat faél:um & JJ?endax eft 111 
per vim introiens,bona auferés · his· , gux concernunt defen (fo.::. 
vxoré,velremde~inens,vel car- nem rei',vtquia dica·t non occi-
ceratum io vinculis, ~xpellés de dHfe lic~t p~~ea. coui~ca.tui. de 
· d?mo,_aue poifefsidqe aliquà ex médacro,am dicat feciife aij d~ 
d1uort10 non obediendò fu-pe. fenfiopern:& tunc non ~ft pr.e. 
tiori,aur eius ft.1.tutis,non ofcu. . fump_tfo contra eu,aut eft men-
- fans dum pax datur. verbis in,it:t- dax, & varius in aliis non ~on .. _ 
rians,& con uitians minans mor cernentihus défeqfioné, vtGiuia 
'tem,dicens fe nuntiaturum: dJ~ dicat die deliéH allocutumfuif. 
cens non dihgere, dicens'fe in i. fe cum Petro·, & po.fica djca.t 
rni~iinon loquensnecfalutans, eo·die non vidìffe eum, veldi~ 
literjs fìc iniuria per libellii car- cat eo die foHiè venetiis,& poft7 
rneo.,.aut librum pt!r htem cri mi ea di~at · rned iolani, &. tun e. cft 
nalem·:aut ciuilem omnium tfo .. - pr-'fumptf o contra ipfum:noll .. 
no: um accufatto cr~miriis cap·i- tarnen dicit, an ex hoc torque-
talis~ a~t no1~ capitalis d~ ftatu ri pofsit die: quòd ex Hoc folo 
h<?~ uus, vt l1bertate matritrio_ non.torquetur, nifi alia concur,~ 
malts ca:ufa monacbatiois,filia- rant, vt--ditl:um fuit, limita nHì 
tfonis _ca~fa omnium bonoru,, fuerit van-us in tortura, vt qui~ 
ve! marons partis:& an lire fimi- . primo vnum dixerit, & pQfte~ 
ta r~rnane.at iI~imicitia aduoca- duétus. ad bancum ncgauerit:' 
do 1udican_do teftificad o de qui;. r(am rorqueri . poteft, vt i.dent 
bus omnibus latè , & optimè Blan,in J..~na.nume.120. , .:. 
Marcus aurh.Blan.pata.in I.fì.de Indicium an faciat inconfta.ntia~ 
,q.~xfti.qui fatè pofuit indiéior(i trepidatio,& titubati o: $c. quan. 
· ~ateria, & fu per· inimiciti.a, di- clo,niune.no. pag.,i..Adde ~J~ 
ur-
t N :b Ex~ 
irt .tra8:.in tltu~de qureftio.~olu. dei~-di.vbi ponit quibus Ìn éd1ro 
~ìij.quòd ctia~ ponit intcr pr~- minalibus _piene pròbat, & per 
Jijjifa declinationem -~fuloru _Maran.in fp~-~u.in. . vj,par.i~ v~ 
verfus terram: nam comcétura aél:u.Addeedam Blan.10 d1él,a. 
'~ft; & fufpitio, & ,9e hiis adde l. fi. nu!llerq 2.03. vbt 
1
tnr~iiige,&-
~ti.u_n Blan.ìn d.Lfi.nuriler.~f9• declara.fi probata per duos te-
11bi ì:unc operari variationem, ftes,item vor{fimilis;& nbn ali-
& vacilÌatioriem quàndo rarià- ter t nam fi non eft v:eriumilis., 
tiò eifet drcanegotium princi- non,p6teftrorquer~,nec <:ogi ad 
palei vc,_ctrca lbcluìi_'vel tefu... per-feueranduin; vtqui_a h.abeat ' 
11us rleHili:fecus fi circa qualità- ~atifam pr~exiftentem: vt quii 
t:em_ detilti vt circa no men , & èonfi!Hc ho nor, te1 v~iliras in 
;iagnotrlcm delinquentis ~ & ori- ·occi~eodo, & . per Baid.in Iege 
· ginis: nàm ~òn no~er. PauJ. ~ ~Jarumeft:. C.dean~~-pr~ft. çe 
Iii:ib legè, ii ex falfis.C.detra[, po_.fo coofilio.~xxij.bf.& Dee. 
~&"~ quis djoatur Y~rius , & i-~ lege magifiratibu~. ff.de iu.;. 
quisc?~t~~_di_cen~: var~~ eoim . ~if.t>~ni.iud.ilàem dixit Bl~h.in 
cft qu1 primo vnum dm~;pofr- ~_iÉht _lege fin.numero 36.10 v~ 
ea dicit contr;iriuin,hullam va euid.& iòinurfiero.109.an ftan- -
ti~ta.tis·ca.ufam afsigriaiis;cotra- ~e tali conf efsione e~traiudicia 
dicens verò, qui primo· dfric li,fi cofiteatur io rorrura, & per• 
du0 incompatibilia : vacilla11s r~uerat àri requiratur ràtìfìca-
verò,qui dubitandd & trer_nen.. tio,iaf.in J;magiftratibus, quòd 
do loquitur, & de his Anto.dé non,ex rext. & glof.in 1.capitè 
bu.ln ·,a,p,przterea.venfed du_ quinto.ftde ad~lce. Blérn. dicit 
hium,-de te!H.cog.Deci.ih cap. hoc non proban, fed frante ve"' 
,quoniam cootra.nu.ti'31de pro~ . rHimilitudine:quiairiueotus io 
bat.Blari-.in -d.l.fi.nu.263.& quis doìno,i~m prxfumebarur con-
<l1catu'r mèndax,irnmero 2.66, tra adu_lterum, non tatnen ex.; 
lnd.icium an faciat confefsio ex_ e,fimitur ,an pofsi~ torqueri: dic 
traiudicialìs-,& quando.,& quid de hoc; vt in lettura.& àn re-
fi rèuocetur "t:anqùa'm erronea: uòcari pòfsir,cònclu~itur, vt id. 
· ~ an confefsiofaéta coram iu- leétu.quo-d poteft. Rimin~l.ve, 
dice mcompetente & an con_ r,\, & ipfe Blanitenent cpntra-
fii:és e:xcraiudìtialiter puniatur. riunì. teuocare hon pbfiè: nifi 
& qualiter ! nume-.1~1. r.agi_. ~~- do~~at de erro~e:na11: _au~_ c6rt:. 
Adde Cor. m çonfiho. xx,•J,HJ. fitetlir ex propoliro occ1d1ffe:& 
· volum.qui dixic fiue_prte' pr~- tunc nihìl operatur, qub ad _h.iè 
fente, fiue abfente facere indi- requa1idtetn, reuocatiò videli:.:_ 
~iui:n_,& per Fel.in cap.olim; de cet quod ~x pi:opo6to~um con~ 
tcféri.& in ,.at fi ckti.vj.~olu. fiteatur dc .co , quod in ~ni .. 
• r • ~ i4, 
ttto corlftit1& confofsio ext;a:iu-
. -~licialis·plenè probac mxta do-
. 8:ri.Bmo.io tcelfus.fEde vfu. 
1dec' noµ reuocat, quia a'nimi 
efl declara,tio,aur. reuocans alle 
gat ertorem in faao proprio;& 
non àdmittitur, nifi probetur 
a:ut reuodc dolosè ve euitet tor 
. turam ,_ ·& fraus non patroci-
. nàtilr, lfaldderò iri d.l.j. C.de 
confeif.loquitur ip confefsio-
ne faéta coram incompetente 
iudice:-& itarefidet,tenetu,r ta-
mé, vt-f lll'ra, licet ctia Dee.in d. 
, l.magHhatibus impugnet,tamé 
ipfe& Fel.in c.atficleri,tenent, 
vt fupra & a~prçfentia paréis ore 
recut.in tali cofefsioRe extraiu~ 
dièi.tlij & quid· operatur.Bla.ibi 
nu.2.10'.nò.raméquòd confefsio 
· faéta çora norario fola, vel cora 
~udke folo,non dicitur iudicia~ 
lis,fed facie indici11,Socy,in d.t 
tnagHl:ratibus, Bar.in l,cum.fci-
mus.C.d_e agr.& céf;Bl.an.nu, 121. 
Indicium a~,& quando_confefsio-
focij crirninis,& quid requfra_ 
tur:& in qu1bus cafibus -f Òcius 
truninis poteft de C\'lnfociis· in-
i~ri~gari , & quid .fi variar :,.vt 
qui~ primo inculpat, & po-ftea -
exculpat,cui diéto ftetur:& 'quid 
in tefte,& qualiter ,fìarexèeptiò 
quod fit fo_cius crimrnis,nè con-
1it~a~ur: & an exculpario focij 
cnmrnis profir excaipato,ìbi nu 
me. ~u.pa.9r,Ad_de tamé quod 
:Bar.in rrac.dequçfii.iiij.coluin. 
& Jacob.de bel.in pralt.in rit. 
cle qu.e!li.ij.coium.& Gandi.in 
zub.quomod.o.de male.cog. per. 
inquifiti. ver.fed hoclie,& Albe~ 
in I.ea. q~idem, ver~de confuet_u-
dine t.i.inen.C.de accufa.diéurir 
deconfuerudindtaliz in omni 
_bus deliéHs iiirer~~gari de cofo 
• ciis. Blan.tamen;in d.l.fi.numc, 
370.& nu·µ1er. J75;attenta tali ' 
confuetudine dHHnguit, quèd 
aurproèedirurper -~tcufatioi1é: 
&cune non Iicet interroga-re de 
· confociis, aut procedl r~r ex, of- , . 
~cio' & per· inquiutionem : & 
tunc fier i pote~inter~ogatiò de· 
confocio, èùm .id iudicis _offi-
.: tiurn fpeét'ét ' e:rpurgare· ci,uita .. 
:éem malis hominibus, & an-~Ji} 
·ç'tu~focij criminis_ faciat indi: 
cium.Blw~ibi po.nit fri.1~primo 
. .1n diétum focij, & nominatio 
· facb per retun in tortura ~rr: il-
lis -cafibus in quibus de iur~ p~r-
· miffa eft nomiiìatio.fecundo an-
faciat indicium illis cafibus, .in 
qu~bus non licét nomirlate,ter: 
tfo'an focius a.lfumptus t.mqua.-
tefiis non ·Vti reusfac1at indicìu-
contra no minatum.cirça-prirnu 
poflrelat1onem_opìniònum;ma. 
xitnè $.1lycet.in ·' lège fìn~l._C. 
de accufat. & aliotum· drftm-- · 
guit_ipfe;-aut,re·us fuit legitì~è -
i~terrogatu~ in ~òrtura:qufap_~~ 
cedébant indic1a. de confocus 
in. generaH,v;l fp_~ci_al_i i~t:rro-
gatione:& ,tue orttur ~n?1c1_u':11• 
àut non pra:cedunt aha md1c1a1 
& cune facie prçfumption•cìn ali 
qualem,& it~ mtelligit d.capi. 
.iduerfan-tes,<~cquando fadt in ... -. 
dicium rc9uìrirur pritnò, quòil" 
dicac in tortura, a1,n ftatitn de-
po~ 
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' potito reo cletottura,fecundum ..: queatur, tunc faceret iudicium 
Albe.in d.1.fì.fecunào·quò·d in- ~d tortumn:nam torqucri po-
. -t~rrogar.io .fiar in gemere:·& no teft,iuxta Lob carmen.fEde te-
in'fpeci-e,ni!Bn_fpeciet:antra4li ftib.& glo.ìn-1.iij.§.lex iulfa,in 
q.uem fit prrlumptiQ:& cune an , ver.p.ilam.eod.ti. ita d ifiinguit 
dilbum illud deber dicere cum })an_or.in ca.j.de confdf.~ De-
_iur_amento,conètudit_ nodebe- c1~in c.quoni.am ,in fi.ne>de .tefti 
re mrare dun èfrpo~at, vtr"eus · bu·s in focio criminis., vt autaf-
& non tt teftis~fi ergo non Tt te · fumitut vt reus,autvt ~eftis. 
ftis non debet imeruehire id, Indicium an faciatdi6h1 madau-
quod requiritur in tdèe:&-ftc_iu ri j contra maòdanté eius confef 
hmèntum,&no~in nocqùòddi fio,& aflèrcio::&quando, & an · 
cit_ibi quoq fi ·nominatur reus exculpatio m.idatar1j protit mi 
explùribus fo.ci~is,:no èouincitur datrti,ou. u.3. pag.9.9 
& ideo ex,_guacuç,r ~o-f<,dis trcs Indkium an faciac inculpatio, & 
no pro~aò-t·cotr~ quarrti,licet fi confefsio in mortis anic11lo,n111 
itffenc t~ftes de_,-_vi..C~ fufficeret, merò,_u+ pag.100.Adde Blaa.. 
. 1ta Alb.in d.l • .fì,1J~Co.& ratio eft io I.fìn~de 9u~i.numero.390 • 
. quamno.quia quandofuntplu- ver.morcuidepofitum,&ibi de 
res cofocij, matatu qualitas in- _intclJell:u 1.!ì quis,in graui,§.ù-
aicii eft,& no plura:nam .vc plu- qws moriens. ff.ad I.i.Ileo. vr ex 
ta _d1cantur _indicia ~ req~iritur eo:de feru.o ad Iiberam perfo• 
quòd incer fe .fint àiuerfa,.non nam I,!OD .uguacur:& de hoc in 
aucemquòdfinteiùfdem gene- traét.dc homi.§. vj. m1mer.357. 
'ris;prout font plures foc1i, qui pag.49> · 
. faciunt vnum indiciuri1, fecus fi I ndiciùm an· & quando ,faciat ta-
, etfem plures tefres, quia vnuf- cita co fefsio, yure per pacem 
quifque depoaeret de fenfu fuo: rcfultat,ibi in leét.numero.12.f. 
& fiè quilibetfacit_ femiplenat:n .pag.100.Adde Blan,in l.fi.nurn. 
probationcm ~ & indicium. de 306.vbi dHhnguitur:aut in ca~ 
,-- per fe,& quòd i~dicia~ebent~f fu i? quo ~cet tra?ùgere,& no~ 
fediuerfi generts .fenm Bartol. fac1t,aut 10 cafo m quo o?n_h .. 
ip·l.vnus.§.jJf.dequ~tho,& I.>ar. cet tran11gere,& cune fac1t ID• 
• in traéta,fyog.'in ver.t(?rturam , dicium ,iuxt.a tradita io l.tr~nfi-
in verficu. vifo derepetitione.fe gere.C.de tran.ibi Iaf. & .1. !11 de 
· cundo càfu,non faéit indicmm cautèli ; vt non inducacur con-
-acl torquendum, fed ad inqui~ fefsioJed quìd fi pax ~fl traét.~ .. 
tendutn,tertio cafu,quando de- ta per cornm unes am1cos,& no 
- .p.oni_t vt teths _&, nominar a_lium e!t ~~nclufa:an {ì examineoru.r 
non facit ind1cmm: fed ahqu.a~_ am1CI ) & depooant de traétattl 
lem Fr~fiunptionem; nifi tor':' f acislaci~ ir.idicium,difun~it1 
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vt fupr:i, an in cafu in quo lic,~t curitatem,a~_e fideiiÙ:Sionem ~~ 
· autn.on licet,fc:d intelligequan.. aliquo,ne ofrendatur ~ repena7 · do pax tra.étarut: aut inter par- tur mortuus;an_prçfumat~qnor 
tem inculpatam i aut de eius tuuddite fe~urit.uem, & fide~ 
· corife'nfu, fecus tamen; fi amici iufsionem : & 3-o vifus armacµs 
hoè crall:ent, vt multoties vidi; · in fo_éo d~Jiéù cu (:rife,.vb! .appa..,, 
~ habu_i in f.aéto non pro'batò retcorp~s mo·rtuurij, aii pr.efu"'. · 
confenfu inculpati, & a:n Ftti; matur ab eo occifus,, & quid ft 
tio venia:,& de caurela,io ~.l.fi. iri loco propinquo, &. fi (òcius 
numero,34f. • . reperiatutoccifos. in tlòmo fo;.; 
Indi_cium an & q~ando ~aciant fui cij ,ari à fo:dG pr.rfurnatur o~ci-,. · 
n~,ad torturam, & an ex minis fus,numero 12.7.pagi.101. Aodc, 
fitm pta pat,& an èx minis oéd B1an;de hisJn d.J./in.-nu.i9s ;a~, 
di porefl: mi nans, n u.rt6. pa.w I. reper_td prope mortuii tupi ~tJ~ 
A~de Bla.in d.l' .. fì.clxxix.tn.ver. poft,Bart.ibiquodfacft indiciu ,, 
J;Ilm~. ~bi difi:ing~·ic aut a·gicur propinquufa,& ibid'èln 31u~.~~8- , 
de p~~1~ndo, qu~a conftac ·de - demortuopropedomuip,_quo~ 1 
hom1Cid10 c<?mmiff o per ralem non f aciat indicium,fed pr~(u~ 
vt ofiendunt cqmmdfum dolo: ptioné, nfft foerit fo.lièu~ ddm1-,. 
~ e~ propofito, & tunc mina: nusdorn9 occidere,& rii{i prçcef 
fufficiunc , nec difiinébo ali- ferine inimicitix,autrnin.z· aut 
. qqa adhibendaefi,an ùt folitus: alia qmili~, per A1ex.poft B~rf. 
:mc agitur de torquendo ex quo i,n J.tdiles.ff.nequid in loco pub. 
11efcirur occifor, & cune franti- · & in d.l.fìnali.nu.2.9.9.de reper-: 
b?s minis fìc diftiného comrhu to morcuo .in domo,quòd prz ... 
111s:a1,1t folicus mietere ad. effe_ fumptiò eft c.;ontrà exiftentes •~ 
l~~fl_l:aut n_on, ve ibi, qudd licet ea faéit fodiciµm.dòc.in 1.j.~-~ . 
m101s occ1dere, & an iaétatio . quis in villa.ff.ad ulle,idem 161: 
antedeliél:um facìar indicium, ,nu.3e.de inuencoin foco ~eH. 
per eundem Blan.in d.l.Ji.nume éti, vel ·pmpe locui dum.m_odò 
r?·~~4.& nu_mero 18é. fit~ropènimis propinquo~ poft 
Ind1c~u an fac1at couerfatio in Io- Par.à quo fumpfit, f1cut & nps; 
co'.m quo morcuus reperitur: &; intelligit ramen ft erat arm~~usìi 
quid fi ante domum alicuius 're... aliàs non facit indic'ium ad.tot~ 
p~ritur corrus morcuu, & quid qucmdum,~ vide in nu~e·}•74• 
ii 1~ domo 10 qua plures erac re- ver.cacicurmtat. de mattto mor 
penarur corpus mortuu, an fa_ tuo in domo tacente vxote~ 
. ciac ·indiciumcontra omnes: & Indiciu·m an f.ac.iat confuetu4'0 de.' 
an ft ~arceratus reperiarur mor~ linquenris,& quòd 6~ foli_tÙ$ ra. 
ruus m carcere,an prçfornatur a lia cornittete,& qualicer probe1'7, 
•u~~dil»us:& quid Li habens fc.. . tur. infamia & dilfamatio , ib{ 
name. 
,-
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. -~·u. u.t.pag.lo3. Aclde Blan.in d. _receptatìo,defen!ìo, yifita~io:& 
-~-fì.nu~2.4t'f. vbi difputat,& con.. fimilia facilJnt indiciii,& l>ar~in 
-.cJ~~it non facere Jndiciu, ftcut ctaltSyndi.in verbo;maadauit, 
~hi:f~q prçfump.tioQem,ibi tra- ver.maJauit,dixitfi filius occ,i-
._dit ~iffeté_tias·interindidum & d,it,& pr<:>batur quòd pater erac 
p.ra:f~mpt1onem, & quocupJex · e_rope locum homicidii,&: quòd 
fic pra:fu_mpçf o,& ibi'a~ ;& qijl.. . pater arripuit de manu capiédu 
do g~minat10 delill:i . tolht be- & gladium euaginauit,& ipfum 
nefic;~um legis,aut ftatuti:& co- recepcauit:fi patereutb,mx fa_ 
ctu~1t poft Luc.de pen.in §._ve- ma:, vel filium reprehendit,v~1 
.. r~.tainen vt Imo.ante nup.quòd occifus excufauir,no eit torque-
r_i~nquam ex geminatione fola dus: & fic procedunt pr:rdiél:a, 
r,ro~i~ur beneficium,pec- crim~ •vbi nulla extat èonfangumiras, 
mag1s grau~rur : nifi faltim per vel affinitas , vcl amicitia ma-
,tres vie~ deliquerit,& gemina_ gna.-ide.m fi vulaeracus non erat 
~edt 'reiterauer~t deliltum de ei inimi~us~ alils pr.rfumererur 
eo a,utem an faciat _indicit'.i)per contra receptantem, vide Blan. 
Sali.inLfi.C.deq'uxftio.vbi qui · in J.l.fi.nu.101.in ver.ide1n di-
_do fun~ plures, & nefc:iatur quis cas tn receptatore. 
c·0In:ifer,1t ft foerit foliçus aliquis Indicium an ~aciat obu~ati~, ne 
_ex e1s torquetur.& per Alex.i.in malefaétor ducarur ad 1ud1cem, 
confi.lxvij.& c6ul.ro.j. volra.idé 'YCl fecerit eu aufugere, nu.r3r • 
. fi aliq~is eor_um fuerit tnimicus,: pag.ead.Adde Ga_nd!_·1~ fu:a. irt ~ am ille torquetur, vt per eu nde trac.de pr.rfump.rn m J-I?d 1c1 o. 
Blan~ ry-ume.17r. in ver.inimid- Gandi.tamé eft & boni, m rub, 
tia in fi. de indi.& pra:feoti Balan.in d~ 
lndìcium an faciar, follicitatio,vt l.fi.nume.2.94 
- _foueniatur malefaàor ,.& vlcio Indicium an faciat fcientia mal~ .. 
fe ingerèns,& pr~fumatur ab eo ficii,& non prohibiti?, vt fi fci • 
. -òcciiùs:& an quòd primò inue.. uerit,& noluerit obu1_are, cùm 
nit morcuum pr~fumatur occi- pomerit,nume. r32..pag.ead..A~:-
diffe, numer,12.9, pag. 104. Ad- de ~lan.in d.1. fin:oume.303.in 
,. detn d.l.fi'na.Blan.nume.2.7,.in veru.prohibere,vb1 e-r quoJurc; 
verficul.folicìtans vbi dicit ia ciuili non tenetur defendere,~ 
fallo. · obuiare non fac1t rndic1um 8c 
Ind'i'cium an f.tciat receptatio de- hmitat, nifi ille poft_ea fecer~t 
linquentis in domo , & quùd I.i fe focium delinquentls, & oca. .. 
defendat, & det mnnera & vifi- demis. 
tet ibi nu.130.pag.ea.Adde Luc. Indidum an faciat obftéGo malz _ 
1 de pen.in l.j.iij.col.verSunt etia vix, vt fi fciret occultat_?S l~tro-
alia. C.de m,.ac aau.li.ac qu.ò'1 ncs1 vcl inimicos fi oftc:den.t ad 
· · · - · .. latra 
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la.trones:!c occifus fuetit; an e:x: tlis exire.de dom6,an J"acbt if(.., 
l,oc torqueri poteit; nutne.133. diciutil', vt torqueri pofsit, A~u, 
pag.ror,Adde Blan.in d.I.fì,nu- 136.pag~ea,Bla.in d,J.B.nu.2-90, 
me.z.38.in verfi.ducens. · · IrtdiciLun ari faéiat rnumàt10 ·pe-
lndicium an faciat allocutio acl · cufi.iét ex qùd fuerut fatta prz:. 
aures & ftatim commiffum eft patathé'ta ad 6t<fìdéndff,nu.137~ 
~ hòmicidium,& qmd prxfuma- p~g,166',Adde Lùé,de pero.in t .l' 
turau.134.pag.ea. Adde,Blan.in j.C. de h_is qui fe defen,lib.m .. 
d.l.fì,nu.2.32.,tribus interuenien- ìdé i~uando irtiniicfi cnrh armiil 
tibus. · equ1s,telis,& aliis iu·uamentis,~ 
lndicium an faciat vifus aufugere per Blan.in d.l.fi.nu,171,in ver( 
enfe euagin1to, nu.r3r,pag. ea. iuuans. _ · \ 
Adde Panor.& Ami.in c.iij.lo-" Indicium an faciat ~eftftentia né 
co, de probat,poft Barro.in J.for capiatur ,nume.II f. pag,8~ 
cft manifeftus.ff.de fur, comu- Indiciuni an faciat prxp.:i:raméta;. 
nit~~ tenetur non· ficere indi- vt ·emere .irma acuere glàdiunì~ 
cium: nifi adfit inimicitia ,,ve! . & alfa, vt ni:i.138.pag~106. Add.e 
minç,vel gladius fuerit fangui.. ·Blan.in cl.l.fi.nume.67.vbi poft 
nolencus & ìnuénis fuerit mor- rar.de pute<>, alia pr.epararnéti. 
tuusfo loco l quo aufugit.Bla, po·nfo, ve exercitat,1oné in armis . 
in d.l.fin.nu.292.in ver.fugiens in nòn fol1to,ité fi cll pugione ?e habéte fanguinolécu gladiu. & enfefaciebat experiencia [u:. 
1demBlan.nu.297.in ver.gladiii ·perarmaturi1 item àrma repç,..: 
tanguiqolentii,quòd hoc folum · nendo in loco, vt cuftodirentur:. 
non faciat indiciu,nifi alia con.:. ,.- .ìcetn ft prxmonuit atnic,um,aut 
cur~anr. po~ Bai.in J.fì. C.de pro .audito rum.oré occurrat , c1iar'..:. 
bac1.& Are,m d.c.terrioloco.& mis.., vel fe non tnoueat ad de:..i ' 
Gand.in rubri,de indì.indub.& fendendum,& alia; vt per Par.A. 
cc_ prxfumpt.dub. vt quià vìfus qùo omnes furnpumus. 
c~1!e de domo, in qua nol'I erat Ind1duni art fàciat: mala coueriala 
mli vnum hofiium,in quaerat tio, cu rnaHs hominibos,& per 
mortuus vifos exire pall1dus, Ioca,num.139.p.ag.ea,Adde Bel. 
~1fec enim indiciu indubitatum m pra.in tit.àequxfii,in xiiij.i1_1 
idem dfet indiciii,fi fuerit vifus indi.extendit idem ii ma:lòs ha.i. 
admenare gladium:_licet no Ti- buerit famulos, gui occidè'rint: 
fus percutere,na torquebitur, vt - n.i pr~furnptio eft contra eu, vi-
per eunde Elan.in d.1.fì.nu.302.. de Blan.in d.l.fì. nu.2n.idé con-
. ver. vifus admenare, · ..... uet(atio afsidua, & longa cum 
lndicium an' faciat acdatnatio.,ft inimicis offenfi: narn pr.Efumi~ . .-,·,1 
fo domo audiatur acclamare t~r inimicus, diirnodo qu'è,d fit. 
ruer,czui morcuus fit ,& reper.. longa,& no paruo tépore.itcm 
· . - quòd 
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tfttt~d volùnta.riè,_& non.~oaél:è, incant.atione~, ,bi tenet quèd' 
.yiJe Bl~n•.in d.l . fi. n ucyie. 163-f bi nec jpdicjij faciu:n.t.ad torquen-
,etiam anl tefiifìcado e.xclud.i- dum,~jbi..de.cadau~re emitten 
. _tur,& ibi, qui dicantur-pa.r-ticL te fauguinem,& nJl.408.in ver. 
pes,quH,,clh~rentes,& quicom- figniùn. · . , 
plices. . . IndiciQ.m an f'aciattacitumitas, vt 
jndi.cium an faciat ,contterfatio,& ft fcribatur .epiftola: in qua dica- -
freqJJ~nt.itiò' vi~,~ Joc_i_ in quo tur dedeliéto,quod ipfe çornific 
J10,m_içiqjum. fu,it cémifl}1µ,.nu~ fi t.aceat: an fit indiciu,nu.14z.. 
,me~ 14c,.pag •. J97,.doét,!~ Uufie. pag.ead.Adde Blan,in d.l,fi.nu-
.ff.de yfo_r.,traclur,,t ~ ibi de re- me.2.2.3..vbiquodnecfacit indi .. 
pertG.mortuo .in fl:,r_ata,,& n.~fci- · ciurn ad inqufrendu,& ib_iargui 
JtJ.dnttrfe.étor ,pr~fumitur cé-· poteft de caufa ciuili ad crimi-
u~ ~11m, qui .afsid1,1è ,conu__èrfa,. n~lem, vbi par exftitit ratio. 
p~~µr,& .frequ.~nt~bi,c: .dumodo~ 10.di~iu an faciat mala phyfiono-
. ,qu.i.,(ol,icus finilia ~ornmft.te:1'.e, mia,lkmalu n0.men~ibi nu.143~ 
y.e,l.ì-nJ,0;,1tcitia .v(}l mio~, vel ~Ila pag,ea.A'dde Felùn erocrm.de 
.con.cilr.i:e;int:limit-a.ndu tarnen, .ere.& Mod,in rubri.tf.folu.ma. 
fif,uer,it hor:no box,x yit:e,~ f~- & per J3laJ1.in d~I.fi.aume. 4or. · 
pl:E:nam nop.rafumit_u~ eJ hoc · .& nume.406'.in.cipiente- nomen 
. .(olo •. ~<l4e & yide ~Ian,iò d.,l.fi, & phyfiononii.a, . 
~' num,,~ nu .• 7r,.& jh_ide ~iatut~ Jndiçiumanfaci~tfola vifio iudi-
:quod malè ~uiati tene~n~ur de .cis,Y.t fi yj.derjt.folµs judex oc .. 
. pialefièii5 comifsis jn f9-is villis , .cidert,an e;,c eius ;liél:o torqueri. 
J!X hoc folo -~ -corp9s mprtuum pofsit,n~me, ~44.,:Adde Blan.in 
fµe.rJt .yj(um,pec ~-ppareat.quis d,l.µ.nu,.493~ pag.rni 
.ocçid,e.rit,µon tf!pe~µr vi114_:nifi JI)èUciu~ ~n faciat proJnifsio pe-
~on!tet boµ1ines ip6us villç e~e _cunhe t!dp(um pop a.cçufando, 
· J'Yla.lefa&ores ,& ~bi c.onu~,fari, nuP1e,1,:t5., · pag.ea. 
Px,µtQr?,ri qu6,cl n_o_.pro intelb J,n~icjumap faciat fignii ~ ;vt qui~ 
_é,:,g ,onfti.:reg.fi .darnna dande- fuerit, vifos p\ler pcdfus jn do-
ftiµ~,QC Ùp,reg, y~ t1.1pc filla,& mo,~ per di~ ante fuerit .audi-
-~niµer!iras t~,neàtµr_? G. pomines ~usa. Yicipis cla~;i.re,nuro~146". 
fuerint malefaétores, ~ an u pag.e~.Adde ;Bla.n,in d,l:6.n . µu. 
tranfe.tf -pe~ Joça pon folita vbi me.407 . in ver,fignum • 
.moriuµgeperitur,an fit.i,ndiciu ,•picium .an faciat locus ~ cornu-
. .qu.òd »op folµJn, yt ibi?nume- µiter açc1dentibµs_, nui:ne~ 147. 
1q 7_o~ · ~ , · . pag.e_a.Adde Bla~,10 d~l.fin.nu-
tntlicium _aQ façiat in.c~ntatip,& me. is7, exemphficans quod fi 
·• · di~in?,tio,ipi-nume.14T,pag.ea.. (ommuniter aliquid contingit 
Blan.in d.l.fi,nunw.39.7,i\l verfi, s;ertum genus_armorJJm defer-
,,, _ · · · · · · re, 
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te,& ille appareat cx tali genere vt per 8ald.in d.I.non ideò mi..-
'1rmorum occifus: an faciat in- nus : idem fi afsiftens habuerit': 
dicium contra ferenté arma, vel amicum , aut propinquum, qui 
quia homines certx nationis affociauerit , vel duxerit fecure 
funt foliti occldere aliqué pro extra ciuitatem,vel ad alium Io. 
parua caufa, vt per Bai.in J.fi.ff. cum fecurii,pr~fum ptio eft co. 
<le b;rre.infiitu, tra eum. 
Indicium an faciat famofftas de- Indiciun\ an facb.t diétum tefiis, 
linquentis,nume.r48, pag.ea. examin.tri,qui non debuit exà. · 
tndicium an faciardeprel1enfioin minari, & quando, & an filiut 
deliétis,oume.149. pag.ea. contr, patrem & feruuscontra, 
Indictum an faci.it denuncfatio domiottm,& econtra, & an fa, 
fyndici,nume. If r. pag.109. Ad- milmes,& dornefl:ici,& qutd µ 
de Blan.in d.I.fi.nume.396,ver, fine plures,an numerus faciàt in· 
òenunciatio,vbi quod ad inqui. dicium, & an ad condénandum 
rendum:& non ad torquendum & an in criminalibus numerus 
in grauibus ,in lC'Uibus credirur, fuppleat defeél:um,& an,& qua. 
'rt fi per ftatuta non fint pr:rpo• do in fubfidium,~ .an inimicus,. 
ftti ad inueniend4m arma. & odiofus, & an tefiis inuitus, 
!ndicium an facia.t <!liltum torti, qui non poteft exarninari , ~n 
qui non debuit torqueri,nu.1,3. . cxarninatus faciat indicium: & 
pa~.1t5 an volens, an inaitus in dubi<> 
Jndicu~m an faci.tt iuramenrum, przfumatur examinatus,& an, 
nume.tH, pag.ea. & qu.ido minor & irnpubes fa_ 
Jndicium an f'aciat a!b.ndo in ma- ciane iedicium,& quando mu-
lefido armatus,ntr,H 4.pag,ead. lier,& laicus c:ontra clericum,& 
Adde Blan.in d~I. fin.nume.2.36. an infamis,& meretrix publica, 
verff.afsiftentia. vbi amplia etia & an fine tortura, & quo~odo 
l remotis afUdo,dummodo ti• incelligitur qu6d inhabiles ad-
mtdior cfficia.tur infultatus,fe. mittunttìr cum tortura,& ante 
cundum Alex:in.poft ~ar.in l.is ftis non Jegitimè cxaminatus, 
qui opem.ff. de lur. limita, nifi & difringue quando teftis, qui 
probet afb.ns cafu vemffe in eri non debuit exan\i,~ari , & exa.-
Jocum,per Bal.in I.no ideò mi- mina.rus facit indicium,nu.rp .• 
nus,C.de accufa.vbi tanro ma_ pag.109. Adde de laico contr-a. 
gis efl: przfumptio,u pofi deli- dericu, an in criminalibus ad: 
ll:um illi afiantes fuerint affo. mittatur,per Moder.hifp.in de-
ciati delinquentem,& per eun- cif. cri mi.in glo.tefl:ibus conui.:. 
cicm Bla.n,in d.l.fi.ou.ror.ver{l. ltos.vbi amplia corra clerioum 
a{focfatio , vbi a!fociido ftatim exiftentem in minorjbus, ve te(. 
{alto dcliéto non ex intcruallo., net Oemi,in c.an.ficut faGerdc, 
tes.ii:_ 
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m . ij.q.vij.Feli.in capi.de c~te- ba.& ap teftes,qui compelli n5 
r.o,iu princi.de teft.fallit in cri~ po!func,fi compellantur faciant 
min~ notorio: nam admittitur, i-ndicium,quòd non, ve per Sali. 
tex.& Pan or.in ca,penul,de par. in 1.feruos.C.de te!h.& an fi va-
cano. item fallit in criminibus ]Qntariè deponat,quòd fic:dum 
exceptuatis.glof.in ca.comp.de modo in aé'hs appareat, quòd 
.ic~ufa,.in ,erficu.laicus. fallir in voluntariè: alils inuiti pr~fu-
probatione fam~:narama pro.,. mµnmr,feeundum Barco.in au-
.bari poteft per laicos contra theo.presbyreros,fa ij.C.de epi-
.clericun,.Anton.in capiru.lite- fco:& cleri~dic, vi per Peli.in ca. 
.ris,vlti.de tefti.-.i~~m qubd cor.. dileétorum,de refli.cog,qui ta ... 
pore viciati in criminali non men admirtuntur, vbi a!iter ve .. 
admittun~ur, Bald.i~ ma.rga.in ritas haberi non poteft: dum-
:verfi.muulate.Adde de pr~mif_ modo proberur ~ vt per Felip.in 
fì~ latè per Blan.in d.l.fl,fub mi- capi.fu per eo,de tefli.cog.Bla.n. 
i;ne.3~7_.vbi an recepti parte non ibi nume.3n,verfi.tefiis qui co .. 
,citata:& an fine iuramenfo fa._ gi,an teftis domefticus & farni-
.ciant indici\J, nµ,330. vbi quan- Iiaris faciat indicium, per Peli. 
do dicil;:llr aQmen réceptum in_ in ç~pitu.in literis.de refèi.quòd 
-te~ nos, & in .examinatus poft non, limità, nHi in domeftico 
.fèrmioum f-acit indicium , nu- principis, vel in domeftiro v,I-
me.j39.& an filius (:Ontra patré, dc hon~fto, vel in eo, qui verjfi .. 
nume.344.an minor annis.xiiij. milittr fcir falbi, & per alium 
faciat ind1ciu: & uc diél:um im_ non ira prebari poreft; nam fà,. 
,puberis,nume.346.& an diét1,1m cit indij:;ium,dic, n per e1,1ndem 
puberis,& minoris xx.annis nu- Blao.in d,l.fì.nu.36 r 
m~.34-9~vbiqi,èidfacitff exoffi- Indicia alia multato homkidio, 
· .cio recipitur , an mulie?r faciat vt fi reperitur eoiis madefaétu1 
indiciuin, & an adrnittacur in fanguine, vel vulnòs extat ad. 
~ri0:1inalibus,num.350.an ~efiis menfum enfis, & de indiciis irt 
jnfa~is faciat indicium,nu.3~2., furto,& aHis deliét1s, vt appo-
& ibi nu1:11e,353.li1?ita,vtpr_~d.i- fi~io f~l_:ein domo faciat indi. 
éti admmanrur m fub6d1um, cmm,1b1dem num.150.pag.109, 
ciuaodÒ alièer vedta.s-baberi no Adde alia indici. in homici-. 
.poteJt:oam tunc prrediéti fatiut di~, per Bla_ntin d.l. fin a. Vt in-
indidum:quido t,a~_en faétum fohta delatto armorum : oam 
fui ·ouur~,alhi' & habitu no ba.- deferens arma pr~fumitur co-
bet alias ·probationes , vè dicit gitare de riu,& ha bere maiura 
Sali.& Iafo.in I. j. C.de Cum.trin! !1.oim1:1m,vt ibi nume.78.& ma-
&.Crocus in traè.dè tefie .• nu.7r! ximè fi arma deculerit aftata, 
~ Anto,in çapi.iij.loco de prQ!' vel ba.llifta•m,,vel archabufiu1n:, 
· - · · &nu 
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&.nmne.83.quòd intelligit~~ad _, mitur hahuHfe a~imumoeddé-, 
probandum animum eccidendi , di, vel ex pluraiit-ate ,ufoerii,fe.:., 
pra:meditatum, {i'occiderit.idé èundum Alberi.in I.& fi amici. 
li bona afportauerii: in alio loco doinum.ff.dèadulte.& in tr.ìét 
ante homicidium,ad que poJlea {b,tertia parte,.qu.?fiione lxvij. 
cofugit, vt ihi nume.85.idemfi idem ex geminatione~ &reire- , · 
bonaalienaui-t,donauit,_vel yen r.uic;me vuJn.en1m,vtibi,nu.19,r.,. 
didit.&·ma:dmè ·u poft alien~ vbide geminatione,quM deli .. 
tionem ex paruo interUallo in·- éhu,11 9.on c,apitale & Iocmn ha-
terfecit,& concurrentjbus a.liis be11t in dùhio no apparéte rixa: 
de quibus,per Batto~& .altos in & prifumit.ur ex tot vulneribus · 
tj. C. qai bonis ced.poif. &_ per ai:iimus delin·quepdi,fecus tamé. 
cu,ndé Bbn.nu.Sf 1& de ~.fpor- - frapp\lreat przcedens rixa, &; 
iatione,quòd· caufet~1r in~iciu, _faét6. ,vel ye~~is :n.1m no.nprz"!.: 
per'Sali.in.l.fin.C.de qu:dHo.&, · fumeretifr anfmus occid~ndi,'rt 
cl~ aliis .demo!,]ffra~tibu$ ani. ·. perçu~dém id~ternpuS', Yt qufa_ 
mum ocddendi,& _de caufis e'i ·noétis téinpore Yulnerauit, vel. 
quibus talis pr.zfur_nitnr,animus . infer(ecit pì-~fuinitur animus., 
vt per eundern,nu.r,88: vèr.rno- occidendi,gl.of:iq. l.furem,ff.de, .. 
dus percutiendi, vrli exifien·s in ~e.i.& per Ba!.in cq{içcccx~.v.!i,; . 
abfcood1;0 percuti~~ de retrQ v.vollJA.Yt .p~ra.;nbufare de no--:" 
fuper c.aput, vel in r.enibùs,vel ll:e.,&.pèr I~c~ fufpeài,.~~per; 
colto, vel in Joco, triort.tli éàp,i'." perfon~s fufpeél:as prifuxnptio -
~e ,peltore, vel ,-;en tre:i,4éfì pro~ eft ad toJturam,_& Alber ~ vbi fu-. 
~itqriè~&pe~ •inft~fas v,t. qufa prà & Mantua.in c:o?ff •. cccxxv. 
nullq_ ftante racore,fed demon.. vt ibidem nume;198.1dem locuJ. 
~rand o amicitiam peréufsit:re- Mliét:c~-mroi{,;i:vt qufa jo pr:É- . · 
t.ro abfconditus,idem ft.ve11erit, , tor~o ~iççi~it in èccle.tia,vel alio 
~um.-eo tanqu~m fo_ciris,& ami- l~~o. pU:~licò : nam non. prxfu-. 
cus,velfedensin rnefatanquarn m1tur ~mfi ex _.magn~ ca.ufa &. 
~micIJs nuUae~i!l:ente ,rixa per_ <lelìbeç.àtç,~ per AlberUn d . iij • .: 
cu!rerit,& occiderit,:vt ·per Bar. part. traéta. ~a. qtrzftio. Ixi.ij . & . 
in 1.refpicjé4um.§~,cieI.inq.uunt. Ma~tQ~.in d.€otiI,cccxxv.JHan~ 
~-d~ p~o.& per do~in,èa.j.de ibi nume.2,00.idem per tr~~.;t-
Jiomici.~lan,.ibi m,ullè.1,9~,& ibi tum faél:um: na ft~nre tra6ratu 
qua_n~• .di~tur pro_djtor,& atÌ przfumentu~. dfliberatè,. & ex. 
occ,1declc:, pri.uatull),8c per "-lei-. propofitò & 1<fco i.i piures mtcr .... 
in confi.cxlv.vij.voll1!-k.de pèr~ ficiant, & oéfdtur quis occide-
cut,iJtejn ~.apit,edeclara in par~ .tit:licetnoriJehea.nt puniri ca:-
~ec€rebri~ vt nu.~~~8~.jde~ u pitalite~,tartjen· fi?a~ito tratt~ .. 
~agnum ,vulnut .intubt,przfu" ~u puniuntur .èc1p1taliter, vt pel: 
tlJJJ. 
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eu_r.idefll Blan.in d.1.fin.nuinero 
~,~~:v~~Gc.traéhtus, .& ìbi qµ_an.-
: ~o in nxa omnes tor~utri"pof_ 
-fint,fi ~on con fhtt de t;a.ll:ata 
:Vt pe! Saly.in d.l.fo1:c.d;:qu~~ 
· .{Honib.Dy. Rorna.&~alij_Mo-
4~~-in, _Lj.§.hoc rdcriptum.ff.ad 
(yll~nìa.dic, vt per eundem Bla. 
~~me.2.ro.verfi.vita hon;,{nis,& 
g1.1is dicitur tra.8:atU$, & qu-x re-
. · quiranrur per-Bl.tn.in d.verficu. 
· !t~ftatu_s , quèd ad hoc. conue-
. ~ant,aMs_ fi in rix~,,non dicun-
~ur çonuenire ad hoc,fed tafua-
liter:& ibi dicit, 4' fu,ffìcit pro-
: baretra.ébtum faél:mn .licet no 
· ~p,pare.at de fin.ili c~ndu.lion_~, 
· Ba.Id.in l.multum i.ntereft. C.fi 
~uis alce.velftbi.& iP,i nµ~e~p 
2,-30.,itrafratus fuithabitu.s,pr~ 
fc,nte ali quo, & o ibil d1cent~~ an 
'coftito de ilio tralbw, &q_uòd 
iUeJuit pr~fens, pro quo gr:tti-
iicando fuit faltus traéhtus, (i 
tacuerit:& nihil dixit .an tenea. 
tair !le deliél:o fecuto,dicitquòd 
tk,cùm in materia deliél:i ta.ci-
turnitas babetur pro confen fu, 
Ia,f.in l.qu;r dotis. xiii 1, colum. 
xv.cafu. ff.folu.matrimo. & di-
, xjt Ela_o.in oume.132.. qu?,d fe. 
creta conuentio, & iocutio l,a_ 
bita. inter plures,-fi poft exenn-
tes ex Jocohominem occiderur. 
.• prx(umitur traétatus:id.em prx 
fumitur traé\:atus,fi nuUisverbis 
dìé,.l:is plures aggrefsi fune ._ vnu, 
· nihil dié\o tamen prxfumitur 
tra_A-atus; & quèd conuènerint 
.itì hoc. Anchar.in confil.ccxvij. 
· Jlafi.nu-me~2.34. ide111 pi:ob~tuJ: 
·~~· ' ... 
traél:att;s, ex geminatione rixz: 
nam fi pofl: primam rixam , 1't 
qui-a vno die faéh,poftea fì r,. 
quatur fecondo die prçfumitur, 
qudd deliberate.& per traébtu. 
Blan.~n d.:l.6n!numc,1,H, verflc. 
riu;qu~ '. Oftl_OÌ-.1 conferunt ~d 
ofiendendu~:animum occid.é-
di,~ qupd deliberato, quz addì 
poffimt,in U•~r.traér.dè ho1ni • 
in princ.iq _ _Y;olqotariò hornic:i,:-
dio ad probailu'1J animum: vbi 
' latè f uit d1~um., ~e indiçiis ve:-
rb furti vltra. Par.in loco fuo,ìn 
ver.tortura.,poni la.in d.I.fin. 
circa fìn.quia ab ~o par.fum_P.lit 
omnia,taµi iqdicia forti, qulm 
homicidij, ideò in multis con .. 
uenimus.quia omnes ex eodem 
fonte fufcepimus,,.c etia l Gan. 
BcJ,Bonifa.Ang.& Hifpa.addi-
tiimus mnen vltradoél:o. alios 
regni N~polit.ini Modernos, 
& antiquos, k alios mulcos ad 
faturitatem,quoad ergo indici.a. 
furti pro quo folitus ftt furari: 
nam ~~ confiletudine dd1nqué. 
di caufatur pr:efumptio delié_ti, 
Blan.ibid.nume.409.& fequ~n . 
item vidnitas facitindicium,vt 
per Bar.in l.dominus horreoru. 
ff.loca. dixit enim , qur habent 
notitiam domus, funt fu!pelH 
d·e furto ,ma.ximè foliti conuer-
fari inea.Bald.& Salve.idem.in 
l.fi ita.in fi.ff'.de fun.infir, qutid 
fi in aliqua contralh commit-
titur furtum,quèd vicini & do. 
mefiici & '-{Ui notam habent do 
muµi torquédi funt, priufquan:t 
;1,lij,limitaturt~en, nifi fuerit 
y 
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vieinus botire.famz: nam ceifat èia.·C.aérei vend.Eald.in eo.n{t. 
tali~ przfumptiq, &.ibi 9:' prre. çcccxxvif~v.volu.quidixit,qu&a 
fumpcio eft contr~a.'-h"o{hfde b-o- iudex: non ·debet pro,tiedere a_.d 
~is fubtraélis,vtidrqiiè,a.tur,nHi tortura-m ex forore animi, fed 
tic bonx fam:r; id~m indidutn debet habere eu·m 'moderatum 
tft, fi reperi-àtnr res furtiua pe- . ràtio·ne & intelleét~, quc\d. p·~r 
n~ aliqué,niti 0.ftenderit l quo metioné & vefHgia. pedum fi:.: 
ha.buerit vel fuerit bonz vitx: gnificatur,qualitàs Iuporum, .& 
alils indidum éontr.teutn, ma- e,c femita ped-um_ cognofoitur, 
xime· fi malx fain-z Bai.& Sàly. vn·de tra a 11-uit latro, -& de foala 
in I.in ciuile.C.dé fute~ Bfan,nu! appoflta ànte feneftram domus., 
~16. idem· v-ifus cixìr,e domum, Blan!ri-1.ùne.42.6.nume.4ii.&de 
dim f ardelI~'.fub paHfo,nHi'foe · in~i~io,~ eontumacia quia vo;. 
rit honz vita!,aut metcator.Ari- lùit' ·ref;poodeì-é, què~ torqueri 
ge.in 1.miHti&C_;deqti~,(tio.nHi poteft~ex hoc.nume.i,72. · ... 
toncurr~n~1quòcl vifustidratim Ind·ieia qµaJih:r proJ,entur., ~ àà 
expendçr.t! pècunfa,:rt'; cfu.im -no c~n;tra.ria 'indici!, st pr~fu~ • ..: -
l}il,,ebat fed er:at , e1qfd-em Eor- . ptrones & p·roba~1ones,& quan ... 
m~, ftcut fubtràél:i\ ·vt' '.ibi per _ do & q~alitèr & profequere mùl 
A_ng.Bian.nume. 4·18.jJem fi' de.-. tas 'éauCis--purgationis fod:ic;:io-
nolte exi~rint é dqrno, in qu tutn, vfque ad literam t~x!ìoi,in 
furrum çtl: commitfum, ibi,nu- _ Jeél:.mimé~-tff. pag:z~! 
plCr.4r9~& ~e ~;tpèrìdenre mµl- Indiçium:··ar.ì, & qua·ndo elida·r~t · 
um pecuni-am efufJe1n· fotm~, · per·probatfonem bon~ fartix; 
-& Hamp~,num.42.0. i4~tn ft an- nutne.tf8. · · · pag:t17 ~ 
te effet pauper & vifus expende .. Indidum ·an, & quando tol,latu! 
re p~cuniam, & non reperitur • pèr _ex:cuip,tionem offenfi-1 vt?l · 
vnde habue.rit,prafumiturc.~n- focij criininisi_nqu"~fiti d:um_1ul 
tra eum, nume-.4u. idem fi res citar ad fùpplicium: qui'-l-?4~ ;r.s 
fubtrall:a. pedebat aèl còmmo- in tortura nomiuauerat., nµme- , 
dum ih1putati, $e non ficer.ius, ro rs,! - -"' - _: · · \pag.n8 
ilumer~ 4z.3.vt in jnftrumento, Jndicia-& probationes àn,& quan. 
quòd ad eum pertinebat, idem do elidantur. pei: tortura,-& quid 
fuga famu'li pra:fum,itur fubtra. fi eJtantibus probatio~ibus tor 
xiffe,nume.42.3. idem culpa cu- queamr:a.n {i perfeµerat in né~ 
.ftodis: nam rra:fumitur contra gatione ftnt probarjon~ anm .. 
,cuft~dem, nifi~ffet fa4upt fur. _ f>ilatre,nume.riS'Q! ... ·pag.u.9 
tum m loco, qui cuftodiri non Inimicus {i occidatqi ab-alio ini-
_poteft,numero 42.f.idemforJna n1ico:quimab acc.ieptante m~Q-
p~i! furantis in terra humida, datum de ~oecidend~: cum pec11 
f;çit . j~di~iulJl 4jb~r,iµ tin~\I ~i.i piiniimr a-cceptans <te aff'af:.. 
< J ••• - ~pj9~ ' 
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' (!n~~;Ucèflyfeno~ cceiJ~rit in licèat iui:a tr.anfgfédi,in lec.nu. 
t;ac.de li·o.m §.v.nu.3-3.pag,2.94.. 181.pag.14,~& in trac.de homi. 
In?ul~us_ faétus per prìncipem dé §. vij.nu.uò, . pag.564 
<lel~ét1~,qu~ delié\:a comprehé, Iurament<> an deddatur caufzcri-
. òa_t, -~ q~:a: in ,eo n-on compre. µ1inales,in tra.d_e h~.§,.ij.nu.41~ 
he-nèlatur,m tra.co.§.,j.nu.347. pag.r:96.Blan~in 1.fì.nQ.6h& nu~ 
, P~g.,4&6 ,' · · . 284.A,àde de iuramento purga'!" 
-InduJtus particularis vt va.lear,qùz tionis,an in criminali bus admit 
requirantt1r
1
& quid fi alfa dcli- tatur ,per lfer.i» c. j.§.fi Yerò fue4 
qa complittat, & no exprimat, rit.dc contro.in teft.faf.in 1.iij. 
~~ vale.at_,induli1u, ~ n denuò in prin.v.col.ff.de iureiur. Ma-
lfab_e~ gratii,& no.n faciàt men ran.in S~.au'. vj.par.in ix.aau.~ 
. ~ti?n~m de prima fodulgentia, vi,j.fpecie iuramenti. 
an-;v~l~?-t,nu.348. pa{H88 · . L 
Jnàu_l~~s ~n .e~tenda~.r t_n deli~tìs A,tiones inugnes qui di 
com"\1fs1s 10 offic1o>nti~e~376. catur, & qualiter co-
pagi.·f~3.& ar:i in crimhie fodo- -era iftos _tPceditur:& 
~~~, ioi,& an valeat indultus qualiter puniatur, & 
p,~r.te n~n concordata,& no fai.:. an ftr n_~<cffe coftare de i/ta. gua-
110 ~ntereffepartis,ibtnµm.377. litate,quòd ftt Infignis aut famo 
~ .ti i'ndulget faluo intereffe par .fus, ve tanqua contra talé proce-
'tj_s;quod _ efic ifiud'interdfe, nu- da(,in le.nu.96.pag.58.Adde ~ 
me::~7~• . · pag.ea: iftis latroµib~s,.& ~Jerico 1atro-
1_1.1!latia' an perima,tuia.ccufation~ nequaliterpuniatur,in c.tu~.de 
de hotlliciàio:& an peremptio,..- _pcrn.g,degradaturverbaliter,& 
1].C inftantiz tollatur 'a.étiocri- no a.ll:uahter,per Pan.in c.at fi 
'min,alis,& an in totum,vt de ci- derici.de 11,1d.4iij.col. ver.ad ter 
'tero ~céufari non po(sit, & qua- tiii,& Aret.in e.cii no homine, 
flo~in traét.de homi.§.vj.nume. de iud.xj.co. dc iure ciuili forca, 
3~8,~ an pereat, quando iudex fofpendutur.l.ca.pitaliii.§.famo4 
~xofficio pròcedit, num.369.& · fos.ff.depcen.de his,vt per Mo_ 
·& riu)ne.37-0. pag.499.& feq. ·_der.Hifp.in deci,.cri.in gl.fures, 
trregul.iris an fit cle!icus,~ quis Laqu~us fuffen~ fi fra8:~s , &f4~ 
oéci~at,aut percut1a.t armts cle- fpefus cec1~ent,an fit hberatus, 
ticj;1ntraébt1de homjci •. §.v.nu- intra.debomi.§.vj. nu.17r,pag. 
-~ero~69. 0 pag.306 ,p.2.& io §.vij.nume.19,. pag.ft3 
Irr~gul~ris a~ fit dericus, ii mor- r-;;;;ii=iiì . M . 
·tuo inferat vulnus ,t-1.149.pa.340 A1eft.l~f~ çrunen,quot 
Ju~.i tr~nfgredi qui bus officialibus modis c_a~ittatur~& 
liceat,«Sç quapdo locum ha.beat, · 9uod mme febclhq .. 
quòd proFter gra\Jitate deliéti · nis,& de pcena,in 1cc 
., . y 1, 
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ao,nume.88, - pag,r-4- pag.i9r.&quicJ li -v~tet Qcc#i, 
Mà.lefici,qui di,afttur,& qu;i pcena _ n9me.3 8. & nume.39. pagi.196. 
yuniatur-& quis di~atur mathe,.,. ~  &-quando deliélum &-homi:. 
matiçus , & ~n de hòc crimin~ ddium faétum feruo, veI fàJ'Jlu .. -
~ognofcet inqtti.litor h~re~icz io vel conf.mguin~o p~zfuìna-
pr.iuita~is, & an 'iftrologi.a fit tur faétum de mandaro clrimi-
v~ra,&,an ttt h~retjcum credere ni, vel confanguinei, ·_· -
influxis creleftjbus, & quando, Ma.n4afI'e·an pr~fumatur{idomi., 
ibi.nu~1oa,.p,ag!66,ft_ddequa pcc nus,aut pater 4ic~t: famulo, vel 
pa puniatur ç}eric:us fortilegus l? fìli~~maJum eft hoc f aétum re~ 
doétp,in ç.ic ft .clerici,d~ iµdii& J11anere impunitum, ft filius ~u-~ 
'- Pan,ibi,& alios:in e.cii non 2b famulus occidat:&q11i<f. ftiniu-
homine, vbi Aree.& D,ec,ln iiij, rfafuedt faé't.i famufo~vel filio? 
cafu,deiud,contra Apto-.dicµnt lk nop domipo vel pat~i,nn,4e! 
debere qeponi,& yerbaliterd~- . e<. n11f4r,~ quid fi fùiffcntdilt,i . 
gradarj,& in mon;fteriuq1 de- . a,qqoqto , aut procur~cori, nu, ' 
trµdi tam~u.P.m~in c.ij!de fort! 4i~pag.è'2, ~ -qµicl fi iniuìia f1,iè;. 
dicit i1.J.dicem punire iuxti qua,,. · rit faéta cil pugno, v~l aliter $ç 
_lit;irpm.~ qua,àrititem <¾eliéti, non.çur:n ferro;& domi_nus dill' 
~ animum 'delinquentis,& ,peJ- · xerit talia verha, & famulus òc"" 
Moder.Hifp4.jn _ decifi.cril'J:1,iQ ~iderit:an dominust~eatpr,nq 
: :&lo.fortileg. , ' . J!J.ç.43.pagin,2.97,Sç quz re.qui-
Mand;uum fù.peri.oris, an cxcufat rantur, "i.tm~!4~.pag.;98-,~-~Il , . 
. o~ci~entem in trall,9~ homi.§, _ fufflciant•a~d tortura in, nu,r o~·~ 
ij.nu,85,1, · pag.u6 . nu.f~,pa_g.;,9.9,fi gominqs elica~ 
1vfàndatum q_µaliter,~ qu~bµs ver "famulo.ve vindiétam façjaç ba-
.bis conhahatJJr profequere. in ~onò,~ ill~ glacHo,ant~neicu~, 
trafi,dc h0.mtc.§.v;nu.36\fubfe_. pqme,4r, · pag.1.9B,&·iYt 
,quenti. pag.t.?f ,M,incl,atum rcpJJdjans famµlùs in-
Mc.diator fi (acit ~licui iniµrjaip d~ Qccidat an t~nçatur f~mulus; 
rixantiumanimo fed~ndi-rixi, F & quid ti¼ principio rec;eptat 
. non tt~~t~~ ~e iniuria,in t,:-aét~ rri~nd~~um,ddnde reeµ&i~~,a~ 
dehom1.§.1J,nQ,Qf• pag.ioy oçcidendo teneatur dormnus, 
~emorìa hominum an & quan.- nur46f& nu~¾7• pag.2.9_8 
do,~ quibµs cafibus damnetµr M,inqaif~ -111 t~nean,1r dqrninus,(i 
infra q~ant~m tempus,in tract:~ ipfe recipit ini~ria licit~J& prn-
de hc:un1~§.v1.nu~373~ · pag.fot f_erat f~mu_lodJét~ verb~"d~/no~ 
Ma11qm~m an çontr~hatur it N- -uo,&,v~nqiét~,nur49• p~g.e~ 
ter,au.t domim1s dicat fiJip, vel M,andato cJominì, vel patri~ ~Q pr~ 
for~o pe' red~as ad dQmum, ni fuinjtur fi qµjs in ttrfeél:µsfuérit: -
fe.ntiam poù11m,i~ §,v,nµmt37, ft don#nus, ~uç p~ç~t Jqqù~iur . . 
' - . . - . Ml 
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~d à1;tr~-fa1?Julo, vel fì.liò,& .fla- mandans reuocare mandatliffJ; 1 
tim•quìs intçdicitur> i1umer.r3, ibi.nu.79, : . 
pag.2.99 ·. · · · -1 · · Mandàtàtilts {i atteritauit,& tiòii 
~fa~4ar:_uirt an foritr.2hatur fi quis còmpleuit deliétum, an renea-
~~xet1_t_'altcui fe yeJle tafei:n oc~ tur mand.ins,& quid in crimine 
c1dere~& ille.dìcat pfacet facci-. · a!falsini p;,uni. 80:pag.312.. & ali 
tiu~;à.~p~çfumatur tna~d~~,&= ex fimplic1 mand,aco re non fe-
qu1d ti -annuat hurneti.s, nu.~ 4~ cut.a teneatur mandans, & quid. 
-~nu,fr. ~ plg1ì99.~306 in àflàfsiriio;ttu.tl1e.8i. pag.313 
Madare4orninum, vel patrem an Si !_n~ndaturcommicti homicidili 
~x(umitur {idominum, vel _ea.· in vnb loco,&. in .dio ftt perpe-
~rem iniu~ia!l(em filìus, velfa~ tr:itulli, qui locus appont debet 
·M· rnulus o_c~1~~t.,rtu:f6; ~ag.e_a. ~~ hb:llo,8::·qui~ in terhr>ote,& 
~nd.~ns_ ~n tit, ~a~fa e_rou~;.m ID quo loco puntendus effet:,nu-
deh~o_faao, per madatanum, me.8;. ' pag.31~ 
... nuìn~~~~- = ". . . v1g:3&t Mat1datum vt punfatur,ati pra'-Ce~ 
. Mandart-rem 9ure lint caur:e excu• <letè debet deliétum, vel in ipfo· · 
famh,_& an fi trtartdatarius èxcef delìéto,num.84, - . p-ag.31t 
fit fin es 'inad~ti,nu. 7i; pag~367 Mandaos an exéufcturfi deliétum 
Mahdans vr vulttcrèr;fi ocèid~t ari - · bon pofsit iridlè per rerum oa,,,i. 
ienetur mand1in,s prena Mortis~ tutam, vt qaià ca:ctis madar fie .. 
ibi.nui;ne,73. pag.308.& qu-id;fi. ri falfarrt fcnprutan1,nutne.8p 
. ni~riaét océidij& ipfè J1.dncrc_r1 _ pag.ead, . · . 
_ .., hume:7 4. _ Jag.3-0.9 Mandans ad reneacur {i dehétum 
Mà~datariu~ fi erat 0111niM faltLi · {ui n-atura non requitit plur~li-
_iì:t$ an éxcuf~tur mandà.ns 1 & taceifl, vt quia mandet adulce-
quomodo cognoféicur, '11 eut tium committi, rtumero 86~pa .. 
~liàs fad:urus, & quid in du_biò , gifià ead. _ 
-\)r~fumà.tut, ibid.m1.7;.pag,eà, Mandans ao excufetur; fi dieta te-
~ quid {ì . maodatarius oécidat ftiurri nòn concdrdaot cùm re-
nc,n ve impleat irtandàtum: fed. · hùs fenfans, vt quià vafallus mi 
g.ùiaeius iniìnicus;an mandami dauit domino, vel fìlius patri, 
b:èi1fecurexrt1;1t1dato,tninì.76'. nume.87. pag.ead .i 
pàg,3jò._ . __ , . . . . · Man~atarius ~no tenetut,an _ma~_ 
Màn#tarius fi a princ1p1ò repù- darts exèufetur, numerd 8 8 .. pa~ 
•aiàuitmàodatum,deindè occi- __ gina3r6 . 
ait;àl1 terteatur mandariS; ibid. Mandatatius iri téneatur 'ft nari 
ìiumè.77.& quid fi mandàtum c6oftat de pnhcipali delinqué-
teuotauit,&mandatarius occì- . te,rtume.89ò _ , pag,eàd. 
dit:an mandarts tèrteàtur, num. Mandans {i p~r fe potu1c facere,8' 
78.pagià-.3U11' quando d1catur alteri màndauit:'àtl ~x tnaii4aUJ 
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tene.atur,ibi nu.9,.0 •. ~ . nume.91. Mandam.n:fup~rfor~s ini~_n<&1.1!2-, 
& an, &: quanJo liceat deman- an,& _quado,& quid fi_ 1rn.m1,ne~ 
d~re ~lteri,fi,nbi Ii~at,pag.ead. periculum officialis, n~Q.l~-~II f 
M~ndans an cençaturlji mandatur .&e, ~1~. _, .. - :, • · • ., -2~..K:1~1 .. 
ingreffus poffefsionis, &: in in- M_andans ft· ex~urctur -'.PO.:Cfç~.; 
grelfu commitcatur bo~icidiu, .. _fatur m~n~at.an~ ?"·lJ~~~·JiJ 1 
nume.93. ·.. · pag.317 M~n4~~ril!sa~ pofsi~p;~f~~-~W-"' 
Mandatum fi efi: inua1idum qufa . .,m~ml .aJ. denunciandu,11}, 11lan,. 
alter.i non nocuit,-4n noçeat.nu- _da1:,1ti,~,t.ctJm inftruarde ~efen .. 
mero 94. pag.ead. :: fiontbus,&.inrçri1? (up,er(~4ei:e; 
Mandatarius an fi:atim fecuto de- numero II4. . . pag •. e.~.cf. 
liél:o teneatur,num.9_6. pag.318 Manus (n qui_bus cafi~us p~n~i,l.ll 
Mandamius an portans lit~ras fe- popitur, & qua: ~apf!~-, é1P1P,?-
, curo deliél:o effe teneatui", & , fanda iìr,,8ç an redi~-Ì pò.(siç [ol. _ 
quid ii.alteri mander,.an vmq; · lJtt~~o.p+ecu~ia~:~ q~i.{~,pi~ 
teneatu~1num~!9_8~_ , pag.ead. J ~~:f\~ ~arida,& quid ffç~:~~1!!!~ 
Mandatartus vpi conueniri debet , rnalT!l/<\k u_ non .(pec~h~~~_ur m: : 
ibi num~.9.9. _ .. . pag.-ead-. _ fçpt5~~tia,~egua ~!~-u ì,'::~èl~-
Mandat~nus ft atte.ntaU;1t,,&_ n~n '.ì g_~t_ur?..1n cra:c-~e h<?~1~.j ~~1J~~u-
perfecit an tenearur, & quid in Jneìo_i 4,&dep_cemstr,uq_ca:ç10 .. • 
afl'arsinio., :& qu~ndo : con'atus !iis'J.0'g~.r.nu.2.r. : .~•_pa.g.p.~ 
puomur, ~ ~t~epracun:i, limfr.~ M~-,n.iµ9.lcus an quis cog! BRf~ir, v; 
numero roo. · pag.ead: ijc .P.C. ·eai:nif ex: & an· 1;e.,fte:$:aç;. 
Ma'.dacarius an pofsiceffe tdtis CO ,- çiP,ere pòfsit fufpenff,!6i nurn~; 
t~a;111.1ndantem,&an faé:zatin_ _,:o z.;·~. 73.p~gi.52.3:& ~g~c~n_,;- -: 
. dmum,nu,t0r. _ . pag.319. èlernn:an _ qu1s pofsl.C .oq :<l~\1.. ' 
Mandatarius an torquedpofsi;, ve ~ él:~:vt fit µ,aniuoltus,& g,1;1~ E~r 
ofiendac mandantem,num.101., fo11a tap.i poteft, vr }ìt r-n~( iRgl- -
pag.31.0 · 1 ·- tus:'& an ei ftatui debet 'l~lar.iii, -
Ma_ndamius ex qui bus çau!is ex: -& qu.otJ,& ~~ui vei't~s,. & aji e~ 
cu~etur:& anr~ti~~~ fupe iori~ . :P.i' p,o(sit _vI_lu·s ex ca~cer~tif,-~ 
_ tatis mandaot1s,1~1nume.103. fibi-mitv1uprena.Pa-r,;nyç,r~ma~ 
pag.ead. . · aiuQitusi& Barro.in Ui,iH~mu, 
M~darario ff imn,inet pèricùhuJJ, " l'iullam nau:ém. C.de 'faèfi~·e,è; 
fi mandatum non exequirpr:-à~ , .. -~J<:~Bald_.~ Alber~~n_I,.~n~.H!- ~ 
. excufeturnu._10~. . _pag.3z.c t!us.ff.d_e p1gn. aéb. Mfttì~.L;~a 
51 mandatur amfic1, vt mc1aat lin- . confticu; omnes offic1ales. Ma-
gut vel alteri Vt laboret in fu n_- • ·ri;;jil . fp~çuI.au.rh: cir~a · 6n!!nÌ 
do alterius,an,& quando excu- · ope.ris,m ii_j.& vlcimo.iau.c~e~ 
fetur mandatar_ius muncro.10 6, ·cr~.jn fì,jj.<Jé· . ,· ' ·· · , · 
pag.32.2.. Mm~Ì zt~e:r.cufatur a pa:na or .. 
-> dia. 
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dinaria homicidij,an infa~tiÌis dixerut me~iator8 cr1tninis ~ 
-!Il adulta,in trac.de ho,§. Tj.nu. :nin,ficut,d.~.H~qu~-~ compre~ 
u,u.pa.36~.& quid u ge~_fo.af~ hendi ip ftatuto de co~ittcnce 
. feç deltlt,ui11,nume+ :. _pag.363 , deliél:ti,, pçr -n-o.,fo c;.).dè te.ft.in 
Minor a·n,& quaclo teneatur'e.x àè Tj. vbi Anç.h~r-.& ·rhìl.franc.ck 
' fiél:o,fo Oìnittehdo,nu.6',. ,pa·.ea., no.in t .. uiciépter._ff.de parti. , 
Mmor __ an _torqueti po.(sic,-Qum.7,,Nafi truncatiohis ptena in qui bus 
. p~g,e~d. . : ; . · infligitur,in tralt.-fehomi.§..vj. 
Minor ft c5Irlitdt hòrnid.t~ mio~ JIU. 2,7p. .' • • . pag.4r_<! 
ri a:care:an effeétus mai or punia Not-orfom io i:totoriis ~n cradat de .. 
t1:1r oràin-aria prena,& iiéµcr m,a_ f'enfio iiìl.~u.41, . pag~2J 
ior, àn ficut minor, numero 8. In riotoriis a.o,& qu·.:todo.zdmitta-
pag.~ad. . . : . rur ~ppeJjàrio:& ilP in ·rnanift..:. 
MinQr_iscof~I's-io_ a~ prçiud_~Cf! mi iris_; & 9u~ndo' in' .~ragra~~i-~ 
nor~,~ 9u1d 6 cu cm:atoqs_,uto · quid,& m·ci~o .. d1fi;eta.t1t,lk gua.4 
fit_a~e:an.pcfsit petere fetdhtui ,lirer fiat -proéeffiìs' çoptra <;_~ , :r 
""' ~u.9,& ~umcro Jo• 'pàg.·364 . · ptum i.n fr.àg~ìù1;pe, ~uz détç· 
M~no(àn,&quiidoin ~eliltis fç- lbdica:11i\jrn.Qfç>ria;&quz~~ 
ft'jtµi p.o~ir,nu.ft. ' . p~g.éaa. nifefia)&quà: fr.agrantia,&'IB~ 
Metus in fta~uis pericu.li ~n cxcu- . dicàntur pub li ca, & dè é.iutda, 
(èt_à p_ç.eµ,a çrd111tria hoinici_dij, qu~.nd<>f?IP(C~i.t.~~:per:,vfam no 
. vtm fyra~no mandahte,o."1d_c:- Jonf,nu.44, . . -~ pag.1,r 
r~:V~l .dçmrno(arnuhJ:v-tocci:- Notoiij {peci~,qq9èi!.plex_Gt ,~ . 
· da~_ r.,x~r~rn1 nurne.173.& .num. qualiter ,& quoino~:fo in C? p_ro .. 
,._ 174.µ .tggrdfus accipi~t medi~- ~eda_tur:& 'iuapq~ fit 4eh&un~ 
· tòrem, & eo vtatur pro dypeo, èorain iedice,qualiter proceda~ ~ 
1'éc occi-d,tur;& rne~iator fit _oc ;ur , &, quandq dic#ur federe 
cifus,an excufetur,pa ,411.& 42.2. pro tribunà~t,& ·ao ·r~quiratut 
M Ìraculu an 1ibered p~~a, vtquia fcie1ùia.& in quipus non,i~ no• 
laqueus fit fra8:us, & (1:1fpèp.(u.s torio delinquente:& an in noto 
cecidit, an fit liber,o~n1e~ro.i6's. i_iis rcqu1tat\tr pàhis è:itatio, ~ -
p~g.ea,.l~bido an exc~f~t'à prena , qual~tèr,_& ~r. quo~ te,ftes pro-
ordinaria,!}·u.17.8. f;t_g._42.3 baturnotonu: ~ an,excufct al6 
, - _ '.N . , , . OJ;1cre proban~.1 & an ab onerè 
·: -vnrius portat)s l_itetas ad allegandi, & :in allegati _po~sié 
occìdenqum> fi _ri10rs poft conclufionefu, & qualnet 
feq~atur:.an_ _ :feneatur in eò pfocedat1;1_r :_& an tortura 
. d,e homi_é.vel,1if.1;1ei:ìt lodi habet in deliéto notorio,& 
~ìplòra~dr,in trà.de ho?'~•§,~1· àn ~cci~1 pofsit delihqlle,ns nél~ 
nu.u3-Pi,2.i4.adde M.oder.h1f. tonus : & quando adm1ttatur 
be,c..crirn.i,n gto.proif~~.er~,q~i ~ppellatìo.di,1&:,limita, vt ibi • 
. ·- . ' . . . 1' ~ ~ 
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ftU.4f .pa.17. Adde-Ì_fer.de pro- t~ustit,:m teneat~rde oéc:if"d,ìbi 
teffu quando deliél:ti 'eft noto- · Il'il.2.3:8ç i11-!~i6~pa.19 z.:·aç __ quid fi· 
tìu, vel deliÌl(juens c'àptus ef.t in ìrtfodo.ocddar,nu.z.r .&.an fì fa 
fragrar1ti.,1rt confi~humanitaté: pìde;1bi num.1.7.& :z.8:4epr()ii-
& ibì no.dié:bi · Andrei, vt talis ci-ente lapidem de feneftra, /!Jr. 
proceffus fÌ:tc :quando ex.officio rran'feuti'tem occidat:a.ti tèriea-
pto·ced~tut.fi.~etò accufàmr·a~- ' tùr 'ddocòfo,nu.2.1<' . péig:ea~: 
ditUr in fuis defenfionibus,cum Occidendi ammus'& dolus quàlL' 
àécufafìo lit tei:1e4iu o,rdinàriu ·cer.;~ e_x· qu1bqs probetur!fiu'm: 
per quod éèffat extraotdinariu. 30.pag:ea.Ad de pleni_fsirnç rrio? 
intélligitut.etgo itt fa!i~er pro- dos probandi animu., & dofom',' 
teqatur, Contri norotìµ ,aut ca- per Bla.in J.fi.ff.de quz-ft~èx no'.' 
~tu in fragranti quan'do ex.offi- na ç0:id.: vfq; ad' .fine~, vbi po nit , .. 
cio proceatrur, non quado per ex omnibus indtciis homiéi'di j, ..... 
accufati~?·e~,yùbi/ ·' · . ( . 1~f1aér éum t(aditis ·p~ob~ttir 
_ N egatiua qualiter proèea.i tur, & an' ~nimus ,d olus,traél:ams, pro~òtt 
&qu'and'o teftes d~pòldentcs'fu- tir,&:"aiPenfJmenrum,& ibi'nh: f7reé!d_e fai(oJ·~,'~~lr_e pofftim, 5-4):i.'(f,eq.qùdctin dubiq_ .ò_t'i,irç-·. 
'• n~me,lj6'~ , - ' , pag.mr fi.lma-mranim .... us,& pr~Eofit~.~ 1 • 
, _ .9 - &_- penfamentuprz-èelsiffeadoç .·' 
•
'Ccidens. off1ci_a  les. regis cìòendu ...... fallit in Iai:itin. ibus -F}l:~ 
.. an.~.~uaclo com!tt~t . . ~lié~;na_iftifemper.Pr!~fu~un-
cnmenlz-fz ,ma1e.m · turmùd1ofefacere.naccrm Bnt 
. . . - Iea~~bu.87. pag.r3 ~{f~èfo0:d_n-his ex: tal!'forffiie: 
Oé'èidére an po(sit fari)tlià potefta tu'di~é pra: fùmitur ariiihu_s -' ~ 
ti_s-codé~aru? Y.Br tinfer. ab eo eri _, 1,tòp~fi~à,idem in c6nl~ei:o -~~-: 
p1:& quado nu.89.8t nµ.90.pa.rr · cideré;~lifi pr<1becu! contrar.rn_; 
&in §.vj.nume.75-76.77.& 78. in aliis :ve'rò no pra:fumitur ~ni~,,; 
pag.384.38r,~ 386 · _ m)i~, nìffp~ooecur. v.ìde Inno.&' ... 
Occifus an dicatur plortaliter vul- lfòft,& Jo •• md.fo c.intér·alia.dé 
i1eratus, etiam )ì ex interuallo imrtiii.-~ède.& Pano.& .altos;&· 
morlatur ,in trac.dç homic.§.j~ peùf~I}n cap.ficut dignùm_, de 
nu.i.&5.&a:ri,co~ prehendatur liom.i.& ibi quòd animusei di.: 
fub Itatuto)d~ occidente,nu.4... étis,_?.utfaél:o probatur,.o.am ta-
pag.173.& 174 . lis prxfum~tur an ill)US qualta 
Occidere~sdfcatur,nu.r7. pa.176' font verba,aut faéla 2-:vt &:.. p~r 
Occiden,s cu baflo.no animò baflo Albe:in l.iu·c faét.1.ff:de pren-s.& 
nadi,& non occi~édi:an ·çeneà- , if:>i,art àt1ilnus probe~ur per iu·_-.- · 
· tur de occifo,ilil §!ij.nu.2.z..pa.19~ r~mer_1tu;vt quia iarer, n,ott an~~ 
. Occidens pugno quia cecidit per- . · m,o 9ècj~endi~condudit con.tra · 
· c·uJf1:1s fuga o io terram,&mor- · Madi.in confi, xc!J.ita mren ... 
. . . "tClll 
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-~rn~quÒd iuramènto rion pro- - nari.rpuniatur, nu.r7.pag.20~ 
oatur;nam poteft aniìnus pro- & ft volens percucere, & occj .. 
bar[,-ex conieél:uris',&~ quindo dat:an teneacur ·de occifo, nu-
~ni~us ptobari poreffex con- mero.59 p~g!ioJ 
,ielturis non ftatur iur~~ento Occidcms"inedi.ttorem, an punia-
in dep€denribus e~ aq,iplQ.gJo. tur ordinaria pcèna, num.60.~ 
in·cleineri.j.depci.fely.ih' c.ft- quid'i1do1o,nu.6i. , pag.z.o,t,' 
gnHìéafti;de homi.erj."xxJ.fall. Occid ens iufto dolore comrno-cus 
condudit ergonon-probati ìu.:: ao excufatur 'à -prenaordioaria, 
rà!Il~nto. _ · '' nu,64. ·· ·· _- pag.2.0~ 
Occiilendi anirnus·-an- &. q~-a.nao Occidere ·vofens fempro~ium, & 
P,rrefumaturexpercqfsione'-cunì occiiattitium ~~ fempronium, 
baftono in capite,& 'a~ :occiden ~-, an'tenea~1'; reqttaht~r de duo · 
~?. re_ncatur d_e h?m_icfcfio,'. nu- bus ~omic{diis,nri: 66. pag.ead • .i 
m~ro 3r.& n.u.-33~p~gct~3-.& ~94._ Occidere v6lebs hotninem, occi_-~ 
• &: arrex reiteràti-one percu,!siò- àenutiònm,a·n téi1eatur de oc--
~ nis !n 'cap1~e prx,Ittm,ru-r':àl-'li- cifo proptér anttnum numè.67:· 
~1/focc1dédi,&f~i'pu.35;~1l ex , pag.eid. , . ,,. . ~ · 
· 'cofoètuditle delinqttédi; aiij,cr Oflendens matam· via fdènrer,& 
~c~fè~ìoriem &1 pertèftes;' nu-- occidaéur:an tèn~atur de o_cct- , •. 
Jt1~r~38.~ 39.pag.r9r.lk, èx•ali~s fo,nume.81: ' · pag.:.14 ~ 
t ~'-rii_~~~ris ,'. _& prre[u-T,Pt!oni- Off~cialis co~eris a-n:-cfr?rem ad oc: 
bu§!,'nume.40.& an 1utamenro c1dendum1nnocente,a.n rcnea-
-p:ifiI~~~4~~._4J~ . i:,;/··· --~h~ turdeoccifo,ibt:nume.87.&an· 
Oécideha(animù:rh'& d~lum cui pr.cfuma_rur fec1ffe de conftlto 
i"'}tiioàé'òiius pfobà.'tì'df,& quid a.ffefforis,numero.88. pag.2.16 
~~il~b~a pr~fu~at_tef;~um.44. Offi~iales fi ind,:pitè po~ucri~t 
. 8t 45" ~'.· . ·• · · -11~g. 197 & 198. reum ad tortura.& c~gennt e~,. 
O-c'ci'4.ere folitus prrefuniitur oc.ci- fiteri, & cx confefs1ooe fuen~ 
· ·. dilfe.nume.~7. ·, · ·, pag.199 mottuus:an teneaturpotefias_,8: 
Occ1àendi,animus_ & dolus ~::< 9ui officiahs de morte,ibi nu.9 O~-,de_ . 
bu~ ~aùfis excufetur, vt ordina- fi cogat tefte.s ad deponendu.e~ 
riè non pùni~tur:& aq qu~l'ibet qua <!epofitione i~nocens fu1t 
èaufa~& c;iualiterea probada fit, èondemnatus, & morruus ante 
- & q~ç,Q.~.ig. -- pag.io<> neatu~,nume~91: pag.e~d: . 
Oèeidens --,olentern 1 an teneatur Off1c1ahs fi pecuma corruptus m1, 
de oèc:ifo,ibipum,ro.& an ·òc- quam ferat fenrenriam & con- · 
èidens fc ìpfum careat fepulcu... demnet ad morré:.m & quahtcr 
ra,n';':me'.H· _ pag._2:~~ ~uniat°:r,ou.92~pag.12.~.& ~utd. 
Occidere proponens fempromu~ li accep1t p~cumam, vr JUfla fe~ 
µ 9_ccidaç titìul'µ:an ia:na ord1 ritfcnmmam,ouy.93. pag.ead. 
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Occidens raptoré vi;ginis a.n excu modis ,-pag. f7r. Mde Maranr 
fecur,& quando'occidf poceft;&- in iiij.par. fpe.au. j.diftin:xj;tml.· , 
per quos; ibi ni.tm. 2.71 .p·ag.4·50.· ao,& qùando corpotalis mfoui, , · 
& an pofsint cong~egàn amici vel a1tge:i _po_~efl:, ·poft M~r~r~·· · 
nurner~i71.& an Jicfàt oécidere ftng.clxxxi1.& Bai.in I.& fj fe~e _ 
:ntxiliar1tes,nu1n::ti'~~ pag.45t dor.·C.defofamibus, & Bart.'in" · 
Oc·cidés aliquem in duello licito, . liquid etgò;_§. prena grauior.ffiì. 
à<ii excufetur,nu.336'. p.tg.471. eo,'& Pàu,in coCccéxx-Yij.tj.'vò'I. · · 
~c~ìdens p.iter filium·conimittèn & Iaf.in l.j.;ff.de Iegi.a:dde qu~4 . 
t_c:m caufas ingratitudinis ·; an quado iùdex recedit 1 preriis in . 
. tehe.1tur,num.36r. · p,ag.497 iureftatiltisAuòd caufaindebéé' 
Oc~iden~ feruu repertu irrflagr~n- -exprin1ete, & .in;& quad orece; , ~ 
ti in concubicu cum domina an dere poteft à, prenis ftarutis a)u- , 
pu_nfarur,num.362._ .. rag.ead~ re,'8(q_uanaò dehec aliasredirè,. ,_, 
Occ~d~ns àuto-rem•ti:r~,·àn_-tenea_ & ,!d q'l.tàs' iudiccs ecdel'faìUéi'; . 
etfr;nù"rn.363. · · pag.498 F Mod~r:hifp. in eie~i.cri:mi. in'· 
Oc~!aeb! conf~?g~~e_u}i_~ful~an $l:can,,01;_ic;is,v~l fyno~alibu_s, & . 
~~~- c~fang~~neu.m, _a~-~~cufe"'., 1b1 quado ,,ad fynodales p.renas-. , · 
tur,a~ te~eacur,_dl.l,364:p!tg.e;t. :P~nam fan·guinis-an imponatec-
ç>ccjd,és_aliquf:o~ c~-m~]ru fedan,- •. defia, & q_uà~ imponic, i~~t!ac~ 
4ull):,_an tene'at'J,Jr,p'u.J6f. pa.ea._ · de hà!_fe.~ulil.61• - · pag:t96' 
Occidens '.v'olentèm ·per viin'fe.,& 'Pren.ediuerfzquado funrimpoff.:. .. 
~~9s frupra~e ·airténeatut, nU- rz·à iute~·ciùili.,& CanOrìlÌm, alt' ~ 
~et~ _366, ~· " ' pa;g;eadem - omqes·irrtpon~ poff'unc;nu.r6f~ 
O~~!dens ,_pugnante,m. é~ntra pa-_ . pag.· ~4~: 'Ad,fo Mar. in ·fpe: ~u.i 
tnam, _an e:x:cufecur., num. 367. iiij,pa-r.j,d_ifiin,-v.colum~ , .. ., 
,(!ag.eadem ;; ; r .. , - : Prerra, àn àu-geatur uriçnie arbi"". 
· P . . trij,&-an 'in arbitrariis licea~ ar • . 
Oenam. :in: & '.quandè, bitr'art id morté : & quomodd . 
. iudex p~fsic .prenam inrellìgitu_t1 & quado,~ an iòfè 
deliétìmoderare or. rior ratione arb1trij pofsìr .td , .. 
~ dinaì-ius:quàmdde_ tnortemèodemnare,in tr:ic'. d~ 
gatus:& quado augere &'ao mi homi.§. vij;num.ru,. pag.r 65. ~ 
iloribus magifiràcibus licec craf nu.n3.8-c xt 4.q_uid opètetur arbf . 
gredi iura, & an in fet1 debet mi triu:Bfan po net ad cottura àb(q~ ,, . 
n~c~do,ve~aug~do:& an itt fen ir1diciis; pa:gi.~66.videper Mò:-
tentta, & quid in dubio an ex der.fo fpeé.autbé.iiìj. pàr.j.difr. · . 
caufa pr.xfumitur, md.crac.de ix.x.& feq.col.poffFèlin.irl e.ex· 
homi.§~vij.nu.u3.pag.f6°9,& an literis,de èofti.& Bal.iac.;.§~in- · 
pce_nam ilatucaria p_offet iudex iuria;de,pa.iur.fir.& Arìa.ia dii 
llliaucre,_nu,u+·& limita. viij. qu1ficionis,ilt'fi.deaccijf.vbf ia .. 
.. · ~ · cel 
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~elljge per Mara.~ liJ!1ita mul. condénatii : qnia alilts occidit, 
tis mod1s,in attentatis Iocu non . & tamen confeif'us élt ftantibu's 
h~beat,fe4 è,§fum~ns &-.ex qua.. etia alifs ind-iciis, vel qufa tefie~ 
lit#e perro~-~: -~~ia officialis confra è~ 9eponat,an iudexco 
offenfus, & 1b1 fi. ex ,onfuetu- dem1~~b1t,an verò ·peteriç libe-
.<line minor prena folea.t impor i:are,nu.u6.pag.r6'7 
;~i,quim mortis,ratlQ':}Carbitriiì>rena augetur _ ex inobedientia, 
!30 po~t.arbitrari _ad. n:19~ce·m, quia relegarus ad tempus rio N:-
[ed~d fohtam,~ al1ter J1-1;n_1ta,vt ret relegataoni:oam tempus dtJ--
_ibi & adde qebis ~r~itr_ariis,per ·plicatur,nu.u7. pag,r 68 
)A.od .• ~ifp.in decif.giQli_.jn glo. P~nam ;Jlterat mumio fi-atus, & 
~rbitrari' punjre. vbi;poit multa qualitas:vtquia manifefi-è com-
~.onjiderari in prenis arhitrariis mutatur, nu.u8.nu.m.,p.ag.ead. 
puniend.is,vt ,coditioné &qua- Prenafim!nui.dehet,qu.e erit im-
lit~temdelinquétis>& deliéH & ponenda:~ quadi augeri debet, 
q1:1antitatem deli~or_u: & re!_te_ df an pecuni.arian~, & fi corpo~ 
r~ionem,& qual!t.atem loct:& ralem,ql!z.erit,nu.11-0.pag.ead. 
ali~_qualitates,vt"ibi.,&!bi .~io Prena remigationis, & ft non ftc 
1;,afious in quihus in_ p~njs.arbi- appofitu tépus, an perpetuo re.;. 
trariis ciuihs,& fecularis iudex migabit;& per quanru tempus: 
pccnam mortis in.fligere poteft & an f~ruu pofsit emere,& quid 
ita. pari modo ecclefiafticiiudi.. fi aufugiat,an capi pofl:it pater, 
tes addepofitionis &earceris & autfrater ad remigandum,nu~ 
perpetui pccnam proçedere pof.. me.ru.u.:z..pag.f69.& jbi,2.n iu. 
,, funt;& q~bd cof~etas pccn;ts im dex in fe~tétia pqfl'et tépus fibi 
pòncie d~bent. per e?fdé_ in ~lo, !eferuare & v~de ~m~m ha.bµic 
-cofuetud1narus, vb1 fohtas un- •fta prena rern1gat1oms,& an lo 
po,nere ~e}.>ét o?ftante arbitrio, cum habeat in clerico & q~id ff 
poft Bal.in 1.qu!~unq;,C.de fer- conden:_ma~ur ,an_ val_ea~:~1c,per 
uis.fug.& Feli.m e.de caufis,cle Mocl.h1fp~m dec1f.cnm14n glo. 
offrc.delcg.poft Anto~& Pa.1:1or, ~orpora.Hbus.quod non jpflige. 
ni'li taJes prenz ~~fu.etu~in~r!z -tur facerdoti~us •. 
fue.rint praµz,& il zelo :rnftm~ -,:>cena <:Jegradat1oms , & quz fint: 
alien~, · delié\:a d~grada.tione digna, & 
J>~n.i ~ugetur ~ ~ltetat11r u· ~eli- ~e dup_lici ~ét.u . degr_ad?-tt?nis 
l\;um fiat ç9ra •udice, vt 1b1.1H, verbali,& ~el:uah t & JD: qu1b~s 
& an fecund.u céfçitnt~i punire delié\:is locum habe:i.t, & qmd 
pote.{l iudex abfq; probationi- requira.tur & i n pofsit incorri. 
bus, yt quia vidit occid~re , & gibil~s,in traé\.de ho miei.§. vij. 
quid {i tuncpro tribunali fedeat n~-18.pag,~· 43i~ iln pr~ hom1 .. 
'i,(. CJ.Uid {i fciat innoccntem ~[e ,f 1d1o·degradetuf ~él:u~htf:r ,nue-
m . 
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ni~.f,.pag.f44.~ ,qu~ rcquiri:- vbi ·nifi in c"~fibus ·expre&is,,vt 
tur, vt tradatur t~ri~. fe~ulari~ ' · ibi exprimµntur, & -quòd ~ne 
nu.60.p~g·Hf,&àn.degradarus acèuféJtiònenodegradatur.poft ' 
rettneat priil~Iégiu~,~tam fori! · Hoftien.in"fuo1.tir.de accuf~;~. 
quam canoms r11qu1s _fuaden.te. qui~_u_r, effè~~s, ver~.ergo ~ne 
ibi nu.,i.& an in affafsin'io re- accuTatore.& an locum nabèat 
quimur degràdatio, ibi riu.52,. degradatio, & <lepòlii:io 'io Hé.: 
e& dc form;t cfogradation~s ver• ricis exifientibus in rnino.ribti~~ 
pabs, aétualis ,-& dependonis, Vt pex: ·Anto.ìrr c~.at {i clerici~Hè 
nù.6-;. pag.546.&' ft fuft d'egrada iù'd.& Barb.i•n d.c.cum no·n 'à-B 
tus & maitus· curiz fècufari,& l1çmine~& .ibi ex· diél:is- 'Panor, ' 
fuerltoppofitu dè nuilifate de~ . in d.ca:adi denci,quòd·l;hi ·c.a:i 
gradatìonis quis cognòfcet d·e · non -drcjt derfcum degraèiadii, 
nulli tate, fecularis an ec:élefiafti · & detrudénd ti tn rnonafteriuin, 
cus,ibi nm1ùr.Ad<lcex quibu, ìi1telligltur de~vcrp_ali degraBiJ.l 
deliétis traditur cùri~fecufari, tio.n·e,& de traditionc curiz fe_ 
per .Mod.hifp.fo. dedCcrimi.in .. è,ul~ri per. 5~o_fci~_in glò.f~culari 
glo.exigentibu~ culpis:-&, an re- . · Cllff;ttratl1,& 'i-01 quare traditur 
<:{Uiratur incorrigibilitas, & in curi% fec:ulari dericus, & qua· 
quibus cafil,Jus non rèquirantùr pren~ recufarjs_punìet, & quid·ff 
per·eofdé in glo.d.ita ià~or:.r~gi: Hepc>fltus .&·trad1tus curi~ .Cecu;: 
bilitatè, & ìbi- qu~ndo 'diçatur I~ri,fi: appeJlafet l fentétiai'udi-
clcricqs incorrigibiHs, .& poft cis fecufatis· ìllu codemn.itis:an 
~eli.in ~,cum :q:o ao ho_rJ?ine,çi, ap-_pelfationi fic cleferendu,& fu .. 
potcft.as,qua: datur iudici fec'ula perfèdendu in executione ~ ari 
:ri fuper depofito mcorrigibili, exfraneus· etiarn appellet,quòd 
1100 excrcetu·r-, nifi 'dedaretur ftc,& de fftadégrad".itfone qua-
qualitas incomgib1litatis,& 1bi litcr (ia:i,& qu~r refi.es rcquira1! 
poft deci,& alios tn d!ca.~(i rio11 · tut; & an in .attuali rçquiratUr - -
,b homine, quòd tert:io moni~ nurnerqs1pcr FeJi,in ca.non po- . 
tus dic1tur incorrigibilis,& non 
I 
teft,de re iudr.poft Pan()r.& an 
_requiricur inçorriiibilìt.is: etii ~etfoeat degradatus priuilegiil 
vbi clericus non potefb.b ec- clericaJéj& ftcelebrat,an confi;. 
clefia ;puniri, nec deg~adari:fed ciat corpus chri{h, ~ub~ fi per _ 
i,oreft ipfo iure accu!àri & i~di- Panormi.in c.api.ij.de cleri.ex- · 
·cio coprimi,_vt per Are~in d.ç.cu cemmqni!& per Maran .• t~ fpe, · 
non ab homme,& ~ft comunis, au. iiij. paI,t. n :difrinétio. circa 
8c q.uòd traditus (eculari p,uniri finem·. · · _ 
debet ad _volu~ate làici:& no ec- Prena rnipuitur ob magna fç:ru~ 
defix,& rn qwbus fiat d~grada- tia principi prz~ta., nuine~ n,. 
~o,per eofdem in gl.degradari., pag,f 48 · '· ' · 
Pcen.im 
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fcén'a~:!,l'linui~ Boria vita,&fama .. alfa~ c:.1uu·s)rofequere,nu~u,cr. . · 
_.n~~e·?3· ·- · ·· . ' P~&•H9 pag.f6o " - , · -, 
J>m~1!~gi~ ~atdinalis !iber'.it_a pre- Prena de cau6s aùgentibu·s,& pr i. 
?:a. m~rtt~,vt_ff _app~~:a.t P .. 1.Ieum mo ex co,nf(!etudine deliqoen-
1~ ca~~re_,1dem m fil10-r.eg~s O~.! di,&. deliétorum reitentione.,. 
p1ant1, vel .c:oi:pore chrHh,.?·u;;. _ nume.107/&-q,:rìd fi reirerauit 
. ½11e~74. _ • •. . · # ·pag.ea. · plura qeliéta mini1:1a, & pecu~ i>~~~ morç1s ·t.~l11~ur P!r pr~fe~~ niaria & per quo e aétus d icatur 
tat1onem fìlu à .p~tre faéta,nu- folitus,& inducatur -cofuetudo, 
~~,7fl _ ~ · •· · · · pag/r? i~i & quid li pcrna ipfe1 iurn in-
f)~na .. ~or.t1~ an mmu~tur ,& hbe..: .B1gacur. pag. r 6! 
~~tnr~~~p1endo meretricem in Pcrna an excontumacia.1ugeatur, 
' TXO~~.m,nume.sr•· ' ··pag:·(5 3 v_t in foriudicato per annu per-
Pre?_à·~i,!'lOrà'tU~ ~a~i~n~:clig~~U- ' feue~ante,n~me.1,8. pag.f63 
~1s: ci~1~ d~c~n~ v~r~e1us _fi.~1~s, P_rena an at1g~atur · ex 9u~lìtate 
vel pnor c1~1tat1s,ni,<'8&.pag.ear perfome oc:c1ff.t vt 1i occ1datur 
.. }n ·puniendis d-éli~s~:,'an~ qualita~ · officialkregis,aur aliz perfo~8L _ 
perf.o~af.Ulll ~nfp1c1end~ ·ui; & _ ì'bi nu.re>M6+&•an ex: qualita-
·qu~di'f~ in quìbus, Vt ~agis àur . te cleliéti,nume. no. pag.ea,. 
minilspunfat'nr,nu;~7. pa,g:rr4Pa:na an augeacur 'tatione mali 
F~nimimiitur ration·e--z14tis;·~a e:ternpli, ~t ibi, nu. m. vt in po-
- mi~or fofans aut fenéx,nu • .94. culo amat0rioexquo morsfue-
-pag,H'l · · _, ·_ · rit'fecuta: nam ex culpa rarione 
· i>oma mi9ujqir ti de homicidio èo mali exempli ad morré codem.. ~ 
- .ffééper'~~c~ptionern & oppoti- narur.pag.ead.&ibi per Marao. 
tionçìh! qut~:obitciittfr crimen in fpe.au~4.par .dill.ij.colu. ver. 
' homiciqif,rt noo puniaturpre- vkimo prohacdiftinétione,vbi 
na.çapitis,nume,99, pag,rss1 profequitur cafus,in quibus pro 
i>reha an minuatur rati on e c5Can-• culpa prena capitis,& ordinaria. 
· gri-i·nitatis,quia agatur inter co- pu~itur, vt ~atione mali e~~pli, 
fanguiti'eos,nu,100. pag.e3. &in cafu.1.J.C.de va.Cardi.in I. 
rrena··ari minua_tut, quia non ibi milites.C.de cufto.reo.& Oldr. 
éoni1nift11m deHél;uJed alibi & confil.xtij.& ibi per Mmn.an, 
) extri t.~rritorium,niJ,104.pa.ea. & quando pro culpa puniri pof. 
-Prena' an minuat' ex multitudine ~ fit corpora.literr& an pro leui,& 
liorii delinquétis,nu. 1er.!pa.e.a. leuifsima,& an in l.aquilia,~{t 
J>renà ~n· minuàtpr ob dete~ioné exdo_lo,aut c.ulpa criminali~er. 
· é:oniura:tionis (ontr.1 rege,& an fi leutaut leu1fs1maad dandu,8c· _ 
rati6ne priuilegli, vt quià ·Ù co- per Iafo.in l.aélionibus, de iur. 
fùwat'~d don;~ a!ieui~:q~i ha- tllt:& per Alex.con{U~~!}· j. Tol. 
pé,t frlUilog1u liberatlQDlS 1 8' & P.aw.·ço'1fil.,dxu1J·1J· TOÙl-
: · ~ · llcrna 
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p~aordinari~no impon,itur,vbi cidat:a.n & quàndo ercufètgr_l <,f-
d~~us non ~~e~,in' tra.qe ho~i. pren_a o~di~aria,hu:4r9.~ q,uat)' · 
§'.1,.nu.4.et1a O-ate ftatuto qu6d do calore rracund_1x~nu~42.s:,& , ~ 
OCGidens occida.tur, no punitur an a pcena ordinaria impntd~n"." 
prena ordioari;i., {i dolus non tia ex~ufet,nume.42.8.& ag, .qe---: 
2deft licèt a.dfit la.ca .. cu-Ipa, nu:- cefsitas,oume.r?4 · . ;d,. , 
me. r. p.tg.184 Puµiri an pofsit mulier pr~gp_ api 
Prena corporalis an pecuniaria int çondemnata,nu.u.r. B~g.46,8 
ponatur. pro lata culpa,ibi nu.6. Pcena_a,n,& quando excufatur pro-
pag.t86.& nu.104.:,u.& in §.vj. ~tef 1?~ftitudinem dcli~9~en_ 
nume.i 8f. pag.4i8 tmm;1b1 i:iume.346. · p3<g.,48d ·• 
Prena augetur ex reitçration-e,ibi, Pcena an excufetur ex confuetu.di-:-
nume.34. , , . . ,. . pa_g.~7i neloci,nu.3H,• _ pag. 4~4 
Fren Hemperatur vbi e~ ;pra:fum- Pcena.~n ìninuaturex diuturnit~'J!\. 
pt.ion ib· s din,(,ibi~n,u.4!5'..pag. , ~e-;~mporis:,nu.38f. pag.r~7" 
ea.&di :l.o tra.§ .. v,o_u-.rr.pa.2c9.8 Pcrp.-a,qu~d fit,&quid èxe~,ti_op~ 
P~na'. ordinari a excu(at in cori f ul- p .r.iQ _trac.d_e homi. §. vi j.n,um'.r. , ~ 
tus c.iler iracudi,r1nu_.63.pa.3or ~ ~~ . .,.., . - · _ pag.512, 
Frenam minuiç-, imÒ ,liberatur, {i Pa:na furc:arum in. quihus c~lìb~s--
p-1:er p.r:rfen1;ec filium -delinqué < impo,iiatqrfpume.f. . . . p~g.ytJ 
tem,ibi nume.., ~.& -an fi filjus Pun~d an_pois~t corpus t11~r~uu,~ ... 
pr:rfencet patremh~ai:µ lihe- in-.e~.fieri executio,nu.rj.pa.ur 
retur~n~me.r.37 • . _ _pag.t9f Prenxdiuerfzfi imponend.r_ fuaç 
Prena an min.uar.ur ratio ne. in fan- pro homicidfo, vel alio d~Wlo, 
tilis ;Et~tis,& minori~ & adulti, vt vna per ftatutum,& alia iure 
· in rraél:.de homi. ~-vj.iju.2..& aq com·muni,quz1prena imponen-
ratione feneltutis,ibi num.1:,.& da fic ibtutaria an iuris cému-
an rati on e fqroris,na.r3.pa.36f. nis,nume.r4.pag.ea.& in p~~i, 
& an ratiooe dementi:e,& infa- a,lternatiuis ,cuius erit eleélh>.., 
niz.nu.19.& 2.o.pag.366.& ~n n.um~.15~ · p.ig~ea, 
ebrie~ate,mim.u..pag.367.& an Pa;n~ dtaerfx ficocurrant iri -ho-
dorm1eodo nu.2.r ,an defenden- rnicidio,aut alio delill:o;vt ma-
do,nu.2.6.pag.368.an pcrdigni- {or ,iut minor,qu~ pri_U$ etfr im-
tatem,nume.2,1 ponenda,nu.16,pag,fu,& fico-
l'~na minoratur ratione fracun. demnetur homiciaa., aut alius 
diz.,vt occi~ens periracundiam delinquen~ ad prena capitis veJ 
deporrer1:1r,n~.1f7.pa.g.4n. _. furc~rii&no dicatur,g, mori~-
Preoa moms an 1mpon.itur, vbi co tur,quz prena imponend.1 fit,~ 
de~natur e~-~r~lùmptiond le an talis,qu@d moriatur,nu.17 
ge 1~du~a,1b1 _nu~r~8.pag.4r8. frena·capi~alis qux di~Jcur ib-i n tf:-
a ti aufio d@lore èos.,tnotus oc:, µ,~.tJ .pa.ea!& quz tit-pa:ni ..e~:-
- · . ·. pie~ 
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pita!is,_per Mara.i~ ~pe~.au.iiij: ,eelsibilis:&: an tefiabilis,ihi.nu • 
. p.tr,J-~1ft~x.-cgt~uHJ,d1(r. , 54.&,nu.ff.pag.r43.& feq.Ad~e 
J>a:ira an duplex-imponi po(s.it .p.ro piene de tfta pcrna perpetui car. 
homicidio: vt pc:ena rnanus, & ceris iure ca.nonum,per Moder. 
' mo1:tis,nu.2.6. · · ~-- pag.p.4 Hifp.ia dee.cri.in glo.adu per .. 
J)a:na pecuniari.i fi pt,mfatur hom.i petuum carcerem damnatJ, vbi 
cida.;per ftatutum in _loco domi- an teftari pofsit ta.lirer codéna-
cilij,& i.a locodelieli prena mor tus:& an ei relioqui poiit .,pali..-
tis,fi in loço domicili; punfatur méris,& an epifcopi -funt irregu 
pama pecunfaria an in focode- far.es fi inaréto loco, & carcere ,. 
liéti puniri pofsit pa:na mortis, ponant c,.irceratos, vt citius rpo 
nume.2-7. - _- . pa~·f1f riant~rexdefe~ aeris, 9' hìc, 
fer ftatututn fi hom1c1da pumatur & an m cafibus m quibus 111re-ci 
in pa:na ,pecuniaria foluenda, uili imponiturpa:na mortis iu~ -
infra~.v.die.st,aliis dec~pirarur, t'e canonu, ~derrudatur in car_ 
an,ftatim elap!is xv.di~hus de- ceré,9?-no, nHi~xprefsè dicatu.r, 
- capitar-i debet,nu.2.8. pag.ead. iure canonum,Aret.& Dee.in e~ 
Pa:n~alternatiuz fi daréturin ho cu no ab homine,de i_udi.& ibi, 
in-icidio cg,ius dfet.delHo rei, ~6. no_lit~gere pa:nitent_iam in 
an iudicis:~.an iµdex d.abitcle- monafierio, ~ ponar:ur in per-
tt-ionem ,tn~rituro, vt eligat ge- petuo carcere.& ibi datur rega-
nus mortis,nu.47.pa.Ho.in p~ la,~ vbideiure duili imponi-
, nis intligendis, quz ftnt ~ltten.. tur prenamortis iure canonum 
t'1enda, ipi. nu.48.& quz p~na depotirusdetr11ditur in carce,:{, 
imponitur pro homicidio iure iure verò pcena mortis d~trudi-
canonum,nu,49.pagi.r41. & ibi tu,: in monafteriu,& ibi quando 
dc pcena perpetui carceris, & a_ imponaturprena perpettti carce 
lfis.pcenis corporalibus:& an ius ' ris,~& monafie_rij & quèd a:gui• 
canonicum & qutd ti dicat ca- . paretur damnationi in rneu-llu, 
1100 imponi pcena morti1,quo- & an dicatur capitalis p~na per-Ìnod·o intelhgimr,nu.t 1.pag.~ 4. petui carceris.& in quibµs l_ç,cis 
e,c. ao pcen~da.mnationi~in me- it:atnatur iure canonu1 & quado 
tallum,&,-prena perpetg1 e.aree- & de p~na detruuonis in rnona 
.ris,.an morti requiparetur: & a.n . fteri(i,& q_ujdo per eof dé, in gl. 
tmpon-i pofsit per ecclefiafticu , monafi.erm detrudi poft prxpo. 
pe.rfonis laicis,ibi, num,p .. & B· in e.eu.agelica. xv .dift,vbi cleri-
& an iudex fecularis damnare cus fi non cft fufficienter puni-
potfet ad pcena,nperpetui carce tus pro-praJ,1it.,1rc delilti,cii fola 
ris: & an condemnando Yaleat depofitioedetr.udi potefi in ar~ 
fenten_tia~& an <lanatus ad per.. 8:um mònafierlum,& de ptena 
recuos carceres cffaiatar infue,. cxilij iure canonu in glo.irt ext~ 
J . 
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lium mitti, & ibi quando prena. , .oer prenas pecun farfas pro deU-
exili j imponenda fit:& an epi- lto, & quid- fi in bcrnis non ha-
fc<?pus, vel vicarius poftqulni in bec,an Iicetin corpu!,'quod fic 
,exiliu miifus efl- clericus propter , per Moder. Hifpa.ìn decif.crim. 
crimé,an poteit ab exilio reuo- in glof.prenis ~His pecuniarii~,- , 
cari,~ no,& g, f-0lus princeps re & fo glof.fiupri poll: Panormi.-
uocat,& .quid fi clericus eflèc de in capi. vt dericorum, d'evita 8' ' 
fall:o in exiliu mi!Iì1s, an pofsit honeft.èle-ri. vbi quod iudex ec- ,. . . \. 
per eundé iudicé reuocari,qudd clefiafticus poteft imponère po, 
11c, & de prena depolitionis in nam pecuniaria clerico pro fuo 
quibus cafibus,& deliéHs depo- arbitrio:vltra alias prenas fpiri-
nfrur per eordé in gl.depon1. vbi tuales:qua do illz non fuffi~e-
9? in cafu mordsiure ciuili,iure rent,& ff no foluet _Iicet., in cor .. , ~ 
ca.nonu przponitur, per Fel.& pus,vt ~bi adde etiam Maran.in 
Dee.in c.at fi cle~ici.dc iudi.& P. Spec;au.,j.di{Utij.par.iij.colum-. 
Fel.in c.qualiter.el ij,§.acf corri quod ft prena ìntegFè nòn-eftfr- · 
gédos,de ~ccu.& ibi quid ft de- · rogar,;(poteft pars-pctere fatiffa 
pofitio,& fì ftmpl'iciter d-cpona.. étioncm:ftbi ~eri de iniuria, vt 
tur,an perpetuo Gt depoftms {i pereum. _ _ . -
no dtcatur,vbi Dec.v.n~.in d.c. Pa:nç homiciclàru exquiq:us èaufi~ 
at fi clerici,& qudd inmagnis,& rninorantur aut differ.itur pro .. 
grauibus cri minibus, & ibj an fequere, ibi.nu.70.& ibi an vti .. 
clepofitus po!sir l i,udice fecula- lfras p,ublica, qufa effct magnus 
ri puniri,& de prena vèrberado arttfex. pag •. ea. 
nis pro delill:o,& .m pofsit I? lai- l'ren~ executio .c.ìpit:_alis an in gr_à-
cu de mandato epifcopi per eof- uìbus accclerari debeat, vt fo ma 
<lé in glo.verberare, & j-b,i an ftt .gnis latro11.ìbus,nu.7r.pag;ea.&· 
irregufaris,ft talite~ verberetUl', - de prfrno quod mirmi pfa,Iaf.in . 
quòd fanguis exeat.& de prena- J. j.ff.de lcg.quia excell~s irffcié-
mi11ation'is pe'r eofdé in gl.cor- tia. Màrrin fing.clxxxij. Mar~n • . 
por.1libus,pofi Car.iti coì.xciiij. in Spec.au,iiij.pàr.~j. dift.ij.coI. 
& a~1 danari pofsintderiei ad.tri Jlç-rfuade~equis èliiarur, & in qua 
remes,g, no:& ibi vnd.e om1· ha- _ difPe_rt 1 cpnftfio, & qua! fit per:. 
buit, & quid fi codemnetur,.vel na perfqa.dentis in trall:a.in§. v. 
ad rnet~lliianvaleat,51? Bc,vr-ibi. nu.178 .. & nu.179.& de follicita-
Prena. !~ m_utetu~. an fit. in vfu & t~& hort.:inte,nt1.180.pag.34r.& 
cognita mre canonii,ibi,nu.r6". ~ 346.& ft inquiritur de madato, : 
Preni priuationis benefici.j an epi- & probetur oe perfuauoe,& in;. ' 
· fco~uspoi:nmut.are pofsit in pe- ftigationean ~ondemnetur,ibi.--
curu_a.nam,nu,69.pag.r48.&ad- nu.171.& an fubie8:orceneatur, .. 
dequandoeccleiiaftiçus impo. -u,ué-Fcrfuadens,ìbi.nu.183. _ 
' J?~, 
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,, J>ercutiens officialem regisvol~n- ·98.p.1g.6'J,&fo trac.de homì,!. 
tem!an te!1e,.:m1r crim.l:rfre 111a- ij.nu.100. pag.2.2.t 
ieft.m traèb.i:lehom1.§.ij.num. Publicatio bonorum an, & quado 
p.& an ckrìcum volemem fit fiat in cri.!zf.-e m,ie.& memo-
excornunicatus,nu. p .. & fi fcip.. ria danetur, in lec.nu.86.pag.f3 
furnao teneatur pcena manus, PubJic~tio bonorurn,an detur ho-
nume.n. Ng, 34 die in caufa homicidij,& fi con-
Perduellio quis dicarnr,fn leér.nu- demnetur:an valeat fentétia, & 
me.sr. · . · pag.p, in quibus detur publicatio bo .. 
Frrefumptio iuris.& de iure an re- noni, in trac.de horni.§.vij.nu. 
cipiat prob.itionem in contra- 19.pag.52.r.vbi ponunturomaes . 
. rium,nU.!f• pag.3f confiitu.capit.& prag.imponé-
.. Przfcriptio an locu habeat in <fdi- te~ pcrnas publ.icationis bono-
él:is,& in quaptum tempus prX"- rurn,nu.30. pag.,2.6 
fcribitur,v.t accufari non Rofsit Publicatio bonorum infra qua.mii 
pro hC?middio,~ an per x~.a~- tempus fieri debet cifu quo fa_ 
nos, in tr.a.de h-o~i.§. vj.nu.368. ciend~,& quanto tempore prre-
. pag.49..9.& quanto tépore prre- fcrih__atur,ibi.nu.33. pag.f33 
. -fcribatut, vt m.emorfa liomin(i Publìcatio in bonis quàndo E.eri 
.damnart non po&it, nume.37r. debet,& per quem:& an ipfo iu-
pagi.100.& ap iure canonu in- re,& an dominium ftt tranfla-
ducatur prrefcriptio' in deli6Hs tum in fifcpm, nurne.34. pagin. 
ftanre accufatione; quod fic, vt 534.& an iure canonum veniat 
·traditurper Panor.Fel.& Deci. publicatio bonorum in cleri-
in c.licet.deprobà.&: per Steph. cis,profcquere per Mod.Hifpa. 
2u. io cap.tholof.deci.clxxxvìij. in deci.crtmi.in glof. bono.pu-
& an ad indicendum purgatio• bli.puniri,vbi plenè, & an epi-
nem.Panorll!.in e.fin.de purga. fcopus publicet,& cui applican-
~ano.per Moder.Hifp.in decif. tur,& quxpublicarilo.fsint pro 
crimi.in glo.iliguo lapfu, & an fequere latè,vt fupra. 
yofsit proba~i _delillurn per in~ Purgati~ per iurame?t.u~ ~n indu 
.Rrumérnm, 1b1.nu.171. pag.1.81. catur m _caf~_homtCidlJ,m traét. 
. in leétu. de hom1. §.,,.nume.43.p.1g.19,. 
Froc.urator an_admittatur in capi- , de ifio iuramento purgationis, 
talibus,vbi accufatio vel inqui- Bm.tn tmaritus.ff,dequa-fiio. 
fitio eft nu1la,in lec.mi.78.pa.4,9 Ana.& Ancb.in c.excommuni-
Frincipium an fir.is artendamr in catus,de ha-r.& an iure ciuili ftt 
deliél:is,in traétde horni.§.j.nu- inuentum taleiuramentti,vt in-
, me.1r. pag.17 dncatur purgatio,& quando in-
J>roditor ql'.is dicarur,&: qua prena ducitur,vt per Blan.in l.fin.ff.de 
pùniilllt.Ur proditores,in lec.nu. qu,dHo.num.64.nooo euidéti, 
z 2, 
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quM vbi non èxtànt probatfo- fem,aù.me.18~- . p.2g.34-t ' -
f}es:nec tndicia:fed diffa.mia,in- Ratihabitio vt md1cetur, qu.e re- · 
duciturpurgatio, vtper eum,'& qu!ra:ncur,num_e.189. pa_~-~a~. 
per B,l.in 1.,t..C,loca.de hofpite ,Ratificari an polsit adltltenu, 1b1. 0 
purgando {i receptus rem ami- nu.i90.&_ fi_ faaa eft pax: pro fe, -" 
ferie,& lJlan. ibi,nu.2.S 4,hac ma & comphc1bus,fi comphces fin_t 
terii purgationis jnducéd:r tr~- offe_nfi, an per ratificationé fie 
àunt Mod.fitfpa,in decif.cri,in rupta par,nu,c9r. pagiea.& 348 
gLiura.méto pr:rmiffo interro- Ratihabitio_an in ?e!iéJis xq~ip~-
gar:i, vbi purgatio no cft ind1cé:- retur rrìaod.iro-, 1b1.nu,19z.:.hm1-
da,nifi prius prçfiita copta inf.i- ta,nu.193.& nu,194. pag.34,9 
mi.E iiffa.mato,& in gl.defidé- Racum haoés qua prena teneatu!, 
te vert> legitirn.a probatioe, vbi ibi.nu.19f.& ali eadem pcrna h--~ · 
Jocuno habetno e~tante ac.cu~ •mita,ibi.nu.196.& quid quo ad 
fatore,& ibi àepurgatoribus:-& _ irregularitatem,& lirnira.,num. 
quot& qualiter effe debét,& an 1_97,& nume,199. pag,ea,&.3fQ 
laici,& fremin.E ~dmittàntur:& Ramm habens ~n quo loco: c:oue~ -
qu_id fi funt iniJ'l'lici, & quis_dL niri·deber,niuo.o. _" .- pag.;rt . 
'carur dìffamatus,& an purga.cus F.,_atificatfo confefsion-is in iortu-
fteru :iccufai poteft,dic, vr per . ra,,& perfeuerantl.t q.uandò no- ~ 
eos,& ft defecerinr in purgario- - ce?at,& quaJo no:. & de màteria 
ne,an habeantur prG co~uiais; ratificatiois, & quid-o re<_}ratur, 
in gl<?,U <3Ua d~feclrtnt, · & qµi,fo no,in Iec,nU.4f8.-pag.J"3 . 
R,. _ _ R.apiens m~rètricem, an teoearur r 
~;;;:;;ii~ ~tihàbiti~ ex i bus ver. de raptu,in traè. de _ho,§.iiij. nll. 
bis ind1,1ç:atur, & de 1-4-pagi,2.rr.& in §.v,f.nu.t76.& 
~at~ria ratihahitio. ibì ~e p~qc1, .c~gnofcentis ~e,.;"' 
pis, in trac,de hom.§, ~ -remcem per v1m, -~ pa_g;4n 
v,nu,184,pag~3 t7,& an ~eçeptt-Raptus c~imen in. quibp.s.pe1fonts 
do d~ltn9•u~nte, ~ 8ecHle,rt~m · locum habe;n,10-d.§.vj.nu._17r-f 
nomin~ rauffcantJs, vel fideiu- . pag.4r1..& an exte0da'tur ad a:.. 
l>end_o pro ep dicitur ratificare; lias perfouàs-rehgiof.a_s;·&an Jr{ ~--
& ~lJJd ~ receptat meusconfan- monialibus, &. prena rapientis , 
gurneus, ;in pr:Efumàtur çontra JUOnialès,& de bonis comitt'étis 
rne,ibi.~u.1Sy.r8_6!187,- pag,ea1; . raptumonialis,nu,i76'..pag.453. 8: ~ :lencus q.cu habe;it hom1- & de po;:_na facrilegij;per Mod. 
crjtuquod f~o no_mi~e gefium' flifp.in deci,cri.in gt-.façrilegij, · 
no.e!l:,an 4~ mcgulms; nu.15q, vbiquod deponiti.Jr~ · · 
p~~-3~0, . .., ,. . ·_- Raptus an comit~~tur in fpofa,ibi~ 
Jlu1fìcafede~~LJ!ana1c1tur fi ~1- pu.17.7.&* quid ecoritr~ li rapit 
çar1Ci dlc "o fecdfet, ego f~c,f- Croofa frofum,nu,17$.p~g. 4r11, 
. . . ~ 
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&nu.17.9.pag.~f7,& an rnafcu- mi.in glof.raptorutn, & etdt~ 
linum --compren~ndat frernini- ftarurn violator. 
. num,& fi m~fculµ~ rapir mafc::u Raptor condenlQatusjan àppe1ler, 
· Jum, an teneatur de rapt,u, nu- & .tn complices, &_ focij,ibi.nu. 
· rne.2.80. -· p_ag.ead. , _, 1.92.,pag.161.& nu.m.2.9y.& ano .. · 
Raptus crimen quancfo éontrah,.1. rnnes in eodern libello accufari · 
tu.r,&an debeat afportari de Io- pofsint,nu.:1.,93.pag.éad.& ap v.i 
. co ad loçu:& q~id fi I? vim pro.. Jeat m.;itrimoni~rn intet r.ipto• 
firauer~tin terra,& cognouerir: rem,& r.aptam. ibi,nume.;-'6•& 
-an tcneatu_r pa:n~ raprus: & ~n quid fi non apyareat de contra-
quod per v1m ra~iarur,&(!~id ft ltu matrimoni;, fed partes çon .. 
volens,nu,1..8"1.& nu.182..pag.ea. fìtenturtanrutn;a-n enitent per--
& qualiter ·vis cognofcatur, & nas.l.j.C.de rap.ou,1.98.p.tg.46.t. 
an per alleétamen.ra, & prornif. Rapcoris prenà! an Iocurn habean t 
.. fion.ern pecu-nfa~; & quid .fi alils · in fochs, & auxiliatoripus iure 
fui_t .cogilita per raptoré,an prz- canonum,nu.199. pa g.46J 
fumafurvolens rapta,,n_urn. 1.83, Raptor infra quantum tempus fot 
pag.458.an nolens & <JUado co- iudicatur, & deofcufans virgi-
( . snittamrraptus,ibi,nu..2.84,quid nern,nu,300.. pag.ea. 
1 {t no cognita fed rapta tamu,an R,aptz diltuJ11, an taieac & faciat 
. cenearur de r;ptq,nu.18r,pagin, indidum c6tra raptorem, & fo. 
419,&quid fiattentauerit rape- cios,ou._pr, pag,ead • 
. ,- • re,& n.o inuenit in domo ante- R.aptor an lit infatnis,nu.301.p~.e .. 
o/ neaturde.raptu, ibi,num. t86 •. & R.etteratto deli.:l:oru,& geminatio 
.. quid fi nolemem & voletn~co- quid opererur:& an valeàr rem11 
. gnouit~an tenearur,ibi.nu.287. fto, & rndulgent!a pr~nc_ipisi& 
_&.quid {i rlpt.a ab ·vno. Joco & ~ reiteranti de1tltu prohr, Hl trac. 
èognirain alio,~ti quo l?c~ pu- de homi.§.vij.nt1.ro7, pag.~~I 
0 1atur, ibi.mJ.288,& quid h ve- Receptator,vt tentacur: an requ1-
culam rapuit n6 l1oidrnis c~ufa: ratur fc1emia.in trac.de homi.§-
, _an reneatilr de raptu:ibi.nu.2.89 iiij,nu.32..& nu.33. & an ignora-
l{.tpiens & co_goofcens virginem tia proberur iuraméto. pag.2,-,1 
· .. ' -immarur.am .in ttneatur?1bi.nu, Receptator bannirorum &· male-
,v 2,90.& de pinJs raptorts & [o.. faétorum q1uliterpuniatur,nu .. 
cjon:i,& qua pcena pu• ia.ntur:& me.34. pag.2., 8 
qua complices.nu.2.9~. p.1g,_460. Recep~aas foriudicatum qualicer 
de pa:nis verò r.tptons,&. v10la- pumatur,nume.3r. p~g,ead. 
eorum reni ecclefiaftic.tru, dic, Receptans comminentem cnmen 
vt in e.i j.de rap.& i11c.ea. vbi qà lxfa: mai e fta.qualiter puniatur; 
dcponitur, & priuatur bendi.. nu.36. pag. i~9 
~o:& p.er Mod.Hifp.in dec,cd- Receptans fluprJt_1tent •irgiué per 
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vim,quatiter puniatur, num.~37. bc:biturremifsio,& par.pag.~or 
rag.1.6 o.& hofpes fi dederit bi: Remifsio falb in mortis a~t_iculo . 
nito ad comedendum:an renea- per vJJlnei;atum, an fuffmat & 
tur ve receptator,fi crafeunfrde- profic remHfo,nu.~84. pag._roJ": 
derit,nu.38. · pag.ead. Remifsio deli~que_nt:s~an ~en de• 
lt.eceptas per vim an teneat~r pa:- beat ad locu delt~h,1b1.1n tra.~. 
na de recepta.tore,nu.39. pag.ea. vij.nu.ror. _ . . pag:H? , 
R.eceptans agn.1tum vel atfmem J{ecra8:at~r fentet1~ cap1tah_s hl~..; 
ba.nnitum .,,aut foriudicacu, vel 1.JUetdemnocent1a, yt qu1a T1-
amicmn maximi amicitia con- tius viuit, qué dicitur_occidHfe, 
iuéhi:an teneacur,011.40. pa.ea. in d.§.v;j.nu.9r.& uu.96,pa.557. 
.Receptans bannitu vxoran cenea- & fequen. . . . 
tur,nu,41.& de pa:nis recepta- Retraétaturfente~t1a ça~1tahs la-
toni in regnoftacucis,&quahter ta ex pr~fumpnqne ahqua per-r 
intelli.gamur,ibi.nu.41..~pag.2.62; aliani fortioré pr.d~mptioné, 
1 
. 
Recepta.re bannitum. qualiter in-. · nume .• 97. . -p.ig.e.'.ld •. 
- telligatur~nU,_f3•& an ad_ùocàn-: Recra8:at'ur fentétia e:x:' defèdu iu _ 
do an confulendo:& an per fon rifdiébonis, qu.e opponi poceft~ "' 
plicem Iocucionem: & an man- etia poft f~ntétia.Q1,nu.98;pa.éa'v 
dando nuntium vel epiftolam, . · · . S ) 
ibi.nu.44.& vniuerfic,sreceptas - Editiofus quis ai'catur, 
qualicer puniatur,nu.4 f, pa;2.63. qualicer,& quado co"" 
Et fi quis receptauerit bannitu · trahatur Ce.diti~,& qui-
deiode ceperir, & duxerit ad iu- teneacur hoc crimine.: 
~icé: an teneatur, ve receptator. & qua preoa punia.tùr feditio:_. 
m m .. de ho.§. vj.nu,199} pa.432, fus,in led:.nu.~7. ..,. ·pag.6 Q, 
R.ecepcas ignorater, au,! coad:è no Senex an excufacur l prena ordina 
tenetur de recep,ta:tore,in tra.de · _ria homicidij, & an torqri por, 
h.rere.nu.170. &. n·u.171.pag,6'49 in trac;,de ho.§.ij.nu.u •• pa·g.2.b 
1tecepta.torem an exc;ufar inuete- Sufpendens hominem ari t~neacu~ 
rara amicitia,~nu,182.,pag.ead.& p~na-capiçis,in tt,aç.d_eho~i.§. ' 
derecepta::oribus malefa8:oni, ij.nu.p·. ~ . _ · , _ pàg.2.ot 
videnu.174. pag.ea.& feq. Stupniqualiter committ.atu.r.,&in 
Aemifsioncm an fufficiat habere , quibus j?fonis: & an in_ferua,in 
a? vno tantum,in tra.de hom.§. f.x:.a8:.de ho.§.vj,nu.303. pag.463 
VJ,OU.380.&quidfi exrar fcemi- & nµ.304,pa.~464.& aucés duas 
na,& quid? miriores aut in fan.. vxores,an ceneacur de ftupro:& -
tes:& qu~ht_er & an fufficiat ha-· qu~ prena,ibi .. DUdOf .& mi,313 .. -· 
bere rem1fs1011em,& pacem à cu- vbi limita. ' , pag.46J 
tor e aut curatore tantii, & quid Stupri pa:na qu;e ftt,.&"'an ipfam 
·fl extet pofthumns qualitef ha. ftuprans· dotar.e debeat;ib.ià.nu. 
3of'. 
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306.& nu.30N!a.46' 4.Adde quid nfatur de . ftupro: & ad pradtz .. 
fic fiupru,quòd fit illicita virgi- tionem dotis cornpelli,conçlu-
nii de.floiatìo.~.lc:x.illa.xx:x.vj.q. · dit teneri de ftupro,& quod pr'! 
j.& qu.e_ ne p<rI?, aiure canonum, ftet doté, & de fornica-tip ne & 
quòd deponi ,debec dericus~ vr concubinatu clerici,in,glo.for-
no.' Pa~'.in c.àt fi cler_ici,~e iu1i· nicani, & in glo.concnbinarij. 
& m c.JJ.deadulr.vb1 euaquod Stopransimrnaturamviginern,qua 
, cogitur ad dotandu,& per r1aul. p<rna puniatur: & an capicis 
grill.in tr-a.de ptrna.omni.co1~ nu.308,. pa.ea. 
tus, i_n càp.fe.ptimo pofi Pan.in Stupru an comitta.tur {i cognita fit 
c.vt dericorum, de_vica ~ hon. ab alio,& <Juid {i poft ituprum 
tler.quod no fuffo:it dotareea, pa!sim vnicuique {è cxibuit.ibi 
fed _aliter puÌ1iri debeç pecunia- nu.309.& 310 pa.465.& qua p<r-
riter v~l perfonaliccr ,bea e tamé n.a tenetur d-:-ofculans vi rgincm 
fi per vim ftuprum fitcomHfum & an ftupri,ibi nu.311.& quid {i 
per clericum ,cq~oa , vltra poli- Jiu cohabitat cu puell,; & eatn 
tionem in c.ucere,in monafte- retineat in cocubinatu:an de ftu 
. riudetruditur.& quid fi _fponte pro reneatur,ibi numero.3u.& 
acquieuir,& non per vim-an-pu qua-pceaa te!letur habcns duas 
niatur de ftupro,& an przfuma- yxores.Er qu1d ft plures duabus 
tur • .Ana.in c.j.de adulter .quòd an p<rna ftupri & capitis punia-
,petet·dotem.Mod.tamcn hifp,in tur, ibi nu.313.& ibi quid ft pri-
decif.crimi.inglo.ftupri,tenent mzfuerincnullz,vel cu prima 
quòd perdit ius petend1 docem, non fuit cofuman1 matrimoni u 
quoadfebenetamen poreft ac- &-de prena wgnofcétis tutorili 
cufare,& dotem petere,aJleg,t pupilla,& concubentis cu feruo: 
' Flo.in ij.par.fum.tit.v.ca.vj.§.j. . & dep<rna fiupuntis pueru,ibi 
nifi pater céùeai~et & pr_eciu!11 nu.31_4.& qualiter puma~u~ fo-
pro ftupro habu1Ifet,& 1b1 quod dcmtta& ftcognofcacaffmedor 
{i virum fumpfit derenoris con• miété_ mulieré còtranaturaro,& 
àitionis ,quòd habetur refpeétus qualiter _puhiatur& an pa:na .u 
ad hoc damnu,& qua ca dos ex 4 ptus nume.31 f .pa.466.de prenit 
·-timanda fit:& an iotegraJosdi contrahentis incefias nuptias. 
Ja.ibiquòd arbmio iudicis re. nurn.316.& quid probare debcc 
mittitur-iuxra·:qualicatem 'per. accufans de fiupro,ibi nu.317. 
fon~,~ co11fuetudinetn loci, & Stuprum violentum qualitcr pro- . 
quidfip~e.llarem!traci~iuria:an betur,ibi nu.310. pag.4~7· 
dabit dote ftrupras?quod fic vo Staturum fi tollat omnes exccptto 
léte patre,& ibi no.q6né,quid {i nes opponi contr.i mfirumeu-
. clericus extra polluédo fecit gra. tu:an tollitur exceptio quod io-
uida vir&inem,&. an clericus p~ fuumétii no fit infinimemum 
z ... 
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& ta8:um abfq; caufa,& nullum ' lari,& pro bari. Et an ad rorqué-
in \cé\:u.nume.167. pag.u.9 dum effe debeanr orr.ni e:xce-
. T ption<t maiorcs.Et a.n;&' qua~-1~ -:::.:=.. : E fii bus n~n d~ponenti- do,-& qualiter admittuntur m 
I bus ~enfi~1liora,non fubfidium.Erqux requirantur. , · cred1tur,rn leél:.num. E-t-an ad còdernnandii, an verÒ: _ 1p7.quod autem dica ad torquendum.Et an numeru~ 
rur verifimile, rag. 76.& ponit in criminahbus foppleat,&~qua 
Blan·.in rè_p.l.fi.ff.deqo.j.v.eu1d. . Jo;Ec in plurib9 teftes inhahjles 
· nume,33. _ · admittantur,& nòn omni e-jce-
Teftibus quibus ~r:edatur magis af ptionè maiores.Et dèclaraiquan 
firmantibus an negantibus ma- d0 a.d defenfam ad.mirtitur,.nu. 
. l.eficiun1,nu.1r7, pag~u6 1't-pag.a3.Adde Blan,in-1.fi.ff. 
Tefl:esquqtrequirant_ur ad proba- Je-q.nu.317.cautela ne proèeda-
dum meleficium concr,_a quan- tur via e~equuciu~,quado aacu-
cunq; perfon.im,vel contra pa- fatuq,rena,fecu-duform.i-ricus • . 
pam vel imperatoré,An duo fuf Q.god ceftes no fune ornn-i exce _ 
ficiat, & an in caufa hxrefis, & · pr101,11e maiores,nu. r sa._ N-U.9 · 
1n·pap.i pofsit difpenfare,quod T<:ftes in:criminalib~ an redde re· 
vni tefti credatur, & in quibus debea.nt'caufam fci~nti.e no in-
cafibusv.p!Js teftis faciar fidem, terrogat~,n.u.168. · pag.r 1.8 
& in quibus caubus plures te.ftes Teflium prod_uétio, quando ·fieri 
· duobus requirantur,nume.I6t• . pore{t.Ec an faéta publicattone, 
Fagi.u.o.Adde Moder,Hifp.in & conclu-fiooe;&quado,nume-
deci.crimi:in glo.rèfhbus c6iun .· ro 170. · · · . pag.r30, 
eco. Vb1 contra Pau.de caft.in f. Tortus ex indiciis iodubitatis ·tì CO 
iudices.C.de i-udi.in•fi.D icit fuf fi,erur;an_pofsit reuocare cofe(..: 
ficerèin criminibu5,& in çaufa {fone_m :mìquam erronei,~ an 
ha:refis,& contra papam. _ · appellaie,in.leét.nu.r4. pag.17 
Tcfi:iii numerus v bi maior requiri Tòrtus li franti bus probatiònibus 
tor a4 condem'nandum, minor · negec,& i;,erfeue_re~ in neg-acio.-_ 
fuffic1t ad torquendum,Er ideò' ne,an con'demnari pofsit-in le-, 
:li pluresrequin1rur ad codem. ecu~J:7-6. ::- __ - pàg:13~ --
n~ndum,~ ~ pauciores interue-Tomirç m~teriam profequere,nu. 
~ m:tnt fuffic1unt ad torquendum 171,c1:1m fequent. - . pag.137 
nume.16? • .. . . _ pag.rtt Tortura quid 1ìt,qua:~tci ·quta, & 
Teftes in cnmrnahbus effe debent torrnenrum quid, & vnde-dica-· 
omni_ exéeptione maiores. Et tur:& in quo'differant)& an ne-
qut. dicanmr omni exceptione gario potus ~ cibi fit rormen. 
ma1ores, Er: .an rales in dubio· tum~& quoe fiot:genera, ·rotmé.;. 
przfuinat1ir.Et an debeat artic&& torum, nwnero.17~ pag.ead. 
··rorc 
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Tottura in quibus cafihus locu·m 
habeat,& an p~o iniuria perfo-
nali,& infulru, & · an inferatur 
ad pa::nam,& an in cafu ,bi ve .. 
_nitp<:en~-fufi.igationis fit locus 
tort~rx.Et an_pa:n.t fufiigatio_ 
: nisfi,c mai9trelegatìone.Et an 
io furto Ieui torqued po{sit. Et 
an,& quando in caufa ciu1li & 
": , pec.uniaria locum habeat tortu-
ra,& quid fi habeat cri men .an-
oexum, vt quado fiat indulmm 
. .àprincipe faluo intereffepartis 
,- ctuilicer,& quid 6 mulris leui~ 
· ~ : b.is p.~na. augeatur,a~ fit, locus 
·"·· torturx,mim.179.pag.r39.Adde 
· M,r.an.in Spe<:.aur.-in vj.p~rte. . 
_14.actu indicit~Et .an focum ha 
beat in crimine Vfurarum, in 
. quo 'v~nit publicatio bonorurn. 
. Soc;in confaw.ij.vol.quod .fic. 
Et ana. j,confì.Mara.ibidem.co 
trarium timen dixit idem Ma. 
- ra.in vj.part.io materia inqui{L 
~!. -tionis,in ver.inquHìrioni.io fi.;. · 
_ cafus.vide eunderri Mara.in iiij. 
1· part,ix.difi.ij.q,Frin. ver.v.dici-
.. turcaufa fummaria,quç perfon~ 
torqueri poifunt:& gua: no pro-
fequere materiam.Et an teftis. 
· e .E.tquid.finonUtQmniexceptio 
--:, .ne 01.aior,an tortus facia._t indi-
. . dii.Et an,& q.uado domeftici,& 
varij torqueatur.Et an in <ligni~ 
tate confhturùEc qux clicanrur 
. perfona= vii es,& an decuriones, 
. & eorum filij, Be parentes.Et an 
. depofito off1c10. Ec an _prior~ 
cofiliarij ciuitat.u. Ec an officia-
lb finito officio.Et an milit~s.Ei: 
an Jg~tores,~ adùoça.ti.Et quid 
fi corti con fireantnr, an. noccat 
còfefsio?Et an· valeat cofuetudo 
in contr~rium.Et an qui torquc 
ri, non poflunt, terreri poifunt, 
& e1s denegar i. d bus & porus i~ 
carcere. Ec an clerici torquer& 
po.ffunr,maximè non infamcs. 
Et an dericus per laidi rorquc. 
ri pofsit de mandato epifcopi. 
Et an vtilesreipublicç.Et annui 
lier prxgnans,& an {enex, & ao 
minor, & quando.Et an noceat 
confefsio abfq; curatbris auto-
rit.at~, .ao mucus, & furdus. Et 
_ ao liberl10mo fpoore torqueri 
pofsir. Ec .10,& quando accuf~ 
tor & au fofiigacòr nu.180.pc1g. 
141..Adde quod io regno ad cor-
turam JJOn deuenirur:ni.G.fiante 
·Ieuirate vie~,& d1ffamia delitto 
tii, & fic requiritur qm\d Gcin-
famis: Tt dicit cap.reg.tormen7 
tis.ibrira,quod contra talem pu 
blica fama laboret,& ibi, vbieo 
rumleuis fuetic perfooa, & fic 
p~r delill:a,& non alicer io rd li-
gitur leuiras vic;e, & quiaditfa-
matl.l!,De aliis deliétis, vel eodé • 
, Idé And.in coft •. fi àina clande-
fiina.Et fic nedu in clericisrequl 
r itut· iliffamiai fcd etii in laicii, 
in regno"no rantti pafsim, ve fia-
fe teite le.gicimo & omni exce-
ptione m,iore, vt: ibi Andre.Et 
qualiter, & quando deuenia.tllt: 
ad tortuum,& ao valeat.Er qua 
doèoofdsio in tortura abfque 
;ndiciis.Ec an fi abfq; legit1 m1 s. • 
& an ratificara .&iur.ata noceat: 
& quado, & quid io cri minibus 
exc:eptis,Bc quid fi off1ciahs ha .. -
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b·eat arbitrium.Et an ex man- turaìn deueniatur, & quid quatt · . · 
dato fupenoris-Etquid {i fuper- ilo plures font inquifit_i lquo in-
ueniit indicia,& an terreri,pro.. cipi debec~& quid ft parer & .fi_ 
fequere eriam limicationes, nu. liu),l quo incipi debet,ibi.nurn ... 
181.pag.r48 .Adde rarnen And; 18f .pag.152 .• Adde Marfi.i~ pri~. 
in d.con{ti.fr damna clandefti- l ope-ris·it:t fpe_c.aur.Erqual1rer ad 
na,qui clixìt, qu·od in accufaci-s 'torturarti deuematur, & quali, · 
de crimi.l~f~ maiefta.h.erefa, eflè dcoet torrnra, & quo mode 
& publicis, latronibus, difroba- ramine:& qua: dicatur modera-
toribus viarum captis, in fra.. ta tortùra,& i~modèrata,& le .. 
granti crimine , aut in refie va- uisnume,186. · pag.rr3 
cillanre, & in eo, qui .dcliquit Torru.ra an & quando inferri po-
iudice fedenrcqn:o trìbunali fob tefi grauius,& vfq; ad confum. 
iiciuntur talés in tormentis prn- ptionem corporis,ibi num.187 .. 
~fter form~m caphulorum re- pag.rf5,& quand~ ad ·tortur~m 
gni,& fi ita proceiferint officia- . d,eueniatur.E,t quid ft nl:fn ~~~"'. 
les excufantur,licetius comune · ftàt rle.- deliél:o. Et .rn ante lms 
non feruauerint .dat~ officìali conteftationem. Et an an:te pù- -
atbitrio procedenti,prout fa&i blit:J-tionem,an pofl.tt an ~a.ti~ 
occulri <Iua1irasexeger.itita fia- defenfionibus, .& quaQdo mm 
tuit~r,in e.regni.in a('cufaris & . ,Jàtis.Et an copia indidoru dan: 
ftc fentiturprocedi abfq; indL 'da ut n9 petenti.Et quidft reu:i 
ciis ip~s. Et quatenus dicitur de .Fetat terminutn ad{e_ defendé ... 
c~pto m fogaJ'entitur quod {i dum ante tortu ram,an concedi 
eft con'cuma~, 8c bannitus, & in , aebeat.Ec_an in enormibus de-
fuga & banno capirur,torgueri fenfio denegerur, & termim,1~ 
pote{r.abfque indiciis. Tamen ad fe defendendu~. Et limita 
qu?d in pr.1: did:is cri minibus re prxtmioentiam magna: Euriz 
ciu1r~ntur in~icia, dicitur in ca. decem modis. E_c an requiritur 
regni tormenta.& in cap.focipi. df'cretum de torquendo_. & an _ 
tormentis,Ybi in bis indicia fof . ab èoa·ppellatur.E-t an afup~rfe:. -
ficientia requiruntur in creteris deatùr ea. nf> in·cerpofrta, n15 ob- -
ergo non ferua.tur ius comune: "tét1diteris inhibitorìllibus, &. 
fecu~ quo ad indici a, vide, & in an1_g:.quan.do pofi f'éntétfa~.lo~ 1.Ec m_ occi.;ltis.an fine indiciis çùril li3:beat tortura. }!t rquid fi 
deuema_tur ad torturam, & an ext_ent plen.e pr9batio!)es,an fit-, 
prompt1ordfedebec nume.183. -1ocu.s tòrtLtr.r. Etquid-fi perfti .. 
pag.1 f I titin--n_sg~tioqe quid faciat ìU•. 
• To~que_ri · an pofsit feruus contra· d~x.Et quid u tortura n'on.{it Ji_ 
dommum abfq; indiciis, num. -cita pedlaturum,& an~iebus E~ 
134,pa.ea.& q~o-ordine ad tor- riatis torqued po!sit.ibi n4.rs~. 
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i,:i.ri, .Adde quod tort.adhiberi d.l.fin.} 
debet inftant~, & petente accu·. Tortura antequi repetf po!sit_, & 
r,u~re:aut cun:e~oadiutore,aut qu~ requirantur & ft repet.acur 
~n hbell~,a.ut capttulis:alià'> fino abfque aouis jndiciis: an vaieic 
it_a _recatur etiam ftantihus' in.. confefsio,& limita,vt ibi & qu.i 
~1cus. non tor9uecur.Ifer.in ca. do fieri debét repetitio: & qu.r 
)\ ver.rn cadem eftquzftio,& fe.. dic.incur nou2 indicia, nu. 189• 
quent.de èondit.inter Dominu pag.r61.Adde de repetitione.tor 
& vafallum habetur m 1.fi.ff.de tur.::e.Bfan.in d.l.fi.nume.u. ter• 
qua!fi.& ibi Blan.in j.not.&nu. _tionotab. V.hi {ì indicia. funt -vr 
-S76,& quo~ prius neceifeefi co- gcntia,iudex femel torquet reu, 
ftare d: ~ehéto,& corpore mor- ii muitu vrgentia,poteit in cor-
tuo, ah~s noo torquecur.Et de , tura repetere.Ec dicir, quoJ re~ 
confefs_1one, quod occidit, an petitio cortur~ non por:efr fieri 
prxiud1cet,linonconftatdecor vltr.itertia vicé,vrper Aog.in I. 
p~re, d1c. ve pe_r Blan.in · d.f.fìn. fi. C.de q. Et ideo debet effe mo-
nu. r r.-j_.euident. Vbi limita poft derata,qua: moderacio reduci-
A nge..m l.czcerum.§. j.ff.de co~ tur ad cres vices.i.ad tres dies fe. 
fefs1oné.& Iaf.in l.iulìuradum. pzratos,& pro.qualibet vice ha-
§. Frocurator. vii j:col. & limita. bere d eber ipfe reus tres facacas,_ 
!f.de iureiuranJo. Nifi fuerint feu tres iétuç & it.i inrelligirur 
,aifafsini in9.uifiti, qui verifimi- &rtol.in diéb lege.~na. vr ~er 
- lit~r potuiflènt facere ob quali. Paul.de caftro.in conft. c;cxc1x. 
tatem loci, & fic etiam in difro- fecundo volu. 
, · Bacoribus ftrauru1n.Ett ibi di- Tortus fì confiteatur,inde duélus 
ftinguir,aut ~eliétum pi>telt fub ad bacii iuris negat,inde tortus 
· iici òculis,vt -corpus mortuum, conficeatur,tnde negar f~pius fa 
&tunciudex debec ante q_uim ciendo,quid facereàebet iudex, 
proèedat inlpi.cere cadauer. Aut &: an condemna.bit eum nu.190, 
,n-on pofl'ent,'q_uia proieélum in . pag. U4.& nu. 193.pa.It>). Addc 
mare,& rune inquiritfama prt- Blan.in d~l.fi.nu.2.19.dicit quòd 
èedente, aut incer~a & perfona, confefsio fatta in tortura,fi d~-
& incerta. re,s, cune non pra!iu.. é\:us ad bancum iuris negat o_n-
dicat nifi in affaCsiniis. Vt fu- . tur indicium,quia ex tali vma-
prl: Et. an d~nda fit copia non t~one ~rimr indici~, vt ~orqu~-
petentl, tradir Blan.-poit mar a. f1 pofs1t denuò.Et 1ta com~n1~ 
tn priccip.in d.I.fi.numero.24. terrenetur, fecunù_um B1l.1n I. 
~umfcquenr.in quarto euidenr. in bonç fidei.C.de1ureiurando. 
Vhi concludir nifi petamr ,con~ Et Bart.in l. vnius.§.primo.ff.d_e 
cedi non debet1 & quod appel- qu.l!fr.D_Hhnguit tameo io ~=t!U 
la.tab interlo·çinoriain 1j.no~.in Fra:milfo,qua.odo pluries co!i-
tc:t\i.r 
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tetur,& pluries negat:quod licet queri pofsit, & fi non tor~~• 
Par.circa fin.opens.Ec Mara.in retur, indiciaomnia non dlenr: 
§.quoniam.in praét.dicant,non purgata, cùm remaneret indi-
effe procedendum:nifi ad teni.i cium v.2riatio01s. Iftud camen 
Yicem tomi.Et fic,per tres dies procederet~ vbi talia reperiren-
diuerfos torqueri pocefi. cur indici a ex qui bus cerci o tor_ 
Tamen ipfe difiinguit, quod auc queri pofsit ex eis.Aliàs non;•nifi 
indici.i. funt calia, vt ex illis fe_ tertio tantum, cu vltra tertiam 
mel torqueri pofsic, & rune !i vicem, & m.inum ·torqueri'non 
fufficienrer fueric tortus, & c6- pofsit.Ec vide Blao.in l.fi..C.de 
fdfus fuerit,& in ratificado ne- probatio.& per Bàrt.in 1.fi quis. 
gat,potefi ex tali variaciooeror e.de cufi.reor.in repe.Andre.in 
9ueri iterum.At {i cune dum re. · ver.tormentacus.Etquid fi fpon 
reticur in tortura confìtetur,de- tè confiteatur,& pofte.i m ban-
inde in banco negar, non potefi co negat,a~ cogatur perfeuera-
denuo:& fic tertio torqueri,nec re,nume.192.. pag.ea. 
illa fecund.1 variati0 facie indi- Torcura per quot vices repeti pof-
cium ad torturam, quia non eft fit,nu.ry4. pag.ead. Adde, vt fu-
diuerlìcas inter fecudam & pri- pra:& quid fi reus dicat {ì fiarem 
mam variatio0em,& fic non eft mille annis in torturanunquam 
nouum indiciii,vt: torqueri pof. fateor,quid faciet iudex,an re-
ftt, cum nouùm effe debeac, & petet an liberabit,ibinumeH9f• 
diuerft generis. Vt per Bar.in d. pag.ea. -· ·. 
l.vnius,& in d.l.repe.per Doét Tortura: efFeétus,& deeiuseffeéht 
Aut tndicia ex: quibus primo nume. 196. p:zg.ea. 
fult corcus,eranc"graui:i,propcer Tortus an fiatim confeffus danari 
q~x pofm bis torqueri: & ma_ poreft. Ec qualiter perfcuerabit 
x1rnè p~ima tortura no exifien- in tortura. Et qual1ter fieri de_ 
te gram,fed leui,fi pnmo torcus bet. Et quando & quid fi metu 
deinde,neget poteft iterum tor- torméton1,& qii dicitur perfeue 
queri non ex vanarione,fed ex rare in confefsione. Er quid ft 
primis indiciis vrgencibus, & fì prxceda.t extraiudicialis cofef .. 
fecu~o neg~r, poceft tertio tor- fio,an requirarur perfeuerantia, 
q1i1en ex vanetate refultjre,qu.e & racificatio. Et fi ratificanrur, 
crit vna -refpeétu indiciorum. fi ao noc.arius fcribere potefi: fpérè 
Yerò indici~ fuerint vrgennfsL fatta cofefsioné, nu.r97.pa.166 
ma,v_t renio _corqueri_pofsit,& Torcurz interrogacio d~ fociis 
repeti:& temo confeifus fit tn qualiter fieri Jebet, & quando, 
tortura,& . te~tio negauerit. Ex: &·qualiter de fe debet inrerro-
quo e_x ta!t tr_i~~ variarione ori- gare,nume.r98.pagrn. r _68.Adde 
tiu ahud mdmu, vt quarto tor• ciuè> diéta Ifor ,in confh. fi dam-
na 
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na clandeltina. Vbi primo dicir, iure debeat,concl4dit quod no. 
fi quis per indicia tormentatur ex quo non vt tefiis deponit,er-
fuper aliquo crimine , & fuper go non iurat.& an quando reus 
-illo non fatetur,fed fuper alio ponitur in tortura iurare dc-
crimine; in quo imponitur pre- beat.Spec.in titu.de accufa. ver. 
na mortis. V nde no debet qua!• Ca!terum confefsio torti. 
rere fpecialiter, fed generaliter Tortura quid fi indebitè,& de fa._ 
fi q.uis fecit ~omi~idium, vbL ll:o fit illat.i :aa impediet pro. 
cunq;· mouen~ md~ce?1 :tun~ ft ceifurn fu per maleficio,& quid 
fatetur de alto cmnme, quam fi tortura infertur ab vno iudi-
de-quo agitur:& rune aut efr cé- ce inde remittatur ad alium,:m 
ne1rum-rrimo,& tunc puniatur prour prior tortur~. nurne.199. 
l.i_j.ff.deadulte.Aut non,& rune pag.t69 
in illo iudicio,& tnfianria non Torcus quid fi morltur in rormeo. 
punitur. Tamen cofeffo crimi- tis, an iudex tene:.nur, <'5c qua 
JJe,d.éliél:um efi faétum noto- pcena, & qualiter puniatur i•-
Jium iuris,ideC> incipit iudex co debit~ torquens.& quid fi appa-
petens ex officio fu per confe(_ ret malè ligatus: & fcinditur 
fo crimine proceffum fuii,etia brachiu torti.aut funts aut trabs 
fi clericus céfdfus fit coram fc- rumpitur: an teneatur iudex.& 
culari iudice,& condernnabirur an milites & minifiri teneitur, 
ex illa. ~onfefsione: nHi probet fi ex mandato iudicis indebirè 
errorem vel confefsiooem fu~ torquent.rmme.100. pag.ea. 
in alium cafarp intellexiffe,c.cu Tortura qualiter probetur,ibi nu-. 
fuperdileéti.quiacrimina vndi. me.101. pag.170 
que claruerint iudi,=i, funt pu- Tortus fi negat in tortura,& per-
nienda, & idem fi quis ex abru. ftfiir in negatione quid facien.: 
pto confitetur. Vt dicit Azo in dum, & an :famnari pofsit& de 
furn,de confefsione: quia tunc cautela iudicis,nu.102.. pag.e:i. 
,onfe{fa. dTe res incipir.Seciiclo Tortus quid {i relaxandus ob ne• 
dicit quid o tortus coo fitetu~ d_e ~atio~em,&_ perfeuerantii non 
fe & de alits, & pofiea comg1t muemt fideiuffores: an relaxe• 
d/tturn fuu de aliis dtcédo quod tur iuratorix caut1oni. nu.103. 
non eft vt:ru.A n creditur fibi, vt pag. t7l 
er eum ibi.Adde etiam in qui- Tonura an inferri debet & pofsit 
[us liceat interrogari de confo- iAdebitè ob tumultu populi, & 
ciis,& quado eius d~étum fa.ciac quali~er puniatur,nu.104.p_a.ca. 
indicium. Bla.n. late in d,l.fin.1. & quid fi açcufatorprobau1t de. 
pu.170.Cu fequéti,& fupra fui~ lilhi per i?dici~ ex qui bus fuit 
dia:um.Ecibi nu.3S3.An quan- tortus,dC'mde rnnocens reper-
6io in ~ortura nomi.oat foci~~ tus eft ~ quis tencatur ,accufac~r 
an us 
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an iuclex,nume.2.of, pag.ea. , tudi parauit,vf daret,li-cet non 
Torquendum fubtrahens l tortu- ' dederit, ve puniamr adì dedif-
ra, qua. pceria puniamr;ibt nu- . fet,vt per J\na.in ca.eius.de:par-
me.2.06,p'a,gi.ead. & cautela: de · ric.qui.fiI.occid.pofi Bart.in 1.j. 
·relaxafldo reum non cofeffum, ff.de p~rrici.& de fpeeialibus i~ 
vr noteneaturin fyndicatu,nu- hoc crimine,& quod qui occi-
mM,07.p-agin.ead."& e:x: quibus dir veneno.-proditoriè occidit. 
percutientibus folitus percuure · poll Bru.& BaI..in l.nemo.C.de ' 
torquetur in traéb!de bomic.§. fum\.trini.& in J.cum fratré.C. 
ij.nume.37. pag.r9r. de·his quib. vt in~ig.& Anaft.in 
Traébtus folus& ordinatio an,& . c:ipi.j.de· homici.& in capi.j.in 
quando puniatur.tbi.in §.ij.nu- fìne . .de forti. per Mo~er. hifpa. 
me.18.pag.190.Adde quid fitcra. io decif.criminali.irJ glof.vene,, 
lhtus:& qu:e requirantur, vt di- fici. 
· catut tra-&atus . .Blan.in ·1.fi.ff:de Venenum emens, vt alteri dareç:' 
qureftio.nu.2.2.9.vertic.traél:atùs. an puniamr, & qua prena eu-
~d con11liu & deliberatio,& nia.tur a~tent.tns venenare in 
·fiatdifcufsio & exarninatìo rei, tracla.de homicid.§.ij.nume •. 1~. 
de qu.i agitur. & primo tle tra- . p.ig.~9·0 . . · 
l'tatu puniendo.io d.traératu.§. Venenans confang~ineus alre-
viij.oume.·8.2.,pag.313. Et fi duo rum confanguineum carcera.. 
habuerunt tratl:atii de occiden- ·.rum,qualiter punfatur,num.u. 
· do:& vnus occidat,an pr~fuma. pag.,191 · · 
tur oc-cidi!fe ex prrecedenti tra- Venenum conficiens aut alfa mc .. 
eta.tu.in d,traél:a.§_,v.nume.rf4, diçamina. qu.diter pun.fatui. Er: 
pag.3-4-0 ' ' ponens venenum in rnedicami-
ne.nume.97. . _' pag.2.1.9 
. V · Veneno ·ocèjdens. an inclifferee-. 
t~r puniatur prena furcarum . 
ll=Eaii::.i Encfìci qui dkantur,~ etial}1fi fit nobilis. numero 9 8. 
q_µaliterpuniatur,& vé- pag.2.10. · 
dem & conficiens vene- Veneno occidens proditoriè,occi. 
· ~ /num qu,!liter puniatur: deredicitur.nume.99, pag.121 
& an attentatu in hoc crin:iiné Vis public_; quid-Ctt,& quid prìua- . 
1 puniatur,in Leét.102..pagin.66, -ta,& qualiter puniatur,& quor i-
A dde quahter puniatur cJericgs modis committ~tur .& a·n . in_. 
-Yeneficus,_&_ a.n plufquam ftm_ .fultans aliquèm ar~is foius, &· ; 
plex hommda, vt pofi depo{i.;., non cum ccetu, teneatur de ;yj 
tion~m ~aui~ri detruftone, ~ pu~lica: &_-aà prohibens a•ppel~ 
loogt~ri _pumatur. Et quod _m lat10n~~·m.le~u.& ibi de pre-i"f 
hoccnm1neattentat1Jm p~n1a.. nafa.c1etis'v1m 10 bonis.,& po~ 
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fet°sione.& an & quando liceat tem accu(a.rl polsit. numero., .. 
ftbiiusdicere itnpu'nè, .& an re- -pagi,I7f .Et quid tj lit de vulne-
prefalix fin-e 1~cic:r, vt ibi p~ofe.- re ,iiberatus, an condemaarur 
quere~& an infiliens aliqué enfe de morte poflea fecura.nume-
, . . z 
euagma.to teneatur de vi publi.. ro rn.pagrn.ead. & fi fatta eft 
ca,in traé:l:a.de homici.§~ vj:nu- pax de vulnere, an extendarur 
, me.343. pag.48i. ad mortem· fec1:1tam, nume.a. 
Vlttmum fupp1icium quid ftt, an ~pagin.ead,& {i datus .e{llideiuC. 
mortemdenotet.in traél:atude · for fuper :zccufatione ,,de vul_-
. h?middio.§. vij. numero y.pa.. nere,an tenearur pr.rfentare in 
. g1.f 13 · accufatione, dé mo ree fecuta, 
Vniuerfitas an,& quando· & qua.. nume.ro 41. pagina. eadem. Edi 
licer teneatur ft delinquat , in ab vno efi morta.liter vul.eera-
trall::atu de homicidio.§.vj.nù.. tus, & ab alio poftea occi{us, 
mero 347.pagi.486. Et an Eo'f- quis tèneatur de ·morre,nurne- • 
fit delinquere_,_ & quomodo_., & · ro 13.pagin.176.8di funr Jiuer .. 
an punita' vniuerfitate puofan- fi iudiées maleficiorum: & {ic 
tur particular~s, ibi.numer.348. lethahter vufoeratus . in vno 
& rmme.349.488. & .1rnme.310. . tempore in alio .mortuus, quis 
pagi.491.&fequen.&an·ff con. iudex proceder foper morre, 
aernneturvniuerfttas pofsitage nuntero· 16. pagin. eadem. & ù 
re contra illos,de con fili o ad in- quis hominem mortuum vu.1-
tereffe.nume.~rr: & nume.3r3. nerauerit: an de occifo tenea .. 
_pag.491~& feq. · · tur,& an ft ftt-dericus erit irr~ 
Vn.iueriitas an, & quando puafa_ gularis # numero z.r. 8c fequen. 
rur in Regno prena pecuniatia, & numero .ti. pagio.177.fi duo 
·& quando defolatione.num.3r1. non lethaliter percuferunt, 8' 
pag:ea. mortuus fit ex duobus vulne-
Vulnerans cum arrnis qua pc.e - ribus,an ambo teneatur de oc-
n·a punim1r,& quid fi vulnus cifo, in traébtu de homicidio. 
non eft deformans, an punia- §.fecundo,nurnero 6.9'.pag.106'. 
tur pa:na manus.in tralta. ho- & quid quoad irr~gularirarem. 
mie-idi;. §. vj. numero 344.-pa- numero 71.pagin.2.08.& quid fi 
gin. 48f...& ,~uid ~ b~cul? percu. fianubus pluribus vulneribus 
tiat in capite,& 1b1 qu1d fimo- inquiftcus offerat pro bare mor-
ria:tur, tuum ex alio vulnere: a.n audia-
Vtilnerans lethaliter quis dicatur, tur, numero 72.pagin. ead.& ti 
in traét. homicidij.§.j. nume.s. quis intulit vulnus non mor-
tale in corpore regroto,& mor-
• pa,g.174 . . h Vulnèrans letf1ahter U • certum eft tuus fuerit, an teneatur de O• 
IJWri, an vulnerans ante rnor- middio.numero 73.p.igin. ead. 
atquid 
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&quid fi mortaHter non vulne- ti D_oélore!. p.1gi.47B.nu.32.~. &-
rato fuperueniat feb_tis;& mo- àn tefres .iliis%ffitiant,& quoé; -•, 
riatur: an teneatur de homici- debent effe medici deponeiltes : 
dio,ihi.nu.74,.pag.2.09.~ ti ph1- ibi.nume. 32.9. & an vnus fuffi. ·,. 
rcs vulneraut rùnt, & vnum efi ciat,&qualiter deponC?re debér. : 
vulnus F11ort1Ie ex quo mortuus . p.igi. 474.nume.330, Et ,;in ftau' · 
fuir~vel plures infiluerut: & Vili- dcbet iuli ci o medìcorum .o·u- . 
cum t~;vulnus ex quo morruu·s- me.33r.& ao faéb pub1ic:ti@-ne 
fuit, ne~citur' quis intulit_, ano- examinari polfunt ibi num.331. 
mnes r~cneanmr~& qua prena,& Et quid fi difcordant: quia. vnus 
an fiat 'irre--gulares, nu.7r,pa.ea. dicic mortale;, a1ius quod. n~n 
Vulnus-fi no foit mortale fed mo~ m~r,tale,quibus creditur pagin. 
riatur oh malum regimen • aut 476, ou·me.3n. Et ad quem fpe .. 
culpa medici, vel febris fuper~ 8:et eleéHo medicorum ad iu .. '. 
·ueniat:an teneatur prena capitis , dicein, an ad partem.pagi.477. · 
in d.traé\:a.de homici.§.v·ij.nu- nurne.334. & quid fi à pluribus 
me~32.p.1gin.468.,& an in duqio fuit vulneratus, & vnus dixit-· · 
pr~fumatur mortuus ex vulné- morruum·vufoère Titii~quia de 
re.nume.468.& infra quantum · vùlnere.conll:abatl&,faétacon" · 
tetnpu~ur rw,rtuus ex -:demnatione: codenmatus pètit' 
"Vlilnere.tliiffl.471.pag.31.4.'k ibi adhilieri alium rnedicum:&ille · 
an exculpatio offenft, & vuloe.. -dicat mortufi e~ · vulnere Sem- · · 
rati dicentis -fe mori culpa me- pron·iian valeat fcntentla cocr,a 
c:W:f,autex fuo malo regi.mine, Titium,ibi nu.33r~&- an fénten._ 
profic reo-.nu.2.11. ria peritorum pofsit traétari,e:c 
Vulnus 'eife morta.le qualiter, &: diélo ·alioru peritotum ibi nii .. 
f) perquos probat'pa.~~2..1,:u.3-t?. . m·e.eodem. 
& nu.31.7.& an reqùiratur peri- F I N I S. ,\, -
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